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9 tL CONDE DONNVNO PÉREZ DE 
Lar a HlJel nombre > Señor de Lara} Gama, Avia, Ervia» 
Alcavon, Chillón, el Almadén » ferales , Zurita, y 
Montar y y de muchos Lugares en las Beetrias, 
Alferezjnayor deCaJlillailutor delRey 
D. Alonfo V1ÍL y Regente de 
JusReynos* 
SCRIVIMOS ya en los libros fegundo, y tercero la 
filiación de efte Príncipe , verdaderamente efcla-
recidoentrelosCaftellanos,y produgeronfe mu« 
chas efcrkuras 3 en que fe arranca fer el tercero de? 
los hijos que procrearon el Conde D O N PEDRO 
G O N Z Á L E Z DELARA,ylaCondefaDoñAEvAPE~ 
R E Z D E T R A V A fumugcr, cuya grandeíücefsion, 
por medio del Conde D O N M A N R I Q V E DE L A -
R A , fu primogénito 3 Señor de Molina, y Vizconde 
de Narbona, llenó los libros antecedentes 3 y fupo 
llenar de glorías, de triunfos, y de honores las des 
grandes Monarquías Efpañola, y Francefa.Menos permanencia hallaremos aor a en 
la fucefsion varonil del Conde Don Ñuño Perezjpero en el corto curfo íüyo produjo 
dichofamente tan grandesHeroes^ tan iluñresPrincefas3y tan altos defcendíentes,quc 
folo ella, puede decirfe, compite con todo lo reliante de la familia, Añadefe i eílo, 
> 
?••'. • 
. • -
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que en excelente poílcrídad permaneció continuado el gloriólo cognombr« 
de L A R A , que olvidaron 1 asm tras , r'or los de N A R B Ü N A , M A N R I Q V E , y &£* 
L I N A . Pero la circunüancia mas apreciable de eíia linea es' aver llevado á 14 
Cafa *Real de Canilla los Señoríos de Lara , y de Vizcaya , nombraríé con elfc& 
muchos Principes nueítrbs, y averié por ib medio dilatado a todos los deEurcs-
< pa la fangre iluílriísimade L A R A , como todo fe hará evidente en eñe, y elílguieitís. 
te libro. > 
Fue el Conde Don Ñuño Pérez tan recomendable por fu nacimiento /y por íús 
virtudes, á los Caílellanos, y a fus Reyes,, como el Conde Don Manrique fu herma4 
no, y las memorias de los dos en los inrírumentos, andan tan vnidas, que feria mea 
nefter paraf eferirlas repetir aquí todo lo que fe vio éá el cap. I. del líb. 111. Pero fia 
embargo deberemos decir i que Don N u i o , Con todos fus hermanos, y deudos, 
P R VE B A $ concurrió a principios del año i i 40. en la donación que el Conde Do N II O D R I csó 
pag.S. G O N Z Á L E Z DE LÁ'RAÍutioihizodéla Villade GornTecesalMonáüeriodeSanPe-. 
drodeArlanca. Yqueeiaño ii46.1edióelEmpefádor DonAlonfo VIL la di®, 
nidad de fu Alférez mayor, con que defdé el día de la Infraoótavá dé la Afíümpclon 
de N . Señora confirmó los Previlégio's Reales, llamandofé vnas veces ÑuñdPetrm 
Jjferiziy otras Ntíah Pedvez Alferiz íwiperatom. como queda referido en el cap.I. del 
tercero libi-o-. Aun no fe le avia conferido efta dignidad en las Kalendas de Mayo* 
• de aquel año, porque eíle día le hizo merced el Emperador de Gama , fu Alfoz, iu~ 
í RVEBAS Wfdicion, y términos, que feñala, y de los fueros, derechos, y oficios deaquelter* 
P,6I9, Htoríoi para íiempre jamas, eximiéndole de la jurifdidon delAdelantado,yMerino~ 
que es lo mimo que dar á Don Ñuño la jurifdicion civil -3 y criminal; pero no le lh* 
ma S. Mi máseme Don NuñóPetrez¿ y le nombrara fu Alférez,fe^un el eüilo fi &<%* 
zafíe ya aquel empleo. '•, to 
Hallóle el año 1147.. énlá famoía conqulíla de Calatrava 5 y en las de Baeza i 
Almería^qüereferimosenelCap.Ldel Hb.lII. y aquel año concurrió también ala 
ÍRVÉB AS donación qué fu hermano Don Garda Gárcés de Aza 3 y Dona Sancha fu mueer hi 
&6*fa CÍÉr<>n ala Igieíia de Burgos, de la Albergaría de Tardajos. Elaño 1148 alfctióal 
Conde Don Manrique fu hermano en la donación que hizo h con iodos fus deudos 
aGoncalo de Maraáom Y aúneme énlavidádt aquel Príncipe dejamos anota! 
P R V E R A S a s v a f I a s confirmaciones de ambos en el ano t í j o . demásdé aquellas halla 
r *'y' Empérádordá aFernándb Oduarís hyáfus deícenetóésj la ídeíia YFelitreíT» 
©-».*S. któ de Leura, por elbueno ,y mihvklo^tklÉm ^ h ^ r t l ^ ^ t ^ r ^ 
* — * .CydelosChrift ianos. YentrelosConfirnkdoresdke, N m ^ e m J ^ 
, 5 . ^ .16 . yermas confirma. <Scmes AmamtcmsUmnsBáeáavo4rmm, Afsi confirma Mmk- rC 
M 3 8 . enque el Emperador dá elMonáfleriode ^Mzrtm < k ^ ^ i ^ S ^ * 
Chníüano, y la CongregacióndelCife Dice fer fecho en Tolédoam^ te*l 
fmtcaptaBaecia, & Alméria,EraM,CCLXXXVlIL Y * S S S ó ^ 
O*».*S. C o r t e i o n d e Don Ñuño : iViáfcJMtó*Petri Alférezlm$^,rh Lf[ ¿ X S 5 
M » M » . ^ a d o r , o d e l a p r e n í a i p o r q u e no á de decir fino Nimio Pérez ; * £ S f Í 1 V 
6". ^ ^ á . g otras confirmaciones fuyas.Y aísilocopióelmifoioFrayAntonioSY.r".^ 1 
de San Pedro délas Dueñas, donde íe ¿ b e aoVertir,qu¿ íé p u í b f e b S ¿ M ^ 
En los anos %mentes figuió al Emperador en toda fus S P * - f h -
b i ^ S j S f ü S ^ í« Alférez mayo,, t ¿ e igual memoria e n Z f e S hf H 7 
SZrui ^ c s < i f l a n o " 5 5.cn iquepafsóaquellatífsnidadáD Gortilo í M ¿~ / " * f e 
*§CW .4. do,y fe defeubre á D.Nuño laten¿ncia,ó Señora de Me mfr r ^ í " Í U d c ü " 2 ^ ' T - R ^ n o de Cordova. v entnnce, S S S S S S 2 S ^ Í ! S Í & ^ L u g a r ^ ^ 0 del de 
) 
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firfifiimm Montor, & p*JT** '» *° firtfMam firtifsimorum vlrorut*, fino es que 
por ella tenencia tomamos el Govierno, ó Capitanía de aquella frontera, como 
puede inferirfe de aver dejado por cite empleo el grande de Alférez mayor,y de no 
acompañar con tanta frequencia a fu Soberano, Pero de quálquier forma que fea, 
no ¿y duda que Montor era cofa muy feñalada, pues no íolo Don Nuno Pérez ella; 
nombrado en las confirmaciones de los Previlégios Reales Nmiñs Pééréz itmns Mon-
tar pero elEmoerador pufo eífce Lugar en el numero de aquellos mas célebres qut? 
conquiltava: y afsi en vn P revilegio fecho en Madrid prasdte Nonas Februarl, 
Era 1194- qu¿ es año 115 6> en que da a la Iglefía de San Cines, y % Pedro Prior 
de Uray, y fusfuceflores, la Aldea de Salvanés , y fus términos , dice que imperava 
en Toledo,Leon,Galicia, Caftílla'iNajara, Zaragoza, Baeza, Almería; Montor , Pe*. 
droche, y Sarita Eufemia , elqualféconfervaen el Archivo de XJcles, Cajón de la 
Encomienda mayor de Canilla, donde le reconocimos, y tiene las confirmaciones 
del Conde D.Manrique ¿qué tenia á Baeza,y de nueiiaro D. Nüño fu hermano, que 
tenia a Montor. 
Eináfmo año 1 i 5 6*obtüVoD.Nimo la dignidad dé Conde, cmé como 'dejamos 
dicho, esfeñal de averie el Emperador conferido el govierno, ó dominio vitalicio 
de alguna Província,ó principal territorio; pero qual fuelle, nos lo callan los Previ-
legios. Llámale Conde en 4i.de Marco de aquel año,. quando él Emperador conce-
dió el Previlegio át población a lá Villa de Zurita, como lo afirma Saridoval; ef- cinco R*//* 
preñando que tenia á Montón aunque con él error, dé llamarle alli , y en otras par^/.20S>." 
tes, Monterrofo, y Montos, íiendo Montor fu verdadero nombre, como dejamos 
viíio. Y no es reparo défpredabie acia el grande honor dé lá familia dé lúíUÁ^ qué 
á vn mifmo tiempo tuvieílen la dignidad de Conde los dos hermanos m Manrique, 
y Don Ñuño, y que defpues la tuvieílen en vnos mlfmós días los tres hijos deíte, 
porque entre todas las familias que conocemos dé aquel tiempo, no fe halla exemu 
plar. Pocos dias defpues , por Previlegio fecho en Toledo izó, del mifmo mes 
dé Marco dio ©1 Emperador al Conde Don Ñuño para él, y fus hijos, y defen-
dientes , la Aldea de Alcavon, y confirmándole , fegun la coílumbre, los Prelar-
dos,y Grandes, fon defios el Conde Don Manrique, que tenia a Baeza, el Conde **&&***4 
Don Ponce Mayordomo del Emperador, Gonzalo deMaranon fu Alférez mayor^  Midcm* 
el Conde Don Goncalo Fernandez, que es el de Traftamara, hijo del Conde Don 
Fernando de Trava, el Conde Don Ramiro Froláz, Don Pedro, Don Alonfo , Gar-i 
cia Garces de Aza, y García Gómez, como Sandoval lo refiere. Eltá elle Lugar 
en el Reyno de Toledo, cerca de Maqueda, y Santa Olalla; pero no quedo en la 
Cafa de Lara, porque el Conde Don Ñuño hizo donación del a la Iglelia de Tole-
do, con otras pofléfsiones, de que doto la Capilla de Santo Thomás Primado de 
Inglaterra, que como eferive Saldar de Mendoza, es la que oy fe llama de Santia- Di¿nM4H 
ge, y en que eítá fepultado el Condenable Don Alvaro de Luna Maeilre de aque- cap,10. 
lia Orden. Y aunque elle grande Ffcrltor no feñala el tiempo de la dotación, pue- Mariana^ 
dcíe facar del reparo que hace, fobre que á los feis años que el Santo fué martirio HiJlJeEf* 
zado en Inglaterra tenia Capilla en Toledo. Con que feria el año 11 jó. porque el paña , tom* 
martirio de Santo Thomás fucedió el año de 1170.en29.de Diciembre. i.lib. 114 
El año 115 8. y figuientes , aísiítió Don Ñuño al Conde Don Manrique fu her- ea¡>. 13» 
mano, en las diferencias que fu Cafa tuvo fobre la tutoría del Rey Don Alonfo 
V i l i . que entonces heredó la Coronade Canilla. Y quando defpues de aver los dos PRVEBAS, 
fuperaao la opoficion de los Señores de la Cafa de Carero , entró armado en Caíti-
lia el Rey Don Fernando 11. de León, para ocupar la tutoría: y defmayados los dos ^ " % -r 
hermanos de poderfelarefutir, concurrieron con aquel Principe en Soria para en- D 5 \ • 
tregarle él niño Rey, fue el Conde Don Ñuño vno de los que idearon, y diípuüe- ni g0* 
ron que Don Pedro Nuñez Señor de Fuente-Almegir, le facaflé eícondidamenté j r' j 
de Soria, y le llevarle a Santillevan de Gormaz, donde pallaron luego en fu fe¿ 
Con-
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contiendan fe apoderó de grande numero de pueblos: pero ni D. Manrique mudo 
dicf amen,ni nueitro Conde D.Nuño fe fupo apartar del ínteres que por la autori-
dad de íu hermano era común á la familia: y aisíaísiüieron juntos al Rey ,y tienen 
memoria en fus Previlegfos, como en el cap; 1. del iib. 111. queda eíemo, 
jEnmedio deítos embaraeoíbs cuidados, eftava tan adverada la picoau del Conoe 
D.Nuñ 0 > y fu amor a las cofas lagradas, y Rcligiolas.que íundo defde íus principio:; 
el Monafterio de Perales para Monjas de la Orden del Ciüéf; y ya perfe&o, y habí-
tado,dió á Doña Víenda fu Abadefa,y á las Monjas dél,todas las heredades que te-
nia en Perales, y Zurita el año 1160. Acompañóle en las donaciones , como en la 
fundación iaCondefa Doña Terefa Fernandez de Trava fumuger:y deipues de 
. . compararen vna,la grandeza de las cofas que el Cielo promete^ con la pequenez de 
Manrtpe, ^ ^ £ n i a V ^ ^ g o z a n j t ] i c e n : EjU razón confi<kra¿A> por la e/perada de los futun s 
An.delCif- iieneSiyy0r remifém de me (iros petados, infpirados de la diviña gf aciago D . N v ñ o H E ÍI e í t 
ter tom. 2. / w / - w ^ r D o f ¡ A T E Í U S A VtK^AHDEzJqHieneJia'heredadiertméce, en el nomhre, y ho-
t* 3 43 • t)or déM.S. Je/u Chrijío , cara alabanza permanece eternamente , hacemos carm de donaúon i 
vos Doña Ocenda de toda aquélla heredad que habernos en Perales, y en 2,uru-aemeram€nte \ cea 
todos fus términos Y' afsimifmo , damos if concedemos a vos Dona Ocenda ,y a las hermanasí 
que coñfawadas a Dios , ñóuhU Orden deiCifter , allí regular mentí owis , que la ayais ,y fa 
poseáis perpetuamente prjuro de heredad, tanto vojoirai , como vuejtras ¡ucejjores. Féchala 
Carta EraMCXctlíL a % 9. de Enero , Reynando e\ tXey Don Jijónfo en Cafiula sTé~ 
ledo 't / Nagera. En efta forma copia eile inílrumentO el Obifpo D. Fr. Ángel Manti-
que,y aí$Í por la caridad Ghriiiiana de los Condes D.Nuño, y Doña Terefa % afiegu-
raron las Religioías fus alimentos,fegun el éítilo del Cúter, y permaneció elMonall 
terio en el miímo Lugar de Perales mas de quatró fígios, halla que al principio del 
. quinto fe trasladó á Valladolid con la invocación de Santa Ana , como el iniínio 
Manrique eícrive. 
Hallóle también el Conde D.ÍShiño con Di Manrique íu hermano el año 11 óq.tn 
la batalla de Gueré, en que aquel Principé perdió la vida peleando con I). Fernán 
Ruíz de Caítro,y las tropas del iley de Léo;ií llegando fe a cita delgrada, para ma-
yor daño de la Caía de Lara, que no íblo tuvieron el fin que D. Manrique los mas 
importantes^interesados deudos íuyos^íino que quedó prí lionero ntie,tro Conde 
D.Nuño. Pero fu advertencia pudo fuperar la infelicidad deifiiceJb , porque alcan-
zando permiísion deD. Fernán Ruiz para acompañar al fepulcro el cuerpo de Don 
Manrique, con pleyto homenage de bolver á la prluon luego que le dieíle íepultu-
ra^diícurrió^que mientras no lá reclbiefle eílava libré de aquel vinculo, y ai si em~ 
balfamando el cadaber,ó previniéndole de forma qué fe pudieífe refervar de la cor-
rupcí-onmo le entregó á la tierra háftá qué D.Fernan Ruíz pafsó delta vida, y delató 
rAtgote , con íu fin el nudo del homenage. Otros dicen ,que éfto no fucedió al Conde I). i \ a¿¡ 
'Ñobl.lik 1 ño,fino áD.RodrigoGutierrez con el cuerpo deD.AlvarRuiz fu hermano,aquien ma 
ta$« 100. tóD.FernanRuiz deCaílro enla batalladeLubrical^ó delCampo de losGodos,dondc 
dicen el ArcobifpoD.RodrÍgo:>y la General^uefue muerto el Conde;).Oiióri;> iLse-
gro ádmfímoD.FernanRuiz^y prefosnueílroConde,yD^RodrigoGutiei'-ez- v A* 
4rcobifp6 
D. 
2 2 ' / * T?A ¿°o.CavalIeros iuyos,y en prefenda del pueblo dijo á*D.Fernan Ruiz: Evadm^q,. 
La 'General & v e n i d o . h vueAra ?rifion'> P e r o ^ n o & atrevió á admitirle en ella,viéndole tan a¡¿íü-
¿..part.cap <J_°-»y a{^ i quedó libre. Verdad es que eíte acaecimiento no tiene mas apoyo que ía 
j ' Corornca geiieraJ,tan llena de fabulas,yquentos,como en otras partes emos repara 
do,ni para la muerte del Conde D.Ofioriomi exiitencia de fu afinidad con IXFwpfuj 
Ruiz ay probabilidad alguna: con que parece julto eíiaf por lo mas natural, y razo-
nable,como es la libertad corufeguida por el pretexto de dar fepuítura al Colide ') 
Manrique^aiiegurada con diíatarfela. De qualquier forma que c ¡ to rueik el t o a ' 
de D.JNuno le puu'o luego aplicar a llenar el hueco de íu grande hermano' y dete 
ner ía ruma que neceilanamcute avian de padecer lo general del Keyno, y d i L n f c 
parricuiarüclufaiiuüa. Para caoievuiócon el Conde D.Pedro Manrique íü ¿"H-Í-' 
no, 
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nojSeñof de Molina :¿tivi dieron entre si lá tutoría del Rey, y admimftradon de fus 
dominios , como coníta por eferítura que refiere la Hiftoria de Segovia, y defeoíbs 
de reíarcir la pérdida de la batalla de Güete , cobraron con el rigor de las armas la ' , 
mayor partede las pobíadones,ocupadas por el Rey de León , y obligaron a Don " ' 
Fernán Ruiz de Caiiro a" que no juzgandofe feguro de fu furor en Caitilia, íe paílaílé ^ Q * $''" * 168, 
• k 
a vivir éntrelos Moros de Andalucía. La mayor edad del Conde D.Nuño , y el túp 
Hiero de fus experiencias,y virtudes, ó mas ciertamente la moderación del Conde 
O.Pedro Manrique íü fobrÍno,hÍcieron,que deide la muerte del Conde D.Manrique 
quedarle D.Nuño en la ramilla de Lara eítimado por Cabeca, y primer perfonage de 
ella:como yalo obfervamos en la vida del Conde D.Pedro,que es el cap Jllid'el lib» 
l l i .y fe reconoce de muchosPrevílegios que allí íé anotaron del año 116¿ .y íiguieiv 
tes,en que el primer confirmador fecular es Comes Nunrus , y le liguen defpues los 
otros Laras,fin que eíle orden variarle en quanto duró fu vida. ' 
Recuperófe el año 1166*h Ciudad de Toledo,Ínjuftamente detenidapor elRey 
deLeon,y preíidiada con tropas fuyas.-y por esfiíerco de la fidelidad Toledana di-
ciiofamente prevenida por D.EÍtevan Yllan,glorioio progenitor de la familia deTo-
ledo¿entrc> el Rey D.Aioi¡íb en aquella Ciudad a fines de Agoílo deíte año , á los 
once de fu edad,y todavía en la tutela de nuetb os Condes Laras, con que no fe les 
puede dudar la parte que tendrían en eñe buen fuceíib. Juntos en primero de Se-
tiembre, enando ya en i óledo>confirmaron el Previie gio en que el Rey dio éíte dia 
la mitad dé la VTlla,y Canillo de Aceta a D. Gutierre Pérez, y Doña Urraca fu mu~ JpJe Mat 
geny jultificallé mas fu mérito ,y íii cuidado en la recuperación de Toledo, porque con3e/cr,g6 
D.AlVüro Pérez de Lara,hermanode D^Nuño, y tio de D. Pedro, logró inmediatau y 6A. 
m cure la dignidad de Conde,y todos tres confirmaron con ella el Previlegio que dio 
el R-ey en Toledo á 13. de las Kalendas de Diciembre del miímo año,haciendo mer 
o.-d á Pedro Ruíz de Azafrade ciertas caías en aquella Ciudad. Y en otros Previle-
gíos délos años íiguíentes fe vé lo mifmo,como ya queda reparado, 
En el año i1 <58.eílava el Conde con el Rey en Toledo, quando S.M. á 6. de las 
K tiendas de Abril,paraperpetuo teitimonio de fus recomendables fervícios,le dio, 
y ii fu muger la CondeíaDoña Terefa,y á la Orden, y Cavalleros de Calatrava, las 
Vüíás, y Caílilloá de Chillón, y del Almadén-; y fus términos, y per tenencias, para 
que la Orden, y el Conde, y fus íaceübres los gozaílen por mitad , para íiempre ja-
w. s. Refiere eu a merced Frey Frandfco Rades de Andrade, y aífegurala el Previ- RadesCron* 
le. :¡o que va entero en las Pruebas, confirmado de los Señores Laras por los Con- d* Calatr. 
des' >.Pedro,yi).A]varO,y enéldíce el Rey,quehace ella merced por muchos^granaes cap.10. 
ferr.iaos que vos el Conde O.NjVño devotifsima, yfide [ifsi mámente ha/la aqui me aveis hecho. PRVEBAÍ 
Rades entiende,quefe perdiéronlos dos CaíHUos de Chillon,y el Almadén defpues p.6zo. 
qi e los Morosganaron la batalla de Alarcos; pero la Orden de Calatrava recuperó 
el del Almauen^y fon luyas hafia oy aquella Villa,y la grande mina de íüs azogues, 
por cuyo producto fon las rentas de iaOrden mas numerólas que todas las otras de 
las Militares de Eípaña juntas. 
ibafe continuando la tutoría del Rey el año 1169. y acercavafe el cumplimiento 
de íüs quince años, en que fegun la diípoficion de fu padre debía falir deU'a: y no 
queriendo los Condes dejarle íeñal alguna de la obílinacíon con que los Señores de 
la Cala de Caiiro avian querido retener los Cauillos de la Corona,que al tiempo de 
fu muerte tenía D.Gutierre Fernandez de Caiiro fu tio, le aconfejaron, y mas parti-
cularmente el Conde D.Nuño,que íitíaflen fus tropas el CaiUllo de Zurita, Villa del 
Reyno de Toledo,frontera de los Moros de Cuenca,y entregada porD.FernanRuiz 
de Catiro a Lope de Arenas Cavalicro de íu íéquito, y de fumo valor., Puíbfc el E-
tio,con coniiderablc Exercíto,que aunque alentado con la preferida del Rey , y ge-
veñudo por el Conde íXNuño,malogró muchos días de continua fatiga, por la va-
ronil oposición de los defenfores,y fortaleza de la plaza.Con que dilcurricndofe,qu e 
por medio de la capitulación fe adelantaría mas el intento,fe hicieron áLope deAre-
nas diverfas propoíicÍoncs,y el las oyó cauteloiamcnte,y dio íii feguro,para que con 
;U¡roridaddea¡uuarlas entraíku cu clCa¿í.iiio el Conde D."Nuño,y elL-onde Ü.Pori-
ce de Minerva. Executoie aisi proin[)tajiicnte, pero con10 el anhriQ del Alcayde diil 
talle 
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taíTe mucho del aíuíte,los Condes infiriéndole, aunque tardé, por fus dcfprop-orcKU 
nadas proporciones, tratavan de retirarfe al Exercito, quando Lope de Arenas .los 
detuvo,y como dice la General, los hizo echar en priíion, o por fatisfacer en la # i 
tención de D.Nuño el odio de la parcialidad eme feguia, o por) uzgar que la liba-
taddeítos dos Grandes le podría librar de las incomodidades del fino. Eíla maldad 
ejecutada con tan altos perfenages,y en aquel figlo de inviolable fe, ofendió de 
fuerte elcoracon del Rey,y efcandalizó el Reyno de tal modo, que como de vna 
cofa feñaladlfsima^y eíiraña, fe hizo memoria en los Previlegios, y en las Efcjkuras 
Efcrtts 9. particulares. Aísí en vn Previlegio que concedió el Rey aia Orden de Calatrava de 
del Api de los portadgos de las Requasquefubian á Cordovas dice: Mecha la Carta fobre Zurita, 
Atarían, al tiempo que el p ^ Í D ^ J 5 f t W l ^ malhombn 
RaúisCretti Lope de Arenas, Era M.CC.VU, a 3 .de las Nonas de Majo .9*¿to,Xtemiímofe lee al fin de 
de Cal*tt\ la donación que en el propio nao hizo el Conde D.Ponce, de Cabrera a la Orden de 
rao. 11. * Calatravade vnos molinos en Toledo, debajo m la pueme de la gran Anoria. Y en 
Aadelcií- la efcritura cuqué el Conde D.Pedro Manrique feñaló los teaninos de Arandela, fe 
ters 
h. 
I-legó brevemente áLopí..,.,, ,_..y,, . 
mifmos dqrneitícoSi a quien fu ruin exemplo dio permiíion para feméj antes malda-
des. Uñó deÜos^amadoDominguejo, mas aflegurado en fu confianca, con aver a 
fu vifta egecutadoen vn foldado del Rey vn íeñalado golpe demaza,que le dejó ía-
no con opinión de muerto , bufeo coyuntura de quitará ios Cáílellanos kcomu-
fricación de tan ¡mal hombre,y apocos días lepafsó el cuerpo con vn Venablo, Con 
que.por fu fallecimiento fe rindió el Caitilio, cobraron los Condes fu libertad, y el 
Rey díó aquella fuerca cinco años defpues a la Orden deCalatrava,para que fus Ca* 
valleros tuvieflen en fegurídad la frontera: y deíta Villa,lade Albalate, y otras poíl 
IeísÍones,fe formó luego la Encomienda que oy tenemos,aunque defpofleida de las 
dos Villas, porque Felipe ILen virtud de Bulas Apoftolícas las defmembró de la Or-
den^ las vendió elaño 1 Jv...-. al Principe Ruy Gómez de Silva LDuque de Paftra-
- na, fu gran favorecido s en cuyos deicendientes eñári vinculadas^ y la Encomien-
da tiene recompenfa de lo que rentavaii las Villas3íituadaen la renta de las ledas del 
&.eynode Granadas. 
Hallánfe varias confirmaciones del Conde D.Nuño en el mifmo ano 1169. vna 
de las quales eüa en el Previlegio que el Rey concedió al Monatterio deSantaMaria 
de Aguilar del Orden del Premonftéi dándole la parte que en el, y en fu hacienda le 
pertenecía, para que fe hicteíTe Abadía perpetua». Confirmanle de los Laras el Con-
pRVlEAS de D.Alvaro, y el Conde D.Nuño: y Como eftos Señores fuelíen también eompa-
Íai'7» tronos,y Señores de parte de-aquel Monafíerio, con otros Cavalleros, todos \ untos 
hicieron otra donación femejante ala delRey,el miímoaño : y aun el Padre Sota 
quiere que fuelle él miímo cU'a. Sus mas efíenciales palabras fon: Uofotros ,tifakr ,ei 
%M* e» hs •• D*AL vA R o ,ye\Conde D.N vño, con todos nue/íros parientes: y Gonzalo Offorez,y Saa-
Principes de Sjf °^orez>cm todasnueflr.es parientes, Garda Ordoñez,j> Pedro Vernande<?deRedeiga,contoclos 
4fimias meftros parientes; ?'4rt Fernandez j Ganado Fernandez, y Gencalo Rodríguez yton todos nuef-
tros parientes ¡hacemos Carta de donad o» de Sama María de Aguilar , con toda fu heredad con 
montes, fuentes:, decantas, moUws?éntraáas,yjalidas,y contadas fus pertenencias, a Dios ,yÁ 
Santa Marta, j a ti Miguel' Abad,y tusfmeffores,guardando la Regla deS.AguJlin. 7 os (oda-
mosy vendemos por nueflras almas,y de todos nue/lt os a/cendientes,para quefehaga Abadíaper-^ 
petua,é c. Y quieren, que fi alguno de fus fucefiores cayere en pobreza , ó enferme-
dad , fea obligada aquella Cafa á afsiftirle con lo que a vno de fus Religólos. Con-
firman eite intrumento los Grandes, y los Prelados del Reyno.,y algunos Abades 
Benitos, y Moíteníes: y en quanto a los Grandes, el Padre Sota,que primero impri-
mió eite inítrumento, hace a todos compatronos con los donatarios, y los da aícen-
dendasfoñadas, para que todos vengan, como ellos del Conde D.Onorio, primero 
fundador del Monaíterio:fin reparar , que fi tuvieran algún derecho que ceder, fue-
ran nombrados, con los otros, en el cuerpo de la eícrititra,y no folo en la coníi'rma-
don,quc es a&o diverlo:pues los de la eícritura hacían donación de fu derecho,. y 
los 
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tal confirmadores vfavan de aquel que los Grandes, y Prelados tenían de confirmar 
femejante's iníirumentos, como los Reyes mifmos lo hacían,Tolo a fin de darlos fuer . 
ca. Y fupueíto que juzgo a losfeculares confirmadores,poi; compatronos , también • 
tlebiera entender lo mífmo de los Obiípos, y Abades, pues la miíma razón ayuda á 
vnos, que a otros. La que los Condes D, Alvaro,y D.Nuño tenían para fer patronos 
de aquel infigne MonaílerIo,no ay duda que feria por derecho de fangre, pero no 
le alcanzamos. Ni tampoco es indefectible 3 que porque el Conde D. Oflorio fue 
bienhechor fuyo,elRey,yellcs eran fus defendientes.-pues otros bieñhechorespudo 
tener aquellaCafa,y por la de los Condes deCafdllaverdaderos,apartando las intro 
duccíones del Padre Sota, pudo llegar aquel patronato al Rey, y a la Cafa de Lara. 
En el ano de 11 yo.íbn también muchas las memorias del Conde,como en la vida 
delCorideD.Pedro Manrique quedan anotadas,y en efte tomó el Rey en si la regen-
cia de fus dominios feneciendo los Condes fu tutoria, fin aquellos gravofos acci-
dentes,que fuelen fer inefcufables en la menor edad de los Principes: porque no fo-
jo fe aclminiílrava libremente la juftida, fe confervavan fus fueros, y antiguos vfos a 
la s Provincias, y fe mantenía el erario; pero fe avia reftablecido la Corona en aque-
llas pÍazas,ocupadas por losLeonefes,al principio de la tutoria, ó en la mayor parte 
dellas,y fe avia obligado para el común íbfsiegb á los Señores de Caítro ; a que con 
deílierro voluntario confefíaífen el débil fundahiento de fus intentos^  Masiobre to-
do eílo,fe debe eüimar a los Condes,y a toda fu Caía,el ungular cuidado que pulie-
ron en la crianza, y educación del Rey,los doce años continuados que atendieron á 
efto,dirÍgiendole acertadifsimamente en las máximas de eílado, y govierno de fus 
fubditos,y aplicándole con atención a las fatigas de la guerra,y practica del arte raí-
lítar,de forma,que consiguieron ver vno de los mas feñalados,mas gloriofos, y mas 
heroycos Principes eme atenido la Chriftiandad. 
En efte miímo año 1170. eftava con el Rey, y la mayor parte de los Prelados, y, 
Grandes delReyno en Saagun, quandb llegó a aquella Villa el Rey D. Alonío II. 
de Aragón: y determinando ambos Principes paflarfe a Zaragoza, lo egecutaron 
luego en el mes de Junio, y el Conde fue en fu compañía, y concurrió en los trata-
dos de paz,y aliancaperpetua,que alli ajuítaron eftes Principes entre si. Y no folo 
recibió en rehenes el Canillo de Nagera, para entregarle al Rey de Aragón, en ca-
lo de faltar el Rey a la bbfervancia de los capítulos ; pero fue el primero de todoS **n,d$Atá+ 
los Grandes Caftellanos que los juraron, quedando obligados áhacerlo guardar^  KM*"**5* 
como todo lo refiere Zurita,y ya fe obfervó en el cap.III.del lib.Ill. cab2 * • 
Defde alli embíó el Rey a Francia al Conde D. Nuño,con el Arcobiípo de Tolo* 
ÚGj los übifpos deBurgos¿ Paléncia, Segovia,y Calahorra, el Conde D. Ponce , D . 
Gonzalo Ruíz Girón, D.Pedro Ruiz,y D.Fernan Ruiz de Guzman, TelPerez Señor 
de Menefes, Garci Goncalez,y Gutierre Fernandez Señor de Saldaña, todos Ricoíl 
hombres, para que recibiendo á la Reyna Doña Leonor,fu futura efpofa,hija de En-
rique II. Rey de Inglaterra, Duque de Normandia^ de Leonor Duqueía deGuiena, 
CondefadePoicT:ou,la vihieflen acompañando a fusReynos. Y ellos, defpües de 
cntregarfe derla Princefa, llegaron a Tarazona,aísifúdos de muchos Prelados$ y Ba-
rones Francefes,ylnglefes,y allí fe celebraron las fieítas defte matrimonio,con gran-
deza haíia entonces no viña. Deípues de lo qual, dice Zurita, que defeando el Rey 
que él de Aragón guardarle la paz que tenía con el Rey Lobo de Murcia, íe obligó a 
que fe le pagarían las parias de que el Moro fe abíiraia:y fe ajuftó, que las otras di-
ferencias que avia entre los dos fe pufiefiéh a la determinación de Armengol Conde 
de Vrgel,y de los Condes D.Nuño, D.Gómez ,y D.Pedro, ó la mayor parte dellos, 
Y como efto,y otras cofas,fe jurarle por Grandes de ambos Reynos, por Canilla ju-
raron les Condes Armengo% D.Nu ño,y D.Lope Señor. deVizcaya:y por Aragón, 
D.Ramon Folch Vizconde de Cardona,D.Ramón de Moneada Señor de Tórtola, y 
Guillen de San Martin. 
Las continuas memorias que «el Conde D. Ñuño tiene en las confirmaciones de 
los Previlegios Reáles,ya reparados en el referido cap.III. del lib.Ill. aífeguran que 
afsíiüa fiempre en la Caíá,y Conlejó delRey: fin que por ello dejarle de tener em* 
pleo fuera de la Corte,pues el año 117 2. fabemos que tenia el govierno de Cáít¿lla, 
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' ó de la mayor parte della,y el primer lugar entre todos los Grandes. Afsi confia por 
la donación que en el mes de Noviembre hizo á la Orden de Calatrava Doña María 
E/crtt. 21. d e Almenara, hija de Armengol Conde de Vrgel, y muger de D. Lope López ¿'bei> 
del Apsnd. mano del Señor de Vizcaya, que acaba ditiendo : Ucynava el Rey V. Alfonfo ¡hijoM 
de Aíarcou, Rey p , Sancho, con fu muger í)oña Leonor, en Tole do,¿a Ca (tilla >j en elReyno de fu padre < elCev-
deD. ~ ' ' ' " "•* * 
Camp 
m i í m o o 'ovierno que el t n i p i - i a u u i J-^« ¿.XIXJLIIKJ V Ü . A V U H . U H » «• >~s* X I W V «J»-•«—•«• —* 
año 115 6. empezó á Uamarfe Conde 3 debtbíe preíumir afsi3 y que por los muchos 
años qué le tuvoje nombran la Coronicá General, «1 Arcobifpo D. Rodrigo 3 y D„ 
Lucas dé Tuy 3 el Conde D :Ñuño de Cafllella: fino que mire eíto a la gran naturaleza3 y; 
poder que el Conde tenia en Caítílla,ó a fu origen de los Príncipes della. 
Acompaño D.Nuño al Rey el año 1t j 3. en la guerra que hizo al Rey D. Sandio 
de Navarra por el mes de Oóiubre^como comía por Privilegió fuyo,, dado en Arta-
jona, Lugar del miímo Reyno, en que es el Conde D*Nüño el primer confirmador, 
Sota»pag* como ya lo reparamos en el lib.III.cap», Hl.anotando otras confirmaciones,y memo-
5 S9.jre/¿r. r j a s fUyas,défté3y del año figuientcspéro con la fingularídadjde que'el Conde D.Fer-
0 • nando fu prímogetlit63ávÍá ya logrado eíta dignidad 3 y Confirmava con ella. Quizi 
fucedió al Conde D.Alvaro Pérez de Lara íu tio, en el govierno que tuvo } porque 
deícíe elle año 1173 .falta fu nombre en los Prevílegios. En los años de 74. y y 5.. ay 
muchas confirmaciones,y memorias del Conde D.Nuño ¿ anotadas ya en la vida del 
Conde D.Pedro Manrique fu fobrino. Y en efteaño 1175. eílá nombrado en la ef. 
critura que Fortün de Thena otorgó en el mes de Ocl:ubre3empeñando fus Cadillos 
de Guelamoay Montágud á D.Pedro Ruiz de Azagra Señor de Albarracin, por 1 tí¿ 
P R V E B A S mrs.Lopis3y entre otras condiciones qué fe eítipularon3dice vnztTyoFma» de Thsna 
£ & % fj- convengo con vos D .Pedro Roizporfe, fin ningún ma\ engaño,que Ji vuikre defempeñarejios Cap. 
tillosfoyredichos.qne m los venda}niJone, ni empeñe al Rey déCafiitlapi'a Jns homhresjúahoñ 
Iré de fu tierra }m a hombre algmo^ne lefirva con ellos3ni alguno que con ellos faefoa a fu Rey* 
/ ¡ no,m #?{?£>»¿kD.Nvño,«¿ alConaeD. P E D R O S « / a Pedro d& Arazm3 ¿-c. Evidente íeñal 
* de la grandeza de los dos Condes Laras ,tio3y íbbrino,de cuyo poder conocía el Se^ 
.. ñor de Albarracin, que no podría facar aquellas fortalezas, y que le feria enojoík 
fu vecindad. 
El año de 1 17 ¿.acompañó elConde alRey en lafamofa conquifta dcCucnca¿dufi 
con fu rendición fe acabó en 21.deSetiembre de 1177^ como para remediar las ne-
tefsidades de aquel porfiado fitio3quifiefle el Rey echar a los hijofdalgo el tributo de 
cinco mrs, por cabecayl© reíiítferoii ellos 3 capitaneados de los Señores de Lara. 
Y dice vna memoria antigua, que juntándofe para efto 3 rj. Cavaileros en el Campo 
de Gamonal .cerca de Burgos^ donde fe celebravan lasCortes.y éítava el Rey erflbil 
•el Señor deLara a decir a S.M.que aquellos hidalgos^n nombre de todos los demás 
de Caítilla.tenlan allí el tributo en las puntas de las lancas,que faliefleu á cobrarle v-
k paganan,como fus paílados/in perder, no obítante^la reverencia que debían i f« 
foberano. Con lo qtial cefso el intento 3 y nunca mas fe a penf ido en que la nobleza 
contnbuucon cofa femejante. Efta memoria dice^ue el tributo no era de cinco f f 
no de ocho mrs.y que fíete dellos hadan vna dobla,-pero lo recibido cnlosEfcrhZ 
íes,es que el numero fue de cinco.Tambien ay en ella alguna equivocación en atri 
no en la batalla^de Guete:porque fx fue fu hijo, no fe llamó D. N u ñ o . f i n o D ^ X 
m ^ ^ T t Í I f o e D ' N u ^ e r a f u h e r m a n « - Yareparamosen elcap II del 
o t D N í J f T P T € r e n / ? ° a y e n t l ' C l 0 S A u t o r e s i y ^d^s deacu^o t 
ron tan vnidos.lo eftarian también para eíle.y concurrirían ambos • con a „ n T 
n m ^ o d e l o s q u e l e a t r i b u y e n á v n o ^ á o t ^ 
dos los hijoídalgo á la fineza de la Cafa de L A R A , concedieron a fu Señor v f 
cada ano en todos íus folares.y la preheminencia de fer S 0 d ^ r n S I 2^™ 
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Idad ¿atener en las Corees la voz del braco de la nobleza Caíleliana, como ire-
mos viendo ¿ 
La vida del Conde D¿Muño no paísó defte año 1177. como fe infiere de los Pre-
vilégios del figuiente, en que falta fu nombre; pero fiendo cierto que fe halló en la RkuBfíJlof^ 
toma deCuenea,como lo afirma elHíftoriador de aquellaCiudad,prccIíamc.nte llegó d e Cumcs, 
ju fallecimiento en los vltimos mefes de aquel año , y fue de todos fus hermanos el caP>7'P'6% 
quemas vivió. Casóeíte Principe conDoñA T E R E S A F E R N A N D E Z D E T R A V A , 
hermana vterina de D. Alonfo Enriquez I.Rey de Portugal,y hija de D.FernandoPe- i f j ^ / ? * ' 
rez de TravaConde de Traílamara,y de Trava,llaniadoConde de Galida,de Coim- ^ ¡*g°z 
bra,y dePortugal en losPrevilegios,y de laReynaDpñaTerefa Señora dePortugal/u GondsD^Pe-
fegunda muger,hija del Rey D. Alonfo Vl.de Caítilía,Emperador de Eípaña, y her- dro tu. 1 o. 
manadenueítra Reyna Doña Urraca. A D.Nuñq,yDoñaTereíadíó el ReyD.Alon-
fo VIILel año 1168.lamitad de Chíífon>y el AJkpadenjComo queda vilto^pero por- ^goteNoL 
que en aquel Previlegío no eíla expreííádo el patronímico delta Princefa, ni fu filia- P* l • caP-
cion, debemos advertir , que vno , y otro afirman el ArCobifpoD>Rodrigo,elCon- 6J'f^6-
de D.Pedro,Argote de MoKna,Rades deAndrada,PedroGeronimo deAponte,yFr. J^Zm 
Hernando del Caítíllo, y que el patronímico eftá declarado en el Previlegío que el t\tje ¿¿¿J 
año 1146.defpachó a fu fayor,y de fu marido,el Emperador D. Alonfo VIL llaman- CaftitíoH¡¿} 
dolos: D.NMoPetrez,& vxorvijlraTERESA FERRANDEzy: los dos íe llamanafsien deS.Domin-
la fundación que hicieron el ano 115o. del Monaíterio de Perales. Y aunque todo 8? ' • Mf* 
éíto no dice,que la Reyna Doña Tesela fuelle madre de niteílra Conde/a de Lara , fe ^•3*«'¿4. 
infiere de la donación que el año 1131 .hizo la Condeía Doña Loba, dando el Coto ^ R V E B A S 
de Anca al Monaíterio de S¿Martin de Joyba de la Orden de N.P.S.Bcnito en Gali- P'6l9> 
cía.-en la qual,como efcrive D.Fr. Prudencio de Sandoval,es confirmador el Conde ^ T V ^ ? " ' 
D.Fernando Perez,híjo del Conde D.Pedro,con íu hija,que dice fer nieta de laRey- '^pi 
na Doña Terefa. Que elle D.Fernado fea el de Trava,no admite duda, y las efcritu- 60.' 
ras lo declaran; pero que eftafuhija. no pudieífe fer nieta de la Reyna Doña Tere- Hijlor.delo* 
fa,fecomprueba,porque elmifmo Conde D.Fernando fue fegundo marido de aque- cinco Reyes* 
lia PrincefajComo comía por muchas efcríturas, en que ambos lo confieílan , y que f-l<>0' 
repite Fn Antonio Brandon* aunque para oponerfe incultamente a elle matrimonio, 
defpues de averfe retratado Fray Bernardo de Bríto fu anteceífor, de no averie creí- ™m^w** 
despero mas que todo,lo afianea la mifma eferitura de la Condefa Doña Loba, que ¿^,\\ '7¿' 
dice ; Ego Comes Fredenandtts Petri, filias C omitís Petri ,vna ernn filia mea «ata de Regina 342, 
Dona Tereyxa. Afsi la copia Sandoval;y esgraciofa cofa,que antes,y defpues de pro-
ducir ellas palabras,entiende por nata nieta, y aqui acertó la verdadera Inteligencia. &$• & D* 
delta voz,diciendo,que el Conde conñvmajuntamente con/u hija,nacida de la Reyna Do- -^íoflfi ?fo 
Ha Tereyxa. Si Fr. Antonio Branden huviefle reparado eílo, como Ir. Bernardo de Cafa{ieA€*t" 
Brito,no fe detuviera a diícurrir^que lo que Sandoval llama nieta, eitaría explicado P'z77* 
con. la voz latina nevtis, que no folo fignifica nieta, fino fobrina; pero la bondad de M 
Sandoval, eftas, y mayores equivocaciones a ocafionado, por los defeuidos que ¿ ¿ i ¡¡¡fí 
varias veces cometió. Y para que no quede ninguna leve fombrade duda en la fi- tap.t.l ¿; 
liacion de nueítra Condeía de Lara, hallamos ¿ que el Conde D. Fernando Pérez fu 
padre, Uamandofe Conde por la gracia de Dios,y la Condefa Doña Sancha González 
de Lar.alii primera muger,dieron la mitad del Monaíterio de Sobrado á los Mondes 
del Cifier, por eferitura fecha en Santiago a 15;de las Kal. de Mareo año 1142. la $* ; 
qual copió Fr .Ángel Manrique,y en fus confirmaciones afirma D.üiego deVidanía, An% Cifímé 
que dice: Comes Dom.Munio Petri %cum vxorejúaComitijfa Detnna 7 bar afta, filia Ccmitir ñrn. 1. par. 
Dom.Fen-andi ,¿r Dotnnx Ih&r&ji* Regina confirmat.Y aunque fabemos,que en elle año 44°« 
ni muchí^s defpues,tenia D.lsuño la dignidad de Conde,quc aqui fe le atríbuye,eílo ^«M* Mi 
no defvaiaece la filiación para epe eíla memoria nos firve. Avía entre el Conde Don mor'^elCfín'm 
M\ño Peilez,y la Condeía DoñaTerefa fu muger,muchos parentclcos.y alfiuno muv deSantif~ 
'. Jr^fi ' í^U^i, : Jjr-_„j°n n.. j . . ,Lj i . , '* *> / ttvanj.%%. 
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á fu marido/pero ambos fueron ferjultádos eñ fu Monaíterio de Perales, y dé am* 
bos nacieron: ' > .. ., . 
ÍO El Conde D . F E R N A N D C - N Y miz DÉ L A R A Alférez mayor de Canilla > Señor 
de MoncorijVillavviUojCaravanchelíTardajoSjCaftroxeriZíParedes, Becerrü i f 
de los honores de la Bureba.CaftíUa vieja^ Carrion, Saldaña, Cuenca 3 Huete, f. 
otras Villas,cuyo lera el cap J'V'. '• 
ío ElCondeD. A L V A R NvñsZ DÉ L A R A Alférez mayor de CaftiUa¿ Tutor del 
Rey D.Enriqüe I.y Regente dé-fas Reynos}Señor deLerma^Vülafrancade Mon* 
tes de OcajYugo, Ameyugo, Vélacanes, Caítroverde } NagerajPancorvo, Belo-
rado , Cañete ¿ Alarcón, y otras muchas Villas* cuyas memorias contendrá el 
cap.VIIL 
ío El Conde D. G O Ñ Z Alo'ííyñfe'á-DE L A R Á Señor de la Cafa de Lara, de cuya. 
fucefsion fe compondrá el líb.X'ViL 
ío Don A T E R E S A Nvñ-Ez DÉ'LARA'Reyna de León, de quien tratará ef capitula 
figuiente. ' ' " , 
ío boñA S A N C H A Nvñsz DE LARACondefa de Roñelion, y de Provenca, cuyas, 
memorias feguirán a las de la-Reyna fu hermana. 
C&mpmdk, Gerónimo Gudiel,en fu Compendio de los:-Girones, quiere ¿atóDoña Mayor, con quién el Conde Dm 
jvi .17. Pedro hace cafado h&i RodrigoG-ongalezGiron Ricohombre, Señor de aquella Cafare murió el aña 
1195. enla batalla de Alatcm fuejfe hija de nnefiwC'hds D. Ñuño Pérez de Lara^ Para efts 
ño tiene mas fundamento ¡.que el avérfe llamado NumifWvam dos de tos hijos que tuvo D, Rodri-
go Goncalezvyfienih cieno'yqite con ifiú':defmtdetjñaunfeguedeinferir\quanto mas•afirmar,p4» 
' • <J y ra^acevca€Y' ¿otrosfcbftio fue edil•&&'atacardeMendoza y Co^MenareSidebedefpr¿ciarfe efiefen^ 
a •/{ * r **r ^ afta 1^ ¡e #fiancen las efcrimras-.fhpüefio que avia m Cafiilla otras muchas familias que 
i vfaffen aquellos nombres JharvjNuño ¿corno tádeíara. T demhdífi'O^fe opone aejta vnionJ& 
% . granóle enemifiad qué el mífmo Gudiel afirma tuvieron los hijos defia Doña Mayor con les Condes 
.* £ de Lara : hqital s avlendofido por U tutoría del Rey D. Enrique I. y no por querella particular 
que entre si tuvieffensdifbanece\a cercanía de¡paremefcosfues nocabt, que fi los Gironesfúejfea 
Jobrlms de los Condes, fe opufiefifen tila adminifiracibn que tuvieron del Rey, y delReyno , ni 
JbllcitaJJenfu ruina tanfangrient amenté,que vm mitos fue quien masfefeñaio en laprifiondelCm 
. deD .Afoaro ¡como luego veremos.Pero mas opoficion que e§o hace él aver cafado D.Goncalo Rui¿¡ 
G ¿ron,hijo defie D.Rodrigo,yDoña Mayby 3conDOÓA S A N C H A R O D R I G V E Z D E L A R A , 
prima hermana de nuefiro Conde D. Ñuño ,como en el lib, XVIII. fe probara :y repugna muchot 
que elpadre cafaffecon hija delCondeD ,Nuño¡y el hijo con prima hermana del mifmoGotidey qui* 
ka de mas edad que el. 
Ene! Nobiliario de!Conde D.Pedroyno haciendo memoria de las hijas , que verdaderamente 
€jnde D.Pi tuvieron los Condes D.Ñuño ¡y Doña Tereja,fe les nombra vna Doña Elvira Núñez , que dice ¿é¿* 
drotit.io. so en la Cafa de C'afir•o , en cuyo titulo fe olvido decir con quien. <£¡¡uifoh ftiplir JuanBautifit* 
jf Lavaña? Lavaña^efcr ¿viendo 3aunquedudofameme,que D. Men Fernandez de Zurita, que íl tiene porhih 
€nfíés notas deD.FernanRuiz de Cafir o Señor ae Cigales y Morientes,puedefer el que el Conde D. Pedro eferj-
i la p»9i. vecasbeon efia Doña Elvira. Perotodoefio es indigno de ejlimacion,y para conocerlo baflar afiw 
^it.D. decir , que elD. Men Fernandez {file huvo) fue tercero nieto delCondeD. Nano , con cu/a hifé 
le quieren hacer cafado. 
govta. c. i 
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CAPITULÓ Ií. 
&SÍ 
í o DONA TERESA NVNEZ DE LARAi 
Reyna dé Leon^de Ga/icia,) EftrimaduYd* 
• 
• 
INGVWA cofa affegura tanto la alta autoridad délas familias gran* 
des, como la drcunítancia de verlas enlazadas a la Soberana de 
fu País : pues como ya obférvamos en el cap. III. del lib. I* fi el 
fubdito puede fer igual á fu Prkipe 3 folo lo parece, quándo la 
vníon de los recíprocos matrimonios acredita la femejan^ade 
fu linage al del Soberano^y le confíefía igualdades con todos los 
mas elevados de la tierra:Avian ya los Varones de laCaíadeLA 
• 
R A coníegiiido varias veces eíle graridehonor,cafando en lasCafasRéales déCaítílla, 
NavamijyPortugaljyenlasfoberanas deNarbona,y Vrgeljyaunque lashembras avian 
Celebrado altos matrimonios enla$Caías^eGuzman,losCámeros,Trava3Rifñel,\Jr-
gel, Vizcaya,y Mancanedo^ ninguna avia veftido las irifígnias Reales, porque eílre-; 
naíle efíá fuprema autoridad la linea del Conde D.NuñoPerez deLara. 
D.FE¿NÁNDOÍI:delnombreJReydeLeon,Aftunás,GaUck,yEtócmadura,quefúe 
fegundo hijo delEmperadorD.Alonfo Vll .y deDoñaBerenguela deBarcelona fu pri-
mera muger ¿casó en primeras nupcias conpoñaVrraca Infanta de Portugal, hija del 
Rey D.AloníbEnriquez,y de la Reyna Mahalda de Saboyafu mugeny aviendo pro-
creado al ReyD.Alonfo,comunmente llamado elIX.padre de S.Fernando., fe aparto 
de aqueliaPriricefa,porqueíiendo parientes en tercero grado de confahguÍnidad;por 
laCaíade€aílilla.,y en quarto por la deBorgoña,no precedió al matrimonio difpenfa 
cionApoñolica deitos impedimentos eanonicos.Pensóluego elRey en repetir el ma-
trirnonio:y aunque latutoria delReyD.AlonfoVlII.le avia enteramente enemiílado 
con la Cafa de JLarajtodáyiá eligió en ella el conforcio,y nueftro Conde D. Ñuño le 
concedió por muger• a fu hija mayor Dona Tereía; Ganófe para efto la difpenfacion 
que no fe pidió en el antecedente matrimonio : porque íiendo Doña Tereía Nuñex 
de tara primahermaná de la Reyna Doña Vrraca,como nietas ambas de Doña Té-
refá Reyna de Portugal, tenia con el Rey el mifmo parenteícb en tercero grado de 
fangré que aquella Princeia: y difpénsófe también el mas inmediato de la afinidad, 
con que í e pudo celebrar la vnion el año 1171. 
Laconmhon de nueuros antiguos Eícritores dejaría dudofa lá filiación de ía LvttTn&qf 
Reyna Doña Tereiá/x cuidadofamente no la niraflemos : pof que D.Lucas de Tuy, ^« 4- e n d 
lj^ld^iíus¿itóim€íííÍíl*ÍÍÍfcJ2ÍRffi^MM^Mrwi^l^ifit vxoremfuamZJrraCamfi- 4* tom- & 
\iam Regh Ááefonfi , eo quouerat cónfahguinea eim propinquogradn > & duxh altam nomine t*W/j>>Ht¡fl 
iHhKMÍm^utfkerat vxírNvNíj ComítisácCa[lslla.X el Arc< biíjpo D,Rodrigo lo Pl07' 
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Rodmc.To declaramte,áiclendo:DuxhvxormTKKASIAMfiliamCmithFernanti 
Ut. lib. 7 . Cmirís N V N I J de CaJlella.Con que ellos dos gravifsimos Autores,a quien figue Sala-, 
f^ .23. car de Mendoza,entienden,que Doria Tereía Fernandez de Trava* muger del Con-
Saladar , de D.Nuño,es la que casó con el Rey D. Fernando, fin reparar la desigualdad de las 
VignidJih. edades,pues a lo menos avia treinta años que Doña Tereía era cafada- , y quarenta., 
2 .«£.£* que llamándola hija de la Reyna Doña Terefa, confirmó con íü padreja donador* 
referida en el capitulo antecedente. No repararon tampoco en la dificultad de que 
I* O a el Rey cafarle con prima hermana de fu padre,quando fe apartava de la Reyna Doria! 
Urra£a,con quien no tenía tan eftrechopai*enteíco:pero todo efto era fuplible í iDo-
ñaTerefa pudiefle en vida delCondeDiNuño.fu marido celebrar otro matrimomo.EI 
Rey casó conDoña Terefa por ¿1 año 1171 .como queda dicho: eítavan cafados los 
de 117 2 .y 117<5, como luego veremos en Previlegios fuyos: y el Conde D. Ñuño? 
vivía á fines del año 1177.fegun queda aflegurado con fus confirmaciones en el an-
tecedente capitulo : con que es impofsíble^quefueífefumugér laque casó con el 
Rey de León. Que fuefle fu hija,lo afirma la Coroníca General,, quando dice: Etomh 
P R V B B A S elRep Drenando por mugeraUoñ A T E R E S A , fija del Cú#déD. Nvrco deCafiiella :1o ejd 
faS' ^ 2 0 * crivenconformes Eitevande Gariyay,Fr.Antonio Brándonjuandé Mariana,y Juan 
621.705. Bautítta LavañajOombrando clara,y diftintamente fus padres, aunque fin impugnar, 
Garivay, la equivocación de D.Lucas de Tuy,y el Arcobiípo D.Rodrigo 0 masque en nofe-
Comp. UK jgulrlá. CoÁfideracion que notuvoD»DÍegode Vidania,quando haciendo las quen-
á 2 .cap, 14 tas á fu arbitrio/e esfuerca a probar lo que de la filiación de la Reyna Doña Terefa 
Lavan* , dice el Arcobiípo D.'Rodrigo. 
mt. a la / , Sobre el tiempo de la feparacion del Rey, y Doña Urraca, y cafamlento de Doña 
7 8 JelCon Tereía^ ay también nuevas dudas:pof queD.Lucas de Tuy,y el Areobifpo D.Rodri-
r'j * g < V c n t i c r i d ¿ n * ^^ & e todo defpues que los Moros íitíaron en Santaren al Rey Don 
Vidatia, Adoníb Enriquez de Portugal el año n 71. y el Rey D. Fernando fu yerno pafsó 2 
•MemtrM focorrerle.Y al contrarío,Fr.Antonio Brandon refiere vn Previlegio del Rey D.Fer-
CmdsdeS. nando, dado en Zamora en Abril del año 1174, para hacer exemptas de portazgo 
ujtevanj* eníusReynoslasmercaderiasdelMonafteríodeAlcoba^a de laOrden del Ciítér, 
33- en que dice confta reynava con la Reyna Doña Urraca fu muger.y el Rey D. Alfon-
ib fu hijo. Deípues délo qual, dice: TA en el año del Señor be 1179. eftava etmifmoRev 
'Moa.Lnfit. ¿afadocon la ReyttaDoñA TXKK¿*/kfegtmda muger¡l>ija delCondeD. Nvño D E L A R A , 
um.^ M. comoconjla As otro Prevüegioáíl mifmo Rey, dado en el mes de Diciembre en Ciudad-Rodrigo ai 
1 i.tf^.13 Monajierkde SjuandeTaroca ,e1quáí}econ/hrva en eJtaCafa* De lo qual faca, que 
fil, 226. preciíamente fue la feparacion de los Reyes D.Fernando $ y Doña Urraca, defde el 
ano i i 7 4 . a lde 1179. Pero lo contrarío parece por Otro Previlegio, en que el Rey 
Demando , y la Reyna Doña-Térefi dan á Ñuño Gontinez, y fu mu4rXiment 
P R V E B A S ^ t * S ™ ¿ * d ¿ M ^ m ^ ° 1 ^ - » 4 b a d c G o a : - e s f e c h o enCiudad-llodrigo a 
P.704. S ^ *?S I d ? s d e Enero,qiic es a 6Ac aquel mes, y no dice el año > fino es que te ol-
vido ei copiador quando le pufo en el tumbo antiguo del Archivo de Uclés de don 
de k lacamos. Mas efte defeéto feíuple,parartueílro intentojcon otra efcíitura del 
mifmo Archivo,en que Ñuño Gontinez,y fu muger Xiména Ovequez,venden áDon 
i edro Ennquez,y á Dona Ximena fu rtíuger: illa noftra htreditate, quamganavi a Dml. 
famdeGma ffijtofíaCanaEraM.CC.XI ¿> quodum. 11 .NonasMaij,auQ es á6 .dcMavo 
del ano 117 3 .delnacimiento.y afsilo mas largo á de fer del mifmo año la donación 
de amblen cuyo tiempo ya el Rey D.Fernando avia cafado con nueítra Doña Te-
S t o S S n ^ t ó - a r a í ? ° - n ° C e C C n C í k > C ° n e v i d e « d a 3 que el Previlegio que Fr. An-
tomoBranaon ata delano 1174.no eílábien copiado,porque debe d e c i r l e véym* 
^D.ternandoconlaR eynaDonaTereíaíumuger,como e¿los tres délos años „ 7 , 
hlllf;7 ' ffijfc£!ES£& S i í e g u n d a d d e l o * « i vimos en el Archivo de Uc ¿ 
D o l t U " l e i ' ° r P r e V l k § 1 0 S d d k P r i n 3 d P ^ y * los que hace memoria de la Rey a 
ícn d c ^ S v ^ ? Í 7 T P a f i a ; Í e V a ñ ° Í S f ^ 2 vltimo, en queda ala ht 
S S S ? ; I r e i n a n d e Z f u M a C Ü r c > d C a a i l l ° d e Alconcher, mas 
C H A . 
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C H A . Y lo mlfmo fe lee en otro ínftrumento fecho en los Idus de Febrero del intimo 
año,en que D.Pedro Fernandez Maeítre de los Cavalleros deCaceres,con coníénti-
rniento de la Congregación de aquel Lugar,díó á Bernardo de Gordon,y á JuílaPe-
rez íu muger,el Molino,huerto,y tierra,que tenían en Aítorga, y la cierra , y el Rea-
lengo que avian entre S.Andream,ySceíada,como lo adquirieron delReyD. Fernán-
dóJbanles todo eíto,con obligación de pagar en cada vn año á la Cafa,yCongrega-
ojón de Caceres tres libras de pímienta,y vn íbtnbrero Geroíblimitauo } y de que eí 
dicho Bernardo de Gordon,y los que deípues del tuvieren aquellos bienes,fean fie-
les vaílalíos de los dichos Señores de Caceres , que ion los Cavalleros de Santia-
go^ quien el Rey D.Fernando dio el miímo año 11 71 .la Villa de Caceres, nueva- Cron.deSog 
mente conquistada de los Moros,y ellos puíieron allí fu Convento , como lo eferive Hago cap.p 
KacbsdeAndrada. / n . 
En el tiempo que el Rey D. Fernando eftuvo cafado con Dona Tereía Nuñez de 
Laratuvo guerra con el ReyD.Aionfo VlII.fu fobrino,cuyos morivos,y cuya termi-
nación callan nueílras hiftorÍas:pero ya fe avian acordado,y celebrado el Rey Cor-
tes generales en Benavente á fus Reynos en 8.de las Kal.de Abril del año lijó,que 
es a 2 5 .deMarco,porque efte dia,en VÍHalpando,Nuño Pelaez, con fu muger Dona 
Alda, y íüs hijos, dio á la Orden de Santiago,y al Venerable D5Pedrofu Maeítre, el 
Canillo llamado Coréi,con íüs términos, Igleíias,montes,prados, y paitos.- y en ella 
incluye eíta claufula: Hancnamque domüonis cartampoJlDominiRegisF ,& nenotis fui Regí t 
J)ominiA.fafce,¿f concordiam. Et pofl Beneveftti concilium qm máxima pars Regnifui FontificA 
tusL. ¿r EcdeJiarumPntlatorum csterorwnqueRegnifui Wufiriumyac WobUttítíh viroYum con' 
ventum vtta cum Domino Rege FJ>ahere dignofehur. Cuya eícritura es la doce dei primer l i -
bro del tumbo antiguo de Uclés. 
Elnrifmoano 1 i7<5.en quefeotorgó aquel inítrumento,tomó el Rey D.Fernan-
do en fu proteccion,y defenfa al Prior,y los Freyles de S. j ulian del Pereyro, Orden 
Miütar,que guardando la regla de N.P.S J3eñíto,aunque íin aprobación Apoftolicay 
hacia profefsion de períeguir los enemigos delaFé:y es la que aprobada el año 1177; 
por el Papa Alexanciro líl.fe agregó,y incorporó el año 1218. con la Orden de Ca-J 
latrava,recibienáo della laVilla deAlcantara,de que tomó el nombre con que a íido 
tan famoia,y excelente. El Previlegio leferido del Rey D. Fernando traen Radesde ~ -i _ 
de Andrada en el primer capitulo de la Coronica de la Orden de Alcántara, y Fray , ¿, 
Ángel Manrique en fus Anales,y por él fe vé,que le acompañó en aquel ado piado-
fo la Reyna Doña Terefa Nuñez de Lara,pues dice: To eíRey O. F E R M A N D O ,jama- .j, y '¡Jf,' 
menteconmi hijo el Rey D. Alonfo3j> conmi muger laReyaa Doñh T E R E S A . Para que deba 
cite beneficio la Orden de Alcántara á la Cafa de Lara, que tanto fupo favorecer á y , ,*.», 
las de Santiago,y Calatrava,como dejamos dicho,y veremos luego. 
Fue D.Fernando vno délos mas gloriofosPrincipes de fu tiempo,gran bienhechor **' * 
de las Igleíias,y Monafteriosumplacable enemigo del Mahometifiio, de cuya fervi- ^ ' * • 
dumbrelibró.muchas grandes poblaciones de Eítremadura : excelente maeilrodel 
Arte militar, y tan afortunado en las empreíTas dél,que ó triunfó íiempré de fus ene-
niigos,ó pudo refrenar fus intentos, defendiendo varonilmente el propio país. Con 
fu favor tuvo principio la efelarecida Orden de Santiago, y grande aumento la de S. 
Julián del Pereyro,oyAlcantara,á las quales enriqueció con mucho numero de pue- *• 
blos,y rentas.Tomó eltítulode Rey délas Eípañasquando murió el Rey D.Sancho 
el defeado,íü hermano mayor,yhuvierafidotutordelfisy D.AlonfoVííI,fuhijo,íi 
la 
cuy;; 
naní 
tisíaclon dellas: y acreditólo todo, quando haciendo-p'ñfionero en la batalla de fia* 
dajóz al Rey de Portugal fu fuegro,le trató, como'pudiéra en fu mifmo Reyno, y le 
concedióla libertad íin precio alguno. Falleció enBenavente porMayo del añoi 188 
C O l K O confía por vna eícritura dei Archivo de AMés < en que Goncalo Michraelis,y fu • 
fiermano D.Suero Acha, venden á la Orden de'Santiago , y áfu Maeítre D. Sancho 
Fernandez toda la heredad que tenían enPozo antíguo,yPedrofapor do.rnrs.y aca-
os,',Faffa carta Msnfe Maij i¡>fo anno quando Rege•.Femando migratmfuh exbocfeculo* Y por 
Ottas dos eícricuras del mifmo Arcmvo parece/pe vivía en las Rai.de Mayo, que es' 
Tm^i* B ai.; 
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\ T de aouel merque ya era difunto el día 2 7 .dél 5porque reynavaD.Alfonfo fu hl 
ftSS la Iglelia deStótiago deGalicia,como lo afirma elRcyD. Alón-. 
fo íUi ioenFrevik- i0de2.delas -Kalend.de JunioEra i 2 4 i . a n o 1203. en que 
confirma ala dicha fgíefla}y á D.Pedro fu Areobifpo,y fus fucefíbres , el Gallillo de 
At?laya,que el Rey fú padre los avia dado. 
EftavavaelRey tercera vez calado , por muerte'de la Reyna Dona Terek, con 
Doña Urraca López de Haro,hijadel Conde D.Lope Díaz Señor de Vizcaya, Na-
cerá'y Hsro,y de Doña Akionca Ruiz de Cauro fu muger,en la qual dicen el Arco-
bifpo D R o d r W l a General,y D.Lucas de Tuy,,que tuvo á los Infantes D. Sancho» 
P . v »». * « V D.GarcMc los quales,elprimero efta mencionado,con laReyna fu madre, en la 
í ¿la donación que D.Diego Señor de Vizcaya,hizo a Santa Mana la Real de Nagera el 
P año 1214 y ya parece que avia fallecido el de 12 2 2 .quando la Reyna fundo elMo-
M rt nafterio de V illena paraMonj as delCiftér,eñ cuya eferitura, que traen los Anales de 
A*ZT1* aquella Ordenóle nombran folo,y como difunto. Otro hijo dd Rey,llamado D.Feri 
Z 7 , T nando,diceFr .Antonio de Yepes,que fue luyo, copiando la infcnpcion defuíepuL 
ero en S.Ifidro de Leon,que dice: Bk't equie/ciifamulas Dei Fernandas fernandt Regtsfi-
Cofmka de Um^üoUk Era MtCCXXr. Y lo mifmo dice vna memoria que tenemos imprefta de 
S mito los fepulcros Reales de S.Ifidro,de quien Yepes tomó todo lo que en efto dice ; pe-
tom % .foL ro & ¿ fuccfsion deíle Frincipe no ay razón alguna en los Eícritores.La ReynaDo-
1 s. ña Terefa Nuñez de Lara acabó fus días el año 118o. y sfue fepultada en la Capilla 
de Santa Catalina del Monafterio de;S.ifidro de León , donde guarda fu cuerpo la 
Pa. VEBAS o&avaen numero de las fepulturas Reales,con epitafio,que¥á en las Pruebas,y re-
P.704. fiere,que fue Princefa conítante,prudente, y piadofifsima con los pobres, que dava 
a cada vno lo que merecía , y era muy inclinadas la generosidad , que es como en-
tepéi Wfi. tiende eftainferipcion Eílevan de Garivay en fu libro m. s. de epitafios .-aunque Ye-
de S.Botica pes,copiando efte,le traduce,como el Autor de la memoria de los fepulcros Reales 
tcm'.$. fol. de S.liidro,áquiencopia/mreparar las equivocaciones que notoriamente padece, 
-132." D.Jofeph PeUicer,figuiendo fobre fu filiación lo que el Arcobifpo D.Rodrigo eferh 
ve,dke que fue fundación de la Reyna el Monafterio de Perales , y que yace en él 
'MetHor.dei con D. Sancho fu hijo. Pero ni el Monafterio fe fundó por ella Princefa, fino por los 
Conde de S. Condes D.Nuño,y Doña Terefa fus padres,x:omo queda vifto,ni ella puede eftar feí 
tiftei>m>f. pultada en él,fupuefto que la lapida de fu fepulcro en S.Ifidro de Leon,dice: Hic Re-
I . 'pndiacet coniux Tarajta Regís VernmM% Y ella es otra prueba evidente de fer diftintas 
\perfonas la muger del Rey Don Fernando , y la del Conde D.Nuño Pérez de Lara: 
pues efta yace en fu fundación de Perales,y aquella en el Monafterio de S.Ifidro. 
El Arcobifpo D.Rodrigo, D.Lucas dé Tuy,la Coronica General,Garivay, y ge-? 
beraknente todos los Eícritores-,afirman,que fue exteril el matrimonio de los Reyes 
D.Fcrnando,y Doña Terefaspero Dxjofeph Pellícer,y D.Diego deVidaniafu copian 
dor,íiguiendo vn epitafio,que el primero dice faco del Monafterio de Santa Ana de 
Valladolid,doiíde fe trasladó el de Perales,intentan eftablecer,que fue hijo de ellos 
Principes aquel Infante D*Sancho \ que murió a manos de vn Olio en los Montes de 
Cañamero el año 12 vj. y afsi.quiereni que el Rey D. Fernando tuvieíFe en losdos 
vkimes matrimonios fuyos dos hijos de vn miímo nombre. Bueno es para progeni-
tor de la Cafa de Fines,que es lo que ellos Eícritores bufean, aquel Infante D.°San-
cho Fernandez,que conftantemente fue havido en la Reyna Doña Urraca López de 
Haro,como confia por las eítrituras arriba citadas: pero ü elle no les conviniere fc 
W$ohifpo r a menelter confeflarique el Conde D.Pedro,Argote de Molina,y otros Efcritores$ 
D.Rodrigo, q u e * aquel D.Sancho Fernandez,á quien el Arcobifpo D.Rodrigo llama hermano 
Lih.o.cap. d e l Rey de Leon,le tienen porhijo ilegitimólo hicieron agravio áfufucefsion,por 
^ t que tales fenas tiene en la Hiftoria,y en los Previlegios Reales. En la Hiftoría, ni el 
Arcobifpo D.Rodrigo,ni la Coronica de S.Fernando,ni otro algún Autor antiguo^ 
le llama Infante, fiendo afsi, que en todos tiempos nombran ios eferitores con efta 
calidad á los hijos legítimos de los Reyes. En los Pi evilegios,y eferituras nunca ella 
ilamadoInfante:yafsjhallamos en elArchivo deVciés vna efcritura,en queD.Gomez 
larinaGo-
., , ^, j ladcSan-
yparte dela]gkliadeOteruelo,queheredó de 
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I,opeConcalezíutío,por todoloqualrecibíó en precio42.ras.Leonefes,yacaba:Frfí??,* 
Carta menfeNobembris ,in die S'.Martini ,EraM.CC'.LV'.amos ,RegnanteReyAlfonfo inLevioney 
É& la Galicia. Alfir ice fu hermano SanchoFernandi?^ Epifcopus inLegione Rodericus Alvar ez&n 
clPreviiegío en qne el mintió Rey D.Alonfo dio á la Orden deCalatrava la Villa de 
Alcantara,que es fecho en Toro á 5 .de las Kal.de Junio de la miírna Era 1255 ..año 
•1217 .y k trae rr. Miguel Ramón Zapater fin confirmaciones, las añade D.' Jofcph 
Pellicer,y dice: Jo la Infama Doña Sane ha,hija del Rey de León confirmo. Tola Infanta Doña 
Duke, hija del Rey de León conf* D.S anclo Fernandez Regisfignifero , tenentc Legionem.y Zamo~ 
ram,Extrtmaturam3é' Tranf-Serram^&c. De íbrma,que ni Infantemi hermano delRey 
eftá llamado,quando á las hijas de aquel Principe íé declaran ambas calidades. Y en 
la eferitura que el año íiguiente 1218 .fe otorgo en Ciudad-Rodrigo a 16.de) ulío, 
éntrelos Macftres de Calátrava, y el Pereyro, recibiendo efte de aquel la Villa de 
Alcantara,y fugetando fu Ordénalavifitacion,y obediencia de Calatrava,con cier-
tos pacl:os,eftando prelente el Rey D.Alfonfo,y eftableciendolo afsi, eítán nombra-
dos muchos teítigos,y el vltimo es Dono Sancio FernandezfatreDominiRegís,como conf 
tá por la imprefsion de Ramón Zapater. Y ni eñe lugar era para vn Infante, efpecial-
mente citando nombrados antes dos fimples Cavalleros de S.]uan,y del Temple, ni 
fe puede entenderle era legitimo,quando le eftá tantas veces omitida aquella ex-
celente calidad. Pero deíte inítrumento indubitablemente fe faca , que aunque tuvo 
el Rey D.Fernando Il.dos hijos Sanchos, vno legitimo, y. otro no: el legítimo nació 
de la Rey na Doña Urraca fu tercera muger, como con los inílrumentos deíta Prin-
cefa queda probado,y eíte fue el que murió año 12 i7-.en Cañamero: y el no legiti-
mo,fobrevivió áaquel,pues le hallamos en Ciudad-Rodrigo á id.dejulio de 1218. 
vn año defpues de fu muerte. A eíte ilegitimo pertenecen todas las memorias que la 
hiftorja, y los initrumentos traen de D. Sancho Fernandez Alférez mayor del Rey 
Don Alonfo íü hermano,fin que del Infante Don Sancho,que Pellicer,y Vidania in-
tentan hacer hijo de la que llaman Reyna Doña Tere la Fernandez deTrava,aya 
mas documento, ni memoria, que el epitafio que refieren eflava en Perales , y dicet 
Iacet cwngenitrice de hac Aldefundatrice Regina Tarafia , & coniage de Faro Tarafia: pala-
bras que tenían grande opoficion, ñ no reparafienios en la poca fe que merecen fe-
mejantes monumentos, quando fe oponen a las eferituras, y quando todo el cor-
riente de los Hiítoriadores conviene,en que la Reyna Doña Tereía Nuñez de Lara 
Meció fmfuceísion. 
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m DONA SANCHA NVNEZ DE LAR Ai 
Conde/a de RoJJe¿l<m> CerdamaiConflent^Prdven^a'. 
ÉJÁMOS dichó0que la fegunda hija de los Condes D . Ñuño Pé-
rez de Lara^yDoñaTerefa Fernandez de Trava/ue eílaPnnce-
fa tan defeonpcida en las memorias de Canilla 3 y aun en las de 
fu propio íínage,, que no hallamos mencionada en alguno de 
nueftros Efcf itores3 ñn embargo de aver cafado altamente .3 y 
dejado igual fuceísióm Casóla el Conde fu padre con D O N 
S A N C H O Infante de Aragón 3 Conde de Roífellon 3 Cerda-
nía, Confleht, y Vallefpir, que fe llamó Conde de Provenca, v 
fue el quarto hijo que procrearon el Príncipe D. Ramón Berenguer Conde deRar-
celona3Cerdania.,BefalüíCareafonaJy Rodes,Marques de Provenca 3 y Doña Petro-
nila Reyna propietaria de Aragón. El Rey D. Aloníb II. de Aragón 3 hermano deíle 
Príricipéiy cuya autoridad concertó lá vñion^dió a Doña Sancha Nuñez de Lara, ya 
la fucefsion que con fu hermano tuvieífe, los.Condados de Cerdaniá3y Confíentelos 
feudos de Cáf¿áíbna,y el CJarcafes^Bergadán^y Becieres,los Vizeondados de Feno-
llet^yPerapertufa^y los derechos de laCiudad deNarbonaay fu rierra^que era lomif-
mo que al Infante pertenecia^porque el Principe DíRámonBerenguer fupadre, ea 
el teítamento que hizo en el Burgo de S.Dalmacio„á 4.de Agoílo de 116 24 d e l i -
tos Eñados a DiPedfo fu hijo fegundo^con reconocimiento á la Caía de Barce¿u,y 
ordenó, que íi él falleciefié ¿ heredafíe todo eíto D. Sancho fu hijo tercero. Y -como 
D.Pedro muriefle en edad püpilar en Huefca3á muy corto tiempo 3 lle^ó el cafo dé 
la fubíütucion,y recayó aquel legado en Don Sancho. Sin embargo deüq/quacdó 
el año 1157. me muerto Trencável Vizconde de Eecieres,dió el Rey Den Alouk* 
Iíi al Vizconde Roger fu íucefior 3 laCiudad de Carcafona,y elCarcafes¿¿Tía 
mifma forma que Trencável lo tenia en feudo, en conocido perjuizio de lcs"derc-
chosdel Infante. Defpues de lo qual¿ como el año figuienté falleeieííe fin hijos 
varones Ramón Berenguer Conde de Provenga, y de Folcarquier ¿ primo herma-
no del Rey 3 y S.- M ; fe apoderarle de la Provenca, y fe .intitularle Marques d e ¿ 
pretendió el Infante Don Sancho, que aquel Eítado le pertenecía, porque avíendofe 
ya otra vez feparado en Don Berenguer Ramón ¿hijo íegundo de fu abuela Dul 
ce Conaeia de Provenca , debiaíeguir la mifma coüumbre , y recaer en él como 
fegunde» de la Cafa de Barcelona, Pero el Rey dio aquel títado al luíante Pon 
Alonfo fu hijo fegundo, con tan gran dcfplacer de Don Sancho 3 que quando aquel 
Prin-
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príncipe fenfá guerra el ano 1204. con Guillelrno cíe Sabrán Conde de Foí-
carqtüer, rio de Garfenda II. del nombre , Condefa de Folcarquier, Ambrun,Abi-
ñon, y Gap,mugerdel Infante D.Aionfo: D.Sancho,, fin atender al interés de fu fo- <nw«Wi.W 
brino,fe pufo á la parte del Conde Guíllelmo,y afsí dice Zurita: Anudando alConde de /#•* • caP* 
p0¡carquer elCondeD.SM*CHO,tiodelRey de Aragon,a quien el Rey dio el Condado deRoJfe- 5 0 * 2 ?» 
}¡on. Y antes deíio,reiiriendo los derechos deíie Principe a lo que pofleyó el Infante 
•D.Pedro fu hermano,dá á entender,que el Rey D.Pedro II. fu fobrino fe los fatisfh 
zo con el Condado de Roüellon. 
El mifmo año 1204. acompañó el Conde al Rey fufobríno en el víage que hizo 
defdePro venca á Rorna,y fe halló allí en fu coronacion.El año 12 i 2 . paísó con él á * . .., 
Caftiüa, y fe halló en la gran batalla de las Navas de Tolofa, en que también le • 
acompañóD.Nuíio Sanchezfu hijo,que en el dia del confuto fue arrr ido Cavalle- *' ** ** *' 
ro,y Zurita le llama: hijo delConde D.Sancbo,y de Don A S A N C H A NvnEZ,bija delConde * • * 
'DMuño de tara. Y como el año íiguiente murieífe peleando en la batalla de Muret el 
Rey D.Pedro Il.pretenc'ió el Infante D.Sancho,que le pertenecían fus Reynos, por-
que el Infante D.Jaymeia hijo,y de la ReynaDoñaMaria fu muger,SeñoradeMont-
peller,no le debía fuceder, a caitfa de las dudas que fobre el matrimonio de fus pa-
dres avían nacido. La mifma preteníion declaró el Infante O .Fernando Abad deMont 
Aragon,hermano del difunto Rey,que tenia gran fequito, y autoridad en elReyno: 
peroD.Sancho quería preferirle,por fer verdaderamente Ecleíiaftico,y afsi excluido 
de la Corona. Con ellos intentos conmovieron los dos Infantes todas las partes del 
Reyno: y íi D. Pedro Fernandez de AzagralII. Seiíor de Albarracin, y los mifmos 
pueblos no fe declaraífen contra rioS;,dando lugar a quela autoridad del Papa facafle , ... 
del poder de Simón Conde de Monfort,al Infante D. Jayme , y le embiaíTe á Catalu- * * * 
ña,huvieran íucedido grandes efcandalos. Pero traído el Infante á los dominios de 2ifaP,6()^ 
fu padre,y deciarado,y jurado Rey,con afsiíiencia del Cardenal de Benavente Le- * 
gado Apoítolico,huvieron de ceífar las diligencias de los Infantes: y D.Sancho, por 
confentimiento vniveríal de los pueblos,fue nombrado Procurador general: ello es¿ 
Regente de ios Reynos,en calidad de primer Principe de lafámgre Real. 
Por elle grado trata va el Conde D.Sancho de apoderarfe de la perfona del Rey,' 
y de las principales placas delReyno,quando el año 1217 .paísó aquel Principe det-
de Moncon á Zaragoza/eguido de algunos Ricoshombres neutrales , y del Infante 
D.Fernaodo,y los de fu opinion.Y el año figuíente,hallandofe con el Rey en las Cor 
tes deTarragona,ajuílaron todas íüs preteníiones,con la intervención de ciertosPre-
lados,yGrandes,y dice Zurita: Se concertó el Rey con elConde D.SANCUofutiotquefelia- ¿** M» »J¡ 
tnava Conde de la Proenca fobre todas fus pretenfiones,y demandas ,feña!adamentefobre la pro- caP '7.1 • 
curación del R eyno: p hlzóle el Rey merced de ICafilio y Villas de Afamen , Aimudevar, Aimu-
nient,Pertufa,y Lagunarrotaybafla en la fuma de 1 ¿y.fueldos de renta: las quales le dio en ho-
nor fegunfuero de Aragón: p mas le afsigno 10]}.fueldos Barcelonefes enlas rentas de Barcelona, 
y Villaft anca.Con efto el Conde D.Sancho dio al Rey yor libre de lo que pretendía cerca de ¡aproe»' 
ración del Reyno,y prometió que nolé baria guerra por ejiacaufa)é"c El año 1222 .inter inp 
el Conde en el acuerdo que el Rey tomo con D.Guerao Vizconde de Cabrera, fo-
bre el Condado de Urgehy como en él le" hicleffe guerra D.Guillen deMoncadaViz 
conde de Bearne,motivada de ligeros difguílos,que entre él, y D. Ñuño Sánchez fu 
hijo fe avían ocaíionado, elConde,que no fe halla va con tantas fuercas,tuvo recuríb 
alRey,y ofreció eitar a derecho en fu Corte conD.Guillen,ó otra qualquíer perfona. jfí ¿eArá* 
De que refultó,que elRey mandaffe al Vizconde dejar el camino déla fuerca.-pero no 0 ' ja - , 
haciéndolo emporqué entrando enRof]éllon,tomó por combate elCaítillo deAlvari, « 
fitióáPerpiñan,y deshizo fobre aquella plaza las tropas del Conde Don Sancho, *' 
dio motivo á que Don Ramón Folch Vizconde de Cardona, que era gran Señor en 
Cataluña , fe juntaflé con él para oponerle al de Bearne , encendiendofe mas entre 
todos la guerra , y la enemi'ítad. Por eíta caula formó el Rey tropas contra el Viz -
conde de Bearne, y agregandofele el Conde D.Sancho, y D.Nuño fu hijo, ocupó el 
año 12 2 3 .halla ciento, y treinta fortalezas de la Cafa de Moneada, y fus aliados, 
y fitiando al Vizconde en fu Cadillo de Moneada, huviera caído en fus manos, II 
•de fu mifmo Exercito no fe le fubmiuiíhaílai ballyncntos.-por lo qualdeipues de dos 
I I 
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*npfesde fitíole levanto elRey.BernardoDefciotdice,que en efte fitícvmurió el Con 
H e O Sanchó-peroZúrita no lo refiere :y lo cierto es,que ya avia muerto el ano x 2 2 6 
Hit* deüa- ooraue en él D.Nuño fu hijo tenia diferencia con el Infante:D Fernando íu primo, 
a i J f Kr¿ K , , , A n „ n ( i n l 1 v e n el aiuñamiento,y treguas que íe hicievon entre los B^os. 
I / I l Tá^S^SS^S^ H Í Í l O T l a : á <P«fc W - q o c y a e o 8. delmiímo 
" año le llaman Conde de RoíleUon los mmumentos,y no puede fer fino por aver íu-
cedido á fu padre. Tuvo eíte Principe en la Infanta Doña Sancha Nuñez de tara fu 
m U g D Nvño SAN G « E Í Conde de Roírellon íCerdaniaJColibreJVallefpir3CapfirJy 
fí^orra,Vizconde de Fenollet,y Perapertufa,que fue vno de los mas claros Prini 
cipes deíu tiemp o en hechos de armas ly el nombre Nuño,'nuevo, y ellraño de lá 
Cafa de Barcelona/e le dio la buena memoria del Conde ,'D.NuñoPerez del ara, 
fu abuelo materno. Pofieia ya los Condados de Roífellon., Cerdania, Conflent, y 
Vailefpir,en Octubre de 12 2ó.quando Luis VllL.Rey de,Fraiicia,le dio en feudo 
perpetuólos Vizcondados deFenollet,yPerapertufa,,ylas primeras palabras de la 
infeudacion copiamos de laMarca Hifpan.ica en el £.II.cap.XlV.dellib.XV.Yalli 
también fehalla la concordia que hizo el año 1233 .conRogerBernardoConde de 
Fox,en que eiiá íütijtifr 
$kéfít?s}&CwrkMÍxSüshc<s:oyca.s memorias,ylosgandesférvidos que hizoálaRe 
lÍ2Íon,y alReyD.]aymeÍ»fufobrmo,enla!s-conqn'íltas deMallorca,lbiza,y Valen-
cia^ eferiv en largamente GeronimoZurita,BernardoDefclot,y otros :pero no fien 
do de nueüxo aííumptomos contentaremos con dedique el año 1235 .figuiendo 
fus derechosheredítarÍos5tenia diferencia con elRey fu fobrino,no folo por la per 
petuidadde Cerdanía,y Conflent,fiiío por los derechos deCarcafona,y fu tierra}, 
Ber^adaíi,Becieres,yNarbona,que le pertenecieron'-en fuerza del teítamento del 
PrincipeD.RamonBerenguer fu abuelo,y de la donación que el ReyD, Alonfo II. 
fu tío hizo a la InfantaDoñaSanchaNuñez deLara fu madre,yfu fucefsion.Demás 
defio i alegava fer fuyos los Condados de Aymillan,y Provencary como el Rey* 
por reconvendon,le pidieíle a Colibre, Vallefpír,y Capfir,cuya poííeísion goza-
va , eíiavan en grande feparacion,y difgufi o, quando Inclinado aquel Principe a 
fatisfacerie,y reducirle a fu férvido, en 5 .de Mayo de 12 3 5 .comprometieron eí-
tos cafos ala determinación de Juezes arbitros,y juraron ambos en manos de D . 
Sancho Abones Obifpo de Zaragoza, de paífat por fu fentenda. El Rey nombro 
por fu parte áD.Guüiende Cervera Señor de ]uneda,que era Monge Ciftercien-. 
le en el Monaílerio de Pobiete,y es el que fue cafado con Doña Elvira Manrique 
Coadefa viuda de Vrgél, como efenvimos al fin del primer cap. del lib. III. E l 
Conde D^Nuño eligió,por lo que a él tocaya* á D . Lope Diaz de Haro Señor de. 
Vizcaya,que era íu primo fegundo,como nieto del Conde D. Manrique deLara: 
y por tercero fe acordaron en Fr. Ugo de Montlauro Maeftre del Temple: pero 
no Cabemos fi por fu determinación, ó por voluntad propría , fe redujo el Rey á 
fatisfacer en dinero las preteníiones delConde,y a dejarle a Cerdania, Confien^ 
y ios otros Eftados vezinos a Roífelion,coníiderando, como dice Zurita , que no 
tenia hijos, y que por íu muerte bolvian a la Corona. Avia ya fallecido el Conde 
D.Nuño fin fucefsion el año 1247 .y recaído fus Eftados en el Rey D. Jayme I. fu 
íbbrinojque ya difpone dellos en la divifion que hizo de los Reynos entre fus hi-
jos , y fe publicó en Valencia á 19. de Enero de 1248. Y en otra partición que 
deípues hizo,los dejó con el Reyno de Mallorca al Infante D.Jayme fu hijo , co-
mo varias veces emos eferito. 
^Casó el Conde dos veces: la primera , con P E T R O N I L A Condefa de Bigorra¿ 
Vizeondefa de Marían,hija mayor de Bernardo lll.del nombre,Conde deComen 
ge,y de Eílefania Condefa de Bigorra, Vizeondefa de Marfan, fu primera muger ¿ 
hija de Centullo lll.del nombre, Conde de Bigorra, y de Mátela fu muger , que 
fue prima del ReyD.Alonfoll.de Aragón, como él lallamaenvnPrevilegio 
que trae Pedro de Marca. Eílava viuda cita Princefa de Don Gallón de Monea-
da VIL del nombre y Vizconde de Bearne, Brulois, y Cabaret, que murió íirt 
w-
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hijos el ano raI jf.y Inmediatamente celebró fu fegundo matrimonio con nueílroD. 
Nuño,de quien fe apartó tan aprifa,á caufa de parentefco,ó por las razones que diC 
curre Marca, que el Domingo dcfpues de la Fieíta de todos Santos del año 12 16Se. 
bolvió a cafar conGuido deMonfort,hijo fegundo de SimonDuque deNarbona,Con 
de de Tolofa,y de Leiceíire, Señor de Monfort, y de Alix de Moritmoiency fu mu-
ger.Defpues de cuyo matrimonio celebró otros dos,cuya memoria no es de nueítro 
cafo.LibreafsiD.Nuño de aquella alianca, fe bolvió áeaíar conDoñA C A T A L I N A , 
hijadelailuUreReynaDoñaSancha,yjuntosen 2o*de Mayo del año 1243.hicieron 
donación al Monaíierio de Perales, que fundaron los Condes D.NuñoPerez deLa-
ra,y Doña Terefa Fernandez de Trava, abuelos maternos del Conde, délas cafas 
heredamientos,viñas,prados,montes, y molínos,que tenían en Zurita , y fujunfdil 
cion: lo qual debió de tocar por fu legitima á la CondeíaDoña Sancha íu madre.Las 
primeras palabras deíleinltrumento copió DiFr.AngelManriqueen fus Anales,áun-
quefm conocerlos donadores,y traducidas dicen: Toe/ConaeD. Nvño en vno, con mi A*'delc}f* 
W ^ D O Í Í A C A T A L I N A, hija de lailujire Rey na Doña Sancha , hacemos carta de donación ¿t U n m ' 2 é 
Dios,y á Santa Marta de Perales, elaaalMonafleriotmeft ros abuelos fundaron , ¿re. Féchala c'6'?'l^ 
CartaI20.deMayo en íaEraizSi .Círcunííancias,quefolo convienenáD.Nuño Con 
de de Roíiellon: pues aunque nueítro Conde D*Nurlo Pérez de Lara tuvo otro nie-
to hijo delCondeD.Goncalo fu hijo,que fe llamó tambienNuñojeíte no tuvo la dig-
nidad de Conde,ni celebró mas matrimonio que el de Doña Terefa Alfonfo, nieta 
del Rey D.AÍonfo de Leon,como juíHficarémos defpues.No fe detuvier011D.Fr.An- *«j 
gel Manrique,ni D.Diego de Vídariia á averiguar quien fueííe eíta Doña Catalina J , j 
hija de la iíuftreReynaDoñaSanchajmas no juzgamos que ay con quien equivocarla M e m o r M 
en aquella edad,yla tenemos por hija fegunda deRamon VlI.Conde deTolofa,Mar cf¡TáeSJ 
ques de Provenca,y de DoñaSancha de Aragón, hija del Rey D. Alonfo II. de Ara- *'""**£* 
gon,Condc de iiarcclona,y de fu muger Doña Sancha de Caítilia, hija del Empera- 3 7 r 
dor D.AÍonfo VIL Reconocefe efto, de que Doña Sancha Condefa de Tolofa , fue 
HamadaReyna,como añrma Zurita,refíriendo la declaración que el año 12 41. fe hi 
zo fobre la folicitud del divorcio que elConde íu marido defeava lograr,para repetí An.de Ar A . 
el matnmonio,yvér,fi logrando hijos varones legitimos,podia excluir defu fucefsion goajih u 
a Juanafu hija,y de la Reyna DoñaSancha, que eftava cafada con AifoníbConde de caM9. 
Poicliers,hermano del Rey S.Luis. Y aunque es verdad,que GuilleImo Catel tiene á 
3uanaporhi)avnica,yGuídodePuylaurens,BernardoGuidon,yotrosEfcritoresno 
ienalarouotraalCondeRamonVlI.nodeshacee.tonuearaprerumpcionrnitampoco n/l * 1 
la cieívanece la notable circunftancia de no declarar á Catalina elConde fu padre en r 4• j 
elteilamento que otorgó el año 12 4i?.pues podia aver ya fallecido eíta Princefa fu 4Tr ti 
pueíto,que lu memoria es de íeis años antes: y que no tuvo hijos á quien tocafle par * 
te de la herencia de fu abuelo. Mucho menos nos embaraza el reparo de que Catal i * 7 ' 
na no fueííe llamada á la fucefsion de la Cafa de Tolofa, quando el Conde Ramón" M * *' 
VIUiizo la paz con la Igleíia,y con S. Luis el año 12 28. porque entonces podía no 
aver nacido eíiaPrinceía,puesfabemos,queJuana,hiia mayordelConde,nació el año 
12 2o.yquaudo yaCatalinahuvieife nacido,los mifmos capítulos delapaz,que copia 
Catel, nos aíreguran, que la voluntad de S. Luis fue, que fi elConde murieife fin hi 
jos legramos,ieheredaÜe Juana fu hija mayor, muger del Conde de Poiótiersfu her 
mano: con que parece quedavan excluidas las otras hijas. Y aunque efto no fubfiítí 
mfi alguna vivieíle mas que juana; ya íabemos que no fue afsi,y queaquellaPrince"* 
la el ano 1271 .en que íalleció,dejó por fu heredera a Felipa Vizcondefa de Loma»" 
nefu íobrma, que era nieta de FELIPA DE A N D V C E fu prima hermana, Vizcondeík 
deNarbona,como en los cap. V.y Vl.del lib. IIL queda eferito : y íí tuvieíre aleuna 
hermana, natural coi a era que la prefiriefle a los otros parient es mas remotos Y mu 
que D.Fr. Ángel Manrique dice,que en el Monafterio de Perales fue Abadeía* Doña 
Mencia,hlja de los Condes D.Nuñoy Doña Catalina,y nieta de la Reyna DoñaSan -
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tú EL CONDE DON FERNANDO NVNEZ 
de LdrA Señor de Cá/lroxeriz^Moncon, VtlhwiUo9Cará-
vanch/^Tardajos, Faredes, Becerrií$ Arcejon, VillaÜMm 
y de lo f Honor es delaBureva>GaftilÍaia vieja y(Zarrion9 
&ddañá$CuencaiyHuete9Atfere<xjiíapr 
de Cajlilía* 
'A eílimable memoria del Conde D. Fernando de Trava impufo & v 
elle nieto íiryo, primogénito de nuéftro Conde D. NUQO Pcre» 
de Lara,el nombre Fernando ieftraño,y nuevo en fu familia j pe-
ro las virtudes Chriftianás ¿ y Marciales , ya connaturalizadas en 
ella,no tuvo que bufcarlas eíte Principe en folar ageno: porque 
criado al lado de fu gran padre, pudo fácilmente mítruirle en 
quanto á él le hizo feñalado,y excelente , y fe conñituyó digno» 
de fucederle en todo; 
. - - . 
No quifo efperar la liberalidad de nuefifo granReyD. Aíonfo V IlLáqüe el fallece 
miento del Conde D.Nuñó dejaíTe á D.Fernando la fucefsion de fus honores, y aísi 
algunos años antes le confirió la dignidad de Conde, y parece que elgovkrnods 
rCo\menMfi Caíliila la vieja,porque defpues le hallamos cort él en las efcrituras. La primera, en 
deSegoviay <Fe D.Fernando eiía llamado Conde > es vn Previlegio fecho en Segovia a 2. de las 
cap.17. pt Kal.deAbril deíle año 1174-Era 1212,en que confirma el Rey a GutierreMi«*uel, y 
ti 45?. a Enderazo fu muger,la donación de Efpirdo, como fe vé en la Hiiloría de Scsovía* 
Y en otro Previlegio del mes de Agoíto del miímo año,en que el Rey da al Hoipi-
tal de S.Leonardo la Villade Arganca/e vé lo rnlímo,pues en laforma que eícrivi-
mos en la vida del Conde D.Pedro Manrique, los primeros confirmadores fon: Co-
mes Numus.ComesPetrus.ComesFertandus.Y haita aora no emosrepafado,que en aque 
Wfi* A» , ^ c a a d c 7 c u ^ a c n o t r a f ^ a e í t c n u m c t o d e C o f l d c s : p c r o m tampoco, que el rjcr .43 .de hijo tenga 1a nufma dignidad que fu padre,como aquí fucedia 
i 
» 
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de Lara, hermano de fu abuelo. Hallófe el Conde con fu padre en el fitlo ,'y con-. 
quilla de Cuenca,como nos lo aífegura vn Previlegio del Rey, fecho en las Kal. de 
Octubre del año 1177. in Coanca quandofuit capta, para dar a la Orden de Santiago la 
Aldea de Muera,y otras heredades en aquella Ciudad, y fu territorio: el qual,corao 
advertimos en elcap.III.del lib.III.eftá primero confirmado delCondeD.PedroMan 
rique,y defpues del dicc:Comes Ferrandttsconfl Afsi también confirmó D.Fernando el 
año íiguíente 1 i78.elPrevílegio,en que elRey dio álaOrden deCalatrava,y áfuHof 
pitaldeGuadalerca vnas viñas enAcecarpero ya tienen eftos dos inítrumentos alguna 
alteración en las confirmaciones,porque elCondeD.PedroManrique es elprimerRi E/cnt.^j. 
cohombre,luego fe figue el Conde D.Gómez ,y luego nueitro Conde D.Fernando,y de Alarcon. 
es que D.Pedro tomó por muerte de D. Ñuño fu tio aquel lugar , que debiendofele 
por la primogenitura, avia cedido a los años,y autoridad del tio. Deípues confirma An.delCif' 
también D. Pedro Rodríguez, hijo delConde D. Rodrigo:y todos tres confirmaron t\r t Q n i t ? . 
juntos el año 1179. el Previlegio que elRey concedió al Monaiterio deGuerta, />,gr 
iluftrado por fu píead con nueva,y excelente fabrica; 
En el año 11 So^eílava el Conde con la Corte en Toledo,quando a 3 .de las Kal . 
de Enero hizo el Rey trueque con D.Tel Perez,y Doña Gontroda fu muger,proge-
nitores de laCafa deMenefes,dandolos la mitad deOcaña,y las Villas de Villa nueva, 
Población, Menefes, Villa Avia,Villalinvierno,y otras,por la Villa de Malagon, que 
defpues fe dio a la Orden de Calatrava, y es Encomienda fuya, aunque ib enagenó 
en tiempo de Carlos V . Hizofe deíte cambio Previlegio Rodado , y los primeros v r . 
confirmadores feculares fon: Comes Petrus, Comes Ferrandus. Pocos dias defpues, en la j . ' ^ 
mifma Ciudad de Toledo, a 17 .de las Kal.de Enero,dió el Rey a la Orden de San- * 
tiago,y a D.Pedro Fernandez fuMaeítre,el Gallillo de Pietranigra, y defpues de las 
confirmaciones de los Prelados,dice: Comes Ferrandus conf. Comes Petrus conf. como lo 
reconocimos en elArchivo del/dés.Y en 4«de lasNonas de Abril dio elRey a lamiíl 
maOrden deSantiago la mitad del portazgo de la Puerta deVifagfa de Toledo,para 
que le emplee en redimir Cautivos Ghriitianps, a lo menos treinta cada vn año 3 y 
también confirmaron eíte Previlegio los Condes D.Pedro, yD.Fernando:y ya en la 
vida del primero hicimos memoria de otras confirmaciones de ambos en aquel mif-
mo año. Los dos primos fueron teítigos el año 1181. del trueque, que á 21. de 
Abril hicieron de ciertas heredades D. Pedro Obüpo de Burgos, de la vna parte , y Efcr.A.6.1 
D.Martin Goncalez,y Doña María fu muger , de la otra. Y también confirmaron el 66.de Alar 
Frevilegio que el Rey concedió en Carríon elmifmo año pridie Kal.lunij,haciendo cattm 
merced al Obifpo de Segovia de las V illas de Mojados,y Fuente-Pelayo,en que di-
ce aver recuperado aquel año del Rey D.Fernandófu tio , el Infantado, que áo£áo. - , ,.„ 
fu menor edad debía de retener. Y en el mifmo año , á 5. de los Idus de Setiembre, ° ** \ 
eííavan con.el Rey en Segovia,y confirmaron el Previlegio, en que S.M; aííeguró al v e&0VéV* 
Obiípo, y Iglefia de aquellaCiudádylas decimas de lasRentasR cales. Afsi también el 1 ^ ' e ' * * 
año figuiente 118 2.fueron teílígos,y confirmadoreslos dosCoíidesD.Pedro,yD.Fer ? ?*S * ' 
nando,con otros Rícoshombres,de ia donación del Lugar,y términos deVaídellanj 
que Rodrigo Fernandez hizo al Monaiterio de Sot-Noval de la Orden del Ciítér : y 
también confirmaron el Previlegio , enque el Rey'en Toledo pridie Nonas Auguíti 
concedió exe'mpcion al Hofpítal de las Tiendas. 
El miímo año 1182 .citando en Toledo a 4¿de Agoílo, hizo el Conde á ía Orden 
de Calatrava vna gruefiá donación: pues por la redempcion de fu alma, y de fus pa-
dres,la dio para.fiempre jamás la Villa llamada Villa vvílloj que es en 'di Alfoz deCa -
raon,con fustierrasi,prados3montesr,fuentes,entradas,y falidas,para vendér,donar, P R V E B A S 
y cambiar, y hacer della, como decóíáfuya.Confervafe la eferitura en el Archivo i p*621. 
de Calatráva,y dice,que fueron teftigos della FernanGoncalezMayordomo del Cóia 
de,GoncaloPerez,LopePerez,Gaicia Peréz de Fuente Almegir,GomezGarciezAlie- . ^ «jy^ 
rez del.Rey,Rodrigo Gutiérrez Mayordomo del Rey, Goncalo Copelin, García Ef-
camio,Sancho Aznarez de Falencia , y Fernando Capellán del Conde D.Fernando,' 
y que la eícrivió por fu mandado Guillejmo Capellán del Altar de Santo Tomás, y 
del Conde D .Ñuño. Con que le repite la memoria de la Capilla que en la Igléíia de 
T©~ 
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Toledo'dotó a Santo Tomás Cantuarienfc el: Conde D.Nuno fu padre, de la qua! 
<Iebia de fer Capellán cite Guillelmo. 
Eitava elCoñde con elRey enBurgos el año figüíente 1183 .quando ai <?.deMar-
co fe libróPrevilegioRodado para confirmar cierto trueque,que laOrden deCalatra 
Pírrh f n va avia hecho con clMayordomo mayorD.RodrigoGutierrez,y dcfpucsdc lasPrela 
J ^ / dos diez-Comes Petras conf.C ornes Fenandus conf.y fon los Vnkos Laras que allí le nom-
- A a r í 9 ñ i b r a n > A ¡ - confirmaron también en Talayera á 8, de los Idus de Junio delmifmo 
año,él Previlegio en que el Rey dio á la Orden de Santiago,y a D.Fernando Díaz fu 
Maeítre,la Aldea llamada V Ulano , termino de Cuenca; Y el año figuiente 1184. el 
Previlegio fecho en Truxillo a 12 .de las Kal.de Mayo % \n que el Rey concede á la 
Orden de Santiago, y a D. Fernando Díaz fu Maeííre, la mitad de la decima que de 
todos fus reditos,aisi de Agricultura, como de otra qualquier cofa, fe le pagava en 
T ruxillo,y fus términos, Y defpues,en Burgos a a a.deO¿tubre,él Previlegio en que 
el Rey dio á D.Diego Ximenez Señor de los Cameros,y á Doña Guiomar íu muger, 
elCaitillode Ymeda. De la mifma forma es confirmador , con el referido Conde 
Cúlm. hift. D- Pedrofupri'mo hermano , de quanros Previlegios anótameos en fu vida para los 
deSegovia, años n8y .y u 8 6 . y e l d e ii&7.feguiatambieñ la Corte •, y eítando con el Rey en 
eap. 18 ./>.* S.Eltevan de GormázjConfirmó de ia mifma fuerte el Previlegio dado a 13. de Ma-
157. -yt>ipara hacer permanente la donación deEfpirdó á lálgleíia deSegoviá.Y deípues á 
1 .dejunio confirmó también elPrevilegio de la fundación de las Guelgas deBurgos: 
-_, , , En el propio arlo capituló el Rey el caíamientó de Doña Berenguela fu hija mayor¿ 
e-fp ' con Conrado Duque de Suevia,y de Rotemburg,hijo tercero del Emperador Fede-¿ 
" ** * rico Duque de Suevia: y aviendo jurado el contrato,para íu feguridad,los Prelados^ 
Grandes , y V illas principales del Reyho, la claufula que roca a los Grandes dice: 
¡Efl-osfon los nombres'delos Principesy nobles,qne pre/taronjttramento}elCondeD. ?E.D&oíet 
Jyenmc.de con¿¿ D.FERNANDOSD.Í)^<9Ximenez^.Diego Mjodel Conde D . L ^ ^ í . y luego con-
Alanon ef- tinúan otros nueve Ricoshombres,como en elcap.III.del lib.íll.quedaefcrito. 
mtitrapp. j3i-a60 figuiente 1188,a 1 ude las Kal.de Enero,eonfirmó D. Fernando el Previa 
SotaPrtnc. {¿g^ q u e e i Rey defpaehó en Burgos,dando áD.Nuño Maeítre de Calatrava^y áíü 
de Ajrurtas Q r c j e n v n o s barrios cerca de Quintanilla de Riofrelnos,en el qual fe dice, que en el 
^¿•r.47, m y m o a ñ 0 a v j i a befado al Rey la mano el Rey de León , y S. M» avia armado Ca-
valleros á él,y á Conrado,hijo del Emperador de los Romanosay defpoíádo con eC 
¡E/&7f.5a.té Principe a fu hija Doña Berenguela : con que fe puede inferir le afsiftirianueftró 
útAiarcon. Conde D* Fernando en eíto» En otros Previlegios que anotamos deite año en la 
vida del Conde D. Pedro Manrique tiene la mifma memoria : á que folo podemos 
añadir,que en elte año,que corresponde ala Era 12 astenia el Conde D. Fernando» 
Hift. de t>. ! a ^ u r eva,como coníta por la donación que de vn folar hizo en él al Monafterio de 
Alonfj Vil. ^«aAioníóDiaz,y la refiere Sandoval.Y porque no pafleaño alguno fin memoria fu 
I 4 2 0 # "" ya,lc hallamos confirmando en ¿¿lelosldus deFebrero,Era 1227.que es año 1289 
el Previlegio en que el Rey dio á la Orden de Santiago,y á D. Sancho Fernandez fu 
Maeitre, las decimas de pan* y vino que percibía en Turgelo, y todo el ganado que 
aili avia,y fenece diciendo: Facía Cana apudTataveram Era M. CCXXVII. VI,idus Pe-
¿roarijjecundo anno poftqüam Sérenifsimus A. Rex CaJlelU, ¿> Joleü A. Regem Legionenfem 
cingu'o mi/iti<e accinxit»é ipfe J.Rex Legionis ofculatuse(t manum dicliA. RegísCaftelU fo 
Toleti. Et iáemfepedicJus A. llluQris Rex CaftelU >& Tohti .Romani Imperatorisfi)ium cm -
radum nomine in novum militem accmxit& eifiliamfitam Berengariam traddiditin vxorem. 
Hallamos al Conde en Palenciacon el Rey etaño 1190. á 8. de las Kalendas de 
Abril.quando S.M.dió a la Ciudad de Segovia, para que fuefíen fus Aldeas los Lu 
gares de Arganda,Lueches,Valdetorres,Orufco,Tielmes,Perales,Caravaña5 v otro¡ 
muchos.-y en el Previlegio Rodado que defto fe hizo, los primeros Grandes que le 
Hifl.deSe- c o n í i r m a n im Comes Petrus, Comes Ferrandus Muni/,que es la primera vez que le emos 
govia c. 18 v l i t o n o m t > r ado con patronímico. Sin e l , pero en él mifmo lugar tiene memoria el 
/ . 160. a n o \ 1 9 1 * e n l a d o n a c i o n que Pedro Ordoñez, y Maria Fernandez fu mueer hicie 
ron a la Orden de Santiago.y a D.Sancho Fernandez fu Maeitre,de laVilla de Ouin 
tanilla,íita entre Lirones,y Ranedo en el Alfoz de Saldaña, y fenece : Facía Careno" 
to ate IdHsMaijtn EraM.CC.XXVILRegnante Aldefonfo Rege cmn Eltonor Regina Epifcom 
Ar* 
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Jrdericas inValenda. Bpifcopus Almarricas in Legione, Comité F E R R A N D O / » Carrione , $•* 
in Saldania,Roy Goterrez Maiordomum in Curia Regis & tenet medietatem£arrionisJ)ie López 
•¿4lferez,lopDiezMaiorinus¡&c,qpL<z es como eflá copiada en eltumbo modernode Veles. 
•En el año 119 2.confirmó el Conde D.Femando el Previlegio que el Rey dio en 
Burgos a 11 .de las Kalendas de Julio, haciendo merced al MonaLLerio de S. Salva-
dor deOña de laPlana del Rcy,y otras heredades,en laProvincia de Lievana.Y en el pAr - , p 
año 1194. el;>y íus hermanos,y el Conde D. Pedro Manrique fu primo, eítavan con J* 'delApi 
el Rey en Burgos quando dio el Valle de Fuentes á Pedro Pardo,y fu muger Terefa 2jilaYCofi 
Diaz,para que le gozaflen,por fus dias;>defpues de los de Fernando Pardo íü padre. 
Y en el Previlegio que deíto fe hizo á 19.de Enero confirman los primeros Come tPe-
tras, Comes Fe mandasX mas aba] o: Gon<¡hlvus Nahij conf. Aharas NaniJ conf. que fon los 
hermanos del Conde D.Fernando. 
Dejamos ya anotadas otras muchas confirmaciones delCondc en los años 1195-* 
1196.V1197.conque parece efeufado repetir las:pero no obítante deberemos decir, 
que el año 115><5.elConde,yfus hermanos confirmaron otros dosPr evílegiosdelRey, 
vno fecho en Valladoltd a 8.de las Kal.de Setiembre,en que da licencia á la Orden 
de Santiago para que pueda comprar en aquella Villa quadrihgentas moraUtinadas de 
heredad, que es como lo expreíía. Y el otro fecho en Palaciolos de Vedua a 12. de 
las Kal. delmifmo mes,en que concede a D. Tello Pérez fu amado , las heredades, 
tierras,viñas,prados,y huertos,que en Villagarcia fueron de los hombres traidores 
que entregaron la Villa al Rey de León, á faber: Juan Cévera, Pedro Pelaez, Juan 
García Clerigo,y Gregorio. Y para las otras confirmaciones del CondeD.Fernando 
bailará decir,que en quanto duró la vida del Conde D. Pedro Manrique fu primo-
hermanOjtuvo íiempre el mifmo fegundo lugar en los Previlegios. 
Confirióle el Rey en el año 12 o 1 .la dignidad de fuAlferez mayor ,quando la de-
jó D.Alvaro Nuñez de Lara fu hermano, yyale hallamos confirmando con ella el 
Previlegio que á 11 .de Noviembre de aquel año expidió el Rey en Burgos, dando 
el olivar de S.Cipriano,y otras heredades,á Doña Maria Abadefa del Monaíterio de 
S. Maria la Real,cerca de Burgos,en el qual leemos -.Comes Ferrandas Alferiz Regis conf. , ,„ 
Y como en 4.de Enero de 1203.eftando el Rey en Toledo , concedieííe á aquella Wcr' °2¿& 
Ciudad cierto derecho/obre el trigo que fe vendieíTe en ella,con obligación degaíl %9*«"*$• 
tar fu producto en la obra de fus muros,dice en la circunferencia de la medd.:GoncaL * ¿*arconi 
vusRoderici Maiordomas Caria Regis.Comes Ferr andas Nanij diferís Regis. Y defpues de los 
Prelados tiene el pr.imer lugar, como reprefentando al Señor de Lara fu hermano 
D.Alvaro,pues dice: Alvaras Nanij conf. Lo mifmo vemos en otroPrevilegío delRey 
fecho en Lerma á 8 .de Abril de aquel año , en que da á Doña Sancha Aya (nutrid 
dice) de fu hija legitima DoñaVrraca,y a fus fuceflbres,heredad fuficíente en Caítro 
verde,para que puedan arar dos yuntas de bueyes. 
En el mifmo año 1203. acreditó el Conde íü devoción á la Orden de Santiago;, 
pues eftando en Veles con la ConHeíaDoña Mayor fu muger,á 5 .de las Kalend. de 
Marco,dió a D.Goncalo Maeílre de aquellaOrden,y al Convento de Vclés,cl Cafri- P R VEB A Í 
lio llamado Caravanchel,ílto en el Valle de Caravanos,entre Guerta,y Dosbarrios, P'62 2 • 
y todas las heredades de Efcalante,y Trafmiera,que avia comprado del Conde Don R^desCron. 
Goncalo. Dice eíta efcrítura,que reynavan en Gaítilla D.Alfonfo , y Doña Leonor, de Santiago 
que era Alférez del Rey el Conde D.Fernando, Mayordomo Goncalo Rodríguez, 'c4¥^%\ffi\ 
que es el Giromy llamafe en ella el Conde D.Fernando de CaJUelía: calidad, que íi no ex- 2 2. 
plica íü naturaleza,abremos de entender, que era llamado afsi por excelencia entre 
todos los Condes Cafteüanos,y que efta caufa mifma hizo al Arcobifpo D.Rodrigo, 
la General, y D. Lucas de Tuy,que llamafien á D. Ñuño fu padre elConde D. Nano de 
Caftil/a ,como queda vlílo. 
Gozava. el Conde al mifmo tiempo los Señorios de Cuenca, y Guete: efto es, el 
govíerno vitalicio de aquellas placas,y percepción de fus rentas, porque eftas dos 
Ciudades, principales íiempre , y entonces de grande importancia , por eílar muy 
abancadas en la frontera de los Moros, nunca {abemos que falicíTen de la Corona. 
Que el Conde las dominaiie,conUa por vna eferitura fecha en el mes de Noviembre 
diade S.A<;ilclo,y Vitoria del año 1203 .Era 1241. la qualcopiamos del Archivo de 
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Veles V es la concordia que el Rey D. Alonfo Vll.hizo entre la Orden de Santíagoy 
velConceiode Ocaña,dividiendo'enlos dosel prado de Fonti§ula:y acaba cücienV 
do,que reynava el Rey D. Alonfo en Cartilla, con fu muger Dona Leonor era Ar-
cobifpo en Toledo Martin López, Alcayad Munio Sancho, Alguacil D.Robert,Ak 
caldes Diego Pérez, y Eitevan Yllan, y luego dice : Ornes Fernanes Sénior in Coma, 
Hallárnosle nombrado el año 12 05 .en el Previlegio Rodado que el Rey expidió 
en Segoviaá 19.de Mayo,paradar áD.Sucro Rodríguez Maeflre de Santiago, y a 
a(mellaOrden,elCaftillo deCaravanchel,cón fus heredades,íüentes,prados,paítto5, 
bofques,y deheflas,para fiempre jamás :en el qual,y en el Lugar deftinado al Alférez 
mayor,dice: ComesFetrandusNmij Alferiz Regh confl Y también le confirma D. Alvaí; 
Nuñezfu hermano,Pero refpe&o de parecer eíle el miímoCaftillo que el Conde dio 
á la Orden dos anos antes,aunque no le feríala confines, p odemos dlfcurrir, que el 
Rey donó alguna parte que tenia en él,ó que difputandofele la pofiefsion á la Orden 
quifoS,M.aflegurarla con nueva donación. Retenia el Conde el pueíio de Alférez 
mayor él año figuiente 12o6.porque en vna.cafta de venta fecha en el mes de Abril; 
áfavor de la Oiden de Calatrava,por D/0rdoño Perez^ y Mari Gutiérrez fu muger, 
Mfcrit.92. l e e m os que fe hizo Regnmte Rex Alphonfusicum Regina Alivnor, inToleto^ in Ca/tella., Al-
del Jpend. feiratelConáel^JeEK%hKDO.MaiordomusGoncahoRoiz,&c. Pero en el año 1208. ya 
dejlarcon. aviabuelto efta dignidad a D.Alvaro fu hermano, fegun juítiflcan muchos Previle-
giosry en vno del año figuiente 1209.fecho en Pinna a 5 .de julio, para dar a D.Re-
miro,y a Doña Sancha Martínez fu muger el molino de Caítroverde,leemos: Jharus 
Nnnij Alferiz Regisconf.Y défpuesdice: Comes Fefrandnsconf. 
En el año 1210. fe hallo el Conde prefente á la venta que D¿ Martin Fernandez 
hizo en el mes de Márc. o,día de S»Gregorio,á D.Rodrigo Díaz Maeílre de Calatra-
va,y a fu Grden,de la Villa llamada VÍllavolgo,en la Rivera de Carrion,para que la 
delaciones tuvieffen baila tanto que recuperaíTen M Villa de Burguello , que D. Martin tenia en 
de Aiarcon navarra. Trae eftá eferítura D.Antonio Suarez de Alarcon, y leefe en ella, que fue 
1Alpend.eícn t e ^%° e* Conde Don Fernando: defpues del qual fe nombran otros muchos Ca-
yX ' " * valleros,y el Capellán del mifmo Conde, fin expreífar fu nombre. Y el año ííguientc 
' ;i 21 1 .eílá nombrado en vn Previlegio Rodado,fecho en Cuenca á 7 .de lasKalend, 
de ]uüo,en el qual da el Rey a D;Pedro Fernandez, y a D. Pedro Vidas, á Avenga-. 
mar,para que la gozaííenpor mitad,D,Pedro Fernandez,en compenfacion de lo que 
aviafervído á S.M.en la población de Moya, y muchas otras cofas, y por lo que p . 
Pedro Vidas le avia férvido en fus negocios: demás de lo qual, confirma á D.Pedro 
Fernandez todo el heredamiento que tenia en Moya. Eíte Previlegio , que eílá en el 
Archivo de Vclés,tiene las mifmas confirmaciones del Conde D.Feinando,y de D. 
Alvar Nuñezfu hermano, Alférez del Rey,como arriba quedan copiadas: y en eftos 
años ay otros muchos femejantes» 
El año íiguiente triunfó nueftro gran Rey D.Alonfo VIII.de todo el poder de los 
t Sarracenos en la famoía batalla de las Navas de Tolofa,en que los dos hermanos de 
Garw&v . nueñro Conde D. Alvaro,y D.Goncalo tienen iluftre memoria, y del la hacen tam-
lomp.tom. b l c n Garivay,yMariana,porque refiriendoel fegundo los Prelados,Maeílres de las 
til 12* ° r d e n e s ^ Ricoshombre* Caítellanos,quefe haUaron en efta batalla, dice: Fuera d> 
Z\IL* &*%/*/*$«*•hsclenús ^¿MXFERNANDQ DE LAKA,deafo J I ^ M ^ A U , 
mdelr. Yftn4dOfér0fb m V«MW*¿muchos aliados. Y el Arcobifpo D,Rodrigo, no íó-
pattmi °r S ^ S ^ i Vf? ÍUS h e r m m O S n o m b r ^ i c i e n d o : Defecularivero miUtia Reg-
M 1 1 ^ . ^GVNDISALVUS/^^^^^ .Conqueno íepuededudar l ag ranpar t eque ten . 
drianen aquel buen fuceílb: mayormente aviendo fido D. Alvaro el que llevando el 
UrcohiCto r t a n d a r t t ; K e ^ e n ^  manos,fuperó-primero que todos el palenque de los Moros 
P¡cal\ T "nA f U " i u f t l f i c a r é , m o s - Y ^ no folo en el govierno del Reyno, fino en ^ 
* * * * * * hechos de armas,iograyan los tres hermanos el prinfer lugar, exaltando fi2£S 
autoridad fobre todos los otros MagnatesCaftcllanos.pSo como,para genial def 
confuelo de fus pueblos/allecieíTe el Rey el año fíguiente 12 14.á 6.de ( S e í e 
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Laras,en intento tanque aunque logrado,baftó á deshacer toda fu antigua proíperi-
dad. Quedó el Rey encargado á la dirección de Doña JBerenguelaíü hermana, que 
feparada,por el parentefco,del Rey D.Alonfo deLeon fu tio,y marido,vivía enCaí-
tilla con aquella fama,que eíparcieron ílempre fus grandes virtudes. Y aunque el nue 
vo Rey , aconfejado derla Princeía,mantuvo al Conde en fus honores,yá D.Alvaro 
fu hermano en la dignidad de Alférez mayor, como parece por vil Previlegio dado 
en Burgos a 18.de Diciembre de 1214.cn que D.Alvaro confirma junto á la rueda, 
y D.Fernando el primero de jos Ricoshombres,en calidad de Señor de Lara > toda- t ^ T y ^ 
vía eítos Señores, acordandofe de la tutoria,que fu padre, tio, y primo tuvieron del .' e *' 
difunto Rey D.AÍonfo,quiíieron lograrla ellos en la menor edad de D.Enrique.-y fi- ^ M ) C aP* 
nalmente,aplicando a eítotodo fu poder,y autorídad,coníiguieron,que laReynaDo 2°,P,179i 
ría Berenguela renunciafle la tutoría enD.AlvarNunez:no porque fuerte el mayor de 
los hermanos,como muchos entienden>üno porque aísiflido el,ó de mayor eípiritu, 
ó mas conocimiento del govierno , íe redugeron todos , en que la tuvieiTe,querien~ Colmenares. 
dolo afsi mas el confentimiento vniverfal del Reyno, que la voluntad del Conde D; cap. 20./'; 
Fernando. Concedió luego el Rey a D. Alvaro la dignidad de Conde , y todos tres 180. 
hermanos juntos confirmaron el año 1215 .dos Previlegios Rodados , vno fecho en 
Segpvia a /f.de las Kal.de Mayo ¿y otro en Soria á 18. de Junio: en el primero con-
firma S.M.á la Orden de Santiago,y al Maeílre D.Garcia Goncalez,y a D.BlafcoPe-
rez Comendador de la Cafa de la Merced de Moya , edificada para redempcion de 
Cautivos,las cafas, mólihos,huerto, y heredad, que los dio fu Notario Pedro Ponce 
en Moya,y Sandet,por el alma del Iluírrifsimo Rey D.Alfonfo fu padre, que le avia 
criado. Y en elfegundo,dá a laOrden,y al miímoMaeílreDiGarciá Goncalez,fus ca-
{asJyAlca.$ar3qujfwt t'njumms mole de Afoja:cfto es lo mas alto,por aquellas cafas que 
allí cerca los dio elMerino mayorD.Pedro Fernandez,con confentimiento del Rey íu 
padre,qüe fe las aviadado a él.Y entre los confirmadores de ambos dice-.ComesDomp-
msJlvarusNuMJ jilferizRegis conf. Comes Dompnus Ferrandus conf.Gonjalvus Nunij conf. 
Deípues del mes dejuniodel mifmo año,ó a los primeros dias del íiguíente 1216, 
concedió el Rey la dignidad de Conde áD.Gon£alo,tercero hermano delCóndeD. 
Fernando,y todos ti es,en 15 .de Enero de él,confirman vnPrevilegioRodado, que fe 
libró en Madrid,en que S.M.hace merced a D.Baldovino,y áfu mugefDoñaMaria,y, 
íüs fuceííbres,de la tienda que tenia en Madrid en la calle de los traperos, ante la ca-
fa de D.Garcia el trapero,, en el qual leemos : Comes Doms Ferrandus conf. Comes Donus 
Gundifalvus conf. Y en la rueda dice: Comes Donus A. Alferiz Regís conf.Y lo miímo halla-
mos en otros dos Previlegios defíe año, vno fecho en Caítróforiz a26.de Abril, en 
que el Rey da á D.Suero Tellez, y fus fuceflbres ,• la heredad llamada la Oíla, ter-
mino de Alcaráz,y la feñala términos. Y otro fecho en Valladólid,para confirmar al 
Monaíterio de S.Andrés de Valíebenígna, la exempcion de portazgo. Y del mifmo 
modo confirmaron el año íiguíente 1217.otros dos Previlegios que dio el Rey, vno 
en Maqueda á 6.de los Idus de Enero,feñalando términos al Cadillo de Alfambrajy PR VEB AS 
otro en Talavera a 3 .de Febrero, á favor de la Ciudad de Toledo. Pero falleciendo « ^ , g 
defgraciadamente el Rey D.Enrique en Palencia el Martes 6.dejunio del mifmo año jpendic de 
1217.perteneció la Corona ala ReynaDoña Berenguela fu hermana,quepoco aten jiarcon , / ; 
dida antes del Conde D.Fernando, y de fus hermanos ,y difguílada deípues con la criíura'Á • 
propoficion que D,; Alvaro hizo,para que fe le dieíTe la tutela deD.Fernando íu hijo, 
á quien cedió luego fus Reynos , quifo que el rigor de las armas caítigaííe la opofi-
cion que los tres poderofos hermanos moílravan á reconocerla. Por eiie medio ocu 
pó a Muño,Lerma,Lara,y otros Lugares del CondeD; Alvaro,dando motivo a que 
el,y fus hermanos,y deudosprocuraííen,con grande ardor,defender fus plazas : por 
lo qual,elConde D.Fernando feguia con 2 oo.cavallos el Exercito del Rey,para inco-
modarle quando bolvía de Burgos a Falencia. Hizofe por vná,y otra parte vigorofa 
mente la guerra,haíla que riendo por acaío preíb el CondeD.Alvaro en vn renquen-
tro,que junto á iü Villa de Herrera, y ala villa de íüs tropas,tuvo con las del Rey, 
file precifo,que en fatísfación de íü libertad entregarle al Rey todas las Villas fuer-
tes que tenia, y el Conde D.Fernando las de Caltroxeriz, y Moncoij. Y dice la Co-
ro-
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roñica de S . F e r a á n d o : ^ luego ei Réyfepariio pararefcibir aCajtroxerky Moncont qué 
'tuca Tu- , / c ^ D . F E R N A N D O teniaiy aunque eflava bien pertrechado, luego que llegbelReyfe Usen-
denflib.a.. t r e h y c 0 n t l tl partido,^ quedare por vaffaliodet Rey,y que tuvieffepw el Rey entenencia aque 
Arcobifpo imviilas. La Coronica General dice,que el Conde fe fue para elRey,y que S.M.le 
D.Rodrigo, h i z Q m u c h a honradlo qual aíleguramos á hallándole con la Corte en Guacalajara el 
lib.9.cap.% fecundo día de Mayo del año i ft 18,quando S.M.hizo merced áD.Garci Fernandez 
ha General de Villamayor,Mayordomo mayor de la Rey na fu madre,y a Doña Mayor Arias fu 
4 ^^404 muger^de ciertas cafas,y heredades en Toledo 3 y Azeca, de cuyo Previlegio Roda-
do es el primer confirmador fecular,pues dice en él: Comes Ferrandusconf.Encílaior* 
K<cr. 147. maparece, que ferenandofe tan furiofa tcmpeítad, quedava Caftilla en quietud,y 
¿Alarcon. losCondes reitablecidos en fu antigua autoridad.Pero como ellos afpiraflén ficmprc 
al p-ovierno fupremo de las cofas>y como el ReyD.Alonfo de Leoiülevaffe mal,que 
laCorona deCaüilla fiempre la prirnera,yla mas poderofa deEfpaña,huvieíl;; piulado 
t* . á fu hijo/m que él,como marido de Doña Berenguela, la pofleyeíTe : eftos motivos 
quebraron prelto la tranquilidad, y el Rey, aconfejado, y ayudado de los Condes,. 
entró fecunda vez con Exercito en Canilla, y aviendo fitiado á Cafcellon , enfermo 
alli el Conde D. Alvaro, y murió preito. Aeiio fe figuió el ajüftc de los dos Reyes 
padre,y hijo,con que el partido de los Condes D.Fernando,y D.Goncalo,íia elapo 
yo del Leonés,quedó incapaz de operación grande. D.Fernando, dicela Coronica 
general, que figuiendo a fu hermano >, intentó ocupará Gaftro, y que prevenido del 
Reyuno lo coníiguió,nI pudo defender á VlÜáyzart,Párédes, y Becerril, Lugares lu-
yos,que tornaron el Rey,y el Infante D. Alonfo fu herraano,y los demolieron. Pen-
só defoues el Conde defenderfe en el Canillo de Arcejón,donde introdujo fus prin-
cipales tropas: pero fitiado luego por elRey,huvo derendirfe,concondicion,que le 
le pufieííe a íalvo fuera de los dominios de Canilla. Y dejando fu muger , y hijos en-
comendados al Rey, fe pafsó a pocos dias á Marruecos, donde fue amigablemente 
admitido por el Mtramamolinjde quien recibió grandes beneficios, y tuvo afsigna-
cion de tierras,y rentas para mantenerle, fegun m grandeza. Los Moros que en las 
batallas avian conocido la generoíidad de fu efpiritu , hicieron en la paz tanto apre-
cio de fu comunicación, quefolicitaron,confrequentes agaííaj os, acreditar l o , nafta 
FítVEB AS que llegando al Conde la vltima enfermedad, y conociendo él la cercanía de fu fin¿ 
pag. 622. no quilo tenerle en fu compañía. Por eíto fe hizo llevar a Elbora , vn barrio de Mar-* 
(Par¿voy , ruecos,habitado entonces de Chriilianos , y recibiendo alli el Abito de la Orden de 
tom. 2, ¡ib. S.J uan,acabófus dias,en fantas, y católicas demonftraciones. Su hermano el Conde 
12 .^ .43 D.Goncalofalleció defpues en Baeza,tambien pofíéida de Moros, y quando Argote 
'ArgoteNob. de Molina habla de lostres,dice: Efiefin huvieronejlos tres grandes Principes Jos mayores 
iib. i. cap. Señores de todaCaftillayde sangran liuage,acabándolos fu granfobervia,y prefumpcion.Vo.ro la 
(5o. ida delCondeD. Fernando áMarruecos,yfuceífos della,hafta fu fallecimfento,lodecla 
Rades Co- ra mejor laCoronicadeS.Fernando,copíandoalArcobifpo D4Rodrigo,quando def-
ronka délas puesde referirla muerte áúConádD.Kh2iros^QQ:Üende apocas dias elCondeD.Y p.K^hn 
Orden.Mil. DOfuhermano ¿ornofevidofinfuhsrmanoyque mies avian fucedi do las cofas comopenfavancen 
m queya no tenia ef veranea de remedio ¡pafsofe en allende,yfuejfe áMiramamolin deMarruecos,ei 
'Cor mica de qual lo refeibib muy bieny le affento tierras y le hizo mercedes y los Moros le hadan muy mucha 
S.Fernando dehonra,yholgavan de comunicar fe con el,y el les centava fus hechos ¡y lascofas ¡le Caftilla, y afsi 
eaf. i o. e r a ^t1 fMíld de ios Mor os,y le hadan muchos placeres Jlevandolo a muchos pasatiempos.Efl an-
do alli, adoíefcib de vna grave enfermedad, / hizo/e llevar ¿vn Arrabal junto con Marruecos, 
que fe llama Elvor a,porque aquel Arrabalera abatido (habitado) de Chriftianos ,y alli murió. 
Ten aquellaJaton e(tava aili vn Cavallero cíe la Orden delHofpital de S.Juan de Acre , elquai 
avia fdo criado del Papa Inocencio III y viendo el Conde que fu enfermedad era de grande, y d& 
muerte,demando al dicho Cav ulero,que havia nombre D toncólo,que le dieffe el Abito para mo-
rir enelyei Cavallerofe lo dio, y afsi murió el CondeD.FERNANDO enElvora, Arrabal de Mar 
tuecos, en el Abito del Bofpitalde S Juan de Acre,y alli fue fepuhado>y defpues fue traidof* cuer-
fo en Efpaña,yfepultado en vna Villa,queje dama la Puente de Fitero, en ¡a Rivera de P i faena, 
que es en elObi/pado de P'alenda, donde eflh también la Condefa Don A M A Y O R fu mm&tjSL 
hijos: la qual es Cafa de la Orden de S. J uan, como dicen Garivay, y Rades, que re-
fieren también euosíuceflós. l 
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La Condefa Don A M A Y O R fu muger,aquinombrada,y con quien el Conde Don 
Fernando hizo a la Orden de Santiago,año 1203 ¿ la donación de Caravanchel, era 
fu priraa hermanadme hija de D.Garcia Garciez Ricohombre. Señor de la Cafa de 
Aza,y de Dona Sancha íu muger,y nieta del Conde D. Garda Garcés Señor de Na-
cerá y Calahorra,Ayo del Infante D.Sancho, con quien murió el año 1108. en la 
batalla de Ucles.y de la Condefa DOÓA E V A P É R E Z D E T R A VA fu muger, I efpues 
Conctefa de Lara,y abuela paterna de nueítro Conde D.Fernando. D.Garcia.y Do-
na Sancha.paürcs de la Condefa Doña Mayor, por eferitura fecha en el mes de D i -
gembre de JaJSra 1197 ano 115 9. hicieron donación á la Iglefia de Burgos, y á D . 
|>edro íu Obifpo,de la Alberguena de Oterdajos. Y la Condefa fu hija, por otra ef-
eritura, fecha a 8. délas Kalend. deJunio,Era i2 2 0.añodelSeñor 1 i sLonf l rmó 
a la miíma Ig eha,y a fu Obifpo D.Marínó¿Ia dicha heredad de Oterdajos, y las de 
raramo,y Villaimara con fus pertenencias, quam (dice) pater , ¿. m t e ? mea dederunt 
fLccUfi* mu Mar u Burgu: y para mayor firmeza deíle aáo, dice, que recibió de la 
Igleíia,y Obifpo vnas liibas.El Arcobífpo D.Rodrigo,y la Hiüoriadc S.Fernando,dI 
cerque efta Pnnceía ella fepultada en Puente Fitero, con fu marido, y afsi folo nos 
relia decir,que fueron fus hijos: * 
M F E R N A N D O F E R N A N D E Z DELARASen^rdeíla Cafa, que es el que daño 
1215 .prendió a Ruy Goncalez de Valverde,cHado de la Reyna Doña Berengue-
a,y le üevo al Caíbllo de Alarcon,porque entendía en cierto tratado contrn la 
Regencia del Conde D.Alvaro futió. Y aunque él Arcobifpo D. Rodrigo' Gari-
vay,la Coromca de S Fernando,y otros,lellaman D.Fernán Nuñez,ó D. Fernán 
Nunez de Lara; por fuerca a de fer D. Fernán Fernandez, y no fe halla en aquel 
tiempo otro fobnno del Conde D. Alvaro,á quien pueda atribuirfe efte cafo. Efl« 
Señor hizo traer de Marruecos el cuerpo de fu padre para fepultarle en Puente 
Fiteío.como lo ancguraii el Arcobifpo D.Rodrigo, Mariana, y otros, y todas las 
memorias convienen,eíi que murió fin hijos 
Ü1 D A L V A R F E R N A N D E Z D E L A R A Ricohombre Señor de la Cafa de Lará, cu. 
yo lera el cap.fíguiente. 3 
11 LalnfantaDoñASANCHAFERNANDEZDELARÁSeñorade Serpa,de quien trataremos en el cap. VI . ' ' ^ 
11 DoñA T E R E S A F E R N A N D E Z D E L A R A Condefa deAmpurias.cuyas memorias 
leguiran a las de fus hermanos. » j « m o u v i i « 
de Fernando tuvo «ro h,o,llardo D.Gorei Fetnande^ Manrique fue Maejlrede Alean-
' 
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L E Ó N , 
Como en el 
cap.11. 
II 
P R V E B A S 
C A P I T U L O V. 
DON ALVAR FERNANDEZ DE LARA 
Rkohombre9Seíwrde la Cafa de Lar a. 
\ J N O V E los fucéfibs imprósperos; que refirió el capitulo antee* 
dente, hicieron defcaecer mucho el poder, y la autoridad de la 
C^fa de Lara.y faltando en ella aquellos tres grandes varones 
los€ondesD íFernando,D.Alvaro3yD4Goncalo/edevintaron 
tanto fus íntereífes $ no por cfto configuieron los émulos de fu 
grandeza,quéfe extingüiefíe la anciana eüimacion deüa fami-
lia , ni que fe le defraudaren aquellos honores, que radicadas 
en ella, eran infeparables de fus individuos,por el origen efe a-
recido,v por las virtudes gloriofamente egercitadas. Afsi hallaremos que aunque 
defpoflHdo el Conde D. Fernando de fus fortalezas, y eftranado voluntariamente 
delReyno,ÍIempre retuvieron fus hijos en él,y en toda Efpana el preheminente lu-
gar, duccorrcfpondia áíü gradory queD.Aivaro,en quien quedo íu repreícntaeion* 
"continuó las prerrogativas de Ricohombre de fangre, y pofleyendo folo aquellos 
vaflállqs folariegos de íu Cafarlas preherninendas della , casó con hermana de bm 
Fernaiido,y tiene larga memoria en fus Previlegios. Falta, no óbítartte, para nueftro 
conocimiento haíta el año i2 3 5 .quizáporque retirado de la Corte quifo dar tiem-
po a que fe mitigaífe la irritación de los Reyes S>Fernando,y Doña Berenguela,que 
tan defervidos fueron de fu padre,y tíos.Pero defde aquel año eílá fiempre nombra-
do entre los Ricoshombres Caftellanos,y íabemos,que feguia el Exercko de S. Fer-
nando ,quando en la Primavera del palíava á continuar la guerra de losMoros enAn 
dalucia-.porque en dos Previlegiosfuyos dados en Toledo a 21 .de Abiil,y enMala-
gon el primer diade Mayo de la Era 127 3 .aquel, para dar ala Orden de Santiago,y 
a D.Pedro Goncalez fu Maeítre,la Villa de Hornachos: y efte, concediéndola, y al 
mífmo Maeilre,la VllladeTorres,cerca de Seguraron fu Caiulio, montes, prados, 
y paílos,dice entre los confirmadores-.Jharus Ferrandi confirmat. 
El año figuiente 12 3 6.fue D.Alvaro vno de losGrandes que acompañaron alRcy 
en la famola conquiíta de Cordova,donde tuvo repartimíento,como parece por vna 
Bula del Pontífice Inocencio IV.que desfrutó la erudición de D.Diego ürtiz de Zu-
ñiga,eníus Anales de Sevilla.Y en él tiene también memoria en los Previlegios: de 
vno,en que elRey dio a Urraca Pérez la heredad deVillayerno,en tierra deBurgos, 
por aver criado al InfanteD. Alonfo fu hijo,primero heredero,hace relación el Padre 
«zapara dar a la. 
rmino deAndu-
que es debajo d« 
Xan-
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hcandóla,y ciertas viñas,haceña,huerto,y cafas, permanece en el Archivo cíe Vclcsy 
v en ambos dice Alvar us Ferrandi confio mifmo fe lee en otro Prcvilegio, deípacha-
¿o en Toledo á 5 .de Setiembre deíte añonara confirmar el fiero delConcejo de las 
Qnintanillas,el qual imprimió D. Jofcph Pcllicer en el libro de Cabeca de Baca : y L a j a ?"L*" 
aunque es inílrumento fofpechofo por los apellidos de Girón^yCabeca deBaca,que **f* " ' a* 
tleclara,y porque debiendo fer de la Era 1 fc^iffcñak la de 127 3 .y aun fupiido eíiOi €a*''l* 
debiera decir,que fe libró en el año que el Rey tomóáCordovajtodos eítos reparos 
no embarazan la feguridad cíela confirmación de nueitro D.Alvar Fernandez^quan"! 
tío con otras tantas íe juílifica* 
De la mifma forma hallamos mencionado á eñe Señor el año íiguiente 12 3 7.por-¿ 
que en vn Trevilegio del Rey,en que declara,que en la donación que hizo dcTude-
Ja a Pedro Lopez,y Doña Inés fu muger,no fue fu animo dar nada de las Iglefias , y 
poííeisiones que alli tenían el Obifpo,yIglefia de Burgos,es confirmador AharusFer- « 
randi,J dice fer dado enBurgos á 2 .deSetiembre de la Era 1275 .Secundo videlket annoy 
mioego Rex Ferrandus ohfedi Corduvamfamo/t/simamCivitatem, & cooperante imopenitw fa~ 
cíente grana SpiritusSancJi.per laborem meum reúáita ejl tultui Cbri/liano.PcCQS mefes def» 
pues,eítando enToledo á 2 p.deEnero de JaEra 1276.que es año 1 2 3 8.libró elRey j 
Previlegío á la Orden de Santiago,y a Pedro AlvarezCom en dador della,y á fuCon-
veuto jdc las vIñas,horno ,huerto,y cafas,quc la afsignaron enCordova por orden de K 
S.M.Íus repartidores:y también le confirmó D.Alvaio en la forma que los otros.*Fe-; $É 
nece eílcPrevileglo cafi con las mifmas palabras que el antecedente,por feguír eí ef-, ' * 
tilo de mencionar en los inftrumentos Reales las cofas mas fenaladas, y afsi di--1 
ce:Facla carta apud loletum XXIXdie lanuarij,fecundo videlket anno}quo capta fait Corduwz 
tiohiUfsimaCivitas ,& cooper ante gratiaS piritas Sancli per laboremmeum reádita ejl cultutChri-
ftiano, Era M.CCLXXfexta. Y dice año fegundo , Como en el antecedente, porque 
aun no fe avian cumplido los dos de la conquiña, fiendo cierto, que Cordova fe rin-
dió alTvey elcliade los Apoñoles S.Pedro,y S. Pablo 25». de Junio de 1236. y afsi 
haíla otro tal dia del año 12 3 8 .fe contava el año fegundo. 
A elle mifmo año 1238 .creemos,que pertenece la memoria queD.AlvarFernan-; 
dez tiene en vna eferítura del Archivo de Calatrava, én que D. Alvar Pérez de Cafc 
tro vende á Dona Mencia López de Haro^que fue fu muger, y deípues casó con el 
Rey D.Sancho II.de Portugal/u Villa de Paredes,y quanta heredad avia en elRey- ^ V E B A $ 
no de Leon,por 15p.mrs.c0n tal,que la tuvieíTe ella mifma fin entregarla a perícna P'62 %' 
de quien él recibidle daño,y que no pudíeflé venderla fino á quien la Cafa deD.Al-
varo heredarle. Por ruego de ambos confirmó elle contrato S.Fernando, que eftava 
prefente,y fueron teftigos el infante D.Alonfo fu hijo mayor, y muchos Ricoshom-
breSjentre los quales eftá nombrado AlvarFerrandezfi del Cuende E>. Ferrande,y fenece:. 
.Facía carta in BurgisRegls expenfis XXIV .die luíij3Era M.CCLXX ent a }fegun la copiamos 
en el Sacro Convento de Galatrava. Pero como S.Fernando eñe alli llamadoRey de 
Callilla3de Toledo,Leon,Galicia,yCordova,y aquella Era correfponda al año 1232 
quatro antes que Cordova fe conquiftalíe,conocemos,que donde fe copió enta , de-
be decir/¡^-¿¡equivocación muy natural en la confuílon que de fuy o tienen los carac 
teres,y fe aumentó con la injuria del tiempory afsi,á nueítro juicio,viene á quedar k 
fecha deíle inñrumento en fu juño lugar. 
Todavía fe continúan las memorias de nueftro D.Alvaro en el año 1239. porque 
en cl,efiando el Rey en Santiftevan de Gormáz el dia 20. de Junio libró Previlegío Colmenares 
rodado , feñalando los términos de Segovia, y Madrid, fobre que contendían ambas ¡¡¿a ¡Le*, 
poblaciones: y entre los confirmadores, fegun la copia que trae Colmenares, dice: ?&1&¡a c a 
dlvarus Ferrandi confirmat. Defpues de lo qual, no hallamos noticia fuya en los Pre~ \ á\] 
vilegios, que esfeñal evidente de que falleció en eñe año: y aunque el de 1242. rgó 
eftá nombrad o en vna eícritura de venta , que fu hermana Doña Sancha3 muger del 
Infante Don Fernando de Portugal Señor de Serpa, hizo á Donjuán Obiípo de Bur-
gos, en que fe lee, que le vende todo quanto heredamiento avientos yo DoñA S A N C H A 
F E R N A N D E Z , etnio hermano D O N A L V A R F E R N A N D E Z 3 en Baivfo, y enfastermi' 
not: feiliest todo Señorío, vajfaÜos , ¿r-c.y la palabra aviemos , abrá quien la entien-
Tcm.2. C da 
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da de prefente •aotm*s;no ha defer ÍIno¿¿v/¿fnw en pretérito ¿pues de otra fuerte 
F R V£B AS X i 0 p 0 C j r : a e ^ a p r j n c e f a venderlo que pertenecía á íii hermano .Y afsife debe enten-
/ ' • < 5 2 4' der,que avien Jo el fallecido finíucefsion,y he redadole Doña Sancha, vendió lo que 
ambos tenían enelLugar de Balvas. 
¿f Fuecafadocon DOÚA M A R Í A A L O N S O D E L E Ó N , medio hermana de S.Fernan-
d o ^ hermana entera de Doña Sancha Alíon,, primera muger de D. Simón Ruiz R i -
cohombre, Señor de los CameroSjlaqualcn Villayudaá 15.dejunio del año 1289. 
dio á la Orden de Santiago quanto enlosReynos de Leon,Galicia,y Portugal here-
dó de fus padres el Rey de Leon,y Doña Terefa Giiry feñala los Lugares,y hereda. 
C deD P 5 ™ c n t o s : > q u e t e n * a e n * o s ^ ^ 
' ' León en Doña Tereía Gil de Soverofa Señora de tan alta fangre, que el libro anti-
• 4- gUOíreferido por Labaña,la hace fu muger legitima,y fue hija de D.Gil Vázquez de 
^ 5 ^ Soverofa Ricohombre dePortugal,y deDoñaMariaArias deFornelos fu primera mu-
laTnotth g e r » y n i e t a deD. VafeoFernandez de Soverofa,que confirma muchos Previlegios del 
t °~ l Rey D. AlonfoEnriqu ez,y de Doña Terefa González de Soufa fu muger,de cuyos aíl 
Moni ufo c e n d i e n t e s izares hacen larga memoria elCondeD.Pedro,y la MonarquiaLufitana, 
tom a ' tib * Y e s c i e § r a n d e confideracion para el honor de laCafa de Lara,que al mifnio tiempo, 
10 cap 21 < í ° e t a a ° P u e [ t a foe a s- F e rnando,convinieíle aquel Principe en el cafamiento de fu 
¡ib II cap í i e r m a n a c o n n ü e í t r o D.Alvar Fernandez,que quizá por efte medio fe reílableció en 
£ ' V g gracia. No quedaron hijos defte matrimonio,porque vno que produjo, y fe llamó 
D . Í E R N A N D O ALVAREZ,dÍce Pedro Gerónimo de Aponte,quemurió mozojpero 
Lucero de Dofiá María Alonfo bolvio á eaíar en Galicia con D.Suero Arias Sarraza, con quien 
Nok.m.de tuvo fucefsion,q ue toca a muy nobles familias de aquel Reyno. Y aunque el Conde 
Ura* ©.-Pedro eferíve, que eíta Princeía tuvo ilícita amííiad con el Rey D. Alonfo el Sa-
bio fu fobrino,ya reparamos al fin del cap.Ldel lib.III.la poca fe, que en eítos caíbs 
merece aquel Ñobilíario,por vicio de fus copiadores. 
: Fuera de matrimonio fe puede prefurnir,que D.Alvar Fernandez tuvo fucefsion 
porque el Conde D.Pedro,y Saiazar de Mendoza dice n,que deD.Alvar Fernandez 
Potéítad en Cauilla/ue hija Doña Terefa Alvarez,que casó con D.Diego López de 
Conk Don Haro.llamado'de Salcedo,Merino mayor de Caiiilla.y Adelantado mayor deGui 
Xedmhi9 P u f o a > i o natural de D.Lope Diaz de Haro Señor de Vizcaya, llamado Cabeca 
Dignidades b r a b a ^ d e D ^ a T o d a de Santa Gadea, Y refpeclo de que en tiempo de D. Alvaro 
iib.l ¿*P- 2 T S y ? C a Ü C ° n q U l e n e c l u i v o c a r l e ^ q«e las calidades, y aun el nombre Tere-
folS 2. ' « $ * f r s í l l i c n t e e n e i í a l í n e a > conítituyen vna qüafi feguridad a eíte diícurfo ten 
• dremos a D.Diego López de Salcedo por yerno de nueílro D. Alvaro,mientras Lis 
efcntiiras no digan lo contrario. Supuefto lo qual,es muy iluürefu fucefsion poref 
ta ni,a,pues de DonaTerefa Alvarez,y D.Diego López nació vnicaDoñaMariaDia¡ 
de Haro.que casó primero con D.Nufio Diaz de Caítañeda RicohombreíV V i l M 
mirante de Caílilla:deíPues con D.Alonfo Sanchez,hijo natural del Rey D Sancho" 
I V.y vltimamente con Lope Diaz de Mendoza Señor delta Caía en Álava, de quien 
folo tuvo a Dona Mana Señora de Mendoza , que casó con Juan Furtado d e £ 
dozaíu primo hermano,Senor de Mendivil,Eírarrona,y Martioda, como Jo deriva 
S £ í i r f!lbr'1LC0^lalmea^uearab0S^nian^laCafadGLara,ylagrandeJy 
d i l a t a d a í u c e í s i n n H U Í » n<=n,=ri , J o*.«*"«<-,/, dilatada fucefsion que tienen. 
CA~ 
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C A P I T U L O VL 
i i LA INFANTA DONA SANCHA 
JEernande^de Lar a Señora de Serpa,Bahaspalacios deBe-
nage/ySa/amonyTardajoSyVíllafrue/a^Tordofnar, 
y otros muchos Lugares* 
f»Ac 10 eíta Princefa la primera de las HijaS qué el Conde Don Fer-1 
nando tuvo en la Condefa Doña Mayor Garces de Aza: y 
aunque nofabemos que ellos ladíeCTen matrimonio, le tuvo 
tan alto, que no fe le pudo defear mayor toda la grandeza de 
la Cafa de Lara. Eíiava ya cafada el año 1242.0011 el Infante 
D O N FERNANDO de Portugal Señor de Serpa, hermano de los 
Reyes de Portugal Don Sancho II. y Don Alonfo III.todos hi-
jos deDonAlonfo II. Rey de Portugal, y de la Reyna Doña 
\7rraca fu muger, hija de Don Alonfo VIII. Rey deCafdlIa, y de la Reyna Doña 
Leonor de Inglaterra, y nietos, por fu padre , de Don Sancho I. Rey de Portugal 
y de Doña Dulce fu muger, Infanta de Aragón, cuyo hermano Don Sancho Conde 
de Rofíellon, y de Provenca, casó, como dejamos viíto, con Don A SAN C H A Nv-
Í E Z DE L A R A , hermana del Conde Don Fernando , y tía deíta Doña Sancha. Afir-
ma eíle matrimonio el Arcobifpo Don Rodrigo, y le figuen todos los Efcrítores; 
pero ni en la Monarquía Lufitana, ni en la Hiüoria, y Genealogía de los Reyes de 
Portugal, ni en la Hifioria déla Cafa de Francia producen fus Autores inítrumento 
alguno que le aííegure. En Canilla ay muchos , a caufa de la piedad deítos Princi-
pes, entre los quaks huvo el parentefeo de tercero con quarto grado de confanoui-
nidad:pues el Infante era vifnieto del Rey D.Alonfo Enriquez,y Doña Sancha,tíieta 
de Doña Tercia Condefa de Lara,hermana vterina de aquel Rey. 
Del Iñfante,dice Fr.Antonio Blandón, que acompañó ai Rey D. Alonfo el Sabio 
de CaíÜHaíu fobrino,fi endo Infante,enlaguerra de los Moros, queá de fer la con-
quiñadel Reyno de Murcía:y Bzoviorefiere, que el Pontífice Gregorio IX.le coiv 
cedió por ello el año 12 3 9 Jas indulgencias que álos que pafíavan á la tierra fanta". 
^ ._ — — — ^ —vv.^, rv, iv 1v l^^i la.x init.vi«. v-iJXJui^uj>aio.aehnero del 
ano 1142.llamándole hija delCondc D.Fernanclo,vendióáD.JuanObifoo de aque 
Ha Iglefia,yChanciller delRey,todo ^ heredamiento que tenia en Tordomar, y fus" 
Tom. C 2 ter-
JlrgobtfrdÚ^ 
Rodricó&q 
7.cap.';. 
Mon.Lufiti 
tom. 4./Í.1 ^ 
cap, zo.fefa 
14.^.31.$ 
f-l 66. 
Dmrte Níi¿ 
Hez. GemaA\ 
/ . i 9. 
Cron. de loé 
Reyes dePor-
tugaltom.\¿% 
/.70. 
S. Martas^ 
bift.de la Cal 
Ja de Frdnc^ 
totn.i.lL^H 
cap. 5»j>ag4 
Sof. 
Zurita An¿ 
tom,i.l\b.z^ 
cap. 78. 
(lariv.Comp 
tora. 4. lib. 
34<cap 17. 
Mariana, 
tom, i .It.iz 
cap.io. 
Brandan 4 . 
f>.l.t$.C.ZQj 
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p terminos.y el heredamiento que a ella,y á fu hermano D. Alvar Fernandez pertene-
1RVEBAS ^ ^ Balvás, y fus términos: a £iber,el Señorío,vaítallos, tierras, viñas, caías/ola-
*' res,huertos , molinos , prados, y paitos, por precio de 2[j. mis. y vn manto. No 
dice en ella efcritura, que era cafada¡ pero como pocos cMsdefpu€S,'fie'ndo muy 
• devota de la Iglefiade Burgos, la hiciefle donación , ya Donjuán íu Obifpo, de 
las heredades deTardajos, V illafruela,y los Bu.itrcnes,lo confirmó el Infante, eran-
do en Valladolid, a 5.de Febrero del miímo año 1242. por efcritura , que dize: Ta 
Jnfatttt D,K ERRANDO DE SERVIA ,fi del Rey de Portugal, otorgo la vendida que fizaDo-
P R V E B A S ñASANCHAFERRANDEZáwJ' Don Joan 0 Uft o de Burgos, í Chanciller del Rey , Ut laf* 
p.625 . heredadas Otardajos , e de Villa/rítela je délos Buitrones, ¿re. con que fe conoce, que ya 
eítavan cafados : y deueinüxuuiento fueron teítigos Don Gómez Manrique Maéílre 
de Calatrava, D.Pedro Anez Maeílre de Alcántara, y otros muchos> I 
Hallárnosla en Villaymara á 2 6. de Octubre del mifmo año , con Doña Tercia fu 
hermana, y el Conde de Ampurias , marido delta Señora, y que convenidas las 
dos en dotar en la Iglefia de Burgos vn Aniveríario por el alma del Conde DonFer-
nando fu padre, íeñalandole heredamiento, que réntaííe ai año ¿ j;¿ mis. hicieron 
P R V E S A S <iona.cÍon al mifmo Donjuán Obifp o de Burgos, y á fu Igleíia,de todoquantolas 
í ' w í j pertenecía en Belorado, y fus términos : a faber, tierras, viñas, cafas,folares3hucr-
tos, molinos, prados, paitos, rios, y aguas, queriendo,que lo que valia mas que los 
dichos 2 5. rnrs. de renta, quedarle al Obífp©, y a fus fue cubres, para la meía EpiíL. 
copal. El Conde de Ampurias Don Fohce Ugo confirmó luego eita dotación, y to-
dos tres pulieron fus fellos en ella,para hacerla mas firme,eílando p'rcfcntes muchos 
Cavalleros Carelianos, y algunos Catalanes del fequito del Conde. 
El ano ííguíente, eftando Doña Sancha en Kioferas a 2 o. de Mayo Era 12 81. CM 
voluntad (dice) de mimando ellnfantehow F E R R A N D O áePortugalSeñordeSerpia hizo 
donación á Don J uan Obifpo de Bi¿rgos,de la deheíía, heredad , y hacienda de Sa-
F&YEBAS f a m 0 h * v a í M o s »"P r a d°s i huertas, molinos, paitos, aguas, cafas, folares, y mon-
*#*& £ e S ' P ° r p r e C Í 0 d e m i l m a r a v c c l i s buenos 3 y vn manto, que en la forma que en otras 
* * partes dejamos advertido, era el elHlo que tenían los Principes para hacer firmes 
íeguráslüs donaciones.Eítán en eíta efcritura los fellos del Infante,y de Doña San-
cha: el primero tiene por armas vna Herpe con alas,que feria á alufion del Señorío 
de Serpa, y eílá orlado de quinas, y Gallillos , que eran las armas de los Reyes fus 
padres t y el de Dona Sancha tiene de vna parte la mifma fierpe, aunque íin orla 
de la otra las calderas, con cabecas de fierpes por affas, que fon armas de la cL 
íadeLara. • - . . ; , . : ' 
^ Eimi&oaño 1243.a*. deJunio, eftando cílos Príncipes en Villanunoueiar 
cjieronalalglefia de Burgos,yalmirmo Don Juan fu Obifpo, d patronato ¿te 
nono, que Doña Sancha, y la Condefa de Ampurias fu hermana, tenían en el Ma" 
oafljrio de San Salvador de Palacios de Daniel, que como dejamos obfervado an~ 
tes deaora, es vn antiquísimo Monaíkrio de Monjas de N . P, S Benito do* 15-
guasde Burgos, quehafta oy, en fuerza deíla donación, obedec¿ al Ordinario d¡ 
Burgos,fuidePendenaaalgunade losMonges. Yeselmifmo que reedificó Don 
GaroFemaiidez Manrique, y eligió para fu fepultura, en confinación de fer fun 
dación de la Cafa de Lara, por lo qual perteneció al Conde Don Fernando v i 
fushijas el patronato, y feñorio de él. Elmifmo día, y en d mifmo S S ? / ¿ 
2olalnfantaotragruefla donación al referido Don Juan Obifpo de B u t ó S ^ ó S 
confinándolo^.aprobándolo eünfante fu marido, dice, que^e vene e T o V L 
mrs y vn manto, todos los heredamientos que ella, y DoñaTeSalu £ £ & * 
CondefadeAmpunas,tenianenTrasfaiao,Praknós^ 
? R V E BAS niíla dePedroAbares,Orma2a a q 5 £ 5 e n ^ S ^ J T í X ' b c l ^ n t í U 
qu« 
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que ¿ebláde ícríii.Mayoraomo3puricíreal Obifpo eniapoílcfoon de todos aque-
llos bienes,como fe egecuto^y el mítru mentó permanece en el Archivo de fu 
fgle&u 
:ipe> íino 
hernfah¿* 
;-*~" • , :"„,'"•Mu«ll™nK tueiepuftadoeucl M-tnaliería 
« a i May Amorío Brando.; aflégura, que aquel fepulcro no es defte Prin, 
i t e í t S e r Z 1 ? 0 í u í « b r i n o ; h i Jf ' le l Rey Don AloufoIII. fu hermano
PueoJe entender, quefemandaríanfepnltaren lalglehade Burros, dequefue. 
íí i onA L E O N O R DE P O R T V G A L , de quienDu Jte IMuñc en la G e n J o S i y 
en las Coronicasd.ce, que casó con el l,i,o heredero del Rey de DHamarta 
• Ganvay eícr.ve que con elRey mifelo. y Brandó.,, Im oponerfe i la ia l íaa ldul 
da la fil.ac.on del Prmc.pe. Pero los hermanos Santa Martas deriven, que * W 
nos fe yerran en dcar, que eila Princefa casó con Vaidemaro III. del nombre 
Prmc.pe deDmamarcka,que fue hijo del Rey Vaidemaro II. y de Ma g X d e 
*ohem.aíu fegundamuger: porque la mugerdeile Vaidemaro III. tue'otra Do! 
£ ItaLeonor, hermana del Infante Don Pernando fu padre. El Arcobifpo Don Ro-
S K K A l S r a { t , P 0 ^ C l i ° rf«-¡o loque m L v a , d t , 
úau .é.hfmmnuafineirole.X puescasó aquell aconelReydeDinanmrcka 
-y los Santa Martas defienden, que fu marido no lo fue, porque^urio en Idlde 
fu padre, no queda embarace, en que nuefiraDoña Leonor cafafie con el Princl 
pe Va i aemaro III. heredero de aquella Corona.que es lo que Duarte *££& 
envío j,V tomo de otros, pues fe V I I ^ P Í ^ C , / , ™ a r * l t w ± N W * 
J , ,:. >y,c *1C v a i e celtas veces dicen que cafarh , v folo Dudo 
ci• ar en tenerle por, huo de la ReynaDoña Leonor, que no los tuvofv en efto fe 
namarckahuvo dos matrimonios* *" «•"£?"* y . ^ 
Cotonéelos 
ReyesdePo? 
tugal, tom* 
1./70. 
Mon.hufit 
tom.^.lib. 
1 ^ .ca^^ 20 
& 
WfiA de k 
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C A P I T U L O VIL 
t i DOMA TERESA FERNANDEZ DELARA 
C&nde/a de Ampurias, 
ÍN embargo de la furiofa tempeftad con que los Condes de Lára 
fueron afligidos en la menor edad de S.Fernando ¿bafea defpof-, 
feerlos del antiguo dominio de fusEítados,qüítarlos el goce de 
fus dignidades >j y ponerlos en parage de huir la comunicación 
de fusnaturalesapaífandofeá vivir entre los enemigos de la Fe» 
y fuyosmo pudo toda la emulacion,ni toda la defgraria quitar 
áfus hijos aquella eminente eftimacion,que derivada de fu alto 
nacimiento , era incapaz de incluiífe en la adverfidad. Por eíro 
vemos,que D . A L V A R O FERNAMDEZ,hijo del Condé^gozó en CaftillalaRicahom-
brinque como vnida a fu fangre,le era infeparable,y caso con hermana deS;Fernan« 
do.Su hermana Doña Sancha fe vnió en matrimonió Con el Infante Di Fernando de 
Portugal,hermano,yprimohermano de todos los mayoresReyes de laChriítiandad^ 
y nueüra Doña Terefa,que fue fu fegunda hermana,celebró cafámiénto en nada deí¿ 
igtial,áiaprirnera,pues ya el año 12 42.la hallamos cafada coriD.PoN¿E\JGoCon-
de Ampurias , y Peralada , en quien demás del efelarceido origen, brillava la nota-
ble calidad de S0berano.No reconocíanlos Condes dé Ampurias a ningunPrincipe, 
vfavan el titulo de Condes per la gracia de Dios,batian moneda, ereavan Notarios^ 
armavanCavalieros,imponÍarigavelas,y tributos a fus fubditos,y los concedían gra-
cias^ fueros,teniendo todas aquellas prerrogativas que los otros Principes, abfolu-
tos,y libres de Efpaña.Por eíto,el Cardenal Vgo Candido Legado Apóítolico, en la 
data de vna deciíion , hecha en el Concilio de Girona el año 1068 .dice,que fe cele-
bró llegmntibus in Cathalonia Princifibns Raymmdo Berengarij Baninótid^Poncio Empuria-
rumComitifoiSi&c.Tuviéronlos Condes de Ampurias feudatarios de grande autori-
dadrá íaber jlosCondes deRoífeilon,los Vizcondes deCabrera,Rocaberti,Caftelnou, 
y otros Barones de lo mas principal de Cataluña. Y aunque ellos lo fueron algunas 
veces de los Condes deBafcelona,antes,y defpues de gozar laCoronadeAraoori,era 
por aquellas plazas que dellos tenían en feudo, quedando el Condado íiemp re 
abfoluto,y independente.Componiafe aquel Eílado de la Ciudad deAmpnrias en la 
CoftadelMedíteiraneo3que aunque arruinada,eslaCapkal delAmpurdan,fue infignc 
•en la antiguedad,y fu íillaEpifcopalfevnió ala deGirona.Tiene muchas Villas ..pucr-
tos,yfortalezas,entre las quales,fon muyprincipales lasdeCaftellón,Rofas,Colibre,y 
Cadaques.Eran también fuyas lastres Islas nombradas iasMedas,que fonUduaerun 
Foniliariam,y Sabartum:y fuera deito,gozavan los Condes el Condado dePeratada* 
que cerca del año 12^0. pafsó ala Cafa de Rocaberti, aunque fin el titulo comí-
tal,como advierte Eftevan Balucio. Con ellas calidades fueron los Condes de Am-
purias de los mayores Principes de Cataluña, y daremos alguna memoria de í iis íli-
cefsiones,porque no las emos viito juntas: y Bernardo JofephLlobet,fuera de las e'qm-
vo~ 
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vocaciones que comete,ni las tomó defde fu príncípío,ni la¿ dontínuo. D . Bo R R11 
Principe de Urgel, y Conde de Oflbna, que en el ano 7. del Emperador Ludovico # 
Pionque es el de ySS.junto conENGELRADA fu muger,y Armengol,y Engelrada fus ~¡* ] 
hijos,dió á la Igleíia de Urgel á Caftelvell,que avia ganado,como refiereZurita,po- "*; * -cáP'f 
bló á Vique,y Cardona el año 799«fegun eferiven Nitardo, y Amoíno , y fue padre Wtardovt-. 
de Armengol Conde de Ampurias, Roflellon, y Vrgel., famofo por las Vitorias que d a cULud*\ 
obtuvo delosMotx>s,Soniano,Seniofredo,óSuñer,que lefucedió,yEngelrada,que ca v i c o ¡J. 
so con Vvifredo ILdel nombre,llamado de Arria,Conde de Barcelona,con quien es Amolno lih^ 
progenitura de la Cafa Real de Aragón. SENiOFREDo,óSuñer,fue Conde de Am- 5-^r,«4«' 
purias,Gírona,y Peralada,por muerte de Armengol fu hermano , y domínava aque- PellicerCa\ 
HosEílados por los años 834. Defte dice el Marques de Mondejar, que fueron hi- fa & ^ A \ 
jos Seniofredo Il.Conde de Ampurias, y Salomón Conde de Cerdania , que el año £mf<7', 
864.intervino en la invención de las reliquias deS.Vicente,y cuya hija heredera en- Llovet Ca* 
tiende,que casó con Mirón Conde de Barcelona , y Béfala , que por ello fue tam- fa «e ^ * n 
bien Conde de Rofiellon,y Cerdania^y eftc vltimo Eílado quedó en fu fucefsiou. S E - wi&fí 2 4, 
N I O F R E D O II.delnombre,fue Conde de Ampurias,y Roflellon, y calando con E R -
MENGARDis,tuvieron a Bencio Conde deRoírelíon,,AlmeradusObifpo deElna,de£-
de el año 915 .Gauzberto,tambIen Conde de R.otfellon,y Vadaldo, que el año 930. 
era Obifpo deElna,y junto con el Conde Gauzberto fu hermano, dieron á aquella 
Igleíia los campos,y poiíeísiones que los pertenecían en el Lugar de Villafeca, por 
el remedio de fus almas,y las de Suniario Conde, y fu muger Ermengardis, Bencio 
Conde,y Ahuerado Obiíportodos los quales difeurre con acierto el do&iísimo Va-
ronEítevanBalucio fer hermanos,y hijos de Seniofredo,y Ermengardis.BENCio,hi- MaruHífa 
jo mayor, fue Conde de Roflellon,y el año 91 6.a. 4-de las Nonas de Marco,dió a la ^ « 4* có^ 
Iglefia de S.Eulalia de Elna,y áfu Obifpo Almerado,la Villa de Palacioüs enRoífe- 3^3^3^J| 
Hon^por remedio de fu alma,y de la de fu muger GoDLANA,cuyafue aquella Villa. Apend^fcr. 
Murió Bencio el miímo año,y antes del dia de lasKal.de Setiembremporqué enélAl- 66.^ot6$\ 
merado,fu hermano,Obifpo de Elna,rchnendo la donación de arriba, dotó aquella 
Igleíia nuevamente coníagrada por fuinftancía.GAVZBERTO,hijo fegundo,óterce~ 
ro de Seniofredo,íücedió á Bencio,y era Conde de Ampurias, y Roflellon, quando 
el Obifpo Almerado íu hermano dotó,y confagró la Igleíia deElna, a la qual dio to-
do el alodio que avia adquirido in Villa Mtttatioms.Cz.sb con T R V D E G A R D A , y am-
bos juntos,á 9>dc las Kai.de Febrero del año 922 .vendieron á Adroario, y a fu mu-
ger DaIía,elalodio,ilamado Boyolas,en el Condado de Roflellon, como coníta por 
la eícritura 67 .delApendice de laMarca Hifpanica,yGauzberto hizo el año 9 3 o.con Marc<eHif$ 
el Obíípo Vadaldo íühermano,la donación referida de Villafeca. Deílos Principes #¿ .4 . coU 
GauzbeTto,yTrudegarda nacieron Seniofredo III.yGuifredo,ambosCorides deAm- 386. efer* 
purias,Peralada,y Roflellon. S E N I O F R E D O III.poíTeia aquellosEitados el año 937. 7 3 JglJb. 
en que embió a Guiftedo fu hermano á pedir licencia alReydeFranciaLuisdeVkra- col. 392./ 
mar,para dar al Monaíterío Cuxanenfe,de laDioceíis deElna,ciertas pofleisíones fu- e/cr.S 3 ,ae(. 
yas, y con fu permiflb fe las donó el mifmo año.Aviale ya fucedido el de 948. G v 1- Apené» eoL 
FREDO,Gauzfredo,ó Goifredofu hermano,Conde de A.mpurias,y Peralada,Duque 397. efer» 
de Roflellon,que en él intervino en la concordia que hicieron los Monatterios Be- 91.96.col* 
nedidinos de Balneolas,y S.Pedro de Rodas/obre la fugecion defte a aquel: y aun- 401, ejcy% 
que allí íolo le llaman Conde Gotfredo,otra eícritura del año 109 2 .que refiere eíla, 109. 
le llama Gattzfredo Comité Imyurhanenfis, vel Rofsllionenfis. El año 9 5 3. ella nombrado 
Gozfredillajlris Cott}¿tis3porel Rey Luis de Vltramar,en vn Previlegio concedido al E/cr.3104 
Monaíierio de S.Pedro de Rodas,en que confla,que avia donado a aquella Caíala del Apend% 
peiqueria del enanque de Caftellón, en fu Condado de Peralada,y las tres Islas Me- déla MÚY^ 
das.Tiene memoria en vna donación que Seniofredo Conde de Barcelona, hizo el ca Hif¡>% 
año 962. al Monaíierio Cuxanenfe, y el año 968. pafsó en el mesdeAgoíto á 
San Pedro de Rodas, donde con Seniofredo íu hijo, Obifpo de Elna, y otros Pre-
lados , determinó la querella que aquel Monaíierio tenia contra Adalberto , que 
le embaracava la peiqueria del eítanque de Caltellón, y las islas Medas, que por 
donación del Conde, y del Obifpo fu hijo, gozavan los Monges , y en efta eferitu- ¿ 
ra eílá llamado Gauzfhdusgrada Dei Comes: y entre otros muchos, fe hallaron pre^ 
fentes a la fentencia los Y^condes de Roflellon,y de Ampurias. El año 974. 
?M.$. C 4 hi r 
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hízó donación al mifmo Monaflcrío de Rodas del Canillo deVerdaria,y él,y elObiC 
Balado , Soniario fu hijo,le dieron quantas poííefsiones avian recaído en ellos , por dona-
MarcaHiJ. KQ{í R^gJa 3 o heredad de fus padres : lo qual confirmó el Pontífice Benedicto V i . 
lib.<\.col. j o t a r ¡ 0 & e y de Francia , á 7. de los Idus de Julio del año p8 i . confirmó áfuinftan-
405.409. c j a i o s bienes,y poííefsiones de 1 Monaflcrío de S.Genefio de Fontanas en Roíkllon, 
y efcr.wó q U e deílruido por los Sarracenos/e avia reftauradoentonces.-y en elle Previlegiole 
/117.12 8 n a m a v n a v e z Dormías Goifredas Dux Rofsitionenfispagky o tra Garifsimi Ducis Goifredi. En 
iio.colun, e i n l ¡ f m o dia,nombrandole Ducis Goifredi amia no(lriy le dio aquel Principe vn Lugar 
4 o?' llamado Caucoliberi,ó Babeólas, defierto á la orilla del Mar, y el Duque fundó en 
AnJe Ara- ^ i a Villa de Colibre,puerto muy importante deCataluña^comorefiereZurita. Fue 
gon lib. 1. c a f a ¿ 0 c o n j a Condefa A V A , la qual,y el Obifpo Semofredofu hijo,dieron á la Igle-
cap.io. fiadeElna eláño 970.uaalodio deTrolÍars,comoloafirmanPedrodcMarca,yEiievaa 
Mare*Hif^ Balucio.En eíca Princefa procreó á Vgo Conde de Ampurias, Soniario,ó Seniofredo 
(¿ki,co!itn, obifpo deEirta,Guislabcrto Conde de RoíTellon, y á Senegunda,que el Marques de 
%6.y402. Mondejarefcrive casó conBonucio Señor de Clararriunt. El G vis L A B E R T O Conde 
deRoííellon/ue Señor de Vallefpir,y Colibre, y cafando con la Condefa Güilísima, 
procrearon áGauzfredo Conde de RoíTellon año 1030. y a Seniofredo. E l Conde 
Gauzfredo casó con Adelais,y fue Cu hijoGuilaberto Conde deRoíiellon,año 107 5. 
que con Eííefaníafu muger,procreó a Guítardo,ó Gínardo Conde de Roílellon,que 
elano 1 lO^.eílava en la tierra fanta , y de la Condefa Doña Inés fu muger, huvo á 
Gaufredo Il.Conde de Roí]ellon,el qual murió a 24.de Febrero del año 1163. y el 
de 11 icfe capituló para cafar conHermengarda de Becieres,hijadeBernardo Aton 
Vizconde deBecieres,y Agde,y de Cecilia fu muger , como parece por la cfcritura. 
que imprimióDacherí en el tom.$>.de fu EipÍcilegio,y fue fu hijoGinardo,ó Gerardo 
lí.del nombre,Conde deRoííellon,que en fu teftamento delaño 117 3 .hizo fuherede 
roáD.Aionfo íLlley deAragon,yfalleciendo fin hijos enjunio del año 1178.le fuce 
Mfí r d' ^ ° aquelPrincipe,como efcriveBalucio.SENiOFRED o,hijo fegundo delCondeGuif 
:/'ñ'" ',' laberto,y nieto del Duque Gauzfredo,Conde de Ampurias^ y de la Condeía Ava,de 
tihT'ul q u i e n fiiMarílues d e Mondcjar ,en fu grande Hiíloria de la Cafa dé Moneada, le ha-
' ' ..* *' Ce hijostuvo titulo de Vizconde,como hermano de Conde , y luego fue Señor de la 
€»* ItP. 2* r>,.„„ •„ 1 i r _ J _ _1' /T J ' 1 / . . L J l , *i -ti - J .?. a •• , - >j • 
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Baronía de Moneada,en que le fucedió fu hijo Guillen, que con Adelaida de Clara-
rriunt fu muger,hija de Bonucio Señor de Claramunt,y de Senegunda,procreó áRa-
mon Guillen IV.Señor de Moneada : el qual, en Doña Ermengarda de Cardona fu 
muger,tuvo,entre otros, á D.Guillen Ramón de Moneada, padre de Doña Beatriz 
V¡.Señora de laBaroíiia deMoncada,que casó conD.Guillen Ramon,Dapifer,ó Se-
n.eícal de Cataluña,y de ambos procedió todalaCafa de Moncada,que es de las ma-
yores,y mas. eíclarecidas de Europa. / 
U G O I.deile nómbre,hijo del Duque Gauzfredo,y de la Condefa Ava fue Conde 
de Ampurias,y Peralada,y el año 1108. á 3 .de las Nonas de Noviembre' j unto con 
Guislaberto Conde de Roílellon, Uamandofe ambos Condes por la gracia decios 
dieron al Monaíkrio de S.Pedró de Rodas dos campos , que tenían en el Condado 
áfM f «alada i Ccrca de la Villa de Caítellomy en el Condado de Ampurias,la décima 
\M^M de la pefea de peces, y anguilas del cítanque del Lugar de Bedenga, y dicen- AdJ 
W?,$ M"t»tf*^*P"P*™™/t*perq*ac*wM voce. VendióáRÍmonBorre! Coit" 
£ °± A c o m o f^á Principe fallcacfle el ano 1017.pretendió el Conde Ugo, que la m í 
e/cr. 158. eranula,por fer hecha en íu menor edad.Y aunque la Condefa Hcrmefendade S 
cafona,tutora del Conde D BerenguerRamon fu hijo,queria eflar ™.Scio t 
bre eíto^ eí rehusó aquella determinación,y propufo que vn CavJlZ f r\- T 
Mtiftftb con otro delaCondefa , y quedaíle el alodio P ? a ¿ . ¿ í S S t ó S Y° S * ? 
^deUMar Princefa no quifieüc efto exonde o a ^ , p o r P v i ^ ^ ^ ^ » ^ 
ca,col. 4 3 o infraccion,que la Condefa pufieflc el calo al juicio de Be nardr, C nnT,íS r ¡r 
43 x .eferit. de Oliva,fu hermano,ObifPo de Aufona,los quales,en 7 l t s S S « ? ' t 
,181,182 bredelano loip.juntos conotros muchos Jueces v Eárohes noW« JI i m ' 
« * « 3 • qu-1 ^ odío pertenecía a la Condefa,y a f Í H ^ Ú W S ^ S ^ ^ f 
*T<r.lH. de Diciembre,intervino en la imütucion de la vida m m ^ ^ S ^ t 
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>na,y hizo donación á aquella Iglefia de cierto cenfo en fu Ciudad de Ampurias. Dio 
fu confientimiento el año 102 2 .para que fe coníagraíle la nueva Iglefia de S. Pedro 
de Rodas,y reítituyó á aquel Monaílerio algunos bienes que le avia ocupado como 
parece por el aéto de laconfagracion,que íe hizo á 3 .de la Nonas deGcf übre.H año 
1 i3o.junto con fu mugcr Guisla,yPoncc fu hijo,y con Gauzfredo Conde clelloílc-
11o n,y Semof redoíu hermano,que es el progenitor de la Cafa de Moncada,y ambos , , , 
eran íobrinos del Conde,como hijos de Guislaberto fu hermano , Conde de Rofle- B a l u c h l i b ' 
llonahizo a 17 de las Kalend.de Febrero vna grueífa donación al Monaílerio de San 4 - f ^ W 
Pedro de Redas, pues le dieron todas las tierras yermas que eftavan cerca del en ca.¥^í 1 
que íe incluyen Capde Creus,Cadaqués,Portligad,Chulib,y las montañas llamadas-' f * 2 ° z 
Pugalt,Pimno mayor,y menor. Por todo eílo recibió el Conde Ugo del Monaílerio d e i A ? e n L 
quiltro oncas de oro,que como tantas veces queda advertido,era medio de afle^u- c o L 43 9 <y 
rar la gracia,hacíendo venta,y contrato reciprocólo que era libre donación : v efle &***& 
inílrumento,en que íe llama Vgo grana Dei Comes ^ ulliñcah verdaderafeparacion de d d J?end' 
las dos lineas deRoíkllon5yMoncada.El año 1035.a 15.de las Kalend.de Enero, en f ****** 
vno,conl once fu hi j o,vendioelCondeá la CondefaGuillelma (que tenemos por f efcr. 252. 
cunadajtodo el alodio que tenían en el Condado dePeralada enlosterminos deCaC 
tellon ,yRodas,en el Arrabal deCaflroTolon ^recibieron de aquella Señora a n mrs • ' 
diciendo, que eftos bienes pertenecían ¡ á Ugo por el difunto CondeGaufredo v á 
roncepor u padre Ugo.LaCondefaGVISLA fumuger,vivia viudadaño io5o. en • 
que » ? .de lasKal.deAgoíto dio a lalgldia deGirona laAbadia deS.Maria deRodas, 
con ciertos alodios en los Condados de Peralada,Ampurias,y Becieres- Lo qual di -
ce que le pertenecía por iudecima,y por compras que hizo de los Condes Ugo v 
Ponce: íu ¡liando y hijo. Tuvo el Conde Ugo en efta Princefa a Ponce, que le Cutí 
dio,y a i.lamonUgo,que fue Clérigo,y el año 1 oóo.concurrió con íii madre a la do 
nación refenda,y cedió a la Iglefia de Girona todo el derecho,que tenia a aquellos 
bienes. P O N C E Conde de Ampurias,y de Peralada, avia ya heredado a fu pldre á 
7 ,d¿ los Idus deAbn del ano 1044.cn que conGauzfredo fu primo hermano, Con-
de de Roí ellon,oyo a querella que el Abad,y Monges de S.Pedro de Rodas pufie-
roii ante eilos,y Guillermo Marchi fu Juez, contra los detentóles de los bienes de 
aquella Cafa,en que dicen: Magnam habemus quenian de Mis hominibus, ano iniuftl pote- * 
^^eas)&tenasM^e/demquodGAVzmMDvse0mesavüsveJer}é'GAyzEBL 
Tv^atereiusdeditadpralibaiunCüenobmmS.PetriRoclenfis.&c. Afsi fe lee en la eferi 
tura 2 2 5.del Apéndice de la Marca Hiípanica,y ponemos fus Palabras,Porque jufti- ^mf; 
ñcan tantas filiaciones,y porque desfrutándola Balucio, tiene:á Gaufredo por hijo M u 4 * < o L 
del Conde Ponce: fin reparar, que ambos eftán igualmente llamados Condes vna 4 ^ 2 * 
vez,y otra Principes, que allí vale lo mifmo : y que el Juez Guillermo Marchi no fe 
dice que era de Ponce olo,fino de a m b o s f c ^ c o n que ambos tenían jurifdicion 
y no podía refidir en el hno en vida de fu padre.Fuera defto,íe exPreíTa,que el Con! 
de Gauceberto era abuelo de ambos,*™ vefter.y fi fuellen padre,y hijo, feria a to" 
lodevno,yvifabuelo.ckotro,yfediriadeotroL^^ 
ce, y Gauzfredo fu primo hermano, á la confagracion de la Iglefia de S. Miguel de ******'* 
fÉZ $ 2 Y " " 0 á ^ ™ > f ^ en kdejul iode f o 4 5 .y en-dafco qué * ^ 
ta hizo della fignaron ambos,llamandofeCondes por la gracia dcDios.v él eíH nom * - ^ 
dioaiMonaíleiiodeS.PedrodeRodasciemsviñaseiiel^ , £ ¿ ¿ & 4>«d. 
Monafteno pretendiaier fuyas,y el Conde decía le pertenecían por compra que de 
ellas hizo:y en íatisfecion deílo,le dieron el Abad/Monges ocho o n c a s / e X i v 
v otras coías.En el infirumento que defio fe formó á 2 .de lasNonas deOdubre dice 
íu firma o figno,y defu mugen A X M M Pmim Comes gatia Dei, ei^ueemiugis 
' 
Aá 2c W^fZr^T^ 'T^ P m Í U S C ° m S ^ Í A D d > ^ f^coniugis 
Malazsummj]^ c4 ano íiguiente,los miímos Condes Ponce,y Adelais, fieuiendo **!"**> 
•^piedad a las cofas fagradas dieron á la Iglefia de-Barcelona las Iglefia l San a Um* §i 
Mana de Bitulona,y Santa Coumba, como afirma Balucio. El Marques de Monde! 4-^45 1 • 
S S f f i S S ? x ° n d t * í á S r U e W j a d e B e r n a r d o T í l U 1 ^ r Conde deBefam Au- J ^ w i w 
cierto,que tuvieron hi, a deíte nombre,á quien e4 Qonde en el tefiamento %« oor-
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gó el año Í02ó.$r esla eferkura i p i . del Apéndice de la Marca Hifpamca S dejócí 
alodio de Olokag,en el Condado de Fenollet; pero en el libro de la Cafa de Pinos 
dice el Señor de Barbera,figuiendo á Beuter,Tomic,y Tarrafa, que eüaPrincefa ca-
só con D.Ramon Galcerán de Pinos. Verdad es,que Beutcr trata eílo de modo,que 
merece poca eílimaciomy afsi feguirémosjpor aora,la noticia del Marqucs,que tam 
bien refiere teíló el Conde Ponce el año 1078% La Condefa Doña Adalais fe halló 
en i9.delas Kalend.de O&ubre del año 1064.a la confagracion de lalglcíiade San 
Juan de Crofasen el Condado de Peralada:y Balucioj y la eferkura que defto fe hizo 
Rahtcto^ ¿ j c e I l í q U C eftUvieron con ella mucho sMagnates de fu Palacio. En eíla Princefe tuvo 
Marca hb. ^ QQn¿c p o n c e £\ jg 0 ILque le fucedió,Pedro3que con voluntad de fus padres to-
4. W/.454 ^ c i Abito de N.P.S.Benko en S.Pedro de Rodas en 3 .de los Idus dejulio del año 
melAnnd* l o 6 ^ y e l l o s d i e r o n £ Monafterio,y a Pedro fu Abadía Silva de S.Roman. Seren-
a r . 2 5 ó* gU C r^qUi e n n o mbraLlobet 3yErmefenda, que dice el Marques de Monde) ar eíla 
declarada en el teílamento de fu padre, y que casó con D, Ramón Mir II. Señor de 
'BtQorJeí* y jqUe,Gran Senefcal de C ataluña. VG o Il.dcl nombre,era yaConde deAmpuñas, 
CejadeMon y ¿ e p c r alada,á 8.de las Kal.de Setiembre del año iáj9-a en que llamandofe Conde 
éadaM.'S. por la gracia de Diossremitió al Monaíkrio de S.Pedro de Rodas la eílacion, y vfa-
g¿$.z. t{co q U e £\ hacía,y fus padres hicieron injuílamente dentro de las puertas de aquella 
Cafa:y demás deíto,la dio el Lugar dicho Latrano j y ofreció hacerla juíliria fobre 
%ftr,z9i. las demandas que contra él tenia*, El año ioSj.éftavaendifcordiaconGuilaberto 
•úd Aptnd» Conde de RoíTellon ,fu primofegundo > fobre los feudos que aquel Principe tenia 
" dsU Mar- déhy convi11iendofeen4.de las Kalend,de Junio,con ciertas condiciones,ofreció el 
€&0almh Conde Vgo,que de allí adelante no le quitaria,niembaracaria los honores que go* 
lih, 4. ed. zavade los Condados de Arapuria$,Peraláda,y Roffellon,Obiípado de Elna, Aba-
$63. dias de S.Pedro de Rodas , S. Andrés* y S»Geneiio,Caílillos de Salfás^S.Chriitovaly 
Carmazono,y Funullarias¿y Vizcondados de Tacidón, Ampurías, y Peralada: para 
cuya feguridad le dio en prendas fus mitades de la Abadía de Si, Pedro de Rodas , y 
el Obifpado de Elna ^ como fe lee en las eferituras 197. y 19$. del Apéndice de U 
Marca Hifpanica,en que fe llama Vgogratia Dei Cmes^ en que fe junifica la depen-
dencia de los Condes de RoíTellon de la Cafa de Ampurías ,y fu origen común, pues 
dividían por mitad aquellos patronatos* El año 1 092.a 3 .de las Nonas de Qóliibrc, 
determinó,con elconfejo de fus Magnates, y JuezeSjCongrégados por fu orden en la 
Iglefia deSantaMaria de fuVilla de Caftellón,la diferencia que losMonaílerios de S. 
Pedro de Rodas,y S.Eílevan de Balncolas tenían fobre ciertas Iglefias J y junto con 
•táhúó U. *" m u g e r S a o c h a l a s adjudicó,y donó al dicho Monaíkrio deRodas,á quien fe juíU-
A.ddaMat fic° P e r t e n c c i a n 3 y a r n b o s %naíon aquel inírrumento. Fue eíla Princeíá hija de Ar-
%¿*U¿Li 1 m c n S ú l I V * d e l n°mbre,Conde de Vrgel,y Marques,'/llamado de Gerp, que murió 
* efer Vi o e l a ñ o * ° 9 2 *y d e A d e l a Y d a íu fegunda muger,Condefa deFolcarquier,y deAviñon, 
Ufe/ JpenL y í o l ° í a b e m o ^ u e en ella procrearle el Conde Vgo II. áPóNCE MGO II. delnom-
' '"' bre,CondedeAmpurias,ydéPeráladá,qucyagozavaeftosEítados el año 1122. 
en que á 13. de Octubre preftó homenage al Conde de Barcelona Don Ramón 
n; í fé B e r c n § u e r e l 1 I L d e f e r l e v a l e d o r » 7 fiel en todos los honores que tenia dcfdePavian, 
mjt& mjt. áEítopañan,y defde cite CaftUlo,á Fraga,y defde Fraga,y Lerida,por las Riberas de 
fj 7 R Ginca,Segre,yEbro,haíta Tortoía,que es fololoque de aquel a&o refiere Diapo 
/ n fin d e c i r n o s l o ( l u c d i ó e n ^ u d o e l conde de Barcelona al de Ampurias por eíla o ? ¿ 
íTrZ2 &áon. los Condes Ponce,y Vgo fu padre,y abuelo,avÍan difputado á la Igleíia de 
yp. 104. G j r o n a l o s diezmos de la Iglcfia Parroquial de Santa María de Caftellón, fobre qu* 
& m huvo cierto convenio entre el Conde Vgo,y el Obifpo de Girona: mas no querien-
do el Conde paflar por el,ocupó aquellos diezmos, dando ocafion á que la leída 
EJcr.375. tuvieíTerecurfo al Conde de Barcelona, á quien como Conde de Girona petenecia 
7 3 7 ^ I a protección de íus cofas , y aquel Principe formo Exercito contra el Conde Pon-
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¡éñ que el Conde fe óbligó,entre otras cofas, á demoler las nuevas fortalezas que en 
Caítellón avia conítruido,y á no hacer mas quelasque avia en tiempodelCondeVgo 
fu padre. Que cobraría el feudo que avia dado á cíeitos Cavallcros de Befalú, y no 
los mantendría contra eiConde deBarcelona.Que guardaría la tregua que avia con-
cedido al Conde de Roífellon.Que no embaracaría áfus fubdítos que fuellen alMer-
cado de Peralada , y no haría el Sábado el de Caítellón. Que íi viniefle Armada d& 
Mar, iría con el Conde de Barcelona contra ella, y no fe bolveriá fin é l , ó fin fu or-
den:y queen faliendode fu priíion le daría tres; cavállos,tres copas de plata, y ion;, 
fueldos. Para feguridad de todo efto, fueron fiadores del Conde.los Barones de fu 
tierra: a faber,el Vizconde Berenguer RenardiiBernardo de MQnteefchÍu,Bernardo 
de Vultraria,el Vizconde de Tázidón, Umberto de Tayada, Pedro de Torrede.la, 
Guillelmo Seniofredo,y otros muchos. Y acaba efte inftrumento,dIciendo;/V^4#«í.f 
aute'm convenieMias facit prxfatus Impwitanenfis Comes ,& pr^diclam peóuniam donat pr<tfa-
toComitéBarcbeonenfe ,¿r filiofuoquianonpotuit emendarehoc Cgmhi.nec^voluitproquo fe /*»-
fum miferat in manufua. Emcuya inteligencia , haciendo Eftevan B^ludo memoria de B alucio » 
efta paz3dice: A/si, pues, lasmasvezesfuce'íe, quelos que ejf--o.tr qtiemp eran adornados con Marc^Hif 
igtíktconfoYctodebonov.yfótefladidef^uespocor&pcofefugettivanaaqudloS: de quien avian fido M. 4. cóU 
iguales. Deípues de lo qual,á 2 .de los Idus de Junio del año 12 3 obteniendo el Con- 490.49 tj 
de prefente,que por defeóto defufucefsion varonil podría paflar fu Gafa á eftraña ? 504. 
familiarizo donación de toda ella a Gaufredo Il.del nombre, Gonde.de Roííéllon, 
para en cafo de que él murieífe fin hijo legitimo :y,teniéndole ,,quÍfo que el hijo,y los 
dominios- eftuvieíTen en poder,y encomienda de aquel Principe, que como dejamos 
víílo, era varón delaCafa deAmpurias.La efcritura que para efto otorgo, es la 379. 
del Apéndice de la Marca Hifpaniea,y refiriéndola Balucio,dice,que el Conde Pon- ^ ^ * * ^ s 
ceUe;o falleció el año 1153 .antes de lo qual tuvo varias guerras con fus feudatarios, Cond-deBdr, 
yvecínosrdelás qualcs,y déla que le hizo elPrÍnápeD.RamonBerenguer,hace memo ce¡0fia> ™* 
fia vh a&o que refiereDiagó en el ano 113 7 .Caso eftePrincipe conDoñaBR v N I S E N 2 m C a P ' 1 4 * 1 
DA,como elMarquesdeMondejar,yLlovet efcríven,yelprimerodÍce,quetuvo en ella 
áDoñaAlgaburía deAvnpurias,müger dcD.GuillenV.Baron deCervera. Llqbet afir- Hiftor, de 
má,quedefte matrimonio nació tambienUcd III.delnombre,Conde déAmpurias,y Moneada , 
Peralada,de quien hace memoria ZurÍta,refiriendo fu muerte en el año 117 2. pero lib, 3. c.% „ 
que 110 fucedieífe entonces/e juftifica por el propio EfcrÍtor,pues feñala en el mifmo An Je Arfa 
año la muerte del Conde de Rdífellon(que fue Gaufredo Il.y no Ginardo) por cuya gon ¡ib. 2. 
difpoficion teftarnentaría coníta, que acabó fus días en 6.de las Raiend. de Mar<jo cap.3 2. 
. del ario figuiente 1173,. y lo refiere Balucio. Gasó el Conde con DOHA JVSIANA 
Señora de Entenca,Cafa de Ricoshombres de Aragón,, como lo fue fu padre D. Be- Balucio 
renguer de Enten^a Señor en Zaragoca.Confta efte matrimonio por la memoria del tifarcxWf 
pleyto que Ponce Ugo Conde de Ampurias, tuvo coala Iglefia de Zara£oca, y di- ¡¿^ ¿ (j* 
ce: Anno 1 \%9.contenthinterJ?ONC!VM U G Ó N E M Comitem Impuritatum , & Canónicas r0%' 
Cafar-Augnftifuper illaconveniemia faclainter. D O M N A M JVSIA^ÑAM ComitiJJam tnatrem 
tius. Produjo elle matrimonio a U G O iV.del nombre,que á mi juicio fue Conde de 
-Ámpufias,y falleció fin hijos antes delaño 1189- yaPoNCEUco Ill.delnoriibre, 
Conde deAmpurÍas,yPeralada,que elaño 1197 .'intervino,y %nó enlasCortesqüe ce- ^alucia ; 
lébró enGirona elReyD.Pedro il.yiignó también alli elPrevilegío que expidió aquel MaruHiJZ 
PrinCipe,recibiendo en fu protección el Monalierio de S.Eítevan de BaíneoUs.CasÓ ^ . 4. col, 
con ADELAYDA,CO!TIO eferive Llobet^ y fueron fus hijos Ponce Ugo IV. del iióm- 5 *$$&&'•• 
bre,Conde de Ampurias,y Doña Jufiana de Ampurias Señora de Entérica, que por 487.^488 
difpoficion del Rey D.Jayme I.Casó con D. Bernardo Guillen de Montpeljer Señor del Apend. 
del Condado de Pallas, que era tio de aquel Principe , como hermano de la Reyna 
Doña María fu madre,Señofa de Montpeller , y hijo de Guillermo V . del nombre, 
VlI.Señor Soberano de Montpeller,y de Inés lu tercera muger, prima cjel Rey Don * '¿ •, ; 
Alonfo II.de Aragón , y hija de vn Ricohombre de Canilla. Y aisi fe abrá de enteiv a •> 
der a Zurita,quando hablando deD.Bernardo Guillen dice,que el Rey le dio grande *, 
eftado en fu Reyno,^ le caso con DoñaJufianaMja de Ponce ''Ugojiermano del Conde de Am- * 
furias >que por parte de la madre era del Unágede i£«íMf aporque fila CondefaDoña Juíia-
na,qué era del linage de tnten^a3no tuvo dos hijos de vn mifmo nombre , no pudo 
Do-
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Doña ]ufianá,muger de D.Bernardo Guillen,í er hija de hermano áelCon de3fmo de 1 
Conde miímo,cuyó nombre queda aflégurado con las eferitúras del año í i 97. fue 
fuera de lo aüal.ceílá toda diíicuitadvfrcorno queda eferito ¿ íe afícguraík, que los 
CondesUgo lll*yDoña Juliana ttivieron-p¡0r hijo áÜgo IV. Conde de Anipurias, 
pues Zuritájtrátarido de ¿^Bernardo Guillen de Entenca el Il.dlce: El CmajástU Pa-
llas at>iafdo dadoa<D¿Bernardo Guillen fu padre ¿m6\}jnts .de oro,que/e Balaron en MtiáíMi 
Ü A J V S Í A N A -¡que era ¿ornofe a dicho Jdjá deP cae eXJgoiber mano déZJgoC&nde deAmpuñasJLo 
qual no fe puede ajuilar en el tÍempo¿fin entender, que el Ponce Vgo,í negro d e l \ 
BernardoGuillen,tuvo hermano mayor que antes que él fueííe Conde de.Ampurías. 
Finalmente,l'a íiieeísion de Doñafufiana de Ampurias recayó preílo en la Caía Real 
de Aiagoiijporqueel referido D.BemarddGuillen ILdel nombr'e,fu hijo .,mayor,que 
por ella fe llamó de Enteñca^y me S eñorde los Condados de Pallas.y Ribagorca, y 
de otros grandes Eftados3Mayordomo mayor de Aragon,y Procuradorjó Governa-
dor general de aquel ReynOjteífcó en 4. deíSetiembre del año-13 00. dejando , entre 
otros hijos,,á D.GOmbal de Entenca Señor de Alcolea, Caftelflorit, Raíales, Chiva, 
MMr^áfteraí^^ 
Caftiílasqueteftó á quiltro de los Idus'de Abril del año 1308. y fue cafado con Do-' 
ñaGónftanca de Antillon,hijade'D.Sancho de AntillonRicohombre deAragon, Sei 
ñor de laBaronia deAntillon,y' de S.Mitier ,Hizana,y Avizanda, Mayordomo mayor 
del Rey D.Jayme ILy deDóñaLeonor delfa gel fu fnuger.hija deD. AlvaroConde de 
de Vrgel, Vizconde de Cabréra,y Ager,y de Doña Gonítanca deMoncadafu prime-
ra muger. Ella Doña CojiftariGa de Antilbn avia cafado antes con D.EnriqucPerez 
de Arana Ricohombre deCartilla, Reportero mayor del Rey D. Alonfo X» y Señor. 
de Priego ,y Gorgogi,de quien tuvo a Don Pedro Enriquez de Arana Rico-* 
hombre,Señordé Priego,y Gorgogi,que én 9*M Agofto de laEra 13 45 .año 1307^ 
por si,y en nombre de Doña Maria Diaz de Knojofa fu muger,vendió áD.JuanOílcH 
rez Maeftre de Santiago, y a Mofarrix Moro¿ criado fuyo,morador en Montiel,por| 
21 \}2 71 .mrs.de á diez dineros blancos de la moneda nueva del Rey D.Femando,la 
torre,y cortijo deGorgogi,qúe él huvo en termino deAlcaráz,por herencia de D.En 
riquePersz de Arana ,/DoñaCm/ancaCmdefa de'Vrgelfits padres ¡finados ,como parece por la, 
eferituraque copiamos en el Archivo de Veles del Cajón de las extraordinarias y 
da noticia nunca defcublerta por todos nueítros Efcritores.De Don Gombal de En-
tenca i y Doña Conftanea de Antillón, fue hija mayor Doña.Terefa deEnteocaConl 
defa de Vrgel3Señora de las Cafas de Entenca,y Antillón,qu§ casó el año 1314 con 
D. Alonfo IILRey de Aragon,y Valencia,Condede Barcelona,cuya primera muger 
£ie,y madre del Rey D.Pedro IV. el ceremoniofo, que es afcendiente de todos los 
Principes Chrirtianos, • 
D. V G O IV .del nombre,hijo de los Condes Ponce Vso v Adclavdi «s A *ñl f« 
^ ^ M , a l l ó e n k b a t a l l a d e l a s N a b L d e T o l o f a d 
jr*.a^.82 guran todos los Efcntores. El año 12 26. ayudó áDon Guillende Moneada Vi? con 
m. 3 ^ . de de Bearne,en la guerra que hacia al Vizconde de Cardona, y en eíia ocafion y 
i'/:9. otras,dicc 2unra,quc era muy deudo de la Cafa de Moneada, deque fe puede infe 
nr9quc laCondeiaAdelaida-fu madre fue de aquellafamilia:pues aunque como que-
Coronka *, a , t Roncada tuvo principio en la de Ampurias, eftava ya muy d i t 
Z7?a tante eíta dependencia^ y no parece^que por ella podría juftamente d e i d Conde 
meu.^9. llorc^aunqmVtesmeahechoConaedeAmpurias^Guillen aeMonaulaes etlehr<knueílro 
hnagetjelmasnoMe^amoelmiímoRey afirraaen íuCoronka.Elaño I2a8.ichali6 
Eftr.,06. en las Cortes que el Rey D. Jayme I. celebró e„ Barcelona, y en las coníiituckmes 
/ 5 o 7 . ^ quefehiaeronen ix y I ? . d e l a s K a l . ^ 
ApendJela rrarum,y folo le precedió de todos los iecularcsD. Ñuño Smchtz üond, de S ' 
MarcWj. Ilon.lnncipe de lafangre Real. Eítava en la Corte del mifmoRey, quaudo & r eS" 
ViÓ 
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vio la conquúla de Mallorca, y fue nombrado Juez del repartimiento de aquellas If-
l:ts,con el Obiípo de Barcelona,el Conde de Roflellon,y los Vizcondes de Bearne, 
y de Cardona/Zurita refiere lo que obró en aquella empreíía , hafta que perdió en 
ella la vida el año 1230. participando de la enfermedad que padeció elExercito 
Chriítiano:y aunque aloyantes le llama Ponce Ugo.es equivocaciompues las eferi-
turas referidas folo le nombran Ugó, y lo mifmo dicen Defclot, y Eilevan Balucio. 
Llobet efcrive,que casó con Do tí A M A RI A,fin conocer fu familia,y de ambos nació M¿¡rc^Wf* 
D . P O N C E V G Q lV.delnombre,CondedeAmpurias,yPeralada,que viudo deDoña ¿ ¿ * co¿% 
Benita fu primera muger, y fin tener íücefsion,bolvió á calar con nueííra Doña Te- - 2 » # 
refa Fernandez de Lara. 
Eftavan ya cafados el dia 2 5 .de O&ubre de 12 42 .y refídian enCáítilIá/egun pa-
rece por la donación que eíté dia hicieron á la Igleíia de Burgos de las heredades de 
Belorado,para dotación delAniverfario que allí fe avia de hacer por el alma delCón -
de D.Fernando fu padre.y fuegro. En eñe inílrumento eftá elConde llamado: ElCon- & 
ieV.PonceHuc Dampmids: y aunque pufo en élfu fello pendiente, íe- cayó ya. Tam- ***' ¿' 
bien cita nombrada la Condefa Doña Terefa en las otras dos donaciones que la In- 2 * ^  
fanta Doña Sancha fu hermana hizo a D. Juan Obiípo de Burgos , el dia 6. de Junio 
del año íiguiente 1243 .del Monaíterio de S. Salvador de Palacios de Daniel ? y de 
los Lugares, y vaífallos de Trasfaldo,Pradanos,Cuevas de puertas,y otros muchos, 
en que dice,que vende todo quanto heredamiento habernos^ haver debemosyo ÍJI mi hermana 
DoñA T E R E Í A FERNANDEZ la Condefa de Ampurias. 
Tiene el CondeD.Ponce continuas memorias en laHiítorÍa,porque el año 12 3 6. 
aísiíuó alas Cortes que el Rey D.Jayme ¡.celebró enMoncón : el de 1241. fe ha-
lló en Montpeller quando aquel Principe pronunció lafentencia entre los Condes 
de Toloía,y Provenca: y el de 12 5 o.fue vno de los J uezes que la Corte general de 
Aragón nombró para determinar Jas diferencias que el Rey tenia con el Infante „ . 
D. Alonío fu hijo mayor.El año íiguiente,eílando en Barcelona, a 2 á.de Marco, hi- ,., a n* 
20 homenage al Infante D.Pedro,quando fu padre le declaró fuceílbr, y le hizo do- ' 1%C'I > 
nación del Condado de Barcelona,y los otros de Cataluña. Y aun era vivo a 12. dé } '^ '^ 
Febrero de 12 54.porque entonces le encargó el Rey D. Jaymel. que en compañía^ ' 
de D.ArnaFdo Obiípo de Barcelona,concertafle los cáíamientos de los Infantes Don 
Jayme,y Doña María fus hijos, con los hijos del Duque de Borgoña, ü de Roberto 
Conde de Artoes , hermano del Rey de Francia. De/pues no hallamos memoria íii-
ya,y es conftante,que dél,yde nueírraDoñaTerefa Fernandez deLará nacieron: 
«12 V G O V. del nombre, Conde de Ampurias, que ya avia fucedido á fu padre á 
principios del año 12 66. quando el Rey D. Jayme el Conquiítador, fe apoderó 
del Reyuo de Murcia; y cómo el Conde le acompanaffe en eík>,le nombra Zurita dtt$&A* 
Vguet Conde de Ampurias, el primero deípues de los Infantes, y Prelados. EÍ íon t o m ' 1 * 
mumo año pidió al Rey D.Jayme le fucieíTe entregar á Torrella , Rocamaüra, y &k* 3 • caf* 
algunos Caiiíllos que tenia D.Ponce Guerau de Torrella.-y dice Zurltá,que yen- lQ'Xll% 
do aquel Principe á Montpeller,fe detuvo en Girona por eíla demanda,y mandó 
recibir información para determinarla. Afsiínó el año 12 74.a! Vizconde deCar-
dona fu cuñado,en la diferencia que tuvo con el Rey,' y con el Infante D. Tedro a 
íu híjo,íobre pretender el Vizconde,que fu Caílilld de Cardona era de heredad,y 
franco alodio,y que no le debia entregar al Rey. Ypara cito fe juntaron en Sol-
íona,y en Ager5ccn el Vizconde,lcs principales Señores deCataluña,f endo \\\\d/in-tom'1* 
tro Conde el que primero nombra Zurita. Defpidióíe deípues de Jaf é, y natura- ^ * 3 • (ah 
leza que tenía con el Rey,por el agravio que dijo hacia al Vizconde,y formando $$' 
tropa$\,íitió,romó,y demoJÍó la Villa de Figueras,poco antes poblada por el In-
fante D.Pedro,íin que el Rey pudieíle defpicaríe deíta faccion,aunque paísó lúe- Veftty hi/}, 
goenfufeguímientOjElañoliguiente 127?. acudió eíConde alas Cortes que (h^^luña 
. el Rey convocó en Lerida,pero él, y el Vizcondé,el Conde de Pallas, D.Fernari ¡iif'l 'f-77 
Sánchez Señor de CaUro,hi,o del Rey,D. Artaldc Luna, D.Pedro Corhel, y los Zuritatom, 
Otros Ricoshombres,con quien renia vnion,no fe tuvieron por feguros en la Ciu- l * ^'3 h 
dad, y rchuíaron entrar en cllarpor lo qual principalmente no íe pudo continuar 91 • J i?J> 
el congrenb. Pero aplicando luego el Rey todasíüs fuercas á oprimir al Conde, 
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muerte le maldijo/i no figuicíle,y &vfe0e al Rey, y le dejo debajo de & « ! « * y 
amparo Y que en las diferencias que el Conde tuvo con el Infante D U edro iu 
fc¿o S M le: ofreció,que fi le citarle ante él, y íuCorte,le haría juítiaa.Y que avien-
dolé cíConde ofrecido en Petalada, que no ayudaría al Vizconde de Cardona en 
• acuella guerra,no fe lo avia cumplido, antes fe conjuró con él , y los otros -Barones 
co'ntra cl/iendo.por el feudo que tenia/u natural,y vaííallo:y fin embargo de aver 
ofrecido el luíante eílar á derecho con é l , le avia tomado , y demolido la Villade 
Fbueras,talado el termino de Torrella,hecho guerra á los de Girona, Cicado varia-
líos del Rey,egccutado fuereas contra algunos Moiiafterios,y roto las falvaguardias 
Realesrpor todo lo qual ledefafiava.ElConde refpondió á efto,que fi íu padre le de 
jó debajo de íii amparo/ue creyendo que defendería fu perfona , y Cafa. Que no fe 
acordavadel ofrecimiento de Peralada.y que fiendo grande amigo del Intente Don 
Pedrb,y aviendo recibido del fu Cavalleria, aquel Principe avia comprado á Torre* 
Ua,en «ran perjuicio de fu Eftado/in que baítafle a fatisfacerle la palabra que el lu-
íante dava de eílar con él á derecho. Por lo qual,no pudiendo fufrir tan grande agrá 
vio ni teniendo poder bailante para defenderle/e avia confederado con fus amigos; 
contra quien quilieífe quitarle lo fuyo¡pero que eftono fe entendía con el Rey, n% 
lo deFi°neras,y Torrellafe hizo fino contra el Infante,y afsi,que exceptando la per 
'Zorita Añ» ^®m d c i Rcy,fe defpedia de S.M. Eítavael Conde muy fortificado en Caftellón,y eí 
tém.i.lth. Vizconde de Cardona en Agerjpero elExercitoRealobravatan vigorofamente c» 
a Jap',99* c lCondado,que avíendofe puerto por mar,y por tierra,fobre Rofas,plazadel Con-, 
31 '" de,paííáron á juntarfecon el Vizconde deCardona 5 Pedro de Berga Señor de Ber-; 
<ya v otros Ricoshombres,y con acuerdo de todos,el Conde,yPedro de Ben*a,por-
que ceíTaífeia guerra,! e pulieron en poder del Rey,y le pidieron convocaüe Cortes 
en Lérida para íerenar eítas diferencias. En efta forma fe levantó el fitio de Rofas: y 
aunque el Conde,y los Ricoshombre? concurrieron el miímo año en las Cortes, no 
'Zmta Uh. fe torso refolucion alguna :por lo qual,el año figuiente 12y6.1e hizo la guerra el In-
§ ^ . 1 0 0 fante D.Pedrojy el Conde ofreciendo al Rcy,que eftariá a derecho con el Infante, le 
obligó á que mandaífe ceñar la hoílilidad,y ordenarle a los pueblos de Catalüña,que 
no ayudaffen áfu hijo contra el Conde. Defpues délo qual,no hallamos otramemo-
ria fuya/ino que fue cafado con DoñA SiviLA,que le fobrevivió, y de quien el Rey 
Cék di Ai D - P e c ^ 0 ULcompro el Vizcondado de Bás,y otros Lugares, como luego diremos. 
& ró Efta Señora^dice D.J ofeph Pellicer,que fue hermana de D. Ramón Fokh Vizconde 
*' " * de Cardonary fegun Zurita,tuvo en ella a D.Ponce Vgo Conde de Ampurias,y pa-
rece preciío que tuviefleu también al Conde Vgo,que defpues de D. Ponce pofleyo 
la Cafa de Ampurias: pues de otro modo no fabemos ajuítar la ferie deftos vltimos 
Condes. D . P O N C E V G O V.del nombre, Conde de Ampurias, hijo de Doña Sivila 
avia ya fucedido áfu padre el año 1278. en que intervino en la paz que el Rey Don 
¿fc* lil. 4. Pedro el grande concedió al Conde de Fox,y aísidice Zurita: En eftoint-ertánieronen-
Mp.é.j.p t r e *lR*f >J> el€° K ^ P O N C E U G O Conde de Aw^urtús >ArnalRoger Conde de Pullas, D, Ramón 
£ 2 , de Peratt4,&c. El año figuiente fe halló también en la concordia que el Rey D. Pedro 
hizo con el Rey D, jayme de Mallorca fu hermano , y él, y el Conde de Fox fueron 
los primeros que fe obligaron a hacerla guardar a efté Principe. Quatro años def. 
pues el de 12 8 3. fe previno para afsiltir al ReyD.Pedro en la batalla que tenia apla-
zada conCarlos deAnjouRey deSicilia:y poco defpues falleció,porque el año 128 5. 
'An.lih.^. c r a Conde de Ampurias V G O V.del nombre,que con gran valor,aunque infrucluo-
tap.61. famente,fe empleó entonces en defender la entrada por fu Eftado á Felipe III, Rey 
Wejctothifi de Francia,que con grueflo Exercito invadió á Cataluña: y dice Zurita, que el Rey 
¿¡Cataluña D - p edro el grande,para prendar mas en fu fervicio al Condeje hizo merced en Gi l 
/tf.3. r.8. r o n a á iP.dejunio,para él,y fus fuceífores,del Vizcondado de Bás , y de las Villas 
Marc.Hif. deCaftclfollit,Montagudo,Monrós,yMuñól^«íf tf/2?í/ avia comprado aeDoñ\ Siv n A 
rím.$66.1™*eíieIC0tt'ie*l»efellambVoi4CEVGQ. Defclot refiere también lo aue el Condí* 
j 07. ^ b r 0 e n aquella campaña 1 y con gran puntualidad , el iVlonge de Ripoll, en el libro 
in 
e 
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intitulado Gefla CmM^^enf^^im^lxmí, Balucio en laMarcaffifow, 
padremorque Zurita no declara fu nomK, »• B „ „ „ , 5 x e . 1 u , a s ^ d R<=y D. Pedro fu 
L p i S 4 Ugo de Ampurt v S ^ B ° Cont'de M ^ W g ° C ° " d e ^ ' 
mucho al Rey D.Fadrique de Sicilia, y L t ^ ^ t ^ C ^ ' ^ é C m Í h * ? • 1 
como\oécñvmmco\K Efpecial Zurita v ¿ £ " % r • S r a n d c s * m l « f l ^ 
delnombre, Conde de ^ « ¿ S * ? * * * » « * £ 6 VI. . 
íiie hijo del Conde Vgo V.pues no folo le heredal7r, A / « ' q " e P«elíámeíKe 
condadodeBas.quefc concedióá ^ ^ C ^ Z ^ f ^ f ^ ^ 
era ya Conde de Ampurias,y V f e S S S t S ^ 
rendas de la vecindad eftava en Vando toda Cataluña a l í l 1 f r' ? ° p 0 r d l f c " 
golCondede Vrgel.y D.Alvaro V h S i f t S ^ ^ ' 7 Í T 
cada.y otros.defafiado á D.Ramon Folch Vizconde d ^ a r d ó ^ 7 ™ ° í e M O a 
rías VizcondedcBas^otros.yporauenólleeálCálim^ v ^ S „ ° d e A m P u " 
me II.que los intímate, el eftatuto hecho ^ CrllllT? '}a° ^ D ' ^ Z""",">'»-
para poner entre ellos tregua. Dio S v S S S & l K t ó - 5 - " 
Bás, con calidad de que faltándole fucefsion bolvMi i S f f o n d a d o de 7-/57. 
queel InfanteD. Sancho,<ucefibrdelRey de S o r c a h £ « ^ l - f£*f2 
Aragón por la Corona de Mallorca, y Condado One d e Z ^ ^ ? " , ' ^ 0 Ú d e 
juraron algunosSeñores hacer cumplir las condicione H S 7 * d e " , d e A r a § o n ' 
ce Ugo fue el primero. El año i , IO » S T ? ' a , 9o,yelCondePon-
a los Moros.y como encontrándole con algunas Naoí.T V,Z,f P Y e r g u e r r a 
hizo memoria dedo el año figuiente en lasO-res que e R e v w í ^ T * fe * * * * 
fin embargo de fer enemigosdel Pontífice^ ^ § © S t t £ ¡ ^ ^ * ' & 5 ' * 
ra no redimirlos;nada de lo que los avia tomado/eordenó \2sCoZt Y^F S ^ ' 
fe por ello 2 o0. líbrasBarcelonefas. Reliftiófe el Conde ácumnlMr° ' ^ *ft* 
convención pidió al Rey el Vizcondado de B L * S V C?™PIlr'°*y P°" ia dere-
fuh i jodnegoqueUgomur ióenS ic i l i a f i n fuce f s io^^X«hvSSSSV 1 
hallamos fuya.Casó c o n D o ñ a M A R Q y E S A D E < ^ ^ W 4 f c S £ f f i 5 S 
teman guerra formada con el Infante D. Alonfo, defpues 3 e A r t l n ' 
Conde de Urgel^ por aver cafado con Doña Terefa deEntenca l ™ I l ^ ^ 
ajuhaion. Dos añosdefDuesir-iKA^l r „ „ j . r !• ? t u i f a , peio analmente fe Zuntaum 
de J nana de la Isla fu mueer.Y dice Znrita.que p o r t S ¿ £ ¿ t c t t ? "* í X 
do de Ampu, as.recayóen etla,reípecto d e l w w £ S r i ' ^ 
nual quena el Rey D.jayme il.y vl^ nia e n e H o , a Conl/a vlSaTlos d^ r^ & A 
deAmpinias.quedotandoalahiadeKondeledieniXhl^ J , C ° n d a d o t « fus lujos xafandole con D„ñ, H ' , : . » , , , . ! ' " d ' ? . e d , E l a d o a ™° «e ios Infan-
2 .//¿.5. ¿> 
3i-
dro IV. de• Araeon, y fe coní^rv,en fit S í ^ S — , d § r a " V a l Í d o c i d R ^ i:>- Pe-- - A m p - L m d S ^ - ^ 
tian-
40. 
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Cafa 
eada, 
^ ' » ifabd a. ^ S ^ l ^ f e S c s á ¿uriteicuyí venerable puntualidad, y fe 
« r la ^ t S » o n de los frumentos le pucdcfcfutar. 
ceisionfuya. A M P V R 1 A $ hiiaderineñraDonaTerefaFernandezdeLanyra-
la » ^ ™ r ^ dcAza.ydicc 
te Jim m^&^m?yvaAS^hcrmn^^ conD.RAMON FOLCH iX.del nom 
Í ^ ' I nR^mon Fokh,y de Doña Inés de Térro a fu muger,que era vno de los mas 
tudet S d Vizconde EMUmon Folch lX,clqucelano 1.72^0entejeenalos 
* C^Ulos de Lordat,Mooreal,Sós,y otros,que RogerBernardo Conde de K>x teim 
*£?*• * M £ * 2 S Aragón y rehusó mucho entregarlos al Rey de Francia. Y co-
^ l ' ! 4 5 S de Valencia S.Mie pidieíie.y á otros Ricoshonbres deCataluna, que hicieron 
K * o * t W ™ l o s feudos que tenían de la Corona.pretendio el Vizconde, que fusCaíh-
llosde cidona,CaítelauLi,Catalla3Canaarafa sy Cubéis, eran de franco alodio, y, 
heredamiento antiguo deíii Cafa-: y fobre efto íe vmeron y confederaron en fu de-
le-nía Um Conde de Ampurksjfu cunado, Arnal Roger Conde de Pallas, Armen-
sol heredero del Conde de Vrgel, EX Guillen, D JBerengud Arnal, y D. Ramón de 
l a jzk&l* D.Bereaguei de Puchuert,D.Pedio de Berga Señor de Berga,y otros,que 
cra í fus deudosa amigos.. El Rey hizo grandes inílandas; y requerimientos al VÍZ-; 
condepara que entregaffe los Caftillos,y dice Zuma: £ Vizconde le refondto ,yu*** 
grecism-oVanosme íhfife&d&fi**tenian e l C A ^ ¡ 0 k C a r ¡ d m a m heredad,?franco alodio,% 
m mfe tenia noticié fte jamás fe huviejfen entregado n*e U quería introducir mala cofiumbre 
m Cataluña^. Por eíto hizo el Rey llamamiento general contra d Vizconde, y H fe 
Fortificó masjvnicndofe con D.Eernan Sanchez,hijo delRey,Senor de Caítro,D.Ar-
tal de Hraa,b.Ximeno de Vrrea,Da5edro CornéLD.LopeFerrench de Luna Señor 
de PedroWy otros Rlcoshombres dé Arágon.y Cataluña. Y défpues de varios,y in -
fru&uofos tratados de concordia,el Rey dividió fus fuerzas en Aragon,y Cataluña, 
y mandándolas S.Mxneíta,hko la guerra al Condado de Ampurias : y finalmente 
los obligó áponerfeá fu obediencia. Falleció el Vizconde D. Ramón Folch el año 
1276x01210 afirma Llobet,y dei,y de la Vizcondefa Doña Sivila quedaron fíete hi-
los: áíaberjD,Ramón X.del nombre,Vizconde de Cardona,D.Guillen deCardona, 
D . Vgo Arcediano de Barcelona) D« Bernardo Amat3 D. Pedro de Cardona,Doiu 
Brunifenda,muger deD.Guillen deCervellon, y Don A Sivila,quecasó conD.Alvaro 
de Cabrera Vizconde deAger,y deCabrera,hermano del Conde de Vrgel, y murió 
fin hijos.EftaDoña Sivila,dice Pellicer,que fue primera muger deD.Ramon dePeral-
ta LConde deCalatabelota;pero íe engañó,yafsi lo repara el Marques de Monde jar. 
D . R A M O N F O L C H X.delnombre,fue Vizconde de Cardona, y pof fus grandes 
virtudes le llamaron el Probom. Confederófe el año 1277 .con los Condes deFox, Vr -
rZuYkáíom. § e ^y P^lasad Vizconde de Ager, y otros Barones de Cataluña é para hacer guerra 
„ su * al Rey D.Pedro el grande,fobre ciertos Lugares que detenia de la Cafa de WgeEÉl 
;. Q \ de 1 2 So.permaneciendo enla miíma viuon,corno con íus tropashaíla las puertasde 
1* _* "r* Barcelona,y peleó conlos habitadores de aquella Ciudad:y aunque el,y los aliados 
juntaron Exercito de 300. cavallos, y 7u., Infantes, todavía los íitió el Rey en Bala-
guer,Ciudad del Conde de Urgel, afsiLiido del Rey de Mallorca fu hermano, y los 
precisó a que fe le entregaflen á merced. Mandólos S.M. poner en elCaílillo de Le-
rida,y aili eáuvieron,excepto el Conde de Fox,haÜa 5 .de Mayo de 12 81. en que el 
\ lZx 
4-
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v nde el Conde de Pallas , Don Ramón Roger , fu hermano , Bernardo Ro-
d FrU V Ramón de Anglefola , fe obligaron á eítar a la determinación del 
1 ° o r l o s daños de las diferencias pafladas, poniendo en fus manos todas fus 
f Ír ? íi as V dice Zurita: Entonces mando el Rey poner en libertad aquellos Ricoshombres% 
íorta J ^ V s • l L A s w < | ^ ¿j,/ p^jfck, j , ^ « M tt fefTÜTWa/« ¿írwaw ,y¿ obligaffen. 
TcZnplir lo que con el fe concordaría , ¿ » . -Entregó el Vizconde al Rey los C altillos de 
Cardona Valdelort, Caíteltort, Matamargo, Cafteltallán, Zamolfofa , Calonge, 
Yborra Calar*, Mediona, y Sentbuy: y aviendole hecho proceíío, y feñáládole 
luezes fe pronunció fentencia contra él,en Lérida á 2 o. de Agoíto de 12 81 .con> 
L ¿ole en 2001J. marcos de plata, y por los daños ; y muertes que avia he-
rí en 10011. fueldos, y en perdida de lo que tenia de merced, y feudo , por aver 
¿ fañado al Rey fu Señor natural. Y aviendofe dado otra tal fentencia contra el 
Conde de Pallas, los dos dieron al Rey, en pago, fus Villas, y Caltillos , con el di-
cto dominio, y el Rey fe los bolvió enfeudo, con toda la jurifdicion, asegu-
rándolos en fu férvido, porque como dice Zurita í Ep hty eiRey, confiderando quan- T ( W Í > ¿ J ¿ k 
to le convenía reducir alVi^ónde ,y al Conde de Pallas, a fúobeaiencia , fundo tan jrfrrip*» 4 . ^ . 1 4 . 
les v poder oíos en Cataluña, ¿-c. El año 12 8 5. feguia al Rey con fus tropas , quandd 
t)orafíe<*urarfe del Rey Don Jayme de Mallorca 3 fu hermano , fe apoderó de las 
Íuercas&del Condado de RoíTellon; pero en ello dijo el Vizconde, que no le podía 
fervir aHpor la amiftad que tenía con el de Mallorca, como porfer deudo de la 
Reyna'íu muger (que era hija delConde de Fox) y dé fus hijos: y por que fu ± , . 
Mageftad no recelarle, que era pretexto para apartarle de níémcio le dejo fus 
trop is V el Rey fe lo *ftimó mucho. Pero aviendo entrado defpues Felipe 111. Rey 
de Francia eñet Condado de Ampurias; el Vizconde bolvió á la aisiitencia del 
Rey v quando por no ettar en bailante defenfa la Ciudad deGironá, quena el 
Rev fe deiafleal arbitrio de los enemigos , el Vizconde dijo , que él era Alcayde 
de aquella plaza, y no fepodia efeuíar a defenderla con los fuyos:ylo egecu-
tó afsí con notable valor, fin atender apartido alguno de ios'.que el Rey de 
Francia le hizo proponer por el Conde de Fox fu deudo > ni rendirla, defp ues 
de repetidos combates, halla que el Rey de Aragón, por no poderle focOrrer, 
fe lo permitió. Y alü terminaron todos los grandes ésfuercos de aquel podero-
foF-xercito: porque a caula de fus enfermedades , y trabajos, y de la muerte de 
fu Rev Te' retiró aceleradamente. El año 12 91. le encargó el Rey Don Alonfo 
111 que redbiefle , y acompañarle á la Reyná Doña Leonor, fú futura efpola, hí- . 
ia de Eduardo Rey de Inglaterra; pero lavnion no fe celebró, por la repentina 
muerte dé aquel Príncipe. El año íiguienté 1293. tenia diferencia con los Con-
^ ¿ ^ U r t r e l v Ampurias, y otros Barones de Cataluña,yeftando en armas to- „ • 
i o el Pr inc ip io , fue neceffario, que el Rey Don Jáyme 11. los puüeíle treguas. f««™ 
Y fínaiir ente , todo ío reliante de fu vida , que duro haítáel ano 1320, tuvo en ' t p ' > •"£ 
la Corona de Aragón, y enlosfuceflbsdella , aquél grande iugar, que fu valor, 7* 
y fu reprefentacion le adquirieron..Fue cafado con DoñA M A R Í A A L V Á R E Z D E 
H A R O hermana dé Don Juan Alonfo de Haro Señor délos Cameros, por cuya . -
contemplación dice Zurita, que éñando en guerra el Vizconde daño 122 1 con £**+ 
el Infante Don Alonfo ¿ el Rey Don Jayme II. fu padre, le mando, que no le hi- &* t o m ' 2 ' 
ciefle daño alguno, ni á lus valiallos, y de fus hijos. Era hija efta Señora de Don lw' 6 ' cat' 
Juan Alonfo de Haro Ricohombre, Señor délos Cameros , y de Doña Córiftan- 3 ° * 
i a AlonTo de Menefes fu muger , y nieta dé Don Alonfo López de Haro,y de Do-
ña María Alvarez de los Cameros fu muger ¿ que el año 1246. fundaron el infig; 
ne Monalterio de Erce , para R eligiólas del Ciftcr, y le dotaron con las Villas 
de Erce , Murillo" , Sanota, y otras políefsiones: y ambos eran nietos de la Cafa 
deLara, como le vé en el capitulo I. del libro III. Nacieron dclte matrimo-
nio D O N R A M Ó N XI . del nombie , Vizconde de Cardona, que murió fin hijos, 
y D O N V G O F O L C Ü Vizconde de Cardona , a quien dio ene nombre, nuevo en 
fu Cala, la memoria de los Condes de Ampurias, fus afcendientes. Duró fu vida 
halla el año 13 34. y aviendo calado con DOHA B E A T R I Z D E A N G L E S O L A Señora 
Ttfw.3. D d« 
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de Bclpnch j hija de Don Guillen Señor de Belpucrí, y de Doña Beatriz hermana 
del Conde de Pallas^ , procreo a Doña María de Cardona, muger de Don Alonfo 
RogerdeLauriaSenordeConcentayna,y mitad dePIafencia, nieto del Inían 
tcDonjaymede Aragón Señor de Exerícá, áDoña.Beatriz, que casó con Don 
Pobcc de C aoj-era Vizconde de Cabrera k y Bás k íln fucefsíon > y á Don Hugo II 
del nombre, Vizconde de^Cardona, que el año 13 75. f u c el primer Conde do 
aquellaCafa, por creación del Rey Don Pedro IV. de Aragón. Pafsó deítavi 
Zuritátm. f d fo x 400. avicndo calado dos veces : la primera 5 con Doña Blanca h¡i¡ 
2. 0*. 7 . de infante Don Ramón Berenguer Conde de Ampurias, yPrades<hi,o d e l £ 
<*, 2 . D ayme ILde Aragón) y cié DoñaBlanca de Taranto, fu primera m ^ S l 
de Romana,de quien folo tuvo aDoñaBéatriz de Cardona, que Pellcer dír. 
Aiemor. de fue Condefa de Vrgel. Y cafando fegunda vez con Doña BeatrL de Luna h i , ? 
4lmf»9, D.Pedro Martínez de LunaSeñor deÍlmonacid,y P o l a f y S S f a S ^ i d 
fií muger, cuya grande afeendenda pulimos al fin del cap.Xl. del líb III tuvnl H 
J v A N RAMOKFOLCHILConde de Cardona,lkmado G S S S : 
que «progenitor délos Duques de Cardona, d , ^ i 2 ^ 2 S 3 ! S f f 
Almirantes de Aragón , de los Marquefes de Caílelnou v dé lo, S 2 t 
tagut,y parte de fu posteridad,que i eferita en l o s ^ ^ ^ 3 2 ^ ^ 
á Don Hugo de Cardona Barón de Belpueh oraJ^A 1 ? VT ' i r ° V I I L 
Almirantea de Ñapóles, cuya v a r o n i S ^ ^ 
efcrivimosenelcapitubX.del libroXII aDonpIÍ 5 í q f sefla,como 
rida, á Don Antonio de C^do^Qondlt^dt? í S ? * * ! 0 b Í Í P 0 d c L ^ 
genitor de los Condes de G S T v d e ^ l ? ^ ! 1 ^ P t 0 " 
caso con Don Roger Bernardo Conde de PafS ^ Í F - 11?™* h c m h » ^ u é 
Sicilia con Don Cocerán de Santa P a S & ñ a r S í Dona Aidonca, que casó en 
feos proceden ios Príncipes de B Q t e a ? ^ ^ ' y d c * * « « • • $ de am* 
CA-
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Dos Lobos 
neoros ceba. 
dos cm dos 
corderos md 
chatios ¿6 
Jangre , m 
canijo Ae¡ 
platas)! orla 
del mifmo 
metal t coa 
auatro pdA 
i os de cadf$ 
C A P I T U L O VIII. 2? 
I O EL CONDE D.ALVARONVNEZDE LARA 
Señor deLara, herma,Villafranea de Montes de Oca, Vujco, 
A meyugo,Ve¿acanes,Tordeblanco, S .Leonardo,Tariego, Ce* 
rezo, A maya, Be/orado, Pancorbo,Nagera,Cañete,Alarcon 
Gaftroverde,LJ alagúelos, Albambra,y Muratiella, A/fere^ 
mayor del Rey D.Alon/oVIlLl mor del Rey D .En-
rique Ly Regente de fus Rey nos, 
V N Q V E eñe Principe no tuVo iafuerte de fer el primogénito de 
fus padres/u ardimiento,y fu virtud le hicieron enmendar aque 
lia limitación ele la naturaleza: porque no folo tuvo entre fus 
hermanos el primer lugar,pero ninguno de los GrandesCaitella 
nos le configuió femejante en fu tiempo. Que fuelle el hijo íe-
gundo de los Condes D 4 Ñuño Pérez de Lara , y Doña Tereía 
Fernandez de Trava,y no el mayordomo quieren nueftras HiC 
torias ie aííe^ura por los Previlegios,y por el tiempo de las confirmaciones .-porque 
no folo le precedió muchos años el Conde D.Fernando en la dignidadjpero aun ¿GC 
pues de fer iguales en ella, y tener D. Alvaro mayor manejo , y autoridad en el go-
vierno cedió aD.Fernando^como antes,el primer lugar,en las confirmaciones de los 
inftrumentosReales,queforifeñales evidentes de reíídir en aquelPrincipeia mayoría. 
La mas anticua memoria que hallamos de D.Alvaro en los Previlegtos,es, de los 
primeros dias del año i i94.en vno del Rey D . Alonfo Víli . en que da el Valle de EúrJt*f& 
Puentes áPedro Pardo,y fu muger Tereía Diaz, y confirmándole primero el Conde ¿ jfmj*^ 
D.Pedro Manrique fu primo hermano, Señor de Molina,y el Conde D¿ Fernando fu 
hermano mayor,figuein poco deípues los nombres deD.Goncalo Nuñ ez deLaia,y el 
deD.AlvarOadiciendoí^feáw/Wwfí/í^como queda eferito en el cap. IV, Y luego, fin 
interpoficion de perfona alguna,confirmaron los tres hernranos,y primo otro Previ-
íe<no del mÍímoRey,fecho enLagunilla a 4»de lasKal.deAbril,Era 123 4.que es año 
h 196.cn que da ciertos derechos álaCiudad deToledo enfuPuerta de Viíagrarydef 
pues de los nombres de losPtelados dkf.Conies Petras conf.Comes Ferranuas conf.Goncal* %rcrit 6 l 
vusNunijconf.Ahavus Nuntjcotif.Y aunque es verdad, que deftasdos confirmaciones ¡Lj\Le n* 
puede inferirfe, que el Conde D.Alvaro no era el hijo fegundo,fino el rerceroicomo 
defpues no fe defeubra cofa para feguridad deílo,no nos atrevemos á afirmarlo : ni 
importa detenernos a fu averiguación , pues como luego veremos, el eítado , y la 
autoridad defta linea quedó en el Conde Don Gonzalo , por falta de fuceísion le- Comp.bijl, 
gitima de Don Alvaro. Demás deloqual, vn Autor tan grave como Garivay, tom,i,Uim 
le da, entre íus hermano el fegundo lugar, En el año11 25. acompaña Don A l - 12.M/.39 
Tm.if D a, va-
: 
/ 
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P R V E B A S v a r o a ^ R e y e n k* infcüz batalla de Alarcos adefpués de cuya perdida ,¿ereto» 
p 6z i g * e r o n a ^ mifmo Canillo él3y fu hermanóD.Góncalo,con elSeñor dcVizcava, fuc^ro 
de ambos:y en el libro figuiénte referiremos el medio,con que fe libraron de fer pri 
lioneros deD.PedroFernandezdeCaítrOjelCaüenanOjfugrande enemigo, -que enton 
ccsfeguía á losMoros.ConíirmoD.AlvarOifin fus hermanos3el año i i 9% .el Previie 
gio,que el Rey dio á laVilla dePancorbo^enS.María deRiotorrelío^á 8.de las Ka!.de 
Noviembre .¡haciéndola libre,, y eilémpta del tributo llamado B*otecarium} cerno lo vi-
mos en el Archivo de aquella Vüla.Uióle el miímo Principe el año figuiénte i199. 
la dignidad de fu Alférez mayor^y Coil ella aconipañava á S.M. en Toledo > quando 
el dia i5.de Enero de 12oo.confirmó la donación de la mitad del Cáüillo dé Don-
nas3qué D.Rodrigo Gutiérrez fu Mayordomo mayor avia hecho á lá Orden de Ca-
latrava^en la circunferencia déla rueda delPrevilegio^qué para eíto fe expidió^dice: 
"Efcrit ^9^ -Jívaras Nunij JlferhRggh•corif.GonáizalvusRoderidMahrdémus Curi¿e Regis conf. que es 
4e Alare. D.Goncalo Ruiz GirómLa miíma memoria tiene en otro Previlegio^qué el Rey dio 
en Segovia á 2 3 .de Mayó deíie año ^ confirmando á la Iglefta de aquella CiudadJV á 
fu Obifpojla décima de los portazgos de Sepulvéda3Cuellar,Coca.,y otras V illanco 
Wfí.deSeg* m o i e t r a e Colmenares.Y afsitambién en otro Previlégio/ccho énBiirgos a j.deju-
f. 164. D Í 0 de} P¿'°P i o a ñ o > P a r a <Iue e l Monaílerío de las Guelgas de aquéllaCiudad tuvieüe 
tres efeufados en la V ega de Büf gos,que es lo méfmó que tres hombres libres dé pe-
Efcrit 86 C Í 1 0 S * Y e " é l n i i m l 0 a ñ o t i e n e t a r a b í e n memoria en la donación que RodrfroRodíi" 
¿Alare * ' S ü ^ ' y D o ñ a Sancha fu hermana,muger deGóncalóRodrigueZihicieron a D.Domin 
go Abad del Monaüerio de S.Andrés de Vállebénigna, y á fu Convento dandoH 
quafltcxktechcy heredad tenían en las Villas de Pañalva^Trafpinedo^Afniibellá v 
Vii!aclones,€n catabio de vn carnero ,y fenece iFacJa cáru Era 12 3 g. Reinante Rere AL 
Efcrit.7 í k ¿ ^ p mCaftellá, & Afirit A l VAk NvñEZ , ¿M¿&? »«*• &*táV¿ B¿¿¿ Mahrdomuí 
de Alare» 'Gcn$ahusRod€rhi ¿re. 
Por otras dos efcrrturasJqiiéreriérénGéronimoGudÍeÍJyD.AntonioSuafezdeAlar Cray . ¿ ¡OS con,iconlta,quc en el ano figuiénte 1201 .teniaD. Alvar Nuñez la miíma dienidad de 
Givmfio A l k r e z m a ¡ y ° r : Y l o ™ * > confíapor elPreviiégio que fe defpachó enS Eüevan a 6 
Efcrit, 8 8 * Ú¿^% d e ^ F e l a j a n d o él Rey á Pedro Martínez de Oeariz 3 y fu'fucefsion et 
de Alare, C a í h l l ° d e Dosbarrios, el qual copiamos del Archivó de Veles y dice en la , n/J*. 
Aharus Hunij Alfiris ^ . P t f r o ya no k gozava en 11.deNoviémbré de 1 a o 1 . 3 
fe jufofka por el Previlegio qué referimos en el cap.I V .y por el Previié<ño de ifdl 
Agoílode ano^i 202 en que el Rey dio áArloto deMarcan la Villa defontana* ou e 
el vendió dos anos defpues á D.Fernando Gbifpo deBurgos.y á ÍÜI-lefra e S n n ? 
les confirma D.Alvaro.como Ricohombre,* e l k m e r o d e ( S o ^ S ? 
m a y o r ^ a v í a p a í ^ ^ ^ 
dicho ^ on otras confirmaciones % a s deíle &Mta los fiouiéntS § ' q M * 
Aviafelc yareílitiudó el pueftó déAlferéz mayor el ano 1208 éri ti& m R l - l 
delasKa .deAgoíro confirmó elRey ^ ^ M ^ r M ^ ^ ^ ^ a f 
yák Sav!aníeiialado.ElPrevilegioLpiaColmen ar^ 
r í o n i c w h r m * n otros dos Previlegios que eiRey dio ala r t í i fm.rí^ IAV j ° r m a ¿ 
7 ^Tcl íegundo^confirmando^feñalandolostermí^^ - ^ 
l e d o ^ M a d r i d ^ e g u n í ^ v é e n e l m i í m o ^ l i r S ^ 
fr.l& ferez mayordomo parece por < 3 ¿ S * S ^ S S ? S f c * " 2 ° ^ * m í — * * A U 
* +~u te Garciaíu hermLo las L S ^ a ^ ^ ^ ^ f V ^ í fe" 
eiRey en Burgos i r 5.dé M a y 0 ) q u a n d o S . M d i W Í S ^ ^ ^ M T 
jeto el Hofpitai queavia edificado en Burgos íunto á S & ^ - ° ^ ^ ü l 
rAnMcif> 
ter tom.-i, 
f-574-
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Efta fe dio el Lunes 16.de Julío,y fue la mayor, y mas dichofa que á confeguido la jrfoklffi 
ChriíHandad, pues con perdida de poquifsímos Chriltianos, murieron en ella D,Rodrigo, 
a^óu.Moros. Efcrivela muy puntualmente el Arcobifpo D. Rodrigo, como teíHgo í¿^ ^, 
de vifta,y le figuen Zurita,Garivay3Manana, Colmenares, y todos nueilrosEfcrito- jnjeAra-
res con que feria ocioíb repetir fus circunftancias.Y íblo deberemos decir,que Don tom^, m 
Alvar Nuñez llevó en efta facción el Eílandarte Real,y hizo en ella efelarecida fu me /¿¿, 2 ^ (a¿ 
moría:porque aviendofe el Miramamolin fortalezido con vn gran palenque de ca- ó l 
denas,en que dice la Coronica general, que guardavan fu pérfona 3 oy.Cavalleros, Qarivay, 
<núdo de los Cavalleros que le afsiítian,fueron rotas las cadenas,y entrando por allí ¿¿a^fPt 
ks tropas Caííellanas, atacaron con tal reíblucion á los enemigos, que conocieron ^ I ] L ' 
inútiles todas fus defenfas. Egecutaron lo mifmo,por la parte opuefta, los esméreos colmenarss 
gloriofos de los Reyes de Aragon,y Navarra, y combatiendofe, como a emulación, kift .deSez. 
por todos concedió Dios la Vitoria á fus aimas, para general confuelo de la Chrif- ' x f ¡ 
tiandad. La Coronica general refiriendo la gran dificultad , que el Rey D. Alonfo x "_ ' * ^ ' 
yiil.hallava para atacar a los Morosen elpalenque,dice:£/?0«<ttf D.ALVARNvñEZ CoronicaGi 
DE L A R A, que tenia lafeña del Rey, quando nonoudo fallar logar por do entrar en el corral^ co- , 
oip riendas alcavallo,yaioi de (as e/puelas a/o ora, y falto dentrofobre los Moros. T los C avalle- ^ ^ 
rosque lo aguar'davan guando eftovieronficieronejfo mifmo,ydejlaguifafue elcorral quebran-' 
tado ferienJlo y matando sn los Moros. El Conde D. Pedro atribuye también a D . Alvar CondsD.Pá 
Nuñez eita noble hazaña de romper el palenque del Miramamolin,yRades lo refiere ¿ro (¿t,ÍOm 
con puntualidad: pero mejor teírímonio nos da el mifmo Rey D. Alonfo Vllí . en fu coronica d& 
Previlegio fecho en Segovia en las Kalend. dé Noviembre del año 12 14. que con- Calatrava 
cede á D.Alvar Nuñez,y a Doña Urraca Diaz de Haró fu muger, la Villa de Catiro- Cap.i%m 
.verde, en la ribera de Efguevá, con fusAldeas,y terminos,para fiempre jamás, don-
de oradua de grande,y recomendable laaccion,diciendo:2VD.ALFONSO./W la gra- P R V E B A S 
eia de Dios,Rey de Cajlilla^cpor muchos, y agradables obfequios ,qtte en los tiempos pajjados pt¿26 
con grande fidelidad mehicifteis,y cada áia,por repetirlos,tr abajáis igualmente: j> también pjr el 
grandej recomendable férvido ,que por miegeemafteis enla batalla campal .teniendo,y defendien-
do mi Ejl'andarte ¡como varón ex célente,quando vencí al MitamamotínRey de Cartagena y de nú 
libreanimo,y ejpontanea voluntad,doy3y concedoavosD.AtvARO N V D E Z , amado,yfieívaf ¡ 
fallo mió, y a Do ñ A V R R A C A D I A Z vueflra muger y a vueftros hijos ,¡> hijas, &c. aquella Vi-
lla que fe llama Ca(lroverdeié'c\n\Xx\irúQ.nto en que fin embargo defer á fu favor,confír 
mó D. Alvaro,pues en la rueda dice: Alvarus Nunij Afriz Regis conf. 
En el miímo año 12 i/j-acabó fu iluítre vidanueitro gran Rey D. Alonfo VÍII.en 
Gutierre Muñoz, Aldea de Arevalojpero no podrá fer el dia 2 2 .de Setiembre , ni en ^ _ v*t* 
aquel mes,como dicen Salazar de Mendoza,Garivay, y la Coronica general,ni el $. 
ó 6'.de 0&ubre,Como quieren Zurita, Colmenares , Mariana, y los Anales de To-
ledo,fupueílo que en 1 .de Noviembrele hallamos en Segovia concediendo á D.Al -
var Nuñez el Previlegio antecedente, fino es que la copia autentica de donde le íá- lím<i*líb. 
camos en el Archivo de Veles eílé errada, y diga Kal. Novembris, por Septembris, ZJ eaJ' ío* 
que es equivocación muy facil.D.Enrique fu hijo I.defte nombre entre nueftros Re- n - d e A r ^ 
yes,que tenia folos once años de edad,y como dejamos dicho,quedó encargado á la ^™ t o m ' x s 
prudente dirección de DoñaBerenguela,fu hermana mayor, Reynade León, tomó í v 2 c'66* 
luego las infignías Reales,y confervó a D.Alvaro el pueíto de Alférez mayor,como H¿ft-"eSeg-
parece por vn Previlegio fuyo, dado en Burgos á 18. de Diciembre del mifmo año **?' 2 °* £• 
121 4.en que para íátisfácer al Obifpo,y Iglefia de Segovia,la Villa de Frefno, que 1 7 ' , , 
los mandó fu padreóos dá veinte yugadas de tierra en fu heredad de Magan, el qual Martan<** 
trae entero Colmenares,y en la rueda fe lee: Alvar us Nunij Aferiz Regis. t ú m ' 1 • w» 
Convocó luego el nuevo Rey Cortes generales en Burgos, y ya eltavan abiertas J 2"caf* 3* 
en 18 .de Enero del año íiguiente 1215 .quando fe declararon los parciales de laCa- $' de,Seg* 
fa deLARA,fugeridos deD.Alvaro,y de fus hermanos,en que no era bien que el go- cap' 20'P* 
vierno del Rey,y del Reyno ettuvieíie al cuidado de Doña Berenguela, que aunque 17 9 * 
Princeía de grandes virtudes, no podia atender vigoroíamente al Regimiento de 
Compaom. 
2. ¿ib. 12. 
cap. 36. 
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vn dominio tan bailo , y tan vecino álos enemigos del nombre Chriítíano, los qtia-
les,alentados con la falta de tan gran Rey , como D. Aló'níb VIII. intentarían íatil-
facerfe luego de fus Temibles perdidas. Pero como el Arcobifpo de Toledo D. Ro-
drigo Ximenez conocíeiie, que no tenia eita reprefentacion aquella purera que ef-
preííavan Tus palabras , procuró desvanecerla de modo 3 que en aquel cóngreilo no 
fe hizo novedad.Mas aviendo pallado elte Prelado al Concilio Lateranenfe , con fu 
aufenciafebolvió amover el tratado , y ganando D.Alvar Nuñez a García Loren-
zo , míniuro muy confidente de la Reyna,por el ofrecimiento que le hizo de la Villa 
de Calcada,ó Tablada,como dice elArcobifpOilasperfuafsiones deüeCavallero re-
K.y.cap.i* -¡¡jnmces(dice la Coronica general) confesáronla quelMeffe ^ D . A L V A R . Nvñsz D E L A -
La General R A > caer a macho emparentado >Jparáfeparar agranfecho.fimenefiérfueJkY aunque elCoa 
4 f ^ 4 ° ° de D. Femando fu hermano fe opufo a efla opinión común > deítleñandoíe de que fu 
Mwitria , h e r m a n o m e n o r fueífe preferido en tan grande empleo; todavía la Reyna entregó á 
btjt.deEfp. o O T 1 Alvaro la perfona del Rey > y le renunció el Regimiento • recibiendo délal-
fi*.i2.cap. g t ¡ n a s ieguridades, y juramentos, que ladiípouaon de las cofas hicieron mal 
4. feguros. 
Gariva/. E j l c ¿ a f o r m a q u e c j 0 D 0 ( 1 Alvaro con el abfoluto govierno de la MonarquiaCaf-
um. 2. del rellana, fin alguna opoíicion, porque el Conde fu hermano cedió luego á la común 
Comp. libro vtm¿z¿ de la familia» y íX Alvaro reteniendo también fu antigua dignidad de Alfe-
12 .cap.$9 r e 2 mayor, f e enipecó á llamar Procurador dé J> .Enrique Rey de Cafiilla.y de todo fu Reyno, 
ü. Komtga q u e e r a e j c [ l i l o c o n q u e ,tn ¡ a antigüedad fe eíplicava la Regencia > como fe aííegu* 
iraiVr r a e n i o S i n £ l r u m c n t d s i q u e produce la Monarquía Lufitana de la Regencia que tuvo 
W-VW el Infante Don Alonfo de Portugal envida del Rey D. Sancho Il.fu hermano Y pa 
3 . ^ . 3 ^ raD. Alvaro, laprimer memoria qué deíio le hallamos 3 es vn Previiegio del Rev 
M & ftnCA V f Í ú ] í á Í 1 2 ' á?¡fidcl*E£a í Í Í 4 . que es año 121 ¿.paraconfirmar, 
tom2 UÍ a I a ° r d í 9 ^ » ? * 7. ^  Maeíb-c D. García Goncalez, la Algecira de Guadiana, 
/ r ' / torta de otros muchotVaronessque los Freyles de la Milicia de Santiago deVdh avianteni-
do anteriormente, porefpacio de treinta años, , aun mas tiempo, la Jlgecira ¿¿¡Guadiana. Por 
hqua hagocartadecomefüon , confirmación, y eftabilidad, &c. Confirman eftc Previle-
giodefpues de los Prelados: Comes DonmFerrandus, Comes Donus Gundifalvus Y enk 
mitad de la circunferencia de la rueda dice: Comes Donus A. Alferh Regis confirmat De 
que también focamos, que no foio D. Alvaro tenia ya la dignidad de Conde finí 
^eíeaviatambieneonferidoaD.Goncab 
h} ün toar días pero ya la gozava en 4, de las Kalendas de Mayo del a/oT <T 
, ^ r n a n d o í n h e _ ^ ^ 
para que en la frontera de los Moros fabricaíTe vni W , l J / Y í ? l l c T u ° a 
mos Mancha o Campo de Montíel, fundó alli el Cadillo de A l h a m í Y e l R e T 
legio deípachado en Maqueda á g d e w S S Í ? j f - y " ° J P ° r P r e r f ' 
Condenara la perfección de ádui1 , Jkr, f •. ',?, C ' , a n ° " ' 7- "BctcfiSií 
p ^ l a c i o ' n ^ u e ffiffifc^^J ^ t a d 0 S t C r m Í n 0 S ^ n t ó ™ 
gozan-Y en elle inucumento.no folo confirm, ,1, P T F f l™™ ' C O m ° °^ l o t 
: l c í p A / - I <4.«« _i/~i . 1 _ * 
fu oficio dcTutor. 
r i o „ - . . - . -conocieííelasmas 
nrxipcwviellca mas alentados fus prefidios, 
£1*> 
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Eílavan juntos en Talavera á 3 .de Febrero del mifmo año 1217. quando fe libro á 
TokdoPrevileglo rodado/eñalandola muchasAldcas,para mayor honor,yaugmen 
to de la milicia de aquella Ciudad,Io qual dice S.M. que hace 1 habito confilio Comitis 
D O M I N I A L V A R I Procuratoris mei, necnon ¿r meorum Ricoyumhominum, ere, En la rueda 
íé lee: ComesD.Aharuj Jl/eri^Regisconf. Y defpues de los Prelados dice: ComesD.Fer- . 
' randas conf. Comes D. Gon^alvus conf. que fon los dos Laras ; y luego ligue: DonNunius 
Sancijconf. el qual es fu íbbríno D. Ñuño Conde de Roífellon , hijo de fu hermana 
Doña Sancha Nuñez de Lara, y del Infante D. Sancho de Aragón , que quizá reíl-
dia en Cartilla, á caufa de los heredamientos que fu madre poíieia en ella, ó porque 
buícava el favor de fus tíos , para las diferencias que é l , y fu padre tenían en Ara-
gen , y Cataluña. Y aunque fe podrá entender, que elle D. Ñuño S-anchezfueffe de 
la Caía deFinojoía;queda cito convencido/viendo que el Señor de Finojofa fe lla-
ma D. Martin Muñoz, y confirma antes el miímo PrevilegÍo,comoMayordomo ma-
yor del Rey, aviendole el Conde D.Alvaro conferido eíta dignidad , que antes te-
níaD. Goncalo Ruiz Girón ¿ y fue la vnica razón porque eíte Ricohombre, y fus Coron.Gen, 
hermanos fueron grandes enemigos de la Cafa de Lara. La Coronica general,y por ^.pf^oi 
ella Mariana , y Gudiel, para ponderar la codicia del Conde D* Alvaro , dicen, que GtidielCóp. 
quitó á D. Goncalo Ruiz la Mayordomia para darla al Conde D. Fernando fu her- fil 24. 
mano;pero engañanfe,como ya lo reparó D.Antonio SuarezdeAlarcon. Mariana, 
El odio que las grandes familias fe adquieren en las que coníidcrandofe iguales tom.j.Ub,< 
en el origen, íe ven inferiores en el poder, trabajava tanto en efte tiempo á losCon- 12. cao. 5. 
des de Lara, y efpecialmente al Conde D.Alvaro, que aquellos miímos Ricoshom- Relaciones 
bres que concurrieron a darle la Regencia, le tenían ya por indigno della, ínterpre- de Alarcon, 
i tando, para íii daño, todas fas operaciones, y defacreditando las que a todos pare- lib.2. t>ag. 
cían indiferentes. Si ello fuelle por aquella defafeccíon con que todos , y efpecial- 159. 
mente los poderofos, miran a los validos, ó porque en la elección de D.Alvaro dif. 
currió para si cada vno las conveniencias, á que por no gravar el Patrimonio Real 
no quilo él concurrirás dificultólo diílinguírio. Pero lo que no tiene duda es , que 
Don Lope Díaz de Haro Señor de Vizcaya, por la emulación de las familias, íin em 
bargo de fer cuñado, y fobrino de D.Alvaro, porque era hermano de Doña Urraca 
fu muger, y hijo de fu prima hermana Doña María Manrique. D . Goncalo Ruiz Gi-
rón , por averie defpojado de la Mayordomia, y D. Alonfo Tellez Señor de Mene-
ícs3D. Ruy Diaz, y L \ Alvar Diaz, Señores de los Cameros , por otras caulas que 
ignoramos, defeando la ruina de D. Alvaro, pulieron tales defeonfiancas entre la ^rcobifpo, 
Reyna Doña Berenguela, y él t que aquella Princefa fe encerró en Autillo , Lugar j)'Rú^r¿¿°* 
de D. Goncalo Ruiz Girón, y vniendofe con ella, porfus fines particulares, fe de- ^'^'ía¿*^ 
clararon enemigos de la Regencia, y hicieron grandes esfuercos por apartar de ella 
á D . Alvaro. Eldefpreció gloriofamente tanta opoficion ,y teniendo íus aliancas 
por contrarias al férvido del Rey, quitó á algunos de aquellos Señores las tierras» 
y Ciudades que tenían de la Corona, y aun para dejarlos mas débiles, fin fortalezas, 
pidió a la Reyna los Cadillos de Burgos, Hita, Valladolíd, S. Eftevan, y otros, que 
eran de fu heredad. Ocafionando con eílo, nofolo mayor odio en los Grandes, lino 
notable efeandalo en los Pueblos,que juíf iísimamente veneravan las virtudes de Do 
ña Berengue]a,y juzgando perjuicio fuyo eílos efc&os, no podían tolerar fu difguf-
to. Por eito,í]nduda,fe dilató la hablilla de que el Conde avía hecho cartas faifas 
contra laR eyna,y otras cofas,no folo agenas de fu generosidad; pero impropias pa-
ra laconfervacion de fu grandeza: mas efcriviendolas , como ciertas , la Coronica 
general,y tomadas della por los demás eferitores, bailaron a denegrir injuílamente 
la iluflre fama del Conde D.Alvaro. 
Sin embargo deltos movimientos , atendía eí Conde a quanto podía fer mayor 
conveniencia del Rey, y delReyno, y acercandofe ya S»M. a la edad de poder con-
traer matrimonio , fe le capituló con la Infanta Doña Mofalda de Portugal, hermo-
fa, y honeliilsima Princefa, hijafegunda de Don Sancho I. del nombre,Rey de Por-
tugal, y de la Reyna Doña Dulce Infanta de Aragón. Y no contentándole con 
que otro condugelíe á ella Princefa, pateó, por ellaá Portugal,y Ultrajo con obllen-
tacion grande á Palencía, donde íé celebró la vnion. La Reyna Doña Berenguela 
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no a Mintió á eíle cafamiento , y Influida de los Ricoshombre*, que la feguian no 
folo hizo decir al Conde, que avia errado en cteftuarlc , finóle « j M « J ; 
Sánchez , q u a n d o refiere elle ÍuceíIo,dice delCondc D*Alvaro vna de las mayores ral edades 
bifiMlfy, que fe pueden Imanar, y en que fe conoce la inadvertencia con que etteUafééX-
y.fne.\Í4 crivieron todas íus memorias3pues leemos: Entonces el Conde movió cafamiento para si con 
ta Réyna Doña Mofatdajñts auandol ella oyó, tomolporgran maUyfue muy fanuda,?fue (fe p 4 -
4-f ./401 r a Portugal. Defacierto que íiguió inadveitidaménteColmenares,diaendo:^ww Dona 
mengüela al Papa,que declaro elmatrimonio por invalido^ D, Jívaro defvanecido lepretendiopa 
Hift.deSe- raslcon defdenófoáefprecioáelalnfantaMxtv^ndeGarivay3y]uan deMarianá dicencafi 
goviay clfy lo miíino ,y el ArcobifpoD. Rodrigo lo refiere á qüenca agéna,xtf f'ertur.con que tiene 
20.p. i 80* menor culpa. Pero mejor lo efcrivieronDüartéNuñeZjBrandón,yotrosEfcritoresPor 
Garivay, tu<?uefes,que refiriendo el íuceíTOjolvidaron circunítancia dé tanta falfédad: loqual fe 
Compjom, jtlftífica evidentemente 3 en qué éftándo el Conde tantos años anres cafado con Do-
.*./#. 12. ñAURRACÁ Di AZ DE H A RÓ , qué le fobrevivió muchos mas ,_como luego veré-
cap.^ojó. m o S j n o cabe que oílafie hacer aquella propoñcíoñ ala ReyriaDoñaMofalda: mayor 
^.lib. 34* mente quando,en la invalidación del matrimonió del Rey,mÍraván ambos cerradas 
cap. 15 « | a § puertas de la Iglefia para mucho menor gracia que la qué tan defacertado inten * 
Mariana > t 0 flecefsirava. Ni rampoco abrá quien" pueda permadirfe,á que quando élCoridc no 
biJl.deEfp* eftuviefle libado á otro matrimonio,fé atreverla á pfoponer á fu mifmaReyna, vnion 
tom.i.libé tandefpropoixionadaáláqueéllaaviafólicitadó. Con que avrénios de tener eíia 
12. cap.$* foñáda preténfion del Conde D.Alvaro por vno délos quentos ridiculos que repa-
Arcohifpo r a m o s á la Coronica general en el cap* Xí. del lib* I. y que con finceridad copiaron 
H.9¿q.i4 nueñros Eícritores* .. ' 
Aviendoíe dado por nulo eí matrimonio del Rey con Doña Mofalda, y ílen-
do predio hulearle otro correfpondiente a fu dignidad, trató el Conde de cafar-
le con Doña Sancha Infanta de León , hija mayor del Rey Don Alonfo fu cuñado, 
y. tio , y cíe la Rey na Dona Terefa fu fegunda muger ¿ Infanta de Portugal, hermas 
na de la Reyná, Doña Mofalda,y también feparada del Rey fu marido,por fer fu pri^ 
mo hermano* Ajuftó el Conde D* Alvaro efta alianca,con tantas ventajas de fu Sobe-
rano,qüe por ella fe allano el Rey de Leon,á que Doña Sancha , y D. Enrique fuce-
dieflen en aquella Corona,excluyendo á D.Férnandó,yD.Alonfo,hijos dé fu prime 
ramuper Doña Berenguela. Y fiéüdo efté cafo dé tan grande confideracion pa ra la 
CoronadéCa[ülla,en cuyo augmento debía velarD.Alvaio,todaVia láCoronica ge-
neralhace mal juicio dél,yle interpreta en opoficion de laReyna,coino fi en los inte 
relies de los Principes fueífen eítiniables éítos reparos,y como fi el animo delCondc 
D.Alvaro fue0éfolo apartar a D.Fernandó de lafucefsion de fu padre, y por indu-
cion fuya íe hicieííe;fiendo aísi,que halla en la ora de la muerte lo defeó,y lo ordeno 
el Rey D.Aloníb,como es conuante en nuettras Hiftorias. 
Avianfe hecho fuertes en Autillo los Rkoshombres, mal contentos, y efeufávan-
fe de acudir al fervicio del Rey,con el pretexto de la enemillad del Conde. Por ello 
llamó el Rey tropas,y los fitió dos veces,aunque fin notable efeclo,refpecl:o de que 
empeñada la Réyna Doñaüereftguela en afsiüirlos,fe entró con ellos en aquella pla-
za:con que folo le pudo incomodar con vn repentino aflalto á D. Alonfo Tellez de 
Menefes en fu Villa de Villalva,y talandofe algunas tierras/e demolieron varias ca-
fas de los aliados,pai;a obligarlos a la razón. 
Enmedio de todo el calor de las armas,tenia el Conde tan prefonte fu antigua in-
clinación a la piedad,que eüando en Paíencia á 15 .de las Kalend. de Junio del año 
j 2 17.junto con íu muger la CondefaDoña Urraca,hizo limpie donación ala Qrdén 
de 
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de Santiago,y á D.Goncalo fu Maeílre,para fiempre jamas,dé la Villa deCaílrover- p R V £ B A s 
' dcjConíustcrminoSjyermoSjypobJadoSjAldeaSjentradaSjyfalidas/enono,y juriC pag, 627, ' 
dicion,en.ía miíma forma que íé Ja dio el indico Rey D.Alonfo,de felinísima recor-
dacioíí ..vencedor del Rey,y Capitanes de Marruecos. Dice el Conde en elle inííru-
íneíito ,que era Alférez mayor del Rey,y nombranfe él, y fu muger: Comes D O M N V S 
A L VARVS Regís & RegniCaJíelU Procurator> & vxor mea Cow¿t(//aDoNA U R R A C A . Y 
por otra efcritura fecha en la mifma ciudad el propio dia, Reynando en Caííilla el 
Rev D.Enrique,D.Gonzalo Maeíire de la Orden de Santiago, y todo íü Convento, 
por ios muchós,y gratos beneíicios,donaciones,y fcrvicios,que los mifmos Condes 
P . Alvaro,}' Doña Urraca avian hecho,y continuamente hacían ala Orden, los dan 
para todos los días de íu vida las Villas de Paracuellos, y Muratiella, coníüs dere-
chos,y preheiTiinencias,reteniendo foló las decimas que fe avian de dar a los Cleri-
ocs de la Orden:con tai,que íi el Conde falleciéííe antes que fu muger, y ella bol-
víeOe á cafar,ó recibieflé el Abito de Santiago,en tal cafo las Villas quedaíTen paci-
ficamente á la Orden,y que fiempre fuellen tenidas por Cavallero della, que las re-
cibieííe de manó del Conde. Y él, y fu muger Ja Condefa Do ña Urraca, en recom-
penfa de tanto beneficio,dán a la Orden fu Villa de Cáífroverde, por juro de liere-
dad,para fiempre jamásda qual dicen,que los dio D;Alfonfo Rey de Caítillá, de fe- p R V E B A S 
licífsima memoria,porque en el noble triunfo que tuvo en las Navas deTolofa,ven~ «.528. 
cíendo al Miramamoün, y Capitanes dé Cartagena de África, él fue conftituido fu 
AIferez mayor,y con el ayuda divina los íuperó felizmente con él Eftandarte Real. 
Los temgos,y demás circunítancias deltas efcrituras,fe verán en las Pruebas, donde -
las ponemos entef as:ylaOrden deSantíago pofiéyó luego la Villa deCaílroverde,for 
ruó delía la Encomienda defte nombre,que es de la Provincia de León, y haíla oy fe 
llama afsi/auhque la Villa no es de la Ofden,porqu« el Emperador Carlos V.la def. 
membró della con Bulas Apoftolicas, y la vendió á D. Pedro de Zuñíga I. Señor de 
Aguilafliente-.Pero no cóntentandofe la piedad del Conde con tan conliderable do-
nadon,como la dé Cáftroverde,dÍó deípués a la Orden de Santiago la Villa; y Caí-
tillo de Alhambfá,que haíla oy fe conférva en élla,y es vna de las principales Enco-
miendas de la Provincia de CaiTiííá; Almífmo tiempo podemos atribuir la dona-
ción que el Conde hizo dé los montes de Barcena á la Réyna Doña Urraca López 
de Haro^hermána del Señor de Vizcaya fu fuégró,y viuda del Rey D; Fernando II. 
de León íu cuñadojpafa que juntandolos^con los que avia comprado de los hijos 
de D.Goncáío Pérez Manrique II.Señor de Molina,y Mefa ¿ íirvieífen á la dotación 
del Monasterio que quería fundar efi Villéna para Monjas de S.Bernardo.Y áfsi eíia 
Princefa,c]iiandoen 17.de las Kalénd.de Mayodeláño i222¿ porfu alma,lasde fus 
padres, y del Infante D; Sancho Fernandez fu hijo, dio al Monaíterio de S. María la 
Real de Burgos todas las heredades que tenia en Vülena, Laúd, Rio de Anguillas^ 
C^intana,BueíTo,S.MariadeRiban-edóndá,Salcedo,C^lntanadeAvayas,(^iintaiiillá 
de S.GáiCÍa,Ecclefiaflllena (oy Grifaleña) Catabraná,Póza,Quintana de Val de Mo- án.Ciflerc* 
naílerio,Buíto,y Villapobredo, para que de todo fe hkieiíé vna Abadía de Monjas tom.A¿cap\ 
€ÍílércÍenfes,añ'ade: & M°s montes de Barcina,quos dedltmibi Comes A L V A R V S fílius Co- 10. p. 2 2 2 
mitis N v N"Ij,& quos comparavi áefilijs Domini Motín* } como fe lee en la efcritura que 
copia D.Fr.AngelManrique, . . Gañv.Cdp. 
Todo lo qué no pudieron en tantos mefes las folicitudes de los émulos del Con- tom. 2J.1t 
derribar vnateja/lióalRcy enlacabeca,yledejóiinfentido.Acudió elCondealíeme Comp f \ 
dio delía deígracía con gran promptitudmero lierído laherída mortal,falleció< elRév CoíL ifí 
al onceno día,con laiíima general de ílis dominios. Garivay, y Salacar de Mendoza /< c ' 
dicen,que íu muerte ílicedió el Sábado 7,«dé Junio:Gudiel entiende aue •) fíÁ 4 \ i í ií *? • « 
t jpc  ll i l e Colm 
l fu  
  u í   . e  ó: udiel  q  á fifi dé\* I 
yo:Colmenares,y Mariana quieren que íiieíTe el Martes 6. del mlfmo més-B ¿ñb'Á ~ 
Orn Zafírma,queelDomingotambien6'.deJunio ;pero canfenfe rauv e n n ^ K , / T"'?™; . . . . ^ ^ w v V ^ V I U Í U ^ U ^ « Í U Í V I ^ . U C jumo, pero camenie ¡nuy enor«bn<*ni r i 
W ajuñario,que ya por los tres inUrumeutos antecedentes vernos loé en r<- i'i l * 
\ 4 u t c n i J « délas tap.e. 
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Euc accidentewwic antevieron los Condesiu ruma. 
1 1 C»-ll* M «->.J.i.J-v «tu v » - w , 1 U „ 1.,^  ,.^1 i r . r\^fn n/-v r-\iiH i.»nrlr»(,» 
íVmnritís como fe le encargarle la tutoría del nuevo rrincipe: y pauauuuu. H , W 
S ^ n T m e declaradñegitima fucefiórade fu hermano5y aclamada por tal, ce-
j ó el Reyno l fu hijo,con vn eftrano exemplo de moderación y de afecto maternal. 
Entre tanto fe vnió el Conde D.Alvaro con el Rey de Leon/aliendofe al enquentro 
ios fentimientos de ambos.-porque ni el Conde quena qiieDona Berenguelareynaf-
fe niD. Alonfo podía tolerar que fu feparacion de aquella Pnncefa le privarle de tan 
Pi-eciofa Coronador efto entró con poderofo Exercito en Caítüla, a cargo de Don 
Sancho fo hermano, y agregandofeles luego D.Alvaro, tomaron, y laquearon mu-
chas Villas y huvieran ocupado á Burgos,íi el Señor de Vizcaya,y otrosRicoshom-
•jírMto bies no fe huvieííen entrado antes en. aquella Ciudad. El Rey D . Fernando feguía 
D Rodlka en efte tiempo el curfo de fu buena fuerte , y llevandofe tras si las voluntades, y las, 
üb. 9. cap. fueras de los Caftelianos,fitió,y ocupó el año 1218a Munon, Lerma, Lara Na-
5 y 6 oCraJNavarrete,yS.Ekna,fortaiezas del Conde D.Alvaro* Defendiofe varomlmen-
te el Canillo de Belorado,que era del Conde D.Goncaló , el qual caíligó defpues á 
los vecinos de aquella Villa,porque intentaron forprender la guarnición. Con eftos, 
y otros efectos menos conhderables,fe volvían los Reyes Doña Berenguela, y Don 
Fernando a Palencia,feguidos inútilmente del Conde D»Fernando de Lara, que con 
200. Cavallos bufcava coyuntura para picar la retaguardia, y incomodar el vía-
Ürcohifpo se. Y aviendofe ei Conde D.Alvaro fortificado en Ferrezuela,Lugar fuyo, allí le | f 
D.Rodrigo tiaronlos Reyes,con tan buen fuceüo,que entre poner el firio, y perfeccionar el in* 
1.9. cap.j. tento^huvo cernísima diftancia;porque no bailándole al Conde fu ardimiento,par3í 
huáietyfol. eftar cerrado/alió luego á eícaramuzar con los fitladores > y engrofiandofe el com-; 
i6¿ ' bate por arabas párteselos del Rey hicieron prifionero al Conde j y áquince de fus 
D. Rodrigo mejores Cavaiieros. Elle inopinado accidente bolvió prefto al Rey á Palencia,tanto 
Sánchez 3. mas afiegurado en la Corona, quanto mas lo eftava delGrande,que mas fe la contra-
^. ^ . 3 8. decía. Encargófe la guarda del Conde a D.Goncálo RuÍzGirón,á quien el Rey avia 
ya buelto la Mayordomia mayor,y no fe oyó alguna platica de reftituirle a fu líber-
tadjíino cntregava al Rey Vos Caftillos,que tenia de la Corona: con que el Conde fe 
, . huvo de reducir á efte partido, y perder poííefsion tan coníiderable, como fueron 
D. Rodrigo ^ y ^ ¿c Cañete,Alarcon9Amaya,Tariego,VIllaírancajNagera^ancorbo^Be-
?¡CÜ? lorado,que fon las que el Arcobifpo D»Rodrigo dice entregó,y repite Mariana. 
•aTvr GeroniraoZurita nos declara en efte tiempo otro nuevo intento delaCafa de Lara,' 
HtH*eteEJp ¡ ^ ^ u £ n o a y mQm^x-n e n i a Coronica general,ni en Mariana, Colmenares , y otros 
tom.i .M>. H j f t o r í a ( | o r e s nueftros: dice que la Infanta DoñaBlanca, muger de Luis V U L Rey 
v/2 %C?A-" deFranda^y madre de S.Luis/ue hija mayor de nueftro gran Rey D. Alonfo VTIU 
" y que por muerte de D.Enrique la pertenecía la fucefsion de la Corona deCaftilla, 
J en lo qual le liguen Garivay, Argote,y Mariana, por cuya razón los Condes D. A l -
* " 'J 5 ' varo, y D.Fernando fe opufieron al Reynado de Doña Berenguela,íin quererla en-
c ü t tregar los Caftillos déla Corona,y requirieron á Doña Blanca que viniefleá tomar 
,.,' ' la poííefsion de fu Reyno. Pero que haüandofe en aquel tiempo las cofas de Francia 
'. ' en gran rebolucion, no quifo aquella Princefa defampararlas,ni aventurar al Rey S. 
Jr'voteNob ^ ^ s ^ u m í ° a c l u c ^ a C o r QUa;y afsi dio licencia á los Condes para que entregallen las 
, 2£" 2 * fortalezas ,y aleó el homenage,que por ellas avian hecho al Rey fu hermano. Por lo 
. ^ . . i - i l rr nrvr n o Azr lucrar n niií» ^-3íTílln Cf ¡nnrifTÍ» -i \a r m - ^ n i Ae* Vmnr't^ ^1»,T -^1^„ 
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nitura de Doña Blanca por dos tan grandes Varones,comoGarivay,y Maríana,quie-
ren algunos Efcrítores Francefes,que fe affegure también por nueve cartas todas de Cafan iñ* 
vn tenor, que Jaques de Cafan, y los hermanos S. Martas dicen , fe confervan en ventaría de 
el teíbro de los títulos de Francia, las quales firmaron, y fellaron muchos Señores los derechos 
Carelianos, dirigiéndolas a Doña Blanca, y ai Rey Luis Vlll .fu marido, para que de Francia, 
embiaífen a Canilla fu hijo,en quien por el derecho de fucefsion, y por el certamen- lib.ip.i% 
to del Rey D.Aloníb VIH.avia recaído eíta Corona. Y añade Cafan,que eíto íe de- S. Mma% 
terminó en las Cortes generales del Reyno,con afsirtenda de los Condes D.Gon^a- Hift. áe la 
lo,y D¿Alvaro de Lara,que por feguir eíta opinión, perdieron las Villas de Muñón, Cafa de Fri 
Caítroxeriz,Orcejón,Navarrete,y otras,que eftavan á devoción de Doña Blanca.- y da, tom, i . 
que con la muerte de D.Alvaro,y retirada de D.Fernando fu hermano á Marruecos, lib. 13 .pag. 
quedó íin valedores aquel derecho tan notorio,y feguro¿ Pero ni las HiftorÍas,ni los 5 3 4. ¿ la 
ínítrumentos Caítellanos dan a eítas noticias feguridad alguna,ni tampoco la halla- tercera edi-
tóos en las antiguas de Francia,cuyos Efcrítores miraron con menos pafsíon las nue- don. 
ve cartas con que Cafan quiere hacer tanto ruido, y con que el Autor de la vida dé 
la mífma ReynaDoñaBlanca,que las producé en fubííancia,convence defalíb quan-
to Cafan,y los S. Martas áfirman,y él eficazmente figué,y defiende. Y afsi,olvidan- Autevil, 
do vnas,y otras Hiftorías aquel derecho Ímaginario,tuvieron á DoñaBerenguela por Ub, i.p.36 
hija mayor deD.Alonfo VlII.como verdaderamente lo fué.Ni fe puede creer,que en 
los tiempos de S.Li"is,á quien nías inmediatamente tocava el perjuicio,quedaííe tan 
tolerada ia vfurpacion que atribuyen áS¿Ferríando,que ílquiera no huvieífe mención 
della en las Hiftorías de aquellos Princípes,en los teítamentos de los mifmos Reyes 
Luís V l l l . y Doña Blanca, ó en las alian cas matrimoniales, que deípues celebraron 
las dos Caías de Caítilla,y Francia. N i abrá quien fe perfuada,á que quando los Re-
yes FelipeliI.ylV.de Francia fe empeñaron tanto en que los Infantes de la Cerda 
fus lobrinos,y primos,heredaffen al Rey D.Alonfo el Sabio íü abuelo, no huvieflén 
tomado por si la querella, pues íiendo cierta la prímogeniturá de Doña Blanca, de 
mejor calidad era fu defecho,que el de íos fobrinos¿Péro mejor que en todo fe con-
vence de faifa éíla may oria,en el orden de los nacimientos de los hijos del Rey Don 
Alonfo VIII.pues áviendoíe deípofado eíte Principe el a6o 1 iyOiCori la ReynaDo-
ña Leonor de Inglaterra,á íos quince de fu edad ¿ teniendo eíta Princefa folos ocho **$* "e™ 
años,porque nació en Roan a 3 OideO&ubre de í 16i .casó,ó coníumó él matrimo- vé^>{* * 
nio el de nyj.y aurt no tenían hijos el de 11 So.pues Tiendo eítilo comUn nombrar- "* Anglar. 
íos en los Previlegios_,no ay alguno del R ey haíta aquel año que haga tal memoria. Francifco 
El inifmo año de 11 80.nació iu primera hija Doña Berenguela,á quien elAr§obifpo S a n ' o r 
D.Rodrigo,que la conoció, y D.Lucas de Tuy , que la firvió de Secretario ¿ llaman m a ^ • 
primogenita,pof que lo fue entre todos fus hermanos,y no como difcurre Colmena- Geneal. da 
res,por el retiro de DíSancho fu hermano máyor.-pues aunque eiie fueííe cierto, es ^s Rg?es 
conítante^qué no nació aquelPrincipe haíta el año figuíente i 18 i .en que vio la pri- ^ í * v* 
mera luz en Burgos á p rincipios de Abfíl, como parece por vri Previlegio que fus fi^70-cn' 
padres dieron,ofreciendo no tomar cofa alguna a losEcleiiaíticos: guárdale en el Ar ™ft'í*g°ei' 
chivo de lalglefia deBürgos,y acaba:F<*íí?d cartaBurgh Era 1219 -pridi¿e IdusMaij mmo gÜVía> caP* 
quintoex qüo Serenifsimus Rex prafatus Aldefonfus Concbam coe$it3aMóf>ritno quolnfantuticum I° y *'l ? ' f 
á Rege Ferrando patruofuó recupev aun: fecundo menfe ex ano natüs e(l Burgis Rex Sanclius pr<¿~ *• 15 5 • 
fati AlfonfiRegis Cáflelu fillusi &c* Con que fe acaba toda la duda que halla oy huvo 
del nacimiento deíte Principé, y fe conoce quan acertadamente el Arcobiípq D.Ro 
drigo,D. Lucas deTuy,y los otrosEfcritores,llamaron primogénita áDoñaBerengue 
la.Murió D.Sancho luego,fin averie retirado al defierto,ni tomado el Abito del Cií- AnJel cif-
tér,como quieren Colmenares,yD.Fr.AngelManrique,ypausóííé algunos años la fe t}r t0m. 3. 
cundidad de la Reyna en la producción de varones , por que poco defpues nació la 0.200. 
Infanta Doña Vrraca,conla qual,y con Doña Berenguela,el año 1187.hizo el Rey efcr.99.del 
donación delMonaüerio de S.Maria laReal deBurgos a las ReligiofasdelUíiér:C«OT Apendk. de 
confenjufilinum ncflrarumBrtengaña , &ZJrracat&c, con que es cierto,que no avia Alarcon. 
m a s ; Eítando DoñaBerenguela reputada por heredera, trató el Emperador Fe- SotaPrinc* 
«etico II. Duque de Suevia, que el Rey la concedielíe por efpofa a Conrado deAQurias 
lauque de Rotemburc lu hijo tercero , y conviniendo D. Alonfo en ello, fe hicieron efcrit, 47. 
los capítulos matrimoniales el año 1188. fegun andan imprelios» ¡yiho lue^oi 
Con-
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« : i :^c ñneuntes anotamos, u u i i u w u i Í- j 
Gener.q.p, 
'mTos*Previlcgios,qu  antes  aonoeemuv» w™*™ 
eftl Doña Beibcn¿cla tenida por hijamayor del Rey, y futura heredera de fus do-
m nios re ro no avicndofe contornado la vnion,For la corta edad dei,aPnncda,quc 
S n no tenia nueve años, y naciéndole al Rey en Cuenca a 29. de Noviembre del 
3 b 11 tíotSo que íc llamó Fernando/y vivió halla el día 14. de Octubre de 
1211 le fue lentamente olvidando el tratado matrimonio , no hallando convenien-
cia el Rey ,en que fu hija le cekbrafie con aquel Principe poco poderofo, ni juzgan, 
doia tampoco para si elEmperador,que por colocar á fu hijo en el iolio Caítellano, 
avia felicitado la vnion. No feñala laHiftoria defpues denotan puntualmente los 
nacimientos de las otras hijas denuefiro Rey :pero graduólos S M , en vn I revilegio 
que concedió el año 1193 ¿ ciertos vecinos deBurgos.y fegunk imprimió D. Anto-
EfmJ*^> ¿ o Suarez de Alarcon,dice: Bgo Aldephonfus EtxCtfttU*, & Tole» , vna cum vxore mea 
de Alarcon. ^ . ^ R e o ¿ M ¡ & m é ® tntü Ferrando cumfiliahsmeis Infamias Berenga Vrraca, 
ér Blancafacio cartham,&c De que evidentemente íe coligeano íolo fcr laReyna Do-
ña Berenguela hija mayor de fus padres,fino que Doña Blanca era la tercera, como 
también lo afirma la Coronica General.Y fobre efto recae aquel quento que ella re-
/ 3 9 o . fiere,y copia Mariana, de que los Embajadores del Rey de Francia , quando el ano 
Mariana, 12 oo.vinieron á Cafülla,para llevar vna de fus Infantas a que fuelle íu Reyna,fonan~ 
bift.deEfp. doles mal el nombre Vrraca,elÍgieron á Doña Blanca. En que fe advierte,que Doña 
som.i.lib. Un-aca,hijafegunda,eUava destinadapor fus padres para el cafamiento de Francia, 
11 .cap.21 reipe&o de aver ya cafado el año 1197 .DoñaBerenguela con elRey deLeon,y que 
Orti^ Ann. repugnando los Francefes el nombre de la Infanta •, recayó el matrimonio en la hija 
de Sevilla, tercera.Y eíto miímo juüiíica la memoria que losEfcritoresFrancefes tienen del nací 
p.$. miento de Doña Blanca,pues el Señor de j oinvilk,Nangis,Paulo Emilio Ja Coi oni-
BiJI. de la ca de S-.Dionis,Dupleix, y los hermanos Santa Martas afirman, que pafsó defta vida 
€afadeFrd a 30.de Noviembre del año i253.álos 67.deíuedad,conquecbrrefponde fuña-
íia tom, 1. cimiento al año 118 <5.ó al de 8 5 .como otros quieren. Y fiendo confiante, que Do-
¿ikio.pag. ñaBerenguela vio la primer luz el de 1180.no fe le puede difputar la mayoria,ni du-
504. déla daríé,que en los cinco años figuientes llegó el nacimiento deDoñaUrraca,para que 
3 .edec. afsi quede de mas edad queDoñáBlanca,y elRey fu padre,que fabia bien el orden de 
ha^l.HiJí. fusnárimienros,no fe equivocarle en referirlos JPero aun no parece que el año 1187 
de Francia, avia nacido Doña Blanca quando el Rey fu padre dio a las Religioías del Ciíler el 
tom.z ,pag. Mbnaíterio de S.Maria la Real de Burgos , en que folo nombra fus dos hijas Doña 
303. Berei;guela3y Doña Urraca. Y aunque Fr.FranciícoBrandóndice,que no hace men-
Autevilyvi cionde DoñaBlanca./wj»* ejiava cafadajraenFyancia>queno es pequeña prueba para certi' 
da de Doña ficarfer ella la mas vieja. Eiíe es vn error tal, que ni aun confiderando el grande odio 
Blanca In- deúeRe'igiofo contra Caftilla,fe le difpenfara el mas benigno Lector fuyo. 
fama deCaf Con que fi huviefle ávido Cortes en Caítllla,para llamar á Doña Blanca,quando 
tilla, lib, 1. murió el Rey D .Enrique l.ferian convocadas ilegítimamente, y fe haría contra toda 
p.j. razón aquella inítancia,por los que con odio,y injufticia fe opuíieíTen á la derecha,y 
Mon.Lufit. legitima fucefsíon de Doña Berenguela. No pudiendofe negar,que á los Condes de 
tom. 5. lib. Lara favorecieran elle intento , y fe allanaran á que la Corona cayeífe en domiua-
16.cap.¿o clon eítrangera, incurrieran en graviísima culpa, Pero aunque deltas cofas han he-
/ . 11 7 . cho muchas la defefperacion, y el empeño; todavía fe debe dudar, que los Condes 
vinieflen en eito,óque fi vinieran fuefi'e con animo de cumplir,1o que las cartas ofre-
cen,y Zurita refíere,pues lospoderofos no fiempre quieren lo que dicen, ni en los 
acaecimicntos,como aquel cumple la razón lo que ofrece el defpecho. N i es dable, 
que los Condes quando p enfaííen poder excluir de la Corona a DoñaBerenguela,lo 
íntentafíen también con Doña Urraca fu fegunda hermana,Reyna dePortugal,y mu 
ger de vn Pnncipe,con quien ellos tenían mas ellrechoparentefco que con otro ak 
guno de Europa:pues eran primos hermanos de fu padre, y los convendría mas que 
Vimeíle aReynar enCaítilla aquel,con quien tanta dependencia tenian,queno elRev 
de Francia,eítrano de íu alianca,y de fu comunicación. Y para la folicitud de alterar 
d orden de íuceder en la Corona Cattellana ,menos mal llevarían los pueblos la do-
- rmnacion de vn Principe Efpañol, qual era el Portugués, y w fácilmente acudiría 
eñe 
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• ¡le á dar calor á fu parcialidad, refpecto de la cercanía. Con que no avrá quien en 
bi<ena razón fe perlüada,á que los Condes de Lara inténtaflén quitar laCorona áDo 
ña Beren'mela i^no que querían diferirfela, ó para Tacar partidos, que ínejorafien fu 
íbrtunájó a lo menos,para buícar medios de confervarla. 
Deípues deíto,ay en la narración déZurita algunas opoficiones,por donde fe pue 
de entender,que el£fcritorantigüo¿á quien en eito íiguió,no fue bien infonnado,por 
que dice,que los Condes de Lara llamaron ala ReynaDoña Blanca para que tcmaí-
fe la pofíéfsion de Caftilla,y que eíta Princefa no pudo veninporque eíiando las co-
fas de Francia en gran turbación , y el Rey Luís fu hijo muy niño, fe le aventurava 
aquella Corona. Y eíto lo refiere Zurita en el año 1220. íiendo afsi , que en el año 
12 i5>.yano avia quedado en Cartilla quien fe oíTaíTe oponer a la juíticia , y a la for-
tuna de S.Fernando¿Y íiendo también cierto,que en aqueltiempojni S.Luis eraRey, 
ní aun fus padres ávián llegado a aquella dignidad: porque el ReyFelipé Auguíto II. 
del nombre, padre de Luis Vlil .y fuegro de Doña Blanca,vivió harta 14.dejulio del 
año 1225 ¡como concoi des los eícriven todos los Efcritores Francefes. Y afsi, en el 
año 12 ipmiDoña Blanca era Reyna, ni S¿Luis avia heredado, ni Luis VIII. fu pa-
dre tenia embarazo tal,que le pnvaíle de venir á dominar vno de los mas nobles, y 
mas podérofosReynos de la ChriíUándad.Pero porque fe veaquan injuílamente eí-
tán culpados los Condes de Lara en el favor deíte foñado derecho de Doña Blanca, 
y oueeítos Efcritores Francefes modernos hacen grande agravio a fu fidelidad al ¿ , ;. 
Principe,yáfuamorálapatria,copiarémos áqui>comoMonf.deAutevil,las firmas de . „.¿ ,. 
los que dicen llamaron ál Rey Luis Vl i l .y á Doña Blanca en nueve cartas, qué afir- g , 'J 
ina íe guardan en el Teíbro de las dé Francia,aunqué fin fecha,y fon: Petr. de Gavar» * • 
petr.de Molina. P.Didaci. R.Didacide Caberis. A.Gondifalvi di Orhaneia. R.Gunaifahi de PRVEBAS 
Orvaneia. P.GundtfahideMarañan. GarfiasOrdonezde Roda..... Gu.Comes Ferraru, Y p,*i6. 
aunque algunas eííán mal copiadas,bienfe véque no ay en todas vnafolade nueítros 
Condes de Lará,pues a lo quefe puede colegir dellas,el primero esD.Pedro deGue 
vara,ei feguncloD¿PedroGoncalezde Molina el desheredado.-el tercero PedroDiaz, 
parece Haro ¿ y el hermano que tuvo deílé nombre D. Lope Señor de Vizcaya i el 
quarto es D.Rodrigo Diaz Señor de los Cameros:quínto,y íexto Alvar Goncalez de 
OrvanejájyRodrigoGoncalez deOrváneja.-el fetímoD.PedroGoncalez déMarañon: 
octavo D.Garci Ordoñez de Aza Señor de Roa:y él noveno Gutierre Gómez de He 
rrera.Entre los quáles,los dos Orvanejas,y el Herrera,no fueron Ricoshombres: ó á 
lo menos,no emos viíto Prévilegío en que confirmen. Pero todos nos aífeguran no 
fer eitas cartas del tiempo de nueítros Condes dé Lara, ni averie efcrito quando fa-
lleció Enrique í.porque el Señor de los Cameros fue gran valedor de la Reyna Doña 
Berenguela, antes,y deípues dé fu fucefsion,y enemigo jurado de losCondes de La-
ra; El D.Pedro Goncalez déMarañon,fin embargo de fer deudo de los Condes, no 
fabernos qué fe interéíTaffe con ellos contra Doña Bérenguela:y el D¿Pedro de Mo-
íina,áunque de fu mifma familia de Lára,como nieto del Conde D.Pedro Manrique 
ILSeñor deMolína,no tenia lugar,íií memoria en el Reyno,ni fe habla dél,haíta qué hja ? *, 
éi caíamiento de fu hermahá'DÓña Mofalda con el IrifanteD¿Alonfo¿hermano de S; F ' .• 
Fernando, le privó dé la fucefsion del Señorío de Molina. Y á nuefifo juizio, eítás 
cartas fe efcrivierori deípues del año 1222; porque el dé 2 i .tomó el Rey fus forra- */ • 
lez'ás al Señor de los Cameros,y el de 2 2 .violentó ál Señor de Molina á la capitula- ¡J 
cion qüeréferimos en el cap.Ldéllib.IV.Y como della refultaflé quitarla íucéísion ' * 
de aquel Señorío a D^Pedro González,eíte vnido con el Señor de los Cameros, pa- '.. * ? 
recé québuícó la alianza de los otros Ricoshombres ,y Cavalleros , y todbs, ó por 
mejorar de fortuna,ó por complacer a fu irritación, efcrivieron aquellas cartas, con 
ofrecimientos incapaces dé pracÍÍca,fefpeóio de fus cortas fuercas. Lo qual confi-
derádd por la gran prudencia del Rey Felipe Auguító,hizo defprecíable la propou-
cion , fin que le imposibilitarle de acetarla la conquílta de InglaterrajComo quieren 
Caían,S.Marta,y Autevil. Y no parece qué íe puede hacer mayor , ni mas evidente 
prueba, de que los Corídes dé Lara no intervinieron, ní mediaron en proteger los 
fonados derechos de la Reyna de Francia. 
Avieudoíe,pues,nueíUo Conde D. Alvaro defapi opiado de las fortalezas, qué en 
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con el .mimo arduo entoqu^ ¡ 1 < J a l l, e n t C j q u e en pocos días perdió á Caüroxcriz, 
^ S S S ^ S S S S ^ S S fe'dlbiliroLa.nenteL partido, 
Villaízjn, •^ j ^ k*g d e l C o n j e D . Alvaro llegaron a ios oídos del Rey,en Burgos, 
• * \ \ . b r a v a allí fus bodas conlaRey naDoñaBeatriz deSueviafuprimera muger^  
quanuoce L • _ ^ ^ ^  9 > c o m o pruebaCoÍmenares:ypareciendo áS.M.que era menef 
loqualtue ' " a armado á Valdenebroitaló fus terminos,v eme* 
quien 
as con 
aaud Príncipe , que por inüancia fuya -no fabia defabrígar el intento de Reynar en 
Cauilla,y jnntava tropas para algún grande esíuerco quando previéndole algunos 
Rlcoshombres Caíielknos:á fabér,los Señores de Vizcaya , los Cameros, Vil W 
vor v Vzero hicieron vna vigorofa entrada en fus domimos,con que fomentando 
nuevamente fu furor,dió el mando de ü\ Exercito á nuefiro Conde D.Alvaro , y re-
Avianfe recogido áCaftéjón los Caftellanos de la entrada , y fabiendolo el 
Rey y Don Alvaro-, fe pufieron ímprovifamente íbbre aquella Villa , que es entre 
1 Medina del Campo , y Salamanca, y ocupándola por aíTalto k apretavan con el íitio 
el Caftillo^uando acudiendo tropas Caftellanas alfocorro de aquellos Ricoshom-
bres,y temiendo muchas perfonas Religiofas que UegaíTen a las manos 3 fe introdu-' 
cerón algunos tratados de'pajy finalmente fe ajuftó vna tregua por cierto tiempo,-
con que fe efeusó el confuto, Nueílro Conde D. Alvaro avia ya enfermado gravea 
mente de hidropeíia ¿que le agravaron las fatigas de aquella facción : y como íbbre 
fus antiguos peíares,ie llegarle el de la obfervancia déla treguaielanimo,y el cuerpo 
vAt$di¡po fe poítraron de modo,que conociéndole cercano á la muerte, recibió el Abito de U 
~®.Rodrigo, Orden de Santiágo,por gozar las indulgencias de aquella milicia, de quien fue muy, 
M. 9. c.9« devoto,y previniendofe para acabar,como Catolíco,y verdaderoChrlíliano/e man-í 
Garívay, do fcpultar en el Convento de Vclés,y dio el alma a fuCriador el mifmo año 1219$ 
Com¡>. tom. La Coronica general dice,que fu enfermedad fue en Caílroverde 3 y allí da a enten-
•z.lih 12. der que murió. Garivay,y Mariana entienden, que defde Caftejon fe hizo llevaren 
eap.4.3. ombros a Toro,y que en el camino fe le agravó la dolencia de fuerte, que le acabo 
Moruna, brevemente. Y ftades afirma,que murió en Toro con el Abito de Santiago ,y que fu» 
iaih iJií. íépukado en Vclés,como también con efcriturá,que luego referiremos., lo afirma el 
12. eapq, Arcobifpo D» Rodrigo : y al miímo tiempo refiere Rades fucinta, aunque compite^ 
Coránica de hénfivamentejkifiliacion^afamientOjyhijos deiConde,yfus principales acciones. 
Santiago, Aviante puello al Conde fus trabajos, y fus perdidas en tal atrafo de medios^ 
&$? 19¿ que dice la Goronkageneralifákaron en fu caía los precifos para conducir el cada-
ver á Vclés¿¡y q u e fibiendolo la Rey na DoñaBeréngucla,rnandó librar quánto para 
eño fueííe neceífario,ydió vn paño de oro para que fuefle decentemente cubierto el 
ataúd: exemplos ambos de notable advertencia, para conocer la inftavilidad de las 
grandezas de la tierra 3 y para egecutar las determinaciones del Ciclo,, amando los 
enemigos,y aun fu s mememorias 1 
Fue cafado el Conde conDoÚA.XlRRACA D Í A Z D E HARO,hermanadeD. Lope 
. _, Díaz de Haro Señor de Vizcaya, Alférez mayor deCaftilla,yde Don A M A R Í A D Í A Z 
KackíCron. D E H A R O fu cuñada, muger del Conde D . G O N Z A L O Nvñsz D E L A R A fu herma, 
a™'ai° mano. Todos fueron hijos de D.Diego López de Haro el bueno,Señor de Vizcaya, 
cap. 16. y y ¿ e j Q S H G n o r e s ¿c Bureva,Nagera,y. Caítilla la vieja,Alférez mayor deCaílilla,quc 
tue hermano de la Reynade Lcon Doña Urraca López 5 pero ellas dos Señoras na» 
cieron de Doña Toda Pérez de Azagra,légunda muger de D. Dicgo,porque la pú* 
mera,y íTiadre de D>Lope,fheDoñA M A R Í A MANRiQVE,hija del Conde D. M A M -
SaniMjt. a.iQV£ DE LARA^OÍTIO ya queda eferito en elcap.I.del libro Hl.DoñaToda Pérez 
deD. Aloyo que no fue de la Cafa de Cauro , como entendió Sandoval, falleció el año 1216. y 
VlLp.$6 j tuvo por padres a D.Pedro Ruizde Azagra Ricohombre, Señor de la Cafa de Aza-
gra^Soberano de Alvarracin,y á Doña Toda Pérez de Araa-uri/u muger ,que deípu^ 
tfin-
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tendrán mas larga memoria, porque la Cafa de Azagra recayó en la de L A R A . La 
Condeíá Doña Vrraca fe halló prefente con fus hermanos,cl Infante D. Sancho de 
León fu primo hermano,y la Reyna Doña Urraca fu tía, y otros, a la ftiíigne dona-
don que fus padres hicieron al Monaiterió de S.MarialaReal deNagera,como conf 
tade las vltímas palabras de aquel inítrumento,que produce Sandoval. Sobrevivió p R y E B A $ 
muchos años á fu marido,gozó por fus días las Villas de Paracuellos , y Murariella, • 6 l g^ 
íegm la donación que la hizo dellas la Orden de Santiago , y también debió de te- y^2g, 
ner algún dominio,ó reiidencia en la Villa de Cañas,donde los Condes D. Lope, y 
Doña Aldon^a fus abuelos fundaron vn grande Monaüerio de Monjas Ciííercien-
íes.Conócele eíto,de que en eícritura del año 1342 .qué refiere fu caíamiento,y filia 
cion,fe llama DoñaUrracaDiaz deCahnas,y es vna donación que hace ai Monaiterió R v 84 s 
de S.Millán,delas viñas,y campo,que en Villar de Torre la avia dado Lope Rutz el P* %9íl 
menor,fu hermanojío qual dice que hace: proremeáioComhis A L V A R I NVNIJ conmgis 
fpel>quifeptíhus eft inEcclefiaZJclefij. Y aunque es verdad,queen cita efcritura eíta lla-
mada AIdonca,y no Urraca:eíte es yerro de quien la copión pues ya vimos en la do-
nación de Caiiroverde,y en los contratos con la Orden dé Santiago \ que fu verda-
dero nombre fue Doña Urraca Diaz,y aísi la nombran los Hiitoriádores todosjaun* % 
que alguno la equívoca Con Doña Menciaíü hermana,que casó conD.Ruy Díaz Ri-
cohombre , Señor de los Cameros. También fe nombra en eíta eferitera: H&milíima. 
CbriftiAncilla^t es eítílo de períonas Religioíás.y deüo, y de llamarfe de Caimas, 
íé puede preíumir^que a exemplo de fu abuela tomó en aquel Monaiterió el Abito 
del Ciíter. Efcriven algunos Autores,que viuda del Conde Don Alvaro Nuñez, bol-
vló a cafar con D.Alvar Diaz Ricohombre^Señor en parte de los Cameros3hermano 
de DiRuy Diáz fucuñado,y hijo de DíDiego XimenezRicohombre,Señor de losCa 
meros,, y de Doña Guíomar Fernandez de Trava,y afsi primo hermano, y primo fe-
gundo de nuéítro Conde D.Alvar Nuñez^por las Cafas deLaraáyTrava.Y diCen tam 
bien,que deíta vníón nació Doña xMaria Alvatez de los Cameros,ariuger de D. Alón.* 
Hb López deHaro,hijo íegundo de D.Lope Señor de Vizcaya -, hermano de la Con-
tíeía Doña Urraca,^ por eíta linea primo hermano luyo. Muchos parentefeos fedif-
penfarian para éftos matrimonio s,íi el fegundo de Doña Urraca es cierto 5 pero dé l 
no emos hallado eícritufa. Lo que no tiene duda es,que de nueítro Conde D.Alvaro 
no tuvo eíta Princefa fuceísion,ni él la dejó legitima. 
Fuera de matrimonio tuvo el Conde quatro iluítres hljos,én perfona de tal naci-
miento, que pudo íér decente mugér fuya. Sunombre fue DQÜA TERESA G I L D& 
OssoRNO,cuyo linage dice el Conde D.Pedro,que era deRicoshombr¿s,y honra- Coti^e 
idos. Sus padres no anllegado ánueiíranoticía:y aísi folopodemos decír,que delta ^° t^,I°^ 
Señora,y del Conde nacieron : 
l i i D . R O D R I G Ó A L V A R E S DÉ L A R A Ricohombre, I. Señor, jrConquíítador de 
Alcalájcuyo ferá el primer capitulo. 
¡11 DÍFERNANDO A L V A R E Z DE L A R A , de quien haremos memoria quando fe* 
ne£ca la de fu hermano; 
11 D.Nvño A L V A R E Z DE LARA,á quien nombran el Conde Diedro, yt Rades, y C m n •$* 
no fabemos qué eftado tuvieíle,nífi dejó fucefsiom u 1 1 
11 D . G O N Z A L O A L V A R E Z DE LARA,quefe halló prefente en el mes de Julio de 
12 2 8. á dos donaciones que Aurembiax Condefa de Urgel, hizo a la Orden dé 
Santiago,y á D.NVño PÉREZ DE LARA3hijo del CondeD:PedroManrique,dan~ 
do á eíte la heredad dé Bretavillo.-y á la Ordenóla heredad de Villahan. Y en otra pRVEB A ¿ 
carta, que la mifma Princefa hizo el propio año,prometiendo, que fi tomatlé Or- P*13 *6 2 % 
dcn,feria la de Santiago,concurrió también D.Goncdo, y en todas eítá nombra- > ¿3 <*• 
da:Gonfa/ó Mvarezjijodei Conde D.Jlvaro. Pero haíta aora no emos podido defeu-
mt otra noticia fuya. 
CA* 
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C A P I T U L O IX. 
I! DON RODRIGO ALVAREZ DE LAR A, 
Ricohombre,Señor de Alcati>y Tú mari%¿. 
F E MMú s en diverfas partes defta otra aquella antigua memo-
ría,que trae el Conde D.Pedro^de la aparición de vn Ángel al 
Conde D.Nvño G O N Z Á L E Z D E L A R A Ldefié nombre, por 
cuyo ofreciáiientOidice , piensan los hombres, que el folar de 
L A R A nunca féradeftruido. Y aunque allí dejamos ella noticia» 
fin apoyo, ya parece que nos le ofrece la íerie de los fuceííos 
delta gran familia , pues aviendó quedado por la muerte del 
Conde D* Alvaro, y aufencia, y fin de fus hermanos,eri ynaca-
fi total ruina la linea, que aora efcrivimos,y fin efperancádé fu réítablecimiéntoíla 
gran providencia del Criador difpufo,que luego en él mifmo Reynado de S.Fernan-
do ,contra el concepto común de las gentes , bolviefle éfta Caía á fu antigua autori-
dad* y que a esfuerzos de las virtudes de fus hijos, perdiéfién los pueblos Caftella-
nos aquel horror,que ocáficnado de la juila afección, que profeííavan á íus fanto? 
Reyes Doña Bereng,uela,y DiFemandodos hizo olvidar el antiguo refpedo conque 
veneraron a ios Señores de Lara* No foío emos vifio eíté réfi ablecimiento en D O N 
A L V Á R O FERN^HDEZ,hijo delCondeD,Fernando,que empíeandofeanimofamen 
te en el férvido del Rey, confirmó fus Previlegios,y fue heredado,como Ricohom-
bre, en el repartimiento deCbrdovaj,fino defpues haüai émos con igual caraóter áD. 
Nvño GóNZALEZjhijodel CondeD.Gon^alo,yaorá verémos,quefih embargo de 
no ícr legitima la fucefslon del Conde PiAÍvaro^eltuvoj-arabien en ella laRicahom-
bría, el clomínio de varios Lúgares,y muchas grandes dignidades del Reyno. 
Entre los hijos de-i Conde, ella tenido por el mayor D.Rodrigo Álvaréz, y afsí le 
nombran eí Conde DíPédro^ArgOtejy otros £fcritores¿ quizá porqué fue mayor en 
él la virtud militar, por donde fe hizo mas conocido. Y Í4 primer memoria que ha-
llamos fuya es del año i236.énquefirvió á ¿.Fernando en lá celebré conquifta dé 
Cordova,y acompañándole fus hermanos én ella3todos merecieron,que S.Mdos he 
redafié en fus termirtos,como confia por Bula de Inocencio IV. Pontífice Max. ex-
pedida el año 12 Í o.en que fe refiere el repartimiento, y defpues cíe los quarroher-
manos Malriqucs,que fon déla Caía de Mancanedo, nombra áD. Alvar Fernandez 
de Lara,que es el hijo del Conde D .Fernando, y á D. Diego Goncalez de Lara, hijo 
P R V E B A S delConde D.Goncalo,y luego dice: Los hijos del Conde D,Alvaro, en lafomiaqué co-
f .624. pia parte deüe ínürumento D .Diego Ortíz de Zuñiga. 
Sirvió defpues al Rey en varias cmprciüsfuyas , y efpecialmente en la conquifta 
de Alcalá^que el Conde D.Pedro atribuye vnicamente a fu eslüerco, quando dice 
del 
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del, que fue Ricohome ,y muy honrado , llamáronle de Álcali, jorque la gano. Lo qiial, fi eiv-
rcndiercmos por Alcalá de Guadayra, como Don Diego Ortiz de Zuñiga cntiende,fe-
ria el año 1245. que fue la primera vez que San Fernando entró en ella, Pero es difi-
cultóte faber como la ganó Don Rodrigo, reípeéto de que laCoronica general, la del 
Rey, y todos los Eícritores, refieren, que los Moros entregaron fin combate aquella 
Villa al Rey de Granada, de quien la recibió San Fernando : y retirándole luego á 
Jaén, dejó grueflb prefidio en clla,y por fronteros: eíto es, Generales de aquella fron- An^eoU 
tera, á Don Rodrigo Alvarez, y al Macílre de Santiago. Puede íer que forprendiendo lla> ?aZ' l* 
: luego los Moros aquella Villa,la recuperare el ardimiento de D.Rodrigo, y fe le oca-
fionaífc afsi el nombi-e,y el dominio delbí 
Tenía ya refuelta S. Fernando la coiiquiíta de Sevilla, para lo qual juntó poderofo 
Ejercito enCordova el año 'ñlfy agregófele luego nueftroD.RodrigoAlvarezcon 
las tropas que mandava.Tomófe inmediatamente áConítantina, Reyna, Lora, Aleo-
lea,CantiIlana,GuiUena,yGerena:yavfÍéndó llegado aAlcalá delRio,yocupadola,fupo 
él Rey que fu Armada,que governava Ramón Bonífaz,y eftava en la entrada de Gua- mfl' 4t& 
dalquivir, peligrava con la grande opo fición délos vageles de África, y Sevilla. Para Fir9**fy i 
quelafocorrieflen deílinóS.M. áD. RodrigoFroláz, y D.FernanYañezRicoshom- Ct42« 43*. 
bres Leonefes, que no lo lograron; pero la Armada fe huvotan valerofamente contra 
los Moros,que fiendo muy inferior en numero de vafos á la fuya,la derrotó, y echan-
do afondo muchos vageles, pufo en vergoncpfa huida á los otros. Antes deíro, avia 
falido del Exercito D.Rodrigo Alvarez a cltragar el país, y fabiendo en ¿1 camino lá 
llegada de Ramón Bonifaz, y prevención de los Moros , para combatirle por mar, y C r o n j g ¿ , 
tierra,partió aceleradamente en fu focorro, y encontrando vn gi-ueíTo éfquadron de "p ' ¿* 
los enemigos,que avia falido de Sevilla paraíbeorrer fu Armada, le embiílió defvará- J^f" * 
tó,y pufo en fuga, paliando á cuchillo en el combate, y en el alcance la mayor parte /¿'%]' 1 
de íiis efquadras,fegun lo refieren la General,y la Coronína de S.Fernandó. p f * 
Pufofe luego formalmente el fitioá Sevilla, con fangrienta opoficion de fus ha- ortizJ7' 
bítadores, que como la mas eftimable joya del dominio Agareno , fentían fu incom- n '* *** 
parable perdida. Hicieron allí las tropas Caíteiianas los heroycos esfuercos que re- * , , ^ * V 
íieren las Coronicas todas, haíla que afligidos los Moros por mar, y por tierra, y no 
.viendo pofsibilidad de continuar fu gallarda defenfa, ni eíperanca de recibir ¿cor-
ro, fe fugetaron a capitular fu rendimiento. Eligió San Fernando para efte tratado á 
nueítro Don Rodrigo Alvarez de Lara, en quien la prudencia debió de fer igual al éíl •-
fuerco : y finalmente, defpues de varias propoficiones, fe entregó al Rey aquella fa- &ond*BM¡ 
mofa Ciudad el día deS.Clemente 23 .de Noviembre del año 12 48. á los quince me- ******&* 
fes,y tres dias de fu fitío* cap,69¿ 
Quatro anos defpues perdío Caftilla la juftá, y amable dominación de San Fer* Q n i z A m 
nando , que fue á gozar el premio de fus virtudes el Jueves 3 o. de Mayo de 1252. ^ ' l '£'l$ 
Su hijo mayor Don Alonfo, llamado el X. y el Sabio, fucedió en fus Reynos, y cgel 
cuto el año fíguiente tanque no fe avia podido defpues de la conquiíta, repartiendo 
aquellas fértiles campiñas, y opulentas haciendas á los Ricoshombres,y perfonas que 
concurrieron en ella.Tocó á D.Rodrigo repartimiento tan grande,que igualó á los de PRVEBAS 
los maspoderofos Rlcoshombres,y aun losexcedió,pues dandofe áD.NunoGoncalcz p 6XK ' 
de Lara Señor deíta Cafa, trecientas arancadas de olivar,y veinte yugadas de fembra- An Jsetfk 
dura, a ano, y vez,á D. Rodrigo fe añadió fobre efto la mitad del figuerai de Zahale ó Ha M 2 7¡ 
Caflrele, con la torre fuerte,y el cortijo,como fe lee eri el repartimiento, y en el Pre 6* i\ V& 
vilegio que el Rey dio el año 12 53 .feñalando á Sevilla ciertasAlquerias, para repartir ' 
entre fus pobladores. Pero el repartimiento , dice que lo que el Rey dio áD. Rodri-o 
le llamava Foxat,que es el termino deAlcalá de Guadayra,y queS.M.le pufopor nom-
breXamanz.Yfiendo afsi,que acada vno délos heredamientos delosPrclados,vRicof- I 
hombres,nomino elRey por íusObifpados,ySeñor¡os,yaun por los apellidos3comoMo 
lina,aloque toco al lnfanteD.AlonfoSeñordeMolina:Pontis,alrepaítimiento delaLW naDonaJjianadePon^ 
al de Señor deLaní: Vil amayor,al de D.Garcia de Villamayor Señor de aquella Cafa: 
pezdeHaro: Menefcs, aj4eDon.Gutierre Suarezde Meneíes:Cattro3alde D.Fernan 
J- Vil** \% •¥-; . 
J * Ruja 
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RuizdeCaítro: Mendoza,al del Almirante D.Ruy López de Mendoza,podcr*os jufta-
mente inferir,que quando S.M. llamo Tamariz al repartimiento de Don RodrigoAlva-
recjá quien no pertenecía aquel apellidó, fue porque era Señor de Tamariz : \Jl\h } q U e 
quizá heredaría de fu padre,como Don Fernando fu hermano heredó la de Valdenebro. 
EÍ mifmo año 1253 .expidió el Rey dos Previlegios rodados en Sevilla en 2 7 . de Fe-
brero,yen el vltirao dia de aquel mes:el primero aprobando el trueque que élR.ey fq p a . 
dre hizo el año 12 2p.con la Orden de Santiago ,dando las Villas de Caftrotoraf,y Villa-
fafila,por la de Caceres.-y elfegundo,haciendola merced,y á fuMaeftreD.Pelay Pérez de 
Eípinofa l a A l c l e a llamada. Villanueva Dalafcar.-y entre los Grandes que confirmaron eílos inítru-
Uijl desL mentos,dice:í>.Rodrigo Aharezlaconfima^i lo mifmo hallamos en otros dos Previlegios 
villa 2. / <Iue e l R e y d t ó a Sevilla a 6.y S.deDiciembre del propio añoi 2 5 3. el vno para confía 
UL 5 \f.\6 m a r l a l o s fue*os %úe la concedió el Rey fu padre,y feñalarla dilatados términos :y el otro 
v ' \ para augmentarfelos con los Señoríos de Morón,Cazalla,Ofiüna,yotros.En el añoi254 
en Toledo a 6 .de Abril confirmó otros dos Previlegios,en cjue el Rey aprobó á la mif-
O ti A % m a ° r d e n ^ a s concefsiones que elRey fu padre avia hecho á laOrden de$antiago,fobre 
$ 7/ n c i e r t o s Realengos de fuRéyno,y fobrelos términos deEítriana,Canes,Atalaya,(¿inta-
/J? a* ' nilla,y Montanches: y luego confirmó también el Previlegio, en que a25.de Mayo dio 
*^ *7 * el Rey á Ubeda las Aldeas de Cabra,y Santillevan.-y en 12 .de ]ulio el cambio que S.M. 
hizo con Garcívañez Alcalde de Toledo,dandole las Aldeas de Magán,y Mocejón,por 
Argote No- f u s Caítillos de Novela¿y Nompontjen el Reyno de Murda.y en 1 p.y 2o»de Diciembre 
hleza scap. otros dos Previlegios , en que S.M. concedió fueros á Treviño, y libró á los vecinos de 
ii .deliih,2. aquella Villa de pagar portazgo.Del ano 1255 .tenemos tres Previlegios con confirma-
ción fuya,los dos dados en Aguilaí de Campó a 8 .de Mareó, en vno confirma el Rey al 
Hoípital de las Tiendas los que la concedieron S.Fernando fu padre,y el Rey D. Alonfo 
VlII.fu vifabuelo:y en otro aprueba la merced de Villafilo^y Villa Melendo, que el Rey 
D. Alonfo VIII. fu vifabuelo hizo áD.PedroRodriguez deCaftro:y el tercero,que es fe-
cho en Patencia a 15 .de Junio,concede a la Orden de Santiago laVilla deCaloxa,y Car-
ral,Aldea de Origuela. En el año 1258. confirmó vn Previlegio fecho en Valladolid el 
Domingo 2o.deEnero,en que el Rey da áD. MartinAlonfo fu tio,hijo delRey deLeon 
y a Doña María Melendez fu mugér,la Aldea llamada Palacios, cerca del Monaíterio de 
Colmenares Matallana.Ei de 12 jp.confirmó otro Previlegio fecho en Toledo a 1 .de Julio,que con-
hift.deSeg. cede a la Iglefia de Segovia ciertos efeufados en los heredamientos de fus dignidades y 
cap. zi.p. Miniítros. Y afsi también confirmó el año 12 60. vn Previlegio que el Rey dio a la Villa 
2 20. de Mondragon,y refiere Garivay:y otro,á favor del Monafterio de S.Ginés de Cartage-
Garivayto* na,de la Orden de S.Aguftin,y le trae Fr.Tomás de Herrera.Sin que defpues defta halle-
la . lib. 13. nios otra memoria fuya:y afsi puede diícurrirfe que falleció aquel año. 
cap.13. FuecafadoconDoñASANCHADiAZ D E C I P V E N T E S , hermana de D.Ramiro Díaz 
WfiJeSan Ricohombre,cuyas confirmaciones fe vén en los mifmos Previlegios que las deD.Rodri 
Aguflin de go,y ambos fueron hijos de D.Diego Froláz Ricohombre de Leon,Señor de Mantilla y 
Salamanca, Rueda, y de Doña Aldonca Martínez de Silva fu muger , cuya iluítre afcendencia eferi-
p. 185. vimos en la Hiíloria de aquella Cafa: y Don Diego Froláz fue hijo del Conde Don Frue-
ArgoteNok la Ramírez Alférez mayor del Rey Don Fernando II. de León, y de la Condefa Doña 
tik 1. cag, Sancha Fernandez fu muger, iluares progenitores de las Cafas de Cifbntes y Almanfa 
114. Efte matrimonio eícriven todos los Autores genealógicos, y del procedieron cinco hí 
CondeD.Pe JOS,afaber: r W I U " 
t ' É ¿ ' 2mfm°oria. E R N A N R ° D R I G V E Z R í c o h o m b r c . " ^ « o r de Alcalá, que tendrá defpues 
formcdeio, " D.Di E GoF RoLAZ,á quien fe dio el nombre defu abuelo materno.fue Ricohombre 
" ™ " 22S? l"«fcendienteS ,y tiene largas memorias en losPrevilegios Reks.donde le v " rZ% P cZTuTl e " h ? g U n d ? C ? ' U n a ' e " C a U d a d d e W«*o£lwCaftellano. Dice el Cmf D.Pe Conde D.Pedro que le mató el Rey Don Sancho el bravo: v aue fue cafido con h« 
£g*aa. nez de Hno,ofa,que tueronRicoShombreS:ytodOS hijos deD.JuanDiaz deFhfojofaR . 
U. , . „ , . cohombre.Senor de aquellaCafa.ydeDoñaMayorAlvarez deAlburias fu muger^tos 
,14. deD.D.egoMart.nez deFmojofaRicohombre.y deDoñaMayor Arias t S S m ^ l 
vif. 
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viíníetos de D.Martín Muñoz Señor de FinojoíIíjDezajCiguelajy Alvalate , Ma-
yordomo mayor del Rey D.Enriqne l.y de Doña María Venegas fu muger. No 
declara el Conde,ni Argote de Dolina el nombre de la muger deD.Diegofroláz, 
niemos hallado inítruuiento que le defcubra,ni trate de fu fucefsion. 
12 D . S A N C H O R O D R I G V E Z DE L A R A III. Señor de Alcalá de Guadayra,en que 
carece íücedíó áDonFernan Ruiz fu hermano el año 127 5 .en que llegó fu muer-
te. El Conde Don Pedro afirma íii filiación, fin referirle herencia, caíámiento, 
xú linea. Pero Don Jofeph Pellicer afirma fu filiacion,le llama Señor de Alcalá de 
Cuadayia, y dice, que por fu muerte heredó aquella Villa fu hijo D O N B E N I T O 
P É R E Z IV. Señor de Alcalá 3 que casó con D O Í I A T E R E Í A V E N E G A S , hija de 
Xorenc.0 Venegas deTalavera,que murió en la batalla de Martos el año 12 7 5. y 
de Doña Inés Mella fu muger, progenitores de los Señores , y Condes de L u -
que ,y que fue hijo de ambos D O N ] V A N V E N E G A S Señor de Alcalá, que vivía 
el año 1325 .quando el Adelantado Don Alonfo Fernandez Señor de Montema-
yor, Cañete , y Dos hermanas, le mandó en fu fegundo teílamento vn cavallo. 
Todo eíto ferá como eíte diligente Eícritor aííeguraspero íi no tuvo mayor prue-
ba que el teílamento del Adelantado , mucha duda merece que fean eitos Seño-
res los que ailieltán nombrados, pues en la copia que tenemos del, folo dice: 
Mando h] uan fijo de BenitoPerez<k Jícata^oo. maravedís e vn potro de lasmis 
yegáas. Y antes, y defpues deüa claufula, todas las mandas que hace fon á cria-
dos fuyos , y lo declara al fin dellas, diciendo: E todo ejio que mando a mis criados ,y 
amiscriadas, por férvido que me fícieron>fe (o mancu. Loqua lno correfponde , ni al 
nacimiento, ni á los medios que Don Jofeph Pellicer concede á aquel Don Juan 
Venegas. 
;ii2 DOÜA M A R Í A R O D R I G V E Z DE L A R A 3 á quien el Conde Don Pedro llama de 
Ribas, quizá porque fue Señora de algún Lugar deíte nombre , casó con D O N 
A L O N S O A L V A R E Z D E A S T V R I A S Ricohombre , hermano del Cardenal Don 
Ordoño Alvarez, y de Don Pedro Alvarez Señor de Noroña , de quien tratare-
mos defpues. Y fue fu hija vnica Doña Terefa Aloufo, que por los años I 2 ^ j . 
casó con Don Ruy Gil de Villalobos Ricohombre, Señor de aquella Cafa,y pro-
crearon á Don Fernán Rodríguez Señor de Villalobos, que terminó la primer 
linea deíte gran linage, y fue cafado con Doña Inés de la Cerda>ruja de D.Alon-
fo Rey titular de Caítilla3y Leon^como lo eferivimos en el cap.VÜI.dél libro III. 
y repetiremos. 
Üí DOÚA SANCHA R O D R I G V E Z DE L A R A Señora de Noce-ña, cuyo cafamiento^ jr 
fucefsion diremos en el cap.XI., 
Conde D.Pe. 
WOtítolQS 
Pellicer, 
mem. de D. 
Fernando de 
los Rhsfól, 
23. 
Conde D.Pá 
drotit. 10. 
Aro ote Afo. 
kezali'b*z + 
cap. 12. 
Memor. de> 
la Cafa d& 
Afiurias¡¡/Í 
4 » 
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' C A P I T U L O X. 
DON FERNÁN RODRIGVEZ DE LARA 
Ricohombre¡ II. S eñor de AlcalL 
\JcEDióáDonRodrÍgoAlvarez en el eftado, y honores cfté Sé-
ñor,que eíiáreputado por fu hijo mayor , y ya Jo gozava ro-
do el año 1270* en que fue vno de los Grandes que concurrie-
ron en Lerma con el Infante D. Felipe , y con D. Ñuño Gon-
zález de Lara el bueno , paraconfcderarfe contra el Rey Don 
Alonfoeí Sabio, como lo refiere fu Coronicajlfamandoleiiw-
nan Rute , hijo de Rodrigo Aharez, Los motivos derla vnion re-
feriremos en otra parte : y íin embargo de que para fatisfa-
cerlos, y ferenar la Inquietud, convocó el Rey Cortes en Burgos el año íiguiente 
1271 Jas pretenfiones délos confederados fueron tales, que no fe pudo lograr eí 
intento, y el Rey malogró los grandes esfuercosjque hizo para reducirlos á fu fér-
vido. Por efto fe paífaron a Granada el Infante,Don Ñuño, y los demás Ricoshom-
bres , entrando en fu numero nueitro Don Fernán Ruiz, que ciegamente feguia el 
diclamen de Don Ñuño 3 ó porque reíidía en él la reprefentacion de la común ra-
milla i ó porqué era particularmente interefladó en los agravios que los aliados pu-
biicavam Y afsi> en la capitulación que todos hicieron con el Rey de Granada ,y fu 
hijo mayor le hallamos nombrado: El Ruohome Don Femara Ruiz, hijo de Rodrigo 
Ahareztcsm que ni en la filiación ¿ ni en la calidad de Ricohombre, queda duda. 
También juílifica en Don Fernán Ruiz la Ricahombría vna carta que el Rey eícii-
vio ai Infante Don Fernando fu hijo mayor^  y eftá entera en íuCoronica,donde de£-
pues de referir quanto avia folicitado la quietud de los Ricoshombres que eirá van 
en Granada , hace reflexión fobre fu juicio.; y fuercas , y dice: TJ? ellos hacen meéi* 
qm/on muchos Ricoshomes i kenfabedes vos que no fon ellos mas de Doti Felipe, y D. N vño, tlm 
hips,)>LopeDiaz,y¿J}evan Fernandez.? tienen hi por Rimhomes Lo$eáe Má&doza^BEKÑiú 
R vi z ydarvos e yo acáochenta quejón todos hijas dé Rleoshomesy dehenos homes; y demás í>. 
t-ernandoRuiz deCapo^Rodrigo Rodríguez de Satdaña, que vinieron de aüa.P'dcs aunque pa-
rece que eiias palabras fuenan ano ier Ricoshombres Don Fernán Ruiz,y D.Loo: 
de Mendoza, 110 es efla fu verdadera inteligencia : porque el Rey no niega en eiia¡ 
ladignidad, fioo el poder , que es el que üempre a hecho dntincion en toda cladc 
de penonas. Y afsí, no pudiéndole dudar que Don Fernán Ruiz de Lara,v D01 1 L o -
pe de Mendoza gozavan la Ricahombría , como en eíte lo junifican infinitos ne-
viieeios rodados , fe áde entender, como era cierto, que las fuercas de eftos no 
eran como lasdei luíante, y de ios Señores de Lara, Vizcaya, y Catiro, en quien ei 
Rey 
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Rey confidcrava todo el vigor de aquel partido. Lo mifmoquedeftosdos Grandes, 
¿ara , y Mendoza, fe á de entender de D.Diego López de Haro , hermano rdel Se-
ñor de Vizcaya, Don Alvar Diaz de Aíturias Señor de Noroña, y D.Gil Gómez de 
Roa Señor de Aza, de los quales ay largo numero de confirmaciones, y eran de los 
aliados j pero menos poderofos que el Infante, y los otros que el ¿Rey feríala: y afsi 
no igualmente coníiderádos. Siendo cierto, que la calidad de Procer,ó Magúate no 
laconih'tuye folo el honor, porque ibbre el grande origen, y naturaleza del pais, 
deben concurrir largas riquezas, y grueííos dominios, para dar complemento, y 
perfección á aquella dignidad. Y afsi juftamente dijo el Rey que tenia en Caftilla 
otros ochenta que comparar con Don Lope de Mendoza , y Don Fernán Ruiz , fu-
puefto que no feguian aquella opinión las Cafas de Ponce, Guevara, Oflbrio, Man-
^anedo, dineros, Cifontes, Villalobos, Villamayor, Girón, Guzmán ,los Carne-; 
ros, Menefes, Finojofa, Caftañeda, Cabrera, Lima, Arana, y otras, que gozavan la 
Ricahbmbtiat 
DeípueS' d$S<>;>^ olvieron los Ricoshombres a la gracia del Rey, y Don Fernán 
Rodríguez eítüvó íiempre vnido con los Señores de Lara,y haftaen la muerte 
acompañó á Don Ñuño Goncalez fu tío , porque ambos perecieron gloriofamente 
a manos de los Moros en la batalla de Ecija, por Mayo de 127 5. como fe juitifica 
en la Coronica del Rey, donde leemos, que quando S. M . íitió á Cordova el año 
1282. afsiílido de Aben Yuzaf Rey de Marruecos, vna de las cauías porque Don 
Alvaro de Lara , y Don Diego López de Haro fe la defendieron, fue: Porque le ve~ 
mos (afsidice la Coronica) 'venir en poder de los nuefiros enemigos ,y de la nuefira Ley, y dé 
'lameftra Fhyfeñaladamente, que el Rey AbenTuzaf,queallí venia,quematura ¿ D O N Nv-
ñoGoNZALEZ, ahuelodeDoN A L V A R O , queeftava ai, y que matara ¿ B E R N A L (de-
be leerle Fernán) RODRIGVEZ %bljo ¿ / ¿DONRODRICO A L V A R E Z , yotrosRicos 
ornes, y Caballeros ¡fac. No tenemos noticia alguna del cafamiento ,ó fucefsion deíte 
Señor; antes creemos, que murió fin ella, pues el Señorío de Alcalá fe halla def-
pues en fu hermano, como figuiendo á Don ] ofeph Pellicer, queda, eferito en el c# 
pitulo antecedente. 
Gron.deD*, 
Ahnfo X* 
cap. 74 .£ 
4$í 
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C A P I T U L O XI 
i z DOMA SANCHA RODRIGVEZDELARA 
Señora de Morona* 
EJAMOS ya dichoaquefue eftá Señorala íegundahíja que procrea 
ronD*Rodrigo Alvarez de Laral.Señor de Akalá,y Doña San-
chaDiaz deCifuentes fu muger3y que fu matrimonio^ fucefsion 
formaría efte capitulo3porque la claridad>yla grandeza de vno, 
y otro merecen particular memoria.CasóDoñaSanchaconD.PE 
wmzszKy~z*2Ksm D R O A L V A R E Z D E A^VRlAsRkohombre iSeñordeNoroña3y 
Conde D,Pe | |£ i§ÍÍ i£¡§Í¡39 d e o t r o s grandesEitados en elRéyno deLeon,que fueMayordo-
^ í / í . 2 4 . mo mayor delReyD*SanchoIV,y hermano entero de D» AlonfoAlvarez, que como 
}¿ÍrgoteNob. queda efcríto,casó conDOñaMariaRodriguez deLara3hermanadeDoñaSancha.Am-
Ub. 1.cap. bostuvieron ran iluítres padres, comoD. Alvar DiáZ de Añudas Ricohombre Señor 
ii 14. deNoroña,que procedía por linea mafculina de la CafaReal deLeon,y DoñaTerefa 
tiaíafar dJg PerezGlrón fu muger,quefuehija deD.PedroRuizGiron(hermanodeD»GoncaloRuiz 
nidadeslib. Señor deAutillo,Mayordomo mayor de losReyesDJVlonfoVIIIJXEnriquel yS p e r 
3 -.cap.** nando)y deDoñaSanchaPerezVenegas fu muger,hija de D.Pedro Alo nfo Venenas v 
¡Informe de DoñaVrraca Alonfo de Portugal fu muger,hermana de D.Sancho H.Rey de Portu-
'Sarmiento, gal.-por cuya linea eftavan D.PedroAlvarez de Afturias, y Doña Sancha Rodríguez 
fol.<)9> de Laraíumuger en quarto con quinto grado de eonfanguinídad. 
Mem. de U Fue D.Pedro Alvarez vno de los mas feñaladosRicoshombres de fu tiemoo 
Cafa deJfi adornado de grandes vlrtudes,ejUe dice del el CondeD.Pedro aver fido el m d 
imias. * fu linage,que es elogio muy ettirnable,por aver producido aquella familia excelente 
varones. Confirmó todos los Previlegios rodados de fu tiempo, vnas veces como 
Grandc,y otxas como Mayordomo mayor: y porqueferia largo referirlos harem™ 
memoriafolo de tres del ReyD.Sancho IV.Dosfechos en Sevillaelr!une7 V M T 
tes i9.y 20.dc Noviembre Era 13 23 .que es año 1285 -en que da á laOrden de San 
tiago.y á D.Pedro Nunez fu Maeítre,en el primero,elValle deRicore v ™" Í7 
do,el Canillo l " C a M ^ ^ 
T d l ^ « io.dcDiacmbrc delmifmo año, paradar al dicho MaeftKyáfuOr~ 
raen la Iglefia de Valladolid,donde fe vénfus armas,como Argot JdTAoffnf S 
ve.Fueron fus hij05,y de Doña Sancha Rodríguez: S 
, J3 D . P E D R O A L V A R E Z D E A S T V R I A S Rimhnmk.v* c - 1 ** 
: K ' : : p ? f s ' 0 , e c ^ ? l B m g 0 S d V t e ^ es 88 VfTk., i „ . -¿' — 5 W O W V i V - ' » " io.aeL>icienibiehrai2 26 año n S í m U ^ 1 . R £ y a P 1 U ? b a T a ^mpcion de portazgo a los vecinos deTrevño iuíil 
" ^ a a o ^ y n o f c e n e ^ a e l n o m ^ 
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cido, y dice en la coluna quarta,que toca á los Ricoshombre^ Leonefes: Per "Alvarez 
ficlgP.PerAharez conf.RodrlgalvarezJb hermano conflVcvo ya el año 13 oo.avia fallecido, 
fin dejar fucelsion, á lo menos legitima, pues aunque los Señores de la Cafa de Ma-
va eniAfturias, pretenden venir legítimamente dél;ni lo prueban fuficientémente, ni 
pueden vencer la dificultadle que por muerte de D. Pedro Alvarez heredó la Cafa 
fíi hermano D. Rodrigo, y no pudiera fer íi él tuvíefle legitima fucefsion, 
D . R Ó D R I G O A L V A R E Z DE A S T V R I A S , que tuvo el nombre de fu abuelo máter-
'* ^  no y la dignidad de Ricohombre antes de fuceder en laCafa de fu hermano.Por ella 
fue Señor de Noroña,Tiraña,Nava,Entralgo,Fontoria,Bodian, y otros muchos Lu-* 
gares,de algunos de los quales hizo donación al Monafterio de S. Vicente de Ovie-
do en 7-de Mayo de 13 2 2 .llamandofe:D.Rodrigo Alvarez de Ajlwias¡filiode D.PedroAl P R V E B AS 
varez,yde DoñA S A N C H A , ^ Viosperdorie.Vnc Adelantado mayor deLeon,y deAftu- pag.4.3. 
rias,ycafado conDoñAjvANA F E R N A N D E Z DESALDAñA,hijadeD.FernanRodri- Salacardig 
ouez de Saldaña Rícohombre,Señor defla Cafa,Adelancado mayor de Cartilla, y de nidadas Ub* 
Doña Juana Rodríguez de Cimeros fu muger,y procrearon á D.Rodrigo Il.delnom 3 jap',4* 
bre,y á Doña Sancha Rodríguez.D.RodrigoAlvarez deAílurias fue Señor deNoro-
ña,Gijón,yTraftamara,Ricohoinbre3Mayordomo mayor, de la Reyna DoñaMaria,y( 
Adelantado mayor de Leon,y de Aílurias:y aunque casó conDofia Ifabel de la Cer-
da3hija de D.Alonfo de Efpaña,Señor de Lunél, y de Ifabel de Antoing Vizcondefa 
déGante,murió fin fucelsion cerca del año 13 34.como eferívimos en el ^ .delcap* 
8.dellib.3.aviendo prohijadoalReyD.Enrique Il.quepor ellacaufa,antes degozar, 
la Corona,fe llamó Conde de Traítamara,Gijón, y Noroña: y lafucefsion fuya, que 
conferva el apellido de Noroña,orla el Eícudo Real con los veros de la Gafa de Afr 
furias.Doña Sancha Rodríguez de Afturias,hermana deD.Rodrigo Il.casó conD.Pe 
dro NuñezdeGuzman Señor deAviados,Adelantado mayor deLeon,y hafta oy fon 
fus defcendientes,por varonia,los Marquefes de Toral,Duques de Medina delasTo 
rres,ylosMarquefes deMontealegre,ambas lineas con grandeza deCaítilla, porque á 
la de Montealegre, fe la concedió el Rey en 2 8 .deQ&ubre de 169j.tn gracia de los 
meritos,y férvidos de D.MartinDomingo deGuzman I V.xVlarques deMontealegre, 
y de Quintana/ucefibr de lasCafas deVillaumbrofajy Caítronuevo,Comendador dé.> 
Bienvenída,y Puebla de Sancho Perez,en la Orden de Santiago, Gentilhombre de la' 
Cámara de S.M.con egercicio, y Capitán de fu guarda Alemana. 
U DoñA T E R E S A P É R E Z D E AsTVRiAS,quecasó con D . A L O N S O DE M O L I N A Se~¡ 
ñor de Menefes,Montealegre,S.Román,y mitad deAlburquerque,Princípe de laCa 
fa deCaÜüla.,como hermano entero de la gran Reyna DoñaMaria,y hijos ambos del 
Infante D.Alonfo Señor de Molina,yMefa(hermano de S.Fernando) y deDoña Ma-
yor Alonfo deMenefes fu tercera muger.Elle cafamiento eferivimos en laHiftoria de 
laCafa deSilva,aunquela prenfa erró en llamar áD.Aloníblnfante deMolília,no fien fi¡á jgv:u 
ció íuyoaquelSeñorio,nivfando él en las confirmaciones de los Previlegios otro titu- ' 
lo apcD.Alfonfofipdel Infante deMolina-.ydSsl también le nombran lasHiítorias.Falleció ; ¿ 2 '* 
eftePrincipeelañoi3 i4.ydél,ydeDoñaTerefaPerez nació V H Í C O D . T É L L O A L F O N S O 
Señor de Menefes,Montealegre, Tíedra,y S.Román, que murió eii Tardajos el año 
3315 .eitando cafado con Doña Maria dePortugal,hija del InfanteD.Alonfo dePof- C r o n ^ e ^ 
tugal Señor de Portalegre, yArronches,y de Doña Violante Manuel, en quien dejó á AlonJ° ^Ih 
DoñA ISABEL D E M O L I N A Señora de Menefes,Montealegre,Tiedra, Empudía,Vi- c4t' l l ' £ 
Ualva delAlcor, Cea,Sahelices de losGallegos, AIvadelifte,Carvajales,y otras Villas, * 2 ** 
que casó con D.Juan Alfonfo de Portugal el bueno,Señor deAlburquerque,Cobde-
fera,Azagala,Medellin,y Alconchel,Amo,Chanciller mayor, y Mayordomo mayor 
del Rey D.Pedro de Caítilla,y fu Valído,Mayordomo mayor de la Reyrta,yAlferez 
mayor del Rey D.Alonfo XI . que era hijo de D.Alonfo Sánchez (hijo de D . Dionis 
Rey de Portugal)y deDoñaTerefa deMenefes Señora de Alburquerque. Falleció D* 
]uanAlfoníb el año 13 5 4.antes queDoña!íabel,y de ambos nacieron,D.JuanAlfóiTf*( • 
•* fo de Menefes,que murió moco,aviendofido Alférez mayor delReyD.Pedro,fiendo 
Infante,yD.MartÍn Gil Señor de Alburquerque, y Medellin, Adelantado mayor del Cron.delReí 
Reyno de Murcia, que murió en Sevilla el año 13 6 5. con fofpecha de averie dado D.Pedroaño 
veneno.Por lo qual,y por el fallecimiento de fu madre,entraron en la Cafa Real los 16. cap.* \ 
grandes Filados que eltos. Principes políeian, 
T l W ' 3 - E 4 CA^-
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11 DON FERNANDO A LVAREZ DE LAR A> 
Señor de Valdeneíro* 
V E efie Señorfueífe elfegundo de iosníjosdelCondeD.ALVA^. 
JSVÓEZ D E T A R A Regente de Caíulla., y deDoñaTerefaGil 
de Gííorno,no folo lo dicen el CondeD.Pedro,Salazar deMen-
doza, Rades, y otros Autores: pero fe aífegura ccn evidencia, 
por la efcritura en que Aurembiax Condefa deVrgel,dió el año 
1228. la heredad de Viliahan á la Orden de Santiago y acaba: 
T deftofen tefiigos, qae ¡o vieron > y ¿o oyeron , F E R R A N T A L V A R E Z ¿ 
fijo delConde D. ALV ARO ¡Goncato Alvarezfo hermanóle, con que 
es indubitable fu filiación. 
Parece que heredó D . Fernando de fu padre la Villa de Valdenebro, porqueco-
mo ya vimos,1a pofleyó D.Alvaro, y permaneció defpues en eíta linea. Y aunque de 
las operaciones fuyas no parecen tantas noticias, como de D. Rodrigo Alvarezfu 
hermanojtodavia fe halló con él en la conquüíade Cordova el año 12 3 6. y tuvo en 
'ella repartimiento de Ricohombre, fegun fe infiere de la Bula que dejamos dicho, 
refiere los nombres de aquellos que fueron heredados en aquellaCiudad,yfu tierra,, 
donde aquellas palabras:/^ hijos delConúeD.Alvaro,las entendemos porD.Rodrígo,y 
D.Fernando.También pudiéramos inferir,que fe halló en la conquiíla deSevilla^por 
que fu hijo tuvo muchosbienes en aquella Ciudad,como fe verá defpues j mas no io 
afirmamos^porque pudieron fer adquiridos por otra caufa. 
Casó D. Fernán Dalvarez conDOÚA T E R E S A R O D R I G V E Z D E V I L L A L O B O S , 
fegun lo afirma el Conde D.Pedro;pero no fue hija de D. Ruy Gil de V illalobos II. 
del nombre,Ricohombre,y de Doña Terefa S anchez, hija del Rey D.Sancho IV. de 
Caítílla,como en fu Nobiliario fe lee, porque ay muchas razones que lo contradi-
cen. La primera, porque nendo D.Fernán Dalvarez hijo del Conde D.Alvaro, cu-
ya hermana Dcña Terefa casó con D. Fernando II. R ey de I eon , y de Galicia, de 
quien,íiendo ciérrala filiacion,eraquinta nieta Doña Terefa Rodríguez de Villalo-
bos,no cabe que en vna linea corrieílen fíete generaciones, y dos íbias en otra. Lo 
fegundo, porque aviendo muerto D. Fernán Dalvarez en tiempo del Rey D.Alcníó 
el Sabio,no pudo fer yerno de D.Ruy Gil de Villalobos , cuyas confirmaciones em-
piezan elaño 13oo.ReynandoD.Fernando I V .Y lo tercero,porque quandoD.Nuño 
Fernandez de Lara,hi)0 deílaDoñaTerefa Rodrigiiez,confirmava año 1283.nopo-
día aver nacido la Doña Tereía,hijn de aquel D. Ruy Gil. Con que fiendo ímpofsi-
ble,que la muger de D.Fernan Dalvarez tuvieile los padres que el libro del Conde 
Don 
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í)onPedro la feñala,podrémos entender,que equivocados los copiadores,la dieron 
por hija á D.Ruy Gil de Villalobos el fegundo,aviertdola'el Conde atribuido a Don 
Ruy Gil de Villalobos el prímero,que fe halló en la conquista deCordova año 1235. 
falleció el de 1289.yfi.1e vnodeíosfeñalados Ricoshombres de Canilla ,y Cafado 
con Doña Maria López dé Haro,como en fu lugar diremos.TuvieronD.FernanDaL-
varez,y Doña Terefa Rodriguez3á 
12 D.Nvñó F E R N A N D E Z D E L A R Á Señor de Valdenebro, y Faraya, Merino ma-
yor dé Galicia,de quien tratará el capitulo ñguiente. f 
Don A T E R E S A F E R N A N D E Z DE L A R A ,que casó con D . R A M I R Ó D Í A Z D E ¿rgote lik 
A S T V R I AS Ricohombre, que tuvo en honorlas Afturias de Santülana, y eraher- i^ap.61. 
mano de Doña SanchaDiaz,muger de D. Rodrigo Alvarez deLara Señor deAlca- Mgmor. á& 
lá,cuyos padres,y abuelos quedan ríombrados.DíRamiroDxaz confirmava el año 4/lur. afc. 
1253 Jos Previlegios de D.Alonfo X.como parede por vno que copia Colmena- J 2 -
res,y fu cabimiento leeferiven conformes el Con|e Diedro jArgoté,Pellicer,el Hifl.deSeg. 
Autor del memorial de la Cafa de Aftürias^y otros>£ueron fus hijos, Don Diego cap-2 2 -P• 
Ramirez,y Doña Maria Ramírez deGifontes,que casó con D.Eítevan Pérez Fro- 212. 
laz Adelantado mayoc de Leon¿Merino mayor de Galicla,y Valido del Rey Don Conde D.P¿ 
Sancho í V .de quien tuvo quatro hijos:y antes,ó defpues casó con D.Pedro Paez dro iii. 1 o. 
deA['curias,como lo eferivé elCondeD J?edro,yes aquelRícohombre que nombra / i9« 
tí cap.75 .de la Córóñicá dé D.Aloníb el Sabio, y que confirmó defpues varios Pellicer in-
Previlegics del Rey D.Sancho IV¿ D.Diego Ramírez de Cifontes fue Ricohom- firme, pag. 
bre,y Señor de la Caía de Almanca,y cafando con Doña j uaná Ruiz Carrillo, i\x* *00. 
vo hljcs5que en la opinión del Conde D.Pedro,de Lavaña, ySalazar de Mendo- Salazar i 
za, continuaron laíucefsion de aquella Cafa;pero D . Jofeph Pellicer, en fuin- Dign.lib.^ 
forme de laCaía de Sarmiento,quiere que fe acabaííe preüp fu linea: y en la con- cap. 1. 
funon con qué ella eferita, no nos atrevemos a aiíegurar vnomi otro, fin ver ef-
crituras. 
~E.net Archivo de ZJcles hallamos vna eferitura,fecha en Burgos a ¿\.de las Kal.de Diciembre año 
del Señor de 1 2 3 <? .en que D.Juan Obifyo de Ofma3y Chanciller del Rey D.Fernande en C ají illa sy 
León }da por Dios,y por fu alma a D .RodrigoTeñeguez Maeflre déla CavaiUria de Santiago,? a 
fus juceff'oresJasfus cafas, molino¡huerto sy tiñuela de Alear az, fara que hicieffe detlo a fu vo-
luntad.! mego dice: cá eüas cafas,y lo al íóbredicho, fué heredamÍento,que dio el Rey, 
D.Alronfo á Pedro Fernandez de Valdenebró 3 en la primera conquíua : y defpues de la 
muerte de Pedro FernandeZ,ovolo Gavei Fsrnanáezío hermano ¿ Abat de Lavania , y 
vendiólo áMartin Ivannez nuellro criado,que era fo primo cormano,y nos comprá-
rnoslo de Mart i Vzñtz.El tiempo nofeoponeala inducción que nos hacen el patronímicos ape-
llido, de que eftos Pedro Fernandez^ Garci Fernandez deValdenebro fuejfen hijos de Don Fernán 
Dalvarez.Pero como no tengamos mas noticia que efi a ,nos contentarais con producirla. 
\ 
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x% DON NVÑO FERNANDEZ DE ZARA, 
Ricohomíre^Señor de V¿limero $ Faraya* 
A primer memoria tpt encontramos cieñe Ricohombre, es del 
año 12 71. en que parece feguia al Infante D.Felipe , y los Ri-j 
coshombr es,que andavan desavenidos del Rey D.Alonfo el Sa-
bio: conque no íe puede dudar,que le entrarla en eíla contien-
da D.Nutío González de Lara fu tio 3queéra cabeca de aquella 
facción. En nombre de todosjdice laCoronica del Rey,que lle-
gó a Roa en bufca de S.M. para decirle, que celebravan mucho 
fu venida áCaítilla,y fuplicarle fe detuvieííe en el camino deBur, 
gos,para que juntos faliefiená recibirle,y hacerle aquellos honores que debían á íii 
Soberano.Y le nombra la Coronica Nmo Fernande^ de Vddenebro ,, haciendo apellido 
del Señorío de aquel Lugar, como eníu tío D. Rodrigo Alvarez fucedió por el de 
Alcalá, tic lo qual Ínferimos,que ya en efte tiempo avia fallecidoD.Fernando Alva-
rez íii padre,y heredado D*Nuño fu Cafa» 
Las pretenfiones de los Ricoshombres,tenázmente defendidas,pufieron al Rey,y( 
al Rey no en grande ahogo-. Y aunque parece que D. Ñuño las figuió a los prínd-
pios,pues con comiísion de los aliados,bufcó áS.M.enRoa el año 12 71 .como que-
da dicho i defpues vemos»que no hallando medio aquellos Señores de acordarfe 
con el Rey.y paitando defnaturalizados á Granada,D.Nuño no los figuió,antes que-
dandofeconS.MJfuevno de aquellos Grandes que el año 1377. intervinieron , y 
fueron convocados en las Cortes deAlmagro>como confía por el Previlegio que el 
Rey dio de lo determinado en ellas,en quanto á férvidos, y diezmos de lámar.. Por 
cito quizá le dio el Rey el Lugar,ó Alquería de Farayá, termino de Alcalá-Sidonia,: 
con fus terminos,montes,y paftos,y todos los def echosReales: pero él la bolvió def-
pues 3. S.M.como confia por vn Previlegio rodado fuyo, fecho en Sevilla Domingo 
poítrimerodiade Dkiembre,Era 13 17.que es año 1279.cn que hace merced della 
á la Orden de S. María de Efpaña,y a fu Maeítre,diciendo les da elAlearía que a nt>m-
hreFarayanque es en termino He Akala-Sidonia, que nos oviemos dado i N v ñ o F E R R A N D E Z 
DE V A L D E N E B R O vdefpuesdefiodiolatianos. Pero ajuítadas finalmente todas las di-
ferencias,bolvieron los Grandes ala gracia de S.M.y D.Nüno Fernandez fe confer-
vó en fu fervicio,contal fineza,que fue vno de los que le figuieron quando el Infan-
te D.Sancho fu hijo le vfurpó el govierno. Afsi conita por va Previlegio que el Rey 
concedió en 1 .deSetiembre de 1283 .confirmando los fuyos á Sevilla, en que dice: 
Taquellos que con nufeo tovieron en verUad >y en lealtad» que lo confirman,fon ejlos: el Infante 
Do\i 
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DonJayme,&c, Siguen confirmaciones de Prelados.y luego dice: DJuanAtonfo de Ha- 0rth A»u 
roconf.D.Gutiér Suarezde Menefesconf.Nvño F E R N A N D E Z DE V A L D B N E B R O confD Ul l 
Roy Gil de Villalobos conf.&c.y continúan otros muchos. , ' 2' Mf ' 
Igual memoria ay en la Coronica del Rey d e la fineza de D.,Nuño,pues tratando 17 \ M 
delano r 283.dice como D Alvar N u f e d í l ^ A y D j ^ F c r n a ^ f i ^ J ^ S tomaron las armas e i ^ 
mente. Sus palabras Ion: Ten e/le tiempo ayuntaron/e D. Alvaro, y Nvño F E R N A N D A ílP'Jm 
DE V ALDEN EBRO^ D Juan Fernandez^ del Dean de Santiago, y „ . F e r m n * ^ £ * ^ Í ™ 
LimiajotrosCavalierosdeCaftiUaytomaronlavozdelReyV.Alonfo.ElInfanteO Sancho fui 
contra ellos,y veyendo que lo non podían fufrit,dijeron,que querían fatir de fu tierra yaue lesdief ^ * 7 ^ 
fe quien hs^ufiejfe en (alvo hafta Portugal,? ll hizolo afsi. Tdejque los ovo ulltpuefio» ellos fue-
ronfpor Portugal fu camino y ara Sevilla,al Rey D Alonfo. 
Defpues defto, mandó el Rey al Infante D. Juan fu hinque con éftos mifmos Se-
rores,yconD.FernanPerezPonce,paffiuTe á íitiar á Merida,y ellos lo ejecutaron tan 
varonilmente,que la tomaron antes queD.Sancholapudleüe focorrer.Y aunquecon 
grueflas tropas fe pufo a la vifta de aquella Ciudad \ creyendo que ellos Ricoshom 
bresfaldrianacncontrarlcjeUosnoquificron arrieígar aquellas vnicas fuercas au¡ 
avian quedado alRey. Con que el Infante fe retiró fin combate; y efta fue la vírima 
facción que fe intento contracl , porque llegó la muerte de fu padre á 21. de Abril 
del ano figuiente 1284. r A W U 
^F-Iallafe también memoria dé Nuno Fernandez en lafentenciaqueen Tarazona el 
ano r 302.dieron los Reyes de Aragón, y Portugal, fobre el derecho que D. Alonfo 
de la Cerda pretendía ala Corona de Caífflla,donde por recompenfa adjudicaron á 
aquel Principe las V i las de Alva de Tormes,Bejar3los Valles de Corneja, y Manca-
nares,Gibraleon,el Algava, Lemos, Sarria,y otras cofas, y entre ellas los molinos 
de Hornachuelos, que fueron de Muño Fernandez de Valáenebro , de que facamos, que va 
aviafallecido.Yporvn Previlegio del Rey D.Fernando IV.dado en 17. de ufe de « • * « ' * * 
* 303.conítaque fuefepultado en elMonaftcrio de S.Pablo de Sevillá'y que'le <mc-tm'lM' 
rían trasladar a Valdenebro. Tiene aqueliaCiudad Previlegio del Rey D . Alonfo S - « M ^ 
eSaoio para que qualquier Ricohome,ó Cavallero quefalledeíTe en ella,recibieire 
m íepu tura fin poderle llevar a otro Lugar,y el Rey fu nieto le confirma:aunque por 
ejía ,«(palabra, de Omz_) encargándoles, quepermitiejfenfacar de la Iglefia delclvL ' -
deS.Pa^cuerpodeD.Nvno F E R N A N D E Z D E V A L D B N E B R O * * ^ , W , * j ! ***** 
dendro^dianDonA^ANAfubija^fuyernoDJuanFernandez Ua,li¿>.q> 
Casóeite Ricohombre con la Condefa Don A INÉS IÚIG'VEZ DE M E N D O Z A her p ' 1 6 ^ 
mana de D.Lope de Mendoza Rcohombre,Señor de Lodio, que fue vno de los R I 
coshcímbres^quedefavemdos delRey D.Alonfo X.fepaflaron á Granada ylJrmana 
amblen de Dona Emilia Iniguez de Mendoza,muger de D.Fernan G u t i e r r e S 
tro Ricohombre Señor de Lemos,y Sarría,todos hüos c\e D T¿;™ T J \^aU 
doza RicohombrcScñor de Lodio,y de S S t e * * 
y 1^-1 ma.Y S U , de que £ £ » £ era Z ^ S ^ S S S t X 
Doña Tercia.XimenezdélosCameros,primahermana d^l C™A» n vT - íf 5 y , 
na Inés en quinto grado de conlanguinidad.queaun en w £ ™ „ " r • C C * P ° -
nocemos porque la p e r t e n e c i ó l o e S c o „ t o n t l Í f * ° P l m b / a / D o n a ta«.n° ' 
-
en 
ñoco-« rn s r  la r t ido e s c o t ó q u 3 ^ r C o Í S ° 
12 DonA V A N A N v n ^ n n i A B . c » ; J .TV.TÍ . V J k-U U i í l c uvoiJ.jsiunoa 
¿o. », 5 ...—: 3J w « H , w « í t f 4Llien por el color de íü nelo 
¡ t a i f a * w ,y era hijo de D.Fernando Alonfo Dean de S a n . w f 
Fernando)y de Doña Aldonca López de Vlloa Por ello S l i ^ T * d c S * 
nandez,nieto delRey de Leon,en la CoronicTdeD Fernanda I S a d o D ' J u a ? F e í " 
de D.Pedro d¡ga,quc el Rey D.Alonfo K n L o T ^ ^ ^ ^ ^ ' : 1 C o n -
. a Dona Uraca Señora de V izcaya, en Doña Iné Z 7 7 u 1 d c S i l n t ^ 8 o , y 
gunos tienen por la muger W x $ g £ ^ * * ¿ ^ 
°^y 
*.#' 
nan-
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« a n d o , pues ti fuefie cierta, no pudiera eíla Señora cafar con fu foferino , hijo dfl fu 
m cdioheímano 5 eomoloaviadeíer el Dean de ^ ^ ' ^ ^ H ^ ^ 
do empiezan en la Hiiloria ,y inttrumentos las memorias ce D. ÜNuno Fernandez de 
Valdenebro,yDoñalnésdeA:endoza,yD.LopedeMendo7a^ 
Doña Urraca AlfoDio Señora de Vizcaya, eí'tava cafada con D.LopeDiaz dcHarc>,y 
tenían hijos á D.Diego Lopez,D.Alvar Perez,Dona Mencm,D.Alonfo Lo Pez,D.I o 
pe D Fernando,yD.Manrique,que ion todos los que produjo íu matrimonio. Aísi 
parece por efcricura que hizo con eflos fus hijos, en que da carta de pago aD.Pedro 
Gonealez Maeítre de la Orden de Santiago,de4U-mrs- que D.Lope Diazíu marido 
preíió á la O rden: y copia otra carta de pago, que_el mifmo D. Lope dio en Toledo 
% 
fe 
d 
D.Lope deMendoza,yD.NuñoFernandez de Valdenebro concurrieren en las rebo-
luciones de ios Ricoshombres año 1271 .con D.Lope Señor de Vizcaya, nieto derla 
Doña Vrraca,hijo de D.Diego fu primogénito^ ya cafado, no cabe que Doña Inés 
Iñicruez de Mendoza eíluvieífe cafada con D.Nuño al miíhio tiempo que fu vifnieto 
concurría igual en edad,y operación con fu marido. Y afsi, íiendo cierto que la ma* 
dre de la Señora de Vizcaya fue Mendoza,feria de otra linea. 
D.Juan Fernandez, y Doña Juana Nuñez de Lara avia años que eftavan cafados 
el de 13 03 .quando querían trasladar el cuerpo de DiNuño fu padre, y fuegro , á fu 
.Villa de Vaklenebro,como lo dice el Previlegio del Rey D.Fernando iV.ya citado. 
Otro matrimonio tuvo D.Juan tan iluftre como eíte,pues casó con DoñaMaria An-
drés deCaíbOjhijade D.Andrés Fernandez de Caítro Ricohombre,Pertigueroma-
mayor de Santiago,Señor de Lemos, y Sarria , como efciivimos al fin del cap. V i . 
del lib.Vlii.de la quai tuvoá D.JuanF,ernandez,yD.AlonfoFernandez,quetambién 
fueron Ricoshombres,y como tales tienen memoria en vn Previlegio del Rey D.Fef 
nando I V-.dado enBurgos a 14«de Mayo del año 13 04.cn que copia,y confirma los 
fueros déHagéta#y en la coluna de losRicoshombres deLeon dkc-.D.JohanFemandez, 
fijo de D.Johan Fernandez conf.D .Alfonfo Fernandez/u hermanoyconf.y afsi en otros muchos. 
Y refpeóto de que dos años antesá 27.dejulíoEra 1340.confirmóD.JuanFernandez 
íu padre muchosPrevilegios de lasCortes deBurgos,llamandofe^ delDean de S amia* 
go,parece que murió en el año 1303.0 a principios deldei 304-Por efto fabemos que 
acierta elNobiliario del Conde D.Pedro en decir,que el matrimonio de Doña María 
Andrés de Caííro fue el primero deD.JuanFernandezjaunque fe le opone Salacar de 
Mendoza.pero ni ellos Autores, ni otro alguno de los que emos viíto, feñala fuceíl 
iion a efta Señora, con que en ella fe debió de acabar la linea de los Señores de Va l -
denebro. 
13 Frey J V A N N V Ú E Z DE V A L D E N E B R O ComendadordeOtosenlaOrdende Cala-
trava,que vivic> en el Reynado de D . Aionfo el Sabio, tiene muchas feñas por el pa-
tronímico ,tíempo,y apellido de fes hijo de D.Nuño Fernandejs: pero no fabemos íi 
fuelegitimo,ono. 
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mea de los Señores de Lara^y de Vizcaya > háftajn incorpora-
ción en U Caja Real. 
1 jMuV 
á* 
x A-
7« 
T A B L A G E N E A L Ó G I C A , 
I 0 El Conde Don Gonzalo Ntiñez de Lara, hijo 
del Conde Don Ñuño Pérez* 
Í 0 &J IÜ 
,¡00\ | i i I II 'i'" II II ' 'l I II' I  i ! • llfaMIÍlUril-ji n ilfc» 
, DNuño González de Lara el bue- D.Fernan Don Diego La I ofanta Doña Terefa DoñaLeonorGon^alezSe 
no Señor de la Cafa de Lara. González. González. deLaraSeñora deMolina ñoradelaCafadeCaftro. 
I 
. . . - . . . - ^ J - ^ - Í A » .i»ii i i i ii 11.1111' 'i.' ni IÜIIÉ ii mi' »' ni " Ti ' i i ' m'í i i*1**!" I-HI »» 
Don Juan Nuáez de Lara el gordo , Señor de la Cafa Don Ñuño Gon- Doña Maria Señora de . 
1 2 de Lara. S a I e z » JProbacnS. 
I 
fe 3 Don Juan Nuñez de Lara II. del nombre, llamado el mayor, y el bueno, Don Alvaro Nuñez Señor de la Ca-
SeñordelaCaíadeLara,ydeAlvarracin. fadeLara* 
1 
« » « / > » * • •••••n'fi'" •••>• *• - ' n » „ r ••Mir^i^n'i • m, i i * T I I L , , ^ - L y — ntttttt — »>• 
{14 D.Juan Nuñez de Lara ÍH.del DonNuñoGon- Doña Juana Nuñez de Lara ,1a Pa- Doña Terefa Señora 
nombre, llamado el moco, Se- saléis deLará. lomilla, Señora de la Cala deLará, de Valencia. 
áordelaCafadeLara* l 
r — — • — • — " • • • - ! • i» i -» • - " - * 
$f, D.JuanNuñezdeLaraíV.delnom DoñaMarga- DoñaMaria de Efpaña Conde- Doña Blanca de la Cerda 
bre,Señor de Lara, y deVizcaya* rita Monja. & de Aleü§óh,y deErtampés. Princela de Villena. 
, i , ; _i_ 
§ • • ! ^ | É ' • * • 111—111—ÍUMMIIII l i 1 1 á i i i i 1 . n - | i m r \ 1 ' r i • ! 1 
Jt '5-pon p^Nufio pona juana, pona Ifabel Don Fernán- Doña Juana Manuel Seño? 
Lope Señor de Señora de La Señora deL* do Manuel, ra de Lara, y de Vizcaya, 
Lara,yde r a , y d e V i z - ra,ydeViz- Señor de V i - Reyna de Cartilla. 
Vizcaya. caya. caya. i i e n s u . 
£| '• ' — " ' "'1*'1 ' > - ||ll I - I | , t m n ^ I A . 
{ I _ Don Juan 1. del norubre,Rey de Cartilla^ de Leon,Señor de Lara,y pona Leonor Reyna de Navarra. 
' de Vizcaya* / 
•I^MIIllHli I Iglllljfc 
,_£ Don Enrique 111. D. Fernando I.Rey de Ara-
*.** Rey de Cartilla, gon , y de Sicilia, Señor de 
y León. Lara. 
! 
(i ' - I I 1 1 r\ |- i | ,„ 1 ¡ l m 
W9 Don Juan II. Rey de Aragon,y de Navarra, Se-
ñor de tara. 
CA 
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C A P I T U L O I. 
i o EL CONDE DON GONZALO NVNEZ 
de Lar a Señor de Be/orado,y Briones. -
i^TRE los tres grandes hijos que procrearon los Con-
des D.Nvno PÉREZ DE L A R A, y Doña T e r e f ^ 
nandez deTrava fu muger, aunque todos fueron 
igualmente iluítres,cada vno fe feñaló con cofa parti 
cular,que denotaíTe losprevílegios que la movLZ 
c iaqu i forep^^ 
pes.Ydelmifraomodo que en fus doshimsfevé 
que la vna adornó fus fienes con laCorona deLeon' 
y la otra logro el conforcio de vn InknteAraoonés' 
afsienlos hijos hallamos áD.FERNArtDo previlel 
giado en la primogenitura, y en la antelación á las 
idoíe con la Regencia deOríKllavm,™?,, A^C.T, _ 
J* - i , v~ g l a d o c n J aP n mogenitura ,y en la antelación a hé 
dignidades: aD.Alvaro exaltandofecon h U ^ J S S ^ L ^ m S ^ ^ 
leemosvftonofoloeabeca^Prindpedela^opiafamiH^en^ 
fino fupenor en riquezas, y poder á todas las otras del Revno. Y ¿ n D K G ó S ' 
remosaor^queporcaminobiendiverfo le alcanzaron las tódfetSol 
hermanos^queriendoDiosqueporélfec 
el nombre, como poco á la dejamos? fino en la autoridad: reprefentacion l^J 
tóo - 9 4 . d l P o d ^ ax^deEnero * r t f t * 
utntes, a i ciü o 1 ai do, y fu mugen Tereía Díaz, Al*non, 
dou-
8o H I S T O R I A D E L A C A S A 
donde entre los confirmadores dice : Gon<¿*lvu, Nmijwfirmat. Defpues d c b quat; 
fabemos, que el año 119 5 .acompañó al Rey en la infeliz batalla de Ateos ¿ y co^ 
mo defpues de íu perdida fe refugiaren algunas tropas al CaMo que da nombre % 
aquellos campos de Alarcos,y fucedieíTe lo mi mo a D.Gouca o,a ^ .Alvaro fu fcfefc. 
rríano v á D.üie-o López de Haro Señor de Vizcaya/uegro de ambos, allí los fnio 
IuePoelMÍramamolin,cuyo triunfb,y Cuyas amenazas fueron dcíprcdablcs alostres 
olün"ofo.sCaflellanos,haíta que por falta de batimientos íe hallaron impoísibilira* 
dosdehacerladefenfa. Eftava en el Exercito de los Barbaros D.Pedro Fernandez 
de Caftr o,por tantos actos anteriores emulo jurado de los Laras, y a contemplación 
PRVEBAS fuyahizoel Miramamolin decíráD.Diego López de Haro > que Íirindie0e la plaza 
t >6% i , daría livertad á quantos eííavan en ellas excepto a los dos Laras, que ya D.Rodrigo 
Sánchez Obifpo de Falencia, llama Condes quándo refiere eftc fuceflb,los qualcs 
avian de íer entregados áD:PedroFernandezl¡i enemigo.Yaviendo la común necefsí 
dad violentado al Señor de Vizcaya a acetar eít|¡ capitulación, al tnifrao tiempo que 
el parentefco>y Ú razón le ¿mpeñavan en la livertadide fus yernos, rogó a D. Pedro 
Fernandez, que por honor fuyo le dejarle falir antes que la plaza fe entrégate, lle-
vando coníigp dos'Cávalleros, y él lo coníintió, jurando, que quantos en el Caírí-
lio quedaífen ferian luego puertos eMyertad; fuera delosCondes deLara.Conloqual 
ordenó D. Diego á losfüyos que no-fe entregauen nafta defpues de quatro oras de 
fu falÍda,yegeCutandola,con los dos hermanos-Latas, todos llegaron feguros a la' 
primer plaza Chriftiana. Éntregófe Alarcos defpues que fe pallaron las quatro oras;, 
pero aunque D. Pedro Fernandez de Caiíro ñutió mucho el arte de D.Diego, to-¡ 
davia obfervó religiofamente la capitulación. La Hiíloria de Don Rodrigo San-' 
chez nombra los dos hermanos Laras Don Ñuño ,y D.Alyaro; mas equivocófe el 
copiador,ó laprenfa,porque los dos yernos del Señor de Vizcaya, á quien fe atrU 
buye cite fuceífo,raeron D.Alvaro,y D.GonCalo,como las eferituras lo afíeguran. 
Defpues deilo, hallamos muchas confirmaciones de D.Goncalo en los años íi-
guientes,y tenemos tres del inmediato 1196. las dos de 8. y 12. de las Kal. de Se-
tiembre quedan anotadas en el cap.IV.del libro antecedente, y la tercera eílá en el 
t PreVilegio en que el Rey dio ciertos derechos áToledo, fobre la puertaquo 
E/crtt.6i* en aquella Ciudad llaman de Vifagra. Y también confirmó el año figuiente i 197,; 
deAlarcon, con el Conde D. Fernando fu hermano , y el Conde D. Pedro Manrique fu primo* 
j? efer. 68. o t r o Previlegio Reál,que concede a la Orden de Monfrac, y á D. Rodrigo Gonca-? 
lez fu Maeftre,díez cahíces de fal de renta en las faunas de Talayera. 
En los años figuientes figuió la Corte con menos frequencia,porquefalta fu norrw 
TArcobifpo brede los Previlegios,permaneciendo ílempre los de fus hermanos en ellos. Pero 
T>*Koárigo> en el año 1212 .fe defeubre felicifsimameníefu memoria,porque no folo acompaña1 
/.8. cap.9. al Rey en la recuperación de Calatrava,y Lugares d<|:íu campó, que tanto dio antes 
Mariana,, que hacer al CondeD.MANRIQVI íu tioipero pafíaáido conS.M.á Andalucía feha-
/. 11 .í.24 lió en la gioriofa batalla de las Navas de Tolofa, dorí^e como el Señor dc Vizcaya/ 
La General fu fuegro rigieüé la vanguardia, él mandó el cuerpo ¿e labatalla, y el Rey referió 
"ñ'?'f'l9f P^a sí la retaguardia, guarneciendo todo el Exercito por ambos lados las tropas. 
397. auxiliares de los Reyes de Aragón,y Navarra.Y afsi,refiriendo el ArcobifpoD Ro 
RadesCron. drigo la formación del Exercito Ghriítiano dice; mtdiamaekm Comes GVNDISALVUS 
de Calatr. NVNIJ cumfiatrihus Templé* Hofpitalis&Vclejij, Ó-Gaíatrav*. Con cuya orden pe 
£ 2 7 . 25?. learon todos animofifsimamente con los enemigos de la Fé, y fe adquirió vna de las 
S T T ™ ^ m f f ^ y ^ "lebradas Vitorias, que atenido la Chriitiandad, como en 1* 
*76. Dos años defpues pafsó delta vida nucílro gran Rey D. Alonfo- VIII dehnrln Un 
Zc' < tclítTT'? ^S 1 1 1? 0 1 1 l 0 S - S e n ° r e S d c L a r a l a *"*>>& d e l ^V0 Rey W 
n ' S i nant ^ ° ¿ ^ S i < * í ft C O n f i n Ó P r e f t ° a D ' A l v a r o ' Y c n ^  ocafion « B * ^ runa,que eitos Señores cüavan acoitumbrados á mandar , y proñVuc- Eran tres her-
^ . / . ^ . . . ^ ^ ^ . « ^ ^ . Y d e í p u e s d i c e ^ u e p o r opinión común del Reyno,junto enla 
pre-
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prefencia de la Reyna Doña Bercnguela fealiento, que ninguno en Cartilla en po -
der, y en riquezas fe igualava a los déla Caía de Lara. Y Garivay en eíta mifma 
o'cafion los nombra: Tres grandes Señores, de ¡os principales ¿elReyno, Don Femando , Don Com», tm 
• AlvarNuhez ,y D O N G O N Z A L O Nvnsz. D E L A R A , hijos del Conde D O N N V Ú O 2 lih \u 
D£ L A R A , diverjas veces nombrado .hermano delConde D O N M A N R I Q V B DE L A - cap «Q ' 
Confirió tan preílo el nuevo Rey la dignidad de Conde á Don Goncalo 3 que 
ya le hallamos con ella, y confirmando con fus hermanos Don Fernando y Don 
Alvaro,elPrevilegio en que el Rey dio á D . Ealdovino , y fu muger Doña María, 
la tienda que tenia en la Calle de los traperos de Madrid, que es fecho allí á 1 
de Enero del año 1216. y el que anotamos de la Algecira de Guadiana, fecho eri 
12 .de Julio del mifmo ano,y los otros ya referidos en los capitulosl V .y Vlí i del 
libro antecedente.Con que hallándole yaConde en 15 .de Enero de 1216 yconí-
tandopor elPrevilegio de las caíás,yAlcazar deMoya álaOrden de Santiago que 
no lo era en 18. de Junio de 12 r j . precifamente fe le concedió aquella d i V i dad 
enlosfeismefes que tienen de diiranciavno , y otro inftrumento. En l a W m a 
forma confirmaron los tres hermanos el año 1217. el Previle >io de las Aldeas de 
Toledo , y el de la afsignacion de términos á Alfanibra, de los quales queda va 
hecha memoria,y en ambos dice: Comes DómnusGoncalvüs confírmate que también 
fe íaca,que todos tres íeguian continuamente laCorte.Pero como lue^o la parcia P R V E I 
lidad de los Ricoshombres, que tomaron por cabecade fúopíruonf la Reyna P'6lS* 
Dolía Berenguela,fepararTe á aquella Princefa del Rey, y de la devoción de laRe 
gencia, terminó el común fofsiego,y fue meneíter que vnos, y otros romanen las 
armas.Y el miímo ano 1217.comOD.Alvaro íupiefie que D.LopeDiaz de HaroSe 
ñor de Vizcaya,que fin embargo de fer fu cuñado,y fobrino,feguia á la Reyna v 
fus ahados,eftavacon algunas tropas enMiranda de Ebró,embió alCondeD Gon-
zalo contra él. Mas aunque elle Senor,con quatrocientos cavallos, y oruefio nu-
mero dclnfentcs/c acercó a Miranda,yD.Lope le falió oíTadamcntcaf encuentro 
con dos mil Infantes, y docientos cavallos : no llegaron alas manos,porque los UGm™l 
Prelados, y Monges virtuofosdélos Monafteriosvecinos,lo procuraron ¿mba 4->-Ao*.: 
racar, y bolviendofe el Conde Don Goncalo al Rey , el Señor deVizcaya pafsó M a r U m * 
libremente a Autillo,, donde eílava la Reyna. 3 r tom.\.lil>A 
Determinó luego el Rey poiier litio á Autilío, que era ei principal afsilo de la 12'c* 6' 
parcialidad, para acabarla dside Vn golpe, y formófé á eñe fin poderofo Exer Gariv-<fy* 
cito, en que iba con fus hermanos núeitro Conde Don Goncalo,DonMartin Mu" tm-2'*** 
noz_ Señor de Finojofa, Mayordomo mayor del Rey,y ius hijos, Don Garda Or" * 2-caM% 
u < ? ° ? G u l l l e i l G o ^ a l e z > D ™ Gómez Manrique de Mancanedo, Don Ini 
go de Mendoza Señor de Lodio , Don Pedro Goncalez de Marañon,y otros 
Ricoshombres,y llegavafu Magcftadcon fus tropasá Palencia, quando Don 
Ruy Díaz Señor de los Cameros , Don Alvaro Díaz íu hermano , y E S 
lez Señor de Vceyo, con dudemos cavallos, paflavan por Mondón á juntarfe en 
Autillo con los Ricoshombres, Lo qual entendido por el Conde Don Fernando,' 
ios ataco, afsiíudo del Señor de Finojofa, de Don Gómez Manrique,y de D.Gar-
cia Ordonez, con trecientos cavallos , y fe dieron vil fangriento combate n U C 
con general daño feparo la inmediación del Exercito. Y aunque inmediatamente i 
ic pulo el fitio a Autillo , nó produjo efeéto confiderable : 'con que malogrando- I , 
Porlamuerte defgraciada delReyD.Enriqueí.iioTolo quedó laCafa deLara finia 
ttcgcncia.pcro en necefsidad grande de aplicar todas fus fue reas á evitar fu ruina 
yS.temandofu Infamados de los P neb los í s imos de ios Grandes,y favoiec^ 
I dos 
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'Arfohiffio de Don Alvaro , fueron los primeros que ocuparon los Reyes. Defendiófe , no 
D.Rodrigot cbííañte,el Canillo deBelorado,en queD. Goncalo tenia valerofa guarnición, y 
M>.9.cap.j porque los vecinos de aquella Villa intentaron forprenderla, pafsó a ella éi Conde, 
caíiigólos culpados,demolió parte de las cafas , y muros 3 y boiviófe á Briones , d¿ 
donde parar eíta facción avía faiido. Mas eran cernísimos eftos esfuerzos •contra k 
•razón, y la profperidad de San Fernando, efpecialmente •, aviendo fus tropas hgeho 
priíionero al Conde Don Alvaro en vn combate que tuvieron con el á víítadefu 
Villa de Herrera. Eñe íuceííb terminó por entonces la guerra , porque el Conde 
Don Fernando reconoció al Rcyyy recibió del en feudo las Villas de Caílroxeri^ 
y Mondón •••, dondetenía graeífos preíidios-3 y el Conde Don Alvaro dio en cam-
bió de fu liveftad todas fus fortalezas : á fáber3 Alárcón , Amaya-5 Tariego , Villar 
-franca de Montes de Oca £ Nagera , Pancorvo, y Belorado , que fon la s que nom-
bra Mariana. Y es la vnicafelaíque tenemos para conocer que el Conde Don Gon-
zalo fe incluyó en el cotkrato,y reconoció a San Fernando,pues fe entrego tambieh 
áS.M. á Belora<io,queantes eíiava por el Conde. 
Sin embargo, fe bolvió á encender brevemente la guerra, poique el Conde 
#on Alvaro , défde fu Villa de Valdenebro, corrió las tierras comarcanas el año 
12 19. folieító , y traxo á Caílilla fegunda vez al Rey de León 3 y tomó el bailón dé 
Tus tropas. Y el Conde Don Fernando 3 defpues de intentar 3 fin fruto , tener -en í U 
devoción á Caftroxeriz s perdió a Villafeáe, Paredes, y Becerril, y fe retiró al Caf-
tillo de Arcejón, afsiftien'dolos íiempre el Conde'Don Goncalo , con fus vaílallos 
y aliados. Pero cerno el Conde Don Alvaro falleciefleluego*, y Don Fernando - no 
teniendo mercas para refiítír^  fin focorro, el fitio que le pufieron en Arcejón/e Wr~ 
fafleá Marruecos-, quedó^nteramente imppísible la renitencia,y el CondVoort. 
Gonzalo, viendo fu partido fin Capitanes,-fin CaMííos, y aun fin aliados, dicen Ga-
. rivay, y Mariana, que fe palió a tierra de Moros. No devió de detenerfe allá mir" 
cho, porque peño hizo fentir en las tierras del Rey los efeóios de fu irritación fe* 
varraitom. b r e d € , * 2 * f' m queD.Ateo,yD.RoxlrigoDiaz de losCameros,ponen en fidelidad 
2. §k 1 z. e n P°der á?{ ffil Don Sancho el Infante de Navarrá.k Villa, y Caitillo de los Fa 
*•*n - ZOSií ? a r a q U f k m y i e í f c n por el Vnode quatro Cavalleros quefeñalan, en feourf" 
dad de que el Conde Don Gonzalo no haría daño por s i , ni por fus vafialios* Sk 
tierras del Rey de Caílilla, Cme fiel tal daño hiciere, feria obligado clCondeáfa 
tísfacerle dentro de treintadías contadosdefde^quel en queehRey Don Sanrh ~ 
lerequiriere :pero no haciéndolo afsi3 elCavallero que tuvieífe á los Favos lot 
entregafle al R e y • ^ c é ^ n d o . & ^ m á Don Alvaro Díaz facultad de recobS 
aquel Caftillo ¿ y Villa üempre que^agaífc los daños hechos a Canilla, v por X 
;ocaíionaNayarra. C)e lo qualevideotemeoteíe ^ ^ ( f f l L S 
lo avia corrido ,y talado las tierras xklEey: y tfue mediando los Señores délo* 
Cameros fus cunados, y primos ,o para contenerle en la razón, ó para que irrirf 
do el Reyno fe perdieíkdel te do ;,fcíMgaroaá deteneros operación ¡ 2 V 
tisíacer los da nos que F5>«lks,eoeC;l l íaík^ipotecando en íegui idad fu V i l k v r l í a 
lio de losFayo s.Pero el f uego-que íe atajó por aquellaparte ¿SSSJí¡lí 
otra,porquepanando ^ ^ . C ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P ^ 
Garw.tom. beramaDON G O N Z A L O PÉREZ fu fnbíínn bí;^ AA fi$£x r> TÍ PQ«eia-ttínlo-
,MCo m p . Vizconde d e N . r v o n a ; f e % S S | S « & ^ S f * ^ * & * * # * 
n 
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z a de fu r eñituclon: con que huvo de bolverfe al afsilo délos Moros, tan trabaj ado ... . 
el a¡erpo,y tan fatigado el efpiritu, que falleció abreves días enBaeza. Y dice la ó™ l c a , 
Coronica dclRcy :Vefpue( defto,paJ]ados algunos di as ¿elCondeY) .GONZ b.ho quefe aviavna 
•vez pajjaáo alosMoros,porque elRey D.Fernando no letratava como el quería i yde/puesfeaviabuel a*'l ' 
to ñCa(l illa ¿ornofe otra vez a los Mor os.T eftando enBaeza dille vna grave enfermedad ,de la qtial 
muño allí.Entonces losfuyos tomaron fu cuerpo ¡ytrugeronlo aCampos áZafinos* que es delosFrayles Arcobifpa 
delTemplo,y los Fraylesfepültaronlo bonradámente.Eítomifmo refieren el Arcobifpo D . R o - D,Rodrigo, 
drigo, Garivay , Argote de Molina, Don Diego Ortiz, y otros Efcritores: con que ¿. 9. <M i . 
nofabemosde donde facó Juan de Mariana que elConde diofinaja vida }nimayfama, Gariv.Cop* 
ni muy honradamente, pues ni a lofanto fe opone aver fallecido católicamente entre tom.2. tifa 
los Moros: ni lo honrado fe ajacon averie refugiado a los infieles, huyendo las per- 12, <r. 45^ 
feaiciones de adverfa fortuna: mayormente enaqueltiempoenquela vecindad , y Ortiz Ann« 
aun la mifma guerra hacia continuada fu comunicación,y hacia que en los diíguílos de S.evilta¿ 
de los Grandes,tan fin reparo fe paflaflen á Granada,como a los otros dominios de /• 1.. />• 41« 
los Principes Chriíííanos, de que ya queda referido exemplo en Don Fernán Ruiz, Mariana , 
y Don Pedro Fernandez de Caítro, en D. Alvar Pérez de Cauro, en el Infante Don tom. t.lib^ 
Felipe, y muchos Ricoshombres: y fe hallará adelante en el InfanteDonEnrique,en 12. c, io¿ 
el luíanteD. Juan > en Don Alonfo Pérez de Guzman el bueno , y otros. Menos re-
paro huviera hecho en eíto , íiadvirtiefle lo que fobre ello dice el mifmo Rey Don 
/ilonlo el Sabio en la notable carta que eferivíó áfu hijo el I.nfanteD.Fernando,y íc „ . , 
lee en fu Coronica:y lo que obfervó el iniignc Gerónimo de Zurita en fus Anales. ,.> * 
Tampoco acierta Mariana en elle cafo,quando dice: Tal fin tuvieron eftos tres berma- ' -
Utos bien conforme a fus obras, de quien defiende el linage de los M A N R i QV E s 4 bien conocido en "'^ 
Hjpañd: pues ya queda vhto que la Cafa Manrique 110 procede deílos Condes , fino 
de fu tio el Conde D.Manrique de Lara I.Señor de Molina, por quien hicieron ape-
llido elnombrepropio Manrique.Yafsidiee Guillelmo Catel, hablando délos de 
aquellaíinea: ZJfan efe nombre de Amalrico para hacer teftimoni o de que defienden deffe Con- * 8-VEBA% 
de D. Manrico, y no de los Condes D. NuñosbD. Alvaro Ñuñez ,y otros de la dicha Cafa de P*¿>*373 
Lara. N i Garivay acertaría tampoco quando llamó a los tres hermanos Condes Man* 
ques, debiendo decir Condes Larasjfino fueffe mirando á que Manrique, y Lara es Gariv.Cfyi 
vna mifma cofa. Mas decorofa,y atentadamente que Mariana eferívió Argote deMo tom.z. libj, 
lina el fallecimiento del Conde D.Gon9alo,ydefushermanos,puesdice: Eftefin bu- 12.^.43! 
vieron eftos tres grandes Principes Jos mayores Señores de toda Caftilla,y de tan gran linage,ác a-
hndolosjugránfobervia,ypre[umfcton. Y parece que aun no avia llegado la muerte del Nobl.deAn-* 
Conde D.Gon^alo en el mes de Mayodelaño 1225 .porqueen la donación de V i - daiucia3tib^ 
llahan, que hicieron D. Alvar Pérez de Caítro, y Aurembiax Condefa de Vrgel , á * • c*Q*6o¿ 
Juan deTudela,es vno de los teíligos Martin Pedrez Mayordomo det Conde Don Gonzalo. 
Fue cafado el Conde conDoÚA M A R Í A D Í A Z DE H A R O , hermana de Do*- PRVEBAS; 
ña Vrraca Díaz, muger del Conde Don Alvaro fu hermano , y de Don Lope Díaz />. 13. 
de Haro Señor de Vizcaya, Alférez mayor de S.Fernando. Los Padres de DonaMa-
riafueron D.Diego López de Haro el bueno,Señor de Vizcaya,y de los honores de CondeD.P^ 
Bureva,Nagera,y Caílillavíeja, también Alférez mayor de Don Alonfo VIII. y fu drotit. 10.' 
Capitán general en la de las Navas, y de Doña Toda Pérez de Azagra fu fegunda ArgoteNob' 
muger, hija de los Señores de Albarracin. Aviafe ya celebrado cite matrimonio ibid. 
elaño 1114. como parece por vna donación que enél á 12 .de las Kalendas de J11- Sandoval 
nio, hicieron al Monafterio de Santa María la Real de Nagera los mifmos D. Díe- CafadeAro 
go Lopez,y Doña TodaPerez,hallandofe prefentes fus hijos,y deudos, y entre ellos Ortiz Ann. 
T>onusGonfalvus Ntiñez,generDominiDídaci,como parece por el fin de aquella eferitura, de Sevilla' 
que copia el Obífpo Sandoval. Efcriven también elle matrimonio todas nueltras lib.i.p.A.i\ 
hifíorias,y libros de linages,y del procedieron cinco hijos,á faber: 
: i i D . D I E G O G O N Z A L E Z DELARARicohombre,quedefpuesdela muerte dcfupaclre p 
figuiófideliísimamente áS.Fernando,y yalehallamos mencionado enfusPreviícpios R V E B A S 
elaño 123 5.porque en 22.deAbrildel dióS.M.álaOrden deSanriagolaVilladel-Ior F*629* 
naehos,y en fus confirmaciones,ydefpues deD.AlvarFcrnandez de Laradkc.Dida-
cusGonJ alviconf.YQQWXO pl año figuíente 12 3 é.íehallafl'é enla conquUU deQordova, 
r""»'3*. í a tu-
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tuvo alli repartimiento correfpondíenteafu grado,fegun pareceporlaEuladelno* 
cencío IV.tantas veces citada, en que fe hallan nombrados por íü orden los hijos 
de los tres Condes deLara-.primero^harFernaníiez^uc es el hijo delCondcD.Fer 
nandorluego Diego Goncaíez,quc es cite Señony defpues los hijos delCondt D,A/varó. 
Y en el mifmo modo confirmaron los dos primos D. Alvaro,y D.Diego todos los \ 
Previlegios que deíle año,y e! de 12 3 8 .quedan anotados en el capít. V. del libro 
XVí.Y afsitambién confirmaron el Previlegio que elRey libró en 20.deJu.nio de 
H'/f d>$ ia3P.fobrelosterminosdcSegovia,yMadrid,y en la forma que le copia Colme-
; * e J* nares fe halla primero: Alvarus Ferrandiyy consecutivamente ctice:D¿/íif«/ Goncalvi 
c /^21. fy confirmat. El CondeDonPedro,yArgote de Molina dicen,que losMoros mataron 
a Don Diego en la cabera de Elvira de Granada, fin tener hij os .7 es^uanta noti-
cia hallamos fuya. 
11 D O N Nvño G O N Z Á L E Z D E L A R A el bueno, Ricohombre, Señor déla Cafa 
de tara,y de Ecija,y otras grandes tierras^Alcayde de los Alcacaresde Sevilla,* 
Xeréz,que continúa la íucefsion. 
11 D O N F E R N Á N G O N Z Á L E Z D E LARA,que el año 1225. fe halló preíénte ala 
donación que Don Alvar Pérez de Caítro, y Aurembiax Condefa de Vrgel , hi-
cieron de la heredad de Villahan a Juan de Tudela, y fu muger Maria Mi háfei 
PR vEB As donde eftá*llamado: Ferrmd Goncalve^ filio del Conde Don Goncaho, que es la vnica 
f*g*13 • noticia que tenemos deíle Senor. 
! r Don A T E R E S A G O N Z Á L E Z D E L A R A ,fegunda muger del Infante Don Alon-
\ ío Señor de Molina,como fe verá en el capitulo ílgulente. 
11 D o ñ A L E O N O R G O N Z Á L E Z D E L A R A Señora de la Cafa de Caítro, cuyo ca-
famiento con D.Rodrigo Fernandez, de Caílro,y de Cabrera, y las memorias de 
ambos fe hallaran en el cap. II I. 
EnlaCoronka del RelDon Alonfo el Sabio fe da al'CondeDon Gómalo t>n hijo mas llamad* 
Cabl7* G O N Z A L O NvñEZ , aquien éce que el Rey tomo en fu Cafa >y enUfumerced }fiendo Infan^ 
te i a infancia de Don Ñuño Goncalez Ju hermano , que es vno de los beneficios con que fu Ma * 
gefiad notafu ingratitud* Taunque hace grande fuere a la autoridad áefta Coronica; todavía 
noscaufa duda ei(patronímico% porque obfervanao el de Concalez todos los otros hijos del Conde D± 
Gon^aio^como confia delasHiflorias9y délos inflruntemos [jarees qnt aviadi hacer lo mi/ats 
rJíeGoncaloNuñez\a(otnenos,fifueJfelegmmp9¡ 
•1 
v>A-
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CASTIItA» 
M O L I N A * 
Como eitel 
cap, 1 Latí 
fijtjk 
C A P I T U L O II 
•xi LA INFANTA DONA TERESA GONZA-
ie^de Lar a 6 eñora de Molina^ ¿Vieja. 
\\Jz eítaPrincefáfucfíe hijadelCondeDbÑGÓNZALóNvñfiz 
DELARA,ydelaCondefaDoñAMARiADiAZDiHARO,lo 
aíleguran conformes losEfcritorcs de mayor ¿rédito, que tam-
bién afirman aver ildo cafada con el Infante Dctf A L O N S O Se-
ñoí de Molina, y Mefa> hermano de San Fernando, y hijo de 
Den Álonfo Rey de León* y de Galicia, y de Doña Berengue-
laRcyna de Canilla* Siendo cofa digna de gran reparo ¿ para 
mayor honor de la Cafa de Lara, que enmedio de los nota-
bles danos que fus Señores ocafi*naron i los Rey es Doña Berenguela, y San F i -
nando, todos los hijos deftOs Principes {que cafaron en Canalla 4 hulearon confor, 
r ía ron Mías ó nietas delta familia cfclarecida. Afsi vemos J que eíle Infante Don 
Abnfo fe vnió prímérá vez en matrimonio conDoñ* M O B A L D A M A N R I Q V E IV. 
Señora de Moíina,y Mefa, por quien fue llamado el Infante de Molina, en la tor-
na que en el libn IV. eferivirrios* Viudo defta Frincefa, y fin hijos varones, íe en-
lazo fegunda vez en la Cafa de Lara, cafando con nücílra Doña Teref* Gonealez: 
y finalmente Don Alonfo fu hijo may br, ávido ch el tercero matrimonio, caso con 
nieta de D O N R O D R I G Ó A L V A R E Z D E L A R A Señor de Alcalá, como queda eferi-
to. Dern^s deílo, el Infante Don Enrique , hijo dé San Fernando, caso con Don A 
3 VANA NvñHZ D E L A R A , que vino á fer Señora delta Cafa, como fe vera en cite 
libro El Infante Don Felipe fu hermano casó con Dona Leonor de Catiro , nieta, 
por fu madre, del Conde Don Goncálo, fegun luego veremos* Y el Infante Don 
Luis, vltimo hijo varón de San Fernando, fue cafado con Doña juana Gómez de 
Mancanedo , que era de la mlfm'a Varonía de la Cafa dé Lara*y nieta della, como 
probaremos en los vltimoslibros.Con que fe aüégürá, que aquellos miímos fantos 
Principes, por cuyo medio caítigó la providencia los exceubs de los Condes de La-
ra,fueron los que mas eftimaron,y favorecieron fu poLteridadjVniendo tantas veces 
con ella fus hi;os,y nietos. , ^ 
No fabemos el tiempo fijo én que el Infante Don Alonfo casó coli Doña Terc-
ia Gonealez de Lara, ni lo que duró la vnion* Lo cierto es , que cita Prinedía" eítavai 
aun fin cafar el año 12 44. porque en el mes de Setiembre del , llamándole Doña Tt-
refc Goncatvez* bija del Conde Don Gon¡a\vo ? hizo donación á Don Juan Übifpo de Bur-
,! 
f 
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eos y Chanciller-del Rey , de quanta dívifa tenían Don Ñuño fu hermano , y ella; 
en S-inta María de Safamon., y recibió del Obiípo en. robra 500. mrs. buenos, dé^ 
rtfp.23 
Nuñeztom 
lúdela CÓ-
Dcíbuesíe celebró el matrimonio , y Doña Tereía falleció preílo , porque el Infañ 
te bolvió á cafar con Doña Mayor Alonfo de Menefes, hija de Don Alonfo Tellez 
<te Menefes í I. del nombre, Ricohombre, Señor de Menefes , Montealegrc? Villal-
va, Alvadelííte, Cea, Tiedra, fcfcajal, y otras Villas* y de Doña María Anez deLU 
mafu rnuger, de quien tuvo a DorVAionfo Señor de Menefes, Montealegre, VillaL 
va, y toda la Cafa de fu madre, que casó con Doña Tercia Pérez de Aiturias , vifr 
nieta del Conde D O N A L V A R O DE L A R A , como refirió el capitulo XI. del libró 
antecedente, y ala gran Reyná Doña Maria de Cartilla Señora de Molina, que casó 
con el Rey Bou Sancho IV» fu fobrino, y fu© exernplo de fantas , varoniles, y pm* 
•dentesPrincefa sis;. •» • •» 
„ ... Argote de Molina] DuarteNuñez,yRades, cometieron vna grande equívo-
" l *2* cacion en dar al Infante Don Alonfo quarto matrimonio con Doña Violante, hija 
del infante Don Manuel fu fobrino; fin a dvertir la dificultad, de que en aquel tiem-
r ' po íe le permitieííe cafar con nieta de fu hermano a Y fin advertir también, que el 
1 J¿ Infante Don Alonfo ., con quien casó Doña Violante, no fue Caítellano , fino Por-
rmta,fo . m ^ s ^ y S e j j o r ¿Q Portalegre-, Caitelviejo, Marván, y Arouce, hijofegundo deD, 
VadesCro» A i f o n f o I I L d e i n o r a b r e > R e F d e Portugal, y del Algarve,y de la Reyna Doña Bea-
d Cal P t r * z ^ € Caítilla ^ u kgunda muger* Por efte cafamiento fue el Infante Señor de Elda, 
¿ Novelda, y parte de Medeliin ¿y aun devió de tener alguna parte en el Señorío de 
4á • p@ñ afiel, Villa del Infante Don Manuel fu fuegro, porque eftando en aquella Villa 
á 2 5 .de Mayo de 1299. hizo merced de vn éfeufado de todo pecho al Monafterio 
de San Franciícp, como parece por la donación que va en las Pruebas: aunque para 
P R V E B A S elto fobra.quaiquiera> aviendo tantas en la Monarquía Luíltana. Falleció el Infante 
p.6i2- Don Alonfo Señor de Molina, el año 1272» y porque el de 12 54* fe avia hecho fa-
Mon.Lufit* njjlíar de la Orden de Calatrava, y elegido fepultura en íu facro Convento , yace en 
rom. 5. hk v n a r G Q ¿Q j a Capilla mayor del, y tiene dos inferipciones en verfos latinos que 
[ij.cap.z, y e m o s vifto, y Copió fielmente Rades, donde fe refiere fu nacÍmiento,fus virtudes V 
fu muerte. Deite fepulcro , y de las gloriofas acciones del Infante hicimos memora 
en el II. cap» dellib. IV. y aquí folodírémos , que Tue hija vnica fuya < y de Doña 
Tereía González de Lar a: 
12 Doñ A J V A N A ALONSO rqueeítayáfneÍMonaílerÍQdé San Andrés deArroyo 
el ano 1 tf* quando Don Ñuño de Laraííí tlo.que vivia rnalíatisfecho delRey; 
D.Alonío el Sabio, la contratomatrimonio conDj L O P E D Í A Z D E H A R O Señor 
de V ízcaya,hijo deD.DiegoLopsz de Haro S eñor deVí¿ca^á,y deDoñaCon'tan 
ca deBeame,y nieto de D.LopcDiaz de Haro Señor de Vizcaya,y d e D o ñ a l W 
* Alonfo de Leon.Yeíte IXLope era hijo de P O U A M A R I A M « n L £ 
. del Conde D.Manrique áleLara* como fe á dicho tantas veces v tíaffl híí i r i™ 
á ^ C o n á e í a D o ñ a M a r i a D i a z d e H a ^ ^ 
aviaentrelosdosmueho^parentefcos de ^on^g^ázá: P o r h c S ( ^ ¡ 
eííavan en quarto con quipto grado : por la.de Haró, entercem ypor h c 2 
Real de León « j fegunde>con tercero, fiendo Don Lope fobdno d^Doña ¿ n a 
Alonlo, hijo de uprimo.hctnmio. El matrimoniofccáébró fiü « n ^ S S o 
cap.2], de Arroyo,, cajaron a LopeDíaz c^ÚoñA^AiT^TT ÚW>% S"* **" 
c¡o fue p a^ne é l ^ ^ M ^ M t M í b É M ^ ^ 
fien que mas el Rey los necefsitava SíÚ <i i%2 i - i ^ ' ° , I c l l P c > en la oca 
y n « = » « t ^ a p a i a í u i d a a l l „ , f e „ 0 j cuyos ílcelíc 
^ 1 ' * (• 1 
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r referirán cleípues largamente. Fenecido eíle cafo , ayudo mucho Don L o -
C al ReyDonSanchoIV.paralafucefsion.-yfuMageilad le hizo Conde, le 
dio las dignidades de íu Mayordomo mayor, y fu Alférez mayor, y governava 
fvs dominios con fu coníejo , hatta que variandoíe los accidentes,y los tiem- Corotíi(¿,i)< 
o S fue muerto en fuprefencia en Alfaro vn Miércoles de el año 1288. pero S ' ¡ I Q rtr 
In que en eíto interviníeííe la voluntad , ni orden del Rey , como fu Mageílad 
i o aííe°iiró en Santo Domingo de la Calcada á Doña juana fu cuñada,viuda del " " 5* 
C 0 1 1de.El Obifpo Sandoval, y Argote de Molina copian el Epitafio, que fe halla „ , rr<a 
en la fepultura deíte Principe, del qual, y de Doña juana quedaron folos dos hi- , D ' , *| 
"os Don Diego López de Haro , que heredó á íiipadre,y defde Aragón, á ? ' 
donde pafsó por.fu muerte , haciaguerra alRey ; pero allá falleció de enferme- ' *• r?. 
dad elmifmo ano 1288. fin aver cafado : y Doña María Díaz de Haro, que el ^J0' . 
año antecedente casó con el Infante Don Juan Señor de Valencia, Baena, Lu- »,f 
que, Zuheros, Oropefa, y otras grandes, tierras, hijo del Rey Don Aionfo el 
Sabio, y de laReyna Doña Violante de Aragón. Ambos fueron Señores de 
Vízcava,deípues de largos,y porfiados pleytos con D.DiegoLopez de Haro, tío 
de DonaMarÍa,y procrearon áDon Lope, que confirma en varios Previlegios, 
y murió niño : á Doña que nació el año 1292. y el de 1295. casó 
con D O N ] V A N N V U E Z D E L A R A el menor, Señor déla Cafa de Lara: y a Don ^ 
luán el tuerto, Señor de Vizcaya, Alférez mayor de Cartilla, Adelantado ma- / ' 
yor de la Frontera, que casó con Doña Ifabel, hija del Infante Don Aionfo de m c ° * 
Portugal Señor dé Portalegre ¿ y Marvan, y de Doña Violante Manuel, y fue fu ^ * 3 * 
hija vnica Doña María Señora de Vizcaya, que casó con D O N J V A N NvñEZ 
D E L A R A Señor de Lara, Lerma, y otras Villas, Alférez mayor del Rey , y fu 
Mayordomo mayor, y tuvieron difpenfacion de primos fegundos , y tres ven 
ees primos terceros en la forma qué referiremos mas dilatadamente deíguesí 
cap, 
20. 
RadesCron: 
de Santiago 
Caj>.2% + 
• . • • 
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C A S T R O , 
£n campo 
rojo wanda 
ver de ¡perfi 
lada deoro. 
'É-údüCrM* 
'••de Caiatr, 
cap. * 8./. 
SU 
Orüz Aim. 
de Sevilla^ 
Cron.geaer. 
^.p.f.iil 
Coren.deSí 
Fernand. c. 
3Un6' 
ArgoteNoh. 
/.I.f.IOg. 
\ CAPÍTULO III. 
i i DONA LEONOR GONZÁLEZ DE LARA 
Señora déla Cafa de Cajlro. 
lk fegunda hija que el Conde D.Goncalo Nuñez de Lara tuvo de 
Doña María Diaz de Haro/ue DoñaLeonor }á quien deiunó el 
Cielo pofteridad mas corta; pero no menos efclarecidá, que á 
fns hermanos. Fue cafada conD. R O D R I G O F E R N A N D E Z DE 
CASTRopilas D . Gerardo Vizconde de Cabrera, Ricohombre 
de CaüIlla,hijofegundo de D.Guerau Vizconde de Ager, y de 
Cabrera, Conde de Vrgel,y de la Condeía Doña Ello de Cauro 
fu im%er,Señora de Santa Olalla, Cigales,Mudentes, y de toda 
la Cafa de Caftro,que heredó de D.Alvar Pérez de Cauro fu hermano,Senor de Pa-
redes^Cigales^Mucientes, Adelantado mayor de la Frontera, el que primero caso" 
con Aurembiajf Condefa de Vrgel,y luego con Doña Mencia López de Haro que 
defpuesfue Revna de Portugal. Yambos eran hijos de D. Pedro Fernandez de Cif-
tro el Caftel].anb3Ricohombre,Señor de la Cafa de Cauro, Infantado de León Ci~ 
gales,y Mudehtes,y de Doña Ximena Gómez fu muger, como confia por diverfas 
efenturas de % Archivos de Calatrava^y Vclés,vna délas quales refeiiremos dd 
pues.H Conde-©.Guerao Vizconde de Ager,rue hijo de D.Ponce Vizconde der^a~ 
brera,Señor de Arteíá^Mpngamarlre^Caflellón.Camporrels, y otros CafiiUos v de 
Dona Miragío de Urgéíu muger, hija de Armengól VILdel nómbre.Conde déUr 
geI,Senor de ValIadolid,y de la Infanta Doña Dulce de Aragón, defpues Revna d ¡ 
i ortugal. Tan grandes eranlos afcendientes de D.Rodrigo Fernandez de Caílro el 
qualtiene en las H ftorias de Caftilla,y de Aragón , y en fos inftrumentos repe la 
memonasrpuesavendotocadoálaCondefafumldre la Cafa de Caílro p 0 P el t 
UccimieotodcD^Alvar Pere, de Caftro fu hermano, que llegóel año x ^ o v a l 
de 1 2 4 2 eftavaD.Rodrigo enCaíHlla,y en 28.deMayo hizoteadon \Don h m 
Obi ípodeBurgos ,Chandl le rde lRey,de lami taddelaVi l iadeA^ 
dofe: V.Rodrigo f jo de la Condeja Dona Eío. Y el año 1244. a c o m m ñ i h ¿ n r 
po.de A.ona, Jacn.y Alcaudce :f émM (di l, ¿ i ^ Z ^ T ^ 
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G O N Z Á L E Z , ^ D.Rodrigo Jijo de la Conde/a, que fe wnajfen para Arjonay que la ccrca£en> 
y ¡a umkaüejjenj embio con ellos la mas de fu gente. Alsi lo egecutaron los dos cuñados 
con tal valor,y promptitUd,quc quando el Rey llegó al litio no tuvo que hacer mas 
que recibir á merced aquella plaza. 
En Aragón eítán mas confufas las noticias de D.Rodrigo¿porque como en aque-
lla Corona fe le nombrava Gerardo Vizconde de Cabrera:y en Caítilla,D;Rcdri£o 
de Caflro,como á heredero de aquella tan grande Cafa, tuvo ocafion el Conde D n,deAra~ 
Pedro para juntar ambos nombres, y llamarle D. Ruy Gmrakt deCataluña Vizconde de *??"*/ *'/ 
de Cabrera .poniéndole el patronímico por el nombre propio de fu padre D.Guerao tu 
Y afsí hallándole Zurita nombrado en las memorias de Aragón Guerao Vizctnde de 2 * 
Cahera3no fe atreve á dedique eíte,y el D . Ruy Guiralte fean vno mifino. Que lo j*%* K<® 
fuefíe,lo entendieron afsi Sandoval, Argote,y el Comendador Juan Bautifta Lava- D ' P e d r o 
ña,y fe hace evidente,porque tiene memorias primero en Aragón que en Cartilla y P ' 9 *' 
defpues de las de Cartilla, le faltan en Aragón, porque es cierto que no bol vio alia fa^ovaí* 
Yafsivemos,queelaño 12 3 6. afsiítió en Moncón a las Cortes que allí celebró el °rm'deD' 
Rey D. Jayme I. concurriendo también en ellas Ponce de Cabrera Conde de Vr V l L 
gel Jqueerahermanomayorfuyó iYluegoelañoi242.1ehallamosenCaíHlla co" t*°9' T 
mo queda dicho, fin qué en los Anales , y Efcritores de Aragón fe buelva á hablar f ^ o t e N d ' 
áél ácaufa de que no folo tenia en Caftilia¿para vivir en ella, la expectativa de la I*'*^' i 
Cafa de Caftro/ino porque S.Fernando le heredó en fus Reynos,y le dio tierra pa \ °°' 
ja que le firviefíe,como confia por la Coronica de D 4 Alonfo el Sabio. Y ello no pu~ Z m H a M* 
dieraíer fino tuviefle fu continua, habitación en Caftilla,porque la tierrarefto es la¡ """ '* ' l ¿ ¿ ' 
rentas que los Reyes davan en aquel tiempo a los Ricoshombres , avianíela de fer 3 ' C a p ' 2 6 -
vir enfu Reyno,y perdíanla fi faliian dél,como fobre los exemplos que fe irán vien" Ca™.i.eleD' 
do en el curfo deíta HifíorÍa,trae vno Zurita del año 13 19.en que él Rey D hym" ^* 
JI.de AragónconfultóaXimen Pc:rezdeSalanovajufticiadeAragon,fi podía quítaí C"P'29' 
la tierra áD.Ramon deCardona,q¡ue fin fu licencia fe avia ido á fervir általia yaquel 7 • J 
.Miniítrorefpondió,quepodia,ydebiaquitarfela. Pero deshacefe enteramente la , w 
duda con el teftamento que en las Nonas dejulio del año 12 43 .otorgó en Bala^uer A *' 
el Conde D,Ponce,hermano mayor de D.Rodrigo,en el qual, fegug% refiere lite ' 3 * * 
van Balucío,deja por fu teftamentarÍo,con otros,á Gerardo fu hermano Vizconde 
de Cabrera: hace fu heredero en el Condado de Vrgel á Armen^ól fu hii o mavor Mar¿tHif: 
defpues deí qual, quiere que feapara Rodrigo fu hijo fegundo^ue entonces eftava * ' * 4 ' C°U 
en Caíhlla,y a quien mílituyó heredero fuyo en quantó le pertenecía en aquel Re 5 ¿ ^ ' J 3 ° * 
no,porrazon de fu tio D.Pedro Fernandez difunto,y de laCondefaDoñaElo fu nu" 
dre. A Ponce íu hijo tercero manda 1 n. fueldos de mrs. y con ellos le ofrece DO" 
Clerigo,y Canónigo á la Iglefia de Vrgel. Deja toda Rivagorca a Gerardo fu hilo 
quarto^fíi m hocannonatus ejt,y á efte fubítituye aRodrigo para la fucefsion delCo 
dado/altando la fucefsion varonil de aquelSeñor;yoblígalos,y á fus fuceílbres á a u ¡ 
qualquieraquefueíTe Condede Vrgelfe HamaíTeperpetuamente Armenról Vero 
íi eítos,y íus hijas,queeran Doña Leonor, muger de D.Ramon de Moneada "y Do 
na Marquefa,mugcr de D. Guillen de Peralta,fallecieflen fin hijos varones quiere" 
que elCondado,y Vizcondado fean para Gerardo fu hermano Vizconde de ¿abre* 
ra. Con que no queda duda en que fe llamava afsí en Cataluña el hermano delCon" 
de D,Ponce,qüc en CaHilia fue nombrado D.Rodrigo, hijo de la Condefa Y aun" 
que todavía queda la prefumpcion de que la Condefa Doña Ello tuviefíe tres hii L", 
Ponce,Guerau,y Rodrígo,efto no ay memoria alguna que Jo aíTegure y afsi queck' 
remos desacuerdos queRodr¡go,y Gucrau es vno miímo,nombrado en Cataluña" 
y en Cathlla/egun las Cafas en que avia nacido , y avia de fuceder. Sin que nar. 
afiegurar la mutación de los nombres fea menefter bufear exemplo en otra finiílh 
pues el hijo íegundo deD.PonceCondé dcUrgel, que también cítuvo en CañZt Zurita An 
1 a n ^ - p r i m e r o ^ 
dejo aquel nombre por el de Alvaro,como lo afirma Zuríra,y fue Conde d!v¡E ,1 ' 
pormuertede uhermano Arméngól, y progenitor de aque U g r a ^ ^ F - S 4 " 
nucftroDRodrigoFernandezdeCaftrien^aínlla c a v i d a d S r n ^ ^ C ^ - « 
• 
n«r 
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*or GóncalézdeLárafu muger,porque eñaSeñoraen la Era 129 7. año del nací, 
mknto 1 *K 9 .llamándote: hija del Conde *>.Ganólo Nunez de Laraj muger de D. Ruy Per -
nandezdedftro hijo de D. G ir alte Vizconde deCabrera,y delaConáe/a Voña kilo Pérez UeCaJ-
tro íu mwerdib al Convento de S.Felices muchos heredamientos,y pojfejsiones en los Lugares, y 
termino/de Aotill* ,V ^ uintanill*. Q u e fon los términos mifmos con que habla Rades 
Coronicade d ft d o n á c i o n a d e que también eferive FrJAn» el Manrique: y elle Convento deSan 
Catatr.cap* e s ^ ^ Relígiofas de la Orden de Caíatrava*que oy eítá e n Burgos. De D. 
18*/- 3 5 • j ^ f c f 00 y de Doña&Leonor González de Lara nacieron tres hijos , por ella orden. 
Tsm^del E ? F £ R N A N R v i z DE C A S T R O Ricohombre, Señor deCigales ) Mucientes, 
0/fer,ca¡>. C u ¿ ¿ ¥ lfcar,Adelantado mayot de iaFrontera,que me vno de los mayores Se-
g ' P ' 1 ? U ñores de Caftilía,en tiempo del Rey D.Alonfo X.el qual, á los quatro años de fu 
edad le hizo dar la tierra que avia vacado por muerte de D.Rodrigo fu padre : y 
túvolo a bien S,Fernando,por complacer a fu hijo: Lo qne non folia hacer a tangán ¿?¿-
j, co ometfvrpeia tierra delque muere davala alque era en tiempo para le poder luego fervir. 
Coronicé u j ) e f p u € s qUeD. Alonfo fucédió en laCoronaiarnióCavaliero áD*FernanRuiz,acre 
D.AionfoX £ e n t ¿ j e m a j tierra fobre la que íiipadre teiiia,defempeñóle las joyas ^ /piedras que 
££»*5Ñ fueron deD^PedroFernandez deCailella.no fu vÍíábuelo,yíabiendo que laCoadefa 
DoñaEllo vendía la VÍlladeS.Oialia,heredades deToledo,yotraspoí]efsiones,por 
queD.FernanRuiz,con quien no eítavabien,n© las heredaíTe,caniprófelas eiRey 
y diólas á D.Fernán RuiziPero defpues de tantos beneficios, no podia efte Señor 
olvidar-el diígufto,de que aviendo íldo de laCafa deCaftro el Infantado deLeon, 
y quedadofe con él la Reyna de Portugal Doña Mencia Lopjez de Haro 3 por la 
Viudedad de Don Alvar Pérez de Caílro fu primer marido, huvíeííe efta Señora 
prohijado al Infante D.Fernando¿hijo mayor del Rey, que por fu muerte ocupó, 
aquel Hitado. Por lo qual^y movido de la autoridad deD.Nuño G0n9alez.de La-
ra fu tíojfue D.Fernan Ruiz vno de losRicoshombres que fe defpidieron deIRey¿ 
y ié pallaron á Granada i en cuya ocafion leHzo S. M . decir todo lo que le avia 
beneficiado.Y devióle de hacer mas fuerca que a los otro?, porque fue el primea 
ro que bolvíó á fu fervicio:y como dice la Coro nica, eftando el año 12 7 3 -. cele-
ftoroñkdé brando Cortes en Avila,w»<? ^ D . F E R N A N R V I Z D E C A S T R O ala merced delRey* 
'¡D.JhnfoX quefe avia partido del Rey de Granada,y de la amiftaddelos Ricos ornes y vinieren con elrnn 
•¡r.47; jf¡28"' thosCavalkros délos que alU eftavansyalRey plagóle mmhocm ellos, y acogiólos muy bien , K 
hiedes mucha merced. Sin que deípues fe fepa que D . Fernando fe apartaíTe de fu 
devoción. Continuo al Monaílerio de S.Felíces de Amaya la devoción de fu ma¿ 
dre,y junto con Doña Leonor Ruiz de Caftro fu hermana, le hizo donación de 
'eormicade l a s V * l l a s d c c í § a l e s ^ Mucientes,que heredaron de D.Alvar Pérez de Caílro fu 
€aUtr cap tíoahérmano de la Condefa Doña Ello fu abuela. Y también le dieron otros mu-
1x8 f \ í C^os b í e n e s e n l a s V i l l a s ^ e C u e u a r ^ Ifcar,como eferive Rades. D.Fernando, y 
LI .•/• 3) * D 0 óa Leonor fu hermanaáy el Infante D.Felipe fu marido,por eferítura fecha cu 
Toledo Viernes 24.de Mayo Era 1307. año 1269. ajuftaron con la Orden ds 
Calatrava,que defempeñarian de la Reyna Doña Mencia á Paredes de Nava , y 
la mitad del Infantado * dándolos la Orden 15 uv mis. y ellos la darian luego i 
Paredes de Nava,quedandofe con la mitad del Infantado por juro de hcredad.Y 
demás deík>,la Orden dio al Infante,y a DoñaLeonor fu muger en tenencia poc 
fus dsas,la Baylia de Carmona,con íiis rentas,y las Cafas de Peñaría, y á D. Fcr-
ÍRVERAS n a n Rulz¿y Doña UrracaDiaz íümuger,el Cellero deMagán,enla mifma forma: 
í•. 63 2. yeitos la recibieron¿obligaiidofe a dejarlas libres a laOrden,al tiempo de fus falle 
cimientos:para cuya feguridad todos pufieron fus fellos en las dos eferituras que 
para ello fe otorgaron,partidas por a.b.c. Doña Urraca Diaz , aquí nombrada, 
fue hermana mayor del Conde D.Lope Se ñor de Vizcaya, nombrado en el ca-
pitulo antecedente-^ de D.Diego López de Haro Señor de Vizcaya, yerno del 
Rey D.Alonfo el Sabio, y hermana también de DOÜA T E R E S A D E H A R O , mu-
ger de D.J V A N Nvñsz D E L A R A el primero, todos hijos de D.Diego López de 
Haro Señor de Vizcaya,y de Baeza,Alferea mayor de Caüilla, y de Doña ConC 
tan5adeBearne. La Coronica del Rey D.Alonfo el Sabio afirma elle matriino 
mo,y confia por eícritura de 29.de Agoíto del año 13 8 8. en que D.Diego López 
do 
DE LAR A U B . X V I I . *ftt 
de Haro Adelantado déla Frontera, confirma á la Iglefia de S. Pedro de Cordova 
'vna carta de fu hermana Doña Urraca Días, muger que fue de D. Fernán Ruiz de 
'Caííro/que decía como al tiempo que fe efnpecólaobrade S.Pedro dio para acre-
centar la Iglefia,yCeinenterio vn folar deBaños:y él,demás defto,clá dos tiendas que Morat>s> 
allí tenia,como lo refiere Ambrollo de Morales.Tuvieron D. Fernán Ruiz, y Doña tom. . lik 
Vrracaá D . P E D R O F E R N A N D E Z DE C A S T R O Señor dé S.01alla,Ifcar, Cuellar , y r 7\c'ap 6 \ 
Paredes deNava,que murió de quince años finfucefsion,y heredandoleDoíwUrraca f\2'7 
;fu madre,prohijó,y hizo fu heredero al Rey D.Sancho IV.fu primo feguhdo,fiendo " 
Infante:por lo qual,el año i 28 3 .en que falleció poha \7rraca}eniró eílé Principe en 
la poíTefsion de las Villas deParedes,S.01allá,ifcar,y Cuellar .Y aísi yerra el Conde 
D.Pedro,y por él Radés,y Árgote en decir,queDoña Urraca dejó por herederos á C0™*'^* 
fus hermanos D.Lope,y D.Diegojaunque es verdad que lo fueron defpues,por gra. A^nf° %' 
tía de! Rey 3 exc epto en la Villa de Paredes , que perteneció por derecho á Dóru e*M 5 • 
Conftancade Bearne fu madre,ccmo fe lee en la Cqronicadel ReyDTeraando IV. ^orok.-ek1>¿ 
¡i2 b o ñ A L E O N O R Rv lz D E C A S T R O , hermana cíe D.FernánRuiz , tuvo elnómbre Sanc^°lV* 
de fu madre,y ya vimos que el año 12 5p.eílava cafada con el InfanteD.FBL 1 p e Se- "™hT • 
• ñor-de Valtíecorneja,y Valdepachoná,y de láiMartintega,portazgo,y rentas deAví- ty?*.%fy 
la,y de las Tercias el el Arcobifpado dé Toledo ,yObifpádos de Avila,ySegovia,que FemzndolV, 
era hijo de S.Fernando R ey de Cáfdllá,y Leon,y de la Réyna Doña Beatriz de Sue- caP'2 7 • 
. Via fu primera muger. Antes avia feguido éíle Principé él eftado Ecleiiaílico , y re-
ñido vna Canongia de Toledo a las Abadías de VaIladolid,y Covárrubias,y la ad~ 
miniüracion de la Iglefia de Sevilla;pero dejólo todo por cafar con Doña Chriíliná Coroh:heD¿ 
• hija del Rey de Noruega,'que Viniendo á Canilla para Cafar con el Rey D; Alonfo el ^onfo X. 
m Sabio, fu hermano,quándo S.M/queria repudiar a la Reyna Doña Violante fu mu- 'cap.26. 
ger,por extenUlegó a tiempo que eíta Princeía eftava pt eñada,con que cefsó el in- Mariana, 
jufto intento del Rey,ydefpicó la burla de laInfanta,cafando con ella á fu hermano. *<"»• i . Ú. 
Pero como durarle poco fu vida,y no dejaflé fucefsionjel Infante repitió el matrimo 13 • iap*9¿ 
nio,enlazáncÍofe en él con tiuéftra DoñaLeonorRuiz déCaítro.]untos,híciéron partí An.deldft. 
... cion conb.FernanRüizfuhétó Ello tom^.pag;: 
... fu abuela/en qué tocó a Doña Leonor la Villa de S.Ólalia,fus Aldeas,y términos v 171." 
v juntos el año 12 69. otorgaron, con la Orden de Calatrava, la eícritura que ya men-
•".cionamoSjy va entera en las Pruebas. Por el derecho de Doña Leonor fe qué :ává el • 
Infante.de que él Rey le tenia desheredado del Infantado deLeon,y fobre eftó nio- ^á^sCron» 
-. vido de D.Nuño Goncalez dé Lara, ó de fu muger ,fe confederó con él , y con otros ^Cal'caP» 
BJcoshombres,contra el Rey fu hermano, yfe pafsó a Granada en la forma que re- 1 ^ *fi 3 %*l 
, ileren todas nüeítras Hiííorias; pero redujofe finalmente a la gracia de S. M . el año 
3 T2 74.y debió de fallecer en emporqué ceflá fu memoria en la Hiítória,y én los Pre-
vilegios. Tuvo en DoñaLeoiior fu mugervnfolo hijo, qué fiüleció niño en Wda de 
fus padres,y yace con ellos3como dice RadesafmTaber fu nombre : culpa lamentable 
de las HiíioriasCaflelianasi •„, 
ll Doña Leonor hizo fu tefiámento,y codicilio en S.Olalla á 27 .deAbril Era 1313. 
año 1275 .fin hacer memoria alguna de fu marido , con que fe conoce que ya era P R V E B A$ 
muerto. En ambas eícrituras fe llama Doña Leonor Rodríguez^jija deD. Rodrigo Vérrindek p.6i 2 
deCaftro.y de Doña Leonor Goncalez. ivlandafe fepultar en S. Felices , cerca de Amaya: " 
hacegrueílis mandas a Monaíterios,yHofpitales: deja por futeftamentario al Maé¿ 
j tre de Calatrava,y le manda entregar la Villa de S. Olalla, y que le acudan Con "las 
rentas délla,paracumplir íü diípoiicioniy fi él Maeftiré fuere negligente,rue°a alAr- B 
cobifpo de Toledo que U haga cumplir. Eri el codicilio ruega al Maeítre,ai£ pao,,¡ , Jfm* 
ius deudas,y que eítb hecho,acudaáD;Pedro Fernández íuíóbrmo, hijo de i) . Fer- f'caP' 
mú Roizde Caítro,con las rentas del portadgo,y la Marcádga de S. Olalla Que el * 3 T* 
Maeftre tenga la Villa haua que D;Pedro aya hijo de bendición , y dcfpues í e ^ en °T \ t 
tregue:y fi no le tuviere, manda á S.01a!la,fus Aldeas, y rentas á la Orden de t í a " Ü% * 
' trava,y al Convento de S.Felices,pormitád.Conquefe defvanece evidentementela '* " X ' ^ * 
novedad que D.Joíeph Pellicer quifo introduciride que Doña Beatriz deCálírn m „ ' \ 1°' i 
ger de Diego Pérez Sarmiento Reportero mayor del Rey¿fií. hija dé Doña U o Z " t™' ** 
ydellnfante. . *?' •. * ^ ^ " ^ M o n o i , , Sarmentó, 
A52. 
fue 
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Fuefepukada eítaPrmcefacon el Infante íli maridó ,> con fu hijo en d referido 
jnafterio de S.Fclices.como afirma Radcs, y en fus íepukros fe ven las armas de 
vsó D-.Felipe,y «fes 
12 
FRITES AS 
DMrteNu* 
éez tit. i . 
Í*RVEBA* 
<« Sevsl/dy 
Monafteno-
ambos:á faber,clEfcudo aquartelado dé CatulIos,y Aginas que i 
Elcudospcqucnos,que pertenecen á DoñaLconot.Enel vnoíé ve vna vanda: y encl 
otro íiete rocles.-el de la vanda vsó D.Fcrnan.Rutó de Cáítro,como fe vé en la eferitu 
ra del año i2¿s?.quc va en lasPruebas.-ylos íiete róeles abrán de fer también de laCa 
fa deCaítrory quien hizo el Eicudo fe equivocó en poner vno mas,porque no han de 
•fer fino feisxomo coaita por diverfas eferkuras ¿ que vimos , y copiamos cu el Ar-
•chivo de Veles* .. r fc 
Doña ] v A N A ftvl z i>fi CAsYRO,quefuc nieta de la CondefáDóna Eilb,y afsi hi-
ja de D.Rodrigo Fernandez deCahrOjrcípccio de no conocerfele enCaíiiíla otra íü-
cefsionque ladeíte Seño^easó el año 1243. con D O N G O N Z A L O Y A H E Z DE L I M A 
Ricohombre«hcrmano del Ricohombre D.Fernan Yañez de Lima Señor defta Gafa, 
«me fe halló en la conquitta de Sévilla3donde tuvo repartimiento: y eftando en aquel 
fitio á ip* de Setiembre del año 1248.D-.Pday Pérez (víaeltre de Santiago;, y fu-Ór-
densle dieron por fus dias la Villa de Cavefonté-covicrta , cuya eferkura tiene los 
fellos del Macítré,y dé D.Fétnan Yañez, cómo fe vén en las Pruebas. También fue 
hermano D.Goncalo de Doña Maria Yañez de Lima,muger de D.Alonfo Tellez d« 
Menefes Il.dei nombre,llamadü el de Cordova,porquc la tuvo en tenencia, Rioo-
foorabre,Señor de MenefesJMontealegreJTiedra,yS,Román :)padres ambos de la In-
fanta Doña Mayor Alonfo de Menefes,cuyos hijos fueron la gran Reyna DoñaMa-. 
riade Caítilla,y D.Alforifode Molina Señordé Méneíés, nombrados en el capitulo 
antecedente. Y finaimente?D.Goncafo Yañez,y Doña María Yañez fueron hijos d$ 
D.Juan Fernandez de Lima,üamado el bueno,Ricohombrc, Señor de la Caía de L i -
ma,á quien ia Coronica del Rey D.Sancho I. de Portugal llama: Fidaígo galtigs muf 
bmradGif de gran G*/«,y deDaña MariaPaez Ribeyráfufegunda muge^SeflofadeVÍ 
lia de Conde, Poufadela3 y Patada. Los Nobiliarios de Caílüla -} y de Portugal olvl-.; 
dan á D. Goneal© Yañez de Lima elcaíamiento.-y el Conde DiPedro afirma,quenai 
tuvo hijos,íin que él, ni los otros conodeüén á iaCóndefaDoña Ello efta nieta.DeC. 
cúbrelo todo vna eícritura^ue copiamos del Archivo de Veles, fecha á 10. de Fen 
brero de laEra 12 81 .año delSeñor 12 43 .en la qual fe da la forma qu€DoúaJuana,\| 
Goncalo Yañez fu marido avian detener para hcredarfé:y él la léñala por arras 
305oo.mrs. de que fue fiador el Maettrede Vclés,que eraD.Pelay Pérez Correa^ 
fe avian de entregarla D.Gil Comezón lasPrucbas Va entero eñe ínfirumcnto,yfu$ 
primeras palabras ákttíJnDeimmine. Cogmfmda^faJeaÁtodosks^í-eeflaCana vierea¿ 
cuerno yo Conde/a D.E¡o,jija de D.Pedrv Firrandeztl'Cajlellaiioy de Doña Ximem Gómez faga 
%hytúfor mi meta DmaJfdaM , 'té Goncafoojobarmts jo marido, -¿re. Devió de morir elta* 
Señora finíucefsion,como de íii marido lo dice el Conde D.Pedro>pero D.Goncalo 
Yañez vivía aun el año 1284.cn que le vemos confirmar deípuesde D. Fernán Fer* 
nandez de Lima fu íobrino,cl Previlegio en que el Rey D.Sancho iV.dió confirma-
ción de losfiiyosáSevüla,y efíácopiado en los Anaje§4caqu^kCiudad* Yafcay 
piros muchos Prcvilegios con fu nombre» 
?«^>>m\\\w\\\w 
CA-
DE LARA L2B.XVII. « 
L E Ó N ; 
•vn León ro-
jo en carneo 
deplata. 
C A P I T U L O IU. 
is DON NVNO GONZÁLEZ DE LARA 
IVJel nombre, 11 amado el bueno, Señor de laCafadeLará, 
Erija, Xerefy Lerma,Torrelobaton,Herrera,y otras Villas, 
A delantacto mayor de la Frontera, A/cay de de Sevilla, 
Governador de Qajlilla,y León* 
V I E N D O en todas edades fido tan recomendables en CaíTilla H 
autoridad., y la grandeza de la Cafa de Lara,nunca la veremos 
en mas elevacicn,que en el tiempo,que la poífeyó D.Nuño cu-
yas virtudes,que le adquirieron el renombre de ¿«^báí taron 
á refiablecerle en el antiguo lugar de fus mayores, de forma 
que no tuvo que embidiar á ninguno dellos, y fe conítituyó e{ 
primero,y el mas poderofo Grande de los Caflellanos^ 
Dímosle el lugar de hijo fegundo de Jos Condes D.Goncalo 
Nuñezde Lara,y Doña Maria Díaz de Haro,íus padres,porque le prefieren las me-
morias de D.Diego González íü hermano, en la Híficria, y en los Previíegios, que 
es por donde fe puede hacer juicio para graduar les nacimientos. Pero aviendo 
aquel Señor fallecido fin hijos, le dejó libre el derecho de la íüceísion de la Cafa de 
lara:y él,ayudado de la gracia del Infante D. Alonfo primogénito de S < Fernando 
con qu íen tuvo la buena fuerte de criarfe,fe fupo reintegraren todos los honores, y 
en todos los bienes hereditaríos,y de merced,que tuvieron fu padre,tios,y abuelo, 
Venciendo para eítofu virtud, y la interpoficion del Infante, aquella averfion con 
que S.Fernando miravá en él los fuceflos paliados, 
dozava ya la Cafa de Laraelaño 1242.cn que le hallamos confirmando el Pre-
vílegío fecho en Burgos á 2 1. de Agbílo , en que el Rey dio la Villa de Segura á la 
Orden de Santiago,y á D.Rodrigo iñiguez fu Maeílré,y al Comendador Don Pelav 
Pérez , y entre los Ricoshombres Cai'tellanos dice i Ñuntas G'oHcilvi confirmat. Ella-. 
Va con S. M . en Valladolid a 6. de Abril del año 1243. fiando fe dio á Baeza el 
Frevilegio de fus términos: á faber, las Villas de Vilches, Vanos, Belmez Huelma 
Chincoya,y Ablir,el qual copian Argote,y D.Martin de Ximena, en Latín elle 
" ' 
! 
i 
1 
' 
aquel en Caílellano,y en ambos fe ve, que es vno de los Ricoshombres que i 
firmaron D.Nuño Goncalez3cuyas confirmaciones íe ven también en otros d 
q 
ie con-
JosPrc— 
vilcglos que el Rey concedió en Burgos á 5 .y 11 .de Setiembre del miímo año : el 
primero , para confirmar á la Orden de Santiago \ y al Maeíire D . Pelay Pérez ' las 
tiendas aceñas,moijnos,hcred^des,YÍñas,y quánto aquel dia tenían en Cuenca, 'y íii 
Ñoh.áeAn* 
¿alucia %)i y é 
XimenaAm 
de Jaén • p. 
142. 
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termino como lo huvieron defde el tiempo del Rey D. Alfonfo fu abuelo , nafta allí* 
Y el fegundo .dando á la niifma Orden, y Maeftre la Iglclia de Villanueva, corno la 
tenían antes que S.M.diefle aquella Villa al Concejo de Alcaráz. Pafsó elmifmo 
año áMurciacon el InfanteD.Alonfo,quando fe apoderó de aquel Reyno,yhcredó-
Cf09.de *>• ^ en él aquel Principe, cómoconfta de íu CoroniCa. Y el año íiguiente 1244»quan-
jlovfo X, ¿Q s.Fernando pafsó aceleradamente a la froncera,fin aguardar aquellas tropas ne-
f«/.2 9. -ceirarias á fu feguridad,dice fu Coronica,que los primeros que le alcancaron fueron 
el Infante D.Alonfo fuhermano,Señor de Molína,y D.Ñuño Goncalez de Lara, á 
quien allí llama la General hijo del Conde D.Goncalo de Lara > los quales Uevavaa 
Crojt.¡¡fáf» tropas,a'unqüe de corto íiumero,de tan grande ardor, y experiencia , que con ellas 
4 . ^ 4 1 3 pudo S.M.talar los términos de Ai-jona,J aen,y Alcaudete^plazas de los Moros.DeC-
Coron.üeS. ¿c e f t a vltima quifo el Rey que D.Nuño GoncalezAy D.RodrÍgo Fernandez de Caf-
Fernando , t r o fu Cuñado,con la mayor parte de fus, efquadras pafíaílén á filiar a Ar joña,y ellos 
cap. 3 6, lo ejecutaron tan preña, y tan opadamente, que pulieron a los enemigos en tal ne -
ArgoteNob* cefsiclad,que quando el Rey llegó al fitio el dia figuiente, íe rindieron á la capitula-
ítb, t. cap. cion,y entregaron la Villa dos días defpues. Luego ganó S. Fernando a Pegalajar, 
,108. Bexiiar, y Eícarcéna, y -entró á talar la Vega de Granada, con grande confuíion de 
XimenaAiu f u s habitadores,en que fin adivinación fe puede decir que fe halló D.Nuño. 
de f*cn} p. El año íiguiente 1245 .afsiüió alRey en el fitio de Jaen,que defpues de porfiada 
147. dcfcnfa,le rindió enAbril de 1 ¿4&-.eí Rey deGranada,haciendofe vaflallo de la Co* 
roña deCaftüla.Al mifmo tiempo ardiaPortugal en guerras civiles,porque el Infante 
D. Alonfo Conde de Boloña,avia quitado el goviefño de aquella Corona al Rey D . 
Sancho ILfii hermano, ambos primos hermanos del Rey. Acudió D . Sancho al fe* 
vor de S.Fernando,que movido de fu derecho, y de la piedad de fu defpojo, embio 
Dmmm* en fú ayuda al Infante D.Alonfb,á hueir.ro D.Nuño Goncalez, ya D . Diego López 
fazCrenM de Haro Señor de Vizcaya,hermano de la Reyna Doña Mencia, muger del defpoíl 
Rey D.San- feido Rey,á D.Ruy Gómez de Traftamara, D . Ramiro Froláz, D.Fernando Yañez; 
choll.fq^ de Lima,y otros Rícoshombres a que parlaron á Portugal, y pudieron hacer cortas. 
é 7$* operaciones,refpeclo de averíos Intimado Bulas Apoítolicas para que íe abftuvief. 
fende defender lacada de D.Sancho. En efte mifmo año 1246. ay. dejiüio hizoi 
D . Ñuño donación a D. Juan Obiípo de Burgos,Chanciller del Rey,del feñorio,dn 
f vifa,vafíallos,tierras,montes,y heredamientos qualefquiera,qüe él tenia en S.Maria' 
deSafamon,recibiendo delObifpo en precio £oo,msr.buenos,y derechosjy vn man* 
to,que es lo mifmo que aquel Prelado dio dos años antes áDoñaTerefaGoncalez fii 
hermana, por ladivifa que ella 5 y Don Ñuño tenían en el mifmo lu^ar como 
dejamos dicho:y que efta recompenía era folo para ocultar la donación ,-w darla fe-
guridad. Fueron fiadores de D.Nuño,parahacer fano,y libre elle heredamiento D^ 
¥ R V E B AS Iñigo López de Mendoza, D . Sancho Pérez de Guevara., y San Diaz de Ozana "co-
f¿i u mo veremos en la eferitura que va en ks Pruebas, y empieza: To D. Ñuño GoHa\vez 
fijo del Conde D.GM$a¿v0,jr déla Condefa Doña Maria^venáo^ ¿*c. Y fueron teftigos de f* 
jofdalgo Yeñego Yeñeguez,hijo deD.Iñigo de Mendoza,D.Pedro Martínez de Azal 
gra,Iñigo Ximenez de Nanclares,MartÍn Ximenez de Alava,y otros, de lo qual 1* 
féiimos, que nueftro D. Ñuño tenia ya en dominio, Ó encomienda la Provincia de 
Álava, porque pofieyendo ella vna efpecie de livertadpara elegir por Señor ávn 
Principe de los de aquella vecindad, que la rigleífe, y guardaííe fus Previlepios v 
coíiumbres vnas veces tomava por Señor al de Vizcaya,otras al de los Cameros % 
CoronJeD. «tras al de Lara,todos confinantes,fegun eTprepámente lo dice la Coroníca del Rey 
'Alonfo XI. ^.Alonío XI. Y íkndo los dos parientes mayores de Álava los Señores de Mendo 
cap.100. 2a,yGuevara,vemos que ambos fe hallan prefentes a efta donacion,v fe ofrecieron l 
hacerla obfervar y que por tefligos della concurrieron el mifmo hijo de 3 5 2 2 ? 
otros Cavalleros de la Provincia. En ella fe acabó efte modo de a J l . fe ' Y 
mrlorí^l Rmr n A U f n Y i A • i , moooúc goviernoen ellley-
nado del Rty D.Alonfo Xl .a quien la entregaron los parientes mayores v los pue-
blos,paraque S.M.la vnieík,y agregaíleala Corona.donde permanece ' ? 
Eneftosdosanosi2 4 5.y x .^ . t ieneD.Nuñoniuchas memorias en los Previ-
legiosReales:Pero diremos folo de algunos,porque Ion en numero c a l i b o Uro 
que el Rey dio en Valladolid a18.de Febrero de x 245 .íbbre la determinSaon cU 
pley-i 
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pleyto que avia movido el Concejo de Alcaraz á la Orden de Santiago, fobre cierro s • 
C altillos, que avia fundado en el termino de aquella Ciudad: dice entre los Ricos -
hombres Ca.ñclhnosiMunwsGoftcaí'di'conf.Y lo míímo leemos en otro/echo enBurgos 
á -13. de Setiembre de aquel añonara dar a la Orden de Santíago,y al Maeftre Don 
feáav Perez,heredad fundente para nueve yuntas de bueyes,á año,y vez,enLinares, 
y vn par de cafas > y nueve aran cadas de viña,y vna de huerto.El año i246.eítando 
el ReV con fu Exercito cerca de Jaen,vltirrio día de Febrero , dio á la Orden de San -
ífagpjú Maeftre Don Pelay Perez,y á Don Pedro Pérez Comendador de Segnra, las 
Cafas que en Jaén fueron de Rabíf Zulema, la torré que fue de Mezquitiel, h torr e 
llamada Maquez,y ciertas tierras,viñas, y molinos: y el Previlegio eítá confirmado 
de Don Ñuño González, el qual confirmo afsi míímo dos dias deípues el Previlegio 
expedido en Jaén á 2 .de Abril , para confirmar a la miíma Orden las heredades qu e 
tenia en Moya.Y eítos dos inílrumentos no folo aíTeguran, que DonNufío figuiendb 
el Exercito del Rey,fe halló en la conquifta de jaén, como queda dicho , fino firven 
mucho para conocer que no fe rindió aquella Ciudad mediado el mes de Abril,como d**™j.M*. 
fíguiendo ciertos Anales Toledanos defiendeD; Martín deXimenajíino afines de Fe- /• 154* 
brero,pues en fu vltimo dia repartía ya el Rey las Cafas, y heredades de Jaén: cofa 
que no pudiera hacer fino fueñe dueño de la Ciudad. Y aunque en el Previlegio de 
aquél dia no pone el Rey á Jaén entre los otros Reynos fuyos,pues folo fe llamaRey 
de Caítiíla, Toledo, Leoñ* Galicia, CordoVa,Murcia,Badajóz,y Baézajya en el Pre-
vilegio de 2 .de Abril, fe nombra Rey de Jaén en eíta forma:/?*?* CaflelU, ¿r To(eti}Le^ 
gionis, G alleti¿e, Cor'duvatMarci¿e>& J'abenij;. Con que no queda duda en que tuvo ma-
la noticia el Autor de los Anales Toledanos, de que Xímena fe valió. 
Bolvió San Fernando el año 1247. ala guerra de los Moros, taló fus campos, 
'demolió diverfas poblaciones, ocupó a Alcalá de Guadayra/cuyo Señorío, ó tenen-
cia dio á D . R O D R I G O A L V A R E Z DE L A R A . , primo hermano de D.Nuño, y dejan-
do refuelta la difícil conquifta de Sevilla, fe retiró a invernar a jaén.Sitió a Sevilla ei 
año 12 47. aísiíHdo de las mas robuítas fuerzas de fus grand es dominios , en que fe 
incluyeron las de D.Nuño Goncalez3y de todos los otros Señores Laras, que vivían 
en Cafillla.Y alli,con vna conítancia propia de la gloria de la nación, fe hicieron en 
quince mefes continuados de fítio,ardientes,quanto dichofos esfuerc^oSjhaíta que el 
dia de S.Clemente 2 3 .de Noviembre de 1248.Se rindió al Rey aquella íluítre Ciu-
dad;, Réyna en todos tiempos de las otras de Efpaña, por la comodidad de fu fitÍo> 
numero grande de fus habitadores, y fecundidad de fu comercio. D . Diego Ortizy 
^queriendo referir las perfonas Reales que intervinieron en tan noble empreífa, di-
ce: T no fon ágenos déjia Hierarquía tres nobilifsimos cuñados de S Fernando,cafados con hijas no AnJé Sev¿ 
hghimas del Rey D.Alonfo de Leotit eíSeñor de Vizcaya D. Diego López de Haro, D O N Nvñó iib, 1 .a.ip, 
G O N Z A T E Z D E L A R A > D. Pedro ÑHñezde Guztnan.Vefo équivocófe enlosdosprime-
ros,porque D.Diego Señor de Vízcaya,no fue cuñado de S.Fernando, fino fobrino 
fuyo,hijo de fu hermana Doña Vrraca,y nueftro DiNuño tampoco fue cuñado, fino 
marido de fu fobrina Doña Terefa Alonfo,hija dé D.Pédro Alonfo fu medio herma-
no:y por ello el Rey D. Alonfo X.llama á Doña Térefa/a cormana^nieta delRey deLeón. r . » 
Que D.Nuño fe hallaífe en el fitio de Sevilla,no folo coníta por eftas, y otras memo iyh S^ 
rias,fino por dos Previlegios que S. Fernando dio a la Orden de Santiago , eítando '° * 
fobre aquella Ciudad en 20.deEnero,y 2 2¿deMayo del año 1248.El primero,con- caP,27". ¿ 
cede á la Orden cafas en Carmona, quales conviene a homes de Orden , el cor-
tijo, y la torre llamado Silvar ¿y la p reía de molinos del miímo nombre, y fu to-
rre, con veinte arancadas de viña, y quatro de huerto en la Villa, y facultad de fa-
bricar vn horno en ella. El fegundo, da á la mifma Orden a Montemolin, y Moger, 
Alqueriade Niebla,quando S. M.la1 huviefíé,y dice, que concede eítos dos Lugares 
en cambio de Cantillana,de que la Orden tenía titulos,y los entregó al Rey,y le ce-
dió todo fu derecho.Ambos Previlegios dicen fer hechos: in exerchuproppeSibillum, y 
ambos leemos: Nunius Goncahi con/. 
Oos años defpues, a15.de]unió de 12 5o. dio el Rey áSevilla ios fueros de To-
ledo^ añadió otros proporcionados al govierno de aquella grande población, de lo 
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' qual fe libro Previlegio rodado,que eftampó Don Diego Órtiz, y ch que venios por 
confirmador a nueítro Don Ñuño , llamandofe : Munim Gv^alvh Nunius Goncálvi 
lAn,deSevi le nombra otro Previlegio del Rey, fecho en Sevilla ai8.de Noviembre del milhio 
lia libt i .?. año, en que juzgando S, M . el pley to que tenia la Villa de Ocaña con la Orden de 
25. Santiago manda ¿que aquellaVilla,yelCaüillOjy laTorre fean para fiempre de la Gr-, 
den. Pero aun no eftava enteramente reintegrado en k antigua prerrogativa de pre-
ceder á todos los Ricoshombres,porque,como también en los Previlegios referidos, 
le oreíieren D», Alonfo López de Haro,hermano del Señor de Vizcaya^y D, Alonlb 
Tellez Señor de Meneíes* 
Eimiímo año celebró él Rey Cortes en Sevilla , y afsiftió a ellas Don Ñuño 
g V ' ^ ^ w * Goncalez ¿ como confta por vn Previlegio de fu Mageítad dado en aquella Ciu-
Hifi.éSeg* dada 22. de Noviembre b Era 12 88 ¡ en que retlituye áSegovía la pofleísion 83 
cap. 21 ,p, ciertas Aldeas, que avia dcfmembrado de fu jurifdicion, para lo qual dice S.M. Ové 
204. W*f> ccnfelh con Don Alfinfo mió jijo, ¿r con V ¿Affonfo mu hermano, & con D. DiegoLopez,-& 
conDon NvñoGoMEz(áde decírGoncaléz)^ con DonRodrigoAlfbnfoi& conelolifyo dá 
Pa!encia,¿r c°n elObifpfidé Segovia,& con elMueftre de Calatravaí&> con el Maéftú de Veles, 
Colmenares éf& íegun le copia Colmenares. Y el año íiguienté 12 51 .eíiava D. Ñuño con el Rey ; 
cap, Z2ip. e n Sevilía,quando á 6 i de Enero fe libro a D.Ray mundo Obifpo deSegovia,Chanei-
•208 * %r. del &cy> Privilegio del heredamiento que S. M . le concedió en Sevilla, en eí ; 
qual el primer confirmador fecular es D^ Ñuño GóncaleZj como fe Ve* en la HiAoria 
de Segovia,y-el Señor de Vizcaya confirma en la rueda por Alférez mayor. 
Falleció defpues San Fernando en Sevilla el penúltimo día de Mayo dé 12 5 2. de-, 
jando la Corona á D.Alonfo X.fu primogénito,adornada de taniluítres conquií'tas, 
como los quatro Reynos de Gordova, Jaen,Murda, y Sevilla. Y aviendofe fenecido 
el íiguienté año 12 5 3 .el repartimiento de Sevilla, por cuya dilatación no pudo aca¿ 
varíe envida de fu gloriofo eonquitfador, tuvo en él nueítro Don Ñuño Goncale» 
grande heredam'Íento,para premio de fus fatigas marciales.Compufofe delLu°:ar lia 
mado Torija-Tabaraid, en que avia 30[}.pies de olivas,y higueras,y 4ío.arancadas-
P R V E B A S de tierra: yfaeradeíto, k le dieron veinte yugadas de tierra de fembradura, á año¿ 
fag* $35* Y v e Z } cn. S ^ g l v a r * A e f t e heredamiento pufo el Rey por nombre Herrera^ figukn-
do el eítiio que y a obfef vátmos de dar á los repartimientos la nominación de los Se--
ñpriosjó apellidos de fus dueños: y como la Villa de Herrera fuelle de laCafa de La-
*$ t^0* tiempos antes,quifo S.M.que el repartimiento de D . Ñuño fe llamaüeco-' 
Ortiz 'Jnn. mo aquella Villa^y por eíta caüfa eftá llamado en la eferitura DMuño Goncalezde LAYA 
Uk 1 .p. 46 / Herrera, Nombranle los que hacen memoria del repartimiento de Sevilla el fecun-
do detodos los Grandes que le tuvieron , y defpues del Señor de Vizc aya,- pero eñ 
s í , el Previlegio que en 2 2 Ae junio del mifmo año.defpachó el Rey a D. Ramón Obif-
X ~ É S P° d ^ S e p v i a , d e laTorre de Abenhozar,y repartimiento,que por merced del Rey 
HtJtJeSeg. fu ?^rQ ¡- t o c 0 . e n Sevilla,tiene D.NuÚo González el primer lugar entre los confi¿ 
cap, 2 2. ft madores feculares, jg afsi tambien,en otro Previlegio de ¿.de Diciembre del propia* 
ten. ano en qne el Rey confirmó fus fueros a Sevilla,y la feñaló términos, tiene D Nu 
no e mifoioluganaunque por aver copiado D.Diego Ortiz las colunas vnklas ^uo^ 
UnJeSevi- con la íeparacion,y orden que obíérva Colmenares ¿ nombra primero que á élá D > 
llaUb. 1 ,p, Rodrigo Alonfo,que es el Señor de Alijer,hermano de S.Fernando, elqualno debe 
78* betSdolTif^  
beca a las dos. Y elle es el modo con que fe vén defpues todos los Previmos y ef-
Tcnlt¡Z I1" d d m Í f o ° . a ñ 0 * 2 5 ? ' d e l ° S « W todos íb„ a faWde g&j 
1 Febremv f o ; i " e ? M T ° / * P ***?*£ P r i l h c r o £ S f e c h o ™ ovi l la i 27.« 
S & J u d C ? d t r U í C ° J d e C a ü ^ ° r a f , y Villafafila, por Cace-
dea i h n l d ^ l t C n S , C V r" ^ * * d i a d e F e brero,es para dar á la Orden la A L So 2 VurAnV a"f a l a f c a r'/ e l C e r c e r o f e c h 0 t a m b i e n - S e v i 1 1* *£ i Ju. 
o ^ ; v , T 5 , d e f k m G r C e d ^ u e Fernando la hizo de Mcntemolin v Mo-
guer,y ya queda refenda.En todos los quales,el primer Grande CaíMI n i iY -
mSpSáfSfVilK H-S P T e r ° d a d ° e n M t ó á 1 2 • <¿ >*? ^ que E I 
mapara si las Villas de Novela^ Nompont,y da por ellas ai) . S « & g ¿ A k a d 
ma-
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mayor de Toledo,cuyas eran,las Aldeas de Magán,yMocejón>y la? bodegas deTa-
lavera,y Madrid, el qual conferva el Conde de Torrejón , defcendiente deile Cava-
llero*Elfegundo es dado en Burgos a 19.de Diciembre,para hacer Ubre de portaz-
go al Concejo de Treviño.Y el tercero fe hizo el día ílgulente en la mifma Ciudad,y 
feñala fueros al Concejo de la mifma Villa de Trevirío, y fus Aldeas , los quales fe 
guardan en el Archivo de los Duques de Nagera,y dicen fer dados: En el año que Don j 
Odoart ,fijoprimero %y heredero del Rey Enrique de Inglaterra t recibió Cavalleria en Burgos deí 
Re/ T>,AlfonJo el fobreáido.íimcion grande,y á que no parece faltaría D.Nuño, por la 
grandeza de íü Cafa,y por la frequencia con que feguia al Rey* 
Avia negado la obediencia la Ciudad de Xeréz,y aplicandofe el Rey á fu reduc- Mariana j 
xionM bolvieron a ocupar fus armas el año 12 5 5 .afsiiridas también deD.NuñoGon tom. 1. ¡iL 
calez de Lara,á quien S.M.la d'ó entonces en tenencia,ó honor, y él pufo en el AW ; 3 \c.a'p. 11\ 
cacar á Garci Gómez Carrillo Cavallero de fu fequito,y progenitor üuttre de la Ca- Orih Jnn.' 
fa de Santofimia.Mariana,reiiriendo eita recuperación, dice: En Xeuz fue $ueflo per ¡¿¿t 2 \ , t g t 
gobernador D. Nvño DE LARA3hombrs de antiguo $ noble linage3 mas ya caf acabado ,£orla 
fogeaadty contumacia de fus mteyajjadcs .Elogio corto para tan alta perfona, y famiiia* y 
defacierto iníigne para Hiftoriador tan grande : pues como ya emos viuo, mas que 
noble y antiguo fe debe llamar al primer linage de todos losCaftellanos,linea cono?-
cida de fusPrincipes.primer voz,y protección de fu nobleza,y tan poderofo,y here-
dado,que iblo deíte D.Nuño d^ jo elReyD. Alonfo X.que era el mejor de fuReyno* 
y que avia recibido deS.Manas honra,y merced-,que ningún otro vaflallo recibió en 
Efpaña de fu lley.Y como fe puede decir abfoluramente, que por la contumacia de 
dos,ó tres perfonas eílava acabado vn linage,que enEuados,aíÍancvas-íleales,ynurne 
ro de honores,yempIeos,eílava a la fazon en el medio diade fu lucimienío^yfe com 
ponia detantas,y tan elevadas lineas, como quedan efciitas. Pero fuera dedo, qual 
ieráíaocaíionenquelosSeñoresdelaCafadeLaramoítraronflogedadjporquetodo 
ío contrario refieren las hiítorias enfu animfcíidad generofa3yenfu reíolucion oflada* 
Muy depriefa,ycon muchapafsion euavaMarianajquando no reparó en tales circuní* 
tancias.En aquel año,ylosiiguientes fon continuadas las memorias deD.bíuño enlos 
Previlegios,hafta el año 12 5 p.en que el Rey le mandó , que con la gente de Sevilla 
paííafí'e á reducir á íu férvido al Infante D.Enrique fu hermano* que deíde las Villas 
de Arcos,y Lebiija,que aviatomadoalos Moros,inquÍetava la vecindad, y ponia 
en juilos recelos al Rey. Salió D.Nuño en bufea del Infantc,y éi a fu encuentroscon ^m¿e &*H 
fuercas tales,que no folo fe dieron furiofa batalla las eíquadras de vno* y otro, pero &r° ^ .314 
los dos contendieron de períona á períbna, y fe hirieron ambos; pero Don Ñuño lo A n ^ 6 Sevj, 
quedó en el roftro,y de tal forma,que fe vio en evidente peligro de pe rder la jorna- '#• 2. pagt 
da,haíla que focorrido triunfó de fus contrarios, y el InfanteVue precifado á encer- 87-
rarfe fugitivo en Lebrija, de donde pafsó á Aragotl s y luego á Túnez, y á Italia, y Ca/a deCa-í 
boíviendo muchos años defpues á Caúiliajíue tutor del Rey D.Fernando 1 V.y mati bezo, de Ba\ 
do de DoñA J VANA NvñEZ DE L ARA,vifnietadel mifmo D.Nuño,que le venció. Y w./^. 
aqui,para no andar fiempre en reparos con Mariana,dejaiémosde culpar fu puntúa 
Üdad en omitir eftabatalla. - Twn.\M* 
E\ mifmo aíío 12 5 $>, á 15 .de Setiembre,teníendo D.Nuño gran devoción álos 13.*#. 1 % 
Cavalleros de Santiago,como la tuvieron fus tios D.Alvaro,y D.Eernando,por éf-
critura,que otorgó junto con Doña Tereía Alfoníb fu muger,dieron á la Orden, ya 
D.Pelay Pérez Correa fu Maeflre,los molinos de Sevilla,que fon en Guadayra, y fe 
losdió el Rey Don Alfonfo fu feñor.Y mas los dieron las Villas de Almuña,y Villa* 
nueva de Carno,Lugares inmediatos a León, con quanto avian en ellas, y todo lo 
demás que los pertenecía cerca qe aquella Ciudad. Lo qual dicen que hacen, aten- p * VEB A | 
diendo á la buena voluntad que el Macílre,y la Orden los avian tenido,y los bienes P'6i ** 
que los avian hecho^ypor fus almas,ydefus padres,ymadres,y por tener parte en las 
oraciones de laOrclen,yporque ella.yelMaeflrelos davan páralos dias de ambos, en 
preftamolaCafadeS.Miguel deBobadÍella,y el portazgo deCaílroMuza:con talqua 
al tiempo de fus fallecimientos lo dejaüenlibremente alaOrden,conlos mejoramien 
tos que en ello huvieirenhecho.Ella efcritura,quepermanece en elArchivo deVclés \ 
tenia quatro {ellos pendientes,dos del Maeftre,y Capitulo.vno dcDoñaTerefa^ué 
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fe cayo y. otro de D. Ñuño, que es de cera, y aunque maltratado/e vé de vna parra 
yn Cavallero á cavallo.con efpada en vna mano,y el eícudo en otraren el qual, y en 
la guildrapa,ó cubiertas del cavallo/e conocen las calderas deLara: y de la otra par* 
te,fe ve vn efeudo grande,en que eftán las miímas dos calderas. 
Confirmo D.Nufio el mifnio año 12 5p.á i .de julio , el Previlegio que el Rey \U 
bró en Tolcdo,para que los Canónigos ,y Miniítrosde la Igleíia de S'cgovia que tu-
, •/ viefieii heredamiento,efcüfalífe n íus paniagüados,yy:güer os,y paitares, como los Ca-
CoimenMJ. v a j | e r o s Je Segovia: y en la coluna que toca álos Ricoshombres de Gaíiilla, la pri-
,deSeg.cap» ^conf i rmación dice: V.Nuño González confWór lo qual,y por los otros Previlcgios, 
2 2 ./,2 2 o, ^ jeparados.defde el año 12 5 1. conlta qué ya la Caía de Lara avia recuperado fu 
1 antigua prerrogativa de preferir en aquellos inílruraentos, y en las Cortes á toda h 
nobleza,y tener fu voz en ellas.Afti también confirmó el año inmediato 12 ¿o.el P r c 
Vilegio que el Rey dio en Toledo vkimo dia de Enero3á favor del Monatterio de S. 
BijlJeSan Gínes ele Cartagena de la Orden de S. Aguítin ,y le copia la Hiítoria de -S-. Agmtin d c 
Jtguftit*. Salamanca.Y otroPrevilegio,que refiereGarivay^dado a favor de la Villa deMomti 
iSó. ' gon,fü patria,enS.EÍlevan de Exnatorafe, el Sábado í 5 . de Mayo del miímo año; Y 
Comp. hift. aviendofe en él celebrado Cortes en ,Sevilla,tenencia de O.Nuño, no í e puede dudar 
tom. i. íik <| u e concurrió a ellas por ello ..y por la preheminencia de tener la voz déla nobleza. 
12. cap.9. E * a l ' ° * z62«fc alearon los Moros de Marrera,,Encomienda de la Orden de Cala-
trava, contra D. Alemán'Comendador de aquella Villa > que fe retiró al CaíKllo en 
r j _ que tenia prendió: pero no bailante para refluir el ímpetu^y el tefon de los enemi-
.. * v* gos» Porque no ocupaííenxaquella fuercajinandó el Rey que nueítroD.Nuño Gonca-
' A " lez^D.JuanGon^alez'MaeílredeAlcantarajlaíbcorriefienjyelloslo egecntaron elaño 
0 i" A % u * e n t ' ¿ 12 63 .con tal terror délos enemigos^queím eíperarlos^defampararon el lirio 
l'h P ' Y ^u1a:con í l U € P a r a mayor honor de D. Alemán^y de fu Orden3 no tuvieron ellos 
Zurit't añores que hacer mas que mudarle el preíidio ¿y dej arle baítimentOs ,y municiones. 
1 Ub al niiímO año mandó el Rey a D.Kuñd j que con íüs tropas vnido al Concejo de 
. . ¿ . / Cordova récibieilé la fortaleza de Ecija3Ciudadíluílre de Andalucía, que aunque fe 
avia rendido a S.Fernando 2 2 .años antes^confervava fus habitadores infieles.E^ecu 
\0aW1fi de x® ^ • ^ u " ° e i t a comifsion^omo parece por el repartimiento de Ecija,quc imprimió 
Ecija Ub. 2 ^^^min de Roa aen eme fe iee.-£ a-viendo pajado 2 2 .añosy medio que la Torre de ¡a Ca~ 
capa* lahtra de Ecijafue dada alos Chr ifi taños yenla Era de M.CCCJ.años3al tiempo queEcija/e va-
' "' \ CÍO de losMor oí• ¿nprefente debuenaventura MRef D.Jlfonsedéla Rejina Doña Talante,Jteitdo» 
para la recibir el Concejo de la muy noble Ciudad de Cordova^ D.isvño,/*/* delConde L X G O N -
z A t o ^ . A n t e s defto tenia D.Ñuño el feñorio5ó govierno de Edjaay el «océ de ius 
PÍIVEBAS rentas 3 porque, el Rey D . Alonfo el Sabio le dio todo eílo , fiendo Infante, D'ara 
f.63 7. que lo tüvieíTe por élafegun refiere fu Coronkra: y con eíla ocafion adquirió raudio s 
bienes en aquellaCiudad^y fü termiriojpues en el mifmo repartimiento que fe hizo eí 
referido año .12^3 .eíla nombrada la bodega de D.Nuño^ue era dentro deEcija y la baf-
tídfi deD. A r i q u e fue vna de las 3 2 .Aldeas que entonces fcñalaron a aquellaCiudad 
YelP.Roadice,que elLugardeNuño^ambienAldea deEcija,fe llamó afsi.por nueíixo' 
D.NunoGoncalez. Demás deloqualj-efierenlas memorias delosSeñores deTurullote 
Marquefes dePeñaflor ,quefue fuyo elLugar deTurullote, vnadelasmayorcs pobla-
ciones de la comarca deEcija3yque pallando por dote álaCafa de Qnadros entró por 
el mifmo medio en la deHeneiírofa,cuya varonía confervan los reíeridosMarquefes. 
LosArraeces deMalaga,Guadix,yComares3que difguítados con elReydeGranada 
rehufavan reconocerle.íe hicieron vafiallós del Rey el año 12 6 5., y pidieron íbeorro 
r*M ?Ü 5 ? r a P ° d e r í e e o n í e r v a r e n f ü empeño.Pareció á S.M.que era muy apropofito cftc me 
wíapxo 1 1 cM ln P C ° ^ ^ a í í e g U r a i u ° S e m b Í ^ á r n U , e í t r ° ° ' N u ñ o c o n Hí-cavalfos áfustier-
r a s ^ i J 0 S a l e n t 0 í y dejo en baítantedefenfa, deteniéndole para ello algún tiempo en Mala«a.Entretanto le tomó el R ar ¿lénÁk ^¡¿k J „ C. ^_ L . n r b i ,l 
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damientos enMurcia,Coria 
Otro fecho en Sevilla a21.de Mayo,para dar a la Orden de Santiago cafas, y here-
:i ,yOríguela.Y otro también dado en Sevilla á ¿.del unió, $&*#*($, 
Sembré , en que el Rey dio la Torre de G i l de Olid a los treinta y tres Cavalleros 
deítinados á la defenfa del Alcacar de Baeza, y le copian Argote de Molina, y P o n yji***™*™ 
Martin de Ximena.Y el año 1270 fe vé fu nombre entre los confirmadores del Pre- fr'J 'C/1P}% 
víle^io expedido en Burgos á 2 6.de Jülio,fobre la poffefsion que el Rey dio del Mo ^im;;níi^H 
nafterio de Galeruega á la Priora Doña Toda Martínez, como le trae Fr. Hernando * ^aín f H 
del Cafrillo • JJa* 1 <• 
Concurrió D,Nuño él año 1268.a ías celebradlfsímas bodas del Infante D . Fer- H(r* a e s4 
nando primogénito del Rey,con DoñaBlanca, hija de S. Luís Rey de Francia, las Domm&° M 
quales Zurita,y otros Eícritores feñalan el año íiguiente, y en ellas dice" elle Autor, A»*« z iaÍ* 
quefe vnieron contra el Rey nueítroD.KuñOjy el Señor de Vizcaya , que é lnom- 437» 
bra dosRicoshombres muy principales de aquelReynoX díce,que defeandoD.Nuño adquirir 
elfovor delReyD.Jayme I.deAragon,quepor honor del Infante fu nieto avía concu-
rrido en Burgos a aquellos defpoforios, le ofreció, que fiempre que guitaüe paflaria **& 4r4& 
a íervirle con 100.0 20o.cavalios,y que cofas podrían íuceder, por las quales él fe ion t m ' l * 
aventurarle mejorpor fu fervício,quepor eldelRey.D.jaymefelo agradeció mucho, W* j . cafa 
y penetrando defpues la vníon de D . Ñuño, y otros Señores , le procuró reducir a l 7 5* 
férvido del Rey , ofreciéndole entera fatisfacion defts agraviosjpero diísimulando 
D.Nuño,quitó la pofsibüidad deprofeguir el buen intento del ReyD.Jayme,áquieii 
refpondió: ¿¿hte el Re y fu feñor le avia heredadoy cafado y hecho todo elbien,, y merced quefe-
nor debe a vaflailoy que notenia M ninguna queja. Con que por entonces no huvo nove-
dad alguna.Defpues deílo,pafsó el Rey a Sevilla,llamado de los rumores de la gue-
rra de Granada,y es D.Nuño el primero de los Rkoshombres que la Coronica di- Co^n'»s^i 
ce fueron firviendo á S . M . Y como el año 125s>.vinieíTe á aquella Ciudad el Infante Almf<> $é 
D.Dionis de Portugal,nieto del Rey,no folo con el intento de fer armado C avalle- ^ * I 7 * 
ropor fu grande abuelo,fmo de librar á Portugal de aquel antiguo reconocimiento 
con que fe confeífava dependiente de la Monarquía Caiiellana : eüe Intento , que le, 
Facilito la magnanimidad viciofa delRey,pudo caufar á S , M . tales inconvenientes, 
que fobre él fe formó todo elgrande edificio defu adverfidad.Por complacer al nieto 
y á la ReynaDoñaBeatriz fu madre,íümamente amada del Rey 3 quifo S. M . que en 
Gonfefo pleno fe le dieííe diétamen para remitir á los Reyes de Portugal aquella ef-
pecie de reconocimíento.Pero íiendo efte aófco en perjuicio tan grande de la autori-
dad de la Corona,ní los Infantes D,Tadnque,D.Felipe, y D,Manuel , hermanos del 
Reymi D.Nuño Gonc,alez,D.Lope Diaz de Haro Señor de Vizeaya^XEítevanFer* 
nandez de Cauro Señor de Lemos,v otros Ricoshombres, quedan refponder á la 
propoficÍon,haílaqueirritandofe el Rey con fu íilencÍo,y declarando mas fu diíguí-
to con nueftro Don Ñuño , quizá porque flava mas de fu amor, y quería autorizar, 
el hecho conííi dicl:amen,ó convencer a los otros con fu exémplo,dice la CorOníca., 
que dejando D.Nuño fu afsiento le dijo: Señor, quevosfagades mucha honra ¡ymucho bien 
al Infame D, Dionis vueftro nieto,dándole vueftro aver lo que fuere ía vueftra merced,y de vuef Goroñ,de'Ó¿ 
tras donasy muchos c avallases muy grande derecho ,y debedeslo hacer por el deudo que con vos ¿\, dónfó X4 
y porque vino áfér vueñro Cavallero. T aun fi le cumoliere vuejlra ayuda en qualqmer cofa que caP'r ^* 
fea mtnejler tfodes tenudo de hacerporefyporfíibonra^fsltomopor vueftro hermano', mas Gariv.Com 
feñor que vos tiredes de la Corona de vuj(Ir os Rey nos el tributo que el Rey de Portugal, y fu ^ - 2 . lib. 
Reynofon temidos de vos hacer, ye nunca feñor vos lo aconfejare. L o qual , como dííguitaífe 1 3 %cáí* ?:¿Ü 
e l R e y , d i ó o c a f i o n á Don Ñuño para qus fin enerar la refolucion fe faíieífe del 
Confej o,y de Palacio : y fu Mageítad , oyendo él parecer de los Infantes , y de los / 
Ricoshombres ceftaut es, que por no incurrir en fu i r a , fe acomodaron á la re- Mon.Lufit¿ 
miísion, la concedió , dejando libre enteramente á la Corona Portuguefa de 5 f*K ¿h¿ 
toda dependencia. Y aunque fus Eícritores niegan elle cafo; la Coronica del i6.cap.^. 
Rey le quenta con tales circuniUnc tas , y ellaobierva cal verdad en los hechos, 5 ^ - ^ 
. 
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Ortiz Am. n Q a r c c c d e dudar;e,como también lo reparó acertadamente D.Diego Or-
hb. 2. fag.. M.z ^^ z r r fiendo a f s i j q u e c l r e^id¡rsinio Padre Juan de Mañanaron fu aco(L 
2 ° 5 • tumbrada duréza/e pufo fiemore contra los Caüellanos en las pendencias de ius ve-
cinos v contra lo general de los Hpañoles,en las demandas de los Eftrangeros ,-por 
M a r
i : u t m ' lo q u ¿ demás de la noble compoíicion de fu grande hiíloria tiene entre ellos cüm 
1' 1 3 * cioníeñaladaifm embargo cuenta eíte fuccflo,y le tiene por feguro,y cierto.corao lo 
Cap'2°' hacen también D.Rodrigo Sánchez Obifpo de Palencia,Garivay,y o tros puntuaüíl 
P D V F R A C fimosEfcricores. 
i uve K AÍ D ¿ f t a n o t a b l e generofidaddel Rey, y de los excefsivos gallos conque antes avia 
? ' ° 3 7 ' fupurado el propio patrimonio, y la fubftancia de losfubdkos,en el refeate del Emi. 
perador de los Griegos,y en la fumptuofidad de las bodas defu piimogenito/oma-
rón motivo los Grandes para notar el govierno,reparat vicios en el Principe, y laf-
timarfe de los males de los pneblos.Y como D.Nuño González de Lara, ya dolori-
do por las quejas anteriores de averie tomado parte de fus rentas , y de no dejarle 
ocupar con las armas ciertas tierras del Señor de Vizcaya , a que alega va derechos, 
mirafe aoraal Rey irritado por la opoíicion áfu gufto,le pareció queerabuen tiem-
po de ft iicicitar la reformación de las cofas, y recompenfa de fus fentimientos. Para 
ello movió con fu autoridad al Infante D. Felipe,hermano del Rey, y á D. Lo^re Se-
ñor de Vizcaya, ambos cafados con fus dos fobrinas, a Don Fernán Ruiz de Catiro, 
• Señor de Cigales y Mucientes fu fobríno, á D . Simón Ruiz,Señor de los Cameros, a 
D.Eírevan Fernandez de Catiro Señor de Lemos y Sarria,á D,DiegoLopez Je Ha-
ro,liermano del Señor de Vücaya,á D.Aivár Diaz de Afturias Señor de Noroña,D. 
Gil Gómez Señor de Roa, Z>. Fernán Rodríguez de Lara Señor de Alcalá, D. Lo-
P R E V B A S p e de Mendoza Señor de Lodio,D. Fernán Ruíz,yD.Rodrigo Rodríguez de Salda-
p.63 7. ña, y otros Ricoshombres , y haciendo alíanca, y confederación con ellos , y con 
CcrondeD. muchos Ca valleros, y Villas de Canilla, todos fe juntaron con él en fu Villa de Ler-
]Monfo X. raa,eí año 1 if o/AlÉít refolvió,que fe ayudaúen vnos á otros halla que el Rey con 
cap. 19. cedieífe aquellas coías en que cada vno fe comidera va agraviado, que buicaflen pa-
ZuritaAA. r a e f t a r m a s fuertes ía ayuda de los Reyes de Navarra,ó Granada, y que entre tanto 
de Aragón, fe ocultaíTen al Rey fus deíignios,para que el tiempo los hicieífe mas fuertes. El In-
tomo 1 JiL f a n í : e D.Felipe,y D.Fernan Ruiz de Caitro fentian,que por aver prohijado la Reyna 
3 <ca? *76t de Portugal .Doña Mencia López de Haro al Infante D.Fernando,no huviefle llesa-
Cafcales, d 0 a e j | o s ]a; poíleísion del Infantado de León ,que avia fido de la Caía de Gaüfr>.11 
ái/iJeMur Señor de Víacaya quería que le fuellen hereditarias Orduña,yValmafeda,que tenian 
áas cap.6. guarnición Real.D.EÍtevan Fernandez de Caítro íe quejava,de que por la autoridad 
t'27* . del Rey no vivía con Doña Aldonca Rodríguez prima hermana de S. M . y croa 
quien él decía eftar defpoíado,y los otros Señores fe dolían de que no fe les pagaí-
fen,y crecieííen fus tíerras.Y aunque elRey íatisfada benignamente á todas fus pre-
teníiones , nada bailó para fepararlos, ni para que D. Ñuño dejarle de fer la cabeca 
de aquella ynion,aunque por, reverencia a la familia Real fe Concedía en ella el pri-
mer lugar a D.Felipe. 
DefeavaD.Nuño que fe ocultaíTen alRey fus esfuerzos ^ previniendo la impoísivíü 
dad,embió áS.M.dosCavallerosvalTallosfuyos ,que eran Pedro Ruiz de Villegas 
Señor de aquella Caía,y Garci Pliego,para que le al-íeguraflende íu constante ádm 
defervirlc.Pero llegando de todas partes noticias delaconfedcracion,embió el Rey i 
D,FernanPerezDean deSeviÜa,al liiiánte,áD.Nnño,y áD.Lope, parafaber mas ra-
dicalmente dellos, la moción, y los motivos con que la hacian.Su negación adelantó 
mas el recelo: mayormente en tiempo que inobedientes los Moros deMurcia,y mal 
fatisfecho el Rey'de Granadera peligróla qualquiera novcdad.Y aísi, para emba-
razarla erobio S.M. a Caiulla a D . Enrique Pérez de Arana Ricohombre, Señor de 
Pnegcy íu Repohero mayor,el qual, llevado del exterior pretexto ce felicitar que 
elSenor dcVizcaya diefíe treguas á D.DiegoLopez deSalcedoMerino n.ayor dcCaf 
tm^aqmenavia deíafiado,iba efpeoalmente a procurar oueDJSiimo fe ari taí le deíu 
íleteimmaaon.EnPalencia,aonde lehalló,aíiflidodclosbtñoresdbYlicáva IcsC an e 
ros yCigales^eciioD Enrique quanto eilrañava elRcy que pciíü parte kintenta! e 
íudeíeryKio3yíemaelenconfederaciones i yayuntan-ieiuosdegentesccrtraS.AL 
nulmo tiempo que por los beneficios,que aviarccibido de fu mano, y porque civí-
• dalle 
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dalle el enoj o que podía tener del cafamiento del Señor de Vizcaya con fu íobrína 
Doña Juana Aifonfo,debia D.Nuño efmerarfe mas en fervirle, Quetambien era co-» 
jfa nueva,que las quejas que tenia de S.M.las reprefentafle al Infinite D. Fernando íu 
hi ;o,y no á fu miíma períona,fabiendo que ningún hombre del mundo le avia hecho 
tanto bien/fi de otro alguno le podría efperar mayor , ii le folicitaííe por aquellos 
mitos caminos del celo., y de la templanza. Que fi eíto lo hacia D. Ñuño por poner 
miedo al Rey ,tuviefie entendido,que la grande finrazon, y la grande fobcrvia, mas 
que aquel efe&o ocafíonarian empeño para laopoficíon. Y que finalmente, fisndo 
cierto,que por ninguna caufa debía cometer femejante yerro,S.M. le rogava, como 
fu amígo,y le ordenava,como fu Soberano,mantuvieííe la antigua quietud s y obe-
diencia. Oyó D.Nuño a D.Enrique con exterior quietud de animo; pero causóle 
aquel oficio mas cuydado,recelando,que antes de perfeccionar la obra felá deshi-
cieífe la aplicación fabia,|y autorizada del Rey.-por lo qual,con reípueíta moderada; 
y con confejos difíciles de praótica,refolvió tomar mas tiempo, y embíó á S, M . dos 
Cavallerosfuyos,á quien laCoronica llama mandador os3como á los del Rcy,los qua-
les fueron Garci Pliego,y Garcl Gómez Carrillo, y por fu medio reprefcnfo lo miC 
moque avia refpondido a D.Enrique: y para mayor feguridad íüya pidió libramien-
tos de aquellas cantidades, que fe le debían de la tierra que tenia de la Corona. Pe-
ro almífmo tiempo que eftos Cavalleros pafíavan con el Rey eílos oficios en elUey-
no de ¿Vlurcia,llegaron á S.M.nuevas noticias, de que D.Nuño, y fus hijos D. Juan 
Nunez,y D.Nuño Gonealez prevenían fortalezas , y adelantavan las alianzas con-
tra íü íervicio,y que el Infante D.Felipe íblkitava al míímo fin fuerzas de Navarra. 
Por eiio determinó S.M. pallar á Caííilla, y el año i 271. antes que lo egecutafle, 
llegó á fu preferida Juan Aionfo Carrillo,que en nombre de D . Ñuño , el Señor de 
Vizcayajd de los Cameros,y el de Cígales,y con creencias de todos ofreció que le 
íérvirian donde los mandaíle,y pidió fatisíácion de lo que fe les debia de la afsigna-
cion de fus tierras. D.Pedro Lorenzo Obiípo de Cuenca, fue á conferir fobre eirá 
con los mifmos Señores, y aflegurandolo ellos, y el Infante D. Felipe , fe fatisfizo a 
todos fu crédito, fin mas vtii acia el Rey, que darlos mayor facultad de defervírle* 
Rompieron luego la guerra los Moros de Granada.y llamados del Rey eílos Seño-^  
res en fu opoíicion,fe efcuíaron a hacerla,y D . Ñuño avisó a S.M.pafiafié prompta-1 
mente á Canilla como lo empecó a egecutar. Interceptáronla luego tres cartasAra-
vigas,que quitaron a vnEfcüdero deD.Nuño losMiniiiros del Rey,y eran deJacob, 
Aben Yuzaf Rey de Marruecos,y de fu hijo, para el InfanteD.Felipe,y otra del míí-
mo Rey para D.Nuño.-todas eftán copiadas en la Coronica, y las del Infante fe re- CsrnrifáL 
ducen á ofrecerle fu ayuda para las contiendas en que eítaVa con el Rey fu herma- Alón? X 
no:y la de D .Nuño dice: Sepades ,que me llegaron vueftras cartas ,y pingóme con ellas 3 yma» c a p ¿Q 
ravillome devuejlra nobleza ,y decomo vos anconiafles alas bondades\Thizomefaber elmi men-
Jagero quefodesen demandamiento con Alonfo ¡que vos demando demandancas,y que vos alach ma« 
ñasfaifasy que vos demudo elfuevo bueno que vfavades en antigüedad: pues demudaron fe vuef. 
tros efiancias,y de(l'ajaron los Mertaúeret.Y que hizo á viieftro hijo non apoflara,queteJacb delax 
tierra con traición,y pefome de/lo todú.Ruegovos que me embiedes a vueflro hijo,y oonerle } yo cotí 
mi hija Abdilvaden Marruecos,y yorne vuefiro hijo Rey fobre los Ckriftianosy Señor de las huef: 
tes. Y fino me embiaredes a D . J v A~N,embiadme vno de vueflros hijos. 
Por todo ello conoció el Rey, que el empeño de los Grandes tenia raices muy 
profundas , y merecía mayor cuydado que nafta alli : y, J^¿olo continuó fu víase á 
Caítilla,pero teniendo de D.Juan Nuñez de Lara primogénito de D.Nuño , grande 
fatisfacion, le ordenó,que adelantando fe con el Obifpo deCuenca3procurallc dete-
ner á los Ricoshombí es, embarazándolos las vidas que avían aplazado con el Rey 
de Navarra, y reduciéndolos a que acetaíTen vna honefta concordia. Pero aunque 
ellos egecutaron a buena fe fu comifsion,no configuíeron el intento.Y defpues de di 
ferentes tratados,y ofrecimientos, caminava el Rey á Lerma , quando le ialieron & 
recibir con grueflo numero de tropas nueílro D.Nuño,el Señor deVizcaya y los de 
los Cameros, Cigates, Lemos, y Noroña, fin que en las obras , ni en las palabras fe 
conocieílcn íus intentos mas que en ettar armados. Todos acompañaron áS M 
haua burgos, pero fin querer entrar en la Ciudad,aunque el. Rey b deíeó, y cnbió 
m'3* G 3 " áloí. 
IOL 
á los Infantes D 
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Fadrique,yD.Luis fus Hermanos,* a0egurarlos,y perfuadirlos. Aló-
lo en las Aldeas delacomarca,y dealli v i o D . Nuno,en nombre dcco 
Jdos al Rev Y le reprefentó,que el Iníante,y los Ricoshomtocs.yCavalIcros dcLaí-
t l ü u i tenían por agraviados'en que los fueros que S.M.davaa algunas Villas, ha-
chn con vStncia que fe dilataflen á los hi)oídalgo,que confinavan con ellas, y que 
S S Corte Alcaldes de Cartilla que lo determinaíTen. Que por los prohija. 
Sentos y herencias que S. M.y fus hijos admitían de los Ricoshombres, y Cavafe, 
ros ouedavan desheredados los otros fus parientes. Que lesfer vicios que «4 Reym* 
avia otorgado^ empobrecían^ que para efcufarlo.no fe-coto aflea en t*M0i « te» 
y aquellos cumplidos,uunca fe pudieífen mas pedir. Que los hijoldalgo íe agravia, 
van de la Alcavala que davan en Burgos,y que de los Mermos,y otras J uiueus mi -
vían grandes daños.Que los Ricoshombres, y CavalleroS de Leon,y de Galtaa, re-
civian agravio de las poblaciones que fe hacían nuevamente en aquellos Reyrtos-, 
porque perdían afsi fus heredades.-y que fi S.M.quiüefle enmendar eíto,todos e &si 
van promptos a fervirle. El Rey refpondió brevemente s que en quanto al fuero de 
lasViUas,íiloshijofdalgonoquifieffenfcrjuzgadosporélJquenolofLiefíen,yqiiepón 
driaparaefto enfuCorteAlcaldes deCaftiila.Que no podía quitar á fuslujos eldere-
cho ele los prohijamientos: pues era fuero , y colhimbre hacerlosjpero que S.M. te-
nía por bien,que ningún Ricohombre le dejaífe fu herencia .Que los férvidos que el 
Reynole avia' concedido , fue confiderando fus grandes galtos, y no por fuero, y 
que defto darla fus cartas. Que la Alcavala de Burgos fe concedió á aquel Concejo, 
para labrar fus murosjconcurriendo a ello el Reyno todo; pero que no la pagafleu 
los hijofda!go,pues fe agraviavan della. Que fe caftigarian los daríos que huviefleii 
hecho los Merínos,y Miníftros Reales,y que en-bacer las nuevas poblaciones vfav a 
S.M.de-fu defecho,como no fuellen en heredad agena: pero que por mayor íatisfa-
cion íuya lo quería poner-al juicio de terceros, y las demoleria,íi con derecho no las 
pudieííe hacer. Que fi algún Ricohombre,ó Cavallero tuviefíe querella de S. M . le 
haría jurdcia,fegun el fnero antiguo,y íe nombrarían para eílo Jueces de vna,y otra 
parte,que en el tiempo del conocimiento no fueífen vaflallos de la Corona, Y que íi 
S.M.como ellos decian,avia empobrecido fus dominios con excefsivas dadivas álos 
eítrangeroSjtodas lasaviaconfiderado precifas en lagrande2a,y autoridad del Rey 
no,y que por ella miíma avia admitido la elección al Imperio, quando el -Pontifice,y 
los Ele&ores le llamaron para aquella dignidad. Por todo loqual , losrogava, que 
atendiendo á los beneficios que los avia hecho, y á la voluntad que tenia de conti-
nuarlos,fe redugefíen a quietud,fin hacer defgradada fu dominación.D.Ntmo,ylos 
demás Ricoshombres que en la glera de Burgos oyeron al Rey tan apacible, y tan 
juftificada refpueña,apartandofe vn poco á confiderar fu refolucion, dijeron a S, M . 
y en nombre de todos,D.Nuño,que eflimavan infinito la merced que los hacia; por 
lo qual, feñaladamente debían fervirle ? pero qne para que aquellas cofas tuvieflea 
mayorfuer^a/uplkavan á S.M,juntafle Cortes,y fe determinaííen en ellas. Conce-
ciiofelo afsi el Rey,y ellos,por aprovechar el hueco de las convocatorias, finque las 
amoneítaeiones de S.JM, fe lo pudieíTe jmpedir,pafíaron á Navarra, donde avia ido 
el Infante D,Felípe, para folicitar afsiítencias de aquel Rey, en nombre de la lipa. 
Pero apocas jornadas hallaron al Infante,que avia roto él tratado,porque querien-
do aquelPrincipe qu e fe oMigaíTen á ayudarle á recuperar las tierras a que en loan-
Ccron deV t l § U ° l e , e f t < : n d i a e l dominio de Navarra,que era haftaBurgosjel Infante, que ni lie-
Ahnfo X. S 2 * f b l ™ P a - r a e í l o - " Í 1 u c r I a h a C e r Ú K e y t a n § r a n d e ^rvicio,íe apartó de la fo, 
C4P.22. l l C K u d ^ ? ^ U n ° ; > J l 0 S ^ 
r ron con el a as mifmas Aldeas de Burgos fondeantes eftavan alojados.En eñe tiem 
po avian ya llegado todas lasperfonas quedebian concurrir en las Cortcs,y el Rey 
quifo que los déla vnion fuellen a oir en el congreílo,lo mifmo que antes avía príva-
dameiue ofrecido para fu quietudiPero rehufandolo ellos oor filri A'* fr«hji.f Á i ti i 
TMCOZ t ° n rÍ°S a ' *$T* B 4 ^ S.M.cn pre,S t la eSStórtft 
•iMComp. íegurolo nnlmo, y donde ellos, con animo de permanecer en anuc-HIl' , om P -
£ 1 3 - * . dteron otro largo numero de cofas , de que igu'almenre al ^To n t Z l Í f-
pueita, n, aunque ello los dio la íutistacion V debián tener, y no ¿diava»-
Re-
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Retirados coala miíma dureza á fus alojarme ntos,embiaron al Rey el día fíeuiente 
á Ruy Pérez de la Vega,y Sancho de Velafco,con la noticia de que fe bolvlan á fus 
tierras. Y creyendo S.M.que los podría reducir antes de fu partida s los embió á de-
cir con Fr.Tello Minittro de la Orden de S.Francifco en Caíiilla,Garc> juíié, y Die-
go Goncaíez de Fuente-Almegir, que pues los avia concedido todas ílis prcteníio-
nes,y quería guaridar fus fueros , era razón que también por fu parte fe hicieííe con 
S.M. lo milmo,y que aísi íe lo rogava. Para cuya refpueíía pallaron á Burgos Juan 
de Almacan vaílállo de D. Felípe,y Pedro Ruiz de Villegas vaflallo de DiNuño de 
los quales conoció el Rey que permanecía la refolucion, y que para la que tomaron C o r i n deT> , 
los Ricoshombres de paílaríe a Campos,íe davan la mano con los mifmosPrelados 7, r y 
que fe hallavan en las Cortes. 3 Aionl0 A ^ 
Refueltos finalmente los de la vnion á paflarfe al Reyno de Granada, cmbiaron ^ ' * l° 
fusCavalkros a que los defpidiefíen del Rey3que es lo mifmo que renunciar la natu-
raleza que tenían en la Corona,y no reconocer obediencia alguna:y íegun la coílum 
bre antigua,pidieron los plazos de treinta dias,de nueve dias,y de fres dias,para fa-
iir del Reyno. Concediófelos el Rey,aunque tana fu difguíto,que por medio de di-
ferentes Prelados, y délos Infantes D. Fernando , y D.Manuel fu hijo, y hermano 
bolvió á folicítar íu quietud j pero fin efecto. Y como en el gran numero de gente 
con que los Ricoshorabres eamínavan,no fuelle pofsible refrenar la licencia militar 
ni mantener eürechamente la treguare en el tiempo délos plazos fe debía guardan 
fe cometieron en los pueblos del paflb varios exceílbs: y quando llegaron a Atienca 
el año 1272 .los alcanzaron Gonealo Ruiz,y Sancho Pérez Miniftros del Rey de los 
quales oyeron en general aquellos cafos en que avian faltado á la reverencia déla 
iYiageiLadsa la publica quietud,y ala obfervancia de la tregua, proteítandolos tomar 
eeiías coüs aquella fatisfacion que ordenavan los fueros. Y defpues dijeron a cada 
Vno en particular las razones porque debían olvidar aquella contienda los males 
queíe avian ocafionado de fu refolucion , y los beneficios con que el Rev los avia 
nuevamente obligado áfu fervicio.Lo qual,empezando por el Infante D Felipe £ 
guieronporD.Nuno,luego por D.LopcDiaz Señor de Vizcaya, defpues oor n ^ 
Fernán Ruiz de Caliro, D Eítevan Fernandez de Cafiro,D.Juan Nuñezde L J a vD 
iNunoGoncalez el menor hijos deD,Nuño,D¿ AlvarDiaz dcAftur¡asiD.D¡ceoLoDJ 
deHaro,y aisi por todos los otros Pero de las cofas que digeron á nueftro D. Ñuño 
GoncalezdeLara f e fo rmoen la^^ 
las Pr uebas,y fe reduce,a que defde tuno fe crió con S.M.Que el Rey fu padre no Te 
quena hacer Cavallero ni podía perder el enojo que teniaíon él , y coii todo fu ¿ Pkvitf i* 
nagepor la guerra que le hicieron los Condes D.Fernando,yD. Alvaro fus tío. l Íl P R V * B A * 
C o n d e D . G o n c a ^ 
viene por el fiendo la primer cofa que fu padre le concedió en Andalucía Oue d£ 
pues e heredó S.M.en el Reyno de Murcia,y á fu infancia le armó e ReV^padm 
Gavanero,y le caso conDonaTereíaAlfoníoíüfobrina.nietadel Rey de LeonOuc 
ei.lad.ferenciaque.uvoD.NunoconDiego elhereda^ientodet^ 
tana,le favorecioS.M aunque no teniaderecho,ylehizo quedar con él á S f c T d e l 
Rey fu padre.Que dcípucs deíto tuvo D.Nuño ciertas contiendas en C i í r ? , ,? 
tos amigos le dio S,M.que falió bien dellas.Que lueso S f o S ^ L f i í S l ' f f i 
quanto favorecía aD.Nuño era en perjuicio de \'u r,f, „ S?" rJ ',}0*b' M' <luc 
S.M.fu tierra a D.Nuño,perdiendo por hacerle eí m ¡ S \ l aq u e^>iande,dió 
de todos íusdominios.ycon ella le concedió tales elrem.ftan,;» q a ' a m ^ ' o r 
tuvcQue le hizo también merced ,1, ? J ',. ! ' '„C™' " ' " í l " WPfa «ro las ssgFle hizü -rmerced dc rasisK^asñar 
4 re 
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ñ A u ^ c v le heredo en la frontera, y en aquellas partes , donde el 
. $g£$ñ& ££$& Y1'5 ^ f0? ? *" W ' y Don Na • 
q u n o . ^ e a i o i ^ o l o e n v i d a d d a d r e fe n o t o m u c a : , 
ño González, cofa que poi no t 1 v i r r a i m r c o n 1 d R d ¡ ¡ N l v a r r a , { i 
enemeyno:y q a e ^ u a ^ ^ J ^ i i ( P n d a ^ ^ ^ . ^ . ^ g ^ ^ 
P R V E B A S g £ 2 T ¿ fon^s'palabras ) *« «««-*« >* '* '* ' * f ^ ' > *• * " ' f* ''. W j * 
í 6?8. Í S 5 £ tí»** W 300. Cavaileros por vajjdks Jos mejores Infanta que ama enCaf 
tZ yenUoLy en Galicia. Afslquevos eraa* El MAS PODEROSO O M E Q V E SEnoa 
A V I E S SE Y MAS H O N R A D O DE EsPAHA.Que no decía bien que S.M.le quito la tier. 
«I el cando en fu fervicio en Malaga,,pues antes ie la creció de fuerte,que nuncaRico -
hombre tantatierratuvo de Rey,ni deSeñor.Quecn quanto á los contrafueros qa? 
norava en el P ey mas los avia el cometido,echando pedidos a los hijoídaigo, quan-
doS M paflándo ala Frontera le dejó el govierno de Cartilla, y en otras ocaíiones 
contrafuero y contra la prohibición, queíobre efto íe le hizo: en lo qual, y en He -
juicio que deito lepodiarefuitar.Afsifue en fuftanciala protestación quelosMiniítros 
Realeshicieron áD.Nuño,ydeípues fe faca otro efpecial motivo de fu queja délo que 
roronJél). djerefon aíSeñor de Vizcaya,pües dice laCoronica: YqiteriendoD.Nvño tomarvos de Ara 
Ahnfo X. ® y o t r g s jjtoar-es que vos teñe des .en que decía que avia derecho ¡embiok el Rey a mandar que U 
('4/1.28. ' j^n hixjejje.yparqueh non quijo cumplirJu mandado %embibvos enfuayudaaD.JuanSanchezdeSal 
cedo y a otros Cavaheros3que fueron de fu parte del ¡y que vos amparajfen la tierra que vos la non 
tomajfe D. Ñuño . Y en tal manera lo fizo el Rey contra vos,que fine ajíes en mejlra heredad, y D . 
N v ñ O non vos pudo ende tomar ninguna cofa.Y tanta merced3y tama ayuda vos fizo el Rey en efto, 
quevnad las mayores querellas que D . N v ñ o ha del Rey ¿tejíale. 
DeípuesdeaveroídoelInfante,D,Nuño aylosdemás Señores los requerimien-
tos, y proterías de aquellos Miniíkos,refpondieron folo á dos puntos: que aunque 
devian fervir alRey;ya no fe les pedia el fervicio en tíempO:yque en lo tocante a los 
daños que avianhecho, fe jultiftcafien al fuero deCaftilla, pues buenas heredades 
.^^^^taiianenelladequefatisfacerlos.Conloqual profiguieronfu jornada, fin quefe 
'•% ap abiluvieOénius tropas del pillage: con que quando llegaron áSabiote, Villa delLley-
•. •7 c / • n o ¿ e j a en,era muy confiderable el butin que avian hecho. Alli los bufcarón los In-
*;* * fantes D.Fernando,D.Sancho7y D.Manuel,el Arcobifpode Toledo, los Obifpos de 
Palencia,Segovia,yCadiz,losMaeftresdeSantiago,Calatrava, y Alcántara, y Don 
Dia Sánchez de FinésAdelantado de la frontera:y aunque los hicieron varias inftan-
cías,y ofrecimientos para que no continuaíTen aquella empreña temeraria,y dañoía, 
y aunque ios manífeftaron vnas cedulas,en que el Rey,á inftancia de laReyna Cu. mu 
Coron. deD. ger3y de losPrelados de fusReynos,losconcedia,caíi enteramente,fus preteníiones, 
Ahnfo X. y á D.Nuño toda la tierra que avia tenido,y las rentas que llevava de las faunas de 
cap, 3 6. Catiilla,antes que las tomafle D .Zag,que era vn Judio Recaudador del Rey; nunca 
pudieron perfuadirlos a que detuvieífen fu jornada,y la continuaron,deiando alAr-
cobüpo de Toledo,y al Infante D .Manuel vn eferito, en que fe contenían otras dí-
verías peticiones ^concernientes al defahogo de los pueblos, y bien particular de 
los aliados. 
Entrando,pucs,losRicoshombres,yfus tropas en elReynodcGranada,hicíeron con 
fu Rey Alamlr Albaudic cierto contrato,en quefe obligaron á que el Rey guardarla 
el afsiento que hizo con él en Alcalá de Bencayde,ó fobre ello le ayudarían contra 
P R V E B A S S.M.y que iin el Rey de Granada no harían paz,ni concierto alguno, y le afshtiriau 
¿.03 <?. en paz,y en guerracontra todos los hombres del Mundo,ChriiUanos,ó Moros, lu-
ciendo por él i mientras con él eftuvieffen , todas las cofas que antes harían por el 
Rey:y íerian íusamigos,y defushijos,y nietos,parafiempre. Y el Rey deGf añada, 
y fu hi]o,oírecieron:que fi el Rey tomafie al Infante, ó á los LUcosharábres fas, tier-
ras,© fus heredamientos,los ayudarían con todo fu poder á hacer a S.M. la guerra, 
juntos^ íeparados. Cme no harían paz con el Rey,tin que el hitante , y los lUcoí-
horn-
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hombres fe íncluyeíTen en ella. Que ferian fus amigos,y de fus hijos,y nietos: y que 
¿ durante cita guerra romaflen algunos Caílillos del Rey>ó las tropas de S. M . ocu-
ñafien alg tirio sde Granada,fe huviefíendereítituir en la primera paz. Y todos fir-
maron cite contrato,liícieron fobre él pleyto homenage, y puficron fus fellos para 
mayor feguridad. 
Con citas condiciones entraron en Granada el Infante,DkNuño,y los Ricoshom-
bres,íaliendolos a recibir el Rey,y fus hijos, y haciéndolos amigable ,, y efplendido 
hcfpcdage. Paflaron ¡uego$ inítancia fuya,á hacer guerra al Arráez, ó Alcayde de 
Guadix,Caudillo Moro,que negando la obediencia al Rey deGranada,eítava deba-
jo de la protección de CaÜilla,con los de Malaga,y Gomares. Y como aviendole f¿-
lado,y deílruidoel pais,el Rey los embiaíTe á decir , que fatisfaria de fus tierras los 
daños que el Moro recibieíTe;cefsó la hoíiilidad, y bueltos á Granada •, fucedió en 
Enero de i 2 7 3. la muerte del Rey Alamir Alboadic , á quién por mueílra grande 
de fu euimacion llevaron ellos miimosai fepulcro. Dividieronfe los Moros fobre la 
fuceision de aquel Principe, queriendo muchos embarazarla a Mahomad Álamir 
Aboabdic íu hijo mayor; pero empeñaronfe D.Nuño Goncalez deLara,y aquellos 
Señores,en afiegurarle la Corona,de talfuerte,quefue generalmente reconocido, y 
aclamado Rey. Y él míímo confeísó deípues effce beneficio de D. Ñuño quando fu- , 
po fu muerte en la batalla de Ecija: y antes le avia acreditado fu amor, edificando arjv-tm* 
en Granada,parafu habitación, vnos magníficos Palacios:, que por ello fe llamaron ^ e l G o m h 
de D.NuñojComo Garivay aflegura. 'tb.19.cof» 
£11 elle tiempofolicitavan en Cafíilla la Reyna,los InfánteSiyPreladoSjque elRey 12' 
concediefie fus peticiones á los Ricoshombres: y S^M. defeando reducirlos a la ra-
zonjaunquefueíTe ágravilsima coila de fu patrimonio^y de fu autorídad,determínó 
quanto le fuplicavan,y por carta fuya fe lo aviso en general, y en particular a cada 
vno,hacicndo lo mifmo la Reyna Doña Violante,y los Infantes , como fe vé en las p R V F R A S 
Pruebas. En ella forma parece que fe afleguravala común quietudjpero oponiendo- t 6 
-íe la confederación hecha con el Rey de Granada, fe invtilizó todo el traba) o : por-
que íiendo claufula efpecial della,que el Rey avia de defamparár á los Arráeces de 
.lvIalaga,Guadix,yComares,y defeando los Ricoshombres quefecumplielleafsi, S. 
M.io repugnó de modo,que ya avía dado orden para hacer la guerra al Rey deGra-
nada,y olvidar la concordia con los Ricoshombres, quando llegó á S. M. áToledo 
D O N J VAN NvñEZ DE L A R A , hijo de nueílro Don Ñuño, con Gonzalo Ruiz de 
.Atienca. Ocafionófe fu jornada, de que conociendo el Rey de Granada, que fin la 
ayuda del Rey, no podia facar la eípina de los Arráeces, y que dia mas^  ó menos fe 
avian de aj utlar los Ricoshombres con fu Soberano, pidió á D. Ñuño Gon9alez,que 
embiaííe á S.M.á D.Juan fu hijo, con la propoficlori, de que defamparando álos 
Arráeces ,y dándole favor para allanarlos, entregaría él áS. M . alguna parte de fu 
Reyno. D.juan Nuñez,aunque por el refpecto de fu padre fe avia incluido en la H- CtyWrtW^ 
ga,era muy de la fatísfacion del Rey ,y no folo detuvo con fus reprefentaciones la A^ni° x* 
, 1 eíblucion de la guerra¿pero introdujo eiie tratado,ganó comifsion para perfeccío- cat"%1 *4al 
liarle, y fuabizó la indignación de S. M. contra los Ricoshombres, con que fe bol-
vio á Granada , donde al mifmo tiempo tnunfavan ellos de las tropas con que los 
Arráeces fe atrevieron á inquietar aquel Rey, y los vencieron en vna bátala cerca • > 
de Antequera. 
Conocía el Rey al mifmo tiempo, que el mal humor del cuerpo de fus dominios; 
. permanecía aun deípues de la grande evacuación con que la ida de los Ricoshom-
bres le avia deviiitado.-puesno folo ellos eran los que pedían reformación , fentian 
las necefsidades prefentes.y no podían tolerar la nuevaimpoíkion de los tributos, 
porque deíte mifmo di&amen eilavan losPrelados,lasCiudades,y aquellos propios 
Ricoshombres,que feguian la Corte. Para bufear remedio á eíle daño convocó Cor 
tes en Almagro, Villa del Campo de Calatrava,donde de los quatro férvidos que fe 
le avian concedido en los quatro primeros años , cedió los dos con calidad de po-
derlos cobrar en vno.Yen lo tocante álos diezmos de puertos déla mar,ofrcció,que 
iolo en los ieis años primeros íé cobrarian,para acudir á las vrgencias prefentes, y P l t v B R A C 
a la precria jornada del Imperioso c i^al facisiizo mucho los ícnriniientos dellleyno, ^ 5 ™ 
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y todo él lo aprobó. Defpachó S.M.para éfto Prévilegio , que refiere las perfonas 
Reales,Maeílres,y Ricoshombres,que intervinieron en aquel con grcffb ,y porque 
laCoronica no los nombra tan puntualmente,y vno de los olvidados es N VDQFEA-
N A N D E Z DE VALDENEBRO,lepu fimos en las Pruebas, 
Entre tanto folicitava D.Nuño Goncalez en Granada, que aquel Rey fe allanan!; 
áaleuno de los medios de concordia que D.Juan Nuñez fu hijo lepropuíb en nom-
bre del Reyj pero como S.M.no admltieífe la perfecucion,y ruina de los Arráeces, 
y por no atender áfu confervacion pidieííe los puertos de Algecira,y Tarifá,itó ha-
vo forma de reducir a eite ajuíte al deGranada.Yfolo fe allanó á que obfervandofele 
la capitulación hecha en Alcalá de Bencayde ,pagaría el feudo,y fus atraíTados,y í er~ 
viria ai Rey con 2 5ou/.mrSiparafu jornada al Imperio: y que perdonándole S. iví. 
CarM.deD, fes yerros pafíados,iria en períona á fu Corte á.aáegurarle la voluntad que confer -
Ahnfo X. vava de fervirle* Con elle tratado embiaron los Rícoshombres áCaítilla áGoncalo 
tiaáifa. &-u'lz ^ e Atienca s y en particular embiaron algunos al Rey,Cavallerosmyos3 con 
cartas de creencia: áfaber,por el InfanteiLorenco• Venegas deTalavcra:por D.Nu-
ño,Pedro Ruiz de Villegas:por D.Lope Díaz de Haro, Sancho Martínez de Lina* 
resipor D*Fernan Ruízde Caíiro,Gutierre Diaz de Sandovai: y por D¿Eítevan Fer-
nandez de Caítro,Nuño Fernandez de Sevilla: conlos qualesfc vino ai férvido del 
Rey D.Rodrigo Rodríguez de Saldaña,vno de los Rícoshombres de la vnion, y to-
dos hallaron á S*M.en Almagro jdonde oyendo fus reprefentaciones,determinó erri-
biar a los Rícoshombres al miímo Gonzalo Ruiz , para que los indügeflfti á fenecer 
el acuerdo con el Maeftre de Calatrava,D.Jüan Goncalez,que pafsó lue°o a Córdo-
ba con infracción conveniente á fu encargo*' 
Termino en eítas cofas el año 12 7 2. y empezó el figuiente fin alguna feñal de 
concordíarpor que avíendo dicho Goncalo Ruiz de Atienes, al Infante, á D. Nu5o,y 
á los otros Ricos hombres,que el Reyfentía mucho le empeñafen en obfervar la ca-
pitulación de Alcalá , y no afsiftir a los Arraeces,y que le parecía cortifsimo él fervi-
cicio^que el Rey de Granada le quería hacer,á tiempo que S>M. cedia fas rentas , y 
necefsitava de mayor ayuda para fu j ornada; eítos Señores,fin querer intervenir al 
acuerdo con el Maeíire de Calatrava, volbieron con mayor porfía a fus preteníio-
nes,y eiRey irritado,no folo de terminó la guerra eontraGranada,pero mandó áfüg 
Merinos que demolieíTen las Cafas fuertes de los Rícoshombres: con que todo ca 
ramava á mayor rompimiento, El Infante D.Fernando primogénito delRey aue ef 
tava en la frontera,fupo como los Rícoshombres, y el Rey ds Granada tenían re : 
^ « i ^ h o ^ m e n t e c n c l R c y n p d c j a e n : y poique concito'no fe hiciere mas 
difícilela,ufte,difpufo que elMaeitre de Calatrava los encontrarle enAlcala de Ben 
cayde y fe ajuftafle con ellos en la mejor forma que pudicffe. Hizolo el M a t ó r S -
yporlosdosmasprincipalespuntosfe^^^ 
da y le guardafíe la capitulación de Alcalá: ^ S ^ ^ ^ ^ A 
el Rey, ni algún fubdito fuyo favorecieííe á los Arráeces, Cónloqual fe em 
Í ±Í t a r a Z a P ° r . e n f 0 n C % l a G o m Í e n d a > y l o s ^oshombresfe \^&§to¡£¡¡. eermJeD. Mas efta capitulación fue tan á dífeüito del ftev e f n é r h ! r ™ J i 5 a , ( j U n a d a -
Ulonfo X. ces,que poí ella eferivió al l ^ l ) ^ ^ ^ ^ ^ * h S * " ? * 
H&Vj preda en fu Coronica,y tomando el agua d c f c k ^ S S r T T¡ V " " ^ 
delavnion,hacejuiciodelasfuercascf m f e ^ 
cefíbs gloriofos del Rey D . A l o n f o V I I I 1 y f f S l\$£+ ! í 8 * " ! f u -
con que fe debiaefperar lacontienda, U ^ ^ G ^ S & T ^ ^ T f ™ 
bres,y empegando por nuefiro D Ñuño dir^. r /? 1 J , C l o s R l coshoi f l -
en que entro we^uipodedes ver el fu fe/rLuJes' J~™áeMW/»t*l't«aertor ejh kcura 
de D.Lope Diazde Haro,y D micvLv.Z A JfS U h k d c l í n hmteD.tdipe, 
que todos juntos no fe ¿ ^ f f i d S f f i l í f *&»A ^ ^ á * * * • 
gañavan ai Infante los que l ^ h n v 1 L u ' *' V ^ f d e k h " o n t e r a > V ^ * -
quejafe efpecialmente S ^ Z S ^ S Í ^ * P ° d t t í k > S » * S 1 ^ 
•aei Macilre de Santiago, que es D. Pelay Pérez Correa 
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<3idendo,que era el que mas abiertamente dio difamen a losRicoshombres,para el 
empeño en que eítavan.Circunílancia de gran crédito para fu refolucion aviendo 
iido aquel Maeílre vno de los mas valcros , y fantos que tuvo fu Orden. 
Sin embargo de laavcrfion que el Rey manifeílavaá Ja concordia con los Ricos 
hombres,no omitió el Infante diligencia alguna para perfeccionarla. Y como las cofa? 
del Imperio fe fuellen eílrechando para no dilatar mas la jornada del Rey3 y f e r ¡ a y j 
facierto empeearla fin aver pagado en la propia cafa tan corpulento fuego" determi" 
no S.M. que la Reyna paflaíTe á Cordova,y vnida con el Infante D.Fernando fe aoli 
caflen ambos a ferenar aquella tempeftad, a cuyo fin el Rey de Aragón avia tifa 
bien embiado por fu parte al Eletfo de Aívarracin, con cartas para el Infante D Fe 
Kpe,y D.Nuno.Egecutofe luego la jornada,y avifando della á los Ricóshombres' fu¡ 
áCordova,en nombre de todos, nueílro Don Ñuño GórtcaIez,con quien fe hizo 1 
acuerdo tan a fatisfacion del Rejaque S.M. mifmo le efcrivió las gracias y h R e ? 
tuvo el honor defenecer tan fangrlenta, y envegecida contienda°. Capituíóíc quTeí 
Rey peraonava al de Granada,y le obfervaria puntualmente la capitulación de Alca 
Ja. Que fe guardaílen á Canilla los fueros, y coíturtibres antiguas. Que no fe cooeríl 
ja moneda fino de fíete en fíete años.Que fobre los diezmos de la niar^ y los férvido, 
¿e guardaría lo determinado en Almagro. Que los Ricóshombres quedarían con í £ 
tierras,y a los que fneílen con el Rey al Imperio fe ks pagaría la renta de aquel año 
tié lo que avia de dar el Rey de Granada. Que en lo tocante a los daños que hicieron 
enCaíuíla,íeavenguanan,y bufearian modo defatisfacerlos.Que el Revdariaal Se» 
ñor de Vizcaya á Orduña, y Valmafeda , como fuelle con S.M. allmperio-v que la 
tierra de Álava fe la aana el infante Don Fernando, a quien aquella Provincia avia 
tomado por Senor.Y que en el cafamiento de aEítevan Fernandez deCaílro fe non 
ciriaá Dona Aldonca Rodríguez en libertadora que ella le efecluaflCjó no Con ef-
tas,y otras condiciones de menor importancia entendieron vnos, y otros fer conve 
diente el acucrdo,y defpues de aver paliado muchos de aquellos Señores á Cordov¡ 
para velar la mano a la Reyna/e hicieron^ firmaron los tratados,que tuvo en -uar 
da: por acuerdo de ambas partes elt Maeílre de Calatrava,en quien también áJol 
ljtoel Rey de Granada las cantidades con que fervia ai Rey, por las Darías: w 
por la Jornada del Imperio. Y finalmente aviendo parlado el Rey de Granada á 
Gordova con el Infante y todoslosRicoshombres de la vnion,y hecho reverenda l 
laReyna,y Infante D.Fernando, pallaron juntos en fu afsiítenda a Sevilla donde 
también llego el Rey el ano 1274. Reciviólos S. M . con grandes demonítradones 
Malaga.Y en lo tocante a los Ricóshombres cumplió el Rey exactamente todos lo s 
capítulos de la coneordiarconque quedaron en entera quietud,ynueftroD.Nuñ0Yeft! 
nudo a fus rentas, cafas, tenencias, y honores, aviendofe portado en empreffl tan ? ' 
larga,y tan difícil, con taljuyao conf,ancia,y autoridad,que áélfedebió eíne M f °"U**'' 
(¡máncate la concordia. E Conde D.Pedro,nombrando algunosde los Rkos 0 m 
bres qacpailaroncon DNvno a Granada dice, que todos fueron diez y & t e v a u ¡ 
a todos dava ración y Garivay lo aífegura diciendo^* ta***lvahr,,l£%ZTl Cm^fo 
no GONZÁLEZ DE ^W.iu*.b,s,m*,v,tittmm, ««** Z Z Í ^ J ' —%¡h 
id 
fu 
lo ,ElReycU j odefpues,quenonS^ 
en que los Ucvaffen D.Nuño, y fu hijo- ñero n u£l 2" * t ír °.S l ? ^ V e n d ñ * 0r>í° ** 
v t i l ¿ a d f u y a , c e r s ó e l t r a t a d o . V ^ ^ 
hi^o el Rey daño 1 * 7 5. la jornacía de, i Z & ^ ^ t ^ ^ ^ C Í U * • 
faines,RicoshombreS,Macitres,y CavaUeros de fií IW, C I \ Tole do los I n -
ño,y lus dos hi}os,y d es el prinLo ^ ^ t ^ ^ ^ T f W « " ¿ S * 
• ca.AtodoshizoS.M.vna larga oración í b b r i l a n e ^ X ^ í t ^ 1 S ^ ¿H* & 
^qucl vkvt, m andó-cap^e. 
Jes 
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n Yi M0 les queob edccicflcn al Infante D.Fernando fu primogénito y que le recorioclelTeft 
Pifchtbift. l « qu h fí a c a f l 0 f a l l e d e l I e e n i a jornada. Y dando al Infante Quitad para 
de Catana ^ M c r ¡ n o s , y ]Uuicias,publicó la elección que avia hecho en nueílro D.Nuno, 
hh.i.c.io o d c A ; i e J l a n t a domay or de la írontera,que incluía todo el goviCrno,y í u -
MT¿ """I Lintendenda militar de las tierras confinantes a ios Moros, que es por loque dice 
zjtb^eap ^ a r k n a k d i o l a m a y o r a utoridad,yBernardoDefclot Autor c oetaneo,llama en e!-
22'• ta ocafíon á D . Nuño^tf Señor deCaftilia.Y rlnalmente,en el mes de Marco de aquel 
Gariv.Co?. ^ - ¿ ^ , fo ^¿^ q u e n 0 fué mas dichofa que los otros inmediatos acae -
tOTH» 2»ltb* ', * ,- , - . . ' • • 
i 3 .cap. 12 C n i 5 ¿ £ i ¿ m u c i 1 0 * e i R e y de Granada,que defpues del acuerdo de los: Ricoshombre?, 
y reducción fuya,el fervicio del Rey, no folo no fe defamparafle a los Arráeces, pero 
í fe le obligaflc con inftancias á la tregua de Vn año.Y paredendole buena ocafíon pa-
ra fu venganca la aufenciadel Rey,procuró en íu defervicio, que Aben Yuzaf Rey de 
Marruecos,paflafle áEfpaña,y que los Arráeces fe redugefíen a quietud, reciviendo 
'delenfeudo aquelmiíitio pais, de que eftávan apoderados. Todo lo pudo confeguir 
por la auOencía del Rey,que al míírao,tiempo que dio aliento a los de Marruecos,pa-
ra paflar á Eípaña,fe le quito á los Arráeces para confervarffe por otro medio, que el 
de la concordia//afsi reciviendo Aben- Yuzaf los puertos de Tarifa,yAlgecíra,pafsó 
áEfpañacqn 17«.cávanos, y gran numero de .Infantería, tan aceleradamente,que 
aviéndo el Rey egecutado fu jornada en el mes deMarco,ya el bárbaro eftava en A l -
geciraá principios de Mayo,y vniendofe preño con el Rey de Granada, determina-
ron que eíte entraíTe por el Reynó de ]aen,y Aben Yuzaf por el de Sevilla. 
D.3Sfuño Goncalez,que para mas puntual cumplimiento de fu encargo,avia paf-
fado á Andalucia,luego que fe le confirió eiAdeiantamiento,fupo en Cordova el paf-
. fage de AbenYuzaf,y con noticia cierta de fus mercas avifsó al Infante D . Fernando, 
que álafazon eftava eriBurgos.Previno luego eítePrincipe todo lo que juzgó neceíTa-
río para la opoíkion de los barbaros,y Don Ñuño faviendo por el conocimiento que 
tenia con ellos, que la mayor merca í uya,governada por AbenYuzaf,avia de egerceiS 
el primer Ímpetu contra Ec?ja,fe me tío en aquella plaza con los vattallos que entona 
ees le acompañavan,y llamó todas las tropas de la frontera. Pero antes que pudieffc 
%rgoteNoL acudir numero bailante para detener la muchedumbre de los enemigos, fe pulieron 
íih.2.c.i<$ ellos a la viña de Ecij a en el mes de Mayo de i275.Por eíto,teniendo Don Ñuño por 
¡MarianML deícredito de fu valor citar encerrado,facó al campo fus cortas efquadras,y hizo fren 
\14.cap.1. te á losbarbai'os,con animo de entretenerlos,haíla que le llegaíTen bañantes fuercas 
€olm.Hijt. para el combate.Pero el de manado ardor que moítxavan algunos de los fuyo$ fuperó 
de Seg.cap. la determinacion,y el conocimiento delGeneral,porque eftendíendofle en el peque-
12 z.p,22j ño Exercito Chriítiano,la Voz de que eítando tan cerca de los Moros, feria gran def-
Gariv.Cop. doro de la autoridad de Don Ñuño dilatar la batalla.El fe refolvió a darla, y aunque 
tom. 2. ¡ih. fus tropas atacaron con gran calor a los enemigos,yhicieron en ellos notables daños; 
\l 3 .cap. 13 todavía fueron fuperados de la multitud, muerto Don Ñuño con ios mas ofládos y 
tom.^ lib. fuertes Capitanes, rotas, y defechas fus efquadras^y finalmente todo huvíera nered-
39.cap. 13 do,fi la vecindad de Ecija no huviefie refugiado los que viendo perdida lá facción no 
Helleforeft> quiíleron facrificarfe inútilmente á la temeridad, Don Ñuño obró aquel día tan »k>-
'AnJeFran- riofamente,que pufo todo el grueflb de los enemigos en grande confufion, y dice I a 
ctatom.2. Coronica: E bai¿afe por eferit o 3que ene/le ala DoNNvño,^los queejiavancon&fueroutan 
f.722. f^MC«v*Mrot¿uemarontM 
Zuma An. abajodice queguílando el bárbaro de ver los cadaveresChriÜianos,/W^,^L).Nvño 
tom. x. U niucru> en el campo jactan alrededor dll muchosCaValleros,Hoo.nfcUderosch apiernele?mrd* 
^ c f f ' ^ f ^ s muchas gemesdeChrifl^^ 
D. Rotngo verdaderamente recomendable por fu grandeza,por fus operaciones por fu confian-
SancLezbiJ cia,y porfu fin gloriofo, y afsi pudo lavar,facrificandofepor S S p ^ t 
y-«M> jantos males a la patria y a fus mterefies. Aben Yuzaf,aunquc moítró fentimiento d e 
CororUeD fu muerte luzo feparar del cadáver la cabeca, y fe la embió al Rey de G i S a co 
Ahnjo X. DIO prenda tan principal del buen fuceílo: T elle? de Groada (dice l a C o m n i ^ S " 
% 
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¿e D . N v n o , ca efe hizo mucho porquefuejfe Rey. Tejía cabera embiola a Corclova ,y embib 
¿decir que la entenajjev con el cuerpo. De que fe Infiere, que ya los nueílros avian refca-
tado el cadáver, y dadole en Corclova íluítre íepultura. Su edad podemos colegir 
paílavade los 6ó.años,afsiporque el año i 214.conüa que ya eílavanfus padres ca-
}¿dos,y el fue lü hijo fegundo,como porque aviendofe criado con el Rey D.Alonfo 
c l Sabio,que el afio 1-27^  iteniah ya cinquentaytres,parcce qué las edades de am-
bos no tendrían difparidadconfiderable. í¿ \ 
El Conde D.Pedro refiere en pocas lineasgrandes proezas de DiNuño5dicien4o: , \ i 
Fue el mejor quehuvo en Cafl illa gran tiempo ames. Siendo mozo -venció al Infame D. Enrique 
de Cajlilla cena de Moron^on D.Rodrigo Alonfo,y Almirjhijo ael Rey de Granada,encerrando/e Nobiliario* 
en ti Caftiüo ae Vernejio teniendo mas de cien cavados, guando fafsl aGr añada con el Infante í>. t i t ' I °» 
Felipefuejfe y con el el Conde D.Lope ¿e/pues Señor de Vizcaya jD..Diegofu hermano jD.Fernán 
RoizdeCaJlro^ D.EjlevanFérnandezdeCa/lroyyD.jVh^NvñEZtpD.NvñoCoNZA^ 
LEZ/us hijot yfueron todos diez yfíete Ricoshombre*, a quienD. Ñuñodava ración. Siendo el 
Rey de Cajlilla en el Imperio, murió el Infante D.Fernando Gúédelia3que governavaporel,y entrb 
entonces Aben Tuza/con 2 3 y. cavallos. AcudiendoD. N v ñ o ,y e/lando en Ecij a t vio efqua* ' 
úrones de Aben Tuzafyfaliendo a ellos mar ib en la pelea. T porque vivios acabo bien,le llamaron 
el bueno. Juan de Mariana,refiriendo el fucefíb,le llama Varón esforcado,yvaliente x y D. 
Diego Ortiz,quando haciendo íucinta memoria defta defgracia dice, que quedaron ^ n , d e **** 
vencidoshinuGfttos,pvoligue:TmuertoentreberoycasproezaselmifmoX).Nvño,yla mayor ' 2'Pat* 
parte de. fus nobles,¡entre ellos muchosSeviüanos de losConquifl adores.Cavaller o digno de menos in- I I 0 i * 
fauJJó fínjuyó valor fue gr-aaie ,y varia fu fortuna 3qxs enparte mancillaronfus inquietudes,pro-
penfion de lafzímlia ule L A k K}que tanto dio que hacer d Cafliliáiquanto ella fue mas enjalmada. 
Tuvo D.Nuño grandes vaflallos9y de la mas antigua nobleza de Gaftilla,Ara°x)n, 
y Portugal. De Pedro Ruiz de Villegas Señor de aquélla Cafa¿ Garci Gómez Carri-
l!o,elde los garfios,Alcayde de Xeréz,Garci Pliego,y otros CavallefosCailellánós, c , n p 
habla la Coronica.De Eíievan Suarez de Belmir, iíuftre Cavallero Portugués, que ondeD'P*'. 
murió a fu viíta en la batalla de Eeija,y de D.Juan Simón, defpues Valido,y Merino Ut'^'> 8 i 
mayor del Rey D.Dionis de Portugal,hacen memoria el Conde D.Pedro , y la Mo- ^ 
narquia Lufitana,y de otros fe hallan diverfas memorias. Monarquía 
Casó D.Nuño con DoñATERESA A L F O N S O DBlEONSeñora de lasVillasdeAl- ^'P'll^'l7, 
mi:ña,y Villanuevade Carno,y otras, en el Reyno de Leon,que fue prima hermana ^ * * * 
del Rey D.Alonfo el Sabio,como íe lee en fu Coronica, y hija de D\ Pedro Alonfo C o r o n 
Maeüre de Santiago,que murió el año 12 2 6.y era medio hermano de S. Fernando, '**&*' *' 
hijo del Rey D.Alonfo de Leon,y de Galicia,y de Doña Aldonca Martínez de Sil- 2l" 
va. La madre de Doña Tereía Alfónfo no fe conoce, porque Rades no pudo defeu- Coron^e^ 
bi ir fi el Maefire fue cafado,y folo dice que fue fu hijo D. Alonfo Pérez , á quien la ^ ^* 
Orden de Santiago dio por íus dias la Villa,y Canillo de Mon-Real.También pare- Ca^ 2 7 ' ' 
ce hijo fuyo aquel D.Diego Alonfo,con quien la Coronica del Rey D¿ Alonfo X.di- Afmeí-^' 
ce>qi¡e contendióD.Nuño Goncalez deLara/obre el heredamiento delaMontaña,y tiuae^rai 
que aquel Principe le'favoreció para que quedafien con éL Y no es defpreciable la Síila^r^g 
inícrencia,de que la muger del Maeitre, y madre deftos Señores , fue de la Caía de ni(l*¿eslib. 
Villamaycr,y que por eho eran diviíeros en Caleruega los hijos de D. Ñuño el año 2 ,caP' * 3 • 
H26<como luego diremos. Nueítra Doña Terefa Álfonío á eílado defeonocida dt.&'M» 
detodoslos Efcritoresdelinages en la filiación, porque figuiendo al Conde D, Pe- l^'J «f «4^ 
dro,eícrivieron todos fer hija no legitima del Rey D.Alonfo de León, y de Galicia Eifi-deSa. 
y de Doña Aldonca Martínez de Silva,y en eíto concurrenSalazar de Mendoza ül t 0 D°Mtngó 
Diego Ortiz, Aponte¿Pellicer, y otros muchos, y Fr.Hernando del Canillo la tuvo" J ' p - l i b 3 • 
porhi¡abauardadeS.Fernando;perolaCóronicadelReyD.AloníoX.deshaee eita téhÍ'¥ 
cieencia,diciendo que por ruego de S,M.casóD. Nufio con Doña Terefa Alfbnfo ju ^^.Ca 
tormana,nieta delRey de León. Y concuerda con efto Zurita quando dice, que daño fa d e 4!*-
* 2 6c?.refpondió D.Nuño al ReyD.JaymeI.deAragón,que elRey D.Alonfo le &mf'*6-
P R V E B A I . 
•J . -ja^uwauc^iuuuiy uu ay uuu¿i cu que uivmon le celebró algunos años antes ***.6\6 * 
pues la mzo S.Eemaudo. Eue íepultada eita Princelk en el MonaiLerio de $ Pablo y ¿41 
de 
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de Palenda, Éon qníen los Laras han tenido grande devoción, como en otras partes 
fe anotó. Tuviera Don N u ñ o í 7 Doña Terefa^folos dos bjos^que fueron: 
i - 2 D O M J V A N N Y Ó E Z D E L A R A d gordo Señor de la Cafa de Lara , que conti-
nua la íucefsion. , f _ . . . c - t 
12 DoNNvnoGóMZA8.EZDBLARAV.deftcnombre,Ricohombre>Senordemu-
chas tierras,ydel honor de E'!ella,cuya3 memorias contendrá el primer capitulo. 
, , 12 DOT\TEaEÍANyññZDELAR\,queCa50COnD.GlLGONÍEZDEROA lllCQ 
MiTj í • hombre,Señor de la Gafa de Aza, vno de los que pallaron á Granada ano i272. 
Conde dtMt - • ^ Q { ^ O a n t c c c d c n t c dio al Monaííerio de Caleruega la Caía de lícar, 7 
randa f.^ó, l a s d i y i r i l s e a n ¡ t e n ¡ a por las almas de D . Gómez Goncalez 5 y DonaTereía Gi l 
fus padres, y por la de Don Gómez Manrique fu tío Maeítre de Calatráva,que le 
crio.D. IofephPelücer dice,que la filiación delta Señora t y fu cafamiento coníh 
por eícrkuras delMonaftcrío de Caleruega j y aunque no lasemos vilfco , pare. 
ce juliofeguir la buena opinión deile Efcritor,el qual también afirma aver nacido 
deíte matrimonio Don ISfuño Goncalez de Aza , que íigaió la íucefsion de aquella 
iluííre Cafa» , 
l 2 DoñA M A R Í A Nvñsz DE L A R A , q u e fue hija de D . Ñuño fuera de matnmo-
nio,casócon D O N D I E G O G Ó M E Z D E D E Z A , Señor de Probaons,yVendos,iluf-
tre Cavallero galíego,hijo de D. Gómez Enriqnez de Deza Señor de Probaons,y 
Vendos, y de Doña María Sánchez fu primera muger , que fue hija de Don San-
cho Fernandez > hijo no legitimo del Rey Don Fernando II. León. Avia antes 
cafado eíte Cavallero con Doña María Fernandez de Vlloa , y tenia en ella á Fer-
ftoYn?.2el>. n a n Diaz de Deza, qpe murió fin hijos, y á Doña Vrraca Diaz, que casó con Pa* 
Jlonfo X . y 0 Várela Merino mayor de Galicia ano 1273.7 nombrado en la Coronica del 
<*P' 5 5 • liey D.Aloníb el Sabio.Con efta fucefsion casó D.Diego Gómez con Doña María 
€ondeD>Pe Nuñez de Lara,y como no tuvieflen hijos,ambos tomaron el Abito de la Orden 
''drotk.'jó. ¿€ SJuan fegun dice el CondeD.Pedro,y él falleció teniendo la dignidad de Prior; 
Nd.de An- de aquella orden en Caftiila,como Argote de Molina lo afirma. 
daluáalibi £n -mp^elque tenemos de U Cafa de los Señores de Tur uñóte en Ecij a, firmado por el 1. Mar-. 
&•(<*£.$* qKjs de Peñaflor DanJuan Tomas Fernandez de llenefirofa ,yelMarquh D. Antoniofu hijo Al-
férez mayor de Erija-, que ambosfueron Señores deTurullou, y'Cavalleros muy aplicados al cono-
cimientode la Hifilorlagenealógica ffe dice que Doña Leonor de Lara,í&/£endiente de nueftrQ 
D. Ñuño Goncalez el bueno,y por eflo Señora de Tur alióte sc aso con D.Juan Arlas de ¿Puadros,y 
que de ambos fue hija Doña Elvira Arias ¡muger de Lope Alvar ez deBenefirofaComendador de E[-
tepa s cuyo meto D.Lope Aharez de íteneflrofa Comendador mayor de Léonfundb el año 1420. el 
mayorazgo de Turuílote,que el referido L Marques de Peñaflor fu o&avo nieto ¡varón legítimoJ&L 
felá. Y como $ara feguridaa deftas noticias hufeafemos infltumentos, hallamosmachos en el árchh 
vode ¡os Duques de Feriatque tocan a D.Juan Arlas,yfufiicefsíonhaunque ninguno /uflijícafuca-
famiento>Por vno ficho en Cordova aS.de OcHubre, Erai¿%6. que es añdi^qS. confia que Don 
Juan Arias tuvo en Erija la Capilla de S.Llórente en la Igkfia deSantaMaria,yla huerta llama* 
áa déla Torreja qual eftuvo dividida entre Mencia Arias fu hija,y a difunta ¡muger deLope Alvo* 
rez,y Doña Elvira Arias ¡tambiénfu hija, muger de Goncalo Rodríguez de Coronado Alcalde ma-
yor de Cordova}yAyo del Infante Don Pedro \ los quales, vno conpoder de Doña Elvira fu muger, y 
otro,conpoder de Terefa Lopezfu hija, y déla dicha Mencia Arias ¿roe aran las tres partes, que la 
dicha Terefa López tenia en la dicha huerta,dándolas a los dichos Goncalo Rodríguez, y DoñaEhl-
r a Arias, y recibiendo dellos otra huerta,que tenían en termino de Erija, 11 amida de Ruy Di a?. De 
Gómalo Rodriguezsy Doña Elvira, fue hija Doña Leonor Rodríguez de Cornado, que caso conGar-
a-Lafo de la Vega Señor de aquella Cafa ,y de los Valles de Afiurias deS antillana y fue hilo de a ^ 
T 1 Z G , a f c i ~ L a J ° d e l a VeZa> m m con Doña Mencia de CifnerosSeñora deCa/lrillo,Guar-
do,Vilioldi,y otros Lugares ,cuyos atendientes eferivimosen el CaprXl.del tibroV y que fue hila 
* f 5 3 *** I**;**!** l a r » *w caso primero con Donjuán Tellez Señor de Amiár, 
CO' 
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'cerno por derecho de fangre'quedo en la fucefsion de aquel Cavallero el Señorío de Turuliote. 7 por 
lo que toca a Mene i a Ar ias, que fue la hija :mayor de Donjuán Arias ya eftava cafada con Lepe Al- _ 
varezelaño 13 ia..enqued^. de Diciembre Rodrigo Alvare^, fijo de Alvir Martínez, y Canoni-
zo de la Iglefia de Sarita Maña de Cordová pendió al cucho Lope Alvar ezju hermano > y hfu muger 
^MenciaAriasvnas cajas enS anta&íU ,por 1 tj 800.ws.de la moneda de la guerra.EraLopiAlva-
• rez Señor del' heredamiento^molinos,y cortijo de Mont urque, termino de S. Ella y mitad de las Cafas 
de Cordova,á laCohacim de Santa María, lo qmlle dib Doña Muña fu abuela,vecina áeCordova, 
én paco de i 5 y . wrs. los 8 9 i Helios por taparte que le tocava de los bienes que quedaron en poder de 
aquella feñor a al'tiempo que Terefa Sanchez,maarede Lope Alvar ez , falleció: los 49. que Doña 
Muña le dio de fus propios bienes,por aver dado otros tantos a Ma ría Alvar ez fu hermana: y los 
j n , repames,que quería darle por razón de futerció mayor ,T por que aquellos heredamientosfiva-
luaíonen 15 u/6<56. mrs. y lofeldosje obligo Lope Alvar ez a dar los 666'. mrs. y 10. fueldos 
á Rodrigo Alvarezfu hermano jara cumplir fu her encía.Acetaron éftva\ donación Lope Alvar ez for 
s), y en nombre de Rodrigo Aharezfu hermano ,y Inés Aha'rezjier'mana de ambosy todos lootor-
garo'n en Cordova d ¿±. de Enero Era 134.9. que es año 13 11. Tporotraefcrítura, queotorgb Lo-
pe Aharez el año i-jj 47. confia que Alvar Martínez fu padre ,fue Alférez mayor de Cor Aova: 
y aue Rodrigo Alvar ez fu hermano era Maeflrefcuela de aquella. Iglefia. Tuvieron los dichos 
Lope Aharez, y Mencia Arias a Alvar López, Juan Alvar ez ', y Tere/a López, éntrelos qua-
les, fiendo ya difunto Ahí r López ,fe dividieron ios bienes de fu madre en Ecija d 15?, de Se-
tiembre del año 13 41. De los dos varones no (abemos fucefsion, y la Doña Terefa López caso con 
Pon Gómez SuarezdeFigueroa Comendador mayor de Leon,enla Orden de Santiago, a quienfobre-
vhib muchos años,y enju ttf amento fecho en Ecija a 26 .dejulie deiaño i^Sp.fe mando fepul-
idr en la Iglefia de Santa María dé dicha Vilía de EcÍja,en la Capilla de S. Llórente, 
que es deI)¿]üahArias mi abuelo.Fuefu hijo,¡entre otros ,D LorencoSuarez deFigueroaMacf 
ite de Santiago,que muriben Ocaña elaño iq.o$;aviendo cafado dos veces: la primera , conDoña, 
J/abel Mefia .,de quien tuvo a Gómez Suarez de Figtieroa I.Seíwr debería,Zafra,ViUalva, Oliva, 
y Valencia,progenitor de los Duques de Feridy de los Condes de los Arcos , Doña Beatriz muger de 
D.Garci Fernandez Señor de Villagdrcia.Comendador mayor de. León.antecefores de los Duques de 
Ahbs.iDoña María,qué 'caso con Garci Méndez de Sotomayor Señor de l Car pió y fon fus defendien-
tes aquellos Mar quejes, Doña Mencia,muger cíe D. Alvar Pérez de Guzman Señor de Lepe y Aya-
p¡onte,congrandefucefsion,Doña Ifabel,que casb con Goncalo Fernandtz de Cor dov a primogénito de 
D.AlbnfoFernañdezy Doña Terefa VenegasSeñores de Aguilar,de losqualesprocedió la linea 3 que 
llaman del desheredadoyDoñaLeonor fegunda muger de Juan de Vargas Señor de la Higuera. T ca-
fando fegunda vez elMaeftre conDoñaMaria deOrozco Señora deEfiamiU*,Phto3forijayCoveña% 
procreo en efla feñora a Doña Terefa Señora de Efcamiüa >que con D .Enrique de Guzman ,fu mari-
doJI.Condede Niebla.es progenitor a deles Duques de Medina- Sidonlaá Doña María Señora da 
Tamajon, que caso con Pedro López D avalo $ Adelantado mayor de Murcia,primogénito del Con* 
dejlable D.Ruy Lopez^ytienenfufangre los Condes deOropefay aDoñaCataliña Señora deTorijay 
Coveña,que casb con D.IñigoLopez de Mendoza í¿ Marques de Santillana, Conde del Real, yfon fus 
defendientes losDuques del lnfamado*Con qué fes cierto el matrimonio de D.Juan Arias conDoña 
Leonor deLarg.dificultofa mente fe hallara enC afilia perfona de la trimer nobleza,que no fea def 
(endiente de aquella feñora i 
• 
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12 DON NVNO GONZÁLEZ DE LAR A 
lll.de/nomírej/amado el menor ¡Rico hombre deCa/ltlla^ 
Señor del honor de EJlella* 
I A R A que las fueefsíones de los Señores de Lara¿ vayan deipues 
' mas continuadas, preferiremos las memorias deñe Señor,que 
fue hijo fegundo de D.Nvño G O N Z Á L E Z elbusnojy de Don A 
T E R E S A A L F O N S O fu muger, como lo aiíeguran las efcrituras* 
yk$hutorias3que á diferencia de fu padre,cuyo nombre, y pa .^ 
tronimíco tuvo, ie llamaron el menor. 
m , i J L _ . , , „ HeredóD»Nuño de fus padres muchosLugares,y heredamien-
tos en C a d ü í a , y Andalucía: y aunque no eílán expresados fus nombres en las eicrf-
ras que emos virio * éihace memoria en fu teftamento de la heredad que le dejó fu 
madre, y de la que g02ava por herencia de fupadre.Y por vna efcritura que D. Vela 
Ladrón de Guevara Señor de Oñate¿ otorgó á favor de laOrden de CálatraVa en 17) 
de Noviembre del año 1288* coníta que avia comprado muchos bienes de D. Ñu-
ño enEcíja, los quales donó D . Vela en limofna ala referida Orden , por remifsioa 
de fus pecados, y en reéompenfa délas Villas, y Cadillos dePrejano ¿y Enciíb 
que la Orden le dio para que los gozaflé toda fu vida.Y dice D. Vela,que da alMaef' 
T R V E B AS jjg D ftüy p c r e Z j y a f u o r den,paraf ierapre jamás:Toda quantoyocompre en Ecijade Don 
¿«542. N v j } 0 G O N Z Á L E Z ^ & D o N N v ñ o que Diotferdone, api como diz en la caria déla com-
pra que deljiz en efta razón, &C • 
El año 12 ¿¿.Tenia ya D . Ñuño bailante edad para otorgar1 efcrituras,y afsi quan-
do en Burgos el Viernes 2j.de Julio los divíferos deCaleruega ofrecieron á Doña 
Brayda, y alas dueñas del Monaí'terio de aquel Lugar , no contradecir las donado 
nes que ellos, y fus padres avian hecho al Rey D.Aloníb X.para aquella Cafa v aue 
las ayudarían a ganar las divifas que otros Rícoshombres tenían en Calenda los 
primeros que nombra aquel inítrumento, y que pufieron en él fus fellos, fueron Dm 
inf.de Sar. 3»™ N*ez,j, Don Ñuño GoncalezMps U Don Ñuño Goncalez de tara, y DoñaTereCa L l lo 
niemofil. rehere D. Jofeph Pellken Y rdpcéto de que á la Cafa de Laranc. Conoc1mo S»ml 
y o . cular razón para tener divifa en Cáleme™ *t**r¡ Ue ~ ^ » s . 7 c o n o c e m o s partí-
IcS.M.elReyde Granada huvidfc dad* 
tre-
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tregua á los Arráeces de Malaga , Guadix ¡¡ y Comares, que le eran ínovedíen-
tes, y terminava ya fu plazo, pafsó aquel Rey á Murcia áíuplicaral Rey, que 
cumpliéndole los capítulos anteriores de paz, defamparaíle aquellos fublevados, 
para que él los pudiefle reducir a la razón. Pero no queriendo íu Mageftad qui-
tar al Rey de Granada aquel padraftro , con que le tenía fiemprc en recelo , y 
ocupación , refpondió , que por ningún cafo dejaría de dar favor a los Arráeces, 
ydefpidióalReymalfatisfecho» Tenían ya en eíte tiempo los Señores de Lara 
parte de aquellos fentimientos > de que defpues nacieron las relbluciones referi-
das en el capitulo antecedente: y como á DonNuño parecieífe buena ocaíion 
aquella para ganar la amitlad del Rey de Granada, y tener recurfo a fus domi-
nios , en cafo que las cofas fe puíieílén en eftado de necefsitarle, dice la Coroni- C r ¿D 
ca del Rey: T efundo el Rey de Granada en fu tienda, vino a hablar con el Nv ño ¿i >' Y ' 
G O N Z Á L E Z , hijo de D O N Nvño >y dijote que elReyDon Alen/o avia hecho algunos aera- *' 
viamientos ojituertos ¿ D O N Nvño fu padre ,y a D O N J V A N N V Ú E Z / W hermano de G • r ¡ , 
efe Ñuño González: y quefi ellos haliajfen esfuerzo en el Rey de Granada, porque les hiciejfe " ,.,*' 
ayuda , y lien, que el hablaría con ellos, y haría que le ayudaren. T de que ejlo oyó el Rey de ' *' * ', 
Granada , ylugole mucho ende, y hablo con lls diciendo¡e} que los Arrayaces le tenían por fuer- . * ,ff 
<¡a fu tierra , y que le hacían muchos daños ,y que el Rey , que le hacia muy gran tuerto en no " 
leguardar el oleyto, quefuera pueflo en Alcalá de Bencayde. TJtNvño G O N Z Á L E Z ha- ^9%ca^'l° 
bla/fe con DON Nvño fu padre , y con DON J V A N NvñEZ'yí* hermano, ¡t con otros Ricos 
ornes delReyno, que le quifieffen ayudar ,y que ayudaría el a ellos en manera que el Rey Don 
Aíonfo les enmendajje todas las querellas que avian dll. Yjobre eflo el Rey de Granada dio d 
Nvño G O N Z Á L E Z de fus joyas sypartibconei aefus doblas ,yfuejfepara Granada, Ne-
gociación , que empezada por elle feñor , fm fabiduria, ni orden de fu padre, pro-
dujo defpues al Rey de Granada j y a los Ricoshombres el empeño que dejamos 
referido: y fe conoce en ella, que ya Don Nüño era de edad vi r i l , pues no folo 
Je fiava fu padre fecrétos tan confiderables,como fus fentimientos: pero él tuvo ad-
vertencia para lograr también la coyuntura de la mala fatisfacion del Moro, y le 
pudo perfuadir a entrar en aquella alianza: cofa que propueíla por perfona de po~ Hift.deEfp¡t 
eos años i n o fe pudiera eüiman Y parece que también había de íu edad Juan de tom. i . Uh¿ 
Mariana, quando refiriendo eñe cafo le llama: Hombre de gran ingenio , de grandes 13 • cap.iS^ 
riquezas ,y que tenia muchos aliedos. 
En el año 1270» defpues que en el congrefib de los Ricoshombres en Lerma 
quedaron refueltas las operaciones de íu vnion , fe aplicó Don Ñuño Goncalez á , 
fortalecer, y prevería ílis Cadillos , como la Coronica del Rey lo dice. Y defpues » „ / 
que defeubiertamente fe tomaron las armas, acompañó fiempre a DonNuño fu ^a- í *^? ' • 
dre, con mayor empeño que Don Juan Nuñez fu hermano mayor : porque eü^dé ^ t$& 
genio pacifico , y quieto , y gran venerador del Rey permanecía en la vnícn , folo ? 9'K 
por no perder la gracia del padre. Y finalmente, en todos los fuceflbs de laida á 
Granada , alianza con aquel Rey, y refíitucion de los de la vníon á Canilla, eftá 
fiempre nombrado nueüi o Don Ñuño con el titulo , y dignidad de Ricohombre, 
no folo por ferie hereditario por fu nacimiento , fino porque tenia tierra del Rey 
parafervirle como tal. Y^debiadcfer muy crecida , y confiderable eleítadode D. 
Núño, pues quando el año 1273; eferivió el Rey la carta, en que difine al Infán- &'«». &*>• 
te Don Fernando el juicio, y el poder de los Ricoshombres, dice,- t fi ellos hacen Aí°*fo tk 
quema quefonrñuchos Ricos ornes sbienfabedes vos que non fon ellos mas cíe Don Felipe ,y D O N **?•$%* 
Nvño ,yfus hijos ,y Lope Diazt yEftevan Fernandez, ¿-c. Y comparando !ue<*o con 
eítos a los Señores de Lodio, y de Alcalá, dice íu Mageítad que tenia en Caftilla 
ochenta como ellos : lo qual fe debe entender en el poder , y no en la faugre, ni 
«lia Ricahombría, pues los Señores de Lo i b , y Alcalá, que eran de las familias 
ae Mendoza, y Lara, en vno á y otro eran iguales á los mayores Ricoshombres; 
F r o no debían de íerlo en el numero délas rentas,y vaíTaUos, como mas tarsamcii 
te reparamos en el X.capitulo del libro antecedente. 
Hallóle Don Ñuño Goncalez cu Toledo el año mil docientos y fecenta y cin-
co en las Cortes, en que eliUy queriendo empezar fu jornada al Imperio, pu-
T m ' ^ H " bli-
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, ,. v r J .o^lnarinnes oara que en fu aufencia fe governaflen eílos Reynos; 
AHo X. Defp tadga m ó e n iufavo/álosE^icoshombres queíupadre avia deílerrado, 
' a ^ 6 ' ^ " l ^ l n Doa Nano de Lara : de que Tacamos íer cLtefcnor de los que diíl 
*cat> añoi28*.énáueconnrmóvaHOsPrevuegiosdel Rey 
i, cho én Guadañara á 2 9. de Octubre, en que revalidó aquel Principe la protecf 
Garh.Cóp, don Real, v las gracias qué San Fernando íu abuelo concedió al Monalterio de & 
»«>*. / X Salvador del Sotillo.que es el de las Ca atravas de Madrid , nene en la coluna de 
JZ cap te CálullacincoRicoshombrés Laras,ylaíegunda.conflrniaciondelladice ; Do*N*. 
íiés 10, dé Diciembre \ confirmando en el vnb á los vecinos de Trevino la A t c r i l 
cion de portazgó que los concedió el Rey ftrpadre , y en otro aprobando íus fue-
ros áy mucha variedad l porque de lá Caía de Lara folo confirman nüeitro Don 
Ñuño Goncalez v y D o n Rodrigo Rodríguez Malrique : pero Don Ñuño es el pri-
mero de todos los Confirmadores / y aísí ocupa en ellos dos Previlegios el luga* 
que pertenecía al Señor de Lárá* , . # > •, 
La caüía de nohallarle en los años antecedentes mas noticias deíle Señorea 
iíuéíiras hiftorias j es poique no eftuvó en Caítilla-, y podemos difeurrir que fe 
avalentó della por el empeño j que Don Juan Nuñez fu hermano contrajo de defen-
der Id fucefsioh déítbs líennos a los hijos del Infante Don Fernando de lá Cerda, 
que con el vltlmo aliento fe lo encargó afsh Y como lá muerte acelerada depon 
]úan,y el derecho/) la ventura del Infante D*Sancho, dejaron tan defnudó aquél 
partido 9 Don Ñuño Goncalez fe vería preeifado a abandonar fu patriado el Rey, 
quando favoreció eidefechode DonSarichóJe precisó¿en fu contempladora, que 
falieíié tielia. Por eitá , o otra ocafion¿ que no conocemos, fe pafsó á Navarra , y 
el Rey Felipe III. de Franela} én Cuyo poder eítavá aquella Corona, por el cafa-
V miento queDóñajúahaReyha<leNa\^arra3CondéfadeChampaña3 y Bria,aviá 
Celebrado con el Rey Felipe el hérríiofo/uhijo ,no foío recibió honroíarriente á 
Don Ñuño* pero lé afsignó en Navarra crecido fueldo, a la moda dé CalHlia tie-
Gariv.Copi rra 5 y le díó en honor $ ó dominación lá Ciudad tiéfcítella. Garivay hace me-
hijhtom.%. m o r i a d ¿ l á j ¿ a ¿é húéftrd Don NufióáNavarra, y entiende que fue por feguic 
tu.26.cap. c l p^-tjdo d e los hijos del Infante Don Fernando , a cuya caufa fe fueron tani-
4» bien á aquel Reyno el Señor de V izcaya > y los de Noroña j, Cifontes, Cabreraj 
ySaldaña¿ ' ; 
El año i 2 8 8. el Rey Felipe eí hermofo ajuíló con nueftro Rey Don Sancho 
IV. la libertad, y fatisfacion de los Principes Cerdas , como en la Coronica de>t 
Bey le refiere 3 y por éíta eauía ,ceñando el empeño de nueftro Don Nuño,ó bol-
, vio á Cáidlla 3 ó en ella fe lé aclaró en los libros Reales aquella renta, ó tierra,qu¿ 
Cor$n.deD. t e f t ¡ a ^ j a Q o r o n á , q U e € S p 0 r \ 0 q U e ¿¿tá fu nombre en los Previlegios ya cka-
Sancho IV. ^ ^ i<$$ año : fiendo cierto ¿ qué fi no eíluvieíie en férvido del Rey, no po-
Ganv.tom. ^-¡a confirmar iosiníirumentos Reales. Sin embargo defto \ como lá iatisfacian 
•j .de Comp. ü é ^ ofreció áDori Aíohfó de la Cerda ¿ río llegó a egecütarfe, duró poco á D. 
/ .26.tap. ^ ü ñ o íu detención en CáíÜllá, porqué mudando de país 3 ácaufa que no conoce-
*y mos j fe pafsó a Portugal ¿ donde nololo halló en el Rey Don Dionis «racíoíá 
acogida i pero coníerv ó aquel grado 3 y eftimacion propria de fu nacimiento/T 
alsí quando en Coimbrá á diez y fíete de Marico del año mil docientosy noventa 
yvno los Ricoshombrés, y pueblos PortugüefeSi pidieron á aquel Principe no 
permitieííe á los Eclefiaidcos , y Monaftcrios las herencias de las períónas que ad-
mitían á fus ordenes ¿ dice el Rey en la ley , que para efto promulgó, quatro días' 
defpues,que le hicieron aquella reprefentacion el Infante Don Alfanfo mi hermano , y 
Mon.Lufit. D O N Nvño G O N Z ALVBZ ^ Ricos ames 3 y fijo/da ígo s y otras gentes de mi Reyno 3 &c. 
<>.p.Apend. deforma ¿que tiene D.Nuño en e[te inurumentoaó lugar de Principe , ó mejor lu-
efcr.28. garque todos los Ricoshombrés Portugucfes. Yaa:u]üc i;ray Franciíco Brandón 
dil* 
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,a liinegociación, como io pudiera >"er reparado en la Coronica del KeyjJon^ 2 oi; 
ívanil de Portugal, ni los miíinos te,minos del inílfumento dejan duda, pues 
Üá nombrado Don Ñuño en el. ,como fubditó del Rey Don Dionis, y parce prin-
cipalísima de fu Reyno,y no como Embajador; deque fe conoce eme aquel RefenJecafi 
Principe le avia heredado en Portugal, y Don Ñuño juradole fidelidadJcomo u* hu- 2 0 4 , Principa 
vieífe nacido vaflallo luyo. Fn aquelmifmo año 12pr.falleci6 DonNuño en Lisboa,y equivocóle Fr¿Her-
nando del Cadillo en decir que murió el dia deSanMarrin del año antecedente/Que 
acabarle fus dias en Lisboa, lo eferive el Conde Don Pedro , á quien liguen todos: 
y pues en la verdad que Fray Hernando obferva, no fe puede dudar que la noti-
cia del diapaílaria á la fuya,por algún documento Seguro, convendremos en 
que fue el diade San Martin del año 1291. Eítava cafado conüoñA JVANA Gd- comleD.P* 
¿ E Z G I R Ó N , hijavnicade Don Gómez Goncalez Girón Ricohombre deCaíli- úrótit.iQn 
Ha, y de Doña Aldara Anez de Sofía fu muger. Don Gómez Goncalez fue, fe- ^t^t 
gunGudiel, hermano de Don Rodrigo González Girón Ricohombre , Señor de Gucaelcfo> 
aquella Cafa,Mayordomo mayor de S.Fernando:péro no eran hermanos enteros, ^e¡csQiror¡t 
porque ficndo padre común Don Goncalo Ruiz Girón II. del nombre, Rícphom- «g /^ . 
bre, Señor de Autillo, y mitad de Cardón , Mayordomo mayor de los Reyes Don 
Alonfo VIH. Don Enrique I. y.San Fernando, Don Rodrigo tuvo por madre á la 
primera muger Doña Sancha Rodríguez , que era Lara, como dirémbs:yDon Gó-
mez,y otros hermanos fuyos fueron hijos de Doña Marquefa, fégunda muger de 
Don Goncalo. Doña Alelara Yañez de Soufa fue hermana de Doña Elvira, muger 
¿e Don Gutierre Suarezde Menéfes Ricohombre,Señor de la Oíla^y Dos barrios, 
y ambas tuvieron por padres a Don J uan Garcia de Sofía el Pintó , Señor de Alé-
grete, Ricohombre de Portugal (hermano del Conde Dori GoncaloGarciade Sou-
fa) y a Doña Urraca Fernandez Pelegrin fu muger. Con que Doña Juana Gómez 
Girón era por padre, y madre, de dos de las mayores, y mas autorizadas , y podé-
rofas Cafas de Canilla , y Portugal, ambas ya iluítradas por doctísimos Efcrito-
res,poi que de la primera eftampó vn noble compendio el DoctorGeronimoGudielj 
y delafegunda tiene formada excelente hiltoria el Reverendifsimo PadreFray Ge-
rónimo de Soufa Lector Jubilado de la Orden de San Francifco, y Califícadoi de la 
Suprema,á quien el amor de la propia familia feparó algüh tiempo de mayores fati-
gas, para deferibir puntual, y egregiamente fus excelencias. Y aunque Don Diego i* > 
deVídania falió poco á con la novedad dé que el fuegro de Don Ñuño Gon^a- _. , ,' J 
lez de Lara no era Girón , íinó Ázá j no merece eiíimacion fu diclamen défriudo; -a 
pues para oponerfe al Conde Don Pedro, áGudiel,y a todos los Nobiliarios, ¿ V ' 
era meneñer que le afíancafíén los inüxumentos. Todos los Eíeritores cónvie-
nen,en que eíte matrimonio no produjo fucelsion alguna, y afsi parece que lo 
. dice también elteltamentode DonNuño , que le halla en el Moriaílerio de San 
Pablo de Palencia de la Orden dé Predicadores , y le imprimió Fray Plernarido del 
Caílillo enlagrandeHiíioriadéaquellaVenerabilifsimaReligion.Porciuiénlépufi- CaftlUoi i¡ 
mos en las Pruebas,. para que la haga de la grande piedad defle Señor. Otorgóle ^.#¿.3.«/ 
en Arguedas* Villa de Navarra^ a 15 ¿ dé Enero de la Era 1324. que es año 1 z%6. 54. 
cuando en buena falud. Manda primero,qüé cíe fus heredades fe fatisfagan ílis deu-
das , y los males , y agravios que huvieüe hecho. Qu,é fe vendan todos fus bienes p¿ v E B ^ £ 
muebles, y fe den de limofna: y fi cíeípucs deíto quedare algo de fus heredades, fea 0.640. 
para fus hijos, ó fus nietos: con tal,que Doña J uaná Gomez fu muger lo desfrute , y 
pofleatoda fu vida. Que fi él murieüe antes que Doña Juana, dejando della hijos, y 
eítos murieflen en vida de aquelíafeñora, gozaííe ella por fus dias todo el hereda-
«-.í -... J _ I - \ v i . . : . . _. J ~r /•_ 1 i s i i, . . . . . . 
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Santo Domingo, fin poner fobre fu ataúd, ó fepultura, piedra, efcudo, pen don * ni 
íeña alguna de fus armas.Quc fe den á aquel Monaiterio, con fu cuerpo, ci en libras 
•de Tornefes negros , y otra tanta cantidad al Monaiterio de los Predicadores de 
Eítella, donde fe avia de fepultar la mitad de íii coracon, y fu braco derecho. La 
-mifma cantidad ordena fe dé alMonaíterio de losFrayles Menores de Eítclía, y que 
íi buenamente fepudiere,líeven a enterrar en aquellaCafa fus entran jsiperoíiempre 
avia de ir el ataúd cubierto con el paño delaOrden deS.Domingo:yque el entregar-
le á la tierra, íe egecutaífe por pobres mendigos. Manda que fe den cincuenta l i -
bras deTorneíés á cada vno de losCapitulos generales de lasOrdenes deSaníoDo-
mingo, y Sari Franciíco.Quiere que fe den ion;-maravedís de los blancos de Cafíi-
lla a los hombres de creación de íiiCafa, y á Efcuderos hijofdalgo criados fií-, 
yos , á quien no huviefle dado cavaílos, y armas. Que fe gallen 5 n. maravedís de 
los blancos de Cartilla en vcítít mil pobres, mitad hombres, y mitad miígeres. 
Que tíodas las enmiendas, que debían hacerle los Navarros , que lograron coa 
cirefto es,que indevidamente le tomaron alguna cofa,íi en fus dias las hicieren, fíief 
fen paraéi,yíi no,para losFraylesDomiñicosdeEítella.Que íi fus cabezaleros entco-
dieflen que de la hetedad,que fu madre le dejó,era obligado a dar alguna parte , o 
toda,por el alma de aquella feñorado egecuten: y que íi fus bienes no baílaíleaa 
cumplir todo eílo,fus cabezaleros pidan por merced alRey deFrancia, y al Ref , y 
Reyna deCaílilla que lo fuplan ellos.-y pidan afsimifmo por merced alR.ey deFran* 
cia que los pague lo que le debia, y remita á Don Ñuño los dineros,queto«idea 
Navarra demás delfueldo.Encarga a Doñajuana Gómez fu muger el cumplimíeoto 
cíefta difpoficion, y la deja por fu teítamentaria > con el Prior de los Fray les Pre¿ 
dícadores de Eftella, que por tiempo fueííe, Fray Pafcual de VÍana,Fray Simoa 
Martínez de Sada ¿ y Sancho ívañez de Tavera: y en lugar deftos dos lleilglor 
ios , íi alguno faltafle, nombra al Suprior de los Predicadores de Eftella. Man-
dó Don Ñuño íellar eíte ¿nítrumento 3para mayor firmeza , y quifo 5 que úc laíli, 
heredad, que fue de fu padre, no toraafíen cofa alguna, fmo en. cafo de enten-
der que lo podían hacer íin pecado de ía alma de fu padre,yfuya.Su cuerpo felíevo 
á fcpukar á Paleqcia/egun eíta difpoficion, y no fabemos fi alticmpo de fu fin Um 
atraen Lisboa» 
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hombre. Señoree Lar a, Lerma, Amaya,Euente~Empudiai 
Dueñas, PalericuelayTorc(ehumos9lorrelo¿aton, y la Áíoéaf 
y de ¡os Alcafares ¡yfuer cas de Sevilla, Embajador al 
C onciliog enera! de Lton. 
A defgraciada,quanto glorioía,müerte deD¿ÑuñoGohcalezdeLá. 
ra el buenOjdió lafuceísion de aquella Caía áíu primogénito D¿ 
Juan Nuñez,que con efplritu menos altanero que fupadre,ycon 
compoítura grande de Coílumbres3afabUidad generofa,valor he-
royco,y natural foísÍego,era generalmente amado del Rey,y de 
los pueblos. El Rey D.Alonfo el Sabio empezó'para él,en gra-
cia de los méritos de fu iluítre padre, vna merced halla entonces 
nunca concedida á períona aiguna,pues le hizo merced,y a Don 
Ñuño GoncaleZ fu hermanojde cierta tierra: cfto es, renta, 6 fueldo de la Corona, 
que oblbava á los Ricoshombres á fervir á fu Principe con cierto numero de laucas 
én la guerra:L<? ¡ftal (dice la Coronica) nunca ames fue hecho en tiempo de ningún Rej>} que en cap-2>7: 
vida del padre diejfe tierra a los hijor.y úefto ovieron los delRejiío mucho que decir» 
El año 1266.a 15 .de Julio Intervino D.Jüan con D.Nuño fu hermano, en aquella 
efcritura en que los diviíeros de Caleruega fe obligaron á nó contradecir las donacio 
nes que ellos,y fus padres avian hecho en aquelLugdr al Rey .Y como en el cap .ante 
cedente reparárnoslo parece que la cliviía podía tocar á eüos Señores por otra linea 
que la de fu abuela materna:pues fiendo los otros tres abuelos fuyos de las Cafas de 
Lara,y Haro,y de laReaby lavifabuela,y tercera abuela,de laCafadeTrava,nofe 
fabe que ninguna deilas quatro familias tuvieííe el derecho de diviía en Caleruega, 
que eraLugar folariego de laCafa de V illamayot,á quien por eíto juzgamos que per-
tenece la muger de D.PedroAlonfo deLeonMaeflre' de Santiago, abuelo de nucttro 
D.Juan Nuñez. Y fi fe quifiefíe entenderla e ella divifá venia por la prerrogativa de 
laCafa deLara,que era divifera en todas lasBehetrias de mar á mar; diremos que cite 
derecho permanecía en el pofieedor de la Cafa, que era D. Nuño,y en vida de aquel 
Señor no pertenecía a fu hijo, y efpecialiísimamcnte alfegundo, que también con-
currió al otorgamiento delta efcritura. 
Tres años defpues,quando á iníianda delPontíficeClementelV. determhióS.Luis 
Rey dePrancia continuar la conquiíla de la tierra fanta,y para feguirle en olla toma-
ron laCruz muchos Prlncipcs,y Caválleros>quiío el Rey D.Teobaldu U.dcNavarra, 
fu yerno, acompañarle en tan íánta empreña: y nucuro Don Juan, que tenia grande 
Coronica d& 
D.Jbn/oXi 
• 
Tom.T). Hi aiec-
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afe&o al Navarro, quifo también afsiuirle en ella* y de hecho pafso para eflo a fu 
„ . ^ Reynb/ue^ iMtotosáFranda^ fe e m b a r c a i » f t ^ * i f f ^ e S a u w ^ i W a r f é -
Ganv.Cop. ^ ^ ^ d f a g e M d e , z & 9 ^ t o t t i a n d o tierra en Jas Coilas de Túnez , tuVie 
tota.x. //>. ¿ í , . .¿_ ... ^„^-„c rhti W Moros, rpecutó D . luán Nuñez eiía ibrradá ür 
25. cap.9. , r i 
1 perrmísron quitarle i 
favor det>.juan,yconfervófela3pafiaridolaen caberadcD.AlvaroNi ñez de LaMsÍU 
hijo mayorjtomo todo conftaporlaCoron.en losCap.que refieren como acordaron á 
la podia llevar ,como queda ya rereridomo lo quilo hacer elle Principe por ¡ripee ia! 
D.l Lyconfer f l . n á l e . l ñc  í 
Corondel) D,Nuño 3y á D.Juan los beneficios delRey:pues en el deD.Nüñodice:f aefpuesjua* 
Ahnfo X do D.j v AÑ N vñE z viteflro fijo fue a vttramar con él Rey de Navarrá,élRey D. Alonfo guardo 
cap.íi.2 i que la fu tierra non Je diejfe á ninguno jaguer quefuefinfu mandado. Y en el capitulo de D\ 
luán dice:'!"*»» quando vosfuiftesavltramarja ümanan vos la quifo toler , p Mola á vuef 
tro hijo y oyendia la tenedes del,¿-¿¿tro fin embargó défto, alguna mortificación avia 
el Rey dado á D.Jüañ,poí iá cjúál determinó él lajqrnada,con el de Navarra : pues 
D.Nunofit padre fe quejava cfello 3 y lo efcrívíó áÁbeU YuzafRey de Marruecos, 
Coron.deD. c o m o pa rece por la réfpucíía deíle áTXÑuño, én due refiriendo fus quejas $ dice: f 
Alonfo X. 'j¡tizfi% vueftro hijo non apoftwd3que (efácb dt íá tierra con trdicion&c. 
eap.20. ParecequéfebolvióDiJuan Nuñez áCáitillá antes c[ue fe perfeccionaífe la jor-
nadáipoíqúe erario i2joAt hallarnos ya afsíítíendo áfu padre, y previniendo fus 
fortalezas para la guerra que tenían refuelta los Ricoshombres. Con qne fe puede 
CoronJeDt entender, que llamado de D.Nuño,cuyo era aquel empeño,acudió á intereííarfe en 
Alonfo X* éí,defamparando el fuego difl;ante,aunque tan jufto ,por acudir al que emprendía la 
cap.19. cafa propia »Sin embargo eftuvo íiempre D„J uan en la vnion violento,y rep Ugiiánte, 
por el defervicio que & hacia al Rey, y porque él de fuyo era apacible, y enemigo 
de femejántes reboiücionesjpeto la obediencia filial 3 y el interés, y autoridad de ia 
faniilia,le detuvieron confiante en la liga. Conocefefu repügnancía,en que divérfas 
veces fe empleo en introducir la paz:yefpecialmentele cometió elRey el año 127 Í , 
<|ue con el Obifpo de Cuenca acordaüe al Infante D . Felipe3 á D . Ñuño fu padre, y 
álos demás RfcoshombreS,Íás conveniencias de la común quietud,y los p erfitadieífe 
Corsn.deD* a defpedír las villas que tenían aplazadas Con el Rey,ó Regente deNavarra; mas no 
Alcnfo X, aviéndolo podido confeguir,bolvieron en bufca del Rey,y hallándole en Roa j díe-
€ap. 21. ron ementa de fú comifsion. Deípedidos el mifmo año los Ricoshombres de las Cor-
tes de Burgos,fin querer dar oídos al honrólo ajuite que la benignidad del Rey los 
Concedia,conocíó SvM.queloS Prelados fe davan la mano Con fus fentiniientos^y fe 
esfbrcavan á auyentarlos de la cóncordÍa,poi: creer que afsi confegiirian mas fácil-
mente las pretenfiones,que luego propüfieíon 5 y por ínjuílas ofendieron al Rey de 
ínodo,que dice fu Coromcáios huvieraeürañado de füsReynos,fi no recelafieaug-
mentar en ellos el fuego de la difcordia,¿ y incurrir en la indignación del Pontiíice^ 
Templado con eftaá confideracÍones,quifo S.JYLque la determinación delta nueva 
centella fe pufieífe al juicio de las perfonas de mayor decoro* autoridad, y conoci-
miento de fus dominíos,nombradas por fu parteóla de los Prelados ; y aun e i e Lo 
Coron.deDt quedo incluido nueftró D.Juan Nuñez de Lara}pues dice la Cbronica: £ los que fm-
Aknfo X . *°n nomkados para librar elfecho áeloj Rkoj ornes sy tas peticiones de los Prelados fon e/ios: de ¡A 
cap*i2, XaHe^l ReJPona Violante (eralaReyna) y el Infante D.Fadriqúe^D.GilGanid^crú. Aza) 
yD. ]VAÑ NvñEZ , hijo de D^nvñ o,í Diego Lopezde Salcedo^yT). Gutierre Suarez[cx3i 
Menefes) Diego GarciajhijodéD.GarcíaÍQ^^\Yhmzy^) tuy Goácalezde Ciperos.Cava-
tteroi>GutieneGm$aUz>GMime¿íhtijadaiGo*$ato Rniz dé Atienda yJuan Ruiz Riocerofo, jg 
RuyDiaz deVatietovos.Prela'dosiÉlArco£i/foD.S'anchó deToledó 3eí Obifpo dePalenci a yelOÍ>ifpe 
deCuencatet Obifpo dé Calahorra3&c. Deípues nombra Clérigos,Religíofos , y Procura-
dores de las Ciudades,y VÍUas,y acaba: f todos aquellos que viejfen tas cofas que aquellos 
Prelados le aemandavany quanto hallajfen que les avia áe enmendar sque fe (o enmendaría, y ellos 
otro fia el3que le enmendajfen aquello que dé enmendarle oviejfen, ¿ye. Que es buena prueba 
de la fatisfacion que el Rey tenia de D.]uanNuñeZ,y de ia iluftre calidad de fus vir-
tudes.Y aun también hace pruebapara fu edád,pües li fuefle corta, no fe le comete-
ría t^\importante cafo; efpecialmente fiendo tan íntereiládo en él, pues como deja-
mos 
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fríos vino, era fu padre el móvil de toda aquella gran Fabrica. 
Refolvieron los Ricoshombres, defpues deíto deíháturalizarfe de Caílilla ¿ pedio 
plazos para falir de ella,y pafiárfe á Granada.Y fiendo jprecifo á Don Juan feguir la 
opinión de fu padre^íe defpidió delRey,por medio de vn efcudero fuyo,y Camínava 
con los otros feñores de la vnion ¿párá falir del Reyno 3 quando los alcanzaron en 
Atienca los Mililitros del Rey, que fegun dejamos dichQ,hicieron ciertas proteltas, 
y reconvenciones a cadavno de ellos. Y" de lotme dijeron a D.Juan Nufiez,y fu ref-
pueftafe formó en la CoronicadelRey el capitulo 3 i ; en que le vemos reconveni-
do con el amor4 y confianca de S. M.'con las mercedes que le avia hecho i efpecíal-
mente en no quitarle fü tierra quando fe fue a vltramar, yponerla en cabeca de fu hi- PR v E B A s 
jo ¿porque no la perdieííé, y con averie férvido del para que redugefle á la razón los p ¡ 5 4 3 . 
aliados.Por todo loqual,le dijeron aquellosMiniílros, que el ado de fu eürañeza avía 
caufadó a S.M.mayor novedad,que la de todos los otros.Pero D¿ Juan¿queimpelido 
del refpedo de íu padre no tenia refoiucion para apartarle desdice la Coronica.,que 
privadamente refpondió á los miniilrosRéales:/v¿#¿ alReypor merced, que non fe lo tovief-
fe por maten gañir fe aely irfeconfu padre : ca como quier que ellos decían verdad , que tamo bien 
íeavia hecbo/u padre , | tanto bien le mofltavá3 que non podía enarque conelnofneJfe.Tpor ef-
to que lepedia mere eduque fe loperdonaffe, ca el non podía al al hacer. 
Egecutófe finalmente la jornada, y D.Juan concurrió con los otros en la capitu-
cion, echa Con el Rey de Granáda,donde eítá nombrado lElRicoonüD,] V A N N V Ú E Z CoronJdeD 
¿>ijo de ¿Rico orne D.Nvño G O N Z Á L E Z . Aunque fin embargo deílo fienipre permane- Alonfo X. 
ció en efte feñor ei defeo de la concordia, eííando prudentemente á la mira para tap.4.0. 
aprovechar lá ocáfioh¿'que oeurrieue,de introducirla.Y el ano 1272. quando el Rey 
de Granada,por apartar al Rey del empeñó, contraído en Favorecer á los Arráeces, 
ofreció dará S.M. alguna parte defustierras,tomó D;Juan eítacomifsioncon con-
fentim'iento de fu padre,y de todos losRicoshornbi es,ypafsó áToledo,donde eítava 
elRéy,mucho mas irritado que antes contra los aliados;Pero la prudencia de D.Juañ 
Vniendoíe con aquella acepción que fiempre avia debido a S.M.pudieron tanto¿que C m n ' c í e I ) m 
íerenando toda lá tempefiad dé fu indignación¡¿fe detuvieron las ordenes ya expedí- AloY1f° . X \ 
ú as para la guerra,fe trató de révnir al gremio de la Corona los Ricoshombresjyha- caP' 4~l'Á 
lió favorable acogida la propoficion del Rey de Granada. Para ajuílar todo efto dio ^ 2 * 
el Rey comifsion al mifmo D.Juan Nuñez,y á Gonzalo Ruiz de Atienca Miiiíítro de 
fu fiitisfaqon,y ambos bolvieron áGranadá,aunque íití efeclo alguno,porqüe aquel 
Rey no fe quifo allanar á deípoííeerfe de las plazas de Algecira, y Tarifa, por Cuya 
ceísion deíámparava el Rey a los Arráeces. Tratóle defpues ,por parte del ajuíte de 
los Ricoshombres,que D.Nuño Goñealez de Lara, y nueítro t>. J uáh fu hijo páfláf-
ftn con el Rey al Império,llevandoconíigo 50O.Cavallerosjpero D.Nurio no juz-
gó férvido del Rey,ni conveniencia fuya,ni dé íu hijo,ir con menor numero que el Cmn',d^^ 
dé mil Cavalleros,y cefsó el tratado*,porque no necefsitavá S.M.fino de 5 oo.Y final Alo"f° ?S 
ménte,en el año 1274^ ájúflaron del todo eüasdiíerencías,bolvieron los Ricof- caP* 4 2 « Í 
hombres á lagracia¿y férvido del Rey,y S.M.fatisfizo las pretcnfiones del Rey de 53.- * 
Granada.-con que todo quedó én quietud,y fe pudo tratar libremente de la jornada 
del imperio. Y bolvió hueííro D; Juan Nimez á recuperar el lugar que tenia en la S -
tisfaCion,y cónfiánca del Rey,de modo¿que le fió él miímó año aquél principalifsi-
mb negocio de fu elección al Imperio- que pudodifponerle tantos males. Porque 
aviehdo en éüe tiemp o fallecido Ricardo Conde de Cornuálláifü competidor,y páf-
fado los Éle&ores á difpcnér de lá W. Impéríálieligíeron a Ródulfo Conde de Af-
púrg.Principé procedido de la Cafa déAllacia,y progenitor dé la Aúguítiísíma fami-
lia dé Auíuia.Scntido el Rey delta determinación, embíó á Fh Aymar Reli«iofo Dó-
mmÍco,deípncs Obífpb de Avila,y al Maellro Fernando deZamora fuChanaller,Ca 
nonigo de Zamora,áprotéñar en el fiero Colegio de losCaixlenalés la nulidad de . proteñar en el lacro Colegio ele los Cardenales la nulidad de 
aquel aclo,y apelar a laSedeApoílbliea dé fus procedimientos.Ycomo bolvietíen ef-
tos Miniürosfinfavorable reípueüa,;! tiempo que'íe' avian íerénado las reboluqo-
nes de los Ricoshombres, S. M . los bolvió á émbiat á León dé Francia al Pontífice 
Gregorio X.que avia convocado alliConcilio generaí,para que reclamaíTen feeunda 
Vez de la ¿lección daodulfo,aixque ya eílava obedecido^ coronado.Y atendien-
do a que negociación de tal peíomcreciafer tratada por peiíbíüge de alto naci-
» • » ' ti 4 ¡nien,; é 
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•a micnto,y dé gí-Sn prudenciaba cometió á nueftro D.Juan Nuñez,y al Oblfpo de A& 
Zurita An. ^ ^ ^ q u a i e s vnidos con Fr. Ay mar,y el Maeíiro Zamora, cumplieron la volun* 
tom. i . Ub. t a d & d ¿ f u p rincÍpe;pero no tuvieron mejor defpacho que antes ,porque inclinado el 
3»¿*?*93 * pontífice á favorecer a Rodulfo,cuyaelección cítimava legitima ¿ no folo manifeftó 
fu volun tad,pcro trató,por medio de los mifmos Embajadores , que el Rey cecfiefíe 
aquel derecho»:)' apartándole de fus pretenfiones dejarle áRodulfo gozar quietamen 
te íu di^nidad.Y avicndolos pedido que fe lo aconfejaííen afsipor fu propia quietud 
y de fus Reynos,los defpachó^y defpues al Prior de Lunélfu Capellán 3 para que en 
cafo de aflentir S.M.á fu diétamen^e ofrecieífe la decima de las rentas Eclefiailicas 
de fus Réynos por feis años,para la guerra de los Moros. Pero ni vno, ni otro pudo 
hacer alReyquécediefemi fe apartarle déla determinación defu jornada.Refueita ya 
en elaño 1275 *juntóS„ M.Cortes enToledoidondeaconfupadf e.,cortcurrieron nueftro 
D.Juan Nuñez,y D.Nuño Goncalezfu hermano,y donde el Rey cometió la Regen-
cia de fus Reynos al InfanteCXFernando íu primogénito, y el Adelantamiento déla 
frontera a D.Nuño Goncalez de Lara el bueno}con lo qual juzgó dejar á Caüilla ei| 
conveniente pofskurade fuplirW daños de fu aufencíaique egecutó luego. 
La p'rudencia3y bondad de D.juanNuñez avian labrado en el infante la mifma, 
confianca'que en elRey fu padrery como ambos apreciaren mucho fus virtudcssqu| 
ío S.M.que afsiíliendo continuadamente a aquel Principe, éftuviefien mas íeguros 
fus aciertos.Por efta caufa acompañóD .Juan al Infante en todo lo que defpues de la 
Jpartídadei Rey egecutóaique fue tan juílo,y tan acertado c^orao la Coronica ponde-
ra.Y eítava también con S.A.en Bufgos>quando por elintempeítivo paífage delRey 
- deMarruecosay guerra de Granada, fue predio hacer llamamiento general enib-
corro de D.Nuño Goncalez el bueno. Pero corno antes fuefle efte atacado por ei 
de Marruecos, y muerto gloriofamente en la batalla de Ecija, y el Infante D. San-
cho de Aragón ,ArcObÍfpo de Toledo t^uviefle igual fortuna con los Moros de Gra-
nada en la batalla de Marros * el Infante que caminava á pequeñas jornadas, par 
que le alcancaífen las tropas de los Ricoshombres, y Ciudades, fupo luego aque-
llos fuceífos infelices, y creyó no íer conveniente que fe abancaíTe mas fin fuer* 
cas para poder detener el curfo.vitorlofode los enemigoSéPor eítofe detuvo en Vi -
lla-Real ¡j población de fu padre , en el Campo de Calatráva s donde afsiítido de D* 
Juan Nuñez^yá Señor de lá Cafa de Lara3efperava que fe juntaüen los fuyos, quain. 
do le analto la muerte en vna intempeftiva enfermedad ¿ que le acabó en el mes dé 
Agofto del rniínio año 1275 «Con defconfueio notable denos ReynoSjno folo por la 
gran perdida que hacían en tan jufto^ amable Principe \ fino por la ocafion en que 
faltavá.D.Juan Nuñe?. Uevófucuerpo alMonafterío délas Guelgas dcBurgoSjdon-
Wlefiteft, de eligió la íepultura,y haft á el vltímo aliento debió al Infante tal confianza , que le 
An.de Frm dejó encargada la perfoftá de D. Alójalo fu hijo mayor,y le rogo con inítaneia gran-
etajom. 2. de favorecieflé íu derecho dé fuceder alRey D. Alonfo fu abuelo. Afsi lo refierenZu-
f.7*z. rita.Garivay.MarianajOrtiz^ otros Efcritoies: pero mejor que todos la Coronica 
Zurita Aa. del ReyD,Alonfo el Sabio en él cap.¿1 «cuyas fon éflas palabras,tratando del Infan-
tom.i.hb. t e - m j j ^ ^ 
3 . ^ . ^ 8 . cibque era cene! al tiempo <¡ue vino elInfante en aquella Villa Re al, Y eft ando el Infante D Fer> 
Ganv.Cop. nando en aquella ViüaáAtleJció de gran dolencia y veyendofe aquejado de la muerte , hablo con D* 
tom.z.ltb. pmpHE^f^ Fernando» 
^Marfanl 3 fff't' l'**0'*4*"" $g d¿a f 1 ^ P**$0 ^re.Xprque ovie/e mayor cuvda-, 
%»**»*> ^ de efte hecho,encomendóle la criancade aquel D .Alonfo/u bizmándole que ge le diejfenlúe, 
ÍT clp Í f d t ^ W i^^f^fukacienda.TD.}V^yñEZ pLíioquefetocu»* J4'caP*l'plmafegunqueD.Femandoge lo encomendó, I * 
Mientras D.Juan Nuñez camlnáva a Bursos con el cuemn ^ 1^ T ^ A . r -n>« 
C t " Z * ? ^ * ' ^ C T T ™ á , I a f r 0 » ^ - Y como ,1 ¿ L t t c S ^ S 
cap.62. te de luhermano.quclcdeiavaelmavor délos hilos H<.C,«,i. i y " l c ' j u ' : l a ' n u c r 
Zuriu An ¿ffo heredero.y D.Lope.con ^ I Í Í W S S S ° ° í ^ » P? 
tom. 1 ./*. cafa Real tenhn los Señores de Lara r a d * Z l í ^ \ a " e p C ' , 0 n , c l u e c " i a 
J .«W«. ha, ¡a a D.Juan Nufiei el mifmo favor quetlh L T e ^ o'" V>*& ? ' ° n , ; l d a 
flOil 
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ííon de fu abuelo.Con ellos motivos tan diferentes fe falíeron los dos al encuentro^ 
P Sancho.por fuceder enlaCorona,yD.Lope,poríer elmas poderoío iubditode cija* 
nó folo fe ligaron con fuertes homenages para ayudarfe, pero quiíieron bacerfe dig-
nos de vno,yotro intento .El Infante, con vna generofidad propia de íu elpiritu,pafsó 
para efto aceleradamente a la frontera,la alentó con íu preíencia,ycon fu's íocorros, 
previno,y reparó las fortalezas,y finalmente lo ÍUpo difponer todo de forma .quclos 
enemigos no tuvieron otro confiderablc fuceflbi Con lo qual3ganando el amor de los 
pueblos,y conquistando mañofamente,por medio del Señor de Vizcaya , los Rko£ Coron.deD 
hombres ,íe hizo acreedor tan fuerte á la fucefsion,que elReyfupadre quando bolvió dlonfo X . 
áEípaña el año íiguiente 12y6.fe vio precifado a conferirle la dignidad de hijoprime V*p*6 J • 
ro heredero,ylehizo jurar,yreconocer como tal enlasCortes de$egovia,con tangí an- Zuritatom. 
de fentimiento delaReynaDoñaViolante,y de laInfantaDoñaBlanca,quefe paliaron i Jib.^ca^ 
inmediatamente áAragon,llevando a aquelReyno los hijos del Infante D. Fernando. «. 
NueítroD. Juan Nuñez deLara^falleció en ellos dias,ó pocos defpues,como fe co-
noce de no aver noticia fuya en la hiltoria, defpues de la de aver llevado á fepultar á 
Jas Cuelgas el cuerpo del Infante D.Fernando, ni en los Previlegíos defde vno que ei , 
Rey concedió en Burgos,el Martes i4;de Julio, Era 13 14. que es año J276. dando 
para fiempre jamas áD.Bretón losLugares delChincoyar,yr lebly., que antes avia da-
do áSancho Martínez dejodar por fu vida:elqual reconocimos en Vclés,en elArchivo 
de laOrden deSanttago,yen la fegunda coluna íe \cc:D>LópeDiazcieVizca)/a confS).Simón 
RúizaelosCamerosconf.D.JokanNuñezconf.y luego liguen otros muchos Ricoshombres, 
fiendo eito defpues de las Cortes de Segovia,porque el Rey dice,queReynava con la 
Eeyna Doña Y olant fu mugen/ cok me/iros fijos el Infame D. Sancho fijo mayor, y conD. Pe~ 
'dro}jD.JobanyyDjaimes.üt io quai fe faca¿ que ó no concurrió D.Juan Nuñez,por in-
difpolicion corporal en las Cortes de Segovia, ó que defpues dé la muerte dellnfante 
iefobrevíno moleüa, y rigurofa enfermedad, que le quitó la vida, antes que pudieíTe 
tecihir la perfona de Don Alonfo ¿ para cumplir da voluntad de fu padre, ni ha-
teropoficion alguna á los intentos del Infante DonSancho¿ni álasíolicitudes del 
Señor de Vizcaya.Y nómbrale aquel Previlegio, porque aunque eftuvieífe enfermo, 
ó aufente del lugar de la concefsíon, debía expreflarfe fu nombre entre los eonfir-
madores, pues el mifmo Rey D. Alonfo el Sabio ordenó, que fe efcrivieíTen en fe-
meja'ntes inítrumentoslos nombres de todos losReyes^ Principes^ y Grandes,que de-
pendían deíaCorona,hallafeníe,ó no prefentes ala concefsiomLos masEfcritotes con 
fundiendofe con la obfCuridad,ó con el filénclode las Coronicas antiguas,entienden 
que elle D.Juan Nuñez es el mifmo que murió el año 1294. fiendo Adelantado ma-
yor de la frontera,y afsile alargan la vida diez y nueve años , confundiendo los cafa-
mientos,y las generaciones de los Señores de Lara* 
Que la vida de D¿Juan Nuñez, acabale vn año defpues que la de D. Ñuño Gonzá-
lez el bueno fu padremo folo fe conoce en que no le buelve á nombrar la Coro nica 
dci'ác la ida á Burgos con el cuerpo del Infante, fino de qué faltando á los hij os de 5 
aquel Principe,el grande apoyo ele fu autoridad , y de fus aliados,pudieron caminar 
libremente en fu desheredamiento el Infante D¿ Sancho ¿ y él Señor de Vizcaya: fin 
que fe vea en las hiuorias queD. JuanNüúez fe lo embara^aílé,aviendo dado á íu pa-
drela palabra de no faltar nunca á aquellosPrinc¡pes,aquieh no folo por eíto,fino por, ,•• 
la confervacion deíii partido,debia ayudar para que el Señor de Vizcaya no coníit . j 
guíeííe el adelantamiento, que dcieavá* 
Igualmente fe aítegura el fallecimiento de ÍXjuan Nuñez,coh áver ceñado los re-
cerque el mifmo D.Lope Señor de Vizcaya tenia, de que bolviendo elR ey áCaí-
tilla haría á D.Juan la honra,qüé á fu padre :pues fin que fepamos que el le lo defmc-
recieíle,no folo no le hizo íavorjpero ni aun memoria ay de D.Juan en todalaCoro-' . 
nica de aquel Principe,que fió antes tanto de lii virtud, y de fu juicio , y que fin duda 
hulearía iii ayuda,c]uando defpojado de fus Rey nos por el Infante fu hijo, y favore-
ciendo elle con grande exceífo al Señor de Vizcaya,venianá quedar ambos agravia-
dos^ ambos por neceisidad vnidos. 
Y defpues deíto,fi el luíante D.Fernando encargó á D. Juan Nuñez la crianca de 
fu primogenito,para empeñarle mas en fu defenfa,como no fe labe que D. Juan red-
bieííc áaquel Principeíy como difguitadas la Reyna,y Infinita fu madre,y abu«la,por 
elluceiVo de las Cortes de ,Segovia,íe pallaron con él a Aragón el año 1276". fin que 
D . 
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D TuasNuíkElasacompañaíre^iaunmoaralTefufentimiento, ófuguílo <Je aquel 
a á o ¿quedó en CalüUa. Podrafe decir3á cafo ,que faltando a íü ofkcimienix), y ef-
tando neutral~,y retirado a fus tierras, ni quifo empeñarle en contrallar la adverfa 
•fuerte de aquellos Principes,™ hacer mas feliz la del Señor de Vizcaya, fiendotefti-
£o de fus profperidades. Pero ni la--autoridad de D.Juan >ni la grandeza de fu Cafa, 
vde fus aliados permitían eíto: nkabeque ü él tuvieííe falud,dejafie ¿fe-concurrir en 
fas Cortes teniendo la voz de toda la noblezamiqúe fiendo jurado heredero D.San 
cho fe dejarle de recibir el ho«enage al primer vaflállo de la Corona , tantos añes 
antes eítimado, y favorecido del Rey, por fu prudencia, y por las otras generofas 
virtudes en que refplandecia. .. 
Mas quando todo efto fea falible,y fe quiera ^ entender, que ofendido por la ex-
•clufion de losMjos del Infante D.Fernando dejó áCaftilla,comono le venios en Ara-
' <T0n,en Portusal,en Navarra,ó en Granadami fus Hiítorias traen memoria 'Cuy a, ha-
ciendo tantas de otrosperfonages de menor grado,y íequíto ? Yñefta aufenciafuya 
fe originó de lo refueitQ el año i íf&\;en las Cortes de Segovia, como le vemos con-
firmando deípues delks-los Preelegios Reales con los otros Grandes, por íer tiem -
po en qué fe ponían los nombres de todos los que permanecían en fervicio del 
:Zurita-An. Rey? Y fi como dícen-Zurita-, y Mariana, mandó el Rey dar injuíta, y igríommioík 
tom. i.íik . Í T m e R e aflorante 
4 xap. 3. . v n o de los mayores Rícoshoinbres de CaMlla, folo. porque intervino * fu confej o, en 
Mariana,; q U e la Reyna Doña Violante pafíaífeá Aragón fus nietos, ó porque fe difguílaron de 
1.1-. /» 14- lo ejecutado en las Cortes de Segovia,como Garivay expreífa, porquefepuede en-
catf,3. tender,que ü viviera D.JuanNuñez empeñado en el favor de aquellos Principes, no 
•Qariv.C<>}. avíade padecer femejante delgracía,ó á lo menos folicitarfek fus émulosí y de vno, 
tom.z.iik > n i de otro ay memoria» , 
ji 3,. cap.14. A eító fe llega,que los que dilatan la vida de D .Juan naftaél año 12 p^deben de-
-cirnos-doiKleeituvoeícondidodefdeelde i27<5.alde 128P. en que el Rey D . San- ' 
•cho dio á aquel D,]uan>la tierrade D.Alvaro fu hermano,como refierefuCoronica, " 
€mn.é¡T>, pUes á los Moros a0 fe paíTaria por no mork^nifanta, ni honradamente, como dice 
Sancha -IK Mariana de fu abuelo-En Aragon,P<>rtugal,Navan-a,ni Francia 'no le hallamos, y eii 
•cap.4, Cartilla le olvidan losinftrumentos todos. Vno dado en Segovia á 27. dé Setiembre 
•de 1278x0030 le trae Colmenares,ni le nombra en fus confirmaciones, ni a otro aU 
Colmenares g U n L a r a q U e á-D.Pedro,y IXRodrigo Rodríguez Mairique, que eran de ótralinea^ 
htJí.deSeg. Tres dados en Sevilla el Domingo 1 o,elViern es ¡ 5 ,y el D omingo vltimo día deDi-
cap, ZZ.JK cíembre de 127^ el primero,en que el Rey coacede á laOrden deS.ManadeEfpaña' 
•23°' las Villas de Medina*SidoMa,yAkalá;eí •íegúndo ieáque S.MJiizó merced á D. Juan 
Goncalez Maeíkede Calatrava, y áfu Ordcn¿ délGaíttlloj, y-Villa-de Caztalia ry el;: 
tércero,en que da á la dicha Orden de S.Maña deEfpáñala Alqñéiiade Faraya, o l -
vidan del mifmo modo todos los Lara$deftalinea,y foio los confirman losdósMan-
P R v E B A s r ¡ q U e s Diedro , y D-.Rodrigo Rodríguez y como fe vé eñ las Pruebas, Otro fecho di 
Í'i°J6í• Toledo á 2 4.de Abril del año 1281 .en que el Rey dio á la Orden de Santiago la VU 
lla,y Cattíll© de Cieza,no tiene mas confirmadorLara queD,RodrigóRodrSuezMal 
• rique.Otro Previlegio,cuyos confirmadores trae D.Diego Ortiz en los Anales d¿S e¿ 
'MJe Sev. villa,y es dado en Avila á 1 ,de Setiembre de 12 8 3 .ni nombra á D.fuan Nuñez ¡ ni á 
té.2. qag. o t r o L a r a algUno,fino á Nuno Fernández de Valdenebrory és porque en eite tiemoo 
i*27» D.Alvaro,y D.JuanNuSezfushijos^vn©feguía al InfanteD.Sancho,y otro eiíava eii 
Navarra.Y a eí4e modo ay otros variosPrevilegios del Rey D;Aloníb X.íin mención 
al_gunadeD.JuanNnñez*Y tampoco la tienen los del ReyO:Sanchó lVjantes en lo¿ 
anos de 12844 i286.y 12 88.confirma enellos,como Señor de Lar á'-ti AlvafNa-
nez,hijo mayor de nueftroD.juan.Y fifu padre vivieííe,no confirmariarporqüe como 
ya queda probado.nunca el hijo del Ricohombre confirmó en aquel tiempo fino que 
tuvieflc alguna dignidad.de lo quai fe hallará poco.Y afsi en vidadeD.NuñoGonca-
Icz ei bueno nunca confirmaron nueílro D.Juan, y D.Niíño Goncalez el menor, fui 
hi)Os,aunqueeran BJcoshombresacftán nombrados con cftc tituló en los inih-umen-
tos ya producidos, y teman tierra de la Corona como tales i 
A l mimio tiempo vemos que D. Ñuño Goncalez de Lará el menor, hace fu teíla-
ipento en Arguedas a 15 .de £nero del año 12 8 6A\n que para nádale acuerde deíX 
Juan 
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luán fu hermano,íino para dar á" entender que era difunto, pues hablando de Doña 
lnanaGomez ín mu^er dice: £ de/pues he fus días ¿¡He la meatadúe mi heredamiento fea Jado 
Áfíiosdi D J o A N mihermano3y íi eiie fuera vivo,parece que le preferida para aquél le 
gado3no riendo poísible que le olvidaílé para íutéilamentario,ó para encargarle a fü 
iuuefer, ó otra de aquellas cofas, que en tales cafoS íuele encomendar la neceísídad 4 
6 la reverencia á la mayoría. 
Todo eíio fefortífka,ó fe hace evidente con ios cafamÍentos,quelosH¡íi:onadores 
codos eícrivendelosSeñorésdeLara,pues aun confundiéndolos conhacer de txes,dos 
refieren a todos tres los cafamientos,y por los dos primeros, recayeron en la Caía de 
Lara los derechos deVizcaya,yAlvarracín, que avráh de fer inciertos^! faltare algu 
no dé ios tres Señores de Lara, que confecutivamente fe llamaron Juan» Pero con lo 
que no queda duda,es con la difpenfacion que ganaronD .JüanNuñez deLaral Vídél 
nombre^Señor de Lará,y Doña María fu muger>Señorá deVizcaya^para permanecer 
enfu matrimonió el año 1346. refpeclo de averie celebrado eílando impedidos erí 
tercero grado deconfanguinidadpor vñTado,y por tres en quarto : y vno deitos,erá 
por fer D.Jüahvifnietódehueítro DiJuailNuñez^famugervifnieta détCohdeD. 
Lope fü cuñadójSeñor dé Vizcaya, fin que aya otra parte por donde pudieíkn tener 
eíte pafentefeoj feguii fe verá defpües en los arboles que para mayor claridad hare-
mos. Con que,á nueílro Juicio,no queda duda alguna dé qUe D . Juan Nuñezde La-
ra el primero falleció el año 1276» Y los capítulos figüíentes darári nueva feguii-
dad á éuc dictamen» 
Casó D.Juan Nüilez con DOÑA T E R E S A DE HARO,hermanadel Conde D. Lope 
Señor de Vizcaya,' y de D. DiegoLopez de Haro,tambÍen Señor de Vizcaya, cuña-
do del Rey D. SanchoIV. y de Doña VrracáDiaz dé Haro muger de D. Fernán Ruiz 
de Caftro Señor de Cigales, y Mucientes,pfimo hermano de D. Juan. Todos quatro 
fueron hijos de D.Diego López de Haro Señor de Vizcaya, Orduña , y Valmafeda, 
Alférez mayor del Rey,que murió en Baños de ÍUoja el ¿ño 12 54. y de Doña Conf-
ianza de Beárne íu müger hermana de D. Gaiton Vizconde de Bearne3de Bruioís j y 
de Gaváfet,Senor dé Moneada, y Caiielvell, qué fue fuegro del Infante Don Aloníó 
primogénito de Aragón,dé Enrique Conde dé CornuallajhijOdelEmperadof Ricar-
do,dé Roger Bernardo Conde de Fox, y del Infante D . Pedro de Aragón. Elcafa-
mieíito de D.Juan Nuñez, y Doña Téréfa dé Haro¿ olvidado por los copiadores d el 
CondeDíPedfOjle éféríven GarÍvay,Afgote déMolína,Salazar de Mendoza, Zurita^ 
Arnaldo ÓihenartO, Péllicer,el Marqués de Mondejar, Antonio Navarro de Larrea-
tegui, y Alvaro Ferreira, y todos ÍÍguen,áühque confuíamente,áD.PédrOLopez de 
Ayala,quelo afirma énlaCoronica delRéyD.ÉnriquelLdkiendo,que delCondéD.Lo 
pé Señor de Vizcaya,füe hermanaDoñaTerefa deHaro,mugerdeD.JüanNuñezdeLa-
ra el viejo , de los qüales entienden nació Doña JuanaNuñez aPalomilla,que es cié r 
to hic fn üieta,comO luego vérémos.Aun mas qué por todo fe júüiíica éifé caíámién-
to,porqué por medio dé Doña Terefa éhtfó en la Cafa de Lára el derecho de fucefc 
íion de Vizcaya:yafsila R eyna Doña Juana Manuel tomó los Señoríos deLara,y de 
"V izcaya,quan dó falleció Doña juana fu primahermaná,mugér del Conde D¿Téllo, 
en quien fe acabó la linea del Conde D.Lopé,y tocaron a S. M . aquellas Caías, por 
íer viinícta de Doña Terefa de Haro 3 hermana del Conde , y fola de todos fus her-
manos !a que confervaValücefsion; También afirma eíla vnion dé D 4 Juan Nuñez el 
primero,y Doña Tereía de Haro la difpenfacion de fu vimietó Díjüan Nuñez dé Lá-¿ 
ral V.del nombre,para permanecer calado con Doña María Señora de Vizeaya,co-
mo ya quedódícho, y fe repetirá. Y finalmente no fe puede dudar eda alianza, ím 
creer que la Reyna Doña Juana Mámiel,y el ReyD.Juan l.fu hijo,no tenían derecho 
alguno áVizcaya,yque la viurpafon iñjuriamente a los varones de aquélla Gaía,que 
entonces aviámuehos,y aun oy permanecen .Tuvieron D.juan Nuñez, y Doña Te-
refa dos hij os,á faber: 
13 D . Á L V A R N V Ü E Z DE L A R A Ricohombre Señor de Lara,Lerma , Víllafranca¿ 
Tordeblanco,Torreíobaton,y otras Villas,cuyoferá el primer capitulo. 
,3 D . J V A N NvñEz DH L A R A II.del nombrc,Señor de la Cafii déLara,yCÍudad dé 
Alvurracin,Adelantado mayor de la Fronter^quc-fucedió a fu hermano*' y conti-
nua la u.cefsion, CA^-
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t* BOU ALVAR ÑVÑEZ DE LARA RICO 
hombre* Señor de la Cafa de Lar a, Lerma> Torre lovat onJ/U 
ílafranca9 AmejugoiTordepadre^ jotras Villas. 
¡pnfundiéroñfe/éguftqueáavíftó^os Efcritorcs en las <fucefsio-
nes de los Señores de Lara: y creyendo que la vida de D. j v AN 
N V B E Z D E L A R A el primeroife dilató nafta el año 1294.avien-
do acabado el de 12 76. fe vieron precitados a eferivir, que D . 
Alvar Nuñez,que fue fu hijo mayor, y de DoñA TERESA DE 
HARofumuger, tuvo por madre a DGÓA T E R B S A ^ A L V A R E Z 
DE A Z A G R A , Señota de Alvarracin , que fue íu cuñada. Pero 
demás de que las Coronicas antiguas,, maduramente confuka-
«ks,defvanecen eíta equivocación,las eícriruras nos hacen el mifmo beneficio,eQmo 
en el curfo deílos capitulosíe irá juftificando* 
Tuvo D.Alvar Nuñez efte nombre,en memoria del Conde D . A L V A R N V Í E Z DE 
LARAjhermano de fu vifabuelo> y con el nombre parece que fe le confirió también 
la grandeza del efpiritu, pues dice déle! Conde Don Pedro que fue de gmn¡ks hechos* 
El es elhijo de D.Juan Nuñez,á quien el Rey D» Alonfo el Sabio dio [atierra de fu 
Wov6n.det>% padfe,porquenolaperdieíFejquando el año 1269. pafso ala fanta guerra vltrama-
\dlonjo X. rinacon el Rey de Navarra jComoS.M. mifmo fe lo acordó á Don Juan al tiempo 
¿4£«3l* que vnido con los demás Ricoshombres, fe iba desnaturalizado áGranada.Pero lue-
go que D. Juan bolvió a Caítiliaáfe pufo aquella tierra en 'fu cabeza, y la tuvo halla. 
fu fallecimiento* 
Siti embargo defto, la cortedad de laCoronica olvida á D* Alvaro defuerte,qac 
aunque el ano 12 7 6.1e dejó la muerte de fu padre la fueefsion de fu gran Cafa ,rsíar 
guna memoria hace del en los cinco años primeros» Enmendólo en el de 128 ilfétx 
que mal avenido ya el Infante Don San cho con el Rey fu padre, porque, le conocía 
inclinado a los Infantes de la Cerda fus nietosmo folo empezó a tomar para si las fon 
TCcronJeD. talezas, y las Provincias, pero hizo confederad ones con losReyes de Aragón,y Por-
^Alonfo X. tugal,Uamóá Canilla al Señor de Vizcaya,á D.Diego fu hermano,á Don Diego Lo-
V^.74. pez,y D. Lope Diazde Harofus primos,á D.Fernan PerezPonce, D. RamiroDiaz, 
y D.PedroPaez de Alburias,D.Fernan Rodríguez deCabrera,y otrosllicoshombres, 
que desfavorecidos del Rey íe avian aufentado de fus dominios: y ganó también, 
parala opmíon,áD. AlvarÑuñez,cuya edad ya adulta,ycuyo poder crecido leharian 
facitecontrapefo/uiolaíiguieae. Para, afiegurar mas tantos aliados, y empeñar 
nue-, 
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nuevamente en fu amor a los pueblos,celebró Cortes DjSancho en Valladolidadoft* 
de hizo larcas donacione s, y dio muchas tierras á todos lus Infantes , y Ricoshom-*. 
bres. Eílrechóíe mas con las Caías de Haro, y Meneíes, cafafidoíe con Doña María, 
cuñada del Conde D.Lope Señor de Vizcaya,hija del Infante Don Alonfo Señor dé 
Molina,y de Doña Mayor Alonfo de Menefes íu tercera muger,y concediendo á D* 
Dk^oLopes^HajtoJier roano del Señor deVizcaya,el honor de quecalaneconla 
Infanta Doña Violante fu he^mana.Todo lo qual debió de hacer corta armonía á la 
generofidaddenueílroD.Alvat Nuñez,óporque el infante íupo contentarle por 
otro camino,ó porque juílamente entendió que el honor de fus tíos D.Lope, y Don 
Diego cedía también en honor fuyo. Y afsídeipuesde aver hecho el Infante todas 
eíías cofas/e pafsó á Andalucia,afsiitido de D.Alvaro: y como en Cordova fupieñe 
que Badajoz fe avía declarado por el Rey fu padre,parrió aceleradamente á íbiiegar 
aquella Ciudad;Tllevoconfigo ( dize la Crónica) á Don Viegoj ¿ D O N A L V A R O ¡y ato- &*/>¿74! 
dot los otros Ricos ornes,) Cawllerost 
Badajoz eftavatan bien prevenida,que refiílió la entrada al Infante ¡conque fe paf 
so á Merída, y vio en efte fuceíío la amenaza de otros pocos favorables : porque le 
llegaron inmediatamente los áviíos de que el Infante Don Juan fu hermano movía 
contra él a Toro , Zamora, y otros Lugares del Reyno de Leen , que el Infante 
D. Pedro hacia los mifmos oficios en Salamanca,y Ciudad Rodrigo^ D. Lope Se-
ñor de Vizcaya, entre los Concejos de Canilla : conque venia a ponerle enrieígo 
grande fu partido* Peto la mas coníiderable noticia coníiíiic,en que aviendo llama* 
do el Rey fu padre en fu focorro al Rey de Marruecos, ambes iban con poderofo 
Exercitoáíitiará Cordova, donde el infante avia dejado ala Infanta Dona Maria 
íii muger,y no fe podría defender en aufencia fuya. Para tomar faiudable refoluciori 
entre eítos accidentes graviísimos, llamó aquel Principe a Coníe;o los Riccshom-
bres,y determinandofe atender al mayor pe!igro, partieron luego $ Cordova tari 
aceleradamente, que en vn día, y noche íe hicieron veinte y dos leguas de camino, 
como la Coronka expreíía. A nueüro Don Alvaro,y áD¿ Diego López de Haro fu 
tío,en cargó el Infante la defenfade la puente,por donde los enemigos avian de ha-, 
ter fu primer esfuerco: y como lie :ando el Rey,con el de Marruecos , y fu Exercito 
aviñade la Ciudad, embiaíleTuEilandarte con ciertos Cavallcios a las foitincario-i 
Des de la puente, mandando a Fernán Martínez Alguacil mayor, y Alcayde oe Cor.» 
tiova,que le rccibieííé en ella, ó quedaría por traydor: aquel Cavallero*que eiiando 
allí D.Alvaro,y D.Diego,no tenia facultad de obedecer,ni repugnarlos avisó, para 
cjueoyeiíen los Miniííros Reales. V dicela Coronica¿quereípondieroní eitavan allí 
ambos con el Infante,porque las grandes moleítias que el Rey avia hecho á fus puc- ^ R v*BA!f 
b\os} y a los vaíTallos dé los dos Con nuevos impueítos , las crueldades que egecutó £'^43« 
en los hijofdalgo, y la injuita muerte qué dio al Infante D. Fadrique fu hermano, y 
áDon Simón Ruiz Señor de los Cameros,tio de D.Alvaro^ y D.Diego que les avia 
criado, y hecho muchos beneficios, los violentaron á pedir al Infante,que era fu hL , 
jo mayor, y heredero , fe juntarle con ellos para bufear remedio á tantos males. Y 
que no óbílante eíto,fi S*M* fueífe á Cordova,como Rey jufío , y Chriiüano , el In-
fante, y ellos le abrirían laspuett'asjy le rendirían el obfequio a que eran obligados} 
mas que al contrario le miravan en poder de los enemigos de lat eay fuyos, y acom-* f , 
panado de AbenYuzaf,con¡ quién/uera del. odio de la Religion,tenian D* Alvaro, y 
D.Diego particular eneriliícad:porque dio muerte á Don Ñuño Goncalez¿abuelo de, 
D.Alvaro, áD.Fernan Rodriguez,hijo de D.Ródrigo Alvarez,y á otros Ricoshomu 
bres, y Cavalleros,y también avia muerto aí Infante D*-Sancho de Aragón Arcobif-
po de Toledo* Porcuyaeaufa eitavan refueltás á rió f édbir á S. M. en la Ciudad* 
Con eita refpueíta empezaron a cbfár las afinas* fe pufo el litio á Cordova, y en 
a i .días continuados que duró, íe portaron tan Valerofamente fus defénfores, que 
defeonfiado el Rey dé tomarla, defampaíó kempreiíá^ y páfsó á ver ü en. Andujar¿ 
Jaén ó Vbeda, tenían mejor fuerte fus amias* Pero reíiitieronfe también aquellas 
Ciudades, y quedofe toda la operación en talar los campos , y quemar los Lugares 
ccLThhoiürd d C r e t i r a n d ü f e e i R e y á * C V Ü U f c ^ i v i o A b g » v u w f i U m m m # £ 
Bol; 
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1 i , a r*ítilla luego quequedó en quietud bftontcra, y como 
Bolviofe Don Alvaro a Canilla íueg M { l i i o s f u c l c t c n c r t a n t a vane dad lañ-
en la guerra cmUmayormente W ' P J J ¿ ¿ r o n m u c h o s a Don Sancho. Don Fer-
neza de los aUados.el ano fe»"**** a l i v í e l o del Rey, y en Canilla nuellro Don 
nan Pérez Poncefe paíso a A ^ v ^ a l i a n ^ a c o n otros Ricoshombre*, tomo 
Alvaro por caufas que &***W^ efecto alguno favorable, como en eflos ter-
las armas contra ^Sanchojaunquc im a . ^ } ^ ^ D „ A L V A R O , , 
<»¡ww».*D. minos de ^ Coronica fe reconoce. _7 juanFernandez hijo del Veande Santiago, 
Aíonfo X.NvñG FERNANDEZ DE V - * ^ f W ^ ¿ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ D.¿/**>: 
fttó.75. ^D.Fír**» » W « M « I d e L m i a ^ , f r O S ^ v m d o m e lonon podían (ufür dijeron, fue queríanfalir 
Joaüi pellos fite^fe por W ^ ^ ^ í ^ , porque el InfanteD, 
Por otra parte expenmentava W ^ g S ^ ^ ^ tuvo aquel Se-
Jayme Señor de los Cameros, R j g ^ . h e r m a n o menor de D. Alvaro, y por fu 
norio, y D . Juan Nunezde Lara f ^ ^ & e n f a v o v del Rey .Pero ei ardor, 
c a l i e n t o Señor de A ^ embaracar el miímo 
y la fortuna de D, Sancho todo ^ ^ ¿ ^ o iniervino^andóle el Rey , que con 
ano íaconqoiua de Mer.da, - f f ^ - D.Nuño Fernandez de Valdene-
el Infante D.Juan fu hí)0,D. Fernán ie^ de Limia,y D. Juan Fernán-
bro, D.Pedro Paez de Aftunas, D . F e ^ ^ ; ^ h o m b r c s q u e a v i a l l e v a d o áfu fer-
<*H¡. dieleLoducirle. Y ^ ^ I ^ S c o s h o ^ , aunque 
a D.Alvaro como Señor de Lai a, pi eceuiwu 
Delpues < M g * W ° * ^ a ™ | | - e l l S a i a , „anca ,y U defauciaffen los Médicos, 
D.Sancho entermaffe luRgO - * ™ » ü a l l a d o l i d . q u e e r a favorecido de aquelPrm-
D . Goma Garaa de ToLdo.Atadd. Va ,q k 
ganaüe U g M w U ^ j ^ f c a S.M.y le ocafionó tan grande f e n t i n ú e 
entregac. D.A varo m o l t r o ^ i u e g í diciendo varias veces, que 
to, que no pudo « M K g m r t H K f f l A S » * ^ * ^ ^ fos t c m l i . 
llanaporloqaal tomó las infignias Reales en Avda, coronóleen Toledo, coníede-
S Uctós con el Rey D.Pedro de Aragón fn tio, para que Guando a Alvarracm, 
itafie i Ca dlla déla guerra con que la inquietava D ] uan Nunc-z de Lara,y al «ni-
nfo tieraoo tuto noticia del feñalado lervicio qpe O. Alvaro Nunez, y otros Rrcof-
2 S S en Sevilla, embalando que el InianteD. Juan iu hermano fe 
C W i O. * 3 " S d e aquella Ciudad. Su Coronica dice: rlkgbl. al Rey D. Sancho , mandad. * 
""•u a - O T - ^ / « » ^ D - A i . v A R o , A y » ( h e r m a n o l e h a d e I e e r ) ^ p . ] v A N N v n E Z í « 
GarivJM. , J „ R ' D Almj0i y D . FerM« Pérez Pona ,yí>.Venan Fernancez de Umia ,,D.jma 
IMtComp. K ^ hli,,,mezndeSamugo,,«ro.Cltvallerll< deCa/íid^f Uon , , Jí/iVwrw (V de 
/ *. 13 . M / . G a | ¡ d a dg¿u i e c r fe) «e BOT j« /« confuderonpor guardar al Rey D.Sancha ti jenmia, / « * " 
' ? • . « t i . , « U«***,c«m i Sé*»- Lo qual refieren también;Üarivayy Mariana: eite.di-
Mariana, • ¿ D Alvaro era cabeca de todos aquellos Ricoshombres, y Garivay am 
um. 1. ¡ti, . v e n d ¿ i e ¡g ¡ccion,pues le nombra folo.EÜa novedad llevo aceleradamente allley 
,14 .^ .8 . a X n d a l u c i a v ainfá i i te ,D.Alvaro ,ylosdemasRicoshombres lefa l ieronareabir , 
v reconocer ¡"u Soberano en Co 1 dova.y le acompañaron hato Sevi la, donde S. M . 
OrtizAn.de',, d c A í ,onodelmifmoanoi284 .conf i rmó los l'revrlegios de aquella 
Sevilla M. '} J " c a d £ n v ; 0 r o d ° d o , q u e copian fus Anales.y en que confirma D.Aiv*rNunei en 
y . f . 134. t a n 
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prehéminehte lugar,quc prefiere fu nombre al deD. Alonfo, cuñado del Rey , y 
Hio del Infante D.Alonfo de Molina. Señal evidente de fer tratado como Señor de 
¿ara y de icr yerro de la Coronica llamarle hijo del Señor de Aivarracin,debiendo 
decir hermano. Y no cabe,que íi el Señor de Alvarracln fuelle fu padre , y tan decía -
rado enemigo del ReyjhidéfléDonAlvaro áS.M.al niifmo tiempo el fervicio de con-
¿rvarle á Sevilla: en lo qual no folo tuvo lá primera,fmo la mayor parte, porque co -
dos los Rieóshombres que dice lá C®ronica,fe opuíieron al Infante (excepto D.Fer-
nán Pérez Ponce)fon aquellos que por aliados de D. Alvaro, y deudos fuyos,toma-
ron las armas contra el Rey el año 1283.como dejamos dicho. 
EÍ año íiguiente 1285 .íitió AbenYuzaf Rey de Marruecos,lá Ciudad de Xeréz, y 
el Rey por mar,y por tierra juntó tales armadas parafocorrerla,que los barbaros le-
vantaron el fitÍo,quando füpiéron queS*M.fé les acercava.Llegando á Xeréz cl£xer-
cito Chríítiano, UariiÓ el Rey a conlejo para determinar fi feguiriá al Moro,y le daría 
labatalla,y aiiilque D.Lope Señor de Vizcaya,y el Infante L).]uan¿poco antes capi-
tulado con Doña María Diaz de Haró fu hija /querían que fe contentaííe S ; M ; con 
aver ahuyentado los enemigos; nueftro D.Alvaro, y Don Fernán Rodríguez de Ca-
brera,D.Eílevan Fernandez de Cauro, D.Pedro Alvaiez de Aíturias,y Don Juan Fer-
nandez de Lima,y otros Ricoshombres,y los Maeftres de las Ordenes Militares vo-
taron la batalla,^ el Rey fe conformó cori ellos, aunque no lá pudo dar, porque Don 
Lope, y el infante fe declararon en que íi S.1M.n0 fe retirarle lo harían ellos.Y afsi en Coron.deD% 
quanío a los Ricoshornbres,fe ha de entender lá Coronica,fupliendo con losPrevile- Sancho IV. 
gios fus dcfe&os:pües olvidando el nombre de t). Fernán Rodríguez deCabrera,que -cap.z. 
alliferviaal Rey, y confirmó él año antecedente el Previlegio de Sevilla ya citado j 
da á Don Alvaro Ntiñez de Lara el patronímico dé Rodríguez, con que confunde 
á vno¿ y olvida á otro. 
De eíte año 1285» emos viílo quatro Previlegíos rodados delRey, expedidos áfa-
vor de la Orden de Santiagodos tres fe hicieron en Sevilla el Lunes 19.el Martes 20. 
y el Domingo a5.de Noviembre i él primero,dándola la ViFadeRicote:elfegundo, 
el Caítilld llamado Calle],en cambio déLebrija:y el tercero,la Villa deOrcera,en fa-
tisfacioh dé lo que la Orden tenia en Fámufco, y él Rey lo avia dado a D. Fernán Pe-
rezEleclo de Siguénca. Y el vitirrio de dichos quatro Previlegios fe hizo en Badajoz 
el Lunes io¿ de Diciembre, Concediendo á ia Orden los Cáíüllos de Eeger,Medína, 
y Alcalá: y en todos quatro es D. Alvaro eí primer confirmador fecular, pues dicen: 
V.Jhar Nuñezconfirma. Con que no fe le puede dudar que era Señor propietario de 
- la Cafa de Lara,y el primer varón de lia.Én el mifmoaño Í285;diade S.Ñicolasá 6. 
de Diciembre nació en Sevilla el Infante Don Fernando primer hijo varón del Rey, 
y SÍ M* lé hizo luego jurar fuceífor fuyo, interviniendo hueii.ro Don Alvaro en las 
Cortés que para ello fe celebf áron.Y afsi dice la Cofónica:£/ Infante Djuan.j D.Lope, 
y D . A L V AKQ ,J> DonEflevari , y toaos los otros focos ornes j las Ordenes ,y todas las Ciudades, 
y Villas de los Reírlos vinieron 5y tomaron porfenort y por heredero al Infante D. Fernando,ere, 
Eíluto D. Alvaro el año íiguiente 128 6.en evidente peligro dé mover contra fi la 
indignación de los Reyes Don Sancho IV. y Doña Maria ¿ porque D; Gómez García 
de Toledo Abad de Valladolid,muy favorecido de los Reyes, y grande amigó fuyo, 
fiendo Embajador del Rey en Francia, dio oídos al tratado de que dejando S.M.á la 
Reynafu muger,de cuyo parenteíco no avia podido confeguif. diípeníacion, cafarle 
con hermana del Rey de Francia.Sobre eíto,y íóbre acordarle con los Infantes dé la 
Cerda,hüvo en Bayona vn congreílbde Preládos,y Cavallerds de ambosReynosjpc-
rofolo fe pudo confeguir, que noticiada la RéynaDoña Mariá deiie intento por me-
diodel Señor de Vizcáya,áquien,por láamiíiad de D.Alvaro,eraodioío el Abad de Coron.deí). 
Valladolid, dejaíTe de favorecer á éíle Prelado , y afsi pudielfeií fus émulos difpoñér Saneo IV. 
fu ruina, y fu muerte. El míímo año fue el Rey en romería á Santiago de Galicia, y cap.z.y a. 
dice la Coronica,que le acompañaron el Infante 1). ] uan fu hermano, Don Lope Se-
ñor de VizcayamueíiroD. Alvaro,Don Fernán Pére¿Ponce,y otros Rkóshombres, 
en prefencia de los quales fucedió en Sahagun aquel cafo notable de la entereza del 
Rey, quando quejandolele Eúevan Nuñez Turrichaon fu Merino mayor de León, y 
«e Aíluriasjdeque Don Fernán Pérez Ppnce le embamcava lá jullicia vn Cavallero 
vaf-
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vaffallo del mifmo D.Fernan Pérez le amenazó, y eftrañó la quejaren tal Irritación 
de S M.que quitando vn palo a vn Montero,le dio con el tales golpes,quc cayo me-
dio muerto de la muía en que iba , fin que ninguno de aquellos Señores, m el mifi. 
mo D.Fernan Pérez Fonce, que efiava preíente , ofiaik mitigar fu enojo* 
Enéfta jornada,citando el Rey en Villafranca de Valcarcel, el Lunes 8. de JuÜ® 
del mifmo año,fe libro Frevilegio rodado , que confirma fus franquezas á Bacza , y 
en lafeaunda colima de las confirmaciones dice:Donjuán, fijo dellnfante V. Manuel c^ 
JrgóteNek jy^pg^fX) . A L V A R NvñEtionf.D.Jlonfo Jijo del Infame de Molina con/". A la buelta de 
UL 2. cap. e f t e y j a g e > e n t r c la bondad generofa delRey, y la codicia, y ambición de Don Lope 
2 r* Señor de Vizcaya, fe difpufo la ruina deíte Grande> y nueva turbación^ peligro del 
Rev^y del Reyno. Quifo D.Lope que S.M. le dieffe la dignidad de Mayordomo ma-
yor, que entonces vacó por muerte de Don Pedro Alvarezde Afturias.-qucle con*, 
firiefíe la dignidad de Condena olvidada en Canilla^ defde que fallecieron los Con-
des de Laral que fe le diefíe también él empleo de Alférez mayor ., fin embargo de 
fervirle D.Diego fu hermano: y qué finalmente fe le entregaflen todos los Caftiilos 
delReyno»y vna llave de los fellos Reales,paraqué le fucediefle en todoD.DiegoLo^ 
pez de Plaro fu hijo mayor.Sobre peticiones tan exorvitantes, huvo entre los muchos 
,Validos:cfto eSjConfejeros fecretos delRey,larga altercacion5que vencida preítopor 
D.Lope,fe le concedió todo quanto pedia: y en Valladolid el Miércoles primero dia, 
m ¿ D , del año 12 87. creo el Rey Conde a D*Lope, y contentó á D.Diego fu hermano con 
? £ * W e l A d e l a R t a m ' i e n t 0 d e ía "fi-ontera.En cita forma quedó el Reyno todo a la difpoficiort 
áanc o • ^ j señor de Vizcaya, y el Rey tan fugetó a fu arbkrio,que folo retenia el nombre d<s 
€y'' * J- *~u dlgnidad,fm que el nuevoConde fe contuvieíTe en el abfoluto manej o délo s negó-
,.,' clospublÍcos,pórque paísóálafolicitud deféparar alRey delaReyna fu muger,pará 
m.i. . ca^ i r2econDoñaC5uilIelftiaáe Moneada fu primahermana,hija deD.Gaíkm Vizcoru; 
4. c p. 9. . ^ Eearne, y con quien antes eituvo S.M.capitulado.Eítas coías.y la mala difpoíi* 
'Mañana. • . . „ f J > , - * , , . ] , f , r , , x . 7 , , , , %, r * ,.r cion que el Conde tuvo en el reparamiento de los íueldos, o tierra del Rey a los Ra* 
' ' ' coshombres,yCavaÍleros,le hicieron brevemente tan odioíTo^que fe declararon con-*. 
** '* wa él todas las Provincias: y citando el Rey en Burgos,fe juntaron los Ricoshombres 
á conferir el remedio.Mas nueit.ro D. Alvaro,á quien por fu autoridad tocava mayor 
parte de aquellos exceííos, tomórefoiucion mas ardiente/defpechado de tolerarlos» 
Coronka de pues como dice la Coronka del Rey: D O N A t v AR Nvñfi z , kip ¿)eD. J v A N N T H E Z * 
Don Suncho fuejje para el Reyno de Portugal al Infante D.Alonfo de Portugal^ de íesCaftilbs dejie P>QaA\onf>3 
IV* cap, 4 . que eran en frontera de León Jj^cta guerra a la tierra, del Rey D.Sancho. 
En Portugal hizo D»Alvaro diverfas confederaciones con el Infante D. Aíonfo Se-
ñor de Portalegre, y Arronches, y Con otros Gavalleros de aquel Reyno, que eran 
vafiailos fuyos, y avian vivido con D . Ñuño fu abuelo, de cuyos nombres da npti-
Wandba 5:. cía la Monarquia Lufitana. Y juntando las tropas de todos hizo diferentes entradas 
fártjib. 16 en Caítilla, aísi por Rivadccoa al Reyno de León, como por Tras los montes á Ga-
cdp.%z. licia,llenando de terror,y de hoitilidad aquellas Provincias.El Rey D.Dionis de Por-
tugal , que no tenia parte alguna en eftos movimientos , y íentia la inquietud de fus 
dominio5srnandó a los Concejos comarcanos quehiciefíen opoficion a D.Alvaro st 
CendeD Pi e g e c u t a n ^ ° l ° cllos,le precífaron á lidiar,primero con losConcejos de la tierra deAl-
drettt.6%. % a t e s » ^ o n ^ e ^ mataron a FernániSuarez, y Gentil Suarez de Belihir, que eran 
5 * vafiailos fuyos,y hermanos de Payo Suarez Mayordomo mayor del luíante D.Alon-
fo de Portugal,y de Eítevan Suarez de Belmir,que murió en la batalla de Ecijajá vlC 
tade D.Nuño Goncalez de Lara el bueno, cuyo vafiallo era. En otro renquentro fe 
l i a l l ° defpues D.Alvaro en Rivadouro,cercade la Ciudad de Miranda, y hace me-
Titulo 38. moría del el Conde D.Pedro,con ocafion déla muerte que dieron alii á Ñuño Ro-r 
driguezde Chacin,llamado Bocarro,que iba conD.Alvaro,y eraCavallero de lo mas 
iluitrede Portugal,como nieto de Don Ñuño Martínez de Chacin Ricohombre, Va-
lido del Rey D.Dionis,y Adelantado mayor de entre Duero, y Muño, y de la Bcira. 
Mon.Lufit. Verdad es,que aunque Fr.Francifco Brandón entiende que elle encuentro fue como 
tm.%.uy. dantecedente de Alfayas; el Conde D.Pedro,á quien elcita,nodiceiinoque iban 
16.cap.51 aponer paz en vna pendencia. 
De qualquier forma que fea,D. Alvaro dio á Portugal tanta incomodidadeomo á 
Caí-
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ranilla* pero no por eílofe puede decir dél,loque libremente imprimió Mariana, 
ffempre poco afeólo á los Grandes, y poderoíbs: pues hablando deite cafo, derive: 
n Jvar Nuñez de LaraMj° & Dj»™ $ Lar adorno hombre fercz que era , } defafofegado, y Tont. I Mi 
acoñumbradoa vivir de rapina&c, Defaderto que no merecía diículpa,fi no íupieílemos 1 4 . ^ , í,Q 
auan de carrera hizo juicio efte Efcritor de los perfonages,que mas juegan en las Hif 
torias antkuas.-mayormente en D . Aivaro,de quien no fe labe cafo alguno de ferocí-
dad,ni qu<?otravez hicieílc la guerra al Rey,fmo eíia-.Peroquando huvieíle incurrido 
en efto muchas veces,no fe puede decir que por ello eítava acoítumbrado á vivir de 
rapiña* confiderando, que en la diferencia del poder del Rey á los Grandes, no po-
dían eftos llenar deExercitos la campaña: y eftando necefsitados a moftrar fu dtíguf-
to coníuPrincipe,como no tenían fuerzas para fitiarle las Ciudades , fe contentavan 
con talarle los campos,y arruinar las poblaciones abieitas.Y efto no era rapiña , fino 
eíiilo continuado de aquella edad entre todos losPrincipcs,que contendían con otros 
de mayor poder.Etk» mifmo hacia D.Alvaro en las tierras del Rey> y huvo de egecu-
tarío también en las de Portugal,© porqué aquellos pueblos querían embaracar fus ' 
operaciones^ porque el Infante D .Alonfo,con quien cftava aliado , y en cuyas for-
talezas fe refugiava,tenia con Portugal la mifma pendencia,que D . Alvaro con Cafti-
üa.Y aisidice la Coroniea del Rey D.Sancho iV.qué eftando S.M. en Aítorga oyen-
do las queias,que los Ricoshombres de Leon^y de Galicia daván contra el CondeD. C m n M , 
Lope: Llególe mandado delRej> D.Dionis de Portugal^ que le embio decir que el Infame V.AÍon- Saae¡J0 j p 
ley la importancia 
bugal, Villa de aquel Reyr 0/e vio con D.DÍonis,y acordaron que las fuerzas de ara 
bos fitiaílen luego á Arronches,plaza del InfanteÜ. Aloíifo en la frontera deCahilla, 
A l plazo íenalado concurrieron ambos Principes con grueíias tropas,fitiaron áArron 
ches per el mes deNovíembre de aquel año 12 8 6.y la combatieron arreñadámente, 
afsipor el enojo de los dos Reyes, como por la emulación de las dos naciones. Sin 
embargo la plaza fe reíldia con gran conuancia:y en elle tiempo, fobre ocahonbien 
ligera,el Conde D.Lope trató tan maláD;Martin Obifpo de Aftorga , Notario ma-
yor del Rey,y favorecido fuyo, que eítePrelad-o no pudo dejar de quejarfe, en oca-
íion,qire la amulad ¿y el parenteícoobligaron alReyD;Dionis á que acordaífe al Rey? 
el deíe¿to,que cometió en conceder alConde tan alto lugar en fus Reynos,y la poca 
fe^imdad,que tenia para afiancar la íucefsion dellos á fus hij ofertando elConde apo 
derado de las fortalezas^ teniendo cafadafu hija con el hitante D. Juan,cuyo animo -^' 
fe avia tantas veces explicado en defear la Corona.Por elle medio conoció el Rey el 
peligrosa que voluntariamente avia puefto todos fus interefles I y embiando a faber 
del Obifpo de Aftorga el modo de enmendarlos dice la Coroniea que aquel Prelado 
folo reípondió: J^uepugnaJ/e de a/bfegar aqüelhecho en que ejlavajorque trugéjjt conjigoJD. 
A L V ARO ,yfe tiniejjépara Cafi illa, Entendiendo afsi, que folo la grandeza del Señor 
de Lara>y el amor,que le tenían los Caftellanos,podrian hacer opoficion alCondeD. 
tope,y librar al Rey de fu tiránico govierno,que es lo que explica Mariana con ef-
tosteiminos: Porque a canfa de ¡ai grandes riquezas ,p poder de aquel linagejguala/iinobleza, fom.iM, 
era apro¡)ofiio^ara contraponelle^ amanfar el orgullo deaquel perfonage. L o mifmo entiende x4.Atf.1a! 
Fr.Franciico Brandónque dijo á S. ¡vhel Rey D . Dionis fu lóbrino: y Zurita afirma^ 
que la Reyna Doña María concurrió principalmente. Con que aplicandofe luego los *, ¿ /• 
dos Principes a ferenar amigablemente aquella contienda ¿ y interviniendo la Reyna ".» * 
DoñaBeatriz de Portugal,y la InfantaDoñaBlanca fu hija,hermana,y madre delRey ¿% ' l ' 
de Portugal/e ajuftaron los dos<hermanos en 13 .de Diciembre del miímo año ,y el / ' \ \ 
Infante dio alReyDiDionis laVilla deArronches,en cambió déla deArmamar.Yporlo ' 
tocante á nueítro D. Alvaro,el Rey le bolvió a fu gracia, y le reitituyó la tierra, y la ui ' l * 
quantia,quetenia de laCoronajpcio no por eíto le hizo fuValido,como Fr.Francifco n * ^* M * % 
ürandón eñtiende:porque ni los que Uamavan Validos eran del grado deD.Alvaro, 
r>Í fe lee que nunca él, ni fus anteceííores tuvielkn con los Reyes mas que el lugar,,/, 
eíiipnacion,qúe correfpond;a á la grandeza de fu Caía,y calidad de fus virtudes; 
rom.}* l Dis 
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nividieronfe con efte acuerdo los dos Reyes,y dice la Coronica que quando D . 
T nne le fono recibió grande alteración: yconociendo que todo el pleyto era contra 
a l 3 & S e f * pafso a Gafcuña a felicitar la ayuda de fu no D. 
GÍfton VÍzcoSdc de Bearne.Pero inutilbaronfe para con D Alvaro todas fus^e* 
G ' U l ? n V 1 Z C ° " L 1 r n n r e o r e l t o fus recelos jorque enfermando eLte fenor inmediata. 
. v e n c i o n e s ^ ^ ^ P ^ r i m c r o s ^ s d d a ñ o 1287. fin aver cafado. Ydice 
Sancho IV. 7 ^ ! S ¿ q ü e eftando el Rey en Ciudad_Rodrigo:,L/íg¿A? mandado en como D. A L v 4 
**•*• RO Zamuertij que muriera enVrban^pesUemucho alRey D.Sancho. E quando el Conde D. 
Mariana, ¿ ^ W „ ^ D . A L V A R O , ¿ > % / * ¿ cortmjtttoquéwiifiíicév* otreenelRej. 
tom.iJé* t . imfecaUjJthnorefiarazonpiovopormas^erofiqueantes. 
14 ,^ , 12 J J francifeo Brandon pone la muerte de D.Alvaro defpues de ladelConde Doit 
„ Lopefu tio,quc íucedió el año ¿guíente de^i 288.yno £erra menos en decir que afcto 
Man-.' " ~ -- »-*. - - . 
. 
^or on.de D 
tom 
"Jo»»/" ) / M U Í que 
difamen eti la al ianca con el Rey de Afagon.Tambíen yerra el mamo Eícntor^ en 
Tm.$Jik llamar á D.Alvaro hijo de D.Juan Nuñez deLara Señor deAlvarracimpues escier-
i6.cap.. 5 2 to que fu padre no poífeyó aquella Ciudad,y folo perteneció áD.JuanNunez fu her-
manoaior aver cafado con Doña Terefa Alvarez de Azagra,como él dice, y repetí-
rémos.Y íiendo afsi que elle Efcritor ,y otros figuen en eílo la Coronica del Rey D, 
Sancho IV .que en el primer capitulo3ciefpues de tratar deD.juanNuñez deLará Se-
ñor de Alvarracin, nombra a í3» Alvaro hijo defte D.Juan 2v#«¿z.Eítoscómo dejamos 
advertido es error de la CorOnÍca,que debió decir folo: D. Alvar-o:, hijo de D.Juan Na* 
ñe? * ó D. Alvaro ¡hermano defte D.Juan Nuñez3q\ic de vna fuerte,ó otra ácertava, como 
ernos viito.Y que elle fea error de la Coronica,fe conoce en otros muchífsimos,que 
tlene,y fon de grande perjuicio a la puntüalídad,y á la ferie de la Hiítoria* Reparado 
dejamos ya en elcap.ILque olvida el patronimicoá D*Alvaro Nuñez de Lara, y el 
nombre propio a D*Fernan Rodríguez de Cabrera, y hace afsi vn D. Alvar Rodrigue* 
que no avia en Cartilla. A Bejer llama dos v eces Bejar en el mifmo capitulo, y en el 
jprímero.Enel cap.III»Uama/>>7>8#<* del Rey áDoñaBeatriz,hija del ínfanteD.Fadri-
que,y primera del Conde D. Lope á Doña Guillelma de Moneada, por llamarlas pri-
mas.En el cap.IV. nombra JihtigaliSsbug&LRoches a Arronches.-y áD .Fernán Pérez 
Pólice hijo del Infante D-Fernandoidéñenáo decir Ayo,ó Amo,como en otras partes lo 
dice.A D. Alvaro Nuñez le \hmzD.JuanAlvaro.Dice "Bátete porBearne,yCtfr/wí á Ca-
rrion.En el cap. V*dice que los Plenipotenciarios de Francia,que el año 1288. ajuk 
rAn.tom. I* taron la paz,y confederación con Caíülía fe llanlavan Errijan de Acre,y Xajiego deBuy-
lik 4. ca¡>. hyla-^ Zurita los nombra Pedro Mornayo Arcediano de Sígalon, y Gil Lamberto de 
100. Liria 10 , lo qual figue Mariana. En el cap. VIL llama Ruy Gómez a PayoGomezChi-
lMariana, riño ry Diego Gómez a Diego Fernandez de Mendoza. A D. Juan Fernandez le nombra 
tom. 1 Jik hijo del Maeftre de Santiago^áde decir del Dean de Santiago. A Berlinga llama Viz-
a^cap. 11 cay a,y afsi dice,que affuítada la Rey na por la enfermedad peligrofa del Rey D, San* 
An.diSev. cho IV. iba aceleradamente defde Valladolid á Cuenca por Vizcaya, que es buen 
&¿. 3. pag. modo de caminar aprifa.En el cap.VííLUama dos veces á D*JuanNuñez¿> JuanMar* 
146. ' tinez,y defte error an querido decir algunos; modernos,que Martin,yNuño es vnmíf 
mo nombre.Y aunque todos eftos defeceos no jutáfican con evidencia queD* Alvaro 
: fuefie hijo deD.juanNuñez» el I.como entendemos,yno deD¿JuanNuñéz el ILfegun 
tantos quieremeomo ellos no tienen otra prueba que la de llamarle la Coronica hijo 
deüe D.Juan Nuñez,que era el fegundo,los anotamos, fobre tantas jiUtificaciones, 
para que fe vea quan natural es que fe equivocarle la prenfa en poner hijo por herma 
noy6 en llamar hijo detíe D. Juan a quien debiera hijo de D.Juan. 
De que D.Alvaro cafaffe,no ay noticia alguna en laHiítoria,y en losÑobüiarios: 
y no íeria irregular que fueffe hija natuual luya aquella DoñA L E O N O R D E L A R A 
SenoradeTurullote,quealfindelcap, IV. eferivimos aver cafado con D O N J V A N 
ARiAS:porque el tiempo no feopone,y lo pelfuade el llamarla defeendiente dcDon 
N'ino Goncalez el bueno,de quien, íifueile hija de D.Alvaro, fenaviínieta: íin que 
• fuera defte logar hallemos otro en que colocar fu filiación , halla que los inftruracn-
toslaaüeguren. ¿ ^ 
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(?ruz hueca, 
roja flore* 
teadaencft* 
pode oro,y, 
/obre elU 
cinto vene* 
ras Áefla-
ta , triado 
de ocho caí'» 
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en cafápú d¡t 
piata» 
C A P I T U L O UIIL 
, DOMfVANÑVNEZ DE LARA II. DEL 
\omkeJlamadoelgordo,y tí<mayor,Senor dekCafa de La-
ra, Ciudad cíe Alvarracin,VUlas deLerma,Villafranea, 1 a* 
¿muela, Amaya,Duenas,Torkbumos, Tornhbaton,Ame^ 
yugo ,Moya,Canm,y otras,Captan general de las 
fronteras de Aragon,y Granada. 
¡ t nómbrelas virtudes, y aun los afeaos deD. Juan Nunez deLa-
ra él primero, concurrieron en efte Principe de modo, que tie-. 
nén mucha difeulpa losEfcritores para cftjmar álos dos por vno 
foto Entiéndelo afsi todo el corriente de las Hiftonas deEipa-
ña>engañandofefus Autores en el error ya anotado de laCo-
ronica del Rey Don Sancho IV. porgue como en los que eícri-
• venHiftoria general, no espofsible detenerfe a reparos de fucel-
fiones: y aun quando los hicieffen, no los podían ingerir en el 
«ucf po de laHiftoria: por eílo figuieron lo que hallavan imprefíb, y fueron eftable-
ciendo aquel error deWte,que fu deftierro nos a de coftargran trabajo. 
Que D. Juan Nuñez Señor de Alvarracin/ueffe hermano de D . Alvar Nunez Se-
nordé la Cafa de Lara, lo afirman los Efcritores todos: y ninguno duda que D . A l -
Varo me hijo de D.] uan Nuñez deLara,ni que de D.JuánSenor deAlvarracin,nacief-
fe D.Juan Nuñez el mOzo.Con que refpeétodcfto.dcben correr las í k e ^ n e s en U 
forma que las cfcrivünos, íentando,como indubitable ,que nueftro D . Juan fue hijo 
inundo de D.Juan Nuñez de Lara el primero,y deDonaTerefade Harofumuger. 
Pocos años antes del fallecimiento de D.Juan fu padre,logro. ete Señor el matri-
monio de Dortt T E R E S A A L V A R E Z D E A Z A G R A V . Señora íoberana de A varra. 
cin v de laCafa de Azagra: con que no tuvo que embidiar autoridad , vaflallos , y 
erado á fli hermano mayor. La grande eítimacion de la Cafa de Lara debió de me-
diar para que elle fecundo fuyo coníiguteííetan alto matrimonio , que fin duda ape-
tecerían todos los Principes de aquel tiempo: pues Doña Elfa de Azagra Señora de 
Chelva 1 inferior en edad, y en herencia a Doña Tercia fu hermana, eitava ya cala-
da con ¿ Infante D . Jayme de Aragón Señor de Exericá, hijo del Rey D. Jayme el 
Conquiílador,y medio hermano de la Reyna Doña V iolante de Quilla* 
1 La primer memoria,que las Hiftorias hacen de D.Juan Nuñez,es en el año 1281 i 
quando Va gozava el tenoriode Alvarracin, y en que vnido eonD.Lope Diaz deHa-
10 íu tiOjSeñor de V izcaya, que mal hallado con la confederación del Infante D6r* 
Tom.i* ** S a t t "" 
' 
1 
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Sancho fe ¡ 
el Infante, 
Zurita An. tuvieron en el CampL-
«»» i . tt la opoficion deíios feñores.Y fin embargo de que el Rey D. Pedro de At agón ^ por 
A.cap. 1a v eícritura fecha en el Campillo en el mes ce Marco de dicho ano 12 81. renuncio en 
Mariana, el Rey D . Alonfo el Sabio todos los derechos que pretendía tener aAlvarracm;aota 
.. ~ - i ¿SfNMittaVflfe ennrifion tíos Infantes dé la Cerda ius íobnnos, 
T A CílO i 1 " '^"'w' r ""' •''''"" "' '• ' i"irí 1 •' i n . ix!v<i¡i.ii'-'"í > "^ „ . U l l a u c /vía— 
A » * * * eferitura fecha en el Ca pillo en el es de arco de dicho ano 1281.1 enuncio en 
¡ « M , el ev . lonfo el Sabio todos los derechos^que pretendía tener a lvarrac ;aota 
om z.ítk D Sancho^orqueeltiotuvieíf  prifi  al s I f t  e l  r  í s í s, 
reconoció por eferitura que Alvarracin, y fus términos eran de la Corona de Ara-
cron.v ofreció paliar en períona á fitiar aquella Ciudad,y que ocupándola, la entre-* 
Sariaal Rey D.Pedrosperoefto no tuvo efecto alguno. Y no parece que fe acomo-
da a mal a elle tiempo aquel fiaceflb,que refiere de D .Juan el Conde D.Pedro,quando 
CondeD.Pé e f t a n ¿ 0 c l R e y D . Alonfo el Sabio en la fontera de los Moros con 300. cava-
t Í U I 0 * ilo-s,íupoqu'eD.Gaftoa Vizconde de Bearne¿ D.Lope Señor, de Vizcaya,y D.Die-
<*o fu hermano,con irj9oó'.cavallos,lebufcavan para atacarle. Y él>aunque tan infe-
rior en el numero de la génte,íalió a efp erarlo^.campaña > y cerrando las puertas 
de la Villa, en que aiojava,las arrojó dentro por encima de fus" muros ¿ y iba a batir 
con grande ardor a íus enemigos,quando llegó el Infante D.Sancho , y deteniendo 
elcornbate,pi<li6á'D.]uan Nuñe?, que fe retiraíle , para que los otros hicieflén lo 
raifmo. Pero el nunca lo quifo egeeutar,haíta que aquellos feñores fe bolvieron por 
elmifmo caminó,qüe avian hecho,y él los perdió de viíta. Y bolvemos á decir, que 
pertenece áelle año elfuceílb, afsi porqué él Conde D. Pedro dice que D . Juan era 
mozo,como porque refiere que fe defcubriá ya en el Infante D.Sancho la mala vo-
luntad,que tenia á fu padre': y eíto no fucedió haíla el año 1282 .con poca diferencia. 
IX Juan continuó defpues deíto la guerra,efpecialmente en el año 1*83 .porque to 
mq las armas por el Rey ,como D. Alvaro íu hermano, y fe Vnió con él luíante Doa 
Jay'me Señor de los Cameros,yD Juan Alonfo deHaro,que en la Rioja hacían gran-
des esfuerces contra D. Sancho. En el miímo año fe pronunció en Cartilla aquella 
execrable fentencia ,qüe querían p'rivaífe al Rey de íus dominmios, folicltada por eí 
Infante D. Sancho,y dada* íegun fe dijo en ella, por el Infante D-„ Manuel, en nom-
bre de los Cavalleros^y híjofdalgo de Caftillarcorao fi fuerte permitido á los fubdi-
— ,.} - tos conocer de los defectos de fus Soberanos. Pero ninguno dé los Señores de La-
IZuntAAñ. f a i n r e r v j f t o e n aquel ado , como lo afirman Zurita, y Garivay, cafi con vnas mif-
tom. I .w . m a s pajabras ,y las de Zurita dicen; No concurrieron en efto algunosRicoshomkes muy prin-
q..cap. 15. rj^ .¿¿,jr, qué avian tomado la voz 3y opinión de Don Alonfo, y D. Fernando, que fueron D . J v A N 
Garw.Gop. ^vñEz D E L A R A , / D . J V A N N v i i E z ^ D . Nvño GONZÁLEZ fus hijos ,y dtDotu 
tom.i.ttb. XEHÉSA A L V A R E Z DE A Z A G R A > D G N A L V A R N V Ú E Z , / Don Fernán Pérez Poncet 
13.^.15. ^ g n ^ u e éé&$ advertirle , qué Zurita dice lavoz de D. Alonfo,y Di Femando.* 
porque el Rey fu abuelo quería entonces fu fucefslonjpero los Señores deLara folo 
el nombre del Rey,y ladefeníá de fu dignidad feguian,como iremos viendo. 
-L_ Apoderóle D» j uan el mifmo año de Treviñoj, Villa fuerte de la mifnu Rioj a,qué 
le entregó Martin de Aybar fú Akaydé 3 y defde alli corrió con muchas tropas la 
tierra de Burgos, en que hizo grande preíTa, fin opoficion alguna. El Infante Don 
Sancho,defde el fitio de Agreda, en queeftava con D. Lope Señor de Vizcaya, $ 
Don Diego López de Haro fu hermano,fus principales aliados,embió a D.Lope ba* 
"ra que refrenaflé el ardor de fu fobrino: y él con 600. cavallos fe pufo a la villa dé 
€oronJeD. Treviño , donde ya con nueitroDon Juan eiíavan el InfanteDon Jayme,y otrosCa-
alonfo X, valleros: Tembille decir (afsi la Coro niea) que nunca tal mercado toviera de librar con el ,co-
cap.75. mo entonces tenia: y D O N JvANNvñsz embioledecir, quefieltantos, y tanbuenos toviejft, 
Gariv.Cup. corno el tenia, que non/e le ver nía a la puertas mas en como el venia,y en como lleftava, que non 
tom. 2. lib. baUavafupro la lid. Con lo qual, defengañado DonLope del combate/c retiró á M i -
13 .cap. 16 randa de Ebro,y pudo confeguir que los esfuercos de Don Juan fe limitaíTen. 
En el mi/mo año ordenó Felipe 111. Rey de Francia, que íus tropas, 
mandadas por el Governador de Navarra, hicieiTcn la guerra al Infante Don 
Sancho , y al Rey Don Pedro el grande de Aragón fu rio, icoritra los quales 
por la poiieísion del Reyno de Sicilia, y por la exclufion de los Infanrcs á) 
la Cerda eítava declarado, y ellos enere sivnidos. Juntaronfe para ello co/i 
aquel 
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aquel Exercito el Jnfante D . Jayme, nueftro D . Juan Nuñez, y D. Juan Alonfo de £ m i t & A n , 
Haro y con fu favor fe introdugeron los Francefes tan en lo interior de Caftilla, que t m % j % #¿. 
pudieron dar villa a Toledo. Defde alli,íin aver hecho .facción coníiderable, paífa- ^(apt 3 2 § 
ron á Tarazona,para que en Aragón fe experimentafle también la hoitilidad: y aun- (¡ariv.Cop. 
que el lnfanteD.Sancho llevó perfonalmente 2g*cavallos en focorro del Rey fu tío, t o m , 2 , ¿ ^ 
y fe agregó á él j todavía eftavan tan inferiores de fuerzas, porque defampararon , ^ mCa^ x 3 
al Rey D. Peclro fus Ricoshombres, que fin riefgo grande no fe podría detener el Mariana $ 
curfo de los Francefes. Sin embargo , el Infante D. Sancho queda combatirlos, y tom.iJib. 
ellos folicitavau lograr fu ventaja, quando el Infante D . Jayme, nueftro D.Juan Nu- I 4 , ca*y \ 
ñez,D.Juan Alonfo de Haro^y los otros, que con la voz del Rey los acompañavan, 
dijeron,, que eítando allí el Infante D. Sancho, no lidiarian con el Rey D,. Pedro, üoron.deD¿ 
porque el Infante era fu Señor , y que aunque le eftragavan la tierra , no querían Alonfo X4 
pelear contra fu perfona. Lo qual baílo,para que cefíando la refoludonde los Fran- tap.7 5; 
cefes, fe bolvieflcn luego á Pamplona. Pero no fue fundente para que D> J uan Nú- PRvfiB A$ 
ñez deruviefle las operaciones de la guerra,pues inmediatamente entró con 4-Oo.ca- ^.643. 
vallos por Alfaro en Caftilla, corrió los Obif pados de Calahorra, Ofma, y Siguen- Gariv.tom^ 
<¡z3 y con vna grande prefa fe retiró, a Alvarracin, fin que el Señor de V izcaya, y 2. lib. 13. 
Don Diego fu hermano, que acudieron á fu opoficion,pudieflen alcanzarle. cap.i6.tom 
A l mifmo tiempo que Don Juan Nuñez eítavavnido con los Francefes , el Rey 3. lib. 26* 
Don Pedro, fegun el efiiio de aquel tiempo ¡ le intimó la guerra defde Tarazona, cap.q. 
por medio de Lope García de Salsear, y Micer Miguel López de Lobera fus Em-
bajadores, diciendole: pueblen fabia (palabras de Zurita) que erdtnuy gran amigo del 
JUy de Caftilia , y del Infame Don Sancho Ju hijo , / D O N J O A N era vajfallo del Rey de Fran-
cia , que avia procurado que elfueffe privado de fus Re/nos porfentencia de la SedeApofio\ica\y 
fendo efio api, le avifava que fe tuviejfepor defamado del. Hallavaíe D O N ] V AM en Tre-
viño , y con él algunos Cavalleros Aragonefés, y no íolo mandó él Rey Don Pe-
dro que le defamparafien, pero pufo por fronteros de Alvarracin á los Concejos de 
Teruel, y Daroca $ ordenando a Martin Romeu de Vera Jufticia de Calatayud,que 
prohibiellé vender, ó embiar baftimentos á la gente de Don Juan , que hacia guerra 
á Caftilla* Con que quedó en rompimiento con ambos Reynos,y aun faltóle prefto 
en Caftilla la diverfion de fu hermano Don Alvaro,, y de los que feguian al Rey D% 
Alonfo,porque falleciendo aquel Principe a 21 .de Abril de 1 ¿Sz^todos reconocie-
ron Rey a D.Sancho fuhijo:yD*Alvaro,y fus parciales mantuvieron en fu devoción 
á Sevilla.Defclot dice,que quando el Rey Di Pedro bolvia de Burdeos ¿ donde con 
in creíble denuedo fe preíentó al Senefcal de Guiena, para cumplir la batalla que te-
nía aplazada con Carlos Rey de Sícilia,le quifo hacer priíionero nueftroD.] uan Nu-
ñez en vn Lugar de Caftilla^ a la raya de Navarra, y que á efte fin tenia emboícada 
de 400.cavallos;aunque avilado elRey delaSeñora del miímoLugar,torció el cami-
no,y pudo llegar fin embarazo áTarazonaiPero comoZurita omita efta cii eunítancia g0n iom. 1 
quando refiere la j ornada que aquel Principe hizo defde Burdeos a Tarazona, cree- lib. 4. cap\ 
vaos que lo debió de tener por hablillas. 2 ^ 
Sin embargo de quedar nueflro D.Juan en rompimiento cori ambosReynos,con-
tínuó la gucrra,afsi en Caftilla,con la voz délos Infantes de la Cerda,como en Ara-
gon,por eftar defafiado de íii Rey ry fueron tales fus operaciones,que los doslleyes 
de Caftiila,y Aragón fe juntaron el mifmo año en Veles¡.parareíolver los medios de 
íu opoficion,intereflándofe D»Sancho en quitar á fus íbbrinos valedor tan grande,y 
atendiendoD,Pedro álibrarfe delpadraftrodeAlvarracin,enqne ádilgufto fuyo,yde 
fus antecefíbres,aviatantos años que confervavanfus Señores entera foberania.Por 
eftas cauías convinieron prefto enque elReyD.Pedro íitiafié áAlvarracín con fus tro 
pas,ayudandole el Rey con las que tenia en aquella vecindad,y concediéndole afsi 
Vn derecho que difputaron fiempre los Reyes de Caftilla,prctendiendo que aquella 
Ciudad pertenecía a fuCorona,que es porlo que en losPrevilegiosRcales confirma^ 
vaconlüsPreladosCaftellanos elObifpo deAlvarracin.Zurita omitió la noticia deltas 
viftas deUclés , aunque coníietla quelas tropas de Caftilla intervinieron en el litio de 
Alvarracin, y folo hablando de los grandes cuidados del ReyIX Pedro el grande de 
mftjeCái, 
ialuna, lib 4 
z.cap.ifa 
'An.deArai 
Coron.deD: 
Sancho Ifj 
cap, |4 
An. t o m 
lib. 4-
1. 
(¡0f% 
Aragon^dice que le íobrevmo otro muy grave, porque D< Juan ayudado del Rey de 
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Francia 
vana 
«le declaro la guerra en fu mifmoReyno,y defpues de aver corrido defde Na 
a fas fronteras, fe entró en Alvarracincon tropas, que no folo pudieüen dcfcn* 
der aquella plaza, fino apartar al Rey de las fronteras de Navarra, y períéguir a 
P R V E B AS quantos figuieflen al Rey D . Sancho en los confines de Alvarracin 3 ? ^^(dice Zafe 
p ¿ÁÍ. i:¡ta )de Doña Tere/a Alvar ez de Azagraju muger , yfuefiempre pojjeídv por los -Ricoshombre* 
de "la Cafa de Azagradué lo huvieron de los M oros,f en }(Jehicier onfuertes,y lo defendieron, co» 
wo efta dicho 3de los Reyes deCaflilla,y Aragon,y faltando la linea de varones,j'medio en el Seno -
rio del DoñA T E R E S A AtvARKZ>bijade D.Alvar P£re2deAzagra.EraD.}oMi Nvñkz 
DE LOS MAS PODEROSOS,Y GRANDES SfiñoRES DE C A S T I L L A , Y DE M A Y O R PAR 
C I A L I D A D , Y v h^^^T^^hyyfavonciafe .contra el ufanteD.Sancho 3delRty de Francia, &cf 
Refiere 'defpues,quc aunque eftavan contra él elSeñor de Vizcaya,y fu hermano por 
Canilla, y el Corcejo de Teruel por Aragón, todavía los daños que fu gente hacia 
eran muy confiderables:por Jo quai,eíiando el Rey en Lérida tefolvió ir enperfona 
contra Don Juan, y fitiará Aívarracin. Con efta determinación convocó los Con-' 
cejosiV losRicoshonibres.llamó lastropas Caftellanas,y en el mes de Abril de 12 84. 
fe -empezaron á acercar a ía plaza, que aunque por naturaleza^ arte era fbrtifsima,y 
resta de guarnición 2oo;cavallos,y bailante numero de Infantería Caílcllana, y Na-
varra,no eitava proveída de municiones,y vituallas,porqüeD.Juan,fabiendo qjue los 
Exerckosde Francia entrarían poderofamente porGátaláña,yNavarra,no entendió 
que el Rey de Aragón fe fefolviefie á utÍarle,defamparando las otras fronte ras^on-
de era mas conílderablefu perjuicio.Ella credulidad culpable de D*Juan Nuñez,dió 
al Rey de Aragón el buen fuceílb :y él,no queriendo encerrarfe en aquella plaza, y 
• privarfe délos medios de focorrérk,la previno lo mejor que pudo, encargó fu defea} 
fa á vn fobrino fuyo,y juntando los MagÍftrados,lós manifeftó fu voluntadlos encar • 
gó que guardaflenla fidelidad que le debían, y obedecieífen, como a fu perfona á 
aquel Cavallero fu fobrino,y fe pafsó á Navarra la noche jamediata, fin embarazo 
HiftdeEfj) algiíno.Maríana cuenta ello con tales círcunitancias de miedo, y refiere de D . j uan 
tom 1. lib. v ] e | o s t a n grandes,que no fe pudieran decir del pirata, ó vandido pupiieoinas infa-
[14.^.8. m e # Verdad es,que antes le llamó Varón grave, y poderofo, y^deípues valerofo , f 
J diHgente,coñ que fufrirémos vno por otró,y fe podrá hacer juicio de la eficaz apre-
hensión deíteEfcritor, inclinadiísimo fiempre a cortos elogios, y grandes vitupe-* 
rio's,como fi en la hiíioria no firvíeífe mas para la enféñanca lo primero, y como íi 
el buen Hiftoriador no debiefie fer generalmente neutral,para no ápafiónaríe en el 
amorró el odio con los Reynoss,las Provincias, y ios individuos. Con bien diferen-
tes términos habla de D. Juan Nuñcz el Conde D.Pedro,hijo, y hermano de los Re-
CondeD.Pé yes de Portugal ¿que le conoció ,y no fe puede creer que necefsitaria de adularletlla-
dro tit. 10* naáíé muy buenoy de muy grandes hechos ,refiere dos batallas fuyas»eh que acreditó infig-
ne valor ¿cuenta iaopoficion que uñadamente hizo, riendo mozo, al Vizconde de 
Bearne,y al Señor de Vizcaya:y finalmente dice del, venció muchas batallas ,y fui muy 
bienaventurado. Clauíuks que debiera tener prefentes el Padre Mariana , quando fe 
introdujo a hacer juicio de Varón tan grande. Pero por que no fulo los índiíe-
rentes hablen con decencia de fus virtudes, hallamos, que el Monge de R i -
poll, que eícrivia en el miíino tiempo el libro intitulado Geíla Comitum Barcino-
In Marca nenfium, que goz amos ya impreílo por la puntualidad erudita de Eftevan Balucio, 
Hifpjolun. el qual, aunque,cómo aquella obra juflifica en varías partes, fue apáfslonadifsimo 
5 64. del Rey Don Pedro el grande,folo refiere en nueílro Don Juan los efectos riguro-
fos,que comunmente produce la guerra,fin feñalarle vicio,maldad,ó delito, que me 
rezca la dureza con que Mariana le tratá,pues dice: ?comotambienl>.]vAÑ NvñEZ> 
noble Barón deCaftillá ,y Señor de laCiuJad,}, Cajilla de Alvarracin, dewgafje áí dicho Rey 
Don Pedro el dominio ae aquel Lugar ,y demás deflo égecutajfe muchos daños, y muertes en el 
Reyno de Aragón , cuyas quejas tr afp affajfen los ojos clementes del noble Rey Don Pedro T como 
eldtchonoble Donjuanno ceffajfe debaceral Rey, y a hsfuyos nuevas,y intolerables in}u>ius, il 
famojoReynopudo mas difsimular el clamor de las gentes eficazmente excitadoy por efto nfuello, 
J>»oelinexpugnableCaWodeAlvarracinycomoentodaslascofasJaU^^^^ 
pues de mucho tiemp o tomo aquella piafa. 
ElKey deAragon.que fioreciendo en conaanqia^yexperiencia militar,defeavá con 
anua 
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anfia grande laconquifta de Alvarracin,para atender, fin elle embarácela las gruef 
fas prevenciones de fus enemigos,y á la inquietud de fus miímos fubditos, iba cada 
día apretando mas el iítio,labró contra la Ciudad la fortaleza de la Baííid a,y comba 
tío por simiimo la torre llamada de Entrambas-aguas. De la otra parce incomoda* 
va á los íitiados el Infante: D.Alonfoscon íii gente, y la de los Concejos de Calata-
yud,y Daroca:'y los demás quarteles tuvieron Armengol Conde de Vrgel, D.Ra-
mon f olch Vizconde de Cardona,D.Ramon de AnglefoIa,con la gente de Teruel, A n deArA* 
y D.Ramon de Moneada.La íituadon de la Ciudad es fobre vn cerro á'fpero de pe- g0l¡ t o m t 
fia tajada,que a la parte de medio día tiene otro femejante:entre los qualesíé intro - f ¿ ¿ Jai 
duce por vna angoltura elRioGuadalaviar,que viniendo de Poniente, ciñe la mayor ¿¿ 
parte de laCiudad,dejandola inaccesible: y por la parte deSetentrion,yla dePonien* Vefdot bift 
te,que no alcanza a bañar e!Rio,tenía fuertes muros,ytorreones5con la fortaleza del d'CutakU 
Andador,que era muy confiderable .Y afsi para el modo de la guerra de aquel tierna H 2 cap 
po fe defeubria dilatadifsima,fino impofsible>la rendición áfuerca de armas.Al rhlfs 14 ' 
IDO tiempo los fitiados con continuas í altdas„ycon frequentes tiros de los trabucos* 
y machinas,hacian en el Exercito confiderable daño,con que fe conoció,que por la 
falta de víveres haría la nécefsidad lo qu e no podía la fuerca. Quatro mefes conti-
nuados fe avia defendido varonilmente aquella plaza,quando en vna /alida murió fu* 
Capitan,íbbrino de nueftro D.Juan Nuñez^y dígno,por fu ardimiento, de que no íé. 
olvidaííe fu nombre, cuyo fuceíTo,adelantando las aprehenfiones de la hambre, y no 
teniendo noticia alguna de focorro,redujo á los fitiados ala capitulación. Para ella 
paísó á verle con el Rey D. Pedro vnCavaliero , pariente de D. Juan, que le dijo 
que aviendolos dejado én guarda aquella fuerca , y defeando hacer en fu defenfalo 
que con fe,y lealtad deben buenos vaüallos á fuSeñor,tuvieíTe por bien que vn men 
fagero fuyo digene a D.J uan el eftado en q ue eftavan j y que fi de aili á quince días ' 
que fe cumplían en el de S.ivíiguel 2p.de Setiembre, no llegaíTe conveniente foco/ 
ro,rencíirian la plata. Concedió el Rey todo eftoj recibiendo en rehenes veinte de 
las perfonas principales de Alvarracim y nueftro D. Juan ,confider ando la neeefsi 
dad en que eftavan, y que no tenían baítimentos para diez diasirefpondió-que fi pt¡ 
dieflen defendértelo hicieílen; y fi no, fe entregaren, porque él , entendiendo oue 
avian cumplido como buenos,y leales vatíallos, los falvava lafe. Con lo qual fe-
necido ekérmino,íe entregó Alvarracinal Rey de Ara^on,que Ja mandó reparar v 
que fe poblaíTe de fubditos fuyos, y hizo merced della á D. Fernando fu hijo v de 
Doña Inés Zapata fenora principal: poraue (afsi Zurita) de/de aquel Lugar le avia hecha 
k guerra D.J OAN en fu Reyno,fiendofu vajfaí/o, corriendo los Lugares defusfenorios, pporeílt 
cafo avia perdidoelderecho ¡yfeñorio que en el tenia yb podía pertenecer a fus hijos 
Son las armas la vltíma razoji délos Reyes ¿y con ellas dictó el dé Araron cita 
f e n t ? ? í \ m i U . t 3 f f i ^ ^ i l M í ^ ^ S ^ «** ? i ( l u e . l e ^ lafue%a.Por > r i v v i v i ' " * >-ÍVJU»* it uio ia t rc  r 
que fi Alvarracm era vn Eítado foberano,hereditario,y adquirido de los Moros fin 
donación, ni dependencia de Principe alguno,por donde fe puede mitificar fer d4 
feñorio de Aragon,como antes lo eferive ZuritaíQuien affegurará que la DoflVftfcA 
de íemejanteEftado hicieüé áD.JuanNuñez vafaüWe aqucUaCoroM 2 i f ¿ 
tratava como Soberano,y aun no quería reconocer á la de Caítiila,en que avh mri 
do fubdkoí Pero dado cafo que el mereciefle fer privado de aquel feñorio v4 R 
de Aragón lo pudieífe legítimamente hacer,qué culpa tuvieron en eíto fu mutrr 
fus hijosya quien también apartó de la fucefsion,que por el derecho herediríi, v / I 
pertenecía* Para eita determinación ayudó mucho al Rey D.Pedro la ne ~ f " 1 
que por la inquietud dé íüs Reynos fe hallava el Rey D.Sancho IV de c í i i í h í 
yos derechos otras veces cfprelfados á Aivarracin,templarian lo ri¿urofo ZTíSV 
tendalero también veremos defpués,que los mifmos Reyes de L a o n I¡ « 2 í 
dieron mas blandamente. J *^ s u " « uitcn* 
En elle modo quedó nueftro D . Juan Huiíez en nécefsidad de leguir ,1 R e v tf *<W"A 
hpe I I. de Francia, en cuyoíervicio permanecía también Don Nuno G, n » A A n ' d e F r a n 
Lara íu tío , como dejamos dicho , y á quién él defendió el milmo . , n . i í í , <** *"»• 4. 
Tudela d , Navarra que fitió el Rey Don Pedro el grande ¡ n ^ ? f ' 7 ^ ' 
cnveFrancfco Belleforeíl:porcuyacaufa,ponderando tófR^ c L ¿é*m ¡ 
cía, le llama: Perfona mas venturo/a en lascas agsnas , Z Í S ffi J f " ' " ' ^ 1 . Wi 
• 
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Y refoeao de que aquel Principe tenia hechas grandes prevenciones para entrar á l i 
conquiíta de Cataluña", como ié egecutó en Abril del año figmente 1285. elpcrav¿ 
D luán que la grande operación de aquel Excrcito poderoío, le daría comodidad 
nosde>aquellosLug~ .., w , , 
y á los Lugares vecinos de Aragón: por lo qual, entretanto que el Rey u. i ear o 
'. atendía en Cataluña a la opoficion del Rey de Francia, quilo que D RuyXimene¿ 
de Luna,D.Ximeno de\7rrea,yotros Ricoshombres deAragon,no íolo guardaüen 
•la frontera deAlvarracm,perotaláííen,ydelíruyeflen losLugares que feguian á riiiéfJ 
M Je Ara- t r o o. Juan. Y-fue tan grande la buena fuerte de aquél Principe, que eai jaracandoie 
goutom.i. t 0 ¿ o ¿I esfuerco délos Franeefes en la conquiíta de GirOna j, y falleciendo luego de 
¡ib. 4. caf. e n f e r r a e dad eí Rey Felipe IILhuvo de retirarfe aceleradamente aquel grande Fxer-
'*$* cito,al mifmotiempo que losRicoshombres,quehacían la.guerra ánue.ifoD.JuaiiNu 
ñez,tuvieron conél vna batalla,eá que deshicieron fus efquadrones , y le obligaron 
á retirarfe con gran peligro:'£« aquella mifmafazon (dice Zurita) D. Ximeno de Urreat 
Jn.deAra- '[Ty.L.ope'Ferrench de timayD.ArtaljD.RuyXimenezdeLunay Diego-Pérez de 'Efe orón } que 
gen rom, 1- .gfojfa'gim dicho es ¿engente de pie .y cav alio 3m la frontera de Alvarracin, contra D. ] V A M . 
Ub. %¿cap* •.emrarott^cúrr^tieryade'MoUtta^fi^miitbufcacU FXj V A N , ydefugente-, y buvb entre ellos 
,7 o* vnoranrettqiientrditnelquallagentede D.]vkNfue defoaratada,y vencida, pe' fe e/capo por 
gran ventura confiar to peligro ^ T fueron figuiendo el alcance %y hicieron de aquella entrada mucli» 
daño por los Lugares de fu comarca }quefeguian lavoz de D.j V A N . Verdad es que á labuel-
ta, so olvi'dandofe ios vecinos de Molina de fer íübdkos de la Cafa de Lara, y .fin -
riendo que los dell^ey de Aragbnhíciéífenfemejantédafío en los pueblos de Cafti-
lla,Mffique también como ellos hacían guerra a D.Juan, faiieron al camino, lidiaron 
Con los Aragonefes,y coii muerte de mucha íufanteiia,lós quitaron la prefa: por lo 
qual dice Zurita,que los Concejos de Aivarraein,,Teruel, y Daroca desafiaron álos 
de Molina,y de los otros Lugares de la frontera. 
. Laperdida delta batalla dejotan quebrantado áO.]uan,que en todo el ano figuien 
¡te 12''%-&. no da lahiltoria alguna noticia fuya. Pero como a fines del , D. Alvar Nu-
ñez dedLara fu hermano,que defde Portugal hacia guerra ai Rey D. Sancho iV.bol-
CoronJeD. Vieüe a la,gracia,y fervicio deSwM.para tener en él quien pudiefié oponerle á la am-
Sancho IV,. bfcion defenírenada del Conde D.Lope Señor de Vizcaya:eíte mifmo ájuite redujo 
cap. 4. a nuéitro D<.] uan Nuñez á Caítiik:porque falleciendo D .Alvaro pocos dias deipues 
Gariv,Cop. en Ui-ban-,le dejóla fucefsion de la Cafa de Larajy el Rey fe vio preciíado a llamarle 
tom.i.lib. luego ,para que hicieíie en fu fervicio loque efpéravade la autoridad de fu herma-
i^.cap.19 no.Y afsidkela Coronica: E luego el Re/tomba D.Jv A N Nvá&zgermano de D . A L V A -
Mariana > RO / diblelatierra,yla quantia que D.ALVA&Ofu hermano avia. E de'ftopesb otrofi al Cm • 
t.i.l. 14* de^porque entendió que todo lo hacia el Rey contra el. En lo qual evidentemente le aííe^uraa 
cap. 12. las filiaciones que quedan eícritas,íkndo eíte D.J uán Nuñez,elfégundo,y D. Alvaro 
lü hermano hijos de D.Juan Nuñez el primero, y nietos de D. Muñó Goncaléz el buen% 
Coron.deD. como efpreíiamehte lo dice la Coronica del Rey D. Alonfo el Sabio , remiendo la 
Alonfo X. reípuefta que dio áS¿M;í>. Diego López de Haro¿ quando acompañado de las rro-
pf.74. pas del Rey de Marruecos, quilo fer admitido en Cordova.Y la miima Coronica dé 
Rey D.Sancho IV.llama á D.Alvaro én el cap.4ib.ij0 dé D-.Juán Nuñez, y hermano 
deíte D.Juan Nuñez,con que deshace el error de la prenfa en el primer capitulo , y 
-no íe puede dudar mas en la filiación, juttificafe todo eíto nuevamente por la irre-
fragable autoridad de vn Previlegio rodado, que él Rey expidió en Guadalajara el 
Sacado 2 9.deO¿tubre del ano 1288.confirmando al Monaderio de S. Salvador de 
SQtiliodeHaccam,terminode Atienca,otroPrevilegio,que Copia,en que S.Fcinin-
do íu abuelo le recibió en fu proteccion,y defenfa á 4; de las Nonas de Agoíco del 
ano 1 2 2 üEite MonaLleno es el de S.Salvador de Pinilla, que vnido a la Orden í^e 
Caiatrava,y mudado de aquelLugar áAlmonacid deZurita, Villa de laGrden/c úM-
ladodefpuesa Madrid , donde permanece debajo de la invocación de la iWs ima 
Concepcion,y le llama comunmente délas Calacravas. Hn el Archivo del vimos el re-
íe-
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feríelo Previfegíojcuyaíegunda coluna de confirmaciones, que roca á los Grandes 
Caítellanp's,empieca; D.J V A N N v ñ e z conf.D.Nvño G O N Z A L V E Z con/. D.JobanAl* 
finfotonf.D. Diago.'úpez de Salcedo conf. D.Viago Garda conf, D. FenanPerez de Guzman 
*(enf. D.Ve/a conf. D.Ruy Gil de Filíalo l>os conf. D.J O H A N , fijo de D . J O H A N N V Í E Z ^ W / I 
D.Nvño G O N z A LE i/ó hermano conf. Y luego continúan otros Ricoshombres, éntre-
los qualesefláD.RodrigoRodríguezMalrique^úe en el cap. I.del lib. V . tiene 
tantas memorias. Deñas confirmaciones facamos, que D.Juan Nuñezel II.ocúpó el 
lugar de Señor de Lara luego que fe le confirió la muerte de D. Alvaro iu hermano 
mayor,á quien fe halla con él en los Previlegios antecedentes. Vemos también que 
confirman con D . Juan fus dos hijos D; Juan Nuñez,y D.Nuño Goncalez, aunque 
preferidos de D.NuñoGbn^alez elmenor fu tio,hermanofegundo deD.Juan Nuñez 
el I. Y finalmente hallamos en fola aquella íegunda coluna cincoRicoshombres L a -
ras.-circunítanciaque no poííeia otra alguna familia. Y fi alguno entendiere que los 
prímerosD;juan,yD.Nuño eran hermanos como los fegundos; conozca que no eran 
fino tio,yfobrino,enla miíina advertencia que elPrevilegio hacerpues á los que eran 
hermanos fe lo Uama,y a los que eran tio,yfobrino no lo declara>porque no era efti-
lo de aquellos inllruinentos decir fino hijo,ó hermano.Y afsi eítán muchas veces lla-
mados los Señores de las Cafas de FÍnojofa,Caltañeda,Afturias, Villalobos^ otras. 
E! Conde D.Lope,que antes de aquel tiempo difponiaá fu arbitrio de todos los 
intereOes de laCorona,fe apartó del Rey efte año,tuego queD. Juan bolvió á fu gra-
daron el pretexto deque S.M.entfe las confederaciones de Francia,y Aragón pre-
firió la de Francia a difgUlto del Conde. Por eítodiípúfo que el Infante D.Juan fu 
yerno,y D.Dfego López de Haro fu primo}corrieíien,v talaflen áCiudad-Rodricro 
y Salamáncajcrpn gran defazbn del Rey,que con la mira de efeufar el rompimiento ; * 
y averie mañofamente con aquel Grande/uplió todos los exceffos j haíla que intro-
ducidos con S.M.eh Alfaroel Infante fu hermano,el Conde fu Fue^ro, y D . Die^o 
López de PIaro,llamado de Campos, primo del Conde ,fe refolvió^á prenderlos Y 
por accidente inopinado fue muerto el miíhioCbnde,prefo el Infante,yherido mór-
talmente IX Diego López ai furor del Rey mifmo,el año 1288. 
, En eiie tiempo avian pallado a León de Francia D.Martin Obifpo de Aítorga Va-
l ido^ Notarlo mayor d e l Rey, y Rodrigo VelazquezCanonigo de Santiago Emba- ¡ ? 
jadores de S.M. para ajuftar la liga Con el Rey Felipe de Francia, que defeavafeguir 
Contra Aragón la empreíTa de fu padre, fin embargo de aver ya fallecido el Rey Don 
Pedro el grande, y queda que los hij os del Infante D.Fernando,y de Doña Blanca fu 
na, heredailen parte délos dominios de fu abuelo. Para ello, y otras cofas embió á 
León fus Plenipotenciarios, que con aísiílencia delCardenal de S.Cedlia Legado del 
PontificeNicdlao I V.ajuftaron.-que los dosReyes fuellen amigos,y alia dos y fe afsif-
tiefien en fus guerras con cierto numero de cavalleria. Que el de Francia renunciava 
todo el derecho que pudiefie tener á la Corona de Caitilla,por la Reyna Doña Blan -
ca iu vifabuela en cuyo caíamiento con el Rey Luis VIII.capitularon losReyes Don 
Alonfo Vlli.ybelipe Auguítófus padres,que muriendo qualquiera dellos fin herede-
ros;d Reyno de vno perteneciefie,y fe j untaüe al del otrorlo qual entendía el Rey de 
t r a n q u e fe debió hacer quando falleció fin hijos g Rey D.Enrique I. Que el Rey 
Don Sancho dieüc a fus íobnnos el Reyno de MÜrciá,y i Villa-R¿ü,y Jnfoo libras 
de renta anilaLy 4oo¿cavailerÍas en tierra, como las de los Ricoshombres contando 
legitnnos boIvieíle todo cito al Rey D.Sanchó, de la mifma forma que el os av an de 
heredar a S.M.en cafo de fallecer fin hijos de matrimonio. Qae fi fe cob ^ f i a C h 
dadd e Alvarracin,eretoyeirea^ 
eftavaal tiempo de a muerte dellnfante D.Fernando. Y que bolvielfen á Camila4 v 
.fcremtuycüenfus bienes a l o s P r e i a d o s ^ R i c o s h o m b r e s l e m e r o S ^ ^ c l l / 
*s%r^^ 
KOWLK^Z,y Alejandre aeloaif* v 7ÍWM ° N , J V A N ft-™A* D a L A R A ^ N V U O 100. 
yin 
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, ^r ^nnoce quedefrucs-dclamuerteáelReyt); 
, Us avía tomado los bienesün lo qual le rccoi , M ^ a f u C o r o n i c a j C o m o p c l > 
Alonlb clSabio,cuya voztuyo P o n ^ X l V . y no teníala razón dcladifcorl 
maneció en rompimiento con * \ $ ^ g ¡ ^ e l J e n o r fu tio,por los hijos del ln-
Coron.deD. como-en 
Sancho IV. hij o del Rey 
cap.1). 
i wu. ía .g"» '»*j-r *-'i4 Í U - /-> „i^^ H/»T oríi e menoriercLULuyuiuv-„v/a VJÍLI-
vengan, pues vemos que D.NunoGoncale; <fc^Bid ™ n ° ^ [ l e g i o s ° d e l R 
tillare» virtud de la c a p - t u l » confirmoel mdmo a " ° A l o n f o U 1 6 d e A /„ 
comoen el capitulo V i e efcrmo.un que^mque¡el Key ^ 
Sebid d d e t e n S a & o mas con el Rey de Franda.porque no vino a Cartilla quando 
SSSPalacioávir tuddef te ia tadoúegóD.)uánálapreíenciadelRey atandoS. 
ceras de Aragón, para que embaracaílé losprogreífosque fuReyD.Alonfo III hacia, 
afsiftido de los Infantes de la Cerda5y de D.DiegoLopez de Haro. Antes que D.)nm 
tomarle el bafton,pafsó a vifitar fus tierras dé la comarcare Burgos:y como D.Pedro 
Díaz de Caftañeda,y Ñuño Díaz fu hermano , ambos R ico shembresác grande^cah-
áfi§¿ y á vn tiempo Almirantes de Cáftilla^huvieflea feguido contra el a los Señores, 
de Vizcaya, entró armado en las. Áfturias de Santillana,donde eran muy heredaaos, 
k**M>. para f itisiaeerfe de los daños que avian hecho á fus VaflkUoaYquando elRey lo fypot 
¡Sancho IV. yembió orden áD.Juan paraque no lo hicicffc,dke íli Coronka 5que el avia ya talado 
tap.6, fus tierras, y de molido quanto aquellos Ricoshombres tenían en Aíbnas.Y en cfta 
©canon embio O .Juan íu hija mayor a la Re'ynáDona Mana, pues íelee enlamiíma 
Coronica: X en elpleyto que puftera D . j V AN N vñkz con elRey,quando vino l la/u merced fui 
/ ^ í ? ^ D . J v A N N v ñ E Z 2 « ^ 
fe mv Jeguro ¿L Y D.] v AN N v ñE Z embio luego la hija »caja déla Reyna^si como erapuejlo. 
Tenia el Rey aplazadas vidas en Bayona con Felipe I V . Rey de Francia, páralos 
primeros mefes del año 129o. Y antes de parlar á ellas quifo affegurarfe de las ope-
raciones del Rey de Aragón embiando a D.JuánNuñez con grandeExercito,para que 
introdugeíle la guerra en fu mifrño R éyno: en cuya ocáfion le nombra Mariana: Perfo-
JHÍl d>San nagedegranreputacionpoderjriquezas.Y deltas villas habla» vnPrevilegio,dádoálasMoá 
so Domingo )™ Dominicas de Zamora.que dice fer fecho en Huete á 20.de Agofto Era 13 28. En 
* * ,** -í> el ano que el dicho Rey Don Sancho fe vio en la Ciudad de tayond con el Rey D. Felipo de Francia f» 
f.%K PYÍmi> cormano: e pujíeronfu amor en vno,efacarm todas las ejtranezas que eran entre ellos-.e var-
' tñfelaCáfa deFrancia de todas las demandas que avia contra laCafa deCáftietfa,quc es como lo 
Coron.deD. refiereFr .Hernando delCaftillb.Fenecida la jornada deBayona,,bolvíó elRey áBurgos, 
Sancho iV. y allipor el mes de Abril defte año He^óiiúeftroD.Juan,qué venia deAragoiiiyS.M.le 
cap.n é ' recibió con particular agafajo,y le hizo mucha honra,porque tenia gran voluntad de fa 
Gariv.Cfy. vorccerle,como dice fuCoronica.Pero entendiendo algunos de los Privados del Rey, 
tom. 2. lib. q u e aquellas demonílraciones debilitavan para ellos la gracia de S.M.difpufieron que 
12.cap.22 P o r v n papel efcrito,íin nombre^áGarciaMartinezCavallerodeLaCaía deD. Juan,yde 
Mariana granconfiancaíüya, entendiefle él que íi bolvia á Palacio eílava refueíta fu mueite. 
tom. 1. lib. E í t a fardad acomodada al genio recelofo, y defeonfiado de D. ] uan,hizo en él tan -
JA.cap.14.ta operacion,que fin detcnerfe fe retirójCon todos los Cavalleros de fu fcquito,a San 
Andrés de Arroyo,donde el miedo, ó la contemplación de los fuyos eitableció la fe -
guridad de la noticia, dcíuerte que aunque la Rey na Doña Maria,que dice la Coro-
nica: *¡wdava mucho a D.Juan y afits ////'(^procuró defvanecerla, y el Rey le embio á de-
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tinque de ninguno otro flava mas que de el, y que para que lo entendiefle afsi le da-
ría quantas feguridades quifieííemuncafe pudo acavar que D.Juan bolviefle á laCor-
te.Pero pallándole lps Reyes á ValladoJid¿fe allanó a ver alli ala Reyna,como elRey 
fe faliefie al mifmo tiempo de la Villa: y egecutado afsi, la gran prudencia, y bondad 
de aquella Princela le redugeron á que olvidados todos los temores ínjuiíos, fe avo-
carle con elRey en la miíma Villa. Hizofe aísi pocos días defpues,y aunque D. Juan 
no halló novedad en el afeito del Rey, todavia pidió á S. M . algunos Caítillos para 
eftar íeguro de fu gracia,dando motivo a que los Validos,que no deíeavan la concor-
dia,hideííen pedir al Rey otro tanto,para que confiarle de la buena fe de Donjuán. 
Antes que en efto íe tomaííe refolucion,íe movió otro tratado, que precifamente 
avia de defvanecer el de D.Juan rporque el Obífpo de Aítorga,Payo GomezChirino, 
Alonfo Godinez Señor de Xaraicéjo, y Eílevan Pérez Frolaz, que eran opueítos fu-
yos,y Validos del Rey,propufieron que S. M . fe acordaíTe, con D . Diego López de 
Harofucuúado,queeítava en Aragón. Y Diego Fernandez de Mendoza, Tel Gu-
tiérrez Jullicia mayor de Cafa del Rey,Fernan Pérez MaimonChanciller del Sello fe-
creto,y Juan Mathe Camarero mayor del Renque ambos fueron Almirantes , y te-
nían igualmente la gracia deS.M.querianquéfe ákfíc feguridad áD.JuanNuñez.Mas 
como el Rey le acomodaffe con el parecer de los primeros/y embiaífe a tratar la re-
duccion de D. Diego, luego D. Juan falió de Valladolid fin fu licencia , yfepafsó á 
Navarra,y inmediatamente á Aragón, dejando al Rey en tanto cuidado , que man-¡ 
dando juntar íus tropas , fe encaminó al Obifpado de Cuenca, por donde creyó fe 
empecina lá hoíiiiidad. 
ín todo elle tiempo,el defeo que D.Juan tenía de recuperar fu eílado de Alvarra-
dn,le hizo tener algunos tratados con el Rey Don Alonfo IlLde Aragón, que por la 
guerra de Caílilla,y empeño délos Infantes de la Cerda,quele avian cedido elRey-
nó de Murda/olicitava los pueblos,y los Ricoshombres Caftellanos. Creció aora 
D.Juan las efpcrancas de aquel Príncipe , con la ocafibn de paliar por íli Reyno y 
bqlvióie fin detención a fu Villa de Moya, con todas las mercas que pudo juntar de 
fus vaílallos,y aliados.Entró luego con 3 oo.cavallos,y algunalnfanteria,á correr las 
comarcas de Cuenca,y Alarcon,en que hizo muchos daños, y confiderable preflá - y 
«juatido fe retirava,üeno de defpojos,b alcancó junto áChinchilla élExercito delRey 
mandado por D.Ellevan Fernandez de Caítro Señor de Lemos,y en que iban las tro-
• 
•' 
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pas de D.Sancho Señor de Ledeíma,D.Lope Gutierrez,D.Ruy Gil de Villalobos y 
D.Juan Fernandez Mayordomo mayor del Rey,hijo del Dean deSantia^o,todosRi-
cóshombres,y Payo Gómez Chirino,y Eítevan Pérez Froláz Validos de? Rey. Pero 
como él largo curio de la guerra avia dado a nueítroD.Juan grande experiencia mi-
3itar,no folo no fe defalentó,á viña de tantos enemigos, lino haciéndoles cara en ei 
Lugar llamado la Labrera,redujo fus tropas a laangoítura de dos eminencias, don-
de aunque Rieron atacadas mriofamente,no pudieron recibir grande daño. Y él, co-
nocieudo fu ventaja,y eldefordende lbs Ricoshombres,los cargó de modo, que ro¿ 
tos, y cieslUthos fus éfqüadronés, perdidos enteramente fus Eítandartes,y Vanderas; 
y muertos algunos de los mas principales/e entregaron los btrosá lafuga.-porlo dual ^ * 7 * 
íegunda vez munfante,íe entró en elReyno deValencia,aunque fin aver ganadolaVi Gartv*aP-
Ha de Moya.como erradamente diccMarianájjpües no avia meneíter ganar lo que va ^ ' 2 # Hh' 
pofieia.En Valenaahall6eldia22.de AgoftoalRey D.AlorifoIII.deAraaori adon- I 3 - ^ * 2 2 
¿f (palabras de Zurita)/*confederocon el) hizo omenagequeehj/D.JvANNvññz & r Nvño C m k D'P& 
GONZÁLEZfai hijos Ufervirian con fus <vaJpáí(osiV con los Lugares de Moya, y Cañete v con los ** Ut% * °* 
otroscajlitiosquetema, y le ayudarían bien,y fielmente contra el Rey DonS ancho >y comía los fu- M a H a m * 
yosenlapierra.3quetenianjnootorgarianpaz,nitregua(ínfuvolmad>é'cM^áb tamban *'1 m L I 4 ' 
que fiendopeceílano,reeiviria en fus Gallillos al Rey de A r a f on , y f u s «entes • v ^ ' I - ^ 
aquelPrincipe fe obligo enpreíeneia de muchos de fus Ricoshombres,á düfc'toStífi A n J e A ^ 
na lapazcon el Rey de Cauüla,fin incluir en ella a Don Juamy á fus htos ^ ] 1 H " 
defendería a todo fu poder,y fus Villas, y Caldilos Y } * 7 ] U c b S M-
1» 
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laartiliería fe aquel tiempo para poner fitio á Moya, donde D.Juan tema vn grueíío 
fflh ™ S eíloPfedefcuydaae aquel granPrinape,ya adverr.de de no avG C 
acerrado en „1 fatisfacer á D.Juan'de felicitar íü reducción por mas íuave m a W 
ft*fr r a l o q u a l d i c e Z u r i t a , q u e e m b i ó á ^ 
de íuCaía, que no pudo lograr acuerdo alguno, Y como el Rey de Aragón cítuvid-
& obleado á defender las tierras deD.Juan,lc fue acercando con el,yconD.DiegoLo 
pezdeHaro á las fronteras•deGaítílla,afsiftidos de numerólas dquadras, que no hrvie 
ron entonces mas que de apartar a D.Juan de fu devoción, fentido de que al niifmo , 
tiempo tomafle para fi la Ciudad de Alvarracin,dando equivalencia en otras poblado 
nes áDofiaIncsZapata,que la tenia porD.Fernando fu hijo,hermano de aquel Rey> 
CoronJeD. la qua¿coJa(dice laCoronica)^ áD*JVANNvÚEZ^rrazonquefuerafu^ la perdieran. . 
lancho IV. Y ello tuvo juitamente,por agravio grande, afsipor el claro derecho,que permane-
cap.7, da en fu muger,y hijos,corno porque algún tiempo antes defeava el Rey Don Alón", 
fo tener en fu poder á Alvarracin, porquero» efia avwenteza(diCQ Zurita) penfava muy, 
fácilmente atraer afitfermcio h D O N J V A N NvñEZ DE L A R A , ¿ quien el fenorio de aquel Lu-
gar pertenecía per razón de DOÚA T E R E S A ALVAREzfumvger, Y teniéndole enton-
ces tan empeñado en fu devocion,dava á entender, que dejando de reílltuirle aquel. 
eítado,penfava tenerle contento, folo con las efperaneas de alcanzarle, que era cofa 
muy opueita ai genio altivo,y deíconfiado de D.Juan. Por lo qual,inftado de fu mif-
rao deípecho, y períiíadido cíe las inftanciasde la gran ReynaDoña María , de quien 
por lo que le avia favorecido eñavamuy confiado ¿ dio oídos á la propoíicion de 
ajuftarfe con el Rey,y capltulófe,fegun fe lee en la Coronica :^D.J v AN Nvñfiz/» 
éormdeD. kijocafiJfóconDóí\kÍ!>hBELjjijádeDoñA B L A N C A DE M O L I N A jquele diejJeelRe^ 
Sancho ibi. Cají filos e n rehenes, porquefuejjefeguro de/, y que toviejje en los Caftillos vajjaüos del Rey ty hi-
Gariv.tont. cteJTen bomenage a D.J v A N N V ñ E z, y que hajia que le entregajfenlos Gajt tilos, qut le diejfe el 
2.lil> i a • &y%iC0J mes> y Caballeros.»que toviejje y en Moya hafia que los QaJliUos lefuejjen entregados.. 
cap.22. Los€aíiÍllosque feíéñalaronfoeron,Santiftevan deGormáz¿Gaftroxeriz>Fennoíe-k 
^Mariana H e * Y Tráítamaraiy mientras fe entregavan a D^Júan, fe le dieron en rehenes a Don 
tom.i.lib. -Alonfo Señor de Menefes , hermano de la Reyna , D. Juan Fernandez Caveilos de 
tt/Lfáp* la. or°:>hJjo del Dean de Santiago,y nieto del Rey de León¿Eftevan Pérez Froláz Meri-
no mayor de Leon,vno de los Validos del ReVjOpueítos á D.Juan,Alonfo López de 
Saavecira,júan Rodríguez de Rojas, Alonfo Rodríguez.» y otrosCavalleros , que né 
Ütoron.cleD. n o m ' ° r a la Coronica,ni Zurita, refiriendo ambos eíte acuerdo con corta diferencia. 
Sancho IV. ^ n e i * a forma,obfervandofe fielmente la capitulación , bolvíó nueilro D. Juan al fer.» 
cap.j. vició del Rey ,y fe celebró él matrimonio de D . Juan fu hijo con Don A ISABEL ,pre-
'ZmitaÁn. cifa heredera del feñorlo de Molína,y vna de las grandes Princefas de aquel tiempo:; 
tom. i . lib. P u e s n o ^ ° e r ; i prima hermana de los hijos del Rey áy nieta,por fu padre,del ReyDj 
ca¿>. 120. Alonfo el Sabio,y por fu 5iiadre,del Infante D¿Alonfo Señor de Molina, pero crecía 
para la Cafa de Lara la sftimacioñ delta grande alianca la circunftancia de bolver á 
ellaelfeñorio de Molina,que tantos años poífeyeron el Conde D. Manrique,ylosde 
fu linea.Y era nuevamente eüimable la vnion paraD.JuanNuñez,porla mayor como-, 
dídacl que deíde aquel Éítado téndriajpara recupe rar el de Alvarracin. 
Perfeccionado enteramente el tratado, país ó D.Juan a dar al Rey las gracias en 
Cuenca,y de allí fué con SMa Toledo,donde tuvo fu apofento en el Monaiterio de 
S.Pedi-o Mártir de la Orden de S.Domingo, que en aquel tiempo eílava fuera déla 
Ciudad,yera de gran devoción fuya. Allí fe divertiaD.Juan vna noche al juego,quan 
doNurio Goncalez Turrichao Cavallero de la Cafa del Rey,ó porque defeaíle fu in-
quietud , ó porque verdaderamente fe engañafíe, le dijo que avia virio entrar mu-
chas armas en el Alcacar,y q U e el Rey mandava armar fus vaflallos para que le dief-
fen la muerte. Y enmedio de eítar D.Juan tan aííegurado con los anteriores fucellos, 
lapropenfionde fu genio le hizo acreditar aquel avifo tan eficazmente, quefihu-
vieiie hallado en que caminar, fe huviera aufentado luego. Embarazóíelo el citar fu 
- - cavalleríza , y fus vaíTalJos dentro de la Ciudad , y cerradas fus puertas : pero lue-
go que abiertas , pudo referir a los Cavalleros de fu fequito la noticia, fe huviera 
retirado, fi ellos no le dudallen prudentemente la feguridad. Para tenerla, avisó 
á la Reyna, y S . M . al Rey, y embiandole a decir ambos que eltava engañado, y 
que 
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ue paííaíTe luego á Palacio debajo de la palabra de la Reyna: él lo egecutó, y ambos 
Príncipes le perfuadieren la falfedad,rogandole no diefle oidos á femejantes quentos, 
cnie-fe originavan folo délas precifas rencillas delaCorte.Deípues deftoje infló mucho 
el Rey,para que digeíle quien le avia dado aquella noticia, y lo defeubrió debajo de la 
fe<mridad,de que no íé le haria ofenfa en perfona,ni en bienesrlo qual obfervóS.Jvl ,pc 
té en prefenciade todalaCorte manifeító el delito de aquel Cavallero.Y diciendo que 
no fe le podiaeaíiigar,le llamó,yle mandó llamar falfoCavallero.Con lo qual quedóD. 
luán enteramente jfatisfecho,y por la necefsidad de vüitarlas tierras de íu patrimonio, 
fepafsó a Calíilla. 
Como eíle Principe era naturalmente amigo délas armas,y la continuación de eger 
citarias,fe avia ya hecho caíí otra naturaleza, ni él eíiava contento en laquietudmifos 
chifmes,que ocafionava fu mifmo poder , y agradavan a íu defeonfianca, fe la dejavan 
^ozar.Afsi el año 1291 .luego que pafsó áCaítilla,fe dejó arraflrar de fus paísiones, de 
modo,que atendió á nuevos buliicios,hizo efirechaalianca conD.JuanAlonfo deMene 
fes Señor de Alburquerque,en defervicio delRey:y finalmente obligó a S.M.á que pa-
ra fu opOficion el dia deS.Bartolomé 2 5 .de Agoílo del miímo año,dicík livertad al In 
fanteD.Juan fu hermano,que eíluvo pi'efo enCuriel defde el fuceflo de Alfaro,y a que 
paraquietar alSeñordeAlburquerque,paíTarTe ála.ligera áGalkia.Hecho todo ello quifo 
S.M.ferenarpor tratado la inquietud deDsJuan:yaviendofe viito enHerrera,Lugar déla Coron.deT>\ 
Merindad deCerrato¿qutdaron convenidos,yajultado eícafimkntodeD.JuanaNuñez, Sancho IV\ 
hijamayordeD.]uani¿oñelírtfanteD.AlonfofegundohijodelRey,porcuyatempranamu cap.8. 
erte íéinutilizóeltratado ATéraíangrandela autor*»daddeD.juaii,quecikeZurita3qucpor Zurita An+ 
Concertofe luego entre los dos Reyes de Caftílla,y Aragon,el cafamientode ef-
te, con la Infinta Doña Ifabel dé Canilla, y en gracia luya vn tratado depaz, y de ef- Mariana^ 
trecha aüanca contra todos los Principes del mundo. En la prefenciade ambos Reyes tom.i. Ufa 
fe celebró el contrato en Moñtágudoa 29. de Noviembre de 1291.y para fu fegurí- 14. capji<ft 
dad íe dieron Cadillos en rehenes, y feñaiarondkz Rkoshombres decida Corona, 
que hkieíién pleyto homénage de que fe obfervariajcmedandojfi íücedieflé lo contra-, 
rio j eximidos de la fe , y naturaleza,para fervir con fus perfonas,yvaífaiios en laguer-
ra , que por la falta de obfervacion hicieífe vn Rey al otro. El Rey de Aragón nombró 
para él juramento al Infante Donjuán,hermano delRey, y álos otros Infantes fus her-
manos^ nueüro D . Juan NuñéZ,á D.juan Nuñezfu hijo, que como eípreíTa Zurita, fe yhj^íni 
llamava por fu cafamiento Señor de Molina, y Mefa, á L>. Juan Alomo de Haro Señor $,* up ¡ 
de los Cameros,á D.Juan Alonfo de Menefes Señor de Alburquerque, y otros cuyos I 2 4 , 
nombres no íabemos¿Todos,excépto huellro D.JuanNuñez el mayor,hicieron el pley 
to homénage enBurgOs.Y porque D. Juan eíiava enCoruña> que no podremos decir íl 
es la deGalkia,ó la deCaíiilla cerca deAranda, embió S Í M . a él, para que ratificarle la 
paz,y la jurafle a los Obifpos deAft orga,Ofma,yMondoñedo :y él juró en íu prefencia, 
y liuie FemanGutierrez Qiújada,defpuesAdelantado deLeon,RodrigoRodriguezCár-
nlio Mayordomo mayor deD.Juan,ySancho Sánchez de Vlloa Reportero mayor del 
Rey,hall anclóle también prefente Rodrigo deFigueruelas Embajador dclReydeAra-
gon,en cuyas manos hizo el pleyto homenage,como todo lo refiere Zurita. 
Defpues deílo,ó por que con el fallecimiento del InfanteD* Alonfo fe defvaneció el Córoñ.deD. 
nuevo parentefeo deD.juan conlaCafáReal,óporqueduravanfusdefconfianeas,bolvió SamhúIVm 
el a principios del año 12$2 .a no tenerfe por feguro,yhacer ras aliancas,y preveheió- caP*9* 
«es antiguas. Y aunque elRey,con varias diligencias,procuró foiíegarle,nunca pudo lo Zwita.Ant 
grarlo,con que irritado S<M.mandó que fu s tropas fitiaflen a Moya,yCañeteiy avien- t o m - l • M* 
«olas ocupado porfuerea, D.Juan fe pafsó áFrancia,para diíponeríé a la guerra Con el í. «"M» 
favor de aquelRey.Ydió eílo tanto cuidado áD.Sancho porque la autoridad deD.Juan Gwtv.eóp. 
y confederación echa co n el Rey de Aragón ifin exceptuar al deFrancia,no le émpéñaf 7^ • 2 • $• 
e n ™ a s e n e^ ^ l V 0 r de losínfantes de laCerda,que luego le embió Embajada tan reco- r 3 -cah 2 ZJ 
rnendable jqU e fiendocabeca de eUaD.GoncaloAixobifpo deTukJo,los demás que la MmUm* , 
compoiúan^erariRicoshombreSjyCavallerospvincipaleSiEÜoshicicroii entender al Rey tom'T* ^ « 
elipe i v . que la concordia hecha con el de Aragón , avia ikio ii wfculubk por la cali- 1WÜ'x SI 
dad 
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.. . . . , y n l l P P i tninio de 'S, M . eracdníbí* arla antigua 
«fad,y drcunñancias deltiempo ^ ¿ g ^ a q u d P,Indpe,ní dio fátor 
a l l a n c a c o n l a C o r o ^ 
alguno aDon Juan^^^^^ 
avian rtfifg^¿J* t ^ d e 0 o n J u a n N u ñ e z e l m o W nueradel nueítro.yfal-
feSSSS^ « » * » * * matrimonio íeaviamejorado 
topor <ft*Wg£ n odefiniyando por eftoajuan N u n e * e | „ 1 0 z o , q u c ? 
^ S S T q u e ya andava difguftado delRey,y m o v i é n d o l o s ^ w & f i g 
3 & o contra ellos, tanbienV evenido, queno previendo íe: los dos a 
¿ g S ^ pafiaron al Reyno de\eon, y divididas íustropas, el Infante fe 
¿ v f e n » v S e g m e n t o j alojoenmedio de los dos, en el Lugar de Pajares para que no 
>lf„7i' 1 talnecefsidad-/que Don Juan Nuñezfe redujo'a la obediencia de S. M . y el In-£. SSSS avup 
-cido'iepaísó fugitivo a Pbutugal. 
/ «*0 • DüatScpocoánacftroD. Juan Nuñez la noticia de eílar el Rey diicordc con e 
Infante D.luan fu hermano, y pareciendole buena ocafion aquella para reíhtmrf e al 
¿mciodefu Sobcrano,pafsódcfdc Francia áBürgos, donieS.M. le recibió bien,y 
mm íavorable aísiento fobre fus fentimientos. A l mífaotiempo propufo al Rey el 
¡i i ,lMantefu:bermano,que defeava bolver áfu gracia:y para que elcalor de fus armas 
' . • - • • dieíie masbuen íemblaote á la capitulación, vnido con BJ^m Átenlo de Meneíes 
-mm de Albufmierque, entró hofillmenteen Caflillacon 6omcavallos. Ofrecióte 
' nneftroO. toan Nuñezá embarazar fus progreífos,entre-tanto que el Rey paflava 
í á Logroño a las viftas aplazadas con el Rey D. Jay.ne II. de Aragón, y con Carlos 
<<de ASÍOU Rey de Sicilia. Y queriéndolo-S.M. afsi,pafsó con buenas tropas a la cor 
Wm áé Za¿ora¿folíc¡tÓ k íegurkfed de aquellas fi®ti£étas« fin-almente,en eiLu -
Igff llamadoPeleas,que esentr^amora^ySalamanca^coffibátio 'alInrante,yalSenor 
deAibürquerque3con tal intr-epídé^u* por no aver eíperado vo dia el mayor gmeí 
ib deíes¿opas5rompieron aquellos Señores las que le acompanavan,las pulieron en 
huida y en el rigor de la batalla hicieron prifionero álXJuan.r de/que lo ovo pre/o{dice 
fmtt;ái>: IaCd4nica,habiando delInfahteI>;Juan)r^MRey^deftts hijos dejleD,J V A N N V -
JSanch&W. rfájyMermMMpoderos,y twfíofecon/u^refisparaJlhur^erpe.Enla. Monarquía Lu* 
-cap.9. .^ tana-refiere Fr. Francifco Brandón efte cafo con eircunftancias fumamente diítan-
tes de la verdad, fi atendemos al gran crédito, que en la puntualidad de los hechos 
%sartJik tkneiaCoronicaantigua. Mejor locuenta el Conde aPedro>, y con grande honor 
ttáUp«-l.8 & D - ! u a n"•• puesdice que llevando fofos 6o. cavallos, y viendo que fus enemigos 
tenían 400, aunque pudo bien defviarfe de aquel conocido riefgo, quifo mas morir 
en lacampaña, y fe entregó^oükdamente al combaté,enquefue prefo. j 
Luego que llegó á L o g r o M a noticia defterenqueíitro, D. Juan Nuñez el mozo, 
y D, Ñuño Goncalez-fu hermano, hijos de nueftro D. Juan,que avían ido aísiltiendo 
al Rey para aquellas viftas, partieron aceleradamente a la frontera con fus gentes* 
para felicitar la livertad de fu padre. Pero fu grande experiencia, y fu admirable co* 
nocimiento de los genios de los hombres, le dio mas fácil, y mas prompta falida,pof 
\ que como dice la Goronica:- era orne nmyqlejtes ¿yderna^siranfahtimia. Ponderó mu-
cho al Infante O . Juan las grandes conveniencias,que le podrían refukar de fu p i -
fión, fi confederándole los dos,obligaífen al Rey á qu e entregaífe al Infante el Se ñoi-
xio de Vizcaya, que pertenecía á Doña María Díaz de Haio fu niuger. Y que demás 
defto,eftando ellos'vnidos,difpondrian a üa arbitrio de todas las coíks deCaítilla, un 
que en ella pudieífe hallar el Rey perfona,que fe lo embaracafle:mayormente fi cmi* 
íiguieflenla protección del Rey de Portugal ,queconílantelosafsiíliria. Y que íi 
él quifiefíeconvenir en efto,podrian bufear juntos al Rey D. DÍonis,y aílegurar enfu 
prefencia aquelcontrato tanfavorabkáfuslhterelTes.El Infante,quc era Principe de 
eran bondad, no fupo penetrar la intención deD»Juan,y pagándole de aquella ptór 
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j-,ermofa,y notablemente adornada con la eloquenda.y autoridad de fu Autor,con 
vino en la propoiicion , y puíble en libertad , con folo el pleyto homenage,de que íi 
dentro de ocho dias no fe ajuítafle todo, en prefencia del Rey de Portugal, bolverxa 
á fer fu priíionero en Alburquerque. Mas como el animo de D . Juan Ñuñez dlilava 
mucho de todolopropueíto,bufcó antes que el Infante alReyD.Dionis,refirióle el fu 
ceífo,y manifeíiandole que no quería guardar el homenage,ni eíiava obligado a ello, 
refpeclo de averie hecho fin libertad, le rogó que le amparaííe, y defendieííe en íu 
Reyno,íegun el fuero de Efpaña.Con que qtsando el Infante llegó ala prefencia de 
aquel Principe/olo pudo fer teñigo de fu engaño,y de que el Rey de Portugal,cum-
pliendo con lafuplicacion de D. Juan,le mandó poner feguro en Canilla. 
Apreció mucho el ReyD.SanchoI V.la libertad deD.Juan,y dice fuCoronica,qué 
dcfde Burgos,á donde le dieron la noticia, paísó luego a Toro. Alli llegó Don J uan 
preíto,y a mílandafuya , con madura confideracion dé la Corte,fe determinó aver 
fido nülo,por defe&o de libertad,el pleyto homenage que hizo al Infante, y S. M.lc 
abfolvió del: con Id qualfe en caminó Donjuán a fus tierras de Canilla. 
Adelantófeá principios del año 129/^Aa. noticia de las prevenciones, que Aben-
YuzafRey dé Marruecos hacía para recuperar a Tarifa, plaza en aquellos tiempos 
iluüre, y conquiuadá por el Rey dos años antes, con fuma gloria de íus armas. En-
tendióle también,que él Rey de Granada,vnido con el de Marruecos, quería infeftar 
antesnueitrasfronteras; y el Rey para que én ellas huvieflé forma de reíiuirle, ó para 
que templaíie el ardor dé fu refolucion¿ émbió á Andalucía, con grueíTo numero de 
cavailos 3 ánuéiiroD¿JuanNürlez,y áfüs hijos,quefupieron tratar fu encardo de 
modo/]iie no orlaron los Moros hacer novedad alguna. Pero los grandes trabajos 
queD'.Juan tomó en toda íú vidá,yel continuo movimiento conque la agitó,tenian la 
naturaleza fuya tan extenuada,qué enfermando luego en Cordova acabó alli fus dias 
en el mes de Abril del miírno añoiyfüs hijos conía propia comitiva que avian llevado ' 
pallaron luego íü cuerpo á CaíKlla paradaile en ellafepultura. LaCoronica del Rey CoroH'de^-
ükclTelReyD.SanchoemhibaD.jvANíNvñEz elmayor,yáD<JvÁÑNvñEZ,y ¿NvñoGoN Sanc^° Ifr* 
ZhLEZ fus hijos y muy grandeCavaUeria a la frontera alRey deGr añada prque le decían <¡ue que- ***' • 
ria mover guerra contra el. T ellos morando en Cordova,nunca ¡os Moros fe atrevieronhacér nin-ru- Gariv.Cop^ 
na guerra }nin entrar h corren".y adolefcibD.Juan elmayor,,y muño,JelRéyD.S'ancho 3qúeera enBur t(,m'2' ^* 
gos quando le llego el mandado de fu muerte ¿esole ende mucho.T-ú era el deílino dé los Seño- l $ 'caP'2¿h 
res deLafá,qué efiando fiempre por íu poder,ypor fu grande autorídad,en difeordia Z u r i t a An* 
con fus Soberanos3acabávan finalmentefuá dias en fu fervicio,y en defenfa de fus do tom'l'li^4-
mímos>y de la verdadera F& 5 ' c a P > 9 . 
Eíiava elle Principe cafado conDoñA T E R E S A AtvAREZ DE A Z AGRÁ Señora Maria^i 
de Alvarracin , y de la Cafa dé Azagfá,£omo tantas veces fe á dicho , por autoridad t o m ' 1 ' ( ^ ' 
de los Efcrirores todos.La Cafa de Azagra,que por origen era de las de anticua Ri- M - ' * / * x 6 
cahombria en Navarra, y vna de las once dé Ricoshombfes dé íangre , y naturaleza Sa!a$ar H 
en Aragon,fe elevó,por la virtud defus hÍjos,á láfoberania de Alvarracin , y tuvo en ñidad¿sl&> 
Caftilla ,y en Aragotí,haíta en fus fegundos,vnó de los primeros lugares en la repre- 3-^-2. 1 
fentacion,alian^as,y poder* Las fucefsiones confinuadas empiezan en nueilro cono -
cimiento en D*RdDRÍGÓ P É R E Z DE AZAGSLA Ricohombre muy pnncipal,ie°unle An'deAr** 
llama Zurita,que defdé el año 113 4 . a l de 1157. tiene continuadas memorias en los *"" t m r I ' 
PrevilegÍos,por los qüalés conftá que tuvo en feudo,y honor lasCiudades deEiteila tÍh>ii#HM 
y rudela,y la Villa de Lérirí,por D.Garcia Ramírez, y D . Sancho él Sabio Reyes de 
Navarra.Y el año de 1147.(6 halló connuéftroEmperadorD.Alonfo Vll.en el cerco 
de Baeza,donde le firvio mucho: por lo qual lehíZo S.M.merced de la Villa dé Alca 
nadre en Previlegio de ip.de Agofto de aquel año. Deíte CaVallero fue hermano D. A n U ^ 
^oncalo dé Azágra Ricohombf e,Senor en Montagudo, y Abtitas , cuyas memorias 
*guc el Padre Moret en fus grandes Anuales de Navarra,dcfde el año {13 4 haUa el """ ^ 
« 1157-hallandoíiempréiunombre entre los mas principales Ricoshombresde l'J'lfy 
^ U e y n o.Yrefpeé^odeí patronímico Pérez, que en a l g u L inürumentos ven 7 * 2 ° 8 ' 
V*} E D R O , porque los patronímicos eíiavan en todo íi vioor en aquella edad • Av íi * 3 M ° -
ya muerto D.Rodrigo de Azagra en el mes de Setiembre Sel S f f g j S j j t ó t Z ****** 
1* 
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• re fuñamente el Padre Moret,y fue cafado con Dona T O D A Lo*BZ,hija de IX Lo¿ 
Memot. de J G a r c é s Rkohombrcde Aragon,Señor del honor de Pedrola, y 1. Señor de Ala. 
'Alagan, fi. V dcDoñaMaria dcPallas fu muger.hija deD.Artal Mir Conde de Pallas, y de 
*9-t * 6- faCoiideííi Lucia de la Marca.De eüe matrimonio nacieronDon Pedro,y ü.Fernán 
Ruiz Señc*cs de Alvarracin,D.Rodrtgo Ruiz de Azagra Ricohombre ,que parece 
'Moret An. heredó dé fu padre la Villa de Alcanadre, D . Martin Ruiz de Azagra Ricohombre 
tom.2.pag. c e ñ o r d e Ocon,y Puente de la Rey na, que tomo el Abito de Calatráva, y fe llamo 
270.271. Maeftre de aquella Orden,por lo qual fue reconocido en Aragon,y el Rey D.Alón -
28 Í . 2 90. foiLle hizo donación de la Villa de Alcañiz, en el mes de Marco del ano I U ' O . 
jp 29 2. q L i e e s de lo que fe formó la Encomienda mayor de la Ordenan la Corona de Ara-
KadísCm. g 0 n,Don García Ruiz de Azagra,que fue Ricohombre de Aragón * y Don Gon calo 
d¡ Calatr. R u ¡ z de Azagra,que tuvo la mifina dignidad en Canilla, donde le heredó, y favore. 
cty.i2.jfto* d ó mucho el Rey Don Aionfo VIH* El año de 12 57,era Alférez mayor del ReyD, 
i|3. Sancho el Sabio de Navarra: el de 1175. eftá nombrado en la éferitura del empeño 
•Zurita An. de Huela"mo> y Montagut: y el de 12 8 í . avia paflado á fer Alférez mayor del Rey 
tom.iMh.2 D.Fernando ll.de Leon,como confia por la fundación del Monaíierio cié Santa Co-
cap.% 8. lumba,cerca de Benavente^de Monjas del Ciilér , y la trae D.Fr.Angel Manrique. 
P R V E B A s Todos eítos hermanos dieron álaOrden delTemplelas heredades deTarazona,Bor-
p*6^. j a , y £xea,que fueron de D.Lope Garcésfu abuelo, como dice Don Jofeph Pellicer¿ 
Tom.3. dé., qucfchallaenelRegiftrodelos Templarios. D O N P E D R O R V I Z DS Az*GRA,el 
losAmi. del mayor de los feis hermanos, fue vno de los más iluítres Principes , que en fu tiempo 
Cifthtfág. £ U vo Éfpana,gozó en Navarra los feñorios,ó honores deEftclla,Gallípienco,y Tudé 
í 117. la defde el año 1 15 7 ^ enCaMUa grandes heredamientos3porque fe hizo vaílallo de 
Mm. ds id aquellaCorona,y en el tiempo queafsiftió en ella, confirmó muchos Previlegios del 
'EaJkcleAla- ReyD. Aionfo VIIL que es podo queSalazar deMendoza le pufo en el numero defus 
gonfil. 2 6. Ricoshombres.Tuvo grande amíítad,y alianca con el Rey Lobo de Murcia,Princip e 
VignJih.z* feñalado entre todos los que tuvieron los Moros en Efpaña, y efie le hizo donación, 
tap. 10» pura,y libre de laCiudad deAlvarracin,fituada en los confines delosReynos de Cafti 
^RadesCtüñi. \\^s Aragón, y ValencÍa,cerca del nacimiento del rio Tajo , la qual en lo antiguóle 
UeSmtiags HamavaSanta Mariade Alvarracin: y acomodandofe elfitio afpero, y fuerteconel 
tap. 11 .fiU valor, y grandeza de animo deDon Pedro ,él le pobló,y fortaleció ,y le hizo iíuítrar, 
ÍIP» elaño 1 i7<5.con Silla Epiícopal:y?« reamen (dice %vx\l^)clSeñorh dé los\ 
'Zurita An. _ _ _ 
tom. •y.lik pes, dsmodojqueelaño 1172^ vnieron,y confederaron contra él,ydividieron fus 
%.caf,z9. tierras3Comofiyalashuvieírenconquiftado,tomandofeelReytodoslosCaftillos,yLii 
garesdeD.PedrojexceptolaCiudaddeAlvarracin,que cedió al de Aragón. Mas él,en 
^Zurita Añ. medio de dos tan poderofos adverfarios,fefupo confervar de modo,que ambos pare 
tom.iMk ce que fe vnieroná mantenerle. Pero concordófe preílo con el Aragonés , y du-. 
¡ 2 . ^ . 3 2 . rava la querella con el Rey Don Aionfo VIll.de Canilla elaño 1 ^ ^ p o r q u e E o ^ 
tun de Thena empeñó á Don Pedro los Cadillos de Hu elamo, y Montagut con las 
P R V E B AS condiciones, y por el precio qrte refiere la eferituraque va entera en las Pruebas, f 
/>.¿43. dejamos ya mencionada. Sin embargo fe concertó también con efte Principe , y el 
año 1 J77.1eíirvió en laconquiftade Cuenca,tartgallardamente, que dicenZuríta,y 
iAa.deAra- Moret,fue muy feñalado fu esfuereo3y gran poder,y que fue quien primero fe acer-
gonliL 2. có a hCiudadjy mas la efirechó,obligandola á paftar día feñalado para la rendición* 
cap'l y- El año 1170. afsiüió al mifmo Principe en las viftas que tuvo en Cazóla á 20. de 
Méret An. Marco, con el Rey D.Alonfo iLde Aragón, y concurrieron alli con él íu hermano 
tom.i.pag. D.MartinRuiz,que aun no debiade llamarfeMaeílre cleCalatrava,y D.Pedro de Ara 
>79. zurifu íüegro,comolo efcrÍveZurita,conla novedad de atribuir áD.Pedroladigmdad 
deConde,que no tenia:porque elCondeque allifehalló,fue clCondeD.PedroManri 
queSenor deMolina,fegun fe vio en ellib.III.Ycomo defpues de él eltava nombrado 
porZurita,ylos antiguosD.PedroRui-/ deAzagra,la prenía olvidando en eiiosAnales 
el nombre deileD.Pedro,y el patronímico del otro , hizo vn Conde D* Pedro Ruiz;, 
que 
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que no huVo en Efpaña en fu tíempo.Sín embargo deíto,ya el año 118 5 i avía perdido efte 
Principe la graciadelRey,ó porque fu genio íiempre libre le hacia que no (é empeñafle mu An. tam. I\ 
chocon alguno de losReyes vecinos,ó porque la grandeva delCafteílano no fufria que fe lib. 2, cap¿ 
le confervaííe independiente.Ayudavafe D.Pedro para eílo de la difcordia de los dos Re- 3 7, 
yes deCaiulla,yAragon/iguiendo entonces al que mas le conyenia para confervarfe,y re-
tiravafe áAlvarracin,fl acaíb eítavan conformes, diciendo íiempre que no debía naturale-
za ni vaflallage á algún Principe del mundo^ y confervando en Caüilla,Aragon,y Navar-
ra laamiítad de fusparientes,y aliados,para ayudarfe dellos en la necefsidad. V dice Zuri-
ta :Era tan prudente' ya/tuto sque mas feguardaba en el tiempo déla paz que é ti laguerra,ycon ejionunca el Antom.t\ 
Rey de Jragon}ni el deCaft illa >fiendo tanpoáerofosReyesyaviendofe confederado contra Upara deftrmrkt lib, 2. cafo 
» echarle de la tierra ¡y apoderar/e della3como efla dicho, pudieron fer p arte para ac aballo. Lo que no stfí 41 * 
ts mayar azaña quedeCavalleró E/pañolaya quedado enla memoria de (os nueftros. Varias veces ef« 
tuvieron refueltos ambos Reyes á juntar fus tropas para acabarle; pero pretendiendo am-
bos fer de fu diürito Alvarracin, quedavan en mayor contienda, y el Rey D. Alonfo VIII. 
á quien importava menos aquella plaza,mas quería que la tuvíeíTe D. Pedro que el Rey de 
Aragon,y aísí nunca fe ajuító la folicitud de fu ruina. Sin embargo deito, fe vieron losRe-
yes enAgreda a los primeros días del año 118 6»y refolvieron que en lo por venir ninguno 
recibieííe en fusdominios a D . Pedro^ní a fus hermanos, ni gentes; excepto a D. Goncalo 
Ruiz,que era váífallo del Rey de Caílilla,y de gran confianza fuya : y en eftaocaíioh nom- Moret.'Ánn 
bran Zurita,yMoret todos los hermanos de D.Pedro,por ella orden, D,Gar cía, D.Martin, tont.i.pagt 
D.Gonc^lo,D.RodrigOj,yD.Hernando.Elaño 1 ipo.aun eravivoD.PedroRuízjmasnocor 288. 
rendefpues fus memorias. Fue cafado con DoñA T O D A PÉREZ DE A R A Z V I U , hermana 
de laCondefa de Palías,como dice Pellicer, y hija deD¡,Pedro de Arazuri Ricohombre,Se- Memorial 
ñor de Villafranca,Tudela,Logroño,Galar,Gueíca,yDaroca,Mayordomo mayor del Rey deAlag.fbl± 
D.Sancho el Sabio de Navarra,que enNavarra, Aragon}yCaíiilla tiene iludres^y largas me 2 6. 
morías. Y fueron fus hijos D ' . S A N C H Ó P E R E z,quevivia,y era fueeflbr de fu padre el año PRVEBAS} 
¡i I 7 5 .como parece por el empeño deHueiamo,yMontagut;pero debió de morir fin fuceí-¡ ?% ^44^ 
íion antes que fu padre,y DoñAToDA PÉREZ DE AzAGRAÍegundamügerdeD.Diego L O 
jpezdeHaro el bueno,Señor de Vizcaya,y de los honores de Nagera,Bureva,Riaja,yCaítI- Cún<*e ^°* 
Ha la vieja, Alférez mayor del Rey D.Alonfo VUI.cuy os hijos dejamos dicho fueronD.Pe- **W***fl|i 
droDiazdeHaro,DoñAVRRAGA,mugerdelCondeD.ALVAR NvñíZ DEL¿RA,yDoñA E*»/"** 
M A R Í A , muger del CondeD.GoNZALoNvñEz DE LARA,yporeílo queda mencionada ef "eSantÍAgir 
critura,en que confta la vnion de Doña Toda Pérez , y Dt Diego López* El falleció el año c*?% l6$U 
¡1215 .yella en el mes deAgofto del mifmo añoilhmindofeDonaTctaPerezjVxor quondamDomi- 2 3 * 
niDidaci LupizóeFaro^dlbal Monaiterio deS.MarialaReal deNagera la Villa deTorrecilla, 
fobreAlefanco,yotras heredades,por las almas de fu marido,ydelos padres de arabos.Trae 
efta donación D.Fr.Prudencio deSandoval, aunque con el error de tener áDona Toda por Éifi.détii 
hijadeD.PedroRuizdeCaftro,conquehizofeequivocaíkFr.FrancifcoBrandon.D.Jo- AlonfoVtU 
feph Pellicer en vn árbol que imprimió de laCafa deGuevara dice que tuvo DoñaTocíavna Cafa deHa* 
hermana^ que fe llamó Doña María Pérez de Azagra,y casó conD.J uan VelazSeñor deOña- ro,p. 3621 
te,y de la Cafa de Guevara, pero aun no emos viítoefciituraque lo compruebe.Yelmif- Mon» Lufi 
moEfcritor negó a D.Pedro efta fegunda hija en el memorial de ia Cafa de Alagom í.y.tó.xr 
D . F E R N A N R V I Z DE AzAGRA,hermano deD» Pedro ¿y áquienéldejófuCafa ,por cap,i\„ J 
no tener al tiempo de íu muerte hijos varones,fue Il.Señor dcAlvarracmjyconfervó aquel 
Eftado, en el mifmo grado de foberania que le huvo.Tuvo en honor en Navarra los Seño- Moret An 
ríos de Eítella,y Arlucea,defde el año 
ca,yCalatayud, 
(-V r fUenCa.Iil»»..v **uu»wiL«v<vwiiio.^v ii.wviw»v|wvix. lj.iivi^vvju«iiva*jiv.wi.uiv-»AuaxiUllJ<lja- : ,V\'; 
dores de D. Sancho I.Rey dePortugal.El año 12po.era y a Señor de Alvarracin en 12. de Zurhatom; 
lasKal.deAgoHo,porque efte día enDaroca hizo libre donación a laOrden de Santiago dé. i. M 
S.Ma " 
tiembre con el Rey D.Sancho el Sabio deNavarraApara hacer juntosla guerra á Caililla.Y 
en íeguridad deíia alianca,ambos Principes hicieron pleyto homenage á D.Fernan R.uiz,y¡ 
le dieron en terceriarel deAragon,losCaítillos deBorja,MalonySos,aueíta,yPitillas:y el da 
gavarra,losdcS.MaríadeVxue,Valtkrra,Abliras,Mont.ioUdo, y Caítellonde SangueiTa. 
<MQ npi. par^p que ígcasó enCaüilla con DoñA TEREsAlvAñEZíPueseiH'^y 
7m'h K en 
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vi i r . " v . n i „ , r ) Alonío VlII.dió á los dos en cafamknto la Villa deO»~ ^ o S Idus dc]unio clReyp.Alomo v . - luiente tenían va en el 
S ^ o ^ n d e z luhi^procreado enDoñaTer ía loannes fa«^W 
W--.todas las otras heredades ^ ^ b t e n c s ^ A f i é í ^ t ó ^ c r ^ a i g c y í ^ 
S u ¡os 2 2 .años de fu edad,y entonces le entf eguen-todo lo fiifodicho.^ fi acato el mu 
rifantes e-ecuten lo miímo Con los otros hijos quédela dicha DonaTereía fu r n u g e t 
P ^ r e ^ en aquel tiempo fea buelto por él á la Orden el Caflillo de Volamo; p c r 0 
nie ü los dichos fushijoá mürieíleu antes defte terftuno,qucdaflen ala Orden lasd¡chas 
• ; heredadés,bienes,y dinero* .Y manda á Pedro Martínez quepor él tenia el Gallillo de 
AJvari-acMué guarde,y obferve todo éfto toemente.Eícrivio efta cartaRodngo No 
' tario deD Fernando3y él pufo en ella fu felló de cera colgado,en que dice el tumbo rho 
vieron derno del Archivo de 0clés 5de ¿onde lácopiamos,eftá^e vna,y otfaparte í u % U r a \ 
KamLron. ^ ^ ^ ^ l P 3 c i a n d o ellefenorenferróo^izofuteflamento a 11.de lasKal.de 
deunttago o ü o q u e e s e l m e n c i o n a R a d e s : y Mariana dice que fe conferva.Eftá dividido 
cafas jo.* ^ & d o s g f J ; r i t u r á s ^ u e copiamos del Archivo de Vclés^y la vna fe vé en las Pruebas;pé-
Af ' na r o n 0 í d i l a m a e r t e l i a s v a í ^ a t l ° d e S*Maria,y Señor dé Alvárrádn, fino Verrandus Rodmd 
W'Uh deA?KmaT>ominus Santf<*MarUVanachmenp£t\ la vna manda áD.PedroFernandez fu hí-
*°T cap 8* j<>#<& D o " a T e r e í a I V a ñ e ¿ ^ íttMger» á Huelamo , y todos fusbienes, con tal que los 
P R V E B A S "tuvíeilenlos Fráyles de Veles, hafta que él cumpliefle la edad de veinte anos : y que 
6 „ íi antes murieíTe >" fücedieííe en todo otro Don Pedro Fernandez fu hijo , que eftava en 
*' 4 ) ' &&Í(k á quien fuera deílo de]a todas las heredades que tenia en tierra del Rey deNa-
varra.Ordena que fiD.Pedró Fernández fu hijO,y deDoñaTerefa fu mugef,contradíge-
re eñe Íegado,íe dieflen al D.Pedro^quc eítáva en Vclés,2 g.mrs.de aquel fuhaver,que 
la Orden dé Santíago,cáo estíos Frayles de Veles tenian en fu poder. Y hace defpues 
btrasmandas,quepodránverfeenelmifmoinr>ruménto. Hades dice que no difponc 
de Alvarracin.porque el año 11 s»o.eñ que recibió eí Abito de Santiago} la dio a la pf-
den,y aí MaeítreD.SanchoFernandezpara defpues de fus dias,y que adelante por i $o. 
mrs. AtforifiSjy ciertos heredamientos en Huelamo,conVino la Ordert en que la Ciudad 
quedarle paral) .Pedro fu hijo.Pero no fue bien informado,porque en la otra eferítura^ 
ó teíiamento,que hizo eí miímo dia,y ante el mifmoNotarioay tóíligos,entrega a la Or-
den de Santiago á S.María de Alvaf radfi,Con tanque fi el Señor Rey deAragon quifur 
re dar por heredad á Pedro Fernandez fu híjo3y de DoñáTerefalvañezfu muger^á Pí-
na/Jamboi^Burbaganá.y S.Oláli^con todos fusderéchoSjComo él ío tenia,laOrden hí 
ckííe gucrrá,6 paz con los Sarracenos}comó eí Rey de Aragón mandarle : y que la Or-
den pague todas fus deudas de los propios bienes della.Díce que la deja a S. María ¡ de 
Alyarracin ¿orí condicióneme no la pueda vender portar, ni cambiar á ningún hombre, 
cieñe figlo.-y que el Máéftre,y eí Convento lo juren afsi fobre íaCruz,y quatro Evange-
lios.Yafsi fe conoce que no eftuvop* Fernán Ruiz poda donación anterior. Librofe 
preílo de ía enfermedad que padecía^ el iño i ii?¿.afsiftió alas Cortes que eí Rey D. 
r , , A Pedro II.de Aragón celebró en Zaragoza á i ¿.deMayo.,y es eí primerRicohombre que 
A nombra Zurita.-y finalmente pafsó delta vida el arlo 1200. D.Pedro Fernandez fu hijo,á 
gentom. 1. q u j c n m a n d o | Q ¿Q Navarraaenti6ndtí juftamente Rades que fue natural, y que tuvo la 
' z'caP- dignidad de TíeCe de Santiago .Doña Terefalvañez,muger de D.Fernando , dice Don 
Memr M ' O Í e p h P e l l i c é r c"! u e f u e d e l a C a í ! d e G u e V a r a ^ y creemos que ácierta,y que fue hija ef-
n d e L M - t a Princeíade Don ]üan Velaz feñor en Álava, Oñate, y Guevara í que por aquel tiem-
i r V?& a v i a p M 3 b de la obediencia del Rey Don Sancho el Sabio de Navarra á la del 
MortAn ^ D - A l o n f o V I U - d e C a í í í l l a » Y e r a h i ) ° d e l Conde D. Vela Ladrón feñor de Aybar, 
Aiore «. oñate^Leguin^Guipuzcoa^Alava^y Vizcaya,comunmente llamado el Conde D. Vela 
om.i .pag. c j £ j^^ygjj.^ y n j e t o delConde D.LadronSeñor en Álava,Vizcaya,Guipuzcoa,Leguin 
a ^3 • y Aybasque fe llama Fiincipe de los Navarros en el mayorazgo de Oñate , que efaño 
1149. fundó con laCondefaDoñaTcrefa fumuger.yes el mifmo conque ^ozan 
aquel Eüado los Condes de Oñate fus defeendientes. Sobrevivió Doña Terefa Iva, 
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- • cuchos años á fu marido,pues el de 12 24.13 .de los Idus de Enero, eüando en 
M ia de Alvarracin., y llamandofe lW/*« terc/a humth- mater Dóm»¿ Petri Ferdinandt 
S , a f ¿<atffa Mari* de Var rocino, hizo donación á la Orden de Santiago de todos los 
VAm>\os que tenia en Melgar ello, con aguas,yerbas,entradas,falidas,y todas fus per 
ncías,por remiísion de las almas deD.FernandoRodiiguez íu marido,y fuya,yde 
renanteceflbres,y de todos fus parientes. Y D.Pedro Fernandez fu hijo,qu& prefenra 
i v a confirma cita donacion,y ambos pufieron en ella fus fellos para mayor firme-
t f endo tefligos elVencrable G.Dean de S.Maria,F.Cantor de aquella íglefia,E.p, 
^Gutierre Canónigos della/D.L.Alcayat de S. María, F.Diaz, F.Lopczde Atromzt 
1 Goncsdez de Eredia>X.Gon^alvcz,Martín Gonc,alvez, Dominico Sánchez, I. Fof 
íurí V* Marruecos, P. Carnicero, Iacobus de Veles, L.flHus de Corico,F. loannis; 
P Munionis: y Don H. Sacrittande S.Maria la eferivió. OiceDijofeph Pellicer,que. 
démás del D.Pedro Fernandez,que en elteflamento dice D.Fernan Ruiz íer hijo fa-
vo V de Doña Tereíá,procrearon á Doña Terefa de Azagra,muger de D.Lope Ortiz 
Deftuñiga V.Señor Deftuñiga¿y Mendavía, y en fegurídaddelta noticia cita eícrit»-
ra que merecía bien íer producÍda,como las de otras muchas novedades luyas. 
'D .PEBRO FERNANDEZ DE AZAGR A,hijo de D.Fernando, y de DoñaTerefa Ya-
ñez,naciójComoqueda advertído,el año ii92.yfueIILSeñor deAlvarracín,CoVÍe-
llas!Guelamo,Rodenas,Tueña,Chelva,Almra,S.01alla,Exea,y otros muchosLuga-
res y en la forma que fu úoy(t\\2iTí\ofamuhs/anSÍ£ Marta 3& dominusde Aharracin, El 
año 12 oo.á fin de Setiembre fe hallo en Ariza a las viíías que aüituvieron D. Alonío 
yiil.Rey deCaftilla,yD»Pedroll.ReydeAragon:ydiceZurita,que facedió por aquel 
tiempo en fu Cafa.Confervófe liempre en entera foberania,comofu padre,y tio:y ci jn.tc 
año 1213 fue quien principalmente aíTeguró la fucefsion de la Corona de Aragón al ¡frm 2. T . 
IleyD.Jayme elConquiüador,yprocuró fu libertad,fm que el InfanteD.Hernando,y ¿L^%$fiSj¡ 
D.Sancho Conde de Roiielion,tios de aquel Prindpe,que intentavan preferirle, pu-
dieren eftablecer fus pretenfiones.El año 1214.por ia menor edad delRey,fue nom-
brado por el Legado Apoftolíco Governador de aquella parte de Aragon,que corre 
defdeEbro áCaítilia:yíin embargo de íer amigo,y aliado del InfanteD.Hernando,fue 
el primero de todos los feculares que enMoncon por Setiembre de I2i6,fe juramcrt „ .. 
taronparateneralReyenfudefenfa,cuílodia,y protección,Él año i2i8.eraMayor~ ,,, 
domo mayor deAragon,dignidad la mas prehemínente de aqueÜaCorona,yen aquel , * 2 ' ** 
íe halló en lasCortes deLerida,y fue vno de los que mediaron en el ajufie que eiRey f* ?; -* 
D.jayme tomo con D.Sancho futio,Conde de Rofíellon.El año 1220. fe refugió áfu 
Ciudad deAívarracin D.Rodrigo deLizanaRicohombredeAragon,porque elReyD. 
•Jayme le ocupó por armas fuC.aíiillodeLizana:ycomo ambos hkieflen la guerra á los 
Lugares comarcanos,aquel Principe fitió áAlvarracin enjulío dclmifuioaño,afslíii-
do de muchosRicoshombres,y tropas.PeroD.Pedro fe dio tan buena maña á defen-
der fuheredad,y tenia tantos deudos ,y amigos en el Exercito del Rey, que pallados 
dos mefesfe vio aquel Principe preciíado á levantar el litio. En todo elle tiempo era Zurita Ufa 
D.Pedro cabeca de vno de los dos vandos en que eftavan divididos los Ricoshom- 2, ^ «74-! 
bres de Aragón, ílendo ] efe del otro Don Pedro Ahones Señor de Bolea, y de So - 76. lik 3 J 
brarve: y como el año 1222. tuvieuen dlfenfion DonNuño Sánchez Conde deRof- cap, 15.^ 
fellon, tio del Rey , y Don Guillen de Moneada Vizconde de Bearne : elle, para 15.17.2jJ 
afiegurar masfu partido,fe confederó conD.PedroEernandez deAzagra,yfu vando. 
El ano 1226.cn Alvarracin, á 15. de las Ralendas de Setiembre, llamandofe Va-
tnulus S. María 3 ér Vominus de Aharracin, junto con Doña Elfafu muger , dio en em-
peño a laOrdendeSantiago fuYUla deCoviellas deCerrato por 3 uéoo.mrs.Alfonfis, 
con la circunltancia, de que fi dentro de vn año muriefíe D. Pedro, hacían dona-
ción de la dichaVilla a la Orden, por remiísion de fus pecados.Defpues de lo qual, 
por otra eferitura que hizo en Toledo en el mes deMar^o,Era 1266. que es año 
,1228. vendió á Don Pedro Alvarez Comendador de Veles, para la Orden de aquel 
Lugar,lamifma Villa deCoviellas por 4y 3 oo.mrs.Alfoníisdo qual aprobó Doña El-
faOrtizfa muger en Alvarracin ,y ambos pufieron fus íellos de cera pendientes de P R V B B A S 
correas. t.n los años de 12 3 2.12 3 3 .y íiguientes, acompañó al Rey Don Jayme en *'6 * 6 , 
la conquisa de Valencia: y el año 12 3 8. quando fe combada por aquel Principe la 
nuima Ciudad, l e hizo Don Pedro reconocimiento, de que le feria bueno, y fiel 
?*ih Ka vifi 
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3**33*34 ¿"te 
vaflallo, ateniendo a las tierra s quetenia en honor, y fueldo por fü Corona 1 v r 
rao rendida aquella Ciudad la v V ^ M día de San Miguel de Setiembre ¡¿in °r 
rao ano, fenalafle el Rey para repartir fus heredades, y términos entre lrt« £ t £ 
adores á Don Aíalido de Gudal Ricohombre, y á L ^ T r « d ^ 
zona Valido , y Reportero mayor Tuyo , progenitor de la Cafa de Árenos- la?-
te toda llevo mal eíta elección , enciendo, que aunque eílos eran muy bu enm r 
valleros, vn negocio tan grande fe debía cometer a los mas principales au^f u 
llaííen cari el Rey. Por lo qual huvo de nombrar a los Obifon* álüíl 1 l h a ~ 
<de Alca aten: y dífcúes fue Don Pedro el primero de los Ricoshombre* que ¿ 7 
naron el fuero de Valencia. El ano íieuiente acnmnañA , i m ; r n • . " 0 ' d i ; -
ttoenn>ed,odeDonPedroFerna„de2,ydeDo„AlTal¡dodeGuda 1 P e r o c o * ' T dro Bonifacio, que era el mas poderofode Montoelfer I n s J i r ^ * o comoPe-
| lugar, el Rey hízoléñal a Don « f i B f e S í Í S S S S í í S f t S ? 
^uñtatom. I c r a n i d a v i o . h í ^ r r n ! l T a d e M o r o s > q u e p e r t e n e c í a a i R e « 
i » - ronces dio al Infante Don Pedro fa hijo f e ™ , X V " nnf, 7 • ^ ( . « ¡ q a e en. 
, .,.., , «« ValeiKia, pava conferir fien carago del levantara! J m £ i ™ a l u,Confeja 
| ; Reyno, los echaría del, y le poblaría de C h i S n o H o narece n! - ° S d e ^ 
| ; era difunto en o. de 5 ^ $ d e l año , ' ¿ g Z " K » T 5* 
Santiago, con otorgamiento de Don Pedro Pérez C o m a i ^ S c ^ d e 
García Garcíaz Comendador de Montalvan, y ¿ h ™ l f t f uf™'de D o a 
tafan, empeñan a Don Andrés de Linnian y á f u s h S T ^ ^ " ' ^ M o n * 
la Villa de Santa María de Alvarracín v d e ' £ \ W . u ' t t > d a S l a s r e n t a s * 
W a s , y l o demás p e r t e n e c i e n t e S S t t ' ^ ' r * ' 
Imos,Saldon)Xea,Santa Olalla, Gallíel, d C t ó f e v y f e ^ * * ^ ' ^ 
yVílladeTuefa,ylaTorre,y V i l l a d e ¿ t u » ^ f f l ^ l ' ' " i * 1 C a f f l l 1 ^ ' 
SeHorio.Todo lo qual dicen le empeian por 2 on n í s Aif f™'7 d t I C c h o s d e ! 
# > Don Andrés debía dar para p a ¿ r S f e ^ f « * W el d i . 
gra,cadaaño } D . ¿conocimiento de Don Rodrigo tttíz c l t r f ™ ^ d e A z a " 
Teruel, y de Don Fernán lohannes Freyre de L n S c • t 0 m o r a <lor ea 
Santa María de Alvarracín. Y para pagaríe ae lo d f c h t , m*S°> a i o r a d < > ^ « * 
. Wnrasdelosdichos Luga/es, I c a S e d e Z t n ¿ ¿ K " * * « * » * 
plata en cada maño, por las tenencias de Chelva TüdL f A , " " 3 5 0 " oefintesde 
déla moneda de CaftiUa, por las tenencias de los C a d i l l o s S * í u r a ' y SBojo.mrs. 
, varracra, y Rodenas. Obliganfe el Maeítre , y Ordena a V Í S a ™ María de A l . 
, ; ; ^ ^ ¡ ' I l o d e A l v a r r a c i n v n o d e l o s y e r n o s d e D o l A n ^ ^ ^ ^ « n d r i . 
cha tenencia. Y él fe obliga, por si v cor ™ fi,,,„f" P ° r l a ° r d e n » con ladi-
• - Y «dos r & i s W r l p s K í Í S S g t e » ^ **• »*-* 
Fueronteíhgosdefte inflamiento Garcí Loren7cav,1l^ 1 f p a r t e s « < * * « * ' 
m a n , Don Fernán Lorenz fu hermanó Don Pedm R ^ r . S a n t a M a r i a d= A l w -
Diego Clérigo de Santa María de Ocaña le e f c l S V a d ° f A l c a l d c s : 7 &™ 
quatro otorgantes de cera colgados en cuerdas d l ^ / P ^ ° «'H l o s « * d<= los 
fortalezas, y cuydava de fatísfácerlas deudas P ' ' d e n d e ^ ' « i ago teníafuí 
M.nehos anos antes continuando ef tefeñorkd« m - ^ 
calezde no recibir otro Abito que c C c o í í ™ a n o s d d M a = " i - c D . P e d , o G o n 
S jo.con talco:1dieion,que en qualquíer parte 
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que él fatleciefie fuefle laOrden obligada a llevarle á Tcpultai aUclcsXaeícrlturaque pRVfiBAS 
para ello otorgó, y va en las Pruebas, no tiene fecha:y refp eclo de nombrar en e l l a ^ 
I D.Pedro Goncalez, que aunque no le llama Maeítre , lo fue íblos quatro mefes el ¿¿¿/L^ 
año 1213 .prefumimos que pertenece á él átSmtim 
D.Diego de Vidania eferive que Don Pedro teftó ei1 4. de Abril del año 12 41. g ¿ 
pero Pellicer atraífa efte inftrumento al año antecedente, y dice que fe conferva en 
el Monaiíerio de nueftra Señora de Piedra de la Orden del Ciftér, entierro de fu Ca- Vidttn%mm 
fa^yque por él confia ayer dejado la adminiitracion de fu Eftado, y tutoría de fus de/Conde d$ 
hijosá laOrden de Santiago: lo qual fe juftifica con el inftrumento antecedente,pues Santiflevati 
nó pudiera la Orden,fin aquel cargo,émpeñarlas rentas de la Cafa de Albarracin, y p , í Á 
dar la tenenciadefus fortalezas. DoñAELFAORTiz fu muger,fuehija de Don G a r - ^ 4 ^ " , ^ 
cia Ortiz Ricohombre de Aragón, Señor de Riclaiy Aranda,á quien el año 12o8.ma Ala? f'27 
taron los Moros en la guerra que los hizo el Rey Don Alonfo VIII.de CaftilIa,como Mentor dtl 
congetura Zuritas defpues de referir varias memorias luyas. Pellicer afirma que efte Conde ¿Mi 
Ricohombre defeendia de la Cafa Real de Navarra, y e l , y Don Diego de Vidania, tanda f. 14. 
¡que le copia, empiezan las filiaciones en D O N Iñlco BÁRBATVERTA Ricohombre AaJeÁral 
<k Aragón, que tuvo en honor las Villas de Marcuello,y Sos,y falleció el año 1113. „on'y, ~\ 
Su hijo D O N A T H O N O R E L Í Á , comunmente llamado Don Atoreila, fue también < L . 4 ¿ 4 ¿ 
Ricohombre, Señor de Riela , Sangueíía ,y Sos, hafta el año 113 4. en que murió * 5. ' 
en la batalla de Fraga, dejando en DOÚA TERESA O R T I Z ÍU muger, hija de D. Gar- Pellicer i 
eia Ortiz Ricohombrcque tuvo en honor a Zaragoza, y Fuentes, á Doña........mu- m e m o r ¿j 
ger de D.Pedro Cornel Ricohombre,Señor de Exea, á D.Pedro Ortiz , que fue Ri- Coná d'&m 
cohombre Señor de Quinto, Éuentesj y Aranda, hafta el año 1190. de quien aque- tifievans f 
líos Efcritores intentan deribar la Caía de Corélla, iluftre en Valencia,y a Do N O R - 5 \ y ?£? 
rrvN ORTI z , que también gozó la Ricahombría, y los Señoríos de Pina, Roda, y Vidan mem 
¡Quartonde Zaragoza, cuyas memorias duran defde el año 11 d i . hafta el de n 80. delQo'náeS 1 
Defté dicen que fue hijo D O N GARCÍA ORTIZ Señor en Ricla,y Atanda/uegro del tiftevan p¿ 
Señor de Alvarracinj pero Vidania yerra la áfceñdencia á Don Pedro £ ernah'dez de 2 7 7 mJlm 
Azagra* y el nombre á fu muger ¿ queriendo eftablecer por fu mifmo teftamento que 1* 
fe llamó Aldonca, y noElfá; fiéndd confiante lo contrario , pues fu miírrio fello, que 
aun eftá pendiente de las eferituras ya referidas, dice: S. Domne Él/e Ortiz. Introdu- P R V E B A & 
ceños efte íello vna diferencia, en que no pudieron entrar Peliicer,y Vidania,porque p ¿¿s 
no le vieron,y esíqué íegun el eftílo délas grandes Señoras déla antiguedad,hace Do 
ñaElfápol- armas las dé fu márido,áfaber:Cruz floret'eada,cómodéGalatrava,con ciü 
co conchas, ó veneras fobre ella>qüé fon las ^ue vsó la Cáfá de Azagr á:y en los hue-
cos que déjala Crúz/e Ven quatro pájaros ¿ ó aves ^  qué précifaménte an de íer las 
armas propias de DoñaElfa* y las pufo allí del mifmo riiotto qué otras Princefas las 
ponían en los quatro cantos, ó en la orla de los efeudos gentilicios de fus niaridosj 
como lo juftifTeamos yaenloscapk.VlII.dellib.III.yI.delos lib.IV.yV.conlósfc- PRVEBAS 
líos de Doña Milia Roiz Manrique, Doña Margarita déla Cerda* y Doña Violante* fc38.547. 
hijadel Rey Don Sancho IV. y fe comprobará defpues cotí los fellos de la Infanta 651.558. 
Doña Juana Nuñez de Lara, la Infanta Doña Confianza de Aragón, y la Infanta Do- 66?.v6j i] 
ñaJuana Gómez de Mancanedo: todos los quales tienen las armas de los mandos 
deftas Princefas, orladas,ó guarnecidas con lasiuyas. Conque fupueftoefte eíKIo; 
y que la Caía de Omz*y la de Atoreila, no hacían por armas las aves que vfa Doña 
Elfa en fus fellos, pues fon muy diferentes las que Gerónimo de Blancas píntaá aque 
lias des familias, podremos juftataenté dudar que fuéííe dellas eíta Princeía. Y refi-
•pede deque entre todas las Cafas de Ricoshombres de Aragón , afsidefangre col 
mo de retinada, no ay alguna que vfaíle armas parecidas á ellas, fino la de Cornel M¡u xt 
que traía cinco cornejas negras en campo de oro,muynatural cofa es que fueífeDbña M l 
Elfadeaquellafamilia,dequienZurita,tratandoelañol095.deD.Gafion deBiel , 2 ' * h 
dice : de quien dejceruíieron los Cometes, que fueron los mas antiguos Ricoshombre* é Ara 5 Ar'Jt w í 
gcn> cuyajamiliaty linage duro mas de trecientos «ños defpues del eneQeRevro y fue fé 1¿A 
C*J* • y Solar ei mas antiguo quefefde de los que fueron naturales de ALO/.X en B/an'ÁT 
caioque DonGarciaOruz,padre deDonaElfa,no fuelle varón de laCafaCbr' £ ? £ ¡ 
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nel feriadellafu ímiaer, cuyo nomW fe Ignnra, y pudo Doña Elfa vfar las armas 
P R V E B A S deíii madre, que no escola nueva, pues yaivinios que AurenMax Condeía deVr-
«el orlava fus armas con las de la Condefa Dona Elvira de Lara íu madre. Tuvie-
ZurtaJn. ?on Don Pedro Fernandez de Azagra, y Doña Elfa Ortiz feis hijos, a fabenDon A l -
lil cap -9 varo IV. Señor de Alvarracin, Don Pedro Fernandez Señor de Alcora, Don Gar-
P'RVKB^AS cía G r m Señor de Domcino, Don Fernán Pérez Ricohombre, Señor de los hereda-
p 6AI miemos de Valencia, que le mandó fu padre en el teítamento, Doña Tereía Pérez, 
Veü'cer q ue cita nombrada por Zurita, y Pellicer dice, que en el mifmo mftrürnénto la dejo 
metn deJ& L padre gjj> mrs, de paga de Cafíilla. Demás de los quales penemos por hijaíuya 
Imítí* á Doña Sancha Pérez de Azagra, á quien, y a Dona Milia López fu hija, Don Rodri-
OQ iñbuez Maeftre de Santiago, con Don Pela^ PerezComendador mayor deUclés, 
y DonFernan Pérez Prior de Veles, y confentimiento de aquel Convento , dieron 
las Villas de Villa-Rubio* Biedma, y Villafandin,para qué las gozaflen por fus días, 
por el bien { afsi dicen) y por Uelemofina que vos ambas$ dos ¿¡nos, i a nuejlra Ordenfeciejíes 
de'todú vueftro heredamiento, quantd qué vos ambas, e dos aviades en élRegno de Aragón^ en San-
ta Maña de Alvarracin, leí Ca/iielhde Tormon , que nos dieftes 3 &c. Hizofé eíla carta eu 
Veles Domingo 12. días por andar del mes de Julio de la Era j ; 28o; que es á 1 p.dc 
Julio del año 1242» y el Maeftre, el Capitulo de Veles, y Doña Sancha Pérez, pu-
fieton en ella fus fellos de cera colgados» Del Don Pedro Fernandez Señor de Alco-
PÍLVEBAS r a j q U e e i a f ¡ 0 1 2 58. eftá nombrado en efcrituras,parece hijo aquel Don Sancho Pe-
t ' l 8 s rez de Azagra > que el año 12 8 7. tenia la torre del Andador de Alvarracln ; y la de-
fendió por Doña Terefa fu fobrina, Sen01 a de Alvarracin, y Lara, halla qué eÍRe# 
Zurita An* f ) o n Alonfo III. le dio» porque la entrégale él oñeio de Sobrejuntero de las Aldeas 
Ub. 4. cap* ¿ I Daroca>y la tenencia del Canilló dé Rodenas* De Don Fernán Pérez pudo ferhi-
91. Ub. I.. j G aquel Don Goncalo Fern andez de Azágra, que el año 12 60. pretendía fer fuya, yt 
caí-í?s aver fido de fu madre la Villa, y Cadillo de Chocles, qué entonces gozava Don Ar-
tal de Luna.y teniendo los dos fobre efte cafo grave diferenciaj trató el Rey D.Jay-
mc I. de ajurtarlos, como refiere Zurita. El Dorí García Ortiz dé Azagra, hijo terce-
ro, fue Señor del Gallillo de Domcino, que le mandó fu padre en fu teítamento, $ 
'ZaritMb.% V r i o ¿Q ioi m a s feñalados Rícoshombres de Aragón, haíla el año 12 jó. eri que muA 
¥p6&l% rió peleando con los Moros de Valencia en la batalla de Luxen. Casó primerocott 
8'1.84.8? JOoñaLeonor ele Eilada, y deípuescon Doña Aldon^a,cuyo linageno fabemos: a i 
95* 91> y tampoco emos averiguadofifue hijo Tuyo PedroRuiz cié Azagra Señor deVillafe* 
•* 0 0 * liche año 13 2 5 % cuya hij a Doña Emilia Ruiz de Azagra Señora dé la miímaVilla,ca-. 
so con Don Fernán L0j?é£ ele Luna Señor dé Riela , Cunde dé Yraché 3 Capitán ge4 
neraldélas Montanas de Jaca* hermano dé lá Reyna Doña María Condefa dé Lu4 
na^y fonfus dercendíenteslos\íarquefesdeCámarafájylos Duques dé Bibona. Pero 
en fuerca del patronimicOi y.conveniencia del tiempo^ tenemos por hijo deíteDorl 
García Ortiz á Doii GÜ García de] Azágra \ qué antes del año 1295. fué Señor de la. 
Torre de Cebtím en eiRéyndde Murcía,como parece por Previlegio del Rey Dori 
Sancho IV.mencionado ya en el cap .I.del libr*\I¡ 
D O N A L V A R ?E&tZ P E A Z A G R A primogénito de Üon Pedro Fernandez ,y 
'Zurita Ati* Doña Elfa Orti z , fue 11/ * Señor de Alvarracin, Chelva, Santa Olalla, Rodenas¿Tu-
Ub. 3. cap, xa, Altura5 y otras muchas tierras, En el mes de Abril dé 12544 juró la concordia 
49 ,j>. 51 * que hicieron entre si Don Jay me h Rey de Aragón,y Don Theobaldo IliRey déNa-
varra: y en el mes de Junio figuiente pafsó á Valencia , y recibiendo del Rey Don 
Jayme cincuenta, cavallerias en honor, ofreció fervirle mientras víviefle con fu per 
'Me~»or de f o n d j Y v a í í a l l o s ^ í l u e e s e * m o d o c o n q u e & P a d r e i y afcendientes figuíeron las Cor-
Alüon'fo t e s d e l o s R e y e s v e c i n o s * confervandofe fiempre foberanos en lo tocante áAlvac-
J> y I ' racin. Hizo fu teítamento en Calatayud en las Kalendas dé Mar^ó del añd 1253 .co-
mo dice Don Jofeph Pellker?: y Don Pedro Fernandez fu padre lé avía capitulado el 
año i.2 2 7 * para cafar con Doña Elida, hija de Don Theobaldo I. del nombre, Rey 
P R V EBAS de Navarra 3 Conde Palatino de Champaña ¿ y Bria, y de íá Reyna Doña Marga-
pag. 647. rita de Borbon, cuyos capítulos imprimió Arnaldo Oihenarto., Pero no parece 
^ ¿ 4 7 - que fe logró lavnion, por aver fallecido antes aquella Princefa: y Don Alvaro 
Aa.de ATA-. 
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casó el ario 1243. con DoñA INÉS Infanta de Navarra , hija de los mifraos Princi-
pes , a la qu al, con confentimiento de fu padre, dio en arras la Villa de SantaOlalla. 
Y aunque en los inílrumentos de vno, y otro matrimonio no fe declara que eáasPrín 
c¿fas fucilen hijas de la Reyna Doña Margarita de Borbon > no tenemos razón para 
dudarlo, pues no fe fabe que el Rey Don Theobaldo tuvieflé hijos én otra, Pudie-j 
rafe entender: de lo que eferive Zurita, que D.Alvar Pérez es el hljo de D.PedrdFer- J / ^ 5 ' 
nandez, que el año 1203. casó con Aurembiax Condeía cíe Vrgel > y afsi lo prefu- L>. 5 7 ", 
mó Salazar de Mendoza en el Crónico de los Ponces; pero defvanecelo la eferitura ¿.'on délos 
que el año 12 2 8. otorgaron D. Alvar Pérez, y Aurembiax fu muger, de que fueron ]>onmf& „ 
téftigos los Cauros, y Laras, deudos de ambos: con que fe conoce fer Caltrd , y no p R Y g ¿ A J 
Azagra aquél D. Alvaro. Demás,que aviendo nacido D . Pedro Fernandez fu padre p . J 2 t 
elano 11^2. no cabe que el de 1203. tuvieüé b:jo. Procrearon D. Alvar Pérez de 
Azagra,y la Infanta Doña Inés fu muger á Doña Terefa,y áDoña Elfa de Azagra. A zmitatom 
Doña Elfa dejó fu padre el Valle deChelva^y efíava ya calada el año 127<5.con Don / • 
Jayme Infante de Aragón Señor de Exericá, Toro, Eslida, Becho, y otras Vülas,hi- * í ^ / / / / ' 
jo mayor del Rey D. Jayme L el Conquiííador, y de Doña Tercia G i l de Vidáure íu . 
tefeera muger. Ambos hicieron la grande linea de la Cafa de Exericá, que aunque fe SatazarCa \ 
acabó tiene en Caítilla,y en Aragón graneles nietos por hembras. ronl od l" 
DOÓA T E R E S A A L V A R E Z D E AzAGRA,hija mayor deD. Alvaro Pérez, fue en pometf^Ú 
fucefsion fuya V . Seriora de Alvarracin, y es con quien ya hallamos cafado á nuef- ' 
tro-D.Juan Nuñezde Lara el fegundo, y por quien el año 128 í.poüeia aquel ^an-
de Eítado. Mariana refiere fu cafamiento, y copiando á Rades,quiere refumir fu aC 
céndendia; pero ni conoce los caíamientos ¿ ni nombra puntualmente los hijos, ni &$'& Ej}t 
acierta en ios que Dona Tercia tuvo, ni en hacer a fü marido hijo de Don Ñuño de tom.i,liím 
tara ¡ aviendo fido nieto, como queda probado. Pero como eíte Efcritor no cOníul- x4» cat&* 
tolos inílrumentos,y íblo copió, y hizo con excelente juicio vna preciofa tela de 
nueílras antiguas memorias, para darnos Hiltoria general, merece mucha difcuíoa 
en efte, y otros deíeótosíuy os. Vivía Doña Terefa Aivarez el año 12 98. en que re-
conociendo el Rey Don Jayme IL de Aragón fus derechos á Alvarracin , ií pufo en 
|»ffefsion de aquella Ciudad > quedando íu Gallillo en tercería, para que dentro de Z m í t a t o m 
diez años le le entrega fíe , íl Don J uan Núfíéz fu hijo cumpliefie cierta capitulación, l '¡ib' ^'ca& 
que referiremos en fu lugar. El año i 300. fabetnos que aun era viva, y de allí ade- * 2 ' 
lante ceíían fus memorias* Tuvo mieftro D.JuauNuñez de Lara en eíta Princefa qua-
trohijos,dosvarories,y dos hembras,que fueron: 
,14 D O N J V A N ÍNÍVÚEZ DE L A R A Hl.del nombre, llamado el mozo, y él de la bar-
ba, Señor délas Cafas de Lara* y Azagra, Soberano de Alvarracin, y de Molina, 
Mayordomo mayor del Rey,yAdelañtado mayor de la frontera,cuyas memorias 
dirá el capitulo figuiente. 
I 4 D O N N v ñ o G O N Z Á L E Z DELAfeliVí.del nombrei Ricohombre, Señor de 
parte de Vicie, Alegrete,Medellin,y otras Villas, Alférez mayor deCaftilla,de quiea 
diremos quando fenézcala memoria dé fu hermano* 
Í V La Infanta Doñ A J v A N A KvñEz D E L A R A Señora deftaCafa,que es por quien 
le continua fu fuceísion,comó adelante íe verá* 
14 DoñA T E R E S A N V Ú E Z DELARA,áquien Zurita da el patronímico de fu ma-
tfre,caso elano1303.tonD.A1.ONso bECASTiLLASeñor de Valencia deD.Jiuur . 
I d^nhila,Peitigjiero may or ele tierra de Santiago, y Mayordomo mayor del C m n M , 
^ uvuao, üdciüi, jLuque, y otras muchas Villas, que fe llamó Rey de León, 
de Galicia, y de Sevilla, y de Doña Margarita deMonferrat fu primera muger, 
hija de Güllelmo VII. llamado el grande, Marques de Monferrat, y de lía-
bel fu primera muger , híia del imperador Ricardo Conde deGloceílre. Y el 
Infante Don Juan dejamos ya varias veces dicho aver íido hijo quinto del Rey: 
Don Alonío el Sabio, y de la Reyna Doña Violante Infanta de Aragón. Ce-
lebrófe eíte matrimonio en Patencia , con aísiiiencia del Rey, de la Rey-
na Doña María fu madre. del Infante Don Enrique fu t ío , y de] Infante Don 
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Coron..<det)+ 
Alonfo XL, 
'luán, 'padre de Pon Alonfo , y de Dan Juan-Ntife ele Lara el mo7;o,Señor deítá 
Cafa"'hermano de Doña Terefa, y entonces ettreckimcnte aliado con el Infante 
pon Juan ¡ y ambos 'muy favorecidos del Rey, Fue Don Alonfo vn Principe de 
erran valor , y como tal efíá mencionado en cali todas las operaciones marciales 
de íu t.iempo.El año 12 5><?.en que el Infante fu padre fe llamo Rey de León •, ocu-
po la V i l l a , y fortaleza de Mandila. El año 13 06. guando '§1 Rey hizo la guerra 
á Donjuán Nupez, dio á Don Alonfo la Perügueria de tierra de Santiago. El de 
1308, acompaño a fu Mageílad en el fitio de Tordchumos ; pero retirófc luego 
que el Infante fu. padre, por efeufar la ruina de Don Juan Nuñez, pafsó al cerco 
cíe Yícar. El año 1309. fe halló: en el fitio de Algecira. El de 13 13. embarazo 
que Don P^odrigoAlvarez de Afturias no ocupafle laCiudad deLeon para la tuto-
ría del Infante Don Pedro, y, defpues hizo la guerra al Infante Don Felipe Señor 
de Cabrera, y Ribera. E l de 13 14. fe halló en las Cortes de Burgos % y por muer-
te deD.juanNuñez deLaraEncuñado fe le dio la dignidad de Mayordomo mayor 
del jl\ey,que firvió muy poco,porque aviendo pallado áToro con fu padre el año 
figuiente 1315. y-concordadofe por difpoficion de aquel Principe, y de laReyna 
•Doña Maria,con el Infante Don Felipe , adoleció Don Alonfo en Morales , A l -
adea de aquella Ciudad, donde alojava, y falleció con grande fentimiento del In-
fante fu padreé Su cuerpo recibió fepultura en la Iglefiade León, y ya avia falle-
cido nueitra Doña Terefa, fi como algunos quieren,, eftava enlazado á fegundo 
matrimonio con Doña Juana de Catiro ,hermana de Don Pedro Fernandez de 
Caluro el ele la guerra; pero ello tiene grandes opofick>nes:,y la mayor confine ea 
que el Infante D.Juan fu padre en el teílamento que otorgó en Segoviaá 3 i .d$ 
Enero de la Era 13 57.año 1319.no hace memoria alguna de Doña Juana de CaSl 
tro,ní de los hij os que la atnbuyen,y inítituy e vnico heredero de todo fu grande 
Eíiado a D.J uan fu hijo,y de DoñaMarla Diaz de Haro fu fegunda muger, Seño-
ra de Vizcaya.Y lo que no admite duda es, que no quedaron hijos de Doña Te-
refa Ñoñez de Lara. La Cafa que procedió deDon Alonfo, y tomó, por íu domi-
nacipn enValenda,el apellido de aquella Villa ,fue muy iluítre en Zamora,y ya 
la eferivimos toda al fin del cap. XIII. dellib,VI. con el motivo deaver recaída 
«nía Cafa de Lara; 
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C A S T I L L A , 
Y MOLINA, 
Como en ios 
Cap JI.}III 
del (ib. IV. 
CASTILLA, 
VALENCIA 
Como en el 
£*?. XIIL 
del (ib. VI. 
H A R O Í ¿ ^ J 
lobos negros 
cebado 
cam^odepla 
ta, criado de 
Caftillos^ 
- -
• 
C A P I T U L O IX. 
¿ ^ DON JVANNVNEZ DE LARA IIIDEL S £ 
hombre ¡llamado elmo%py el vakrofo yy el cíela barba \&emr 
de Lar a, Lema* Aranda, Moya, Cañete, Torre lobaton, 
% Fuentempudia, Dueñas, Ameyugo, luráepadre ¡T/car, T0r 
•dehumos Ja Mota, Falencue/a, A maya y y otras Villas ,y de 
; l las tierras de Bureva,y R Í&j%¡ Soberano de Albarracin ,y ¿¿ 
Molina,y Mefa,Ricohómbre,Mayordomo mayor del Rey D. 
J EerriandolV.Adelamadomayor de ¡afrontera^ Alcayde 
de los 'Aicacar-es.de Sevilla. 
| | E N E C I 6 en Mé Principe la fucefsíon varonil de la linea de los vl-
| timos Señores de Lara.en que parece que afsi como la produc-
ción de He roes tan grandes la acabo preüo la virtud genera-
tiva ,aisi también llegó fu fin comparada á ;la luz accidental 
quando moflrava mayores refplandores de autoridad j de alian! 
eas,y de poder. Éítuvo eílagrán familia en Don Juan Nuñez .' en 
tal elevación, y en tal opulencia de citados , y de párentelos 
o r a -¿ ; •qw.fin-dudaíiipcróclcfplcndor de fus atendientes • confide' 
rando que fu hermano fegundoD.Nvño, no folo tuvo notable autoridad en Caí! 
tilla, p ero fe vnio en matrimonio con hija de vn Infante d e Portugal, prima herma-
na5yíegundade todos los Principes Chriñianos. Su hermanamayor DoñÁlvÁNÁ 
capitulada primero c^on ellnfanteD.Alonlb,hijo fegundo delReyD.SanchoIV fe ¿ir-
lazadeftmes.a conforcro del Infante DonEnrique,hijo de San Fernando.Viuda del" 
quifo el Rey D.Fernando IV.que fíieíremuger del InfanteDon Pedro fu hermano ' 
y finalmentócaso con Don Fernando,vnd de los Principes déla Cerda, nieto X ' 
Reyes D.Alonfo el Sabio, y San L u i s . S u V ^ t í ^ ' ^ r m í ^ M 
b*n matrimonio de igual eüatiira,avíendo cafado con Don Alonfo, hijo m a l ¿el 
f e n r ^ y í § • • ' , ] u a n n o cPntentandofe la fuerte con darle la repre-
ron? f & nacimiento^ la poflefsloii de aquella Gafa, con que fus abuelos fue 
eloocW ,! P r , C ° n f t l t U 7 ° c a d á v » a vn Principe , rio folo recomendable ñor 
iueradeiUvgualo también a fus hermanos en las alüncas matrimoniales, 
puctí 
s sen 
V ' * V . • 
i • 
s 
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pues de ti es quetavo poicoutia&ujO celebración? la. primera conDonA TSABBL Se« 
ntra tic Molina, ya dejamos dicho aver íido por fu padre nieta del Rey Don Alón-, 
focl Sabio, y por fu madre del Infante D. Alonfo Señor de Molina.La fcgomda,coit 
hijadéí infante Ds Juan Señor de Valencia, y Orop'cía , necefsita peca reflexión* 
fíendo efte Principe hermano del Rey D. Sancho IV. y hijo de D.Alonfo el Sabio.V" 
lavltima,conDoñAMARiADiAZ DEHAROsque no folo tenia por fu padre el grar.de 
-eíblendor de aquella Cafa efelarecida: pero por fu madre la Infanta Doña Violante 
era nietasfobrina.,y primahermana de nueílros Reyes D. Alonfo el Sabio, D.Sancho 
•I V. v D. Fer nando I V.Cxm que no parece que por todas lineas pudo crecer la cali-
dad deilos matrimonios^ ni que en otro tiempo fe ígualaflc el poder,y el refplandor 
de la Cafa de Lara á aquel en que la pofieyó D. Juan Nuñez, con tantos adornos 
grar¡des,y precíofos» 
Geroiaimo de Zurita , y Eílevan de Garivay empiezan fus memorias en el 
año 1-2^ .3. para decirnos fue vno de losRicoshombresCaíiellanos,,queno inter-
vinieron en la fentenciaiqueíe publico aquel año para la depeficíon del Rey Don 
Alonfo el Sabios pero el cuidado deítos clos grandes eferitores folo fe funda, á nues-
tro juicio ,-en negar que concurrieffen a aquel aáto D.Alvar Nuñez de Lara, enton-
ces Señor de la Cafa/D.juan Nuñez Señor de Alvarracki,y fus hijos nueíbroD.Juan^ 
% y D.Nuño,paraqüefe vieííe m llegitímidad/altando a autorizarle perfonas tanfe-
ñaladas,y poderofas en Caftilla.Sm qué por eftó debamos entender que D. Juan, sr 
D.Nuñofu hermano tenían ya edad para contradecir,© conceder aquella refolucion 
Iniquas y efcandalofa: jorque íegun lo que defpues fe infiere por la Híítoria 3 no po-' 
día D. Juan tener mas que diez, ó doce años de edad. N i defpues hallamos fu me- ' 
moriaenlósPrevilégioshaítael año 1288.enquea2p.de Noviembre confirma 
con íu padre, y hermano, y con Don Ñuño Goncalezíii tio, hermano de fu abuelo 
el Previlegio que el Rey dio al Monafterio de San Salvador de Pínula, y queda refe-
éar n 'iéú r ^ ° e B e* c a P* t u ^° antecedente.Sin embargo de lo qnal3la primera vez que la Coro-
J 6 / y¿ nica del Rey Don Sancho iV.háce mención de hijos de D. Juan Nuñez el fegundo» 
• aTJ, ' e s e n e* a " ° l ¿£o%quando refiere,que la Réyna Doña María los ayudava mucho! 
MMr Luego inmediatamente deshizo fu padre las tropas del Rey en la batalla de Chin-
r t chiU"a:y aunque la Coronica no ios nombra en ella a inferimos que acompáñavan áj 
•Zurita M. Don Juan3porque quando fe retiro á Valencia^ fe .vnió con el Rey Don Alonfo III4 
mm.t Mb. ¿c Aragón, contra Caitilla, intervinieron con íu padre Don Juan el mozo,y D ,Nu-
'4.c, 119. ñ 0 Goncalez/u hermano en el contra&o3que íehizo el dia 2 2. de Agofto del mií-
mo año ,y todos tres hicieron pleyto homenage de guardarle. En que fe conoce que: 
ya alo menos ferian de 18. ó 19. años de edad» 
No obítante efta capitulacion,fentid©D.J uan de que elRéy deAragon toinaüe páI 
ra si el fenorfo.de Alvarracin,de que fu padre le avia defpojado , dio preíto oídos a 
contrario aeuerdo:y reducido el mifmo año al férvido delRéy D.Sancho iV.confi-
guio,por vno délos capítulos de fu reduccion^quenueítro D.Juan fu hijo cafaíTe con' 
Cmn del» P ° ñ A i S A B f e L D E ^ O U Ñ A * quedemásdefer nieta del ReyDon Alonfo X.y del In-
SancL W knteDonAloníoíutíOj 7 dos veces prima hermana de los hijos del Rey eravna 
cap 3 ' vC l a S m a ^ o r e s h e r e d e r a s d e España: y comotal avia intentado cafar con ella el Rey 
ff Don Alpnfo III. de Aragón. El matrimonio fe celebr ó en Cuenca el mifmo año, cL 
Hifi JeEfp %rande. W*é>l aPdW0»Gomo d k e Mariana saunque cometiendo el yerro de trocáf 
tam. 1. (ib. f Pf . d r e a D o " a I í a b e L Y c n e í l a forma fe empezó á llamar D . Juan Nuñez Señor M 
114^.14 Moíma.yMcí^lin embargo de vivir aun Doña Blanca fu fuegta,Señora propietaria 
de Molina: quiza porque aquella Princefa los hizo donación de fuEítadofó los cedía 
el govierno de c^bolviendo afsi á fer pofíeido por varón de la Cafa deLara.á quien 
d e b l a r u f o r m a a o " ' S e n o r d e M o l i n a s y M e í a J f e n o m b r ó D o n ] u a n e l a ñ o ^ 
fSTZ Ufe!) T ° í 0 ^ S C a p Í t T U r l 0 S d C ? ^ ^ U e « Montagudoik 9. de Noviembre 
1 M+sap hizo el Rey con Don Jayme II. Rey de Aragon.Pcro duróle poco el dominio v el 
, ,24. titulo.porqueelano X2P2 pafsódeeltavida en elmesde S f S T £ b l \ f u 
musery entoncesdifpufoelRey JqueD 0ñaBIancafucuñ 
deros fuyos.a S.M.y a la ReynaDoña María fu mu -er ^ V 
Aviafc ya en cftc tiempo defavenidodd Rcy.Don Juan Nuñez de Lara elfe-un-
do 
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¿o fu padre, quedando,no obftante^en CaíHlIa Don Juan fu hijo', ó mas fatlsfecho 
¿ 1 Rey, á caufa de fu matrimonio, ó porque los interenes de la Cafa de Lara y no 
íruvieífenenteramente déíkmparados.Y afsi le hallamos confirmando en jo.déFe-. 
brero de 125>kd Previlegío que el Rey dio en Burgos, aprobando las ventas, que 
deAíludillo,y rentas de Bribiefca,Gaton,yMoliellas hizo la Reyna a favor de Do-
ña luana Gómez de Man^anedOí'viudadel Infante Don Luis ,dónde en la fegünda 
coluna, defpues de Donjuán* hijo del InfanteDon Jviánüel,y D . ]uan Alfonfo \ que 
e l Señor de los Cornetos3óXcQ,DonJohan fijo de Donfoban Ñuñez confirma. Pero luego 
nue murió Doña Ifabel de MolÍha,ó porque Don Juan no fueíTe dé contrario fentir 
nuefu padre, ó porqué le hizo fentimiento la diligencia que él Rey pufo en aitegu-
rarfe la fuceísíoñ del Señorío de Molina, fe vnió con el Infante Don Juan fu herma-
no Señor dé VaÍéncía,que también eftává mal con el goviérno .Y moviendo los dos 
á todos los Ricoshorhbres,y Cavalleros de fu fequito¿ornaron las armas défcubier-
tamente, y efcrivieron álos otros feñores* y a las Ciudádes¿folicitándo fu vníon pa-
ra oponerfe á algunos défáfúeros, que decían averies el Rey hecho*. Todo efto íúcé - Coron.de T). 
díó al mífmo tiempo queS.M. eftava enTarazona recibiendo delReyD. Jayme Il.dé Sancho IV¿ 
AraCTon los hijos de Carlos de Anjou Rey dé Sicilia, que tenia píelos; pero luego tap.9. 
qué informado de efta novedad,fe bolvió a Cáftíllá j convocó todas las tropas de la Mariana j? 
Corona, y con vn grüéíTo Exercito pafsó á büfcar al Infante, y á Don Juan Nuñez, tom. z. \ib\ 
que entíerra dé Treviño tenían algunos.eíquadrones incapaces por numero, y por í^..cap. i&, 
calidad de hacerle frente. Por lo qüal, fabiendo que el Rey caminavá defde Burgos 
con la reíolucion de atacarlos? ellos que conocieron cuerdamente la defigualdad de 
fus tropas,yfabian quelas facciones mas medran en la duracion,que enlos combates, 
defviaroh eftej retirándole al Rey no de León, donde de las fortalezas del Infante 
podrían recibir calor para la defenfa.Pero elRey,que igualmente conocía los gran-
des inc onvenientes, que avian de nacer de no apagar proniptamente aquel fuego, 
balso luego en fu feguimiento,ynoticiado de que dividiendo élInfánte,yD.Juanfus 
tropas, aquel fe avia entrado en fu Villa de Valencia, y éfté fe fortificava en la de 
Caürotoraf,refolvio alojar enmedio dé los dos, porqué nó pudiendó darfe la mano • 
6aracombaHr,niman'tenerfe defunídos^poríafaltade víveres, qué por todas partes 
los prohivíó, íu mifma necefsidád lé hicíeíTe vencedor* fin la coila de énfangrentaríe, 
cri íü's mifmos fubdítos.Egécutadó éító,fegun la voluntad del Rey,qüe velava fobre 
fusCapitanes,y Míníftíos,fe vieron el Infante,yDon j uán en tal aprieto, que efte,firt 
atender mas a fus confederáciones,,fé acordó con el Rey* y bólvió a fu férvido, y el 
Infante atemorizado de fu peligro* ni aun oísó fegúir el exemplo de fu aliado, y fe 
fiáísó fugitivo a Portugal ¿El Cbiidé D.Pedro de Portugal, qué conoció a D. J uari ¡ 
refiere eíle cafó con fnás honor fuy o , que la Corohícá, pues dice que el Infante fe Tikíóz 
pafsó primero á Portugal:/ D O N J V A N Nvñzz(fonfus -palabras) qttedb enCaJlroiéra» 
fe} afirmando que bavia de morir >b defender. Teñid 300. cavallos, ordeno a los 1 00. qué cor¿ 
riejfen la tierra hajia Benavente}y llpafsb a robara Va¡dexema,j todo el termino de Toro, y Za* 
mora.Llegb el Rey Don Sancho a Pajares3 que di flava vna tegua de donde eflavaD.) V A N N V -
fi¿ z i Peleando álli con eí,fdlib D o N j v A N c on todo lo que pretendía, ajj¿garandó Í cájlrotorafe, 
para el InfániéD,Juan, contó demás que ¿e tocava.Y quizá por ello dice et Hgidifsimo Ma-3 ~ - _ ..* 
rianá*que el Rey procuró ablandar,y foífegar aílhfante,y áDóh ]uari,con tanto cui- ÍI¿¿. ¡g 
dado ,que en breve fe amansó la tempéfládiLóqual deberemos tomar por Don Juan ?: , ! 
Nuñez,pues ellnfante,fegun el Cóndé D.Pedro, ya no eftaváehCaftilla,yféguhla 
Coronica, y los demás Efcritores* fe pafsó luego á Portugal; Fenecida afsi aquella 
turbación, y reflituido poco defpues a Caflilla,y á la gracia del Rey,DonJüah Nüñez 
de Lara el mayor, quedó hüéíi.ró D.Juan íu hijo rnás afíegurado en füfetvício. Y en 
tanto que lü padre paííava á reducir con las tropas del Rey al Infante Doh Juan, y. 
á Don Juan Alónfo de Meneíes Señor de Alburquerque , qué infeflavan fus tierras, 
él,y Don Ñuño Goncalez fu hermanó,fueron afsiftiendó al Rey á Logroño , donde 
ehelmesdeÁgoftóde 1293. tenia viflas aplazadas cóhelReyDon Jaymell.de 
Aragón, y donde llegó la noticia de que en él renquentró de Véleas aviaii el lnían-
te,yD.Juan Alohlbdeívaratadó,y hecho prifioneio áDonjuán Nuñez. Ellanove-
tíad íacó aceleradamente de Logroño á nueílro Den Juan, y á Don Ñuño fu herma-
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f * díce la Cotonlca:M tyq»*%*4mandado alReyde laprifion ^dejlt DoÑ JVAN 
Conn.deD. ™>l**bk'ndemvh,,Voii)v™ N V H E Z EL M O Z O , / D . Nvño G O N Z Á L E Z , 
S a n c h o l V - % ¡dj0sfalier en luego dente congrandes poderes,y fimonfe^ra allL _ 
<*B'9. J U S g£¿ d e m p o defpues logró Don Juan Nuncz el mayor ,1a livertad , fin interven-
ción de íus hijos3aunque ellos hicieron todo loque álu obligacbn,yíu amor debía* 
v el año íkuiente 125>4.panaron con fu padre a iafrontera de Granada parí aflégu-. 
rarJadelasinvafiones que amenazavan los movimientos de aquel Rey. Pero no 
/ n aviendofc los Infieles atrevido á intentar nOvedad,y llegando en el mes deAbril del 
CorondeD « ^ f a l k d m k n t o d c D.juan Nuñez el mayor, nueítro D.J uan.y fu herma 
s ancho iv. e r o n f u c u e r p o á CaíUlla,aísiílicTos de las mifmas tropas que avian llevado. 
cap.i o* ^h Otoño d e i m i í m o a ño } eñando el Rey en Caílroxeiiz/upo como D.Diego 
López de Bar o fu cuñado,que vivía en Aragon,avia entrado en Vizcaya, y ocupa-
do mucha parte de aquel Señoriorparacuyo remedio pafsó S.Macl en pcrfona^f-
fifüdode nueftro D JuanNuñez,y de DvNuñoGóncalez fu hermano^ acompañan*' 
dolé también el Infante D. Enrique fu tio » que pocos dias antes fe avia rcftituido á 
Caíiilla defpues de los veinte y feis años de continua prifion que padeció en laPm 
'íla,defde que fue vencido5y prefoConradino de Suevia fu íóbrino,propÍetario,y le-
gitimo Rey de Sicilia.Pero tuvo poco que hacer el Rey en ella jornada,por que Don 
Diego fe retiró luego que fupo el animo de SM% • 
Eítava el Rey muchos mefes antes enfermo* defde que las grandes fatigas que to 
toó en la gloriofaconquifta de Tarifa, le quebraron la robufta falud que gozava: y 
en el Invierno detle año fe le fue agravando la dolenc ia de modo, que en Enero del 
año 1295. conociendofe inmediato á la muerte,hízo fu teüamento en Alcalá deKa3-
tres.Encargó la tutoría del Infante D.Fernando fu primogénito á la gran Reyna Do-
lía María ju muger3y cometiéndola también la Regencia de fus dominios, hizo que 
los Prelados,losMae[te,ylosRicoshombfes lo aprobaflen3yhiciefl"en pleyto home* 
nage de defenderla en elIakEnloquai no le puede dudar que concurrieron nueftroDi' 
Juan Nuñez, y D.Nuño González fu hermano, porque en vn Previlegío que el Rey 
defpachó en Alcalá a 2 o de Enero Era 13 3 3. que es el mifmo año 1295. para dar a 
la Orden de Santiago la Torre de Cebtim,vemos fus nombres en la coluna de los 
Ricoshombres Caíiellanos,puesákc-.Donjfohatt Nuñez conf. D.NuñoGoncalve^conf.D¿4 
pues en el mes de febrero iiguiente fe pafsó S.M. a Madrid,donde liamadó del pe*, 
ligro de fu enfermedadjilegó nueftro Don Juan Nuñez a fu pretenda, y previendo la 
gran prudencia de aquclPrincipe los peligros áque dejava expuefto alRey íu hijo,en 
!t , ñ edad de folos nueve años,y circundado de enemigas potencias3quiío aflegurarle va-
**il \ iv> l e c * o r t a n P ° ^ e r o í ' ° í G o m ° D o n J u a i n Nuñez, para lo qual dice fu Coronica: Habloel 
a n c Rey con ¡l, y dijole: D o N J V A tt N Y ñ E Z UehfakcUs comd Uegajles a mi mozo fin barbas,y hice 
** * vos mucha merced, lo vno en cafamiento que vos di muy bueno s y lo otro entUrraty en quantia, Y 
ruegovos ,(¡ue pues yo efioy tan mal andante de la dolencia, como vos vedes, que fi yo muriere,cine 
nunca vos defamparedes el Infante Don Fernando mi hijo,bafta que aya barbas, E otrofi-, quefir-
vades a laReyna en toda fu vida: ca mucho vos lo merece á vos,y a vuejlro linage,Yfi afsi lo hiciere-
t ¡des,Dios vos ¡o galardone; vfino,)i vos lo demande en el lugar donde mas menefier evieredes. E reí* 
pondio el, y dijo. Señor y oh conozco todo efió, que afsi ts$yyo vos baga pkyto^y bomenage, quek 
hagaafsi,y fi non,Dios me lo demande Amen, 
'An.tom 1 , Z u r k M u a a d o r g f i e r e ^ ^ 
lib.K.ca'p o d o f u h l J ° á ^ a r o D o n Juan Nuñez: y Mariana eícrive: Defpues de la Reyna mandb, 
HifiJeEfp^etUV/fée¡fegundo l u g a r e n t o d p D o N J V A N D £ L A R A . Añadiendo al margen con 
tom. 1. Ub C f c r , i C raaIlcia: ^<>nJuandeLaratutcr,por hacer 4el ladronfiel.Y en el texto profigue: 
J4.C 16. aa!tJulH^P^omraJuvohmiad,t>or acordarfe de las rebuettas pafadasi pero eraforzofoga-
nanecon hacer ádconfianía,yaplacarle con huevas obras&c. Arrojo propio de lalivertad 
deuct icritor íPucs fi ellley no vino del otro mundo a eíprefarle los motivos de aque 
IM clau ula, no pudo por otro medio íaber que fue contrafu voluntad. Ni en D.juan 
ÍNunezíe puede decir que le hizo tutor ; porque es engaño manifietto: ni que le de-
jo encargado aíuhijo.por hacer del ladrón fiel, puesel aviadado muchas mucílras 
deiudevoaona Rey y aun quandovnidoconel Infante Donjuán tomólas armas 
aplico en k facihaad ue d.jam^y bolver á la gracia de fu Soberano fu amor,ypro-
pen-
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penílorialaJuüicia.Pero el infádabíe cno)o,conque Mariana-miró á todos los pode> 
roíós, le hizo anticipar en Do n Juan eíle cargo , que quizá colocaría mejor en otro 
de los fucefíbs de fu vida* ¿ 
Otras mera o rías dicen, que quando D.Juaii Nuñez ofreció al Rey que feguiria> 
ydefenderiaáfuhijo,feafsióde la barba, como paraaílegurarlo con mayor de 
mon'ftracíon de fineza, y que por efío fue llamado el de la barba. Pero poca barba 
tendría de que afsirfe el año 129 j . íi como el Rey dijo , era mozo fita barbas el de 
1290. quando S.M. le dio tierra* y/le casó con Doña Ifabel Señora de Molina. 
Falleció finalmente el Rey en Toledo a 2 5. de Abril de 1255 4eftando yaD.Juan 
<en Caíttlla,porque febolvió luego que hizo a S.M» eii Madrid el homenaje referi-
dlo. Su hermano D.Nuño afsiííió al entierro, y funerales de S;M. haciendo el duelo 
con la Reyna,y con el Infante Don Enrique 3 y teniendo el primer lugar de todos los 'Coy°n'deÉ¿ 
Ricoshombres en el reconocimiento que luego fe hizo al Rey Don Fernando I V.iu Sanc^o IK< 
hijo. Y antes que fe eumplieífeii los 40 .días que la Reyna DoñaMaria fe quilo déte- caP*12 • 
ner en aquella Ciudad para la formalidad del duelo, y exequias Reales, llegó á ella V0ron.det>j 
Don Juan Nuñez a tiempo que S.M. eítava en aflicción grande, por averia avifado perri^olP^ 
que el Infante D.Juan fu cuñado,fe quería llamar Rey deCaílilla,y queD.Die^oLo- MP** • 
pez de Haro entrava armado en eítos Reynos,por fu antigua preteníion del Señorío 
de Vizcaya, Sobre eftas novedades tuvo la Reyna vna larga conferencia con Don 
Juan Nuñez,y Don Ñuño Goncalezfu hermano, en que como dicela Coronica del 
Rey -Moflíoles todtfu hacienda^ encommdahs alReyDonFernandofuhijo 3j> ajtmifmaty k 
toáoslos fus Reynos. Erogóles mucho por el deuda qué avian con ella >y por el derecho qué a hacer 
y por-muchos bienes que dtüa avianYecividoiquejir'vieJJenalReytyla aconfejajjenaella. Don 
Juan, y fu hei mano prometieron hacerlo afsi,y para lo tocante a la entrada deD.Die 
go López de Haro, ofrecieron paífar áoponeifele,yloegecutaron,aviendolosdado 
la Reyna, fegun la coitumbre, todo lo neeefíarío para prevenir fus tropas» 
El Infante D.Enrique,á quien los dos. hermanos Laras,no eran afedos/mtió mu-
cho la confianza con que la Reynalos avia empeñado : y figulendo fu genio inconf 
tante,y revoltofo,fe falio de Toledo, y empezó a conmover los pueblos contraía 
Reyna para defpojarla de la tutoría de fu hijo, y adminiílracion del Reyno. Lo quai 
entendido por Donjuán Nuñez, y Don Ñuño íü hermano, y coníiderando \ que fe-
gun el genio del Infante,necefsitavan de grande alianza, fi él configuiefle la Regen 
cía, luego que llegaron a la Bureva,yRioja, en opoíicion de D. Diego López de Ha* 
1 o, mudaron didamen : y vniendofe con aquel grande,que era hermano de fu abue" 
h DonA TERESA DE H A R O , fe obligaron áafsiítirlehaitaquefeapoderafíedeViV 
caya, y embiaron á fuplicar á la Reyna fe la mandaííe entregar, y que fm detenerfe 
en las Cortes que avia convocado en Valladolid,pafíáfle S.M. a Burgos con el Rev 
pues de otra fuerte ellos eftavan obligados a reconocer á Don Aloníb hijo delln 
fante Don Femando de la Cerda. Eíta reprefentacíon halló a la Reyna en Vallado" 
lid, fumamente diíguftada con las difpoficiones del Infante Don Enrique V ¡uzean-
do que Don Ruíz Pérez Ponce Maeftre deCalatrava,Don Pedro Díaz de ¿altane" 
da,y Don Juan Fernandez de Lima Ricoshombres de fu confianea,podrian apartar ¡ 
os oenores deLarade aquella refolucíon,los embióparaeíloá Baltanas^Lugar de 
a Menndad de Cerrato, donde ellavan; pero no folo no los pudieron reducir fino 
lo quedaron ellos á fu opinión, y hicieron contrajo de afsf ítirlos en ella* 
Eíleaccidentediólatutoriaallnfante Don Enrique , porque viendo la Revna 
que no podía opoaerfe fola a tantos adverfarios, quifo ver fi vnida con alguno po-
día refiüir el ímpetu de los otros: y como quien fe abre la mano por facar la efpfna 
admitió a la Regencia al Infante,y expufo los hijos, y la Corona al m a y o ? P X o 
que nunca padecieron. Por eüa novedad D. Juan Nuñez, D.Nuño íu hermano v 
D Diego Lopezde Haro fcbolvieronáBurcva.y Rioja y luego con ¡£¡££¿2 
Rev<.t^„ P „ . 1 ' . t x r l l '"K l o>como fi verdaderamente os poffevelfen I ™ 
««yade P o r r a l , v Aragón de.umciat.on laguerra a Canilla ÍÜSSÜSMÜ 
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, , „ ! , ora nRevna Doña Maiia,cn«e enemigos tan pcnkrofos; 
y entre fubdttos tan mal contentos r E m b í 6 a i infante DotiíBtai. 
to.«¿^*5ÍS^*^ft«* concordia, la refolucion de aquel que a Portugal, pa a quecle mv e p ^ d c ^ ^ a , g u . 
Key, y ^ I S S ^ ' » c » f c d o m'm i o s ;* ^  " **?£ 
„as W « « ! £ £ £ £ afti los Señores de Lara. Allí aprobando la ocupación 
pafsoa burgo > P « i r ^ , a D . N u 5 o f u h e r m a l ) 0 300K. mrs/uma muy 
d e V r f S t l S t i e n M concediendo a Don NuSola dignidad de Alférez 
C ° ^ ^ l T & J i h á c b m ^ i ^ c u , y llevándolos eníu compama 
" t / X t l M Don Diego Lope, de Haro reconoció aDonf ernandc. porve rdade-
" ^ S ^ a m VtehSK>¿Dl*yto homenage.y juramento de fidehdad Lo 
roReydeUaiana.yieu'i" / ... J ¿ .»»¿S 0 [ 2,, í vporqueeitediadiocl Rey 
hombres de Cartilla, le hallan los nom o fica 
* * * » * pUesel deDon l ^ f ' ^ S f f ( ^ o , otorgamiento del» 
M . a -«». que dio el Rey erte día » g » g S , S £ , fus tutores,en que 
^ * ¿ S S Í S S ^ S S ¡ ¡ S Í ¡ S ^ Orden,q„ehuviefleeSf„ 
v í la de Cartro oraf.veinte Judíos pecheros, por quanto teman para ello Prevde-
S f d e tos Reyes lus anreiüores ,y fe quemó> mk+ mptoUbfi*. M 
púndacXi;. dice : 0.» Jota N»««»f. y enla circunferencia de la rueda leemos: 
vtdóArgote en el Prevflegio antecedente» 
Al mino tiempo diípufo elínfante D.Enrique, m el Rey de Portugal fe m * 
tafledclaal¡anca,quccontra€lRcy avia hecho, recibiendo de ,a Corona las Villas 
de Serpa Moura ,y Moro»: y que ellüfente Don. Juaneando íus vanas preten-
fiones, reconociera á t a M reintegrado en fusEilados, y fortalezas. Con lo. 
cual v con aver aflatado el caíamiento del Rey con Dona Gonilanea, hi)a del Rey¡ 
Don Bionis,ydelaReynaSanta Ifabelfu mu ger, Infanta de Aragón, parecía que 
fereimdaaquellaterapeítadfurioía,repodriagozarVna paz tranquila, Pero como 
iodos ellos tratados huviefien üdo falaces , y engañólos; ni el Rey de Portugal poq 
adelantar en la turbación íus dominios, deísilHá de fu alianca, ni el Infante IX Juan 
Cabla defabrígar fus intentos: ni aun el Infante Don Enrique, fiendo de eípmtu tur-
bulento,? bullkiofo,mirava bien la quietud, ni permanecía finceramence en el 
fer vicio del Rey,' .] ,t é ; t x 
En elle eftado feneció el año i i$ §. y en los principios del figurente,o por la ma¿ 
la fatisfacion en que Don Juan Nuñez vivia, ó por lo que pudiéronlas perfuafiones 
del Infante Don Juan, hicieron eftos Señores entre fi alianca, para confervar el tra-
tado que tenia el Infante hecho con Don Alonfo de la Cerda, y los Reyes de Ara-: 
«ron ,y Portugal: en que dejando al de Aragón el Reyno de Murcia, fe adjudi-
caron á D. Alonfo los Réyiios dé Caftilia, Toledo, Jaén , y Cordova, y a D . 
Juan los de León, Galicia^ Sevilla. Para mayor feguridad defte contrato 9Jk ío-
licitava lareiíitucionde Alvarracin, y fe capituló que nueftro D.Juan Nunezca-
toorm.áe T>. ¿ ^ con hija del InfanteD. Juan,y deDoñaMariaDiaz de Haro fu fegunda muger ,lu-
TemandolV j a del Conde D JLopc»Y aunque aquella Princefa no excedía de tres años de edad., y 
tap. x.f.%. tenia con D . Juan muchos parentéfeosí todavía fe la entregó fu padre , y él la hizo 
Mariana, criar,como á fu muger legitima en fti Villa de Torrelobaton. En ella forma quedá-
i s t. Uk ron vnidos el Infante 3y D i Juan,por el deíeo de cobrar el Señorío de Alvarracin sco-
[i 5. cap. 1. rno Mariana dice:y ambos,aunque inútilmente, defearon que los pueblos de Caít illa 
juntos por fus Procuradores en Palencia,fe apartaílen del fervicio del Rey,y coníe-
Ztírkatom. cutivamente tomaron ias armas, y embiandofe D . Juan Nuñez á defpedir del Rey 
a . Hb. 5. con vn Cavúilero de fu Cafa,para que le alcafié la fidelidad, y naturaleza que le avia 
ÍA*.%Q. jurado,ocupó luego la Vil la de Paicncuela. El InfanteD.Juan tomó la Villa , y for* 
raleza, de Aiiudiüo, y las de Paredes, y Dueñas.D.Alonfo fu hijo fe apodero deMan-
n> 
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, «de Táñelo Don Lope Rodríguez de Villalobos ,que era de fu confedera-
• 3 011 lo Mía! y con las fortalezas que ellos Señores, y íus aliados po Ocian por 
r -"«rironios,fé pufo en armas toda Caftilla. La Reyna llamó á Sepulvcdá a D . 
S o López de Karó, y a Don Ñuño Goncalez de Lara s para que fe opuíicüen i 
ftefuelofy el Miércoles de Ceniza deite año , dividió entre los dos las tierras qué 
Uevavau de la Corona nueñro Don Juan Nuñez 3 y fus aliados 5 con que paliaron á 
diíponer íus tropas, en ocaíion que D . Juan caminava á Aragón para folicícar def-
¿ mas cerca, que el Rey Don jayme II. le reftituyefle el Señorio de Al varracln,tan-
tos anos inultamente detenido. • . _..r. 
Ál mifmo tiempo íe apartó de la Reyna el Infante D.wiriqüe , declarándole mas 
por los aliados, y entró en Caftilla D.Alonfo de la Cerda s tan aísiüido de los Ara-
¿o lieíes,quefegun afirma Zurka,por autoridad de Ramón Montanar ; fe componía 
TuExercitodé 5oy.Infantes,y irj.hombresde armas.DefdeAlmazán halla la Merin-
dad de Cérrato, ocupó con lafuer^a quantos Lugares no reconocieron voluntaria-
mente fu nombre: y juntandofeles en Valtanás el InfanteD. Juan • nueílró D. Juan 
Nuñez j y otros Ricoshombres , paliaron a León 3 y admitidos fin contienda en, Coron.deD¿ 
aquella'Ciudad, tomó alli el Infante Don Juan el tituló, y infignias Reales. En Sa- Fernando^ 
ha<nm,á donde pallaron luégo,fe hizo conD. Alohfo delaCerda el mifmo aóló porló cap. 13, 
tocante a losReynosdeCaílilla,Toledo,3aen,yCOrdoVa,que fe le avian adjudicado Zuritatom. 
en¡uadbítraríaparticion.Yparlando defpues áíitiar a Mayorga,D.DÍego Ramire¿ íMb.^.cap¡ 
CJlbntes, y Don GarciFernandez dé VÜlamayorj Ricoshombres de feñalado valorj 20. 
la defendieron, défuerte, que malogrando los mefes de Mayó, ] unió, J uiio,y Agof- Mariana y 
to, y en ellos grandes fatigas^ enfermó el Exercko péltiléncialmente , y no folo pere- iom. 1. íib¿ 
ció grande numero de los particulares foldados, pero él Infante Don Pedro de Ara- i 5 .cap. 14 
"on Don Ximenó dé Úrrea Señor de Biotá, D. Ramori de Angleíbla,y otros Ricof-
hoh'bres, perdieron laítimofaménte lá vida. Por étlofué precifo levantat el litio,lm 
que los aliados fe atreviefíen a efperar en él a D. Dionis Rey de Portugal ¿ que fal-
tando a los contratos,y juramentos hechos con el Rey,y íin acordarle del indigno 
precio con que por los Gallillos de Serpa, Moura, y Morón fe avia comprado fu 
qiiietud,entrava podérofaroente en fu ayuda. Mientras los Aragonefes fe ocupavan 
en combatir áMayorga,y ocupar losLugares dé la vecindad amasó la Reyna en Va-
IladolidExercito bailante con qué poderlos atacany llamando al InfanteD.Enrique j iaCwn,tí>.¿ 
D.Diego Señor de Vízcaya,y D.Nuño González de Lara: elle, ya fatigado de gra- Zúritatomi 
ve dolencÍa,falleció luego,y D.Enríqué no quifo pallar en bufcá de los aliados, per- t j¿^ .^ 
díendo ocaíion tan oporturia de deshacerlos enteramente. Con ío qüal, y con áver ¿, 0 i 
Ocupado el Rey de Árágon el Reyho de JVÍurcÍa,en virtud cié la cefsion de D.Alon-
fo de la Cerda,y hallarle ya el Rey dé Poitugal en Salamánca,crecia por todas par-
tes el riefgo:y halla las miímas péríónas Realeshuvieran peligrado ¿ íi lainíigne fi- . 
delídad de Don JuanNuñez, no fe huvieflé acreditado én la mayor necefsidad. Ré- €°™tt\deT). 
celó el Portugués introducirle mas en Canilla ,íabiendo el mal fucefío del litio dé Femando^ 
Mayorga; pero bufcandole éntierra de Salamanca el InfanteD. Juan ¿Don Alón- caP'5> 
fo de la Cerda, y nuellro Don Juan Nuñez,reíolvieron parlar juntos á Valladoiid, y z»ritatom, 
ceñir aquella plazahaüáapóderarféde laperfona del Rey, que eitavadentro. Con }• "*• £« 
elle animo llegaron á Simancas dos leguas pequeñasdelá Cortejpero como D.juan cap^t-
Nuñez no huvieflé fido de aquel diótamerijque avia de producir graviísimos males, Mariana; 
y como D .Juan Oííbrez Maellre de SantiagOjD. Pedro Diaz de Caftañeda , y Don t o m ' * • #R 
Fernán Ruiz de Saldaña fe huvieíkn ya apartado con fustropas del Exercito de los 15 • caV* 1 % 
aliados , y reducídoí-e a la obediencia del Rey, declaró Don Juan Nuñez alde Por-
tugal, que no le hallaría en aquella facción: Totroji($úzbxa.s de la Coronica) porque 
D . J V A N ISivÚEZ le dijo que non cercaría al Rey Don Fernanao , ni mandaría ¿anear piedras, ni 
Jaetas, ni otras armas contra doíl ejiwviejje , y queje queria ir a Palencuela (aísia de decir) 
Cuya relolucion, y los lucefios anteriores, hicieron temer al Rey de Portugal, que 
movidos del exemplo de Don Juan los otros granUcs,no folo feriaimpofsible la em-
preña, pero fe verla en grande riefgo, íi cortándole elpaío fe hallaííe,ya dentro del 
Invierno en Canilla. Y alsi bolvló a pá, íar el Duero, y en breves días fe \ etiro cuida-
dolo a fus dominios. D -Alonlo de la Cerda boivió un tf uto al¿uno á Ai agón { auef-
tm 
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f tro D.Juan Nuñez fe quedó eti fu Villa de Palcncufda,y el Infante Donjuán pafsíS 
á fu nuevo Reynado de León. Con que podemosfeguramente decir que ñ D . J l 1 a n 
Nuñez hizo el tuerto de cooperar en la venida deüos Principes a Cal'dlla;éltambkn 
los hizo lalir de ella fui mas ganancia., queavér malogrado el tiempo, las tropas 
, y la reputación. , # _ 
Cron. de D. S j n e m bargo défto/iémpreD.Juan quedo en romplmténto,yelano figúrente 1297. 
ternandoW £ a p 0 ¿ @ f 0 delCaítillOjy la Judería deOíma,por difpoficion deHernanríuiz de Anayj, 
cap. 2. ca vallero de fu fequito. Defpues ocupo elCaílillo deAmaya,tomandole por inter^  
Pel¿icer/,a.- p r e l ]r^ U yF c r n andez deTobar Señor de aquella Caldque vivía con el , que es por b 
fe &£.***' q n e dice el Conde Don Pedro,que en efta ocafion mas mantuvo la guerra D. Juan, 
f* &Vac*i QUÉ i o s infantes Don Juan, y D.Enrique fus aliados.Y deitos fuceflos hacia gran & • 
gol. 1 o. j Q r l a R C y n a Q 0 5 a María, mayormente viendo que ninguno de los Ricoshombres4 
CondeD.Pe- ^ ^ f e g u ) a n fe |ntcréflaVa derechamente en el férvido del Rey, 
tiro.tk.io. Conrinuava Don Juan almifmo tiempo la pretenfion de que el Rey Don Jayme 
II.de Aragónreftituyefíeá Doña Terefa Alvárez fu madre , iu antiguo feñorio de 
Alvarracin, y él ofrecía tenerle por aquel Príncipe 4 dando fundente feguridaddc 
fervide con éh Y como el Rey de Aragón eftuvieíTe tan empeñado en favorecer aD. 
Alonío déla Cerda, por cuyas donaciones, y por las conquiílas hechas en Murcia 
necefsitava mucho eitar en rompimie nto con CaíHlla,teniendo en brida fu poder ,• 
l por medip de la difenfion de los Ricoshombres con fu Principe, llego efte tratado* 
tanadelante,que paracontentar a D.Juan Nuñez encaminó fus tropas áAlvarracin 
para quelaocupaífen,en cafo de iló quererla éntregarLopedeGurrea,quede 1 o.años 
á aquel la tenía enterceria. Y por medio de D.Pedro Fernandez Señor de Hijar, foli-
. choque Doña Inés Zapata, madre de Don. Fernando fu hermanojíe contentarle con 
larecompenfaquelaqueríadar por aquel Hilado: Porque (palabrasde Zurita)D.J VAM 
~°Tonn I . N vñ.E z hacia muy grande inftánciatfmfcle hiáejfe jufiicia cerca del derecho, que pertenecía i 
Ub.^i ¿¿p. DoñA T E R E S A A L V A R E Z DE AZAGKA/Umadre}porrazmdefus abuelos,quefueron Si-
32. ñoresáeaqitélUetii'Mtcí >y CaflUb:diciéndose porcufpajuehuviejfe tenido D O N J V A N N V -
ñRz/upadre, ni por ocafion déla guerra que avia hecho alRey Don Pedro, no podia ellafer per-
judicada en el derecho, que le pertenecía de fu aíoiorh.Y aviendofe allanadoDoña Inés Zapa-
^Mariana % t a a¡ recibir la íatisfacion,y equivalencia que fe le proponía, fe entregaron de Alvar-
iom. 1. Uh. lacinias tropas del Rey Don Jayme: y Don Juan Nuñez pafsó á Valencia con gran-
[i^.cap.z. de fequito,donde ert7.de Abril del año 12 98; hizo pleytohomenage a aquel Prin-
cipe, de que él, y los fuyos le fervirían fielmente, y le ayudarían en la guerra contra 
los hijos del Rey Don Sancho, reconociendo luego Rey de CaíllUa a Don Alonío 
de la Cerda. Efto prometieron también, y lo juraron en nombre de D, Juan los Rí-" 
coshombres, y Cavalleros que le avían feguido: y fegun los nombra Zurita, fueron 
Don RuyLopez de Haro» cío del Conde D, Lope, D* Beltran Ivañez de Guevara 
Señor de Oñate, Don Ru^Goncalez Girón, D, Alvar Nuñez Daza,Diego Gutiérrez 
de Cevallos, Fernán Yvaáez de Valberde,Lorengo Rodríguez de Heredia, y Pedro 
Rodríguez de Aza, que es prueba grande de la autoridad, y poder defte Principe. 
Y coníecutivamente fe declaró,que laCiudad deAlvarracin fe entregarle áD.Juan co 
mo lo egecutóRamon deMolina.-y elRey deAragbn mandó á los vecinos della le tu-
elCaíh lo deRodenas,en poder dePedroXimenez de Iranco,paraque los 1 o.años orí 
meros los tuviefle en tercería por el Rey,y porD.Juan,para que fi efte no cumpliefe 
lo que avia ofrcado,pcrdicflc todo fu derecho. Pero que fi ¿1 eñe tiempo ganarle el 
Rey dcAragon laCmdad de Cuenca,yVilla de Molina,óhicieflé paz conCaftilla,loS 
Gaftillos.y roñes fe entreguen áD.Juan luego quehiciefle reconocimiento,fegun la 
coUumbredeC ata una.Senalóle aquel Principe ¿on.fueldos de renta en cada vno d , 
^^ . losanosqueduraf le lag^^ 
T2ln ítt'nt * a n a C h e r Ú ñ M ter^o>yMorio ¿ yjurijdiciondelR*fi> 
fio que mnguao de fus afcendienres le allanó á cofa fefltáaúe. emejante, 
Rcin^ 
eáp.g. 
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Reintegrado afsi D. Juan Nuñez en el Señorío de Alvarracin , fe empecaron á ver 
Juego los cfcótos de fu autoridad .-porque losCavalleros Caftellanos, qué eííavari en 
AÍmazan guardando la frontera de Aragonientregaron aquella Villa a D. Alohfo de 
la Cerda,y juntandofe allí D. ] uan con él paliaron á ocupar la de Deza. Defoucs Té 
VinoD.Juan á Caííilla,y eftava en íuViila deFuentempudia,quando teniendo íaRey-
na Doña María vn Exercito conveniente á qualquiera gallarda ficción, perfuadió al i 
Infante D.Ennque,a E> Diego Señor de Vizcaya^ á D.Alonío Pérez de Guzman el i 
bueno3que poniéndole íobre aquella Villa,aPagaflen de vn golpe todo el fuero dcla 1 
guerrarpues fi al Rey de Arago n,y a D . Aioníb de la Cerda faltaífc por la prifion o 
muerte de D k uan,vn tan grande valedoi^malograrían induvitablemente Lesfiíér-
cos.Para que a preíencladel Rey hicieíTe mas efectiva la egecucion,fueron eítos Se-
ñores por S.M.aValla^hd,yamancacronVnamañana íobre Fucntempudia; pero C v n r l , , & 
con tan poco daño de D. Juan Nunez, que en los quatro días primeros no redbie i 
ron los fitiados incomodidad alguna. t o qual fabido por la Reyna, y certificando- m n M " 
ib de que el Infante eftava alli folo en animo de malograr el tiempo \ pafsó perfonaf 
mente al Exercito,y huviera adelantado la operación,!! D.Juan Nuñez ó por revi en 
ciaafuperfona,opornoeXponerfe alvltimo esfuerco xfinfeguridad delfocorro, 
no fe huviefie íahdo luego de la plaza con folos diez cavallos,que le conduce 
ron íeguro a fu Villa de Torrelovaton. Con que los Reyes alearon el fitio para acti- I 
dirá la celebración de los defpoforios del Rey, y de la Infanta Doña Beatriz T u 
hermana 3 con Dona Cortaba, y Don Alonfo, hijos del Rey Don Dionis de 
Portugal i 
Nucflro Don Juan Nuñez pafsó luego á Dueñas, y de allí a Serón, donde eítava 
D. Alonío de la Cerda,y donde acudió preílo el Infante D.Juan* Y alli acordaron to-
dos tres, que para continuar mas vlgorofamente la guerra,íe labrafle, con el nombre 
del Rey3en Leon,CaílrQtorafe,Deza,Dueñas, y afina, aquella moneda, que por fer 
de menos ley ¿ y valor que la del Rey, causó tan grande confufion en CaitíUa En ef 
te tiempo ocuparon vnos Cavalleros , vaílallos de D. Juan Nuñez, el Alcázar'de Sí" 
guenca,que porla inadvertencia de no apartar délas puertas vna cuba llena de tocino 
con que los vecinos de aquélla Ciudad íe las quemaron j n 0 fe pudo defender. El año 
¿guíente 12 ?9 A* malogró a fus tropas,y á hs de D.Aloafo déla Cerda , la dií Poíí- Gmm ¿ f e 
cion que teman para ocupar a Palencia.pero aunque luego paísó á Calüila el R y l Únm*& 
Portugalen ayuda del Reymunca í e pudo acabar con él que hidefle la guerra á n i$ Ztonu 
guno de los tres aliados: Infante D¿ Juan ¿ D. Alonfo de la Cerdi v n i KT - P' *V** 
mandaflcentregartodosaquellos Lugares,que ¿ánde la antigua d l S f i W l t a T ^ f í í 
Navarra, afta Atapuerca, y decía peftenecerle como a l e g i t i m o ^ H í ^ P o ' * l * 
tonoaviendo querido la Reyna convenir en cola tan perjudicial i los derechos de 
la Corona aquel Caval ero pafsó a Dueñas, donde eitavan Don Alonfo d e la Cer 
da.que fe l lamava Rey de Caiiilla, y nueílro Don ] uan Nuñez,y en nombre del Go-
vernador de Navarra, cuyo poder traía, contrató con ellos \ que cediendo al Re» 
de Franca todo lo que alta Atapuerca pretendía aquel Principe, daría favor á b« 
Alorrfo para que enteramente fe apoderarte de Canilla. Y como ella ne-oc ación 
no pedia perfeccíonarfe, fin q „ e ¡nterviníene en elia perfona mas fflSK 
propoficion del mrfmp Cavallero Francés ¡¡ pafsó Don juan Nuñez á Francia, y avo-
cándote con aquel Pnnc.pe, ajuftó el tratado j aunque la Coroníca no &¿Wfi¡ Corte & 
condiciones. Conóceme de que á la buelta recosió en Navarra V>™ i!,T Í - ? * * • * « 
algunas tropas delRey d e F r L i a , k « Z ^ S ^ £ m £ * ^ $ f ? %T* 
gon y los CavaUeros Caltellanos.que alli le ftA-,I«2KoSfaíto S í * 
de Calahorra, y quando dejándole Heno de hieco v rfe mnfer r e ' . u b l l P a d o G<"<v«j, 
Haro Señor de losCameros, iba enfufeguimiento con?as troP s de a q r f " ' Pro Í ? ' * 7 * 
v.nc.a y de fu Caía. Y pareciendole ignominíoia la retirada, efperóín é m fino £ * U • 
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bre-pues como dice el Conde D . Pedro , autor coetáneo: Fmtifliercnfe yulos prime-
Titulo i o* ^ ^ 0 , f pUfieron en buiaa todos los Aragonejes , y Navarros , quedandofe D . J v* N N v -
ñ E - 7 > conveinte yfeis cavallos, que todos murieron delante del 3y el quedo muy heüdo 3ypreJo. 
l a Coronica cíel Rey D» Fernardo lV.refiere mas brevemente el íiceflo., cucicuio: 
" YD ]v A N N v ñ E z . f í feiba ya yendo con muy gran ^ejfa,3quellevavaiau^naojupo que Don 
Juan Alonfo iba en pos eljlegb'ie el mandado eme Doraciel, y atendiólo al'i.E D.Juan Alonfo &gj 
Capital 17' aya eh y de/que partieron las haces cada vno lo mejor que pudieron, lidiaron,? venció D Juan Alón 
JodetíaroaD. J V A N NVÓEZ,/prifioh,y trajololuegoyprejo ejja nocheUlfaro3ydendetra[o/0 
aMalda{nCsildcácdv)vnCafiillofuyo. ^ 
• Elle fuceflo mudó enteramente el teatro Caüellano,aíTegurando la Corona a Don 
Fernando l V . y alejando de fuSpreteníiones áD. Alonfo de laCerda.y al Infante p* 
]uansdetal modo,que ni aun el vano tkulo de Reyes óífaron retener , faltándoles el 
apoyo de D.Juan Nuñez» La ReynaDona Maria,y el Rey .conociendo la importan-
cia deíle acaecimiento , dice fu C o r o n i c a ^ recibieron muy gran placer.; Y aflegurófe 
_ que fe puíieííc 
tterrezde Cevallos: pero como eftefuefíe muy amado por los Ricoshombres 3 que 
acómpañavan a S.M. ellos mifmosla defviaron de aquel intentó, proponiendo mas 
neceíiario el fitio de Palencuela. Pufieronfe luego el Rey, y la Reyna fobre aquella 
placa.y como fu guarnición velaíle mucho en la defeníá, y él Señor de Vizcaya.y los 
otros Ricoshombres fe défvelafien también ,porqueD.Juan NuñeZ no feperdieíTe/e 
gallaron alli inútilmente feis mefes, y.fe malograron todas las inítancks con que lá 
P eynafolicitava fe apretarle el cerco. Mando alllpropufo S.M. quedaría livertad á 
DJjuanNuneZjComoél entregarte al Rey todas fus fortalezas;pero aquellos Grandes 
no lo tuvieron por acertado. Y finalmente llamado ei Infante D.Enrique dertas nove-
dades vino de ia frontera al Exerdto,y empecó a tratar de la livertad de D.Juan3coq 
la efpecial condición de quefe le avia de dar por muger a Doña Juana Nuñez fu her-
mana.VPara difponei el tratado apañaron la Reyna, y el Infante a S. Domingo de k 
Calcada^uonde por grandes mercedes que hicieron á D.JuanAlonfo Señor de losCa 
meros-,a Ü.Juan Alonf© fu hijo3á D.Felipe Fernandez de Caílro fu yerno,y áGoncalo 
Alonfo de Quintana lu vaflallo 3 fe entregó la perfona de D.Juan ala Reyna: Y luego 
(afsi laCo>onka) trataron plejto con el eneftaguifa: que el que entregaffe al'Rey todos los Lw 
i Capttm. 13 ^ares ^ueHúi¿-Sy eran ejlos: Palencuela ^ Amaya 3Dueñas JFuentepudia 3Tor ¿eburnos Ja Mota3Ler-
tna. Y otrofi'3quedieJfefu hermana a D,Enrique¡y que hicieffepleyto que non defirviejje a/Rey en 
ninguna manera haflafis arios cumplidos :yfi de aquel tiempo adelanté lo oviejfe de defervir qut 
tú defirviejje como érafuero defervir Rey3y Señor3y no de otra manera. Y otrofi3 que jipor aven-
tura el Rey muriejfe fin hijo de bendición > qne el que tomajfe por Rey , y por Señor al Infante 
Don Pedro fu hermano, &c» y en falta deíte Principe, á los otros hijos del Rey Don 
Sancho. 
Ajuftófe todo efto en el mes deDídembre del año 12 99.aunque por yerro lo re-
DonRodrm fiere l a C o r f ) n í c a e n e l figuiente.y luego queD JuanNuñezconfiguió livertad enCaf-
Sanchez íúf t r o x e r i z > o r d e n ó £ ^ u s vafíallos entregafíeía al Rey las fortalezas, y efpeclalmentedió 
toña hifp. e í ^ a o r í í e n áPedroGonealez 4 e A g u i l a r jque deípues de áver defendido tantos mefe* 
A.p cap 8 * l a V i l l a d e í > a l e n cuelamo quifo rendirla halla que vieífe áD.JuanNuñez enteramente 
j £ g * libre de fu detención ,y para ello le llevó laRey na mifma áCaítroxeriz.ElCondeD.Pe 
dro dice que fue parte déla capitulación queD. Juan cafaííe conDoñaMaria,hija dcD. 
Diego Señor de Vizcaya,y de la InfantaDoñaViolante,dandole con ella diverías V i -
llas,)? 4O0ü.mrs.donde él quifieííe,como quedafíé por vaflallo delRey.Y luego pro-
j Titulo 10. ñguf.Trataadofe ejlo enlaprifionfefue aAragonD Alonfo el UamadoRey deCaft illa jorque vien 
d >prefo á D .J v A N N vñ E z jnoJe atrevió a quedar en la tierra ;y Djuan, quefe llamava Rey de 
Leondefijliodeüo.y huvo de vefar la mano al Rey Dt Fernando, quedandofe vajfaüofuyo ,porque 
prejo D . J V A N NvñE7.,nooj/dron mantener la guerra.Líi reducción del InfanteD.Juan re-
fiere la Coronica3inmediata ala de Don Juan Nuñcz , y podemos inferir que en eüe 
tiempo avia ya fallecido la hija del Infante, con quien .3. J uan fe capitulo á prind -
pios 
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píos del año 1196.pues aora fe le contrató dfverfo matrimonio, y le efectuó inme- . 
chatamente. « . . 
Qiiando D . Juan Nuñez recibió el año 1298* el Señorío ele Alvarracin, capituló 
con el Rey D . Jayme Il.de Aragón que en termino de vn año pafíaria áfu Corte , y 
reconocería tener aquella Cíudad,fus torres, el Caítíllo de Rodenas,y fus términos, 
y derechos , en feudo de honor de la Corona de Aragón , para él , y fus íüceñbres. 
Y no haciéndolo af$i,dice Zurita: Se aviadeclarado que paffado el año D. JVAJSÍ NvnEZ,' 
«DoñA T E R E S A A L V A R E Z DK AZAGRA/Ü madre 5y/üs hermanas perdieJJen dderecho jtt(ot^tf^ 
ampretendían,y fue el Cavallero que tuviejje los CajiHilos ,j> torres en fe > los rejlitupe/fe, y en- ¡^' ^ 
(regajfea\ Rey é¥>oh\o aquel Principe de la guerra de Sicilia en Diciembre de 1199. ¿ J . 
y eíperando á D.Juan, íe detuvo en Barcelona harta el mes de Febrero íiguicnte.En 
cuyo rÍempo> fabienüo la prífion de D . Juan, y los tratados que le movían para que 
bolvieííe al férvido del Rey, conoció que los intentos de fus aliado^defcaecerian en 
breve, ymandó quePedroXimenezdeYranco,encuyo poder eíraVan en tercería las; 
t orres,yCaÜillos,losguardaíTecongran¿uid3do,Ydefpuesf noticiado de la iívertad de; 
D.juan,con coníentimíento del mifmoPedroXimenez,ordenó queD.Juan Ximenez, 
deVrreaSeñor deMontagudo,yAlcalafcén,entiaííe con muchas tropas en Alvarracin, 
yquedafle en fu defenfa,por íl D.JuanNuñez,óD.JuanAlonfodeHaro,in£entafien a l -
guna novedad contra las fortalezas. Y vltimamente,cnt(endiendo que D.Juan Nuñez 
avia buelto al fervicio del Rey,ordenóqueD.LopéFerrenchde LunaGovernador 
deAragon pafláífe armado á tomar á Alvarracin,y fus dependencias,y todo lo agre-
gó á laCorona,con el motivo de aver faltadoD.Juan ala capitulación del año 119%. 
comoíi en vida defu madre pudielfe él averfe gravado lafucefsíon,ni apartar de si,ni 
de fus defeendientes,y hermanas aquel derecho hereditario,que como fuceífores de 
D.Pedro Ruiz deAzagraSeñor .Soberano deA!varradn,venia incluido en la fangre; 
Pero el derecho de lafuerea>que es mas recomendable, prevaleció fegunda vez eil 
elle cafo: y como D.Jüan Nuñez tenia efpiritu,y generofidadpara mayor emprefla, Zurltahmi 
dice Zurita que en Aragón eiiavan con gran recelo de que cobrarle fu heredad pon l • délos An^ 
los mifmos medios que le avian deípojado deila, para lo qual hacia prefumpcion el Si* 5,« CÜH 
mayor numero de gente de guerra,que fe conocía en iás fronteras deCaííilla.Por ef 43 • 
to,no íbío fe pufo gran cuidado enlaguarda deAlvarracin,ÍInopafsó elReyD.Jayme 
áaquella Villa,que hizo Cíudad,y eldia de S.Pedro 29. dejünic» del año 1300. í&t 
hizo jurar Señor natural della, por éljuez¿ Oficíalesdel Concejo,y Cavalleros,: y de 
todos,y aun de los Canonígós,yClerigos,recibió homenage de manos,y boca,para 
quitará D.Juan Nuñez,aun la acción que podía tener álafidelidad de fus fubditos. 
No fe puede negar que en el miímoa&o conféfsó eilePrincipe el derecho de b.juan 
Nuñez,y lafoberaniade Alvarracinrpües íl aquella población, y fus agregados, de-
pendieren dé la Cbróriájno era neCéííario el nuevo juramento de Señor natural de 
Alvarracinjen quien era verdadero K&y dé Áragdh,y éítáva generalmente obedeci-
do como tal.Pero fin embargo deíto,los mifmos vecinos de Alvarracin conocieron 
el agravio queD.Juan recibia,y lefiguieron algunos comoá fu Soberano:efpedal-
mente Martin Goncaléz dé Meredía,y fushermanos,quefe pallaron á Cattilla,y íir* 
vieron en la guerra de Murcia:por lo qual,el Rey D. Jayme los confifeó fus bienes: y 
el Lugar de Polpuzjtermíno de Alvarracin, y las cafas,y héredamientos,c|ue eran dé 
MartinGoncalezdeHeredia,losdió áRüySanche¿ deVergáiZjCemolo refiereZurita i .f**.»*^*! 
Enefte mifmoano 1300.a 27ideMarcofécOncédióPrevilegioáMerÍda,paraque £.' (a^¿ 
pueda tener áús ferias cada vn año:y conita por él,que aun no avia buelto el Infante 45 • 
D.Juan á la gracia del Rey,y que nueáro D.Juan Nuñez eftava en ella, pues le con -
firma efte,y no aquel,como fe vé en la Hiítoria de Metida. Mas yaenelmesdeju- Moreno de 
nio íeguia el Infante al Rey,fegun parece por VnPrevilegio queS.M.dió á la Villa de Vargasblfl. 
Qropefa en 28.delmiTri.10 mes,yaño,confirmándola la eífempcion de pechosjexcep Meridalib. 
to moneda forera,y martiniega.-porquc dcfpucs del Infante D . Enrique confirma el 4» f*2 3 4* 
Infante D.Juan,y en la coluna que toca a los RkoshombresCaítellanos díce:D.Johan 
fito del infante D.Manuel,Adelantado mayor del Regno de Murcia conf. D. Diago de fiar o Señor, 
& Vl*caya conf.D .Alfun fijo del Infante de Molina tonf. D . J O H A N Nvñfiz confO.JohaaAL 
Mde Haro Señor de los Cameros conf.&c. como loeopiamos de fu original en el Archivo 
d* la Villa de Oropela* 
*W} M Quj, 
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Quííb la Reyna luego que fe efecluó el reconocimiento, y quietud delTnfanteD. 
Cron, de D. }uan,que él,y el Infante D . Enrique, D; Juan Nuñcz,y D.Diego Señor de Vizcaya* 
FernandoIV f uesfusjoldadas tenían ¡como dice la Coronica ^paíTaflen á iitiar a Almazan, queeílava 
cap. i q. por D.AIonío de la Cerda. Y aviendolo egecutado ,fe inutilizó toda la fatigá^porqué 
el Infante Di Enrique,empeñado en coníervar los enemigos del Rey, para no perder 
fu tutoría, hizo qnefe levantarle el íkío, debajo del pretexto de acordar con S.M, a] 
Rey de Aragon,y a D. Alonfo de la Cerda,para lo qual paísó a Ariza con el Infante 
Don Juan, y hicieron contrato tan vergoncofo, que aun no fe atrevieron á manifef-
tarle ala Reyna. Sitió defpues el Rey de Aragón la Ciudad de Lorea, y combatióla 
de forma,quc fu Alcayde (en cuyo nombre difieren lá Coránica, y Zurita, como en 
las circunitancias del hecho) fe vio pr ecifado a capitular cuie la rendiría, íl en el ter-
Zm'uatom* m m o J e cincuenta días no fuefíe focorrido. Llegó eíla noticia en Burgos á la Reyna 
i . Uk. j . € J primer dia del año 1301.7 como S. M . llamarle al Infante Don Enriq ue,y a Don 
W/.45, Diego,y D.Juan Nuñez, para que paífaífen al focorro,y D.Enriqué fe efeufafle, dro 
la Reyna,ya deíazonadajque S. M .quería ir con el Rey^yque los que quifíeíten la p© 
dian feguir. D.Diego,y nueítroD.Juan fu yerno fe ofrecieron á hacerlo,aunque Don 
Enrique lo rehufafíe; pero él, movido de fu exemplo, ó por no declarar mas fu ani-
móle allanó anacería jornada,y todos juntos M los Reyes de Burgos el 
quarto día de Enero,y caminaron á largas jornadas hafta Alcaráz, donde lle°o lano-
tieia de aver el Rey de Aragón ocupado á Lorca,y eftar fus tropas fobre lo sCaíüUos 
de Mula,y Alcalá* 
tenía el Rey ya en efle tiempo Exercito taí, que fin nombrar la Infantería ,dice fu 
Coronica,queeítavan allÍ4u.Cavalleros hijofdalgo. Y como la Reyna ordenarle 
que marcharle el Exercito áfocorrer aquellosCaítilloSjentre tanto que defdeAlcaráz 
los embiava S.M.baíKmentos, el Rey pafsó con todas íiis tropas al Reyno de Mur-
cia, hizo defamparar los litios de Mula,y Alcalá ,con íolo la noticia de fu cercanía y 
fe pufo fobre la mifma Ciudad de Murcia, donde eítavan el Rey de Araron / ¿ 
Reyna Doña Blanca fu muger, tan fin recelo , y fin prevención para défendaíe', q u c 
como eferiven la Coronice, y Zurita,, huvieran caído aquellos Princip es en las ma-
nos del Rey, fi los Infantes D.Enriqu^yD. Juan fus tíos no lo huvieíTen notoriamente 
embaracado:con eíte animohicíeron tres dias defpues ceder alReyaquella empreúa £ 
tiempoque como dice la Coronica,todos los omesbuenos.-eílo eSi losRicoshombres 
que acompañavan áS.M.avian acordado nolevantar elfitio/m lapriíion ó muerte del 
Rey de Aragón. Y en ello no ay duda que D.juan Nuñez figuró elpartido de fu Prín 
cipe,aísi porque folo los dos Infantes ocafionaron aquel error: como porque la Co 
romca,iefiriendo las Cortes que luego ferefolvícron para Burgos,y León dice-7 efíé 
hacían, jorque entré D.]VAN NvñEZ,./*/ infante Donjuán ,yVonDiego avia muy ¿raJeí-
amor, y por guardar fe dé pelea, fc¿ Defpues de lo qual, hallamos el nombre dcD 1¿L 
Nuncz en el Previlegio que el Rey concedió en Burgos a 7 .de Diciembre del r r i S 
ano 13 o 1 .para confirmar á D , Juan Offorcz Maeftre de laOrden deSanti'ag o v fuM¿ 
yordomo may or,y á los Maeftres fus íiicefiores,la mitad de los férvidos % n edidn! 
de la tierra de la O rdcn,quando los demás fubdítos de la Corona los debiefíen oa-
gar.^ Y en la fegunda coluna leemos DonfobanNuñez confirma: y mas abaió confirma 
también D.Garci Fernandez Manrique,que es el IlI.Séñor de Amufco 
Celebraronfe lasCortes en Burgos el año figúrente 1302 .hafta el mes de Agofto-r 
aunque a la abertura derlas parece que aísiftióD.Juan N u n c i o devió de perman/ 
cer todo lo que duraron/egun fe infiere de yarÍosPrévi ledos%efDedalmlS^ 
hbradosenlamifi.aC ^ ^ j M i ^ d . ^ ^ ^ ^ S ^ ^ 
las Cortes que agorayfiz.HX vno es para confirmada fueros,y PrevileXs áh7vfiuf 
W- S t e ^ 
aD.JuanlagrandignidaddeíuMayo domo^^avm n , f ^ 7 ^ * T C O u n f e r Í f . 0 r#» n r,i*„ r - r TT< ,,, ' 7 U 1 U U H 1 U »»a\oi ,pues en la rueda de ambos di-
£ t a ? T í ^ í f ^ f í ^ ^ í S «& D . J O H Í N NvñEz Mayordo^TayoraJ 
^ coy. En los anos antecedentes tenia eíla dignidad el Maeílre de Santiago D Zn 
Oílorez,como parece por los Previmos que citamos de los años 1300. y 3 0 1 } » 
•f: 
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eños Previlegios confirma fin ella, con qué fiuede juzgarfe que fe la hizo dejar elRey 
para contentar á D.Juan Nuñez, ya fegurifsimo en fu obediencia. Pero porque eíto 
no quede en términos de duda, hallamos en ei Archivo de Veles vn Prevüegio del 
Rey,fediO en Segovia á 2. de Noviembre Era 13 40. ( que es año 13 02.) en que ha-
ce merced al Maettre de Santiago D . Juan Ofíorez, de que goze por toda fu vida la 
mitad de los férvidos, pechos, y pedidos, que los Lugares de laOrdcn debieífen dar 
a S . M . eíto demás de la otra mitad que antes le avia concedido. Loqualdice ha-
ce: por muchos férvidos que vos D.Jaan OJforez Maeftre de la Ordendela Cavalleria deSantta-
va nosficiejlesjtemprcfeñalaáamtent en la nueftra crianza. E por razón de nttejhoMdpúYdomi-
00 que vos tiramos j lodientos ¿D¿ J V A N N V Ú B / Z . Pero la variedad délas cofas era tal?, 
que ya en eíte Previlegio,y en otro,que en 18 .del mifmo mes concedió el Rey en Va 
lladolid, remitiendo á la mifma Orden de Santiago las acémilas que le debia dar de 
Jos Lugares que tenia en lasDioceíis deToledo^y Cuenca, coníta que la May ordo-
mía mayor avia pairado al Infante D. Enrique, que confirma con ella, y nueítro Don 
luán Nuñez folo como Ricohombre. 
Ganófe el mifmo año 13 02 .difpenfadonApoftoliea del parentefeo de losReyesD, 
Sancho IV .yDofíaMaria,concedida en honor de las iníignes virtudes de i^a granPrin 
cefa por elPontificeBonifacio VIlI.no aviendofe podido alcanzar antes por los em-
barazos que los Reyes de Francia,y Aragón * los Infantes de la Cerda, y aun los mií-
mos hermanos,y tios del Rey D. Sancho avian puefto en la Corte Romana. El ¡ufanó-
te D. Enrique, que eítfmava los buenos fucefi^^ 
ios intereífes, no folo fe difgufcó deíie í pero fe alargó á notar falfedad en Jas letras Cor&u.dtD¿ 
ApoftolJcas: Mas la noble Re/na Doña Maria (dice la Coronica) q&ando ejlofupojomb lúe* FtrnandoIK 
coM Repfuhijo,y'a t>. Diego, y i D , J V A N N V Ü E Z , qué eran atyy fue a Santa MarialaGa caP'1'>j 
tedralkoir Mijfa cantada', y de/que la Mijfáfm acabada t mando venir dquant os avia en U 
Ciudad, y tnmedio de la Iglefia hizo leer las letras 0 Papa ame todos: y defqitefueron publicadas, 
*¡llis entendiéronlos ornes que eran buenas-} &c\ l?ero el Infante D. Enrique irrítandofe nue-
vamente por elle mifmo ado , y conociendo que nueííto D. Juan Nuñez fu cuñado, 
aunque fervia finceramente al Rey,ferÍá fácil hacerle inftrumento de nuevas inquie-
tudes , por la queja que tenia de que D.Diego López de Haro fu fuégro, Señor de 
¡Vizcayamole dejava las tierras de Bureva^yRiojájCorilo debia,en merca de fus con* 
tratos: por eíte camino, vniendofe eítrechamente con D. Juan Nuñez,no folo le acá-, 
bó de íeparar de íufuegro¿ pero difpufo que apartarle al Rey de la failta^ y prudente 
'Compañía de fu madre,paraque recayefíe en ambos la dominado» abfoiuta del Rey-
no. A eíte fin,defpues de averfe hallado el Infante,D. Diegó,y D.J uan en áquelGoa 
íe¡o, en que fe determinó que los Reyes paífafíen á oir en Vitoria las quejas que ei 
Governador deNavarradava de los daños que fus armas avian hecho en aquel Rey. 
tío, ganó D. Juan Nuñez á Goncalo Gómez de Caldelas Trinchante \ ó MaeftrefaU 
del Rey^y a quien S. M *amava mucho,y por fu medio fe difpufo que con el pretex-
to de ir á caza fe apártaífe de la Reyna fu madre. Egecutóféafsi,y afsiftido el Rey d¿ 
nueflro D* Juan Nuñez, pafsó a Saagun,donde acudió el Infante D.Juán, que por la 
pretenfion de Vizcaya era grande enemigo de D . Diego * y allí quiíó S. MU que los 
dos fe vnieííen, y confederaflen contra aquel Grande, y en favor de la nueva gover-
nacion,que quería tomar de fus Rey nos. Con que por eíte camino, como dice Zuri-
ta, íalió el Rey de fu tutoría a los diez y fíete años de fu edad, por maligna difpofi- dü.ióm.iq 
eion del Infante Don Enrique: aunque inútil para fus intentos^ pues queriendo rete- ilb* J . cap{ 
ner en toda fu vida la Regencia, folicitó para eftofeparar alReyde fumadre,y le 54* -
entregó á quien hizo lo mifmo que aquella Prineefa, pues el Infante D.Juanj y nuef. 
tro D.Juan Nuñez,íiendo vno fu fobrino,y otro fu cuñado ,fo!o le acudieron con ef-
perancas. Dilpuíieron luego eítos Señores que fe celebraífe, y confumaíTe el matri-
monio de el Rey con la Infanta Doña Conftancade Portugal,, con quien yaefta-
Va defpofado : y entonces dice la Coronica , que dio el Rey fu Mayordomazgo 
á Don Juan Nuñez, quitándolo al Maeftre de Veles; pero fe engaña , puesto-
dos eítos fuceflos fon poíteriores á las Cortes de Burgos, en las quales > por 
los Previlegios ya citados, vemos que Don Juan Nuñez tenia la dignidad de 
Mayordomo mayor. N i tampoco el Infante Don Enrique necefsitarja deverfela; 
Tcm*- L 3 fcfc 
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recibir de mano delRey',y no d< 
va en si la Regencia de fedomi 
madre,cgcrciatodos los a&os de Rey ¿ 
, n ledo á quien yendo áS.M.departe de la R c p a fu madre /niando que r>obclvieí)c 
Coron.deD. ^ ^ refpüCí\-ásy fe quedarle allí con Ios-honores cíe tf C onfcjcf o pnvado,quc es 10 
FernmdalV entendernos por las palabras-de la Coronic¡L:> Privaddy^defu Confe}*. 
H%.iv • Apartófe finalmente D. Enrique de todas fus acciones de tutor, i vdbiendo en re-
compenfa las Villas de Atienca,y San E llevan de Gorma i; pero íin embargp de aver 
•íicío eúo por a % ^ ^ « f l de Pí Juan í^uñez,quedó en rompimiento con cM, y'concl 
•Infante D . Juan, y hizo alianca contra Roscón D.Juan Manuel, D.Diego Señor dé 
Vizcaya,-D. Juan Alonfo Señor<te los Ca^eros,D.FernandoRuizdeCaUro,y otros 
Tom. i . Ht> Ricoshombresjtodos los quales,dice£uríta,c$ue íecrérarnente onecieron a D>Alon-
5. cap.Kj. ib de la Gerda que lefeguirian.y fervirian contra el Rey. Corítjue el teatro antiguo 
<n, ' d e la menor edadno fe avia aun mudado ,yfolo en las perfonas eftava la diferencia. 
Ei año íiguicnre 1303 .fe celebraronCortes al Reyno de León enMedina delCa& 
poidonde afsiftieron-el Infante D.Juan,yí>.JuanNuñez,yfolicitaron por vatios,? in-
decentes caminos confervar al Rey en la feparacion de fu niadre,para ilo perder aqu«. 
-lia grande autoridad,que«n fu aurencia avian adquirido. Pero íin embargo deíto, el 
R^yreíblvió parlarfin ellos a celebrarenBurgos Cortes á los Caftellanos : por lo ¿ 
qual partieron defazonados de Valladóiid á fines de Junio. Mas como en Roahablaf 
.... fe al Rey el&ñor de Vizcaya con -mas livertad que débia ? efte enojo inclinó luego á 
5^4. á que llamarle a Don J uan Nutíez, y por medio de Don Simuel, vn Judio^que 
era Áíteofariíe , ó Recaudador mayor de fus rentas, y muyfu favorecido, y de Lope 
• J . h García de Torqüemada Cavaílero de autoridad, y ambos muy apafsionados de Don 
'SSrjJ, JüanNuñez,hizo decir á efte Señor que fe aíTegutaílede fu amor, y de que fiava mas 
*ewanmw ^ j ^ u c d e o t r o a i g u n o d e fos dominios. Defpues de lo qual, difuelto en breve aquel 
"*f'"'l7* congreífo, pafso elfley á Falencia, y Don jtisíi ^líñez, y el Infante fe Juntaron iue-! 
go con S.M. por orden fuya. Al l i , para mayor feguridad de la confederación del In ~ 
•Jante Don ]uan, y O.Juan Nuñez fe trató, y efeóluó el cafamicnto de DoñaTerefá íu, 
hermana, con D . Alonfo hijo mayor, y heredero del Infante, con que quedaron 1 
rnaseftrechamente vnidos, y tan abfolutos en la voluntad del Rey,y en el govierno 
que laReyna madre, yel Infante Don Enrique fe fueron áValladolid, aunantes 
que fe acabarle la celebración de aquél matrimonio, fiendo entre perfonas,con quien 
tenían tan ©arrechos parenteícos, Pero el animo de la Reyna, íiempre moderado > y 
amante de la razón-, diftava mucho delosíentimientos réboltofos, y crueles del In¿ 
fante, que folo pofíeido de fu ambición, fentk no tener aquel manejo, que en los ne* 
gocios públicos leconcedió la Reyna > por quitará fu hijo tan poder pío enemigo* 
Manifeító efte Príncipe a S.M. lareíblucion qué tenia dé defervir al Rey; y ella, con 
efttala prudenciare aconféjó medios mas fuaves dé reítableceríeiy entre otros el dé 
pedir alRey el puefto defuMayordomOjpara que defdenadoD.JuanNuñez,que le ta* 
i nia,y ofendido el Infante,fe retiraflén, ó por el mifmo pueíto recayerTe en D.Enrique 
t aquellagrañde autoridad de difponer dé toda k hacienda Réal,con que los iría apar 
* tando del govierno. Engañado Don Enrique con efta efperanca hizo la propoficion* 
y con afíenfo del Infante Don Juan s y de nueftro Don f uan Nuñez, la acetó el Rey* 
como fe apartaffe de las aliancas que tenia hechas con Don Juan Manuel> el Señor 
r J n d e V í z c a y a j y l o s d e m ^ s Ricoshombres. Y él > que en efto tenia gran facilidad ,1o 
Fer TTIS 0 f r e C Í Ó l u e g ° 3 P ° r l 0 § m r e l m a y ° r d o m a z g ° =yf™l»*g° áPaneta (dice la Coronica) 
, " I, y dmmJeh>y ™er°wdosdi#s nonas,} porque vih ÁecoinopYofúZAvwdl en cafa del Rey, y am 
entonces f . i /-/oí. ¡ e r t m hacianaqwlta honra que folian,; Mito, vino/eluegode Patencia aV^iladotid E Zl* dioe¿Re/Por cambio* D O N Jv A N NvñfiZ^J/n Mayordomazgo, MoU.3f Cañete per hete-
dad} por toda fu vida, 
o Retirofe afsi e! Infante D.Enrique de la Cafa del Rey, y advenidos. el Infante, y 
D ¿JuanKunezdelostratadosquemovía para alentar á D Alonfo de la Gerda áfu 
antigua emp refla difcurriero n que la vaga voz deque laReyna quería cafar á lalnfan 
taDonalfabel íu hija,con aquelPrincipe,y folicitarle lallicefsion deftosReynos.ó ha-
ría mas imprefs ion en el Infante, 6 podría conducir á que temerofo el Rey fe vnieíle 
mas 
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mas con ellos,feparandofe enteramente de fu madre,y del acuerdo con los aliados; 
Y paraeílo , reprefentándo á S.M. fu peligro ,1c pidieron , que para' feguridad át 
fus mifmos interefles, y para que ellos le pudieíTen fervir con mas confianca, hiciet 
fe confederación con el Infante a y con Don] uan , de que en todo acaecimiento los 
afsíüiriamó folo contraD.Enrique,el Señor deVizcaya,D.Juan Manuel,y los demás 
aliados, pero aun contraía Reyna fu madre. Lo qual acetado por S. M. y efec-
tuados los inftrumentos con gran fecreto, no tardó mucho en llegar a los oídos de 
la Rey na'% y del Infante Don Enrique, y pufo en gran confliéto los ínter eíles de la 
Corona : porque los Ricoshombres, mirando á íii feguridad , inflaron de modo á la 
j-nifma Reyna, que no fue pofsible dejar de acordarfe con ellos j aunque en t emú-
«os tan diñantes del deférvicio del Rey , que folo íe expreísó la confervaciond© 
ios aliados, teniendo mucho que hacer aquella Princefa, para contenerlos en ios 
términos del refpe&o , y de la razón. Juntaronfe paraeílo en Valladolid con Don 
Enrique, Don Diego López de Haro Señor de Vizcaya, y los Procuradores de D. 
Juan Alonfo Señor de los Cameros , Don Fernán Rodríguez de Caíiro Señor de 
Lemósyy Sarria,D.Pedro Ponce Señor de Cangas,y Tinco, Don Diego Ramírez de 
Cifohtes, Di Juan Fernandez Cavellos de oro, nieto dei Rey de León, Don Diego 
Gómez de Caítañeda,y D. Alonfo García fu hermano3todos Ricoshombres,y otros 
que omiten las Biñorias, y á todos los procurava el Infante encaminar tan mal, que 
aun a las cortas experiencias del Rey llego el recelo del peligro,y para defvanecer-
le pafsó a Vailadoiíd. Álli,ayudado de la Reyna íu madre,cuyos fentimientos fere* 
no pieíto el amor paternal,babló á los Rícoshombres,y los redujo á quietud. ReCiCCran. d& Éji 
tióle a las repetidas ihftantias que le hicíerou,para que fe apartarle del Infante Don Femando ¡fc 
]uan,y de D.Juan Nuñez:y por dejación del Infante D. Enrique dio íu Mayordomiaft*/> 18. 
mayor á D.Pedro Ponce Señor de Cangas,que era hijo de fu Ayo 4 y por efto le lla-
ma la Cor onlcB. Collazo del Rey. . . 
Fenecido favorablemente eíle cafo,bolvió el Rey a tierra de León , donde avian 
¡quedado el Infante, y D.Juan Nuñez,y de alli,á difguíío de la Reyna, y de los alia-
'dos,pafsó el año figuiente 1304.a verfe en Badajoz con los Reyes de Portugal fus 
fuegros,acompañado folo denos dos Señores,por cuyo confejo fe aplico S.M.á dif- Carié, 
currir en alguna honefta concordiaconAragomyparáajuftárla quiíb quenueftroD. o£«X£| 
Juan Nuñez fe avocaííe con aquel Principe;Enefte tiempo los Ricoshombres, por 
tnedio del Infante D.Enrique, avian buelto a fu anterior refolucion de fe^uir a Don 
Alonío de la Cef da,para la qual tenían aplazadas viílas con elRey de Ara° on en Ari-
za.Y quando en el mes de Junio paííava aqusl Principe defde Lérida al lugar defti-
nadó para el congreíío,le llegó en Zaragoza vnCavallero de nueftro D.juan,que fe 
Hamava Fernán García de Hermofilla,y era Señor de Cantillo de Lope Díaz • y Ca-
nillasde Valdefgueva,eiqual,como expretlaZurita,le dijo cjueD.Juaníufeñorpaf- Tof*' ty 
fava a verle de parte del Rey, y el pedialugar ¿ y tiempo para hacerló.Pero efíando ^' ">' caP 
embarazado con él otro tratado, lereípondió qué tuviéiíe por bien de efperarle al- * 9 , 
güilos días en laícomárcadéTefuel.En Ariza concurrieron el InfanteD.Enrique,D. Caroniead4. 
Juan Manuel fu fobrino,D.Dí¿go Señor de Vizcaya,y D.LopeDiazdeHarofuhijo: Re/D- Fer* 
y por capitulación hecha con aquel Rey el] ueves 20. de Junio,fe ajuító qué el Rey mn<^° > caÉS 
daríaáD.Alonfo de la Cerda,á quien ellos ilamavan Rey de Caítilla , el Reyno de 2°9 ' 
Jaen,y a ValdecornejaáPedraza,AImazan,y las otras Villas,que tenia en Caítilla: ya 
D. Fernando fu hermano,el miíiftd heredamÍento,y tlerra,que fe folia dar áloslnían 
tes:que D.Juan Manuel quedaría con Alare on, y fus términos, y el Rey de Araeon 
con todo el Reyno de Murcia:y que fi el Rey no lo hicieífe afsi harta la Navidad íi-
guiente,harian guerra á S. M*y íeguirían al de Aragón con todas fus fuerzas, obli-
gandofe eíte Principe á defenderlos,y a. no hacer paz,ni tregua con el Rey, fin in-
cluirlos en ella.Fenecido eíte ajufte,bolvieron aquellos feñores a Caítilla ¿ y el Rey 
de Aragón fe pafsó á Daroca,donde avisó á D.Juan Nuñez que le eíperavajpero él, 
teniendo noticia del acuerdo hecho con los Ricoshombres,tuvo por inútil fu folia* 
tud, y fe efcusó,con el pretexto de aver recibido nueva orden (del Rey, como dice 
Zurita;aunque la Coronica antigua eícrive que el Rey de Aragón embióá decir a 
*>on Juan Nuñez que no ie quería ver, y que íalieííe de fu tierra. Pero en las cofas 
?m-h- L4 dt 
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-de Arasen mejor noticia tendriaZuríta, y fe aíTegura por los fuceffos figuíentes,que 
^/ ' „ • •"" «,'J»IW/.tmr» "Fneíle tiempo talleció en Koa el lntanteiJiiJmriq 
lih, IA-'P- -interioresdel tveyno.un euciiv.i«^ i ....-.., 
08 8 de A«ofto con fentimiento grande de fus aliados; mas con notable conveniencia 
de! R e í que por la prudente dirección de fu gran madre, recupero las VMas,y Caf-
tüíos que el Infante tenia, y con que fe hacia mas recomendable. Y aunque á nuef-
tro D¿ ¡uan Nuñez le íbbrevino afsi la viudedad de fu hermanados interefíes de ella > 
do le hicieron defettimar la perdida: mayormente aviendo con ella adquirido la 
dignidad de Adelantado mayor de la frontera,y la mas crecida porción déla tierra, 
fueldo ó acoflaniiento , que llevava el Infante de la Corona:porque llegando alRey 
Cap zo en C^dovala noticia de íu muerte, dicelaCoronica: Tluego a la ora <¡ue lo/upo, f>u* 
' lapofa&a de D . j VAN NvñEZ, ydijofeio 3y Soléel Adelantamiento dela frontera, y la mapr 
¡Jru de U tierra aue tenia D.Enrique. Afsi lo dice también Garivay, y con eñe titulo der 
Tom 2 lib Adelantado mayordelafrontera,confirmóD.]uanNuñezel Previlegio que copia, 
\X ' cap. y a p m e balosfuerosdeNagera } yesdadoenBurgosá i4 .deMayodelmifmoaño 
29. 1304. fegun le copiamos de fu. original. Y otra femejante confirmación del año fi-
euiente trae Fr. AionfoHemandez en fus Anales dePlafencia»Pero en efta relación de: 
j A Pl la muerte del Infante D.Emique,cometió Mariana dos grandes equivociones: vna 
An.de a- ^ ^ ^ que la mayor parte de los Lugares deftePrincipefe dieron a D . JuanNü-
Jenciajo . ^ ^ ^ afsi, porque la tierra,que es lo que repartió el Rey> no eran Lugares íi-
* l ' no acoüamiento,ó fueldo de la Corona.Y la otra,en aífegurar que no tuvo el Infan-
hi/ • te hijos,porque nunca fe casó.Que tuvo hljos,es confiante , y aunque no le hereda-
Martana, ^ ^ p o r f a i t a de legitimidad , tuvieron grande eftimacion en Canilla: y también es 
M¡t$¿aj> -* - era calado, como lo dejamos dicho con autoridad de laCoronica, y fa 
repetirá en fu lugar, ^ 
Pafsó el Rey inmediatamente á Canilla, inflado de la Reyna fu madre s y como, 
con la muerte del Infante avia faltado aquella femilla de difeordia con que traia 
íiempre difguítado al Rey de losGrandes,y a ellos entre si opueftos, quifo eftePrin-* 
cipe dar á fus Reynos vna entera quietud,ajuftando las diferencias que fobre el Se-, 
ñorio de Vizcaya,yfus agregados,tenian ellnfante D. Juan ,y D . Diego López dé. 
Haro. Para eíio afsignó S, M . la Villa de Carrion,donde fe vio primero con el In-
>, J n fant.e,y con nueftro D.Juan Nuñez,y deípues conD 4Díego Señor de VÍzcaya:y con 
F * d IV S r a n madurez avian puerto la concordia en razonable parage, fi el Señor de Vizca-' 
ernan o n 0 qUeria defafirfe de alguna de fus poflefsiones , no la huviefie apartado, 
sap.z 1. ^ ^ ^ ^ i n f a n J . e jy j u a n 0ft-ecÍo al Rey , que haciendo la paz con el de Ara-
<*on,y ajuihandola equivalencia de D. Alonfo déla Cerda, haría dar ánueftro D . 
Juan Nuñez fu Señorío de Álvarracin,y dejaría á D . Diego en parage tal , que no fe. 
pudieífe apartar de qualquierhoneílo tratado. Y tomando para ello la orden del 
Rey paísó luego á verfe con el Rey de Aragón,y S.M.fe fue á Aíludillo donde efta-
va la Reyna fu madre, y al l i , por mftancia fuya, bolvio nueftro D.Juan Nuñez a la 
gracia de aquella Princefa.Todos.paliaron defpues á Burgos,donde llegaron al In-
fante Mililitros del Rey de Aragon,para contratar la paz:y comunícavanfe fus con-
diciones con el lnfante,y con D.Juan Nuñez/in intervención del Señor deVizcaya, 
que eilava en la Corte,y que fintió tanto no íer pregunntado para aquel cafo , que 
quando el Rey le llamó vn día defpues de laPafqua del nacimiento de aquel año pa-
ra referirle en prefencia de la Reyna fu madre,toda la negociacion;él,íin dar lugar á 
que lo hiciefle,habló a S.M.con tal defpecho,y furor,que ocafionandole grande ihx 
timiento,fe redujo álos artículos propueftos para la paz.Y pidiendo al luíante Don 
Juan que paflafie a ajuítarla con el Rey de Aragon,le dio palabra de que defpues de 
€oron.ibid. efto le entregaría á Vizcaya,y ofreció á D.Juan Nuñez las tierras de Bureva,yRioja, 
Zarita3An. que tenia D.Diego,y fobre que eran todosfus difguftos. 
tom. 1. itó. E 1 Infante D.juan hizo fu jornada a Aragón, y bolvio brevemente al Rey,trayen-
« cap 66. do firmado vncompromifo,en que por lo tocante al Rey no deMurcia,tomavan por 
Jue-
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Jueces al Rey Don Dionis de, Portugal, al miímo Infante Don Juan , y á Don Xime^ 
¿o de Luna Obifpo de Zaragoza, quedando para los derechos de los Infantes déla 
Cerda, el Rey de Aragón, el de Portugal, y el miímo Infante: para lo qual fe verían 
todos eítos Principes entre Agreda, y Tarazona, en los confines de Canilla, y Ara-
ron. Acetólo ei Rey,aunque á diígufto de la Reyna fu madre, y deípues de aver foli-
¡íitado la venida del Rey de Portugal, reíolvió fu palláge á las viítas en que,dice Zu-
rita, le fue firviendo Don J uan Nuñez, pero fe engaña,porque como fe lee en la Co- Coron.deD. 
roñica le dejó S.M. en Caítilla para que fe opufieOe a los Señores de Vizcaya,y los ^rnmdoiVi 
Cameros,encafo,que durantefu aufencia intentaífen alguna novedad.Yafsi es conf- cHn7,l% 
tanteque noconcurrió DiJuan en lafentenciaquefe pronunció en el mesde Agof-
to de aquel año 1304. dividiendo el Reyno deMurcia entre las dosCorohasdeCaf-
tilla, y Aragón, ní en la que luego dieron los dos Reyes de Aragón jy Portugal,quí-
tando a Don Alonfo de la Cerda el nombre, y infignias de Rey de Caítilla , por las 
¡Villas de Alva de Tormes , Valdecorneja , Be-jar, Gibralecn, la Al^ava, el Real de 
Man^anares,y otras muchas pofiéfsiones,que refieren las Hiílorias todas, y fe nom-
bran en la milmafentencia que anda impreíla al fin de la Coronica del Rey D Juan I. 
Y fe conoce mas fu aufencia en no aver tomadofe reíolucion favorable en fus dere-
chos de Alvarracin,por cuyo fentimiento quebró defde luego aquella eítrecha amif-
jad en que halla alli avian permanecido él, y el Infante Don Juan. Corondel). 
Celebraronfe Cortes generales en Medinadel Campo en el año íiguiente 1305. FernandolK 
donde intervino Don Juan Nuñez, como coníla por varios Previlegios, concedidos cap. 23. 
en ellas :vno de los quales, fecho en 8. de Junio¿ en favor de los pueblos de las Etire- Zurita,tom 
maduras, copió Fray Alonfo Hernández en fus Anales de Plafencia,y no folo eonfir- 1. ¡Ib. 5. 
mó Don Juan Nuñez defpues de las perfonas Reales, y prefiriendo a todos los otros cap.66. 
Ricoshombres, pero en la cabera dice: Nos D O N F E R N A N D O por la gracia de Dios An.dePla-
Rey de Caftilla,&c.Eft ando en las Cortes, que agora ficiemos en Medina del Campo, fejiendo'¡> fenáaj.fa 
tiufco la RejnaDoñA M A R Í A nueflromadre, & elInfanteDonJoannueflrotio^e nuejiros her-
manos el Infante Don Pedro , e el Infante DonFeiipe, e Don Gonzalo Arcobifpo de Toledo,e D.Al-
fonfo Obifpo de Aftorga , e Don Alfonfo Obifpo de Cotia ,eD. Fernando mió corm ano,fijo áel Ufan -
te Don Fernando, e D.Alfonfo Jijo del Infante Don Juanee D O N J V A N N V Ú E Z nueflro Adelan-
tado mayor en la frontera, e Don Pedro Ponz nueQro Mayordomo mayor., e D^Garcia López Maef-
tredeCalatrava¿otros Ricos bornes,¿*c.En eítas Cortes,á inílancia del InfanteD.]uan,fe 
trató con gran calor el pleyto del Señorío de Vizcaya,refpecto del ofrecimiento que 
el Rey le avia hecho.Y defpues de aver vnos, y otros alegado íus razones, y pueuo-
fe en eíladode fentencia, la Reyna madre aconfejó a S.M.que terminaíTe por acuer-
do aquella contienda. Para eíto tuvieron los Reyes vna larga conferencia con nuef-
tro Don Juan Nuñez,yerno de D.DÍego,y ya menos apafsionado por el Infantefpero 
Don Diego, niquifo dar oidos al tratado, ni permanecer en la Corte, y fe retiró mi 
licencia áVizcaya.Pafsó luego el Rey a pronunciar fentencia,en que adjudicó áDoña 
MaríaDíaz„muger del InfanteD.Juan,ios Señoríos de Vizcaya,Encartaciones,Duran-
go, Orduña,Valmafeda,y quanto fue del Conde D.Lope fu padre; aunque por ver íi 
D.Diego fe allanava á alguna con cordia,mandódetener la execucion.YpaüandoS.M. 
inmediatamente a Burgos,le hizo proponer: que gozaííepor toda fu vida quanto pof-
feia, con tal ,que defpues della heredafíeDoña María fu fobrina a Vizcaya,Durango,y 
las Encartaciones :yqueOrduña, y Valmafeda quedaífen áD.Lope fuhÍjo,conlos otros 
heredamientos de fuera de Vizcaya,añadÍendole S . M . fu Villa, y Canillo de Haro,y 
la dignidad de fu Mayordomo mayor. Y aunque Don Diego no fe inclinava á nin-
gún camino de concordia, S.M.le infió tanto,quepafsó a Burgos a efectuarla con ef-
tas condiciones. Pero quedava aun por apagar la centella de Alvarracin , y áfsi dice Cr°ú< cíe D. 
la Coronica: D O N J V A N Nvmz,queejlava ai andava muy de/pagado del Infante D.Juan, FernandolV. 
porque tenia que por elperdib a Alvarracin en el pleyto,que tragera entre el, y elRey de Arao.on. T caph1-]. 
viendo D O N J V A N N V Ú E Z eftopleitefia, quequeria hacer DonDiego, y que cobraría el Infan-
te Don Juan, yju muger a. Vizcaya, ovo ende muy gran pefar ,y partibfeh en e fta guija \ embib a 
mover pleyto a Don Diego, queje termo, con el, y que non hicieffe efe pleyto,y que le diejfe a Tor de-
humos, y a Ifcars y ala Cafa de Melgar, que tenia Don Lope: y D. Diego plugole ende mucho ,y otor~ 
gogeloeneftamanera: gut el^DoñA M A R I A DlAZJumuger,<¡»elooviejjenentodoju vidat 
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v ¿ItíatovUffenjwlo heredaffe^yft hijos non ovieJfenyque tomajón a fus herederosdeDonVi^ 
V r&P htcieronluego faenas cartas conhomenages ,yquando el Rey cuido que tema a Don Die-
re'para hacer típleytoprimero, hallólo ende muy arredrado, &c. ' 
El Rey recibió grande difgufto de ver malogrado el afsiento,a que con tal pruden-
cia adareducidoa D.Diego, y efpeciaknente finrió que D. Juan Nuñez fu elle quien 
fe defviafie déli pero no obítante efto fu autoridad era tanque no íolo pudo apartar 
áDon Piego fu Suegro de la concordia ; fino difpufo con Doña Minia Díaz* que no 
¿ú deV> acetafle otto tratado,en que por recompenfade Vizcaya la dava el Rey aGuipuzcoa, 
, ' y Salvatierra de Alava:vDon Diego,a Santa Olaila, Cuellar , y Huelva. Y aunque el 
Fernaidoiv J ^ - [ ) o n j u a n fa m a r í d o a hizo grande inílancia por atraerla a efta permuta; nun ? 
¿ap,2 .29 ^ e l l a P í¡ n c eí* afequífo reduciráella, __ 
Solicitó el Rey con grande ardor el año íiguiente 130o* que el Señor de Vizcaya 
fe apártale de la confederación que tenia con nueftro Don Juan Nuñez : y para ma-
yor irritación de S. M. oyó decir a Gonlez Paez de Acevedo Cavallero Po migues, 
que Don ]uanhablava de fus virtudes, y de fu arte corporal,coit menos refpeéfco que 
-debía. Por lo qual, y por la Marida del Infante D, Juan, pufo el Rey mayor em-
peño en deshacer la vnion deD.Diégo,ayudahdofe mucho para efto de la mala voluqr 
tad} que nueftro Don Juan, y f>on Lope Díaz de Haro fu curiado fe tenían. Pero fin 
embargo, D.Diego,que de Cuyo era conflante , y firme en fus refoluciones, y por la 
larga eíperienciade fus años conocía , que la feparacion de fu yerno , era folo para 
quitar á fus hijos la fucefsion ele Vizcaya, fe confervó íiémpre firme en la alianza de 
nueftro D. Juan. Y él,por hacer de fu parte quanto püdieííe para mitigar La indigna-
ción del Rey, compareció en Valladolid ante fu Corte i eüo es, en pleno congréílo. 
de los Prelados,yGrandes,Cavalleros del Reyno, y del Confejo:y defpues de referir 
€oron.áeD. q u a n fielmente avia férvido á S*M.defde que fe redujo a íü férvido, le dijo que las 
VernandolV ¿pifas que de Gómez Pérez de Acévedo avia oido,eran ajenas de que vn hombre de 
fágifél fu nacimiento las pronunciafle* Y que pues S. M.mífmo, fiendo el primero que fg la§ 
debió efirañar, no lohizo,élcon fu beneplácito, fe falvaria de aquella irapoLtura por 
los medios,que perfona de fu gradólo debia hacer. Y inmediatamente fe levantaron 
Don Pedro Nuñe&de Guzmán, Ñuño Pérez de Rojas,y Pedro Nuñez de Monten el 
gro3 y aííegurando al Rey lo mifino,deímintÍerón á Gómez Paez cíe Acevedo, y f¿ 
ofrecieron á lidiar con él fobre ello .Que fue lo mifmo que medir la díttancia que avíai 
entre Don Juan Nuñez, y Gómez Paez de Acevedo: pues aunque efte era Cavallero 
délas mas íluítres familias de Portugal á quedava fiémpre inferior a aquel grado d« 
Principe,en que eftüvo D.Juán, coriio todos fus afcendientesry afsi diciendo al Rey 
que fe falvaria en aquella manera queje debiafalvar orne de fu tugar, fe ofrecieron al com-
bate aquellos Cavalleros vaíTallosfuyos,y del mifmo grado que Gómez Paez.Que es 
k forma que en aquel tiempo obfervavan los P rincipes para purgarfe de femejantes 
Qóron.deD. calumnias * Y afsi jo hizo el miímoReyD .Fernando ÍV.quando avíendo el año 1308. 
VernandolV r e f e r k j 0 p 0 r Corté fct incierta la noticia que avian dado á algunosMagnates,de que 
f*$*0? mtentava quitarlos la vida, lo áífégüraron afsi¿y fe ofrecieron á lidiar por elio San-
cho Sánchez de Velaíco Señor de Soba, y ílueíga , Adelantado mayor de CaftiLUr 
bolvio con igual fuer9a a perí uadir a D. Diego la defunion,fm que las reprefentacio-
nes <le aquel Principe,ni las inftancias de la Reyna madre le pudieífen apartar; de fu 
didamen,aunque oyó de S^M.los motivos con que el Infante quería tenerle en con-
tienda con D.Diego,y nueftro D.Juan,porque el primero nunca qulfo romper los lio 
menages que avia hecho a fu yerno. 
Entrépitas folicitudes llegó la primavera del año isoy.fmqueaícaneatTe alRey el 
deíengano del mal animo del Infante.Y como nueítro Don Juan Nuñez eftuvicíTc en 
fu Villa de Aranda, refolvió S. M. fitiarle en ella , porque el infinite deíbava mucho 
ver encendida la guerra, para que mas irritado el Rey con fus miímos efectos, fe re -
íoivieiie aconquiítar para él á Vizcaya^conítituycndok afsi con la, ruina de D. Juan, 
y 
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y de Don Diego arbitro predio dé fu voluntad ¡ y de fus Reyííos .Dórt Juan Nuñez, 
avilado de la réfolucion,por el rumor de las prevenciones ^ tibíó al Rey dos Cava-
lleros,quéencontrándole en el camino , movieron mas fu furor diciendoie que Don 
Juan fe defpedia deS.M.pues injüítamente lehacia la guerra^ yque apartava de fi,pOr 
eftarazon,el Tenorio, y naturaleza que le avía jurado. Por lo qualfe acelero mas el 
fitíoiy tomando el Rey íus qiíarteles acia lá parte de Lerma,el ínfanteD.Juan alojó CoronJeD. 
de la otra parte del Rio Duero , acia donde oy eftá vn Monáflerio de la Orden de Femanáolt 
Predicadoresi Dos dias defpues combatiéronla puente,con gran calor3 lastrocas cáf.yi. 
del Infante; y defendiéronla igualmente las de Don Juan Nuñez* halla que queden- Gárivay y 
dolos ellnfante cortar, hizo quederribáfiénvno de los pilares de la miímá puente, tom.i.lik 
Defpues de élto ¿ confiderando Don JuartNuñcz, que impofibilitado por la grande- 13 cap.$ íj 
za del Rio , déféfvirfe de aquella furtída3 cargaría todo el grueífo del Exercito á lá 
otra parte, y no podría refsiüirfe fin el focorrOjque aun no tenia cierto t refolvió no 
exponerfe á caer al primer ataque en las manos del Rey¿y tomando Vna noche cien 
Caballeros de fu confian ca, falió por los mifmos alojamientos de SM.y pafsó a Ce -
rezo, donde fe le juntaron Don Diego fu fuegrO, y D. Lope fu cuñado Mayordomo 
mayor del Rey: y agraviados de.eftc fuceífo¿ refolvíeton dividir fus fuercas, y hacer 
á las tierras dé Si M . y del Infante la mas fangrientaguerra que pudíeíTen. 
Sabiendo el Rey la retirada de D. Juan NuñeZj llamó al Infante, que por la ruina 
de la puente, y no pcíderfe vadear elft&^huvo de vajarfé a la de Roa ¿ y con fu di-
rección determinó feguir la guerra, aunque ya conocía la feguridad dé lps avifos de 
la Reyna fu madre. Pero asegurándole mas, quando le llegaron Cavaüeros de Don 
Diego,,y Don Lope á defnaturalízarfe, y quando los mifmos Caválletos,de que íe 
compoma fu Exercito, le pid¿éron,para máiotenerfejcoías quepor demafiadas expli-
ca van el difgufto de fu refolucíoii, huvo de inclinar el animo a la concordia 3 y por? 
coníejo dei mifmo Infante la hizo proponer en dios términos.Que daría áDon Die-
go, D.Juan, y Don Lope fus tierras, y heredamientos/como ellos anulaflen la con-
federación, que avian hecho contra S.M. y pufieííen en rehenes algunos Camilos 
¡para fu feguridad. Mas como fe tocava en el Adelantamiento de la frontera^ que dio 
el Rey al Infanre Donjuán, quando D.Juan Nuñezfe defpidíó, ni en la Perticnieria 
ide tierra deSantíagOi que también avia conferido áDon Alonfo Señor de Valencia 
hijo mayor del Infante : por eíto quifieron aquellos Señores coníiderar ü les con-
genia la propoficion,y pidieron dos dias de tregua , que noconcedió el Rey; antes 
caminavaá atacarlos en Cerezo. Ella noticiaTacó áDon Juan,ya fu fuegro,y cuñado c J b 
de aquel Lugar, y por efcuíar el comba te, y egecutar fu refolucicn de dividirle pa- ¿7nín& 
tú hacer mas larga, y mas ruidofa la guerra, paffaron él Rio Ebro por puente laRá n a m o i r ' 
donde ©1 Rey hizo romper vn afeo, para que no pudiendo bolver a paitar el Rio fe f *" 
librafle Canilla déla incomodidad^ que por ellos la amenacava, y no lograndofe la 
feparacíon,quedafién todos deshechos de vn miímo golpe.Eíto egecutado,dIícurria 
el Rey en Medina de Pomar* el modo de pra&icar fu defigni o 3 quando Don i uan 
Nuñez remediando,con dos grandes vigas, la rotura de Pítentela Ka} pafsó fin em -
báraco a Aranda¿ y pufo en confufion, y en fuego todo aquel pais,obligando allley" 
á dividir fus tropas, para que el Infante Don Juan paffafle a fu opoficion , y quedar 
álli en parage de refrenar los esfuercos de Don Diego , y Don Lope. Pero como ert 
los dias figuientes conociefle SM. quan de mala gana le férvian fus mifmos vaflállos 
en aquella guerra, bolvió á defear el acuerdo , y embió para él a Don Diego á Don 
Alonfo Pérez de Guzmán eltbueno, Señor de San Lucar,y á Fernán Gómez deTo 
ledo fu Camarero mayor, y fuValido.Con lo qual, y con conceder a ios aliados tre -
guapordiezdias,pudieron juntarfetodos tres enCerezo,y elReyfepafsóá Pancor-
bo. Los Confegeros, ó Validos de S.M. eftavan por fus ihtefeflesj ó porincjinaeion 
al Infante Don Juan, tan lejos de admitir la paz, que penetrandolo el Rey mifmo 
pidió á la Reyna fu madre, que paffafle también á Pancorbo : y aun con fu preferiría 
prevalecía aquella opinión, nafta que S.M. fe empeñó en contrallarla. Y finalmente C°rh' '& 
íu autoridad acabó que en vna tienda i que para eíto fe pufo media leaua de P™! 3 ?, • / 3 4-
corbo,concurrieííen juntos Don Diego, D. Juan, y Don Lope, y fe allanaüen \ el- ?**»/* 
pimíos julios, y razonables, Capitulóte ,que el Rey los diclle fus tierras v 2 t o m ' 2 ' l i h 
>y *-wcaa- xa.^A.ai, 
nwen- 3 
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mlentos, y todo lo que feteftáfíe del fueldo,que cada vno llevava de la Coronaron 
o fe ellos anulaíTen la alianca que tenían contra S.M. y de allí ade ante no hicicflcn 
S Yqueparafeguridaddeftecontratfo , fe dfeflen al Rey enrehenes , por D o n 
Díe-o los CaLtíllo?dcGraüon, Santa Olaya, y Huelva:ypor Donjuán Nuncios 
de Moya,Caáerc,y ifcar, En el mifmo dia pallaron todos tresfirv letido ala Rcyna 
harta Pancorbo, y ¿viéndolos íalido a recibir el Rey fuera de la V i l l a , luego enla 
pofada de fu gran madre le hicieron el reconocimiento que debían, y fueron con S. 
M á Burdos, quedando enteramente aíTegurados de fu gracia. 
'¿in embarco deftaConcordia, el Rey eftava tan inclinado á complacer al Infan-
te Don ]uan,y él tenia tal empeño contra Don Diego, que inmediatamente fobol-
vio á la antigua propoficion, de queDon Lope fu hijo no heredaffe de fu padre,finó 
las Villas de Orduña,y Valmafeda con las de Haro, y Miranda, que le dava el Rey, 
y lo demás quedarte por fin de Don Diego, a Doña María Díaz , muger del Infante. 
Y no folo fe flava efte Principe en el declarado Favor del Rey, pero juntando en Can. 
non fus valedores, hizo fuerte alianca dé que Don Juan Manuel, D. Pedro Ponce 
Señor deCangas¿y Tineo, ©1 Conde Don MaítinGi^Don Fernán Ruiz de-Saldaña, 
y Don Rodrigo Atvarez de Afturias,le ayudarían en la guerra, que refolviahacera 
D.Die^Oj y Donjuán Nüñez.Pero aunque violentadade las inftancias del Rey,en* 
travala Reynalu madre en efte tratado , y aunque perfuadido de ambos, fe le pro-
pvifo a Don Diego nuertro D.J üan Nuñez en fu nombre -3 y luego los mifmos Reyes 
tmoñ.M>. g: bocá,nuhca aquelGrande fe quifo allanar á él,diciendo que quería citar a derecho, 
VernanMV y q U e f¡ p o r o t r a via fe qiúfiefíe llevar la contienda, teniendo él á D.]uan Nuñez, en 
€*b 3 5; / fuerca de fus contractos, bien fe fabria defender del Infante^  y de todos fus aliados» 
16» Con efta refpuefta, y con la experiendaj que D.Diego avia dado tantas veces de 
retener confirmeza fus dictámenes bno quedavá al Rey ,fin la fuerca, otm camino 
que1 eí de apartar á D. Juan Nuñez de la confederación de fu fuegro j para que fafe 
tandole tanto apoyo y fe allanarte á fu gufto. Ofreció S.M* luego á Don Juan , que 
fi lo hiciefle afsi, no folo le bolveria la dignidad de fu Mayordomo mayor., pero le 
hariaotras grandes mercedes: y aunque ala primerainftanciafe refiftió,laíegunda 
le hallo menos repugnante, y íegun la deteílable coftumbre de todos los figlos en 
.que fin variar la naturaleza de los hombres, cada vno tiene fu vtilidad por principal 
objeto, condefeendió al gufto del Rey, admitióla. Mayordomia mayoi^ y fe ofreció 
a faltar á Don Diego, que con tanta fineza le avia afsiftido antes, y que tenía con él 
las eftrechas alianzas de fer fu fuegro ¿ y hermano de fu abuela.Debió de mediar en 
efto» demás de la voluntad debRey ¿ y de la mala coftumbre de aquel figlo , el odio 
rÉ n déí) ^ u e r e c ip r o c a m e n tefeprofeflavannueftíoDon3uan,y Don Lope Díaz de Haro fu 
¡P ' s Jy cuñado, tantas veces reparado en la Coronica del Rey .Y como era D.Lope aquien 
táb v e n a c l u e ^ tratado fe hacia perjuicio, pues le minorava tanto la grande fucefsíon defu 
r • 3 • / padre, quizá tendría Don Juan Nuñez por conveniencia fuya, que fe moderaflen afsi 
" •* las fuercas de íu enemigo. Conocerte efto confeguridad, en que fabiendo Don Die-
go fu falta de correfpondéncia.fe rindió luego a las inftancias del Rey, y de la Rey-
na: con tal, que de/pues de fus días quedaífen Orduña, y Valmafeda á fu hijo , y le 
dieííe el Rey por juro de heredad las Villas de Haro5y Miranda .Y eftando para fir-
marle efte contracto tan felicitado, Don Juan Nuñez le defvaneció facilifsimamen-
te, diciendo al Rey i que pues él eñava en fu férvido., no era razón que diefle á Don 
Lope ningunas Villas defu patrimonio, ni ganarte por efte medio áDon Diego.Con 
Cron, de D. que por aquella vez fe deshizo la concordia,fin embargo de averfe empleado en ella 
FemandolV toda la autoridad, y toda la prudencia de la Rcyna madre. Pero finalmente fe ajuftó 
f4¿>.$ 7* poco defpues, con cali aquellas miímas condiciones,añadiendo folo DonDiego que 
el Infante íe avia de confederar con él, contra todas las perfonas del mundo:y efpe -
cialmente contra nueftro Donjuán Nuñez, poraver faltado a fus homenages. 
Hile contracto,aunque efectuado en Valladolid en la prefenciadel Rey, y de la 
Reyna madre, fe procuró ocultar de Donjuán Nuñez, temiendo ambos Principa 
que le avian de anular fegunda vez fus artes políticos. Y aviendofe celebrado Cor-
tesen el mes de Junio deite año 1307. y concurrido todos euos Señores en ellas, 
aun no fabia D. Juan Nuñez la efectuación. 4C¿uc íe;h;ülaae en eftas Corees, .comía 
por, 
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por vna provifion Real dada en Burgos a A de Aanftn fcJU 
paraque Matocta deSegovfa d S v ^ t í f e 3 Í q ü ^ § ^ / ^ 5 
confervar íu iun dic on, v como I-i rrmi* r-~i F?. a H u u l ¿ Ciudad, para 
Coronta refiere e r r a d a m e n t e « í d ' e v T n T í f d ° f S S P a , a b r a s ¿ f * S & 
, do fido eíaño antecedente, comotefee e f t e ^ ™ ' " A b , H 1 d e l a B ° « 3 ° 8 a ™ » 
(ho daño á la puntual narración de los l i ^ S ?• ' ' I C e d t a v a«cdad mu- Chm.ük 
ce la Coronica que todaslas perfonasd'lMM ^1*°^?™?°- En ellas Cortesdi- Vermniojr, 
manijar l o s l . e s ^ f f i r a ^ ^ | ^ ^ p ¿ S ^ * * * 
cion de Sancho Sánchez de Velafco M e r i n o , ¿ 5 S ^ J ^ * ^  d í r ^ 
Toledo Camarero mayor del t » ! n " ? • ? ^ ' " f ' F e r n a n G ° m « d e 
Uo de la puridad, y May" dohfo m a S í * ? $ f Í £ $ $ Í U &*&*& d d < i -
* Confejeros privados^el R y v ^ t i ^ n W ° d o s I o . s 3 d Í M e ™ Validos, 
p<=So; peto anteviendo la ReynamX^^ 
defuhijo podrían hÉU»^^^^^^'^^H9VÍÍiá 
al Infante Don Juan de á q u I ^ ^ K S ^ f " r í & n f i , S , I e f c & » ' 1 P » W 
y con fu autoridad ganóa los P r o S o ^ s T tíÁ?ñ ^ C ° n t t a K Í d e V i z c V . 
L d o ^ u e l a s r e p f t l é n t a c k ^ e S X c r t ' ^ ' « ^ f . Y l u é g o fe dirpufb entré 
clarfunombreenisdefecios'quefen Lri t ^ ^ ' ^ « ^ ^ « n m e z -
guiefle el fin, y fe eícuíafie la n£a * e SobeSnV Y PWp{* e & O S > f e ™«-
C o r t e a D o f i a J u a n ^ h e r m a n á d e l a R S « f t E r f f t ^ " a m a n d o á l a 
áDonaMariaDiazdcHarofiihüa A £ a d r e ' v l u d a d e l C o « d e Don Lbpe, y 
]uanNuüeZ;Más con táldéfizbnCá " S I ' c o n o ( l m ' « t o de hüefiro Don 
fonantescontraelRev, tíS^fá^M^!^^^ e " P^rasmal 
¡eluciones de las Corte , c o m o * P e í e n S ^ $ ! 5 S W d e l a s " " 
ra efeduar fin él la negtóacion del h Z , ? t ^ d ? o> D i eg°M<=gro,pa-
d e A l v a r r a d „ , „ o l e d L e f a v o r P a ^ 
chas con ¡ra,y por perfona, cuyo Z l f i M S J S á ^ í ™ ' E f t a S c o f a s d ¡ " 
Costemuchosímulos,llevanpSitó S f ? " * 3 ™ 0 0 " * » ^ 
»ifi I 1 0 tiendo, que exteriotmej e l ^ o d í f f l f g í ! « D- Juan al 
«arleconS.M.enfecrcto, notándole d e a t ó o X ^ t l ? í S l ^ S ? Z í P r 0 C u r a v a ™ ' q " ¡ f c 
comofi él no huyieflé fido del mifmo diftarrien P t t i f l K l n t a n t e D M ornando, 
nfinostales, que e f t a n d o c o n e l R ^ j i o n ^ M ^ T ^ ^ S p u f ° C n K r " 
« r Don uan Nuñeír le dijo: M ^ f f i 3 S S f de G u í m a n § ^ d e s_ L u _ 
deS.Vty e m e n d L d o q ü e n u f i S X d ^ Í 2 & ? P . 0 t * t ó bargo bufeo varios caminos de áfaiíf!*)ftí v 8 n ^aflallo a fuPrincipe:y fi„ c m 
d io .y re t . ro luego . t andddáradoen íénSLlnS fandópoflapuertádefucamara no U ^ r c n t o c o n t r a I a Reyná madre, que „af 
Blanca íu hermana.y cufiada todas UM& Y n - " t a n c a s D o ñ í I l a t"='. V Doña 
j E ' R ^ y la Reyna íu S S S É M ^ W S W d e f u r d P e < a ° -
1 , C f c L / 'J uAn,Jyegodúc 
• 
iyeg quí 
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Don luán Nuñez falló de Valladolid,le fue figuiendo , y afleguró a los Reyes .quc 
JJon juan rsunez, íauv i * > fo .5 acelerar aquellas di-
guardaríalaconfederacion que cenia con el, uto loiom j v { á ? { { . . Wnd-is oue reítavan ala íeguridad de lafucefsion de Vizcaya. Fenecidas c tas,bol-ligent as^ue re u\ au ai ™ * . . laíivercadinusada , con que D. Juan fcfc. 
' • í ° ? 5 ? ^ S S S f f i M ^ P é i i ello le quitó los heredamientos qude 
nczicdelpid o.fmapic^ ^ ^ r o n a . t 0 ¿ n d o dccníejo delRey deAra-
^ S S t f * ^ DonJ.anNuñcz aPe-
dro Suarez de SanabrU Caballero de fu Caía , para que, pues fe avia ofrecido a no 
quedad n f ^ 
FermndoW c a ) ^ X ¿ o y é r a ¿ * L , * , nftondUradejla mañereea lom kmndavafahr de la tim*, 
#M" que nonhiciera porquefaliéffe déla t¡tñ*,j*mb*i*M» Muraiera déla twrajmo ^um* 
viera^ier^ue^ 
no deí l ieüen ddas palabras.dividió fu gente en Jas fortalezas deTon e obaton 5T o r 
regalinaS,lícar,yMbntejo,que eran deDoñaMar aDiazfu rnuger^biadelScnor deViz 
caya,y fortificando mas ladeTordehumoSjla eligió para refiitir en ella todo elpodet 
d el Rey ,yde fus enemigos, que ya fabia pafarian á finarle .Con eüa relolucion fe ,un 
taron euíey ,y el Infante D.Jüan en Carrion, y efte ya menos en fangrentado coni D, 
JuanNuñez,proi)uíb áS*M.en ib nombre,que entregaría aMoya,yCanete,como fe le 
dieííe termino de tres méfes para ajultar fus diferencias: y que fi ert ellos no íe pudieU 
feacavar,faldria del Reyno,con tal que fuera delgozafie todos íus Lugares ,yren 
tas. Pero el Rey, empeñado en que fe avia de cumplir fu voluntad íaliendo de íus* 
dominios, no quilo acetar por si elle tratado, y fe pafsó con el Infante a comunicara 
le en Falencia con la Reynafü madre , á quien oyó Ib mifmo que S, M . quería, con. 
quequedórefueltoelfitioporfupérfoná,y qué Don Juan Mannel cercafiela. Villa 
de Moya: y al mifmo tiempo atacaiTén otras tropas la fortaleza de Ifcar. 
Pufofe elRey fobreTordehumos enSetiembre del año 13 08. con folos 3 00. cávitf 
líos, y poca Infanterías pero acudiendo luego el Señor de Vizcaya, Don Sancho hijo 
del Infante Don Pedro, Don Fernando Ruiz de Saldaría, D . Pedro Ponce Señor de 
CangaSjDon Rodrigo Alvarez de Afturias Señor de Noroña,y vltimarnente el Infan-* 
te Don juahiy Don Alonfo fu hijo, dé las tropas de todos fe formó vn grueíib Exer* 
títo,con gran numero de balleneros, ingenios á y maquinas, para combatir aquella 
plaza. D.JuanNuñez, que avia püeíto allí el nléjor numero de fus tropas,atendia con 
tal vigilancia a la defenfa, que en muchos días no adelantaron nada los fitiadores , ni 
lo pudieron adelantar en cinco mefes continuados de fitio,porque recelando el Infaa 
te D.Juan que la ruina deD.JuanNuñez haria exemplo álafuya,y intereífandofe por 
4miftad,6¿árentefco los otros Ricoshombres eníüconfervacíon; ni las operaciones 
caminavan con el vigor,quc el Rey quería, ni el Infante D. J uan ceflava de folicitac 
camino deque lafaccionno fe lograíle.Por eftq fe efeufavade entregar áD.Diego de 
" Haro la éferitura de confederación hecha entre los dos,para quando fe huviefle per-
feccionado el contrató de Vízcaya;y coito mucho trabajo alRey 5y a laReyna fu ma 
dre,perfuadírícáquelaentregaüe,para tenerlos afsi mas feguros en aquel hecho. 
Defpuesfue meneíter que el Rey págaíTeá los Ricoshombres, y Cavalleros delExer 
cito todas lasi cantidades que por /us acortamientos, y tierras los debía : y fin ém-
bargo deílojdice la Coroníca,que algunos de los Gran.cles,que acompañavan a S.M. > 
• trabajavanmucho en folicitar la concordia. Pocos diasdefpuesllamóB.juanNuñez 
al Infante D.Juan,y de la larga conferencia que tuvieron cerca dela muralla, fallo' a 
propoíicion, de que aflegurandole el Rey a Tordehiimpsjy.todos fus Lugares: dan-
no dentro de quarenta dias , fegun fuero, Pero con tal cpndicion, que fe avia de fu-
mar eue contrato por los Infantes D.Juan,D.Pedro,y D.Felipe,y por D.PedroPon* 
ce Señor de Cangas, D.Fernán Ruiz de Saidaña^D.Garci Fernandez Señor de Villa-
mayor, Don Rodrigo Alvarez de Aílurias Señor de Noroña, y el Maeitre de Sanria-
capí A 2, 
i y atacando 
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go,haciendo todos pleyto homenage de que fi elReycontravInieíTe á cátodos avian 
de íer contra S.M.Conoció laReynaDoñaMaria.que elta capituladon,rruis era para 
introducir la guerra contra fu hijo, que para quietar las reboluciones prefen'íéfc, 
y 4á fe defeuimó por el Rey,que cada día mas empeñado en tomar aTordehLimos' 
no omitía diligencia alguna para coníeguirlo. Y a viéndole nuevamente hecho' erran 
prevención de eícalas, mantas, y ingenios para afl'altarla Villa 5 los lUcoshom-
bres, que no deíeavan ia opreíion de Don Juan Nuñez , procuravau embáracarlo: 
y entre el Infante Don Juan, Don Alonfo fu hijo, cuñado de Don Juan 'Nuñez* Don 
Pedro Ponce, Don Fernán Ruiz de Saldaña , y Don Rodrigo Alvaréz de Auurias, 
avia grandes conferencias fobre retírarfe con fus tropas , ó introducirfe con ellas en 
la Villa. Eíta noticia dio al Rey el Infante Donjuán, creyendo que recelólo de ef * C o r M ¿ D 
tosBiCóshombrcsalzariaclfiüo ímas no íolo no lo quifohazer, pero avilado de ZZ'Xv 
que en Torrelobaton temad algún defcuido los Cavalleros de Don J uaii Nuñez ¡ fa- t e r n a n u o i r 
lio efeondidamente del Exercito,con el Infante Don Pedro fu hermano , y atacando 
alamanecer aquella Villa, folopüdb ocupar él arraval ¿ porque la guarnición fe de-
, fendió coii gran valor, y bolvió S. M . al Exercito, con el pelar de aver collado efta 
facción la vida á Gonzalo Yañez Portocárrero,CaValkro de iluftre calidad,y aquien 
amava mucho por fus virtudes* ^ Cordti. 
. Cumplieronfepreílo en el fitio los tres meíW-, porque las tropas del Rey éftávári **M3* 
pagadas , y ponderavafe ya en ellas íaiiecefsidad4que padecían : porloqüal rece-
lando el Rey, que defertandó las compañías,» retirándote deícubiertamente losRÍ -
coshombres, feria inútil todo lo trabajado,juntó dé-fus rentas'cantidad bailante para 
entretenerlos feis femanas. Ypor remediar los átraíbs en que le avian puerto los exce 
frvos ganos de la guerra, embió á la Reyná Doña Conítancá fu muger , y á la Infan-
ta DoñaLeonor fu hija,á que con el pretexto de ver alReybonDionis dePortu^al fu 
padre,yabuelo,folicitaffende aquel Principe algún coniiderable empreílido^con 
que por falta de medios no fe vieííe precifadd a levantar vergon^ofamente el fitio 
Pero el infante D, Juan, que defeava todo lo contrario que el Rey,receló que aque^ 
lia jornada fueííe para fin, que mas inmediatamente le perjudica fié': y refuelto a ma 
lograr tantas diligencias, propufo £S.M, que fi quería retirarfe, él quedaría alli i 
embaracar los esfuercos marciales de Don Juan: que fulo ^uítaffé deito iría á verfe 
en fu nombre con el Rey dé Aragón, queinítáva porque fe aceleraflen las vutas qué 
teman los dos Reyes aplacadas:y fmo,qué parlaría a juntarfe en Ifcar con las tropas 
del Rey, qye combatían aquella Villa , y la tomaría por merca. Elle vltimo ofrecr 
iiuentohuvo.de acetar S.M.aunque conoció el animo del Infante y él lo egeeutó 
difguílado ,dejandodifpuefto,quetres , óquatro días dcfpucs de fu jornada fe re-
tiraílen Don Alonfo fu hij o, Don Rodrigo AlVarez de Auurias , Don Garci Fernán 
dez de Villamayor, Don Pedro Ponce, y Don Fernando Ruiz de Saldaña , con to-
cias las tropas que avian conducido , dejando deíiertos fus quarteíes, ydecla. ando. Coronká, 
ic lu Mimo, con averfe entrado con Don Juan Nuñez en Tordchumos vn hijo de tyMM 
Don Fernando Ruiz. J ¿rllom¿ 
MeíuceíTo mudo enteramente el teatro,y conociendo eÍRey,quenecefsitavade * * M 13, 
remtuir a fu gracia a Don J uanNuñez, capítul ó con él que alcana el fitio, le dejaría á cap. 3 2. 
Tordchumos, Ifcar, y toda fu tierra ¿ y le mandaría pagar quanto fe le debieííe de 
iueldo vencido: con tal, que entregarle á S. M . las fortalezas de Moya, y Cañete y 
hiciefle pleyto homenage de fervirle contra todas las perfonas del mundo. Saco D 
Juan por adehala, que fe avia de confervar a Don Pedro Ponce Señor de Canoas fu 
tierra, y heredamientos: Tdihíeel.ReyD. Fernando {como dice el Conde Don Fedro) ifáh t i t 
toov.mrsyotrascofasáej^^ el Rey mandado propone Yo 
que el infante Don Pedro fu hermano cafariacon Doñ A ] V A N A N V Ú E Z DE L A R A 
hermana de Don Jnaií, y viuda del Infante D. Enrique, falióeite Señor de ia Villa „ 
enelmesdeFebrerode 1308. veso ai Rey la mano,recobró fus tierras;excepto los W*#>u 
honores de la Bureva, y Rioja,que fe avianbueko por S.M.á Don Diego fu íüeero ' 5* " * 
y quedo en entero folsiego , con mayor honra,y autoridad,que otro algunMagna^ ^ " % 
.Caitellano pudo lograr en las largas dilereiiciasVlue tuvieron con fus Principa 
O r a 0 l a h m W ^ ¿«1 R.ey,y fu natural b lau ta je a v ian hecho declarar (U'vo-
• 
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miento, tenían la Corte, y la Cafa'Real avandemada , y llenadechHir.es y de tie, 
ecuaciones, que embarazavan la publica quktud.Por lo qual,no íolo erad inculto., 
ib, que los Magnates cüuvieffai en paz, pero ni el Rey la podía tener con ellos ¿ re-
celando fiémorelos dañofois efe&os,que producían fus confederaciones. \ fi alguna 
vez vencidas' tan eminentes dificultades/e podía lograr algún repolo * luego le §f-
parcian voces,y quentos, que turbando los animosjbolvian las colas a peor citado. 
Afsi fucedió quando con la reducción de D. Juan Nuñez, quedaron todos los Mag-
nates en fofsiego: porque aviendo;dicho al Infante Don Juan que el Rey avia re-
fuelto darle la muerte enZamora¿4 fe apartó de la afsiítenda deS. M.con Varios pre 
textos fingídos,que defeubiertos pufieron alRey en cuidadojperocomo dice fu Co-
CvrmJeD. ¿onica, corlolavaííe con qué tenia en fu devoción á D.Juan Nuñez.Y aviendo eftc 
FernaaJfiír llegado inmediatamente a Valladolid > y recibido del Rey grandes favores , paífa-
CM.JLK . ron con él los Cortefanos aquellos miímos oficios , que con el Infante D. Juan, di-
ciendole que fi alargaífe fu detención, daría lugar á que fe egecutafle en la paz, lo 
que el Rey no avía podido confeguir en la guesra. Con lo qual incurriendo elle 
Principe en el mifmo terror, que elinfante, no quífo bolver á entrar en la Vi l la , y 
fuera della pidió licencia al Rey para retirarfe. Pero como S.M. no tenia noticia del 
motivo, y avia fiado en la afsktencia de Don Juan la perfección de la quietud, qu$ 
tanto defeava, le hizo grandes inítancias para que no lo egecutafic:fin advertir que 
cada vna crecía mas el recelo de Don ]uan,elqual,fm quererfe detener,pafsó áTor* 
relobaton. Defde allí fe vio con el Infante Donjuán, y difeurriendofe entre los dos 
algún medio proporcionado ¿ para remediar los exceíTós de los domefticos,o Priva-* 
dos del Rey, llamaron á Don Pedro Ponce Señor de Gangas, y Tinco, Don Fernán 
Ruiz de Saldaría, Don Rodrigo Aívaréá d i Álturías Señor de N[oroña,yD.GarciFer 
nande?; Señor Villarnayor , y hicieron entre íi vnafortifsima alianza para efte efec-
to,.dandofe vnos a otros Caitíllos en rehenes.En fuerca dette contrato vnieron eítos 
Señores fus tropas, y pidiendo al Rey, por medio de dos Cavallerosfuyos, que coa 
la Reyna fu madre,fe íirvieífe de llegar a oírlos en Paiencia, lo hizo S.M. afsi , y en 
aquella cercanía: a faber,en los Lugares Quintanilla, Garnin,y Grijota,tuvieron con 
los Reyes varias conferencÍas,encaminadas á las noticias, con que por huir de fu ri-
gor ^ los avian apaitadodefu gracia* Y aunque el Rey procuró fitlsfacerlos, y ofrecía 
fufeguridadpor elcamino,q(ueeligieff6ri,iiuncafe allanaron a alguno , fin que S.M. 
iiiudaíle todas lasperfonasdeíu Confejo* los domeíKcos de fu cafa,y los que enten-
dían ep la adminiítraclon de fu hacienda. Y vltimamente, enmedio de que S. M . la 
Reyna fu madre , y Don Diego López de Haro Señor de Vizcaya repugnaron mu¿. 
cho efte tratado, nunca hafta allí propueílo por vaííallos a fu Soberano;la refolucion 
de ios aliados tuvo mas fuerca, y quitando el Rey los puertos a fus favorecidos hi-
zo fu Chanciller mayor a Hernán Ramón , que lo era del Infante Donjuán -dio. 
el puerto deMerino mayor deCaílillaáD.FernanRuiz deSaldaña: el de Galicia á D: 
ñ • >J h R o d r i § ° A l v a r e z ¿Q Aíturias: la Notaría mayor de Caftilla,á Rui Pérez deSafamon; 
mgtudM. que Salazar llama Gutierre Pérez de Caftro:/<?« tal manera lo hicieron{dlco, la Coroní-' 
2 .ca¡>.S. ca) que de pantos oficiales el Re/ Don Femando avia non le dejaron ninguno, quedando S. M . 
C&rm JeD. tan ofendido de Don Juan Nuñez,porque fue d acmiador dejle ayuntamiento, como d¿ 
FemanaoIF ce fu Coronica, que luego pensó en bolver a folicitar fu ruina 3 y para eíto hizo fe 
fap.+X. creta alianca,contraél,con el Infante Donjuán. 
< En citas coías fe gaftó la mayor parte del año 13 08 ¿fin que Don Juan Nuñez bol-
Coron.deD. ? / f * M ^ ^ ^ 
--r-> -• v,ww uH^un 4uc awi uñantes upa juan, L»on Pedro,y Don Felipe v 
^ 7 " ' Vizcaya, y primero que á f o n J uan Manuel, y á Don Alonfo, hermano de la Rcy-
z. J*. 13 • na madre, ambos Principes de la fmgre Real. Allí Ce determinaron losira dio" p la 
«#*33. laguerrjy inmediatamente pafsó el Rey a Andalucía acompañándole uueitro Don 
Juan 
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nuevas< 
En 27.de Julio defteaño 13op.pufo el Rey fitio á Algecira,plaza oy enteramente 
arminacla,y entonces de gravifsima confideracion , refpedo de fu fortaleza 3 y de fu 
vecindad áAfrica.Yá pocos dias,dando la facción feñas de muydÍlatada,refolvió$¡>M. 
que D.Juan Nuñez,con D.Alonfo Pérez de Guzman Señor de S. Lucar, el Ar^obif-
po de Sevilla,y las tropas de aquella Ciudad,íe pufieííen fobre Gibraltar , Ioqual fe Coroñ.dsD* 
ejecutó con tal ardimiento, que fiendo aquella plaza muy fuerte par fitio} y ponía- FernaMoW, 
turaleza,y teniendo guarnición baftantemente numerofa,no pudo refiítir los repetí- cap.$ 3. 
dos analtos de los íitiadores,y fe rindió brevemente al Rey,fiendo llamado para que 0rita9Añ¿ 
eftrenafie femejantc honor. Zurita nombra en elle fitio á D.Juan Manuel, y al Madf- tom. 1. (ib. 
tredé Calatrava DkGarciLopez,olvidados delaCoronica t pero para no agraviar el 5 •<*{•• 83 ¿ 
merítodeD.JuanNuñezdÍce:E» efie hecho fue tmtf feñalado desfuerzo ¡yvalor dé'D.) VA N N V Gariv.tom. 
iÍB z 0 É L A R A^aefue vno délos grandesCavalleros que huvo en fu tiempo.'? evo elCondeD.Pe 2. //¿. 13. 
dro de Portugal, que eííuvo mas cerca deíte fuceffo,á él folo fe le atribuye, pues en cap. 3 3. 
el elogio que hizo a D.Juan Nuñez en fu Nobiliario dice: Fué el hombre de grandes hechos. Conde Don 
%n tiempo del Rey D.Fernando gano el Cafi i lio de Gibr altar a los Moros. Fue el que entrben elVa- Pedro titi 
lk de Santa Marta, robándolesy talándole, donde no avia entrado otro Chrifiiano fin voluntad ¿1* 1 o* 
¡oí MOYAS. 
• Fenecida la cóhqülfta deGibraÍtar,boívió el ktey al íítió ele Algecíra ¿donde D Juan 
Huñez le firvió con la raifma fineza,y con tal reconocimiento deS.M.qué de los lavo barita Án> 
res,queledifpenfava,yalSeñor de Vizcaya fu fucgro,tomaron pretexto para retirarfe t o m ' j.,¿ 
ác\ fitio el Irt'fanteD.Jiian¿yD»JüahManuel con 5 oo'vCavalleroSjdejando al Rey en la ' 'g . . 
mayor necef$idád,y con corto numero de tropas* Y llegándole á ello la enfermedad •' ^' ' * 
mortal,qüe aííaltó alSeñor de Vizcaya,yla mala fazon deltiempo,pues avia tres mefes 
¡continuos que moleftavan las llubias alExcrcito, huvo el Rey de conceder la paz al 
Rey de Granada,levántándb él fitio,comoíe le diéííen 5oy.doblas,y fe hideííe refti-
itucíon de las Villas de •QuefadaJy Vedmar,que los Moros avian ocupado. 
En efia forma retito el Rey fus tropas con aquel honor,que fus abuelos lo avian 
fabídó egecutar;pero como quedarle mas empeñado en la guerra de los Moros , y a 
cfte fin exceptuarle de la concordia la miima Ciudad de Algedra,y losCaítillos de fu 
territorío,refolvió embiar alPontifice Clemente V. razón individúamele los fuceííos CoronJeD; 
ganadosjydefü animo,para que lé ayudafíe-con alguna confiderable gracia. Ypor mo FermndolP 
yerlemas^ericargóánueflroD.JuanNuñezeftanegociacionjfiándodefudeitrezájyde caf.j6.5j, 
íit grande autotidád vil b.reve}y profpero fuceífo. Aefté fin pafsó D.juan á Aviñon,y Zuritatom-, 
fue tan bien recibido del Pontifiée,y tan breve, y favorablemente defpachado^ que 1. tib. 'y;,' 
en los primeros dias del año i ^  lo.bolvíó a Efpaña,y hallo al Rey enSevilla,trayen- capjtíj. 
dolé facultad para percibir en vn año las decimas de fus Reynos; Con lo qualj y con Garivay, 
los fuc'eílbs anteriores fe iba eílrechando mas la confianza del Rey, y fe governava tom. 2. ¡ib. 
por ííi arbitrio5fiendo,como dice fu Coronica, fus mas Privados laReynaDoñaConf- 3. cap.3 2 i 
ran$a fu müger,y D.Juan Nuñez.Eftá nombrado efte año en elPrevilegio fecho enSe 
villa el primer día de Junio Era 1348 .donde el Rey remuneró los férvidos de D-oña 
Eataza,fija déla muynobleDoñaLaícaralnfanta deGrecia,dandola laVilla deVillalar* 
cerca de Tordetillasacon los pechos,y derechos della,para fiémpre jamás. Y como en 
lafegunda coluna confirmanD.Juan^iijodelInfanteDiManueliyD^lfonfodeMolina^ 
que es el hijo del InfanteD. AlotvfoSeñor deMoIina,ambosPrincípes déla fangreReal j 
figue luego D.Johan Nuñez, y defpues del todos los Ricoshombrcs Carelianos. 
Pafsó elRey poco defpues áBurgos para hallarle en la boda de la InfantaDoñalfá-
belíu hermana,con Juan Ill.dcl nombre,Duque de Brctaña,Condede Ríchemoht,y 
Vizconde deLimoges:y acompañáronle en eüa jornada el InfanteD.Pedro fu herma 
no,yfuMayordomo mayor,y nueítroD JuanNuñez.Ycomo en vn dia le digefíé elRey, 
queettava reíuelto á folicitar la total ruina del Infante D.Juan futio,afsi porlosclaños; 
que le aviaocaíionado,como por averie buelto iinlicenciadel fitio deA!gecira,y que 
mientras él viviefle nada fe podría hacer conforme al gufto de S. M; D, Juan alabó la 
T*»& • M re-
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refolucion,y fe ofreció á avudarla,aunque la conoció opuefta áfusí interefles, libran-
do^ por eüe medio del riefgo de perder la gracia del Rey.pues conílantemente fl J e 
averíniaík contrario di&amen,indinaría a fu daño todo el animo,y íe ligaría contra 
él con el infa»te»En tuerca dettá reíblucion folicitava S. M . en Burgos coyuntura de 
oraras la vida a aquel Principe.-y él,tenierofo de las influencias de fus Validos , n o 
quiíb entrar en la Ciudad fin que la Reyna madre le afíéguraíTe como de orden: del 
Rey lo hizo.Peto elMártes 20.de Febrero ,á tiempo que el Infante eílava coñla-Rey-
na tnadre,fm qué aquella Princefa conocieüe fu peligrojcllley influido de fus do m e f„ 
ticos,v creyendo qué tenia fegüra ft áfsiitencia de D.juan Nuñez, determinó eggcu7 
tar fu voiuntad.Y dice fu Coxomcx.Ejtando D.juan hablando conlaReynatemhibil;Re)l{{s^ 
cfr conHernanGomez/uPrivadó^D,}^ 
JadetaReyna^uevinieJj} M, como qué venia[aUverá laReyn a ,veJÍonces que lo prenderla e/Rey3¡ 
b lomataria.TD.J v M N v n E Z r.eJfiondibaHern^nGomez,)/¿ijolequenon tetUaporfeffb.ejlq¿^ 
k acometer el Rey a/si ^nanquijíe^ 
en tan gran aventura: cfcefiama el Infante D.juan con ios hijos y D.Heman Ruizyy. ejlavw con 
}hmosdocientosCavaikro's}qué qúantoparaen aquella Cafa tanto valían como mil: y que era gran 
peligro lo ¿cometer enaquellugar\yenuqüeüáfazoa.rpor ejlo lo ovo el Rey a dejar. Cotí que ^ 
embarazó egecucion tan rigurofa,y de tan grande efcandalo,y turbación para la Co* 
ronaique aun fin averie pra&icado,íepáró del Rey todos los Principes.Pero como S. 
M . aun.110 fe quietafiécon la refpueila de D.juan, hizo prevenir armas , y gente ea 
la miíma pofada de la Reyna,para egecutar el Jueves 2 2. de Febrero aquel rigor: y 
lo huvieraconfeguido, I avifada la Reyna madre por el Abad de Santander fuChan-
chilief mayor mo huvicfíe previnído al Infante, y él aufentadofe Iuego,con tanto dif-
guíto dcliley ,que éumedio dé ©llar agravado de quartanas,falíó en fu feguimiento,y 
inandó-hácer lo ¡niímo al mfantéPiPedro,ánueftroD.JuanNuñez,y á D.LopeDiaz 
de Haroíucuñadojperdfin vtiüdád alguna. 
Ble íiíceífo declaró contra el Rey,no folo al Infánré,fus hijos,y aliados,íino á Ü. • 
Sancho Señor de Ledefmadu primo hermano; a D.Juan Manuel fu t ío , y ,á D . Juan, 
Aíonió de Haro Señor délos Cameros, con quefe llenó de armas, y de confufion et¡ 
Reyno:yhuviera padecido vna íangrienta guerra civil,fi la autoridad delaRéyna mar; 
di e nohuvieíle apagado tanto fuego en el mes de Abril del año 13 11. bolviendo al 
Infante ala gracia del Rey,aunque a difguílo déla Reyna DoñaCor-flanea,y de nueC 
troD.Juan Nuñez, quétenían eítréchaVnion.Inmediatamente aífaltó al Rey furiofa» 
enfermedad,que le tuvo tres dias fin fentido,en Palencia: y aun defpues de averie re-; 
cobradp^padeció tanto¿qu¿ llegó muchas veces al fin de fu vida. Y en efta ocafion d i 
ce laCorónicá,que la ReynaDoñaConítanca fu muger quifo paflar a SilvLá Carrion, : 
Villa íiiya,para quefifaliecieflejfuéfíé en fu poder,y con la adherencia de núéíiroD.\ 
D.juan Nuñez fe pudíeíTe apoderar de íusa\eynos; pero no egecutandofe eító 3y lie-, 
valido al Rey a Valladolid,áunquefé le continuó con igualrigorla dolencia, Vino h 
terminal* en vn carbuncOjóeípecÍédepoílemaexterior,quelédejó con enteraíahid.* 
Avia en cite tiempo entré nueítro, Don Juan Nuñez, y los InfantesDonJuan,yD." 
Pedro>y DiSancho Señor deLedefma,grahde opoficionry advirtiendo la Reyna' ma-
dré,porlas experiencias de tantos años de govierno,qué ni amigos,ni opueftos deja-
rían al Rey en quietud: porque ni fu poder,ni fu ambicion,ni los antiguos chifmes ác 
la Corte lo permitían, áconfejó a S.M. que vniendo á todos eflos Principes,losaplí-
cafíé a la guerra de los Moros, para que empleado alli fu ardimiento»ó olvidaííeii 
fus"odios-jó trocándolos en la emulación gloriofa de la exaltación de la Fé,fe pudieí-
fen c'onfeguir profperos fuceflos en la frontera, y quietud permanente en lo intetior 
del Reynó.En eüapropóficion vinieron guílofos D.juan Nuñez , y aquellos Princi-
pes,y tenia la Reyna madre por logrado el intento 3quando los Privados del Rey 
apartaron ciél a S.M./wguardar afsimejmos mas que al Rey,como dice fu Coronica , te-» 
celando que vnidos todos aquellos Señores,y governandofe las cofas fin los artes ma 
lignosque ellos praotkavan, feria défpreciable el lugar,que entonces tenían en la 
voluntad del Rey* Y afsi dejó S. M . á los Principes en mucha mayor defcoufianca, 
creyendo que el aver defvanecido la vnion,fue folo con el fifl de que lidiando vnos 
con otros íe deítruyeflén. 
, . Na-
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Nació efte ano en Salamanca el diade vS.Hipolito Viernes 13 .de A°x>íto el Infante O: 
Alonfo/primer hijo varón del Rey,quedcfpuesfuccdioenfusR>eynos,fue elvltimo de 
.nKeftrosReyes,que tuvieron efte feliz nombre>y vno de los Principes de mayor valor V 
gloria mÍlitJr,que dominaron enCaÜílla.Sobre íü enanca fefufckaron enlaCafaRealto 
daslas rencillasjyopoficiones^que anrescon inferior motivo reynavan.-puescomolasdos 
ReynasBoñaConftancajyDoñaMaria/Tiuger^madre del R ey,no tuvieflen entre sibue 
nacorrefpondencia,cada vnadefeava aquel cuidado,velReyqueria fiarle áfu madre Pe 
ro la Reyna Doña Conflanca,vnida con el infante D:Pedro,y con D.Juan Nuñez,túvo 
mas fíicrgiy dcfpucs de vanas con federaciones, fácilmente hechas entre losGrandes.y 
con igual fací idad defvaneadas,el Infante íe encargó para fu enanca allnfante D.Pedro 
fe tio,y en ^ a forma quedo en poder de l a R e y ha íü madre. Mas no fe pudo efeufar el 
grave digufto de D.Juan Nunez,que defeaya para si aquel cuidado, y fe ofendió tatito 
de que ia Reyna faltaífe al conocimiento de lo que la avia fervido,y le prefiriefle al In-
f á m e l e luego defnaturalizandofe del Rey, fe hizo vaflallo del Rey de Portugal Por r * j ñ 
etodicelaCoroníca^ueenlasCorte^queS.M.cdebróen Valladoiid por Abril del S * S 
ano figuien te 1312 .mando pagar fu fueldo á todos losRicoshombresí excepto áD.Juan Z 6 T 
que fe avia pallado al Rey de Portugal! y en la Monarquía Lufitana fe refiere también f 3 * 
fu ida a aquel Reyno, Pero íi la egecutó,debió de durarle poco efta aufcncia,ó no fe deí 
naturaíizo,porque en vnPrevilegio del Rey dado enValladolid á 2 5 .deAbrilEra i í í 0 T m ' 6 M * 
ano 1.3 12 .en que haze libre de todo pecho; excepto la moneda forera,* la Villa de Cal- l 8 i w M $ 
jañazor .confirmaD.JuanNunez defpues de las perfcnasReales.Y luego dice del elCoH 
fe.I concedióle que a/si como el mi/moRey hacia pedidos }i> echa-üa gavetasfobñ fus vatfattos pudieffe T k t t °% 
D . J VAN N v i i E Z hacer otro tantofohre los fu} os. Produjo le D . J y AN .quefiel Rey de Portmal cL 
gua.Con que fe conoce que D. Juan ho íalió dcllos Reynos.Y nuevamente fe afiebra' 
porque aviendo el Rey panado á hacer guerra á los Moros, y fallecido repentinamente 
^1 Jaén el Jueves 7.de Setiembre del mifmo año 13 i 1 i videra de la ñeita de la Nativi-
dad de N.:Senora,ya en efte tiempo eilava D.Juan en Caftiiia,v vnido con el InfanteD • 
Juan,pafso inmediatamente a Valladolid a pedir á iá Reyna Doña Maria que tornarle C 
tutoría del Rey D.AloníoXl.fumeto, fin permitir que el Infante D. Pedro fu hiio la 
ocuparle,porque ellos en ninguna manera loconfentirkn. 
Padeció D.Juan Nuñez en ella ocafion vna molefta enfermedad sque le detuvo en Va 
Uadohdiy apenas avia eombalecido , quando Garci Gonealez ¿ vh Cavallero de Avila 
donde fe criava el Rey5le avisó quelaReyna Doña Conftánca, y el Infante D . Pedro 
iban a apoderarle de fu perfonary que fi el'quiíiefle ir antes j le entrecrían al B ey Co 
munico D.Juan eftanoticia con laReynaDoñaMaria^que mirando/egun fu eilíloá em" 
barazar la guerra civil,le redujo á que fin intentar la mudanca, paflaffe á Avila, y diípu-
fiefle qiiefus moradores no entregaflen alRey á perfona alguna,haítaquejuntos L R L J 
nosíedetemHnaííe ^ quien tocava fu cnan?a.A efte mifiíio fin previno SM. a D .Sanchd 
Ob 1fp 0 ekaodeAvila )porfiD.Juanquifieííe intentar otra coLpero m a y o r i d a d 
hizo el miedo de Dotia Bataza Señora de Villalar, Aya del R e y , y Camarera mSvoá¿ 
la Re vna Dona Conftanca,hija de Guillelmo Conde deVintimiih,y de l a l n f S o ñ a 
Lafcara,que fue hija de Teodoro Laícaris Emperador del Oriente. Efta Princefa que 
avia fido de a confederación de D.Juan Nuñez,faltó á ella quando fe encargó la cúZ 
9a del Rey al Infante D.Pedro :y defto nacía el recelo que la Coronica dice ten a d ¿ 
^ ^ ^ c U q u c m ^ y ^ m c D d ^ ^ no caer en fus manos , pidió al eleéto « •. • < 
que paflaífe al Rey al Cimborio defu Iglefia, que es como llaman la fortaleza v L * ***** 
e gecuto,y pufo ^ g u a r n i c i ó n ^ quando D.Juan Hu ñez llegó á aquella Ciudad no * * ^ x * 
pudo manifeílar íu intento* ° 3 U d U » n o cap. 1. 
Hallavafeá efte tiempo en Avila D.DicgoGomezdeCaftaúedaRÍcohombre ron cu ^ W / » 
ya familia parece que eran hereditarios los odios de los Señores delira: Por<W T { t *"' * li¿^ 
iazonleteniaü.Juandefanado,ynoobftanteque D. Diego llevavamayor SmefO de " ^ ^ 
ti opas .todavía recelo el combate i y aunque le embíó á pedir creguJ, y fe h enrice 
dio,no fe tuvo por feguro,fin encerrarle en el Monafterio de S. Frandfco SkCÁ A 
M a tam-
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vnncfusveCÍnos-,v los Procuradores nicieuenpicytu n w w w ^ « J "'« •>— y v u ~ 
Or« .*D. |^evnas 3 Infa r í tes 5 6Ricoshon*re S í haí taqucjuntas^C^csícdt term^al icquic . i 
ca¿ • chamente,y llamando á ella allnfante D.Juamfucieron entre si fuerte aliaiica.por b 
i Mkf,cap infante D.Pédro llegó poco deípues áBurgos,pero no le qmfieronteabir en la Ciu~ 
i o 2 . dad,por obfcrvar Capitulado con D.Juan^ünez.Y toendo eltePnneipe que p ¿ 
D Fern ando de la Cerda,D.Pédro Ponce,y D.Gara Fernandez de Villamayor, q u c 
es*e¡ ordencon que los nombra la Coronica.y^ealli con losProeuradoresdecor-
rM> ^ f ¿ S ¿ v ^ 
P ' . í fcsteÓcf^ 
pofava nuearoD.JuánNüñez sporque eritre él,y el Infante avia tregua.Deípuespafso 
D luán Nüñezá Cueliár5para ganar a fu opinión los Procuradores de Efiremadura, 
'que como tantas veces emos dicho ¿incluía deíde Segóvia,y Avila,haíta Andálucia.Y : 
el Infante D.Pedrole figuió también efieíto;aunque nunca llegaron á las manos. 
Áviaya entrado elaño 131%if crecía entre eítos Tenores cada dia la enemiLtad, 7 
el odio^íin hallar camino de convenirfe:porque ni el InfanteD.juan quería apartárfe 
del derecho, qué le davan fu poder JAIS aliados^y fus exp eriencias :ni el Infante D*Pe^ 
I dro fabkcedér la accíon,quépor íus|>roezas^y :íu mayor cercanía de pareritefco 1« 
•compétia-.ni D. Juan Nuñez,enmediode ambos,defconfiava de lograr lá'tutoria, por 
iu ardimientospor fu fábiduria3y por la reprefentacióh de íu Caía, fie mpre acreedora-
"ZmkatomMc aquelempleo.En el mes deBner o deité año folicitavaélReyD. JaymelI.deAragoíi 
| i Mb.Kjap altóéyD.iTionis de Pottugalspor'medio de fu Embajadór,paraque favorecieífe la tu--
102. * toriadelInfarítéD,Pedrofuyérao3perfuádiendoalInfanteD.juan^yánueíirdD.juart 
Mon.Lnfit. Nüñe&3que lo tuvieflenporbien.Y almifmo tiempo el Infante D,Felipe,ácompanadO: 
tomSMK *4.e IXGoncalo Oííorio Obifpo de Oí-enfé,propáfó álaReynafu madre que el Infante: 
il8.f¿«3 8 D. Juan íe contentártá^cón qúeeritre S.M.el InfanteIXPedro,y él fe dividieííe latuto^ 
íia.Pero aviendolo acetado la Réyna,y el Infante,iba el Obifpo a dar quenta en Bur., 
sos al InfanteDy] uan de fu legacia,quando hallando enVillamuriel á SanchoSanchez" 
de Velafco JufíiCia mayor deCaftidel Rey,queeítaya calado conDoñaSanchaCarri* 
lio fuíbbrina,lé noticio él ajufte,y^óréíte camino le m^ 
yciendóie entender á q u é l G a t ^ 
doafsi;quemas miravá a la ruina de Sancho Sanchez,que avia fido vno de losPriváv 
dos del difunto Rey.PeroD.]uanNuñez lo tomó tanbien,que luego bufeo al Infante 
D . juan,y eftando fiempre con él, le tenia apartado déla concordia.Sin embargo eí¿ 
tan ambos nombrados en el Previlegio<|ué á iO.de ] ulio defte año 131 ávBrs 13 fn 
concedió el Rey en Valládólid,concouíéjdiy otorgamiento dé la Reyna Doña Ma-
riafu ábuéla,y InfáiitéD.Pedro fu tio,fos tutóres,y guarda de fusReynds,confirman-
•do á D.Goncálo Ruiz deToledo fu Notario mayor enCaftilla.y Andalucia3Ío's Pre-
Vilegios que él tenia del Lugar déTorréjonique le dio el Rey D.Sancho fu abuelo ,dc 
las carniceriasdeSevilla,pórtadgo,pandélGonde,y Alguacilazgo deMadridsy lamí* 
ta de lafr utadé la Alcana de Toledo. Y como en ía colima de GaiBlla empiecen las 
confirmaciones porD.Alonfo,hÍjo dellhfante deMoliná^que es el hermano délaRey-
.na>y D.Tello,híjo defte D. Alonío, y ambos Principes de la fángre Real, íigue luegá 
nueítio D.Juan Nuñez,y défpues del todos los Ricoshombi'es Carelianos. 
Avianíé convocado las Cortes en Falencia,y juntadole allí algunosPrelados;y los 
, Procuradores de las Ciudades,y V illas,quándolasReynasDoñaMaria,yDoña Conf-
tan^a eiítraron tn aquella Ciudad,y folo fe efperava que llegaííé á ella el infante D. 
.. Pedrojdlie por ir mas acompañado fe detenia. El Intante D . JUaiij y D . Juan Nuñez, 
con fus v¿iíállos,y tropasjalojaron en Becerril5y Villaumbrales, lugares poco dutan-
tes:y defde elloSjp'of difpoficiondeD.Juan Nuñez,tehicieron diferentes alborotos 
de guerra.porque la Reyna Doña Máiiale falíeile de lá Ciudad,y el InfanteD.Pedro, 
á quien 
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a^aien ellafavoreciajtuvieíre menos lugar en la.determinacíorftpero ni aquellaPriri"-
\ccÍi hizo apnqcíó de los movimientos mi fe dilató mucho la venida del InfantcD;Pe-
-d' o que llego á Amurco con 120. Infantes, y aísiftido de 1>» Alonfo fu tío, Señor de 
.Menefes^hcrmano de ía Reyna^D.Tello fu híjo>D.Juan Alonfo de Haro Señor deloS 
Cameros, D. Rodrigo Alvarez de Ailurias Señor de Noroña^'y D. Fernán Ruiz Señor 
<le Saldaña.Eílos aliados, y el ardor natural del Ínfántc,hízo creer al infante D.Juan, 
V D.Juan Nuñez,que no les convenía arrieígaríe al combate,y que íe debía governar 
icuelcafo por medios masfuavesiPorlo qualpufieron entre si tregUa,y capitularon3 
<3i!e el Infante DéPedro,y los 'Cuyos entraflen en Palenciacon folos i U300. períbnas 
entre los C' avalkrosjy Oficiales de fus cafas |¡ y que el mifmo numero introdugeüen 
en la Ciudad el infante D.juan,elInfante D.FelipSjD.JuanNuñez de Lara,D.Aloníb 
hlio del Infante D.J uan* D. Fernando de laCerda¿yD.PedroPonce,que eran los que Coran JeÚ¿ 
jfeguian fu opinión.Yaunque ello fe empezó apraéHcarQuebrólo t i Infante D.] uán,y Alonfo Xí'¿ 
fin embargo íe ínclinava á la cóncordia,como le dejaífen parte déla tutoriaipero nuef cap.'] ¿ 
tro D.Juan Nuñez,y Sancho Sánchez de Velafco lo folleitavao embarazar. 
Palláronle luego al partido del Infante D.Juan la Reyna DofiaConllan^ajyDoJuan. 
fylanueljfiendo antes de opinión contraiia:y por ello irritado el Infante D.Pedro,m-
tentava llegar a las manos,quando la R eyna íu madre lo remedió a faliendofe presa-
mente de laCiudad,y aifponiendo que lo hicíeílen afsi todos losPrincípes^yquedaífe 
ádiferecion de los Prelados,y Procuradores la elección de tutor .EfcagióS.M.la Villa 
ídeMoncon para fu alojamiento,laReynaDoñaConuanea fe fue áGrijota,eÜnfanteD. 
Pedro a Amufco,el InfanteD.Juan paísó á BeceniI,nueliroD;JuánNuñez tomó fu an-
tbuo alojamiento de V illaumbrales¿y los otrosGrandcs alojaron en los Lugares mas 
<er.eanos,con .quefe alargó el peligro de ecmbatirfe.Pero como entre losPrelados,y 
Procuradores huviefle la miíma diverfidad de, aféelos ¡ que en los Principes5aunque 
^quedaron en fu libertadlo pudieron eoncordarfejy tomando vnos por tutor al Ini 
jfante D.Pedro con la Reyna fu madrearos eligieron al Infante D.Juan. Y Caliendo 
todos de Palencía,cada vno fue a bufear á quien Fegüiajy laReyna,y el Infante enVa 
tladolid,yel InfanteD.Juan enDueñas,fellamaron tutores delRey¿y Regidores de fus 
IleynoSjy hicieron Cellos diferentes para defpachar cómo talesi ;. 
Defpachofe de orden de laRey na,yInfanteD. Pedt o fu hijo en Valladolid á,2 8.4e 
Julio defteaño,Erai 3 £2¿otroPrevilegio rodado áD.GoncaloRuiz deToledo Mayor* 
domo delRey,yAmo de lalnfantaDoñaBeatrizíu tia,en que S.M.le confirma losPre 
¡vilegios que tenia de losReyes íu padre, y abuélo,en razón cíe las carnicerías deSeví-
Íla,portadgo deMadrid,y fu termino,el pan que dicen delConde enMadríd,y íu ter-
inino,que pagavan los pecheros deMadridda renta delAlguacilazgode aquella Villa, 
y la delafrutadelaAlcariadeFoledo: y demás de¡.í:o,ie confirma las: cartas que tenia 
del Lugar deTorrejon de SebaíLian Domingo. Dice el Rey que hace euó' con coníc-
io¿y otorgamiento de laReynaDonaívlaria íu abuela,y del IníanteD.Pedro fu tio,íús 
tutores,y guarda de íiisReynos:y enmedío de la dilcordia,en que todo eítava, citan 
los nombres de todos losPrincipes en eíleiníírumenÉo¿y en eilraño rhodo:porqueíb 
£>re las quatro colunas* y rueda ay tres lineasren la primera confirman el Infante Dori 
JiuinjtiódelRey^elInfanteD.Pedro.tio^y tutor dt'lRey^yelínfanteD.FelipeSeñor de, 
Cabrera,yRibera,yPertiguero mayor deSantiago.En la fegunda^D.Gutierre Are, obif 
f o deToledo,D.RodrigoArcobiípo deSantiago,yD;FernandoArcobifpo de Sevilla; 
Y en la-tercera <&ce\D,AÍfin$j% del infante deMolina conf.D.Ferrando jijo del Infante D.Fer* 
rando conf.D.MfbnJofjo dellnfanteDjoban conf.Y luego liguen las quatro colunas,empe: 
zando hdeCaftllh: D.jobanNuñez cónf.yh ¿(¿Lcon:D.JohM}fijo hllnfanteD.Johanconf 
En que vemos que fin embargo de CerD.JuanNuñez de contrario partido,feleguaid& 
ellugardeSeñordeLarajpreíiriendo á todos los Grandes Caftellanos ,y fiendo fold 
pteferido de los feis Principes de la íangre Real,hÍjos, y nietos' legítimos de nueáros 
Reyes*Y en el mifmo grado,y igualdad que él hallamos a D.Jüah,fijo del Infante D. 
Juan,que Coló prefiere a losRicoshombresLeonefes,fiendo nieto legitimo delReyD; 
Alonfo X.Si'n que fuera deílos quede otro Principe de la fangre3finoD.Juan,hijo deí 
Infante D.Manuel^que confirma en la rueda como Mayordomo mayor del Rey ¿cor* 
D.Juan Alíbnfo de Karo fu Alférez mayor. 
El Aka3-de de las Torres de León ofreció entregarlas al Infante D.Pedro , y par-
w% 
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Monja X. ^ f í S S S S " & : - S i í t ó ^ nueuro D.Juan Nnñezfu cuñado,congruefías tropas; 
r^.8. fít¡aron las torres,y obligaronál>.Rodrigo á que las entregaííe a D.PedroNunez d e 
Guzman ,para que las tuvieíTe por el Rey todo el tiempo de fu menor edad.Poco ééfr 
pues ocupó á Palencia el Infante D.Pedro:y aunque el Infante D.Juan, y nuéftio D. 
íuarNuñezpallaron luegocon grueflastropasetvfuopoficio^yél losefperava bien 
prevenidojpor ambas partes fe efcusó labatallá,'ó por no perderte de vn golpe,ópor 
no debilitar fus facciones, ó porque verdaderamente todos' defeavatr la concordia, 
corifcrvando el nombre,y autoridad de tutores en aquellas Provincias, que recono-
cían á cada vno.En eüa forma fe huviera ajuftado el InfanteD.Juan, por propoíicion 
Goron. <*/>. d e D.poirojfila ReynaDoñaConftanc^nueüro D.Juan Nuñez, y I>:Juan,hijo-dd 
^* I O > Infante D.Manuelmo fe lo embaracafíen.Pero finalmente, aViénüofevifto el Infante 
con la Reyna Doña María enArevalo,quedáron afsi privadamente cóhcordes,y lue-
go fue reconocido tutor el Infante D.Pedro por Toledp,y los Reynos de Andalucía. 
Con lo qual,y con aver tomado á los Moros el fuerte Canillo de Rute, y paííádo de 
eíta vida la Reyna I)oña Conftanea en las Cortes que el partido del Infante D. ¡uan 
celebrava en Saagun, quedó tan mejorada fu tutoría, que el Infante, y nueftro Doit 
Juan miímo folicitaron la vnion,por medio de la Reyna DoñaMaria.Y juntos los dos 
Infantes con S.M. en el Monafterio de Palacuelosde la Orden del Ciftér, acordaron 
que efta Princeíarecibieííela perfonadcl Rey fu nieto,y cuidafle de fu crianza. Que 
laChancilleriaanduvieíTe fiempre con el Rey,y que cada vrio confervafle la tutoría; 
y govieríio del Reyno en las Provincias,y Ciudades que la tenia. Que la Reyna dief-
fe enrehenes,por lo que tocava á la crianza del Rey,los Cadillos deAítudillo,Fuen-
tidüeña,y Muño.Ypara cumplimientodefto, hicieron jueces,y Alcaldes que los apré 
miaflenáD.GutierreAr^obifpodeToledop.RodrigoAr^obifpodeSannagOíD.Gon 
§aloObifpo deBurgos,nueftro D.Juan Nuñez de Lará,y D. Frey Fernán Rodríguez 
de Valbuéna Prior de S.Juan, y de todo otorgaron eferitura en el Monaílerio de Pa-
^PRVEBAS locuelos primer diadeagoftodelaEra 1352^0 13 14.Co'nfirmaron,yotorgarori 
f .647. luego efte acuerdo en nombre de los Prelados, los Arc.obifpos de Toledo, y Santia-
go:y por los Cavalleros,lnfanc,ones,é hijosdalgo,D.Juán Nuñez , fiendo teftigoslos 
referidos Arcobifpos,elObifpo de Burgos,y otros muchosPrelados:y deRjcoshom-
bres,Pedro Fernandez de Caftro,D.Fernán Ruizde Saldaña,Rcdrigo Alvar ez deAt 
turias,Ruy Díaz de Finojofa,Rúy Gil de Villalobos,Juan Pérez de Caítañeda,y Doii 
Beltran Doñat,que es la orden con que los nombra la efctitura,que permanece en el 
Archivo de la Iglefia de Burgos. 
En cita forma fe eropecó á guftar del fofsiego, y cada vno de aquellos Principes 
atendía a la porción de fu Regencla,quandodeíazonadoD.Tello Señor deMenefes¿ 
fobrino de la Rey na, empezó á infeítar el partido deCampos defde Tiedra, Montéale 
gre,S„Román,yotrosLugares fuyos:pero acudiendo brevemente losInfaritesD.Juaa 
Capí. 11. D,Pedro,yD.Felipc,ynueftroD.JuanNüñez,apagaron aquelfuego.Yluego dice laCo 
roñica que el InfanteD.Juan íe fue áValencia,y el Infante D.Pedro,y D.Juan Nuñez 
paliaron áAmpudia.Serenaronfe tambíen,fin fangre,otras dos contÍcndas,que fobre 
vinieron por el InfanteD.Pedro,contra D.juan Manuel,y el Infante D.Felipe contra 
D.AlónfoSeñor deValencia,yb.PedroPonceSeñor dtCangas,yTineo,Y fenecida la> 
primera por ajufte,pafsó el InfanteD.Pedro áSepulVeda,donde le efperavan el Infan 
teD. Juan.ynueftroD.JuanNuñez^ donde acordaron que fe celebraüenCortes enBur 
gos.Todo lo qual,y el ver áD.JuanNuñez tan vnido con eitosPrincipes,y tan deíeo-
fo déla publica quietud,fin aver obtenido la tutorhmos hace inferir que por acuerdo 
<le todos fe le dio la dignidad de Mayordomo mayor del Rey, y que el Infante Don 
juan,aquien principalmente feguia/e governava por fus dictámenes. Y mas fe buel-
ve a aüegurar ella inferencia con verle aísiítir el año gómente mil trecientos y quin-
ce a las Cortes de Burgos, donde no folo fe confirmó fm difeordia lo difpueíto pa-
ra la rutona, pero íe hicieron reglas para los iucefibs futuros , y fe concedie-
ron a, Rey nuevas impofsicioiics , fin que Don Ju:m hicieile algún embarazo a 
ei^s coías, íabiendo con tan grandeüreza ponerlos cu todo lo que no era de íU 
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farisfacion.Pero defpues deílo, la muerte,para quien no hace excepcional poder ,ní 
la íabidurh,k aíía'tó en Burgos, aun antes que fe fenecieffen las Cortes, y acabo con 
fu vida ia grande linea varonil de los Señores de Lara. La Coronica dice : Y ¿pocos 
diasmurñ Ü.J V A N N V Ó E Z en Burgos ufando en (asCmes con mucha gente ,y dieron el Mayor- G ^ ' l i * 
domazgodelKey,que tenia JD.AlonfaJjo delhfanteDjuan.Ydd'?acs,cn el cap. i 5. "renere 
que en las Cortes que el año úguiente le celebraron en Valíadolid i fe entregaron al 
Rey las Villas deMoya 5yCañete,«^jWí de D.J v A m N vñ E z}Porque no deio ffi hi fila 
Gai ivay,y Mariana hacen cambien memoria del fallecimiento ddtcPrincÍpc ,/rcfic' G**9M¿ 
ren con acierto queno tema hí,os,como lo afirma eí Conde D,Pedro, diciendo tam- »• *& 14*' 
bien que ^ « W ^ ^ « 5 « | « . P c r o a u n q u e t o d o s c o n v i ¿ n c n c n q u e D . l u a n m u - «¡M< 
fio en las Cortes de Burgos el ano i3 14 todos fe equivocaron en el año deilas por MmU*+ 
que como queda dicho,no fueron fino el üguicntc. Juftificafc por vnPrcvilefiióquc *'». **** 
vanos original en el Archivo de los Condes de Orgaz , elqual fenece: rf*fc ¿ 2 b L r U . * ¿ U 
raJtasae^JhenEradei 3 5 3 . ^ , q u e corresponde al de 1315 .ydkc en laruedaftf Conde l Jé 
lnfanteV.JohanMor)eAlferezde(ReyconfDJobanNMezM¿yordomo del Rey conf. A fe t» 10 
gura el Rey en cite PrevacgÍoáD.Gon9aloRDizde Toledo fu amo las donaciones 
que tenia oe los Reyes fu padre,y abuelo: íeñahdamente para las carnr «rias'de Se 
viUa,portadgo,panjdel Cónde,y Alguariladgo de Madrid, y fu termino^ rent? de h 
írutade laAlcariadeToledo y eíLugardeTorrejondeSabaftianDomina vorra, 
qualelquier mercedes,que le huvicffen concedido fus progenitores \ para düe4eiTeri 
perpetuas en el.y fus deferentes. Y dice S .M. Por jacer bien, y merced ¡vos D Gol 
¿Jo Rotz de Toledo mío atm-, & con confejo.y con otorgamiento áe la Reyna Doña MarU medra. 
abuela ,yde¿ Infante Donfobaü ,y del Infante J>on Pedro nuejlros tios yy nueffros tutores i 
guardas Oe los nuejlros Regnos. Et porque los mesboms áelos Cornejos ,y de las Villas de 1 
Logares detodos losnuef ros Regnos;ím vinüren a ejlas Cortes, que agora mandamos facer en 
Mrgosjeyendoaiaymtados los átenos nuejlros tutores > y el Infame Don Felipe medro tío \ 
D.J.OHAN NvnEZ nuejlro Mayordomo mayor ,y DonJohan Afonde Baro Señor ¿ hsGamf' 
fOs,y Modos 4 Ricosbomes, y Ufancones, y Caballeros,, otros muchs omesbonos délos 
me/IrosRegnos nos loptéeronfor merced j * nos, y los dicho, nuejlros MWum ^confirma/-
Jcnostodoslos Prevaos ^Cartas de Las mercedes, f de las libertades, ydelasfranpL L 
néjelos vostovtejfedes&c Con que es predio que fes Cortes de Bu tefe faeS 
« o . 1315.7 que nueítroD.JuanNunez fallecielíe en ékPudieramonos evad o S d 
Icují ad nueva y dejar las ufa como íe eitavan,!uponiendo que la data detle P revi 
k g i o e i t a e r r a d a . y q u e e n ^ 
Pero ni aun eile recurfo elemental nos queda y porque al fin H *<*»» í*a V •* 
rss,fn¡s*rcero*ni>i*eelRtifoírodtc¿oregú. Yfieiidq afsi que el P.evnado tór Al*ES 
X i . e m p e . o e l ^ 
nando iV.fu padr^defdc aquel día fe contavan fes anos,jr en 2o.deA*ofto de ** « 
durava el ano tercero^omo el Previlegio diee.y alta otro tal día 7 . dTsetiembre no 
empeco el ano quarto.En la fegunda coluna deftePrevikalo f e l e e D p ^ T , 
confirma , y fiendo efte Ricohombre el IV. Señor de Amufco t S L ' ^ * ¿ • r t t 1 / v r n u i C 0 5 1 e debe augmentar en» confirmación fobre lasque le anotamos en el cap. Y dellib V b 1 "^"^ cua 
FueD.JuanNuñez.como dejamos viílo Principe degloiioío valor^notableáutdrí 
dad,yprofundo )uicio:yfi el figlo en que vivió no:huvieiTe fitío HoÁtJl A • T 
ficio déla caufa pubüca.Pero empeñado en mantener en { S n S ^ ^ X ^ 
llahereditaria autoridad,cuele queriandifoinuir los em" o d S ^ S S S S K 
ra a recuperar fu antigua dominación deAlva,racin,huvo de ^ o m o d ^ l 
inconUantes.yfacilesdeiosPrincipesconquien n « S Í S l ^ f l o s genios 
elderecho deloslnfantes delaCerda.íin ¿ p ^ f a ^ í Ü S S 9 ^ e [ t o f a v o r e c i 6 
^SanchoIVApartofedefpuesdela;^^ 
go de deber 'fingularesfinezas áfuconftancia-volvidó h Slv - Y ? [ L 1 ^ r o ^ i n e i »ba C 
aunque él,y fu familia avían recibido B S f f l ^ , ^ 0 ' ^ 
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Importantes a la Corona. Por el no fueron Guiados la Rey na , ^ c l Rey fu hlj 0 
• 
Cerda,que fe vieron precifados á t:raníígir,y renunciar fus.dcrechOs.roríu esfuerco 
entraron las armasCaítelianás enGibraltany por íu prudencia 110 le egeano la tr.ucr 
te ya relucha del Infante D.Juan,que huvlera pueOo al Rey en mas evidente peligro 
d e t ¿ arrojado de fu folio.Y aunque laaltivez^- generofidadde fu efpiritu.,y la opu. 
lenta pofl'efsion de fus Cafas,le hicieron algunas veces refentirfe , ó dcfconíiarfe de-
mafiadamcntc del deícuido,ó la voluntad de fu foberauo; eñe fue vn pecado de q U e 
no íc libró alguno de los fubditospoderofos de aquella edad ¡porque mal eítableci-
dos los Principes en fu domÍnadon,no podían conférvarfe fin comprar el favor, ó la 
quietud de las parcialidades^ ningún precio llegavaá fatisfacer la ambición de íhs 
cabeeas.Pero nada merece en D.Juan Nuñez mayor alaban caique el cuydado, y te-
fon con que fe mantuvo á la igual con tanto numero de Principes, hijos, y hermanos 
de nueüros Reyes,y la £eliddad,y valor con que en tantas empreñas marciales fe fu.. 
po defender de todo el poder irritado de fus Soberanos, o manteniendofe en fus de» 
terminaciones,© capitulando ,pára cederlas jtofas nunca concedidas a otro fubdito. 
Y rinalmente,en los varios acaemientos de fu vida fe hallan repetidos exempfos de 
•conftancia,de valór,y de fidelidad. 
Dejamos dicho que casó el año i2$o.con DOHA ISABEL Señora deMolina,yMe-
fa,qu€ era dos veces prima hermana del Rey D.Fernando IV.como hija deD. Aba-
fo de CaOilla,llamado el niño (que fue hijo no legitimo del Rey D.Alonfo el Sabio) 
y de Doña Blanca V . Señora de Molina, y Mefa, hermana mayor de la gran Reyna 
Doña Maria,y hija del Infante D. Alonfo Señor de Molina(hermano entero de S.Fer-
*iando)yde DOÚA M Q F A L D A M A N R I Q V E fu primera muger IV. Señora deMolina, 
y Mefa.Eftavnion duró folos des años,porque el de s 2p2.pafsó Doña Ifabel defta 
vida,finaver tenido hijos:y nueftro D.Juan,tres años defpues, repitió el matrimonio, 
con D O Ó A . . . . . . . . . . . B E CASTlLLAjhija del Infante D.Juan Señor de Valencia, Oro-, 
pefa,Dueñas,Ponferrada,Baena,y otras Villas,que entonces fe llamó Rey de León, 
.GaÍicia,y Sevilia,y fue coronado,y reconocido por tal,y de Doña María Díaz deHa-
ro fu fegunda muger Señora de Vizcaya. Tenia efiaPrincefa en aquel tiempo folos 
tres años de edad,y fin embargo defto,y de fer prima hermana, y liija de prima her •? 
mana de Doña Ifabel Señora de Molina,la recibió D.Juan por fu muger legitima , y 
-latuvo como tal en fu Villa de Torrelovaíon,efperando que cumplieííe edad propor 
clonada almatrimonio,y afolicitar difpenlacioii Apoftolica denos, y otros impedi-
mentos de confanguinidad,que avia entre los dósjpero todo cefsó con el fallecimien 
to de aquella Princefa,que llegó prefto. Avia ya euo fucedido a fines del año r 299. 
en que prefoD.Juan en la batalla deDoraciel,fe le trato el cafamiento de Don A M A -
RI A D i A Z - D B H A R O Señoraderordehuraos,Yfcar,Melgar,Montejo,Torreealindo 
y otras Villas,tambien prima hermana del Rey DiFernando IV.como hija deD.Die-
go L0pe2.de Haro Señor de VizcayajGuelvajParedeSiOrduña^almafeda , y otras 
grandes tierras,Alférezmayór,yMá'yordo mayor del Rey,y Adelantado mayor de 
la frontera,y de la InfantaDoñaVioJante fu muger,hija del Rey D.Alonfo X.llama* 
do elSabio,ydeia Reyna Doña Violante Infanta de Aragon.Tambien eraeftaPrin-
cefa prima hermana de Doña líabél'Señora de Molina, y tía de nueítro D.Juan Nu-
nez,prima hermana defu padrcporlaCafade Harorfinlos quales avia entre los dos 
otros pareotefcos,queinmediatamenté difpenfados,fe celebró la vnion, y duró todo 
lo que la vida de D.Juan.Pero faltófucefsion della,como de las otras, y acabófe M 
la varonía detan grande,tan poderofa,y tan efelar ecida linea, 
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Y M A N V E I , 
En pal: ¿ti la 
do úieftro 
cinco efcuM 
tes acules 
fueftos en 
cruz^y enea 
cía vno cinco 
puntos de fia 
ta con orla 
de ocboCaJ-
iilios dt OYÓ 
en campo YO 
, C A P I T U L O X.. S SSS 
t+DOX NVNO GONZÁLEZ BE ZARA, 3»*Í& 
FI.de/noirdre, Ricohombre,Señor en parte de Vide, Aleñe- * * 
te,Sintra>3otrasmuchaSViUas,Alfere^mctyor 
del'Rey D. FernandoIV. 
VNQVEavIendoefle Principe florecido en los mifmos años que 
iu padre, y hermano, fe han hecho en las vidas de ambos va rías 
memorias de fus acciones;todav¡a aquellas en que intervino fo-
to merecen particular narración, y por ella caufa determina-
mos lepararlas todas. 
Como la calidad de Ricohombre era hereditaria en la Cafa dé 
dn , n ' ^ P ^ k g ^ o ^ h a l l a m o s i Don Ñuño confirman-
* • -i • m $k<llttStub:ede»88.confupadre,hermano,ytio,el 
Prevdegjo^ueelReyDSanchoIVdibróalMonafteriodesialvadordePinlla^qú^ 
darefendoenelcap.t.VIII.Delpuesdefto la primera vez,que la Hiuoria exp eflafu 
nombre, es en el ano r 250, quandp en Valencia, el dia i i . de A?oílo acompaño 
afupadre,y hermano m el contrato que hicieron con el Rey DonAlonfolll de 
Aragor,,para continuar la guerra áCattilla.y en feguridaddfupretóDonNuno *• • , 
peyto homenage, como aquellos Señores. El MTmánd bolvió confu pad«]\c\( "M"' 
tilla, y el Rey Don Sancho I V.le afsignó heredamiento^ ttffi M " " ^ 
t ^o rXmr a r a q u e l e p u d i e i r e f o v ¡ ^° - fiM4«SS "' "* 
^m«.Ycomollegafl íaÚuJ^ 
pañia de Don Juan fu tóS^^SSta>S?í??í* ' c g ° B¡ ? U n ° C n ***" 
licitarla livertad d e f u p X . P C o n § ™ < ^ tropas a Eltremadura, para fo-
Burgos, eu que el Reyexempróde S i „ t o d o ^ R *" 5?S3»K f c C h ° e " 
ovilla y Murcia, á los vecinos de C o r l o o,?ar/ri de l ^ f e ' f T ° l e d o < 
Joan 
a? 
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Joan Jijo del Infante Don Manuel Adelantado mayor en el Reyno de Murcia, luego 
Don Juan Alfonfo qitees Haro, y defpuesdice:D../vww Goni¡ahez,fi¡odeBonJvanÜn^ 
Úczconf.Y refpedo de no hallarle en eñe innrumento el nombre de ÍÜ padre, y her-
mam>jiifcrimos,que aquel no avia aun buelto deFrancia,yeíle no eítava en férvido 
del Rey, por la alianca del Infante Don Juan fu hermano. 
El año íigjuíente 12^4- acompañó Don Muño á íupadre,quando pafsóatener en 
feminidad la frontera de los Moros : y como aquel Principe falledeüe en Cordova, 
por Abril del mifmo año , y los enemigos no hicieílén moción alguna ,bolvió Don 
Ñuño á Cartilla con el cadaver^para darle íepultura.Y el mifmo año fue afsiíticndo 
Cerón JcD. a j ¡ j ^ quando S.M. iba á aüegurar el Señorío de Vizcaya , de que intentava apo-
• Samh IV. ¿ e r a ¡ f e Don Diego López de Haro. En 20. de Enero del año (¡guíente'confirmó 
cap. 9.1Q. c o n 0 o n j ü a u Jsjuñé-zfu hermano mayor el Previiegio, en que el Key dio álaOrclen 
de Santiago la Torre de Cebtím: y feguia la Corte con el Infante Don Enrique, y 
otros Grandcs,quando S.M. falleció en Toledo el Martes 2^ .de Abril de 1295 .por 
lo qual dke fu Coronica, que el Infante Don Enrique el dia figuiente : Toral al h~ 
r fume Don Hernando, aue era de nueve años >y <¡üatro me/es \y otro/7 D O N N V Ú O G O N Z A L E Z , 
' * hijodeDon) VANNvñEZ, queera di,y otros Ricos ornes,contod:Jacaválkri'a ,y elpueblo de 
Toledo y y hicieron muy gran llanto por ll. Y defpucs refiriendo las exequias Reales repite: 
Y'el Infame Don Enrique, / D O N Nvño hicieron con la Reynd muy grande ¿tanto.De que evi-
dentemente fe colige el gran lugar,que tenia en eftos Rey nos, aun fui averie previ-
legiado la naturaleza con la primogenitura de fu Cafa. 
Fenecida la función de dar al regio cadáver fep ultura,quitaron al miímORey el lu^ 
to que veíKa por la perdida de fu padre , y adornándole con nobles veítiduras, fue 
reconocido, y aclamadoRey,por el Infante, nueílro Don Ñuño, y los otros Ricof* 
hombres: y S.M. y la Reyna fu madre, en fu nombrejuraron obfervar los fueros, y 
buenas columbres áfus pueblos.Defpues de lo qual fe mamfeító el Rey á laCíudad, 
caminando en publico por ella con mageftuofo acompañamiento: y en ella función 
hizoD.Nuño el oficio de Alférez mayonpues como dice la Coronica:D.Nvño GoN[ 
ZALEZ DE L A R A torno las armas deiReyy etrajolas al cuello, y anduvieron con el Rey por to~ 
Wdron.deD. da la Ciudad. Y hizo con propiedad aquel oficio, porque el nuevo Rey fe le confirió*' 
FmwBífc/F'fegunconitapor el Previiegio ya citado, fecho en Valladoüd a 3. de Agoílo del 
cap, 1 É | mifmo año 12 9 >. en que S. M . permitió á la Orden de Santiago , que en fu Villa 
de Caílrotoraf, huvieífe veinte judíos pecheros: y en larueda.deíle Previiegio dice: 
D.Naño Alfere^deíRey conf. 
Paliados los nueve dias en que fe continuaron los funerales, pafsó la Reynaá' 
entender en la buena governaciondertosReynos: y para mayor, fatisfacion fuya,1 
coMconfejo del Infante^Don Ñuño Gonealez, y los otros Ricoshombres , y de los 
Prelados que íeguian. la Corte, remitió la nueva impoíicion de la fiía, que al diflin-
to Rey avia feparado mucho del amor de fus pueblos. Deípues,aviendo llegado á 
Toledo D.juan Nuñez de Lara, á tiempo que empecavan grandes movimientos , la 
Reyna rogó á aquel Principe, y á nueílro D.NuñoGon<¿alez fu hermano,que tuvief-
fen fu períona,la de fu hijo,y fusReynos en efpecial encomienda,para defenderlos,^ 
confervar la mageftad de laCorona.Ypor obligarlos mas refirió el deudo que tenían 
conS.M.los beneficios,que los avia hecho,y la obligación que los afsiítia a moftrar-
íe en fus confejos , y en elfervicio de fu Principe, dignos de aquel alto lugar en que 
los colocó íu nacimiento. Ofrecieronfe eítos Señores á embaracar á fu tio D.Diego 
López de Haro la ocupación^que intentava de Vizcaya : y para efto pallaron a cn-
.. que » 
cipe,dedarado enemigofuyo,la lograrte, folicitariainmediatamente fu ruinasy por-
que no los cogiefle el fuceflodefprevenídos, mudaron dictamen , confederandofe 
con Don Diego López de Haro, y ayudándole á que tomarte el Señorío de Vizcaya, 
al 
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,al fervicio del Rey, los quales pafl'aroh luego á Valladolid, y recibiendo grueíía fu-
ma de maravedís, quedaron en aparenta quietud. 
Ei año liguiente 1296Se. hizo entre los Reyes de Aragón, Portugal, y Granada, 
t i Infante D.Juan Señor de Valencia,D.JuanNuñez de Lara,y otros muchos Ricof-
hombres aquella fuerte confederación, que dividiendo eítos Reyttos entréD; Alón-
fo de la Cerda, y el Infante D.Juan, dava al Rey de Aragón el Réyüo de Murcia, y 
acomodava por vaiios caminos a todos los otros aliados. Y aunque,fegun Zurita, D. zurita An, 
Kuño Goncalezquedó incluido en eíte tratado; no fabemos quélntervinieíTe en co* tom.lM.f 
U para él favorable, antes llamado de la Reyna ,llégó con el Séñc^ r de Vizcaya á Se- cap.2 o. 
pulveda el Martes de Carneitolendas de aquel año; Totródia Marcóles (dice la Coro-
nica) hablo con ellos 3 ypugnbmtas afojffegaténfervich del Rev/u hijo Jo mejor qué ella pudo,.y „ . d g D 
Soles la tierra ¿ / ¿ D . J V A N NvñfiZ,^délosottdhkicosamessy dijoles quefe guifajjenpara de- „ ^ * j /p. 
fender la ti erra ctel Reyfa feñw. Con c&a determinación (^ .Ñuño, - Í ¡ T * 
y D.Diego, y entre tanto que junravan fus tropá\entf aron en Cartilla los Principes ^ 
ÚQ la Cerda, afsiíHdos del Infante Don Pedro de Aragón , con poderofb Exercíto, 
que fin refiftéticia ocupó muchas Villas ,aclamo Rey en León al Infante D» Juan, 
y en Saagün á Don Alpnfo de la Cerda, y fe pufo fobre Mayorga. En erte con-
flicto llamó la Reyna al Infante DonEnríqüe, al Señor de Vizcaya, á nuertro Don 
Ñuño Goncalez,áDon]uanAlonfodeHaro,yá los otros Rícoshombres que fe-
guian al Rey , y acudieron algunos: efpecialmente, D.Diego, y D, Ñuño, aunque CwonJeÜ 
aviendole afeitado rigurofa enfermedad en Burgos,eítava tan mal convalecido, que fema^oI¿r 
pocosdiasdefpues que llegó á Valladolid, pafsó á mejor vida ,como lo efcrive,de* cap.7.. 
más de la Coronicaantigua,Geronimo Zurita* Zmitaibid 
D.jofeph Pellicer en ei memorial de la Cafa cleAiagoii, dice que D.Nuño fue Se- * 
fíor de los Cameros, y no tuvo para éfto más razón \ que aver leido aprifa las pata* Coron.deÚ, 
fcrás con que Zurita refiere fia fallecimiento: pues esconítante que el Señorío dé los Alonfo X. 
Cameros bólvió á la Corona por la muerte de D.SimonRuiz,vltimo varón de aqúe- tap.n 3. 
Ha Caia,el año 1277 .y el ReyD.Alonfo el Sabio le cedió al InfanteD.jayme fu hijo, Dión.deCaf 
•quefalleció fintenerlos.EntoncesledióelRey D.Sancho IV.al Infante D» Pedrofu ti¡ía}lib.\* 
hijo,que le poíTeia en efte tiempoj pero fiempre con queja de D kJuan Alonfo déHá- cap A. 
rojlbbrino del vltimo D.Simqn Ruiz,que alegavafer hereditario aquel eíiado,yqlve RadesCoro-
le pertenecia,conio nieto de D.Alvar Diaz Señor de parte de los Cameros, qué de- nica deCald 
jamos nombrado en otras partes,y por efta caufano quifo acudir al llamamiento de trova cap. 
la Reyna, haftaque fe le reítituyeífe aquel eítado.Con qüeD>NuñoGoncalez de La- % 1.. 
ra, ni tuvo el Señorío de los Cameros,nile pertenecía por parte alguna. Atoóte íik 
Fuecafado D.Nuño con DoñA C O N S T A N Z A DE P OR tve A L , que en fangre,y dé z.up.27' 
)pendencias,era vna de las mayoresPrincefasdeEuropa.Hermanas fuyas íueronDo- ' " 
ña Ifabel muger de D.juan el tuerto Señor de Vizcaya, hijo del Infante Don Juan, y Conde D.Pé 
Dona María, que casó primero con D» Tello Alfonío de Molina Señor de Me.efes, dro til. 10. 
nieto del InfanteD»Alonfo Señor deMolina,ydeípüesconD.FérnandoDiaz deHaro 
Señor deOrduñajValmafeda.Miranda^ Villalva de Lofa, primo hermano del Rey Mon.LuJtt. 
D.FemandoIV.y hijo deD.Diego Señor de Vizcaya. Ytodas tres fueron hijas del In- tom. 5. lib. 
fante D .Alonfo de Portugal Señor de Portalegre, Marvaon¿ Vide,Ourem, y Sintra 17.cap.sz 
(hijo de los Reyes de Portugal D. Alonfo IIL del nombre, y Doña Beatriz de CaltU tom. 6. lil» 
Ila)y de la Infanta Dona Violante Manuel fu muger,Señora de Elda, No velda, Me- í 8 .«* 51 
dellin, y parte de Peñafiel,hija del Infante D.Manuél (hijo de SartFernándo) y de l a 
Infanta Doña Conflancafü primera mügerjhijadeD.Jaymel.elConquiftadorRey 
de Aragon,y Valencia, Conde de Barcelona. Fue Doña Comlanca Señora en par-
te de las Villas de Vide,Alegrete, y otras,en que fus hermanas vendieron íus P O r 
clones al Rey D.Dionis fu tio, hermano de fu padre , y parece que ella haría l o í $ f 
mo: íin que aya llegado a nuertro conocimiento otra alguna memoria A v f t A g f r L 
la de no aver producido fucefsion eíte efelarecido matrimonio* 
C A -
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CAPITULO 
1 4 X Í INFANTA DONA fVAKA NVNEZ 
de Larajlamada la Palomilla* Señora de /a Cafa de hará 
L erma, Villa/ranea, 7 orrelohaton^Herr era. 
iEjAMoS yaciente» qüeeíia Prihcéfafuclahija mayor de Dó?4 
1 J V A M N V Ú E Z DELARAlLdclnombrc^SefiordelaCafadcLa-
ra, y de Doñ A T E R E S A Á L V A R E Z D E A Z A G R A Señora de A L 
Varracin j y que fe continuó por fu medio la grande fucefsíon y 
el nombre recomendable detta gloriofa familia. No fabemcS 
puntualmente el año en que llegó fu nacimiento, pero es cier-
_ to , que el de 12 89. aun era de poca edad, quando reducido' 
ra^ F&WÍíü padre alíervicio del Rey D.Sancho IV.Íecapitu-
lo,para mayor fegimdaa del ajufte, que eüaPrinceía fe entregarle a la ReynaDoña 
Mai ia, para que la criarle en íu Palacio, como le egecutó lue^o. 
El año 12 91 » fe capituló entre el Rey Don Sancho IV.y D?Juan Nuñez, que Do-
na juana cafarle con el Infante Don Alonfo, hijofegundo del Rey entonces de 
tierna edad, y que falleciendo con poca, hizo inutilieíle tratado i Siete años def 
pues el de i ^?% .fe incluyó Doña Juana en el reconocimiento^ ue Don luán fu her-
mano hizo al Rey de Aragón, de que el Señorío de Alvarracin, era termino y iui if-
dicion de aquella Corona, como lo eferive Zurita. Y finalmente el año 1299! quan* 
do el miímo Don Juan perdió la batalla de Doraciel, y fe tratava de reducirle alfer 
vicio del Rey Don Fernando IV. vno de los primeros capitulos,que el Infante D011 
Enriqueta tutor ajufto fue, que le avia de dar por muger á Doña uaná fu hermana; 
en cumplimiento délo quaj/e celebro luego la vnion,üendoD.Enrique,fobre las ca-
hdades de Infante de eaíula.tutor del Rey, y Regente defusReynos, vno de los 
Principes mas heredados de íu tiempo, pues eran luyas las Villas de Roa,Eci j a,Me-
dellm, Talavcra, Almazan, Aticnca,Duefias3 Calatañazor, Verlanga, S Elievan de 
Oormaz>yotras.Ydemas deüo,tuvo las dignidades deAdeiantado mato de l l Z « 
ErtlalfS?ST l9f **? t S'Fcrato*> SBEwfi Kcy de ealdüa,Leon,y Galicia, gloriólo Conquiítadoi de los ouirrn R M , n M áí 
ra muger, y el milmo a quien el ano 12 s 9. Venció en !-i k*i.„ti, i r L •• 1^  
ln-nnti h i l e I n r e í í r » A i l i . i i f X ^ , , ^ U j ._ ,. T . . . . u l u ' » « « u u w u t i c LVUI1¿ 
Don Alonfo 
donde fue he-
wvno G O N Z Á L E Z DE L A R A el bueno.Señor de la CafadcLan vHahí 
Tmma.Eftefücefío dilpufo, que huyendo eíte Principe el furor del Rev 
k . fu hermano pailaue a Aragón, y de alli á Túnez, ¡ l u l g o X m ! Lncic tt 
choienador ce aquella mngn. Ciudad, y Governador cid patrimonio de S.1 ^edro 
cu 
Coroíi.'cieD.. 
FernandoW, 
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er luc;arde Carlos de Anjou Rey de Sicilia. Vníofedefpues con Coriradino de Sué-
via Rey de Sicilia, hijo del Emperador Conrado I Wque contendía por aqueUaGo-
rona,le<ñtiniamente íuya, con el miímo Carlos de Anjüurpero vencido,y preíb Con-
tadino el dia 2 3. de Agoílo de 1268. en la batalla de Pelentajtuvo eí Infante la mif-
¿ía fortuna , y fue retenido priíioncró 26. años continuos en la Provincia de Pulla, 
en poder del referido Rey Carlos jhaíla el de 12,94 .que librándole mañofamente de 
fus suardas, vino a Cáftilia, y el Rey Don SanchoIV. fufobrino , lefeñalócrecido 
¡¡limero de tierra, para que fe pudieííe mantener conforme áfü grado.Elaño 1295. 
fe le confirió la tutoría del Rey Don Fernando IV. y Regencia de füsRéynoSjen que 
por fu natural inquietud, y por la defordenada ambicion5que le dominava^causó los 
brandes inconvenientes^que fe hahjeferido .El año 1299,0 áprincipiós del de 13 00. 
fe casó con nueftráDbñá juana Nuñez de Lara, fícndó ya cafi de 76.de edad , y fi-
nalmente falleció en íu Villa/de Roa el Viernes 8. de Agoftode i304.Í111 áver teni-
do fucefsion defta Princefa, Avia hecho fu teftaménto ante Alonfo Diaz fu Chanca 
11er, y Secretario, él'quál en media piel de pergamino^ fe éonferva en el Monafterio 
dé San Francifco de Valladalid, donde fe mandó fepui'tar, y donde junto al arco de 
Ja Capilla mayor fe le dio íepültüra ,afsiíHendo á fus funerales la gran ReynaDoñá 
Maríaíu prima hermana1, y la-Infanta Doña Ifabel hija defta Priricefa.Fuera dé rha-
trimoniohuvo en Italia, y en Doña Mayor,hermana de Fernán RodriguezPecha Sé* C/f.^l 
ñordeAtanconCamarerodel Rey D.AlonfoXl.cómoloelcrivenPellicerjyD.Die- ^ ^ f ^ * ^ 
go -ÓrtiZi á Don Ánrique Anriquez Señor de Villálva , y de los heredamientos de fu S e v ¿ l l a **• 
padre en Sevilla,que hizo la linea iluftrifsimá deíle apellido, queya queda efcrita en 4rf' * ° * f 
'elcap.I.dellib.VLyenelcap.XVllI.dellib.XX^ Hift.deEJp* 
á eítePrincipe laíucefsion, y cafamiento. tom.i.lib. 
Libre afsi niíeft'ra Doña Juana défreconforcíb^rktava el R ey Don Fernando IV. 1* • cab%* 
ton D.Juan fu 'hermano á prin'cipios del año 13 08 .que caílaílé con el Infante D, Pe-
dro,hermano de S.M.y él que,defvanecido> efte tratado j casó deípués ton la Infán- •• , n 
ta Doña María de Árágóhi hija mayor del ReyD.Jayme II.Y apoco tiempo repitió Corm-"eDr 
Doña Juana él matrimonio con D. F E R N A N D O DE L A C E R D A , primo hermano del *ernando¡?* 
Rey, y hijo íegundo del Infante D.Fernando,primogenito del RéyDqii Alonfo élSá- f^*45 • 
bio, y de la Rey na Doña Violante de Aragón s que murió jurado fuceílbr fuyo el Z u r n a t ó f k \ 
año 1274- La madre de Don Fernando fue Doña Blancaza de SanLuisRey de 2M'7-(at 
Francia, y de la Réyhá Marga rita A e Provenga Vcórao tantas veces fe árepétidó, y 7' 
los grandes párenteícos que á eftePrincipe perténécJan por éfta, como por la linea Mman*> 
paterna. D . Fernando, y Don Alonfo fu hermano fon los hijos \ que el Infante Don tom"1'LlJ' 
femando fu padre encargó alaora de la muerte a Do üj V A N NvñÉz DE L Á R Á el *5;™ÍM'*É 
primero, y los que llevaron a Aragón la Infanta Doña Blanca f.i madre, y la Rey na 
Doña Violantéfu abuela 'el año 1276. fentidás de que el Rey fu abuelo antepúíief-
íeá ellos,parafu fuceísIori,álInfanteDiSanchb fu hijo ifegundó.Pero como etiePrin-
cipe fe cónvinieíTe preilo con el ReV Don Pedro i l l .de Aragón íu tio,fueron los dos 
hermanos detenidos en elCaífilloye Jativa, y deJTpües en el deMorelláiíih qué me-
)orafíe fu Fortuna la voluntad del Rey fu abuelo -3 que él año 12 8 3. los declaró en 
fu teftamento herederos de fus Reynos, cada vnó en fu gradó. Cobraron libei tad el 
año i2&8.por difpoficion de D . Diego Lopézde Haro Señor de Vizcaya, queéu • 
Jativa aclamó Rey de CaÜilla'% y Léóh a Don Alonfo, que deípues fue coronado, y 
reconocido por tal en Saagun él año i 2 96. y retuvo él nombre,y infignias Reales, 
y la pofefsion de algíihás fórtalezaá,haírá éfaño 1304Í,. ¡en que comprometiendo el 
Rey Don Fernando IV. y él fus diferencias éh los Reyes de Aragón , y Portugal 
éílbs3poríentencIa,que proiiün'ciaro'n luégO^ le'adjudicaron ciertas Víllas,y hereclal 
hiiéntos; con calidad,de que fe apartafíé de fus derechos, y dejafle el nombre, y ar-
mas de Rey de Caüilb. Y que efta'obligacion^y recompenfa, recayéfíéiien :D.Fer-
reí^ondiente a íu grado, y él ano 1305. eftáva con S. M . en las Cortes de Medina 
del Campo, como parece por Previlegio de ellas,que dado en el dia % ;dejunio anda 
tíü* 
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y¡ ímprcílb en la Hiftória dePlafencia,, dónde diceS. M .que le acompañava entre otrost 
*f 0RJ DW Fernanda mfo cormano0fijo del Infante Von Fernando : y en la? confirmacioncsticne el 
fífrTiT'r P»nW?&gár e : 1 la coluna de los GrandesCaílellanos.Defpues en el año 13 12. quan. 
hijt dePiaf ^ ^^ ^ , 1 ( ( ^ e (]P] R f V Don Fernando IV. huvo fobre fu tuforla los movimientos 
pag. 50. 
Coron.deD. 
Aknfo XI. r e s | ^ o n j u a n > y D.Pedro, y á difguíio de la gran Reyna Doña María, efta Princefa 
cap. 6.yj. c ] ¡ ( ) a £)on Fernando la dignidad de Mayordomo mayor del Rey ,7 50u.mrs.en tier-
ra, y le pidió coníttjo fobrela determinacion,que tomaría en ía diferencia,que fobre 
la tutoría tenían el Infante D.Felipe, y D.Juan Manuel,con D.Juan Señor de Vizca-
Coronha, yajhiio del Infante D\]xszn.T luego %'(le D . F E R N A N D O (dice la Coronica) acahodefos 
cap* 21. di as embiole a decir con Don A J V A N A/U muger, que pc/ava en £dr atan,que lo que 'a ti femé java 
que era mejor tn efe pie fio era ef o .queJe avmiiffé con D .Juan, fijo del Infante D. Manuel, y con 
el Infame D. Felipe. No quifo la Rcyna feguir efte diclamen: y como los Procuradores"0 
de las Ciudades, y Villas de Gaíülla >, juntos en Burgos fe huvieflen vnido con Don 
Goreü.deD. Juan Señor de Vizcaya, para no confentir la tutoría del Infante Don Felipe , y Don 
Álonfo XI. } u a n Manuel,pafsó allá DtFemando-jhizo con ellos la mííma capitulación , y dando 
cap.z i.2t zfa alianza el nombrede U hermandad de CaMlla, y León , embiaron á decir á la 
24.27. Reyna que no la tenían porjaitora, y tomaron las arrnasiy las rentasReales.Defpu es 
deftOjpropufieron eítos Señores á la Reyna,que fe declaraííe por ellos contra el In-
fante, y Don Juan Manuel: Éfvbre efio (dice la Coronica) DonFernando, y Don A J V A -
" " * dolid. E Doña Marta, muger que fus del Infante Donjuán, fuejfe para ellts, y todos tres em¿ 
liaron afincar a la Rsj/na qut otorgageefieplépo^ $%\ Pero no fe pudo confeguir otraco-
fa, que remitir efta determinación á las Cortés generales § que luego fe convocaron 
para Falencia, y donde parece que fe configuiria entera quietud ,íino llegafle orirhe-
ro la muerte de la Reyna Doña María, que fucedió en Valladolid el Martes primero 
día de Junio de 13 2 2. Poco defpues pafsó defta vida nueftro DiFernando, como fe 
reconoce de no hallar memoria fuya , ni en los Privilegios-, ni en los mifmos lances 
I íübfequentes de la tutoría en que eftava tan empeñado, Dióíele fepultura en la Ca-
\ pilla mayor del Monaftério de San Pablo de Burgos, de la Orden de Predicadores* 
como fe lee en el libro Becerro de aquella Cafa j¡ que el año 1535. eferivió por íus 
inftrumentoisFray Antonio de Logroño: y en laclaufula que tratadeítefepulcro y 
el de Don Juan Nuñez fu hijo á de que fe nos embió copia ¡ dice que para cada vno 
deílos Principes fe pufo vna tumba ante el Altar mayor ¿y que en la de D.Juan cita-
van las armas puras de Lara;. ./• al no 
NueítraDoña Juana Nuñez de Lara aviaíucedido á D . Juan fu hermanó el año 
i 314-en los bienes hereditarios de la Cafa deLara,ópor el derecho de fu nacimien-
to, como fe debe creer, ó por que los hij ofdalgo de Canilla felicitaron que quedaí-
Im vnidos á íu poíteridad todos los bienes delta; Cafa, a cuyo fin compraron á cofta 
iuya,aquella pordon3 que fe vendía para pagar las deudas de D¿ Juan Nuñez, ó pa-
ra cumplir fu difpoíicion teítamentariav Pero fin embargo de fer la Cafa de I ara de 
efta Princefa, la cedió, óhizo donación della, o entregó fu govierno á Don Juanfu 
hijo mayor, como luego veremos, ilguiendo en cfto , ó la coftumbre de aque-
lla edad, o el exemplo de la Infanta Doña MariaDiaz de Haro Señora de Vizcaya' 
que dejo en t i , vida elle Señorío á D.Juanfu hijo, y del Infante D. Juan íli marido,' 
el qualporeto le llama Señor de Vizcaya en todas las conñrmaciones,que ay lu-
yas deíde el ano 13 i P . en que murió íu padre. EAava nueftra Doña Juana en fu V i -
lla de Lerma elano 13 28. quando el Rey D,Alon¿b Xl.queriendo celebrar fus bo-
ÍTonfn V 1 7 * K 0 " " ^ d £ P G r t u § a l > f u P^- humana dos veces, hija de g 
Alonfo IV.de nombre, Rey de Portugal,y del Algarve, y de la Reyna Doña Boa-
trizíu muger Infanta de Cauüla, falió de Valladolid con U Infinta Dona L onor fu 
CoronJeD. hermana:y deíde Palencia,coníiderando 1er predio que los acompanafle en a r el á 
Alonfo XI. ímm alguna Pnncefa,Poriu nacimiento ,y por fus años recomendable MiZ 
«^74 .77 (paUbrasdc la Coronica; f^DoñAJVANA ^Hj/kem^rJeDós F E R N A N D O , ^ 
ejh-
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eftava enLerm^jorque fuefs con elRey,ycon la Infanta fu hermana a las bodas,. X D o ñ A] V A N A ' 
vino a Palencia,y con el/aDon) v AN.M V tiE-z/ufijo-yy por quanto era mozo de muy pocos dianov 
no/epata Lem?a,yT)oñ\ J vANA fue/fe con el Rey ,j:co»U Infanta a Portugal. Celebróle la 
vnionen Alfayates¿.Villa de Portugal, con afsillencia lie losRcyes,de.losInfantesfus 
hijos, y déla ReynaSanta ilabel,viudadel Rey D.Diónis, rhadre.,.yiáhiiela-de todos 
aquellos Principes : y aunqueDuarte Nuñez dice que fueroivdeCaítíliaá eftafun- Cron.dePor 
cion Condefas, y grandes Señoras, íolo el Hombre; de nueftra Doña J uaná ella ex- tugaltom.t 
preflado en la HiltOria. . /.139. 
Elmiímo año idj$&tí§) l ?9^Í3f t« í^¿^^ te tóa¿ ib í i j a conD.'faan Manuel 
Principa de„Villenaihiio¿del Infante D.Mamiel >y porconfejo íliyo aísintió al matri-
monio de Don Juan |^Í^^hgf>^oapd%6kí%;Sje6^iííiMá Vizcaya,que íe átc- CoronJeD. 
tuo el año figuiente. Quejavaffe defpues Doñhjuanade que el Rey la decenia injüf- Alonfo XI. 
tamente algunas de las Villasde:la;€aía deLara^que aviapofleido Don Juan Nuñez fc^.84. 
fu hermano, y fobre ello mantuvo, fiempre:gr¿u;e$as guarniciones en fusfortalezas,de 
forma que,en las diférendas,qüQ:D<tó^n^hÍjíi-tüvQ.£oíi el Rey, tanto daño íe le 
hacia dé las Villas de Doña Juanacomo de lá^defuhijo. Y por eíto qüando el año 
13 3 ¿>¿ fe pufo el .Rey. fobre Lerraa, mandó fitiar las Villas de Torrelobaton , y V i - C o r o n 2$ 
llaíranca de Montes de Oca^qüe eran defta;P;rincefa. Aprincipios del año figuiente, A l m ¡ 9 x ¡ 
defpues de averfe reducido D>Juan Nuñez fu hijo a la gracia del Rey.3 fe interpüío . ' 
Doña J uaná con Separa .qué. íMnJuan Marfueíiu yerno pudiefíc imitarle ,y po r ' ?' * 5 9 * 
medio de vna carta fuya ofreció que.lefefv iría .bien, y fielmente , dando en rehenes ¿ 
Jas fortalezas de Efcalona, y Cartagena,y vno de losGaÜiiios de Peñafieby que con- g '*** 
to^ímlbja^^ irísatelosíuyosjiiS.M.flo ' 
t|iviefle;pOEbiem.TodolQ acetó el Rey en la miírna forma , y para firmar eíta con-
iá>rdiapafsó:Doña Juana zMzái'xdyelRey (dice fuCoronlca ) falto a recibir a DoñA Cat* l 8 ° * 
Í V AÑ A, yfizóle mucha honraty mandóle darfofada, cercadt lafuya,yfirmaronlospleftos.Con o qual profiguió el Rey fu jornada a Eltremadura,donde la guerra de Portugal pe- z»rita Aa, 
«lia fu preferida s y Dona juana.fe fue al Gallillo deGarci tyüñóz, Villa de fu yerno, fm. 2; /ib. 
cerca de Cuenca,paradÍfpOner fiibuelta a Calillla, que fe e'gécuto. luego. Y quando 7 • cap. 27. 
ellley,deípues de iafieílá dePentecoüéssllegó a Cuenca, donde le efperava laRey- DuarteNu-
na Dona Leonor de Aragón fu hermana, halló con ella á Doña J uaná Nuñez,que le ñez Coro», 
pidió feguridad para que D , Juan Manuel íli yerno páflafle á velarle la mano,'yS.M. 'delRey boa 
la defpachó de modo,que dice fu Coronica: fpor e/i o embiu h la Reyna de Aragón , y con Alonfo IV. 
ella DoñA J v ANA J fueron al Caftillo de Gara Muñoz ydonde era D.Juan,fijo del infante D. de Portugal 
ManuelyyD. j v A N NvñEZ,^Üoñ A £ L A N C A/U mugerfy vinieron con la Reyna de Araron, f. M 2. 
y Don A j v AN A para la Ciudad de Cuenca, y el Rey acogiólos muy hien^yfizólos mucha honraren Garivuom. 
n2aneraqueD.Juanfinxomúybiena/o£}gadoenlafumer'ced1é'C. 2J¿¿ u 
Eflava en fu Villa de Villáfranca deMontes de :Óca á i 5 ¿deMarco del año 1 44 cap. 12 
quando por hacer merced á Sancha Alfon íli^  criácjámuigér de Juan Sanchez,y remu CoronJeD. 
nerarlos ferviaos,quedellaavia recibido ,1a hizo donación para fiemprc i amas de AlonfoXl 
todas las tierras,yvmas,que tenia en Melgarejo,afsi las que heredó, como lasque cap. i9l' 
huvopor compra de Fernán Alfon de Melgarejó,y Juan Alfon fu hijo.Mandóla dar 
para feguridad delto fu carta en pergamino..eri que pufo fu fello de cera pendiente 
yenque fe llama: Dona Johana múg^fttefmdeBonFérmdo. Y elfelló,aunque e p l PRVERAS 
muy gaftado,y roto, fe conoce que ligue el eftilo de las Princefas de aquella edad h 6^ 
puestieneenmediovn efcudoen que fin duda citarían las armas de fu marido « 2 
cada vno de los quatro femicirculos,que le circundan/e vé vnacaldera, declarando 
íer las armas propias de la Caía de Lara, ^iiianao 
Defpues delto confervó fiempre Doña Juana en Cartilla aquella grande auto-
ridad propia de íu grado, y de fu reprefentacion ,halta que viendo á fu h i f o w 
nietos aliados por matrimonios con las Cafas Reales deGaitilla, Francia A r , 7 
gon, y Navarra, la analto la muerte en Palencia el dia de l a S antifsima Trini 4, 1 1" B 
elano 13 5 ¡. como lo afirma Don P^ró Lo W de Á m ^ & ^ ^ ! ^ á° P R V E B ^ 
hriendo al mifino tiempo íli filiación, caíamientos, y & j o s ¡ " e c m t ^ T M ^ 
cl,o ÍUs copiadores,que es lo mas ciernen hacer á L P n n ^ X a T S T 
re-
' 
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refa dcHaro^ucfuefu abuela. Convienen concordes todos los jHíuorfadores de 
Efpaña , y Francia, en que de Don Fernando de la Cerda, y De ña Juana de Lara, 
nacieron quatro hijos,por efta orden: 
i ) D O N J V A N NvñEZ DE LARA LV.delnombre SeñordélaCafa de Lara , y 
de Vizcaya,Alférez mayor de Caftilla, y Mayordomo mayor del Rey > cuyo fo 
rá el primer capitulo*, 
15 DoñA BLANCA D E L A R A t DE LA CERDA PrineefadeYülena,cuyaefclarecida 
pofeeridad dirá el capitulo XVI. 
15' DOÓA M A R G A R I T A DE L A R A , quefue Religíofa de la Orden de Predicado-
res en el infigne Monafterio de Caleraega j pero aun no debía de aver recibido 
aquel fanto Abito el dia 3. de junio del alio 1353 .encu-ie,por fu gran nacimicn-
; to j fue elegida para citar á las efpaldas de la Rey na Doña Blanca de Borbon* 
quando caso con el Rey Don Pedro > que es lo rnifmo qné Doña Juana Nuñez fu 
madre hizo el año 13 2%^ en el cafamiento del Rey Don Alonfo XL V afsi dice 
Don Pedro López de Ay-ala : Yeftdvádpéldia knkshdas ialase/^ aldasdela Reyn<t 
Dona Bknca sfegmfefkek'&fdireñ Qáftlüá a Don A Mí?BARITA DE L A R A ,' hermana, 
de D O N ]VAN NVBEZ, queíer& dance ¡la, que nuncac-éso. Defpúesíomó el velo en Cale-
ruega,como el mífmoD.PedroLopez lo aífegura,y avia panado defta vida el año 
13 7 3 • íegunconfta por la Goronica del Rey Don Enrique II. a quien vna de las 
razones que alegó elCavallero déla Condefadé Alencon, fue que pertenecían a 
aquella Príncefa las Gafas de Lara,y de Vizcaya^por avér yafallecidoDoña Blan-
ca, y Doña Margarita fus hermanas. \ 
5 DoñA M A R Í A DE L A R A ,de la Cerda * o Efpa^x que con todos eftos apellU 
doseftánombradaenlas Hiftorias Efpañolas, y F^ancéfas , fue CondefadeEk 
tarapés, y de Alenzon, y cuñada de ios Reyes de Francia > y Navarra^ coma 
referiremos deípueSk 
CoYonhadel; 
&eyD.Pe-¡ 
drosano ¿^ 
eap.ii* 
I 
I 
S?RVEBA¿ 
£.-¡06 . 
; 
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y H A R Q ¿ 
C A P I T V L O XIL 
| | D.fVANNVÑEZDE LARA 1V.DEL NOMBRE 
•8 eñor de ¿asCa/as de Lar a j deVi%caya>y de lasVUlas deLerma* 
JorrelobatonyVWafrancajOrope/ayraredeSiCafiroverdeiAgHi 
lar,&céA/fere^iayor del Rey,y fu Mayordomo mayor. 
khdo el cognombre,ó apellido de laCerda tan recomendable áCafti 
Ha por fus derechos,y por fu inmediato origen en la familia de nuef 
tros Augurios Reyesjtodavia le olvidó elle Principe,para confervar 
con la pofleísion de la Cafa de L A R A el nombre entero de fus anti-
guosSeñores,finque eninílrumento,niHiítoria eítédeotrafuerte men 
cionado que D.Juan Nuñez de Lara ,y algunas vecesDiJuanNuñézJijt 
deD.FernandojjDJuánfajo.deD. Fernando.,Cofa que defpues del cítable 
cimiento de los apelÍidos,no tiene exemplo en laCafaReal,y quedo' 
«UadeLaraelhonorde qué le eítrenafle. Yafsivemos que fiendolaCafa de Menefes 
tan grande,ytan iluftre enEfpaña,aunque por el derecho de fu madre recayó enD.Alfon-, 
fo,rii)o del Infante D.Alfoníb Señor de Molinajnunca aquelPrincipe,ni D.Tello fu hijo, 
rii Doña llabel íü nieta,vfaron el apellido de Meneíes,fin embargo de hallarle con la pof 
fefsion de aquellaCafa indubitablemente efclarecida. 
Era de muy tierna edad el año 1315 .qtiándoD.J uanNuñezfu tio falleció ehlasCortes de 
Burgos,eomofe infiere con evidencia,deque no folo ,le prefirió en el nacerDoñaBlanca fu 
nermanajíino enque el añoi 3 28.quandoDoñaJuanaNuñe2. fu madre fue llamadapara af 
fiftir alas bodas delReyD>AlonfoXI.dice fuCoronicaqueO.Juan la acompañó haUaPalen 
cia^yque por fer mozode muy pocos dias,fe bolvió luego áLeima.Sín embargodeíto,qui Córon'&Vj 
10 toda la noblezadeCaftilla junta enlasCortes^ue eÚePrincipe tuvieüe luego la reprefen Aimf° Xl'< 
taaondelutio:yenhonordelaCafadeLarahizo vnafineza tal,queni antesánidefpues ate caP* 74». 
judo exemploYaíi ^™Q®k& manufcripta delRey.defpuesde referir el fallecimiento fin 
lucelsiondeD.juanNuñez llI,delnombre,yque dejó diípueíto fe vendieíTe íuCafa deLara 
para hacer bien por fu alma ,dice:firw hijo/dalgo deCaJlilla acordaron quelaCafahonradadehhK A p R v E B AS 
• 
He 
S/T ^ t^ cieD-FerMndo'>clue Uamavan de iaCerdafojo ael frfanteD.Fernando. Eporqueefie Djo'art 
seéetéfajfe UCaJa deLAKA,echaronpecho entre nl0s hijo/dalgo deCaJH da) ayuntaron muyeran 
^'er^(q»alfheroncampradastienasylV^ 
losli dffeynattdo elf°Ur d e LARA.Demonllracion tan grande , que no cabiendo en 
refreí t C S c l c l a P c y u l c l " a c k j l ^ h ace inraUblc te l l imonio del notable amor, y del úngulas 
eipe¿to que debía a la nobleza Cadelkma cílcinfigneUnagc. • 
m embargo dcia corta edad dcD. JuanNuñcz/challa fu nombre enlosPrevilcgios roda. 
• 
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d o c ^Meelímo i^X^osquelibróelReyenValladolid á ?o.<5éÉnero,y2¿.deFebrerodeíU 
añ o"¿I'primcrojconrirniando á Martina ernandezj nítidamayor de tüCafa,y Alcalde mayor de 
TokdoJa rentade las carnicerías deSevilla,que el ReyD.íci nándo fu padre dio para fiempre 
áD.GonealoRuiz de/íoledoNotario mayor de Canilla, padre del dicho Martin Fernandez: y 
y el fecundo .contornando fu eflempciott de pechos a los vecinos deOropefa,díce en la coJün^ 
Ccsnnddi-.D JeanNuñéZ^jotüe D.Fernando conf.Wo mifftjo leemos en otro Previlegio dado enBur-
/ dfoseljueves *2 .deMayodel mil'mo año,paraconfirmar el que elReyD.Femando IV.dió fue 
ra de tutorías á los vecinos de Pancorbo.Yen otroPrevilegio fecho enToro elLunes 27.deOc 
tubre dei miimo año,en que elRey confirma áiviartinFernandezíuNotarío mayor en Cartilla, 
Alcalde mayor de Fokdo,y Alguacümayor deSegovÍa,losLilgares deS.Aguftin3ylaPucbla de 
5.iVuVüel,que aviacomprado3ticneD.JuanNuñez lamiíma confirmación ,yen calidad deSeñor 
de I ara: porque empieza laíegundacoluna* prefiriendo á todos los Grandes Caüellano$á f u l 
que en eüos quatro Previlegios aya otro Confirmador Lára fino D.Juárt García Manrique» 
El año i % 2 8 .le avia ya el Re y dado la dignidad de fu Alférez n1ayor,que varó el anteceden. 
te.por la defgrUciada muerte deD.juanSeñor deVizcayaty áfsí en vnPrevilegk>,que S. M . did 
Bifl.díS. enCordovaa r6.deFebrero,áfavor del Monaíterio de S.Ágüftín de áqüellaCiüdad,confirma 
AguJHn di el primero délos Ricoshombres ,y en la rueda fe repite fu nombre,pües ókeiD.JüatjNuñezdeLd 
Salamanca y a Alférez delRey confX en otros dosPreVÜegios del año 13 2p.vno fecho enMadríd á 16.de]ulio 
./W.84. para confirmar áMartinFernandezdeToiedo fu váíTallo,NotarÍó mayordeCaftiiiaiy Alcalde ma 
yor deToledo, elLugar de las Viñuelas,cerca de Madrid*, Yel otro fechó enMadríd a4.de Agbf-
to,ratificahdo ai dicho Martín Fernandez, la renta de las carnicerías deSevilUii como la tenia 
Goncalo Ruiz de Toledo fu padremo íblo confirma D.J uan el primero de la fegunda coluna? 
pero en la rueda dice: Ü.johanÑunez khara Alférez mayor del Re? confY todos eftos Previlegios 
de Marfin Fernandez de Toledo guarda origínales el archivo de los Condes de Orgáz fus 
defeendientes. 
CasófepocodefpUesDoñaBÍartéafuherniánáCon^ 
'Coran, cap. viado delRey,por no aver celebrado fus bodas con Doña Confianza fu hija, con quien eftüvo 
2 A defpofadojbufcava adherencias,y medios de fatisfacerfe coil fegüridad. Y aunque por iá afiui-
Zmita tom ^ d efperó la ayuda deD.]üanNuñez,todavia con aquélprofundo juÍcio,quele acíornava,íequi 
fcMkj.cap *° empeñar masjdifponiendo juíto motivo para que el propio interésle afianzarle fu amiftad. 
~ Avia elRey dado rigurofa muerte enToro en fu mifmoPalacio el did de todos Santos del año 
'Mariana, 132^«áF>.JuanSeñordeVizcaya,que llamaron eltuerto,hijo del Infante'D.Jüai^ydeDoñáMa 
tom. 1. id. via®i'dT' deHaro fu iegunda niuger,Señora de V izcaya,y no folo ocupó po? efeiiediolos gtlrt 
l i 5.M/.20 d e s b i e n e s ^eitePrincipe,que íecómponian de mas de ochenfáCáftiUos,VÍllas,yLugaresfü£r-
tes:pero por compra huvo también el íeñoriú de V izcaya,y le vfavá entre los títulosRealesí f 
'GoronMD. tavaD. Juan viudo en efte tiempo deDóñalíabel dePórtugal,hij a del IilfanteD.AlónfodePortU 
AlonfoXI. galSeñor dePortaJegre,Leiria,Man/a5jVide,y otras niuChasVlIlas,yde£>oñaViolanteMámael 
ca/. ¿2. hermana deD.j.uan,y teniaíblo vna hija de cortaédad,quea devoción deíu abuela paternaue 
llamóMaria:y recelando fuAya que peligraiíeen el rigor deiRéy,la paísó efcondidamenteáBa 
yona deFrancia.tiiaPrincefa era por fu alto nacimientd,yporfü grandeherencía vno délos m 
yores caíamientos de ¡a€hriltiandad,efpecialmente recayendoért quien íuvieiíe vlgoroáíaid 
taurar io perdido. Y aunque D, Juan Manuel conocía las dificultades; todavía por hacérfe nías 
tuerte conlapreciíá afsñíenriá de laCaía deLara^propufo la vnion,yíüs conveniencias áDona 
Juana Nunez íu íuegra, obligándofe á hacer guerraalRey, hafta que enteramente relHtiiyeiíe 
quanto avia ocupado de D.Juan el tuerto* Y condefeendíendo éfta Princefaá propoíicíon tan 
ventajóla paraidíií¡o5viíos,yotros empezaron a hacer fus prevenciones.Para perfeccionar elle 
CoroñJeD. .datado pallaron los dos cuñados áBayona el año 1$ $ t .donde nueílroD.Juan ceíébró fu cafá-
'AlonfoXI. miento conDonaMaria,ydealtiadé(ante(dice laCoroniéa)D.jVANNVñEZ quereUavafeJeIRe/,<¡«* 
cap. p 7 . l e tenia desheredado ?orb fue avia tomado aD.jMnfufuegrójadredeJlaDoñk M A R I A.Mas fin embaí" 
Argot.noli. S° deiio }niU. juaniMuñez,ni iu cuñado fe defpidieron delRey efté año,comopareceporPreviíe 
€ l , ^ e^ b e d a^.P 0rotrof echoenSegoviaá8.deOaübreparaconfirmarlosfuyosalObifpo,yIgle 
Colmenares « a de aquellaCiudad.Y por otro dado enValladolid a27.de Diciembre,en queS M.hace mer 
hifl. de Se - ced a MarnnFernanaez deToledo fu vaíTallo .Notario mayor deCaitilla,yAlcalde may ordeTo 
govia, cap. leao.ael Lugar de Pinto ,termino de Madrid .haciéndole Villa fobre si:en todos los quales con 
24.^.264 firmanvno>yoct<>^/04u^nN"ñezclprimerodelosRkoshombies:yenlarueda,llamandofe^ 
PjuanHuitez deLara Alférez uel Rey,cu los dos pi imeros,y Alférez mayor del Rey en el vltimo. 
Capituló delpues Jeito Don Juan Manuel el calamiento de. Doña Conftanca íu hija 
con 
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con D.Pedro Infante heredero de Portugal,confederandofe con elReyD.AlonfoIV". 
fu padre.Y como también Abdalla Rey deGranuda bufeaflefu alíanca por medio de 
fus¡Fmbajadores,para que vnidos declarafíen al Rey la guerra, lo acetó D.Juan, 
ofreciéndole á ayudarle con fu perfona,vailállos,y aliados. Ypara ponerle en mayor 
confíanca,y aprecio deíu amiíh.d,dice laCoronica que dijo á los Miniltros de aquel Coron.deD: 
Rey.' Y que como quier quela/u ayuda de/le D.Juan era muy grande para clRey de Granada', fe' Alonfo Xí¿ 
¡vo que/efácia/aber^/m/fe cierto el Reyde Granada de/lo. J^ueD, J V Á N NvÚEZ era enfu cap.ioi» 
ayuda ae/ie D.Juan fijo del Infante D. Manuel,y avia de facer todas taj cofas por el t que le el di- Gariv.ttmtj, 
jej/e,afsi como lasfdríafeyendofu fijo. E que e/le D . ] v A N N VÚE Z , que heredava elfolar de 2. lib.i^ 
hh%hforfu abolengo ¡y por ejlefolar tquthereda-óan ai muchosfi dalgo s de los Reynos de CaJWIay cap.Si 
ydeLeon9que le querían ayudar contra £1 Rey deCafiilla^ contra otros qualefquier.TdemasrforÚO 
fj A M A R Í A / / * m¡uger heredava elfolar de Vizcaya ¡que era vno de los mayor es Jo lares d> É/paña. 
JLafsi<jue puesél'Rey deGranad* ovieffepor amigoaquelD.]vAN NvñEz s^/fi como elD Juan 
rnefmo J que debía facer quentatque avia en/u aj/uda muy gran parte de losReynot deCajtitla, 
¿-¿•.Palabras que dichas por Principe tan grande,y tan fabio como D.Juan Manuel¿ 
autorizan mucho el poder de D.Juan Nuñez,y la alta eííimacion de la Cafa deLara. 
Por efta alíanca no quiíieronintervenir etios dos Principes en el celebre ado de 
la Coronación del Rey ¿y inftitudon de la Orden de la Vandaj antes ílempre perma-
necían en el cuidado de fu feguridad,no íblo fortificandofe,pero introduciendo en-
tre los mífmos domefticos de laCaíalleaynteíígenciaSjy tratados,para que fe apar-
' tallen del férvido del Rey.Y era tan grande la autoridad deD,JuanNuñcz,que Tien-
do Juan Martínez de Ley va Señor de aquella Cafa, vno de los Miniaros mas favore-
cidos de S.M.y actualmente fu Camarero mayor,Guarda mayor de fu cuerpo , Me-
rino mayor de Canilla,y Prefiaitiero mayor de Vízcaya,lo dejó todo por celos lige-
ros de PaIacio:y porque Ü*Juan Nuñez le dio el pueito de fu Mayordomo mayor, fe 
pafsó á fer íu vaflállo.íin que toda la autoridad del Rey le pudiefíe apartar delta re-
folucion,aunquepublicamente felá eftrañó;Y delta vez no folo adquirió D.JuanNu 
ñez para fu férvido vn Cavallero de tal autoridad, pero fe fueron áLermaJuan c&ro***e*H 
Furtacío de Mendoza Señor de Mendivil,Diego Furtado fu hermano,SanchoRuiz de •™ofíT° *M 
Rojas,y Ruy Perez,hiJo de Ruy Pérez de Soto»Cbn cuya afsÍLteneía refoívió D.Juan ca?\ * 
(Nuñez la guerra, y enipezó á pedir con mas vigor la reitítucion de Vizcaya,y de las G a r ¿ v ' t o m i 
otras tierras,que fueron de D.Juan fu fuegro. t.lib. 14$ 
Sintió mucho el Rey efta novedad,recelando que della nacieííen grandes íncon- ca?'^i-
venientes:mayormente eítando D.Juan Manuel en fu Villa de Pefiafíel.Yparapoder 
acudir proraptamente donde ie llamaífen las operaciones de aquellos feñores,pafsó 
de Burgos a ValladoiidiExplicaronfe primero los ardores juveniles de D, Juan Nu-
ñez,porque algunos efcuderosfuyos,regidoselaño i332.deJuanRuizBaxuelo,to-
maron por interprefa el Canillo de Avia , en la Merindad de Carrion,que era de D . 
G A R C I F E R N A N D E Z MANRiQVE,y luego le entraron en él.y le pulieron en mejor 
defenfa Gutierre Díaz de Sandovai,Gomez Gutiérrez de Sandovalíu hermano , Fer-
:: 
de Lcmos,y de Déjuan Alonfo Señor de Alburquerque5fitió á Avia, íiii que los que 
etlavan dentro penfaííen en mas que defehdérfe,haíta que pallados dos días vieron 
traer alExercito ingenios para batir la muralla.Yconociendo no tener bailantes fuer 
cas para reíiüir a tanto,dice laCoronica que por. medio de algunos parientes fuyos, 
quefeguian al Rey,capitularonentregar elGaitiJlo,comofe lesdejafle falir íibremeri 
t e . L o qual acetó S.M.y recuperando aquella fortaleza,la reítituyó á Garci Fernan-
dez Manrique,cuya era. 
Sitiaron los Moros el año fíguiente 1333. la Ciudad de Gibraltar, con 
t¿l deíazon dePRey, que huviera paílado aceleradamente á focorrerla, fi no 
eituvieííe en contienda con los dos Principes : pero aplicandofe á remediar aque- Coron.déb; 
Jla vigencia ,11o folo cmbió ala frontera á los Maeüres délas Ordenes, y algunos Alonfo Xh 
"icoshombres, fino queriendo por si mifmo batir á los enemigos, tuvo forma cap. 11 ol 
«e que Don Juan Nuñez , y Don Juan Manuel, que en Becen¡Uonferian fus de-
teinunaciones marciaks,didlcn oidos á la concoi;dia¿por medio deSanchoMartinez 
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FalconeromayordelRey,y queconofrecimiento de fatisfaccr fuspretenfiones, 
vaucias.fc vieflcncon S.M.en Villaumbiales,Lugarpoco cuñante. Allí, delpuesde 
aver í aplicado al Rey remitiefle benignamente los enojos, que le avian ocaüonado, le pidieron fuetfe á íer íu huefped en BecerriLy S. M.lo q<níb hacer, y comió con les 
dos en la poíTada deD.Ju-an,Grviendole ambos los primeros platos. Por íer ya muy 
tarde no íe trato aquél día de la coñcordia,difirlendola de común acuerdo halla el 
águienté,eri que los dos Principes avian de paííar á córner con el Rey en Villaum.. 
brales:y eitavan en egecutarlo afsi, fi Juan Martínez de Ley^a Mayordomo mayor 
de D.Juan Nuñez,y antes Valido del Rey,no huviefic explicado que la voluntad de 
S.M.'eradarlos la muerte en aquella ocafion.El fucefío deD.Juan el merro,ylá-gran 
de experiencia que Juan Martinez tenía del genio delRey,abultaron demodo la jiiC 
rí prefumpcion,que con el motivo de no hallarfe bueno D.JuanManuel,fe efeusó el 
combíte aplacado:y él,y D.Juan Nuñez llegaron contodas fus tropas áVillaumbra-
les,donde hallando al Rey fuera de la VHla.y viéndole eftrañar que fueflen arma-
dos^ no quifieífen comer con S.M. ni entrar a difponer la concordia > D « Juan Ma-
nuel refpondió que él no eftava bien difpüefto ,y que comoD. )uan Nuñez era mo co 
avia eítimado algunas fofpechas, en que le avian puerto de la gracia de S. M . Por lo 
qualno entraría enLugar murado;pero que él foiicitaria quietarle^y bolverian el día 
figuiente.Deíte modo fe apartólacohferencia,y ávifando elfos feñ ores al Rey en la 
mifma tarde,que por entonces no podían detener fe a ella,S.M. fe bolvió á Vallado-
Hd,D.}uan Manuel á Peñafkl,y nueílro D.Juan Nuñez á Lerma , lleva ndo refuelto 
lo que mirava á fusintereflesé 
Ápretavafe mas cada dia el fitío deGibraltar , porque la aufenciadéí Rey dava 
mayor oífadiaá los Moros,y refolviendofe S*M.á paliar al focorro,hízo llamamien-
to general á todos los Ricoshombres>y Gavalleros,que tenían tierra de laCorona. Y 
efpecialraente llamó á D.Juan Nuñez,y D.Juan Manuel: los quales acordaron era. 
bíar juntos la refpuefta con Cavalleros fuyos¿Los de D.Juan Manuel digeron al Rey 
que ü quería que le íirvicfle en aquella jornada,le avía decrecer la contia,que era de 
40oy.mrs. á óoou/. y la tierra en que fe numeravan 18oy. mrs. fe avia de aumentar 
haíta 3oo[f. de forma,que tierra,y contia avían de componer 9ooy. mrs. de renta 
anual.Y que demás deíto/uplicava á S.M* creafle Ducado toda la tierra de D. Juan, 
para que él, O.Fernando fu hijo¿y fus defe endientes fe llamaíTen Duques: que la exí-
míefie de todo tributo Real,yíe díefiefacultad para batir moneda.LosCavalieros de 
eoronJeD. * N ¡ u a a N u n e z reprefentaron luego áS ,M.que fi guftava fueííe fu Amo a fervirlé, le 
íál í XI a v * a t * e entregar el Señorío de Vizcaya\ Con todas las Villas, y Lugares que tuvie-
e
 J _•* ron el Infante D.Juan,y Doña María Diaz de Haro fu muger,y D . Juanekuerto, y 
** ' Doña Ifabel de Portugal fu muger,padres,y abuelos deDoñaMaria,con quien él eí* 
tava* calado:y que la tierra,y merced que tenia de la Corona, fe aumentaííe halla los 
j?ooy.mrs.que D.Juan Manuel pedia. Y vhos,y otros -rainiftros explicaron á S.M.te-
ner orden reciproca de fus dueños para no acetar alguna parte deltas peticiones, en 
cafo de no concede! las todas. Pero como fus circunftancias eran tan perniciofas, 
acordó S.M.embiarlos fin refpuefta,con:el ofrecimiento de que la embiaria: y poco 
defpues paísó en peffona á Peñañel 5 esfor^andofe mucho á ferenar los temores de 
D.Juan Manuel. Mas deípUes de dos largas conferenciaren que tenia can difpueUo 
el animo de aquel Principe; los mifmos domeílicos del Rey bolvieron á íuícitar la 
antigua'deíconfia'rc.a.y fe rompió el tratado. 
En elle tiempo corrían las tropas de D . Juan Nuñez la tierra de Campos, defde 
,yde que el Rey dt 
nada avia entrado con grucffo Éxércíto en el Reyno de Cordova,refolvió S.M. de-
Zur^atom P ¿ ? ¿ Í 5 ^ intercífes de Caftilla:y fin poder confeguir que D.Juan Nuñez, y Don 
2 ¡k 7 f ¿ J u a n M a n u c í ^ 2 C o m P a n a f icn,pafsóáAndalucia,y hallando ya ocupada por losMo 
• 8 ^roslaCiuüadde Gibraltar,lafitió,y combatió valerofa,aunqueinutilmente:porque 
los Kcyts de Granada, y Algecira/ acudieron con poderofo Exárcito al íocorro, y 
S.M. hüvo de dar oidosá nuevas treguas. Entre tanto fe confederó con Don Juan 
Nu^' 
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Nuñez,y D.Juan Manuel, D.Juan Alonfo de Haro Señor de Jos Cameros, movido 
de otras varias quejas,y todos hacían grande hoüüidaddefde fus fortalezas* Palsó 
DJuíin Manuel á verle en Caftelfabib con el Rey D.Alonfo lV.de Aragón íu cuiia-
¿o paira felicitar fu fav or;pero folo pudo lograr vna eftrecha confederación * y el ti- zmkatoiñ 
tu'o de Principe de Villena, que fe le concedió en Prevílcgio de 7. de Marco de 2,ti¿>.'7Má 
!2 34«y la capitulación de que el Infante D.Femando de Aragón,hijo de aquelPrin 2 j , 
entre cipe,cafaflé con hija de D»Juan.Ofreciófe el Rey de Aragón á íef medianero ei 
elRey,y ellos Principes aliadosry fobre ello entibió á S.M.á D.GardaObifpo deBur 
£OS,Chanciller mayor de la Reyna fu inuger. La Coronica del Rey, y Garívay dicen , _ 
que D.Juan Nuñez fe halló también en eftas viítasjpero lo niega Zurita,y por íerco ^onJ e „ * 
fa de fu jurífdicion debemos creerle,Lo cierco es que defpues deíto corrió euePrin- °^ 
cipe las comarcas de Treviño, y Campos , tomó por fuérzalas fortalezas de Me!- ea** f* 
o-ar de la FronterajMoraleSjyAvia^y tuvo muchos días íitiada la Villa de Cuenca de í,3 .* 
Campos.Agregófelespreílo D«Gonzalo Yañez de Aguilar Ricohombre, Señor de ... 
Aguilar,y Montilla,que tenia en el Reyno de Gordo va grandes heredamientos .Con 2 * * w 
lo qual huvo el Rey de detenerfe mas tiempo en Andaiuciajpero finalmente, dejan- % * 
¿o bíen prevenidas las fronteras, paífava a Canilla por laQuarefma defte aiío 1334. 
quando en Ciudad-Real vn efeudero de D. Juan Nuñez, 1 edió vna carta fuya de 
creencia,y en virtud della fe deípidió deS. M.y renunció la naturaleza,que tenia con 
él.Por Jo qual,irritado el Rev,coníiderando queefta diligencia llegava tarde , por 
averie ya tomado,y combatido fus fortalezas,yllenado de daños,y incendios el País; 
y que aquel íu efeudero le avia feguido en aquellas íaccÍGiies,le mandó luego dego-
llar, y que le cortaííen los'pics,y las manos.Efla mifma defgracia > aunque íin exem- c . jgry, 
pío en Caftílla,huviera íucedido a los que en nombre de D.Juan Manuel iban a ha- At lr0 xi¿ 
cer la orooia diligencia; pero omitiéndola, fe retiraron, y el Rey pafsó acelerada-
1 . , . ' , „ , T'j r • r r } r m i VT tapé 114.* 
mente a Valladohd,y prevenía con gran lecretoíus tropas,para atacar aJJ.JuanNu f " 
ñez en el litio deCuenca deCamposadonde permanecia,y donde huviera peligrado,. 
ü avifado primero por yn balleíiero del Rey¿ y defpues por Martin Ruiz de Ayllort 
criadodeDoñaJuanaNuñez fu madre,no fehuvieíle retirado tan promptamente áLer 
nía, que aunque S. M.lequifo cortar cerca de Palenciaj no pudo confeguirlo¿ Y 
aviendo recuperado áMelgar, y Morales,febolvió a Vailadolid, para recogeQ 
mas tropas* 
Moftrava el Rey fu mayor irritación Contra D.}uauNuñez,comó quien le inquie 
tava lo mas interior del Reyno.y á eüa caula folicitó diverlas veces atacarle fuera de 
Lerma,y por fu perfora mifma le pufo deíHe Burgos diferentes embofeada$¿que no 
furtieron coníiderable efecto .Qniío deípues S.M*apoderarfe de Vizcaya,cuyos Caf* Coro** t*f* 
tillos eftavan por D.J uanNuñez,y dejando para fu opoiícion diferentes Éropas,mar- 13 Í •13 ^ 
chó con las otras. Y defde Paneorbo difeurrió en combatir las fortalezas de Villa- GarivJonu 
franca de Montes de Oca,y BuÜo,c|ue eran de D.Juan,y tenían guarnición íuya¿pe- 2 • #*« I4» 
ro dejándolo , por no gallar el tiempo , íitió la fortaleza de Peñaventofa, que aquel cap*io. 
Principe avia fabricado de nuevo cerca de Paneorbo. Defendiéronla varonilmente Mat latía? 
diez dias Ruy Pérez deSoto,y Sancho Ruiz de Rojas,qué la tenían por D . Juan i y tom' J • "H 
defpues del dia de Pentecoiiés,que es lo que la Coronica llama Paiqua de einquief-, 16* ca£'$¿ 
nia,Ímpofsibilitados de mayor defenfa,y deitituidos de focorro,la rindieron al Rey, 
que la mandó demoler; y ellos pallaron íin eontradícion á Bullo , como lo capitula-
ron^ S.M.áVízcaya.Éhelíafue recibido por Señor en todas las Villas, y tierra lia- , 
na;pero las fortalezas de Vnceta,Muhete,S.Miguel,Erevea,y la Peña de S. Juan , fe . 
mantuvieron por Doña María,múger de nueílro D.Juan Nuñez *Yaunque S.M. litio 
|a.peña de S.Juan, y malogró en combatirla vn mes cnteromunca la pudo ocupar, y 
«ejandolabloqueada,bolvió á CaíHlla* 
El primer efedo de íu enojo con los aliados fue quitar la vida en Agoncillo áD*-
Juan Alonfo de Haro Señor de los Cameros, vno délos mayores Ricoshombre^ Corond>D¿ 
del Reyno,en quien causó efte rigor grande eícandalo. Y bolviendoíé luego con- Alonfo XU 
tía Don Juan Nuñez, paísó en peifona á íitiarle la Villa de Herrera , y ordenó que cap. 158. 
Don Rodrigo Alvarcz de Arturias, con los Concejos de Vailadolid, y Toro, ZuritJOfki 
« puíieile íóbre Torrelobacon, Lugar de Doña Juana Nuñez fu madre: con ///,. 7. ffa¿ 
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vn tiempo eftavan imadas tttf fortalezas^ Don I ^ ^ ^ J ^ ^ 
ManucUv el Señor de Aguilar ,diícurrió en íerenar,por tratadora contienda. Y por 
medio de algunos -miniaros del Rey fe difpufo qiieMaitin Fernandez Portocarrerq 
Señor de Mogucr/u Valido,y de fu Coníejo,paíTafle á verle con él en Lcrmasdon~ 
Coroti. cap. -de llevando inficientes poderes capimhron:^ue te deja/Ten áD.] V A N N V B E Z elSeño-
13'?' rivdeVkcaya áefembargadamenteyqutje non ¿lamajfe(dlkcy)SeñordeVizca}>a enlasjus carta*, 
fegim que de amesjs ¡hmava.E aquelCaftiüo de Ferrera>que lo entregaffe luego al Reyjaraque 
ge te manidpkego ¡arribar ¡pues-que ailiIkgaray lo tenia cercado. Tque P . J V A N N V Ú E Z 
firvkfjeal Rey bien,y leal,yverdaderamente ¡áfsi como dele Jet vir vajjaüoafu Señor,j> hfuR.ey% 
y que non toma/Je ninguna cofa enU tierra ,nin fciejfe mal}nidaño en ella. Que fon las mifmas 
palabras de la Coronica. Pufo D.Juan en tercería,para feguridad defte contratólas 
Villas de Caftroverde de Campos* Aguilar de Campos ¿ y Aguilar de Montagudo, 
Garivítm, que es en las Montañas de León, y pertenecían a Doña María fu muger, por Do-
2. ¡ib, i4 . ña ífabel de Portugal fu madre , y en efte modo fe deshizo á eñe Principe tan du-
cap. 1 o* raborrafca,y alentaron algún tiempo fus pueblos 3 quedando él en pacífica poffef-
fian del feñorio de Vizcaya. " 
Redujofe poco defpues á la gracia del Rey ÍD.Juan ManueÍ,y en el año ííguienté 
133 y-.áy íeñas de fu quietud en varios Previlegíos Reales: y efpecialmente en vno. 
NcMJeAn- ^ e 3 8 • d e Noviembre en que S. Mi dio á la Ciudad de Vbeda la Villa,y Gallillo da 
¿alucia- lik Yfcar, como le trae Argote de Molina. Pero aunque ocafionandofe guerra con Na-. 
2, cap.-, 5 i VarraXobre diferencias de los limites, defeó el Rey que D. juanNuñéz le firvieffe en 
ella, y le embió para efto á D. Alonfo Ortiz CálderonPrior de S.juan,qüe le ofreció 
en íu nombre,que íi quifieíFe tomar el Generalato de aquella guerra, le daría S. ¡VI. 
Cavaüeros, y-Eíeuderos de fu niefnadá, que le acompañaífen , fe le libraría todo el 
• , n íueldo ,que huvieffen de aver fus tropas 5y le haría merced de la Villa de S. Gadea,y 
4 m¡ %j de los Lugares de Viilalon* y Morales en Campos ; no quifo D Í ] uan a cetario, réce^ > 
' • * lando qué íi tomaííe aquel cargo no podiá efeufarfe de entrar en las plazas del Rey 
??' i4> • ¿onde podría fácilmente fer detenido. Y como el Prior no íé aplicarle a deshacer el« 
.- a ... * te recelo, reípondió qué no le podia fervír en aquelloyy por ello fueron nombrados 
f . 1 • e n fu lugar diez Ricosnombres,y muchos de los mas feñaládosCávallerosdélReyno^ 
l I ' cat'^% JEiiava algunos años antes capitulado el cáfamíento de D¿ Pedro Infante hereder 
ro de Portugal conDoñaConftancaManuel,hijá mayor de D.juánManuel, y emba-
racavan fu efectuación los Reyes deCáftilla,y Arágori,réfpecló dé eftar ya defpofa* 
do aqúelPrindpe conDoñaBlancadeCaftÍlla,hi)adelInfanteD.Pedro el tutor, y de 
DoñaAlaria InfantadeAragon.La enfermedad de perlefia,que moleftava á efta Prin* 
ceía,apartavaíos ánimos del ReyD. Alonfo IV.de Portugal, y del Infante íu hijo de 
la efectuación defte matrimonio> defeando con añila el de Doña Coftanca Manuel: 
pero era rriuy dificultólo conducir efta Princeía a Portugal,fin beneplácito del Rey. 
Para facilitarlo embió elReydéPortugalMiniítros fuyos,áD.juanManuel,nueítroD. 
Górori.de'Di juanNuñez,D .Pedro Fernandez deCaftroSeñor deLemos,y D.]uanAlohío Señor de 
Alonfo XI. Aiburquerque,y todos fe ligaron por efte medio con aquel Principe, obligandofe á 
cap. 155. ayüdarleparaqueDonaConftanjc,aManuéljfiiefíe llevada áPortugal,yparaque clReyfe 
Gariv.tom* -apartafi'edeDoñaLeonordeGu¿mán,áquÍen congranfentimiento clelaReynafu muger 
1 Jtb. 14. comunicava.Sobrc efto ofrecieron hacer la guerra alRey,y continuarla halla que en 
cap. w. teramente reltituyefle áD.juanNuñez todoslos feñoríos,ytierras,quefueron délos pa 
Zarnatom. dres,y abuelos deDoñaMaria fu muger. YelRey dePortugal ofreció á eftosPrincipes 
2 Jih.j.cap que ü elReylosquitafl'e las cantidadcs,que cada año lievavan delaCorpnápor tierra, 
? darla él la recompenía,y que rompería la guerra con S.M.én cafo de utiarlos Villa ¿ó 
Mavhna \ Caftilio.Vnieronfe poco defpues á efta concordia D.Gon^aloSeñor deAguilar de la 
tfm> 1, lik írontera,yD.AloníoTellezdeHaroSeñor de losCameros:y íabiendola luego el Rey, 
jó.cup £ i'O íolo con íix natural ardimiento fe previno para embarazar fus efeótosjpero confu 
*&ijtJeSe< ííia prudencia facó de ella áD.PedroFernandez de Caliro,y -\ D.Juan Alonío de A l -
favitt caf. -burque,y llamando áValladolid losRicoshombres,ívíacares de lasOrdenes,y Cava-
24^2^4. %rc s de fu ir.efnada,por común acuerdo refoivió íitiar a L e n n a , y feguir á D . Juan 
JNunez,y a Don Juan Manuel,hafta perfeccionajr fu ruina. 
Pu-
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Pufofe el Rey fobreLerma el día i 4»dc Junio de t J 3 «.con tan buena dimoficiort 
de S.M.que demás de as cropas.quc alli le acompañáronlo forma para que otros 
quarro tgercicos fitiallc,, aTorrelobaton,Villafranca.ytuno.yrepulidla. iosMacf 
tras de Calatrava y Santiago a la vita del Cadillo de ¿ r c i Muñoz, para contener 
Jas refolucior.es de D.JuanManuel.quecñavaen aquella Villa. Para Torrelobaton 
de.dnó S.M.10S Concejos de Valladofid.Toro.Medina del Can.po yálm do „u„! 
dadosporGunerteGoncalezQnüada.yPedroFeruander.fuhermuno.Alüt Í S T 
f <"*'?,a ***$ *"? t h V e S a , M ayo r d <™° mayor de D. En, m e & Wo co» 
fusvaüaUos,ylosdeDj.adrique)tamb¡eiifuhiio.YparaVillifr»nr,, í Z u'°'c°a 
Oca eligió los Concejos de la\ireva,y ^ & f f i $ ^ £ * t ó 
carrero Mennomayor deCol, illa. Y eneUa 6 ,rmafe hallaron &^ad s odaset a¡ 
plazas m vn mifmo dra fin que las reptef entaciones.que K z a D . j . r S ^ r m £ 
d io de Alfonfo Garcíade Padilla fu vaiTallo.lo pudieln « u á S S S S S r f S í 
clpe en Lerma mas de 8oo.hombresliijoidalgo.fi,, la guarnicion.y vecinos t como « r « <*»» 
porvnaparte lacme el Rio Arlanca.y por otra tenia tres fortificjc.on s muy tegu JZfxt 
man los litados grandselperaaf, de defenderfe.Y vilos por la prefenda del Rev » 
otrosporelalientOdeü.JuanNunez.féesforcavanigualmenteácuniFon u £bU 
ron 
efto.quedando delocupadas aquellas tropas.paffaron luego a reforcar e¡Exe cito de 
Lerma.En elhuvovn Sangriento combare, fobredemoler la puenc de Arlaca oue 
davagrancoinodidtdá los fitiados para r4oer¡rlasfi'i,l,c,,£ ,• f ? ' S /. . * 
ra impedirlos el agua.vlos continuos focwroon™ n S l S ° ^ °"0,Pa- ?"'*B, 
que f¡gu„ la coíCibe de la ££SSrit no X t t t S 8 ^ " - ^ W í 
vieilehermaneódeudoea¡aVfila.ConqueflScXeKf'^"T*" 6 ' *«* 
tificacion,qne ciñendola toda ,fuefle mxSdJlf*¿25££Sfe fe"" T t o r " 
la mayor piirte de las tropas, «*w»«u»«nc pcideí 
Entráronle luego en la Villa Gómez Gutiérrez de Sandoval, y Gutierre Díaz d* 
Sandoval fo hermano.Cayalleros que feguian al Rey con alguna gente d T í u s c l f í 
y avian vivido antes conD.laanNuñez.Veomos M V^„»„f ™ , , a í * 
los Ricoshombre^ Cavahíros.los S ^ e T d ^ f f i S * ^ 0 d e 
remediarel mal calo en que avian caido. p o r q u e d ? o t n f i ^ 5 , • ^ 
ton en fu refoluclon, y el Rey.haciendo formvn fot£*? - * P c m « n « i e - t 6 3 -
los.que apenas fe avia pronunciado eíte juicio.quando Cá el T nn,l -í T 
l l l t u i n 11 m; d p r a n r i r i n E i t n ^ w A »• . . v . . j / " . m , m í u i 
iralizavan del Reyno.y que lo mfimo hacia D.Alonfe Telczde Ha o 2 T r , i 0 d c l 
N 4 aveu 
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averia defendido varonilmente Lope García de Salázar Señor deft a Cafa, que la te* 
C^.^.nikporD.JüanNuñez.eldefeao de mantenimientos le pufo en parage,dc no hacer 
Alonfo XL masrefillencia. Y defpues de averio embiado a nütifiearenLermaaD.JuanNunez,h 
céfrt?9»y entregóáGoncaloRuiz de la Vega-. • 
168 A b á r o n l e luego al Ekerrito 8oo.cavallos5con queD.PedroEernandez deCaf-
tro Señor de Lemosyv Sarria > acudió a fervir al Rey: y almifmo tiempo el focorro 
de Lerma no paíava de los buenos defeos de los aliados. ElRey de_ Portugal, por 
medio de fus Embajadores, hizo decir al Rey que fino levantarle el fitio le dcclarava 
la guerra, porque Don Juan Manüel/y D. Juan Nuñez eran fus amigos, y los mayo-
res, y mas feñal .dos de fus Réynos, cómo dice Zurita, y no podía dejar de defender 
(lis Déi lonas, y eftados. Pero no tuvo favorable refpueíta, y Don JuanMañuel al mif-
M.tom,2. raóltkmp0ímalograndotodas fus diligencias, fe defpidió del Rey, y a fus hijos, ami-
ttk.j. cap. ^ vaflallosvembiando para eito muchas cartas a losRÍcoshombres,y Preládos,y 
r 5 * 1 b v n a m i l í 3 a r § a ál&eyD.Pedro IV.de Arágon,que copiáZurita,y es fecha en elCaftiilo 
T*r *¡ el Martes 3 o .de} ulió Era de í 3 7;4«que Correfponde a efte año 13 3 6M la quál pon-
Mí ' t | e r a i o s grandes agravlos9que Doña juana Nuñéz dé Lara, Don Juan Nuñézíü hijo, 
cap, 169* ^ ^  ^ t o ^ o s i o s fíj0fjaig0 de Cartilla,avian recibido del Rey, y efpécialmente feña-
;./ ' lá¡ por desheredamientos que fizo yi quiere facer a D'óñÁ ] vÁM A, en la qual heredad yo e áere-
^'{<ho. Deque claramente fe infiere que no avia el Rey permitido que aquella Prin-
**h x * • ¿efa ocupaffe todos los bienes dé Don ?Juan Nuñez fu hermano, y que por ello fe 
qrtejava deS.NL ¡ •; ; •" ;</-. ; •. 
EfpéravaDvjuañManiielque elRéydeAragon le focomeífe, para ir á levantar el íitló 
deLerma;pero folohalló en aquelPrincipebuenas palabras ,ygrandes ofrecimientos. V 
eiRey dePortugal,aunque figuiendo fu determinación jCercó áBadajóz; retir ófe luego 
que algunos Ricóshómbres -, y Concejos de Andalucía rompieron parte de fus tro* 
pas,yquémpóqúemár¿Myaáotcás,ácáí*|¡o de Don Pedro Fernandez de Cáftfó, 
para focorrer aquella Ciúdád.Cóñ qué Don JuanNúñez quedava folo a refsiítir el fu-
ror del Rey: y ya con tan poca éfper arica de defenderfé, que el mifmo Don Juan Ma-
ñueUlendo Principe de geñérofó coracon> ño fe atrevió á quedar en Caftilla , y paf-
só eicoiididamenteá Valencia. 
jLos miímos Ricoshombres,yCavalleros,que feguian aÍRey én el íitio,temÍendo de 
fu irritaciohjcnie quitaría la vida a D.Juan Nuñez,pidieron á la Reyna fe interpufieflá 
para deshacer el fitio con vá nloderado acuerdo, Y aunque Si M.pafsó eficazmente 
eíte oficio; no quito el Rey Convenir en el , ni por fu vigilancia pudieron los Ricof-
hombres facár de Lermáá D.juañí4uñez3áunqueíó intentaron. En lapláza¿defpues 
dé feis nkfes de tan porfiado áffedíOífaltavan vlveres,águá$ aun cafas en que alver-
gárfé-,y fobravan rigurofas énfermedades,ótailonadás de la hambre , y del continuo 
trabajo. Ellos accidentes, y la negación que avia para fu remédio,redujo el animo de 
DonJuanNuñezáfugetarfealatbitiiódélReyi^leembió áfuplicar que guardan-
do fu vida,y las de los íúyos>los reciblefle párá fu férvido. Lo quál acetado porS.M 1 
fe capituló * que Don J uan^ los fuyoS bolvieflén a íu gracia,reteniendo todos fus he* 
rédamientosiy honores. Que fédemoiiéÚen ios muros de Lerma, VillafrancaiBuño, 
y los demás Lugares de DonJuart,y dé los que adelante adquirieffe,y que fin licencia 
deli\ey,uo fe püdieffén rehacer.Yque para fegúridád de qué le ferviria eti lo por ve-i 
hir bien,y lealmente3entrégaíreén rehenes los Caftillosde Vizcaya. Y ajuíUdo a(sí, 
y pueítos por D.Juan Nuñez en falVO Gutierre Diaz, y GoraeZ Gutiérrez de Sando-
val,y Garci lopez de Torquemada,pará quien no fe pudo alcáncar feguro, el día $ 
de Diciembre mandó que el Pendón Real,y los Cavalleros, que leacompaña-
Van fuefién recibidos en fu Alcacar de Lérmá. Y luego en vn cavallo , que el Rey le 
eftibió pafsó al Exercito,y S.M.lehizo el honor de falirle á recibir , y no con-
fentirle que hablaífe á pie .fino a cavallo,como S.M.eftava.El,y fus Cavalleros befa-
ron al Rey la manó ,y le pidieron el perdón de fus yerros,que con grandebenignidad 
los concedió.Y luego íabiendo S.M.qiieél,y DoñaMariafu muger,y fus domeíticos, 
• 
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ña María fu miigeny luego reflituyó a D.Iuan la dignidad deAlferezmayor/que an -
tes avia conferido aD Juan Alonfo Señor de Alburquerque,y le dio la tierra que lie- C o r o n ^eDi 
v a va antes de la Coronajy por nueva merced las Villas de Víilálon¿ Óigales, y Mo~ AlonJ° Xr* 
rales,con la circunítancia dé que no fe demolieilén fus muros. t*h J 7 5 • 
El año iiguiente bolvió también al férvido del Pvey>D. Juan Manuel s por diípofiU Zuritatom* 
don de Doña Juana Wuñez de Lára fu fuegra, como queda éícrito: y aísi fe recupé- 2 f^'7'caP 
ró por todos la pérdida quietud^ pudo él Rey aplicarfe á la guerra de Portugal el 27* 
año 13 3 7 .y el íiguiente a prc'vénu fus fronteras pata la guerra,con que le amenaza- t ) l í k m W 
van vnidos los Moros Eípañoles^y Africános.y eñ todo le acompañó D.JuánNuñez. '^^ron.del 
Entró en vn torneo quéS.M.hizo enRurgos la Pafquá déRéfurreccio'n del año 1337 &&?<Alm 
y defpues acompañó á D.Juan Manuel íu cuñado¿quando defde él Canillo de Gar- JoW^ePor-
ri Muñoz jpafsó á hacer reverencia al Rey én Cuenca. El año 133 p.eftáva Don Juan 1u&al *Ñ** 
Nuñez con el Rey en Madrid por el mes de Áb'ril,quándo D.Goncaló García Señor T \ 2' 
<ie Moxent,Embajador del Rey D.Pedro IV.de Arag'oh,'expl!có al Rev la voluntad Mariarta-> 
-que aquel Principe tenia dé vnirfe con S.M.para refiñir lá imbafion del Rey déMár- t m ' r * ffi 
ruecos^ de qué refultó la recíproca alianza, que fe hizo entre las des Coronas > para l6-cap^-
defender él éftrecho.Y inmediatamente pafsócon elRéy á Sevilla.,donde como nuef 
tro D. Juan Nuñez no huvieífe aun recibido el honor de fer armado Cávallero , pi* s 
dio alRey que fe le conrlrieflé,y hizolo S.M.íegun dice fu Coronica : Tporque D O N >Zari-tAtom' 
] v A N N v ñ E z non avia refceUdo honra de Cavalíeriafajla en aque l tiempo, el Rey armóle Ca- 2 * ? * 
•callero ty fizóle mucha honra en fus Cavallerias .TD.JvANNvñEZ armo otros diez Cavalíeros caP' 46\ 
'en aquel diaqueelfueCavalleró. Circunílancia, que apreciada en aquella edad - por to- ^OYon%^* 
dos los mayores Principes,fe a olvidado ya en nueilra Caftilla de fuerte,que nadie la A^on-f° ? 7 i 
tonoce:q'uizá poique las Ordenes Militares la han hecho inútil; caP' 1%9* 
Entró el Rey luego con grueflb Exercito á talar las comarcas áeAritequerajyRon . l '^l^7, 
Jda,y no folo lé acompañó D.Juán ÑuSezipero el3D.Juan Manuel fu 'cuñado ay Don 
Alonfo Melendez dé Guzman mandaron la retaguardia: y atacados por los Moros 
en la retirada alcanzaron dellos vna gran vkoria¿Volvióle defpues con el Rey áCaf- C oron.deD. 
tilIá,como parece por Previlegio dado én Madrid él primero dia deDiciembre defte Alonfo XI. 
año,que confirma a la Villa de Pancorbo dos Cartas de los Reyes D. Sancho IV. y cap. 198*. 
t> .Alonfo el Sabio/obre la cobranca de la martiniega,y fobre que ningún Ricohom Zurita tom, 
bre^Cavalleromi hijodalgo Compraíle bienes en aquella Villary boiviólas el Rey en 2 .likj.cap 
•Pi évilegio rodadojque émos vifto original,, y en que D. Juan Nuñez confirma en la 5 o. 
rueda^ y en la fegunda coluna,llamandofe -.Don Johan Nuñez Señor de Vizcaya 3 y Alférez Mariana y 
mayor ¿ t ó ^ Y p refiere fu nombre á D. Juan de la Cerda fu primo hermano, hijo de tom. 1. liL 
D. Aloníb,y á D.Fernando fü fobvino^hijo de DiJuán Manuel. r 5, Cáp;6 s 
.: El año 134o.eítava D¿juan con Doña Maria fu mugér en Vijueces el dia 5. de 
Marceen que^por Carta que refrendó Martin Rüízíú Chánciller}hiciei«on vnainfig-
,he donación a P¿dro Gómez de Porras fu váífalló¿ Señor del Valle de Porras: pues 
fe incluyeron en ella los Lugares dé S¿Román dé Languña,el Palacio de Santelices 
•Buttiviéjo,los folares,y campos de Pédrofá de la Serna,los váííallos de Val de Beza-
na, Virtusj Erbbía;MontotoiQuÍntañantellb:,yotros muchbsLügares^Cafas fuertes 
yantares3martiniéga^,y patronatos. Las primeras palabras deíte inítrumento dicem 
Sepanquantosefla carta vieren.comoyo D.J VANNV7IE2 Señor de L A R Á , y DoñA MÁRlA 
SeñoradeVizcajájorfacerbienJmercedavosPeÁroGomezdePorrasnue nuef M m y¿t 
tro Merino mayor en CafiMia la vieja,por muchos férvidos que nos avedesfechó, e nosfacedes de $1 ^ L 
xada diajenemos por hienda;w,^,é*f.queescomolascopió D.JoíephPellicer de la taJodoTa' 
donado h oiiginal que ata. , " 
Albohacen Rey de Marruecos pafsó a Efpana el año de 1340. con tanpoderofo ^ ^ , 7 
Exercito.que aüeguran nueítras Hiilorias llegava al numero de 4oou. Infantes v 
éou.cavallos. Y defpues de aver triunfado de la Armada naval del Rey ÍMÓ 
en a S .de Setiembre delte año la Ciudad de Tarifá^qué era én aquel tiempo vna de 
las plazas mas íuertes,y mas conüderables de la Corona. Para íu opoficion iuntó el 
Rey en Sevilla los Ricoshombres, Prelados 3 y Maeílres , y en Confeio pleno euifu n J n 
J|ue fe determinalle el modo de oponerle a tan grande inundación de f S 1 ^ f n 
lloíe eu ale conSreüo nueiiroD.]uanNuñez,y defpues de vario, d i f e i ^ S S tpt^L 
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vio ejecutar el focorío de aquella plaza , felicitando primero las tropas auxiliares 
de los Reyes de Aragón,y Portugal, con quien ei Rey cílava confederado. Movi-
do de la común necefsidad , y de fu católico celo pafsó a Sevilla con 19. cavados el 
Rey Don Aloníb IV .de Portugal, y aísi pudo el Rey formar tgerdto de 14fl< cava* 
donde informado el Rey dcla íituaciondelExercito enemigo ,dc'iÜnó tropas que 
vnidas con las del Rey de Portugal jCombatiefien al Rey de Granada: y SJVl.tomó pa-
ra sí el de Marruecos^ ordenando que Uevaflen la vanguardia D . Juan Manuel, nueíl 
tro Don J uan Nunez3el Maeü re de Santiago, Don Juan Alonfo de la Cerda Señor de 
Gibraleon,Dw] uanAloníb de Guzmán Señor de S .Lucar» D.Fernando RodriguezSc*. 
0 « . cap. - o r d e V i l l a l o b o S s D o n Juan García Manrique, D.Diego López de Haro, Don Fer-
2> 3•>>54 n a ! s c | 0 Go.n"cjaÍ'¿ de Aguil'ar>JuanRodriguez de Cifneros,D.GarciFernandez Manri-
Maruna, ^ ¿í*&pr de Amule o sy Alvar Rodríguez Daza, con fus tropas,y las de los Concejos 
tim!. lib. ^ c Sevilla, Xeréz, £cija> y Carmona. Y para la batalla, y retaguardia, eligió con gran 
i6.cap.j. ü r l i £ | e n c ¡ a ] c mascornbéniente,dcforma que eldia fíguiente Lunes 3o.dcNoviembre, 
ala mitad del camino de Tarifa íe encontraron los Reyes con los Moros en el Rio 
que llaman Salado, y atacándolos con gran furor jpor todas partes, fueron rotos* y; 
puertos en vergonepía huida, con gloria inmortal de las armas Caftellanas , y con 
grande honor de nueitro Don] uan Nunez , que mouró en el confuto todo ei ardi-
Curen, del miento,que en las demás facciones marciales.Muríeron en elia batalla aoog.Moros^ 
RéfB.JIm y quedaron muchos priíioneros, con la muger,y hijos del Rey de Marruecos,que fin 
(b XL caf* detención bolvió a África,Los defpojos fueron de inmenfa riqaeza,y la mas aprecia-; 
2$f. bÍecÍrcunítancia,fedebeconfiderarenave£ collado folo las vidas de veinte Chrif* 
Zurkm&m. ríanos* como dicen la Coronicáj Mariana, y Colmen ares,ó 2 5 y .como entiende Zu-, 
1, iik 7» rita: y parece mas razonable, lino fe opuíielle á la mifma celebridad del triunfo ,pue$ 
fc*/>»5 3. no feria ganancia grande la que de voExercito de 3 5>rj .hombres coito los 2 5 {j.Final^ 
X2ariv.tsin* mente la Vitoria fue tal , que juicamente difputa Juan Nuñéz de Viliafan, qual 
'%* iik. ^ 4» fue mas celebre, y mas milagrofo triunfo, efte, ó el de Navas de Xoiofa : aunque e| 
Mp* 15». cierto que en ambos tuvo mas parte el favor divino > que las fuercashumanas* 
''¡Mariana^ Prevenidas advertidamente las cofas necefíarias á la refolucion de continuar lai 
tom. 1 i lil. guerra en ía Primavera inmediata, pafsó el Rey por Eítremadura á Caititta: y ya efe 
\i6.c4f,j. tavacn Madrid el día 8 .de Enero de 1341. en que libró Previlegio rodado haciende* 
Colmenares, merced á Goncalo Ruiz de la Vega Mayordomo mayor de Don Fadrique fu hijo, d« 
iOft^St- los Valles de Carriedo , Villaefcuía ¡ Cayon , Camargo s Cabezón, Loredo, Puerto^ 
govia cap. de Rio Señada, y Monaiterio de Orejo : y en él en la coluna primerafe lee : Don fuá» 
,24 ¿,27o* NmezSeñor de Vizcaya, i Afertz mayor del Rey conf. Ay en efte inítrumento alguna opo~ 
BumeNu- ficion á la Hiltoria: porque fenece con eitas palabras í Alonfo Gil de Salamanca teniente 
nezfC&rm. hgar por Fernán Rodríguez Camarera del Rey , é Cantarero mayor del Infante Don Pedro fu, 
«fe Portugal fijo, lo mando hacerpor mandado del Rey en el año quelfobre dicho Rey Don Alotfó venció alpoder o* 
Um. 1 .fd.fi Albohacen Rej/de Marruecos•, ¿ e de Fez, e deSugelmeca , e de Entrelnecen , l al Rey de Gra* 
162. md* en la Utaíla áetarifa^uefueLunes 3 ojias de Otlahre de laEra de 13 7 8 ,años3en 2 %.años 
Argot, noli auelfobreúhho RejD.A'fin/oregttb.Y comoZurita dice que fe dio ella batalla el Lunes 2 9. 
Hk 2. ca¡. de G&abre: y i a Coronica, Argote , Duarte Nuñez ¡ Garivay,y Ortiz,lafeñalan L i r 
So. nes 2 8. de Odtubre,emos querido copiar citas palabras, porque fe vea como aceita*, 
taron Colmenares , y Mariana en afirmar fue el Lunes 30. de Odubre. 
~ , n r S f ° X W&® ÚKcy á A l c a l á deBen9aide,oyAlcalá laReal,placafortiísí-
CoronJeD. ma folo diííante fíete leguas de Granada : y aunque los Moros hicieron gallarda de-
jíi/iui/t xi r e ñ í a Q h m / i m - A n 1^^ » *•/»»-•.):„ _ I J ; , ^ . T * A _ ^ .. . V 
7 / n . , • í 1 n r , " , ~&1V>MU^ *• i V J - WUULCUIU ene uia aiMonaiteno elefanta Ma-
Agufltn de na dclJPuerto-de Salmerón, en que confirma nueftro Don Juan Nutíez con ios tirulos 
UUmatca, de Señor de Vizcaya, y Alférez mayor: y dice fer fecho en el &¿ral de fobre Alcalá 
f.i 24. ac Bencaide, y en el ano que el Rey venció los Reyes de Marruecos, y Granada en 
la 
1 • 
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Ja batalla de Tarifique fue Lunes 3o.deO¿tubre Era 1378.0011 que fio ay duda que 
duró mucho mas el litio. [ ^ 
C o l o c ó el Rey Cortes generales en Burgosá principios del año 1342.01 que 
feh'allóD.]uanNunez,y en que fe concedieron áS.M. las Alcavaias por tiempolí-
rnitado, para que pudiefle aplicarfeá la recuperación de Tarifique tenia relucirá. 
Con efle animo pafso S. M . á Andalucía por el mes de Mayo , y defde Madrid dice Coron.deD. 
fu Coroniea, que hizo llamamiento general, para todos los Ricoshombres, aunque AH° * ' • 
folo nombra a Don Juan Manuel, D.Juan Nuñez 3 Don Pedro Hernández de Cauro W * 6 3. 
Don Juan Alonfo de Alburquerque, y D.Juan Alonfo de la Cerda, Pufoíe el Rey fo 2 67. 
bre Tarifa el día 3. de AgoUo, con folos j[j5oo.cavallos, y ^ Infantes: pero l i W Mariana ; 
ron defpues nuevas tropas, y en el mes de Setiembre,D.Juan Alonío Señor deAlbur- ^-1 • Uk. 
qiierque,con la gente de íu Caía ,y los vafíallos del Infante D.Pédro,hijo heredero i & <#& 
delRey.í onque fm embargo de aver en laCiudad grueíla guarnicionar ella vna ele 
las mas fuertes de aquel tiempo, fe fueron acercando los íltiadores. Dolí Juan Nuñez 
fe detuvo mas tiempo en Calí i l la , por ir mas numerofa , y prevenidamente acompa-
ñando: pero la Coroniea refiere fu llegada en eítos términos : T en ejlemes de OBuhe Cron delRev 
ileghaíRejDQN ] V A N N V Ú E Z DE L A R A Señor áe Vizcaya^ AlferezdelRey , y elRey man- cap ' l l 6 
WofoJarenU delantera .entapofada^ue tenia comencada elMaeJlreDon Alfonfo Méndez-y Mariana ' 
trajo deVizcayapor mar mucha madera para facer cafasy?ran compma de Efcuderos de pie 3aue tom 1 til 
unieron en naves. Poco defpues fe acabó dereforcarel Exercito llegando a él D Pe- 16 cal Á 
droFernandezdeCaih-ÓSeñordeLemos,ySarna,D.JuanManuel,yDoñGonca- ' ' 
lo Señor de Aguilar , y Montilía: con que las baterías , y los combates fueron m s^ 
-fuertes, y mas continuados. Mas aunque fiempreiban acudiendo al Rey nuevas tro -
pas, los Moros fe defendían con tal denuedo, que tenían al Exercito en continuo t ra-
bajo. Y en vna gruefTa falida, que hicieron vn día al amanecer, llegaron a los mifmos 
alojamientos de nueftro Don Ju an Nuñez , y de los Cavalleros de Santiago de los 
quales fueron rebatidos con tal furor, que aun fin aver tenido tiempo paraármarfe 
los fíguieronhafla meterlos en fuga por la puerta de laCiudad. Eíle combate dice 
la Coroniea, que coito á Don Juan Nuñez dosbuenos Cavalleros de buenos foíares, Cap 2 7 2 • 
•y de grande honra, afaver:Gutierre Díaz de Sandoval, y Lope Fernandez de Villa-
grad, y que eliMaeílre deSantiago perdió á Ruy Sánchez de Rojas Cavallero déla 
rcííma. calidad,y vafíallo fuyo,íos quales peleando defarmados,cerca del folio de A l -
gccira fueron heridos de muchas faetas¿que los quitaron las vidas. 
¡ En el mes de Febrero del año figuiente 1343 -oyb elRey en pretenda de todos lo s 
Ricoshombres de fuEgercito,a los Embajadores delRey deGranada, que le pidieron ¿ • • • <¿ 
levantarle el ctrco:ylos dosprimerosGrandes,que nombralaCoronica fon,Don Juan, C a f ' z 8 4 : 
hijo del Infante Don Manuel, y D.Juan Nufiesfe Señor de Vizcaya. Y allí también á *9 ' 
V' 1? F ; b T r e r o J e l i b r T ó P r f ílegio rodado de cieLtas mercedes ai Monallerio de San 
Aguftin deDuenas, el qual trae entero Fray Tomás dé Herrera, y en la rueda dice-D 
Juan Nuñez Señor de Vizcaya ,Alferezmayor delReyconf. Y en la fegunda coluna, que es' HiJi.deSar* 
de los Ricoshombres Caftellanos,bue ve á confirmar del mifmo modo: y defpues del, Agufth, h 
Don Fernando Manuel fufobrino,Adelantado mayor de Murcia,y luego dice D L¿ i l 
VefijodeDonJuanNmezconf. que es la primer confírmacion,que emos vifto deíle Prin-. 
cipe. Falleció en el Exercito á principios de Junio Don Pedí o Fernandez d e Catiro 
Señor de Lemas y Sarria, y repartió el Rey las dignidades,qne gozava, dando á 1¿ 
fuan Manuel el Adelantamiento de la frontera j á nueftro Don luán Nuñez h d¡* 
rodad de Mayordomo mayor, y á D.Fernando de Cattro,hi>o de Don Pedro toda k 
ti«rra,que tuvo fu padre,y elf>ucfto de Pertiguero mayor de tierra de Santiago. 
Acudían diariamente al Ejercito Principes, y Cavalleros de Alemania, Francia,v 
Ing aterra , y de tocas las Provincias de Efpaña, llamados de la grandeza de ía 1! 
prefia, fen Jubo deue apliego con 100. cavallos , y 3 oo. Infames el Rey Don*¡& 
Upe de Navarra, deieando también íeñalaríe en ella. Con que la miínia eimüáclou 
>"sf pon* a los Moros dos embobadas de vna parte, y otra del Rio de Paloma. , y ' 
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tomando S.M.parasilademás acá del Rio, encargóla otra á Donjuán Nuñe^con 
las rropas del Maettre de Santiago, los Concejos de Sevilla y Xerez , y o s Señores 
ConnJeD. d e S a „ L u C a r , y Marchena: pero av¡fados los Moros/e inutilizo el intento. 
Alonfo XI. E n c l m i fmo mes paffib I Eípaóavn hijo del Rey de Marruecos con i a | , cayallos, 
«/>. 314. p a r a i u t e n t a r á todo trance el'focorro de Taiifa : y deíeando mucho el Rey llegar á 
Z ~ con el, ordeno que DJuanAlonío de la Cer a , Don Ferian Rodrigue, 
Señor de V¡Ualobos,y Don Juan García Manrique, con los Obilpos de oalamanca,y 
Zamora v muchos Gonce j os, guardafíen los quarteles, y baterías, entre: tanto que S, 
M buícava con lo r citante del Exercito á los enemigos* Parásito dividiólas tropas 
entres cuerpos, dando la vanguardia á nueftro Don Juan Nunez,con los Señores de 
Coro, m San Lucar, y Marchena, los vaüallos de D Fadrique Maeftre deSanmgo,yloSCon-
lioXi cejos de Sevíi^Xeré^Ecija, y Carmona Parala batalla deihno al InEnte D.*ernan 
Z \ f!: do de Aragón con fus vafiailos,y los de algunos hijos no legítimos del Rcy,losMaef-
1 3 5 * tres de Cafatn va> y Alcantara,Don Diego López de Háro, y toda la Infantería fuel-
la del Exercito. Y S. M . quifo que las tropas de Don Enrique , y Don ]uan fus hijos, 
Don loan Manuel , D . Alvar Pérez de Guzmán Señor de Oivera,Don RuyPerez Pont-
ee D, Fernando de Cauro, D» Anrique Anriquez Señor de Villalva ,ylos deiObif^ 
teniendo reiblucion de pelearle retiravan fin langre,haftaque atacados por vn corto 
numero de ginetes ChrLtianos,bolvieron cargandolos:y entonces por orden del Rey-
Ios embiftió Don ]uan Nuñez > y antes que repafiaflen el Rio mató algunos Motos/ 
deteniendofe á fu oriíla,comoS.M.lo mandó.Con lo qual el Rey deGranada,y el In-
fante de Marruecos no quiíicron bolverfe a. empeñany vnas,y otras tropas recobra-; 
ron fus alojamientos* > 
En ella miíma difpoficíon fe afrontaron los dos Bxércitos otra vez en el mifmo l i -
tio oor Diciembre deíte año:y á la tercera mas empeñados los enemigos, paliaron ei 
Rio la vifperá de Santa Lucia,y embutiólos D. Juan Nuñez de Lara , con los que le 
acompañavan,tan esforcadamente.qaícon perdida de muchos Moros le repalfaron 
en fuga.Z como los nueítros no tuvieífen orden de vadear el Rio, dieron lugar á lo$ 
enemigos para íbrmarfe de la otra partd,y defender él vado; pero 11 egandole á Don 
%won cap ]uan la orden de que paflairc,yerftbiftieffe,vno de los tres cuerpos en que fe dívidie-í 
* 2.4. * ron,lo egecutó con grande ardor .Ycornoluego elRey atacaue eifegundo batallón ,y 
al tercero losquefeguianel pendón del Infante D.Pedro,y el InfanteD.Fernando dé 
Aragon,defrnayaron los Moros, y pueitos enfuga,dajaron a S.M. en la facción, y qn 
el alean ce vna coníiderable vítor ia. 
Efte í uceííb,y los continuos daños que recibían todos los días losíitiados,y el gran 
cuydado con que el Rey atendía á que no entrañen batimentos en la plazá,pufo fus 
defenfores en tan miferable citado, que los Reyes de Marruecos^y Granada la man-
daron entregar al Rey, pidiéndole treguas por quinze años , que fe limitaron á diez,' 
bolviendo el de Granada al antiguo vaüailage de la Corona , y á dar la contribución 
con que le reconocía* Lo qual acetado por S.M.termínó el aíTedio : y el Sábado 2 7. 
de Marco de 13 44.entraron fus gloriofas armas en Algecira, defpues de caíi veinte 
mefes de porfiadísimo, y fangriento fitio»Eitimandofe efta conquiíla infinito;, no fo-
•Ari. de Sev. l o P o r l a § r a n fortaleza d e aquella Cmdad,fmo porque embarazava a los MorosGra-
lib. K ,p¿, n a d i n o s l l 1 f a c i lcomunicación de los Afiícanos.y quedava la Chriftiandad por aque -
^ " ' °" Ha parte en mayor feguridad. Y aunque Don Diego Ortíz entiende que la dificultad, 
y duración de efte íltio, hizo digna á Algecira de que el Rey la colocaíTe entre íus 
CorüñJeV. títulos Reales,- es cierto que no fue efta la caufa,fmo la de averfe llamado Rey' de A l -
Alonfo XI. geciraAboraelique, hijo del Rey de Marruecos , como coníta por varios capítulos 
íag. 124. de laCoronicadelRey.YcomoS.M.la halló ya con efte titulo, le incluyó entre los (a-
1132.202. yos.Quc es á nueftro juicio la mifina razón porque Gibraltar tiene la propia prerro-
y 203. gariva defde que conquiftada por efte Abomcííque la nombró entre fus ditados,que 
GarivJom. n° excedieron deAlgecira, Gibraltar, y Ronda^porque murió en vida de fu padre» 
2. Ub. 14. E n i ° s Previlegios rodados deíte año 13 44.ay muy continuada memoria de Don 
*"¿/>,20. Jxun- ^ u n e z s Y eí'peclalmente en tres,que emos viíto originales. En el primero fecho 
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en Sevilla á 2 5 .de Mayo, da el Rey á D.Egidlolo Bocanegra de Genna fu Almiram 
re mayor de ia mar, por lo que le ílrvió en la cerca de Algecíra, el Alcaear de Má~ 
nifle,que era vnas cafas,y guerta en aquella Villa, que afsi la Harria éíte indrümento. 
En elíegurido , que es dado en Segovia á 29. de Setiembre, hace S. M. merced del 
lugar de Efcamilla á Iñigo López de Orozco fu vaflallo: y en el tercero, fecho tam-
bién en Segovia á 6.ác Oclubre,concede fueros á la Villa de Cabra, que era de Do-
ña Leonor Nuñez de Guzmán: y en la rueda de todo <X\.c<¿\D.Johan NuñczSeñordeViz-
caya^iferezmayordelRey.efu Mayordomo mayor conf.y enlacolunafegundafeleedela 
mifma fuerte fu nOmbre,y fe le liguen los de fu fobrinó Don Fernando Manuel,y D. 
Lope fu hijo. Todos los quales Previlegios dicen fer hechos en el quarto año, que el 
Rey venció ios Reyes de Marruecos,y Granada en la batalla de Tarifique fueLunes 
30.de Odubre Era 1378.y enelañoquegárióáAlgcciradelos Moros. Pero tam-
bién en las memorias privadas de Don Juan Nuñez, ay mención de aquel mfigne fi-
no: pues en vna carta íuya, fecha en la Abadía de Benvibre,que es Beneviverejá 5 .de 
J ulio de 13 44. dice á Juan Sánchez de Arze, que era Señor de aquella Gafa en la 
Montaña, que pues Diego Alfori fu Defpenfero mayor le avia entregado 2fj. mrs. de 
los 5g. que libró para que le fuelle áfervir en el cerco deAlgeeira,y fe los debia refti-
tuir con el doblo,fegunfuero de Caftilla,por no aver ido,ni embiado a fu llamamien-
to, le manda que los4U.mrs.que eftoimportava,losentregaífe enteramente á Gár- PRVÉBAS 
ciLafo de laVega,á quien tenia por bien délos dar. Y fino lospagaffe luego,rüega a £.705. 
Fernán Pérez de Puertocarrero Merino mayor de Canilla, y á fus Miníítros^ tomaf-
fen, y vehdieflen los bienes del dicho J uan Sánchez de Arce, hafta fatisfacer a Gar-
d Lafo:delo qual dice quedaría agradecido.LlamaíTe en eítá c&vtr.D Johan NuñezSe-
ñor de Vizcaya,y Alférez del Rey,y/aMayor domo mayor, y es de muy de notar el eftilodella, 
y la refrendación del Secretario, femejante á las que fe ponían en las Cartas Reales. 
Los añosíiguientes aplicó eiRey áía buena governacion defus pueblos ,paraque def 
pues de tantas fatigas tuvieííen algún alivio : y por efto retirado £>. Juan Nuñez áfus 
tierras, vivió en entera quietud nafta el año 1349. en que refolviendo el Rey fitiar á 
Gibraltar,celebró Cortes generales en Alcalá de Nares ¿ para que losReynos le ayu-
daren con medios proporcionados a aquella faccion.-y también le prorrogaren el de 
Techo de Alcavala,á que algunos años antes íe allanaron. En eíte eóhgreíio fe empe- ( 
có aquella fabida difputa del primer afsiento,y voto entre las Ciudades de Toledó,y Cron.delRey 
Burgcs,que deíeacdó cada vna preferir á ías otras,pufo en parcialidad toda laCbrte; D°« Pearo 
D.Juan Manuel ayudava a Tóledo,refpe<ao de los grandes Eitados¿que gozava en fu a ñ o 2 • c*t, 
Reynado;y nueúro D.-juanNuñez,por él raifmo interés,y por la antigua propenñon 1*•. 
de la Caía de Laraá los Candíanos viejos,íe declaró por Burgos.Y finalmente, deíl &*rív.t0m. 
pues devanas alegaciones, obtuvo eílaCiudad,dicÍendo el Rey: HableBurgos queTo- ^ilik 14. 
leao hará loque yo mandare. Lo qual fe repite en todos los congreOos de Cortes, y ^ . 2 3 . 
manteniendo Burgos la primer voz,y el primer afsiento,fe pone á Toledo otro en* Mariaoá \ 
frente del Rey,y leparado de los demás Piocuradores,que reprefehtan lasCludades ts™-J • Üi¿ 
del Rey no. Fenecía o eÜo¿pafsó el Rey al íltio de Gibralrar,y nueüró D.juan Nuñez ióxty. 1 % 
le afsiíüó en aquella ernpi eíia^que fe empegó en los primeros dias de Agofto.Y aun-
que los nueüros hicieron grandes esfuerces ; fe deleitan les fitiades con notable 
obftinacion ,de forma que ün grande adelantamiento nueíiro llegó el año 1350. 
Mokñava áEuropa defdé el de if^qMk\ peftilencia,que finalmente fe introdujo 
en el Exercito con eilraño rigor .Pero la glorióla conüancia del Rey , que fabia deí-
preciar todos los peligros,^ ímó eíte tan poco, que aunque el Infante de Aragón W 
iobrino,nueüro_D,]uan Nuñez de Lara,D;Fernarido Minué Señor de Villena,Dóíí 'Coron.deD. 
Juan Aícni  Señor de Alburquerque,y tod s íós Grandes, que le compañava'n, le Aton/Ó XI. 
luplicaron repetidas veces fe ciculatle a tan manifieíto riel'go , retirando fus tropas w* 351. 
mejor coyuntura; nunca le pudieron mover. Y refuclto á terminar fu vida, ó Garivaom: 
raK^elosenenngosdelabé,íeap]Ícavamasvigorofamcnteá las fatigas de la i.íil, 14,' tnun 
" : - , , J ( u , i u W v . l u l „ 1 a a a . i l m , C u i a u , i l c l l [ C l l l c ac.iamaao Rey el mrante u. i-earo 
« wjo:y ffHntantft D.i ernaado de Aragon,D.Juan Nuñez,y todos los otros feñorés 
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del Exercito levantaron el íitio para conducir el cuerpo del j Rey a Sevilla, como lo 
ejecutaron, y fe depofitó en la Capilla de los Reyes de aqu ella infigne Iglcíia. 
bE\ nuevo Rey D.Pedro tenia lblos i5.años,y fíete mefesdeedad, y moliravaen 
ellos vn efpiritutan fevero, y refentido, que hacia deíconfíar á c|uantos en elpaffado 
govierno avian feguido la voluntad del Rey, y apoyado la exaltación de Doña Leo-
nor de Guzmán, y fus hijos,con íentimicnco grande de la Reyna Doña María, Eíio$ 
recelos,quetocavan mas inmediatamente á Doña Leonor,1a obligaron á que parían -
do el cuerpo del KQY porMedina-Sidonia,intentaflé quedarfe en aquella Villa, ó mi-
rando á fu feguridad, ó porque Don Alonfo Fernandez Coronel Ricohombre Señor 
deAguÍlar,que la tenia por ella¡, hizo dejación de fu guarda. Y deílo nació gran mo-
vimiento entre los Grandes, mayormente aviendo intentado Donjuán Alonfo Señor 
de Albürquerque,que D.Enrique Conde deTraítamárá,.y Don Fadrique Maeftredc 
troñJelKey Santiago,hijos del Rey, y de Doña Leonor fuellen detenidos en la miíma Villa. Pe-
Dsit Pedro ¡ 
año %\ 
3. y fuyo;'cedió Don Juan Álbnfo, y ambos afleguraron a aquellaPrincefa,para que ía--
lieíle de Medlna.Aunque no fe pudo efeufar, que fus temores embaracaílen la llegada 
á Sevilla, á D.Enrique,y Don Fadrique fus hijos,y al Señor de Marchcna, Maeílre de 
Alcántara, y Señores de Olvera, y Villalvafus parientes: porque todos, recelando el 
rigor del nuevo Rey , fe introdugeron luego en las fortalezas, que entendieron eílar 
mas feguras. Conque fe empezaron á experimentar inmenfos males. 
Fenecidas en Sevilla las exequias Reales,trataron el Rey,y iosGrandesde repartic 
los oficios de la Cafa Real:. y la Coroníca empieza por Don Juan Nuñez a referir el 
modo. Dejófe a efte Principe la dignidad de Alférez mayor , y la Mayordomia ma-
y or: pues aunque la Coroníca dice que la cedió para Don Fernando de Cauro Señor, 
de Lemosjfe engaña, como en eferittiras delmiíirio año 1 o veremos luego.El Adelan -
lantamiento deCaíiillafe dio por ruego de Don Juan Nuñez, á Garci Laíío de la Ve¿ 
gá Señor delta Cafa ^ que fervla al Rey difunto la efcudilla: y elle empleo paísó á Fef-
M&ron.'del). nan Pérez PortoCarrero , que antes tenia el Adelantamiento. El Adelantamiento de 
'Pedro , año la frontera,que fervia el Maeílre Don Fadrique , fe dio al Infante Don Fernando de 
ÍTrf^.6. Aragón, y con el de Murcia quedó Don Fernando Manuel Señor de Villena. Y final-
»» ro oponiendofe a efto nueftro Don Juan Nunez,porque nofolo eflava bien conDo-
f. ña Leonor i, pero tenia capitulada a Doña Juana íu hija con Don Tello,hijo del Rey 
mente fe mudaron los puertos de Guarda mayor^amarero mayor,y Reportero ma-
yor del Rey¡.Declarófe inmediatamente la prlíion de Doña Leonor de Guzmán,Co„ 
defazon grande de Don Juan Nuñez , que la avia aflegurado en Medina-Sidonia: y 
íin embargo derto,redujo el Rey a fu férvido todos íus hermanos,y lósGrandes,que 
por deudos dé Don a Leonor fe avian aufentado* Pero como el Conde D . Eniique 
eftuvlefie defpofadocón Doña Juana Manuel, fobrinade nueílro D. Iuan Nuñez y y 
Doña Leonor fupiefle que D. FernandoManuel íu hermano tratavade cafarla con el 
íley,ócon ellnfanteD.Fernando deAragón,difpufo que efcoadklamente revalidaíTen 
Doña luana,y el Conde fu matrimoniojy leeoníumaffen en el mifmo quarto en que 
Doña Leonor eílava detenida :y el Rey,fu madre, y Validos lo íintieron tanto, que 
ía priüon fe apretó,fin dejarla comunicar con fus hijosj y aliados. Y penfando luego 
en detener ai Conde,él fe pufo en falvo* 
Entre losPrevilegios que el nuevo Rey deípachó en Sevilla, vno de que tenemos 
copia, y efíá original en el Archivo de los Condes de Orgáz, fe libró en 2 o. de lulio 
de la Era 1388. que es año 1 3 50. para dar a Martin Fernandez de Toledo fu Ayo, y 
fu Notario mayor de Andalucia/ti Chanciller mayor del fello de la purídat, y Alcal-
de mayor de Toledo,el portadgo cíe Madrid,y fu termino , con todos fus derechos, 
defeaminados, y aventuras , para íiempre jamás, y con aquellas colas que andavan 
en renta con el dicho portadgo,á faber: la tienda de ía fariña , las guertas que llaman 
Dalvega, las tablas que S.M.avia en las carnicerías de Madrid,las tiendas de losCor-
doneros,y Alatares,que venden efpecias,papel,y otras cofas,y las tiendas de los bu -
ñueleros,y las otras cafas,tiendas,y folares,que eran allide la Corona, y andavan en 
la dicha renta,para que de todo ello pudieík hacer mayorazgo ,fi quifieüe. En la cir-
cunferencia de la ruedadice: D Jaban Nuñez Señor de Vizcaya, Alférez mayor del Rey, ef» 
Mayordomo mayor conf.X en las dos colunas fecunda , y qaarta „ que tocan á los Rj -
cof-
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coshombres.fe juílifica parte del repartimiento que dejamos referido de los oficios 
de la Corona, porque en h fegunda empieza.^/ Infante Don Fernando M del Rey de Ara-
gón,primo del Rey,y fu vajjallo, Adelantado mayor de la frontera conf. Don Joha n Nuñez Señor de 
rjzcaya, Alférez mayor del Rey,),» Mayordomo mafor conf, Don Ñuño fu fijo conf. D Fernando 
f f i o í d ^ D ^ v ^ ^ r í ^ ^ ^ ^ ^ l'k D-ornando 
Scnordt Hato,D.Tello,y D.Sancho fus hermanos , que eran hijos del difunto Revi 
7 de Dona Leonor de Guzman:y defpues confirman los Ricohombre ffi£S 
y entre dios ?#*»*** Makiauej D Gara PernandezMalriaue,^ í o n S S 
fonío de AlburquerqueChanciller mayor del Rey,yMayordornó mivor <t ul 
a quien figuenD.Mart^Gil fuhi^Diernando ^ S S ^ f e 
Juan fu hermano, también h 1 ) 0s del difunto Rey 3 y luego otros Ricoshombeleo-
n e s o heredados en el Reyno de Leon.Y al fin de la primera coluna confi naCaí-
a LaíTo de la Vega Merino mayor de Caftilla. d r 
Enfermó el Rey en el mes de Agofto défte año de tari riguroía dolencia que nVÁ 
a eftar defauaado, y fe ocafionaron entre los Grandes de fu Corte, largas conferi-
das lobre fuiucefsion. Donjuán AlonfoSeñpr de Alburqueroue Don i¿,a, w s \ 
de Prado MUfifc de Calatrava, y otros defendían que S ¿ & l T l a & n f 
DonFernandodeAragon primohermanodelRey^c^^^ 
Leonor, hermana del Rey difunto. Y D. Alonfo Fernandez Coronel %M % x, ? • 
lar, Garci LaíTo de la Vega Adelantado mayor de Caüilla 1 y o t rosmucho! i tñ^ ' ^n^lRei 
yCavalleros^/^(afsila C o r o n i c a j ^ ^ ^ D o N J V A N N V P E Z D E ! A * A 1 D™pe*<>, 
ñor deVucayasque ende eftav a-, por que decían que venia de los úellin^e de (a Cerda-caerá ÍL * ¿ ¿ * * . 
^ofüonAlfonfodelaCérdaberederodeCallil^ F 
Fernando. Y vn partid6, iy otro quería para fe^L^Í^^^ **™«» 
I S I V d t ^11 fe-f á M a H a í *< a f i e g U r a f l e a f s i ¿ L i u a d d d l y D o n *' * ' 4-A Ionio IV.de Portugal fu padre. Pero me oro el Rey brevemente v Aeitn, A\l?r eaP^5 • 
foloíeconfiguióquedeclarado Don Juan A k ^ ¡ s é ^ ^ ^ ^ # MarL ¿ 
de la gracia de S.M. y enemigo de Don Juan Nuñez, hl3y fus ffií^W^ * * • 1 • « ¿ 
te,ypaf)afiendeícontentosá Camila. ' 7 ^  aliados dejafí.n la Cor- t 5 ¿ 
Haliavafie D.juanNuñezá 2 i de Setiembre defleaño en Melgar de ñ i & n M m -talez, como parece por dos cartas, que dio elle dia al C o h G e ü f f u T i í a de O^ne 
fa: la primera confirmándola fus cartas ,Previle2Í 0 S vbuenowf^ Y r ° p 
piando,y confirmando el Prcviiegio, que el I S L C S ^ V* í ^ » ? * * 
de acuella Villa. nar* nn, W „ * i í S Ü ™ ^ L U ° n J u a n c„ o nccdio a los vecinos PRVEBAS aquella ViUa, para que S r t H S B t a S S ^ ^ S S n í ^ &- °' W T 
movidos de fu grande autoridad,reíolvieron feeuirle Yauiz-i fe 1 2 • M 
«"lelRey idelicvmccmnk»/ i• J mJ'"'"""imDJ','>«^/o«feJeatolJt,aJfe tan- 14. 
^ ¿ f e » ^ 
Í 
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ta para hacer entre ambas Coronas vna eílrech a alianza, y tener fecreta inteligencia 
con algunos Grandes de Cauill^para que el Rey D.Pedro no los diefle nueva mquie-
'An.tom.i. tud 3ákc Zurita :J^uanto a tes cofas de Caflilhfe efcmb d RefdeNavarr*,porque tío azi A con quien 
¿/¿.8 .f.44 poder tratar en aqueÍRej/no^uefuejffe-peyfcmgranae.jde autoridad,porjer muertos eJíe^oDo^ 
JVAN N v ñ e z DELARAÍíiwr deVi&caya,j> D,Femando ¿ijo de D.Juan Manuel3queeran gran-
des Stneres^ los otros ¡¡que jodianfer parte en Cajliüaser-a» niños,&c. 
Doñh M A R Í A Señora de Vizcaya3mugerdeD.)uan Nuñez aaviaja fallecido ,fiu 
pueá'o que enAgcíto deíte rr.iTnio año,losquequerían que eítePrincipefuce'diefleenla 
Coronadle intentávan dar fegundo matrimonio con la Reyna Doña María , viuda del 
Rey D . Alonfo Xl.Tcnia eña Piincefa conD.Juan fu marido muchos parenteícos4pues 
eran primos fegundos por vnaparte.y po rtres divcrfas primos terceros 3que ion terce-
ro 5yquarto grado deconfanguinidad*Elgrado de primos fegundos era por fer los 
padres de ambos nietos3por Varoniá5delRey D .Alonfo elSabio,y de la Reyna Doña 
Vioiante.de Aragon»hijos Vno del Infante D.FernandOi y otro del infante D.Juan. Y 
los tres grados de primos terceros fe contavamel primero,por fer Doña Ifabel dePor-
tugal madre de Doña M&riamieta del Infante D.Maniiel,que fue hermano del Rey D. 
Alonfo el Sabic ,vifabuelo de D.Juan iNuñez.El feguudo5porqUe la Reyna Doña Vio-
lante fu vifabuela fue hermana de la Infanta Doña Conftanca de Aragon3muger del I11 
fante D.ManueUy vifabuela deDoñaMaria.Y eltercerOjporqueD.JuanNuñezera vif-
nietodeDoñA TERESA DE IHARO Señora de Lara3hermana del CondeD.Lope Señor 
de VÍzcaya3vifabuelo de Doña Maria,como todo fe verá mejor en ios Arboles, decof-5 
tados %ujentes3cme llegan halla los terceros abuelos deftos Principes* 
A j San Fernando Rey de CaftiHa. 
I D : Alonfo X.Rey <J DoñaBeatri* de Snevia, 
Jde Cartilla. I 
.Él Infante D o n ^ f i a V i o t o t e d r J D.laymc I.Rey de Ar»gon¿ 
r t>Ohyctn a ni F e r n a n d o - \Aragb«>, "^ Dona Volante de Vngna. 
I dodelílCerV '• T„; S R e . ¿e<¿ Luis VIH. Rey de Francia. 
D-ToanNu I >argantM*P«o^ 5renc; e t e n S U" C ° n d e ^ 
ñ n dCLde"> * ' Beatrii.de Saboyá, 
I h T,,«M.,S.,^» ib.TuanNuñetSe^ D.Nuño G0n5alezS.de tara* , 
Donata, K S S S S f t K * * * ? ° ° " T C Í € Í " A l 0 r f ° d t L e -
\ Nuftez Se- yseñorde tara, pona TeieCa de^ Don DiegoSeñor deVizcaya, 
l ñora deLá-'S jHatbi ^ Doña Conflanjadc Eearne. 
fe • t ¡S?«I™ lO-Álvarb tV.Se-J D.Pedrom.Sea.deAÍbarraciB 
? L V i ^ S 2 S MordeAlvwmcin^ M M S w f e 
ía Señor 
tara, 
S.dc Alvartacin, 
\Doña Inés de Na J D.Teobaidcfl.Rey deKavarVa 
[vana. ¡S Margarita de Eorboa. 
• • • • ' • • - - ' - • •••-' 'a, if •, - a • 1', .-: 
j S.FernandollI.ReydeCaftU!a 
íb.AWo ji.Rey'S Doña Beatuz de suebia» • •'•. 
"ñor dcVií-S l<vr«0ofl. 
caya, l».MaríaDiat E i C o n a e & a e e ^ D DiegolopezS. deVizcaya; 
d e H a t o s e 0 o r a J S e ñ o r d e v 5 z c ^ O D o n s ' C o n a : i n í a d e E e a r n e - ., Daña Ma- deViacaya. J • r„,, , -' • „ ' ' ' • ' 
TTLZL . > o ñ a luana átJ ElInfanteD.AlófoS.deMolina 
deVi"ca< i M o l i í , i ' ' t>oñaTerefaGonfalwdeLara. 
, * > ' ÉÍ infante DÓti jb.AloroUI.Rey«e^ D.Alohfo II¿ Rey dePortugal 
% Alonfo de Pbr-JdePortugal- » DojfaVrracalnfantadeCaftiHa* 
^""gal, ^ ¿calima» .^ DpñaMayótGuillendeGuzmani 
'peña Viofante ¡fei InfantéDohiií»J s.FernandoUl.Reydecaftilía 
Manue, s e ñ ó l a J n « l . 1 Doña BcauizdeSucbia. 
(*e ülaa. " \ T r 
iConftansa. ^ D0|» violante de vngtil 
Hcalaoraciadedifnenf^lnc r 1 . q ^ d l e í í e n a l c a n ^ r d e la Sede Apoílo. 
avia de deípojar de tan grlndes E f t L L l i ^ ' ^a ra .a í í e matrimonio, que le 
f J g^noes hitados. Pero luego que ellos Principes fe hallaron en 
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en algu"a quietud folicitaron impetrar eíla gracia , como al mlímo Rey Don Alón J 
{o XL fucedió con la Reyna Dona María fu muger, y fu prima hermana dos veces, 
yla Santidad de Clemente Vl.fe la concedió por Bula cometida á DonGarcia Obif-
p 0 ¿c Burgos, en que le ordena los abfuélva , y difpenfe con ellos, fobre el pecado 
en que cayeron , porque fiendo parientes en tercero grado, y por tres partes en 
cuarto, fe cafaron fin difpenfacion.Queriendo también que en penitencia dotalTcn 
tresCapcIlar1ias.EnvircuddeftaBulaenIaEra1384.que es año del nacimiento 1346. R V E B s 
díípensó el Obúpo Don García: y Don Juan Ñuñez, y Doña Maria fu muger dota* t*¿* ^4 
ron las tres Capellanías en la Capilla de Santa Marina , que el mifmo Prelado edü 
fleo en la Iglefia de Burgos, y cedieron para ellas los heredamientos de Bercofa, y 
fuente Bureva, como parece por inftrumento,que fe guarda en el Archivo de aque-
lla Santa igleíía, y comprueba con evidencia todas las íucefsiones de los Señores de 
Lara,que quedan eícritas. í 
Tuvieron Don Juan Nuñez, y Doña Maríafu muger quatro hijos,áfaberíDon p R v E B AS* 
Lope, Don Ñuño, Doña Juana, y Doña Ifabel,en cuyos nombres fe debe reparar 7 0 5 J 
que las hembras fe llamaron como fus dos abuelas Doña JuanaNuñez de Lara , y ** ' 
Doña ífabel de Portugal.-y en los varones fe hizo memoria de las dos Cafas de Lara, 
y Haro,en que fueron tan frequenfes los nombres Nuño,y Lope. 
16 D O N L O P E NvñEz DE L A R A el primogénito,confirma dc(de elaño 1343. en 
los Previlegios Reales, aunque fin apellido, porqueíolo le nombran: DonLope^ tftft, ¿¿-J*J¡ 
joáeDonJobanNuñez.&isifeve. en el que aquel año fe dio a favor del Monatterio Agaftin de¡ 
deS.Aguítin deDüeñas.Yel de 13 44. enlos tresPrevilegios .que dejamos citados SaUmanc^ 
del Alcacar de Manir!e,mercedde EícamilÍa,y fuerosdeCabra:pero h vida deítepaz.i 9, 
Principe fe debió de dilatar peco^porque no tenemos otra memoria fuya. 
16 D O N Nvño DE L A R A Señor de Lara,y de Vizcaya, Alférez mayor,yMayordo-
mo mayor del Rey, nació el año 13 48. y poco dcfpues le dejó la muerte de fu 
madre el Señorío de Vizcaya , y los otros grandes heredamientos fuyos. El de 
13 5 o.heredó a fu padre en 28. de Noviembre, y ya en 25. de Enero del año íi-
guiente 1351. confirmavaíos fueros, y franquezas de fus Villas , como confta 
por dos cartas fuyas defte día, en que llamandofe: D.NHnoSeñor de Vizcaya,y Alférez p R V E B A i £ 
4entey,yfuMa?ordomo mayor , concede envna á los Vecinos de Oropela que pu- a o ¿.9\ 
dieflen elegir Alcaldes annuales de entre si: y en la otra los confirma fus Previle- *• **' '« "* 
gk)s,carras,liverrades,y franquezas.Ambas fon dadas en Paredes de Nava , y re-
frendadas de Toribio Fernandez fu Chanciller: y aunque en la vna permanece en 
el Archivo de la Villa de Oropela el fello de cera pendiente,eítá tan mal tratado, 
que no fe conoce el éfeudo. Empezóle luego a enfangrentar el nuevo Reynado 
con la muerte de Doña Leonor de Guzroan, madre de los hermanos del Rey , y 
deuda de muchos de los mayores Ricoshombres : y pallando defpues el Rey á 
Burgos, dio injuria muerte en fu mifmo Palacio a Garci Lafib de la Vega Adelan-
tado mayor de Caltilla,íin mas delito,que aver fido parcial, y favorecido de nueí-
tro Don Juan Nuñez, y defendido la voz de que li murieífe el Rey le pertenecía 
la Corona. Ellos , y otros cruelifsimos fucellbs pufieron en grande terror los cr0]i Je¡i>eit 
Grandes, y los pueblos, y ellos hicieron temer á Doña Mencia de Guevara, viu- ^ " p '/' 
da de Martin Rui/, de Avendaño Señor de Vrquizu , y Aya de Don Ñuño , que -
la mala voluntad,que Don Juan Alonto Señor de Alburquerque tenia á fu padre, G v ^"'[ 
inclinaría el furor del Rey contra elle Principe. Por lo qual defde Paredes deNa- ,./ ° 
va,donde atendía á fu crianca, caminavacon corto acompañamiento á Vizcaya, " T quandoavifadoelRey, falióperfonaíme^^^ *\ y 
períona deD.Nuño.Pero como los que le conducían huvieflen ya prevenido éíle ... '• 
accidente, luego que pallaron a Ebro por Puente la Rá, rompieron vn arco de " * * 
aquella puente, y llegaron feguros áBermeo.Cuyai noticia detuvo al Rey en ' (* * 
Santa Gadea , y fe contentó con embiar á Vizcaya á Ruy Díaz; de Rojas Señor 
de Rojas, y Cattil de Lcnces, para que aiíeguraíTe qualquier movimiento corott, cap 
de aquel Señorio:y á las Encartaciones embió á DonFernan Pérez Señor de Aya,- g ^  ' 
1», que las reduj o a, fu o bedieneja, 
Zpm.$ O Ei\ 
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En éfte tiempo proveyó el Rey la Mayofdomia mayor en Don Fernando^ 
Caftro Señor de Lemos: y aunque trábajava¡por ocupar el Eftado de DonJSfuño, 
fin embargo tiene memoria efte Principe en los Píxvilegios Reales. Afsi fe vé 
en quatftíconcedídos en las Cortes de Valladolid á 8. 10.y 25. de Noviembre 
delte año: los quales emos vifto originales. En el primero, y vltimo confirmaíus 
Pi eviiegios á la Villa de Pancorbosy aprueba la eiempcion de portadgOjque te-
nían fus Vecinos , por conceísion del Rey Don Sancho IV* fu vifabuelo. Y ] o s 
otros dos j que fon de 10* de Noviembre , vno es para confirmar a Martin Fer-
aadez de Toledo, Ayo del Rey-, Notario mayor de Andalucía, Chanciller 
tiiayordelfeilodelapuridat,y Alcalde mayor de Toledo, el Previlegio de las 
rentas de las carnicerías de Sevilla: y otro confirmando almiímo Martin Fernán» 
dez el portadgo de Madrid,y fü termino ,de queS*M.leaviahecho merced el 
año antecedente.En la rueda de todos fe lee: DonNañoSeñor de Vizcaya ¡Alférez .éí 
I , Rgp. Y en la coluná íegunda confirman primero los Infantes Don Fernando, y 
Don Juan de Aragón* y luego dice: DvnNüño Señor de Vizcaya% Alférez mayor deÍRep 
fe^>«4.Deforma que prefiere á Don Tello s Don Sancho, y D. J lian, hermanos 
del Rey, y a todos los Ricoshombres Caftellanos. Y aun el año ííguientc 135 2* 
•íé lee fu nombre en otro Previlegío dado en Valladolid á 15.de Enero , para 
confirmar los fueros de Nagera. Pero el amor de fus vafíallos 3 que fupo librar 
á efte Príncipe del inj uftó rigor del Rey, no bañó á efeufarle de la muerte -s que á 
poco mas de tres años de edad le afíaltó luego en Berrneo, con gran dolor da 
V \ losfuyos.Fue fepultado en la Capilla mayor de la Iglefia de aquella Villa. 
%6 Doña ]VANA DE LARA Señora de Lara , Vizcaya , Lerma, Caft roverde, Pa-
redes J Oropefa j y de los otros grandes Efíados de fus padres* que tendrá luego 
fu memoria* 
16 La Infanta Doña 1% ABEL DÉ LARA Señora deElche,CreVnlen,Biel,Bolea,y Peí 
tufa, cuyas memorias feguirán á las de fu hermana. 
16 D .PEDRO NvftEZ DE L A R A Conde de Mayorga,Señor de Caftroverde, y Mo* 
nafterio de Begoña,hermano natural deftas Princefas ferá aflumpto del cap.XV, 
"PtVESÁS ^&l**'Pet^ Nuñez deLara^ 
& *•*< -• ' earnerosMadridySégovié. Pero amo avimdovi§'o los infirmemos deltas, no hallemosfegwí-
úad alguna para ejiafiliación sdejarlmós ta memoria defios Gavalleros para ellibrofigmeme, m 
vtraslineas^de quememos hallado evidente éntromamiemük 
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6 DONA JVANA DE LAR A SEÑORA DE 
Lar a, y de Vtzfaya , las Encartaciones > Lerma > Cauro-
verde y Paredes y Orope/a, Campo de Arañuelo > Águila^ 
DmñaSyCuencadeCampos.MelganS.GaúeayAme^ * 
yugOyMoraksy Villafranea de Montes de Oca» 
^ otras grandes tierras^ 
| OR la temprana muerte de Don Huno Señor de Lara, y de Viz-
caya, pertenecieron á eíia Princefa fus grandes Eíiados el año 
13 5 2. en calidad de fu hermana mayor, p orque fue el primer 
frutbique produjo h efelarecida vniondeDbN J V A N NvñEz 
IV.del nombre Señor de Lara ¿y DbñAMAíUA Señora de 
Vizcaya; Sin embargo de íü indifputable fuccfsion ocupó el 
Rey Don Pedro el Señorío de Lata quando murió Don Nu-
- „* . . fioj pero como Don Juan Nuñez huvieííe concertado con el 
«•ey DonAlónfoXI. el caíamiento deíla Princefa conDDNTÉLLofuhiio yde 
Dona Leonor de Guzman , que era Señor de Aguilar de Campó, Palencuela,Mon 
tagudo , Aranda de Duero, Fuentidueña, Miranda de Ebro, Villalva, Portillo M i " 
ral-Rio, y otras muchas Villas: y huvieiTen celebrado los Üos ¿poníales de futuro' 
Juego que Don Juan Alfonio Señor de Alburquerque perdió la gracia del Rey D 
pedro Solicitáronlos parientes de Doña María de Padilla, que el matrimonio f¿ 
eícftuafle,por obligar deíte modo á Don Tello, y tener en fu protección auien In« 
defendieíle del poder, y del odio de Don Juan Alfonfo. Por efío difpufieron ¿ull 
Vnion fe celébrate en Segovia en el mes de Agoílo del año 13 c , . í ^ ^ 
dice Don Pedro López de Ayala, partió Don Tello, con Doña Juana & Z í 
tomar poffeísion del Señorío de Vizcaya. Entonces dejó el Rey libremente áeírm 
principes i a Cafa de Lara,como fe aílegura porque D.Teilo fe llama Señor deLir i 
y deVrzcaya en vnaconfederacion,que hizo el año íiguicnte con los Infantes D Fe¿ 
*mD.Juan deAragon fus prim0s,yla reficreZurita.Pero como lúe: 
ello COnD.EnriaUe.vD.Sanchn fn<:hermíinnc n.iri f^lí^l«« .,.,» _ 
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v cafando a Doña Ifabel de Lara fu cunada con el Infante Don Juan de ^Aragón, 
los mandó que fe llamaffcn Señores de Lara, y de Vizcaya "el toírrvo ano i 3 H . 
Pos años deípues eftando Don Tello en Vizcaya defeo ;reftableceríc en la gracia 
del Rey; pero como lafolicitud le pufiefie en evidente peligro de perder la vida, f e 
aparró enteramente deella.Yelaño i 3 5 Syjpadecioel müroo neígo en fü Villa de 
Aguílar de Campó: porque el Rey, que paíso pericialmente a prenderle, lo huvic, 
ra logrado "ü prevenido Don Tello no fe retiraffe a Vizcaya, donde le %uio el Rey 
tan a jadamente , que e ^ 
Á¿*D& Francia fe embarcó en Bermeo,llegó S.M aaé^eila V i l l a f i l e n o ^ fu ro r , q U e 
Pero año con vnos Navios, que halló enlaCofta le fue figuiendo « ^ , Nucfir* 
h\\2 , /Doñajuana de Lara,que¡>o pudo egecutar la íuga,padecio luego los efearos del e n o 
4 9 cap. 10 delRey: porque fiendo primero detenida en Aguilar,fue conducida^el ano ílguicn-
1 L10. te al Gaííllk) de Almodobaí del Riojunto á Cordova: y plumamente a Sevilla , dou-
¿/>.9. depor orden de aquel cruelifómo Principe la diertínm^üfta muerte fin aver tenido 
"Emita An. algunafucefsion. . % _ y -o v ... , , \ L •,,, ' 
V*» 2 //¿ ^.TeUo fe páfso inmediatamente de Francia a Aragon^donde D.Enrique fu her-
^.c'ap.zu "Wano Conde de Traítamara fe avia retirado: y el año 13 60. entraron armados en 
* ' CaftÍila,:ayLidandofe para éftode las tropas,que los concedió el Rey Don Pedro IV, 
de Araron.Tero como Don Tello fuefle eílrañamente inconítante, fe liüvierabuel-
to en Pancoibo a k obediencia del Rey fu hermano I fi el Conde para embarazar? 
lo no le emb-iafte luego á Aragón. Defpues defto eítuvo en Francia con £1 Conde, 
"y Don Sancho fus hermanos: y el año i 3 66. volvió a Caftilla con Don Enrique, y 
le aísiíKó en Calahorra quando fue aclamado Rey ¿y en Burgos al tiempo , que fe 
celebró ;el aclo de !u coronación.iPorlo quál recivió de aquel Principe vna tan 
fCrm dejR¿ grande merced ^ uer^gunack'lasmuchas^que entonces hizo la puáo igualanpues 
VonPtdro XomóefcriveDonl^eclroLopezde ky ate: Mando h DonTello queje llamajje Conde dt 
ano 17 cap ^z^ya, eSRUOR DE LARA,y quehonTello 
•n MtesijuefaliejfideíReywten DoñAJVANA 
, fu mugeryqueerafjahV>pn ¡VAN N'vnEZ. % primerotenia el Señorío He Jígmíár ¡quegt 
lo avia dado el Rey Vonkjfbifofu padre', fero agora quando el' Rej/DonEnrique entro en el Rejnot 
la dicha DOÍÍA ] V A N A mager^eDón Tello ha finada : ¡cá k petera faatdr el Rey Don Pedrot 
Jegun que de fufo avernos contado, E afsimtfmoficierA matar é DonA ts ABE hfu hermana de la 
•dicha DoímJuanasy no quedo heredero ninguno del dicho D'GN JVAÑ H vñ;E z ,)> de D O S A M / H 
RiAfumuger^faraqueheredaJfenh 0on Enrique^ 
que agora rejnava aÚicho DonTel/oJu hermanó,^»Y &üncpe e& íuef£a desagracia entró 
•elle Principe eniapÓííefsiondeaquéllasCafa's3 toíifro t o t ó í a <c¿üe nóteniatitulo. 
bañante para gozarlas.-pues;"iip'|^ p'dia%l ^ ^J3|^>^íiíéat o^la& *^Ei^ «3rjulclo pe áqiie-, 
ilos a quien por el derecho delajan^re nerténecíaniifi^ó léé|;é lijue Dona Juana 
i' -fu muger eraVlva,y recivió en fu lugar otra müger^ue <tñ II íembíanité\eftlá "alguna 
'^Corm.deD. Timilitudcon aquellaPrincefa. Peroía^verüaddelbeclib^kprópiainconílánciade 
iPedro yano lu genio,le hicieron^confeííar prércóía íupoíicbn. El año Igulerite i$6j* íe halló 
1y.cap.20 «nlac»átalladeÑa¿eraenfevordelRéyD^nríqüe^^^^ gran Iparte ek 
Año \%.cap que la peráieíreitodavia íe páfsó a Á-rágóü íiguiendóTüTortuña, Mas el ano 13 68 .fe. 
^.12.15. avia olvidado de aquel empeño de tal fuerte ^que vnidó contraTu hermano con á. 
'Rey de Navarra^hizo entregar á aquel Princi^ ^^^ 
vatierra,y otras.Y fiempre trató el deferVicio cíe Don trirtciue deforma, que auíiq:u% 
con infigne tolerancia le procuro ligar á la razoh^liuvó fofpecha en Caftilla de que 
por orden^déS.ívl.1lemedadoyenelió,y quepóréfte medio le llegó la rauerte%« 
15.de Oótubre de i^o.quandoeftavapor Capitán general de laFroritera de Pór-
CoronJeEn tugal.Peró D¿Enriqúe;qüc fin duda fueVnode nueftros grandes Reyes , nunca fupo 
vique II. enfangrentarfe en fus hermanosVyafsUamifma Coronica fuya, que haeelafofpe-
año 6. cap. c h a , la defvanece. Fueíepultadó Don Tello en el Monafterio de San Francifco de 
\0t Pakncia : y por fu muerte pertenecieron los Señorios de Lara fo de Vizcaya á la 
Reyna Don A ] V A N A M A N V E L fu cunáda,yóptima hermana, tteftAugeí, como ade-
lante referirémoss. 
De 
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De la fucefsion que eñe Principe tuvo fuera de matrimonio pufimos vna tabla 
al fin del cap.M. del Jibr.VI. y juüifícafe mucha parte della por el ceftamento,qu(8 
otorgó el mifmo año de fu muerte, y fue prefentado por el Marques de Aguilar D. 
BERNARDO M A N R I Q V E DE SILVA fu principalíuceflor, en elpleyto de tenutad'e. 
las Cafas de Aguilar,y Cailañeda. En él deja por fu teítamentario al Rey íu herma-
n 0 > y le manda á Vizcaya, y Valmafeda. Declara quatro hijos varones,álaber: Don 
Juan, Don Alfonfo, Don Pedro, y Don Fernando , y cinco hijas , de las quales folo 
nombra a Doña Leonor, Doña Confian ca, y Doña María, y dice que dejava preña-
da á Catalina de la Calera, á quien huvo doncella. A los hijos manda por iguales 
«irr^cri Miranda de Ebi o. Aeuilar de Camnn. Tíf» vana P o m n v,-,an*tA„-z~ ?» 
randa :ias ae oumieíae ¿an, Arcmiega ,y v malva de Loria a otras dos hijas,que 
avia tenido en Juana García de Villandrando: y el Eftado de Caftañeda , y bienes cíe 
Aiturias, quiere quefean para Doña María fu hija, la que crió Juan Sánchez de Buf. 
tamante. Pero ella magnifica difpoficion no tuvo efedoá porque fiéndo bienes de la 
Corona todos los que elle Principe repartía , bolvieron á ella por falta de fuceísion, 
legitima.Y elReyD.Enrique Il.íü hermano en i S.déFebrero del año figuiente 1371. 
folo dio a Don Juan , hijo mayor del Conde,la Villa dé Aguilar de Campó,y las tiel 
rras de Lievana¿ Pemia, Caftañeda, Campó de fufo, Brida, y San Martin de Ajo,de 
lo qtial permanece gran parte en los Marquefesde Aguilar , que como vimos en el 
libr.VI. proceden defte Principe. Don Alfoníb fu hermano fue Señor de la tierra de, 
la Reyna, y Canillo de Siero, y del defeienden los otros Señores de tierra de laRey-
na,haíta el Marques de Valverde, que oy poífee aquella ¿lafa , cuyas filiaciones ¿ 
anotaron en los cap XlII.y XV.dellib.V.cap.M.del lib;Vl. y al fin del cap. VI . del 
lib. VlII«DeD.Pedro,hijo tercero,quefueSeñordeCampo-Redondo,ytierra deAlva 
procedieion losSeñores deaquelmayorazgo,cuyalegitimafucefsion fe acabó en nuef 
tros dias.Y det>.Fernando,hijo quarto del Conde, no hallamos noticia alguna. Los 
cafamientos de las hijas quedan ya eferitos ai fin delcap.lll. del lib. V i . con parte de 
fu poíteridad,que en breve tiempo comprehendió mucha de la mayor nobleza deCaf 
tÜla:pties Doña Conftanca casó eon D. Juan de Albornoz Señor deAlbornoz. Vtiel• 
Moya,y Villasdel Infantado. Doña Maria casó con JuanHurtado deMendo'za Se-í 
ñor de Mendivil,Almazan,Gormaz,Moron,y los Huetcs, Ayo, Alférez mayor y Ma 
yordomo mayor del Rey .Doña Elvira, avicia en Juana García de Villamaycr casó 
con D.juan Fernandez de Tovar 11.Señor dé Berlanga,Aítudillo, y los Geives' A l -
mirante de Caítilla.Doña lfabel,que tuvo la mifma madre, casó con D. PedroVe-
lez de Guevara Ricohombre,Señor de Cñate,Cafa de Guevara, y Valle de Leniz 
Doña Juana,que parece nació de Catalinade laCalera,casó con D.Juan Alonío de 
Baeza,y Haro Ricohombre,Señor de Amp udia,que con otro fegundo matrimonio ' 
es progenitor de los Marquefes del Carpió» V todas cinco tuvieron grande, y dila-
tada fucefsion, •'"'**' 
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ARAGÓN/? 
CASTILLA. 
C A P I T U L O XIV. 
£Í LA INFANTA DONA ISABEL DE LARd 
Señora de Biche % Crevii/eni Bieí, Bolea, Pertufa> 
jl Ber&egaL 
U E D A ya eferito etilos dos capítulos inmediatos aver fido c'ftá, 
Princefalafegúndahija,que procrearon D . J V A N N V Ú E Z D E 
L A R A IV.delnombre,Señor de la Cafa de Lara, y DODA M A -
R Í A íümuger,Señora de Yizcayary aunque dimos alli alguna 
noticia de fu eafamÍehto,y de fu muerte, parece predio hacer, 
de vno,y otro particular memoria. Casóla el Rey D. Pedro fu 
primo con D.j V A N Infante de Aragón 3 Señor de Biel, Boleaa; 
PertufajEletiejCrevillenjyBerbegaljAífereí mayor de¿aítilla, 
y Adelantado mayor de la. Erontera^que era primo hermano de S. M . como hijo de 
D. Alonfo IV .Rey deÁragoniValencia^yCerdeñájConde deBarcelona,y de laRey-
na Doña Leonor de Calíala fu feguhda muger*hija de nueítrqs Reyes D . Fernando 
IV.y Doña C'onftancá de PorthigaUEftavan el infante, y Doña juana enlazados por 
varias líneas en quarto grado de paréntefeo eje confáti|uÍhidad,p6r las Cafas Reales, 
de Caüilla5yPortugal:y diígeniados todos a inllancia délRey^íe celebró la vnion en 
.Caítroxeriípor elmesdejuiiodelañ,o í g ^ p e n í a n d o S.M.pór eíle medio quitar 
la poílefsioli de las Cafas de Lara,y Vizcaya á DJTéllo fu he'rniánó, con quien efta-
Cm.Mef V a fainamente irritado. Todo lo refiere D. PedroLopezde Áyalaeh ellaspalabras: 
Don Pedro £lReV D.Pedro ejiando en Cajiroxeriz fizo cafar al Infante de JragonD.jVANfuprimo/onDo 
año%.cm. ñ A ISABEL ¡JE LATChfija cte'D*)v &N N V H E Z pi^l^Kiym^ñWok^efeííamaffe Señor 
j i , de \.K^K.*y Mrmafhffw$üe ia 
Ma riana hermana mayor'^mt^a éo'n^J Conde D; Enrique fu hermano g era de tajapartida.! era la votan -
tom. i . Uh, tadcíel Rey que el dic^aJnfa&téMJragonD^uanfa úvieffe la tierra de Vizcaya ¡y deLÁ-
[I 6 ,eap. 18 R A %yíue ^ perdie¡JeB.'telIoJque andavd enfudefervicioy h efla intención fe fizo efe cafamiento. 
Por efte derecho imaphario^ y violento fe llamaron eí lnfante,y Doña Iiabel Se-
ñores de Lara,y de Vizcaya; pero D;Tellocor}fervó fin embargo la pofiefsion de 
aqueilasGafas,piuesDoña)uanafu muger no podia juíiamente perderías,por los de-
litos,que elReyjuzgavaenfu maridomilospueblos querían tolerar aquella excluíioii 
voluntaria,yopt¡eílá á la regularidad conque antes fueron fucefsibles aqucllasCafas.-
Hoobílante cito creia el Infante aver adquirido derecho por fu matrimonio para 
gozarlas:ypor ella caufa defeando elRey elaño 1358.tenerlefeguro para egecutar la 
trujjldad de dar inJuila muerte áD.Fadrique ínhermano,Mucítre desandago.dicefui 
Si O t :• " C o -
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Corofrica que ofreció ponerle en pofíefsion de las tierras 4e Lara,y de Vizcaya.Per 
fuadido feguuda vez el Infante por eite ofrecimiento , alsiílió al Rey en aquel a&o 
inhumano,/ execrable,y el mifmo diaMartes 29.de Mayo,en que fe egecutó en Se- Qwn%étp¡¡ 
villa/aiió de allí con S.M.fuponiendo que egercido conD.Tello el mifmo rigor,no &*éo3 am 
quedava embarazo alguno áfuspretenfíones.La jornada fe hizo con tal celeridad, 9*cap,z,¿¿ 
que en íblos fíete dias caminaron la diftancia de mas de 1 3 o.íeguas,que ay defde Se / ?. 
villa a Aguilar de Campó.Pcro huyendo D.TelIo deifuror de fu hermano/inutilizó Marjana J 
para si toda la di%encia,y íblo íirvió de poner eninjuila prifion áDoña Juana fu lib.17.cau> 
niuger,como ya queda eícrito. 2. 
Reconvino el Infante al Rey en Bermeo con la palabra tantas veces reiterada de Zurita tom 
la pofíefsion de Lara,y de Vízcaya;peroS.M.que ennadapenfava menos que en íjií.fyj* 
Cumplirla,difpufo que los Vizcaínos lo repugnaíl'en en fu junta general deGarnica.Y 1 $. 
defpues,para no defeonfiar del todo al Infantejo dio efperanca de que en Bilbao lo 
haría eiimendar.Con eite fin pafsó eite Principe á aquella Villa ,donde el iniquoco-
razón delRey,no contentandofecon dilatar fus ofrecimientos,hizo dar cruel muer-
te al Infante en la miíma Cámara Real el Martes 12 .dejunio de 1358.Mandó luego 
echar el iluüxe cadáver por las ventanas,para que losVizcainos viellén el que quería CoronJeD¿ 
íer fu Señor:y defpues quilo qué eftuvicfle depoíicado en elCaítiilo de Burgos ¡ de W**i <*"* 
donde le arrojaron por fu orden al Rto,de forma que j amas pudo fer hallado ¿ 9.^.6.^ 
Doña ifabel de Lará eftava á eite tiempo eri Roa con la Reyna Doña Leonor fu 7» 
fuegra:yporque ambas participaflen de la infelicidad del marido ,y bijo,pafsó a pren 
derlas primero jüan Fernandez dé Hineítrofa Camarero mayor del Rey, y luego S. 
M.mifmo,que las hizo poner en el CaUillo deCaüroxeriz,y ocupó todos fus bienes. 
Allí eftuvieronhaüa el año íiguiénte 13 5 9.en que nuevamente irritado el Rey por 
la güérra,qüé le hacia él Infante D.Fernando de ÁrágonMarqués deTortofa,herma- Zurita Ani 
no de D.Juan,hízo quitar la vida en el mifmo Caftillo ala Reyna Doña Leonor fu tom.2.Ub. 
tía,madre de aquellos Principes, efeandalizando con tan execranda maldad a toda 9.cap.x6il 
Europa.Entonces fue removida nueílra Doña Ifabel de Lara á Xeréz de la Frontera, y 21. 
donde ya eftava prefa la Reyna Doña,Blanca deBorbón}legitíma,y verdadera efpo- CoronJeD* 
fa defte ferocifsimóRéy,y dpnde poco defpues fállecióDoña Ifabel,ó afligida de fus Pedro, aik, 
jrímenfas defgracias,ó ayudada con el veneno,que por orden del Rey la dieron , fe- 1 o.cap.gj 
gun D.Pedro López de Ayala efenve qUe íe dijo entonces. Mariana * 
Nueítras Hiitorias afirman no aver dejado el Infante,y Doña Ifabel fücefsion al- lik ij.caL 
guhá.-pero parece que tuvieron dos hijaSjllamadas DoñA F L O R E N C I A ^ D C Ü A ISA- 3^4. 
BEL.Afsi lo vimos en vna memoria,que el Lie.Juan Diaz de Fuenmayor del Confe- Zwitatm; 
•Jo,y Cámara dé Felipe II idejóefcrita de vna carta de la Reyna Doña Juana Manuel, 2. Ub. 9 i 
fecha con confentimiento del Conde D.Enrique fumarido,en Monblanc á 3 .deNo- cq*x x. 
Viembre de la Era 1403 .que es año del Señor 1365 .en que da á Mari Goncalez de 
Mendoza fu Cámarera,todos los dereehos¿que tenia en la Vicaria de Acazano, por 
clfeñalado fervkio,que la hizo en mmty guardar á DoñaFloreneia,y Doña Ifabel 
de la Cerda,hijás del Infante D.Juan,y de Doña Ifabel fu prima, y llevarlas á Bayo-
na.Lo qual confirmó el Conde D. Enrique llamándole Rey en Calahorra á 2 2. de 
Marco del ano 13 66. á Miguel López de Lezcanb fu vaffallo, y Mari Goncalez de 
Mendoza fu muger.D*DÍego Ortiz de Zuñiga en la tabla genealógica de la Cafa de 
la Cerda, que eitá al principio de fus Anales de Sevilla, conoció ellas dos Princefas: 
y añade queDoña Florencia casó con D .Pedro dé Béarñe,y ambos pretendieron el 
Señorío de Vizcaya,y procrearon áD.Pedrd,y Doña Adriana deBearne. Pero efta 
novedad,opuefta a todo el curio dé los Hiftoriadores,necefsitava de grande prueb a:¡ 
^ afsi no llegando a dudar que el Infante, y Doña Ifabelde Lara tuvieroR aquella? 
m hijas^ entendegaos que ambas fallecieron en tierna edad* 
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C A P I T U L O XV. 
DON PEDRO ÑVNEZ DELARA CONDE 
de M^orga$ Smorde Ca/lrmerde^ Mmaflerk* 
de Begoña. 
Vnqueéfíe Señor tío tuvo la buena fuerte át fer hijo legitimó de 
P . JuanNuñez IV.del nombre, y por eftedefe&o fue excluido 
de la íücefsion de la Cafa de Lara j todavía £1 fue tan íeñalado 
en iluílres virtudes 3 que íoadiubado de la grande circunítan-
cia de fer hijo, cuñado, y primo hermano de tantos Reyes, $ 
Principes , adquirid por ellas Eftados 5 y honores , que í¿ 
confiituyeronVno de los primeros Grandes de Caftilía. Fuefti 
madre Doña Mayor de Leguizamon, noble Vizcayna, hijade* 
Juan de la Guerra áá Leguizamon Señor del folar nuevo de Leguizamon,y de Doña 
ElviraSanzdeÉamudiodeSumnagafufegunda muger, ambos procedidos délas 
mas iluftres,y ancianas femilias de Vizcaya /como lo aííegura Eftevan deGarivay 
t@p0atcia en fus obras no impreffas,de quien difieren poco Lope Garda de Sakzár Señor de 
Me® andan- la Caía de SomotfroftrOíy Alonfo Lópezde Haro.^ reípee"to de la poca noticia, que 
fas ¿ib. 20. ay de D.Pedro Huñez dé Lara en los años inmediatos al fallecimiento de fu padre* 
tii.de Legi- creemos que le tuvo eftando ya vlüdo,y que quedó de tierna edad enVizcaya á carn 
zamon. go de fu madre,yde los deudos deHa,los quales fueron muy beneficiados deD.Juara 
:Üar& iam.í Nu5ez¿por la amíílad de Doña Mayor,fegun en Martin Sánchez de Leguizamon fu 
tih. 2. cap. hermanólo juftifican Lope Garda,,yHaroi , -
%Í^POÍ Treinta añosdefpues del fallecimiento de aquel Principe empiezan las memorias 
de D.Pedro fu hif o el año 15 81 .con tal elevación , que en él , fegun afirman Gari-
vay,y Haro5le creó el Rey D.j uan LConde de Mayorgarmer ced tan íeñalada, que 
fuera de los hijos,y nietos délos Reyés,no la logravan en aquel tiempo,fmo las Ca-
fas de Niebla,y Medina-Celi. La grande reprefentacion del padre,el inmediato ori^ 
gen de nueílros Reyes, y la calidad de primo hermano de la Reyna Doñajuana Má-
kdíazarih n u e l ? m e d í a í 0 n fin d u d a para tan apreciable gracias que fue la primera que eí&cy 
ntdaáes 1 de f°°Y e l C o n d e ^ aplicó tan de veras a reconocérk,que cílando el Rey en rompí* 
y arce la Coronica, que eftando íu Mageítad _„ ,_ , 
Coron.deD. tío efe Almeyda: Ltegb ende el Infante de Portugal yy Pero Fernandez de Velafco ,y el Con-
Juanl.ano de de Mayorga, ai <¡naídebían U"ON PERO NVÍIEZ DE L A R A ,J¡jodeDoN J V A M N V -
3 .^ .4 . r\R¿ D E L A R A Se-iior de Vizcaya , queloavia avidoen vna dueña. Pero como tomando 
el Rey áAlmeidaie hiáeííe luego la paz, tubo el Conde poco tiempo en que 
\ tgeir 
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eacrcítar»fuardimiento.Elaíío fíguiente 1382.citando S.M.enScgoviaá iy.deMa P R V B B A S 
••& yo,hizo merced alConde del Monafterio de Vegofla3terminodeVilbao,con todas fus *¿» ¿ ^ 
rentas,derechos,y pertenencias , paira íiempre jaulas, y motivando efta gracia dice: 
Por conocer á W J D . P E R Ó NvñBZ DÉL,AkACóndé de Mayorgaj Señor de Caftrover délos mn ~ 
(hos}e buenos,e leales ¿granadosférvidosfeñalados fine nos avemsfecho J/acedes de cada día ,e por „ 
vos dar galardón dellossé>cji\ año 1383 .fue vno de losGrandes3que acompañaron alRey J p t ¿ 
criando pafso á Badajoz para cafarle con la RéynaDoña Beatiz dePortugal fu fegun/* e r I , 
da muger,y juró de orden de S.M.la obfervacion delos capítulos ,,que fe avian hecho % m % l '*** 
para aquel matrimonio.Elmiímo año quedó laReynaSeñoira propietaria delaCorona 2 3 2*234°i 
portuguefa, por, el fallecimiento del Rey D.Fernaudo fu padre,yS.M.y el Rey entra-
ron átornar poíTefsion deíla.Reíiítianlo algunos grandes perfonages de aquel Reyno 
con varios pretextos¿que colorávan la ambición de DiJuan Maeftre de Avis, herma-
no baftardo del difunto, Rey¿ el qual defeava para si laCoroiía,y fe hizo elegir enLif- $¿¿¿¿,$¿4 
boa defenfor de ella., y Regenté del Reyno¿ Acudió luego al Rey D . Pedro Nuñez de -
Lara con fus tropasrydefeando efcufar á ambosReynbs la fangrienta guerra,que em - , , * * 
pezava^mbió á defafiar al Máeftre de Avis3entendiendoJcomo dice fu mifma Coro- ' J • 
nica de Fernán López, que en quanto á los padres del linage de lds Reyes venían ,y 
que déla parte materna ambos eran baftardos.Pero eiMaeltre no acetó elcombate^y 
aunque reíppndió por él Ñuño Alvarez Pereira fu principal Capitán, y defpuesCon- Cron-c^l"e^ 
deítable dePortugaímo quifo elConde lidiar con otro que el Maeftre. El año íiguien- DonJuanS' 
te 13 84.pufo el Rey íitio á Lisboa por mar¿y tierra,y en las facciones dél/ueelCon- *z p°rtli&ai 
de vno de losCapitanes,que mas fe feñálaran»Tratófe3dtirante el fitio,que cafafle con ' * m n *° 
DOÓA B E A T R I Z ÜE CASTRO,,nijadéD¿Alvar Pérez deCaítro Conde deArroyolos l'P-cap-7l\ 
Señor de Cadaval Condenable de Portugal3quc fue hermano del Conde D»Fernando ?aS*t2¿t' 
de Caítro cuñadojy Mayordomo mayor del Rey D.Pedro,y de las dos dcfgraciadas 
^Princefas Doña Juana deCaftrójyDonaínés de Caftroda primera calada con D,Pedro 
Rey. de Caítillary la fegunda»muger del Rey D.Pedro I.de PortugaLLa madre deDo-
fk-Beatrizjy muger del Conde deArroyolos fué Doña María Poncede León , hija de 
D.Pedío Ponce Ricohombre Señor de Marchena¿y de Doña Beatriz deXericá fu mu» 
ger,Princefa de la Cafa Real de Aragomeon que por ambas lineas era Doña Beatriz -, ¿ ,. 
de Caítro de la mas altáfangre de Eípaña. Entró el Conde en Lisboa para la celebra» " . 
cion deüe matrimonio,afsiitído de D. Pedro Alvarez Pereira Prior de Ocrato, y de ?¡i %*£ 
otros Cavallerosry D.Juan Maeftre de A vis, con todos los R'icoshombres,que le fe- ^ { ° , 
guian,le halló prefente al defpoforio, y el miímo Maeftre tomó de rienda el cavallo *r' n ' l '* 
en que la nueva Condefa de Mayorga paílava con fu maridó., y madre aiExercito, y f* I ^ l i 
afsi ía facó haíta fuera de Lisboa, . - ?*&' . 2 J * 
Defpues deitd afsiitió elCondeD.Pedro varonilmente á todaslas operacíonesdel fi~ . 
tio,haíta que introducido en el Exercito peítilencial achaque , quitó la vida á muchos f*. * 
Gtandes,y entre ellos al Conde,coríio lo eícriven lasCorontéas de ambos Reynos, fin ? / * • • 
que del quedarle algunafucefsion.Eítevan de Garivay,yAlonfoLopez deHaro en íus '* 
obras Genealógicas no impreflás, y Nobiliario deEípáña, hicieron titulo particular - , : * ^ 
del Condado de Mayorga en D.Pedro Nuñez de Lara: y Salazar de Mendoza le pu-
fo entre los Ricoshombres del Rey D.Juan Lcitando Previlegio fuyo fecho enGíjón, \ •• "^ * ^¡ 
en elqual confirmó el Conde.Pero» no puede íer Era X4í i . comola prenfa eítampó J* ' „ á • 
erradamente :porque ni D.Pedro tenia la dignidad de Coríde3ni el Rey avia fucedido 
en la Corona. En el Archivo de los Duques del infantado permanece vn Previlegió "2* ^* 
originaren que el Rey en Segóvia á 20. de Setiembre Era 1421. que es año 1383. ^ 7 * , ._ 
nace merced a Pedro Nuñez de Guzmán fü vaflallo del Lugar de Valdenebro, que l^'í f 
feftaallifuedelaCondefaDonaLeonor,primadeS.M.ylefunda mayorazgo déÍH ¿ J ^ l 
Tiene eñe inítrumento las quatro eolunas regulares a los lados de la rueda,yen lafe- , a J > 
gunda^que toca á los Grandes Caítellanos,confírma primero T>. Alfonso del Infante D. Z° 6>ca? 
• PedrodeAragonMarquh deViltenadonde de Ribdcorzajáe 0¿«wfiguefle luego'.DjohanSart- f * 
. t»ez ManuelCondede Cantón,Adelantado mayor delRegno de Afttrc¿a,y confecutÍvame;ite d i - 1 , 
^.D.PedroÑuñezdeLaraConde de Mayorga conf.y dcfyucsD.Gafon Conde de MedinaceUconf P'lin d c s 
"eíoi-ma,que por ella orden fe reconoce que el Conde de Mayorga,el de Cardón,,y lib' 3* u t l 
ej Marqués de Villena por fer defeendientes por varonía de las Caías Railes de Caf- l 8 
W r f Arago n^prefieren al Conde de Mcdina,en quien no avia aquella calidad. 
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I S DONA BLANCA DE LARA TDE LA 
Ctria Priwefa de Vilhná. 
A primer hija qut procrearon los Principes D O N FERNANDO D $ 
&,A C E R D A,y DoñA ]vANANvñsfcDELARA tuvo elnombre<te 
k Infanta Doña Blanca fu abuela, hij a de San Luis Rey de Fran-i 
cía, y con el parece que fe le impufo la imitación de las grandes 
virtudes de aquella Princefa» que por medio íuyo numera entre;' 
fus defcendientes todos los mayores Monarcas de la Chriftian-j 
dadv CasólaDoñaJuanafu madre el año 13 2 8 conD.Jv AN. MA-J 
NVELPffncipe de Villena Señor de EÍealona,Alarcon,Elche,P«-
ñafiel, Cafíilfo de Garci Muñoz, Alcocer, Salmerom, Valdéolivas* CuellariAlmena-s 
ra, y otras grandes tierras* Adelantado mayor de la frontera > y del Reyno de Mur-i 
PRVBAA'S cia, Mayordomo mayor del Rey Don Fernando IV. tutor del Rey Don AloníbXL| 
U N '*Sp* y vno de los mayores Principes de fu tiempo^por el alto nacimiento* grande poder,y, 
ungular prudencia ¡ y valor*, Eftava viudo defde el año antecedente 13 27Í de Doña 
Conftanca Infanta de Aragón, con quien vn año antes fundó el Monafterio de Sai* 
Aguílin del Caítillo,hija de Don Jayme II& del nombre* Rey de Aragón, Valencia, y 
Cerdeña, Conde de Barcelona,y de la Reyna Doña Blanca de Ñapóles fu muger.Pe-
ro folo tenia de aquella Princeíá á la Reyna pona Conftanca Manuel ¿que eftando 
capitulada para cafas con D. Juan el tuerto Señor de Vizcaya, fe deíposó con el Rey 
Don Alomo XI. y en grande numero de fus Previkgios eftá por eíto llamada fumu-
ger,y Reyna de Canilla*. Mas no pallando a la confumacion delmatrimonio,y indig-
handofc defpues el Rey con Don Juan Manuel, fe casó con Doña Maria Infanta de 
Portugal * que era primahermana fuy a, como queda dicho: y Doña Confianza casó 
el año 1340. con D. Pedio infante heredero de Portugal, defpues Rey primero def 
te nombre en aquella Corona,hermáno déla mifrnaPrincefa,que la fue preferida pa-
tierrade ViUena,Alferezmayor,y Mayordomo mayor del Rey,y Adelantado mayor 
de la frontera (vltimo hijo de S.Fernando,y de la Reyna DoñaBeatriz de Suebia)y de 
PRVEBAS DoñaBeatriz deSaboya,que fue fu fegunda muger,yllamada enCaftillaCondeía deSa 
#£. 651. boya,poríer hija de Amadeo IV.delnombre,Conde de Saboya,Duque de Chablais, 
y de Aoufte, Principe de Piamonte, Marques de Suza , y de Italia, Vicario General 
del Santo Imperio, y de Cecilia de Baucio fu fegunda muger. Las acciones de Don 
Juan Manuel quedan en parte referidas con las de D.Juan Nuñez de Lara fu cuñado, 
y Don Juan Nuñez de Lara el mozo Ill.del nombre, con que folo podremos añadir 
que 
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que dejalnfígnes teuigos cíe fu piedad en los Monaílerios de San Aguflindcl Cafíi ^ 
úr, de Garci Muñoz, y San Pablo de Feñaficl de la Orden de Predicadores.qne fundó / 'n, 
defdefus principios, y el de Monjas Dominicas de la iiuíma Vil la del Caunlo^queya 6. 
-icabó.Y que de fu íabiduria nos dan teílímonio los dos libros,que eícrivió , vnode a nJa 
exemplosllamado el Conde Lucanor: y otro de la caca, y los gozamos por ladi l i - ^ ' l ó ^ 
oeñcíade Gonzalo Argqte de Molina. Nueilra Doña Blanca fegunda muger dcíte HJJf'acSan 
Principe, tiene varias memorias en la Coronka del Rey Don Aloníb X I . y efpecíal- t0 ^ ^ í 0 
mente kemos en ella que elaño 1337. eílava con D^juanfu marido3 y Don Juan * ! $ ' ; * * 
Kuñéz de Lara fu hermano^en elGaüillo de GarciMuñoz,quando áviendoíe reílitui- caP ' ^ -J01' 
do á la gracia del Rey,D.juan Manuel,paílaron defdeQuenca a aquellaVilla la Reyna 68, 
dcAragon,yDoñA]vanaNvúez DELARASeñoradeLara3para conducirlos áCuenca Cor"n'deD' 
a la prcfencia de S .M . Ignoramos el tiempo fij o de fu fallecimiento , y aun el de Don J^nf0 X L 
Juan Manuel eitá muy incierto:puesArgote cree que murió enCordova el año i 3 47. cal>' 84- Z' 
¿los 70. de fu vida, y el epitafio que tiene en la Capilla Mayor de San Pablo de Pe- l 6 * * 
ñaíiel, íe la alarga haita el año 1352. erígañandofe ambos. L o cierto es que el de Con^elu^' 
1345». era vivo, y fe halló en las Cortes de Alcalá de Nares, donde empezó íadif- nwfol, 3. 
puta de las dos Ciudades Burgos, y Toledo, fobre la preferencia, en que como Don 
]uan Nüñez de Lara defendieííe la opinión de Burgos Don Juan Manuel ayudó la de 
Toledo,en laforma que por autoridad de los Autores de mejor nombre queda reíe- ¿api 12. 
lido.Y también es cierto que no vivia el añoi 3 50.porqueD.FernandóManLielfii hijo deftelíh. 
IlamandofeSenor de Vi l lena/e hallo con el Rey en el litio de Gibraltar, como repe-
tiremos. Túbieron Don Juan Manuel, y Doña Blanca dos efdarecidoshijoSjá faber: 
i(5D»FERNANDOiVlANVELSeñordeVillenaDefpGto deRomániaj cuyo íerácl ^.(lg. 
16 DoñAlvANA MANVEL,qiie primero fue Señora de'Villena.y RevnadeCaidl la, 
y León, y deípues Señora de Lara, y de Vizcayajcomo luego diremos. 
E l Principe Donjuán Manuel huvofi* era de matrimonio muy iluflres hijos \ y entre ellos aD , 
Enrique Manuel Conde de Ce a,y Sintra,Semr de Monteakgre ,}> Menejes , Cafcaes ^ Cehrico de 
'Bajloj otras Herirás 3 tutor del Rey Donjuán // . de CaJHlla , <¡ue én todos tos Previle?Jos rodados 
efta llamado tiode nueftros Reyes:)/ aviendojídoju madre Doñahes de Caftáñedajomópor opinión 
de vraves Autores je h ejlablecido^ tiene por nietos a los mayores Señores deEJpaha ^ orlapúfleri-
dad dejus hijas, y por las tres l iua s de Montealegré, Belmonte de Campos , y C Heles, que formaron 
bes hijosfuyos,Lasáosprimeras quedan eferitas ene\ tap.XVll.dellib.V.ycap. IX. delhb.VIII. 
porque la de Montealegrefe enlazo por cafamento enlaCafa antiguade S.Gadea-.y la deBeímome 
fecajihpor la miíma razón en la de Nagera}dmdepermanece, 
§. í í . ' - • 
| i 5 . | ^ \ O n F e r n a n d o M a m v e l Principe de Villena,Defpoto de Románia, Adelan-
1™/ tado mayor del Reyno de.Murciá,Señor delasVil lasde Alarcon, el Cani l lo, 
peñafeljCuelIárjAÍmenárajlaRpda^y todas ías que fe incluyen en la tierra llamada! 
entonces de D.juan,por fer del dominio de fu padre/ucedió á aquel Principe en to-
da íu CaíajComo fu hijo vnico varón legitimo. Y áiirí antes de averie heredado tenía 
ya el Adelantamiento de Murcia defde el año 13 3 9. como parece por varios Previ-
íegios del Rey D . Alonfo Xl.'eri que confirma fiempre deípues de D . Juan Nuñez fu , 
tlOjllamandofe^.F^rHáK^,^)^ de Juan MánueUdeíantadomajor del Regno de Murcia; E l ' 
año 13 5 o.íe halló con el Rey en el fitio de GÍbraitar,y fue vno de los Principsíí, que ' • .' 
rogaron a S. M.ie al£afle,cónfiderandó el grande rieigo de fu vida , por la peíle5que 
tan rigurofaraente íe avia introducido en fus tropasr.en ló qual le nombra 0^ Pedro' 
López de Ay?la: D.Fernando Seño^deViUtna i^Jo ck D Juan, ynieió del Infante 1). Manuel; 1 
Pero como elRey reíolviene permanecer en eIfitÍo,yaí]artado de vria landre acabaíc CrondelRey 
fus días el Viernes finto 27. de Már^o del mifiiió año, ifüe D . Fernando vno de los Von > Peuró 
que acompañaron fu cuerpo a Sevillá,dónde en la nueva elección de los Oficiales de año 1. cap. • 
laCorona, quedócon el mifmó Adelantamiento de Murcia,que tenia. Defpuesle 1.3.6.11.0 
nombró et nuevo Rey D.Pedro Capitán general de la Frontera de Cordová, y con 
los Cavalíeros de aquel Reyno,fe pufo en Caftro el R io , para eílar mas prompto á 
refrenar los intentos de los Moros de Granada: aunque debió de permanecer allí 
wuy poco,porque en 8. de Agono deue año eiláva en fu Vi l la del CaUillo:, donde 
confirmó a Doña Elvira, Ama de Dona Blanca fu hija, el barrio de S. EUlrvan ded ie -
Har, de queD. Juan fu padr^ le avia hcciio inctccd. Y poco deípues pj.Cso dcaa vida 
- _i, 
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flapor la Coronlcadel ReyD.Pedro,en que defpucsdí 
CronJeíRey fijo d e l ^ ú x \ k ^ h ^ c \ fu herntana del dicho V.^uanÑune^ ^ . , 
Don Pedro Avia caílido eftePrincipe en 24.deEnero del ano 154^. dentro del Monafteno de los 
cat. PredicadoresdeCaftcllondeAmpuriasconDonAJVANADEARAGONDefpinadeRom^ 
nía. Señora delasVillas deNavarrés,yQuefa3que en fangre^y derechos era vna de las ma* 
yoresPrincefas de laChriftiandad^corao hija mayor del Infante D .RamonBerengnerCoii 
de deAmpurías,y Prades(hijo quarto de los ReyesD.Jayme II-déAragon^yDoñaBlanca 
deNapoles)ydeDoñaBlancadeTarantofupnmeramiigerJDerpÍna3óDerpoi:adeRomania, 
aue tuvo tan grandes hermanos como Pedro Dcfpoto de Romanía 3 CarloS Principe de 
ano 1. 
14. 
CaflíüoWJ, 
deSamoDo 
mingo 2. />. 
cap.'j.fúL 
Bíancii deFelipe deSicilia Prindpé dcTaranfcOiy déAchavaEmperadbr titular aeConftati 
tinopla(hermano deCarlosíley deX/ngriaíRobertoRe^ (kSicilia^yS.LuisObifpo deToIq 
fa) ydeTGmaradeRomania fuprímera mugef3híja,yheredera deNicephói-o Défpoto^Rejí 
óSoberanodeRotYiahia^deíu mugerAquinaDuquefadeComine.Efté matrimonio deBlai^ 
ca deTaranto con el InfanteD.Ramón Berengüer olvidaron los Ss. Martas, en la primer^ 
Bifiona de ec{|ccion ¿¿ fu hiítória de laCafa déFranciaryáunqüe figuiendo áZurita en los índices, Iq 
ia Cafa de enraen jaron t^ ¡as adicciones de la fegunda imprefion: todavía erró la píenfa en la terce 
Frmc/atúm rajnom]3rand0 áD4RamonBerenguer por nieto del Rey íiipádre.Sin erribárgo en ambas 
2. l i k 3,1. partes g^i éfcrlio elcáíamientó de nueitroD.FernandoManuelconDoñaJüánadeAragon^ 
í^p*4. y^urita en lósAnaies dice qué para tratarle con Príncefa de aquella Cafa,embió D.juar^ 
xManuel alReyt>.PedrolV«deÁragorí áFr.Kamon deMafqüefaReligiofoDomínicOjy qu^ 
I?1r.vébas entendiendo aquelPririclpé le refuítavan grandes conveniencias de lapropofleíori, quifq 
gag» 652, que lavnion fucile conDoñajuánaiáfsignándola én dote elderechodelDéfpotado deRo* 
manía^y 15 {j.libras de reales de Valencia. E l miímo cafamiento de D.Fernando, y Doñ^ 
M.mn, 2, juanajyla filiación de ambos avía éferito antes eÍpropioZurÍtá3yénla eferítura yacitadáí 
• • Z»éa?* de SideAgofto 13 50.1é irefiere el rfíifmoD.Fernando.corao fe vé en las Pruebas.Fr.Her*» 
*22, nando delCaftilio lo eícríve todo,con fu acoítumbráda pnhtualidadj en la Hiftorla de S.-
Domingojpor quien fabemos que el año 13 66. hallandofe ya fin íuceísion3rec¡bíó Doñ^ 
rHifí.úeSan Juana elAbito de aquellaReíigiorirsimaOrden en fuMonafterio deS.Domingo el Real dq 
to Domingo Toledojdonde vivió 3o¿áños haíiá él de 13 s>5 .como párete por efcritura3que cita de 7J 
;2./'. Uk2 . deMayodél.ElfteyD.Enriqneli.enToroá 27.deSetiembrede ig^i. láhizociertadonál 
cap, j . f oU cion3que empieza cotí éftaS pa labrasr /V / to bienji fnercéaííi>dsDoük]^ aUa DefpinadeRó^ 
99* inania 3muger quefiilftes de DiFERNANDO t>iJ¿déD.]vÁ.jjMAnvEL.Eporque/odesdiieñaéncen4 
da de altafangre>e deriobk Uñage>e pórytte vivades konejiámeme én el Monajíério deS.tionimgó etReat 
deToleáo,e por eihuen dehdo jue'con vufeo avernos >} porquefeadestenuda de rogar aDiospor él anima d¿i 
Reyt.Afonforiueftropadte qmT>ios perdoné^."EüQk^ááix eftaPríncefa enelmifjiioMoriaíle 
no,yeíluyo fu cuerpo en él con tal reverencía.quequandolaReynaD.CatálinadéAlencaf 
tre mandó trasladar alli los hueífos deD.Sancho fu tiOjhijodelReyD.PédrOjquífo que fu 
tumbafepufieííe masbaja Jüela deDoriaJuariá.doiflo parece por carta fuya}que copia el 
P r v e b a s mifeofí,Hernando del Caftilló. Oéfta Princefajy dé D. Fernando Manuel nació vnica:! 
& & ^ l 1 - 17 DoñA BlancaSeñofadeVilIena.Alarcoi^elCamiló.Pénáfie^Cuellar^aRoda^a-
varrcs.Quefa^y los otros grandesEftados dé íü padre, que quedó de tierna edad3yfiic 
tutor fuyo IñigoLópez deOpóZcoSefior deTorija/uMayordomo mayor^como parece 
fronMRe-} por vnPrevilegiofuyo,enqué Ua i l i ando fe rPc^W^á^D .F^^ í / ^ í bña la dehefa bo 
Don Pedro yal al Concej o^y moradores de fu Lugar de la Robda.Es dado en el Caftilló de Garcl 
AfoZ., cap., Munozá i i .deMayo,Erai394.añodelSeñor i i j ^ . y P e d r o Goncalez dicequela 
é . mando hacer por mandado deYeHegotopez deOrozco tutor de dichaSeñora3áquien 
Zuritatom, D. Pedro López de Ayala llartia Mayordomo mayor fuyo en la Coronica del Rey 
M í losJn. D . Pedro. Por orden deíte Principe fue llevada á Sevilla Dona Blanca, y alli eílava 
7ih. 9. cap, quando el Rey D . _Pedro IV . de Aragón íu tio la nlandó reftituir los Caíalos dcNa-
1 3 . varres^Quefa el ano 1361 .comolo efcriveZurita.Pero pocos días defpues falleció/e 
CunMRep gun el mifmoAutoi^y laCoromca dclReyD.Pedro lo aíTeguran^efiriendo arabos fu ÍÍ 
Don Pedro ^ c í o n . Aun no avia cafado efta Princcía^refpeéto de fu corra edad:y comono quedaf 
año 1. cap. fe otra fuceísion de íus padres.tomó el Rey para si todas íus tierras,aunque lepirima,y, 
1 4 . ^ 1 2 . derechamenteperteneciau alaCondefaDoñaJuanaManuelfu cuñada.euláforijw i u « 
^ . 2 3 . luego veremos. C A -
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Cafíi¿/¿}>yívon>Prince/ade Ví//em,Setjora tíe Lara^yde 
ViQayayyé/aCafadeAivarracin. 
Ertehéciei-on á efta gran Príncefa las Cafas deVilIenaaLara, V i z -
caya i y Alvairradn , como vnica hija legitima del Principe'Don 
Juan Manuel ¿y meta mayor délos Principes Don Juan Nuñcz 
IV.del nombre Señor de Lára, y Doña María Señora de Vizca-
ya: y entrando todas por fu medio en laGafa Real deCaftíIIa^lo-
gró fegünda vez la Cafa de Lar a tan Águila fuceííora fuya :pues 
ya vimos en el iib.I V.que la proximidad del parentefco con los 
Principes de Molina introdujo aquel Condado en la Corona. 
ISIacíó eílaPrincefael año 13 39. y casó por difpoficion del Rey Don Alonfo Xl .con 
DoKENRiQVEfuhijoCondedeTraaamamSeñordeNoroña.Cabrera^Riber-iHcr-
-
calarla con el Rey D.Pedro3o con el Infante Don Fernando de Axagon Marqne s de 
Tortofa,Scñor de Alvarraclnjhijo mayor delRey D . Alonfo i V . de Aragón / y de la 
KeynaDoña Leonor de Caítilla fu fegunda muger. Alguno deílos tratados 4 debía 
de encaminar a perfección, quándo llegando á la noticia de Doña Leonor de Guz-
raáh Señora de Medíná-Sidonía, Cabra, y Oropefa, madre del Conde D o n Enrique 
en cuya compañía eflavaJa Príncefa Doña juana en Sevilla , aconíejó al Conde^quc 
previniendofe á las contingenciaisfuturas, Confumaflb luego el matrimonio, para ha-
cer impofsible fu anulación. Lo qüal fegecutadoen la miíma pofada en que Doña ' r £#/ 
Leonor eílava detcnida,dip grande fentimiento al R e y ; y i la Reyna Doña María fu *mMmV 
madre, y fue caufa paira que apretando mas la prifion de Doña Leonor de Guzmán > ^ 
no lapermideffenlacomuhicaciondelosfuyos.En elle modo fe Celebró elcaíamien' ^ U%** ' 
to de Don Enrique, y Doña Juana, para bien grande de la Monarquía C a í t e l t o I * ' 
que en fu dominacion,yde íus defeendíentes logró altas felicidades. R ecay ó en Dofia 
Juana toda la Cafa de Don J uan Manuel fu padre el ano 13 61 .quando falleció Doña 
Blanca fu fobrina Señora de Villenaj pero el Rey D, Pedro fe apoderó de aq uel cita-
do, en odio del Conde t o n Enrique lu hermano^ que íc le quitó defpues con la Co^-
roña. También pertenecieron á ella Princda las Cafasdc Lahí •> y de Vizcaya v fus 
«crwhbs quanac al rigor oel Rey b.Pcdro fallecieron DoñAJV a n a ^ Dunu L a b b l 
^sLARAiüspuniashermanasjperola^aiiíiecnemiilad dciosdo^ hermanos cm-
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barazo el goce He tan poderofos eftados, Kafta que el Conde Don Enríqucáltaraena 
tedeflinado alfolio CaílellanOjfüe aclamado Rey en Calahorra el año i 366. y co-
ronado inmediatamente en él Monaílerio de Santa María la Real de Burgos^con caí» 
general complacencia de todos los Reynos vnidos á la MonarquiaCaítellana.Enton-
ces dio cfte Principe la tierra de Don Juan Manuelñifuégro^con el titulo deMarques 
de Víllcnayá D'onAlonfb de Aragón Conde de Rivagor^a, ydéDenia , hijo del In-
O-on íklRe» íanteD.Pedro áchs^ow.magHerquepertemfdai^údbx^ de Don PedroLopez de Aya-
i iat i f p i VAN M a n v e l . Y hfeo también merced áDbn Tello fu hermano de los Señoríos de 
_ • ^ Lara^y Ulzcaya, mandándole qiíe fe llamaííe Conde de Uízcayá; fin embargo de que 
por la muerte de DoñA j v a n ^ be L a r a fu muger avian recaído aquellas Caías en 
la mtíma Reyna.En ella forma ürvieron fus eftados para remunerar los férvicios de 
aquellos Principes, y arraigarlos más en la devoción de Don Enrique^ quien figuic-
i-oii defpues en los varios accidentes de la guerra, haaaqttó 'ejano 1 3 6 ^ le dejó en 
pacifica poííeísion de la Corona la muerte del D o n Pedro fu ÍVeímano,i Pero íiempre: 
feconfiderava en la Reyna Doña] uaná aquel derecho coiiftante^y radlcado,que poq 
ningún acaecimiento podía feparar de si^y de fus defeendienres .Por cuya rá2on quart 
do D.Alfonfo Marques de Uillena¿ vendió las Vil las de Alcocer^ Salraeronjy Valde-
blibas á Micer Gómez deAlbornoz,acudió eíle á pedir áiS.M.confirmación de aquer 
Ha verttá:y por fu carta fecha en Toro á 2 2. de Setiembre del año 13 71 . confintio 
en ella, y cedió á Micer Gómez fus derechos : a/si como heredera de ¡oí hmesdeDon 
PkVÉSAS ^ n u n mhp adre }qm Dios per áom ¡cuyos fueron los dichos Lugares 3 que fon palabras dq 
pdVk 6$ 2, aclU€Í inílrumento.Ei Marquefado de Vil lena eftuvo mucílOs años en lapoífefsion de 
* Don Alonfo de Aragón,.hafta que por compra le incorporó el Rey DonEnrique III ¿ 
en la Corona. Y aunque falió defpues dos veces de e l l a , los Reyes Católicos le boU 
vieron á agregar a los principios d© fu Reynadoíypermaneceenel dominio Real.Y 
por lo que toca a los Señorioá de Larajy Vizcaya, quedaron prefto defembarazados 
de la donación, porque él Conde Don Telló falleció fin hijos legítimos el día 15.dé 
gmaJeÉn Odubre de 1370.Y entonces dice Don Pedro López de Ayala : Diu el Rey elfenorio de 
tiqmll.am Lar . a, / de Vizcaya ¿fu fijo el Infante D o n ]yAÑ primogénito heredero, E etrojt3por^ue efiot^  
r4**Mpi,6h dos S ñ^orios penenefeian por herencia h la Reyna DoÜA ] v a n a , madre del cucho Infiínte. 
Falleció el Rey en Santo Domingo de la Calzada el Lunes 3 o. de Mayo de í 3 7,^ 
derepentina,y aguda enferntedád: y dos años defpues acabo fus días ía Reyna Do¿ 
ñajuanaenSalamancaelMiércoles 274deMayode 138k.llenadefantas,y v i r tuo í 
fas operaciones. Ambos fundaron en la Iglefia de Toledo la Capilla que llaman de 
ios Reyes nüevoSj donde eligieron, y tienen fepulturai En laCoronica del Rey Don 
'Otm'Jeí). Juan í. fu hijojdéípues de aver eferito fu muerte^dlce DonPedro López de A y a l a ; ^ 
Juan Lomo fue efla Reyna DoñA J v AN a hija de Bonjüa» Mamel, qnefm hijo del InfanteD.Mamel, hijé 
1 ^ * 3 ^ del Rey DonFernandoiqueganbúSevlÜatj hCerdovd,} a todala Frontera. Tfuehijade DoñA 
B l a n c a de l a C e r d a , ^ ^ Don Fernando de la Cer da germana del).]y h ^ ^ Y ñ u z DE 
l .KKA.La qualVomBlancafUe hija de DoñAjvANA NvñEz d e L a r a ^ 4 ^ D . J v a m 
NvñEz DE L a r a , / ^ DoñA T e r e s a ^ >'»í'í»4 /^C,í'»í/¿¿>í7» LoptSew de Vizcaya, el que 
murih en Alfaro, Tfue efta Reyna Doñajmna muy de veta,y muy mhkyyfinh en edaddeqaam-i 
*ay dos anos. Que es como en los mejores originales fe leen ellas noticias,enmendan-
do la Coronica impreOa: y aiin en efto queda que enmendar, pues Doña juana N u -
ñez de Lara,abuela de la Reyna, iio fue hija de Doña Terefa de Haro , como aquidi-
ce; fmo nieta fuya,hija de D. Juan Nañez fu híjdá y de Doña Terefa Alvarcz de Aza-
gra Señora de Álvarracin* E l epitafio deíla Princefa hace gran íeftimonjo de fus vír-', 
tudeschriftianas, diciendo} ' 
WarotOto.i AQVI YAZELAMVYCaTÓLICA, Y DÉVOTÁSEHoRARBYNADoñAjVANA, 
£&%$» MADRE DE LOS POBRES íEMVGER DEL NOBLE R e y D , E N R I Q V E , E HIJA 
DE D.J V A N , HIJO DEL INFANTE D ^ M A N V E L , LA QVAL E N VIDA, Y MVER-
TE NO DEJÓ EL x\BITO DE S A N T A C L A R A , E FINO A 27.DÍAS DEMAYO,Año 
D e l N a c i m i e n t o de n v e s t r o S a l v a d o r J e s v C h r i s t o de 1381. 
Fueron fus hijos, y del Rey Don Enrique: 
,17 D.J van I.del nombre Rey deCáailla,y Leon,Señor deLara,y deVizcaya cuyo 
fcrácl§.íiguicnte. J7 '^ j 
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i j Ellnfante D o N PBDR03quefal]edo decorta edad el año 1366. y ficiulofepul-ff/yj'.^.sv.. 
tado en la Igleíia de Segovía, íe pufo en fu túmulo el epitafio que copia Diego ^ / ¿ ^ cap, 
de Colmenares._ ;' ' 25.^.283 
17 L a InfantaDoñALEONOA,que fe defposó el año 1373x011 DonCarlosIII .del 
nombte Rey de Navarra, Conde de ChampañajBriajy Ercux, primogénito de D . 
Carlos II.Rey de Navarra^Conde de EremCjChampañajy Bria, Señor de Montpc» 
I k r ^yde la R'eyna Doña Juana de Francia fu muger, hermana del Rey Qar^CúronJeEn 
• los V . Señaló el Rey fu padre cien mil doblas de dote á efta Princefa, y la vnion r^"e 1 
fe celebró por confumacion en S oria el Domingo 27. de Mayo del año 13 7 5. al aiÍ0 8 • ^ f • 
miímo tiempo que el Rey Don Juan I. caso con la Heyna DoñaLeonor Infama de ^ 
Aragoiii Heredó D o n Car los laCorona de Navarra el año ^Só.ylapoíTeyócon 
el Ducado de Nemours,y-otros eílados 3 haíla el de 1425, en que acabó fus días 
' en Olite a 7*de Setiembre 3 víípera de la Natividad de nueílra Señora. LaRey-
na Doña Leonor,, que en algunos años tuvo largas difcordias con fu marido^y vi- Sandovtl 
Vio feparada déí en CaÜilla, bolvió finalmente al conforcio por inílanda de aquel en ios ohif. 
Príncipe,y determinación del Rey D i EnriqueIILfu fobrino3yafsi acabó enPam- púsdePam-
piona el quinto dia de Már^o de i^ i^ iFueronfus hijos el Principe Don Carlos, piona. 
que falleció de cinco añoS el de 1402 .Don Luis^que nació,y murió el mifmo año^ S. Martay 
L a Infanta Doña Juana, que murió el año i420iCafada con Juan Conde de Fox,y hiftor.dela. 
de Bigorra, Vizconde de Béarne, de GaVardan^ y Caftelbó, y no tuvo hijos. D p - Cafa de FrS 
fia Matia,y Doña Margarita, que murieron niñassDoña Beatriz¿que fue muger de cia, tom, 1. 
Jaques deBorbonConde de la Marche,y deCaftres,ciefpues por fu fcguadonía- Uh,%%,ca^ % 
trimonioReyde Gerufalen,ydeSicIlÍa ,ytubieron íucefsion,queie acabó en la 4 . ^ / 4 3 . 
Cafa de Armañac.La íhfanta Doñalfabeljque casó con Juan IV.del nombre Con- QilQon$aU 
dede Armañac3Feíreñfac,y Rodes,cuyafucefsionen:ró por laCafade Alcn^oii Coron.dedn 
en la de Franciaj y DcÚa B l a n c a Reyna deNavarra, que por muerte de fus her- rtyfte H L 
ínanos 3 y padre vülo á heredar aquella iluílrifsima C]orona, y casó el año 1401. pag* 11 ^4 
Con Don Martin Rey de Sicilia, primogénito de Aragoi^que el de 1409. la dejó 
Viuda^y finhijos. Poreílocasó fegundavezelaño 1420.con Don ]van Infante 
Úc Aragón Señor de Lara, Duque d© Peñafíel^hijo fegundo de D.Fernando I. del 
iiombre^Rey de Aragon,Infante de Canil la, y de la Reyna Doña Leoílor Cond«-
fa de Alburquerque, como mas difufamente diremos deípues» 
§. II. 
- -
[ l y l ^ O N Jvá^j I.deííiombfelieydeCaíli l la, Leoii^ Toledo^ Galicia, Sevilla, Cora 
iL-/dova,Murciajy Jaei^Señor de Lara,de Vízcaya^y de Molina,Rcy de Portugal^ 
y del Algarve, hijo mayor délos Reyes D.Enrique II. y Doña Juana Manuel, nació 
en la Vi l la deEpiladel Reyno de Aragón elViernes 24^6 Agollo del año í3 58-dia ^ ^ « • ^ & 
de SanBartolomcApofloby por la memoria delPrincipeDiJuanManuel fu abuelo ma P™*'0 >añí* 
temo,óporla de los Señores deLara, íus aícendientes,fe le impufo elle nombre nüe - ?• caP'11 • 
tío entre nueílros Reyes.Cedieronle fus padres los Señoríos deLara,y deVizcaya el Zur*ta ¿n. 
año j 370.como dejamos dicho,yderde entonces añadió eíle titulo en losPrevilc- totí l '~'M' 
gios al de primogénito de Caflilla,y afsi dicen fus confirmaciones:£//^/Q»í<? D.J v a n 9 ' caP^9i 
fijo del muy noble Rej> Don Enrique primero hereáerú en los Regms ae Cajlkllají deLeon^mor di 
I-ara,^ ae Vizcaya conf\Y en íus cartas,y donaciones vfa los mifmos términos, como 
íe vé en dos del ano i375¿queccpÍaCafcales. Elaño 1377. leencargófu padre la Wfloriade 
guerra de Navarra,y defpues de aVer pueüo en confufion la capital de aquelReyno, Murdapag 
y fn comarcaifitió,y tomó á Vianajy otros Lugai:es,precifando á aquel Rey á folici- 173. 
íarIapazelañofiguicntc,entregar veinte Caítillos en rehenes álosCaftellanos , y 
^efpedir las tropas Inglefas,que avia llamado en fu íocorro.Sucedió al Rey fu padre 
«1 año 1 3 7 9 ^ el dia de Santiago de él fecelebró en S. Maria la Real de Burgos H 
0leninidad de íu CoronaciomY en los Prcvilegios que entonces, y en todo el refto 
e íü Reynado concedió, no folo agregó á los títulos Reales el de Señor de Larai P rvebas 
Pero le prefirió á los de Vizcaya,y de Molina,llamándole: Rey de CaJliellaJeLeon, de pag, 2 , j „ 
Oledo^e Galticiayde Sevilla ¿de Cor dova^de Murcia^éjalh'thde) Algarvetde Jl^tcira^ Señor 2 2 2 .^2 61 
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de La ra j de Vlvaf* ,y de Moüita, para cuya juaificadon ay frequentes teítimoníos ca 
todas las HiaoriasCaftellanas. E l año 1380. íblidtó Ja libertad de León Rey de Ar*. 
nienia,qné vencido por él Soldán de Babilonia, quedó prifionero de los Tuyos j y Yu 
brandóle finalmente fu autoridad dekautíverio, le recibió en fusReynos ay le hizo 
merced de las Villas deMadrid^Andujar/y de 1 jou.mrs. de renta de por vida.Hi2o 
la guerra el año 13 8 í .al Rey Don Fernando de Portugal fu prl i io he rmano, y logró 
fobre fus armas tan favorables fiiceííbs por mar., y tierra , que le redujo á defear la, 
paZiVfeefcduócaíando con la heredera de aquel Principe. Man^Q que de alli ade-
lante fe ñümeraííen ios años déliiacimiento de nueílro Señor 3 y no la Era de Cefar, 
del Adarve: aunque prefiriendo fierapte los títulos de CalHlla, y León, y poniendo 
PkVEBAS a| lado finíeftro del efcudo de fus armas las de Portugal, como fe ve en muchos Pre-
f P i6v* vllegios fuyos. Pero aunque ocupó diferentes Ciudades, aunque le obedecieron los 
principales Ricoshombres9y aunque era fin opOfiGíon fu derecho; eílava determina-
tío por el Soberano de los Reyes qué aquella Corona ciñeífe otras fienes. Y afsi de-
clarandofé acrehedor della Don JuanMaeÜre de Avis, hermano jlcgitimo del difun-
to Rey> fe opufo con masForciina^qúe fuerzas al poder CaMIanOjy defpues de aver 
perecido las principales tropas én el ütio de Lisboa al funelio cuchillo de Japeíle, 
tóunfó del grueílb reftante en la batalla de ALjubarrota el año 13 8 5. con laftimof» 
perdida de los mas poderofos , y grandes Ricoshombres. Efte Infeliz combate,que 
adjudico al Maeürede Avis él folio Lufitano, halló en el Rey tan grande fufríraien^ 
to,y tan loable coníiaticia, que fin embargo de eílar raoleílado de larga enfermedad 
fe aplicó vigórofañiente al reílablécímiento dé fus tropas, pufo valerofas guarnido-. 
nes en las fronteras de Portugal , que Impidieron los progreílos , que aquel nuevo 
Rey intentó en Cáftilla, y formó ñuráerofo Exerdto para oponérfe á Juan Duquede 
'moA deD, Alencaftre,que tomo marido de la Infanta Doña Conftan^a^ija del Rey Don PediQ: 
Éfatól' 4i¿ e^ ^ailiava ^•ey deCaíliiU>y entró armado en GalicIa,yReyno de León. Y en vna¡e-; 
í ' gacia, que S.M.embió álDuque el año 1 $ 8 6i\c hizo decir que era verdadero,y legi-
WmsdeÉ® "° fe poí^edor dé UCorona deCaíiilla:porqüe venia legitiraaménte del linage de losj 
rka impref ^e a^ Cét^á: pues fu iMdre dé laReynaDoñaj uaná, era nieta deD.Fernando de laGer, 
faspmDov- da,primogenito delRéyD.Alónfo elSabiotque esla mifma linea,quedejamosefcrita* 
mel pm, Finaíra£nte ^  acordó eíta querella amigablemente por el tratado del cafamiento del 
• ^ InfanteDiEnrique, primogénito delíley,conDoñaGatalinahíja vnica delDuque,y de 
la Infanta4dandolos el Rey en dote laCiudad deSoria,Villas de Molina,Atien£a,AI* 
niazan,yDeza:yálaInfanta por fu vida,lasVillas déGuadalajara,Medína delCampo,t 
Olmedoycon ciertas rentas,por lo qual elDuqúe,y la Infanta renunciaron en elRey 
y fusherederos todo fu derecho,y dejaron el titulo,y Infignlas Reálés.El año 13 90* 
celebróCortes enGuadalajara,donde regló con íingular prudencia algunos abuíbs,y 
excefíbs de fus domIníos,y aun de fu mifma Cafa,dOnde hizo merced delSeñorio de 
Lara,y otros Eílados,alInfante D. Fernando fu fégundo hijo, y donde declaró que 
las apelaciones de todos fus Rey nos quedavan fiempre vnidas, y Infeparables de la 
foberania,porqueD.Alonfo Marques de Villena,PrIndpedelaCafa Real de Ara-
gon,rehufava que fus vaífallos tuvieflén recurfo alConfejo,y Tribunales Reales m^ 
tentando afsi eftablecerfe abfoluto con éllos,y no depender de la Corona. InílituyÓ 
defpues las dos Ordenes de Cavalleria,que llamó del Efpiritu Santo, y de lá Razoru 
Fundó el Monafterio de N.Señora del Paular ¿ cerca de Segovia paraMonges déla 
Cartuja:el deN.Señora deGuadalupe para Geronlmos:y el de N.P.S.Benlto elReal 
de Valladolid para fus mlfmos Monges : y vltimamente el Domingo 9. de oáubrd 
delmifmo año 13 po.falleció Infelizmente en Alcalá de Nares quebrandofe el cuer-
po aldempoque vn cavallo,que trabajava tropezó en la carrera,álos 3 2.añosJy mes 
y medio de fu edad. Principe digno de mejor fortuna,por fu grande piedad , fuabes 
coítumbres,y amabihfsimo trato.Fue fepultado con fus padres en la Capilla de los 
Reyes nuevos de Toledo. f 
Celebró dos matrimonios: el primero en Soria á 1S. de Junio de 13 7 j . con Do-
^ s i , 
nA 
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¿teON^s. Infanta dé tógon^ i l á miyot deD.PcdroIV.del nomb^ReycIcAfagort 
Val€ncÍá,e:t4-dena^Máííprca,Cbnclé dé Barcelona^ de la Reyna DoñaLconor de 
Siciliaíit imiger;qne fue ÜjkácD.Pedl'OII.deAragon Rey de Sicilíajy de la Rc^na 
pona líabel dsí Carintía fü muper.Palleció ¿Üa Príncefa enCuellar á 13 .de Setieinn 
bre de i 3 Sá.del pártó dé Dptia Leonor fu hija^que también murió luego 3 y fue fe-
pttltadá&n ia Capilla de los fteyés nuevos de ToIedo.Tuvieron tres hijos,áíabei: 
¡1% D.HlíisSRiíiys in.cielnombfe Rey de Caf l i l la^ Leon^que fucedióá fu padre. 
lig D^Éá>)ANDO KdéííiolíibreRey dé AragonjdeSlciUa^Valencia.y Cerdeña3S'e-
éoi Hé Lák Aapuqüe dé PéfíáfíéÍ,Cónde de Mayorga,y de Aiburquerquejque ten« 
drádefpú¿s fu memoria. „ 
0 D b ñ l t i S ü b i ^ x é nado én Cüeilár él año 138 2.y fu vida.ylade fu madre aca-
; . báronlüegó| , • . ^ • • , ' 
BI fégündb íitabimonío delRey fue con Dóúa B e a t r i z fu fobrina, Reyna de Portu-
fralíy del ¿AlgarVé3hi|avnieá del Rey D.Fernando dePortugal fu primo hermano íy de tftfljelfcef 
laR%náDoñaLeondrTellezdéMeñefes fumuger.Eflavnion eílava contratada con DtjMnfi¿ 
é Prin¿l^eD.fíenríqüe fü prímogenit6}y por la temprana viudedad delRey la efeduó a^0 pí ¿^^ 
lt.M.entréY'éíV¿s3jí'Bá^aj6z á í4.deíyíayo de 13 83 .pocos mefes antes quela muertedel -; Qm 
Jley fu füégfó le déjaíielá legitimifucefsion de fus dominíos/obre que tuvo tan infeli Sm Marta' 
¿ésfucefióS.DíóS^MéáláRéynáDoñaBéátrizla^^^ Hifi^fa 
f élláPríncéfá' vivió adornada déíingülares vlrtudes/in aver querido eñla^arfe áfcgun Cara ¿g Frj 
do matrimonio, aunque á efte fin folicitaron fu gracia grandes Principes. En ella tmt t j t i , \ 
füv.o éí ^ ey vri fó lóhi jo, queflie; 2£/* 5-«j 
18 D.'MltívEt Principe heredero de Portugaljque murió niño el año 1385, á lazMic í 
§. Itl. 4. 
f j ^ F X O N HÉNkíQVfi l l l .del nombre Rey de Caftil la, de Lf?on}deToledo,de Galicia, 
M~J deSevillajdeCordovajdeMurcíajydeJaenjSeñorde Vizcaya,yde Molina ,á 
^uién Ilaniaron,por fus continuas dolencias el erifermo,nació en Burgos el día de San Jron' * 
Francifco Martes 4.de Odubre de 1375?. y gozó el titulo de primero heredero a baña J { m 'an^ 
.que el Rejr fu pádréte creó Principe de Afíurias el año 1388» Des años defpues fue I,^43*. 
aclamado Rey én Madríd,quando fücedió la tiefgraciadá muerte de fu padre, y luego 
que fu edad lé dejó entender en eígovierno, fe aplicó tan cuidadoíamentc á la igual 
adminifíracion de la jüílícia,al reftablecimiento de las rentas Reales, y á la conferva-
cion de la autorrdadde fü Monarquia,que mereció juílamente los renombres de Juüi-
Heíó, grande, y prudente Rey* Tuvieron fus armas profperos fuceífos contra los Re-
yés dePcrtugai, y Gíanada^quele rompieron las treguas. Deüruyó vna de fus Arma-
das ía Ciudad de Tétnan en África» Favoreció mUcho los Prelados,y las Igleíias. Fun-
3ó á la Qrden áé ía'Cartuja el ivionañerio de Miraflores cerca deBurgos.Pcfeccionó el 
del Páular.Eftableció eñCañilla el oficio ^eCorregidor,por los inconvenientes,que fe 
éxpérimentavan én las principales Ciudades, de qué las governaffen Cavalleros natu-
rales dellas,con los ófídos deAlcaídes mayores,que luego quedaron folo honorarios. 
Recuperó por Compra él Marquefado de VillenajConociendo la importancia de tener-; 
le Vnido á la Corona.' Edificó los Palacios Reales de Madr id, y del Pardo. Mandó re-" 
dücir,y agregó á la Corónalas líete IslasFórtunadaSjque por el nombre de la mayor 
Ion llamadas Canarias. Y finalmente , guando paííava abacería guerra á los Moros 
de Granada,le alcanzó la muerte enToledo el día de laNatividad de N.Señor3que fue 
Sábado 25.de Diciembre del año 1406.a los 27.años.,y aun no tresmeícs deíu edad, 
y fue fepultadocón fus padres^y abuelos en la Capil la de losReyes nuevos de la Igle-
fia de Toledo.Dicefédeñé gran Rey,que recuperó de los Grandes de fusReynos lar-
gó' numero de féntas,quele tenían vfurpadas:y para eíto refieren vn quenro fucedido 
¿n'Búrgos al tíempó que S . M . bolvia de la caza; pero no hallandojfe memoria alguna 
féguradeíta noticia, fe debe tener por hablilla , y quento. Mayormente quando íave-
jpos que no á avído alguno de nueítros!\eycs,que mas largas donaciones hicif fíe á fus 
lubditos.Por graciafuya entró laCafa dePiraentelenCaítiUa,con tanta herenda como 
clEítado deBenavente.Cón fus mercedes íe fundaron lasCaías deBaena,Fena3 Valen-
^adeD.Juan,Cifuentes,Buendia,Altnazan,Cefpcdoía,ylosVelez.DióáTendillaaIaCá 
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r , , , f • „Ar ;v .A* r \ ladeZuñiRít. AIcal ide lRioalac ie Alarcon ,feafetffisdc 
.e iu prima. „ ' A kncaftI.e(nue fue hilo de tdiiardo 111.11 «y l ietagr^ 
„ 3 P ^ ; p # e d e ^ „ c S ? u e S 
l deaosPríncipes^vmel-onriempre coii eñrechiísirtmamiítád* 
' í l ínknte D.Fernailck fo cuñada^ l a M ^ i ^ o ^ a y e m ^ ^ a e ^ e ^ s 
recio mueno a aquellos _ _ 
centeFerrer.Fueron hijos fuyo^y del Rey: ^ - , v y - ^ « f — ^ - ^ 
* o D 1 v a n ll.delnombre Rey de C a f t i l M e Leon3de Tokdo3deGaIiaa,&c. Se^ 
' '* 'f • && ' y ííeía Reyfta Dona Leonor-Urraca Condeía de Alburcjuercjue, y tuv iera 
r: ' vníco aD^HENRiQVE IV .aey (kCaftii la,y Leon^yá la Infanta DoñaG^tálina, 
c ' ';í n ue ráurio nina en Madrigal íelMartes 1 oide Setiéiilbré dé 142 4.y' a lalnfáhtáOo 
: ná Lednbr}qü¿comóía líérniána fue jurada fierederá cl^CaftílIa5y Leon,y tam-
1 ' bien murió niña-ElRey D.Ennque iVmaciaed^aJÍadoíid elyjiernes5.de Ene-
^ i: o de 14 25 .y aunque casó primero con Dpfia Blanca. Iníauta Helsíayárrá.Uipn-
: ^aHi:mana3hÍjá del Rey ÍXJuaniLRey de:Mgon;ydeípues con Dona juana 
! : ínf^ita ele PortLigáljtámbien prima hentiajiá fuya^y d i íü primera muger, cpñip 
" " ' • h i j á f eRSyP iD tóne j y deíaReyrtapoñáLeon^ inEníidé'ÁrágonimurioIini 
%' ' tójos enNMdrid á 12.sdeDkiernbfe::de í 4744EÍRey fu pááté casó féguiida vez en 
" ' 'Madrigal póíÁgóiltí del año t ^ / ^ f t W ^ ^ 
"' ,':' | inreD^)u¿ide'LMKu^aÍrL^ 
' ' ' '*:deÍqüelUcyno(;hermáno ® ^ ^ ^ ^ e p i í e g | n t í ^ ^ dePórtuga) fií niü-
ger^fobriná^níeta delReydi]9anl.Defte dichofo matrimonio náa 
' te D. A l ü n s o Adminiílrador de la Orden de Sanciagó 4 íluéiiié jlirado Prmci^c 
'' : heredero* dHCáífília^y murió con éi titpj^3yiuíigniás Érales énCardeñoía éí MaÉ 
r .Monarquía Eípanóláj qüe'náeió cíi 21. dé Abril del año í 45 t i y pbr inüefíé del 
' Rey DiÉririqüe iV.í i í niediohqrmano heredó eíáñó Í474Í láCororiá dé Cált i ' 
. lla^ettandocafadacoíiD.f e r n a n d q I b R e y déSiciíiajprimógénito entonces^y 
'7 deípites Rey de Aragón, Valencia3CerdeñaiNápoles3y]eriiralerii Conde de Bar-
¡ céldná, Roítelldn?y Gerdania^Duquedé Atíienas^ydeNeopatm3hijó d ^ ^ 
11. Rey díé Aragón^y de Navarra Señor déLARÁ^Duque de Penáfiél^y deta R ey na 
Doña juaíña Enriquez fu fegunda muger.Defta gloriofa vníohique fue muy feenn 
, •,. da3naci6DoríÁjv ana Ixeyna de CaftiUáydeAragórijdélLeorííde las dos SíciliáSjde 
jerufalen, deNavarra,deGranada, Tolédoi Galicia, Sevilla, Gordova, 'Mm-aa, 
Jaén, 6cc3 qu e casó con D o n Fe l ipe Archiduque de Auítr ia, Duque .d ¿ V * ^ 
goña, de Brabante,de Limbourg, Luxembourg , y Guel.dres, Conde 'PiíM^-
nodeBorgoña^eFlandes^y de Arrhois,y ílieron (líshijos: elinvíóto Einjéf-.i-
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dor D . C a j i l o s V . Rey de las EfpañaSjy el Emperador D o n F e r n a n d o T . Rey de 
Vn^ría^y Büeruia,que formaron las dos glorioías lineas de la Auguíliísima Caía, 
que dominan halla oy la mejor5y mas dilatada porción de la tierra. 
DoñA M a r í a Infanta de Caftillajhija mayor délos Reyes D.Enrique I l l .y Doña 
Catalina de Alencaíire,nacíó en Segovia el Lunes 14 .deNoviembre de 140 r .y ca-
só el de 1515 .en Valencia el Miércoles 12 .de junio con D . A l o n s o V.del nom-
bíe^Rey de Aragon^de las dos Sicilías^de JerufalenídeValendajCerdeñajy Mallor-
CaaConde de BarCelonaide Rofíellonay Cerdañia^ Duque ele Athenas y de Neopa-
tna,que era fu primo hermano3como hijo die D.Fernando l .Rey de Aragon,Infan-
', te de Caílilla, y Señor de La ra , feguh luego diremos. Llevó en dote elta Prínceíá 
aooy.¿oblas Caíl;ellanas,y en tanto que enteramente fe Je pagáífen gozó las V illas 
de Aranda deDuerOíMadrigaljyRoaitjovernó losReynos de laCorbna de Aragón, 
por aufenciadel Rey íü marido ¿con fingular prudencia:yfinalmente paísó delia vi- Zurit, J n ; 
da en el Real de Valencia á ^ de Setiembre del año 145 S-.fmaver tenido íücefsioh, 'tom.^. UL 
y recibió fepultura en el Monaílerio de la Trinidad de Valencia, qué es de Monjas 1 5 . ^ . 5 %\ 
... de la Orden de S .ÍFrancifcOi 
¡ip L a Infanta DoñA CATALiNADuquefa de Viílena,que en 12 .dejuíío de iqzo .cz-
so con el InfartteD.ENRiQy e de A r a g ó n fu primo hermanojMaeílre de laOrden 
de SantÍago,y Conde de Alburquerque,á quien llevó en doteelMarquefado de V i -
l l ena^ otráis tierras.Era efte Principe hijo tercero del raifmo Rey DiFernando I.de 
Aragón Señor de Lara,y afsi hermanó de los Reyes de Aragon,y de Navarra, y de 
las Reynas de Caíalla,y de ÍPortugal.Sus íntereíles tuvieron á la Infanta en notable 
defafíoísiego toda fu VMáatiáfta que la acabó fih fucefion en 15>.deOdubre de 143 9, 
| . I V . 
D O N F e r n a n d o I.del nombre,Rey de Aragón de Siciliaíde jerufalen,de Valén-
cÍa,Mallorca,yCerdeña,CondedeBarceloná,deRofíellon,Cerdania,Mayorga, 
y Albürquerque,Duque de PeñafielsdeAthenas,y deNeopatria^Señor deLara,y de las 
.Villas deMedina delCampo,Cucllar, OimedOiMontalvaniMondejarjParedesdeNa- Córon.dett. 
y!Zsy otros grandes Éítados en Canilla.Nació en Medina del Campo á 27.deNoviem- Juan l.am, 
bre de i48o.feguñc[o en orden dé los hijosdel Rey D.juaii I.y de laReynaDoñáLeo- 2.£-^.7, 
. sior Infantade Arágón;y álos diez años de fu edad,eftando ciRey fu padre en lasCor-
tes dé Güadalajara, le hizo merced del Señorió de L a r a , y le creó Duque de Peña-
fieí, y Conde de Mayorga, queriendo fufeitar en fu fucefsion la antigua memo-
fia de los Señores de Lara fus afcendientes maternos i De efto fe formó enláCoroni-
cade aquel Principe el capitulo 4.delaño i2.peroenlaimprefsion folo fe halla elepi- pRVEBAS 
grafé,oÍvidando todo el capituló ¿que es por lo qué Va entero en lasPruebas.Y aora ib- p n 0 1 , 
lo diremos qué hablando de las referidas Cortes profigue: £ aqui aiu el Rey D. ] v a n ^/ 
]Jnfame D . FERNANDO amas, e el Señorío í¿? L AR a,¿ el Ducado Je Feñafié/^ e elCondado aeMa 
Vormer, 
not.deZur, 
yorgAyl otras cofas: e fizólo defl a guifa. Lo primero yqmidava, elSeñorio deLAKA,elqúaléi ReyD, 
Juan avia de herencia de parte de/u madre (a Reyna DoñA ]vANA^ue fuera nieta deDoñAJv a~ 
tiADELkKksmdredeDoN]vANNvñEZDELAkkteueldkhoDoN]vANb\yñBzmn ^ ' ^ l * 
fincara legitimo heredero. E quel dava aquel áia por armas, m efeudója meitad de la mano derecha. 
vn GafiiUo} vn León prfu fijo legitimo,} de la otra parte.atMas*U¿¿Rej/ de Aragón por partes de la 
R^«í?DoñA hEOHQ^f»madre3quefüerafijadelReyde. Aragón,}enla oriadelefcúdo C a l d e - Án. tom.ii. 
&ksporSEño& de LARA,é*í. lo qualccpiaiy dilata elinfignéGerónimo Zurita. Ukio.caf i 
En ella forma bolvió á oirfe en Qiflülá el horiibre de Señor de Lara i y bolvierOn a 45 . 
pradkavfe laS]prerrogatívas de áonclla grande Cafa:porque el Infante como políee* 
dor della, tuvo la voz déla ríoblea¡,y el primer lugar enlaá Cortes,que el año 1402. 
íe celebraren en Toledo para jurar heredera deftos Reynos á la Infanta Doña Ma-
ría, entonces vníca hija del Rey Don Henrk|üe l l í . Y eii ias efcrituras, que dellas 
imprimió Gi l González Davila ,eílá llamado : E l efelarecido ,y muy noble Señor eí Infame Eifí.díFn* 
I^on F e r n a n d o Señor áel^AKÁj Duque dé Peñafiel,e Conde de A&úrquer que ¿ Mayorgayher riqUe / / / ; 
nano del dicho Señor Rej/.Y defpues deil;o,en las Cortes, que el año 1406.fc celebraron á (aLf 1 ,pái 
Caiiilla,y León en Toledo,lbbre la guerra de los Mor os,hizo efte Principe la propoí¡U 16 J 
<ion por orden del Rey : y elObiípo dé Sígnenla , en nombre de los tres brazos le 
tefpondió que lo avian oido; Y porque el negocio ( afsi dice ) es de tal condición i que esjújh 
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fmféf en eljnmiidmemeftíptícaü a VSeñorta, que a/si por quien es jom por fir Señor ái la Cafa 
GUGon^d. ^ L a r a ^ V o z M A Y O R DE LOS HIJOSDALGO D-s.STOsKEYHOS}quieraprimeroentoéu 
B i J i J e E n - ^ ^ ^ ^ ve^Qn(i€r ^onformandofe con la cofiumbre deJlosReyms^ut la primera voz enCm-esfia 
riquz III. ¿eisefor ^ L A R A ^ J . C o n lo qual hüvo de refponder el infante á lo que aviapropueí* 
cap.S4.fag t0^7 c|efpU¿>s ¿£[ votarontodos la guerra. 
2 00 , Caf i a l fíñfífié tiei-npo,que las Cortes acabo l i anguila v ida del Rey en 15 . de Dt-, 
dembre de 14.06.y perteneció h Corona al ReyD.Juan II.fu hijOjque como dejamos 
dicho avia nacido el año antecedente.Quedó encargada íü tutoría á la ReymaDoñaCs, 
Imafu madre/ / ai Infante D.Fernando,que la acetaron luego:y dividiendo las Províh-
daspaní el govkmpjadmin i í t ró eí lePrincipefuRegendacon tal ju i l i f ícaclonjv igoí-^ 
pledadsque fe moltró digno detodo lo que deípues obtuvo.Por ordende la Reyna^ y 
fuyafc celebtaron enGíiádalajará Cortes genera lera que ambos arslílierotiíy cómo el 
In í in te hidefíe la propóficioaemcalidad de R-egente , y cítale cmba'raí:áíie á VÍar las 
prérrogativá's dé la Gafa deLara^rerpondiendo por el brazo de la nobleza Jiabló en fu 
nombre el Prkídpe D.AloTiio fu hí j o mayor . Y afsi d ice lá Goroníca del Rey : Luego fk 
C i " D tevant° D'^Im/o primogénito del Infante,y dijo : Muj> efeíarecida Señora , yo enmmére de mi Señor, 
± "* f r éí Infante, ns^l COU&S'E.ñQK'DE l.K%hidigo por hshíjcfcialgó ^ u e f o me juntare con ellos ^v i ' ^ 
a " S &* w™osf0breíifie ^ ^ ^ ^M>Í»e cumplen a fervickdelRej/ N . S j vueftro.e ávido nuejíro acwer» 
9 , cag* ^onj^m¡¡erirñós^V\SenoriaX luego dieron otrafemejanterefpucf taelAr^obi fpodcT^* 
k d o por e l eítado Eclefiall icü}y el Procurador de Burgos por las Ciudades. 
E l año í 4 i o . p a f s ó el ínfanteá Andalucía con nuraerofo Exerci to ) y h izo el graq 
progrefíb déla conquisa deAntequera^que cóñ Ungular g lor ia de fu nombre locoroo-
dóinf in i to i l o s Moros^en la fo rma que difufamente efetivimos e n e l c a p . X l L dc l l ib^ 
V . y en otras partes.Perteneció le el mifmoaño la Co rona deAragon^y fus agregados 
quando falleció fui íucefsíon legitima el R e y D.Mapr in fu tio5íiermaiio de fu madre. Y 
cílando fobre Antequéra el Martes 3 o.de Setiembre acetó aquella herencia por iní l fn 
< meneo,^üe Copia Gerónimo Zurita^ y en que fe l lama: Te el Infante f). Fernando de Caf iüa 
• m t u | , S e 5 o r de i^h^k3mque de PeñafíelJ Conde déÁlhrquerque}e de M&yorga.e Señor dsCaf l roJ 
* ^ ;-: ' deEaro. Prefiriendo e ld tu lode Señor de Laraátodos lo§otros3quegozava : yenefte. 
1 . ^ g*¿* mo¿0 emos ?iüo otros vari0:S inftrümentosfuyos3y lá cabeza de vno del los copiamos 
^ en el cap J I .de l l ib .V I ILpag.44 .Defpucs d ^ O j aviendole el Parlamento de Cafpe ea 
2 5 .de j imio dé 1412 .declarado verdadero^/ legitimo Rey de Aragón , pafsó a aquei 
Reynoi tomó la poffefsion dé l /e corono en Zaragoza3rediijo con la ñier^aalConde de 
^rget^vno de fus tompeTÍdores,y quando mas guftavan fus fobdiros de la fuave^y juf* 
f a domJnacion¿que Dios los aviaeoncedidosfe le l levó para si en Igualada el jueves 2.-
de Ab r i l de 1 4 1 6 ^ fuefepukado enel Monafter iode Pobletede la Orden del Ciíleri¿ 
Separó del Señorío de Láta la V i l l a deLermájfas fortalezas,Alfb23y Aldeas^hacienda 
merced dei laá D.DiégoGomez déSandovalAdetantado mayor deCaíl iUa^ara él ypá 
ra fus deícendientes legiti ií los,pot via de mayorargo.Defto otorgó inarumentopublU 
co enCIfuentes á 1S .dejulio de 1412 .yconfiderando que íiendo aqueUaVi lk deiaCafa 
de Lara.podi iafer d-adofa éfta donatbnstó-ciuyó en ella iaciaufula figuiente : £ defendí 
tnosfirmemente a qmlquier délos Infames meflrosfijos,que ozfiertny heredarm la mefiiaCafa,ysZ 
^riodehAKk^álosfusherederos^fukeikesquejamhentiempoalgumm 
^ ^ c e ^ & c J i d e n d o q u e l a d u h a m a d e L e r m a ^ m e m c i a ^ 
f L ^ M f M * > ¿ M ^ r a h ñ d a m i m ^ 
L a k a J alque la tuviere de averekredar3com dicho a j a mefiraViiU dePandesdeNava>con to 
dosfm términos¿Aüeas j vafallossejurifdicion c iv i l ^ r immahme^e mixto imperio, pechos ¿ de 
™ ^ e r c s , e p e d t d o s e p e ^ ^ ^ 
t ^ l . T aT'5 r r ^^injT¥mj Vreñaí M^tealegre, Villalón, Brices, 
m f ™ e ^ ^ 
S f ^ ^ ^ « " S ^ f ^ a d e l R e y D . P e d r o L y de l a R e ^ a D o ñ a Inés dcCam-o fu 
r S l C ^ - n S|0bre™0 ^ f encela muchos años a fu m a r i d o ^ t etirad a á lus fifc 
gados de U ü U l a , losperd jo todos,por Jainqaíetud quefushijos diccon á ellos Rey-
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nos,de que la refultaron grandes trabajo J.Pero tolerólos con infigne connancía haf- Com det>> 
caelclia 16.de Diciembre de 143 penque acabó los íuyos en elMonaíki io délas luanl lam 
Dueñas de Medina del Campo^onde vIvia.Fueron fus hijos: . 6 capimi 
l 9 D.ALONSO-V.delnombre}ReydeAragonJdelasdosSicIliasJdeJeruralenJVa- 16% 
lenci^Cerdena.Corcega^Mallorc^Condc de BarccIona3Roflel]on,y Ccrdama^ Zmita An. 
Duque de Athenas y deNeopatria^ue por fus heroyeas proezas fue llamado el tm . 2, Uk 
Magnánimo^ es el que en las Cortes deCaftilladelano i ^ S . r u v o la vozde Se- I 4 i p .Q 
Caíhllo del Ovo deNapoles clMartes 27.deJunio del año h j S . c o u 64.de edad, 
fin aver temdo hijos en la Reyna Don a MaRI a íu pnma heímana^hija de lRev^ ! 
Enriquell l .de Caftilla.Fuerack matnmomo tuvo en GiraldonaCarllno /h i jade 
Hennque G a t W de Ikbel Cariino^aD.Fernando I. Rey de Ñapóles, á Doña 
Mana muger de Leonel Defte Marques Defte^y de FcrraraSeñor ¿ Modena 3 v 
Regio / in hijos y a DonaLeonor de Aragón, que casó con Marino de Marcano 
lIl.DuquedeSeíraydeSquilache,PnncipedeRofanoJCondedeMontalto>Gran 
Almirante deNapoles^y tuvieron mucha íucefsion. D . F e r n a n d o de A r a g ó n 
fueR ey deNapoles,en fuerza de la difpoficion teítamentaria de fu padre: y cafan-
do primerp con DonA Isabel de C l a r á r o n t e PrinceradeTaranto3yCondefa 
de Cupertmo hija de Triüan de Claramonte Conde de Cupertino, y de Catalina 
íantep.FRANCKvcoDuquedeMonteS.Angelo,yMarquesdeBifcella,quemurió 
íin calar.alaMantaDonALEONOR^ue casóconHerculesDeíle Duque deFerra 
ra.PrindpedeModena^yRegío^álalnfantaDoñABEATRiz^uecasó primero 
con Manas Corvinoay defpues con Ladislao.ambos Revés deUngria^y anirió fin 
hijos.Segunda vez caso el Rey D.Fernando I.con DoñAJ VANAlntanta deAragon 
íu prima hermana.y hermana entera delRey Catolico^y folo tuvieron a la Infanta 
DonAJVANA^ue aunque casó conD.FERNANDOil.del nombre^Rey deNapoles 
hijodelReyD.AlonfoIl/uhermano}notuvieronfucefsion.FueradernatrimoDÍotu 
vo ei ReyD.Fernando l.muchos hijos,y entre ellos áD.Fernando áeÁragón í D u 
que dfi Gaeta,de Montalto,y deCayazo.Conde deBelcaílro^eArena/deStílio 
de quien haíiaoy procedeniosDuquesdeMontalto3aunque con varonía de i a C a ' 
la de Moneada. 
m ' DJ™NlL^elnc¡mkre,Key deÁragoi^deNavarra.deSicilia,Valencía.Cerdeña 
dePenafiel deGandia^ydeMontblanc.CondedeMayorga^deRibagor^Salo de 
Medina delCampoJCuelíarJ01medoJParedeS de Nav^Caiíroxeriz! Alva deTor-
mes Vil lalon^MademeloJ^aro^elorado^rioncs.y Cerezo. Nació ei año 1.97 
y el Rey íu padre le dejo en fu teítamento laCafa deLara^ las d e m ^ 
bradas arriba cuya poflefsio^y la grande circunftancia de fer Principe de la Cafa 
Real deCaíhlla.yhi, o def inen tanto firvió a laMonarquia,le dieron tal autoridad 
cii eftos Reynos que fe vio precifado a mezclarfe en los largos difguaos,que agi-
taron el Reynado de D. Juan II. kx primo hermano , y cuñado, y quedan efe ritos 
eiivariaspartesdellaHiítoria.SiendoInfante,ycafadocon JaReyna deSicilia Prin 
cefa heredera deNavarra,prefirió el titulo de Señor de Lara a los deDuque.y'coa 
de,que gozava en Gaítilla,en la mifma forma,que lo hizo elRey fu padre Y cuida 
ronlc los mifmospueHos tanto de las prerrogativas de aquella Cafa, que quando 
eUleyD.]uanII.celebro el ano i42o.lasCortes deAvi la, lo e 
ían te^ ice laCoron ica^ue losPrpcuradoresdeBurgosd i jcTon:^^»^^^^ . ^ronJeD, 
i & m 0 ? < v t " 4 * * m * m ^ 298. 
a s Q o r t e s ^ a a d o ^ a a a i c ^ í e a ^ a a L ñ o ^ ^ , 
z x o 
Crop.de D. 
Juan 11. 
ansí 5*caf» 
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^i ^nareíTo de aquellos Reynos. rrerrogatlv a de 
de tener la prímey ^ « ^ W ^ ^ ^ en lasCortes^ue clano i m 
quefuetanapaís icoadodlnto 
ft celebraron en V a l l a d o k d p a r a ^ a ^ ^ ^ ^ 
tiíshno.y ^ f M ^ ^ S S | ^ SEñoR de L a r a , , f e i t ; ^ * ^ 
epe tan amante iue ^ ^ i S ' ^ S ^ « ^ ^ 
liego á perder del todo3y o b ^ ^ los otros.quc 
voluntad del R e y > fue confifeado í á g ^ | | ^ g d V ues qlie peta¡da la L 
tenia enCaftilla5y fe a g r e ^ 
• ^ a d é O h n e d o n o ^ h a l o ^ 
a X a t l i c * ^ i n t e U d o e n l a vnion^nuocaqiníoíufcirar el reíla-
Key^atol ico tu ni)u,H de Senor de Lara j ^ ^ 
blecimientodeJav„alaae Lara. y eaiu^di uw íu>vL'f4riUt xr rielas índ l^ 
en los favos ^ r e s ó los de Rey de Granada, de Navarra3de Ñapóles y de iaslndus 
O c m S ^ o n c u y ^ ^ dominación ennquecio3y exalto la Monarquu mU. 
m M k á excelentemente eferitos por Gerónimo Zuri ta, y [^opi lado, ^ 
c h L en eita obrMonde por aora no le bufeamos uno comoSenordeLara Yafsifola 
diremos queak>s82.año'defuedadfaUedóenBarcdonaelMartcsip.deEnero^ 
147 p.yde allí fue llevado á fepultar al Monaüerio de Pob ete^con fus anteceíores. 
Casó dos vecesda primera en Pamplona el Jueves 18 dejunio del ano 1420 coa 
DoñA B l a n c a Princefa de Navarra,que eñava viuda del Rey D.Martm de Siciha.y 
por muerte del ReyDXadosI I I .de NavaiTa lupadre lucedió en aquella C 
Sábado 7.deSetíembre de 142 5 .y la tuvo halla el primer día deAbnl del ano 1441-
en que fallccio^y recibió fepultura en elMonaílerio de S .Mana de Nieva.Fueron lus 
hi josD.Garlos^oñaBlanc^yDoñaLeonor.D.CARLOsPrincipedeViana^aaa 
en Peñaíiel el jueves 29.de Mayo de 1421.y es á quien por muerte de íu madre per-
teneció elReyno deNavarra;pero elRey fu padre3de quien tue muy aborrecido^nun-
ca le permitió la poffefsion dél,en fuerza de algunas claufulas de fus capítulos raatn-
Zur i iéM, moniales.Y finalmente falleció enBarcelona á 2 f M Setiembre del ano 1461 .dejan-
Mm.A.ltk do tres hijos naturales, quefuerón:D. Felipe de Navarra Conde de Beaufort, Graa 
a y . cap. Chanciller de Sicilia,Ar9obifpo de Paíermo, y Maeftre de Montefa, D . Juan Alonío 
$ & de Navarra Abad de S. Juan de la Peña.y Gbifpo de Guefca,y DonaAna deNavarra, 
que pretendió fuceder en aquella Corona, y cafando con D. Luis de la Cerda i . Du^ 
qué de Medlna-CelijConde del Puerto de S»MariasSeñor de CogolÍudo,Deza,yEn-
cifo,tüvieron vnicaá DoñaLeonor de laCerda,que murió fin íucefsion eílando cafa-
b a conD.Roddgo deMendoza I. Marques delCenete,CondedelCid,ChancilÍer ma-
yor del fello de lapurídad.DoíUBLANGA PrmccfadeNavarra,híja mayor de los Re-
yesD.JuanlI.yDoñaBlancajCasó en 15 »deSetiembre del año i440.con elRcyD»EM 
RiQyElV.deCaüilla fuprimo hermano, cuya incapacidad para el matrimonio anulo 
la vnion trece años defpues.Y aunque el de 146 i da pertehéció la herencia delPrinci 
pefuhermano,ylaparcÍalidad delosBeaumontefes la declaró fulegitimaReynajelRey 
• fu padre la'retuvo ñempre cerca de si por el recelo de perder á Navarra,hafl:a que el 
año figuíente la entregó alConde de Fox fu yernO,en cuyo poder acabó la/tiraoía. V 
fraudulentamente fu vida algunos años defpues* Pero ella Princefa, conociendo el 
'Zurita J n , agravio que recibía , por efcritura,que otorgó en S* Juan de Pie del Puerto el vlrimo 
tom. 4. /¿k día de Abr i l , del año 1462 diizo cefsion,y donación del Reyno de Navarra, y de los 
[17.^ .39 otros Etlados.que la pertenecían al Rey D.Enrique lV.deCaíHlla,y á fus fucefibres, 
excluyendo expreíTamente de fu herencia a lalníantaDoñaLeonorfu hermanaiCon 
defa de Fox,cn cuya vida,y en cuya fuccfsion manifelló nütoriamcnte el Rey de ios 
Re-
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Reyes que no eftá al arbitrio deloshombres,Di pende defu fagacídad el repartimien-
to de las Goronas.-porquc Doña Leonor, apenas pisó el Solio de Navarra quandole 
neaUó con la vidaj y pocos años defpues fe vieron defpo jados de él fus nietos, por 
autoridad de la Sede Apoñolica?y por clpoder del ReyCatólico fu tiojque enfuera, 
ra déla proximidad del parenteíco era quien mas obligación tenia áíu confervacion. : 
yafsi quifoDios que en elprimer fuceílordelReyD.EnriquelV.tuvielTeentero cumplí 
niiento la donación déla defgraciada PrinceíáD»Blanca,y que le fruflraflen todos lOs 
Artes politicamente malignos^con que fu mifína hermana la hizo quitar elRcyüo,yla 
vidaXainfantaDoñALfeONORruhcrmanaeasdelañoi43ó.GonGafl:onlV.delílora-
bre,CondedeFox3deVÍgoiTajydeCoraenge, Vizconde deNarbonajPrincipedcBear 
ne^que la dejó viuda el año 1472.7 aviendo en 19* de Enel'ode i47S).fucedió á fu ^ , . 
padre en la Corona de Navarra, falleció en Tudela el día 12 .de Febrero del mifnio ' / 
ano.Fueron fus hijos:el Infante D.Juan Vizconde deNarbona, Conde de Stampes, * m ' ^ * a 
que enMaria de Orleansfumuger3herraana deLuis XII.ReydeFrancia,tuvo áGaí l 30,f ^2 
too deFoxDuque deNemours,y á laReyna DoñaGermana^ fegunda muger del Rey 
Católico fu tio;elInfanteDiPedro5quefueCardenal,yAr5:obifpodePaIermo;elInfante , 
P.jaymeConde deCortes^que murió íinhi.jos,aunque casó conDoña Ana dePeralta,* 
hija ^ y heredera de MofenPierres de PeraltaCondeftable de NavarraiCondc deSan-
tillevan de Levein, Señor de Falces, Amaya, Ampolla, y Alcoróz,y da Doña ifabeí 
de Fox fu fegunda muger :1a Infanta DoñaMáriá ,que casó con Gulllclmo VIII . Mar-
ques deMonferrat:lalnfantaDoña]uana,mugcr dejuanV. del nombre Conde deAr-
manac,deRodes,y deCangas,yTineo:Ia InfantaDoñaMargarita,que casó conFran-
clíco II.Duque de Bretaña,Conde deMonfort,de Stampes,ydeVertus:la InfantaDo^ 
ñaCatalina,muger deGaíton deFox Conde dcCandalajpadresdeAnaReyna deUn-
griajV abuelos delaEmperatrizAna,muger delEmperadorD.Fernando I.Archiduque 
de Auñria,lnfante deCafíilla,Rey dé\7ngria,yBohemía:la InfantaDoñaLeonoi",que 
murió fin caíar,y Gallón Principe de Viana,que fue el mayor, y murió antes que fus; 
padres el año 1470. cafado con Magdalena de Franciajhermana de Luis X I , Rey de 
Franda^en la qual procreó áD.Frañcifco FeboRey de Návarra,qüe falleció á los 1 ^ * 
años de fu edad en Pau,por Enero de í484.1113 aver cafado,y áDoña Catalina vltima, 
Reynade Navarra,Condefa de Fox,y Vigorra, Princefa de Bearne, que casó el ana 
i484.con Juan Señor de Albret,Conde de Dreux,dePentehure.ydePcrigord,Viz-i, 
conde de Tartas, Capta! de Buch : y ambos perdieron la Corona de Navarra el año 
1512 »en la forma qué refieren lasHiftorias todas,yfort fus defeendientes losReyesde 
FrancIa,pGr medio del Rey D.Enrique I.íü hijOj cuyo cafamientoi y fücefsion diré-» 
mes en el cap.figuiente¿ 
El fegundo matrimonio delReyD.Juan lLdeAragon,yHavaita fue conDoñAjva-; 
Na E n r i q u e ¿Señora deCafa-RubÍos,hija vnica deD.FadnqueEnriquezAImirants 
de Canilla,Señor de Medina deRioíecOíTorrelobatcnjManülIajRuedaiyPakn^uc-i 
la,y deDoñaMarina deCordovayToledofu primera muger,Señora de Caía*.Rubioá, 
Ella vnion fe efeduó elLunes 1 .de Setiembre del año 1444.y fe concertó poco def. 
pues que falleció la ReynaDoñaBlancaj mirando el Rey fu marido á aíkguraríe,poi3 
medio della,la. devoción del Almirante de Caílilla,y de losManriqucs,y ©ti os gran-
oes deudos fuyos.Y fallóle tan bien la quenta,que ellos fueron el principal medio do 
que fuhijo coníiguieOelaMonarquÍaCaliellana,como en tantas partesdeftaobra que-
da adverrido.Murió la Rey na Doñajuana enTarragona el Sábado 13 .deFebfero da 
i468.yace en el Mcnaílerio de Poblete,y fueron fus hijos D.Fernando,DoñaJuana ' ^ " 
R-eyna deNapckSiyDcñaLeono^yDoñaMannajque fallecieron de tierna cdad.D.1 
F b r n a n d o nació en Sos el Viernes io.de Mar^o del año 145 2.' y nofolofue alta-" 
cuente elegido para dominar la mejor parte déla tierra;pero le concedióDios la glo-' 
nade que perfeccionaflela reftauraclon de Efpaña,deshacÍ€ndo el bárbaro dominio 
de losSai racenos,defpues que cafi nueve íiglos fe fatigaron fus gloriofosprogcnito-i 
res en tan loable emprelía.Su cafamicnto con nueltra incomparableReynaDoñAlSA-
^LleJiólosReyíiosdeCalIillajLeoi^GaliGiajSevillajCordovajMurch^yJacn.-hefer 
Rancio defu padre losdeAragonjValeneia^icilia^erdeñajMallorca^yPrincipado de 
jtaluñajConquiíió primero ^ Gran:ida,deljpues el Rey no deNapoles,y vltimamente 
n de Navarra, que agregó £1* Corona deGftÜÁlla.Hizo deleubrir el nuevpMuncio, 
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; le iluflro con j a luz del Evangelio 3y colocando en todas lineas la gloria de ^ 
nombre s.envnaimpcndérablé elevación acabó ais diá^ 
' 'coles 2 3.de'Enerode 15 id.eílandofes^ndavez caíádocóñ'DoñA G e r m a n a 
de F p x íu fóbrina, hija déllnfante Donjuán de Navarra Conde dé Stampes, y 
' yizconcie de Napbona, y de María de Orleans. Defta Vnion nació Vnico él año 
í f o ? . el Infante Don jl iaíi, c¡ueirniiiió poco deípües /y de la primera con nueftra 
gran Reyna Doña Ifabél tuvo á D o n j van Principe de AíUirias,y de Girona,, que 
faíiecló el año 1497 .fin tenerhijos déDoñ a M a r g a r i t a Archiduquefa de Auf-
' tria^hija delEmperadorMaximilianoi.a lalnfañtaDoñAlSABEL Princefa ci-cAffurlas 
•que vmda,yiin íuceísion del PnneipeI>,Aioníb dé PórtUgal^hijodel Rey Ü.luaa 
' ' II. bolvió á cafar con D o n M a n VEL-Rey de Portugal,y del Algarve , y murió de 
parto enZaragocaa 2 3.deAgoíloi49§;de)^nd<5VrtlcOáD.MiGVELPrmciped^ 
-. " iEfpáñaSjCuyavidaaGabóélam>í500.áDoñAfvAÑ 
^ íléAralonjdélas d(^SicÍliaSjde]emi[alen3deNa^rm^éGránada,de Valencia Jy de 
l is IndiasOccídent Archíduquédc 
Aiiíl'ria, Duque deBorgoña3 de LotliicíideBrabante, Limbourg,Luxembdurg-3 y 
í C^jéldré^Gondé Palatino áeBórgonajdeFIandes, de Ar'torsvHenao, Olánda, Ze* 
ianda^Namur, Zutphen, y CharolGÍs,:Marqués del Santo lítapérió, Señor de Fri-
ili5 Salinas,y Malinas,con quien procreó al InvidóErúpíéraaorGarlos V . v a l 
Emperador F e r d i n a n d o L Rey deUngr ia , yBoenlia /prOgeniroíeSide las dos 
' 'Auguftas lineas Auftriacas^ Efpañotó, y Alemana. L a InfantaDoñAMARiA,terce-
rahija dejos Reyes Cato Ifcbs/ue fegunda mugér del Rey Don Manueldé Portu-
gal fu cuñado, y dé ambtís defeiendenpor henibras la Cafa Real de Efpáfia 3ladc 
'^Portugal, los Duques de Parmá.yEícalonajylo^ Condes de Oropela. LaTníantíi 
' /. ^ó"A(^ATALiNA,vlnmahija de los Reyes CatolicoSiCasó con Enrique V í l l . key 
de Inglaterra, en quien folo tuvo á la Reyna Alaria fegundamuger del Rey Don 
FelipeII. fu fobrino. . . ; _ - : . - . 
' i^_ ^ ENRiqvfe Iriíantede Aragon3y ée Sicilia, t iuque de Vi l ícna, Conde de AÍ-* 
^ b ^ u e r H u ^ / y aéAmpurias, Maeítre delaOrden dé'Santíago,Sendr de lasViilas 
^ deLédefma,Salvatienaa Miranda del Cañañar^Montefíiayor,GranadaiGáliííco 
^: Medéliirj, Andujar, Truxi l lo, y Alcaraz^ hijoterceró delRey D. Fernando I h e l 
' Za r i t aMr ; ^ í o de aquel Prindpe en Caftilla el Condado de A t o las V'úlzsxo* 
w w . S . ^ . t ' ^ ^ de Santia^oel año 
j i z . ^ . ' H ^ E l d e i 42o . l ec reóe l ^ey Don Juan n . D u q u e d e V i l l e n a / q u ^ ^ ^ 
¿o.tib.iq. con ia Infanta DoñA C a t a l i n a fu hermana 5 por cuyo dote fe le aíigiiarOn 4ef-
€ap^ 1 Mí>' püés^eritreotrascofas}Iás Ciudades de TriixíílO vy Alcarazíy%! ^ño i42¿. 1 i 2 
115. cap. - d e Enero le hizo merced el Rey Don Alonfo V. íuhermanóí Íaa)ñdáÍó d l A m ' 
3 ^ ; P^ i a ^^on aquella íubordmacíon^qué modernamente tenía á losCondes de Bar^ 
• —ceiona^Salió herido en vna mano de la batalla de Olmedo / y retirado inmer l í ^ 
^ « e á Calatayud, fklleció alli por la mala cur tó^^ 
; ; ju l io el miímo año 1445 .y yace «en el MonaíleBode Pobiete. L a Infanta Etoñi 
'- . , ^ ^ ^ í o r cuya linea era efta Princefa prima hermana de la Reyna Doña luana 
:•:., v l f i T ^ f 0 d f t l a f uerte de íu marido^'y en 1 ivde Noviembre del raífmoaño 
1 nora.confídemrl. «n^r ,^e t u . w u ^ r J r ^ r r X f o n iroí)aJuana la Excelente Se-
í>j - ¡ 2 r ' T r . . ^vw^;M0^ciaae^acmíraScnórádt tMorfaa< 
yimiezro.-tueronfushijos Doüa U a E e l de A r acón 5 qué casó con S 
Lo 
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Xopcz^e Mendoza de la Vega y Luna iV.Duque del Infíint^do^MarquésdeSan'" 
tiÜana, de ArgueíTq, 7 Campó, Gonde del Real de Manzanares , Señor de las C a -
fas de la Vega, y Mendoza, y de las Hermandades en Álava, Provincia de Lieva-
iia^y Eftados de Hka.,7 Buicrago, Cavallero del Toifon de Oroaprogenitores am-
bos de los otros Duques del Infantado; y D o n A l o n s o de A r a g ó n í í , Duque 
de Segorve,Conde de AmpurlaSjSeñor délas Baronías de Navajos^ Valle deUxo, 
Eslída, Géldo, SueráiPaterna^y Beneguacir, GranCondeílable de Aragón , y Ví-
rey de Valencia^ que mU1^ en 16. Odubre de 1553. eftando cafado con Doña 
Tvana F o l c h de C a r d o n a lIÍ.DuquefádeCard'ona:,ConderadePradesjMar-' 
oueía de Pallars, Vizcondefa de Villamur j Señora de la Baronía de Enten^a;, hija 
mayor de Don Fernando II.Duque de Cárdonajy de la Duquefa DonAFjR.ANCis- • ' 
ca MANRiQyE3como eícrívimos en elcap.Vl.del Hb. VIII.LaDLi4ueíiifalleció en : v 
28 de Agolto de 15^4. y fueron fus hijos D . ' A l o n s o de A r a g ó n , que murió 
en 24. de Enero de 15 f o . Con fólós i^.áños de edad, D o n J F r a n c i s c o I l I .Du-
que de Segorve, y de GardonajCoríde deAmpurlaSjyPrades^Marques de Pallars, 
Vizconde de Villamui-iGran Condeflable de Aragón 3 tavallero de la Orden de 
Sanliago, que murió a los f$:'. años dé fu edad fin hijos, aunque casó con Don a 
A n g e l a de Cárdenas y V E l a s c o , hija de Don Bernardino ILDuque de M a -
quéela, Marqués de Eiche,Adelantado mayor de Gráiiada, Virtey de Navarra, y •. - \ 
de VaíencJa,y deDoñáifabeldé Velaíco.DohaGviomar de A r a g ó n ,que w p -
íiie primera muger de D.Fadrique deToledb 1\7.Duque de Alva,]VÍarqués deCo- > 10S5 
l ia . Conde de Salvatierra^omendador mayor de CáíHÜa en la Orden deCalasra- -. í ; •> 
. r a , y murió fin hijos en i f .deEi íé fo de i ^ 5 7. Don a A n a de A r a g ó n , queca- 11 M ,; 
sóconVefpafiano Gonzagá CólonaDuquede Sábioneda,y de Trayeco, Conde ..; - '•: 
.^le Fühdi, Príncipe del Santo Imperio \ Cavallero del Toifon de O r o , Virrey de 
Havarra, y de Valencia,Cü^áTucéfsion legitima íe acabó en nueílrbsdias. DoñÁ 
ERANCiscA>y D o n a B M t r i z DEARAGbNjquenoquif ieron tomar eíIado.Do-
íía I sabe l , que casó con Don Juan Xímenez deUrrea líI.COnde de Aranda,Viz-
conde déBibca-,cuyafücefsion efcriv'imós en elCap.VIli.delliBiVl.DoñA M a g d a -
l tENa de A r a g ó n fégübda mtigef de Don Diego Hurtado de Mendoza I. Pr in-
cipe dé Melito 3 Düqtíede-Francaviía , Marqués de Algecilla, Grande de Eípaña> 
Alcayde de Huete , Comendador de Guadalcanal, y XIII. de Santiago, Virrey de 
Aragón, y Cataluña, del Confejo cíe Eftado, y Prefidente de los de Ordenes,y Ita-
l3a,de quien quedó viuda,y preñada en 19¿de Mar^o de i 578 .Defpnesde lo qual 
parió vna hija muerta,á quien fobrevivió muchos años , y yace en la Capilla que 
fundó éri el Monafterio de San Martin de Madrid á los pies de la ígleíiá i donde íe 
ven fus armas. Y DóñA ] v a n a de A r a g ó n y G a I d o n a , que nació la fegundá, 
y como tal heredando al Duque DoriFrancifco fu fíej-mano fue IVí Duqueía de Se-
gorve,y de Cardoná,Condefá de Ampunás,y Prades,Marqueía de PaUars,y mu-
ger de D.DiegoFernandez deCordova elAfricanoUI.Marques deCómares,,Señor 
délasViUasdeLucena^ípéjO^liillóníCanillaSjArcheSíyChorumbela, Alcayde de 
los Donceles, Cavallero del Toifon de Oro >Góvernádor, jp Capitán general de 
OránjCon quien huvÓ,éntré otros hijos,áD,LuisCoildedeArapurias,que casó con 
Doña Ana EnnqueZ(íteMendoza,hermaria de D; Luis V in .A lm i r de CaíHIIa, 
y fue fu hijo mayor Don Enrique \f¿ Duque dé Segorve, y de Cardona, Marqués kadesGroñ,, 
<ie Comares,y de Pallars,Conde de Ampurias, y Pradeá, Condeílable de Aragón, díjileámÁ* 
cuyo eafamiento, y fucefsioií éfcriyiftios en el jJ .ILdel cap.X.del Hb.Xl . ra can 2 2 „ 
iip Él lnf inte D o n S a n c h o Maeñy: déla Ordeá-de Alcántara, que nació el año coron.deD. 
1400. y á los ocho de fu edad le nizofu pHre dar aquel Macítrazgo, quando va- juanü.aM 
Co por muerte de Don Fernán Kt>4t%uez;de VillaíoboSjy defeava agregarle el de g ,M*, 7 1 , 
Calatrava,como refiere Zurita,para que los gozaflé juntos con lasVillas de laPue- d ^ ^ 1 cap. 
bla de Montalván,y Mondejai,que le mandava en fu teltámento.Y afsife á de en- 1 joañ0!5 
tender aquel Efcritor,quando por equivocación de la prenfi fe lee: y pensóle dejar eí m* 2<¡lm 
J4ae(lrazgoUe Alcántara coneldiCalatravárfueyatenia : porque el Infante nunca llegó Zurita J n . 
afer xVlaellre de Calatrava, ni tuvo mas accioa,que el buen defeo, con que el Rey / ^ , 2 6 ,eS 
íu padre atendia áícrenar pos fu elección lacontroverfia cu que eltava aqudlaOr- ^ o . 
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^ n notlos dos MaeftresDon Enriquede Vi l le ra , y p.I-u!s de Gtómin. Aínfta,,. 
c t X f e f e r a X n Sancho configuio la Ordea de A cantara, trocar en v„a C n , x 
í d e d " S « r a d e la de CaU.ttava.eUapirote.y chuequeantes traran por abuo 
veraeycneenuw „, , f h^í í , en Medina del Campo por Marco del 
Orden de Predicadores. 
)N F e d r 
3 E lche , ^ ^ 
í>iantíesvimKicsy:defpuesdeaVerayudac_ _ „ 
dasde CaftilIa,/padccidop«r ella^randestrab^os eflavacoaelRey DonA lon . 
Zumatm, fo V .en el cerco de Ñapóles , quando vn tiro de lombarda le quito la vida en 17, 
Z J & . 14. oaüb^dei438.álos27.añosdcrucdad.Nocasomtuvofuceísion. 
4 ' ^ í 9 LalofantaDoñAMARlA.quecasoenMedinade C a m p o a 2 0 . d e O ^ 
1418, con D.j van % Rey de Caftilla.y Leon/irpr imo hermano, y fue f« hijo el 
Rey D. E n r í q v s lU.como en el.^.antecedence queda eicnto. 
I9 L a Infanta tóA L e o n o r , que casó ei ano H f x o n L o N Dv a r t e Rey d^ 
Portufal, 7 del Algarve, Señor de Ceuta, hijo de ios Reyes Don Juan 1. y Doga, 
Felbade Alencaftre.Qiiedó viudaeíláPrincefa en 18. de Setiembre de 1 4 3 ^ ^ 
m f l M o n pafíandofe á vivirá Gaftilla falleció répentinaníenteen el Monaftenode Sanco 
fumíLam DomingoelRealdeTóledoáiS.deFebrerode 1445. pocos días antes que tu-j 
2%.m?émb vieffe femeiante fin la Reynáde Caftilla fu hermana. Fueron fus hijos Don Alonfo 
i io 1. ^/.Rey de Portugaljprogenitor de los Duques de Avero,el Principe Don Fernán-: 
'¿urtiatm. ¿¿ qUe fue padr e del Rey Don Manuel y progenitor de los otros Reyes de Por-> 
%J¿L 13. £U4Í L a Infanta Do ía Leonor, que ^ asó con el Emperador Federico IV . Ar-. 
Í * t M * ' ch?duque deAuftr Ja,y fue fu hijo el Emperador Maximiliano I. padre del Rey D ; 
Felipe I. y abuelo del Invino Emperador Carlos V . L a Infanta Doña Catali-; 
na,queeítava concertada para cafar con D o n Carlos Principe de Uiana, quan-
do'aquel Principe falleció, y defpues femalogró también otro tratado matrirao^ 
nial con Eduardo l Ü . Re y (Je Inglaterra, por lo qual falleció efta Princefa fm can 
f a r .Y la Infanta D o a a j vana , que fue fegundamuger del Rey D q n E n r i q v ^ 
IV* de Cafti l la/u primo hermano^como tamas veces fe a eferito^ 
CA-
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de Stampes > y ¿e A¿eh<¡on, Señora tituiar de Lar a y 
j» de Vizcaya t 
I O r q v e las allantas de los Principes de la Cafa de L a r a no fe , 
reftringieífen á las Cafas Reales de CaftilhjAragon^y Portugal, 
quifo Dios que enlazada eíta Priheefa á las de Navarra, y Fran- . 
ciajhkiefíe a aquellos Reyes,y a muchos de los mayores Prin-
cipes de Alemania, y ítaliaánietos de eíta gloriofa familia} para 
que defcendiendo afsi de dla,poi- repetidas lineas,todoslos So-
beranos de Büfopa fuefl&mas dilatado , y mas recomendable fu 
nombrte.Dejamos ya efctito en e lcap .XL aver fido efta Prince-
fala vltima de las hijas^ue procrearon el Principe D o n F e r n a n d o de l a C e r d a , 
vía InfantaDoñA ]vana NvñEZ de L a r a Señora deítaCaía i y deberemoe decir 
aqui^que llevada á Francia por la confángulrtldad de aquellos Reyes, la tuvo el Rey 
Felipe V I dicho deValois enfüCorté contodalaafsiftencia, y autoridad correfpon-
díeñte áíÚgran nacimiento^ á lacalidad de prima fegunda íuya |como nieta legiti. 
madelaInrantaDo5aBlanca,hermanadelReylelipeli^elatrevidoíuabuelo.eüc-
fa de cuyo parentefco venia a fer también fu fobrina j porque la Rey na Ifabeí de Af a-
gonmugerdelmifmo Rey Felipe III. era hermana de laReynaDona Uioiante de 
Cáftilla vifabuela de DoñaMaria.En Francia fue nombrada efta Pnnceía Maií í a de 
Espaúa, como nieta de láCáfaReal de Caimia,pará cuyos deícendientesrelervaron 
\os eftrangeros aquel apellido, por fer la primera de las Coronas Elpañolas í fin con-
cederle nunca a los fegundos de las otras Cafas Reales de Aragón , Navarra, y Por-
tugal. Pero Doña Maria rió tíene en los inttrumentos, y memorias Caüellánas otro 
apdlido que el de L a r a , figuiendo en efto el exemplo de Don Juan Wuñez de Lara 
IV . del nombre fu hefmano* •' 
Defeavá el Rey D. Aloüfo Í V . de Aragón eí año 133 2. que ella Pnnceía caíafie 
coaellnfante D.Guillen Duque de Athenas,y de Neopatria,€onde deCulataíimia, 
ySeñordeNoto,hijodeD.Fadfique II.Rey de Sicilia, Infante de Aragón, y déla 
ReynaDoña Leonor de Napoles.Y al mifmo tiempo quería el Rey Don Alonfo,que 
la Infanta Doña Violante fu hermana , viuda de Felipe Defpoto de Romanía , cafaüé 
con Carlos de Valois Conde de Alencon , hermano de Felipe V i . Rey de Francia. 
Mas ninguno deílos tratados fe pudo efeduar: y nueftra Doña María, por contrat o 
fecho enPoifly en Abri lde 1335.casócoríCARLOSDEEREVJí,Conde de Stampes, 
hermano deFelipe 111. Rey de Navana/. 'ondede Freux, y hijo de Luis da Francia, 
Conde de Ercux,de Stampes , de Ueaumont-le Ro¿ct»de Maüan , y de Gíen (que 
fue 
E r e v x , 
B/cudoacuí 
Jemhradode 
¡HarÉsdeLis 
aeoroyma 
vanda de ef 
iaquesdero 
jo yy ami* 
ños, 
Alencon 
%-fcudo afuí 
Jemhado de 
FloresdeLis 
de oro ¿ría» 
do de ocho 
mies de f ia 
ta en campa. 
rojo. . 
Zurita Jtt* 
tom. 2. lih* 
7. cap.18. 
S. Mana, 
Hift, de i a 
CafadeFran 
cía tom. 1. 
Uh.2 2>CÜp. 
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fíte híío de Felipe III. el atrevido Rey de Francia , y de la Reyna Mana de Bravantc 
fu í U nda muger)y de Margarita de Artois,hija de F e f e Señor de Conches . y de 
E l a n c a h e r m a i m ^ ^ 
Conde de Artois^ue era nieto de Luis V I H . Rey de ¡Prancia, y de la Reyna Dona 
Blanca Infanta de Cali i lk.ElReyíel ipe Ul.que concertó elle matrimonio.concedió 
oirá él a la Princefa Doña María 5 u- mil libras de renta anual; pero el fue tan breve, 
que el Conde Carlos falleció en 24. deAgoíto 13 36. aunque aviendo ya procrea* 
dodoshiics.áíaber: , . „ - , r^  j - j ^ ,. 
l 6 Lv - s de E r e vx Conde de Stampes > y de Giért, Señor de Dourdan, de Gallan 
don/Je AubiSny,Beaufort, Soleines, y de Lune l , Par deírancia. Señor titular de 
1 t á r a g de Vizcaya, que falleció de aplopegia en Taris el día 6 f á t Mayo del ano 
1400. citando ya viudo dej vana de Ev Duquefa viuda de Achenas , Senorade 
Chalkl-ChynooJDracy,Orover)lésPlaces,Beauche,Touíry, Huban, y elOrme^ 
bija deRaou! Conde deEu5y de Guiñes Gondeftable de Francia^y dejuana deMe-
lo ili rnu^er. Y no tuvieron fucefsion. \ i r 
16 JvaKt DEEREvX,queeftánombrado porFroyfardoelaño i3<5o. ypor el tef» 
tamenro del Conde Luis fu hermano confta que murió en Roma: lo qual feria an-
tes del añp | y j 3 .porqué en él ño tenia la Princefa Doña María fa madre mas que 
vn hijo de fu primer marido. 
l a temprana muerte del Conde de Stampes dio comodidad á nueílra Dona María 
Si Maña, de Lara3pára que repítieíTe el matrimonio con C a r l o s db V a l o i s II. del nombré 
z á | . (k la Conde deAlen^njdéChartres^ePorhoet^ydeJoigny^Señor deVernueil idelAigle; 
Cafade i r , Damfrontjy Fougeres,que era fu primo fegundo,como hermano del referidoRey de 
tom.i. /¿í, Francia Felipe V i . dieho de Valoisjhíjos ambos de Carlos Conde de Va lo is , de An -; 
i i . c a o . i . p U i J de Alenfón, Emperador titular de Gonítantinopla(hermano de Felipe iV^Rey, 
P r v e b a s de Franda)y de Margarita de Sicilia fu primera muger3hij a de Carlos II. Rey deSici -
^ # j 0 ^ Ha, de jerufalen,y de yugria^y hermana de la Reyna Doña Blanca }muger del Rey, 
füfi.dufer Don jaymel l .de Aragón. Loscapitulosdeftavnion fe otorgaron en el mes de D i -
the Uk 5. ciembre del año 13 35. como dicenlos hermanos S.Martas; y aunique citan otros fe-
cap.e.pag, G^os en PoiÜy el año antecedente; fe equivocaron/upueílo que no podía la Princefa 
IsSá»' Doña María capitular el matrimonio del Conde de Alenden , quando eftaVa cafada 
eon el de Stampes, que ellos mifmos afirman vivió hafta 24. de Agoftó de 13 3<5.y fe 
capituló con ella en Abri l de 13 3 5 .Solo fe podrá falvar efta dificultad, entendiendo 
que antes de cafar con el Conde de Stampes fe capituló con éí deAlencón3y anulan-, 
dofe aqueltratado.por califas que no conocemos ¿ casó luego con el de Stampes. Y 
afsí fe falvará tariibien la equivoGacion,que comete Zurita quando llama al Conde de: 
Stampes hermano del Rey de Frandaj no.aviendolo fido fino del de Navarra JÚRey 
Felipe U l .dicen ios S.Martas que donó en favor del mattlmonio de fu hermano ¿y; 
libras de renta , y que el Conde de Aleníón afignó á la Princefa Dona María 7 g. H-; 
brasde viudedad (obre Vemueil^Chaíleau-neuf en Timerais i y otros Lugares. Per-
maneció eíla alianza cafi diez años,halla que el Conde murió peleando en la infauf-
ta batalla de Crecy contra losingleíeSjel dia 25.de Agoílo de ,í345. aviendoíe por-; 
- tado en aquella, y otras ocafiones marciales con tan gran valor, que mereció c l re -
{' nombre de A-íagNanima, 
En efta forma quedó fegunda vez viuda la Princefa Doña María de Lara,pero con 
yna muy dilatada fuGefsÍon:yapiicada prudentemente a aumentar quantopudielfe las 
Calas de fushijos,compró diverfas tierras,y bienes, con que los dejó muy vtilizados * 
t i Rey Juan II. la dio, y á fus hijos el año 1355. todo lo que tenia en feudo delCon -
ciado de Alen^on Juan Malet Señor de Gravil le, que avia incurrido en el crimen de 
lela Mageílad. Y como defpues defto^ fallecieQen infelizmente Don a J v an a , y Don a 
Prvebas „ e l DELARA,fobrinasdefta Princefa^hijasdeD.JvANfuhermano, pretendió 
P.705. °Ue P°r eítac^Li^la pertenecíanlos Señoriosde Lara, y de VÍ2caya,y ebRey D.En-
nque Il.nendo Conde fe lo confefsó afsí eftando en París,y la ofreció fu ayuda para 
cóbranos: porque entendía la Condefa de Alencón,que como mas cercana parient a 
de aquellas delgraciadasPrinceías debía heredar fus Caías, excluyendo a la Reyna 
^onajuanaManuelfufobrina,que aunqueera hija de DoñA B l a n c a O i hermana 
ma" 
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^ayor ya difunta, cftava vn grado mas diftante fu Gonfanguínidad, fiendo la Rey na 
prima hermana de Dona Juana,y Doña Ifabel, 7 la Condeía daíliya* Y lo miímo de-
cía que fe avia p radicado eon Ja Reyna para la fuccfsíon de la Cafa del Principe Don 
Juan Manuel fu padre: pues avia entrado en la poflefsiondclla por muerte de Doña 
Blanca íii fobrina^ fui que el Rey Don Fernando de Portugal fe lo embarazafíl^ aun * 
que era primo hermano de DoñaBlanca, yhijo de la Infanta Doña Conilanca,, qué 
fue la pmner hija de Don JuanManueli y hermana mayor de ia Reyna. Y qúet im-
bíen fe avia atendido a la proximidad del parentefeo 3para que el Rey Don Sancho 
i V . fucedieíTe en la Corona al Rey D . Alonío X.fu padrejón exclufron de los Prín-
cipes de IaCerda3que eran fus nietos^ijos del Infante Don Fernando^ primogénito 
de aquel Rey. Con ellos motivos fe llamó la Condcfa Señora de Laca^y de Vi?.caya: 
y aunque por los varios acaecimientos deCaftilla,detuvo las diligencias de la poílef-
fion de aquellos eítados; ya fe refol vio á egecutarlas el año 1373. embiando á Caí-
tula a Moííen Thomás de Peñahedit vn buen Cavallero Bretón , que era de fu caía, 
con fu carta de creencia para el Rey Don Enrique II. y fundentes poderes. EÜe 
Cavallero tuvo audiencia de S . M . en Burgos: y como explicando fu comifsion fe le 
mandaffe expreluriapor efcnro,dI6 alRey vno^nque declarando las lineas delasdos 
Cafas deLara}yHaroayios julios derechos porque pertenecian á la Condefa^pidió la 
poíléfsion deVizcayajylasEncartadoneSjCon fuSiMonaílerios^derechos^ydivifas^ de Nrt&eÉ¿l 
las Villas de S. GadeajLozoya, Grííaleña, Ber^ofa, Fucntebureba, Cevico de laTor- ^ alcap¿ 
re> Cigales, Paredes de Nava, Vil lalon, Cuenca de Tamariz, Melgar de la Fronte- 10. del aña 
ra, el barbón, IVtoral de la Reyna, Aguilar de CampoSjCaítroverde de Campos,» C a - ^ - ^ ^ ^ ^ 
íeruega, Belverj Santiago de la Puebla, Oropefa, y el Campo de Arañuelo : todo lo roriica ^£M 
qual quería que fuelle de la Cafa de Vizcaya. Y por la de Lara pidió la Vi l la de Ler- rHue & & 
ma, y íu tierra, y las de Villafranca de Montes de Oca , Buílo, Ameyugo, Ballucrca- 314*> 
nes,y Tordeblanco, y las naturalezas , y yantares de las Behecrias,primera voz en las 
Cortes,y los otros derechos,yprehemineridas de las dos Cafas: pues fenece dicien-
doc E otvofi úemh áefto eíSeñorio ds L a r a es gaturalen tas Behetrías diQafli l laj por confemi- n 
miento di todos los $jofdalgo an/endas yantares en todas fus Behetrías. Otrojt elSeímh ds Vizcay a b B A* 
es natural afsi de las Behetrías, mas notanto como ús Lara. Kotrofí el Sññoin. DE'LAK&.es/ísm- ' /.*» 
freAIferezaelR.ej/yelSeñor aeVizcayahaJiemprela áelameraen(ashataüas donáevh meftroSeñor Garivay* 
el Rey.Otro/ielSEUOK DE L a R k/akafiempreea las Cor tes por los hijo/dalgo de Cafidla. Que Hh. i c ,cap¿ 
es como copia.ía Coronica del Rey la demanda de la Condefa , aunqu e cometiendo 4. ",' 
en ella muchos errores, que en parte reparó Gerónimo Znrita en fus notas ya impre- Mariana« 
fías por el Arcediano Dormer. üh 11 capj. 
. Sobre eftecaíbjcomovno de los mas graves, que podían ofcecerfeálosíntereíTes j g . ' 
de la Corona, confultó el Rey los Grandes,PreIados, y Cavalleros de fu Confejo de 
Hitado, defeandoconfervar la poííefsion de tan grandes Cafas, y hallar decente me-
dio para fatisfacer las pretenfiones de la Condefa. Y defpues de averias manjfeftado 
a todos: vnos votaron fer j uftala adminiítracion de julticia, y que debía S. M . come-
ter aquel cafo á los Oidores de fu Coníej o, a quien pertenecía. Otros, conllderando / 
la grande vtilidad,que refultava á la Corona de la anexión de las Cafas de Lara, y de ( 
Vizcaya,fiiesron de opmÍon,que no fe debían poner en tela de juicio,porelriefgo de 
que probando la Condefa fu intención fe las adjudicaíTen. Por efto decían que feria 
mej ür(dar á aquellaPrincefa alguna hermofa refpueft a,que dilatando con buenas ef-
peran^as ía conteflacioii de fus derechos, apartafle por entonces el peligro de la con-
tienda : porque áecian que eftas dos Cafas dehAKA^de Vizcaya fon (os dos mayor esfemios qué Ccron' ^ ^ 
tneiReynonvia ,y que era coja fuerte de las poner en qaef ion de pleyto.VQvo el Rey,que lleno rHue^*a^ 
de prudentes experiencias conoda,por fu refidencia en Francia, que ni la Gondeía, 8' iabl ^ 
wfus hijos querrían dejar los grandes eílados, y dignidades que gozavan en aquel 
Reyno,para vivir en vn pais tan arríeígado , y turbulento, como entonces tra CaíU-
ila » halló medio íncontrartable de íatisfacer áfu t ía, f in hacer agravio á fus de-
rechos , ni fugetar las Calas de Lara, y de Vizcaya, al arbitrio délas leyes, y inte-
^genda de fus profeííbres. Para etlo hizo introducir a MoÜcd. Thomás de Peñahe-
m t t i fu Confcjo,y enprefenciade todas las perfonasdél le ^O'.Jgueeflas dos Gafas P rvebas 
'^^deVjaya.qHelaCondeftdemanda^ueJonlas mayores C ^ todos los pa¿, 707, 
ms^9ws.B/iem^recoinAronmCaJlílUtreseafasgrandesue * y' *' 
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c w p C ^ r r de l4f quafese(tas fonlasprimerafipprm^paks. ( ^ c délos Señores de eÜa§ 
avi i r recivido losl\eyes grandes fervlcios.ydíariamente neceísitavan de que los coü. 
tinuafien- por lo qual feria grande perjuicio de la Cotona que aquellas cafas fe dief. 
fen^á perfonas.que viviendo en ageno país ,nopudieflen contribuirla los obf^ 
q t íos , v arsiftendas,queIos que antes las pofleyeron._ Penque fi la Condefa.poí 
Ovia- eáosinconvenientes.qmfieíre embiar aos de íus hijos a Caíhlla, S. Mt datia al 
vno la Cafa de Lara,y al otro la de Vizcaya, y los afignaria tierra de la Coroná^para 
Qüse decentemenre püdíefíen mantenerfe^y fervirle. Moflen Thpmás refpondió , ^ 
en ella determinación reciviafu ama conocido agravio: puesprimeío debía conve-
nir á Rey en que las tierras dé Lará,y Vizcaya i la pertenecían de derecho : y luego 
tocaria á ella hacer la dmfion entre fus hijos , la qual creía que feria muy al fervicio 
déDioSjde S.M.7 de fusReynos.Pero como el Rey no le diefle otra refpueftajrecivio 
fus cartas para la Condefa, y fe bolvió áFrancia: fui que defpues defto fepamos que 
áqHeilaPrincefahicieffe nueva diligencia, halla que fu vifnieto Juan 11. Duque de 
AÍen^ón la repitió el año 1463.como diremos en fu lugar. N i tampoco fabemos que 
por otra parte fe aya difputado a la fucefsbn de la Rey na Doíia ]vana M a n v e l , la 
poiíéísioíi de Lará, y Vizcaya: pues aunque Juan Duque deAlencaftro,quando fe lia-
mava Rey de Caftiíla, por el derecho déla Infanta DoñaConftanca fu muger,, hija 
del Rey D. Pedro^hizo donación de ellos Hilados á Aymon Conde de Cahtabrigíaj; 
y Duque de Yorch fu hermano^que eftava cafado con la InfantaDoña Ifabe^tambíen 
hija del Rey D.Pedro :eíla fue vna gracia aereaj y de capricho, pues ni quando aquel 
Pnncipéfueffi verdadero Rey dé CaíUUa, la podía hacer en perjuicio de los que te-, 
nian farigre dé aquellas Gafas. Y áfsi quando Eduardo Duque de Yorchjhí jo del Du-
que Aymon, y de la lnfanta,alegáva eñe, y otros derechos al Rey Don Fernando j . 
Zurita Ah* ¿g Aragón Señor dé Lara, para que le ay udaííe a confeguir fatisfacion dé eilos, dice 
tom.y, l ik 2,urita,que aquel gran Rey no hizo otracofá que oir la propoficioñ, y dilataila. Los 
12 Mp. 15 doctos hermanos Si Martas refieren á quenta de Argote de Molina,los oficios,que 1^  
Condefa Doña María de Lará pafsó con el R ey Don Enrique ll.por la s Cafas deLa-
Hift. de lá i-á^ de Vizcayá,y por nO averíos reparado en la Coronicadefte Principé, cayeron 
Cafa á& Fr. eú £ errol. ¿e referir ia muerte deíla Princefa en 19 .deNoviembre del año 13 69x0 • 
Itlf.z 1 xap. fa^ueno pUécie felvfupueílo qué el'de 1373. la hallamos viva,eílablecÍehdo aquella 
[ i ^ i i kz ik g ^ ^ pretenfion.En lo qualconcüerdan con la Coronica todas nueftras Hiílorias,fo-í 
f4£*Jf bre no neceíitarlo ella : pues DonPedroLopez de Ayala Señor de Salvatierra,quelaf 
efcrivió,vivia en aquel tiempo * y era tan gran perfonage en Cal l i l la, que precifamen-
1 te intervino en aquel cafo. Por ello no queda duda eii que la Coiidefa deAléñ^on v i -
vió algunos años defpues del de 13 69. y lo cierto es,quefue fepúltaciá en elMonaf-
terio de los Predicadores déParis con fu fegundo márÍdo,y que el corá^oá deílaPrín-
^ cefa recivió fep uitura en el Monafterio de los Celeílínos de la mifmaVilla,donde aca-
bó fus días, como lo afirman los referidos hermanos Si. Márta^, y vltiraamente ]Aú 
Laboíeur @n fu libro int itulado Las tum bes de las yerfonas íluflreh 
' tuvo eña Princefa del Conde de Alén^on fu fegundo marido fcis h i jos, fegurt 
Don Pedro Lopeg de Aya la ; pero los hermanos Santas Martas no féñalinmás que 
^ cinco por eíla ordéilt 
>! 6 CarLosII I .Conde deÁlen9Ón,que aígünos años defpues déia muerte defupádre 
tomó elAbito deS.Domingo en elMonaikrio deParis.Yelaño 135^ .fue eledoAr 
9obifpo,y Conde de Leon,PrImado de FrancÍa,por folidtud delRey Carlos V • f11 
primo, y prefidió aquella Igíefia haí laeid iá^dé Ju l iodetgy j i enqué falleció^ 
[16 ^Fel ipe de A l e ñ ^ ó ñ Cardenal déla S.Ieleíía delTitülo deS;Mana TrahÁibe-
rím,Obifpo dé Beauvais, Ádminiílrador del Ár^obifpadO dé Aüx , Ar^obifpo de 
Roan, Obifpo de Oília, Patriarchade Jerufalert, y de Aqiüleyá,y; Vicario Gene-
ral delPatrimonio dcSanPedro enTofcana,y laVmbria,que fuévi i fanto,y infigiie 
Prelado, y acabando fus días en Roma en 15 .dé Agofto dé i 3P7.redvió la lepul* 
tura en fu Iglefia dé Santa María mas alia deTÍber,donde tiene vna tumba de mar-: 
mol, con inferipciort latina, que copian los S.Martas i 
l é P e d r o Conde dé Alen9Ón,porquicnfé continuó aquella Gaf i . 
X6 R o b e r t o de A l e n ^ ó n Conde de Perche3Scñor de Porhoecy Chateau^Jofle-
lín> 
/', í Q j f V ' i 
l\n> queftic Priiidpis de gtm. valof,y muy Mdítoaó 4 itis esercícfós itiáfeíiij« 
juatll. Vkcondd d. Roban, y de rf i.¿on fu p M ^ Z ^ m m é t 
vieron aCARtdsOEAWNíÓNjfflurióancésqüeriipadfi ^ i S " ^ , ? ? S U ' ! 
^ ísasBi a« A iSN^N^ue fe con%tó a-DÍosch élMonaílerto d^ 
Li. ,v •.. ;;:,::;:;f/ií.;;;:..^ ^ 
lltfTjí^11» Conde ds Alehf&n.Oupefche,,/ PSthoeCVteHde de Beaumdnt.Barofl 
Jt deVemueiljHauteriVciDarofronf^PoUeerts.ScñárMri,^„rf ? í ? 
fa«JSonno!S,BrefollesiAuneniySiLegcldnGon ' S f h i t ^ 
l 0 ^ o n d e d e A I ^ o n 1 y d e l a f t í n « l a ¿ c ) t ó , M 4 H a d e ^ l ó S S ^ padre, por nojoderlamener tefe^ 
qne el.greron.Y fiendoadornadodee^elepte ,áot>ako M S S S 
Mi ta de Beaumont fu muger. ÉftáPrlncefii falletíó en el r í í l L ¿ a < « ' . ' y a W'1 ^ •"/• 
deNpvien&edéH^J-VftcipuiradaenlálglXde l ^ f é ^ ^ ? ? ^ ^ - 8' 
aquelLügaft De ella, y delCondePedroná¿¡|on ¿ d e , S ^ ¿ S « ^ ^ í 
^uejnuneroifdetieriuedad.los hijos figutentes: ' • "i'5<íe:lt'tr<:í'JUffl1'yM'>"*. 
Í7Jvana de ALE^Ó^que no quifo cafaí.y fat lede^ en i S ^ ^ ^ ^ 
rf: deAd^ la , V f e c o n d e d e C h a f t a i e r S ^ t n ^ ' ¿ n d e ^ f " f " " f 
' . Cat'aKna dé Borhon fu muge^h¿nmna d e i d a d 
: ^ « o t e ^ d e e n ^ d c f C o n d e í ^ a r i d ^ i ^ y t t S ^ 
,,de4eAumala,queros«nesfluefupadre en l a b a t a l l a l v e m u e í n ^ defa de Harcourt, que caso con luán IV Señor del! i«,v „ ? r S T r i . ^ " T 
aqudláfereniftíma tóiS*§lp|teM^ S t ^ f f i 4e 
• C a r b s í l . R e y d e t o a r r a ^ o S l ^ f / s ^ i í S ^ ^ 
. D^^nanade t r a n d a í u i ; „ s ^ ? ^ ^ 1 ^ ^ | ^ < d t e r ) y d t í l a K ^ a 
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eer.Perocambiendéílemammomoiaiwiuiiiuju^^ ^ u a u í u ^ u c u i ^ a 26. ue 
lunIod^i4<?2íyyace en la igleaade S-Geneyíefuc de aquella Vi l la . 
17 M a r g a r i t a de A L E N ^ N ^ u e no quifo calar , 7 hizo piadorifsima vida en ^ 
Hofpital de Argentan, fimendocQn grande humildad a los pobres. Yace con fu 
madre en la ígiefia de aquella Cafa. - , . „ , , . , t 
37 1 vANl.DuquedeAlen9ÓnJPardeFrancia,C0ftde dePcrche^VizcondedeBeaumonr, 
Barcil de Fougefes i Vernuett, Darlif ront , y la Guerchej n^ció en i 9.. dfe Mayo del 
afio 13 8 5. y diez defpués que gozaya la caía de fu p:adre, e l Rey Garios V i . erigid 
«» Ducado^ Pareria fu Condado (de Alen^ón, por Previtegio del primer día del añé 
1414. Murió glGrioíameiite en h batalla de Acincpurt contra los laglefesieü i 5 .dé 
Odubre delaooriguient^aviendo dadoen.eUa.infignes fenaJes.de fu generofo ¿ k h 
miento. Ettuvó concertado para carar con Ifábel de Francia , hija máybr de "GaHoá 
V i . Rey de Franciaj y de la Reyn^ lfal?eldt Bavíefa > pero defva necído aquel trata-! 
do3cas® eíla Príncefa con Ricardo, Ü . Rey de IngLatérra, y el Duque_casó con M k -
%ih de BRETAñA^ja mayor de Juan U . deliiombre Duque de Bretaña ^ Conded** 
Eichcraont^y de Moníort>y de Doñajuana Infanta dé Navarra,fu tercera mugerihé¿ 
mana deD>CarlosltU Rey deHa^arríi.4Qs capitalps deílá vnionfe otorgaronen i6¿ 
dé junio del año d,é 1^96^ y la vídadclaPrmcefá Mariaducóhaíla 18.de Dicierabr¿ 
de 1445. Fueron fus hijos,y del Diíqi^í -- . ,. s . 
1$ P E D R o a E AL^M^ÓNíquenacio én^deOiáubre dé i407¡.ymuri6 en i 5 i 
deMar§odei4o8f . , v •- (.-% 
18 J van II. Duque 4é Al^ ñ9on¿ que continua la Gafa. 
18 j v a n o e ALrN§o^eÍJoven¿quenadoen 17. de Setiembre de I4 i2 .y to l in$ 
en 17.de Odub rede 142 oí . . . . . 
18 M a r í a de A l e ñ a n , que voló al Cielo con folos dos años de vida;. 
18 C a r l o t a de A l e n ^ ó n , que faUeció fin cafar en 24.deMarfodeIán6 14353 
•fcS JvAN l i .Puque4e Alen^ón ^ Par de Francia > Conde de Perche^ Uizcohcíe dfi 
Beauraont,.Baron4e la Fleche,l*úVence,Chaftéau-Gontierj Fougeres3y la Güérché^ 
Seño/de \Jet:nueil,S. Chriítovali San Blapeay, Moret, y N io r t „ Cavallero d d Tow 
fon de Oro, Señor titular de L a r a , y de Üizcaya, fue vn Principe de infigne valor; y 
fagacidad, y tan favorecido d« la naturaleza en lahermofüra del cuerpo j que le l ia-
raaron contunmente eiheYtñofi D a ^ . P e r o todas éítas recomendables virtudes enne^ 
greciófuincónílancia, por laqual fiendo convencido dos veces de infidelidad, eer^ 
Cade fu SoberanOafue en ambasfentenciado ámuerte por losReyesCarlosUil.yLii i? 
Xl.refpedo deaverfe vnidp con los enemigos^de la Corona de Francia^ cód losPrin 
€ipes5que .inquietaron fu interior govierno.Pero la excelente calidad dePríncipé de 
la fangre ¿y los fingulares méritos de laCáfade Alen^on , dilataron la exectícion:y 
finalmente falleció de enfermedad en París el ano 147^. y fue fepukadd m la Ü c 
áiade los Predicadores de aquella Vi l la, 5 
Sufcitó eüe Principe \$ antigua preteníion de Íqs Señoríos de Larai y de Tizcáva * 
y hallando ya libre el primero del,6mbavaGo,que le ponía la poffefsion de losPrmd-
pes deUGafa deAragon,y agregados ambos álaCoronadeGaftillaiporla confifcaeíon 
que fe hízofobreelRey Dqn Juan de Navarra, fe llamó Señor de Lara j y Conde de 
LVizcayavYpaffandoconeiReyLuIsXI.álasviflasjquemasallá del Rio Vidafoa 
tuvoelano I4f3-cpn,el Rey Don Enrique lV4reprefentóalU fusdereclios á eíle 
Principe, y obligandofe arendirle el homenage á que era obligado ,• pidió la coílef-
íion de aquellos Eílados,.Como verdadero fucqfíbr de la Pripcefa Don a M A r i a de 
L a r A fu viíabuela. Alegó para efto que nole obílavala preferipcion del t iemocref. 
pedo de no ayer tenido fus áíccndientes comodidad de aplicarfe á aquella foíicküd, 
por las guerras <m huvo entre Caílilla y Francia, y por averfe ocupado todos en la 
defení a de aquel Reyno: pues Carlos de Alencón fu vifabuelo fue muerto en la ba-
talla de Grecy: el Conde Pedro íu abuelo eltuvo en rehenes en Inglaterra, y Sendo 
def-
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defétf l gravemente herido en las guerras con aquella Corona í falleció de corta 
eciad.-clDuqueJuanfupadrCjfiendorauy mozo, muñó peleando en la batalla 
deAciocourtíy el míímo Duque pretendiente gaftó fu juventud en la mifmague-: 
na de los Inglefíes , y fiendo hallado entre los muertos de la batalla de Veo, 
«ueil 5 íue hecho priüoncro , y en fu refeate gaftó tan grucílas fumas , qué huvo 
de quedar pobre. Toda eftareprefentadon incluyó el Duque en Vn inftrumen-
tonUe autenticóVn Notario Apoftolico en Bayona á 14. de Mayo de 14^3. y 
refiere MwGillesBry que aviendolarecivido el Rey Don Enrique I V . noquifo 
darotral-cípuefta, que la de eílar ocupado en mayores negocios* Pero en las HtfíJePet 
^dicciones de la Hiíloria de Perche copia vn parecer dado á fu Mageflad por aL d , Mt u 
aun Míniíiro fuyo, a quien cometió eíte cafo , en el qual repitiendo la ímtanci a tap.j .pa¿ 
del Duque, y confeílándo d derecho de fu vifabuela > refuelve que fu Magcílad 3 1 0 . / ^ 
debía admitirle a la fe , y homenage, que fe ofrecía , y darle la inveftídura de las a'dée.pag 
aquellos Eílados. En las HiftoríasCaílellanas falta enteramente la memoria de 77 . 
diafolicituddel Duque de M e n t ó n ; y lo cierto es,quef i la hizo tan eficaz, 
:comoM. Gilíes Bryrefierej la gravedad j y importancia del negocio, ya olvU 
dado por cafi vn üglo j y la falta de conteftacion, interpufieron tales embara-
zos , que ni el Rey quifo entrar en é l , ni los Duques de Alencón han buclto a 
jtifcitaile: ó conociendo débil íü derecho, ó eílimando infuperable la difí., 
cuitad de feparar de la Corona dos tan grandes Eftados, que por la reprefenta-
clon de la primer linea recayeron indubitablemente en ella. Mas porque para 
la puntualidad de las generaciones delosSeñores deLara/aquémos algún prove-
cho de las inüandas,que hicieron por aquella Cafa el. Duque de Alencón , y la 
Condefa Doña Maria de Lara fu vifabuela, y fe afiance lo que del cafamiento de 
Don Juan Nuñez el I. y Doria Tcrefa de Haro dejamos eferito en el cap. V I . y 
Siguientes, hallamos que en la reprefentadon de aquella Princefa al Rey Don 
Kenrique l l . le dice: B.poreJhfmfecho el ca/aniientodeÚ.]whn N v ^ e ^ DELARA/a 
kmano áe la -akha Condefa de Almfin , j / de Doria Marta de Haro: porque fila dicha Do~ PRVEB A* 
ña Marta rnuriejje fin hijos herederos, que ¡a dicha tietra de Vizcaya delta venir por dere * f*g* yoó"^ 
í^íJDoÚaJvana lyEY.KKhique era prmafuya3madfe del dicha DJuan Nuüe^. e afsi 
tornava la tierra afnsherederoslegitimos derechos del linage de Lara. Y en la reprefen-
.tacion del Duque de Alencón fe lee •: Jjhíe DcÚa ívíari a , dequien la fuficacion 
Jt origina .vi/aheladel/uplicamei/tte hermana de D o n JvanNvÚez De L a r a tt y qu§ 
efle Donjuán Nuñez por di/pen/acion recivib por rnuger áDonAMARiA DE VIZCAYA, 
Juconfangitinea en tercero 3 y quarto grado , ¿re Cuyos parentefeos fon los mifmo^ 
que dejamos juüíficados en el cap. X í l . aííegurandofe con evidencia por efle me-
dío^que D.JuanNuñezdeLarael I. casó con Doña Terefa de Haro,hermana del 
CondeDíLope Señor deVizcaya:yque fifalleciefle finfuceísionDoñaMariaSeño-
ra de\Jizcaya5vilnietadelConde,pertenecialegirimamente fuCafa áD.JuanKüñez 
de Lara 11/.del nombre fu marído>como Vifnieto deDoña Terefa de Haro Señora 
de Lara.Conc|Uc queeja plenamente manifiefto el error de los que hacen Vnapei'-i 
fona íblade D. Juan Nuñez de Lara el I. y de D, Juan Nuñez fu h i jo , Señor de 
Alvarracin. 
Casó el Duque dos veces, la primera el ano 1424. ConJvANA deOr léAns , ' 
hermana de lu is XII.Rey de FrancÍa,y hija mayor de Carlos Duque déürleans, 
y de Mi¡án,Conde de Ualois,de Beaumont,y de Aíte(hijo deLuis Duque de Or-, 
leans,heimano del ReyCai losVl.)y de ífabeldef fanCia,fli primera muger,Rey-
^a viuda de Inglaterra , y hija del mifmo Rey Carlos V I . Eíte matrimonio din ó¿ 
aunque fin hijos,haüa el día ip.de Mayo de 14^ 4 .y el Duque volvió a cafar por 
contrato de 30.de Abri l de 1437.con MaRía de ARMAñAC,hija mayor de Juan 
l^.delnombre,CondeArmañac,de f efeníac,dePerdiac,y deRodes, Vizconde de 
Jrulois , de Gavavdan, de Leomagne,y Autvillar, y de la InfantaDoña llabcl de 
^íavarra fu legunda muger,hermanade laReyna DoñaBlanca primera muger del 
^cyD.JuanlLdeAragODjComo queda dicho al fin del primer §.del cap.X V l L F a -
Heció ella Princefa en z •$ .de Julio de 147 3 .y por fu medio recayeron en la Cafa 
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de Alenzón todos los derechos,^ los grandes Eftados de la de Armañac. Fucrotí 
fus hijos: N . k 
i 9 R e n a t o 111. Duque de Alerten3de quien luego diremos. 
i o C a t a l i n a de A l e n z o n , que casó el año i 46 i . con G v i d o X V . Corb 
de de Lava), de Monfo í t , y de Caferta > Vizconde de Renes, Señor de Gau^ 
re , Gran MaeÜre de Fiancia, hijo de Guido X i V . Conde de Lava! , y de "iía-
beldé Bretaña fu reuger, hermana deFrancifco 1. y Pedro II. Duques d^ 
BretaBa. De eñe matrimonio nació vnico ]uán dé L a v a l , que fo lo vivió 
i quince dias, y la Condefafu madre falleció ya viuda en j j . á c Julio de 15o^ 
l o E é n a t o 111. Duque dé A l e r ó n , Par de Francia ,Condé de Peixhe, V iz^ 
conde dé Beaumont, Señor de la Fleche, TPoveníre»Vernueil,y DámfiOnc j fUi 
cedió alDuqUéjuan 11. fupádte^ y atendiendo fiempre á no incurrir en íbs 
trabajes , hizo vha Vida quieta,y retirada, cohfreqüentes empleos de p j ^ 
dad i y modéradon ^a f ía él dia primero dé Noviembre del año 1492; en que 
falleció en Alenzón i iDiófeléfepülíüiáeh la Parroquial de la m^m a Vilia i f fu 
co r acón fue llevado á la Iglefia dé las Monjais de Santa Ciará dé Mortagne. C a -
só en i4.délv layodé Í48'8i cori M a r g a r i t a de LoreñA íu fobrina, híjíi 
dé í'edewcó de Loreíia Conde de Beaudemontjde Guiía , de Aümala, y de 
Harcoürt/u primo fegiiiido 3 y de Violante d¿ A'njoü Duquefá de LOi-eha¿Rcy-
na titular de Sicilia 5 hija de Renato Rey de Jeruíaleh , y de Ñapóles, Duque; 
de An joUiLbrena jyBá i^ Marques de Pont j Conde dé Provenga, deFoL 
car(|uíer i y de^iamónte. (^uedóefíaFtincéfaconlatuteládefushijos: y def-
pués dé averia égercido con infignies ado's de prudencia 3 y caridad Chriíiiana, 
falleció el primer dia de Isloviembre del año 15 21. y fue fepultada en el Monaf-
teriode SántaCláradéArgentán3fuhdacionfuya. Nacieron deña grande vnioii 
tres iluílreshijos, áfáberl 
ao C a r l o s IV. Duque de Alencon, Par de Francia s Conde dé Perche, V iz -
conde de Beaumont, Governador, y Lugarteniente general en Champaña; 
y Nqrmáiidlá j que nació én el mes de Ag'oíl'o del año 148P. y fue Principe 
dé fénálácio valor 5 y inclinación a los inléiréflés ¿é fu Soberano.Llamófe Con-* 
de ele Armañac, Rodes , Fefeníac, la Isla Jordaií, y Pérdlac, VlzeOnde de 
Leomagne , Brulois, CreíTez i y Hautvillar | pretendiendo, que por la re-
préfehtaciott de la Düquefa María de Armañac fu aÍDuela le pertenecían eílosi 
Eíiáelds.Y aviehdofe retirado deía batalla dePáviá,en qué mando )a reta guar-, 
da¿falléció dé énferínedad en León a i 11 dé Abril de 15 2 5 ¿y fué fépukado én 
la íglefiadeSáh juftó deaqüeliáCiüdadi JElUva cafado déide s>. dé Ó¿lübre 
de 1509* coii M a r g a r i t a dé F^AnSiÁ ¿ hérrtiáña éhférá del Rey Fran-, 
c i fco l . y tío tenia hijos : por Cuya caufaferévnióálá Corona el Ducado 
de Alenzón, y permanece en ella» Su viuda bolvíó ácafáit con Henriqüé 
is. Rey titular de Navarra, Principé He BéatüéiGoildé déFox^ déBigO-
r ra , dé Pentheura, y de Péiigbrd j Vizconde de LÍnlógeSj Señor dé Albret# 
de quiéii tuvo á juana Reyha titular deNparía,cüyOGafamíenÉo c b n k m 
tomo de BoirbOh Düqué de Vendofméjdir&ráos luego* 
26 F r a n c u c a de A lénzónDuqüéfadé BéáunlOnt jqué cteh éñ é, de Má* 
yodé 1505. con F r a n c i s c o de O r l e a n s IL cíél nombíé, Duqüé dé Loií^ 
guevil ié, Conde dcDünois jde Tancáruilléi y deMontgomety 3 Principe 
de Cháñel-ayllon, Vizconde dé Melun > Condenable de Nofmandia > y gran 
Chambelláh dé Francia, hijo de FrancifcO Conde de LonguéVillé, y de Inés 
deSaboya,hi jádéLuisDuqüe dcSaboyái y hermana de Carlota Reyna 
ttade Francia. Produjo eílé matrimonio a Rehato Conde depuhois,que mu-
rió Con fíete años de edad en 3; de Mayodé 15 i 5ttresanoSdeípues del falle-
cimiento de fu padre:ylaPrincefaFrandfca deAlen^ón bolvió á cafar conG ar. 
LosDEBoB.BoNl.DuquedéVéhdofme,PardeFrancia,CondedeSoiírons3de 
Marle, y de Converfano, Vizconde de Mcaux , Señor deEfpernon , Mando-
bleau,Condé,y otras tieiras,Caíkllano de la Isia, Governadoi; de Picardía, 
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¿t París, la Isla de Francia, Valoís, y Vcrraandois, hijo de Frandíco Conde de 
Vcndoímc , Principe de la Cafa de f rancia,y de María de Luxembourg Condefa 
¿eSan Paulídc Converíano, deMar le , y Soíl]ons,y Vwcondefa de Meaux, 
Celebró c eíle matrimonio en 18. de Mayo de i ^ 13. y permaneció haíla el día 
de Palqua florida del año 1538. en que el Principe Carlos de Borbon íalleció, , 
Defpnes de etto ^ el Rey Francifco I. por letras del mes de Agoílo de 1543. eri* 
gio en Ducado > y Parcriael VizcondadodeBeaumont, en favor de la Prin-
ceraFrancircadeAlcn^ón^ydcfushijosdeambos ftxos : el qual Vizccndado 
avia pertenecido á efta Señora por la partición, que en 18.de Abril de 1531, 
hizo con la Marquefa de Monfcrrat fu hermana , de las herencias de los Du« 
ques de Alen<£6níupadre,y^hermano. Falleció laDuqueíaen 14. de Setiem-
bre de 1550. y fueron fus hijos : Luís Conde de Marle , que antes de cum-
plir dos años de edad murió en 7. de Abril del año 1516. Francifco Conde 
de Enguien, Governador, y Lugarteniente general de LenguadoC , que a 
los veinte y feisaños de fu edad murió lleno de gloria militar en 2 3, á t Febrero 
de 1 545 «Luis de Borbón,que falleció a los dos años de fu nacimiento en 25. de 
Junio de 15 2 5 .Carlos deBorbón Cardenal de Si Sixto,lAr^obifpo deRchan,Pri-
mado de Normandia,Legado de Aviñon,Obifpoiy Conde de Beauvais,á quien el 
ReyHenrique lll.concedióelaño 1588»¡os honores de prímerPrincipedela fan-
gre > como fu mas cercano parientei favorecido para cito de los Principes de la 
liga Católica, que querían apartar de lafucefsion de la Corona al Rey titular de 
Navarra fu íobrino j y para ello le aclamaron Reyquando Enrique 111. falleció; 
aunque no pudo gozar dclte honor mas que vn año , porque pafsó deíca vida en 
5?.deMayo de 15 ^o.juandeBorbónDuque de Enguien,y de Eitouteville, Conde 
de Soiflons i que falleció íln hijos en 10.de Agoílo de ^ y y . c a f i d o conMaria 
de Borbon fu prima hermana, hija de Francifco Conde de San Paul, y de Adria-
na de Eltouteville: Luis de Borbon Principe de Conde , Par de Francia, Marques 
de Conty , Conde de Soií]ons,de Aniíy , y de Valed , que formó las grandes l i -
neas de los Principes de Conde , y Conty , y de los Condes de SoilVons : María 
de Borbon,que muñó fin cafar en 28. de Setiembre de 15 38. aunque eíluvoca-
pitulada,primero con )acobo V . Rey de Eícocia, y deipues ConFranciíco deCle-
ves 1. Duquede Ncvers: Margarita de Borbon, que casó en 10. de Enero de • 
15 38.con el miímoFrancifcode Cleves Duque de Nevéis, Conde d e E u , de 
Rerhelois, de Auxerre, y de Beaufort, Marques de la Isla, y fon fus defeendien-
tcs, por hembra, los Duques de Mantua , y los de Lorena: Magdalena,Catalina 
Renata, y Leonor de Borbon , que fueron Monjas: y A n t o n i o de B o r b o n , 
que nació el fegundo de fus hermanos en 2 2. de Abri l de 1518. y fue i l . D u -
que de Vendofme, y de Beaumont, Conde de Marle , primer Par , y primer 
Principe de la fangre de Francia. Casó en 20. de Oólubre de 1548, con Jvana 
de ALBRETReyna titular de Navarra, Princeía de Bearne, Duqucfa de Albrec, 
Condefa de F o x , Armañac, Rodes, Bigorra , y Perigord, Vbcondefa de L i - , 
nioges,y de Tar tas, hija vnica de Enrique 1. Rey titular de Navarra, Conde 
de Fox , y de Bigorra, Principe de Bearne, y de Margarita de Francia Duqucfa 
viuda de Alen^on , hermana del Rey Francifco i . Por eua vnion le llamó clDu-
que Antonio Rey de Navarra , ygozólosotres grandes Euados de fu Cafa , y 
de la de fu muger, haíla el día 17. de Noviembre de 15 6 2. en que pafsó á me-
jor v ida, y le íu cedió f u ^ 
varra, padi e de L v is X l l l . y abuelo de Lyis X l V . que oy rcyna. 
|2o A n a de A l e n ^ ó n , aquien por lafucefsion del Duque Carlps fu herma-
no pertenecieron los Señoríos de Povence, la Guerchc, y otros, casó el 
año 1498. con G v i l l e l m o P a l e ó l o g o V I H , del nombre. Marques de 
Monferrato , hijo de Bonifacio V I . Marques de Monferrato, y de María de 
Servia fu muger. Y fueron fus hi jos, Bonifacio IX. Marques de Monfe-
rrato , que murió fin cjilos;, y M a i g a r ^ Maíquef^ de Monfeirato, que ca-
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s ó t a n o i53 i .conFedenco I.Duque de Mantua, Marques de Gon^aga, 
Falleció eftaPrincefa el año 15^5.aviendo procreado áFrancirGoIÍ.Duquc de 
Mantua que aunque casó con DomCatalina Archiduquefa de Auíina,hlja del 
Emperador Ferdinando 1. murió fin hijos, a Luis Duque de Nevers5y de Re-
thel que casó con Henrieta de Cleves, hi ja, y heredera de Franciíco 1. Du-
que de Nevers, nombrado arriba, y de ambos es tercero nieto, por varo* 
nia el Duque de Mantua Ferdinando Car los, 07 reynante, áFederico^ 
queVue Cardenal de la Santa igleíia, á AlexandrOjde quien no leemos eíta^ 
do áDoña ifabel Gón^aga, que casó con Don Fernando Franciíco Davalos 
y Aquíno IV. Marques de Peleara, y del Ba i lo , Grande de Erpana/Cava^ 
ilero del Toyíbn de oro. Virrey, y Gapitan.general de Sic i l ia, y fon defeen* 
dientes fuyos los Marquefes de Pefcara, y á Guillejmo Duque de Mantua ,y 
Monferrato, que murió el año 1587. eftando cafado defde el de 1561 .con 
Doña LeonorArehiduquefadeAuftria, hija del Emperador Ferdinando I. y 
de Ana Rey na de Vngria: y fueron fus hijos, Ana Catalina,muger de fu tio el 
Archiduque Ferdinando Conde de T i r ó l , Marques de Burgau, hermano de 
fu raadre,Margarita,que casócon Alfonfo 11. vklmo Duque de Ferrara, y V i -
cencio Duque de Mantua, y Monferrato , que falíeció en 18. de Febrerodc 
1511. y con Leonor de Medicis fu fegunda muger, hija de FrancifcoGraa 
Duque deToícanaVydeDpiajuana Archiduquefa de Auftr ia, tuvo a Fer-
nando,que fue Cardenal, y defpues Duque de Mantua /a Margarita, muger 
de Henrique Duque íe LoreiiajyBárjMarques dePont,cuyo vifnieto'es elDu 
que prefente,áLeonor,fegunda muger delEmperador Ferdinandoil.y aFran-
c i fco l l í . Duque de Mantua,y Monferrato ¿que casó conMargaritadeSaboyaj 
defpuesGovernadora dePortugal,hija deCarlosÉmanuelDuque deSaboya,y 
Doña Q a t é í n ^ U l c í á ^ l n ü n m d c ^ z ñ ^ y fue fu hijaMariaDuquefa deMoii-
ferrato^uecasócon Carlos 11. Duque de Mantua, nieto de Luis Duque de 
Nevers,yd«Rethél,Uombradoarriba,y de ambos uacierond 
nor,fegundamuger del Emperador Ferdinando 111. y Carlos 111. Duque de 
Mantua, y Monferrato,qiie con Doña ifabel Clara Archiduquefa de Auftriaj, 
fe padre de Ferdinando Carlos,oy Duíjue áú Mantua^ Monferrato,. 
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Lar a Jíamado elFrancOiSeñor áe la Provincia de Lievana 
GormeceSyQumtamlía, VentofayPedrofa^ Cifmros, Acito* 
reSiS.JuanyKeviliayViiíapalatloSi AufeiOyViUamecíiana, y 
CeiadilíayGovernador de Toíedo, de EJlremadura^deias 
A/lurias de Santi¿lana>Ca/¿i/¿ayFiedras negras. 
Ángulo yj Campo * 
sssssssss¡s BUJ jVe l v í í ñós á introducir el orden precifo de láGenea-
logia en las primeras fuceísíoncs de laCafadeLARA, 
para deferibir vna linca3no folo obfeura por fu anda 
nidad^y por el breve curfo de íüs generaciones, fino 
porque fn miíína grandeza, y elebacion fe vníeron á: 
confundirla,)? perturbarla elckro,y indiíputable orí 
gen.Succdióla lo contrario queátodas las cofasgran 
des,y exceleKtes,que por fu propia magnitud,y0clá-
ridad fe hacen conocer , y diftinguir: porque como, 
los que eferiven Hiñorias particulares de familias, o 
de Héroes, fe abrogan fácilmente todo lo efclareci 
«Ojpft tiene alguna fimilitudcon fu aíTumptory en las tinieblas de la antigüedad no 
*e puede difeernir, fin grande trabajo,áquicn pertenece cada cofa,fe empeñaron dos 
tan claros varones como el Doa.Geronimo Gudiel,yelObifpo D.Fr.Frudcnciode 
^ndoval,eii apropiar el Conde D.Rodrigo González, de quien aqui eferivimos, ^ 
^geno^aunque iluítrifsimo linage. Y h uvieran aísi defraudado a la Cafa de Lara de 
an eíclarecido hijo,fi las ancianas memorias deCallilla,madiiramente confultadas^ 
10 mcicircn manifieila fu equivocación. 
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Deíamos ya advertido endcap.Xl.ddlIb.II.averf idocfte Principe el feguhdó 
hilo nue procrearon el Conde D . G o n z a l o Nvhbz d e L a r a I l i . delnombre , y 
DoñA G o d o G o n z á l e z S a l v X d o r e s fu muger: y quedan tambienreferidas 
' en el cap X l l delniifmo libro varias memorias íiiyas,dc hechos en queintervíno con 
ci Conde D Pedro González de Lara fu hermano mayor, progenitor iluílrifsimo dé 
auantas lineas eícrivimos haüa aquí. La primer nOticia^que hallamos fuya en los inf, 
trumentos es de 2 z.de Mayo del año 1115 -en que confirmo con elCondeD.Pcdro 
San4ancb ladonacion5quelaReynaDonayrraca hizo áEedroNegro de vn Monafterioeti 
¿Ma.Lmo BañoS( y a l leSandova l3quando refiere fu nombre dice que fuede losdeGirdni 
Reres pite re ehaañ.ls como coíl evidencia lo dejo probado D.Antonio Suarez deAlarconert 
l Y ' ' de las Relaciones de fu Ca)fa,boIviendó á la dé Lara efte grande hijo.que le avian vfur-
T k pado aquel eferitoí .yGüdiel.y era capaz ¿e iluftrarlá/i ella taa anteriormente no lo 
" ^ eftuviefla E l raimlo ano tenia D^Rodrigó en goviernóao honor las Aftürias de 3an-
^ , 1 3 0 . / ti|jana:^ ^ j t ^ i uamadó Conde en la eferiturái del Concilio ProvinciaUque fe cele-
W&mh bró eh QVÍe(l0íC30nd@ afslítio cotí la B.éytjá}y iosPrciados9Grandes,y pérfonás prin-
Sandovál, cipales del Reyno.Y es claro el errorsqüé buelve á cometer Sandóval en atribuirle 
•meé Reyes en eíia ocafion el apellido de Girón,7 decir que era natu ral de las Afturias de San-
ñí.x 2 \ . tíllana: porque decir aquel mftrumento; ex mmoño S Juliana,Camargo&c. es para re-
¿ m Princ* ferk los Grandes^Goverñadores^ Diputados, qué de pdas las Provincias ¿o terri-
dsJfimian torios de laGoronáaísíftieronai:ConcÍlIo; y.no para íeñalar la naturaleza de c a d a . / 
M * 547* V"0'*!116 eracdfa innécéííariá.Pejo para el apellido de Girón que da al CóndeD.Ko 
# drigo Gon^alez^añadiendole por arbitrio prop;to,fih los Previlégios.y las Hiftorias; 
iremos de acuefdo con D.Antoñió Suarez dé A la rcor i , en qué no hallando Gudiel 
en los Reynádos de D.Álonfo Vi .Doña 1 7 ^ ^ jy D.Alonfo V l í . otro Conde Doa 
Rodrigo Gon^aleZjque el Larájle llamó Giron3íiguiendolaCoronÍca general en el 
fabuloío quento dé las hijas del Cid^y fus Juezes;.Lo qual mal adverddo^ó difsimu* 
Retadoñ. é \.¿¿0 por Sandova^dice D.Ántonio: ^ue defeand&ajujlar efía déJcendmialfequifocinU 
Piarcón,]}, jar de dudas llamándole enfu Coronicá de los qüatro Reyes ¿con etápdíkio de Gzrbn.Y defpucs de 
JII fe probar elte íluílre Cavallerojque en ningún inílrumento de aquel tiempo fe Conoce 
tal Conde D.Rodngo Goncalez Giron^profigue: & hallará que efté Autor fe amhfyo eh 
tfieapelUclOiComo lo hho tamkea con elde:Sandovaíié'c, Ctelpa confiderablé en tan dodo 
varo%.y con la qual, fegun indica el mifmo D. Antoaié Suarez 3hizo mas darío,qué 
ITeFvícip á las dos grandes familias dé SándoVal3y GiroA: pues fio avíetido ellas me-
nefter adolffiarfe dé Héroes agénos,nifle"c€fsitando de los cinquenéa áños^qüe hace 
nacer antes fus apellidos, pufo, duda efi la verdad de fus filfiacionesjy confuíion á los 
que las eícrivierefii 
Son infinitos los mftrutnétí|óffeÍFi^tLtbftM:4t^élÚoiíláé D.É.odricyo Goncalez•' 
imal llamado Girón por eílos Autótésyfoé Láíá^hérímanodel CondeD.PedroGort 
^alesde Lara.Y el mifmo SandováHo,;í:^fifíéír£!i guando refiriendo loscfué confirma-1 
ron año 1 i 17 .el Previlegio en qué k $ $ f m Í3©fia W f acá dio al Monafterio de San 
'Ckcekéjé* ííidro de Dueñas el Lugar de Baños 1 tel & p á * m 0 ¿ t & M éñ ($t Monafierió coñíá 
fot 125* , Re/na elConáfi Pedro Gon$ale%fM Pñmih fk mBáñd &Mr%d&drf¿iMi¿'¿.Y en otro Pre-
vilegio que la Reynadió al mifmo Mdñáftcrio ert 2-.de Setiembre dé Jt.í í S^bqelve á: 
irepetir que le confirman: PenQm^ez&Cóñk3M0$ ]% W f m m Y áüriqué en ía 
vida del CondeD.Pedro anotamos ya muchas confirRiadones dé ambos heraianoSi 
- todavía repetiremos aqui algunas .Sealá primera el Prévilé|ío en qué la Rey naDd-
P r v e e a í ^ y r r a c a 4 á 4 ^ 
Pai- ^5 y i u Ar.menSoi Conde de Vrgel,de laVil la deCeVico,dóftdé dice primero que aqué-
lla Pnncefareynavaen Leon3Cafiilla,yGalÍcia,D,Alonfo fü hijo entoledó,y Eñré^ 
madura, y el Conde D. Pedro en La ra : y defpues confirman, y urven de teítigos el 
mifmo CondeD.Pedro,y el Conde D.Rodrigo fu hermano,coa los otros Grandes, 
^^áoiPetrusdeUratefiis.RodrigoGontaleztefiis&c.KnsU^^ d á m i ^ 
p?^»^ . ^ mo ano expidió la Reyna otro Previlegio,para dai; al Monaíterio deS.lfidro deDue^ 
¿larcefcr. ñas las Villas de Somomva3y Burdianas,donde entre los confirmadores fe lee : &* 
¡12 .13 : / * ? Petrus Gon^ahez.Roderkus Comes eiusfrater. En vna do>nacidn, que la Coadefa En -
1 ^ derqumaímuger del Conde Suano,hIzo á la igleiia de S .María de Burgos a 4,de las 
No -
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Corsas de Marco año 1121 .fueron t c í l í gos^w^ Petms Gtm^lvez. frater em Ko&erk 
as Goncahez.Y cíle Jnftfümcnto vlhsj refiere Sandová^y le copian D. Antonio Sua- San^' dnc* 
ftt de Alarcon^y el P.Sota.En elPrevÜegio en que laBxynaDoñaVrraca dio la Vi l la R^^ '12 8 
tle Magas a Don Pedro OMfpo de Palenda,año 1122 .confirman defpues del Infaiv ^otá^md, 
te Don Aloníb fuhíjo: PetrusGon^ahezContes tarté, toáerkus Gon^ahezComes J/turia* efcr'l1' 
rum. El ano 112 ^  en vna ercritura en que el Conde D.PedroGoncalcz de Lara tro-
có vna heredad Tuya, cerca de A r l a n ^ p o r otra del Monafterio deSi los/e llama Pe-
tmstarenjtsComes, y esconfirmadon Roáerkm Comesfiatér Comitis.En cuya ocafion no c¿fica &*?** 
pudo dejar de conocerle Sandoval, y confesando que era Manrique , óLara J r e - / i 6 2 . 
fierefu padre * yabuelo los Condes DonGoncaío,y DonNuño dé Lara uunque 
continuando fu tema de que Manr!ques3y Sandovales proeedan de dos hermanos. 
El favor que el Conde Dt Pedro Gonfalez de Lara debió á la Reyna Doña Vr ra* 
, ca,tuvo taníegüros en fu devoción los Ricoshombres deíla familia, que varías veces 
fe vieron défpoííeidos de fus tierras , y honores por fu férvido : y fi fu grandeza no 
fuera ta l , quizá no huvieran convalecido de tantas pérdidas. E l grande efpírku del 
Emperador Don Alonfo V I L hijo de aquella Prirtceíai y eldefconténtamiento,que 
Cáílillatuvodefu govíerno, ínfrodúgeron éntrelos dos tales diferencias,que ni aun 
con aver apartado i Doña Urraca de la adminiftraciort del Reyno/e pudieron extin-
. guir. Sucedió efto el ano 112 2 é y fue recivido D. Alonfo por legitimo Rey en León, 
y obedecido por la mayor parre de loSGrandesjpero nO conviniendo en efto losCon 
•des Don Pedro, y D.Rodrigo Goncalez de Lara j hí el Conde Don Beltrán de R i i -
néli yerno de Don Pedro, y de la Reyna,y vnicos defenfores de fuRegencia,las tor- cinco Reyes 
i-es de Leon,reufaron obedecer á Don Aloaíb*yfue menerier que las allariafle la fuer- Á fá 2 / 
^a. En cuya ocafion llama a los dos hermanos la Hitloria Toledana: Los Condes de Caf- l ¡ 0 , 
Í ^PEDRODELARA,J^^m¿»¿RODRlGoGoN^ Prv'eBAS 
jfiuriasaeSamiilana.YcomocXyúot^ lafommadel Joven Principe crecieae n o - ^ 555. 
tablementé fu partido, los Condes no foio fe fomficaron en las Afturias de Santilla-
;jia,goviernO de Don Rodrigo, fino fe vnieron con el Rey Don Alonfo de Araron , 
marido de la Reyna,pará detener con fu favor los progreflbs del nuevo Rey. Mas no 
áviendo bailado eíio a embarazarlos, patece por las eferituras, que aviendoíe con-
formado madre, y hijo , también los Condésfe acordaron con el Rey , en los años 
112 3. y 112 4. en que j untos confirman fus Previlegios con fus mifmos goviernos de ¿and, cinc» 
]Lara,yAfliirias,yíeguianlaCorte4 v f x 
Para la referidaopoficion,que]osCondes deLara,ydeRifnélhicieronalEmperador l i í ' i l l ] 
M favor de íu madre,no folo avia en elCondeD.Pedro la fupérior caufa de edimarfe 
verdadero,ylegitimo marido delaReyna,y en el deRifnél eftár cafado con Don a E l v 1 
íaPe rez DÉLÁRÁfuhija,ydeaqitellaPrinc4a;fino el nuevo empeño quercfultava 
d d matrimonio contfahido entre el CondeD.Rodrigo,y laInfinraDoñaSancha,her-
mana de lalleyna.Conque cada vno dellos añadía fu particular Ínterés,fobre la natu-
ral obligación de confervar áfuSoberano en eldomínio queDios le avia conferido.La 
VmondelCondeD.Rodrigo,ydela Infanta,aííaguran ellos mifmos en el mesdejunio 
delaErat i^b.quecorrefpondeal año 1122.en ladonacion,quehicieronalMonaíle-
i-io deS.Maiia dePiafca,y á fuPriorD.Andres,delMonafterio deS.Mamés.confus po 
-blaCiones, heredades, y pertenencias , donde fe nombran : T ^ / C m ^ D . R o d r i g o pRV1ÍRAc 
J¿OHZALEt mmimuger DoñA SANCHA hija del Rey Z5.^«/ ) :y dicen que elrefeddo ¿1 ' 
Monafterio de Piaíca leconftruyeíon entierra de Lievana lüs abuelos^ padres,y pa- 5 3' 
ti"onos,aflcgurandoalsiefta nueva fundación a la Gafa de Lara. Señala elle inOru-
W f m el Rey nado del Rey Don Alonfo de Aragón en Cartilla,y el de la Reyna D o -
na Vrraca enLeon,y dice que el Conde mandava en Afturias,CaíUlla,Lievana,Pie-
«ras negras,Campó,yAngulo.Y aunque en fá copid qué va en las Pruebas Xé erró la 
ata poniendo Era 1100. como en el exemplar que tenemos del libro de los Princi-
pes de Alturias, no á de decir fmo Era 1160. y año ! 12 2 .que es lo mifmo , que el 
1 adre Sota conoció. ^ ' H 
te í ;T ' l le r t í dclra R7 l3a Doña ^ H m ^ t llegó el ano 1126. quebró breVemen-
fu t i et ' y f c ano %lliente re Guiaron losCondes de acompañar a IRey con 
»us tropas, quando tormo Exercito para oponerle al Rey Don Alonfo de Aragón 
1U 
25o H i s to r i a de l a casa 
fuoadraftroiqne entro poderofamente en Canil la. Por lo qmlde fazona^o d Kéfr 
Cmo Reyes ¿¿nta¿os los émulos & la grandeza, y conflancla de los Condes, y atentos ellos á ru 
jug* 14^- confervacíon caminaron todos a vndeclarado rompimiento.Entre tanto no olvidan, 
dofe el Conde de fu inclinación á las cofas fagradas , por efcntura que otorgo el Sa* 
bado 15. de las Kalendas de Abri l del año 1127, dio a Dios3y á lalglefiade Síjuiiá, 
PR v f b as n a , que es la Colegial de SantiUana, la heredad de Arce, con cafas, hü ertos, d iv iu, 
m I T * V quanto en ella avia. Y para dar mas fuerza a la donación,qiufo que tuvieffc calidad 
faz. 05 ¿. ¿enventa;ycUce qaereciviópor efto de mano deD.MartinAbad deladichalglefiadiez 
marcos de plata. Llamafle en eíte inñrumento: RoderimsGmdífahts Coviei, y dice que 
i-eynava en Leoi^ToledOjyGaftilla Don Alonfo nieto del Rey Don Alonfo : ds que 
fe conoce que confervava a S .M. ia debida obediencia, fia embargo de fus diíguilos. 
Y juíliñcafe mas viéndole concurrir en las Cortes, que el Rey celebró en Palencia c l 
año 112 5?. como confta por el Previlegioique en ellas el primer día de Mayo conce 
•C to Reyes dio á Gómez Cidiz^en el qual, como dice Sandoval,fe lee fu confirmacion.Pero def», 
£ 1 4 4 / pues movieron ¡los Condes todos fus parciales 3 previnieron íus fortalezas, ocupa-
ron diverfos Lugares,y entre ellos Burgos,Caílroxenz^y ia Ciudad de Palencia.Mají 
finalmente la ventura delRey^y fu grande ardimiento lo fuperó todo: porque, ó féa-
fe por cercó, ó por trato tomó á Palencia el año 113 o. y fe apoderó alii de los C o n -
<ies Don Pedro González, y Don Bdtráii i y embiandolos prefos á t eon , los ¡retuvo 
P k veb as privados de fus goviernosjiaíla que con rendir todos fus Caftilio^ ganaron la liver-
f¿%, 654. tatl s aunque fin poderfe reílableecren la poífefsion de las tierras,que goVernavan^ 
que efto fe debe entender por lo que dice la Coronjca Toledana: irfofthxc ámifsi% 
'&aííds'i>al3 eas vacuos Jim homre> • , . 
éneo Reyes Pafsó defpues el Rey á las Áíiurias de Sañtillana, donde el Conde Don Rod i ig^ 
^142» cftava en mayor feguridad:y haciéndole rígurofamentc la guerra,tomó algunosGáf-, 
tillos,tal6,y abrasó fus heredades, y puío en tal aprieto el país, y fus dsfenfores, que 
conociendo el Conde ferie inefcufablé caer eii las manos del R e y , quilo prudente-
mente tentar la viade la concordíai Para efto embió á S. M . ciertos Diputados, que 
le pidieron vna conferencia j unto al R io Piíuergaien que avian de concurrir los dos, 
con foio feis Cavalleros dé cada parte. Y aviendofe egeeutado afsi , y hecho el Con-, 
de vn razonamiento mas Ubre,quela ocafion, y el reípeélo requerían:el Rey fe arre^ 
, bato tanto del enojo,porhallar tan fuerte a quien fefperava rendido,qiie embiíliendo 
al Conde, y él á S .M . lucharon hafta caer juntos entierra. Los Cavalleros del Conde 
atemorizados de la gravedad del delito, tomaron aceleradamente la fuga ; al tiempo 
mlírao que losdelRey acudiendo a la necefsidad de fu Soberano^prendíeron a lCon-
de,que luego fue puefto en vna fortaleza 3 y no pudo confeguir la Uvertad á menoc 
precio, que rendir todos fus Caftillos, y remitir al Rey fus goviernos. 
Pocos días defpues conociendo el ¿onde fu error, ó cediendo á la necefsidad del 
dempo, í® fugetó al R e y , y le juró;fidelidad, defsando que fus operaciones futuras 
pufieíTen en olvido losdifguftos pafladosí Y e lRcy no íblo infigne por fu valor, fino 
por fu piedad, y grandeza de animo, apreció tanto el arrepentimiento del Conde , y 
confió de fu generofidad de tal modo, que le coñfíríó los goviernos de Toledo,y Ef« 
tremadura,que era lafuperintendencia , y Generalato dei Reyno de To ledo , Segó* 
vía, y los otros Lugares,que por confinar con losMorosllamavan Extremo.Y afsi di^ 
J ' rvéb aí ce la Coronica Toledana: Y le dio atokdoy f grandes hmorés en et Extremo ,j> en Caftilla. Dé 
$ag, ^54 . Toledo dice Sandoval, que era la plaza mas honrada del Reyno , y que por fu lm-
bandoval, portancia la dieron fiempre losReyes a las perfonas mas feiialadas en armas,y en fan-
'(inco Reyes gre,que avia en íus Reynos. Salazar de Mendoza, que como buen Toledano no omi-
/2/W.142. tió nada, que pudiefleferluftre de fu C iudad, tepite eftas palabras , y las dilatacon 
\ i 6 i . explicacion,ponlendo al CondeD.Rodrigo en la lifta,que hace de losAlcaydes deTo 
fíarytg Iedo jy llaraandole Gran Señor en <4#mt*>» Dice del que durante fu govierno, entró por 
fudades Hk, Sierra Morena harta Sevilla,dió muerte en batalla á aquel Rey Moro,y bolvió rriun-
&>'a?'h fante, y lleno de defpoj osa Toledo. Sandovalfolo dice queel Conde moflró en el 
govierno de Toledo fu eftremado valor , y grande esfuerco : porqu e fue vno de los 
valientesCavalleros,que en fus tiempos tuvo elReyno.--y que el l leyD. Alonfo le amó, 
y honró por verfe tan bien férvido del, Pero aun con mas fuerte lignificación lo eí-
eri-
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prive la Coronica Toledana, quandodcrpucs de r e fe r i r l e el Rey le dio los ^ovkrv p 
nosdicc: redndfmoCmidnuvomtesSarracmsmmhasguerras^mttb, ycamivlmuchos de RV^BAS 
tUoSfffóch.íleju tierragrandespre/ks, Paí* » 5 4 -
Permaneciendo en eítegovierno tenia el Conde también el de Segovia el año 
113 ^  .como parece por eferítura de 3 .de Febrero en que D4 Pedro Obifpo de Seao-
Vú dio ú Monaüeno de N.Señora de la Sierra Cilterdenfe la tercera parre de efer 
^heFedad,inm<?diata.aafl\^l^eaf^yti»kf^h^^ AtJtlCifi 
inToieto^Leime^onfulemSécoviaRodericoGo^aho^m^^QommD.Vt AngeÍMafk th tm{ 4* 
rique, y Diego Coímenares. Dos años defpues el de 113 5. hizo el Emperador aí k - * * ' 
Conde víiafenaladadonacion^pues le dio para el, y laCondeía Doña Eítefania A r ^ tíeSe~ 
mengol fu mugersy para elConde D.Rodrigo Martínez, y la Condefa Doña Urrac¡ Zovia*ca?* 
fümuger, y fus herederos todas las her-edádes^ue avia en V a l i e r e s , Qutntanilla H ^ - n ? -
Rivilla, Villamediana, y las heredades del Cifnér, Ventofa, Pedrofa, y Roic Sarra' 
cines, f quanto avia en el Valle de Valranás^todo con fus terminos.prados^ paílos" 
a iyoPrev i leg io feguardaene l^^^ 
g l o r i a del Sandovalle ^ p n m i o Dori Antonio Suarez de Alare on. También le dio f ^ i 
ymi rmoPnnapela V i ladeCeladil aa en que el Conde avia hecho algunas com-PavEB*AS 
pras;masnoíabemoseltiempofi)odeeftamerced¿ i kyübas 
^Bañofiguíenteiisé.eftavaelCondeenZamorá conel mifmoEmperadot Don ^ * 6 H ' 
Alonfo, quando en 9 ; de Abr i l hizo merced á la Iglefia deSegovia,de la decima par-
te délos quintos Reales3Portazgos, Ternas^ otras cofas de Segovia3Sepulvcda Cue- Hift deSe-
llar. Coca Maderuelo. y otros Lugares, y la dió,y confirmo Stras n/chas c o ^ n ^ Z L 
cuyo Pievilegio,de que refíax Colmenares los confirmadores, es el primero de los í 19. 
feculares nuelro Don Rodrigo, pues dice : Cone, Réderkus Goncahez confX del miíir o 
rc ,l  r iere l r  l  fir r s, es el pri ero de ftí 
fecu ares nueltro Don Rodrigo, pues dice : Comt, Rtérícus Goncahez i i n f í i de! mllmo 
modo.y en el mífmo lugar confirmó el propio año vn Previkgio de lRey fecho en 
ralenciaaay deoaubreenquedioalaigléf iadese ¡a ntona4 fe ^ CiP . . . 
cava.el CalUllo de Calatahta, y la Iglefia de Santa MaHa, y Vil la de Batres, como e ,T¿ " * ' 
ve en la copa que nos ctó Cotoenares Otros dos Previlegios de eíle año /en qne M m 
tamb.enconfirma refiereSandoval.-yelvnoesdadoen Burgosados de Oaub^e á 2 " .6 
favor de laiglefia deAttorga^ elotro delpues áS.Maria laRcDdl d e N a j e r a X o n q u ^ ^ 
gueco que ay dcfdeAbnl aOdubre/e debió de aprovechar enla guerra uelos Moros' 
po^ueSandovaUyColraenares refieren en efie año la entrada que elConde D.Rodr Cinco Reye* 
go híso en Andaluca con tropas deTokdo,ySegov¡a.Cam¡nava ala frente dcllas.deí>^. i 5 . 
pues de a.er talauo.y robado las campanas deCordova,y Sevilla, quando encontró Colmena, 
vn grueflo Exerdto deMoros Anda uceS,y Africanos.con que el Rey de Sevillafalió Htf i jeSe. 
o u f f i r , f T , T 0l"Z-0 ' ^ T í defu C0'"ta " ^ tresefquadrones , de l o j ^ p a , . 
qualeseldeToledorecmoaloSAfncanoS,yeldeSegoviaalosAndaluccS ambos 
on notable va o r^e to con defigual fortuna: porque en vna pártelos S c g S 
omperon las huelles de fus enemigos, y $ otra fueron cargados losToledLos UÍH 
C o T ? " ^ i e ^ ^ ^ * ^ g o de íerfnperados,quando acud ó 
elConde aiocorrerloscon eltercero elquadron deCaftellanosviejos,c¿Uquehir¡endo 
)S 1 2 1 . 
•es aunque tan puntual ,y fevero Efcntor, dio también al Conde el apellido de Cü-
de G . S T r r 0 , •'", m W ^ f ™ 1 * S ' ú ^ ^ Mendoza, pero erta es cu Ipa 
iní,^ • ' / a,^0ral'?.,lll"ent-?Imenarcs ^hal lóafsi nombrado,y no eradefn 
W w o c W p u t a r l a f a m d ^ 
de 
fedurfír- a i • V"D ^ S y ^ e la voluntad el el Emperador, v p o r n o ^ * 6 ^ ' 
n m d tenTalí ' wS ? S S J^S??'le hlTO ^ S " hi Pto 
V 
^osajetulalcn.paraque entodas partes experimentallen lu ardimiento ios 
a«a 
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adverfaflos (íel nombre Chrlñiano . tn el mes de oaubre dcflc año, dice k C o t c ^ 
ca Toledana que eíla cefsion de los goviernos del Conde fe egecuró: y fe aífegurá 
Prveb as Por la donación que á 3 -cíe las Nonas de Febrero del mifino a ñ o i 13 7. hi.o en Ca* 
1 rveb as ^ ^ ^ Condcfa Doña Sancha fu hi ja, a la Igletia de Segovia, y a D. Pedro fu 
Obirpo/ic las heredadesjque tenían en las Villas de EcleíiaRuina.y Acitoresren cu* 
yo inftrumento eñá llamado Conde de las A^turias.Con que aun no avia cedido, & 
hecho dejacionde fus hpnwesipero ya no lostenia en 6.áe las Nonas de Oólubr^ 
del mifmo año/egun fe faca de vn Previleglo^quc ¿1 Emperador concedió elle dia^ 
Zobmafc encllyas confírauciones falta el nombre del CondcD.Rodrigo» 
^ f í ^¿-n En la tierra fanta no fueron menores jque en Efpaña las glorías del Conde: porque 
ardiente enemigo de los Mahometanos^ acoílumbrado á triunfar de fus húeftes, lo i 
hizo también cruel guer?:a.Ecliíicó el fordfsimo CaíHUo de t ó r ó á á villa d¿ Afeaba 
nír.y defpues de averié pueílo grueífo prefidio^y prevenidole largamente de muul* 
clones de boca ^ y de guemijé entíego áios Gavalierós Templarios,par a que fu ot^ 
PllvsBAS dentuvieífe masfacultad de ofender losénemlgósde laFé. 
ptig. 554. Boiviófe defpues defto á Efpaña el Condeiperotli vio al Eniperádor, ni debió 1¿ 
Saldar dí% CKjjar4e ^ recuperación de fus bienes hereditarios 3 porque detenieudofe vno^ 
os en la Coite de D. Ramón Conde de Barcelona, otros en la del Rey D. Gar* 
1 . ^. . . t . j _ A l »r?^U.íu n i „ \ j .A : . ILt.^í 
dt U B i l l , 
á hizo tambie 
¿tídades Uh. 
t i e m p  wiiiiv* ^wv/*vw v«w * ^ • •.^v»***^-- — _-^ ---j _ j ~-~„ ^mum, 
f f * P : í * c¡a cie Navarra/y vltimamente en la de Aben-Gamia Rey de Valencia a parecequs 
CimRejes-, nQ ^ ^ ^fjdij. €nCallil la.No obftante le hallamos en ella áprincipios del año 1140,; 
haciendo nuevo teñimonio de fu piedad religiofa: puesáy. dé los Idus de FebrerQi 
junto confus fobrinosD. Manrique, D.Nuño,Don Rodr igo, y D. Alvaro de Lara¿ 
Doña María fu hermana, D% Ximen^ Iñiguez Señor de los Cameros, Don Gongalqi 
t i l V eb as cle Mar^"on 5 7 v™0* muchos parientes fuyos, que ya nombramos en él cap. I.del lib^ 
1 ^ g^ III. hizo donación al Monaílerío de S. Pedro de Arlan^a, y á Don Lope fu Abad dé 
la Vi l la de Gormeces en el territorio de Atienda para fiempre jamás.Dice que iMipé*. 
íava en Leou3 T(i>i^ü, y Cailillá t\ Emperador Don Alfonfo,, que era Ar^obifpo ení 
M e d o , D.Raimundo,y Conde en Caftilla D.ílodrigo Goraezdo cjuaj quandofaltan 
ra la concurrencia de tantos parientes de ambos fexos,aííegura queia aonaclon fé S $ 
20 dentro de Caílilla,que elConde eílava entonces en ella,y que no fe avia defapiróa 
piado de la dignidad, pues fe llama Róderkus Comes, Bolvioíe defpues á Valéncia,y b í j 
Moros pagaron al fin fu conf iai^a, haciéndole tomar defeonocido veneno. Mas n | 
aun por eíle medio pudieron triunfar de íu iluftre vida:porque no bailando el tofigo 
aqukarfela,folo le ocafioné grave enfermedad de lepra. Refolviofé, para guarece^ 
de tan moleílo achaqucbolver á la tierra íanta:y aunque teñía muchos buenos VáíTá-j 
i los/olo quifo que le acompañaffen D.Pedro Nuñé¿ Señor de Fuente Alniexír, Doa 
Ruy G on^akz de Zavallos, y D. Gutieríe Rodríguez de Láagüeruella, que vivían 
con ebeílo es,tiravan fu acoftamientOíy eran las perfonas de fu mayor coñfíanca.Eft 
tos Cavalieros ie llevaron á Jcrufalen,y a la le afsiílieron halla que acabó fus días al 
figoí dé fu grave enfermedad. Ellos trageron fus gueífos á Efpaña, con las circunt 
^mdetüca 1:ancIas de finezaíy amor^qüe en el libro del Conde LüCanor refiere D. Juan Manuel 
ner cap i Princi*PG ^  Viilena ,donde dice que el Emperador D. Alonfo VII. de quien él era 
P* 3 • quarto nieto>falió a recibir á eftosCavalleros cinco leguas antes que entraífen enCaP 
tilla con el cuerpo del Conde^y que ellos le dieron fepul tura en Ofma. Sandoval cf-
crive que eíla fepultado en elMonatlerio de S.Maria dePiafca,que él fundó en fuPro 
einco Reyes vincia de Uebana,lo qual puede fer por translacionjfino es que fe yerra en ello , cO* 
fo t 162. mo en decir que fundó el Conde aquella Cafa,qüando él miímo aífegurá en la dona-
Rodmcus cion ya citada del año 1122.a favor de dicho M o n a f t e r i o : ^ ^ ^ ^ « í ^ M . ^ 
Poíet. lih,6 patronos 3atque par entes nofiros. 
f& .z 1. Casó elle Principe dos veces,como por fus mifmos Inílmnlentos fe áífegura, y en 
eonp.de tos ambo s matrimonios hallaremos proporción á la grandeza dé fu efplritu,y de fu f amí-
Gtron.f. 12 ha. Su primera muger fue Don a S a N c h a Infanta de Caílilla, hija de D . Alonfo V i . 
£ • Afe«4, del nombre Rey de Caftilla , León. Toledo, y Galicia, llamado Emperador de Eípa-
ht f i ds la na, y de a Reyna Dona Ifabel fu quinta muger, á quien diverfos Autores l l a m a 
Gafa de Fr. hi-a de Luis Rey de Francia : y Gudiel entiende que fue el Vl.dclte nombre; pero 
í iL 12 .cap. ni en la HUlona de la Caf i dei-rancia le nombran los doctos hermanos S.Martas ella 
* • hi-
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hi/a, ni parece que pudo fer fuya, fcgun el tiempo en que ferulan fu matrimonio co n 
AlixüeSuvoyallivnicamuger. Gudielfe esfuerza mucho á probar cík cafamienco 
tiel Conde Don Rodrigo3y la Infanta:pero no le huviera collado tanca fatiga ll vief-
íe la donacioiiiquc hicieron juntos a S.Maria de Púfca el año 112 2 .donde dos veces 
eftá llamada efta Princeía Sandecia prolis filia Regh ádépímfus : y en otra efericura del 
ano 12 i p . que citaremos adeiame, eítá nombrada la Infanta Doña Sanchahcrmana pRv eb as 
de la ÍUyiia Doña Urraca. E l tiempo en que falleció no fabemos; ipero creefle que ^ 6ce 
fueron fus hijos: ^ ^ 
9 D. R o d r i g o R o d r i g v e z de L a r a Ricohombre Señoi; de Penalva, Quintani-
lla.y otros muchos Lugares,cuyoíerá el primer capiculo. 
D . P e d r o R o d r i g vez de L a r a Ricohombre Señor de Caxano^Vediai y otras 
9 muchas tierras, que en la HiAoria,en los Previlegios Reales, y en los inñrumen-
tos privados tiene dilatadifsima memoria. Dejó iníignes feñales de fu piedad a la 
Iglefia de Burgos: porque en la Era 1204.que correfponde al año i i ^ . l l a m a n l 
doíehijo delConde Don Rodrigo Gon§alez3empeñó áD.Pedro Obifpo deBur^os 
nueve pueblos con fus tierras, viñas, montes, fuentes, prados, y paltos,por joo . 
tnrs. que del tomava preílados: con tal condición , que fi á cierto termino no lo s 
bolvieíTe^quedaíTenlos pueblos para el Gbifpo.Eite inftrumento permanece en el Í R veba 
Archivo común de la íglefia de Burgos: de cuyo inventario copió el P.Sota vna pag, e 5 8 
cláufula en queconftaquePedroRodriguezhijodelCondeRodrigcbizo donación 
alamlfmaiglelia,y áD.Pedro fu Obifpo elaño n^S.porremifsion defusculpas 
deciertasheredadesjque tenia en x\ílurias;áíaber, lascafaSiheredadeSjy l^Xdxx de 
Yedia en el Alfoz de Cudeyo, los cenfoSjy heredades,que tenia en Felechas^Muí-
lerajAmboxo, Pontejos,y GaxanOiConmontes/uenteSjprados^pailos, y deheüís, 
y la parte que le pertenecía en el Monaíterio de Gaxano. Ella donación no vio el Principesa 
Padre Sota,por la razón que declara, pero en vna memoria^ue tenemos dclla ^ y dfturias 
otras muchas del Archivo de la Santa igleüa deBurgos/e lee que la hizo para que í a Í * 59* 
- el Obifpo, y Canónigos fueííen obligados a feñalar vn Clérigo , que en todos los 
dias,que la Iglefia permite cantaífe el oficio de los difuntos /por remifsion de fus 
pecados. Dos años defpues el de 1170.fue D . Pedro Rodríguez vno de los gran-
des Caílellanos, que juraron los capítulos de la paz ajuftada entre el ReyD.Alon* Zurita An. 
fo V i l l . y el Rey Don AlonfoíL de Aragón, y le obligaron abacería guardar lo* tom.x, lih, 
moyaloefc i iv imosenelUI. cap.dell ib. 111. Elañoíiguiente 1171. confirmó el 2. ^ . 2 8 , . 
Previlegío en que el Rey á 3. de los Idus de Setiembre dio el Galli l lo de Oreja á 
la Orden de Santiago , donde defpues de losCondes es el primer confirmador l ia-
mandofe: PetrusRodericiftliusComhis.Y afsi ella nombrado en elPrevilegio fecho á 
5.delosldus deEnero del año 1174.para dar laVilla,yCaftíllo deUcles á la mifma 
Orden3y en la donación queD.PedroGurierrez3yD.TelPerez i.Señor de Mtnefcs, 
hicieron a 11 .de lasKal.deMar^o del mifmo año álaOrden deGalatrava de la quar ¿petj. det 
ta parte delaVilla,y Gallil lo deOcaña^donde ella nombrado por teuigo defpues de A^rccn eje, 
iosCondesD.NuñOjyD.PedrodeLara^D.Gon^alodeMarañon.Enelaño 1175. 38-43.44 
confirmó de la miílna fuerte el Previlegio en que el Rey á ¿.delasKal.de Junio) 47* 
permitió que los ganados del Monailerio de S. Ifidro de Dueñas pudielíen pallar 
libremente en todos íusReynos. Y otro dado en 14. de las Kalendas de Febrero ^pesCran, 
para confirmar al Monaílerio de S. Clemente de Toledo fus donaciones. Siendo &$-Benito 
muy digno de notar, que en todos ellos inltrumentos, folo es preferido de los qu e 4 * « ¿ del 
tenian la dignidad de Conde, y él prefiere átodos los otros Grandes del Reyno. tom.j,efcr. 
Confirmó también el año 1176. en el mifmo lugar el Previlegio en que el Rey dio 2 J . 
a Martin González vna heredad en Peñafiel i pero en otros dos del año figuientc 
1178. ynofecho en los Idus de Febrero, para dar á Martin González , y á Doña 
Mariafumuger,y fusdefeendieutes laSernade Miferion en Sepulveda;y otro ha- J 
ciendo merced a la Orden de Calatrava, y íu Hofpitalde Guadaler^a de todas las 
vinas,queel Rey tenia en Aceca.ya fe le antepone en la confirmación D. Pedro 
Ruiz de Azagra Señor de Alvarracin : ó porque tenia la grande drcunllancia de 
Soberano, o porque nuevamente agregado á los iubditos del Rey , quilo ^ M * h * 
voiecerleconaqucllagiacia^reioiicmpiemieÜroDonPedio l e l U ^ Petras Ro~ 
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dencifilius Comitis.'En que fe debe ponderar quan pbufible fue cnCaftilla la memo-
ria del Conde D. RodrígOjpues aviendo en ella otros hijos de Grandes 5que tuvie-
ron la miíma dignidad, lolo al fuyollamavanhijo del Conde , y tantos años def-
pues de íu muerte fe entendía fer el Conde Don Rodrigo íin otra declaración, i a-
ilecio Don Pedro Rodríguez en la fieíta de S. Matías Apoílol del ano 1180. y eo-
P * veras itio fuelleVepukado en la ígleíia de Burgos ,íe halla en la Kalenda vieja de díala 
3 *3 tótrnonadeía fin diciendo : M v r i ó D . P e d r o R o d r I g v e z h i j o d e l C o n d e 
¡,ag. o^ . q q ^ ^ q d r j g o e n e l d i a d e S . M a t i a s A p o s t o l d e l a E r a i2 i8 .No fabé* 
tnOs que fueííe calado ^ ni dejaflé fuccfsion. , 
p LaCondefaDoñASANCHARoDRíGvEZ de Lara3 que el año 1157. hizo do* 
nación con el Conde Don Rodrigo Conyalczfu padre, a la Iglefia • y Obifpo de 
Segó vía de todas las heredades^quetcnian, y los peítenecia de derecho en las V i -
llas de EleriaRuina^yAckores, con todos fusterminos.Dicen que hacen efta gracia 
P r véb as pW la {alud de fus almas, y laíidefus padres.Llaraafíc el la: SknTiKComitijJh R 6 -
fag, 657. ^ERIciC#?»/w^y?«w«////^37 como no fe hallalíe con íu padre enCarrion 
el la otorgo en prefencía del Obifpo, y Arcediano de Burgos, dice que la otorga 
enBobadiilaen la cafa de Pedro. Bcllítiz delante de ciertos teítigos, que nombra. 
Pero como no haga mención alguna de fu marido, preíuraimos que ellava viuda 
de alguno de los Condes de aquel íiémp0,cuyo nombre, y familia no a llegado a 
nlicftro conocimiento,, y afsi tampoco émos defcubíerto fu fucefsion. 1 
E l fegundo matrimonio del Conde Don Rodrigo González fue con DonA E s t e i a -
K I a d e V r g e í , nombrada en CaftiilaDoña Eftefenia Armcngol,en fuerca del 
patronímico, por fer hija de Afniengol V.del nortibre Conde de Urgel, y Marques^ 
á quien llamaron de Mayerucai porque fue muerto en labatalla,que el año x 102 .dio 
á los Morosen aquel Lugar,y deDoña María Afurez íli niuger, llij a del famoío Con-, 
de Don Pedro Afurez Sefíor de ¥alUdolidiy dé lá Goádéfa Doña Eílo.Matrimonio,; 
que heredó en Caíliilaá la Gafa de Ürgel,y hizo "reüdír en ella á fus Principes, como, 
ÍÉ.VEB&s conüa por muchos Previlegios del Emperador Don Alonfo V i l . y del Rey Don Feri 
paz, 654. nan^o í í ' deLéon fu mjo,en que Coilfírnia élCondcAfmengol Vl .del nombre,hcrma 
<S f • no de nueltraDotíaELtefama.De cílePrincipejy deArfenda deAger fu muger,fue hijo 
' Armengol V i l . CondedeUrge l Señor de ValiadoiidiLedeíma ^Barrueco-Pardo,] 
Alcántara, Almenarillai y Santa C ruz , y de Lérida, Aitona^y Albeía ^ Mayordomo 
mayor del Rey Don Fernando 11. de León , que fue muerto en la batalla,que dio a 
los Moros juhto a Requena el día 11. de Agoíto de 1184» eüando cafado con la Inr 
fanta Doña Dulce,herm.ana de D. Alonfo i i .Rey déAiagon, y deipttesReyna dcPon 
tuga!,en quien tuvo á Armengol VilLCondedeUrgeÍ,c]uecasó con Doíia E l v i r a ; 
M a n r í q v e hija del Conde D i Manrique de L a f a l . Señor de Mol ina, como eícri-
Hios en el cap.I, del lib.UI. y a Doña Míf agio Vizcondeía de Cabrera , de cuya fu. 
deAviñon,AmbfumiyGáp3llafflado deGerp,y delaCondcfaLuciaíu primera muger," 
el qual no folo fue Soberano en fus Eftados, lino can poderofo,y excelente Principe» 
que hizo tributariosfuyos álos Reyes Mot-os de Lenda,y Zaragoza. 
: DoñaEftefania de Urgel era Señora de Cevico , por donaeíon,que la hizo dcíia 
FaVEBAS Vil l íüa R^ynaDoña Urraca de CaftillaenGrajal a4.de las Kalend.de julio del año 
f ¿ « 655, l 1 1 9 ' ^^mandola mea cogermanaDoma EJtefania, ComidsHermengoctisfilia.Y cfte paren-
)) • ^ feo ¿e prima herm3na,íino fe atribuye a fer nieta delCondeDon Pedro Afur ez,quc 
crió a la Reyna, y por cito quizá Jlamaria hermana a la Condefa Doña Maria Afurei 
madre de Doña Eílefanía, y a ella cogermana: efto es,vn grado mas abajo de herma-
na: abremos de entender,que la Reyna,y la Condefa Doña Eifcefanía tuvieron vha 
mífma abuela, y que la Condeía Doña Eilo muger del Conde D.Pedro Afurez esElia 
de Semur hijade Dalmacio Señor deSemur, y de Aremburgade Vergy: la qual viu-
da el aña 1075. de Roberto I.DLiquedeBorgoña3hÍjo de Roberto 11, lVeydcrrrancia 
bolvenaacafar con el Conde Don Pedro Afurez. El nombre ayuda mucho U infe-
rencia: puesay cortadifpaddad de FMa, comou-lUmo caeUdíonivi irrancés,á Jft/*, 
cor 
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como la nombró el Caítellano: y con ningún otro nombre puede tener c ík tanta íi~ Hlf idtVé. 
miütudj como con aquel. Sobre lo qual no nos podemos librar de otro modo déla giM,%,c4p 
diñeultad de fer primas hermanas la l leyna, y la Condefa , fabiendo que por la Cafa ^ ,pa?,no. 
Real dcCaílilla no tenían efle parentefco:con que precifamente a de (er por la deBor ^ ¿ ^ / ^ 
croña íiendo la Reyna Doña Contian^a íu madre hija de los Duques Llobei-.to l.y de Duaues de 
l l ia deSemur.Vaunque Duchefneiy iosS.Martas llaman á laDuqueía deBorgoñaHer Boronacai> 
mengardadeSemurjDavidBlondelOiqueefcnviódefpueSjla nombraElia3yDucheíne i,*^» IO' 
fe enmendó luego ..yprodujo eferituraspor donde confta fer efte fu nombre.Tambien ' ó' 
fe ©sfue^a elte diícurfo con la^circunilanda de aVer encargado e lRey DonAlonío ^ a de ^ 
Vl . la crian9a de la Reyna Doña Vrraca íu hija a los Condes D i e d r o AíWez, y Do- CafádeFr 
ña J$1oí pues fi eüa Princefa erafuabuela maternaíjuftamente la pertenecía fu educa-" tomt 2 ^ 
cíon.Y á cito parece que correíponde el gran refpeáojque la Reyna tuvo al Conde, J g^ * r * 
yelate^o conque élíeinterelsófiempre en fus cuy dados. Dequalquier forma que G e ^ / ' ^ 
íea,no puede dudarfe que la Reyna, y la Condefa Doña Ettefania fuellen primas her- Framc* • 
manas, pues el inltrumento referido fe lo llama. Y no puede eílo ferjcomo D»Anto« tm.z , tal 
nioSüafez de Alarconqüiere^porqueDoñaEftefaniaeftuvieÜe cafada con D.Fernart 22^20 
• Gardajprimohermano delaReyna:afsí porque efta cognación fe expreíia de otro mo 
do,como porque la donación de Cevico 3 qué para probarla exibió eñe Cavallero* ReíacmesJe 
nú dice que DoñaEltefania eíláva cafada con D.Fernán Gárciaj uno que no huvief- Alarconlih 
fe parte en aquella heredad fu marido, ni el hijo váron,que tenia de otra rauger : neé a 
wJlermarnus.necJmfiUj^uoahahet de altera mullere maJctiíum.Y ücomo fe copió fafat 
cu prelíentej dijere habehit en futucojque no es cofaimpofsible en lo mal que enteru-
ces fe eicriviá, y fe tratava el Idioma Latino , querría la Reyna qiie il i el maridoique 
adelante tuvieüé DoñaEÜefania, nilos hijos,queélprocreaireen otro matrimonio rvebas 
tüviéílen parte en aquella gracia que la hacia: porque íblo avia defef para ella, y pa» ^ ^* 
ra la íuceísion que tuvielíe, como lo declara diciendoinmediataalcnte í vohisfoíedom, 
'&filijs} & neptts veflris , gf cui vobis voirntasfueñt. Sobre todo lo qual es de advertir, 
que íi Doña Eitefania eltuvieüe ya caíadajfuera irregularidad no declarar fu marido: 
y también feria coíá ellraña,qué la Reyna excluyefle de aquella gracia á los hijos de 
fu primo hermanos y que él no confirmatíe ladonacioiíjquando en efto concurrieron 
tantos GrandeSj y entre ellos el Conde D o n P e d r o de L a r a , y elmifmo Conde 
D.RoDRiGoGoNZALEZ,ydefpues la Infanta fu muger diciendo :Z«/d»íi« ÜonnaSáncha 
fuá germana de illa Regina conjirmat. Pero nada jufílfica tanto que Doña Eüefaniano 
fuelle cafada, como la carta de arras,que el Conde Don Rodrigo la otorgó cu prc-
fencíá del Conde de Ürgel fu hermano en 9. de ios idus de Setiembre del año 113) . 
que a nuellro juicio fue quando cafaronj en que labizo donaciondela parteque le pRvEBAc 
pertenecía en GormeCéSjen la Vi l la de San Juan, Pedrofa,San Pedro de Samuel, V i - ^ 5 ^ 
ilapalacios, Auíejo,ySoto,y laVil ladcCeladiUa,que el avia comprado. Todo lo 
qual la ahgna, y concede por fus atrás al fuero de Gaílilla, para que lo gozaiíe para 
liempre jamás;y llamándola: mi amada muger la Condeja DoñaE/Iefánia,ákQ que lo con-
cede por ei vínculo de tu amor ¡y por iaflor de tujukntud. De que íe faca, que quien el año 
i 135. etlavaen la flor de fu juventud,no podia fer cafada diez y feis años antessyquc 
pues la ahgna arras, no era viuda: pues ella efpecie de donación folo a las mugerci > 
virgenes la conceden las leyes» 
Afslquceitc D.FernanGarcíajquehaceD.AntoníoSuatezdeAlarconpíimcrman-
do de Doña Eitefania,y quiere vivieffe halla el año 113 o. es conftante que no lo fueJ M ^ i m i f a 
niay inítrumento alguno que lo alíegure: pues aunque quiere aprovecharle para sf- ^ ' " ' w M . 
to de la carta de arras, que en el primer dia de Diciembre del año 113 2. otorgó el 2 ' ^ , 12 * 
Conde Don Rodrigo Martínez á la Condefa Doña Vrraca fu muger llamándola: Fer- IH- / *« *t 
dinandi GarcUs & Infantijfa Doma EfiéfanUfidd: es menelter entender que efte Autor ^en-efcr.j 
copió mal , y Sandoval no ley ó bien, ó dudó juftamente : porque en la eferitura no 
^tázázaxFerdinandiGarcUi lino Ferdiñandi Roderici, porque afsile llamó el padre de 
la Condeía Doña Urraca, y era Don Fernán Ruiz de Caitro Ricohombre Señor de la 
Caía de Cauro, Aleayde de Toledo, y de León , y Mayordomo mayor del Rey Don 
Femando l l .de León,que casó con la InfantaDoña Eítefaaiaihermana de aquelPrin- ' 
eipcjhija no legitima ¿teiEmperador Don Alonio V i l . fegan e.U íin contro vcríia rc-
ci . 
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cíbiíio en toda la Hiíloria. Y que á cfta Señora la llamaflen Infantá,ó Infantira fconfttí 
por eferitura en queD.PedroFeruandcz deCaílro dio á la Orden de Calatrava coda 
laíli parte dei Lugar de Balvcls , y es fecha en Lérida en el mes de Agofto del año 
Prvebas delSeñor 1203 .en la qual fe l l ama : /VMí / te^ /«W^^ 
quenoiotros^quauuu in ic ie ucracicnuiradel ano üguiente 1204.611 que 
laOrden deCalatrava recibid por fus familiaresreílo es hermanos^almifmo D.Pedro 
RadesCron. FernandezckCaftro^ áDoñaXimena Gómez fu muger.yáDAlvarPereZíyDoñaEUo 
ae Calaír-t" Pérez de Cailro fus hijos: y ellos dieron a la Orden la Aldea nueva de Gampomolhu 
vacap.u. do. Afirma elle Efcrítor que en la familiatura fe llama Don Pedro Fernandez hijo de 
foL 21\ r t>MrMn / t e , y di la Infama, y añade: á/ede entender áe Don Fernán Ruiz de Cafiro , y de \a 
ÍrfamaVomEjtefamafHrnHger)hijaMRtjDonAton/0elVHíJéCaftiltasyUon 
Don Fernanao de León fu híjo,f hermano de la dkhaSemr-a, la dibyor mugera DonFernanRüiz dé 
Cailro, Ella efcritüra no hallamos en el cajón 14. del Archivo del Sacro Convento de 
nueílra Orden, que es donde Rades la viójpero vimos,7 copiamos la donación de 1^  
Aldea nueva, que es fecha Era 1242. año 1204. a 15. délas Kalendas deOdubrc i 
y empieza: f« nomine DmimnofirileftíChriJli.Nofeantprafenth.é'futmi^quodegoDotnpfti 
Petrus Femandi ma cum tonfenju vxo rh mea Domnx Ex mena Gómez, & $lmum meorumAíva* 
HPetriy & &Stf»* E h Petri dovohis Mar tino de Salvatierra Magiftro, & Roderico Diaz í 
m i eiufdem Uci ConvenWm concedo, & confirmo inferfetitubi illam Aldeam , qua vocatur Aldeas 
HovadeCampmollako&c, ConfirUianla los Prelados^ y Grandes de Leo n ^ Galicia, y 
primero que todos el donador, pues dice: P, Fetaandi Registtgmis GurU Mayordomus^ 
Y Apareciere que para fer la Infanta Doña Eftefania madte de D. Pedro Fernandez,-
y de Doña Urraca Fernandez, ay mucha diílancia en los 71 . años,que corren defd <í 
el de 113 2; en que eftá Señora Casó, al de í 203. en que Don Pedro nombra áfu 
madre: es meneíter fuponer que elle Señor pudo nacer defpues que casó Doña\Jrra-
Sandovais. ca,y que no podia ya dejar de fer muy viejo el año 1203.porque Doña XimenaGo-
Reyes pag. mez fu muger fue hija del Conde DiGomez el Caftellano, que es el Conde Don G d -
Ü09. mez González de Camp de Eípina^cuya muerte fueedió el año 1111. con que el de 
%AbarcaAn.„ 1204. tn que fu hija fue recibida por famiilar dé Calatrava, ya avia 9 3. que no vivi^ 
um. i .pog. íu padre. Y para que en fu filiación no quede duda , hallamos vna eferitura fecha en 
1I5:2* los Idusde Mayo Era 1277* ano del Señor ^ p . e n q u e Don Alvar Pérez de Caf-* 
tro vende la Vi l la de Paredes de NUva al M;ieftre ds Calatrava D. Goncalo Yvanez, 
Í m $ l 7 • ^ m M Conde Y>m Gómez elCafiellano. Demás déíto Sandoval quando refiere la car-
ta de arras de D Rodrigo Martke2,y Doña \Jrvacá> a él le llama Don Ramiro, y en 
la fecha difiere diez anos de la efcritura,queD. Amonio de Alarcon imprimió: pues 
dice que fu fecha es de 21 .de Noviembre Era 11 do. ano del Señor o 2 2. y dá tales 
fenas defta eferitura que parece no pudo dejar de verla. Y fiendo aísi no puede per-
tenecer ello aDonaEítefanu Armengol, niaun á l amber de DonFernandoRuiz de 
Cauro pertenecería* 
fa 
e 
L d r i J r n n . r . t l n t m c l ^ " ° ^ o . Mdcfpues deviudadel Conde Don 
fandof os ^ n a l r i " ^ k S u ? d " ™ ' ™ i ¿ P e r n o s , ni difputamos.contcn-
t ¡ ó P e r p e t u r i Z L q U r U f f " ^ - " 1 " marido- LaCondefa Doña ¿ftefania 
fctfSSdSf^ ü ! ^ ^ ^ ¡ " « g ^ f e d a c i o n del Monafterio de Val-
deValbu rvMumb S o ' ^ ' r dcla0-rden ^ " ^ . H ^ n dio á cfte fin ladillas 
ReynaDoñaVrraca fu madre de p i a C T d a d o n L l n ^ f Pr t D - ^ " T ' 5 ' í ' 
Prvebas demencia. f iendoel la foraf tera. I / rX.r^hh^ 
¡,a¡. 6 5.5. lia Vi l la , y otras heredades, y ¿rabien p o d S d u , - " OS ble"eS'y laJd,? ^ 
dres. Dice que haceehadona ionconfolf i ios v ttt T ' V T ' ? 0 ' 1 Ac ^ P ' de auienlos huvo R^T^a.r . i , f i 7 ' ' y 1,as' Pcro m los nombra, ni dice SU quiéraos huvo. Refervafe la facultad de vivir en aqud Monal ler ioJegunfuOr. 
den .' 
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¿Qñiy\hm%nA^QBflefanUhumH,ieCóndefa)hijadelCoñé^mi^oí éhuená memoria, fig-
na,y roboro la eícrkura.que deíto fe hizo en Valbuena a 15 .de las K;il.de Mar^o Era 
x iS 1. que es año del nacimiento 1143. Confirman ddpues la Condefa Doña Urra-
ca Ferrtandez,Martin Feniande2,Doña Sancha FernandeZjí'cdro^uderrCjy Rodrigo 
jernandez^que D.Antonio Suarez de Alarcon quiere feanílis hijos; pero ellos lo ca-
llan,y D.Fr. Ángel Manrique quando copió ella efe ricura ép fus inimitables Anales del Jñ C i h m 
Ciftérjiío los tuvo por tales.Yafsi dice que á la iubcripcionile la Condefa fe %uen las tom % ^ 
¿c los Obifpos,y Grandes delReyno, que fon los que defpues deítos poneD.Antonio xt'%l' ca!}¿ 
Suarez. YrefpedodcquelosqueéltieneporhijosdelaCondefa.nO felo llamanen l i p [ J J 
un principal eícritutaJni le labe que el Conde tuvieffe hijos en ella: ni eftos,fegun fus Ré/Lhn dé 
patronímicos, y edadeSílo pueden fer:y el otro anterior matrimonio3á que íe aplicanj Aianmlih 
queda defvanecido^nos parece que no eran hijos/mo deudos de la Cond¿ía Doña Ef- 3.« I2g,4 
iefanIa,yquetodós eran de la Cafa de Catiro , fieado ios tres primeros 3 á fa* 
ber,la Condefa DoñaUrraca,MartinFernandez,y Doña Sancha Fernandez hermanos, 
hijos deD.Fernan KuizdeCaltro elCallellanOjyde la Infanta Doña Ellefania,yDoña 
Maria Yeñegaez,quc f leron fu primera.y íegunda muger.Y que los otros tres, Pedro, 
Gutierre3y Rodrigo Fernandezstuvieron por padres al CondcD.Fernan RuizdeGaf-
tro Señor delta Cáía,y á Doña Mayor Afurez,hija del Conde D . Pedro AÍurez ¡ y afsi 
fueron primos hermanos de laCondeía Doña EÜefania.Pero fi afsi no fuelle aun ay en 
Ibs hÍ)os,y hermanos deftos tan gran conformidad.de nombres^y tal repetición de pa-
rentefeos con la Condefa,que fiemprc quedan todos en laCafadeCaüro, como fe ve-
ja en la cabla que della pufimos al fin del cap. Vi.del l ib. VIÍ I .De ellos tres:á faber,D. Ar^ot' ^ 
Pedro Fernandez,D.GiitieireFernández,y D.Rodrigo Fernandez de CaUro.que es el l ^ ' 1'caP^ 
calvo}ay confirmaciones poíleriores á efta eferitura. De la Condefa Doña Urraca ya l00 ' f ' l ^4 , 
dejamos dicho nueílrofentiry de Martin Femandez,á quien tenemos por fu herma-
nojay mayor feguridad en vná eferitura^que copiamos del Archivo del facroConven-
to de CalatraVaaen que D.P¿<ho Martinez.Jijode D M a r t i n Pernande^ji nieto dé D. Fernán PAVESAS, 
p k elCaJlellano (fon fus palabras) da a Frey D.Gomez Maeítre á4Calatravl,y alCon Pa*' ^ V J i 
vento del tniírao Lugar, el heredamiento,que avia en Tejonar}que es en Navarra; j> 
efie heredamiento [dice) fue departe di mi abuela Doña Mar ia teñeguezsmadn de mhpadre D. 
JW/ímwF^^W^c^ir. Es fecha en Toledo a 10.de Noviembre Era 1275?. que corref- €oroñ.dtC^ 
ponde al año 1 241 .dos años antes de lafundacionde Valbuena.Y aunque Rades re- latrav.cap^ 
íiere de otra forma eftáéfcriturajellamilraa dice que nolá encendió bien , como fe 15./^ jx.1 
Verá en las Pruebas. 
Ilb ellilro del Conde Lucanor, que eferivio elPrincipeD.JuanManuelsfe dice que nuejíro Cande Ú.Ro-
\drigofue cajaao con hija. deD.Garda de Azagra: lo qual/tn averiguación copiaron Argote de Aíolina, CóndeLucai 
^.ArdómoSuarezdeAíaitcon^elPSota.Peroefló es hablillayfqRento^omootros mttehos que ay enaquel mr cap i 
Mro/ujfo autor nó/e/ugetb á referir puntualmente cafamiemosymfucefsiones\finofuceffos volnmaria- A r ñ t nuil 
menteéfcurridospáraíaenJenm^aUelosPtincipes^co^mninclinacionalasbuenascoftumhresfaceto ny x'ca¿> 
ves honeftas.A ejlefínentretegih conhechos ciertos cofas verdaderamentefabulofas scomo el mifmo saph ó t . fo l / ó • 
fulo, que trata del Conde D .Rodrigo ¿oénfeña: pues ni ¡a mpofsicion por él hecha aefia/ufañada mw Relación, de. 
ger leocafionola lepra ¡y viagedejerufalen-.ni tal hijade D.Garcia^e Azagracasb ¿on elReyde N a - AlarcMmz\ 
vana, como a l l i f dice-.ni es pofsihle que (tendo muger legitima ¿¡elConde celehrajfe en f u vidafegun- pa* \ ^ \ ¿ 
do matrimonio con ei Rey fegunallife fiema. L o p e en ejl enMtñmoniú tiene ver ojtmilitudfe dirben S o t a P r i n i 
Capitulo ftguUnte. d e A f l . ^ 
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Como en t i 
vttíkxra 
CAPITVLO Ih 
9 DON RODRIGO RODRIGmz DE ZARA 
Rícohom¿re9Señorc¡e Peñaha, Quimami/a9 
Eñalainos áeíle Señor por el primer hijo del Conde D . R o d r i -
g o G o n z á l e z de L a r a , y de la Infanta DonA S a n c h a íu 
primera muger, afsi por la poflefsion con que lehallamosde 
algunas tierras íuyas^como porlo que el tIempo#yelpa£rommi 
co kdueen a creerlo»Y fueradeftOjtenemos otra caufano def-
precia ble3fundada en la firmeza con que la mayor parte délos 
Hiíloriadores convienen en que de laInfantaDoñaSancha pro 
cede la iluflrefamIUade los Girones: y no pudiendo 1er por el 
cafamiento^que la atribuyan con D.Rodrigo González Girón, y queda con eviden^ 
dadefvaneddo;precÍfamente ferá por medio de vno de fus hijos.,, fin que aya otro 
mas que efte en quien poderlo juflificar-. 
Las memorias de D.Rodrigo Rodríguez no tienenla extenfion que las de D.Pe-i 
droRodriguez fu hermanojde que ju llámente fe infiere que vivió mucho menos qu© 
él,y queeíiuvo algunos anos fuera de EfpaSá,afsiñiendo a fu padre en fus jornadas» 
Todavía le hallamos el año 1156.confirmando,comoRicohombre,el Previlegio fe-* 
^ho en Burgos a 5.de las Kal.de Mayojen que el Rey D.Alonfo V l I Ld ió á la Igle* 
'Efcfk,i%* fia de Burgos la Vi l la llamada Quintanillasdonde porque no quede duda en quica 
del Apead. era,figue fu confirmación á la de D.Pedro Manriqueique es el Conde D» Pedro l í * 
«fe Alarcm. Señor de Molina, Vizconde de Narbona-jdiciendoiJRWer/^í ^ ^ / ^ ^ ¡ ^ « / r » » ^ . 
E l nombre de fu muger de D.Rodrigo eftá también defconocido por defecto de 
efcriturasjpero debefe entender,que perfonage de tan §randeGafa,y nieto legitimo 
del ReyD. Alonfo Vl.cafaria con perfona de la primer calidad: ma.yormente quando 
iremos viendo que fu fucefsion fe confervó en el mifmo grado. Puedefe inflámente 
prefumir que el matrÍmonio,que en la Gafa de Azagra atribuyó D. Juan Manuel al 
CondeD.Rodrigo fu padre,pertenezcaá eñe Senor:porque en las cofas antiguas e$ 
muy natural la equivocaciommayormente en dar al hijo lo que fue de fu padre, ó al 
padre lo que tocó al hijo:.y con efpecialidad en quien no hacia particular elhidio dé 
las fucefsiones.Ayudafe mucho elle difcurfo con la circunílancia de fer padrcy hijo 
de vn mifmo nombre.Y afsi mientras los inílrumenros no afleguren otra cofa , ten-
dremos por muger deD.Rodngo,no álahíja deD.Garda deAza§ra,como en el libro 
¿eiConde Lucanor fe efcrivejporque tal D.Garcianofe defcubre en aquella Cafa» 
fina-
t 
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fjnoábhíjí aeD^RoilfígoPercEdeAzagra RicohombíeScñordeEftdla Tudeh yT « 
ihhqnc üendo naniral de Navarra cíluvo algún tiempo en Calli l la , y d Emperador 
P.Alonío V i l . le hizo mercedelaño 1147.de la Vi l la de Alcanadre, por loquee! 
mílaio ano le avia férvido «n el litio de Baeza, como con todas las íuceísiones deüa 
llwíirií^mafamilia dejamos eferito en elcap.VlII.del l ib.XUíl.Eila refldencia deD 
Rodrigo Pérez en Cauilla,y la mayor que hizo en ellaíu primogenkoD.Pedro Ru i * 
de Azagraí.Señor de Alvárracin, pudo facilitar la vnion de fu hija , y hermana con 
rJueuro D.Rodngo Rodngez de Lara:pero lo que no queda en términos de duda es 
qUe deíle Señor fueron hijoss 
I0 D.Rodmigo RODR1G vee de L a ^ a lUebomb^Ricohombre^eñor de Pe-
nalvailas^QiiintaoiJlas^y Trafpmedo, cuyas memorias dirá el capirulo ñ m k m c 
i DoñASANCHARoDRiGVEZDELARA^uetuvoelnombredelalntantaDoña 
Sanchaíuabuela^ycasóconD.GoNZALoRviz G i r ó n i L d d n o m b r e Rico-
hombre,Senor de Autillo s y de la mitad de Carrioa > Mayordomo mayor de los 
Jleyes D.AIonfo V i i l . y S.Fernando, hijo de D . Rodrigo Goncalez Girón Rico 
hombre,SenordeflaCaíaaquemurióelaño up j .en labata l la deAlarcos vde 
Doña Mayor fu muger^que es la que equivocandofeGudiel tuvo ñor hija deiCon 
de D.Nuno Perezde Lara^como queda eferito al fin del cap.Ldel l ib.X VI don 
de vna de las razones coli que procuramos defvanecer aquella inferencia es el ca" 
faraieuto denueftra Dona Sancha Rodríguez con D. Gongalo Ruiz Girón Q-ie 
efta Senorafuefle hermanade D.Rodrigo Rodríguez de Lara3y muger deD Goa d u • • 
^alo Ruiz conílapOr la efentura^ue ambos hermanos otorgaron en la Era í i í 8 RV£6A3í. 
queesaño i2oo.parahdcerdonacionalMonaítóodeS. Andrés de Vaívenide — 5^8 
la Orden del Ciaér^y a D.Dómingo fu A'Dad,de todas las heredadcs,que tenían 
ó debían tener en la Vil la de Penalvafobre elRió üiiero3con parte de^uCaíli, 
Ilo;todala heredad que avian en la Vil ladeTra^inedo.yel noveno.que los Pcrt¡ 
necia en el Pinany quanfas heredades tenían en íiguevilla 5 y Villadones En ía " 
tisfacion de tan crecido beneficio recibieron del Abad vn carnero íi-uiendo el 
eitilo dedar fuer^aaíemejantesdonaciones, para que parecidíe muniaconve-
nitncia lo que Verdaderamente era pura. y ílmp le piedad. Diceie en efte inítru-
mentó que D.Gon^alo Rodríguez Girón era Mayordomo mayor del Rey y ex 
preííafc al principio de el fu cónfentimiento^ues dice: E¿ Domna Sa nc ía R o ' 
VEKicivnlcumSratre m o l l o D E R i c o Rod íe r i c i cmceéme G o n z a l o i loDE~ 
R i c i mmV^.Yaí íeguraníe en las pocas palabras3qüe contiene muchas cofas 
necefianas a nueílra puntualidaddaprimera,que fiendo Doña Sancha,yD Rodri-
go herraanos3eran preciíatnentehijos de D.Rodrigo Rodríguez, como el patio 
íTimicoMta entonces invioláble^lo afleguraXa íegund^que D.Rodrioo Rodi i 
guez poíleyó a Penalva,Tr.fpinedo3y las otras heredades alli declaradas, pues 
fus hijos las gozavan juntos.Y la terce^que Doña Sancha,yD.Gonca'!o Ruiz ef-
tavan cafados el ano 1 üocníietc antes que ío juítifíca la efcritura,queGiuiiclpro-
duce de ambos^y es la íundation del Hofpital de la Herrada junto á Carrion, que 
graüotíeniieiuomronbantiagojuttiíicaIetambien3enlafomiaDofsíble5poref. ^^^^^ ^ 
teinftrumento^ue D.Rodrigo Got^alezde Lara3padre deDoña Sancha, fue hi- c a ^ ' ^ 
jo de la Intanta Doña Sancha de Cauilla.por cuya devoción fe dio á el la, y á U ^ 
Condeíafu tia efte nombre: pues de otra forma no podran losGironesferdefcen 
dientes de aquella Princeía.como ella generalmente recibido. Y aora folo añadf 
remos, que premuriendo Doña Sancha afumando . e l bolvió a cafar con Do 
na Marqueía, que parece de la Cafa de Villalobos , de quien tuvo muchos hijos -
yconcUos5y losde Dona Sancha Ruiz fuprimera muger3enPalenciaá8 de 
Mayo del ano 1222. revaljdólasdonaciones.que juntos avian hecho á íu Hof-
pital de la Herrada , y le anadió otras muchas,como lo refiere Gudicl.Los hijos „ 
de Don Goléalo Rodríguez, y Doña Sancha fueromDon Rodrigo 3 que heredó P r v e b AS 
iu Gala: Dona Tercia Goncalez, muger de Don Ruy Goncalez Ricohombre ^ 6 ^ * 
que vnos llaman de Gifncros, y otros de Cevallos.Doña Mai íaGoncalc.Giron' 
h M caso con D.GuiUen Pérez de Guzman k|cohombrc.Scftor de Uelilki v ^ i con u.uuiuen i ' a x i de üuzman R|cohoaibrc,Scftor de Uelillaw otras 
DJH^ 
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! af ierras v en fu rucefsion fe formaron grandes lineas: porquedeD. Kuño 
^ ^ l l / a c G u z m a n f u hijo mayor^procedieron losSenoresdeOrgaz.y deGibraleon: 
S Pedro Guzman el fegundo.que fue Adelaiuado mayor de Cat ima^ 
S K. r . ^n an orosenitor de la linea de Dona Leonor de Güzmán, madre del 
p ^ T - Fnricue 11 y D Alonfo Pérez de Guzman elbueno^icohombre^Señorde S. 
ivey Lr.|._ V ^ . p ^ ^ *d€ s.Maria}y Alcalá de ,SidonIa3progenitor délos Duques de 
í í 1 ' v^^nnia v fus ramas .Y de Doña Mayor Guillen de Guzman Señora de A t 
t n V h n a v AZañon.tambien hija de D.Guillen Pere^tuvo el Rey D. Alonfo X . 
Poñi Bea triz l leyna de Portugal,y del Algarbe, que también fue Señora de Aleo. 
r M V k n a V Azañoi^y con el ReyD.Alonfo Ill.fu maridó fue progenitora de todos 
in ntms Revés de Portugal. Dona Aidón^a Gon^aieZ Gíron tercera hija de Doña 
^ c t ó R o d L u e z de Lará3casó con D.Ramiro. Froiaz Ricohombre Señor de Man-
Sarmientos daGoncalez G^-on fus hermanas fueron Monps:lapnmcra en las Cuelgas de ^ 
fol, n o . oos- la íegunda en el Monafterio de San Andrés de Arroyo:y la tercera en el dePe. 
raleS^ que era fundaeion del Conde D o n N v ñ o Pérez de L A R A ^ n m o hermano 
2 D l i bJ rbo González Girón IILdel nombre,hijo de nuéílra Doña Sancha,fue Se-
ñor de AutilloJFrechilla,DerruñadajyS.Roraán3Mayordomo máyOr deS.Fernandoi 
V vno de los mas excelentes^ póderofos Ricoshombres defutienipo. Falleció en el 
CompMos ¿ves de Febrero del año i z ^ . c b m o refiere fu epitafio^quetraenGudieliDiFr.Angeí 
Girón f , ^ Manrique^ D^Antonio Suarez; de Alárconry rio aviendo tenido hijos de Doña Be-
ÁnJelCift. rengudaLopez deHaro fu fegunda muger.hijá déD^LopeSenor deVizcaya^ deDo 
tom*z.m. ñaVrráeaÁlonfo deLeonpermaná de SiFernarido^uvO en^Dona Mayor3con quiea 
487 < casó primero^á D.Gon^alo Rui;z Giftm IILdel nombre^énof de aquella Cafa , R i -
ReUeAlar cohombre de Caítiila, Adelanta do mayor dé Murcia.y Maéftre de la Orden de San-
« « / . 152. tiagoique murió á manos dé los Moros él año 12 8o.y de Dona Elvira Diaz de Caf-
tañeda fu muger.procreó á Di Rodrigo González Girón IV.del norabre,cuyamuger 
fueDoñaBerenguelaLope^deSálcedó^yhijódé ambos D.Gon^alo Ruiz Giron^qud 
con DóñajuanaDazafu muger tuvo á Ruy Girón progenitor de los Señores de Cár-
d e l a ^ dé los Marqüefes de Sofega,y a D.Gori^alo Ruiz Girón V . del nombre^qus 
como el primogénito fue Señor de la Gafa,y Ricohombre, como fus afcendicntes.! 
De efte^ dé Doña María de Menefes fü muger riació 3 entre otros , D.]uan Alfonfó 
Girón Ricóhómbre3que con Doña Urraca Gallina fu muger fue padre de D. Alonfo 
Tellez Gíron^que también fue Ricohümbfeí ^€tl euyá muerte fe quebró ja varonía 
deñagrari Cáíaiaviendo foío procreado á Doña Terefa Telleá Girofíj príriiéramu-
ger de D.Mártin Vázquez de Acuña 1; Conde de Valendájeonió Id eferívímos en 
clcap.IX.del l ib .VI iL En fu fucefsiorirefudtó el clarífsifflo apellido de Gironipór-
que vfandoleD.Pediró Girón Maetoé dé Calatrava^ nieto deftá Señora^ cómo hijo 
fegundo de Alonfo Tellez Girón fu hijóiRkóhómbre,, Seftóí* dé Belmónté ^ le retie-
nen haíla oy íosDuqües deOífuná fus défóéttdientes.fambíén eftá eóritinüado aquel 
apellido en la línea dé los Condes de Moñtálvan3ya Duques dé y¿édá:porque Don 
Alonfo Tellez Girón Señot de la Puebla dé Móritalvanjqüé fué vltltrió hijo de Don 
Juan Pacheco Marques de Uillena^Duqué défifcálona^ Máeftfé de Sántíágó (her-
mano mayor del Maeílre de Calatrava)quifo qué íós fucéffóres de fu mayorazgo aU 
ternafíen los apellidos Giron,y Pacheco,llama!ndófe yno D*Alonfo TéUez Gif on4 f. 
0Éró D.Jüan Pacheco: y afsife obfer va* 
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CAPITULO lll. 
í o D O N R O D R I G O R O D R I G V E Z D E L A R A 
. UJdnombra Señor de Fenaiva, Qmntanilla, Trafpimdo^ 
Vllladones) y otros Lugares > Rmhomín 
<te Cá/ülla. 
p la mirmáifuerte qué elConde D . R o d r i g ó G o n z á l e z d e L a ' 
r a fueporGudielinjuíUmenteadjudicado a la Cafa de Girón, 
quifo D.jofeph Pellicer aplicarla eíle nieto fuyoi confundién-
dole eníu libro de Cabera de Vaca con otroD.RodrigoRodri-
guez,que fiendo hermano de fu cuñado D.Gon^alo Rodríguez 
Girón (y no del abuelo deíle Ricohombre, como él quiere) era c¿fo ~áeGte 
Señor enMadrid el año 12 2o.fegun coníta por InftrumentOjque ^ ^ d ^ ^ k 
produce del Archiva de Cálatrava. Verdad es queD.]ofeph ca- fol'6t 
foinó en efto tan inadvertidoi que con fu mifma variedad nos deshizo la equivoca-
icionrpues en otraobramuy poíterior fuya calló á D.Rodrigo el apellido deGiron.-y 
laviendo antes feñalado por íü muger á Dónu íms Pere^Cabe^a de Baca 3 la atribuyó di-
ÍVerfo patronímie03y úpelIidojllamandolaDcña Inés Gómez de Mancanedo, fin re- Mtá#» del 
parar que en la mifma efcritura3quc cita de la fundación de} Monaüerio dcVe^a cftt ConaedeMí 
nombrada í>íw<*/wj P ^ ^ , que fue fu Verdadero nohibre. Qiienueflro D.Rodrigo ^«^ / ^43 | 
íueílc Lara^y no Girón,queda juliifícado en el cap<antccedente,y fóbraVa para eíto 
el cafamicnto indifputable de fu hermana en aquella Caía,quando no huvicra la in-
fuperable razón de verle pofíecr el Señorío deQuintanilla^iue fue clelComieD.Rb-
drigo Goncalezdc Lara fu abuelo.como la eícritura ya producida lo aííceura.Ypor 
lo que toca á que fu muger fuefleMan^anedo,ya vecemos en eíle mifmo cap.yen las PRVEBA^ 
fucefsiones de aquella Cala,que no huvo en ella tal hi ja, y que no tuvo Pellicer ra- £aí' 6 Í W 
ion alguna para nombrarla con fu apellidoi 
Queda ya referida en el cap.antecedente la donacionjque EhRodrigoRodrioucZ, 
y fu hermana Doña Sancha hicieron el año 1 zoo.alMonatierio deS.Andrés de Va l * 
tem;y luego empichan paranueüro conocimiento fus confirmaciones en los Previ-
JcgiosReales.En vno que expidió elReyD.Alonfo V l l l .á 5 .deM3r0 del año 1201. 
fara dará Pedro Martínez de Ocariz elCaÜillodeDosbarrÍosileemos:^fl'mV«/^¿ 
fciconJímat.Y aunque debe ereerfe que antes delle tiempo confirma- iajpucs sraRáí 
f ohombre de íangre3y tuvieron fu padre, abuelo, y alcendientes el mifmo honorjno 
cenemos aora prefentes otros inílrumentos mas antiguos, ni ay para que nos canfe-
^sen fubu fca ,pncs ay tantos ddde elle tiempo, que le alíeguren aquella cali-
¿3$*$ ía exiüencia de fu perfona. El año 1203. concedió el Rey cierta hwfti 
^ad en Caílroverdí a V m Ü^náig Aya de fu hija Doña Vrraca, y defpues de loa 
T ^ h R|( Con. 
. 
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Condes Laras D . Fernando, y D.Alvaro,que ¡eran fus primos f e g u n d o M i c e . - l ^ i 
mKoderkícoñfrmát.-Ln el imíino lugar, y forma confirme el año 1209. el Prevllegio 
en que el Rey eílando en Pinna á 5. de julio dio el molino de CaÜroverde á D. Re« 
náf o,y Doña Sancha Martínez fu muger.En el año 12 it5.á 15 .de pnero dio el Rey 
D.Enrique LáD.Baldovino3yfu müger DoñaT^aria,la,tiendaJque tenia en la callé 
de los traperos de Madrid}ccrr.o yalo ádvernmioS,y entre losconfirmadoresfelee: 
mnusKdericmRoderidconf. E l año 1219-á 2.y á'16.de las Kal.dejulio fe expídierotl 
dos Previlé^iosrel primero en Dueñas, concediendo S. Fernando á la Vil la de Pan* 
•corbo,qüe cada vn año pudieíle nombraríúsAlcaldes/m contradicíon deíSeñor^quf 
por S.M.tuvieííe en honor aquella Vil la:y el fegundo en Segovia,paradar al Hoípi¡ 
tal de Santiago,que el Rey D.Alonío fu abuelo'inílitüyóen Toledaj para^redemp» 
cion de caütivcs,la Aldea de \Jledo,llamada Hiegros,que fue de CóK^alofacundo^ 
en otro tiempo Alguacil deMley en Toledo. Ambos Prevílegios ^ílan confírmados 
de nueílro D.Rodrigo Rodriguez,y es el VnicoLara que intervino en ello^'Con que 
fe conoce que eíte Señor no quifo mezclarfe en los difguftos de los Coitdes de Lará 
D.Fíirnanck^D.AlvarOjy D.Goncalo fus primoSíCuyos nombres faltan fin duda en 
lefios int1rumentos,potqüe no reconocían entonces al Rey. Qtras dos cónnnnaclo-. 
nes hallamos luyas en el año 12 2 3,.vna en elPrevilegioique dio S, Fernando euCue* 
liará i4.deíi|uniojlcdnfirmando la compra,y conveniencia,que la Orden de Santia-
go avia hecho conMiguelGarcía deSegdvia:yótra eíi elPrevilegio,qQe íe expidió eg 
lamifi-na Vil laá 15 .de Julió,paia aprobar la compra, y cómpoíicioni (|ue D. Pedro 
Goncalez Comendador de IJclg^y los Freyrés de aquella Cafa avian hecho con los 
parientes deDoñainés de Segovia. V aunque en los añosfiguientes halla el de 12 55. 
w. '1. parecen muchas confirmaéloiies,quepudieran tenerfe por fuyas^pues dicen como ef 
Frv£bas t¿s. ggciericUs tadérici mf-, no nos atrevemos á adjudícarfelas, fabiendo que v ivB 
•ft l . 530. ^ ac,uei tiempo D.Rodrigo Rodríguez de Saldaña,que también fue Rkohombre,|s 
como tal acompañó a los que fe paffat o n á Granada el año i 2 7 2. Y afsi no aviendo 
averiguado eltiempo en que murió nueílro D i Rodrigo, y empezó á confirmar eí 
otro jilo podemos ciertamente decir áquien pertenecen eílas poíleriores raemoriass 
En ei difeurfo deíle tiempo hizo D.Rodrigo tales fervicios á fus foberanos, quq 
niereció igualmente la gracia de los Reyes D . Enrique I. y Doña Berenguela ; y po^; 
donaciones fuyás obtuvo los Lugares de Lerones , y Ranédo con otros bie nes coi 
la Merindad de Saldaña,cOmo él mifmo lo tonfieffa en la eíeritura, que otorgó con 
fu muger Doña Inés Pérez en Carrion en el mes dé Abri l del año 1215 .coníagran-* 
do á Dios aqüellas,y otras heredades fuyas en la fundación del Monafterio deM.Sc-
ñoracie ¥ega de lá Orden del Cifter. Quifo la piedad deílo&Señoreseonifemif aquel 
_ . Monaíleriodefde fus principios en la VegadéLéronesry teméndóyaeiiélMonjcS 
r0i.mCtf ' ^ Valberde,ó Benavides,á la obediencia delAbad D.Muño,le dotaron con la dona 
ter tóln.úf. eíon ¿ g ^ l ^ ^ombranfe en ella : Domnm toderkñs RodeHci vna cétk vxore mea Dmité 
^ • 7 4 - JgnétePetny danle toda la merced ,que el Rey D . Enrique, y Doña fierengueia íu 
P rvebas ^erm¿naios avian he¿ho en Lerones,con Ranedo,y fu Iglefia: toda la parte que te-
j ^ . &:19' nian en la Iglefia de Bacherin,y en Ranadelo,S.J ulian,Cafares,Villamoronta,Rebo-
Hera,y Santa Marinarlo que avian en la Vi l la de la SernaáFrcchilla,y Villadoncs, y 
vna Iglellajy fu heredamiento en Anafta de y ufo: la Iglefia de Cervatos, con íu dc-
hefa^errasiviñasimolinos^rados/olares^ quánto allilos perteneciaj excepto la di 
.vifa:y lo que avian en Bobadilla del camino j fuera de la divifa: y quanto tenían en 
Piantada,Manoco,Portelejo,FontefalIce, Villarroano,Vallebona, Agüero,y Iahe« 
redad de Valdefalce , todo con fus vaíTallos > montes, fuentes, prados , y todas fus 
pertenencias, y los prados que ellos avian comprado en la Vi l la de Cafares. Dice 
Don Rodrigo que él debía hacer la Iglefia, GlauílroiHofpido , y todas las ofici-
nas del Monaílerio, y que todo lo que dava entonces, y lo que adelante dieífe , ó 
compraíle,ó hiciefíe en fu beneficioso ponía enla poteítad , y defenfa del R e y , fin 
retener para s i , ni para fu muger,ni para los hijos de fus hij os,nI para perfoni algu-
na de fu Imagemas poteíladen elMonaílerio,yen íusbienes,que la de hacerle bien. 
Urcunítancias que repara muchoDjnAngelManriqu^y que confirmada feis años 
def/ 
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defpucs por el Pontífice Honorio III. formaron con íníigne alabanca de D. Rodri-
go la Abadía de N»Senora de Vega^ue aun permanece , aunque muy deteriorada 
en fus rentas por la injuria del tiempo ^y eftrechez del país en que eítá íituada* 
El miímo año 121p.á 4.de Mar^Ojdió D . Rodrigo con fu muger Dona Inés Pc~ 
rez fueros á fus vaflallos de la Vi l la de QüintanillajDiocefis de Burgos , que por ek 
tar dividida en dosbarrios4ó fitios.llamael Concejo de las Quintaniljas.La eferku- t iko diCá 
ra imprimió D.Jofeph Pellícer^aunque fin lograr el fin para que fe vaiió della : pues %<« di Va* 
níD.RodrÍgo,nÍiu muger fe apellidan Giron,y Cabecade Vaca3comoéldeíeaVa3y e*fit*'J* 
fo lod icen. '^D.Rodr igo R o d r i g v e z tfwy^^K^á wtf^ Doña Agnes P e i d r e z 
porUfalttdíiíHMeJlrasalmas^dames^ otorgamos e/iosfueros al Concejo dé las^kimansUa^ $ $ , 
El primer telligo delte inílrumento es el Abad de S. María de la Vega ^ y entre los* 
otros D.Adam Mayordomo de D .Rodrigo, Con que no folo fe prueba la grandeza defic 
Señor en el aóto de conceder fueros áfus fubditos,fmo que ya eftava fundado elMo-. 
nafteriode Vega antes que hicieíle la donación referida arriba, pues tenia Abad fe-
parado^y diílinto de los otros de nueílra íagrada Religión delCíaér.En él yacen D . 
Rodrigo Rodriguez,y Doña Inés fu mugerjá la entrada de la Capilla raayor3 "en dos 
tumbas depiedra,que excelentemente fabricadas^íc levantan del íbelo caíi vna bara. 
Por las dos eferituras antecedentes queda índifputable que la muger de D . R o -
drigo Rodríguez fe llamó Doóa Inés Pé rez : y aunque D. ]oíeph Pellícer la pro-
hijó vna vez ala Cafa de Cabe cade Vaca, y otra ala de Man^anedo 5 no hallamos 
paraeüo probabilidad alguna,y nosavremos de convenir con aquello.Para quefuef 
fe Cabera de Uaca produce aquel eferitor vn Prcvilegio deS .Fernando fecho enTo 
ledoá 5.de Setiembre de la Era i273.que correfponde alano 123 5.Y aunque en la Lrhode&A 
legalidad de tan dodo varón no fe puede poner dudajtodavia nos la ocafionan muy tyadeVa*. 
grande algunas circnnftancias de aquel inftrumento 3 que ya miramos con íofpecha c*ffi* 1\ 
en el cap. V.del l ib.XVI.fm que pueda tener culpa en fus vicios la finceridad de D. 
jofeph.-pues coníieffa que no vio fino vna copiaren que fe debe creer que confifíió 
el defecto.Es cofa muy notabkjy^eftraña la declaración., que elle Prcvilegio hace de 
losapellidos de Girón , y Cabera de Uaca , atribuyendo vno á D . Rodrigo Ro-
dríguez , y otro á Doña Inés Pérez 3 en tiempo que no folo los Reyes no expreí- ^ 
fan en fus inürumentos los apellidos de los Ricoshombres;pero aun ellos mifmos no RVfiB A * 
los vfan enlosfuyoSjContentandofeconlospatronimicoSjComo fe juílificapor mu- f^>' ^22* 
chonumero quede vnos^yotroseítampamosenlasPruebas.Yel mifmoPrevilegio lo ^24,<?32¿ 
aífegurarpues confirmándole todos los Grande > de CalUila,y León, ninguno tiene ^35'0^5«! 
declarado fu apellido.Y da jufta razón de dudar,que omitiendo los de todos, le ex- 667'612* 
preílen los de D.Rodrigo Rodríguez ,y Doña Inés fu muger ,* mayormente quando y0*™** 
ellos los callaron en la eferitura fobre que recayó aquel Previlegio. Ay encl,demas 
dello ,el defefto ya reparado de llamarfe S.Fernando Rey de Cordova vn año antes 
que la conquiftafle.Pero quando fe le fuplatodo etlo,yle concedamos que no es del 
año 1235 .fino del figuiente3en que fe conquiftó Cordova, como no ella exprcífada 
en ella ella conquifta s fiendo eftilo indifpenfable de femejantes inilrumentcs, en la 
forrna:que copiamos las palabras de algunos en el referido cap, V.del lib. V l . Y aora^ 
porque no fean aquellos fo los, debemos añadir, que no fe hallará Previlegio 
alguno de vS.Fernandojy de íus inmediatos fuceflbres, donde no eflén declaradas las 
conquiftas^y exprefládos los hechos grandes del tiempo en que fe defpachavan. 
Por todas ellas caufas dudamos la puntualidad del Previlegio: pero como no aya 
^guna/ino la variedad deD. Jofeph Pellícer , para impugnar que Doña Inés Pérez 
fueííe de la Cafa de Cuneros, y principio^como él quiere, de la de Cabera de Vaca, 
•apintamos ya las armas de Cífneros; aunque fin la orla de Cabera de Vaca:pu es íi 
«fta Señera no vsó aquel renombre jy le tomaron defpues della fus defeendientes , á 
ctlospercenecera aquella orla.TuvíeronDoñalnés.y D.RodrigoRodriguezdeLara á: 
í i DoñA M a r í a R v i z de LAR.A,quecasó con D. R o d r i g o M a n r i q v e de 
M a n z a n e d o Ricohombre , que firvio en laconqui i ladeCordova,y quedó 
alliheredado con íus hermanos D.Gi l Manrique Señor deMan9ancdo,Toro,Ma 
yorga, y Vi l lalobos, D.Gomez Manrique, que fue Maettre deCalatrava, y Prvebas 
pon Fernando Manrique. Todos quatro eran hijos deD.Manrique CoraezRico- Pa"' ^24 ' 
bombve Señor dcMan^ancdo(meto dclCondeD.MANRiQVK de L a r a I, Señor $78%' 
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de Molina) y de Doña Mayor Ruiz de Guzmafc fu irliger, de cuyos aícendlentes 
trataremos en el libro X X . Don Rodrigo Manrique alcanzó en días á Doña taa* 
ría íu muger3y tomando, el Abito deSantiago era Trece de aquella Orden el año 
1246. D.Gómez Ruiz, y D. Fernán Ruiz de Man^anedo íüs hijos, fueron tam-
bien Ricoshombres, y D . Gómez Ruiz fue padre de la Infanta Doña juana G o , 
mez de Man^anedo, que caso con ellñftnre D, Luis,hijo deS.Fernaníloiy deDk 
Gonzalo Gómez deMancanedo RicohombrejSeñof de Valdeguña, que el añ0 
1280. contendia con D. Alvar Pérez de Guzman fu fobrino, fobre el patronato 
de Santa María de Vegajyíu grande fucefsionefcrivirémosen,ellib.XX. 
t i DoñA T e r e s a R v i z de L a r a , que casó con D. F e r n á n A l v a r e z G i r ó n 
RicohombrejSeñor de Brizuela, hijo de D . Alvar Ruiz Girón Merino mayor de 
Canilla (hermano de D.Gon^alo Ruiz Girón Señor de Autillo,Mayordomo ma-
yor deS.Fernando)ydeDoñaToda deGuzman fu m wgerjquc erahermanadeDoña 
MayórSeñora de Man^anedo.Y afsiD.Rodrigo Manrique de Mancanedo, y eíle; 
D . Fernando Alvarez Girón fu cuñado fueron también primos hermanosK^ue D^ 
Fernán Alvarez fucile RÍ€ohombre3loafirma D.Jofeph Pel lker , y puedejuftifi 
carfecon el Previlegio en que el Rey D.Alonfo V I H . en Cuenca a 7 .de las K a L 
dejül iodel añoi2 n . d i ó a Avengamará D.Pedro Fernandez, y a D.Pedro Vi» 
das5 donde entie los conñrmadores leemos: Ftrrandus Ahmi conf. Si no que fe-
efte aquel D. Fernán Alvarez, hijo del Conde D. Alvaro de Lara ,cuyas memo^ 
riasefcrivimosen-el c a p u l í . d e l i i b . X V l . Pero la Cafa de Girón es de Ricof-
hombres de fángre: y fino tocareefla confirmación áD . Fernán Alvarez, le to-
carán otras muchas. Yace eíte Señor en la Caplíla de SiMariaMagdalena del Mo*. 
íiafl eriode S,Maria la Real de Aguilarjcon inferipcion Cafíellana,que copia Gu-; 
dleliaunque no feñala el día de fu fin. Fue fu hi ja, y de'Doña Terefa: Doña Tod-
Gíron Señora de Brizuelá¿que fegun efer ive D . jojieph Pellicer/casó ecn D . Axa 
v a r o GlL Ricohombre,Señor de Man^anedo,hijo de D.Gi l Manrique Señor &* 
Mancanedo, Toro , Mayorga, y Villalobos (hermano deDvRodrigo Manriquec 
ya nombrado) y de Doña Terefa Fernandez íli mugcr,Señora de Villalobos. Dej;-
arabos fue hija Doña Terefa Alvarez de Mai^anedo Señora deBrizuela, y Man-
^anedo,quecasó con D . Guillen Pérez de Guzman Ricohombre , ya nombrado 
en elcap.antecedente,poríerhi}o deD.Guil len Pérez deGuzman, y DoñaMa* 
oa^Gon^alezGiron. Y procrearen a Dí Alvar Pérez de GuzmanRicohombre,Se-
ííor de Brizuela,Fuentes>y Man^aí3edo,que tuvo diferencia con DlGon^alo G o * 
' ítiez de Mancanedo Señor de Va l de laguna(fu tio, primo fegundo de fumadre 
como viímeros ambos de nueftro D.Rodrigo Rcdriguez de-Lara Il.dei nombre) 
fobreel patronato del Monafterio de S^Maria de V e g a , y fe aj ulkron poi' com-
promifio el año 1280. Por éfte inftrumento juflifica-D.jofeph Pellicer la afeen* 
dencia de D.Alvar Pérez de Guzman:y enél mifmo íe comprueba la de D.Gon* 
^aló Gómez de Mancanedo,que no pudo fer,como él quÍerc,nieto de D . RodrL 
go Rodríguez, y Doña Inés Pérez fundadores de aquel Monaikrioj fino nieto de 
fu hija.CasoD.AlvarPerezel año 128 5 .condona Urraca de Caílilla, hija ilegiti-
ma delReyD.Alonfo X .y fue hijo de ambosD.Alvar Pérez deGuzman Ricohora 
bre,_Señor de Brízuela^^uentes^lverajy Mancanedo, cuyo cafamiento conDoña 
M a n a de laCerda Señora dcGibraleon dejamos eferito en el j í . l l l .del cap.Ulli» 
d e l h b . l l l . donde fe ve quefon defeendicntesfuyos losCondes de Orgáz j y los 
Señores de Gibralcon,cuyaíargre tienen todas las mayores Cafas de Efpañ'a. 
V . J r J q h Pellicer enju lihro de C ^ a deVactfigmndoelPrevikgh del año 12 ft^íw*^ 
M l i d r t t o p i i ^ p s i e / c n v ^ m & 
K v i i C z b ^ z ú t V z c z a ^ i e r S . F e r n t m o c c r f i 
fa ¿lmr.tamUas.En e j i c j cwa fe áejculre Á aquellos &<mesejtehijo mas-.y aumue m deliW* 
m m r p * k luátenntmerjajfjyecha del aullido ms úeihutara afirmarlo, llaltaje fin embar-
go r:mha¿o en la Ccunica de S. Femara m D. Terna, Éuiz Cabeza de Vaca, oueet año 1235. 
Jve i tode los Caiallerosfüncijales^efiguiercn ¿^:e/Prmipe^uandoaceleradamenteM~ 
*< a ficcartrhsqueaTurrtcufaao eíanabalde Ccrdcta: ? es natural ceja que efie íca aquel D. 
Venan Kut^hijc de VXomgcRca i i gmz j Vena Inh l e u z ? p * empece en el el aullidotítCa-
be-
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iczít Su Vaca^or e fthr hereda do en el Lugar de Cat/éM h VaC4i€otno Argots de Molina eferive. 
r 'ámtUt a ejiofe opone la opinión recibida de que eftafáfhUU procede de la deCifneroseara cuyo , . . 
mopfirve mucho la conformidad de las armas; btenpuedejfh p/e D. Fernán Ruiz •vjajje las de f u ' . . , 
madre quizá porque heredo dé aquella Señora el foiar de Cabeza de Vaca , que le dio el apellido ry 
iuev0ú f u alufionnuevasarmas. También hace alguna o¡>oJicionla circmftanciadenoaverrete- ** * 
nido efl a famil ia algún derecho de patronato en elMonaJlerio deS. Mat ia ge Vega 3 fundación de 
D RodrieoRodrigue?,y Doña InésPerez^quandoporelcompromijfo referidoarriba,favemosqué 
leconíervarontas dos lineas ^ ue las hijas deftos Señores hicieron.Pero no es efl a dificultad ta l que 
$0pueda fuperarfetpussfiendo cteno quebs fundadores mferefervaronpotefladyni derecho alguna 
welMonafterioiamesléptiJieron en el amparo,)/ defsnfa deiR.ey%cíaro efth quefiD^Gon^aío Gómez 
deMancanedojD .Alvar P erezdeGuzman tenian el patronato,fue por nueva concefton délos Mmgesj 
motivada con nuevos kneficios.X defle modo importara foco que la linea deCaheza deVaca nofhej-
• je participe ¡del patronato.Sin embargo deflojcmo meflro animo nojea enriquecer Ja Cafa de L a -
r A con lineas,que nofeanjuias^deja remos efe origen de la de Cabeza de Vaca al crédito de los que 
ya eferivieron del,y alo que declararen los inflmmentos9que no emos viflo.Tpor honor fuyodinmos 
foloque (tendo Larafi i ronJ) Cifnevos,no puede dudarfe aver fido aquella fami l ia vna délas mas 
líuftres de Cavalieros Caflellanos\y que.fu era de la Ricahomir i a ¿¡tuvieron en ella todas tas dig-
nidades 3y todos los empleos tujlr ofos del Reyno, aliandofe también por cafamiento con muchas de las 
mayores familias.Pero todo eflo le ¡hgltemendoya varonia de la Cafa deMeyra^nohle, J antigua 
en Galicia-porque Doña Te rc ia Fernandez C a b e z a áeV zea ¡hija deD.Fernán RuiZycashcon 
Juan Arias de Mey ra Señor dé aquella Cafa , que murió el ano 1 2 5 5 . en la batalla que D . 
í<¡vñoCO'NZMEze}bueneSeñordeLara,dibalInfanteD> Enrique elSenador. Sushijos 
dividieron las dosfamilias'.porque delfegmdo Fernán Yañcz de M eyra procedió aquel linage, 
yelprimeto Pedro Fernandez Cabeza de Vaca heredh la Cafa de f u madre.y tmo tanüujhes 
defendientes, como Pedro Fernandez Cabeza de V a c a Merino mayor del Reyno de León aña 
1293, D.Pedro Fernandez Cabeza de Vaca Maeftre deSantiagoaño 1384. D .Fcrn; rt 
Jluiz Cabeza de V a c a Dean de la Iglefia de Toledo j ele fío Prelad ofuyo ^ 1 3 7 5 . 0 . juau 
' Cabeza de Vaca Obifpo deCuencay de Burgos hajla el año 1^12. A l va r Nuñez Cabeza c • 
J' Vaca Señor de Arenillas, que murió el año 11%^. en la batalla de Aljubarrota. R uiz Diaz C a -
beza de Vaca Señor en Fuenteoyueío, Adelantado de Murcia el año 13 5 1. / Mayordomo mayor 
de Don juau Alfénfó Señor de Alburquerque, que es él progenitor de los Marquefes de Fuemeoyue-
lo, Fernán R u i z C a b e z a de V a c a , queelaño 1420. era Almirante deCaflilla enlugar a d A L 
mirante Don Alonfo Zmiquez. Pedro Fernandez Cabeza de V a c a Señor deVillahamete^yMa-
cudielycuya viuda Mar ia Garda fundo el mayorazgo de aquellas Villasi confacuftadquepara ello 
la concedió el Rey Don f u á n l l . e n Toro h \ 2 , de Junio d e i ^ i % , e l qualfue confirmado p o r S . M . 
enValladolidcl X2.de Mayo de 14.31. por Previlegio rodado}que emos v i (l o original, y ejla en 
poder de f u defendiente DonGeronim Cabeza de Vaca Mogr ovejo II. Marques de Fuemeoyue tú 
Señor de VilUhamete jMacudieh D o n Juan Cabeza de Vaca Obifpo de Coimbray que murió t i 
«mí 1412. Ñuño V-dca^queelaño 1425 .fue Aferez mayor delReyDonjuán de Nao^rra.Ce-
dro Nuñez Cabeza de Vaca Señor de Calanda^ quien el Rey Donjuán II. de Aragón dio en 
aquelReyno el honor de laRicahomhria etaño 147 7 .confiderando que deícendia de genero ¿ , . 
ios varones, y Ricoshombres del Reyno de Caft i l la por derecha linea de varón, como n' ra* 
eferive Zurita. D o n Pedro Fernandez Cabeza de V a c a O ^ ^ L ^ / í ^ o 1 4 4 0 . D . L u i s Zo*t0m- 4» 
Cabeza de V acá Obifpo de Canaria ¡Salamanca,} Palencia, Conde de Pernia, que murió el año ' *2 0,í'<^* 
1550. ChrÍLtoval Vaca deCa f t ro Señor deSiete Iglefias, Comendador de Palomas en (a $* 
Orden de Santiago fdelConfej o deCa/lilJa,yGovermdor3y Capitán general del Peruano 1 5 4 0 * 0 , 
Pedro Vaca de Ca l l ro Prefideme de las Chancilterias de Granada, y Valladolid, Ar^obifpo de 
Granada, y de Sevitia, que falleció el año 1623, Fuera de los quales a ávido en e(lafamilia otros 
&nerofos varones, que conjervan ilufíre memoria en tedas lineas : y demás de los caf miemos, que 
ellos celebraron enmuchas grandesCafas, tambienfus hijas cafaron con ellas. Doña A ldara R uia: 
Cabeza de Yac^ihermanaielMaeftre deSantiagotcasü con Don Juan Martínez de Luna Rico-
hombre de Araron,Señor del as Baronías de lllueca j Gotor. DoñaBerengueIa,yDoñaLeonoc 
^ abeza de V acá hijas del Maeftre, la primera caso con Goncalo Nuñez Daza Señor de Vi liada , 
ylafegmda conMartin FernandezPortocarrero UUSeñor de Maguer,¥ Villtnueva de Varcarrota 
Doña Aldara Cabeza de Vaca hija de Muño Fernandez Señor de Arenillas cash conJuan deAr* 
ce Señor de Villeriasjy DoñaMariaCabc^a dcVaca/w hermana casi conJuan de Valtncia M a -
• 
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, i/cal de Caf l i lU, Doña Leono r Nuñez Cabeza de V ^ M w i a n a d e t f l a s Señoras, cashc&A 
Don Behran ¿e Guevara Semde B¡calante, y Trecem.y ella.}otra defummkefue muger aePe. 
dw Aíonfo de Efcahme Vmcel^Trmha.me defRey Don Fen«nde 1. de Jr&gcn , / f u Aleare de 
Vreúa. Doña"'Maiia V a c a , hr jaé Luis V. Semde Arenillas,casheon Pedto Barha Señor de 
Cafirofiterte, > Cojlrojaüey Doña E]v i ra> hermana fueniuger de Pedro deBhno Sermde 
Bucianos.Do ña Anton ia ó b e z a de Vaca Señora de Arenillas casi con Don Diego de Zuñig* 
Emhajador engranda¡Señcráe CiiU,)aAtdegnela,)i Floresdavila^y/onfus defeendientes los Mar -
que/es de aquehitñh. DoñaBlancaCabeza deVaca hijadeNuño Sewr deFuenteoyueiojasbcm 
JuanRsdrig» ezPmenúíSemr déGraj al ^ Rivera. DoñaMariaNuñezCabeza deVacaj^ i /a ^ 
Pedro Nañez Señor de Cal anda ¿as l ton Gaíceran de Atino Señor de Cavañas^Fignerñelas.Y D o -
ña 1 tuna Nviñez tamhknfu hija, fue muger del).Pedro deMendoza Señor de iaBar-onia deSanga-* 
trenihemano é l t.Marques de Monds¡ar,Doña. Leonor Cabezade V a c a , hija de DiegoN^ 
nez Señor de Mekar de fufo ¿aslctn Gómez de S otomayor 3hijo de Garci Méndez Señor delCarpU, 
v latCafa del Marques ae M e i n , que pmede de awhos , fe llama Vaca de Sotmayw defl 
de eftecafamiento. Doña Ifabel Cabeza de \Ja.CZ germana deDonLmsOhifpodePaíencU 
taso cmD.Die&o de Cor aova DmcélyCavaMero de la Orden de Santiago Señor áe Salares, Algor» 
r o h y Benefcalera* María Fernandez Cabeza de U a c a , hija de Pedro Fernandez Cabeza d i 
Vaca Semr di Fuenteoyueh,? de Mar ia Garda Señora deViüahámete , caso- con Diego Fernandez 
de Riero Señor de Péfaáura, ffüs dcfcendiemeslos Señores de Pohladura, y dd Valdejpino tomarm 
hegé el aullido de Vaca. Doña Violante Cabeza de V a c a , muger de Antonio de Efqmv4 
X X I V . de Sevilla Señor é la Sene^ueh^s progenitura con el de los Condes de la Fuente del S auca, 
Miranda Cabeza de V a c a r á de Anmh3y de Blanca Detascasbcon Ramhldo Conde de CdaU 
to. Doña ifabel Cabeza de Vzcdyfuemger de Garci Diaz MefaSenor defla Cafa enGaíkiai 
^ aüi caso tamhieá Doña Mayo r Ru iz CabcizdeVzcz.conDonGon^aloTañezdeNoha^ 
€ujios défeendienees fon los Condes de Altamira, Todas eflas Señoras , y otras muchas^qm 
4ora no tenemos frefentes, efiendieron, y tülataron en toda la primer noUeza deC ají ida 3y A r a -
gón lafangre de CdezadeVaca, Taunqtte defíailuftre famil ia formo Don Jofeph PoUicer el í l* 
ero -que dejamos cita do jj/ ¿Éüieflh toda tratada con la erudlccicnpropia de f u Auton todavía emm 
querido hacer' áqui alguna memoria de h mas recomendahle de aquel linage,porque fifegm los lnf~ 
muméntos producidos ¡y laohfervacionfohre eüos hecha }fe juzgare fue provede de la Caja de hard^ 
m queden del todo olvida das en ^ dafus generaciones^ 
CAPíTVLO 
L A S LINEAS D E LOS SEÑORES D E ONTORIA 
Viilamamiiia^étros Lugares. 
V e d a ya efetito alfin de l cap .X I I . dc l l i b .XV lLq i i eA lon foLopck 
de Haro atr ibuyo a D . j v a n NvñEZ de L a r a I V . del nombre 
Señor de Lara5y de Uizcaya,vn hijo mas que Don Pedro C o n i 
de de Mayorga.de quien quiere fean defeendientes los Cavai le-
ros Laras5que oy permanecen en Navalcarnero, Villacaflin^Se-! 
gov ia , y To ledo . Dice que eíteíe llamó Diego Nuñezde La ra , 
yquecnando feenFranc iacon íü t ia la Condefa de A len^on , 
casó allá con hi ja del C o n d e deAngulemajCn quien tuvo áNu-
P r v e b a S 5o « k L ^ q u e m u r i ó enlabatal la deNagera: elqualdeDoñaMaria deGuzraánfu mu 
* i g . 6 1 2 , ger>Da^a delaReynaDoñaJuanaManuel3procreoáDiegodeLara maridodeDoñalnés 
de Acuña Dama de la R e y n a Doña Beatr iz /egunda muger de lRey D.Juan I.y ambos 
padres deLuisOrtega deLara progenitor indubitado de las lineas que aqui debemos 
cfcnvi r . C o n vifta de eftas generaciones advertimos también en aquel capitulo que 
avicndo reconocido los inftrumentos privados deftos Caval leros,no hallamos íegurí-
dad alguna para poner efta linea en el l i t ioqueHaro la coloca.Y refervaronfe para ef-
te lugar las razones que áello nos mueven,porque expreffandülas a l i v i o ib lo queda-
rían dislocadas,pero le dilatada inútilmente la narración de aquel capitulo. L o peime 
ro 
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r0 que nos obliga á no tener por ciertas titas íucefsiones^y fu cncroncamíento,65 ha-
llarlas tau defnudas^ue no fcienen mas ápoyojquela voluntaria afercion deHaro.Pe-
ro íipór honor fuyo quifiefíetóos entender qué no fé movió tanligeraraente que no fe 
le iiiiniarairert porlos intereíTados noticias recdiiditas5yfegurasi ^ er^mosluegoque no 
pudieron darleloque no tienen: pues no excediendofus memorias de los años 1430» 
con poca diferencia; mal podrian alargarlas para el al año í 3 50. en que falleció d ! 
Juan Nuñez l \ J . del nombre , de quien él por medio de vn hijo no legitimo los haze 
defeendientes* Sobre eílo es de conüderar qu© los Gavalleros defta linea no dicen 
que vienen del Señor deXara.y de Vizcaya,lino de la Cafa de Nagera.Y entre ellos 
D . SebaftianFrancifco de Lara y Ortega CaVallero de laOrden deSantiago, Algua-
cil mayor déla Inquificwn del Rey no de Toledo, que eá vno délos mas ancianos y 
noticiofos de fu familia, encarta que ercrivió a 12. de M a r i d e 1694,á D. Juan de 
Ortega Lara fu fobdnOíCavallero de la Orden deAlcantarajhablando de fu varonía, 
<lice; Es verdad qaees la nue/tra3rama del troncó ifájlre de la Cafa dé Éagera-.y elSeñor Vaqué 
tlviejo viniendoÁeiVirrej/natoáe Valencia^ alpajfar $ór Namhroca fe vino í apear á mi cafa di-
tiendo que eiafuya'.yftmpefe cmefponúib cm mi padre compárieme.Yíiendo eílo por el año 
í 5 98.antes que Haro efcriviefle,y con vnteftigo de tan grande eílatura como elDu* 
que de Nagera D4 Manrique,no eabe que los Gavalleros delta linea dieífen noticias 
opueílas á Jo que entendiaruLas armas que vían, y vfaron fiemprc dan nueva fuerca 
á fu credulídad;porque traen las calderas puras deLara/ in mezcla,hi orla deCerda, 
ni de í-]aro,cuyos quarteles no es regular que olvidaran fi creyeífen que lospert ene-
cian,viniendodehijo de D.]uan NuñezíU ¿del nombre : pues aunque efte Principe 
no vsó mas armas,que las deLara: eño fue por la poflefsion de aquel gran Señorío. 
Las nulidades del entroncamiento voluntario de Haro , fe juftificanen el íilenció 
ton que las Hiílorias tratan aquellas fucéfsiones, pues no es regular quefi D. Juan 
Nuñez tuvieflé dos hijos,naturales,olvidane D.Pedro Lopezde Ayalaaí vno,quan-
do del Conde deMayorga,que fue el otro^ace tan cuniplida memoria.Ni cabe tam-
poco,fin grave dificultad,que empezando las memorias del Conde de Mayorga en 
el año 1381 .madrugaífen tanto las de Diego Muñez de L a r a , a quien hacen fu her-
mano,que ya Ñuño de Lara fu hijo murietTe elaño 13571. en la batalla de Nagera 
üendo cafado, y teniendo fucefsion. Pero porque fu crianza cerca de la CondeSde 
Alen^ón fu tia , no haga tolerable la falta dé las noticias de Diego Nuñez de Lara, 
hallaremos que D.Pédro López de Ayala eiluvo en Francia, y tuvo tal conocimien-
to de las cofas de aquél Reyno,que hace capitulo particular de ellas en cada vno de 
los años de fus Coronicas.Con que rio es dable que olvidaíTep no conodeíle al hi jo, 
y nieto de vn tan gran Principe como D. Juan Nuñez : mayormente lleudo el nieto 
tompañero de fu fortunarpues el también figuió al ReyD.Enrique ILcuya fue la per-
dida de la batalla dé Nagera, y llevó en ella el pendón de la vanda. Pero por lo que Corante, ck 
mira al caíamiento de Diego Nuñez de Lara con hija del Conde de Angulema,es ktj>DiPi&, 
ipenefter íuponer que la Cafa de Engoulefmejgrande entre las mayores de Francia, ^ 1 8 . ^ . 
fe vnió por cafamiénto a la de Lufigñan, y poüéyendolas Guido vltimo Conde de la 4. / 1 o. 
Marchei y de Engoulefme, Señor de Lufigñan , pretendió el Rey Felipe el hermolo 
que por delitos fuyos avian recaído en laGorona,y las agregó á ella el año i3o8*por 
'tratado hecho con Maria de la MarcheCondefa viudadeSanCerre,hermana delCoii-^ H ^ ' & ía 
de Guido. A l l i eftuvo el Condado de Engoulefme, halla que el Rey Carlos V I . hizo Cafa $ Fr 
donación del á Luis fu hermanoConde de Valois I.Duque deOrleans el año 13 9 4 . ^ 1 3 • % 
cuyo hijo Juan de Orleans fue Conde de Engoulefme, hafta el año 1 4 ^ 7 ^ fu nieto' 4'P'¿5S 
Carlosde Orleans gozó aquel Eílado defde aquel año halla el de 1495. en que falle-
r o dejándole á Francifco LDuque deEngoulefmejá quien el primer dia de Enero del 
J^o 1 y 15. perteneció la Corona de Francia por muerte del Rey Luis Xl l . fu fuegro. 
^ o n que no aviendo defde el año 1308. Condes de Engoulefme, no pudo cafar Die-
go Nuñez de Lara con bija de aquella Cafa. H i cabe que fi raurieffefu hijo Ñuño d© 
j-ara el año 13 67. en la batalla de Nagera fuefle nieto de alguno de los Principes de 
'a linea de Orleans, pues no folo lo impofibWca el nacimiento del DuqucLuis l .Con- . 
«c ele Engoulefme , que llegó en 13.de Mar^o del año ^ i . p e r o n o c s p o f s i b l e q u c 
caianucntotaualtoeU^víeiledeíconücidocnFraiicia. 
POE 
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Por todaseftasconfideradones no podemos dejar de tener por Tupuc f l oe l ^ 
i o r coaabcu :buve x efta l inea: y aunque nofaDemos recompem 
¿ n l L l recibe beneficio en defvanecer a^uel nublado, que formaron losva-creen.os que rec .be Mne .s.tan los CavallCTos ^ ^ lh;ca m a U 
^ e e ! de fer d e f c e n S ^ e s 'de vna tan glorióla fanñlia , coníevv^clo »& apellido'. 
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v ariras derechas con vnatanfeguTa, y tanacredjtada purezadekngre, que no 
tienen que etobidiar agenospmgenkcres. Y daremos principio a k rdaaon de 
fea lucersiones , cu quknno quede íugeto a la duda que los •otros, k ;, 
íVsego d e L a r a deídeelqliallasmemonasdeíusdefcendientcseTOpiezanfinopori 
r i c r 1 nvirerar las generaciones defulinea^vmó en tiempo del ReyDwjuan II. y ^ 
cen oue casóconDoña Inés DfiAcYÍiADama de bReyna Dona Beatriz dePortugal^ 
fecunda muger del Rey í>.,juanl. Pero que como en muchos alios de matrimonia 
noíiuvküen logradx) alguna íucefsion, folicitar'onambos para confeguirla lainter.. 
ceísion del glorfofoS.juan deOrtxgaacuyo^eUidü ofrecieron poner alhi ió^u 
ios concedrelíe : y afsilo egecutaronqmndo favorecidos íus juítosdeleos naciót 
L v i s O r t e g a ©ELAR^que cumpliéndolapiadofavoluntaddefuspadres,prefiri6 
el apellido de fu bienhechor al de fu propia familia,auüque conferVando fierapre pu-
ras las armas de Lara. t u v o elte Gayallero fu cafa en Segovia, y fu hacienda raíz en 
Chinchón, y divérfos Lugares de aquella coma;rca:y aviendo cafado con DoñA A n a 
V e l a z q v e z , procrearon los hijos flguientes: j ^ 
1 A n t o n i o O r t e g a de LARAjCuyafucefsiondiremos luego. 
3 LVís O r t e g a de L a r a 1K del nombre^ progenitor délos Señores üe Y Í * 
llamantiM^ . „ . T t. t , ^ r / f r . 
2 G o n z a l o O r t e g a de L a r a , que muño ím luceísionv 
A n t o n i o O r t e g a de L a r a nacidjy vivió en Chinchoneantes que entrafleaque-i 
Ha Vil la en el dominio del Marques de Moya, porque fucedió en mucha paite de los 
bienes que fu padre tuvo allí, y murió firviendo álos ReyesCatolicos en la guerra á t 
Granada-, Casó en Segovia con DoñA C a t a l i n a DECoNTRERAshi jade Fernaa 
Mexia j y de DoñaVrraca González de Contreras fu nluger, que fue hermana de 
¡Vafeo de Contreras Señor de Cafafola, de quien por hembra deícienden los Con -
desde Buendiai y ambos hijos de Juan de Contreras II.Señor de Cafafola, Alcoven-
das, y la Puebla déla Horcajada,Doneeldel Rey Don Enrique HI. y de Doña Ifabel 
de Guzmán fu muger* Tuvieron Antonio Ortega, y Doña Catalina de Contreras á:; 
4 D . L V i s dé L a r a C o n t r e r a s Comendador de Banibajque tiene fuceísíon. 
D . G e r o n i m o de L a r A,que heredó a fus padres; 
DoñA E l e n a de LARAiCuyafucefsion eferivirémo^ quando fenezca la de fus 
hermanos ¿ 
Doña A n a dé LARA,queca§óenOcañac0n.i.i.i...*....DEFRiAS,dequienhuvc> 
áAntonio de Frías de Lara,que casó conDoñaMariaMarroquin de Montéhermo-
ío natural de Briviefca, y fue fu hijoD .Fernando de Frías de Lara. Eíle Gavaliero 
casó en fu patria Ocaña con Doña Franciíca Mella de Figueroahija de Gomes. 
Meíla de Figueroa j y de Doña Franciíca de Ribera fu muger,7 fue hijo de ambos^. 
Don Gabriel de Frías de LaraáCavallero de la Orden deSantÍago,que fe le defpa-
chócon efta genealogía el año i62 6.GasóconfufobrinaDoñuJuanadeZuñiga 
hermana de Don Fernando Señor de OrtÍ9uela,que nombraremos defpues, y fue 
fu híjo,entre otros, Doña Geronima Frias de Lara , que casó en Ocaña con Don 
Lope de Sotomayor Familiar del Santo Oficio > y tuvieron áDon Diego de Soto* 
mayor,y FriasCavallero delaOrden de Santiago3que fe le defpachó el año 1540 . 
^ D*Lv is de L a r a y C o n t r e r a s hijo mayor de Antonio Ortega de Lara j recivió 
el Abito de Cavallero de la Orden de San Juan i y tuvo en ella las Encomiendas de 
Portomarin, y de Bamba. Pero antes de efto huvo en muger noble, y l impia, cuyo 
nombre no fabemos^áj 
£ F r a n c i s c o Pérez de L a r a ,que fue hijo natural ^' IvIóenToledo , y caso coa 
Doúa L v i s a López de A n g v l o natural del Valle de Mena , y procedidade las 
¡Caías nobles que allí ay de fu apellido. De eíle niati imonio nacieron; 
^ A l o N -
4 
4 
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t M o n s o Pkrsz de LARa fue Colegial del mtyor de S.Cm2 de ValíadolM r 
tagodelaSantalgMade roiedo,Oydorde laReáiAudié J ¿ d ™ X 
Jos Goveraadores de aquel Reyuo para las cofi.s de la guerra,* vnd de S s m f T * 
tos Letrados de fu tiempo, como lo acreditan él llhm í „ „ „rí - J , . m:ls doc-
tratado deGapelianljs, yFeI C o m p e X d e l a Oteada f u h f i d 0 r ' f f e ñ ^ ' •=' 
do fu patria fue cofrade de la fangre de C h r m ^ f " Y a ' y eíaííkdo-^' Tole. 
piezai y provola también quando fue admi Mo ó S r u l t f ' ? rÍ8UrorP de i¡™' 
^ucl laí iüdad. eflaudo ^ udo de DoñaZbel i o l T l f l f ^ W ^ de 
loFeZ de Uelafco, y de Doña Catalina B o % e f S e t de cd t íe »v,,,a ^ . - ^ 
ral eiiperíona de tan clara nobleza, como fue Dona Cbnftdnia I w ^ ,0 natU" 
deMadrtd hennanadeDonFernándodeSaávedraCavaUe f d e l a O H . ' T ' " ^ 
go, cuyo hrp Don Juan de Saávedra tuvo el mifmo Abita yete i fl B Sant¡a-
?DJvANrEREZDEtAf tA,qüeMcióento ledo jV lwreLydS'^ 
lefue igual en la JuHfprUdenda; Tuvo Primero h plaza d l F ^ l t " ^ fu Padre 
d e G r a n a d a , l u e g o l a F d e F r c a l d e i C o n ^ o S S a y n ^ ^ l r o H V C 1 U n ^ 
Corunacon DcñA M a y o r deAmdrade V FiG veroA t l l f ' Z " " 1 ^ en Ia 
drade Señor de la Meirrama.y de.Ooña i S S S ^ f c ^ f de An-
-Só Don Juan conDónaLuifa de Morales, hiSde D M t o l f e - l ^ á vez ca-
moloetóveel DDSor Andrésde Mofale 'enel. '^mode f f m t • V ? n ^ ^ c 0 . 
8 D-lniGoPEREZDELARÁCaValleí-ddélaOrdendeGal3frjiMi,e'r í j , 
Audiencia dé Panamá, q„e murió fin h¡joS,y a t t e t to S í c^ ^ ' P & V E M 
nAjvANATERESARoDRiGVEE FLORUN,LrmanadTDo5a Aní P ^ ^ ? * 6 l3í 
mayor deOtrentas deS.M.tuvo áD/FomásManüel d e L e ^ S ^ T , ^ " ' 
den d^Calatrava Ambas fueron hijas deMÍguel R o d r k S a v a ™ • / Ia0r -
petuo de lá Ciudad de LorCá, y de Doña María Flnri,?«f iNavaiTO^gidor ger-
Damasdela ReynáDoña M ^ i n a l l u S " . f u e f ú ^ d T I ? ' ^ ' t ^ laS 
feph Florian de Rivera^ CavallerO de la O f d é ^ S ¿ tóST? U D- ¡ V 
laguarda deCofps énFlandes vhií ldé Tn,„ D.,.„ ¿ • G ai1''tcn":nCe* 
y Pagador general de las Armadas en Malaga. P " 'Ümdo PnnciP^ 
h ^ r f ROPARE^EL^A^queeílánombrado por Alonfo Lone .d . ñ 
no labemosü dejó fueeísion* P z de Haro ^  Y 
§. Ií 
J^ONGERoNiMoúELARAjegundohijodeAntonloÓrtegadeLara v n B 
M o n d nc¡AdefC0^^S;htredÓ la Cafa dc ÍUS P a d ^ y avi?ndt a fcdÓ en Oc 
' S i t o S S ? " ANA ?B G V E " R A ' l e Pai"só " ¡ v i r A Valladofid ^uel 
uslujos,fi,eradeottos,quemurieronfincáfár: lrt' tue l>RVPBie 
frique m é las « D S S Í l f e l I ^ ^ P ^ 
yOonalfabel Manrique m J ^ m i & ^ t ^ ^ é g W 1 * ' 
^go HISTORIA D E L A GASA 
. f ni. 
r ^ O ñ A E l e n a de L a r a , bi ja mayor de Antonio Ortega de L a r a , y de Dotíi 
4 L J C i u U n a d e C o n t r e r a s , y porqmenhailaoyíe(€ontinuaíu íucelslon 5 casó 
Prvebas en Chinchan con ] v a n Sedeóó de ZviVig a , hijo de Alonío Sedeño y de Dona 
pag. 6 i 2 . Beatriz de Zuniga3y pofieedor del mayorazgo que fundo el Come ndador Hernán 
^uimam , ¿0 deZuñiga.y de ambos nacieroíK 
Bi f tJeMa 5 D , A l o n s o de ZvñiG a Señoree la Torre de turbaran. 
5 
'Z t . V i4" . 5 RrcIv¡lleTa,yProCurador géíicral de laOrden de Santiágo.ConieDdádor de U i l ^ 
dr id f .z t i c D LviSDEZvñiGAYLARAComendadürclelaBobedadelaOrdendeS.|uanl, 
H ^ , í<?m. s bofíA L e o n o r de ZvñíGA, que casóeá Madrid con D . L a d r o n de G veva^. 
mayor en ella , Gentilhombre tlelaCámara del Emperador Rodulfo^y de laEoca 
del Rey Don Felipe II. lujo de I>.Felipe de Guevara Cometidador de Eüriana en 
la miíma Orden (nieto de los Señores de nícalante) y de Doña Beatriz de Harofa 
muger, hermana de D.DiegoRamirez deHaroSeñor deBornos3AIcayde deSalo--
breña. Nació defte matrimonio Don Luis Felipe de Guevara Señor de Fuente A l -
taexírjy Caftro-Sernás Cavallero de la Orden de Santiago,.Gentilhombre de la 
Boca de Felipe lÜCdg fu Goníéj o de Guerra^y Veedor general de fus Exercitos de 
Flandes á quién Don Iñigo U¿ Conde de Oñate llamó el año 1541 .á laíucefsion 
del mayorazgo de Campo Real en cafo de acavarfe todos fus deícendientes , co-i 
mo lo efcrivimos en el | - U . del cap .U del Hb. V I H . Casó D . Luis Felipe dos ve-
^mtMbas Ces,-la primera con Doña Petronila de Durango Señora de lasVÜtas de Caftro-Ser 
mg, 613 * ría, y Fuente Almexír, hija de Melchor deDurango Señor de las miíraas Villas.Oy-
dor de Valiadolid.s y de Doña Petronila de Salcedo fu muger. ¿ no aviendo teni* 
do fucefsion heredó déft-á Señora a Fuente Almexir5y Cafeo-Serna , y fundando 
mayorazgo de ellas en fus defcendientes,llamó pordefedo de ellos al hijo fegundo 
de la Cafa de 0nate,de quien él procedía. L a fecunda vez casó D. Luis Felipe con 
Doña LuliaFajardo deGuevara^que defpuesfue HI.Marquefa deEfpinardo Señor^ 
'de las Viliasde Ontur, Albatana, MontagudojCeutijy mayorazgo de Moraraihí-, 
ja de Don |uan Fajardo I.Marques de Efpinardó, Comendador deMontanchuclos 
enlaOrden deCalatra,va,CapÍrangeneral déla Armada delaguarda delEitrechojdel 
Coníejo de Guerra de Felipe IV.yGovernadorjyCápitangeneral de Galkia.y de 
P o n a Leonor MariaFa jardo deGuevara fu muger^primahermanaSeñora deMon-
tagudoj Ceuti^y mayorazgo de.Morata.Defte matrimonio nadóD.juanFajardodc 
"GuevaralV.MarquesdeEfpinardojSeñor délas Villas deFuenteAlmexiCjCaí'cro-Se? 
tia^Onturí Albatana jMontagudo^yCeuti, que íiendo Gentilhombre de la Caraaá 
de D. ]üan de Auftr ia, y Capitán de fus guardas, murió peleando en la batalla da 
Ebora! Eftava cafado con Doña Ana Portecarrero, que defpues casó con D. Gaf-
par de Teves Tellq de Guzmán L Marques de la Fuente, Conde de BenaziKjt, 
Cavallero de la Orden de SantiagOjde los Confejos de Eftafío , Guerra^ y Cama-
ira de Indias de Felipe IV . Gentilhombre de fu Cámara, y fu Embajador en Ve-
iiecia , Francia, y Alemania': y fegunda vez viuda, falleció en Madrid á 2 5, de 
Noviembre de 1682. Era hija eíta Señora de D.Juan Duque de Eítrada, Cava-
l .v"t ilero de la Orden de Santiago , y de Doña Ana Enrique? de Guzm^n y Aragón fu 
muger,hermana del Señor de la Guardia , y ya! nombrados en la 2 .'tabla del cap. 
III. del lib^XIVcFuehijo vnico del Marques D.JüáníD.JoíephFajardo deGuevam 
V.MarquesdeErpiriardOjSeñordeFuenteAlmexifjCaftro-SernajOnturjAlbatana, 
Montagudo 9 y Ceu t i , Gentilhombre de la Cámara deS. M . íin exercicio , que 
con Doña Ana de los aRios, hija de Don Francifco Lope de los Ríos I. Conde d e 
Gavia, Vizconde de los Gallellones , y de Doña Vrraca de los Rios y Argote fu 
muger, y folo tuvieron á D.Diego de Guevara, que fe ahogó de tierna edad. E l 
Marques falleció fin hijos en Madrid el año 1695 .y entonces fe dividieron fusCa-
ías,paflando la de Éfpinardo, y fus agregados á Doña AnaMariaOrtiz de Zuñiga, 
y Fajardo fu tia.primahermanadefu padre, viudade D. Diegode Vera,y Albur-
querqueSenordcl Palazuclo:yla deFuenteAlmexi^Callro-Serna.y mayorazgo de 
Madrid áD.BeltranManuel deGuevaraDuque deNagera en calidad dehijofegundo 
$l§Ia.CafadeOñ^te« ^ D. 
.ww. 
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? p . A l o N S o de Zvñíga ir L k k A , hijo mayor de Dona fclenH h ílicedió á fu páclr e en 
el Señorio de la Vi l la de O m m d a ^ en el mayorazgo que Fundó Alonfo Sedeño fu 
abuelo en S.Pablo de la Moraleja.Pofleyó también otro mayorazgo.que fundó luán 
de Zuniga en Mazararabróz ,y el acrecentamiento que al mayorazgo de fu abuelo hi-
zo el año 15 7 ^ e l Comendador Hernando de Zuñiga fu tio , hermano d e fu badre ífc,, 
CavallerodelaOrdende S.Juan.Falleció en Chinchón a 5Bde Juniode 162 í avien' 
docafadocon D o t i A G é r o n í m a d e C o n t r e r á s A r t e a g a ^Gamboa herma / f * 1 * ' 
na de DXu is Señor de Ontoria.y de D.Alonfo de Contreras Cavallero de la Orden f ü £ % 
deSjuan:todoshijosdel.Lic.GeronimodeContrerasdelConfeiodeCaítilla vde 7 * *, 
Doña juana de Arteaga íu muger>Senora de la Torre de Zurbarán en Vilbao v nie 
tos del Líc.Fernan González de Contreras Oidor de Valladolid ^ eñor de la Caía d ¡ 
los Contreras del barrio de S.Juan de Segoviaay de Doña María de la Hoz y Mora 
íes fu muger, y ambos procrearon á; • - , , - - , 
6 D. F e r n a n d o de Zvúiga y C o n t r e r a s , que continúala fucefsion. 
6 D . M a n v e l de ZvñiGA, de quien Haro no dice mas que el nombre. 
^ D .D iego de ZvñiGA y C o n t r e r a s Cavallero de la Orden d e S a n t i a ^ q u e 
fue Capitán de InfanteriaEípañoía. ^ " 
55 D . A l o n s o de Zvúiga Cavallero de la Orden de S.Juan. 
é D.Jvan DEZvñiGA^aiíiodeLorajEmbajador déla Orden deS.TuanénEfpana v 
Lugar-teniente de Gran Prior de Cartilla* ^ *J 
^ DoñA]vANADEZvñiGAsquecasóenOcañaelañoi5P^conD.GABRiELDEFRiAs 
DE LARA^CavallerodelaOrdendeSancugo^GemilhombredelabocadelPrm-
cipeFilibertOjCuya fucefsion dejamos eferita. tüfíor. dé 
6 DqúaLeono r DEZvñiGA, quecasó enGuadalajaracon D>ÁlonSoDava los Y ^uadalaJa* 
S o t o m a y o r II.SeñordelaVilIadeArchilla^ijodelUc.HernandoDavalos vSo- U * a ' K * 
tomayor que fue del Confejo deGaftill a, y Procurador deCortes delEílado de los 
hijofdalgo porGuadalajara,y deDoñaMaria deButron yRojasfu rauger Nacieron 
defte matrimonio Don Vicente Davalos y Zuñiga , que fue Capitán de Infantería 
en Flandes, D. Manuel Davalos y Zumga Cavallero de la Orden de S Juan Do 
ñaMaria, yDoñaAnaDavalos.y DonFernandoDavalosy Sotomayoíl l l Señor 
de Archilila.que casó con Dona Petronila Mazo de la Uegaihija de Don Francif 
co Mazo de la Vega Gentilhombre de la Boca de Felipe IV. y de Doña Elena de 
HerediaBazanfu muger, yfueron fus hijos.D. Fernando, que eílá cafado en In-
d ias^ tiene fucefsion, Dona Leonor Carmelita D e f e c a en Guadalajara , Doña 
Gregona,que vive viuda de Don Joíeph de Guzmán Cavallero de la Orden de 
Calatrava^y Don Francifco Domingo Davalos y Sotomayor IV.Señor deArchi-
IIa,Cavalkro déla Orden de Calatrava^ Mayordomo deD.luan de Auftria oué 
en Dona Catalina Mazo de la Vega fu prima hermana 9 y fumuger dejó á Doña 
de Eílrada .Marques deUillatoya finfuceísion,y á Doña Petronila Davaios que 
noatomadoeílado. ^ -^ a luw 
6 ^ F B r R N 7 D o deZvú iga y C o n t r e r a s , primogénito de D.Alonfo5murió antes 
queíupadre:y aviendocaíadoelano j j ^ x o n D o ñ A C A T A L i M A d e L a r a E n r í -
qyE2 lU)a de Antonio Ortega de Lara, y de Doña Catalina de Velafco, y Tavira fu 
muger, que tendrán defpues larga raetnoria,procrearon a-
7-D.JvANMANVELDEZvñIGA,que pormuertede fu abuelo fue Señor de Or t t 
2uela,y muño fin fucefsion. x u 
7 DoñA C a t a l i n a de ZvñiGA y L a r a Señora de Ontoria,y Orticuela que casó 
c o n D P B D R O D E L A R A Y E N R i o v E z C a v a l l e r o d e l a O r d e ^ d e s L ^ 
^ h c r n i a n o d e f u m a d r ^ y f u í u c e f s i o n diremos en el ^ V.Segunda ve^ ca ó 
e U a S e n o r a c o n D . F ^ 
go,CaPitan de Cavallos,y Sargento mayor de Cuenca,y no tuvieron hijos 
4 
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r i. • ^ ,*n H T uaar de CavanasdePokndo, juriraidon de SegovUs y 
ccn.Tuvofuhaaendaen W él ¿ 
casó en aquella G x » ^ comolP ncrj y ^  eftc ^  ^ ^ de s> 
matrimonio nacieron: delnombre^e quien no lcemoscafamientosnU¡neab 
4 L V I S U K - n . D E L A R A , q u e la continuo. < , i 
4 Antonio Ortega de L U ^ ^ ^ s hercdMa hacienda de Tus padrcsen 
A n t o n i o ^ ^ ¿ J ^ g o , 54o. que con pocadiferenda pafso defta vida. En 
? r n f ; H a r o l o que efcrívíó defta linea í mas por elpleyto.que/tguióporfuno* el fenece H ^ o 10 qu h de Luls 0rt 
^ ^ t S o t U y a p e l t ^ 
rTvAN be Ortega de LARA.quefucedioenfu Gafa. 
5 JrVANORTEGA ut , d i ^ adiaans:esdeCavias,donde vivieronfus 
í f * 513 ' bre fu nobleza. Fue cafado con M a r i a de R v e d a natural de Segovia.y procrearon 
ó 1VAn de O r t e g a L a r a A cuyo eftado no tenemos nonaa. ^ 
^ FRANGisGoORTEGADELARA.queformol^ lmeasdeViUacaft in ySegovia. 
^ P e d r o O r t e g a de LARA,quetambIea fue Dean del Burgo de G f o a , y debí^ 
de refignarle fu do aquella prebenda. 
6 Doshiias,cu^ósíiombrcs,yeftadosignoraniosé A r .; , 
k A n t o n i o O r t e g a de L a r a l i l . del nombre, fe avecindo porfu cafamiento en d 
LuLar de Navalcarnero,cinco leguas diftante de Madr id^ como allí le quifiefíen m* 
rí,iir el año 15 7 2. énlos repartimientos de los hombres llanos pecheros, fe vio pre-4 
dfado á poner fobre efto demanda a aquelGoncejo en laChancilleria de ValladolId¿ 
^ donde c^opoüc ion del Lugar, y del F i íba lde lRey ju f t i to íuaíc^enc ia^ laca l i j 
dad de hijodalgo notorio de vengar 5 00. fueldos,íegun tuero de Eípana. En virtud 
deíta probanca fe le declaro por hijodalgo, fe le mandó guardar la poífefsion de tal, 
yporíentenciade 28;de Setiembre de 15 7 3, fue condenado en las coftas proceífa.. 
pglVEB A<j fefeiConceiodeNavalcarnerOjpor no aver litigadojuftamente.De todofe ledefpacho 
Í & 6 * Ú executoria en 12 .de Setiembre de 15 7 5.y al fin della eftá efenta la afcendencia def-
se Cavallero defde el Diego Nuñez de Lara, á quien hacen hijo de Don Juan Nunez 
I V del nombren Casó Antonio Ortega el año 156^. con DOnA C a t a l i n a d e V e -
i asco y T a v i r a Señora déla hacienda deSonfeca^ugar de la jurifdicion de Tole-
do, hija del Capitán Francifco de Tavira, natural de la Vi l la de Efcalona, que tuvo 
grueflá hacienda en Sonfeca, y en Navalcarnero, y de Mária de Efealante fu muger,; 
naturalde Toledo, y fueron fus hijos? s , L • j j o r 
7 D . A n t o n i o de L a r a ORTEGA,que fucedio en la hacienda de Sonleca. 
7 D.Jvam de L a r a TAViRA,queel año 1631. litigavaen el Coníejo de Ordénes 
PRVEtiAS conloshijos de Doña Geronima de Contreras Arteaga y Gamboa Señora de Or-
la? 61 tizuela. Tuvo hacienda en Nambroca, Lugar de la jurifdicion de Toledo , y caso 
C ¿- 0 l & ' cn L ^ 0 con DoñA D a r í a C h a c ó n hija de la Cafa que alliaydcíle apellido , y 
procrearon á Doúa U r s o l a de L a r a , muger de D . Pedro de Lara y Ortega 
fu primo hermano» 
7 D . P e d r o de L a r a y E n r i q v e z .Cavallero de la Orden de Santiago, que aio, 
varonia a la Cafa de Omzuela, como luego diremos. 
7 D . F r a n c i s c o . 
7 D . L o r e n z o . p^DBLARACavallerosdelaOrdendeS.JuandeJuftlcia. 
•7 D.DiEGODELARA^que mu^ó fiendoColegialdelMayor dcCueaca en^alamanca. 
DE LAKA L1B.XVIIL ^t, 
7 DonACATALlNA d e L a r a y E n r i q v e z , que caso el año i > 99.conD.FERNAN-
DO DE Zvñiga, primogénito deD. Alonfo de Zuñiga y Lara Señor dcOrticuq-
la , y de la Torre de Zurbarán, y Fue fu hija Don a C a t a l i n a de Zvíí iga y L a -
r a í muger de fu tío D.Pedro de Lara EnnqueZjhennano de Tu madre. 
D. A n t o n i o de L a r a y O r t e g a IV.delnombre.primogenito de Antonio Or -
^ tega de Lara,heredó la haciendalde fus padres en Sonfeca,y casó en la Vi l la de Tor-
resconDoóajvana F e r n a n d e z de ToRRES^iequientuvoá: 
o D.Pedro db L a r a YORTEGA3quelefucedíó. 
| D .Manve l de L a r a O r t e g a , que murió finíucefsion. 
g Cinco hijas .cuyos nombres^ eftados olvidaron las memorias^uefeennmos 
» D.PEDRODELARAYORTEGApoíTeyólahaciendadefu padre en sSníeca y casó 
enNambrocaconDonAURSOLA de L a r a y C h a c ó n fu prima hermana^hija de fu 
tío D. Juan de Lara Tavira,y de Doña DanaChacon .Fueron fus hiios: 
9 D. Sebas t ian F r a n c i s c o de L a r a CavaUero delaOrdeadeSantiaeo 
$ D.JvANMANVELDELARA,qiiccasócnLiIlo con DoñA Damasia C o r t e 
cedo de lSLA,hi)a de Pedro Cortecedo de Isla ,y de Doña Maria Memkz v 
fon fushi jx)sD.PEDRo,D.BALTASAR,YD.JvAN de L a r a . E l D.Pedro casó en 
Li l lo conDotiA Josepha de CHAVES,hijadeJuan Antonio dcChaves5y dcDo-
ña MarianaOrdz,y an procreado a D . P e d r o , D . j o s e p h , y D .Pab lo d e L a r a 
, P .Sebast ian F r a n c i s c o de L a r a y O r t e g a , h^o mayor, es Cavaílero de 1¡ 
7 O'f ^ n de Santiago^ Alguacil mayor de la Inquiücion del Reyno de Toledo.PoíTce 
• la hacienda de fus padres en Sonfeca,y Nambroca,y á cabido dos veces : la primera 
con DoñA B e a t r i z d e l AGviLA,hi jadeD4Gabriddel AguilaCavallero de iaOr-
den de Santiago,Alguadi mayor de la Inquiíkion de T o l e d o ^ de Doña Alfonfa de 
Santa Cruz iumugerjhíja de Femando Iñigo de Santa Cruz Regidor de Toledo, Y 
lafe§undaconDoñAHLENADELAGViLA3íobrinadefu primera mu ger, hija d e D . 
. Agu^in del Aguila,y de Doña Ifabel de Velafco y Enriquez, y de ambos matrimo"-
siios tiene fucefsion,á faber,dcl primero: 
10 D . G a b r i e l d e L a r a y O r t e g a Regidor de Toledo en banco de taval le-
ros, que eíta viudo de fu t iaDoñA C a t a l i n a M a r í a de l a 0,hermana, y he-
redera de D.Gafpar de Lara y Zuñiga Señor de Ontoria,Ortizuela, y Vil lamanti-
Íia,Cavaliero de la Orden de Calarrava,como diremos dcípuesry es fu hijo D o n 
Jvan F r a n c i s c o de LARA,que vive en NavalcarGero, y no ácafado. 
lo D . A n t o n i o d e L a r a y ORTEGA,qLieeaá cafado con DoñA A n a M a r í a de 
L a r a fu t ía , prima fegunda de fu padre, y hermana de fu cuñada, vltima hija de 
Don Fernando de Lara Züñiga,y Arteaga Señor de la Vil la de Ontoria ,y Torre 
de Zurbarán,Cavallero de la Orden de Alcantara,Regidor,yProcurador deCor-
tesde Madrid,y de Doña Eltefania de Monlalve fumuger,Señora de Vil lamanti-
lla,yfonfushÍjos D o n F e r n a n d o de LARA,y DoñA Es te fan ía de L a r a ^ 
que aun no ha tomado eftado. 
Del fegundo matrimonio tiene D.Sebaílian Francifco de Lara á: 
io D .Sebas t i an F r a n c i s c o de L a r a , 
J i o DoñA M a r í a de L a r a y d e l A g v i l a , gambosííneílado. 
$. v. 
D O n P e d r o d e L a r a y ENRiQyEz,híjotercero de Antonio de Ortega Lara, 
y de Doña CatalinadeUelaícoTavira,nadó enNavalcarnero,y aplicandofe a 
»ervir en la milicia,fue Capitán deCavallos en el Exercito de Milán,y de las guardas 
delGovernador de aquelEítado.Felipe IV.le hizo merced del Abito deCavallero da 
iaOrden de Santiago, cuyo titulo fe le mandó defpachar e n i 5. de Mar^o de 162 3 ; 
aviendofe ya juiiifícado concurrir en fu perfona las calidades de nobleza3y limpieza, « 
y las otras que aquella Orden pide,en virtud de la genealogía que va en lasPr uebas. P r VEÍA$ 
^avayacaHido el año 153 i .cou DoñA C a t a l i n a de ZvñiGA y A r t e a g a fu W tfI4» 
íobrma,hija de lu hermana Doña Cat^iun de L ^ y de D. Fernando de Z'uñLjá Se-
^ ^ S " & Sor 
t 
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, ^ • . „ rirMcmela tantasvccesnombiado.ruerfa Señora potfcedorade 
los Senor.cs ^  0n °"a y g ^ f ^ HcrMncl0 ^  Zuñ¡ga, y ]acobo GonSaIc\ 
^A^fcat t^etoXd.Sanúago.ydelConfe j Ide la .Or 
canAando e. ^ f ^ f S I U r de Ontoria. 
8 D . f ERNANDO DE L A R * V ^ V ^ ^ 
8S ^ rEr¿EL\L^^lcava1l)erode1aOrdenaeCalatrÍva deque fe.c 
'íefrachó el titulo en Madrid á a 1 .de Mayo de 1645. vtve en Navalcarnero fm 
8 D ^ v T n d e L a r a yZvñiGA^quefucComendador deS.Mart indeTrevejoen 
8 dÍpId^odeLaRA Y ZvñiGA, que fue Comendador de Bailló en la r i ^ 
D . ^ f ^ N D O de LARAXvñiGA y ARTEAGA,hijo m a y o r ^ c Señor de l a ^ 
OPt-orh v de la Torre de Zurbarán^Cavallero dclaOrden dcAlcantara^Reg^or^ 
Proeur'ador de Cortes de Madrid.Derpachofeie el título deXTavallero deAIcantara 
P rveba I en io.de Febrerode i ó ^ . y d de i647ditigava^n elConrejodelasOrdenesfobrc 
7 . 1 Queíú madre le arsignafle.como áfuceíTor de fus Gafas^uficientes alimentos. Falle-
ció enNavalcarnero á 13 .deAgofto de 165i .eílartdoya viudo pocos mefes antes de 
Do6a Es te fan ía dé M o n s a l v e germana, y heredera de D.Miguel deMonfalvc 
Cavailero de la Orden de SántiagoAl-Señor de Villamantiila.y Regidor deMadrid^ 
V de Doña Antonia María de Monfalv^muger déD. Pedro de Zarabrana Cavaile-
ro de la Orden de Calatrava,y AÍfere2 mayor de Alcaráz j que ambos murieron fin 
íucefsion.Y todos tres fueron hijos de DiMíguelde Monfalve Í.Senor de Villaman, 
tilla.Fifcal del Confejo de Haciendaj y de Doña María González de Torres fu nm. 
eerjiermana de D.Franciíco Goncalez de Torres Cávallero de la Ordende Santía» 
l o Jjárgento mayor de Cuenca/egundo marido de Doña Catalina de Zuniga y La-
ra ¿eñoráde Ortizuela.y hijos de Sebaftian González de Torres Familiar del Santo 
Ofídojy Teforero del Confejo de Cruzada,y defu muger Doña Ana María á t tac i 
tes. Nacieron deíte matrimonio: * 
P D.Gaspar de L a r a y ZvñiGA Señor de Ontoria^y YUlamantilla* 
P Doña IVUriá A n t o n i a de L a r a ^ u c casó con D.]van M a n v e l d e l V a d o 
y Sa lazaR Cavailero de la Orden de SantiagOjVecino de Torrejoncillo deGue-
te^y folo tuvieron Vna hija,que murió luego cjue falló á luz. 
£ Doóa Ca ta l íma M a r í a de l a Ojque murió cafada con D . G a b r i e l de L a * 
r a y ORTEGAfaíbbrinOiRegidorde Toledo,prImogenÍtodeD.SebafllanFran-, 
ciíco de Lai a y Ortega Cavailero de la Orden de SantiagOjComo en el ^.antece-
dente queda eícrito* 
9 Doúa G r e g o r i a A n t o n i a M a r í a de LARA,quetambién falleció yajCÍlando 
cafadaenConfuegraconD.JvAN de M a d r i d M o s t a c e r o YTABOADAjy es 
fu hijo vnico D.Diego Ignacio de Madrid y Lara. 
5» DoñA M a r í a A n a d e L a r a yZvó iga , que vive en Navalcarnero eafada con 
D . A n t o n i o de L a r a y O r t e g a fu fobrÍno,hermano de fucuúado, fegun ya 
efcrivimos. , 
p D . C aspar de L a r a ZvHiga y ArTeagA jCS oy Señor délas Villas de Ontoria, 
Ortizuela,yVillamantilla,ydelaTorredeZurbatán,CavallerodelaOrdendeCalatra-
va. Regidor de Madrid, y el pariente mayor de todas las lineas, que contiene eitc 
capitulorpues^omo emos viito^pára en él la línea primogénita legítima de A n t o -
n i o d e O r t e g a L a r a I.del nombrcpor medio deDoñA E l e n a de LARAfuquar-
ta abuela Señora de Ortizuela.Sirvió de Paje al Rey D.Felipc IV.y el año I 577» fu-
cedió en el Señorío de Villamantilla, y mayorazgo de íu abuelo , por la muerte de 
D.Miguel de Monfalve fu tio3que llegó en Madrid á 10.de Enero de aquel año. A 
cekbradodos matrimonios: d primero con Don a A n a T e r e s a de M e d i n a Y 
BASTA}hermanadel Conde de Yuíle D.Jofeph AntonioNicolas dcMed ina j ambos 
hijos üeD.AmbroíioJorgedeMedina yBailaConde dcVuítejCavallero dclaOrden de 
San-
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Santiago^ de Doña Ana Francifca de Robles y Guzman fu muger,híia deD. Alqan-
aro de Robles y Liederkerke Conde de Anapes^yde laCondefa Doña Ftandfca 
de Mancícidoi-:y nietos,por íu padre,del Maeítro de Campo general D.Franciíco de 
Medina y Carran^Gaval lero de laOrdende Saatíago,y deDoña Magdalena Baíta y 
jLiedcrkerke fu rauger, Condefa daYuíle.Para celebrar eíla vníon pidió l icenciaD. 
Gaípar S'S.M .como Adminiítradoi: general perpetuo de laOrden deCalatrava en a i 
de Abril de 1679.7 avieudoladiluelto fin fucdsion la muerte della Señora, que fu* 
Cedió enMadnd á 2 3 .deMayode K581 .bolvió á cafar el dia deS.]ofeph ip.deMar-
§odcr684.conDo«AMARj.ATEHESADBVELASCOJhijadeD.DiegodeVelaícovBra 
'camonre3l.Marques de las Cuevas,Cavallero de la Orden de Santiago a Gentilhom-
bre de ía Camara,y muy favorecido de D . j nan de Au i l r ia , y de Doña Margarita de 
Fuica íu muger:y meta de D i e d r o de Velaíco y Bra¿amonte Cavallero de la Orden 
' de Saí.tiagü,yAdmimítradorgeneral de las medias anatas della}Alcaydc delaHieue 
ra^y PueitaUeReynadeLlerena^elConfejo^yContaduriamayor dequentas yTe ¡ 
mente de Mayordomo mayor de S.M.(terCero nieto de Juan de Velafco Señor de h 
ta la deSanrelices3que como eferivimos en el §.IÍ.delcap.XUl.del l ib.Uilí.fue herí 
mano de Pedro de Velafco iV.Señor de la Revilla) y de Doña Manuela de Balleile- i 
ros y Aguilera íu muger.Aun no áproducido eííe matrimonio alguna fucefsion 
Í Í7RancISC0 0k tb :úa de LARA^ijotercérode Juan Ortega de Lara3y de María 
F deRueda,hereQÓpartede la hacienda de fus padres enTorre-Iglefia, y hizo allí 
Tu continua habitación .Casó dos veces;la primeracon DoñA M a r í a de C o n t r e - ' 
RAS^natural del Lugar deGanta}ejo?jurifdicion de Sepulveda,parienta íuya en tercel 
ro con quarto gmdo de coníangUinidad5de quien procreó áD.Pedro de Qr^egaLará 
' Vecino üeTorre4glcíiaaño 16 ip.y áD.jVAN DEORTBGALARA}quefigue efialinea. 
Yla fegunda vezcusóenSegoViaconD.ANA deTap ia YMERCADO^en quien tuvoá; 
7 D . A n t o n i o de O r t e g a L a r A Canónigo de la Santa iglefiá deSegovia. 
7 D .Sebas t i an d e O r t e g a L a r a Regidor de Segovia.deqwientratará el tf.fío-. 
y D.jvan de O r t e g a L a r a il.delnombre,hijo mayor de Francifto deOrtegaLara* 
y de Doña María deContreras fu primera mUgeMieredóla hacienda de fu abuelo ma 
xerno en C antaiejo,y por eíta cauía vivió en aquel Lugar. lrero como fus vecinos le 
quilküen incluir en los repartimientos deque fon exemptos los de íu calidad/c que-
reilóelaño i519.en,la Chancilleria de Valladolid, donde probando fuafcendencia PrvebaS 
hafla Juan de Ortega Lara fu abuelo,y fer hijodalgo notorio de fangre , íe le declaró Paz. 6 l U 
por tal en tres fenrencias conformes^ fe le libró executoria dellas en 2 5 .de Abri l de 
1622.Casóen Villacaflincon DoñA M a g d a l e n a de Pédraza y V i v a n c o cuvq 
hermano D.Pedro Juan dePedrazaCáto V.Patron del Hoípital deUillacaftin^esabue 
lo materno de D.jofeph Juan Davalos y Pedraza Cavallero.yProcurador general de 
la Orden de Calatrava,y Gentilhombre de lá boca del Rey.Nació Dona Magdalena 
en Uillacaíiin3yfe bautizó en la Parroquial de S.Sebaiúan de aquellaUilla á -fó'.deFc 
brero de i5o5;y fue hija de Juan de Pedraza Caro I V . Patrón del Hoípilal dé V i 
lacaiiin (hijo de Antonio de Pedraza.y de Doña Catalina Caro)y de Doña Magda-
lena de Vivanco y Vegas fu muger.todosde anciana3y conocida nobleza. Tuvi?roil 
D.Juan de Ortcga3y Doña Magdalena de Pedraza íeis hijos^a íaber; 
I E).FrANCiSCO de O r t e g a LAkAjquefucedió en íu Cafa. 
? F r a y P e d r o de Or tega^uc rec ib ió elaguadelbáutifmo en VillacaíHn á 27-
de Mayo de 163 ^ ytomándodeípuesel Abito de S.Aguílin^esMaeílrode aañe-! 
Ha Religión. , . , ^ 
I D.JvanDEORTEGALARA,quenacÍóeni7.deDiciembredei<J4i.vmunóm02o-
I i>onAMARiA DEORTEGA3quefebaütizóenVillacaftiná5.deNoviembredei65o 
a T / G a ^ r i e l a de ORTfiGA.que nació muda,y fe bautizó en Villacaítin á 22 . 
«e Mar^o de 16 3 5. 
« t)oñAjVANA de O r t e g a L a r a que fe configró á Dl0s en el Monaaerio del4 
encarnación de Avila de Relígiofas Carmelitas. 
i¿!«ANClS,S ?E 0 l lTEGA LARA^iijomayoiviació en Villacallin á u .dc lu l io de 
m ? j y ^c ib io lareseneradon delbauulmo en 30. del miímo mes. Tomó el Ab i -
3 3^ |Q 
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tode Cavallero de laOrden deSantiago el año i¿5 6;y casó enNavalcárnero conb6 
fíA M á n y e l a de M e d e r o s y SANDOVAL^i jade Ü.juan de Mederos y íandoval 
P r vebas c ^ e n t o mayor deMadrid^deDoñaLuiradeNavayLoaifafu m u g e r . l K ^ ^ ^ 
M - 6 i l - Miguel dcNava vLoaifaCavallero de laOrden deSantiago,y amboshi)os dCD.Pe^0 
deÑavaMazariegos.ydeD.MarqueíadeLoaifaySalazarNaaerond^ 
' m van de O r t e g a L a r a Cavallero de a Ordeirde Alcanta,a. 
D F r a n c i s c o de O r t e g a L a r a Cavallero de la Orden deCalatrava}que k I€ 
xiefoachó daño i695.eftandocafado-conDónAMiCAELADES.MiLLAN y A g v i 
l a r hiiade D.lgnaciodeS.MillanPonce deLeony HeredíaSeñor deKelaoome2 
v Peralesde Milla.Cavallero de la Orden de á la t rava^eg idor de Segoviasy pa. 
' «on delMonallerio de S^.^abrlel de aquella Ciudad^ue es deRehgiorosFrancir, 
eos mmm & P * ^ ^ ¿ ¿ t ^ ^ 
> rAetólar Señor de las Vil las de Encinas , y Camilas, Cavallero de lá Orden de A l -
eantara y Repidordc Segov¡a:losqualesfuerontambien padres de D.LuIsdeS. 
Millan^oíreedor de los mayorazgos de fu Cafa , y de Doña Antonia de S.Millan 
que los goza oy por mueite de D.Luis.y efta cafada conD Franafco Nicolás de 
: Caítro Cavallero de laOrden de Santiago,delConlej o de S . M . y i u Secretario da 
la Camara,yEftado de Cal l i l la . . ^ ' VT , 
$ D . M i g v e l de O r t e g a LARA.que efta cafado enNavalcarnerocon DonAPAV-, 
l a DE luÍSARTi!,hÍjade D.AlQnfo González deXafarte,y deDoña juana deparad 
moy bara fumuger.y t i e n e n á D . A n t o n i o ^ á DoñAMANvela de Lara^am-*. 
bos de corta edad. v x* i »-. 
9 DoñAMARoyESA de O r t e g a LARA.que casoenMofflbeltran c o u D . F e r n a ^ 
d o O c h o a de S a l a z a r Regidor de Aviia3hijo deD.Fernandopchoa de Saía. 
zar,y de Doña Luiía VerdugodeSala^ar fu muger,y tienen dos hijos , y Vnahija. 
^ DoñA A n d r e a DEORTEGALARÁíquecasócon D . F e r n a n d o d e l R i o y de 
•la HoZjhi jo deJuandelRio y déla Hoz,y deDoña Ana de Peñaranda ,y nieto 
de D.Fernando del flio,y de la Hoz,y de Doña Beatriz deTapia.FueDoñaAndrea 
feg unda muger de D.Fernando^ quedó viuda^y fin hijos elle año 1698. 
^ DoN^j van DE O r t ega LarAjUíjo mayor,es Cavallero de la Orden deAlcantara^ 
poffeedor de la Caía de fus padres. Casó en Segoviacon DoñA A n a F r a n c i s c a 
d e l Río y de l a Hoz,hija3y heredera de fu cuñado Don Fernattdo del Rio y de la/ 
Hoz , y de fu primera muger. Efta Señora heredó ya los mayorazgos de fu padre poc 
íu fallecimiento : y halla aora tienendos hijossvn varon,y vna hembra. 
i . VlK 
7 F ^ O n Sebas t ian de O r t e g a LARAjhijo de Francifcode OrtegaLara,ydc0oa 
J L / ña Ana deTapia y Mercado fu fegunda muger/ueRegidqr perpetuo de la Ciu» 
dad de SegovIa5y fu Procurador de Cortes en las del año 1 ééo.Casó con DoñA Ge-
r o n i m ^ d e V i l l a l v AYAGviLAR}hijadeD*Diego deVillalvaCavallero delaOrdea 
deSanciago3tlegidor deSegovia}y deD.Maria deAguilarfu muger^yprocrearon as 
8 D . F r a n c i s c o de O r t e g a LARA3quefacedió a fu padre. 
8 D.Diego DEORTEGALARA^quecasóenTordelagunaconDoñA A n t o n i a B e r 
n a r d o de Qy i r o s ^ tienen áD.DiEGO de O r t e g a ^ dos hijas. 
8 DoñA T e r e s a de O r t e g a LARA^quemuríóünfucefsionjaunque casó con Doa 
Rodrigo de Caravajal Alguacil mayor de la ChancilleriadeGranada*. 
8 DoñA Jvana de O r t e g a LARA,que casó con D.Sebaüian de Arevalo Sedeño 
Cavallero de Arevalo ,y ion fus hijos D.Sebaüian de Arevalo Sedeño, Doña Jua^ 
na Monja en la Concepción de Segoviasy Doña María Jofepha» 
g D . F r a n c i s c o de O r t e g a LarAjIújo mayor fue Regidor de Segovia, y casó allí 
con DoñA í í e r n a r d a de C h a v e s y CoNTRERASjIa qual le fobreviviójy boivió á 
cafar con D.Gafpar Márquez de Prado^y Bracamonte I.Marques del Arco^Cavalle-
rode la Orden de Calatrava, Colegial del Mayor de S.Bartolomé de Salamanca , y 
Oidor de Valladolid,y ya murió. Era hija efta Señora de D.Frandíco de ChavesGi-
ron de; la Hoz Carrillo de Mendoza Cavallero de la Orden de Calatrava, Regidor 
de Segovia.y Señor del mayorazgo de los Picos de aquella Ciudad , y de Doña Ber-
narua de Contreras fu primera muger jhennana de D .Martin Rodrigo deContreras 
Ca -
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Cavallero de la Orden deCalatrava,Regidor de Segó v i a ^ Señor del mayorazeo de 
losContreras de S.Juan,de quien referimos algunos afcendientes en el cap. X i . del 
jib.XU.dondefiguiendo áPellicereíiá mal nombrada Doña Inés cita Señora* Tu-; 
vieron D.' Francifcode Ortega , y Doña Bernarda de Chaves á: 
p DoñA F r a n c i s c a de O r t e g a LARA,queeS pofl'eedoradel mayorazgo de los 
Viilalvasde Segovia,elquaÍ recayó en fu line^ por Doña Geronima de Uíllalv* 
fu abuela,y aun no á tomado eíiado. 
CAPITVLO U 
L a LINEA D e SEVILLA. 
>Itre las lineas, cuyo cierto entroncamienro ignoramos íe halla 
defde el antecedente íiglo vna en Sevilla } que coníervando el 
apellido,y armas de L a r a tuvo, fino el grande efplcndor, que 
las otras,á lo men os rodos los aófcos con que en Caftilla afíegu-
ran todas lanobleza,y limpieza de fus afcendientes. N o an lie-
gado ánucítras manos los inlcrumentos precifos para juítifícar 
las antiguas generaciones deíta; y afsinos abremos de conten-
tar con empezai id en: 
P e d r o de LÁRAique nació,y vivió en Sevilla, y cafando allí con DoñA M e n g i a 
Be PAREDES,cíe rioble,y anciano linage,procreáron á; 
k F R A N C l c o D E L A R A X X i V . d e Sevilla. P r vebas 
[3 DorU C a t a l i n a DELARA,qLiedefu legitimo matrimonio tuvo á D , Antonio ^ * * 
de Lara Familiar del Santo Oficio de la Inquííicion de Sevil la, de quien ay noble 
fuceísion en Xeréz de la Frontera. 
F r a n g i s c o de L a r a íucedió en los bienes de fus padres3y en confideracion de fu 
notoria nobleza coníiguió que Sevilla le boivieííe la blanca de la impoíicion déla car, 
ne,que es el vnico aélo con que allí fe diferencian los Cavalleros híjofdalgo , de los 
que ho tienen íemejanté calidad.Defpues fue Francifco de Lara X X I V . de Sevilla; 
bficio en que ni aquella Ciudad ,nilas otras principales del Rey no, admiten á quiea i 
no fea hijodalgo de fangre.Y avíendo cafado con Dqúa A n a De V i t o r i a Goveos. 
hermana de D.Pedro de Vitoria Oficial del Santo Oficio,y ambos hij os deFrancifco 
de Vitoria natural de Bürgos,y de Doüa iíábelde Mena fu muger, natural de Sevh 
lla,procrearon tres hijos,á fáber: ^ * 
sj D. jvan de L a r a XXí V.de Sevilla,y fu Proeuradormayor en la C o r t e , Fami- T 
liar del Santo Oficio de la rnifma Ciudad,y Cavallero de iaOrden deSandago,cu- " :-
yo titulo fe le defpachó en 6, de Setiembre de 1543. defpues de aver juilifícado ^ 
con efia genealogía fu noble¿a,7 limpieza.Sirvió también la plaza del Tribunal 
de la Cóntaduria mayor de quenras,y murió fin cafar el año 1661. 
I D . G e r o n i m o de L a r a CÍiantre,DignIdad, y Canónigo de la Santa Iglefia dd 
Sevi l la^ Familiar del Santo Oficio de aquella Inquifícion. 
3 D . P e d r o de LARA,quefue Prebendado de la Santa iglefia de Sevil la, y Faml* 
liar del Santo Oficio. 
3 DoñA M e n c i a de LARA,que casó con D . A l o n s 6 de Baez A M a n r i q v e de 
L v n a Y S a n t o D o m i n g o i V.Señor de las Villas de Efiepar, y Frandovinez , y 
del mayorazgo antiguo de Efcamilla,Cavallero de la Orden de Santiago,yPatron P r v e b At^  
de la Eícalcra,y Capillas del Monaíterio de la SS.Trinidad deBurgos.Eite matri- pag. 494^ 
monio eícrivimos en el jUV.delcap.XVl.del l ib.XI .donde fe verá que nacieron y ó i ¿ . 
deél}entreotros, D . L v i s F r a n c i s c o d e B a e z a M a n r i q v e d e L v n a y S a n 
t o DomingoI .Marquesde Caüromonte,y de Robledo,V.Señor de £ftepar,y 
FrandovineZjGentilhombredela boca deFelipe l V . y Mayordomo de laReynaDo 
ña Mariana de ALiii;ria,que murió finfucefsion.D.JvAN de Baeza M a r i q v e d e 
Lvna y SANToDoMiNG6,oyII.MarquesdeCaüromonte,Grande deEfpaña)VI 
SeñordeEiteparjyFrandovinezjydelosmayorazgosdeEfcamilla.Baeza^terOjyVí 
llanuevadeOvierna,PatrondelasCapillas delaSS.Trinidad deBMrgos,ydela deS.Ni 
colásdeTolentinodelMonailerio deS. Aguliinde aquellaCiudad3 CavallcrodclaOc 
den deSantiago,Genulhombre de laCamara delRey,fin exercicio,fuMayoidüi«o 
?m'h 5 3 / $ 
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1 v ^ a n CKindl ler hereditario del Confejo de hacienda, al qual , 7 alo^fuceflbres 
He fu Cáfá concedió S.Mdos honores de la grandeza en i <?.de Enero de 1698. y 
los emoead ápraéticar en fu perfona3matidandole cubrir en íuReal prefencia el d i l 
28 deUmfmomes/iendofupadrinoenaquellatuncionLXGmesFernandeadeCaf 
t ro 'Por tu-a l .yAndradcXl . Conde deLemos,deVillaivaAndrade,y.Caítro,Du. 
aue de Taurirano,Marques de Sarna}CHvallero del Toyfon, Gentilhombre de la 
Cámara de S.M.con exercicio^ Capitán general de las Galeras de Ñapóles. D. 
F e r n a n d o d e B a e z a y MANRiQyEJherraano del Marques^esChantrcyCa, 
noni-o de la Igleüade Sevilla , y Sumiller de cortina de S. M . y D. A l o n s o db 
B a e z a y M a n r i q v e íu vkimohermano3fueCavallero de laOrdendeSantiago, 
X X I V de Sevi l la^ Juez Oficial de k Cafa déla Contratación de las Indias, haíla 
el año ^ 7 9 . e n que falleció cafado con Doda A n g e l a S t r a t a y M e n d o z a , 
hiia de los Marquefes de Robledo de Chávela, en quien tuvo , fuera de los otros 
hijos quenombramosal f inde l l ib ,XI .áD,Lv is Ignac io d e B a e z a M a n r l 
qve y M e n d o z a Gentilhombie delaCamaradeS.M.rinexercicio,y iuMayor-
^ r a o quees fuceübr del Marques futio,yeftácafado con Doda M a r í a T e r e , 
sa V icBNTELO y SiLVA,hi)a,y hermana de los Condes de Cantillana, enquieu 
tiene á D . j van A l o n s o de B a e z a M a n r i q v e y M e n d o z a . 
CAPÍTULO VI. 
%A LINEA Q V E TOCA A LOS SEÑORES DE 
Torrequehradiliayy A ¡per a. 
í E r n a n A l f o n s o de LARAjque vivió en tiempo delReyD.En* 
rique l l l .y tuvo hacienda en losFinojoíos,Lugar de laMancha, 
que dividido en dos barrios, el mayor es de la Orden de San-
tiago ,y el otro delDuque deEfcalona.Fue cafado coí iFrancis 
c a S a n c h e z : y aunque parece que tuvieron larga fucefsion,, 
porqueen losHinojofos,y otrosLugares de laManchahuvo det 
_j pUeSíy aun fe coní¿rvan3familias nobles del apellido de Laraa 
folo nos conaa que procreaííen á: 
DoñA M a r í a A l v a r e z db LarA,quecasó elaño i 4 i3 . con )van A l f o n s o de 
NoBOAComendador de los Baítinientos de Leon,deAledo,y deEftepaenlaOrden 
de Santiago,á quien Fr. Felipe de la Gándara tiene por hijo de Juan Pérez de Noboa 
SeñordeftailuftreCafa enGalicia,ydeDoñaBeamzGon9alez deMenefesfu muger.Ea 
lo que toca al padreólo hallamos dificultad;pero la madre delGomendador fue otra, 
pues en efcritura fuya ella nombrada por él Mari Sanchez^Dieron fus padres en do-
te á Doña María Alvarez 600.florines de oro del cuño de Aragón: y él la mandó en 
arras 400. florines de la mifma moneda, como conftapor efcritura de obligación, 
que porvno,y otro otorgó en el Finojofo de Santiago á 15.de Setiembre de 1413. 
E l Rey D.Juan II.en confideracion de la calidad de DoñaMaríaAIvarez la hizo mer-
ced de fu divifa de la Vanda: y por Alvalá de 28. de Diciembre de 1430. la dio l i -
cencia^ á fus hijos ]uan,yDoña Iíabcl,para quepudieífen traerla tfegm <¡ué ¡atraen 
(afsi dice)^J otras perfonas3y dueñas^ doncellas,y otras prfonas hijofdalgo de ios mis Regaos, 
¿tquienyo e dado ¡e du la dicha Ucsncia* E l Comendador JuanAlfonfo deNoboa fue muy 
feñalado Cavallero en tiempo de los ReyesD. Juan l l .y DiEnrique l U . Y p o r eltefta-
mento que otorgó en Llerenaá 30.de Noviembre de 1363. confta que en las rebo-
luciones del infante D.Enrique Maeftre de Santiago figuió al R e y , fin embargo de 
laobedienciajque debía al Lnfante,como fuFreyIe,yComendador.En elle tellamen-
to nombra varias veces á fu rauger :y defpues del hizo codicilio en la mifmaVilla de 
Llerenaá 17.de Mar^o de i465.dondenolanombra,quizá porque ya avia falleci-
do. Fueron fus hijos: 
3 ]van de NoBOACavallevodelaVanda,que eftánombradoen la licencia,que eí 
ReyD.luan l l .dió á fu madre el año i43o,para traer aquella divifary parece que 
avia fallecido quando teíló í u padre,porque no hace alguna mención del. Fue íu 
hijaCATALlNA de NoBOA,que ella nombrada el año 1489x11 vnaproviííon de 
losReyes Católicos,/ no fabemos fi falleció fin citado,6 l i tienq deícendiences. 
3 Do¿ 
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OoñA Isabel de N o b o a SeñoradeTorfcquebradIlIa,que continua la fuccfsion, 
? OoñA T e r e s a de N o b o a Señora de Montealegrc, cuya poíleridad referirá 
el §. fíguience. 
DoóA Isabe l de N o b o a híjarhayor, casó con ] van F v ^ t a d o de M e n d o z a Ií» 
ceñorde Torrequebradilla, Torralva ,y Torrejon, DonceI,y Vaflallodel Rey Don 
luán l í ' ^u Alcayde de los Alcafares de Jaen^ Corregidor de Leon,y dq Toro^y G o -
^•¡adordelCampodeCalatravaihi jodeLuis López de Mendoza Comendadol* 
¿c gedmar , y de las Cafas de Cuenca en la Orden de Santiago , Regidor de Jaén 
Guarda^ Vaífallo delReyDonEnrique I l l .y Corregidor de Baeza, que teñó el año 
•14.29'í ^e I)o"a ^ ^ Rodriguez dz Moriana ÍLi muger > y nieto de Ruy López de 
Mendoza Cavallero de laVandajVaífallo del Rey, Regidor de Jaén yy Corregidor, 
Alcayde^ Alguacil mayor de Vbeda, y de Benita Goncalez fu primera muger 3 que 
falleció el año 1373 .FuejuanFurtadoCavallero de grande valor^y autoridad enjaen, 
donde tuvo reñidas diferencias con el Obifpo D. Gonzalo de Zuñiga, fegun parece 
por diferentes cartas del Rey Don }uan II. que eílán en el Archivo de los Condes de 
Torralva fus defeendicntes. Sirviófe aquel Principe del en e l Corregimiento déla 
Ciudad de León el año 1444. 7 ^ Rey D.Enrique i V . fu hijo le dio en 2 2.de Enero 
de 145 ^ ' e l Corregimiento de Toro en lugar de Zvioficn Pedro de Bobadilla: fiendo 
aquello s empleos de la calidad, que en varías partes queda ponderado. Antes deíto, 
por Previlcgio dado en Alcaudete á 18 * de Noviembre de 1445. el mifmo Rey Don 
jEnriquejíiendo Principej le adehefsó , y afignó limites , y mojones á fu heredad d*t 
,Torrequebradijla3 que era del termino de Jaén. Y ei Maeítre de Calatrava D. Pedro 
Girón por cédula de 2 8.deFebrerode 145 o.le nombró para que adminiúrafíe lajuf-
ticia en todos losLugares del Campo de Calatrava con el Almadén deAgudo3y San-
tandul.Hizo eite Cavallerofu teüamcnto en Jaén á 20, de Setiembrede i4ó8.antc 
Diego González de MolinaEícrivano,dcnde entre otras roías vinculó por mejora de 
íercío, y quinto, fu heredad deTorrequebradilla en Juan Hurtado fu hijo mayor.Do- PrveBAS 
ña iíabeideNuboafu muger teíló viudaenjaená ó.Julio de i47o.ypor aquellos inf- / ^ . 6 i7¿ 
frumentos confla que fueron fus hijos: 
4 j van H v r t a d o de M e n d o z a Hl.Señor de Torrequebradilla, y Torralva, que 
fue Regidor de Jaén por titulo de los Reyes Catolicos,dado enValladoild á 2 5 .de 
Setiembre de 1 4 8 8 ^ refrendado de Fernán Dalvarez deToledo .Casó cíteCavalle 
roelaño i47o.conDoriAÍSABELLvCAS,hijadeAlfoníbDonevaRegidOfde]aen,y 
de Doña Maria Lucas fu muger,hermana entera de D.Miguel Lucas Cpndeitable 
de CaÍTÍila,Alcayde de Alcalá laRealJaen,yAndujar,ySeñor delVilíardompardo, 
y Efcañueia* Deíta vníon nacieron ív)las dos hijas,de las quales DoúaFr anc isga, 
de MENDOZA,que fue lafegunda,casó con Pedro Diaz deQueíada UILSeñor de 
Garciez,yS.Tomé,dequien por otro anterior matrimonio proceden iosCondes de ^ «» , 
Garciez;yDoñAMARiAHviiTADO DEMENDozA,quefuelamayor,yafsi lV..Se-' 4 * 
noradeTorrequebradilla^TorralvajcasócoiiD.Antonio DECoR.ooyA y M e n l 'P^^ ' J ' } 
Dbz a Cavallero de la Grden de Santiago,Camarero de Carlos V.Maeitrefala de $ 0* 
IaEmperaírii,Governador del Marqueíado de Vilíena, y Corregidor de Cuenca,. 
Toledo , y Principado de Afturias , hijo iegundo de D.Diego Fernandez de Cor -
dova lí.Conde de Cabra, Vizconde de Yfnajar,Señor de Baena, Rute5y Zambra ¿ 
y dcDoñaMaria deMendozafu mugeir>hermana del II.Duque del Infantado.Car-; 
los V . en Bu rgos á 2 8. de Enero de 1528. dio titulo del Abito de la Orden dcSann 
tiago á Doña Maria, llamándola muger deD.Antonio de Cordova: por quanto fu 
propofito, y voluntad era fer de la dicha Orden: Tpor infirmación ávida en el mi Con* 
fijo de ¡a ikha Orden pare/ce que en la dicha Doña Maria Hurtado de Mendoza concurren ¡as 
caiidaüesrfnefegmDiosyOraen áeben concurrir,Quzhn palabras deldicho titulo,en cuy^j 
virtud Andrés Hernández Prior del Monaíterio de las Monjas deSantiago deGra-, 
nada, la dio el Abito en la Igleíia del Monaíterio de los Angeles de Jaén de la Or-
«len de Santo Domingo el dia 2 3.de Febrero del mifmo año 15 28. Tuvieron Don 
Antonio de Cordova, y Doña Maria íu muger , á D. Juan de Cor dova Cavallero; 
déla Orden de Calatrava, que murió mozo lirvicndo áCarlos V.á Doña María de 
Cordova,que,fiendo Dama de U Emperatriz Doña Ifabel, casó con Don Baltafar. 
7mi* ¿a Mer, 
* 
• 
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^ MercaderVLScñor de Buñol,Cavalkro de laOrden deSamiago.yaDXIEGO DB 
C o r d o v a Y ^ cto x x i v . de ]aen 3 que easocon DonA M a r í a R o t v -
L X Totanes ,Deae matrimonio nacieron Don Antonio UI Señor de Torre-
? ¿ k I 1 ^ Cavallerode la Orden de Santiago ;que murió rmíucefsion. Don 
^ 2 ^ C a X o de la Orden de Calatrava, que ftillecMn cafar. Don 
j f a n X CordovaCavallero déla Orden deSanthgo^mur- íormhi jos . D,l3ít. 
• lodeCotdoVa Arcediano de Co rdova , y Inquiüdordel t r i buna l^ Llerena. 
D ílabriel VlI.Scóor deTorrequcbradilla .que comode)amos efcnto-al fin del 
l o l d e l U b X i V . c a s o c o n D o ñ ^ 
p rLe ros Señores de Frigi l iana^ allí ib veraíuüutlre Aice&on. D. Franciíco de 
Cordovay Mendoca Comendador de las Caías, y )uro de Cor ia enia Orden de 
Alr-lñta'-a Procurador general de ella,yTeforero de Encafamentos. Dona María 
de Lma ivtoBia enS.lfabel délos Angeles de tjaen. Dona Damianade Cwdova 
Reliaioía^de la Orden *de Calatrava enel inagnc Monafteno de la A fía nación 
de Alma-ro>yOotiaMargarka,quecasócon D.Fernando Paez déCaftil le^.Se-
ñor de VillahartaíCavallero de la Orden :de Santiago, y X X i V v de Cordova. 
a R v i Lo?ez©e M e n d o z a Señor del Torrejon, y X X l V . d e jaén já quien íüpa< 
drembii;ituy^á|iíaii iüiiermano,paialaíucefsiondel mayorazgo de Tórreque-
bradilla.Avia ya fallecido el año 1488x11 que los Reyes Católicos dieron a Juan 
. Hurt ido fu hermano mayor el Rsgimiento,quc por éleílava vaco en Jaén. Y aun 
ocho años antes era Fallecido, como parece por vn poder,que en 11. de Enero de 
i48o.dÍeronjuan Hurtado, y Pedro de Mendoza fus hermanos a R o d r i g o de 
L a r a vecino de los Hinojofos, par a que en fu nombre pidieílc, y tomaík los bie-
nes^ue áelfosp'frce«ecian, como herederos dcDoñaMaria de ja ra íu abuela di* 
PrvEBAS fomía: enxuyoinftrumentb dkeJuahtíUrtadoqi letoncurrei^r/?, ^como tutor de 
pag> 6 í 7% ^uís de Mendozajufikino, hijo del honrado Cavallero Rui Lofezde Mendoza difunto XXIV, 
^ / ^ i i ^ C / ^ ^ . F u e c a í a d o con Don a L e o n o r Df íTo 
Alfarollegidor dejae^y dejuaha deTorfesrü magef,y fue fu hi joLVis d e M e n -
d o z a ll.Señordel Torrejon,que en DoñA C a t a l i n a de Zambrana fu muger, 
- - hija del Comendador Francifco de Zambrana Alcayde de Segura, y de Doñajtóa-
na Davalosfufeguhdamugcr tuvo a Luis de Mendoza, que dejó fuccísion en 
Doña Leóáof de Biedma,y á R v i López de M e n d o z a lll.Seúor delTtfrrcjon, 
quecasóconDonAFRAN€i$GA C o e l l o dejPORtvGALsyíuei-onfushijosDoña 
lüibel muger de Pedro de-BerrioMelia XXLV-.dé3aen,y L v i s L0PE2 de M e n -
d o z a iV.Señor delTorrejon , familiar del Santo Of ic io , que caso dos veces:la 
primera con Doúa A l d o n z a de B e r r i o y Mesí a natural de jaén : y la íegun-
dacon DoñA L e o n o r C h a c ó n y U a l e n c i a natural de Vbedaíde quien tuvo 
áDo-n Eernando de Mendoza^Chacon Familiar del Santo Oíiciojque casó-conDo-
ña Ana de Nicuefla y Lara, hija del Capitán Pedro de CobaledaNicuefla , y d« 
Doña Luifa de Lara,y Aguüar: y fueron íus hijos Doña María Señora del Torre-
jo i vy D.Luis de Mendoza Chacón Cavallero de la Orden de Calatrava, queen 
Do-ña Florencia de Sotómayo r fu muger tuvo á Don Fernando de Mendoza, 
que eftácafado con Doña Luifade la Barrera, y tieneíucefsion* D o n L v i s L o -
pez de M e n d o z a V-. Señor del Torrejon,hijo de Luis Lopez^y deDoñaAldon -
<¿a de Berrio íu primera muger,fue XXlV.de]aen,y también casó dos Veces:la pri-
mera con Doha G i n e s a de GoRBÁLAN hija de D . Joíeph de Gorbalan , y de 
Doña Maria de Berrio y Mendoza^ de quien tuvo á D.Lorenzo Vl.Señor delTor-
rejon:y la fegunda conDoñalfabel Cerón deCarvajal hija de Don Rodrigo Cerón 
dcCarvajal,ydeDoñaBeatrizCerondeBiedmaíumuger,ytuvieron áD.Luis deMert 
dozaCeron Cavallero de laOrden de S.Juan,yáD.AntoniodeMendozaCeronCa-
vallero de laOrden deAlcantara,que enDoñaMaria de Orbaneja fu muger tuvo á 
D . Luis deMendoza Orbane^Cavallgi-o de laOrdendc Santiago XXIV ' . de Jaén, 
que 
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que tiene fuccfsioncnDona Manuela de Villalobos rllmUgCr> D . L o r e n z o de 
M e n d o z a hijo mayor/uel/LScñordclTonejoi^yCavallero ddaOrdendeGa-
janava.Caso conDotiAjvANAMARiA de B e r r í o YMENDozAfLiprimafegun-
dahija deD.Juan deBerrioyMendozaCavallero de la Orden deCalatráva X x i U 
de jaén (hijo de íu tia Doñalfdbel de Mendoza)y de Doña J uaná Brabo de Zaya¿ 
iamuger,y esíuhi joü.Lvis López d e M e n d o z a UH.Señol-delTorrcjOíi G a -
vallero de la Orden de Calatrava^XXlU, de Jaci^y Gentilhombre de la boca del 
Rey, que caso con Doda M a r í a de M e n d o z a fu tia,hijadeDonFernando de 
Mendoza Chacon»hermanode fu abuelo, y fon fus hijos Don Tomás torénco de 
Mendoza Cavallcro de la Orden de Calatrava, D.FeWándo Jofeph Cavallero de 
lamifma Orden, Dona juana Marisque tnurió cafada en Alcalá la Real con Don 
Rodrigo de Sotomayor y Alarcon Cavallefo de la Orden de Calatrava,hijo deD 
Fernando de Sotomayor y SalaiarCavallero de la miíina Orden,y deDoña Ifabel 
de Alarcon, y dejó vnica á Doña Ifabel de Sotomayor y Mendoza» V Dona L e o -
nor de Mendoza,que casó en A t j o M con DkJüan Luis de la Barrera» 
(4 P e d r o Gonzá lez de M e n d o z a , que fue Alcayde de Almonatlerj y Alcalde 
mayor de Almonaüer , y Zalamea, por grada del Cardenal de Ffpana D.Pedro Prvébas 
González de Mendoza Ar9obifPo de Sevilla,y Obifpo de Siguén9a,fecha en C a . í l 6 l . é 
ceresa ^ . d e A b n l d e Hy^ .ehque le n o m b r a > ^ ; V « ^ f r / ^ . E l año figuieii^e f * 0 7 
fe llama X X l V . d e jaén en el poder que dio para cobrar los bienes de Doña M a -
ría de Lara fu abuela; y cafando en Cordova con Doíía j v a n a de L v n a hija 
de Hernán Darías de Saavedra,y de Doña Beatriz de Montemayor, fueron fus hi 
jos Dof a M ARiA,y DcñA M a r i n a Monjas Dominicas, j van De M e n d o z a " 
que el año 15 o i . íe ordenó de corona,y el de 1518.fue eleaolnquiíidor de l t r i 
bunal de Toledo por el Ar^obifpo D.Fr.Francifco Ximenez de Cifneros que le 
dióel titulo en Madrid a 24.de Odubré.refrendado de LcpeDiaz fu Secretario 
y D i e g o de MENDOZA,que muriómozo,y el año 1514.hizo información en la 
Vil la deFinojofo de la Orden dé fer vifnieto delComen dadorjuan Alfonfo deNo-
boa,y de que cl.y Doña Maria Alvarez de Lara fu muger fueron fijofdal^o-
[4 A l o n s o ^ahez de MEND0ZA,que eílá nombrado en los teltamentos dé fus 
padres^iurió mo§o fin cafar. 
'4 DoñA lNESDBMENDó2A,áquíeñ elReyD.juan Il.concedióquepudieííetraer 
íu diviía de la Vandá,por Albalá fecho en 12.de junio de 1442, y refrendado de 
Fernán Yañez de Xeréz fu Secretario: el qual no folo dilata aquella gracia á las 
hermanas dellaSeñora,pero acredita mucho fu grandecalidad diciendo :r^/ i?n; 
dolicenciajor efte miMala.Ávos Urna ính,} VoñaMaria^yDoñi Ijahelsy Doña Marina 
úe Mendoza hijas de Juan de Mendoza mi Alt ayde de los mis Alcázares nuevos dejahen pa-
ra que pdüdes traer,.y trayades ¡a mi ¿ivi/a de la vrnda en vuejlras ropas ,y joyas i y guarní-
clones j entoúas las otras cofas,que /atraen) act/tumlnmraeriasotras'duínas , e doncellas f » V f ras 
degranguija^uienyo e dado) dila/emejantelicencia.Er¿ ya Cafada eüaSeñora el año J T ^ t 
V46 3 .en que teíló el Comendador Juan Alfonfo de Noboa íu abuelo, porque en 7* 
aquel mUrumento la deja las cafas de jaén en lugar de los 40^. mrs. que la avia 
mandado en cafamiento:masUofabeiiioscon quienle celebró. 
4 DoñA T e r e s a de MENDOZA,áquienel Comendador fuabuelo materno man-
do en íu tetlamento para fu dote 2ooü.mrs.y las joyas^lata.y muebles, que de-
jo en podei de Dona Maria Alvarez de Lara fu muger.quando falió dcSocobotí 
no labemos fi tomó eftadOé 
'4 DoñA M a r í a de M e n d o z a ; 
4 PoñAlsABEL dé Mendoza, VquetambíentuvieronladívirádclaVandádcr-
tnafguL4de%nrfalleCÍd0qUand0teftar0nfUSp^^^^ 
L4 DoüaCatalina deMendoza 
4 tep0!^  C.LARA T MenDoza' r infticuidas herederas de fus padres en fus 
tch_amentos:no leemos que euado tuvieron. r 
y e ü W ! IN Í DE^NDOzA,qUecomo queda viítotuvo iadívi f^dekVanda, 
y ella nombrada en los miímosuilamentos: no íabcniosfica^ó, MV4n a ' 
flJé 
y 
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D n ñ x TíkESA DENoBOA,hi ja fegunda del Comendador,y deDonaManaAU 
varez de Lara^asó con voluntad de fu padre con ] van DEMONTteALkcR'á 
n ^ o r de A cdo y Totanaen lá Orden de Santiago, ll.Senor de la Vil la de 
PavEBas Comendador de Aledo^y ^ ^ . ^ ^ ácl ^ Míguel Ru.z de Ta]avera ^ 
r í a p F l Comendador Juan Alfonde Noboa dice en fu teftamento , que por 
f fu T ^ m i t r i m o n i O renunció fu Encomienda en favor de Juan deMontcalegre, 
paraque m j y M. {KVLh h prometió en arras Otras joo.doblas. Eñe matrlmo. 
i r / e ^ 
r í B ^ N D O de MontEaíegre^ue ú año t ^ f a nombrado teltamentano 
del Comendador fu abuelo,y murió iin pOftendad. 
^ DoñACATALíNA de N o b o a UI. Señorade Montealegre, que caso con M a r . 
* Í I N F e r n anoeZ Fajakoo,l lamado el de la ce]ab!anca que fue hetwno de 
DoñA A l d o n z a Señora de las Amayuelas, y hijo de Alonfo bajardo Señor de 
M u l a a ^ r c a ^ i q u e n a ^ a r a v a c a ^ e h e g i n ^ T o v a r r a ^ d e D o n a M a n a P ^ 
fu muaer délos quales^de fu afeendencia hicimos cunlphda memoria en el cap. 
I dellib X i l l TuvieronMartin Fernandez^DoñaCatalina^ D.juantajardolV. 
Señor d¿ Montealegre3y á DoñaAldoncaFajárdo3que casó conD.DiegoDavalos. 
Cavalleró dé la Orden de Santiago jllLSeñor dé la mitad de Geutuy tienen gran-
ties defcendiéntes:porque D.Pedro Davalos fu hijo lY.Señor de Ceiiti3CavaUe-
ro de la urden de Santiágo^uvo en Doña Ana de Agüero fü muget Señora de 
la Aíberca á D.Gafpar Vi.Señor de Ceuti.,cuyo cafamiento en la CaHí de Javal-
quinto^íufucefsioaefcrivimos en el cap.XVI . dellib. X . áD.GabrielDavalos 
Señor dé iá Alberca , de quien defeienden los Señores de aquel mayorazgo ei\ 
MLircia,y áDbña Catalina Davalos jque cafando con D.juanFa] a rdo^ i j o ^ her-
mano de los Marquefes de los Velez , fueron padres de D. Gonzalo Fajardo I, 
Marques de S.Leonardo jConde de Caitroxeriz3y Villazopeque^cuya excelente 
fucefsion queda eferita en él p'.V.cap.IV .del l i b .XH.D. ] v a n F a j a r d o IV.Se-j 
• ñor de Montealegré casó con DoñA C a t a l i n a de M E d i n a,y tuvieron á Don 
íranciíco V.Señor de Montealegre,que murió fin hijos.Doña Luifa primera mu-
&tv de fuíobrlnoD.Gaípar Davalos Señor de la Albérca/in lucefsion.Doña An-
gclajqüefueMonja,yDoñA A l d o n z a F a j a r d o VI.Señora de Montealegre^ 
que casó con D.FR a n c i s c o Fa ja rdo de M e n d o z a Señor de las Baronías de 
PelopejyBenidormé: y fueron fus hijos DoñaFrefina aque casó con Francilco 
Maldonado de Salazar Corregidor de Guipuzcoa,y Governador del Macquefa-
dode Villena,cuya íueefsioneferivímos en elcap.Vl l l .del l ib .XV.y D . A l o n -
so Fa ja rdo Señor de PelopejBenidormé^yMontealegre, que en DoñA Isabel 
de l a CvEVAfumoger^hijade Chriftovalde la Cueva Cavalleró de Santiago 
(hermano délos Señores de Soleía y Bedmar)y de Doña Terefa de Guzman fu 
mugeratuvo entre otros muchos hijos á D o n ] van F a j a r d o V l l l . Señordc 
Montealegre3 Pelope, y Benidormé,que casó conDoñAlSABEL Á n g e l d e G v z -
Man Señora de Albudeite, hija de Bernardino de Guzman^/ de Doña Beatriz de 
Cafcales Señores de Albudeite, y fue fu hija DoñABEATRtz F a j a r d o d e M e n -
d o z a iX.Señora de MonteaÍegre,PelopéiBenidorme}y Albudeite, que casó con 
D . K o d r i g o DEPviGMARlNYROCAFVL,cuyaafcendencia,y cuya fueefsion de-
jamos eferita en el cap.XVl.del Ub.X. 
fa Doóa F r a n c i s c a de N o b o a , casó con FRANCtsco de V e r a s t e g v í Señor 
de las Salinas de Hontalyilla,hijo de Pedro de Veraitegui Alcayde de Ail lon , y 
Chinchilla, y de Doña ifabel de la Plazuela fu muger,hija del ComendadorPedro 
de laPla5üela,aquel valerofo Alcayde del CatUUo de Uclés, que con tanta gloria 
fuyale defendió generofamente del Macftre de SantiagoDonRodrigo Manrique, 
como dejamos eicrito en el primer cap. del lib. X . Fue hijo deFranciíco dcVeraf-
tcgui,ydeDoñaFríiiiáíCí!, deNoboa^PiDRO DaYEaASXfiGvi Señor délas Salinas 
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de Hmitdvllla,que casó con DoñA Met^c ia üe M e n d o z a , h i jadeD Francífcn 
Pachecp Señor de Mínaya, como cfcriviraos e n l a p a 7 ,8 d e l r o ^ . ? 
A lpe i :a ,qL iecasoconDonAMargar i ta de C a l a t a y v d y G v ? , ^ ^ r . ü , 
de Don Luis ÍI.Gonde del Real VIIl.Señor del ProvendI v r . X ^ ¿ C ^ n a , . ^ f 4 ^ 
delta vnionD de to^^ p a t a r r a . Nacieron W,deMur 
Antoniode V ^ c g ^ ^ 4 -
CAPITULO VIL 
LOS SEÑORES D E TORRaLVO. 
3 
¡3 
Uvo en la Ciudad de Avi la familia íluílrc de la Cafa de T 
mo parece por la liña que Fray Luisde Ar izhizode l l ? ! ^ 
ges noWes de aquella nobilifsima Ciudad, P ro S o H ^ 
aver v.íto i n l W u t o s defta linea * nos c e ñ S ^ ^ 
lus memorias en tiempo de Carlos V . cmpezai 
C F e r n a n d o S v a r e z de L a r a , cuyo apellido,juílifica fer 
allí iníhtuyo vn grueílo mayorazgo en favor de fu hho * 
| F r a n c i s c o S v a r e z de L a r a , elqualviviocambien en Avi la vcon Q k k ' h 
go de fu padre. Fueron fus hijos: C 1 W P . ^ 
3 D . A n t o n i o S v a r e z de L a r a Señor de Torralvo. 
D . F e r n a n d o . . 
D. G e r ó n i m o . r S v A R E Z de LARA,que murieron fin hijos. 
J van S v a r e z de L a r a ^ u c fue de la Compañia de Jesvs. 
DoñA E l e n a de V iLLAFAnE, que casóconD.LmsdePeñqlnrí, t ^ í a ai 
<ka del Freíno,Lugar de tierra á Segovia, y no t u v i e r o n ^ r ^ A I ' 
| D. A n t o n i o S v a r e z de L a r a hijo mayor, fue Señor de la Vi l la de Tormlvn n 
vivió como fus abuelos en Avi la. Casó con Doüa C a t a l i n a d e b L c ^ I : ? 
' hija de Diego Alvarez de Bracamonte Señor del Valle de W k l l i i S ^ 
4 d . F r a n c i s c o S v a r e z de L a r a Señor de Torralvo. uníUiniJos. 
4 ^ ' A n t o n i o de BRACAMONTE.quefirvió en losExe'rcitosde Bretaña v F k n 
| des^y p0r d ano i520.eraCapitán delnfanteriaEfpañoía en elExerr ím^ L 
:4 D - G E R O N l M 0 3 D . j O S E P H X . D l E G 0 5 D . J V A N ; Y D R o o V E D E [ r J e ^ 
^nombrados por Franciíco C a b l e s , aunque lin r ^ ^ ^ * * 
7 L/0]}A FRANCISCA. 
4 morfa MARIANA* ^DELARA^uet ienenenIaHi f to^deMurc ia lami rmame. 
ícmospo! el Cavallero Regidor de Burgos, que al fín del rao XIII dd l iK V i r r" 
envío aver cafado con Doña Catalina de la Torrcfu • caP-xl lLcJf l l ib .X l .fe cf7 
í«0rik de fíi « r r ^ «^tJ ^•rr'in<^llco ^u^ez de Lara: y afsl ferv|ra eftabreve m¿Á 
de fu afcendencia, para que los interefíados en ella no k echen menos. 
^ / « é¿JÍ, 
de Avila •$, 
PRVEBAS 
Hijlorta át 
MunUfoU 
448. 
1 
1 i 
* * 
CA. 
\ 
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C APITVLO vm. 
L A LINEA D E XEREZ DE L A FRONTERA, 
» ^ r c i I o p e z deLarAGAVTAN,quetuvofuCafa^y grandeefiimá 
cion de nobleza en Xeréz de la Frontera, dicen en aquella C i u -
dad, que delcendia de fus conquifladores: y es natural icofa_,qn¿ 
quando el Rey Don Alonfo X . bolvió á ocupar á Xeréz el año 
12 jp.yla dio en tencncÍa,óhonor áD.NVñoGoNZALEZ d e L a -
r a el buenoSeñor delaCafa-deLara5quedane álli algún deudo fu 
yo ¡de quien la línea deGafciLópez fe originaíTe. Quedará efto ^ 
la averiguación de los inílrumentos ] y aora diremos que efteCa-
vallero no parece que tenia la varonía de Lata: porque en k genealogía, que el año 
1^38. dio íli vifnieto D.Juan Alonío deVillavicencio Venegas deCordova}paraquQ 
% hicieffen las pruebas de fu calidad, áf in de fer3como fue, recibido en la Orden de 
Calatrava, dice que Doña Petronila de Lára Gaytán fu abuela materna, hija de Gar^ 
c i López, fue prima hermana de Don Juan de Torres Gaytán Cavallero de la Orden 
de Calatrava,y deD.Fernando fu hermano Cavallero de la de San Juan. Y acudiendo 
á bufear lagenealogia, que dio D.juan para fu Abito , hallamos que fué hijo de Don 
Martin Gaytah de Torres XX íV . de Xeréz^ y de Doña Conftan^aGaytán de Torrea 
y Av i la , y nieto por fu padre de Juan deTorres Gaytán,y de Doña líabelDavila : y 
por fu madre de Pedro Gayt án de Torres, y de Doña Maria Dav i l a , y que fus abue^ 
los, y fus abuelas fueron hermanosi y todos naturales de XerézXon que ü DoñaP'e-i. 
tronilade Larafue prima hermana de D. Juan de Torres Gaytán, precifamente fuá 
Carci López de Larafu padre, hermano del padre, ü de la madre del dicho D. Juan^ 
y por ambas partes era Gaytán, tocándole la fangre de Lara por alguna abuéla.Casc* 
GarciLopezconDoÚAGERóNlMANvñEZ de ViLLAVicENCiOshijadeJuanNu** 
ñez de Villavicencio X X I V . de Xeréz, y de Doña Leonor de Gallegos fu mugerjai* 
Jade Francifco García de Gallegos, y de juana Gómez de Argomedo.]uandeVilla•• 
Vicenciofue hijo de otro Juan NuñezdeUiUavicencÍoXXl\J.deXeréz>queteftó elana 
15 3 2 > y de DoñaFrancifca de Herrera fu muger^y defeendiente por varonía de aque-s 
Ha anciana familiaique trafplantadaá Andalucía porMiguelFernandczdeUillavicen^ 
ció, vno de los Cavalleros conquÍLtádores,y pobladores de Xeréz,á tenido en aque» 
UaProvincJá feñalada eftimacÍon,aliandofc por cafamientos con otros nobilifslmos 1H 
nages,y produciendo ilurtres hijos, que ocuparon grandes pueítos. Tuvieron Garci 
López de Lara,y Doña Geronima Nuñez de Villavicencio a: ? 
Doha P e t r o n i l a de L a r a G a y t á n y ViLLAvicENCiOiquefucedioenlaGa-; 
fá de fu padre, y casó dos v eces,ambas en la Cafa de Villavicencio. Su primer mari^ 
do fueD.GERONiMoNvñKZDEViLLAViCENCioSeñordelmayorazgo que fundo 
en él Don Rodrigo de Villavicencio DeaniyCanbnigo de lalglcíia deCadiz.,Inquiíi-
dormas antiguo deltríbunalde Sevilla,y era hijo mayor deD.Barcoloimé de Vi l lavi-
cencio Comendador de Benfayanen la Orden de Alcántara, Vifitador general de 
ella, y Governador de los partidos de la Serena, y Alcántara, y Capitán general de 
la Flota de Nueva Efpaña, que falleció en Madrid el vltimo diadel año 159^. y de 
Doña CatalinaYañezde Paramo y Rivadeneira fumuger. Segunda vez casó Doña 
Petronila conD.S a l v a d o r de V i l l a v icenCí o hijo mayor deD.Juan deSanábría 
iüiIlavicencioXXiV,deXeréz,(hermano de D.Luis de Villavicencio Señor de Tama-
mes, Comendador del Pefo Real de Valencia) y de Doña Ellefania de Villavicenciq 
fufegunda mugenDelprimer matrimonio nacieron: 
DoñA G e r o n i m a de ÜiLLAVicENCío.queheredóáfwspadres, 
DoñA F r a n c i s c a de V i l l a v i c e n c i o y V a l d e s p i n o . 
Delfegundo matrimonio: 
D . S i l v e r i o de ViLLAVJCENCio,que murió fin fucefsion. 
DoñAEsTEFANiA DEViLLAVÍGENCio,qiieoy vive^casó conD.DIegoTiburdo 
de VillavicencioCavallero de laOrden deAlcantara,XXlV.deXeréz, que era fu prí 
pío íegundo,como hijo deD. Aguftin de VillavicencioCavallero de U Orden deÁl ' 
can^ 
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cantara, XXlV» de XercZj.y Preíidente de la Isla de Santo Domingo, y de Doña 
OíMlina de Villavícencio fo inuger^y nieta de D.Díego de VlUayicencio Suaro, 
XXIV .de Xeréz3Familiar del Saiil-o Oficio, que fiendo Capitán de Infantería fue 
muerto por los Ingleííes en el foco He Gadiz año r 5 95. ( y eraiiermano de Don 
Juan de Sanabria, abudlo de DoñaEl.lefania)y de Doña Terefa de Villavícencio 
ju muger.Tuvieron Doña EíiefanÍ3,y D.DiegaTiburcio,á Don SilverioFloren-
tin de Villavicenclo XXIV»deXeiéz,qiíe.murió, fiendo Corregidoí; de Vallado-
lid el ano i6S^.ün dejar hijos enDoñaArigelaMenendez dePorres fu muger^hija 
]y hermana de los Condes de Canalejas,y á DoúaCatalinaTiburcio deVillavicen-
-cio, que murió cafada Gon.po|i Juan Nuñcz de Villavicendo Regidor,yAlguacÍl 
jnayor del Santo Oficio de Gadiz, ijue avía ficfb Colegial del Mayor de Cuenca,y 
es pofíeedor de iluítresmayorazgos, y de mayores virtudes. Son fus hijos D .Ro-
dri^o de Villavicen<:Ío,quefue Menino de la Rey na, Dt Diego de Vi l lavicendo, 
y Doña Caroilai que eftá cafada con D.Diego Luis de de Villavicendo Marques 
de Ja Meífa de Hafta. 
ig'poñAGERONiMANvñEZ de V i l l a viCENCiOYLARA,hijamayor,fueSeñoradeIos 
^ViIiayorazgosdefuspadres.,ycasóconD.AGVS.TiNMAVRicio de V i l l a v í c e n c i o 
(Venegas de C o r d o v a Cavallero de la Ordende Santiago, X X I V . de Xeréz,Se-
ñor'del Temple, y Rodrigalva^isjprimer varón de la Cafa de Vil lavkencio, hijo de 
O.Juan de Alonfo de VillávIcénclQ Cavallero d e k Orden de Santiago , X X I V . de 
Xeréz, y deDoña ífabelVenegásde Cordova fu müger Señora del Temple, y R o -
~ drígalvarez, y de las magnificas Cafas, que-eítán frente de lalglefia deOmnium San-
¿lorum de Cordova/niétadelaCafa de Luque^ y hermana de Doña Mayor Vene-
gas I .Condcfa de aquella Caía. Procrearon Don AguíHn ,.y Doña Geronima üete 
liijos afaber: oitl / . 
|4 D. ]van A l o n s o d e ' V i l l a ' v í c e n c i o Venegas de CoRDOvACavalIerode 
la Orden de Calatrava,que murió mozo. 
4 D.jVANlGNACiODEViLLAViGENCiOíquefueSeDordelTemplejRodrigalvarez, 
y de las Cafas de fus abuelos,XXl^.deXetézjy cafado conDoñAGERONiM a de 
V i l l a v í c e n c i o , hijade D.Juan Manuel de. VillavicencIo,y de Doña Petroni-
la de Villavicendo fu muger, y no tuvieron hipos, 
If D . A g v s t i n d e V i l l a v i c e n c i o V e n e g a s de CoRDovA,que fueColegialdel 
Mayor de Cuenca , Oydor de la Audiencia de Santa Fe , y Eleóto de México . 
'Muiió fin íucefsion. 
'4 D . L v i s de V i l l a víCENCio,que fucedió en las Calas de fus padres. 
4 D.Egas V e n e g a s d e V i l l a v í c e n c i o Cavallero de la Orden de S juan . 'Ocarízge» 
4 DoñAlsABEL V e n e g a s de V ' iLLAv icENCio,que casóccnD.Pedro Camacte makgiadd 
v de Villavicendo Cavallero de la Orden éQ Alcántara, X X i U . d e X e i éz,y Algua- wmvo Keym 
cil mayor del Santo Oficio, y tuvieron fucelsion. úeGranadA 
•4 DoñAPETRONiLA d e V i l l a v í c e n c i o , que casócónD.juan Manuel de V i * íom.i.fa*. 
llavicendo,y fue fu hija Doña Geronima muger de fu tio D . Juan Ignacio de V i - .99, 
Uavicencio , como queda dicho. 
4 D . L v í s d e V i l l a v í c e n c i o Venegas de Cordova , fuced ió en lasCafasde 
fus padres por fallecimiento, y falta de fuceísion de fus-hermanos may ores,y fue Se-
ñor del Temple, y Rodrigalvez, y de los mayorazgos del Comendador deBenfayán» 
y del Dean de Cádiz. Falleció en Xercz el Miércoles 2 5. de Agoíto de 1 <5p4.avicn-
do dos diasantes, ante Juan Gallardo de Huerta Efcrivano publico de Xercz ,otp' i-
gado poder a DoñA F r a n c i s c a C l a r a de M o r l a , y V i l l a v í c e n c i o fumu-
ger,para que teftaííe por él , y yace con fus padres , y abuelos en la Capilla que tiene 
fu Caía en la Colegial de San Salvador de Xeréz. Doña Francifca Clara es hija deD. 
Frandíco de Moría, Villavicencio,y Suazo)yde Doña Gracia Antonia deVillavicen-
cio y Negron,fu mLiger5y fu prima3y nieta dcD.Chriftoval López de Moría y Suazo 
Cavallero de la Orden de Calatrava j X X l V . d e XercZ, y de DoñaFranciíca de Vi l la* r r ü 
vicencio^ Cuenca y Villacreces ^ todos de la mas antigua, y lullrofa nobleza de Xen 
rcz.Tuvieron D. Luis, y Doña Frandfca Clara, íós hijos íiguientes: ^ ' 
5 D . í r a n g i s c o J o s e p h d e V i l l a v í c e n c i o V e n e g a s d e CoRDOYA,Stíñor '" .. 
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I A LIÑEáDE 2dERlDA. 
¡ la mifoa íucrte que en Avlla^Seviíla.^ Xeréz, paró en Merld^ 
S r a r a n u d c l a Cafa de Lara quejupp confcrvar como ks 
^as. laef t imadon deíugrande o r i n e n luftrofos empleos^ 
cafamientos3y en repetidos aaps de nobleza^ kmp,ezai t n 1* 
Hiíloria de aáücllaCiudad.qüe efcnvioeldodo varonBernavé 
MwenodeVaxgas.hanam^s que]van deLarAera elpnmerAl 
cáide de Méiida el año 1 5 ^ . 7 ? f t f 1 kpuede m m 0 
moho tiempo antes la habitaron fus afcendientes. Defte Can 
Val lero.ydeMoílenLuisdeManjarresComendadordeMendaenuempodel^ 
D O u á u i l . f u e f i n d ^ ^ ^ ^ . . y . ^ L l e r e n a ^ n a , 
andana (amilu: y ^ ^ ^ S ^ ^ ^ 
pk^a/egun el eftablecimienfó^Ue entonces teína aquella Ornen. ^ 
í ^ ^ n . MA?rA d f I a r a MáNiARRtes^aciócnMenda^comofuspadres.ycúsocoii 
1 I S ^ I a ^ b ^ be V u l / l o ^ o s Cavallero déla Orden df Caiatrava, 
mámente del ConféjO de Camira9que antes tuvo las PU^as de Oydoc de las U i a r ; 
c L de MeXico,F¿al de la ChanciUcria de G r a n a d a ^ d o r de Valladohd,yFi|al. 
del Confeio de Haciendacy como dice BernavéMoreno de Vargas e r a : ^ ^ 
m ¿ M , y ortos tnayom por k gran capacidad 3 f muchas letras que t ien^ Fue h e r ^ -
nodeDon Diego Zambrana de Villalobos Coraiflano del Santo Gncio de Llerc-
na, y Obifpt) de la Concepción de Ch i le , y ambos hijos de Fernando Zambrana dé 
Villalobos y de Doíía Leonor Gómez Cordero, hija de Chníloval Xunene^ Cor^ 
dero Familiar del Santo Oñcio 3 y de Beatriz Gómez fu muger, y nietos de Sebaí-
tian Zambrana de Villalobos (nieto de Juan Rodrigues de Villalobos Comendador 
de la Oliba en la Orden de Santiago) y deDoñaTerefa Mata Maldonado fu muger; 
á quien no llamo bien GuiomarD. Juan Solano de Figueroa en fu F M o n a d e os 
Santos de Medellin, porque la géñeálogia,que dio fu nieto para el Abito de Cala-
trava el año 153 3. la nombra Terefa. Falleció Doña María de Lara Manjarres mu 
chos años antes que fu marido:porloqual bolvióél á cafar otras dos vecesda prime-
ra con Doña Juana Enriquez, hija de Don Juan Enriqu ez de Teran , y Cifoeros Se* 
ñordeCampo-Redondo ^ tierra de Alva,y deDoñaCatalina de Santoyo fu mugeti 
Y por muerte defta Señora caso tercera vez con Doña Antonia de Prado y Caitilla> 
que le fobrevivió, y delpuesfue muger de D.Conrado Spinola Cavallero de la Or-
den de Santiago, y era hija de Don Melchor de Prado Marmol y Figueroa , Patrón 
del Convento de la Concepción de Ciudad-Real, y de Doña Águeda de Gaui l ia / 
Aponte fu muger jque también fueron padres de D. Galpar de Prado Marmol y g -
^ueíoa Cavallero de la Orden de Santiago, Paje de Felipe IV . y marido de Dona 
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jvíarla cíe Vargas nieta del míímo Don Sebaíllan Zambrarta, como veremos luego, 
falleció eílcCavallcroen Madridá 3.de £nerodc 1542. íin íucefsion deííos vía-
mos imtrímoiiiosi pero fue muy fecunda la que tuvo en nueftía Doña Maria de L a -
ra, pues nacieron de ambos: 
2 'doisí C h r i s t o v a l Zambrana de V i l l a l o b o s y L a r a Familiar del Santo 
Oficio, y Cavallero de la Orden de Calatrava, que fe le deípacho por ados po-
íitivos el año 1540.y fue a quien fu padre por eferítura de 2 5.de Enefo de 162 2 . 
vfando delpoder,que para ello le dio Doña María de Laraíu muger difunta, me-
joró en el tercio,y quinto de los bienes de ambos. Casó en 7. de Enero de 1612. 
con DoñA A n a R e g o d o n C a l d e r ó n , h i j a de Alonfo Regodon Calderón ve-
cino de Potofi, y de Doña Ana Calderón de Robles fu muger , y no fabemos que 
tuvieífen hijos. 
i D.Sebast iaN Zambrana y L a r a , que fue Cavallero de la Orden de Santiago, 
y Familiar del Santo Oficio de la Inquiíicion de Llerena* 
^ D . A n T o n I o Zambrana de UiLLALOBOSCavallero de laOrden de Alcántara, 
que por ados pofitivos fe le defpachó en 2 6 de Mar^o de 16 3 8. 
3 D . D i e g o ZAMBRANA,que tomó el Abito de Santo Domingo en el iníigne M o -
ñaikrio de S. Eftevan de Salamanca, que tiene eáatuto de limpieza confirmado 
por la Sede Apoítolica, y deípues fue Colegial de S. Gregorio de Valladolid, que 
también es Cafa de eftatuto. 
I DoñA B e r n a r d i n a de V i l l a l o b o s y L a r a , que continua la fuccfsion. 
la Doóa B e r n a r d i n a de V i l l a l o b o s y LARA,casóconD.Lvis d e V a r g a s C a r -
VAjALYSoTOMAYORjRegidordeMerida^orregldor delaProvinciadeCanta enel Sa^os "* 
Perü,hijo de D. Garciade Vargas Carvajal el ciego ( hermano entero de D. Juan ^ ^ e í l t n h 
de VargasSeñor del Puerto y VaIhondo,CavallerodelaOrdende AIcantara,yGen- I I4-
tilhombre de laboca de Felipe II. ) y de DoñaLuifa deVargas y Sotomayor fu mu- H/Jt aeM& 
ger,hij a deGarcia de Vargas (hermano del Señor deTorre decaños)ydeDoñaIfabel ridaf323< 
deLugo ySotomayor fu muger,que afsiíe llamójy no Doña Inés,como diceD.Diego ^"f* P0J** 
, OrriZjniDpñaLeonorjComo efcriveD.joíeph PellÍcer,refiriendo ambos el cafamiento "* Ce/pem. 
dé DoñaBernardina,yD,Luisde Vargas. Del procedieron cinco hijos,áfaber: fi'-lo. 
4 D . G r a c i a de V a r g a s ' C a r v a j a l , Cavallero de la Orden de Calatrava , Cole^ PelU.tnem; 
gial mayor de Santa Cruz de Valladolid , que fiendo Juez mayor de Vizcaya en ^ Murtel, 
aquella Chancillería murió fin cafar. 7W.48. 
'4 D .Sebas t i an de V a r g a s C a r v a j a l , queprimerofue Cavallero deS. Juan de 
Jufl:ida,y defpues de la Orden deCalatrava,yCapitan de Cavallos en la guerra de 
Pürtugal,y casó enMerida conDoña deCardenas,hijamaycrdeD.Rodrigo 
de Cárdenas Portocarreio Cavallero de laOrden de Santiago,Señor deCabe^a el 
CavalIo,y deDoñaGeroníma Ana de Cárdenas fu muger,de quien tuvo íucefsion. 
4 D.Jvan de V a r g a s C a r v a j a l , cuyo citado no hallamos eferito. 
, 4 D . L o r e n z o de V a r g a s C a r v a j a l Cavallero de S.juan de juíucia, cuyo A b i -
to dejó para calaren Plafencia con DoñA G r e g o r i a de X e r e z y V i l l a l o b o s 
ytuvieroshijos. 
4 DoñA M a r í a de V a r g a s C a r v a í a l , que casó do$ veces; la primera con D o n 
Gaspar de P r a d o M a r m o l y F I g v e r o a Cavallero de la Orden de Santiago, 
Paje de Felipe IV. poííeedor del fegundo mayorazgo de la Cafa dePrado en M a -
drid, y Patrón del Monaíkrío de la Concepción de Ciudad-Real, quecomo que-
da dicho era cuñado de DonSebaílíanZarabrana de Villalobos fu abuelo materno, 
Teíló eíteCavallero en 12 .deAgoíiode 1638 .yDoñaMaria fu viuda bolvíó á cafar 
con D.Manuel de Mendoza Cavallero de la Orden de Calatrava. Tuvo en ella D . 
Gafpar dePrado doshÍjas,quefueron: DoñaAgueda dePrado yCaítilla fegunda mu 
ger deD.Antonio deGuzman yBonalCava.llero de laOrden deCalatravajSeñor de 
la Vi l la de Palacios de Rio Pifuerga, Lugarteniente deTeforero general de laCo-
rona de Aragón,padre de D.Manuel, oy Señor de Palacios. Y Doña MaiiaAntO' 
nia de Prado y Caüilla, que co mo primogénita, fucedió en la Caf i de fu padre 9 y 
tasó conD.LuisAlfoníb deBeaumonr yNavarra U.Vizconde de Mendituieta,Ca-
vallero de la Orden de Alcántara, de qiüentuvo á Don Gafpar Francas de Bcau-
mont 
1^8 
Wett.memo^  
fíaldelAdeK 
% Tucatan* 
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^^m«y ^ °y™^«f t nlíldre, cava l l co d . la Orden & Cala, 
las V ' ^ a y a s . y d c l o s ^ a z ^ o ^ . ^ ^ ^ Bt.aumont) ^ ^ )T,urfó ca(a 
^ ^ ^ r C r o t x t i a ! / Mon-y CavaUcrode UOrden de AlcantMa,yRc. 
con 
gidor de 
Segovia, y dejó hijos de tierna edad. 
a p i t v l o X-
LOS SEÑORES D E FERMOSELLE. 
*N Sa lamanca^ade lagrande línea de losCondesde lasAmayuc 
1 las tiene también la Cafa de L a r A nobiUrsimosdeícendientesi 
cuvaerande eflíraacion hace evidente teftimomo^e que el en-. 
troncamiento en ella,aunque defcónocido por noiotros.es í&f. 
tre y feguró.Ertipezarémos fus fucefsioncs en: 
E l Comendador D . L v l s DE L a r a , que es como le nombran, 
1 las memovias genealógicas de fus nietos/m declararnos de que 
Orden tuvo la Encomiendaide donde fue natural, ni con quie« 
caso. S p ^ " f ft|ÍM^ casóconD.ANTONiO d e l C a s t i l l o P ó r t ó c a r r ^ . 
a D o u a A n a d e l a r ^ 4 ^ . ^ ^ ^^ v.iias ^ ^Mar .ade l Cíimp0jsantiagodclaí 
r 0 i i , aeinomw e ^ ^ ^ ^ Robl.edmo, y Patrón de la Capilla colateral 
] T e m ó l a delMonaltcrio de S. AgüíUn del Canillo de Gard Muñoz, que es de| 
í Po n L a l hijo de Don Antonio del Call i l lo Portocarrero IV . Señor deS^ 
M^de lCampo ,vSandago delaTorre}y deDoñalnésdéSantiftevanfumuger¿ 
S a deTon-e del Muy ^ V i l l a r de Yegua en tierra deSalamanca3y nieto deDon 
Rernardino del CzHiúo Portocarrero lli.Señor de S.ManadelCampo^Santiagc* 
de laTorretque fue hijo de^uan U.Señor deS.Maria delCampo,y deDona Cata-i 
lina de \raaon y Guzmán fu muger , Señora del Lugar de Arifgolas, y vaflallo* 
de Sonfera &nieta del Rey Don Martin de Sicilia primogénito de Aragón) y deDo 
ña Beatriz de Albarnaez fu mugér, Dama de laReyna Católica^ hermana de Cía* 
r¡Albarnaez que fueCaraarera mayor de aquella Princefa.y muger deD.Gon^alo 
CbiconfuMayordomomayorsí SeñordeCafá Rubios^ContadormayordeCah 
tilia con quien es progenítora de los Marquefes de los Vélez, y de los Condesde 
Cafa-Rubios, como tantas veces eraos efcrko.Don Antonio del Caüilio V.Señor 
de Santa María del Campo, ajuitó con Felipe 11. en 5. de Julio de 15 78.dejar pa-. 
ra Ja Corona fu V i l la de Santa Maria , como S. M.le dieíle la de Fermufeüe , y m 
tierra, que con facultad, y Bula del Pontifice Gregorio X U L avia deímembra-
do de'la dignidad Epifcopal de tanio^a* Pero aunque tuvo efeftoei contrato^ 
murió elle Gavallero antes de fatisfacer al Rey 4. qs. 55 1^5 ly .mrs.quefc ju.d-
íicó valia mas, que la Villa de Santa Maria ,1a de Fennufelle. Fueron fus hijos 
y de Doña Ana de tara ; ^ 
2 D . A n t o n i o d e l C a s t i l l o II.S¿not de Fetmofelle^que figuelaíurelsion. 
3 D . L v i s d e l C a s t i l l o PoRTOCARRERO,qué murió fin hi)os,aLinqiie casó coa 
DoñAFRANCiscA d e l C a s t i l l o G a y t a n fufobnna,hija de fu hermano. 
% D . A n t o n i o d e l C a s t i l l o P o r t o c a r r e r o III. del nombre, íucedió en la Ca-
fa de fu padre, y fue V I . ¿Señor de Santiago de la Torre, Villar de Cavalleros , f 
RoblcdUio i y II. Señor de Fermofelle, y de los Lugares de fu tierra, que fon PiniUa, 
Cibonal,yHornil los,y Regidor de Salamanca.Pagó á Felipe I l. l0s4.qs. 55 i B 5 * 7 -
mrs. que quedó á deber fu padre a la Real^ hacienda , por la demafia de Fermofelle, 
para lo qual con facultad de S. M . vendió á D . Alonfo Pacheco de Guzmán la VUU 
de Santiago de la Torre por 3 .qs.óco^. mrs. y lo dcmas>lo impuíb ácenrüfobrela 
xnayora2go en 2 3. de Febrero de 1584.a favor de Doña Franciíca da Vargas viuda, 
de Clemente Gaytsn. Casó dos veces :1a primeracon DoftA M a r í a G a y t a n d ^ 
iVARGASjii jadc Clemente Gaytan Sccrerario deJPclipe II. y de fu Conlejo de Ita-
l ia , y ele Doña f 1 anóíca de Yarga^ íu pauger^que eílán fepuludos en fuCapilU dcSan 
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Scbafiían de! Monaílerío de S.Gcronlmo deMadrid, donde fe ven fus bultos de ala*1 
baíiro,y debajo dellos dos infcripcioncs 3quc la de Clemente Gaytan dice fíillecló 
en ^ *de Agofto de 1577. Loscapitulosdefte matrimonio fe hicieron en Madrid á 
K5.de Diciembre de 15 81 .ante Gafpar Teíla Efcrivano del numero/ehalandoDo* 
íía Franciíca de Vargas 2 oü.ds. de dote áfu hi)a,y D. Antonio 3 g.ds. de arras:y él^ 
para mayor feguridad del contrato hizo pleyto homenage^como Cavallero hijodal-
go3en manos de D.Diego Ordoñez Cavallero bijodalgo, vecino de Salamanca. Fa-
lleció Doña María Gaytan antes que fu marido^y él bolvió á cafar con Doíia J v a -
na de FoN^ECA y ToLEDo,h i jadeD.Alonfo deFonfecay ToledoSeñor deAbe* 
¿illOjViliasbuenaSjy el Alameda(cuyospadres fueron D.juanAlonfo McíiadeFoa-
feca Señor de Villasbuenas3hermano dell.Marqucs de la Guardia^ Doña AnaEn-
riquez de Almanta fu muger^hijade los fegundosMarquefesde Alcañizas) ydeDo-
ña BlancaMaría cleVillavicencio fu muger,hermana deD^GeronimoNuñcz deVüla* 
vicenciOjque casó conDonaPetronila de LaraGayran3Gomo queda dicho en el cap, 
y i l . y ambos fueron hijos de D . Bartolomé deVillavicencip Comendador deBenfa-
yan3yl/ifitador general delaOrden de Alcantara^yCapitán general de IaFlota4Ellai 
va Doña Juana en el Monaílerío de Santiípiritus de Salamanca de la Orden de San-
tiago.quando capituló fu calamiento con D . Antonio del Caftillo en 8, de Abri l de 
i52 i.ante Juan Alvarez Maldonado Efcrivano del numero* Tuvo D , Antonio d© 
eftos dos matrimonios quatro hijos,á faber: 
4 DoñA F r a n c i s c a d e l C a s t i l l o y Gay tan ,que fue ávida en la primera rmi* 
ger, ycomofuhijavnicalaheredo.Casócondifpenfacion Apoílolica con Don 
Luisdel Canillo Portocarrero fu tio,hermano defupadre , y ambos concurrie-
ron el año 162 r .en los capítulos del fegundo matrimonio de D. Antonio fu pa-
dre^y hermano,pero murieron fm hijos. 
4 D.ANTONIOJOSEPHDELCASTILLOPORTOCARREROlÍLSeñordeFcrmofclle/ 
¿j DoñA A n t o n i a d e l C a s t i l l o y Fonseca , á quien mejoró en el tercio , y 
quinto de fus bienes Doña Franciica fu medio hermana,no casó, y hizo renuncia-, 
don de aquella mejora en fu madre,y hermanos. 
a DoñA T e r e s a d e l C a s t i l l o y F o n s e c a , que muría finfncefsíon cafada coa 
D . A n t o n i o d e C o s i o B r a b o d e C o r d o v a U . Señordeia U i i l adeMa iza -
les, Cavallero de la Orden de SantHgójhijp de D.Alvaro deCofío Señor deMar-
Zales,Regidor jy Procurador de Cortes de Toro , y poífeedor del mayorazgo d® 
fu Cafa en aquella Ciudad, y de Doña Antonia Brabo de Lugo y Sotomayor fu 
muger,D.Antonio de Cofio celebró defpues otro matrlnionio,pero murió fin hi-
jos en Madrid el año xóSp.y le heredó fu hermana DoñaMenciadeCofioefhuv 
do viuda deD.GeronimoPortocarreroySilvaSeñor del mayorazgo de las'Tercias 
deTorOjCavallero delaOrden deSanti igo,cuyohijo mayor esü.JoíephPortocar 
reroSilva yCofio I.MarquesdeCaíl:riUo,lV.SeñordeMar9ales,y Yillanucvade 
Valdexema,y délos mayorazgos de lasTercias deToro, Silva yColio de aquella 
Ciudad,Cavallero delaOrden deSantiago,y de losConfejos de Caidlla,yGuerra* 
- O . A n t o n i o Joseph d e l C a s t i l l o P o r t o c a r r e r o IV . del nombre, hijo de 
D.Antonio,y deDoñajuana deFonfecay Toledo,nació el año i526.y fuellI.Señoi: 
de Fermoíelle. Villar de Cavalleros,R.obledillo,Pinilla,CibonalJy Hornillos, Cava-' 
Hero de la Orden de Santiago, Regidor de Salamanca , Menino tie la Rey na Doña 
IfabeljGentilhombre de la boca de Felipe IV .General de la Artilleria,yGüvernadoi" 
deZamora.Casóeiaño i65d.conDoñA T e r e s a M a n r i q v e de Lara,hermana 
de D.Bernardino I.Conde de las Amayuelas,Señorde Amiiíco3Tejeda,Serranos, Uj 
^arbalos,como eferivimos en e lcap.VH.de l l ib .X l l l . donde fue equivocación lía-
fl^r a D.Antonio jofeph IV.Señor deFermoíelle,no aviendofidofino tercero.Na-
^ieton deíte iluílrc matrimonio ; 
I ^ . A n t o n i o d e l C a s t i l l o V.del norabre,lV.Señor de Ferraofclle, que mu-
rió fin cafar. 
í t>.JosEPH d e l C a s t i l l o y MANRiQyE,oy V . Señor de Fermoíelle, Vil lar de 
Cavalleros,Robledillo,y demás Lugares, que ella cafado con D o u a M a r i a M a -
n v e l a db V e r g a r a DAviLA,hijadeDonJuan deVergaraDavila y Coello U I . 
Marques deNavaknorquende,Í5eñor de las Villas dcVil loiu^Cardic^Moutalvo, 
I^ .j, X el 
> 
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él Hito y Vil lar de Cañas }Cavallero de la Orden de Santiago, y de Doña Ma-
ría de Caftro y Zuñiga fu íegunda rauger^y aun no tienen hijos. 
Dof iAANTONiA d e l C a s t i l l o y MANRiQVE^ugerdeDOvANDECRENsB 
M a n r i q v e y E n r i q v e z Señor dtMazuelas^pnmogenitode D.Manndl.Uj2_ 
conde d^Amaya^eñor dcPeones.yMelgar de yufo,Alférez mayor dcBurgos, y 
deDoñaMariaEnnquezdeCiínerosfuprinieramuge^yesfuhijoD^uandeOrenfe 
ydelCaítillo* - ^ « - . ^ - r v ^ ^ - r - r v 
CAPITULO XL 
LOS SEÑORES DE VALTIERRJ. 
OñA A n t o n i a de L a r a , que fue naturaí de Madrid ^ ca, 
so en la mifma Vi l lacon el Contador j v a n López de V i_ 
bAí4co Señor del mayora¿go de Valt ierra, Montero de 
Cámara de fu Mágeítád^y natural de la V i l la de Efpinofa de 
losMonteroSjpara cuyos vecinos eftá limitado el noble em-
pleo deMontero de Cámara,que es vna guarda de nueftros 
ancianos Rey es,que debe éftar inmediata a la perfona R eal 
y en la qual íolo fon admitidos hijofdalgo de fangre. Era 
Juan López de Vibanco tiode DonBernavé de Vivanco y Velafco Comenda-
dor de Dos barrios en la Orden de Santiago , de la Cámara de Felipe IIL fu Se-
cretario, y delConfejo de Inqüificioniy Regidor deTolcdo, cuya hermana Do-
ña María de Vibanco y de la Lama^ casó con Diego de Villagomez Perales, Se* 
ñor déla Vi l la de Santa Cbriíliria de Valmadrigal, Ayo de los Pages de Felipe 
II. y tuvieron á Don Francifco de Villagomez Vibanco Señor de la Vil la de San-
ta Chriií ina, Regidor de To ledo, Caval lero, y Teforero general de la Or* 
den de Santiaga, Montero de Cámara de Felipe II. y Cavallerizo de Feli-
pe IIL y á Don Pedro de Vibanco Villagomez Cavallero de la mifma Orden, 
Colegial del Mayor del Arcobifpo en Salamanca, Señor de ía Vi l la de Arízco-
lla.Oidor deiaChancÍiIeriadeGranada,Fifcal delConfejo de Ordencs,yConfe-
jero de indias. Tuvieron Juan López de Vibanco,y Doña Antoniajde Lara mu-
chos hijos,de !os quales vnos murieron ün íucefsion,y otros fueron ReligiofoSjV 
por efto recayó fu Cafa en fu hija: 
2 DonA Isabel de V i b a n c o y L a r a Señora del mayorazgo de Valtíerrá, qüc 
casó con D o n P e d r o de G v z m a n Comendador de Pozo-Rubio, y de Sagra, 
y Cenet en la Orden de Santiago , Procurador general della, y Alcayde de las 
Caías Maeltrales de Ocaña, Corregidor de Madr id, y primerCavallerizo de la 
Reyna DoñaMargaritaJiermano entero de D.Diego de Guzman Cardenal de la 
Santa Iglefia , Arcobiípo de Sevil la, Patriarca de las Indias, Comiííaiio gene-
ral de la Cruzada , Capellán mayor, y Limofnero mayor de Felipe 111. y del 
Confejo de Eftado. Ambos fueron hijos de Don Pedro de }G uzman Comenda-
dor de Caftrotoraf en la Orden de Santiago,Cavallenzo de la ReynaDoña Ana, 
Gentilhombre de la Cafa de Felipe II. y de la boca de los Principes de Bohemia, 
yde Doña MenciadeBenavidesfumuger, de cuyo hermano el Capitán Fran-
cifco de Benavides Alcayde de Vil lanueva, de Alcardete , y Puebla de Don Fa-
dr ique, fueron hijos Don Gabr ie l , y Don Juan de Benavides Cavalleros de la 
Orden de Santiago , y Alcaydes de Villanueva de Alcardete, y Puebla de Don 
Fadrique. Los atendientes de Don Pedro de Guzman, y del Cardenal fu her-
mano dejamos eícritos en el cap.I V.del lib. X I V . pag. y ^ p . y aora añadiremos 
que Don Pedro falleció en 23.de Mar^o de 1518. aviendo procreado con Doña 
Ifabel de Vibanco á: f 
3 D o n D i e g o d b G v z m a n Y V i v a n c o I. Marques ele Cardenofa, Vízeon-
de de Palenciana, Señor del mayorazgo de Valtierra,Comendador de Sagra, 
y Cener en la Orden de Santiago , Alcayde de las Cafas Maeítrales de Ocaña, 
y Gentilhombre de la boca de Felipe IV . Efte Principe le creó Vuconda de 
Pa-
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Pakncianaen8.de Diciembre de i525.cnatencionáIos férvidos del Car-
denalfut io: y en 24.de Agoíto de 1534. le dio titulo de Marques de Car-
deñofa, que gozó íblos feis años, porque íiendo Govcrnador del Tercio de 
la Armada de Galeones , murió abrafado á villa de Cádiz quando el Francés 
acometió la Armada en 31. de Oótubre de t ^ o . Eílava calado con Doda ; . r 
F r a n c i s c a de Céspedes M e l g a r e j o de GVzMAn Señora de los raavo- 0*m>(UJ*' 
ra2gosdeSan.Lucar,yCafaluenga,hija de DonPedro de Cefpedes V Fi delos0ni'' 
gueroa X X I V . y Procurador de Cortesde Sevilla , y Señor del mayo/azgo 7 ^ / ^ 
de San-Lucar , y de Dona Franarca Melgarejo de Guzman fufegundamu- P / ' f f 
ge^SenoradeCalaluenga. & ae Ce/^ed^ 
3 DON j van de G v zman II. Marques de Cardeñofa.Scñor deValticrra Máefa !^2 2 * 
treícuela de la Santa Igleíia de Sevilhí, Capellán de honor de Felipe l í l por 
cuyas pruebas , para cumplir con el ellatuto de la Capilla Real ,coníla todo 
lo que aquí dejamos dicho de íu afeendencia, y fe aprobaron en 15. de Se-
tiembre de 1621. Tiendo Capellán mayor el Patriarca Don Diego de Guz-
man fu tio. Deípues fucedió en las Cafas de fus padres, por muerte del Mar-
ques fu hermano mayor^y las poíTeyó hafta fu muerte. 
3 DoñA M e n c i a de G v z m a n Señora de Sobradil lo, que continua la fu-
Ceísion. 
3 I>oña M e n c i a dé Gv zman , nieta de Doña Antonia de Lara > casó con D o n 
A l o n s o M a l d o n a d o de Ocampo Señor de la Vi l la de Sobradillo , Caballe-
r o , y Procurador general de la Orden de Santiago, en cuyo favor renunció fu 
fuegro el oficio de Procurador general, y Felipe III. le dio titulo del en M a -
drid á 1 ó. de Abri l de i5i5.EraeítcCaval lerode iluitre calidad en Salaman-
ca , como hijo de Don Alonfo de Figueroa y Ocampo (hermano de Don Anto-
nio , y Don Fernando Docampo Señores de Sobradillo) y de Doña María de L u í 
na fu primera muger, nieto, por fu padre, de Luis Docampo Señor de Sobradi-
llo , y de Doña Leonor Carr i l lo, y vifmeto de Pedro Maldonado Docampo'Sel 
ñor de Sobradillo, y de Doña Catalina de Sotomayor ; al quai Pedro Maldol 
nado fundó mayorazgo de Sobradillo Luís Docampo futió * Señor de aquella 
Vil la , hermano de Doña Elena Docampo fu madre, mugdr de Juan Maldona-
do de Fontiberos , Señor délos Lugares de Barba. Murió Don Alonfo en Sala-
manca á 2 3. de Mar?o de 155 5.y fe depofitó fu cuerpo en S.Bernardo de aquel 
Ha Ciudad,Fueron fus hijosiy de Doña Mencia: -
4 DoñA M a r í a de Gvzman y OCampo IlLMarquefa de CardeñoííL 
4 DoñA Isabel de Gv zman y V í b a ñ c o Señora de Valtíerra > y del mayo* 
razgo que fundó el Cardenal Don Diego de Guzman fu tio , para los fegunl 
dos de la Cafa de fus padres. Casó efta Señora con D o n L v i s de P e r a l t a ^ o ^ - g ^ A 
y Cárdenas II. Vizconde de Ambite, Señor de San Eítevan de Min^orria *%*&*<* Ca 
ios Patos_, y el Donadlo, Alferez mayor de Llerena , y Mayordomo d^ la I i¿ A <** Segó* 
tanta Dona Ifabel Clara Eugenia, cuyos afcendientes, y efte fu vltimo matri- W'd/H ¿14 
monio eferivimos en el cap. X l l . del libro X V .donde fe Verá que fueron fus 
hijos Don Alonfo de Peralta,oy ¡.Marques de San Eítevan,III. Vizconde de 
Ambire, y Don Luis de Peralta y Vibanco Señor de Valt ierra, que murió 
cafado con Doña Bernarda de Salcedo y Mendoza II. Marqueía de Le^arda 
ydcjófucefsion. " ** > 
4 DoñA M a r í a de GvzmaN y Ocampo , hija mayor, fue III. Marquefa deCar 
denofa enfucefsion del Marques Donjuán fu t i ó : y por la de fu padre tuvo el 
tenorio de Sobradillo , y bienes de fu mayorazgo* Casó con G a r c i López de 
Chaves Señor defta Cafa , y de las Villas de Vi l la vieja , Pcdraza, y otras , A l -
ca de mayor de Sevilla, de cuyos afcendientes hicimos memoria en el cap X V i l 
del hb. V I L donde fe vera que defre matrimonio nació , entre otros, A l o n s o 
S í f ^ * ^ ^ de Sobra! 
dUlo, Villavieja, y Caía de Chaves, cuyos hi jos, y de la Marquefa Duda Inés 
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CAPlTVLO XIL 
£0S GRAÑ&ES FERSONAG£S 
aueenFortuga/v/arone/ape/HdocleLara. 
Os Porwuefes fueron en todos tiempos grandes venera-
dores de las familias gloriofas} y excelentes: y vnas ve-
ces tomando por propios íusapellidos: yotras atribuyen-
dolos á fus hijas 3confervaron frefea la memoria déla de-
pendenciaaque tenían con aquellos grandes linages. Por 
eíio hallamos que dos nietos de lReyD. Aloníb 1U. dcPortú 
gal3á losquales por fus abuelas pertenecía la fangre deSoufa, 
tomaron fu aperiido3y olvidaron elde Portugal.quelos pertc 
necia, para que no feperdieíle la memoria de aquella grande, y ancianifsima 
familia, que avia padecido la defgracia de extinguirfe. Defpues de eRo, casó en 
Portugal conRuy UazCoutiñoMcrino mayor de aquel Reyno^SeñordeFerreyra, 
y Villamayor3DoñaBlanca de VillenajUÍeta deD.JuanManuelPnncipe deUillena, 
y en las hembras5que procedieron de efte matriraonío/e continuó el apellido de 
Ville;ia5detal fuerte,quenoayCafagrande,óiluftre en aquelB.eyno^que nole aya 
viado.Los Duques de Avcro^que procediendo deD.jorgeMaeitre deSantiago.y 
Avís5hijo de D .Juan ILRey de Portugal, debían ilamarfe Portugal, tomaron por 
apdiído propio el de Alcncaílre, por reberencia de la Reyna Doña Felipa de 
Alencafíre s hermana de Eduardo IU . Rey de Inglaterra, que fue muger de Don 
Juaft I. Rey de Portugal , y ambos terceros abuelos del Maeítre Don Jorge. 
Los Señcresde Uillaverde, quecran déla Gafa de Gomide , tomaron el apellido 
de Alburqucrque deíde quejuan Gon^ale^ de Gomide II. Señor de Uillaverde, 
•casó con Doña Leonor de Alburqucrque , hija de Gonzalo Uaz de Meló Señor 
de la Cafianheyra, cuya muger Doña Kabel de Alburqucrque era nieta de 
Don Fernando Alonfo de Albur^uerque Maeítre de Santiago, hijo de Don 
JuanAlfonfo deAlburquerque el del ataud3nieto del Rey D.Dionis de Porugal. 
/ En las hembras de la Gafa de Bragan^a, y fus ramas , fe hallan muchas veces 
los apellidos de Cauro , V i l lena, y Manuel B por memoria de la fangre, que te-
nían de aquellas familias. Y aunque la linea varonil de los Señores de L a r A íé 
extinguió el año 13 14. enDoNJvANNvnEzI Í Í . del nombre , y los que def-
pues del tuvieron fu jCafa eran Principes de la Cafa de Caftilla en la linea de 
Hí/?. déla Gerda 3 como queda vifto; todavía fe apreció tanto fu memoria en la Cafa Real 
C^tófeF^ de Portugal, que D o n A l f o n s o Duque de Uifeu5Gondeftabie de Portugals 
€ia tom. 2. hijo del Duque Don Diego , hermano mayor del Rey Don Manuel , dio dos f r 
lib.tf.cap glos deípues el apellido de Lara aDoiu B e a t r i z fu vnica hija. Efla Princeía, 
,2. á quien los hermanos Santas Martas llaman mal Maña de Mmefes) eftá nombra-
GWfCtfmí. da Don a B e a t r i z de L a r a en todos los Nobiliarios Portuguefes, yfetuvo 
áelRey D^ent endido que cafarla con el Infante Don Fernando fu t i o , hijo tercero del Rey 
Mamel 1. Don Manuel , baña que embarazándolo la desigualdad de los años casó con D. 
^ r . ^ . 8 2 P e d r o de Meneses 111. Marques de Ui l la -Real , Conde deAlcout in , V a -
lencia, y Valladares, Señor de Almeyda, Lamas deOrelían , Ma^aans de 
Doña María >,Chandecouce, Aguda, Soberofa , Paífafiores , Abreiro,Fi-ei-
giel,Avelar , y otras ranchas V i l las , Capitán general hereditario de Ceuta, 
que defcendiai,por varonia,de Don Enrique II. Rey de CaíUlla, y León, v era 
primo hermano de Doña Beatriz, como hijo del Marques Don Fernando ,'her-
mano de Doña Juana de Noroña, muger del Gondellablc fu padre. Donjoíeph 
Pcl l icer, en la dedicatoria de íu Fama Auüriaca entiende que Doña Beatriz 
.de 
^ 
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de Portugal I. Marqucfa de VÍUa-Real, hija de Don femando II. Duque de 
Bragada ( abuela de Don Pedro III. Marques de Villa-Real ¿ y de Doña Bea! 
tr:zde Lara íu muger ) vso también el apellido de Lara ; perd los N M h r l o l 
Pcrtuguelc^que eraosvi i lo ladaneldePortugal ,y fus capítulos róatHmónE 
quc íe otorgaron en fas de Agofto de mil quatrocientos y fefenta y dos.rio h non í 
bran masqueponaBeamz Y fe afleguraque no fe llamó Laía , pirque mm. 
cavíaronlas hijas de la Cafa de Vil la-Real aquel apellido, halla que Do fhBeT 
trIz Hí Marquefade Vi l la Real klfítl.oáü]¿ en ^ D ^ s h i j o ^ ^ n t 
ra,y del Marques femando los varones, que heredaron la L í a J c i L Z o l 
Menefes y las l^a Lara Yaísi DonMi^ d ¿ ¿ Z ™ 
Marques de Vi l la-Real , Conde de Alcoutm , General de Ceuta v á S f í S ¿ *1 
CÓ2 q'ue le dio vn Cavallo falleció fin hijos en LiSboa,eftando cafada coa Don F e ' 
upa de Alencaüre j hi)ade Don Alfonfo Comendador mayor de Chri i lo A k a v d ¡ 
mayor de Obedos, y Soure, hermano del iV .CondedeLcmos. D o ñ A l v i U N A 
de L a R a , hija mayor, caso con Don Juan de Alencaflre 1. Duque de Avero Mar-
ques de Torreínovas , Señor de Montemor, y Pénela, Comendador mayor dé la 
Orden de Santiago, y fon fus defeendientes los Duques de Ave ro , y de Abrantes' 
DoñA B a r b a r a de L a r a fuhermana,fue muger de Don Antonio deAruHe U 
Conde de la Caílaneyra, Señor de Povos, y Chileyros | cuya fücefsion eíaivió D* 
Joíeph Pellicer en la dedicatoria del libro que intituló la Faina Auftriaca. Doda M a ' 
r í a db L a r a ,hija tercera,fue Monja en SíintaCiará de Coimbra: y D o » M a 
n v e l de Meneses , hijo fegundo, fucedió en la Caía por muerte del Marques d ' 
Miguel fu hermano, y fue V . Marques de Vi l la-Real, Conde de Alcoutin, de \ ¡ ¿ 
kncia del Mino 3 y de Valladares , Capitán general de Zeuta, y á quien Felipe II 
creó el año 1585. Duque de Uil la-Real. Casó con Doúa M a r í a de S i l v a hija 
de Don Alvaro Coutino Señor de Alr i iourol, Comendador de Golegam ( her iano 
de Don Francifco III. Conde de Redondo ) y de Doña Beatriz de Silva fu muger 
y fueron fushijosrDoN M i g v e l I I . del nombre, V I . Marques de Vi l la-Real ,Con-
de de Alcout in, Valencia, y Valladares j General de Ceuta , en cuyo favor eri-
gió Felipe 111. en Ducado la V i l l a , y tierra de Camina el arto i 519. Falleció fin hk 
jos legítimos en Leyria a 10.de Agoílode 1637. aunque casóspnmero con Doda 
Isabel , hija de Don Teodofio V . Duque de Bragan^a, y de Barcelos , Marques 
de Vii laviciofa, y de Valencia, Conde de Arroyólos; y defpues con íu fobrina D o -
ha M a r í a B e a t r i z de Menssbs IX. Marquefa de Vil la-Real. D o n J o r g e Da 
L a r a , hermano del Duque, murió motó. D o n L v i s de Meneses , también fu 
hermano, y que como tal le fücedió , fue V i l . Marques de Vi l la- Rea l , Conde de 
Alcoutin , Valencia, y Valladares ,11. Duque de Camina, Comendador de Víl la-
franca en la Orden de Chr i i l o , y Capitán general de Ceuta. Casó con DoñA Jv -
l i a n a DEMENESES^ijadeD.LuisdeMeneíesCondedeTarocajGenerakieTanaer, 
yComendador deAlfubcyra,y deDoña juanaEnriquez fu primeramuger, hírmaua 
QeJuanRuM de Saall. Conde de Penaguianij Camarero mayor de la Caía dePortu-
gal, y fueron fus hijosD.MlGVEL IiI.delnombre,III.Duque deCamiña,y Conde de 
Alcout¡n3quecon fu padre fue degollado enla plaza deLisboa en 19. de Agofto de 
ií>4i.porquefolidtavanreftituir laCoronadePortugal a fu legitimo dueñonueítro 
gran ReyFelipelV.yDoñA M a r i a B e a t r i z de MENESESVIII.MarquefadeVilla 
K e a l , IV. Duquefa de Camina, Condefa de Alcoutin ? Valencia, y Vallada-
res, que viuda del Marques Don Miguel fu tio bolvió a cafar con D o n P e d r o 
P o r t o c a r r e r o V l l l .Conde de Medellin , Gentilhombre de la Cámara de \ 
Felipe IV . con exercicio, fu Repoílero mayor,Prefidente de Ordenes y de In-
dias, y Cavallerizo mayor de la Reyna Doña Mariana de Auftria. A eíla 
Innceíli concedió Felipe IV . la perpetuidad de el Ducado de Camina chvdfl* 
te y quatro de Diciembre de 1641. y de e l la , y del Conde de Medellin nacieron Smíós d¿ 
ÍJon P e d r o L v g a r d o d e Meneses P o R T o c A R R E R o , o y V .DuquedeCa ¿ T u 
^na , IX .Ma rques de VUla-Real,Conde de Medel l in, de Valencia?y Valía-" f f ' 
Tomo 2, rr -, k p^lo 0« 
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^ r e s Comendador de E f p ^ 
hornee dehCa^radelReV 
y W l h r X I D o n R o d r i g o G e r ó n i m o P o r t ü c a r ^ 
f ^ ^ c f ^ X o S del Mayor de Cuenca, Abad de San Salvador 
^ S t h f S / ^ I o s C o n f ^ s de Ordenes, y ReaK DcñA J v u ^ 
S ^ D u ^ f S ^ i o y MarqueíadeMancera , y DonA L v i s A t E u c i A , 
de los^arqueíes de Vi l la-Real Don Miguel y Don Luis 5caso con Don Pedro 
de M e ^ C a v a l l e r o del Toiíon } Grande de Eípana , hermano de Francifco , y 
Fern¿do grandes Duques de Tofcana, y hijo de Cofme de Medias 1. G , an Du_ 
oue de Toícana , y de la Duquefa Doña Leonor de Toledo fu pnmera mugcr, 
hermana del Marques-de Uillafranca. Fue exteril, y poco xlichofo efte matrimo. 
moTalcancando eitaPrincefaendias á fu marido^omo elAbito deRekgiofa en el 
.monaüeriodejefus^eAveyro. DoñAJvuANADE L a r a fu hermana fe capituló el 
Htjtor. d , año I5p4.paracaíarconD.DiegodeSilvaV.CondedePortalegre,Mayordomo 
deSihato. mayor de¥ca fa Real de Portugal, y Capitán general de aquel Reyn^perono 
^ 1 .^ .4 ^efeduandofela vnion ^casóefla Señora con Don Sancho de Norona V i . Conde 
^ . 1 7 . deOdeiuira Señor de M o r t a g o a ^ Alcayde mayor de M r e m o z , de quien fe 
apartó para fer Religiofa en el Monalkno de Almoíler. Doda Fe l i pa , y DonA 
M a r i a de L a r a fushermanas, fueron Monjas en Santa Ana de Leyr ia , y DoñA 
Inés de L a r a 3 también fu hermana 3 aunque ilegitima, feccnlagró á Dios en el 
MoDatierio de A i m o t o , y la llamaron por Alcuña la Marqueíina. En cuyas fu-
cefsiones vemos con grande honor de l a Cafa de L a r a continuado fu apcellido 
haítanueñrosdias,porlamemona,queelDuquedeViíeuhizode que le perte-
necía, como terceto nieto de D o n F e r n a n d o ! , Rey de Aragón , y de Sicilia, 
Señor de Lara. , 
m 
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Don Gonsalo Fern^ndw t ó á d t <le La r^yAéa .hijo dé ^ ^ " G ^ ^ e g Conde dc Canilla. 
rM«MMii— .> " ' • " ' " " " r ' ^ " r ^ , j - Aza . Don Ñuño González Señor de Lara 
^ Don Fernán Gon^ lez Señor de Aza^ ^ ^ ., , ._ ..,.. „-.1¡. ). •-.. .. _ _ • 
de Aza. ^ .-. . , n, _ Él„ i a m - ¡ . ... 
7 S S ^ S ^ i r S T r ^ , po?CoI»eI0.,cUS.í<.r Don Ñuño GilIcJ..Stño, d. F„M"S 
' Stóo i^lAl_ . i-íSSi. — A 
honibre.Scóord.Az.. deOoñ.M. , i .Seoor .de A z . . ^ ^ . 
García Se- (jaloGar d o n o yor ^ o n -
ñordeRoa tía. García. de fadeU- | 
yAyUon. " ' #-~—A , , L . ^ - ^ 
d 
EToócaío D.Garcia Da3«drO DorFcc- Don juán p.Gonsa GarciPe D .Rod r i go D .G i lGar : 
^ G ^ e z S - c Ü a iefior de h.n Go> G.rciaSe- lo , A U d rez. Garcé.Maef cia . W 
S e A z a dorde^a Peñafíel. mez. ü o r de deUfillos tic dcCala< hombr.. 
y Roa. queda. # Roa- tr»'t» 
f — A * , • - — . •.. „ — ^ - ^ * — * • - ' ^ r ~ " ' v ' T ' " ; " ^ 
t i ! D . Gómez González D. TuanGÓ5aIc« dcAza Doña Urraca Senoradc 
Señor de Roa,y Aza . Maeftre de Calatrava. Roa , ¡y de Guzman. 
..A. "S ¥ 
fc- D . G i l Gome* Señor Doña Terefa Goroea Se 
" • de Aza,y Roa. ñora de Eftivicl, 
¿m • » ¿ j /V»» i'». . i- i . .••i- » «< "i 
rT D e n Ñuño González Señor de A * a jRiccmbre. 
- ^-»»«—»~»^-»—i . • • «•• r" • - ' • — • ^ 
l D.Alvar Nuñez Daza Doña Juana Señora de Doña Maria D . Pedro R o - Don Ñuño Nuñcz Da^a Señor 
' ^ Rico-hombre. laCafa de Girón. Nunca. driguezDaza. deVüíada. 
», D.RodriiíoAlvarez D.NuñoAIvarez D.Fernan Da^a Se D.Nuño Gonsa. t).Gon<;«loNu Doó« D.NufioNuñerRI 
H DaSa Ricohombre. Da.aRicohomb. ñor deVillacnuza. ^ ¿ ^ ^ ^ 1 » ^ c o h ^ c ^ o j 
&> D.AlvarRodr i D . Fernán l uanNu DiegoFcrna- DoñaTe Doña A l - Dolía MaiiaGon- 2>on GoníaloNU-
gu£zDa9aR¡co^ Rodriguez ñez Da- do» Daza S. refajer- daraGonSa ^ ¿ ¡ ^ ^ ¡^SZ*** 
hombre. Daza. za, deviUamuza nandeZ, Ick. 
t A * «.—^ U^^-i*. ^ ^ ^ t m_m_^ ^ A ^ ^ ^ - ^ 
{jy FernáRo AlvarRo LcpeRo temando Fernán A l - Fernando Da- Ramiro Da^a 
' drigues driguez drigueJC Daz,a. vares. Da^a fcaSeñor deVi Señor de Vi l la 
Daza. Daza. Dax,a» liada. da, 
r — A > 
[ j8 luán Rodríguez, Daüí». ' 
| | p «Pedro Das.a. Alfonfo de Si lva. D.LuisDax,a Capellán mayor luán Daií,a Alcayde deh Alcafar 
del Rey. de Scgovía 
J1 '"• • f*^* ' ' ,' •I • ! ' " ^ f '«"i •rtni^ iiii »• m/V» i •\ -urní ,» té i ii i ''r " ^ 
^ O AlvaroDasa TríftanDa- Gafpar Doña Leo- D o i a Alvaro D.íüanRodrigues, Doña GarciNuñt^Da 
Señor de Or- ya Señor de Das,a. Oor , Señora María Das,a. Da^a , Obifpo de Conf- ca ptogenitorde 
mata. Melgar. dclCaftilIejo Cordoya. tanca. lalineadcAilió. 
i — . - ^ j 
^1 E.- Comendador AlvaroDa-
%a Señor de Melgar. 
CA. 
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CAPITVLO L 
4 DON FERNÁN GONZÁLEZ 
Señor de A ^ a . 
A 2 A cruz 
J i» r etetídA 
roja en can. 
fo de oro y 
jfohreéíía'-.iñ 
co •veneras 
quien ^ ^ ^ T o r i o S T S 3 ^ 
perteneció la V ü l i de Aza . ó Aiaza .que MUel T ^ 
Pnnape avia fondado. Y parece q u e ú ^ o v E * " " 
cía divrna.que con la (einprana ¡nuertc de r>.Gon — 
t a b ycrnandez ^uiró á fu ¡inca la fuccfsion del 
Cornado de C a m i l a , fe la quilo recempenfar eri 
la !a, ga,,, .Blonofa pofteridad que la concedió.ha-
dendo a l,,s dos h.jos D.Nuño.y D.Fernando pro 
,. . r . , J g^' tores de tantas familias efeiarecidas . y afcen-
dientes de tanto vaton fenalado. Ya queda viftoque e n D . N v f i o t i e n e n C n -
Wpjp laCaft deLarM. fuspnnapdesramasNarbona^ lo l ina ,y Manrique ue 
llenaron de Héroes de glonas. y de honores las mas principales porciones üé Eu 
ropa.Y aora moflraremos que la poaerldad de D.FernLdo no ^ Z \ Z m ¿ 
m menos recomendable.porque como a emulación déla otra^ypor correfponder Jm 
alto principio, produ)0 varones excelentes en todas lineas, formó íeis linaVes!«,! 
mente grandes,yilu«res áíiber:AZa,Albornoz,FuenreAlmeTM n r . n , l r ^  , 
enlaCafaReal.yfe confervó muchos figlos en elplendor eraná. r L l , n n n i f ? j 
gruefos Eftados, y él goZe de todos los m a y o r e s W L ^ h a S ? ^ f * f S 
mas ancianas, y mas recomendables familias d e t e K S ? ? 0 ^  ^ 
QueD.FenianGoii(;ale7.SefiordeAzafueirc!i¡iodeüí onr -d ' ^R^d i r- íí, 
dedeLara.lodiceexpieflamentelaautoridad r A r ^ r i e l ^ f C T ? - 6 ^ 
dcfpuesdeavertratadodelapoblacionde Atanor & n r , , ! ! t ', qUand0 " ' ^ J t * -
l a Í l M0 v O M - í ^ m O S T ? - * e m m C o a V k * ™ * m f o ™ ' ; n S Pedro de Ar 
«ÍTa^M 
que ef O W f D T s a n d Z l h í h ^ c1^162 ' y í n " ^ Tii5,!da" Y ««'••• memoria 
confirm Wfco^r j ) N,^r ^4í;e!; ^  :i S-de ^ alendas de Abdi fo.,p.3i9. 
pRVBBASy 
tom.^efcr, 
z i . afc 
N o h M . 
cap. 105 
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repesmfl. leemos': FerMnanh Gon¡atvezfitímn conjtmavtt. 
¿eS.Benuo A ^ d ^ ^ r d c v o t o , y b i c n h e c h o r d e l M o n a í k n o d e ^ como fes 
' fu í c de patronímico; En las memon.s de los íepukros de San Pedro de (.ardena, 
no ¿At lanca poneSandovaleldeD,ternanGot9aleZ}yruhermanoconlaim{ma 
no ce jx\ mu^ , ^ ^ . ^ zjizjepuhadó en efte Monajlmo á Conde Don Pedro, hijo del Con, 
TFTnMGon takz j hermano deiConde Gant Fernandez, tíai/ap ejle Cavallero confirmando 
, . P rév im* coló Ricohomké Era r o l 9 MatnandoJTe Con de Pero Fernandez, Nohepodulo averL 
Fnnáacmes JeCbndaddtuv0 DmPedro.nifüfHce/síon.mas délo queácen enefieMonaJlené^m ejlanen 
fa l ' *9- ireolltadosGoncaiomñez^manGon^léz^ 
r í L v a aviande üamarfe ^ . . Y dejólo quando lafuer?adel patronímico le l le . 
vava á ne-ar la filiación. Pero de lasque eftas memorias afirman ay que nacer poco 
cafo, eomo de otras^que luego refiere fe reconoce. N o tenemos documento alguno 
por donde fe defeubra el nombre de la muger de D.Fernando ,ni los Autoresjeferi-
dos fe le exarelían : con que abremos de experimentar nuevamente los defcuidos de 
la nación, y dificultades de la antigüedad. Sm embargo fe íabe que fueron fus hijos 
ledtimosí • , 0 - * ^ * J w - i x 
5 E l G o n d e D . G A R G U F e r n a n d e z Senorde Aza3ydeMaranon3que tendrá 
defpues memo ría» ^ * 4 ^ r . 1 . 
5 E iCo i ideD.Pf iDRO dé F a l e n c i a , de quien algunos Efcntores denvanlá Caf^ 
de Man^anedo, íobre lo qual difeurrirémos en fu lugar. 
$ D . A l v a r F e r n a n d e z Senof en parte de A z a , y de Marañon^ de cuya fucefsioi) 
fe tratará en el libro íiguíente. < ^ , ts 
l LaCondefaDoñA AvrembIaX:, que el Conde D; Pedro, o los copiadores de ftt 
Nobiliario iíanian Doña Durambias 5casóconel Conde D. P e d r o F r o j a z de 
T r a s t a m a r , hijo de los Condes Don Frojaz Eermudez de Traftamar, y Doña 
F r v e b a í Sancha Rodríguez fu muger. Nacieron deíle matrimoniojosCondes D. Froyla Pew 
p (,%9é íez^ y D. Carda Pérez, que murieron con fu padre el año 1170. en la batallade 
*-•*• * Agua de Mayas peleando con las tropas del Rey Don Sancho III. en fervicio del 
Rey D.Garcia de Galicia fu hermano. Del D*Froyla Pérez, y de la Condefa Doña 
Briolanja fu muger j nació el Conde D . Pedro Froylaz de Trava Señor deTra^ 
va,detraftaraara,y de Monteírofo,Ayo del Emperador D.Alonfo V i l . y el que le 
aclamó Rey en Galicia en fu menor edad,y le defendió defpues delRey deAragoa 
fu padraaro, y de ios parciales de la Reyná Doña Urraca fu madre , baña aífegu-
Trvebas ras le eifolio Gattellano, como efcrlvimos en el lib.Il.El año 112 2. tenia el Cond e 
%ag. 65:3, D.Pedro eo honor el Rejrno de Galicia, como parece por eferítura, que va en las 
Pmebasiy de fu grande fucefsíon,aIiada luego con losReyes,ycon los mas podero 
fosRicosliorabres,hicimos vna tabla álfin del cap.I.del l ib.lU^Peroporque allí í i -
guiendo ái3.joíephPeilicer fe eferivíó que de fu primera mugerDoñaÜrracaFro-
lazCondeíade Arangaituvo I losCondesD.Fernaudo,yDkBermudoPerez deTra 
Infovm dé vajdebemosadvertif,que aunque no eítá averiguado fi ciertamente fellamó aíi ciht 
los Sarmim Señora,es indubitable que lio fue híja,como Pcllícer quiere,delCondeDonFruelá 
tosJbí.^Q, Arias deTrava5ydeDoñaArdiaDiaz:porque la Reyna Doña Vrraca en Previlegio 
del año 1068. que imprimió D.Fr. Ahgel Manrique,afirraa que los abuelos deD. 
Bermudo, y Don Fernán Pérez, hijos del Conde Don Pedro de Trava,fueron SÍ-
geredo Aloitez, y Adofinda íu muger Señores del Monauerío de Sobrado. Y no 
^ dlcT- Puede dudar que elíos fean abuelos maternos , pues los paternos ion otros, y 
»- e * r muy conocidos* De que también fe faca qUe no pudo llamarfe Doña Vrraca Fro-
terjom. 1. jaziahijadeSJgeredo , y que deben fer muy cuidadofamente reparadas las anti-
guas fucefsiones, que Pellicer eftampó en el informe de los Sarmientos, porqne 
las mas no tienen otro fundamento,que el propio capricho de aquel Efcritor. 
terjem. 
DE LARA L1B. XIX. 3o<? 
CAPITULO IL 
$ E L C O N D E D O N GARCÍA F E R N A N D E Z 
Señor He A xa ,y de Marafwn. 
N la forma que fícmprc fe eítilava en la antigüedad defconocidos 
los mayorazgos a aun para los mifoios Reyes, heredó la Cafa de 
Don Fernán Gon?aleZ>p.Gardaal parecerfu prirnogenitoJe! 
• roen partición con fus hermanos^ quien también perteneció 
parte_deaquelEitad_o.Poífeyódemásdeílo D.GarciLrnand v 
e Señorío de Maranon Vi l la que fe incluye en los términos de 
Navarra, eftando fituada de aquella parte del Ebrojpero que en ^ ¿tf. 
tonces con otros muchos pueblos de aquélla Corona, obede- ^ &€*** . 
CKina lReyDonAIonfoUI . cap i az 
De la filiación de D.Garci Fernandez hacen memoria los míímos Alvaro Ferreirn ^ ^ 4 
D . Antonio Suarez de Alarcon, y Don Juan de Trillo,que áffeguran h de fu padre'^ PR veb as 
lo períuadelu patronímico. Sin lo qual fe prueba la exñtenda dé perfona por ef- f t á 659. 
erkura del Miércoles 27. de Abri l ano 1054. en que confta fe halló prefente con lm 
Reyes D.Fernando,y DoñaSancha, y el Infante D.Sancho Fernandez fu hijo v mu-
chos Prelados, y Rícoshorabres á la donadon,que Doña Nuña GuíHps y Pedro KTu 
ñe? fu hijo hicieron al Monalterio áe San Pedro de Al lanta de vnas heredades en 
Peñaranda. Y el año 1068.confirmó también el Previlegio en que el Rey D S h 
II. dio ciertos Lugares» y poüefsiones ala Iglefia Catedral de Oca, que es la de Bu 1° 
gos. Hace memoria deítosinftrumentos el Obifpo SandoVal > y aunque no nombm 
al Señor de Aza fino con fu nombre, y patronímico Gama Fernandez: eilo es por el f 
tHo de aquella edad,y porque aun no debia de aver afeendido á la áiánidaddcG e * Ctmé 0 ^ 
de, con que le nombran los Efcritores todos, y el Conde D.Pedro quando refieren f0S,?'3 4I * 
cafamiento de lu hermana Doña Aurembia^í» . e CincoReyei 
D. Jofeph Pellicer en el informe de los Sarmientos,llama alCondeSeríor deMara fo l ' 2 l ' 
non^Granon^yCondedeAza^ueriéndo fuelle hermano deD.SalvadorGoncalezIl' 
del nombre. Conde de laBurcva, y Lara,progenitor,como él díce.deílas dos Cafas* Fo l ' l7 ' 
Por elto le ,Ilama Don Garcí González, aunque fue fu nombre D.Garci Fernandez Y 
íiendo aísi, que confieüa á las Caías de Lara, y A/.a procedidas de dos hermanos vá 
eraos viiío la poca razon,quc en lo que toca á losSalvadores ticne,y que 11 fili-cí 
ni es,nipuede fer como él laconudera. También dice, qué nueítro Conde D o n ? 
d a , fupueLlo el error defu patronímico, casó con Doúa NvñA Señor adel Condado 
üe Cabrera, que vivía ano 1024. hija de Don Ñuño Gutiérrez de Sobrado Cond^ 
de Cabrera,y deDoñaUrracaOübrioSeñora delMonaítério deLorencana,que fundó 
clL,onde lanto iu padre : lo qual dice coníta de varias eferituras de los dos Monií le 
nos de. Sobrado, y Loren^aha. Las eícríturas no emos v i í tp , nipodemos apovar ef 
ta vmon.hno con|a autoridad deD.Jofeph.que aunque admitió graviísima¡ cqiuvoc¡ 
cienes en la antigüedad dé las famíiias,y efpecialmente en elle informe dé los Sai * 
mientositodavia averiguó,ydeícubrió en otras obras fuyas cofas muyerandes aiíe U 
hicieron julto acreedor a la veneración délos dodos.Díce tambienque delosCond c 
D.Garcia3yDonaNuna nació vnicaDoñaVrracaGarciaCondeía propietaria de Z T 
yCabreraSenoradaVIaranon,yGranon,quecasó con elGonde D.Ordoño Ordoñe^ 
hijo del IntanteD.Ordono el ciego,y de la Infanta DoñaChriaína y los da fnr.r 
taailullre,ytandilatada,quefoIodeíuhijoD4GarciaOrdoñezíac?lasCafas^ 
ViUamayor^uenteAlmeju^oa.Alborno^Sarmiento^iPueroaCofnerns- r- p / • . 
CavaUos, Alarcon,y otras nmchas, que por noticias f u y s t o ^ ^ ^ ^ f ^  ' 
bien Don Antonio Suarez de Alarcon,Geronimo P a r d p 3 tan^ t ^ 
otros modernos. Con que viene el tal Conde ^ Ó h í * S K ^ ' " ' ^ 
a mayor parte de las familias iluitres de Callil la. Las o p o í i d o t s ' Í eíin * ^ ^ 
iranmoarandoenlos capítulos flguientes:y á qui ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
: . 
r*-
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,- „ i - • ..-«r^rVifrpfíera de efladosquénoeran pa-
tepugnancia.finoenfaeaah.javnjca y e n f e r W c « ^ ^ 
noriales, ni los podíanlener hembras, cieemob ^uf 
u 
6 
nandez Señor de Aza fueron hijos. 
'jÍpe»J. di 
adez Señor de Aza tueron ^)os- ¿ j nombre^que continua la rucefsion. 
ElCondeD.GARCiAGARC a z ^ 
DonAVRRAGAGARGJ.AS.no a enpürte m de d^ ^ 
ño ORDonEZ Señor de L 5 ^ 0 / / ^ ^ ^ ^ im .er, hija de Don Bermído 11. 
fante de León y de la ^ f ^ l ^ ^ ^ " á r l ñ o Ordc iez 3á D. l ^ é r i * o O r , R e y d e L e o n . I u v i e r o n D o n a V r r ^ 
2- b e ra lage delan9a, y Alferezmayor delRey D . F e r n ^ d o L y v n o de los mayó-
o s s í ñ o S de C M Í en fu tiempo. En fu prefencia hizo D. Rodrigo fu herma. 
n o l a r e ^ 
verá, fue calado con Don A V r r a g a Infanta deNavarra^obnna del Rey DonFer-
nando 1 í i j a del Rey D . García Sánchez V I . del nombre fu hermano m a y o r ^ . 
el P. jofeph Moret3 y confta por efbrif ura que produce, en que Dona Mayor h ^ 
m u « * i ¿ delCondeD.Garda'ydelaCondefaDoñaWrraca, N ^ e l Rey ^ " G a r c i a e i 
2 Je iosJn. año 1145. en las Kalendas de Mar^hace donación al Monaíteno de Santa M a -
pa?. 199. ría de Nagera> de vnas viñas en Calahorra.Tambien entiende elle doftifsimo v ^ 
\ Í 6 . j 2 1 7 ron que Don Ramiro Garcés de Navarra Señor enUxue , y enOlite, que confir-
ina el miímo año Jueh i jodd Conde D.GarciaOrdonez, y de la Infanta Pero nQ 
fue efia toda la fucefsion que tuvieron 3 porque cambien tue íu hijo U . ORDonQk 
Ga rc ía Ricohombre, Señor de parte de A z a , que caso con Dona Mana García 
P r v e B AS Señora de VUlamayor, y tuvieron á DiGon9alo Ordoñez V . Maeílre de la Orden 
M?. 660. de Santiago año 1203. y á D.GarCia Ordoúez Señor de Villamayor, y Celada 
del Camino > Ricohombre de Caítilla b que ettá nombrado por Zurita en el año 
1170. y fueron fus hijos Doña Gontroda Garcia^ muger de Te l Pérez Ricohom-
bre, I. Señor de Menefes.S. Ronlaní Malagon^y Villalva/afcendientesindubita-. 
dosdeIagranfamiliadeMenefes,D.FERNANGARGiARicohombreSenordeVillaí 
mayor^parte deAzasquefe halló en labatalla de lasNavas el año 12 12.EíkScñor) 
éasócon Don a S a n c h a ROdr ígvez defeendiente de la Cafa deSalvadores}ó fe-
ñora de ella, como quieren Pellicer,y Alarcomyfuefunl jo D .Ca rc í F e r n á n * 
Prvébas d e z d e Y i l l a m a y o r Ricohombre, Señor de Villamayor, Celada, y parteds 
fag, 555;. Aza, Mayordomo mayor de la Reyna Doña Berenguela, y defpues de S.Fernan-
666> do,elqualconDoñAMAYORARÍAsfumuger€n8, de Mayode i 25p .d ióá la 
Orden de Santiago todas las heredades,que tenia en Aza,y íus Aldeas,en eambio: 
de lo que la Orden tenia en Amufco^ Melgarejo,y Caftroxerlz. Y aunque quando 
en la eferitura fe trata defta heredad dice: Loqual nos ato la Reyna Doña Berenguela j no 
parece que por efto fe debe entender % que Don Garci Fernandez no nenia ya en 
AzaheredaraÍentos,antes de aquella donación 5 fupuefto que como deícendientc 
de los fundadores, y Señores de Aza, debia tener parte en aquella Vi l la. Y eílo fe 
aífeguraviendo que fm embargo defereüe Señor dueño de la Cafa de Vil lama-
yor, avia otros muchos coherederos en ellaj como parece por eferitura fecha en 
Valloter á 9, de Enero del año 12 a 3. en que Don Garcia, y fu muger Doña Mar-
quefa,Don Rodrigo ,yD.PedroRodriguez(que parecen los hermanos Laias hijos 
delCondeD.DodrigoGon^aleZjde quien tratamos en el cap.I.yll.del l ib.X VI1Í.) 
Don GuiUen Pérez, que era Guzmanl D.Tel lo, y Doña Mayor Alfonfo,que eran 
Menefes, y Don Rodrigo deMendoza vendieron al mifmo D.Garcia Fernandezjy, 
á Doña Mayor Arias fu muger, quanto avian,y debian aver en el Monaíkrio de 
Vil lamayor, y en fus granjas, vaflallos. Lugares , y pertenencias. Tuvieron Don 
Garci Eernandez,y Doña Mayor Arias muchos hijosjáfaber: D .Jvan G a r c í a 
Señor de Villamayor, Ricohombre, y Mayordomo mayor del Rey Don Alonfo 
X . porquienfe continuó la Caía de Villamayor,D .Fernán G a r c í a de V i l l a -
m a y o r RicohombrejScñor de Caleruega, Tordoraar, Talamanca, Paien<¿uela,y 
©tros Lugares, que como eferivimos en el cap.l. del i ib.V .casó con Doua M i l i a 
DE L A R A LIB.XIX. 5n 
R o d r i g v e z MANRiOVE^hijacle D.Rodrígo Pérez Manrique Señor dcAmufco; 
y no tuvieron fuccfsion.D. A l f o n s o G a r g í A/ iue tambienfue Ricohombre,Sc-
ñor de Celada, y Safamon» y Adelantado mayor de Murcia. D. D i e g o G a r c í a Pavesas 
m ViLLAMAYORjque tuvo reparrimiento en laconquifta de Sevilla, y confirmó M * é69* 
machos Previlegios del Rey D.Alonfo %.,f es de quien dicen que procede la Cafa 
•de Sarmiento, vnade las mas iluftres dé CaiHlla.DoñA U r r a c a G a r c í a d e V i -
Illam a y o r , que casó con Don Pedro Nunez de Guzmán Ricohombre, Señor de 
aquella Gafa, que procede de ambos.DoñA M a y o r ARiAS^mugerde D Die^o 
MartinezRicohombre^SeñordeFinojofaryDoñA M a r i n a G a r c í a d e ' v i l ? a -
mayo r , que caso con D . P e d r o R o d r i g v e z M a n r i q v e Ricohombre, Señor 
de Amulco, Eítar, y Sotopalacíos, como queda eferito en el cap. II. del l ib .V. 
-^ CAPITVLO IIL 
; BL C O N D E D O N GARCÍA GARCES 
Señor de A%a. 
^ I V e al Conde D. García de Marañoh fucedieííe íuhijo D.Garcia, 
cuyas memorias vamos á referidlo afirmaAlvaroFcrreira de Ve 
ra,cneaaspalabras:fí/C^^D.GoNZALo F e r n a n d e z ^ « ^ ^ 
Aza en t i OUJ¡ado dt Ofrna, qmpohlvpor mandado del Conde fu padre, en 
cuyo Señorto/hcediofu % D.t eR N A ND O G o N Z A LE Z DE A Z A ^ . R VE B AS 
dre del Conde D . G a r c i a DE A z A llamado Marañen, cuyo hijo f i e el ^ 6] 9* 
Conde D . C a k c i a llameo de Nagera, frc. Con que las filiaciones 
vienen baila aquí por varoi^íin admitir la hembra^uc por lu ma 
ridoD.OrdoñoOrdoñez, quieren continuaíle la íliceísion déla Caía de Aza. Los 
que ¡levan aquella opinión olvidaron pieílo el texto de Ambroíio de Morales, que 
hablando de la Caía de Aza dice: rtuvo tan generofo tronco, como álhijo del Conáe Fernán P r ve B as 
(?í)«pi^,G'wp/í3F£'r«^»^e. Y olvidaron tanibien el fentir de Salazar de Mendoza que /^«S* 
ckú\c:ElConae DonGarcia dé Cabra j Nagerafue délos de Aza, caso con la Infanta Doña E l -
vira hirmaradet-Reysé-c* Y no eftimaron la opinión de Argote de Molina.que querien- Dignidaciet 
do advertirnos la aícendencia del Conde Don García de Aza , que murió en la bata- l i & M j t 
llatleUclcs eferive: E l qual Conde Don Garda era defendiente de D. G encalo Fernandez JñJ6 
ddfarnofo Conde de Cafilia Don Fernán Gómale^ que {como eferive Sampiro Ohifoo de Aforo a) 
phlo en eUño de 9^ o.la Villa de Aza, llamada oy Riaza a quien dio nombre el Rio de Aza , quepor p 
ella paja, yeilaahs defl e iinage .1.0 qual no fe eferive nuncapara familias, en quien por J t ¿¿1 
uemora eíuiva la fangre de otras 5 fino para expreílar la varonía de ellas, que es lo ** 
qiieeüos tres grandes Efcritorcs quííieron decir; 7 fino adviertafiTenos en que parte 
cícrivieron otro origen á la Cafa de Aza. Y diganos quien defapafionado juzgare, fi 
para cofa icnxjante tendrá mas fuerza la opinión de tres tan grandes varones,1uz cla-
ra de la antigüedad^ de la nobleza Caílellana,ó eldifeurfo recien nacido, y defabri- Sando i 
gado.quc por D. joícph Pellicer eíkmparon Alarcon,Pardo,yGandara,ím mas ef- cinco * ,J ' t 
tudio,ni tt ava;o que copiar lo queD.jofephlosfubminiílrava. fo y 
Fn clmiímo tiempo que eñe Conde D.Garcia Carees, floreció^aunque con mas r ^ 4 ' . 
duracion,y empezando anres,elConde D.Garcia Ordoñez.que tuvo en honor a Na / 
.^-rr1" 
*m& 
-,«« .»0^v í .vmb* , v . ^ ' — " " - w i ^ í x v j u v 1 ^ o ^ i i c i J u c i i . u v c n c o i a s p a r t i c u l a r e s , ó v á n 
* bulcar qualquiera que fe parezcaá lo que neccfsitan; por eíto los Efcritorcs rcíeri 
«os confundieron deíuertc los do s Condes Don García Carees , v D. Garcu O . v ^ 
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Alf rcz del Rey D.Pernando I. como dice Moret,y tiene memoria en los "Previjcglos 
R¿Ses defdc el año 1067. como fe vé en el libro de las fundaciones de N . P. S. Benl-
Afora, Uh. ^e Y cn c£Le ticmpo aun no avia logrado D . García de Marañon la dignidad de Con-
14. fagina ' ^ ^ en ]o irjejor defu vida; pues cemo emos viílo3confirma el año io68.con 
7 ^ ' oáé hace renugnancia,que tuviefle vn nieto tan crecido.Y pues es conftante3qiicrou 
Fuuaaciones ¿on|oFerlnandez poblador deAza3mur¡ó antes del año pyo.tambien/iD.GarciaOr 
fiiqíO'J^ doñez deícendietTe del, repugna que en menos de den años corriefíencinco genera-
ciones ydepedbnasdeedadcrecida^uescomolosCondados^ó goviernosno erait 
hereditarios, íiemprefe coníerianáperfonasdevalorjy experiencia , y linecefsidad 
de la guerra lo pedia afsi. Pero aun mas fuerte argumento hallamos en las fucefsiones 
fipuientes, viendo que los Autores reteridos hacen tercero nieto del CondeD.García 
de Marañon,que confirma año 1058.al Conde Don García Garcés^ue elde 1108.; 
mimo en la batalla de Veles con el Infante Don Sancho ^ y ya avia de íer de crecida 
edad j pues el Rey D^Alonfo VI . pufo á fu cuidado años antes la educación de aquel 
Vúv&Pt, Y deile modo quieren que en folo quarentaaños aya otras cinco genera^ 
clones. Y quieren tambiert3 que ílendo eftd Conde Ayo , nieto de la Infanta DonaEl* 
vira hermana del Rey Don Aloníb V I . firvieíTe de Ayo á cjuien erafutio , y por la 
edad parece mas razonable que le pudiefleenfeñar á él. 
Que huviefíé en tiempo del Rey D. Fernando L dos Condes Garcías, u dos Gar-; 
CíasaquederpuesfüerOH Condes, lo afleguran las mifmas confirmaciones de los inf-
Cmc& Reyes truraentos ¡porque vno fe llama fiempre en ellos Don Garda Ordoriez,y otro folo efe 
f fhzQií /^ tá nom|3ra¿0 o . Garda. ElOrdoñezdice Sandoval, que fue Alférez, y Page delan^ 
5 5 ' / ^ ' 9a del Rey Don Fernando I. cuya vidaacabóaño r o ^ . y l u e g ó para no dejar dud ai 
Fmáaci'Mes e^crjve: £j}efue en tiempo de £>„ Almfo el VI. Conde de Nanra , / valer 0/0 ¿aso con hija delRey. 
deS.Millan ^ Qarcja fa Mavarra , era de la Cafa Real, emulo „ ^  enmdgé del Cid Rodrigo Diaz. Y io» 
/ ^ .71.75. repjte con fu afcendencia, y cafuniento en otras tres pkrtes. Efte mifmo dominaví 
^ J ' eaPancorbo el año 1057. y tiene memoria en dos eferituras, que cita Sandoval de 
„ f6, ?es aquel tiempo. E l año de 1074. confirma también Uamandofe , Sénior Garda Ordontzj 
f í , ' ^ t i vnPrcvüegiodel ReyD.AionfoVl .á SanMillan. Tres años defpues el de 1077. 
tenia ya el govierno deNagera,y fe llama CondeD.Garcia Ordo ñez. Y ya nigovier* 
€mco Reps no , ni dignidad teniaelaño loyp.enque dice Sandoval que governava á Nagera 
f01.66. Sénior Pedro Joanis. Y que D.Garda no tuvieífe aquel govierno , ó honor en el año. 
1080. fe affegura fabiendo que en él confirmó la doracion3que hicieron los Reyes D*' 
Sandovaly Alonfo V I . y Doñ-j Conftan^a al Monalterio de Saagun, en que folo fe nombraCrdr-; 
Vaniaciones yf^  Ofúfoa^, fegun Sandoval copia elle Prcvilegio. El año 1085. fe llamo Garda Ordo* 
enla. deSaa nius comes3 quando confirma el Previlegio, que el Rey dio á fu Monafterio de S, Ser * 
gunfol- 5 8 vando de Toledo, y le trae Yepes. Y afsi confirmó también año 1091, el Previlegio 
Tepes, um. en que el Rey dio fu Monafterio de San Juan de Burgos a S.Iloberto deCafidey. De-
ó.dsS.'Ben. forraa,que en las confirmaciones de 2 5 .años contÍnuos,fiempre vfa igualmente el pa 
y c ^ ^ . f i u tronimicoOrdoñez,con elqualtambién esvno de los fiadores de las a:ras,que elGid 
487. Efe* ofreció áDoñaXimenaDiaz fu muger el año 1074.cuya eferitura copiaSandovaltan-
^ 7 ^ 4 5 0 . tasveces. Y elle ado íolo baila para que fe infiera la diíllncion de los dosCondes.Si 
Don Carda Ordoñez es fiador del C i d , como pariente fuyo , y de fu muger, 
ei año 1074. como en los mlfmos tiempos le llaman todos los que copian ala Co -
ronlca general, y á la del Cid i emulo, y enemigo fuyo? Si Don Garda Ordoñcz,casó 
fundaciones con la Infanta Doña Urraca de Navarra hija de ios Reyes Don Garda , y Doña Elle -
enla de Car filniaj fegun afirman Moret, Sandoval, y otrosj como le hacen también cafado s y en 
d e m j o í ^ vnos miímos anos con la Infanta Doña Elvira de Caftilía, Señora de T o r o , hija del 
unco Reyes Rey Don Fernando I. y afsi prima hermana de Doña Urraca? Si D. Garda Ordoñez 
Morettom. cn juicio advertido , que quieran Pel lker, Alarcon , y los que los fíguen hacer tres 
x:delosA,u Condes Garcías de Aza,y Nagera, abuelo,padre, y hijo , cafido efte con la Infanta 
J^.x^pag. ue Navarra, aquel con la de Caftilía, y el abuelo con la hija del Conde Don Garda 
* } l i de Marañon Señor de Aza,todo eilo cn el coreo urui iao de 40.añosí 40.anosí 
Fr. 
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Fr .Hernando del Canil lo , y Salazar de Mendoza lo entendieron mejor míe eftos 
ífcrítorcs, pues al Conde Don Gareia de Cabra le conocen por de la Cafa de Aza3 y 
fin acordarle del patronímico Ordonez,que tiene el otro, le riombranrCaftilIo.-fi/C^ H'fí ' deS-
¿le V.García de Aza elcrefa de Grmorii Conde de Cabra-, y Salazar: E l Conde Don García ¿eCa- Domingo Ul> 
ira, y ae Nager^tfue délos de Ana, caso con la Infanta Doña Elvira, hermana del Rey. Y en el 1 • caP- 2 • 
capitulo antecedente á tratado del Conde Don García Ordoñez, fin mas feñasi que Vignidades, 
las de llamarle tio de los Infantes de Carrion: con que confiefla dos CondesGarcias , líb-z.cap.z 
y de diverfas familias. Y como la Coronka general ,1a del C i d , el raifino Salazar de ^ 2 8 . 
Mendoza, y otros atribuyan á eíte Conde D.García de Cabra , el matrimonio de la 
Infanta Doña Elvira,quedan aísidxíüntos los dos Condesen familias, goviernos4 
y cafamientos. 
Los empleos, y aun las inclinaciones del Conde D.Garcia de Aza,fon muy diver-
fos, de los del Conde Don García Ordoñez: pues elle fue pariente del C i d , y ami»o 
fuyo, y como tal fiador de las arras,que fcñaló a fu muger. Y el Conde Don García 
Garcés de Aza , ni fue fu pariente, ni fil amigo i antes por fu declarada opoíicion, y 
envegecída enemiítadíe vio elConde precifado á dejar eftos Reynos,y pallar al abrí -
go de los Moros de Cordovaj cuyo Rey le dio en tenencia laVilla de Cabra, como lo 
dicen conformes rodos los que deíto eferivem Buelto defpues a Caftilla, y á lá Gracia 
del Rey Don Alónfo V I . fucedió la guerra de los Moros Almorávides, que defpues 
de aver defpojado a AbenavetRey deSevilla,porIaafinidad,ydeV(Dcionde losChriíl 
danos, entraron poderoíamente en Canil la el año loSy/egui lGar ivay j talando , y 
derruyendo quanto encontravan. En el Lugar llamado Rueda, que es cerca de Me -
dina del Campo, lalieron á íu opoficion nueüro Conde Don García 3 y el Conde D . 
Rodrigo con algunas tropaSjque aunque hicieron mas de lo que podía eíperarfe dé j r c 0Lifi¿ 
fu numero, no firvieron fino dé añadir triunfo á los Barbaros:porqüe aviendo muer- n /? J > 
toáíosCondeSjy otrosvaIerofosCavaIlerosenelconflko,todólorefantefuepaf-iy¿ ^ \ ' 
íadoácüchillo,óentregadoákeíclavitud,comoel ArcobifpoD.RodriCTo lo'efcri- ' * 
ve.Qüitandonos aísi la duda de que elleCondeD.Garcia pudidíe fer elOrdoñez:pues 
le nombra vivo en el mifmo capitulo , defpues de aver referido otras dos batallas. 
D.Jofcph Pcllicer quiere que eíte Conde muerto en la batalla de Rueda fueííe elRe!aciones<ie 
Ordoñez, y citando para ella la Coronica del C i d , dice que ay capítulos particulares ^ W 
tle la vengan9a,que tomó defta muerte. Pues como conviene efto con la anticua ene- 11 ^ ' 
niiilád del C i d , y el Conde Don García Ordoñez?Y como puede ajuílar ellatenoan-
gan^aá fuceilo que no huVo:pües el Conde Don GarcíaOrdcñcz,no folo es diíenm-
tedei que murió en la de Rueda, como el Ar^obifpo Don Rodrigo donoce : pero le Gariv.tom¿ 
hallamos vivo los años de 10%9i xop i .como confía por los Previlegios en que 2 - ^ ' n . 
anotamos fus confirmaciones. Y afsi no parece que puede dudarfela equivocación captz2. 
que en efto cometieron Pelücer, Alai-con,y los fuyoSí ' Efcrt. 3. d¿ 
Queda ya dicho que elCondeD.GarciaGarcés ddAza casó cónlálnfantaDonAELví ^psnd. ¿¿ 
Ra DECASTiLLA,hermana delosReyesD.SanchoII.D.AlonlbVl.y D.Cartia, y déla Alarcon. 
lleynaDoñjUnacaSeñoradeZamorajtodoshijosdelReyDiFernandoI.llairadoelMae 
noRey deCaiaiia,ydcDoñaSanchaReyna deLeon,ydeGaHcia.Afirman eíte caíamien Ganv;tm¿ 
toGaiivay,SalazardeMendoza,D.AntoníodeAlarcon,y los modernos siguiendo -y Uh 1 1 . 
a la Coromca general, y á la del C i d , que también le eferiven. Y aunque Salazar de cap. i 2 2 
Mend oza entendió que las mugeres del Conde fueron dos,quando dice : E l Conde Don Dignidades 
Garci* de Caka, y de Nagera,fue de los de Aza% caso con la Infanta Doña Elvira hermana delHh 2 l l 
Rty,y Señora delaCiudaádeToro^vd-l Infantado de León.Hijo defie Conde fUeD,GomezGar~ 28 ^ * 
««, de quien fe dice vienen los de Albornoz, mas mjefak fíde la Infanta, fu de ¡a primera mmer 
«icontralk llegó á tiüdar(v lola efia vcr)quc el Conde Don García de t abra v e l 
Conde Ton CaiciaOrdoñez fucilen diferentes. Pero por loque al caían ienro toca 
ya previno eíia ciuda Lon Antonio Suarezde Alarcon , con ellas palabra: ^ / « / ^ ( ? / ^ a ^ 
p u e (Jteesvnfolocajaniemotpofqite la Infanta Dvna Elvira era ¡rmahamanade Doña Ten- UiAkuon 
J'UunezmaUreaeiCiU, como hija del Conde D Muño A lvmz de Amaya^ijofker a ^ matrimo Hh i . f J 
m 
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nia del ReyVon Alonfo el V . de león-. T U h fa rM Dcña Bh i r a era hija de la kijinaüom S<mch,33 
l nieta del m i f m Rey Don Alonfo de león >)/ de ¡a Reyna Dona Elv i ra. Que es !o que parece 
mas verofimil .De la mifma forma enmienda eílc Cíivallero las palabras üguiemes de 
Salazar de Mendoza, en que atribuye efte Conde Don García las acciones de íli hijo, 
como diremos adelante. Garivay dice que !a Infanta Doña Elvira falleció en León el 
G a rhay , ano 1087. quando fe cclebrava en aquélla Ciudad el Concilio , y que fue íeDÜluá^ 
i . Á . eii San Ifidro. Y aunque quando da eíia noticia erró la prenía eí nombre deílaPríncer 
fa, y la llama Terefa; ya en el capitulo primero del vudedrao libro le deja bien eferi, 
to,pues refiriendo los hijos del Rey Don Fernando 1. y Doña Sancha dice que tuvb, 
ron primero áDoña Urraca, y £).Sancho: r % í ( fon fus palabras ) ¿ la Infama Dofa 
El-úira^ue defpues de muerto elteyfupadre-^endú tedias la caso el Rey t>on Alonfo f u hermáuo 
€on el Conde Don Garda de Cabra. Pero qbando por eílo no fuefle indubitable el nombre 
defta Príncefa, fu fepulcro de'Sanlfidro deLeon deshacía toda la duda^pues en laCa< 
pilla de Santa Cátaíína de aquel Monafterio9 que es el Panteón dé nueftros antiguos 
Reyes, fe lee fu epitafio mezclado con verfoslatinos , que advierten fus virtudes i ja 
que pafsódeílavidaen 15 .deHovíembredelaEra 1 i^p.que esaño u o i . e n que 
difiere ízanos del fendr de Garivay; pero paira nucitro intento importa poco que 
antes, ó defpues murieíle. Fueron fus hijos, y del Ccfede D.GarciaGarcés, 
7 El CóñdcD. G a r c í a G a rces de A z a A y o del Infante D.Sancho, que conti-i 
nualaíucefslon» 
7 D.Gómhz GARCiA,á quien nomt3ra Saladar de Mendoza, teniéndole por progei 
nitor de la Cafa de Albornoz. D, JofephPellicer dice que casó con DoñATE-i 
r esa G a r c í a Señora del Condado de Roa^y tuvieron a Ü.Gómez Garc ía Se-
ñor de Roa, qué casó con Dona T e r e s a A l v a r e z de A s t v r i a s , y d e ambosi, 
nació Doúa M a r i a G a r c í a Señora de Roa muger de D, Gómez Garc ía d ^ 
A z a . Ricohombre Señor de Aza , Alférez mayor de Caílilla, como fe dirá lluego.5 
7, D4 F e r n á n Ga rc ía j de quien intenta probar Don AntonloSuares deAlarcoi| 
que proceden las familias de Cifneros,Giron,y Cevallos; pero no produce eferí-; 
tura en que á Don Fernán García fe le aííegure efta filiación. Y ya en nueílra Hif^ 
toria de lá Cafa de Silva fe procuró juílificar que la Cafa de Girón tiene otros ai-: 
V. / f r .f cendientes,procediendo de la Real de León por medio del Infante D o n Aznar j 
üa/auesíi- F r v e l a , hijo de Don Frueíalí.Rey de Leon.Del Infante Don Aznarfue hijo e^ 
^aub.z.cap InfanteD.PELAYoFRVELAelDíacono,quecasóconDoñAALDONZA,hija del 
$j taZ\71' Infante D. Ordoño el ciego, y tuvieron al CondeD.PEDRO P e l a e z abuelo pa-j 
terno del Conde D.Pedro Afurez Señor de Mondón, Carrion, Valladolid, y par-
te de Cifneros, fobre cuyo cafamiento merece reparo,lo que eferivimos en el capj 
I.del libro antecedente^ á D . P e l A t o P e l a ez Ricohombre, Señor de parte de 
Cifneros, cuyos hijos fueronDoN G v t i e r r e P e l a e z Ricohombre ^Señorde 
Alderete deYufam, ydeSufam,y de la Torre,yQiiinta deSilva,progenkor delaj? 
- - «os grandes Cafas de Silva, y Acuña, y el Conde D . G o n z a l o P e l a e z Señoí 
de Cifneros,Euanga,y Alvade Quirós 3 padrede D . R o d r i g o Gonzá lez Se-
ñor dcCiíneros,progenitor de los dos excelentes linages de Cifneros, y Girón, 
y en quien ios empezó á eferivir el Do^tGeronmio Gudiel. 
\v>N\\\\\\\m^\\\\\\\\\v\\\ 
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CAPITULO 1U. 
MI 
rj E L C O N D E D O N GARCÍA G A R C E S D É 
A%a IILde/mmére9 Señor de /a Ca/a de A%a> 
V 
•A mifma confuíionquc en el ¿ap.antecedente hallaríamos en eítc 
por lo que trabajó D . ]ofeph Pellicer en hacer Ordoñez á elle 
Señorjíi no tuviefíemosla autoridad ckl Ar^obifpo DiRodrigo^ 
que quando noinbra á fu hijo le da el apellido de Azajy hace afsí 
teftihlOnio de no averfe quebrado la línea varonil delta familia. 
Heredó D.Garcia áfu padre el año 1087.como fu primogénito, 
y debió de heredarle también el feudo,ó Señorío de Cabra^ que 
tuvo fu padre, porque alguna vez le hallamos afsiítiendo á los 
Reyes de Cordova, de quien dependía aquella V i l la . D.Antonio de Alarcon quie« 
requeélfeaelCondeDonGarcía-quedaHo io85.peleó,yfueprefo en la batalla 
de AlcoraZj donde avia ido á ayudar á los Moros; pero como Zurita nombre á efte 4ti.ckJra^ 
Conde D.Garcia Ordoñez3y le atribuya los goviernos de Gabreia,y de Nagera , fe gon li¿. tá 
conoce que no es el nueílrojfmo el que casó con la InfantaDoñaVrraca deNavarra, f^. jzj.: 
El año 1089. eftava el Conde deíavenido con el Rey D, Alonfo V I . fu tío , y fe 
avía pafíado á los Moros/egun el eítilo de aquella edad: y el3 dice Garivay, que fe 
hallava elle año con el Rey ]uzcph,quando el Rey corrió hoililmente íus tierras¿ fin 
que el Bárbaro le oflafle falir al encuentro,aunque tenia configo á nueüro C o n d e ^ 
muchos Chrifiíanos foragídos. D.Garc ia Ordoñez le nombra el Arcobifpo D. R o - Arcohifii£i 
dngo3y de Larale llama Garivay, quando refiere por él eílas noticias jpero como RodrigoM* 
yaquedeYii loenell ib.I.cap.Xl. quenohuvo tal Conde D.Garc ia Ordoñez de 6.cap.$2i 
fcáraay el CondeDóGarda3que vivía en efte dempojera el de Nagera, que a 25 . de Gar iv . l i ^ 
Noviembre del mifmo año eítava con el R e y , y confirma vn Previlegio fuyo , que 11 Üf f&É 
refiere la jornada : ya fe vé que nopodia i 'erotroCondeD. García, que elde A z a , 
fm que para eílo le obfie eftar llamado el OrdoñezConde de Cabra , porque efto fe, 
hizo en fuerza de la equivocación tan eltablecida antes, y deípues que Garivay 
eferivieífe. 
Redujofe defpues el Conde ala patria,y fervicio de fu Principe ¿en quién el con-
cepto de fus virtudes era tanque pufo áíu cuidado la educación del Infante D, San-
cho fu heredero,qüe avia nacido el año 1080. L a cercanía del parentefeo no es du-
dable que esforzaría mucho la elecdon,y que la edad de D.Garcia era mas adequa-
dapara el empleo quela delotroConde , nieto déla Infanta Doña E lv i ra , á quien 
D.jofeph Pellicer fe le atribuye vna vez,y otra á éljy á fu padrejhaciendo heredita- Sanhov.ciá 
Hala confianza, aun qüahdo el padrb fe avia paífado á ios Moros , como figuiendo w Reyes¿f. 
á Sandoval,eícríve D.Antonio de Alarcon. 9%.y 9 6 : 
El año 1 io5.íchalló prefente el Conde á la donación que Doña Sancha hizo al Alárconlihi. 
Monafterío de S. Míllan de íus Palacios de Villamerquina : y con él concurrió D . z . p . t i ^ 
García Garcésfuhijo, como lo afirma SandoVal,feñalando éfte aóto en los Idus de 
Enero.Yfupueílo qué efte mifmo año fedefgració con el Rey el Conde D i García 
Ordoñez de Nagera , y fe pafsó a los Moros , fin que aya inítrumento ( á lo raéhos 
jproducido) de que fueflé defpues de aquel a<íto,bícnie conoce que pertenece á 
nueftro Conde de Aza,y no al de Nagera, como intenta Don Antonio de Alarcon» 
Y fe afianza mas viendo qué el Conde Don García Gartes perraaneGÍó aquel año", y 
ios figuientes en el fervicio del Rey^y educacioh del Infante. 
Hali Rey de los Almorávides, juntó el año i r08.poderofoExerc i to,pa-
ra invadir los dominios GhriiTuaos: y avíendofe introducido en el ReynodeTo-
Nledo , y ocupado las Vil las,y poblaciones abiertas: el Rey , que canfado délos 
trabajos de la guerra, y moleftado de los achaques de la crecida edad ,reíidia 
cu Toledo , delljnó tropas, que mandadas del Infante fu hi jo, pudicíVcn de-
Tom.^ V; te-; 
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tener el orgullo de losMahometanos.Y porque la falta de experiencia delJobenPrín 
cipe hacia peligrofa la jornada.quifó que nueílro Conde íu Ayo le ácoírpañaíle con 
otros feisCondes,y la mayor parte de la primer nob!c?a .glciiofainentc aplicada en. 
ronces Tolo a lasarmas:pero de losCondes no fabcriios los nombres fino de tr 
Gariv.tom. 
a. Uk 11. 
cap. 2 5. 
Ar^ohifpo 
D. Rodrigo 
li(?,6,cap, 
31-
Sand. cinco 
Reyesf.gj 
KadesCron. 
de Santiago 
Sand.fmd. 
de Saagun, 
Cinco Reyei 
£ 9 9 ' 
PRVEBAS 
. 6* 
en, 
,i.vi.iv.».j >v«v «*«"^»*• " ' • — • £ - — a • i i- —jqi-ie 
fueron D. Menendo,D.GarcÍ Fernandez,) D.Martin Fiaiuez. A viua de Uclés Pue. 
blode la Mancha5conocidilsimb por el Ín%iieConvento,qi]halli tiene la inclitaOi-r 
den de Santiágo/e dieron los dos Exerdtos fangrienta batalla ; 7 aunque los nucí, 
tf (>s fe esforcáron mucho ádefender la gloria^el nombré ChrilHanOi y Ü autoridad 
de fu Princioeí no fe pudieron Übrár dd rendir al Enemigo vna feñaladífsimá v iao-
na.eii qué defechos los EfqüádronesCaftellanos fue muerto el mifmo Infante con 
nueilto Conde füAyo^y íos Otros feis Condes que le acorripañavan.-ácuyacaufafe 
llamó aquel ficio íi eté C(Drides5ó conlo defpues fe dixo fmcopado:i'^«mfc>f. 
Los cuerpos deilnfante,y de hueftro Conde fueron cotilos de los otrosMagna-
tesÜcvados á fepulcar ál Monáñerio deSáaguii,como Jo afirma SandoVal, elqual 
de autoridad de D.Pedro Obifpode teori autor coeta|iep s afirma qué en efte 
tiempo eiLwa en Sevilla con ios Moros el Conde D.García Ordoñez , y quépor fu 
Coníejo fe pafsó defpues á África el Mirámamolin , huyendo el rigor de las tropas 
con que ei Rey falió á vengar la muerte de fu hijo* Con que no fe podrá decir que 
fon vi 10 mifmo eítos dos Condes* 
EracafidoelñueilroconDdñAEvApEREZDETRAVA, hija del Conde D. Pe-
dro Fernandez de Trava AyOjy Mayordomo mayor del Emperador D.Alonfo Ul I , 
y délaCóndefá Dona Mayor de Vrgéiíumuger. Y es lamíímaque pallando def-
pues áfegundas nupcias con nueítro Conde D o n Pedr.o G o n z á l e z de L a r a , 
tuvodéialosGótídésD,oriManriqué,Don A l v a r o , y D o n Ñuño dé La ra , como 
<|ueda dicho , y el Áf^obífpo Don Rodrigo lo aOegurai Nació defte matrimonio: 
8 D . G a r cí a GARdÉS IVídel nombre Ricohombre Señor de Azaj Alférez mayor 
de Gaftilla.y Ayo del Rey D.Alonfo V i I L 
C A P I T V L O V-
8 DON GARCÍA GARCES DE AZA ÍF. 
á*/nmke 5 Ricohmke j Señor de laCa/ade Aga, 
Alfere^ mayor de Úgfffla¡$ Ayo de/Rey 
D.AlonfoVUL \ 
Jamos ya en eí í ib . I Í . aífeguradala filiación de éíle Señof 
con tantas eícrituras, y autores, que parece ociofo detener-
nos á afianzarla. Y afsí pairaremos a decir, que aviendo he-
redado el año n 08 . la Cafa de fu padre ,eíluvo en la tutela 
de la Condefa DoñA E v a Pérez b e T r a v a fu madre, y 
del Conde D o n P e d r o Gon^AIéz de L a r a íüfegundo 
marido: y que la crianza , y el común origen le dio tantaamif-
, tad con aquella Cafa , que fiempre caminaron vnjdos con ella 
lus intereíles. 
^ EuevnodelosmasfeñaladosRicoshombres de fu tiempo , y tiene en la Híí lo-
na •, y en bs^PreVilegios Reales continua memoria. La mas antigua fuya3para nuef-
troconocimiento, permanece en vnPrevílegiodel Emperador D o n A l o n f o V l L 
^CT^> f 5 * / ^ n " .• ^ u v 1 ^ ^ Í l 6 ^ ^ * año i i 2 7 . en quefu 
^ ^ f n f f ^ ^ f W . Q b é o d c ! Burgos, la donación que Don Mar-
tin Abad del Monaíleno de San Vicente deBuezo avia hecho a lOb i fpo .y á fu 
Iglefia, del dicho Monaf teno.y fus bienes, con ciertas condiciones. Guarda 
cite 
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efle Inilnimcnto el Archivo déla S.Igleíla de Burgos,y entre otros Rícoshombres 
q,ue le confirman áicc-.PefagimSuarez Mayordomus Regisconf.Garda GauiezAlferizconf, 
p e que Tacamos que el Emperador le avía conferido la dignidad de fu Alférez ma-
yoi-jdecuyagrandc autoridad^ junfdicion militar hicimos memoria varias veces. 
El año 1134. cílava con el Emperador eiiSdtt Millan de la Cogulla , quando aquel 
principe dio a aquella Cafa laSerna dcAlefanco,los Palacios deMatríz,y otras cofas, 
que refiere Sandovalponiendo entre los confirmadorcSjpritnero á Garda Garcez y 
luego á íu hermano D.Manrique de Lara Alférez del Emperador.Dos años dcfpucS Sctrllfmd¿ 
eílava con S.M.en Bclorado quando confirmó en Setiembre de 113 6» todas las V i - enS'MillM 
lJas,y beredades5que avia dado el Rey D.Sancho el mayor fu vifabueloiy en los po- ^ - ^ U * 
cosGrandes,quefeguian laCorte^y confirmaron aquel Previlcaio,nombrací miímo 
Sandoval a nueüro D.Garda antes que á D.Manriquefuhermano, aunque trocan-
do á vno el patronimico,y á otro dándole la dignidad que no tenia.-pues d icc ;6W4 
GomezÁeAza^mfue vn gran Cavalkro.etCondeD.Manrique. Y quedando juídficado en 
el primer cap.del lib.Iil.queD.Manrique no tuvo Ja dignidad deCondc haíla el ano 
1144.0 1145.no es irregular que efte error déla dignidad afiance el otro del patro 
mmicormayormente no aviendo en aquel tiempo otro Ricohombre á quien las con-
firmaciones declaren el apellido deAza^as queD.GarciaGarces.Sino es que como 
al vno la dignidad añadió al otro el apellídoiporque añesantes, y deípues confirma 
vnGarciGomez,que era de la lincadeMan9anedo,ytambienSeñor en. parre deAza. 
El miimo ano 113 6. i 27 .de Oótubre dio el Emperador áD.Pedro Obífpo de Se' 
govia.yáfuiglefiael CaitülodeCaral^y la Vil la de Barres , y cn lasconfirn-^do' r , tíiá 
nesdice: Garfias Gardez confxomo le copiaColmenares.El año 1148.16 halló prefen C / f ^4 
tea la donacion,que el Conde D.Manrique de Lara fu hermano hizo a D . Gonealo ^ c a ^ 
deMarañon de las cafas,y heredades deToledo,y fue vno de los que la fignaron'cc- i 5 ' * ' 1 2 0 
mo teliigos.El mifino año cíiava con elEmperador enBurgos, quando concurrió'alíi RVEBA* 
ci KeyD.Garcia deNavarra fu yerno: y como S.M.confirmalTe á io.deMayo vnPre- f a ^ 9 ' 
vilegioque el ReyD.AlonfoVi.fu abuelo concedió alMonafíerio deS.Marialax^eal 
de Aguilar,le confirmó D.Garda con el CondeD.Manrique,vDfNuñoPerezdeLa- Sattd'cinei 
m íus hermanos,como lo efcriveSandoval.Y pues tantas veces nombramos áD.Man KtY*s>fMt 
nque,anotaremosaqui,aunquefueradefulugar,que aquel Principg no folo tenia Ií?7i " 
por efte tiempo áToíedo,como con inltrumeutos fe jnuifieó en fu vida/mo también 
-a Madnd/egua coníta por vn Prevílegio en que el Emperador en el raes deOdhibre c ^ - ^ 
del ano 1 i45.dió a lalglefiadcSegovia elLugar de Freguecedo,donde dice Colme- ^Seg,cap¿ 
nares que le XtcAlmarricm tenens Toletitmy& Mageritm confimat. 1 tf ;p. 150 
Tiene D García memoria muy íingular en el Prevílegio en que elEmperador dio 
, S ^ o de Cervera á D.Juan Obifpo de Segovia,y á iu ígleíia, el qual fe hizo en 
iamilma Ciudad de Segovia en los Idus de Diciembre del año r 150. y enfuscon 
íirmaciones defpues de los tres Condes D . Ponce,qi(e era Mayordomo mayor A r . 
jpengol de Urgél,y D.Ollorio Martinez,dice: Qtr/ta Garfi* Daza cenf. prefiriendo á •» « -
lustiermanos D.Nuno,y O . Manrique fegun le copió Coimenares.Y la fingularidad ^ ' ^ W 
nace de que en aquel,ni en los otros inftrumentos de aquel íiglo ningún Grande tie ^ - * * « 
nc declarado el apellidojy el parece que le tiene.Pero debele cntcnder,quc aquí no ^ 
le exprefso el cognorabre de lafami]ia,aunque luego fue el mifmo \ fino el dominio 
tfe Aza,que D.Garcia gozava^y de que el apellido fe originó. Y aísi dice en cüc y 
ctros Prev i lcg ios,^ /^^ / CahusGaíkd^.MartinusFertand^ de Fita.Die^Munhz áeCar-
rtonejetrus Nmez de Fomeaímeixir^oxcpxt eftos Ricoshombres gozavan en tenencia ó 
«orninio aquellos Lugares,y diftritos. * 
Hallamos también nombrado áD.Garcia en dosPrevilegios delEmperador fechos 
«n osunos 1152.y 115 3^fte a S.ddosldus deAgoüo.paradar aPelayoPerczclMo 
L d / n í ^ : ^ ? ' ^ ^ W ^ e " 15.delasKal.deNov;embre,hadendomer ' ^ 7 + 
« d a D.Gahndo de las Aldeas de Vallaga,yHueba: de los quales en el de 1 1 . ¿ dice 2 8 ' d e l ^ 
« conhrmacion:(?á^C74mV.:yen e lo t roG^/^mWD^.EüavaD.Gatc iacon ¿lEm é •álar(m* 
Sa0nn"rf^^r3^IosP1rimíc;rOSdÍ-aSde!ar i0 1154^uandoS.M.ajuíi¿ladife-
: ¡ * * * m fcbrc los liantes de fusDioceíis tenían losObifposdeOviedoAuPo Y c L 
«o para la donaeion, que hizo del Caílillo de Suero á D . W i n Obi fpodeTd ldo 
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y oí o rrevilegio fecho en N.gera . >5 • de Ncmanbre del mimo .^o para confir. 
^ r lusdonactones alMonaücñode SantaMaaa de aquel aC.udaa.E no ü 
tccllava conr i Emperador enTo ledo )quandoS .M .á4 .deMa?od^c^^^^ 
Jíaió i la Vi l lade Zurita nuevamente pobladade MozarabeSi en que tambienfe ha-
Dan Sancho el defeado , que entonces íucedw en la Corona de Caí 1 la al Etop^a* 
t m i m de Lara: y otro que expidió en 3 -de los Idus de Julio del ano 115 8 para 
Colm. hifi. d;r la V i l l a de Nevares á Don Guillelmo Obifpo de Segóvia,y a íu Iglefi^donde di-
¿e Servia '¿tQaraaQmciazdi Azaconfri ^ & Á ^ x & > numero de conhrmaciOnes, y otras que 
" P ^ l . p üuedan anotadas en las vidas de fus hemiarios, nofo ofe )iuuficaaefte Señor ía al-
H 1 • ta calidad de Ricohombre, fino fe aííegura quan grande eraíu autoridad3pues fegulá 
caü contiauadamenre lá Corte .donde entretegidos igualmente los empleos pqlití* 
c'os,y de govierno.conlasempreüas.yconquiLlas marciales, es precifó que concur^ 
riefle aplicado ávriOi y otro minillerio i . , ,. j ^ , .. ,,. .r 
Tenemos nuevas feñas de fu autoridad, y del crédito de íu prudencia eneftemif-
mó ano: pues falleciendo el Rey D.SándiO el vltimo dia de Agoi lo, quedó la tutela 
del Rey D^Alonfo V I H . fu hijo, á cargo de D.Gutierre Fernandez deCaílrt)3con tal 
defplacer de laCafa deLara.quefe llenariátodo elReyno de ios efeáps de vna güeríi 
i-a civi l , fiD.Gutieñ-eiquellertí) de experiencias prudentes i y de aféeles modera^ 
dos^amava mucho la publica quietud^ noconviniéíTe en ceder parte d¿ fu cuy dado á ' 
aquéllos Principes, dárido á D. Cárdala educación del Rey; En eíta forma fe pudo 
¡SotaPrind, ferenár ladifcordia,y D.Garcíd cuidó detari grande empleo, hafta que por compla-
yiUfiur.p, cer al Conde D.Manrique fu hermano , que le era fuperior en riquezas,y en efpkitu 
[583.56P. fele dejo voluntariamente , cómo en el primer cap. del l ib. í iL dejamos eferito. 
Colm. hifi* Corifer-vó dfefpues defto D.Garcia la antigua amiuad con la Caía deLara,y confir-
]átSeg, cap. mó conDiManHque,D.Nuño,yD,ÁlVarófus hermanos enNoviembré del año 1155». 
117.^.143 elPrevÍle¿io,qué fe expidió para confirmat álá Igleíia de Burgos los PaiacioSjque aili 
\jnform. de la avia dado laínfmtaDoñaSancha.Fuera délo qualfe aflegura la vnion^íabiendo que 
$arm/,%$ elCoridé D.ManriqüeRégentedeftosRe^noSjprobeyóluégoiaMayordomia mayor 
M v . UJh éri D. Pedi'o hijo de D .García.Y afsi en el Previlégio que la vkima feraana de Mai^o 
pag. 277; deí año x i 5 í .fe concedió ala íglefia de SegOvia confirma en la rueda:/V/rw^r/ í^ 
W0oria dé Mayordémus CñrU Regís3y antes que z\:GomecmsGarJia,(yx<¿ era fu hermano.Yno damos 
fyearne Ubi mas feñas deiie iniuumentójporque queda ya muy reparado enlavída del Conde 
14.^.12^ Don Manrique* 
'fag.29^.y D.Jofeph Peíliccr dice quéD.Garda Garcesfaííeció el año 1162. y íó cierto es 
.700. qué aun é\ año antecedente raltafu nombre en los PrevilegioSiFue cafado conDoñ a 
Won, Luf. SANCHA,á quien éile autor eüima prima hermanafuyá,como hija delGóndeD.Ber-
'^.faxtMhi niudoPerezdeTiava(heririanc) defu madre)y de lalnfantaDoñaUrráca dePortugali 
{iz.f.^.yen peroyáénnueftrasAdvertenciasdudámoslacertidumbredeftematrimonio,porladi 
la 3 i fart. ficultad,quelaSede Apoílolicatenia entonces de conceder difp en faclón para tan eftfex 
lih. io* f . cho grado dé parentefcodbbre lo qual eferive con la erudición que fiempré él do¿tíf 
fot. 104.^ fimo varón Pedro de Marca Arcobifpo de París. Fuera de lo qual hace repugnancia 
¡i 60. el hallar cafada a Doña Sancha con Don Suero Venegas Ricohombre de Portugal 
Fk. Leonde Señor de SiMartinde Moros,y el Gaftillo dé Lamego, cuyas confirmaciones llegan 
S.thom.eñ hafta el año 1 i 86.como confta por la Monarquía Lufitana: lo qual no folo afirma el 
¡a Benedké Conde D4Pedro,pero todos los efcritoresPortuguefes,refíriendo los hijos que pro-
Luftom.z. dujo aquella vnion.Que la muger de D.Garcia fe llamaVe Dona Sancha esinduvita-
y ^ . ble, porqué los dos juntos en Burgos por el mes de Diciembre del año n j p . h k i e -
Ccod.D.P* fon donación a la Igleíia de BurgoSjy á D.Pedro fuObilpo de laAlberguena deTar-
flrotit.16. da-
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cínjosjlamandofc G a r c í a G a r c i e z JtÜusCvviUisGñKCl^ hon* m m i U cum vxm 
mea Sang i a. Sidefpues de la muerte de D. Garda casó Doña Sancha con D Suero 
Venegas , no lo eraos averiguado^ folo fabemos que de ella^yD.Garcia rMcíeroiv PrV^BAS 
9 D.Gomez G a r c í a Ricohombre Señor de R o a ^ A z a , Alférez niavor de C-if* ^ 6 2 ^ 
til la, que continuo la fucefsion. * 
9 R ' L E D f 0 ^ u K C l X Ricohombi"e Seííor ¿e Lerma,Mayordomo mayor del Rey 
D.Alonío V I H . que como ya emos vUlo tenia el año 1161. la Mayordomía ma-
yor3y defde aquel haña el ano 1201.fon continuas fus confirmaciones en losPre-
V!legios de aquel Principe: vnas veces'como Mayordomo m.yor , y otrascomo 
Ricohombre-vnasilamandofe foloPetrusGarft* UayordommCmuLis , Votr is 
VetnsGarfi* ^ L m ^ p o r q u e el Rey le dio elfeñorio de aqu^Ia Vi l la p¿r el año 
11 á^.antes que entraífeen la dominación de laCafa de La ra^n los anos 11 66 
n ó j . i 169.1170.117 2 .conüa que eraMay ordomo mayor ddlleyjpero el mif 
mo ano de 117 z.en el mes de Noviembre avia paliado aquel grande empleo al JPé^' & 
CondeD.PoncedeCabreraryelde i i73.1eteniayaDjiüdngoGutierreZ3que ^ . tfi 
aun le fema el de n ^ . e n que obtuvo la dignidad deMayordomomavorD Pe- 17.18.20 
droRmz deGuzman.Por la muerte,ó dejación defteRicohombreJa bolvió elRev 2 ! •2 a • ^ 
ádaráD.PedroGarciayafsienelPrevn^ ^ . 3 0 . 3 ^ 
concedió S.M.a la Ciudad de Toledo de cierto derecho en fu puerta de Viíaora 40-4) -^ij 
d i c e e n I a r u é d a : ^ ^ ( ? ^ ^ ^ I ^ á ^ / £ , r ^ w ^ C w ^ ^ V í ^ 7 j ^ ^ ^ | 
mos en aquel PreviJegio tantas veces referido 3en que el Rey a12.de las Kal ck " 
Setiembre del propio ano dio a D.Tello Pérez las heredades que en ViiiaJarcia 
teman ciertos hombres^que entregaron la V i l laa lRey de León.Pero ya daño "' 
1 ^oo.eraMayordomoraayorp.Gon^loRuizGiron.yD.Pedo confirma enaquel 
yel ano íiguientejlamandofe ioloPetrusGanu éLerma/maue paflen deaquellño 
fusmemorias.tnlosInftrumentosprivadoslasdenetambiei^porqueelaiíoiiAo 
fue vno de ios parientes del Conde D.Rodrigo Goncalez de La ra , que le acoml 
panaron en adonacion^que hizo á S.Pedro de ArIanVade la Vil la deGormeces, 
donde eüa llamado D. Pedro Garda*. Y años defpues} hallándofe en Guadalajari 
con fus hcrmanosD.GomeZ,D.OrdoñoiyD.GoncaloJtodos quatro,por el reme-" PavÉBAf 
dio de fus almas,y las de fus padres dieron k D.Marcin PerezMaeftre deCalatra- * | s ! » 
va,y a fuOrden toda la heredad^ue avian ,ó debian aver enTalaveróá faber,ca- 660 * 
fas^ierras^mas^rados^aílos^Tonnos^ pcfquerias. Casó D. Pedro con DoñA 
SANCHAPoNCE,h i ja dei Conde DonPonce de Minerva Señor de S. Noval 
m\moxo$,y Argabalones^y de la Condefa DoñaEítéfaniaRamirez fu raueer-7 
fueron us hijos Gonzalo Pérez de LermaAbad deS.Maria deUil l los^ue ven. 
dio a S.Juhan Obífpo de Cuenca vna hacienda que en Hazaña, Aldea de Toledo 
avia heredado deDonaSancha fu madre: y el año 12 ty .fue telligo déla donación 
quedeParacuellos yMoratiel lahizolaOrden de Santiago al Conde DonAU Prvebas 
^vr NunezdeLaralut io : y GarciPercz de Lerma .del q 'a l eferive Saladar de p ^ s l f 
Mendoza: ^ m ^ éfcendiemes m ^ m m en los diez maprazges de e J h a M Í ¿ 6 t 
m "ene a ^ U a c M a d , Si citó es cierto , no pueden defear los Cavalleros del * ' 
apellido de Lerma mas alto origempero las fucefsiones conocidas de aquella fe-
miha no fuben mas alia d d ano 13 5 o.en que dicen fus defeendientes viviaFran-
cifco Martines de Lerma Señor de Villabran^y Qiiintanilleja, que ertá fepultado 
en fu Capilla de S.Pedro de Lerma,y es progenitor de todas las lineas deBurgos 
en las quales creo que fe radico el apellido deLerma por fu naturaleza en aquella ^ n J e s a n 
^Ha.tuera de matrimonio tuvoD.PedroGarda áFernanGarcia deLermaComen ^  - <*t -
dadordelasTieodas,yXliLdeSanü^ x ^ ^ . c o m o e t e e R a d e * 7 ¿ *!< 
9 íí^,?110 9 A^ CI Aj ^ e tambkil íue Ricohombre,y Vno de los mas feñalado. 
OrdendeCalatrava:peroen 3.delosIdusdeMarcodelaño 1162 feha l l óo r t f ^ 
e con elReyD.AlonioUli I .ala donacion,queD^elPerezS ñ o r d e M ^ ^ ^ 
naGontrodaGarciafumucTei^yD.PedroGutierrey v V l ^ M . r U u ir lcrncics>y^0 
en I o.eUa y vna yugaría que D.Pedro Gutiérrez tenii en ladil la deühncdldlu 
y 1 »
2-0 
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' , ^ ^ \ k O r d e n p a r a q u e ^ 
Todo eílo ^ ¿ ^ ^ f o ^ f ^ ^ ^ DoñaLeo«or,qUc era Mayordomo 
y d.cen^ue f j ^ ^ ^ l ^ ^ x D. Gómez Garda, y dedo Arco. 
^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ o m ^ a m m é del Rey. Confirman ^ 
b P? f.Tcr-xndcs , o porque íc hallaron prefentes ,'ó porque eran parientes 
que ÍOn ^ e t Señor de los Cm^osMtrUsGarciac0nf.Ordomm^<mconf, P ^ 
X m e n T ; t í ^ m ™ c r * o copiamos del Tumbo moderno del Archivo de Veles, 
donde a y / ^ t ^ rio j ^ p . peroipor no dilatárnosen la narración de ellos 
f ^ l ^ é r ^ s e n ^ H i ^ e S ^ o v i a ^ c n ^ ApencHce 
^ ñ . W f S e Hgo de la donación que la Condefa Dona Hermefenda 
^ S ^ 2 ^ ü T c % m ^ ^ ^ U l l I . deCa f t iUa -y el Rey D. Albnfo 11, 
v L o s l a el^ao.Ul.deltercero libro. Y e n el año k 188. juro con otros Grande 
los capitules matrimoniales de la Heyna Doña Berengucla coa Conrado Duque 
d-Rotembour^,y deSuevia,cuyoinftíuracntoandaimpreflb.Nofabemoscon 
ouien casó cite íUor , ni ñ tuvo hijos; antes parece aquel D . OrdoñoGarcés dC 
Aza que fe confagró á Dios en la Orden de Santiago,fuc enellaComendador del 
Hofp la i de Cuenca, 7 la hizo donación del termino redondo de Adrada cerca de 
Azaróme Hades eferive, ^ n , , , k . ^ 
D G o n z a l o G a r c í a , que ^ ue Ricohombre como lus hermanos > y concur no 
coicos tres ya nombrados a la donación de la heredad de TalaveraálaOrdcn de 
Cala t ra^que es quanto podemos decir del. . „ . .u u , ^ , . 
o D.G a r g i a G a r c e s Señor de Monte)o,y Caítel Sarraan,Kicohombrc de Caíh-, 
llajoue tendrá íeparada mención en el capitulo Siguiente. 
o DorsA M a y o r García,que casó con el Conde D . F b r n a n d o NvHez oe La- . 
r a íu primo hermano,Senor de Catiro Xeriz,Mon9on, Vi l lavbi l lo^aravanchel; 
y otras grandes tierras, Alférez mayor de CaftiUa, como lo efermmos en el cap.. 
IV .de l l i b .XV I . 
p DoñASANCHAGARCIAZ, . w ' ^ ' í . 
P DoñAMARiAGARCiAZ, rque con fus hermanos D . Pedro > y Doña Mayor 
acompañaron elaño 1140.al Conde D.Rodrigo Gon^alezde Lara en la dona-
d o n de Gormeces al Monallerio de San Pedro de Arlan^a, Y es la vnka noticU 
que tenemos deüas Señoras, 
p Don a J v a n a de A z A,á quien muchos graves efcrltores fefiaian efla fíliacion>ca-
so con D o n F e r n á n R v i Z de G v z m a n Ricohombre s hijo tercero de D. Ruy, 
Nuñezde Guzman Señor defta Cafa,y de Doña Godo González deLara fumii-
ger,como ya lo eferivimos en el cap.XI.del lib.II. y fue hijo de ambos aquella ín-
figneLuz de la IglefiaSANToDoNUNGO DEGvzman Fundadoí de la Religiofif-
fima Orden de PredicadoreSíy en quien la Cafa de Aza logra el eminente honor 
de tener tan gloriofo nieto, 
gavia, p¿g 
I¿ .9 . IS3 ' 
15 4 - í 57-
160. 
Apendc* de 
Aíarc.efcr. 
20.3543 
44.45-5 2 
5^5 ^ 
E r v f b a s 
|}«;f>lO. ; 
Zitrua.-An-, 
de Ar^Jth 
ael ámd , 
dí Jhrcon-, 
Cron.d'San 
thzgo y cap* 
P rvebas 
CA-
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CAPITULO VL 
9 D O N G A R C Í A G A R C E S K D E L N O M -
hn* Ricohombre y Señor de Momejo» Feñafe¡9y 
Cajlel-Sarracm* 
Referiremos las memoriasdeíle Señora las de íu hermano tóar 
yor3 para dejar afsi feguida, y continuada fu linea. Y aunque 
no nospodremos dilatar mucho en eilas3por el defedo de inf-
trumentos propios; todavía le hallaremos en los públicos af-
fegurada la calidad dcRicohombre,y le veremos intervenir en 
losprincipales adosde íu tiempo. Tenia el año n ó ó . el Se-
ñorío deCaÜelSarracin3ó por herencia de fu padre56pordona-
cion delReyD.AlonfoVIII.Y quando aqueiPrincipe enMaquc ^ f i ^Seg* , 
da por el mes deAgoíto delraifmo añojtratava de la recuperación de Toledo^qUe le cah17 t** 
tenia vfurpado elRcyD.FernandoIí.deLeon fu tiojCLlava en fu Exercito D . Garúa H ^ * 
Garcés con fus hermanosD.Goraez,y D^Pedro^y confirmó el Prcvilegio,quc aquel 
díadióSiM.concediendoalGoncejodc SegoviaelCaftiilode'Olmosrpuesfegunle Afend. dé 
copia el erudito Diego de Colmenares , leemos zn.hhGar/tasGarJixueCaftelloSaYra Alare, efe, 
dnconf.Dc lo qualfe debe jnferlr,que,íe halló eíleSeñor en la recuperación deTole 63 . / , 6 ^ 
dcqueíucedió lucgo:y juilificalo vnPrevileglo delRey fecho enToledo a 13 .de las 
Kalendas de Diciembre del milmo año,en que dio á D. Pedro Ruíz de Azagra las 
cafas que en Toledo tuvieron Juan Vclaíco ., y Orabuena fu muger ^y Aben la 
hacer,,en cuyas confirmaciones la vltima dice ffdraá^wtfj-wr/lEl año figuientecon- ^ . r 
firmó de la mifma fuerte el Previlegio fecho en Toledo a 7. de las Kalendas de D i - ZumasAft* 
ciembre,para dar al mifmo Don Pedro Ruiz de Azagra la Aldea de Mocejon .Fue ' R* * ^ ^ 
defpuesvnodelosGrandesCaftellanos^queclaño 1170. juraron los capítulos de l ] r 
lapaz^que el Rey hizo con Don Alonfo l í . Rey de Aragón. Gozó con el de Caftel j ^ / 
Sarracín ios Señoríos de Montejo ,y Peñafíel, y^otrosen Camp de Efpina í y ref- ¿ / / ^ ' ^ 
peóto de que fus confirmaciones no fe continuan'como las de fus hermanos3cs pre- *5 ' ^ j * 
cifo que le confiderémos difunto muchos años antes que ellos: yafleguraiecn lo Y&0Unob¿ 
que madrugaron las memorias de fus hijos. l * ^ ' ^ 
Convienen los Efcrítores de mejor nombre, en que Don García casó con DoñA p I * 
L e o n o r FoRTvñBZjhija de D.Fortun López Ricohombre , Señor de Soria, y RVEBA* 
San Eftevan de Gormáz, y de Dona Elvira Pérez fu muger, hija de Don Pedro Nu- ^¡ ftf \ 
ííezRicohombre,SeñordeFuente Alraexir,y de DoñA E l v i r a Pérez de L a r a , ; /•/ 
quecomo queda eferíto en elcap^ XLde l l i b . II. fue hermana del Conde D. Pedro C0 [. ' ¿C, 
González de Lara. Otro matrimonio fe defeubre áDon García el año 1165. con ^ C ^ í? ' 
hija de Diego Díaz de Velafcoi y Doña Énderquina fu muger, los quales e n i 8. de Jf, r j * ! 
las Kalendas de Odubre de aqiielaño,hÍGÍeron donación al Monaiterío de S.Míllan / ¡J" ' y 
de la Cogulla de la hacienda que tenían en Villaporquera,y como eferive D. Fray / / /r a 
Prudencio deSandoval confirman fus hijosBernardo Diaz^Lo^eDVatTyGH DIass,Goaca¡oDiaz, ^ ' J^ . 
en h 
SdnchoDíaz)D0ñaRáma,jfVoñaOcenda/itshíjas)GA.KClAGAKCES/fiyernofíernmGoncalez l. y •' 
fufemojimeon Garcez/ayerno.Vero como Rades,Argote,Salazar de Mendoza, Alar- f " l r¿ / ' % 
con, y Pellicei no hablen de otro caíamíenro de Don García Carees mas que el de • " * * * & 
Doña Leonor Fortuñez, y á efte fe atribuya fu fucefsíon, tendrémo s por íegundo el ^ , 
déla hija de Diego Diazde Velafco. De Doña Leonor Fortuñez , y naetooOon 
barcia nació: 
lio D . R o d r i g o G a r g e s d e AzA,quedefpuesdeaver gozado algunos años U 
Cafa de fu padre tomó el Abito del Ciftéc en la Orden de Calatrava, para em -
plear continuamente fu ardimiento contra los enemigos de la Fe. Hallóle el año P rveb as 
661 ; 
1 L 
RadesCron. 
de Cal,cap. 
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^arde la batalla,y allí fuedeckradoruceííor fuyoD RodrígoGarcés.El día figu^ 
fe á fu elección, y fegundo defp ues de la batalla pafso con las trop as de fu O r d ^ 
afaiarelCaftmo^e Eilches, donde llegaron preíloiosRe^ 
vNavarra,y k combatieron tanvigoroíamentcque íe huvo de rendir : y cu 3as 
demás ope acionesde aquella campana, íueronjrandes los "ft.erebos de Macf. 
tre v ^ fus Cavalleros: E l año 1213. acompaño/Rey Don Alonfo V l U . en la 
en7rada,que hizo á Andalueia s y recupeio para fu Orden el CaíUUo de Dueñas 
aue avianbuelto á conquiftar los Moros. Hallofeluego en laconquiíla de Alca-
raz V fitio de Baeza: y elmiímo año recibió para fuGrden la fugecion}y obedien-
c í ide la Orden militar de Avis enPortugkl.á laqualconconíenrimientodelCa. 
pitulo General de Calatravadio los Alcafares de Ebora, y otros heredamientos 
que laOrden tenia en aquel'Reyno , quedando d'díde entonces la de Avis por 
' filiación de Calattava, y fugeta á fu VifitáVf reformacion3hafta que la averíion de 
Caftenanos y Pdrtúguefes/ortalecida para eftos el ano 1385. con la mí aufta ba-
talla de Aliubarrota, dio aliento al Maeftre, y Caválleros de Avis para rebufar U 
vlfira de Calatrava. Y aünquV el Concil io general de Bafiiea mando reintegrar á 
eña Orden én fu derechoVno feconferva ya en ella mas que vna lebe memoria de 
aquella filiación en eí nómbramíéíito de Vifitador general de Avis, que los CapL 
tuios oenerales deeaiatravahacen en dos períonas de aquella eíclarecida Orden 
NueÜTo Maeílre Dtín R ódrigci Garcés pafsó el mífmo año áAragon para ferenar. 
cierta c!Íferencia}que avia natido enAlcañiz,tierrade láOrden.Y deteniendofe allí 
mas dé vn año, falleció 5y fue fepultado en Alcañiz,aviendo cumplido los tres 
años de fu Maeftrazgo.No fe fabé fi elMaeíke fue cafado antesde entrar en la Or-
den de Calatrava , pero prefumimoslo jfiendo conliante que tuvo quatro hijos, 
losquaies en Azahicieron partición de los bienes de fu madre , aunque firt nom-
brarla , como dice Rades. El primero de ellos,que fe llamó Gómez R v i z , f u e 
Gavallero de la Orden de Santiago. El fegundo F e r n á n R v i z fue ciego. G a r -
c ía R v i z el tercero, casó en Agreda4, y DoñA L e o n o r R v i z fu hermana,casó 
conDiG iL GoMEZDERoARicohombre,SeñordclaCafade Aza , y viudadel, 
y íin hÍios5 fe confagró a Dios en el Monafterio de Santa Eufemia de Cozollos de 
la Orden de Santiago* 
í o DíG i l G a r c e s de A z a , que eftá defeonocído entre los hijos de D. Garcia Se-
ñor de Montejo, creemos que nació de fu fegundo matrimonio , y que el nom-
bre propio fe le dio la devoción de G i l Diaz hermano de fu madre* Aííegurale el 
patronimico hijo de D* Garcia Garcés, y tuvo,como él,la dignidad de Ricohom-
bre, fegun parece por vn Prevílegio en que el Rey Dori Alonfo V I H . a 4. de Ene-
ro del año 1203. concedió á Toledo el mefon del mgo,donde leemos EgidiusGar-
«^^«j/CDeípuesdeloqualjeílavaconelReyciT Lerma,quandofS. M i á 8. de 
Abr i l del mifmo año hizo merced á Doña Sancha A y a de la Infanta Doña Urraca 
fu hlja,deciertaheredadenCaílroverde,cuyoPrevilegio,ya referido en otra par-
te}copiamos del Tumbo moderno del Archivo de Uclés , y en fus confirmaciones 
dice: EgidíMs (7^/^Ví»«/ITenérnosle por el mifmo Don G i l Garcés de Aza , que el 
año 1263. fue nombrado por el Rey D. Alonfo X . con el Obifpo de ]aen , y G o n -
calo Rulz de Atienda , para que con otros diputados del Rey D . jayme I. de Ara-
gón afignaíTen términos a los confines de ambos Rey nos, y eHgieflen medio de 
fatisfacer |ps daños hechos por losfubditos de vno,y otroPrincipe. También cre-
emos fer el mifmoD.GilGarcia,que los años izóó .y 1269.1271.confirmó quatro 
Previlegios Reales, concedidos a la Ciudad de Murcia , y a los Cavalleros del A l -
cazar de Baeza, los quales eftamparon Argote de Molina, y Francifco Cafcales. Y 
aunque la diftanciade los años es grande deíde las primeras confirmaciones, que 
fueron como dejamos dicho el año 120 3. al de 1271. pudo fer de corta edad al 
tiempo,que hizo las primeras, y predfamente era ya muy crecida, quando el año 
1263. pufo el Rey á fu cuidado vn negocio de tanta importancia, como el de fe-
renar las díferencias,que fe avian ofrecido fobre los te rminos de Aragón. D. Jo-
feph Pellicer entiende que elle Don Garcia , que confirma año 1271. fue hijo de 
Don Garcia Gómez de Aza Comendador de Maqucda , hijo de D . Gómez Garcia 
Se-
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Señor de Roa, Alférez mayor de CaíHlla: y para eílo dice vna vez, que antes de 
toinar el Abko casó con Dona Terefa Gi l de Villalobosi y tuvo á D i G i l Garcés: y 
quandoeícrivelafuceísion défte Cavallero, olvidado ya ¿aunque en vna rhilma 
¿^•ajde que le dio aquella madre, dice que casó con la mifma Doña Terefa G i l . 
Conque encanta equivocación, bien cábela duda de que los inílrunientos á que 
fe reíiere, no dicen lo que el eferive. Y mas natural cofa es,que la linea de losGon-
¿iesdeBelalca^átíqüeíacadeite DonGilGarcés,hijodel Comendador de M a -
qiieda,tuvieíle principio en eítotro Don Gi l Ga rda ; pues de aquel folo fabemos 
quefueReligiofo; ydefte cítalafecularidadtan aífeguradacon las cdtiíírniacio-
nes de ios Previlegios,en que no pudiera intervenir íiendo Cavallero de Calatra-
va¿ Por lo qUal,fíguiendo las gener'acÍones,que Don Jófeph eferive, y dejando ái-
günas áfuquenta,;y riefgoíhallamos que de Don G i l García fueron hi jos: D . R v r 
G i l de A z Aspadre de P e d r o R v i z de A z A j de quien no feñala defeendientes. 
D o n G o n z a l o G i l de AzA,padrede D i e g o G o n z á l e z de A z a , que dice 
vivía el año í j i ^ . y quedcjófucefsion,yD,PEDRO G i l d e AzA,que en DoñA 
T o d a G i l fu prima hermana tuVoáD*FÉRNAN PeréZ de A z a Prior deS.Juan, P rvebas 
año 1352. y a D.Gi l Pérez de Aza . Y aunque D.Jofeph añade otros hijos á Don ¡¡agí 664* 
Gil García; los patronímicos de eftos aífeguran que no lo fueron aquellos : ó á ío 
menos es jufto dudarlo hafta que lo teítifiquen los ínttrunlcntos. D i G i l Pérez 
de A z a * hermano del Prior de S *• Juan, dice qué casó con Doña l/rraca Alvarez 
de Aza ,y quefuehíjodeambosRvYGAR c e s d e A z a Comendador de Para-
cuelios,y XIII.de SanEÍago,quemurió elaño i38oíy enDoñA Jvana de G v z -
MANfumuger Señora de los dosGumieies, túVoalComendadorGiLGARciA de 
AzA,que casó con Doda T e r e s a de SoTOMAYOR,hermanadeDiJuande So-
tomayor Maellre de Alcántara, yfuefu hijo D o n G v x i E R a E de S o t o m a i o r 
Macilre de Alcántara, Señor de BeIalcácar,Puebla de Aicoccr,A!conchel,Herré- RadesCrorii 
ra, Füenlabrada, Víllaharta, Helechofa, y los Bodonales j cuyos hijos fueron D. de aIc./q}, 
Juan de Sotomayoi'Señor de Alconchel, que tieneilüftres deicendientes jy D o n 45». 
A l o m s o de S o t o m a y o r Señor deBelalca^ar, Puebla de Alcocer , Herrera, y 
Víllaharta, que casó con DoñA E l v i r a de Zvñ ic a , hija de Don Alvaro I. D u - Harotm f¡ 
que de Bejar,y de DoñA L e o n o r M a n r i q v e fu muger, y procrearon á D . Juan ¡^ ^ 
1. Conde de Belaica^ar, que tomó el Abito de SanFrancifGO,yáD.GVTiERRE de 0 
So toma y o r II,GondedeBela!ca5ar,que esprogenitor,por varonia,de losDu-
ques de Bejar, y de los Marqüefes de Ualcro, y de la Puebla^ 
[lo D.GvTiERREGARCiAjqueeUáolvidado en la linea de Cáílel Sarracín , aun-
que conocida parte deíü poiieridad, quedó herddado en la conquiita deAlarcon;^ 
y fue precifamente hijo de D.García por las razones,que deípues dirémos:y afsí-
nnfmofuepadredeDiGARGiGvTlERREZ jSeñorde Val¿ra,y Viilavieja,que 
debió de 1 ucederle en el Señorío de Caítel Sarracín, ó en parte dél,iupLieito qué 
también le gozaron, ó tomaron íu apellido fus hijos. Eitos fueron D. O r d o ó o 
G a r c í a De C a s t e l S a r r a c í n ímencionado en eferkuradel año 1240.Don 
V e l a GARCJA,que enlamifmaefcrituraconíielTafu filiación,y DoñAUaRACA 
G a r c í a , que casó con D . F e r n á n R v i z AlcaydedeAlarcon , quemurió en 
la entrada de Valencia,avíendo procreado en ella á Pedro Fernandez,y áGudei re 
Fernandez Señor de Alarcon,que casó con Mari Ruiz hija de Rodrigo Alvarez de 
Grdgera, y fueron fus hijos García Gutiérrez,Alvar Gutiérrez, y Ruy Gutiérrez^ 
que casó con Doña Sancha Ordoñez,hija de Don Ordoño Pérez de CaftroScñosr 
deOtos,y Valnegral, y de Dona María Gutiérrez fu muger. D. V e l a G a r c í a 
fue Señor de Valera, y de las heredades de Villavíeja, y Rivilla > y en elmes de 
Abrildeí año 1240*hízo donación al Monaüerio de S.Millan de quanto él,y D o -
ña Urraca fu hermanadlos hijos deellaavían de patrimonio en Valera, Rivi l la. 
BcrcealjFoyodel Eíkpar,y enelCaftrillo ( afsi dice) matiend part D. Vela » ¿* D* F r . 
RoyFeyrandezjf OrdonGaretesdiCaflelSanacin,De cuyas palabras infiere D, Anto- Wf' j * 0 / 
; nío Suarczde Alarcon,queD. Vela , y D . Ordoño Rieron hermanos , y delceiv f j f ^ f 
i dientes de D. García Garcés Señor de Caílel Sarracín : pero no le fruaiíxca tan- ^^larf0rii 
to la otra inferencia,que haze de que eitos Señores tuvieron otra hermana llama-
da a 
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ÉeJac. de 
Alare» lih. 
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- ^ ^ r + v A * míe caso con D.RuyFernandezScñor déla Cafa á t K U t * daDonaterc faGaraaquc^ 
^ t f ^ l ^ i r S o ^ K i aquella tierra de Caítrillo fin ícr cuñado^ 
bien podrían los ^ ¡ Z á o ^ m m ^ o aquella afinidad, ni aviendo otro i{*t 
nlayonnente no declarando^ ^ GaIrc i V e l a nacieron A l -
l a a í T e g u r e ^ U G ^ ^ 
^ r ^ " e r r e z / . ^ ^ ^ ^ ^ ^ > ^ todo a ^ P D . G * aci Ye-
1 ^ ^ S fos fijos ALFONSO GARGIES,a GOTiER GaRCIES ,í). F^« 
& M P S ^ ^ ^ r./. ^ . E l fer D.Vela nieto de D Gu-, 
H^ ra f f -u ra por elpátronimicodefupadre: y: 
tleire le a I l e ^ £ Sa¿acin s no folo lo afirma como cierto D. Antonio Suarea 
m i M de los patronimicos. Bien grandes afcendieates tendrán en eíta \ m m . 
que'entroncaíen en elUli is progenitores; . ; 
C APITVLO^VII• 
i)é GÓMEZ GARCÍA SEÑOR D E A Z A , 
Aillon^Ro^Alfere^maprdeCafliík, 
Odos losÉfcrítóres tienená cfteSenor por el primogénito deD¿ 
G a r c í a G a r l e s IV . del nombre. Señor de A z a , y de DoñA 
S a n c h a futnugerjy no hallamos documento cierto por don.-*. 
de quitarle aquella calidad? aunque fu hermano Don Pedro le 
prefirió, como emos viíto,en obtener e! grande empleo deMa-, 
yordomo mayor» Pero cfto pudo fer por inclinación del Con-i 
deD.MANRl'oy e de L a r a fu tio3que fe le confirió como Reí 
^ente, ó porque fu padre querría que recayefíc en el. Sin em-i 
bargo empiezan fus memorias al mifmo tiempo que las de Don Pedro: pues en el 
Previle^iodel año 1 1 6 i en que él confirma como Mayordomo mayor, confirraaD. 
Gomeztómo Ricohombre diciendo : GmecmsQárciaconf, Tocóle por herencia la 
principal parte de lá Cafa de A z a , y con aquella V i l la , feafc R iaza , comodicea 
- Mora les^ Argote, ó la que oy retiene el nombre puro de Aza,fituada entre Roa , y; 
Aranda, que es la que quedo á fu fucefsion »pofíeyó también las Vil las de Ai i lon , y, 
Roa, todas en aquel cirCuito:y con ellas,y la dominack)n,naturaleza,y divifa de mu-, 
chos Lugares de las Behetrías, fue vno de los mas poderofos Rícoshombres. 
EnlosSíos 1165.y i 155.le hallamos confirmando losPrevilegios en que elReyDi 
fcpend, de Alonfo V I . dio la heredad de Vlllagiga al Monafteriode San Pedro da C lun i , la V i -
]4larc.efcr, iiade Quintanilla á la Iglefia de Burgos,la Aldea de MocejOn, y las Caías de Toledo 
fiy. 18.53 ^ Don Pedro Ruiz de Azagra,y el Monaíterio de S. Andrés de Valbeni á la Orden 
&fí'9fa delCiftér,todoslosqualeseftányaimpreílos,yentodosdice(?í'W52G!d^ con/. E l 
año 1167 .acompaño al Rey en la recuperación de Toledo ¿y eílando con fuEgerci-
toenMaqueda por el mes deAgofto confirmó con fus hermanos Don Pedro , y 
Don García el Previlegio del Caftillo de Olmos á la Ciudad de Segovia. Eftava con 
golmenJHif. S . M . en Toledo quando á d.delas Kalendas de Abri l de 1 i68.dió a Ch i l l ón , y el 
'deSeg.cap. Almadén al Conde Don Ñuño Pérez de Lara fu tío , y a la Orden de Calatrava , y 
{17.^.145. el Previlegio que para efto fe expidió, y va en las Pruebas, tiene fu nombre como 
-Prvebas los antecedentes. 
ga l , 620, Hallófcelaáo n d p . c n las Cortes de Burgos, que fueron las primeras que el 
Rey celebró.Y como S . M . diefle en ellas a la Igleiia de Burgos el MonaLlerio de San 
Miguel de Cerranjas á 13. del as Kalendas de Diciembre confirmó Don Gómez el 
Prer 
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Prevllegio rodado. Y antes avía confirmado otro Prevllegl'o, que d Rey dio a 5. de 
las Kalencias de Novietnbre del miímo año al Mpnafterio de San Ilidro de Dueñas, 
y otrOHios Pfevilegios deíte año3en que fe lee fu nombre, eftampó el Padre Sptá. Rel^eA^r-
raísoconelReyá Zaragoza el año 1170. y allí juró con Don Ordoño, y Don AVend-eJcr* 
Gardarushermanos,y otros Grandes,los(íapitulos de lapaz,qreS. M.hizo con el í ^ . ' ^ ' 
Kcy D.AlonfoILde Aragón^como lo eícnVe Zurita. Confirmó el año r 17 3 * el PreJ Pritíé'deAf-
vilegíoen que elRcy dio elSolar de ,S»Pedro deAbreda áGon^aloNuñez^donde para J^ná' 0 * 
grande honor defuCafajíiguená fu confirmación las de fus tres hermanos,pues dice: 41* 42* f 
GomecíUsGarciáimfOrximiHsGamazconf.Petritr Garciaa mf , GdrciaÚariiazcorif. £1 año 43* 
1174. confirmó conD.Pedro,yD.Ordoño fus hermanos,y prefiríendoloSjeíPrevile- Ar*al¿s di 
giofecho á j »de losldus deEnero para dar álaOrden deSantiago elCaíiillo,y Vil la de " ^ ^ ^ » 
Vcles.En los años i i 7 5 ' y i i75'¿ort f i rmó los Previkgios,que el Rey concedió al 2 ' ^ i 28-
MonafieriodeSanlfidrodeDueñaSíyaldeSanPelayo de A v i a , y á Martin Gon* l í i f i ^ é S ^ 
^akz,yandanImpreítoscnlas Relacionesde la Cafa de A larcon, y Hiltoria de ^z,-r^ ' I7) 
los Principes de Afturias* Y á eílé tiempo corréfponde la donación^ que hizo con ?aZ' 1 ^ ' 
fus hermanos D.OrdoñOiD.GoníálOjyD.PedroGatóia de la heredad de Talavera á JPen^ * 
ia Orden de Calatrava:pues aunque no tiene fecha , coníta por ella que Don Gómez At4rí: %*fcre 
no tenia la dignidad deAlferez raayor,conque le verémosluegOjyque eráMaeftre de 43 */ 44 ' 
. Calatrava D. Martin Pérez, que es el de Siones, y fiendo eledo el año 1170» bctó> Princ.deAfm 
dio la Orden hafta el de 11H 2 . Aptn&e/cr^ 
Sirvió al Rey elaño li77»eneÍfamorofitio deCuenca jfegunfefacadel Prcvilc* 45• 
gio que S. M . expidió para dar á la Orden de Santiago caías en el Alcafar de Cuen- ^R vebas. 
ca, laA^uda de Alfobera , y la Aldea de Muera: el qual dice fer hecho/» Cenca quañdo ta&* 660, 
/uitcaptaErai2i').Kal.O¿fol>rfjty éntrelos Ricoshombres confirmadores leemos 
PetrttsGarfi¿ conf, GomezGarfia conf. OrdoniusGarfia, Con qneno puede dudarle que 
todos tres fe hallaron en aquella grande,y dilatada facción > ni que quedarían here-
dados en el territorio de la nueva conquiíla. 
• tremió el Rey fus grandes férvidos, a principios del año 1 178. con la gran dig-
nidad de Alférez mayor fuyo, que como ya eícriviraos en el cap. 1. del lib» 1IL era 
'lo mifmo que Capitangeneral de todas las milicias del Reyno. Gozávalaen el mes de 
febrero deíte año, el Conde Don Goncalo de Marañon , como parece por la eferí-
" tura 4a.del Apéndice de losPrinci^es deAtturias,en que nueílro D.-Gómez confirma 
como Ricohombre.Y yaeldia i6.delas Kalendas de aquel mes la tenia D. GomeiiE/e>4.'fJel. 
quando fe defpachóPrevilegio á favor de iaOrden deCalatravaidandola las vinas de jpt*et% de 
Aceca,en cuya rueda fe efcrivieroujfigun eleftilo,los nombres deliViayordomo ma- Alar. 
yof, y Alférez mayor, pues d i c e : ^ í w « / Gutiérrez Mavorádmus Curix RegistonfiGornt Ana Je J r * 
Garfia Alférez Regís conf* Con ella dignidad le nombra Zurita, quando reñere que el i i k i * cap. 
' año 117P. eftuvo en Cazóla con el Rey, á tiempo que concurriendo alli Don Alón- 37. 
fo II. Rey de Aragón limitaron fus conquiítas, y renovaron fus Confederaciones. Y E f c ^ 9 Je l 
como á fines de eíte año eíluvieííe con la Corte en Toledo, y alli a 3 .de las Kaicn- Apend. de 
das de Enero de 1180. íe expidielVe Prevüegio rodado,en confirmación del truequ c Alarcon. 
deOcaña^y Menefes,que el Rey hizo con DonTe l Pérez, y Doña Gontrodafu mu- P r veba í 
ger, le confii mó Don Gomesi.,pues en la circunferencia de la rueda dice : Gómez Gar~ pag. 6 2 1 . 
jtxdeKodaAlferizRegis c ^ Lo mifmo leemos en Otro Prevllegio que el Rey dióá E fc r^SJe 
4. de las Nonas de Abnlde l mifino año^concedíendo á la Orden de Santiago, y á fu Alarcon. 
Hofpital de Toledo conílruido para redimir Cautivos, la mitad del portadgo de la 
puerta deVifagra de aquellaCiüdad.Y también ella llamadoAlterez delRcy en L do* 
nacion,que el mifmo año hizo de Villauvillo a IaOrden dcCalatrava elGondeD .Fe r -
mando db .La ra Cu primo hermano,y cuñado.Igual memoria tiene el año 1181 .en 
0traeicritnradcltruequequea7.de los Id us de Abril hicieron elObifpode BUr-
¿os, y Don Martin González: y en dos Previlegios que en 9* de Setiembre concedió 
c l . lcy álalglefiadeSegovia , cuyas confirmaciones copió Colmenares. BifldéSy. 
Dos añosdcfpues, y fin que fepamos lacaufi,falta á D.Comezla dignidad de, A l - ca^ l%-fa2 
ferez mayor, legun confia por vnPrevik gio rodado de 4. de los Idus de Ma)r<£o de 1 ^ * 
1183. en que clRey confirmó elcambio hecho entreD.RodrigoGuticrreEfuMayor 
domo mayor, y IaOrden dcCalatrava dclLugardeMedcno ,p orla heredad de T r i -
guc-
• 
" 
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eneros e n el quál, aunque conflrmaDon Pedro García fu hermano , falta el ndmfefte 
r . de Don Gómez ^ &c<t'.Tmc tmpvis K * non hahehat J) /a iz. Diófe defpues aquella 
M/mr lo? ,. - i i á D D-leaoLopez de Haro Señor de Vlzcaya^ueconfirmacon ella elPre-
f ^ v C t e n q a ; el Rey áy . ¿elosldusdejuniode i i85.d ió ala Ordende Santiago 
dejare. ^ ^ ^ 1¿mada v jUanueva en termino de Cuenca , y éntrelos Ricoshorabres eítá 
) también mencionado DX.omez, pues dice: ( ? ^ í ? ^ ^ « / . y delpues efta ihhcv-
Ufcr^2.ae _ ^ ^ pedro ^ ^ ambos rin dignidad alguna.Enlos anos r j 86 .1187 . j r88. 
AUrcon. j 18í? y 11 <? i-, iucede lo miímo, como lo aseguramos por PreVilegios del Archivo 
de Ucles, de la Hiíloria de Segovia s de la HUlona de los Principes de AtUirias, y 
Colmenares ^ nuefl:ras Pruebas. Y aunque laeícritura 5,5, del Apéndice de Ja Cafa de Alarcon, 
HiftJeSeg, (ííce ei a50 j Ií?4. era D* Gómez Alférez mayor j es yerro caufado de eflar mal 
cap. 1 tí .¡ag c ¡a¿}a la data: pues en los años antecedentes j y en:,el mifmo de 94. y el de 1195. 
í5'7- con/ta por eferituras del referido Apéndice, que el Señor de Vizcaya retenia 
P r v e b a s a ^ { a ^ d a d , fin que defpues de^ 
fag. 645. ^aciones.dcnueí lroDonGonlez, de que d.ebeinferirfe que falleció en él. 
Fñncip. de Fue caiado con DoñA M a r í a G a r c í a Señora de Roa, que era fu prima fegunda,' 
4/t.Jf,ená. comohi jadeD. Gómez García Señor deRoa,ydeDof3aTerefaAlvarezde Aílu-
^ . 4 8 . riasí~u mu,7er j y nietade D o n Gómez García Señor de Roa 5 que fuchermano del 
Conde Don García Garciaz Señor de Aza,que murió en la batalla deUclés^le quiea 
ReUeJkr . Don Gornez García de Aza era el primer nieto , como queda eferíto en el cap. IlL; 
//¿. i.jpag. E(crjven eftemitrimonio Di Antonio de Alarcon * Pellicer* y otros modernos, con-j 
l^1./* viniendo en que nacieron del; 
:Fel!. imetH. l o j^^ G o n z a l o Gómez de R o a Ricohombre, Señor de Aza 3 que coutmua laj 
dd Conde de ^ ^ 
Miranda/, lQ ^ ^ v AN g ARéi a Señor de Roa , á q^iien ríombrá el Conde D.Pedro, y á quieni 
S ^  Pellícer atribuye eua filiación i y por fu autoridad la eferivimos , fin embargo de 
la opoiicíon,eníu tiempo invenciblejdel patronímico. Gasó con DoñAURRA-
'€ondeT>.Ve~ GA G a r c í a de V i l l a m a y o r Señorade ViUalon,que vendió el año 1205* áD* 
'dyotittj.pa, Fernán Garciafu hermano 3 como lo eferive Pellícer dando en efta noticia otra; 
^ nuevafeguridad de fer las dos familias de Asá ¿ y Villamayor de diverfo origen* 
pues celebravan tantos matrimonios fin expreífar entre los contrayentes paren-
'informé de tefeo, ni difpeníacion del. Nació de D.juan García, y DoñaUrraca: DoñAVRRA-. 
'Sarm.foL GA G a r c í a Señora de Roa^ quecasó con D . P e d r O Nvaez deGvzmanRíco^ 
é6* hombre, Señor délaCafa^y Eltado deGuzraanjConquienelaño 1225 .hizodo-
nación al Monatterio de nueftra Señora de l^ i V id ( donde yacen ) de los hereda-
míentos,que tenían en Torregalindoj y FuenllübiO. Era Don Pedro hijo de Don 
Ruy Nnñez Señor de Guzman, de cuya afeendencia tratamos al fin del cap. VIIIj 
deil ib.V. y fuefuhijo D . P e d r o Nvñaz DEGvzMANlI.delnombrcRícohom-
brejSeñorde Roa, y de la Cafa de Guzman j que casó eonDoñA V r r a g a G a r -
f i a de V i l l a m a y o r Señora de Gumíel de Mercado,hiia deD.Garci Fernandez 
de Villamayor Señor de aquella Cafa, Mayordomo mayor de San Fernando , en 
quien tuvo(fuera de DonFedroNuñez^que fue ilegítimo , y Comendador mayor 
de]aOrdendeSaníiago)áD.]vANPEREZ DÉGvzMANRicohombre^SeñordeGuz-4 
man,y Gumiel, que con D o ña María Ramírez de Cifontesfu muger, Señora de 
Avíados,procreó á Doña Terefa, muger de Juan Alvarcz OíTorio Merino mayó r 
de tierra de León ,á Doña Sancha Yvañez, muger de D.Gon^alo Gómez deMaii-
^anedo Ricohombre ,Señor de Valdeguña,yáDóN Jyan Ramírez d e G v z -
man Ricohombre, Señor de Guzman, Aviados ^ y otras tierras, que casó con 
Doña Urraca Ybañez, hermana de Don Diego García de Toledo II. Señor de 
Mejorada, Ali ja, y Gerbera,Almírante de Caftilla,como eferivimos en el cap. II. 
dell ib. XII. y fueronfus hijos DiPedro Nuñezde Guzman Ricohombre , SeñoG 
de Aviados, Adelantado mayor de León, progenitor de los Marqucfes de Toral , 
y de Monte Alegre, D. Ramiro Frolaz de Guzman Ricohombre,Señor de Belvcr, 
y Cabreros, que hizo las lineas de la Algava , y de Torlja, Don Juan Ramírez de 
Guzman, que también fue Ricohombre, y Doña María Ramírez de Guzman,mu-
ger de Pedro Suarez de Toledo Señor deGalvez,Camarero mayor,Mayordomo, 
y Privado del Rey D. Pedro, y ambos progenitores de los Señorc§ de JBatres, el 
C u -
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Cublllcte, y el Caílaííar j y de los Condes de Teva>y Villaverde , que todos vfa-
ron por cfta Señora el apellido de Guarnan, y parte de fus fucefsiones quedan ef-
critas en el referido cap. VI IL del lib. V , 
10 D . P e d r o Gómez de A z a , hijo tercero de D»GomezGardai tuvo enhonorá 
Peñafieli y es la vnica notick,que hallamos í uya. 
jo D.Fer.nanGomez DEA2A3quefueRicohombreSehordeAlborno2,yüeloshe 
redamícntoSique logró fu padre en la conquiíiade Cuenca. Es progenitor de la 
Cafa de Albornoz, cuyasfuceísiohes efcrivirémoS defpues. P rVebas 
i 0 D . G A r c i a G d m e z d e A z a iquefue Comendador de Má^úéda en la Orden ¿art 661. 
de Calatrava, con cuya noticia refiere Rades fu filiacioiii Péllicer entiende que ca-
so antes de tomar el A b i t o , y hizo la línea que él continua hatta los Condes de 
Belalcacan pero ya en elcaipi antecedente queda expreííado nueftro parecen 
CAPITULO VIÍL 
tt> D O N GONZALO GÓMEZ D E ROA RICO* 
hombre Señor de Roa 9y A ^ a , 
O r el fallecimienro de Don Gómez García, íucedió en fu Ca f i , 
D . Gonzalo Gómez fu primogénito, cuyas memorias e mpie-
zan para nueüro conocimiento el año 1195. aunque D. Jofcph 
Péllicer las adelanta por las Confirmaciones de los Previlegios 
al de 1191. en que ceíían las de fu padre. Hallárnosle con el 
Rey Don Alonfo V l l l .en Cuenca a 9. de lasKalendasdeMar-
^o de i 195 • quando S. M . confirmó al Concejo de Pancorbo, 
CavalleroSíClerigoSjy Legos^las cóííumbrcSjy fueroSjqueel 
Emperador Don Aloñfo fu abuelo, y el Rey D. Sancho fu padre le avia concedido :y 
en el Previlegio rodado,que para ello fe expidió dice : Gon$alvus Gómez cmf. Afsi ella 
también nombrado el año 119^. en otro Previlegio/que el Rey concedió en Val la-
dolida 8. de las Kaíendas de Setiembre, para que la Orden de Santiago pudieífe 
comprar en aquella Vi l la quadringentas morabetinadas de heredad.Y la mifma con-
írmacipn tiene el año 1198. en el Previlegio en que el Rey dio á la Iglefiade Bur-
gosa y á Don Marino fu Obifpo , los diezmos de la agricultura de la botica Real, y 
otras cofas que refiere aquel inilrumento¿ya eítámpado por el Padre Sota. Don jo -
feph Péllicer dice que confirmó Previlegios halla el año 1230. pero en los impref-
fos no hallamos fu nombre, ni en muchos o riginales que vimos, y copiamos en va-
rios Archivos.Por ello nos abremos de cohtentar con los dos referidos 3 y otros del 
mlfmo tiempo, que copiamos del Archivo de la Orden de Santiago , por los qualcs 
iiofolo fele conoce la calidad deRicohombre/inoque confii-maria otros muchos, 
Hallófe en la batalla de lasNavas el año 12 12 .y en memoria de la CriiZiquc aquel 
dia apareció en el C ic lo , la tomó por armas de color rojo en campo de oroyorlando 
el efeudo con las calderas de Lara, de que antes víáva por armasj ó ya por fu origen 
en aquella Cafa,ó por fer las calderasfeñal de la Ricahombría. Afirma todo ello Ar» 
gote de Molina, añadiendo al efeudo de Aza otra orla de diez afpas j ó fautores ro-
jos en campo de plata, y olvidando las cinco veneras^ ó coilchas de plata, que fobre 
la Cruz pulieron los defeendientes de Don Gonzalo Gómez , como fe vén en la Ca-
pilla de la Epifanía de la Santa Iglefia de Toledo, entierro, y fundación de Don Luis 
í)aza Canónigo de aquella lglefia,del Confejo del Rey D. Enrique IV.y fu Capellán 
niáyor, donde por el quarto de Aza no ay mas que la Ciuz con las conchas,y orla de 
calderas, omitiendo la otra orla de las afpas. Ella no creemos que peí tenece á la C a -
fa de Aza, fino a la de Fuente Almexir , porque G o n z a l o F e r n a n d e z d b F v e n -
tE A l m e x i r fe halló el año 1227. cnlavltima conquilladeBaeza , yfue vno de 
los 3oo.Cavalleros,qlie S.Fernando heredó enaquellaCiudad,y en la deVhedaiCo-
mo parece por la lilla del repartimiento,que imprimió DMarr in dcXimenu, 
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Casó D . Gonzalo Gómez, fegun eícríven Doh Jofeph Pellicer.y Don Diego cié 
Vldania con DoñA L e o n o r G o n z á l e z G i r ó n , la qual preciUimenrc fue hija de 
Don Goncalo Ruiz Girón Ricohombre i Señor de Autillo Mayordomo mayor de 
los ReyesD. Aloníb V i l l . y San Fernando, y de Dona Marqueía fu fegunda muger, 
aue quedan nombrados en el cap. II. del lib. X V11LY laMiacion de Doña Leonor, 
confía por clcrkura, que eílampamos en ks Pruebas-, Nacieron deile matrimonio: 
1L d . G o m e z G o n z á l e z de R o a Ricohombre^ Señor de A z a , que continúala 
11 V . j v a n G o n z á l e z de R o a , que también fue Ricohombre, Señor de Moya3y 
Alarcon,v ¿eípues MaeíircdelaOrdendeGalarrava. Don Jofeph Peliicer quie-
re que fea hijo de fu hermano; pero el patronímico, y el tiempo aflbguran fu en-
gaño. Que fucile Ricohombre confta por varias confirmaciones, que hallamos fu-
yas: vna en el Previlegio que de vnascafas en Toledo dio San Fernando áD.Gar ^ 
ciaFernandez Señorde Villamayoraño larSiOtraelaño 12 19.guando el Rey 
dio á la Orden de Santiago para fu Hofpital de Toledo la Aldea de Hiegros: otra 
en el Previlegio en que el mifmo Principe concedió á la Orden de Santiago cier,. 
tas heredades para fu Hofpital de Alarcon año 12 21. y otra en aquél Pr&vilegid, 
que fe expidió el mifmo año, para que pechaífen fin excepción todas I4S perfonas 
que cuvieflen heredades en los pueblos del Óbifpo}yÍgleíia de Segovia.Todos los 
duales eflán impreífos, y en todos dice entre los Grandes: loannes Gon^ahicoñf. Y 
auíiquevSalazar deMendoza entiende que eñéjuanGon^alezera vifnieto deD.Eftc^ 
van Yllan; nilo prueba, ni tiene alguna verofimilitudi E l Señorío de Moya le juf-
tificamos por vna eferitura del Archivo de Veles, en que Juzef Fabon Vende á D , 
D.Rodrigo González de Santa Gadea por 300. mrs. Alfonfis toda la heredad 
que tenia en Cañete. Dice que fe hizo elle contrato en Moya el Domingo 3. deí 
Julio ano 12 a 2. y acava: en efle año regnava elRéy D. Ferrando en Cajiielia, y en Toledo* 
Señor enMojiaDjehanGon%al'veiítAlcayadD. MarttnGHde Leforijudex enMopa.D, Dominga 
Move},&<:.Y. el Señorío de Alarcon fe aílegura por otra carta, que co'mola antece-, 
dente copiamos delArchivo deUclésjenque elConcejode Alarcon hace donación á 
laOrdendeSaadago,yáD,MartinFortunionisConiendadordelHofpkal,queáinftaa 
cia,y.ruego del Concej o fe hacia en Alarcon para redimir Cautivos de la tiert a d^ 
losSíirracenosjde la heredad liamadala Moraleía, entre Alarcon,y Atalaya deFcr-
ruz. Y fenece: RexFsegnans inCa^elU^ir Tolecocumfaa vxor VompnaB.Bomino ínAlar~ 
comjuh poxcepto Regí J.Gmé/atvi. Aleaiatfubmbnu eius F. Sancij^c.Era MCCLJX,(mt 
esaño i22 i . Añosdefpuestomóefte Señor d Abito de Calacrava, donde eldd 
1250. goiava la Encomienda de Talavera ^ con que le nombra Rades Freyjuan 
González de Roa. Y ya el año 12 65. tenia la dignidad de Clavero,quando hallando-
fe muy viejo el Maeílre D . Pedro Yañez le tomó por fu Coadjutor »y con fu con* 
fentimicnco, y del Capitulo general fe llamó Maeílre, y empezó a governar aque-
lla dclaredda Orden. Fue nuevamente eledo Maeílre el año i z ó j , en que Don 
Pedro Yañez falleció: y el año 12 69. hizo cierto acuerdo con el infante D . Feli-
pe, y Don Fernán Ruiz de Callro fu cuñado, adquiriendo para la Orden la Villa 
de Paredes de Nava, y mitad del Infantado de León , cuyo inilrumento va en laá 
Pruebas. Eítavaen la frontera de los Moros el año 1272. quando el Infante Dé 
Felipe, Don Ñuño González Señor de Lara, D. Lope Díaz Señor de Vizcaya, D* 
Gi l Gómez de Roafufobrino,y otros Ricoshombrespaíiávaná Granada defave-
nidos del Rey Don Alonfo X . Tenía el Maeílre con aquellos Señores parentefeo, 
yamiílad:ycomofueradeílojuzgaíreíu refolucion muy opueíla al ferviciodel 
R e y , los bufeo en Sabiote Vil la de fu Orden en el Reyno de Jaén, donde con los 
Infantes, y diferentes Prelados, los procuró apartar de aquel defpecho, aunque 
inútilmente, como ya lo eferivimos en el capitulo IV. del líb. X V I I . El año í i -
guíente fe halló en las Cortes de Almagro, donde fe íblicitaron medios de fere-
nar tan grande moción: y en la efcritura,quedellasfe hizo , eíla llamado Don Joan 
Gonfalvez Maeftre déla Cavaderia de Calatrava. Tuvo largas conferencias con los R i -
coshombres en fu Vi l la de Porcuna, y en Alcalá la Rea l , de orden del Infa .te D. 
femando, para reducirlos ala debida quietud: y a cite fin hizo coa ellos ciertos 
aa-
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capítulos, que por entonces no qulíb confirmar el Rey, y afsí'en vna carta,que cf-
crivío al intaute Don Fernando declarándole fu voluntad leemos : TdelMaeflrede 
CaUttava vos digo, que como quier quejo le arno > y k tengo por orne bueno , Jé quanta cofa es 
de Lope D/az[cííi el Señor de V i z c a y a ) ^ todo/u linage,} aqueílojque elamava fuyosfons 
pero maravillóme mucho áarvos eí t al conjejo ¡avlenüole yo dicho quefidJmJJth Granada^ 
que de ¿¿ano les tii^ejfe que nunca ahrian mi mercedjinofe deparüejjen de ümandar ejias cojas 
tanfurazonyé'^ ''ero dcipucs de todo eíto S.M.Íe vid precífado á conceder mucho 
nías délo qué elMaeílre aviaacordado/egun en el referido cap.iV.queda ya eferi 
to.Dejóleporfu teítarneutarío^y tenedor de laVÍUa de S.Olalíá el año 1275.D0-
ñaLeonorRuIz de Caílro, viuda del lnfanteDoiiíelipe}que era fu prima tejeera^ 
como nietadelConde D o n G o n z a l o Nvúez de L a r a primo hermanodB,ÍÜ 
abucio.Trocó coíl el Rey Don Alonfo X . la Vi l la de Cerraja por la de Cazal laM 
año 127 9-Y confirmó el Previlegi o redado, qué para eilofc h i zo , y váeuJas 
Pruebas, llamándofe DonJuanúon^aivezMaeJlre delaórdéHdé Calatrava. Y aunque 
Rades feñala diez años antes eüa permuta/ué error de la prenía decir 69» por 7 9 * 
comoelmífmoPrevilegio lo aííegutá.En lá mifmaforma Confirmó en l ó A c b b ú l ) 
y enel vit imodiádeaquelañoios JPfevikgíosen que el Rey dio ala Orden de 
Santa Maria de Eípaña la heredad de Farayá,y aDoñá juana Gómez de Man^a^ 
nedoías Vil lasdeGatoniMoliel las jyCaf t r i l lodc Víllavega. Siguió defpues a l 
Infante Don Sancho contra el Pvey fu padre.Hízo hacer las primeras diíiniciones 
de fu Orden el año í 2 8 3. y finalmente acabó fus dias con diez y nueve años de 
Maeiirazgo el año 1284* 
i l DoñA E l v í r a G o n z á l e z de AZA,á quien Pelíicerhace íiija de Don Gon-
zalo Gómez de B.oai dice que casó con Don Lope Martínez l i . Señor de Avel la-
neda, que fe halló en la batalla de las Navas. Yaüilqueno produce elcrituraque 
afiance cita vnion, ni las primeras filiaciones, con que ata laCafa de Avellaneda en 
la de los Señores de Vizcaya; tampoco la tenernos para deívanecer vnoaniotrü;y 
afsi va aqui eña noticiaaqacnta de aquel Eíciitor» 
C A P I T U L O m ' • 
i i D O N GÓMEZ GONZÁLEZ D E R O A R ICO 
hombre Señor á* Roa ,y A ^ y de parte de Amu/co. 
Vedó laCafa de D - G o n z a l o Gómez De R o a en D. Gómez 
González fu prin;ogenito , cuya filiación no foloconocen los 
Efcritorcs de familias, fino fe aflegüta con el apellido , y con el 
patronirríco tan obfervado harta fu tiempo , como nos a dicho 
el curfodetia obra. Hallamos fu primer memoria en vn inilru-
menfo del año £ 2 2 í .en que Gonzalo Fernandez de Vilíai men-
tero Vende á Orti Ortiz Comendador de Campos,^! nombre 
delMaefne, y Convento de la milicia de Santiago, y para ella, 
todalaheredad ,collazos,y dívifajquc tenia enla Vi l la llamadaFamulco,íituadafj-* 
bre Ocíela, y junto á Mondón, y Vi l la Oniclla: la qual h eredad, y todo la fuíodicho 
fuedefuhermanaDoñaElvira, y de íu marido Martin López- Vendeíélo todo p a 
300. mrs. Alfoníis de oro,bucnos , y derechos , y fenece: Faffum Juit hoc in pr id iña 
VMaáeFamuJcosmxtaZcclefia S .MdrU üraA4.CC. U X . menfe Decenikis die féjlo S . 
Lttci¿e} Regnante Domino Rege Ferrando cum vxorejua Domina Beatrke in Toleto, & in Cajlella^ 
-dlferiz Domini Regts Lupus Didaci. MayordomusCmi^ e Regis Gon^alvus R.oderici, DomimsTe-
lliusEpijcopusinPalentinaJede. Vominus Rodericus ArchiepifcopusinToleto , & Hijjant¿ pti* 
WM.Fetnancius Ladrón Merinusmaj/or. Dominus in Famujc o Orti OrtizCommendaicr > qui hanc 
cattamfieriiujsn. PetrusCipriani Merinuselus. Dominus eiiamin Fannjco Lominus Garfias 
Lupi, Fernandas Martini MerihUs eius. Dominus etitm in Famtjco DoMI'-Jvs G o -
^ z Q o w z k L V i . PetrusPetriMerinus eius. Que escomo lo copiamos del Tumbo 
moderno del Arehivo de V cíes. 
Sir. 
CoronJeD. 
Alún.X.cap 
4 ? ' 
P r v e b a s 
Pag* 534. 
40. 
kad. Cron: 
deCaLcap* 
P rvebas 
pag. 531. 
58 o. " 
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Sirvió müclio a San Fernando en la oonquiílade Andalucía, y feñalofc tanto eñ 
las de Cordova, y Sevilla los años 12 $&.f 1248 .que tuvo repartimiento.como Ri^ 
p ^ v f r a s cohombreen ambas Ciudades. Del de Cordova nos hace fe§undad la Bula del Pa-
* % ¿Ti pa Inocencio IV . que refiere Don DiegoOrtiz de Zuniga^llamandole G ^ « Gm^kz 
' ' de Roda, y del de Sevilla lo aííegufan las palabras delmiírao repartimiento^ cilampa-
ürtiz Jnn, l é 2 . .Zf ines déla CiudaddeToledo.yOrdendeAlcantara.delqualhacevna larga rela-
6 ' clon D.Diego de Vidaniajy quando ^opia el nombre de D.Gomez Gon§alex le aña-
^ / . ' j . /de con acierto el apellido de Roa. .j.v , -r 
ConI '¿n~ EítánombradocnelPrevi legiorodadoqueelahOia^. expidió el mifmo Rcy 
i i /tfo parafundarenGalerüega>patnadeSantoDomingodeGuzman,elMonaaeiio que 
* aun permanece de Monjas de aquella Ordenrporque defpues de dar S, M . a las due-
ñas del Monaítedo todos los derechos, que en aquella Vi l la le pertenecían dice : E 
otro/i les damos todos ks derechos que / avian D.Joan Garda 3 e Don Alfinfo Garda 5 e los otros 
P rvebas k ^ y nietos ^eDov Gan¿ permndez, itoúo toque fue defi¡osde D.Gómez G o n z á l e z de 
fag. 661. ^OA:)^,c,conqueíeconocequeyaaviaíallecido elle Señor, y que el Rey compro 
de fus hijos, como de los otros intereííados en el Señorío de Caleruega^la parte que 
tenían en aquel Lugar, ó por Señorío, ó por naturaleza, ó por divifa» 
Casó D.Goraez González con Don a T e r e s a G i l de V i l l a l o b o s , q u e t n d q 
fu mííma varoniaj como hija dé D . G i l M a n r i q v e Ricohombre;, Se"or de Man^a-
nedo. To ro , Mayorgá,y Villalobos^ y de Doña Terefa Fernandez fu muger Señora 
déla Cafa de Villalobos* Afirman ctte matrimonio Pelliceriy Vidania,y conftapor, 
eferitura que referiremos deípuesj fin poder dejar de reparar aquí los defeuidos de 
'fdltc.meñt. peiiicer 3qUC en vna mifma oja cafa áDoña Terefa Gi l con Don Gómez González, 
eid Cond. de y GOn j-)^ Qarcj Gómez de Aza fu t i o , y Don Gi l Garcés de Aza fu primo hermano,' 
Wkanda/* con t\ fln ¿c bufear motivo en la linea de Belalca^ar, para el patronímico Gi l j como 
¡55. 5 <5./ flno pUciiera averfe introducido en ella por otra caufa, que el cafámiento con la Ca-
\ i^2,y en elfa ¿e Man^anedo. Pero es verdad que lo enmienda en el memorial delConde deSaiir. 
'delCottd,de tiLlevan, haciendo á Doña Terefa G i l primera muger de Don Gómez Gon9alez3 con 
Santilf.f.q. qUe aun ll0 nos c^táx el recurfo de prefumir para fu diículpa, que viuda delle SeúoE; 
Vidan.tnem volvió a cafar con los otros. Tuvieron Don Gómez González, y Doña Terefa G i l a: 
delConde de l l D . G i l Gómez de R o a Ricohombre, Señor de Roa , y A z a , cuyo fera el pri-
Sandjl. p» mer capitulo. 
^6.7. 62.1% DoñA T e r e s a Gómez üe R ú a , a quien el Conde D.Pedro de Portugal Üa"1. 
uu-.Rka dueña muy honrada^de ahafangre^asb c o u O . D i a g S ANOHEzRíGohombre, 
I.Señor de Finés,y de Alvade Tormes , Salvatierra, y Villanueva, Adelantado 
mayor de la frontera,hijo de Don Sancho Fernandez, que como efenvimos en el 
cap.í l . d e l l i b . X U l . fue-hijo de D . Fernando II. Rey de León* Conftaeíla vnion 
por eferitura de 4 . de Enero de 1246. que copia D.Diego de Vidania , y de ella 
nacieron:D.JuanDIazde Finés Ricohombre,cuya fucefsion íeÍgnora,y D. D i a g 
Sánchez de F ines I I . del nombre. Ricohombre,Señor de Finés,y Ardiles,que 
snDoñAjvANARvizDEHARofumuge^hi jadeDonRuyLopezdcHaroRico^ 
hombre, i h Señor de la Guardia , y Bailen, Alcayde s y Alcalde mayor de Bae-
2a,y de Doña Sancha ]ufré Tenorio , progenitores de los Marquefes del Car-
pió, tuvo a DoñA ] vana D i a z de F ines Señora deftaCafa,que casóconRo-
d r i g o Iñ lc v e z de B iedma Señor de Ortolanca, y Alcayde de los Alcafares de 
Jaén, y fue fu hijo D i a Sánchez de Biedma Señor de EUiv ie l , Ortolanca ^Ef-, 
peluí, y ] avalquinto, juftjcía mayor de la Cafa del Rey, Alcayde de jaén , Quela-
da, y Tifcar, que con DoñA M a r í a A l f o n s o G o d i n e z fu muger, procreo á 
M e n R o d r i g v e z üe Benav ides 1. Señor de Santiílevan del Puerto , y de ]*-
valquinto,Ortolanca,Eftiviel, Ardiles, y la Ventofilla,Cabdillo mayor del Rey-
no de]aen,yGiiarda mayor del cuerpo del Rey , el qual,yDüñA T e r e s a M a n r I -
qv e fu muger,ya nombrados en el cap.U U.dcUib .V i on progenitores de losCon-
des deSantillevan delPuerto,y de los Marquefes de Sanca Qsuz, Fromella , Javal-
«quinto, y Vi l la-Real. CAr 
D E L A R A LLB.XIX. r?t 
CAPITVLO X-
j a D O N GIL GÓMEZ D E R O A R l C O t i O M * 
bre, Señor de Roa, A%a>j I/car. 
lófc a eík Señor el nombre del Señor de Mangando fu abuelo 
TITSV? ^ ^la Cafa de D-Gome2 G ^ « & padr. 
elano l 2 ^ e n q u e p o r el Previlegio referido de Caleruega 
conüa que el.y fu hermana avían vendido al Rey D. AÍoníb el 
Sabioja parre que tenían en aquellaVilla.Defpues deílo^el mí f 
raoanoo^.eftandoaGilenBürgosá 2?, de Julio con los 
Señores de Lara3Guaman,Víllamayor, y Cartel-Sarracín', to^ 
dos herederos de las dívífas de Caleruega , ofrecieron á Doña 
Eraida Príoía del Monaítcno de aquel Lugar j y á las Monjas dé!, que no contradi-
rían en tiempo alguno las donaciones que ellos.y fus padreís avian hecho al Rey en 
favor del dicho Monaíterio3y que las ayudarían á ganai las dívífas que otros Rkof -
hombres tenían en Caleru^gá.Uno deílos héredetos contenidos en la referida eícri PiivfeiAt 
turaesD.Garci GutierreZjquecomo queda eferito en dcap.Vl.dellelibro.eranití- > t t 
tode D.Garci Carees Señor cíe CaíteUSarracm, y en ellafe dice que eílava cafado *' 
con Doña Juana Gutíerrez^ijadeD^Gutierrec Suirez^y deDoñaVrracaGarcia.Con 
que afn fe deícubre la madre de D.Ordoño García de Caftel-Sarracin.D. Vela Gar-
cía^ Doña Urraca Garcia.muger de D.Fernan Ruiz Alcayde de Alarcon, de quien 
allí no hicimos memoria.D.JoícphPeilke^que produce en fubftahcia citó írtílrumen 
Eo l^íama á Don Gil Gómez hijo de Don Gómez González de Roa, y de Doña Ma-, 
ría García fu muger^dandole por madre la quefueíu viíabuehi pero cila equivoca-
ción falvó defpues^iünque fin Iticer mención della^egun fu eailo,en otras obras fu-. 
yas:y lo adveí tímos}porque no haga conñjíion. 
-El año 1271. á 2 <?. de Agoíto, continuando D. G i l fu devoción al Monafterio de 
Caleruega,le hizo donación^y á Doña Toda Martínez fu Piioraade la cafa de Yfcar-
y de la díví fas váflalloS que allí tenia de fu abolengo: lo qual dice que le da por la 
naturaleza que ha con S.Doraingo^ por las almas de D.Gomes Goncaicz, y Dona pAlk *ák 
tcrefaGi l fupadre^ymadre^por ladefut ioD.GoMezMANRiQyÉ Maellre de ¡ r Z X 
Calatrava,quc lecrió.Eíleinílrumento refieren D.JofephPellicer3yD.Diego deVi- m T 
dania,y por clprincipalifsimamentefeconvence la equivocación que DJüfephco- ¡ ú V * 
metió dándole otra madre.Ydefpuesdelto/eaíTegurafer Santo Dominao deícen- i y 
diente de la Cafa de Aza^pues D.Gi l dice que tenia naturaleza i cito es, parentsfeo H i c Z T j k 
con aquel infigne Santo. r m L ™ ^ 
E l mifmo año fe declaró eñe Señor en la opinión de D.Nuno González Señor de Z a ^ 
lara/ufuegrojquefolieitava la reíormacion del govierno, como queda eícrito en 
lu vida.Y aviendofe paífado con él áGranada el año 12 7 2 .eftá nombrado en la con-
federacíon,que el Infante D.Felipe^D.Kuño, y los otros Ricoshombres aliados hi- pR V E R . , 
cieron con el Rey de Granada^ fu hijo,donde cílá llamado : £/ Kkohome D.Gil Rttiz a ¿ ¿!¿ 
f Roa^or error de la Coroniea imprefla del Rey D. Alonfo X . pues en la de mano r / r i f 9 ' 
y en los in ftrumentos fiempre fe le da el patronimfeo Gmez que tuvo Pero refacáo / ,? * 
de aver tratado de aquellos fuceflbs en el cap.I V.del libr. X V-il.omitirémos aqui fu ^ ' ' ^ 
repetición k n t ^ . i i é 
Reüituido ya D-CUGomeí Üa gracia del Rcy.fc haUód año i a74.c„ hs Cor- ^ f 
««gcneraksdeToledo)dond«1e(UeltoS.M.aha«r fujornada al Imperio ,quilo 1'-" ' f -20 
i m m los intereffés de fus dominio s A j a n d o W governacion ddlos al Infante D. o , ™ * h 
h f m i * fu hl,9 mayor.el Generalato deja Ffbntera al Señor dcLara.y dUponieu X T y ' 
«o finalmente cuanto luzeavabaflantii h fíinl.V loe fv^L. . j . r..»«...íi 7 , ; * . . ^ ' ^J0 * * 
Memor, del 
Conde de M i 
randa f . 5 6 
RadesCoro, 
de Caíat.c, 
ló.fúl .^Z 
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í ik i*€ap, 
51-
Pellicmem. 
de Sanñji, 
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T is^dosveces : lapr imeraconDoñATeresaNvñE^ de LARA^hljadeDotí 
N v ñ o G o n z á l e z D e L a r a e lbueno^eñordc laCafadeLara^a ja^crcz^o t -
relobaton Lerma,v Herrera, Adelantado nnayor de la f rontera, Alcayde de ScvL 
l a v G o v e ^ 
S S á ^ r l t o eLte matrimonio en el cap.lV.del U b . X Y l ^ g m c n d o a D . j0 . 
feph PelUcer que dice conña por eferkuras de Calérüega,y que delnacxo: 
14 D N v ñ o G i l de A z A ^ u e tenÜráderpuesmeáioriai - . 
E l íe^undo matrimonio de DiGi lGomeZ es mas conocido por loseícritoí-esiaiinqire 
e^teHl- pues R a d a de Andíáda , y Argote de Molina afirman que íue cxm p m 
T eóí^or R v i z dé AzA^uéerarutiáiprimafegundadefupadre^oraol i i jadt Dí 
R o d r i g o G a r c e s de A z a Maeftte deCalatrava .mencionadoyaep el cap. V i . 
defte libro. N o tuvieron eftos Señoresíuceísion alguna^ íbbreviviendbPohaLeo^ 
nór a fu marido ^ omo e\ Abitó de lá Orden de Santiago en el Monafteno de Sama 
Eufemia de Cozollos^ 
C A P I T U L O Xí. 
| | D O N NVÑO GIL D E A Z A . 
^|j|Aufarianosgrandeconfuriónén éílc capitulo la variedad dcD^ 
Jofeph Pelíicer , 0 no tuvieflemos prelente la grande repug. 
náncia, ó el continuado olvidó jqué tuvo para no corregir fus 
anteriores eferitos, ó para no hacer memoria del los, quando 
las eferituraé, 6 lá niás prudente reflexión le hacían mudar de 
didaméíii Eícrivió el año 1660. en el memorial del Conde de 
Sahtíftéváná que Dotí G i l Gómez de Roa murió fin Hiios,y que 
fusElladosdeRóa,yAzápáflarbria.bufcar varón tráiiíverfal 
de fu linágeJcomÓ Ü iio avieíídó en fu tiempo niayoraigoS í hieftandó introducida 
la rigurofáágiiácion, no tu viefíe natural, y legitima heredera en fu hermana Doña 
Terefa Gómez Señora de Fines. Don Diego de Vidánia i que Copió i y aeriecentó 
aquel memorial el año 16 9 5i olvidando, ó deíefliíriándo la polterior corrección 
que Don Jofeph fe hizo, incurrió eil íó mifmo diciendo de Don Gi l : » no partee ave* 
temaéfüce/sm. Un hacerle cargó del motivo con que la Señora de Finés fue deshe-
redada déláCáfá défuhermánó,nÍconcéderfeiá á otra hija que lé atribuye de otro 
matrimonio,quefeñálááfu padre (y nuricátuvój en íá Gafa de Sóufá j como en el 
cap. V . del üb .XVH. queda advertido * Y defpües detódo etto eferive Don ]ofeph 
la Cafa de Aza el año 1658.en el memorial de la Grandeza de primera clafle del 
Conde de Miranda, y fín hacer memoria déla equivocación que padeció, troncan-
do aquella Cafa en Don Gi l Gómez de Roa por defeco de fu fucefsion , le léñala 
porhi joáDonNuñó González * le atribuye ía pofíefsíon de fu Cafa halla ei año 
í 2 8 5. en que dice falleciói y cita pata fii pafteHdád á Salazar deMendoza en lugar 
que ho habla della: pues aunque nombra dos Rieoshórabrés de la Cafa de Azá ¿ hf 
dice que vicien deDoñ NüñÓiniqüéef teeráhi jódeDoaGj l Gómez. Ólvidafe 
también de producii: inftf umento para efta filiácíoni ütí cbnfiderarla dificnkoíli por 
el patronimicoj aunque hafta entonces^ y mucho tieíiipó defpues, fiempre le bbier-
vó rigurofamenté la Cafa de Aza en todas fus líneas. Pues fi Don Gil íe llamó Gó-
mez , por fer hijo de Don Gómez Gon^aíe^ fu hijo precifamente fe líamária Don 
Huno G i l , como hijo de Don G i l Gómez: y para que no fuefíc áfüi ^ era necefiario 
que alguna eferitura moftrafíe aVerfé viOládo,y coitOmpido aquel eüilo.Sin embar* 
go dei^as opoüciones, y dificultades, la falta de los documefatos nos obliga á con -
lennrenqueDonNuñdfüéfiéhijo deDon GilGOmfcZ, fuponiendo que el norn^ 
bre A)«^s nuevo en fu famil ia, fe le impuíbpbr refpedo á fu grande abuelo el 
Señor de Lara. Pero no convendremos en que fe llamó Don N i ño Gon^akx > 6* 
no D.Nuno Gihni en quepoílcyó laCaia de íu padre:porque Ütueile aísi^no podría 
faltar íu nombre de los mnchosrrcvUeSiosRea)es de fu ciempo.donde predíametir® 
avia 
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avía de confirmar, pues fus dcfccndienccs ? y fus rucefíbres gozaron aquella grande 
prerrogativa» , . , 
Aísi mientras las cícricurás no nos enmendaren, qoedaremos de acuerdo en qu¿ 
D.Nimo vsó el patronimico G i l j y que falleció en vida de fu padre» Y tendremos 
porfumugeráDoñA ALDONaARoDRÍGV£2DESAll5AñA,porquePellÍcerdcacii 
íe^uridáddeile niatrimonioVna donación que eíla Señora hí?.o al Monállério de 
Caleruega ei año 1286.000 fus hijos D. Alvaro, D» Pedro, y D. Ñuño.No dice D. 
jofeph de C|Liien fue hija Doña Aldon^a? pero fegun el tiempo, no pudo tener otro 
padre que O . Rodrigo Rodríguez de Saldaña Ricohombe , Señor de aquella Cafa, 
y vno de los que el año í ^72 i fe pafiaron á Granada con el ScBor de Lara , y Don 
.G i l Gómez de Roaiaiinquebolvió alfemeiodel Rey antes que aquellos Grandes., PRVEÉÁá 
y fe halló en las Cortes de Almagro,como confia por la eítikuraí;|iiedel!as fe hltú fü í ' ^3^« 
el ano 1273. Procrearon U . Ñuño G i l , y Doña Aldon^a llodrígaez de Saldíiña á: 
14 D o n A l v a r . NvñEz Daza Ricohombre ,Señor deíla Caía, que ligue la fu-
cefsion. 
i a. DiNvñb NvnEZ D a z a Rícohombre,Señor de Villamores^ Vilkmoronta, Ví? 
llada,y ViIiamuza,cuyoferá el capitulo figuiente» 
14 DON PfeDRO R v i z D a z a Señor de Viiíamuza, Váldefálce, Zurita de Vi l la-
da , y otros Lugares de las Behetiias,que eí año 1 ¿5?8; íeguia el partido de Don 
Aloníb de la Cerda , fobre la íuC'efsion de los Rey nos de CaíLiila, y vnido á elle 
fin con DON ] van NvñEz Señor de Lara , y Alvarraciñ ,pafsó con él á Valen-
cia , y en 7* de Abr i l de aquel, año hizo plty to homenage \ para aííegurar que 
aquel Principe ferviria á Don Jayme Ili Pvey de Aragón , y le ayudarla en la 
guerra que avia de hacer al Rey Don Fernando i V . Y alií Zuri ta, defpues de 'jn,cleAr¿ik 
aver referido eljnramento de Don Juan Nuñez dice : Lo miftno prometieron en fu aon t m j , 
nombre ¡tc'n'fleyto homenaoe^ochoCavalkrcs^qüefuerm eftos: Ruy Lófet.,}iijó de Voni ftfa _ ¿ ^ 
Lope el cbko } que f^e hermano de Don Dte^o López tieHar'o Señor deVízc^ya }^ tto deíCon- **-
de Don Lope, Don Beltran Tvañez de Guevara , Don Rup González Giren j, ACV aR Ñ ví ie 2 
DE A z a , Diego Gutiérrez de Zavallos ^Fernán Tvañez de Valverde} Lorenzo Roárigáez 
deHereáia,y?kKo\koDkiGVtz bÉ AzÁ.Porcuyaafiercioftnonos atrevemos 
á impugnar el patronimoj aunque es natural cofa que eíluviefle viciado eri la me-
moria que copió Zurita: pues como hijo de Don Nuñó fe avia de llamar Nuñez, 
como fus hermanos lo hicieron. Pero contra la grande autoridad de Gerónimo 
ZurÍta,es meneíler mirar mucho lo que fe dice.Pellicer eferive que füeRicohom-
bre , y no lo dudamos j aunque no emos viüo confirmaciones íliyas ^porque fus ' 
hermanos tuvieron aquella dignidad. Támbieh dice que fue íu hijo Don Ñuño 
Pérez de Aza Ricohombre i que el año 13 33. confirmó vn Previle^io del Rey #/# ^ 
Don Alortfo X I . que copia Fray Thomás de Herrera > pefo lio creemos que tal jicuflin de 
Don Ñuño Pérez de Azafueííe Ricohombre ,afsi porque no eftá nombrado en salamanca 
qtiroPrevilegio alguno,como porque en efte fe copió mal Dürt Ñuño Pérez, captli ,pa¿ 
donde debe decir como en todos: Don Num Nuñe^de Aza^ y pocas lineas mas arri- o^* 5 * * 
ba tiene exemplo la equivocación , quando fe llama Don Alfon Nuñez de 
Haro á Don Alfon Telle^e Baro íque es el Señor de ios Cameros conoddifsímo en 
la Hiíloria,y en losPreuiiegios .Lo cierto es que de DonPedro Rodríguez Daz a 
fue hijo G o n z a l o Pérez de A z a Señor en part e de Villamüzíi, Valdefalce¿ 
»? Zurita de Vil lada, y otros Lugares de las Behetrías, que ya avia muerto quando 
pororden del Rey Don Alonío XI . íe formó el libro que Ibmandcl Becenoj en Prveba¿ 
el qual fe dice ferSeñores de eflosLugares fus hijos5pero no fe declaran los ñora- pa<ft 6^21 
bresjfino deDoñA T e r e s a F e r n a n d e z ,y Do fu A l d a r a G o n z a í í z de 0 
!í4AzA,cuyoscafamÍentosnofabemoSí ^ . 
DoñAjvANANvñEzDAZA,quecas5 con D o n G o n z a l o R v i z G i r ó n R i ' j ^ ^ » -
cohombre,Scñor de aquella Caía,y de Saloman de la Cueva, Cifneros, Vi l la" í ? 7 .W ^ 
mar, V i l laren, y otros Lugares de las Behetiias, hijo de D. Ruy González G i~ ^ i 1 , 
ron,quc poco a nombramos entre losparcialcs dcD. Alonfo delaCerda año 12^8' R e ' ' ^ ^ a r 
y deDoñaBerenguela López de Salcedo fu muger, y íuífucefsion que queda ya C(;n 2* 
referida al íin del cap. II. del l íbiXVil l . i tcftdtJ dcfpucs otra nueva memoria. ^ ' l6 l% 
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i 4 D o H a M a r í a NvñEz D a z a , casó/egun afirman el Conde Don Pedro, C u -
diel ^Salazar de Mendoza, y Don Antonio Suarez de Alarcon , con D o n Rví 
G o n z á l e z de Meneses,llamado Rapofóíporqueera hijo de Don C o n f i o 
Yvañez de Menefes Ricohombre, a quien dieron aquel cognombre por fus ardL 
desde guerra j el quaÜehuvo en Doña Urraca Fernandez de JLiaia fu muger,!^ 
ja de Don Fernán Yañez de Lima Ricohombre^ como tal heredado en el repai * 
tJmicntó de Sevilla.Fue Don R uy González hermano mayor de Don Aloníb Té-
llezde Menefes Ricohombre , Mayordomo mayor del Rey Don Alonfo IV. é l 
PortugaÍ,y progenitor de toda la Cafa de Menbíes de aquel Reyno,que compre, 
hende los Condes de Cantañedé,y ía Ericeiraí los Marquefes de Vi lk-Real * loS 
Condes de Taroca 1 y otras iluftnfsiraas lineas. Procrearon Doña Maria ISuóts 
Daza,y Don Ruy González de M¿rieíes,á Doña Berengüeia Ruiz,y áDcáa Ma-
ría TelleZéDoña Bérenguelá casd en primeras nupcias con Ñuño Mai tínezBarrc-
to Señor dé aqueiíá €áfá>y tuvieron á Gómez Nuñez BarreíOi padre de Gonzalo 
Nuñez Barrero Señor de Cernachd,cuyos defcendienteslos Señores de laQiiar-
teira vfaróo el patronímico Telle¿ j^or eáe quarto dé Menefes. Doña Maria Te-
llez de Menefesfué laáibieri llamada Rápofa,y tuvo el feñorio delLugar deVilla-
cis.Casó coní3iGoh§aió Ruiz Girón Ricohombre^ Señor de la Cafa de GÍron y 
de Villamar,Villareh,S.Roman,y Gifiieros,qüe como afirman todos losefcríto. 
res de linages fue hijo de D.Gon^alo Ruiz GÍron,y Doña j uanaNuñezDaza nom-
brados atTÍvá,y afsi quedan Doña Maria»y D.Gon^alo fu marido en el grado de 
primos hermanos» La fuceísion deílé matrim0nio,que fe dilata á todas las mayo-
res Cafas dé Efpaña¿y á los Reyes dé Franciá,y de Poitugal,queda ya menciona-
da en varias partes déiláóbrá¿ y tiene Hiftoriaparticuiar formada por el do&o 
varón GerónimoGüdieLCón qué fold añadiremos aquique por elle matrimo-
nio de la Caía de iVieiiéíes íé introdujo en los Girones el patronímico Telle2}nuc 
hafía oy retieneníCon grande honor de aquella familia, verdaderamente efclare-
tída,y gloriofa* 
CAPITVLO XII. 
14 d o n m m m m z d a z a ricohom^ 
bu Señor de Villadd i VUümores, Vil/amuza, $ 
VUlmnoroniÁi 
Í r vebas 
fdg. 664. 
Obre las otras grandes calidades coti que la Cafa de Azarea 
plandece entre las otras Caftdlanas.por el excelente origen ,y 
por el grande numeró de lionóíeSi y dignidades^que loíraron 
íushijos,esdíghá dé reparo la hoble GÍrcünílancía déhallar 
riempré,aLin en fus fegundos,^ alfa calidad de laRícahombria: 
pues folo conílguieron eüa eílimable prerrogativa ios mas 
poderofos linages, comdéri feguridad defer anexa á fu na-
cimiento j y no depender deíá grada , y arbitrio del Sobe-
rano. Por efto nó íolo vemos en los capítulos antecedentes tantos íegundos deíla 
gran familia, confirmando con fus hermanos niayorei los Previlegíos Reales^ fino 
hallaremos aorá lá mifma calidad en Don Huno Huñez de Azá,que corrió queda 
dicho, fue hijo fcgundd de D;Nuño Gi l dé Ázá^ y Doña Aldonca Fernandez de Sal-
daña íu muger, y afsi lo entendió Salazar dé Mendoza, quando haciendo lilla de los 
Kicoshombí es del Rey Don Alo nfo XI4 dicei % Num Hmez de Aza tuvo Behetrías en 
VUlamares del Olifpado de PalenciáhfuehijódiVon Isívño DE A z A ^ ^ m . . . de A M 
Kunez de Aza Señor dejta Cafa. Con lo qual queda atada, y coníiguiente cfta linca , y 
fortificadanueícra inferencia de que a Don Ñuño Gil^padre de eitos Señores, fe dio 
aquei nombre por devoción de Don Ñuño González el buenos Señoí deLao, ía 
abuelo materno.-
Eai-' 
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empiezan lasconíírmadones de D.Nuno el ano 1318^ en vn Prcvilegio 3 que el 
Jley Von AlünfoXi . dio en las Cortes de Valladolid Lunes 24* de Jul io, con con* 
fejo, y otorgamiento de la Reyna Doña María fu abuela, y de los InfantesD. Juan^ 
y Don Pedro fus tutores, aproljandoá la Vi l la dePancoibo vn Previlegio del Rey 
O. Aloníb V I H . fu quinto abuelo : y allienla fegunda coluna leemos : D. UuñoNuñe^ 
4eAza conf, fin que aya otro algún Ricohonibre de fu Cafa. De Ja inifma fuerte con* 
firmó el año i j ^dosPrev i l eg ioS jque el Rey dio en Valladolid á 26. de Febrero 
aíregurando,y haciendo firmes los otros que ya teníala Vil la de Oropela , y los 
que avian concedido fus progenitores ala Igleüa de Burgos. Y otro Píeviiegio del 
niifmo ano, a favor de los vecinos de Santander^cíiere el P. Sota, y copia fus con- S m ****** 
íirmacionesj en que también eftá la de nueüro D.Nuño Nuñez. Y otro del año 13 3 3. ^ ^ f i ^ f y 
I favor del Monaíterio de S. A guílin de Cordova , cílampo Fr. Tomás dé Herrera, 6o9' 
aunque trocándole el patronimico: p ues cop ió P . Nmo Pérez <k Am 7 donde debe de - ^ ^ V ^ $* 
óxV^mo^MezdiAzaicoi-í\.OQXiúc^\vAQ» antecedente queda reparado. En otro dgufiiií d¿ 
Previlegio, en que el Rey confirmó los fuyos a Pancorbo en Madrid primer día de Saía*ti<wc^ 
Diciembre del año 13 39* fenece la coluna de los Grandes CatLellanos con D.Nttñú P ^ S ^ . 
•mñezdeAza, y antes confirma D . Gonzalo Ruiz Girón fu cufiado^Y en la miíma for-
ma confirmaron ambos los dos Previlegios fechos en Madrid á 8. de Enero del año 
1341 .para dar, á Gonzalo Ruiz de la Vega los Valles de Gai riedo, Villaefcufa , Ca -
yon, Camargo,y Cabe^ón^elpozodelafalde Valdecabe^ón; losquales copia-
mos de fus originales en el Archivo de la'Cafa del Infantado, y andan impreífos en 
elraemorialdelhcchodelpleytodelos Valles. Del año 1343.copia otro Previlegio „ . « » ^ 
Pray Tomásde Herrera, con las mifmas confirmaciones : y del de 13 44.61110$ vífy J 'n-¿ 
to con ellasdos originales: vno en que el Rey en Segoviaá 29. deSetiembre hace « y , 
merced de los pechos de Efcámilla á Iñigo López de Orozco ; y otro en 5.de Oétu- a *mancal 
bi e.conceáiendo franquezas, y lívertades á Cabra, Vi l la de Doña Leonor de Guz- ^ ' I •* 
man.fuera de los quales ay otros muchlfsimos Previlcgios en que leemos igualmen-
te íu nombre,y feria muy molefto referirlos. 
No eraos podido defeubrir el cafamiento de D.Nuño Nuñezjpero es coníknte que 
fueroníus hijos; 
15 D . G o n z a l o Nvhez D a z a Ricohombre,Señor de Vi l lada, de quien luego di-
remos. 
1 ^  D.Nvño NvñEZ D a z a lí.del nombre,qLie también fue Ricohombre,Señor de 
Villamoronta,Villada,S.Maitin delaFuente,Goyego,Vil]afiiraita,Viñareja, los PkveísaS 
Pozuelos,PoblacÍon, V iilamuza, Zorita de Vi l lada, Villamerco }Vil iafalcon,y ^ . 662^ 
otros muchos Lugares de las Behetrias,y defde el año 13 51. confirma los Previ-
lcgios Reales,porque en dos que el Rey D.Pedro expidió en las Cortes deValla-
dolid á 8 .y 2 5 .de Noviembre, ambos para confirmar á la Vi l la de Pancorbo las 
exempciones, y livertadesquelaconcedieronfus afcendientes^ice:/) .^^ Nnfiez 
de Aza coh/.^si eftá también nombrado en elPrevileglo que fe deípaehó en Val la-
dolid á 15 .deEnero del año figuiente 1352 .para confirmar el de los fueros deNa 
gera.En los años 1379.y 138o.confirmó los Previlegios en que los Reyes D.En-
rique l l .y D.Juan l.aprobaron los mayorazgos que avian fundado para fus hijos 
D. Pedro Gon9alezde Mendoza Señor de Hita ,y Buitrago , y Doña Aldon^a de P rvebaS 
Ayalaíumuger,y elPrevileglo de la merced de Navarrete, que va entero en las ¡>ag. 234. 
Pruebas.Y aun el año r 383.confirmó elPrevileglo en que el Rey,D. Juan I. dióá Hifl.deSj 
Valdenebro á Pedio Nuñez de Guzman : todos los quales vimos originales, y ay Agiftin dé 
otros muchos impreííós en que también fe halla íu nombr e.Pero cuino no tenga- Salamanca 
mos eferituras privadas deila familia no fabemos fi fue cafado, ó íi dejó fuceísion. fil.^ 
!i5 DoñAjvANANvñfiz DAZA,qiiefucSeñoraenpartede V«llamiiza,Pozuclo,y 
Villada , y el libro del Becerrro la llama hermana de D. Ñuño Nuñez, casó con P rveb A s 
F e r n á n A l v a r e z DEEscovARSeñordeMelgar deabajo,Viliaiii-nbierao,Cal- pag, 662. 
9adiUa,Fuencirio,y de la Cafa de Eícovarjque es vna de las quatro principales de 
Camposjdonde cuentan los naturales,y losEfctitores quatro familias mas feñala-
das en nobleza,ypoder que las otras^ faber: Barha, Quijada, Efcovar^ Vega, Eftá1 
Tom.^, X 3 Fcr* 
, x . HISTORIA DE LA CASA 
Fernán Alvarez muchas veces nombrado en la Coronica del Rey D.Pedro i y cr^ 
Cafa deCa- hijo/égun varias memorIas,de Ru i Fernandez de Eícovar Señor defta Cafa , y de 
Leca de Va. Doña Elvira fu mü§er,nombrados en el libro del Becerro.Su matrimonio conDo-
cafol.nZ.y. ña luana Nuñez Daza}confta por inttrumento que copioD. jofeph Pellicer en fu 
45 . Jibro de Cabeca de Vaca^donde parece que el año 138p.vivia viuda,y con íucef, 
' ^ fion en Saagun^y fue decl arada híjadalgo de folar conocido, y notorio . que es el 
mavor grado que entre los Cañcllanos tiene toda la primer ncbleza.Dui ava íu 
vida en p.de Oítubre de 1395 .qliarldo vendió \ Gonzalo Nuñez Daza fu fobri-
no por i 5 B.mrs.los heredanúentos, y va0allos que la perteneciah en Villada , y 
Pozuelo :y fueron fus hijos Diego Rodríguez, dé Efcovar, Don a Leonor Alvarez, 
y Doña Tefefá Nunez de Efcovar,cuyos cafamicntos no hallamos efentos^y Fer-
nán Ruiz de Éfcovar, que poííey 6la Cafa de fu padre hafta el año 13 8 5. en que 
p v * R a * murió peleando en la batalla de Ai j ubarrota, dejando en Doña María (Juijada fu 
l ™ l muser, hermana de Gutierre Quijada LSeñor de Villagarcia^á Alvar Rodrigues 
fag, 2 3 o ¿ Señor de Eícovar,y Víllacreces,y Embajador á Aragón , progenitor dé los Seño-
res de íá Cafa de Efcovar3á Diego de Eícovar Comendador de la Orden de San-
íia«>G5que hizo la linea dé ios Condes de Mora^ y de los Efcovares de Trügi l lo , 4 
ÁlfonfóRodriguez dcEfcovarÁlcalde mayor déla tierra delReyD.JuandeNavar-
ra énCaítilla3yabuelo materno de fu hijo D.Aloftfo de Aragón MaeítredeCalatra 
A&JeAra~ ^ ^ 0UqUe ¿e yüiabermofa^ cu>a madréDonaLeonor deEfcoVar llamaZurita: 
gon tom. 3 i ^domeñamuí líjadaígo^DoñaínésAlfohfo deEfcovarSeñoradéBreciános^Fuen-
lih. 15 ea?i ^ ^ Melgar de yuíoj y Cagadi l la | que Fue Camarera mayor de la Reyna Doña 
Z9' Leonor dé Navarra> y no tuvo hijosjaunque casó con Garci Fernandez de Guz-
inan s y á Doña Maria de Efcovar^que casó con FernanGutierrez de Vegal.Señor 
deGrajalj Mayordomo mayor del Rey D . Fernando de Aragón Señor de Lara, 
^Virrey, y Maeftre Portolanode Sicilia3y ambos fon progenitores de los Condel 
í ' cíi Grajal^y fus ramasi 
y* 
I ^ O N G o n z a l o Nvñfiz DazaJiíjo mayor de D.Huño Nuñez ífucedió á fu pá-
1 5 1 - J dre en los Señoríos de ViUada^Yillamizar^Cal^adiHa, Villamuza, y Zorita de 
Villada,y gozó naturaleza,y divifa en otros muchos Lugares de las Behetrias. Tuvo 
el honor de la Ricahombría como fu padre, y hermano, y afsi dice Salazar de Men-
NMJeAn^ doza que confirma vn Previlegio del ReyD. Aloilfo XLqué tiene la Orden de Cala-
Uh 1, cap-, trava: y el año 13 51; Confirmó éí Previlegio en que el Rey dio a Vbeda ^ la Uila d'e 
<53. Queíada.En laCoronícáde aquelPrincipe lé éftá también aííegurada la grande cali-
dad deRicohombre,porqué qüando nombra losGrandes queS.M.embió claño 13 3 j¡ 
P rveba í con el pendón deD.Pedro fu hijo áhacer la guerra deNavarra, fenece diciendo: Th 
pag. 662> D . G o n zaloNVñe¿DAZaj) añiAlvdrUdríguezbazaRkosOmésde CafíHIaiLos fuceífos 
664. de aquella guerra quedan eícritos en el cap.l V •, del l ib. V;. que es por lo que no los 
referimosi Cinco añosdéfpues acompañó al Rey én la famoía batalla de Salado, 
Coroa. deDi y fue vno de los grandes que fé hallaron en el gran Confejo que S, U , tuvo en Se-
AlonfoXl, Villa para reglar las operaciones de aquella campaña : y aunque la Coronica 
cap, 146i le nombraÍWi Gonzalo Martínez Daza i es error muy frequente én e l l a , y debe 
246.2944 leerfeDo» Crí?«p/tf]NÍ««^i comodcfpucseftá corregido en ella mifma. Sirvió al 
316. roifmo Principé el año 1342. en el porfiado fitiodé Algecira s y fue vno de 
los Ricosliombres a quien el año ñgüiente mandó S.Miguardar los ataques mientras 
con el grueffo de íus tropas falia á oponerfe al Rey de Granada.Tódo lo qual eferi-
Virnos mas largamente en el referido cap. lU.del l ib.U. 
No ha llegado á nuellrá noticia elcafamiento defte Ricohombre, ni el tiempo en 
que fallet ió}y afsi íolo podremos añadir qué fueron fus hijos: 
{i6 D.Jván G o n z a l e z j d e AzA5quefue muerto enAguilar de laFrontera el Vier-
nes 2 .de febrero del año 1353 .quando él Rey D.Pedro tomó aquella Vi l la áD* 
Alonfó Fernandez Coronél^y le dio muerte. Eftava cafado con DoñAMARl ALJ 
FON de Bíedmagermana de Doña Elvira Alfón de Biedmajimiger del referido 
t).Alonfo FernándeiCoroncl Ricohombre^Señor deAguilar,Capilla,BurgiiilloSj 
Torija^y Montalváiíjambos hijos de Alfou González de Biedma Alguacil míyor 
de 
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¿e Sevilla año 1318 .y de María Fernandez de Noboa fü muge^de los quales ha- . . 
ce memoria D. Diego Ortiz de Zuñiga en fus Anales de Sevilla. por g ^ ^ ^ AnMSev. 
padeció D.juan González de Aza la defgi acia del Señor dd Aguüarfu cuñado, i i h t l l ' t * * 
como (aunque fin conocerla) lo refere D. Pedro López de Ayala en ef taSpa^ 574* 
bras;£ mataron en efe fntftno üia ¿i PeroCoronet vnjufokinode D.AlfónJo Fernandez k D , 
]V AN GONZALE Z D a 2 A ^ áPom*DUz de^uejadaj h fe^Tañez de Biedma.U^ f T ' ' 
jócÜeCavallerovna bija.quefeHamóDoñA E l v i r a A l f o n DEAzA,udeBied. ledfaam^ 
m , y fue primara muger de J van R a m i r e z de G v z m a n , hijo de Pedro Suarcz ^ I ' 
de Toledo Señor deGalvez.Caraarero mayoi^Mayordomo^y Privado del RevD 
Pedro^Nbtano mayor delReyno deToIedo,ydeDoñaMariaRamire^eGuzrnan 
fu muger. Aponte,SaIazar de M c n d o z a ^ a r o ^ l Conde deMora,D Dieao Grtiz 
PcliÍcer3y todos los que llaman á eíla Señora Doña Mari^óDoñaTerefa'deBied' JpmteLué 
nja^recibiemn equivocacion3como parece por la donación quepara fu macrimo- 4<NoMh¿ 
mo la hizo Dona Mana Coronel .Señora de Montalván.y Mondejar.viuda de D, éú^zman. 
Juan d e a Cerda Señor de GibraIéon}en Yllefcas á 2 .deMay o del año 15 70. an - SaLM* U 
te Juan Alton3y Lope Gon^Iez Efcf ivanos públicos. Deíte inílrumento hicimos ? .cap^7 
ya raemor iaene l ^ .U .dekap .V I ILde l l i b . I I I . pc ro fue tanb reve^uenocom' / i / o . 
prehende nneftro intento fin copiar fus primeras palabras^ue fon afsi; Sepan quan CondMM* 
tos efia rana vieren ¿o mfohre <¡ue % cafamimtefon efiúhfcidosj ordenaaosj Jmtados, r ^ m h m 
fegmdoramamtemodelaSama EglefiaJorendep DoÚA M a r i a 3 / > ^ D.AlfonFSrnm* üelosToUd* 
ázConne^mtop-de^.lo^KnqMÜios^rdone^tbrgo ^conozco^uepor razónemeeS f ^ 1 T 
srahadocá/amiemenquelonw RamIRez ^GYZMKn-.jijoáePeroSuare.aeTvledo Orí!dife 
y de Doña Mari* Ramírez de Guzma^cáfecon Í L v IR a A l f o n mi fohr inania de\mK n áedo)o n h 
G o n z á l e z 02 D e z a , ; ^ M a r i A l f o n de B i E D M A ^ / ^ ^ V k E L v i R A A L F O N zesJíioo 
un el dicho Johan Kamirez.Por ende yo la dicha Dona Marta pongo de darleton la dicha E h L Pelli mem * 
ra Alfóh mifohrinaseAcafamiento >ytar a ella Cuatrocientas vem milmrs. dejta moneda que é D Fern 
agora corre,¿rc.Tkncn efias palabras dos opoficiones alo que efcrivimosAmo fue- de los Rhs ' 
rajuílode^r^de hacemos cargo deilas. La primera es que Doña MariaCoronéi í o U f , * 
llame íu fobrma a Dona Elwra Alfon,fiendo fu prima hermana 3 Cerno los patro- 'Har'o, tom. 
rjmicosdelasmadresdeambas^yioqueefcrive defu afcendencia DonDieao " t i o i ~ 
Ortiz de Zu ñiga lo juftifica. Pero eílo tiene la fácil falida de que liendo, como íue * 
Dona María de mayor edad que Doña Elvira, y avien Jola ella criado Ja llamaría 
DonaElvira tiapor reverencia:y no impottandó paraladonadoi^que fuelle pri-
ma.ó fobrina, rio íe detuvo el Eícrivano a hacer av eriguacion del parenteíbo La 
fegunda dificultad nace de llamar al padre defta Señora JohanGoncalez deD^za 
adjudicándole afsi á otra familia diífeifsima de la que eferivimos. Mastambi 'a 
hace a efie cafo lafolucion antecedente, porque fiendo tan faciles'de'equivocar 
¡os dos apellidos D a z a , y Deza^lEfcrivano pufoc, donde debiera a í o qu ú en 
mítrumentos de nuyor cultura tiene exemplos repetidos, pues ílendo afsi, que á eron d ü M 
D . F e r n a n Pérez de A z a Prior de San Juan, le nombran afsi D.PcdroLopez n l t J 
de Ayala>que le conoció,Salazar de Mendoza,Pellker3y otros Efcritores rene ? ' 
mos dos Previlegios del Rey D.Pedro,en que efta llamado: D.FernanPerezdcDeza \ ¿ f ¿ * ^ 
J ion la confirmación délos Previlegios de Pancorbo,y la de los fueros deNage- L „ 1 1 * * 
raano 135 ^ A e ü o fe l l e g a r e la familia deDeza,raen el Conde D J ^ d r o , que ^ ^ 
laeícrive, ni en otras memorias que tenemos de fus fucefsiones, ay memoria l í . , T 
c le f tePr iordeSjuanJn idcaquelJuanGon?alez .Conqueder t .mcnte feL™^ 
nofuerondella/modeladeAza.D.JorephPellicerdiceque DoñaElviraTqiüen ^ ^ ^ 
llamamalTereía/allecióelaño 1386.7 qiieJuanRamircz de GuzmaníuWrido I32* 
caso con difpenfacion el año íiguiente (como también lo aííepuraPontekon Do-
^ a i c o n , y efta nombrado en la Coronicadel Rey Don Alonío XI EíleCa 
'allc-ocs elhi jodcDonGoníato G ü d e ^ . . . quLic jamos S X á d o o í d f " > « • 
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245.. 
cuya vnion nacieron ^ ^ ^ ^ f J ^ de Haro / y de Doña Maria Daza , es 
M e n c i a d e H a r o f u m u g e ^ rAm1reZ de G v z m a n Señor 
pVogéaitor de ios ^ ^ ^^aefcend ientes .DoñALeonor d e G v z m a n ^ u c del Callana^que tiene n u s e ñ o r d c V m a ^ 
casó con Pedro ^ ^ f ^ ^ a S e n o í de Malp ica^ Valdapufa. Marifcaldc 
GvzMAN.muger üe iay ^sMarquefesde Malpíca. 
G ^ f ^ P ^ S ^ a A f c l Aza , y jlian Ramírez íli marido pnccrearon Ge. 
IS iue í i r aDonaEv i ^ ^^^ 
man Comendador mayu , d A dfada DoñÍÁ T e r e s a de GvZman , que 
Crin M ^ e ^ ^ ^ ^ ^ I t o d o ^ ^ o V d e C a n e t e l a O lmeda^U^y Vaúe-
T i l CaSÓ COn g 1 % W ^ v muchos 4e fus grandes dercendicores quedan 
" M j d % meca, Montéfo ^ Y 0 ^ 6 ^ ^ ^ y U I , y c L l . del l i b . X l l . D o n D i e g o nombrados e n ^ x ^ U ^ ^ ^ ^ 
r A m i r e z d e G v z m a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
: f C í T ^ el M ^ ^ e de Calátrava D.Lui /de Guzman llama íü primo ea 
GvzMAN,a f ^ f f r ^ efte cavalleró con Doña María de Aponte, y fue, 
S S S i b X434.ALONSO deGvzman elmozc^quecasoxonDonaMana 
S ^ a i ^ a ^ t a ^ j ^ c e r a parcedeladehe0adelCaftañar,DonAELViRA d e G v z 
^ ^ m S e ^ G ^ a n l . S e ñ o r d e l a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
m AN5que S conFernandoPortocarrero UUI.Senor^eMocejon^ Benaca 9on? 
DonJe l y vaíT.lio del tófcy X X I V .de Sevilla, y fon fus defcendientes ios otros 
Señoresde Mocqón^a Conde de T o r r e j p n , y M a r q u ^ s d ^ a k n c i ^ . ^ 
F r e y O iVANRAMiREZDEGvzMAN,hi)ómayordeDonaElviraAlíonDaza,tuc 
Üói&endádor nvayor de Calatrava, y gozó con aquella Encomienda las de Otos, 
Ofuna Caraque^y Guadalérza. Pretendió el Maeitrazgo contra elClaveroD.Fet. 
nando de radilla,quando fe dijo aver muerto elMaeilf eD.L uis deGuzman,,ytuvo 
con el Clavero vna fangríentá batalla en el campo de Barajas, donde quedo ven . 
cido íyprefocon Ramir o,y Fernando ílis hermanos, y Juaníuhijoi S i m o coa 
gran valor al Re f Don Juan 11. en las guerras de fu tiempo , fegun conüa de fu 
Coronica: y Pedro Gerónimo de Ponte eferive aver fido vno de los dote,que íc 
incluyeron en laBula qué el Maeltre Don Luis de Guzman impetró paracafarfe; 
mas no declara con «peo celebró el matrimoñíoi.Y aunque Pellicer eicnve que 
fue fu mu^er Doña Inés de Torres;fe eciuivócó, porque efta Señora casó con el 
Maeítre^ como ló reparó D. Diego Ortlz de Zuñiga.Fueron hijos delComendá-
dor mayónFREY F e r n a n d o de G v z m a n Comendador de Talavera, y de las 
Cafas de Plaíencia en la Orden deCalatrava,y] van Ramírez deGvzmaNí 
1. Señor de Tevái y Árdales, Marifcal de CálUUa , y Embajador á Portugal, que 
énDoñAJvANAPoNGEDELEÓNÍumuger,hÍjáde D. Juan 11. Conde de A r -
cos tuvo áD.DiEG ó L Conde de Téva, cuya fucefsion queda eferita en los j^ ' . 
l í . y l lLdé lcáp. lX .de i l ib iX l I .pag.án.yéo i .áD.FÉRNANDODEGvzMAN, 
cuyafucefsionefcrivéDi Diego Ort izdeZuñiga.áDoñAMaría ,queeasócon 
Pedro de Fuentes Señor de Fuentes , y Caftilleja^de Talara , y a F r a n c i s c o 
de G v zm AN,que fue Mayordomo máyoií dé la Infanta Doña Maria^i ja del Rey 
D.Manuel de Portugal^ y cafando en FÍarides con]VANA DE B l a e s v e l t Ga^ 
marera mayor de lamifma Infanta,hija dé Felipe Señor de Llmal, y Bierge , y de 
juana Tzerclaes procrearon a Don A Lv isA dé G v z m a n muger de Don Alontó 
de Portugal II. Conde de VimiofojáDonA M a r í a de G v z m a n muger de D> 
Francilco Coutiño III.Conde de Redondo,Virrey de la Indiajambas con grande 
fncelsioiii yáDoñACoNSTANZA deGvzman , que fue Camarera mayor de 
la infanta Doña Marjii,,y casó con Don Pedro de Mencfcs Capitán General de 
Ceu-
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Ceuta, hijofefto de los primeros Condes de Linares 3 y fon fus deíceridkntes los 
puquesde aquella Cafa.Afsi quedan ixpafadas las omifslones que Harotom^ „ . 
tió en la Cafa de Téva,y corregido el error qué figuíendole3y á Salazar de Men- ^ mJ 
dozajcometimosen iaHiíloná dé láCaía dé Silvaidando por madre álaI.Seño- J % juj 
radeGañereá Doña Juaná?alomeque;nO fiendóló rinoDoñaElviraAlfonDa¿a, , ^ T y f 
que es á nüeíllo juicio la razón dé quefu capitulación^ ó donación matrimohialj l yx¡rj* 
permanezca en el Archivo de la Cafa de Cañete. r t 
l 6 G o n z a l o N v ñ s z DazalUdelhoittbréjSeñoídéVillada^o^ueloSjGragerai^*14 
[Villamoronta^ otros Lugares en que fucedió á b iGon ^ alo Nuñez fu padre, v i -
vió en tiempo de los Reyes D.Pedn^IXEnriqué lí.D.Juan I.y D. Enrique III. y 
efte Principéjpor Alvaláíecho en i .de Abri l del año 1395. le hizo merced para 
toda fu vida de las tercias de Vil ladaiEl mlímo año compró de Dbña juana ÍSfu-
ñez Daza fu tia^Señora de la Cafa de EícovarjJos heredamientosj y vaíiallos que 
lá pertenecían en Villada,y fustermlnos,y en Pozuelos, como "ya queda efcrltoi Prvebas 
Tuvo heredades en Guadalájara, CijurlosaHita,y fus tierraSj como confía por fu /^ -¿t f 4-4 
teftáraentojyCodicilio.Eftéle otorgóenHuefcaá i j .deDidembredél año 1405 66')« 
para aprobar lo que en aquel avia difpuefto,y dar poder á Doña Berenguela C a -
beca de Vaca fu muger,y á D.juan Cabera de Vaca Obifp'o deCuencajpara que 
pudiefien añadir ,0 quitarjá falvacion de fu aímajfu vltimá Voluntad, como que-
dafle fiempre firme la donación que avia hecho á DóEá Berenguela de las here-
dades de Guadalajara^ijurloSiHitaiy íus tierras.Avia ya fallecido en 12.deEne-
ro dé i406.como conrta por el teftaménto que en virtud deíte poder otorgaron 3 
Doña Berenguela fu viuda¿y el Obifpo dé Cuenca. Dicen en él que fe mandó fe- t¡~f 
pültar en la Iglefia de S.Maria dé la Era de Villadaí cerca de Doña Maria madre ¿*¿il 
del Maeííre de Cála"ÍTava3y quehiciefleri dos tumbas:vna para fu fépuIcro:y otra 
jparaeldeaqueiraSeñora.í^uemandóiy.mrs. áíá fabrica de aquella lg ieí ia,y 
inítituyó en ella vna Capellaniaipara cuyas rentas afsignó los diezmos deUalde-
jogue^y las heredades qué tenia en Grágera. Que dejó por vfufruftuaria de V i - -% * 
liada á fu mu ger por todos los dias de fu vida3yque luego paüafíé á fus herederos -í' 
Rami ro^ Fernando fus hijós.Y que la mandó también las Cafas de Saagun; y la " 
mirad de toda fu hacietida^por remunerar los grandes férvidos que le aviahecho, 
y porque guardafle caítidad.Que deíHnó todo el relio de fus bienes para redimir 
Cautivos/i acaíb RamÍtO}y Fernando fus hijos müriefíen fin fuceísion. Coníta 
por eflaeferitura queGon^alo Nuñez casó dos vetes, aunque no declara el nom-
bré de la primera muger3yque tuvo en éílá aRamiro^ apernando Daza fus hijos, 
y herederosjpor cuyos nombres3y por la freqüencia con bue las Cafas de Aza , y 
de Guzmanfé aliaron en matrimohios^barruntamos que lu madre fue Guzman. 
LafeguhdamugerDoñABERENGVELA Cabeza de V a c a fue hija de D.Pedro 
Eernandez Cabera de Vaca Maeílre dé Santiago, qué murió el año 13 84. en el 
f tío de Lisboa , y era hermano de Di J uan Cabera de V ica Obifpo de Cueucaí 'Cara f^C<?-
teílamentario de Gonzalo Nuñez Daza. Con que fe á de corregir la mala noticia ¿^4 ^ Vam 
qué tüvO D.Joíeph Pellicer quarido hace a Doña Berenguela^hérmana, y no hija ¿. /^ l s .y 
del Maeílre; Celebró efta Señorafegundo matrimonio con Alvar Rodriguen dé ^g# 
Eícovar Señor de EfcOvar,y VillacreceSjíobrinó de fu primer marido, como nie-
to de Doña juana Nuñez Daza fu tia,y fin embargo permaneció la donación que 
Gonzalo Nuñez la hizo de \Ji\hda,porqueguardaJpcaJlUaJicüo e$,pará que no re -^
pitiefle eí matrimonio. Vendió efta Señora los Lugares de Villada^ y Gragera al 
Almirante dé Caítilla D.Fadrlqué Enriquez el año i 43 7 .y en parte dé pago reci-
bió del 12Í|imrsidé juro perpetuoifituados én las alcabalas de la madera^ y déla v ',] 
fruta dé Valladolíd/Iodo eíto cónica por Alvalá del Rey D.juan ÍLfecho enTo- P R . y E B ^ 
,to á6.dé Diciembre de 1441x11 que refiere qué Dona Berenguela repartió por ^ ' ^ fP " . 
fu teftamento aquel juro en eftafofma : los yy.mrs; dé renta dejóálal^lefiade 
Burgos porque rogáfleri a Dios por las almas del Maeílre fu padre, f deí Obiíp o 
uifÍO:los 3y.mrs.álalgleíiade Villada para que el Lunes de cada íemana fe 
cantaííé vna Miííade N.Señora,con Refponíb iobre la fepultura de Gonzalo N u -
ñez fu maridO:y los 2 u.mrs.relt.ant;^ mandó a Gon^aloNuñczPümllo fu cj-jadói 
•...m 
mer 
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j m recomocnfa de fus férvidos , y ácackvrlo refp calvamente m a n ^ e l R e y l L 
b r a r l a s d i c h a s c a n t ^ ^ ^ ^ ^ 
matrimonio de uon^aio xnu * fe. ^^ ^ . ^ i^ vnio^a tr r^ae,- ; , . lv.n./. 
nafteno de S ^ g u n ^ e u ^n fupr0picdad3y derechos d D.Ped.o de 
M ^a en cabrón eftos dos hermanos,™ la fucefsíon que tuvieron5pero m í p m 
con quien calaron ^ o Cafade Aza permanecen en Olmedo , {%. 
-flTaSdCuS^^ 
n a f i e U V a U a d o l i d ^ u ^ , a ^ ^ ^ ^ ?xc"or¿sin^^ 
tas lineas correipu r denotorios Cavalleros hijofdalgo, y ? m i c i m . 
do ^ ^ s . S S | e t j fieao fueLv is D a z a de Sesse y B o b a d i l l a Señor 
^ 1 h r S o de a Vega, que caso con Doúa Beatriz de Cotes hermana de 
v «¿r* rolraial del Mayor de San Bartolomé, Inqmíidor de la íu prema, Prefi-
d n t d e l - ^ ^ ^ ^ 
cienda, y Indias,v Obiípo de Cordova. Hacio deñe matrrmomo D . G a r C i A de 
Sess e y Bob a d i l l a Señor de Belafco Nuno? que muño Correpidor de Ciudad 
Rodrfeo, y en Doña Leonor de Verafu mugér 5 hijade Antonio de Vera , y de 
DoñalfabdAlvarezRamk 
dejaron íucerSion3á Doña Erancifc^muger de Don Juan O v ^ 
co Don Juan dé Oviedo ySeíTe esCavallero de la. Orden de Santiago , y déla 
Camava de S . M . á Doña Catalina de Sefle}muger de Don rrancuco _\ mzquez 
del Püetco.y aD.Lvts de Sesse y B o s a d i l l a Señor debeíaíco^unoCavalle. 
ro de la Ordende AlcántarasyGentl!liombre de laboca dsFelipe IV .DeueCava-
Ilero,y de Doña Ana Briceñofu muger, nacieron D.Luis de Saflc y Eoceno Ca -
vallcío,vFifcalde laOrdendeAkantara.Cavallerizo déla Reyna DonaMa^ 
rianade Auftna,quemurió fmfucefsion, cafado con Dona Catalina Ramírez de 
Arellano Don Andrés de SeCTeCavallero de San Juan de JulUcia, que muño en 
Malta Doña Leonor de Seííe muger de D.Diego Ordonez clcLedeíma Cavalle-
ro de la Orden de Calatrava, Alguacil mayo^y Procurador de Cortes deZamo* 
ra, cuyo hijo vnico Don Alonfo Ordoñez fue Menino de la Reyna, y es Cavallc-
r o de la Orden de Santiago, y D . G a r c i a deSesse y D a z a Cavallerodcla 
Orden de Santiago, y Gentilhombre de la boca del Rey 3 que como el primogé-
nito fue Señor deBelaícoNuño^y cafando conDoñaFrancifca deVera, hi]a deD. 
Gerónimo de Vera y Rotulo, Comendador de Zorita en la Orden de Calatrava, 
tuvovnica áDoñAMARiANA de SESSE,oy Señora deBelafcoNuño,que no tiene 
hijos,y es muger de D.Diego Efcudero y Ecafo Cavallerodc la Orden de Cala-
trava, Regidor de Valladolid, que ya queda nombrado en el cap.X.del lib.X V . 
¡ta DoñAMARlAGoNZALEzDAZA,hermanadeD4]uan Gon^alez,y deGon^alo 
Nuñez Señor de Villada,casó con D . R a m i r o F r o l a z de GvzmANRicohom-
bre,Señor de Belber,y Cabreros,que es el que dio muerte al CondeD.AlvarNu-
"ComjieVí fiez Oflbrio,como fe lee en la Coronka del Rey D.Alonfo X I . Los afcendlente s 
Uhnfo XT* de D.Ramiro quedan eferitos en el cap. V I L deíle libro, y fu cafaraiento coníla 
'cap.77. por la donación que el año 1347 .hizo con Doña Maria González de Azafu mu-
PelL mem gei',de ciertas heredades al Monafterio de la V id de la Orden del Premoíle , v a 
r4e P . Fen, fu Abad D.juan.Que efta Señora fueífe hermana de Gonzalo Nuñez Daza Señor 
'de loi Vitosy ^ Villada,fe infiere del teftamento de aquel Cavallero,quando manda que le íc-
foÍA 3» cuiten en lalslefia de Villada,cerca de Doña Maria madre del Maeftre de Cala-
P rvebas trava,y que para cada vno dellosfe haga vna turaba. Y que eftc Maeftre fea Doi>. 
A » . ^ ^ J . Gon<¿aloNuñezdeGuzman,hiio deD.RainÍroFroláz,no admire duda alguna.! u 
dieron DoñaMaria.yD.Ramíro Froiáz ticshijos.áiaber'.D.Gon^aloNunezMaci-
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rrecíe CaIatraVa,DoñA T e r e s a Ramírez de GvziWAN.mugerdeDiEGóHER 
n a n d e z d é A z a Señor de Villámuza,y de los heredamientos de Paítrana * cu-
yos padres diremos defpueS:jr A l v a r ÜSTvñfez de Gvzman Señor de los vaiía- „ 
líos de ValdcMontejOjde que D . Gonzalo fu hermano le fluido mayorazgo eií 0 tom¿ 
Lumiara8.de Abri l délaño 1384X350cóti L e o n o r A l f o n s o de AzAjComo Z ' M ' 6 ^ 
cohíla por eícriturá que cita Haro del año 1424. y fueron Tus hijos Ramiro N u -
ñez de Guzman Señor de VáldeMontejoiFuen-Rubiáj Pardilla, y Valdebacas, y 
de los molinos de X/al de Herrerosáén él R io deAzá: todoío quál tiene Teñas de 
aver íldo de fu madre,y abuela, jüan Ramírez de Guzman Comendador de Her-
rera,y tíe Máqüeda,y Clavero de Calatrava^Doña Vrraca de Giízmán } que mu-
rió fin hÍjos,aunque casó con Garci López de Tril lo jDoña Leonor de Guzman-
que fue müger de Hernán Beltrán Señor de los heredamientos de Sayaton^Cuyos 
deícendientes efcrive HarOjDoña Maria Ramírez dé Guzman^muger dejuanNu-
ííez de Prado Señor de la Vil la de Viana, que también dejó fucefsion i y Doña 
¡Violante de Guzman j que aísi miímo la tuvo de Alvaro Hernández de Cada-
halfo íu marido. p - • * 
D .Gonza ló NvñEzDEGvzMANhi joínayor, heredó la Cafadefu padrés RVEBA 
M en Calidad de Ricohombre dé fangre confirmó ios Previlegíos del R ey Don W ' *I • 
Enrique lí.EquivocófeRades en hacerle hijo de Don Pedro Nuñez de Guzman l ^ f ' C r -
Señor de Aviados, Adelantado mayor de Léon, qué fue hermano mayor de fu J ,1, * 
paürc; pero acertó en rerériríu caiamiento^quando dice : Parejee por vna efcritura r 
deUrchivode Caíatrava que efte Cavuílero ames que vecthiejje el Abito áe Alcántara, fu e 
defpofadó clandejt mímente con Doña ifaklhija haflarda del Rey Don Enrique 11. y fobre ello 
elkep le tuvo pre/e. De/pueseí Rey Don Juan le hizo dar el Maeftrazgo > / efta Semratomb 
Ahito de Religión en el Monafterio de Santa Clara la Real de Tú ledo, juntamente con otra her~ 
manáfaya. Fue eleéloMaeftré de Alcántara el afió 1384. en lucéísíon deD. Diego 
GoniézBarrofc^ygoVernó láOrdeníblo vn año,porqueComo el figuientemurieíTe Crcn.deC4í¿ 
en la batalla dé Aljubarrota D.Pedro Alvarez Pereira Maeitre de Caíatrava, e 1 W 4 2 • 
Capitulo general de aquella Orden le eligió por fu Maellre. Con efta dignidad 
hizo la guerra a los Moros de Granada con gran daño, y terror fuyoi Excomulgo 
alMaeftre,y Comendadores de Avis, porqué áviendo paflado a Portugal para vi -
fitar aquella Orden, como íuSuperior,no le permitieron hacerla vilita. Ganó P^i^iem¿ 
Bula Apotlolica el año 13 97. para que la Orden de Caíatrava, dejando la Capí- $ $ • fora. 
Ileta,de que vfava por Abito,tragefle vnaCruz roja en la forma que oy la víamos ^ íoi R w 
fus hijos. Acrecentó los Prioratos que llaman formados,que fon Beneficios conf- fif'3 3 • 
tituidos para losReligiofos de laOrden en diveríaslgleuas de éllájá fin deqae allí An.cteJrag. 
acüdiéíTen los Cómendádores,y Cavalléfos de fu diílrito á las coinuniones,y allí tw , 3. lib. 
fe les diéíTé fepulturá.Labró vna muy buenáGapilla en él ficroGónVento deCi ia - 12 • ca-h 8 i 
trava,y dio á losReligiofos del la deheíla delRetazo,con cargo de decir por fu a l - 21 wai% 1. 
macincoMiflas endichaCapilla,yenellafiiefepultado él año 1404.enquepa{sódeílá Coron.deD» 
vida.Tuvo énDoñalfabeldéGaílillafu muger dos hijos,áfaber:D.LvisGoNZA- JuánILañé 
l e z DEGvzMANMaéllre deCalatrava,yPííbRoNvñÉz DfiGvzMANSeñor deTo 1 0 . ^ . 8 4 
lijajque le dio el Rey D.Fernando Lde Aragon,Cuyo Copero mayor fue. Cono- ano t i .cap, 
cele etta filiación Gerónimo Zurita,y del trata én varias partes la Coronica del \ 6 \áño í ^ 
Rey D.Juan 11. Casó efte Cavallero con Doña María de Avellaneda, hija de Lo- ¿ap^oZ* 
pe Ochoa de Avellaneda Señor de Gumiel,y de Doña] uaná de Formicedo fu mu- Gariv.tom, 
ger y y procrearon a D i e g o de Gvzman , que fue muy valeroío Cavallelt) en l.defitsoh? 
tiempo del Rey D*juan II.como íe lee en fu Coronica año 48» cap. 104. y murió noimp, 
daño i4<J2.enelfitiodeEai'celona,fegunéfcrive Zurita ¿ya D . G o n z a l o de Uaroytom. 
Gvzman Conde Palatiiio,StñordeToríjajTorre¿Galindo,y GelvcS,áquien Ga- i . p a . i j ^ , 
ñvzy3y Haro erraron los abuelos, haciéndole nieto : Haí'o i de Juan Ramírez de Coron.deD, 
Guzman^ Doña Elvira de Biedina,prog¿ nitores dé los Condes de Víllaverdé: y Juanll.añé 
Garivay3del miímo Juan Ramircz,y de DoñaMariaFernandez de Bargas, á quien aS.í-. 10^. 
llama ru primera mugcr,no aviendo tenido tal matrimonio. Fue el Conde vn fe- año^6,ca¡>t 
«alado Cavallero en tiempo del Rey D.juinl l . fegunfcleeen íü Coronica : y en S»!» 
ínsPrevilegíos Gonfum4ano 1447.diciendo¡ÉJCtíW^.í/^^í/ír Gnman vajfalio 
M 
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t n - u .nnM Principe el año 1445.1a V i l l a de Gdves ,quando íaconfirc^^ ^JR».Diole aquel * * ] ^ % \ t o O W | u ^ a ^ ^ ^ p jj. ^ 
laandeTovarSenordeBerlanga y qmz p Akovendas elaño I4„.COil 
te ^^",5»v^,:;:é Alfon Goncalez, y Pedro de Cuellar Eícnvaaos vendieron a 
S S S S t t ó f ^ Gelves por S50H.mrs y^aelatrafpaC 
redo e n 4 S . D o ñ A M a r í a de G vzman fu hermana también Señora de G e L 
ve v T o r r e a ^o i casocon Alonfo Muñoz de Caftaneda Seiior de Ormaza, y tu. 
T í A l o a r o M u ñ o z deCaftañedaSeñor de Ormazaíque muño fin bjos en vida de fu 
m a d ^ V y ^ S Señora,por eícritura fecha en Ormaza a 3 5;deAgofto de 145 9. 
Tvia v ' Idido a i Maeftre de Calatrava D.Pedro Giron3paraD.AlonfoTellez fu h ^ 
f.m5LddeGelvesporP50í|.mrstYeílaestodalaliaeade los Señores de Tori)a> 
^ D X v i s G o N Z A L E Z D E G v z M A N ^ i j o m a y o r d e l M a e f t r e D Gonzalo ^ 
fue primero Comendador mayor de Calatrava» y ele do Maeitre de aquella Orden, 
avoredeffe la elección de O.Earique de Villena fu o p o ^ 
^ , s deGandiaaDXuisfepafsóáAragonrydefdeAlcanizíVilladefuOraen1dondehizo 
t M m . fureíidencsiare qaejó al Pontífice del agravio que recibía. Q u ^ r o anos dcfpuesel 
ie Caían c c lmXo aener J ^ Cilatrava^declaró nula la elección deD .Enrique,y la hizo nue-
53^34- ^n teSiD.Lu is .queafs ipoíTeyopar te del Maeftrazgo^aílaque el ano 1 4 1 ^ 
. Capitulo general del CÍLlér,concomifsionApoftoUca le ]uzgó legitimo Maefrre de 
Calatrava,y íe mandó obedecer como tal. Rades^ Garivay le conocieron hijo del 
Maeftre D.Gon^alo , aunque también refieren que algunas memorias le llaman fo-
büno ruyo',hiio de Juan Ramírez de Guiman Señor de Aviados, que es lo que íigue 
r> j&m Z íedroGeionimo de Ponte. Haroletuvo por hijo de ]uan Guüiel Alguacil mayor. 
T f Z ' m de Toledo^y de Doña María Ramírez de Guzman,la miíma que casó conPedroSua-
J ,,31 fue hermana del padre delMaeftreD, Gonzalo; pero en ello fe apar-
á auien ciegamente copia en todo fu Nobiliario , y no tuvo razón al-
defusok.no 
rez de Toledo ímp. 
tó de Garivay 
guna para no feguirle aqui como en las demás partes jaunque hallafle parciales de fu 
feparacion a Diego Fernandez de Mendoza,y D.Fray Prudencio de Sandoval: por-
que Diego Fernandez no es de autoridad tal que fe debadejar á Garivay por feguir-
lejy D.Fr.Prudencio no fe refuelve en la filiación delMaeftre,contentandofecon re-
IttiflM&m ferir todas las tres opiniones que halló en ella. D.DiegoOrtiz de Zuñiga, el Marques 
perador D, de Mondejar^y D.jofeph Pellicer aüeguran que fue hijo del Maeílr e D. Goncalo, y 
ídlonfo VIL de Doña ifabel de CaO:illa,y el vltimo cita eferituras del Archivo de la Algava; con 
j>. 348. y quefedeshacentodaslasdudas. Fue el Maeftre D.Luis vn excelente Prelado, y en 
349. la guerra de los Moros,y en los grandes movimientos que agitaron el Reynado de 
Pelli.mem. D.Juan l l .hizo tan grandes férvidos ala Corona,que aquel Principe fe vio obligado 
tó? D, Fern. á hacerle merced el año 143 2.de la Ciudad de Andujar,por juro de heredad, cuyo 
&? !os Ríos, Previlegio copió Argote de Molina. Su vida eferivió largamente Rades deAndrada, 
^ . 3 3 . y la reíumieron con acierto Sandoval,y Ponte: y afsifolo podremos añadir quefar 
lDrttzAn.d& lleció lleno de años,y glorias el año 1 4 4 3 ^ que yace en elfacro Convento de Ca-
xSeviil.¡)(ig latrava en vna excelente cama de alabafl:ro,que eílá enmedio de la Capilla de fu pa-
¡275. \ dre.Ganódifpenfacion Apoílolica parapoderfecafarjy lo egecutó}con DoSa Inés 
Wob.deAn de ToRP.ESJhija,fegun Pellicer,de Sancho Diaz de Torres Adelantado deCazorla, 
0 . i .cap* y de Doña Maria Pérez de Godoy Señora de Ximena.Detta Bula hacen memoria va-
1? 21, ríos eícritores, y la vimos en el Archivo del facro Convento de Calatrava. Fueron 
hijos defte matrimonio Juan de Guzman 1.Señor de la Algava,PEüRo Lv is ,y F e r -
n a n d o de G v z m a n , de quien Rades dice que ay íucchion; pero la ignoramos, 
Ro-
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R o d r i g o de GvzMAN,quecasóaltamentecon Doña María Davales hija de Pedro 
LopezDavalos Ad clantado mayor de Murcia (hijo tilayor deD.RuyLópez Davalos 
Conde deRivadeo ,yCondeñable deCaftÍlla)y deDoñaMária de Orozco lumugerSe 
ñora deTamajon,' que fue hija delMaeíh'e de Santiago D. Lorenzo Suarez de Fígue-
roá5ytuvieronvni.caaDoñalnésdeGuzman^que casóconjuah deAyalaSeñoi4 deCe-
bolla,y Villaíva.ci xyos deícendientes fon losCondes deOrópefa,y Villalvá.Fuera áeíHar0>tm¿ 
tos hijos tuvo eliv laeftre tres hijas^áíaber.-DañÁTERESAinuger deFernanSahchez de r Pag'lQ% 
VelafcolLSeñondelaRcvn]a,cuyafuceísionercrivimosenelcap.XVl.deilÍbiVIII/^-2./'^^ 
DoñA Inés , qu<í casó con Gi l González t)avila h Señor de Cefpedoía, y la Puen- 44 ' 
tédelCongolto.,Maeftreíaladel Rey Don Juan l l . y enfüs defceadientes^queTon 
muchos,fe dilat.'ó el apellido de Guzman, y Doha M e n c i a de GVzmaN , que fue 
muger de Rodr igo Mefia I V . Señor de la Guardia^ómendador de Segura,y de am-
bos proceden 1 os Marquefes de la Guardia, y otras iluitrifslmás Cafas. 
j van DE G v z m a n , hijo mayor del Maeiíre.fue Senoi de Medina-Sidonia,que le 
dio clRey enfitisfadoii deAndujar,ytrocó aquellaCíudad con ciCoride deiNííeblapor 
la Villa de laAÍgava,que quedó á fu fucefsion. De fu valor hicimos memoria en el cap i « . , c 
I.dellib. X . refiriendo la batalla que tuvo elañd 1443 .con Don Rodrigo Manrique , ^ ' frorl: 
I. Conde de Paredes, cuya relación traen también Rades,y Argote de Molina. Casó • ^ ' 
con DoñA E l v i r a de G vzman Tu prima tercera^ hi)ádé Alonfo de Guzman (her- ^ ' u j j j 
mano del Comendador mayor de Calatrava) y de Doña Maná dé Aponte fu muger, >./ .' n 
como ya queda efcritOj y conílá por el teílamento que Juan deGuzman otorgó en la * * ca^' 
Algavaá i6¿ de Mar^ó de 1475. poco antes de fu fallecimiento. Fue hijo de arabos ^ 7 * . 
L v i s d e G vzman l l .SeñordelaAlgava, que fue Ricohombre, y como taí confír- ¿ T ^ * 
mó el año 1478. el Prcvilcgio eri que los Reyes Católicos dieron facultad a Gon^a- e "í rn' 
lo de Saavedra fu Maeílreíaía para fundar mayorazgo, y íe imprimió Don JofephPe- Zes-*'1Ilt 
llicer. Eüuvo tratado de cafar con Doña Maria Manuel Señora de las Cuevas, hija ^ 12' 
vnica de Juan Manuel de Lando Guarda mayor del Key D. Enrique 117. Alcayde de / J T ^ ^ 
los Alcafares de Sevilla, y Corregidor de Cordová i y dé Doña Elvira de Montema- , ** " ^ 
yor Señora de las Cuevas ,como conílá por el teílamento de fu padrea pero defvane- ' ° ' ? * 
ciendofe eiíe tratado,casó con DoÚa Inés Ponge de L e ó n , hljade Don Juan II. ..f azar"*í-. 
Condede Arcos, Señor de Marchena, en quien tuvoá R o d r í g o I T L Senordelá ' ;$'ca'1' 
AlgavaiaDoñA L e o n o r muger de PerAfari de Rivera Señor de láTorre, á DoñA 
E l v i r a , que casó con Alonfo González dé Medina Señor de la Membí illa , A l -
cayde de Utrera, X X I V . de Sevilla, y Teforeío de la Cafa de lá moneda^y á P e d r o 
NvñEZ de G v z m a n , qué en Doña Cohítañ^á Poncc de León íu muger tuvo á 
Doña Leonor muger de Juan Gutiérrez TeÜOj con quien es progén'itora de íos Mar-
quefes de lá Fuente, y áDLuis de Guzman , que casó con Doña Beatriz de Guzman 
Galindo, y tuvieron á Doña Inés muger deAIonfó de Efpiñoí"a,y áDoñalfabel muger 
deD.LoreiKpFernandezGalindo Señor de vn mayorazgo deíía Cafa en Ecija, donde 
tiene Iluílres defeendientes. R o d r í g O de GVzMANjhijo mayor,fue I I Í . Señor de la 
Algava,y el año 15 24. vivia calado con DoñA L e o n o r de AcvñA,hija de D. L o -
pe ll.Cónde de Buendia,Señor de t)ueñas,Tariego,Renedo,VallesAhguix, y Cubi-
SÍas de Cerrato,Adelantado dé C a z o i l a , y dé Doñalncs Enriquez fu muger,• medio 
hermanade la Keynáde AragoriiDeíle matrimonio nacieron D. L v i s de G v z m a n 
lll.delnombre,IV.SeñordeláÁígavá,quécasócon DoñA L e o n o r MAnr i qveV 
hija de Don Rodrigo III. Conde de Paredes, y íü fucefsion queda eferita en el cap. \ 
V I .de l l i b .X .D .JvANDB Gvzman,queyae ld ia29 .de Mayó de 1523. en que 
teílaron Tus padres, era Frayle Francifco'i D. iñ íco de Gv zmañ ,ciiyo eüado Igno-
ramos. D o n P e d r o de GvzMAN,en quien fus padres fundaron mayorazgo, y es el 
que casó con Doña Juana Enriquez de Robles Señora de Trigueros, y íuíuccfsioni 
quedaefcrítaenelcap.IIl.deUib.XlILD. LoPE^ .ENRiQyE iyD^FRANCisco^de 
los quales no tenemos otra noticia. l>. Rodr ígO de GvzMAiM,que fue Comenda-
dor de Caítcllanos en la Orden de Calatrava, y aviendo fülecido en Guillena junto 
á Sevilla a 20. de Entro de 1563. fue IkVado á fepúkar al Campo de los Mártires 
del Sacro Convento de Calatrava , y á la puerta de fu Capilla tiene vna lapida de « 
jafpe, que refiere fu filiación, y fu muerte. D.Mí g v e l de G v z m a n , que fucedió é ti 
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u Encomienda de fu Hermano, y la gozó bañad día 4. de Diciembre de t57o.nA 
S Coavento de Calatrava , de6ajo de vna leía de jafpe^ue eí a igual con Jad, 
fuhennano, y tiene otro epitaño femejante alfuyo. En ambas yedras íe ve corona-
do el S o de fus armas , á faber: dos calderas con orla de a minos. Sus h e r ^ 
aoeieicuuuu ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ DonA t -eresa d e G v z m a n fueron Mbniqs 
en d C n a f t t l o deSantaPaula de Sevilla.poñA M a r i a c ^ 
We^Vl l S e i o c d d Vallede Trigueros/m rucefsion,y DonALEONOR fue mugerde 
mesvii .5Ciiui . ^ ^ - ^ n * í^ñnr de CaíaDalma .Alférez mayor de M a k o ^ 
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ém &enor ie la Cafa de ji%a. 
áEneddasyalaslineascolateraies^queformoD. NvñoNvñ izDS 
^ 2 A Ricohombre^Scñor de Vi lUda , debemos eferivir las me-
mbiias de Don Alvar Nuñezfu hermano mayor 3 que heredo la 
Cafa, y la r'éprefentacion de D .G í l Gómez de R d a Íu abuc* 
Ib, tomo hijo mayor de Da Nvño G i l fu primogénito: y tuvo 
comoir i i . dignidad de Ricohombre deíangre. Conocióíeía Sa-
lazar de Mendoza, y pufole por efto entre ios Rkoshombres del 
ReV Don lanchó i V i llamándole alli D. Alvar Nuñcz de Áí% 
y defpues Senorde laCafade Aza j.y hferraáno de Don Ñuño Nuñez , de quien 
trato elcap.antccedente:eon que queda ailegurada la filiación , y la primogcnitüra; 
E l año j 2^8 »fae Don Alvaro vno de los llkoShombres,que aiiados con D.}vam 
NvñEZ l l h ciélnombre,Señorde Lará,ofrecieronálaey Don jaymell.de Aragón 
ayudarle en íá guerra contra el Éey D.Fernando l ¥ i y jurar por Rey de Canilla á D, 
Alonfo de la Cerdái cómo en el capiculo antecedente , y en el i X i del libro X V I I . 
queda ya eferito por autoridad de Zurita , y de Gerónimo Gudiel. Por eftacaufalq 
quitó él Rey ja tiérfá que Uevava de la Corona^ f_ debióla de concedei: áDon Rodri-
go Alvarez dé Azafu hijo mayor,porque efte Señor entro lüegO a confirman losPre^ 
vilegios Reales, y para eílo era necefíário tener tierra,o fuddo de la Corona. Redui 
jofe defpucs Don Alvaro al fervício del Rey, y tecuperando fu tierra eflava con S.M. 
en Tprdehuraos,quando tenia fitiado á DJuan Nuñez de Lara , como parece por el 
Previlegio que alli a i.deNoviembre delaiío i $ o j . k expidió para confirmar alCon^ 
cejo de f rev iño laexempcion de moneda forera, dónde entre íós Ricoshombre^ 
Candíanos dice : p 0 ¡ v 0 Nuñezde Aza mifirmk Y aunque el fitío de Tordehumos le 
puílmos en el cap. IX . del lib. XUI I . en el ano i 308. efle Previlegio dice fer fecho 
m elRéálde Otero defumos , dos días andados delrhesáeÑovtemkeenlaEra ^ 1 3 4 5 . con que^ 
o huvo dos fitios de Tordehumos, ó fe a deponer aquel en el año 1 3 0 7 ^ que cor-
refponde la Era 1345. D.Jofeph Pdlicer dic¿ de D.Alvar Nunez de Aza , que el año 
12 %6.confirmo Previlegios detSeñor Rey D.Sanck ÍF^ue trae Argote de. Molina i pero miro 
lo may de prífa, porque Argote no trae de aquel año mas que el Previlegio en que 
el Rey confirmó los fuyos a Baeza, y el Don Alvar Nuñcz que le confirma es el Se-
norde Lara, como fe conoce en el lugar qué tiene fu nombre, y en no eílarle decía -
rado el apellido. 
E l mifmo Pcllicer efcrive,que casó D.Alvar Nuñez de AzaconDoÓA ]vama Úñ 
R o j AS,hija de D.Juan Rodríguez de Rojas Señor de llojas,Poza,yPedrajas,Addaii -
tado mayor dcGalUlla,yJuíticÍa mayor déla Caíadd Rcy,y de DoñaSanchaYva-
ucz 
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"cz de Guevarafumnger. Pero no is acordó de aver cCcñto anees que efta Señora 
cafada vlaño j ^ ^ t.con D.)uan García Manrique Ricohombre,Señor de Torde-
moronta^Adelantado mayor de Caüilla,de tjuien yaaviatenido vna hijaique eítan-
\o cafada con el Adelantado de Vnircíá avia fallecido. Todo eíio cohita por éícri-
tufaque el miímoPellicer copia ¿y pudiera hacerfecargo de la graduación dectlbs 
matrimonios, para elcuíar la Opoíicion que de ellos reíuka. Póísible cofa es qtieDo4 
fjaluana caíafleprimero Con Don Alvar Nuñex de Aza j yqüe enviudando del el 
año 1307 • en clue fenecen fus memorias , celebrafíe Tu íegutido matrimonio Con D. 
luán García Mamiqüe: y defde aquel año al de 13 3 1. ay 24. y cabe qué én ellos na-
ciefie,cafalTe#yfalkcieflefuhija Doña Juana Manrlqüéj laqual 3como efcrivimOs 
en el capituló í V . del lib. V . fue vnica de Don J uan García. Y íi eílb no fucile afsi la 
autoridad dé D.jofcphPellicerrefpondsrá por io que alíegura. Fueron hijos de D . 
Alvaf Nuñcz, y de fu muger: 
15 t)ON R o d r i g o A l v a r e z D a z a Ricohombre 1 Señordefta Gafa j que figuc 
la linea. 
i j D . F e r n a n d o Á lvAaez D a z a Ricohombre, Señor de Víllámuza, Villdda , y 
otros Lugares^ que fue Vno de los Ricoshombres que el Rey Don Alonío XI j arr 
mó Caválíerosel diá ííguiente á fu coronación i y haciendo liña de todos fu Co^. 
roñica fenece aíshPérnanAharezdeDázaéSzl'iizai: de Meriddzá dke que confirmó Vtí ^oronJeD, 
•prcvilegioMel Rey, que tiene la drden deCálatrávaiy nofotroá hallamos fu mxh-'dhn.Xl.c, 
bi e entre los de los Grandes que él año i 3 3 1 ¿ confirmaron él PreVilegio én que í 04. 
t i Rey dio íaVilladeQuefada ala Ciudad de Vbedat. No fabemos con quien ca- Pr. veras 
só, fino que fue fu hijo D i e g o F e r n a n d e z Daza Señorde Vil lamuza, yde los Pag' 664. 
heredamientos dePañranajqueCasóconDoñATERESA Ramí rez deGvzmaN drgot.mhL 
hermana de DonGóh^aloNuñezde Guznián Máeftre de Alcántara,y Calatfava^ tib.2.c.6$ 
cuya afcendénda, y íucefsion refirió eí Capitulo antecedente. Eíle maíririibhio éf- Haro} tom, 
criven Alohfo López de Haro, y el Autor de la Húlbria dé Guadalajara ; pero no I 'Pa£'69* 
dimtí ía íucefsion que procedió del. Otro hijo da Don Jofeph Pellicer á Don Fcr- Hiftoria fo 
hándo Alvarez Daza, y llamándole A\v¿r Fernandezd¿ Aza ,dice que cOñfírrííó él GWisf. fag* 
año 13^8. elPrevilegio deQueíada réferidoarribaj pero todo 16 reparó muy 342« 
depaflb,porque ni el Prevílégio fe dio áñó 13 5 8;ni el que le confirmó fue Alva r Memr.dcX 
Fernandcz^fiqoAi.VARELÓDRÍGYEz DAZÁ,queeselHijodeD.Rddrigó AlvareZi ConMMU 
eorhó lüegódirériiósíy fe jülHfica por el mifmb Iriílrúnlénco* que iniprimió Argoré Mnd.fodi 
deMolina.Sin embargo creemos que tuvbD¿FernandóAlvarez más hijos qiie áDié 
go Fernandez de A z a , porque tratando él libro del Becerro del Lugar de Villada 
dice '.EsfoUriego de Gonzalo Nuñez, e de Ñuño Nuñez cié A z a , ^ de fijos de Fernando Alvarez 
DazatércY no fe puede dudar t\úé fea efte el nüíino de quien rratamoSi 
í 5 D. N v ñ o A l v a r e z D a z a , que fué Ricohombre, como ilis héfüiáuoé, y eí 
patronímico, y el tiempo le alíeguran hijo de Don Alvar Nuñcz. Tiene memoria 
muy continuada en los Previlegios del Rey Don Juan L porque el año de í ^ jP í 
confirmó defpües de D. Ñuño Nuñez Daza el Previlegio en que el Rey confirma & $ \ d * ** 
los fuyos á la ÓVtíén dé Sari Agüüirií y anda ínípreffo por Fr. TOiííáá de Herfsra; dguQ.deS* 
ElmÍímoañoái2.deÁgblU)dÍóel W í f t f i á t é Feínandez de Yelafcbfu Cz-laman£4/»' 
marero mayor la Vi l la de Fen era de Río Piíucgra,en lugar dé la de Rueda i y la 5 • 
fegunda coluna fenece afsi: Don Muño Nuñez Daza con/. D.Nuñü Ahahz Daza conf. En 
el año 1380. confirmó también el Previlegio de Navaricte que va en las Pruebasi Píívebas 
y otros dos Previlegios fechos en Toledo a xoid© Febtfcrodé aquel año,para con- fofa 354^ 
firmar los mayorazgos dé Hita, y M®ildOzá¿ t]i\t Don Pedro González de Men-
doza Mayoídoiiio mayói" del Rey, avia hecho en D iego , y Fernando fuá hijos. Y 
el año 13 83. confirman Don Nuüo Nuñez, y D. Ñuño Alvarez el Previlegio fe-
cho en Segovia a 20. de Setiembre para dar la Vi l la de Valdcnebro á PedroNu- ' ^ 
ñe2í de Guzman. Con lo qual conocemos que no fueron todas láá lincas de la Caf 
fa de Aza las que le perdieron por feguir al Rey D. Pedro, cómo Pellicer, y otro^ 
afirman : pues ellos dos Ricoshombres confervaron tantos años defpues la auto-
ridad de fu familia. Pc ioumpoco ay noticia del cafamicntOini itjecfsionde Don 
Ñuño Alvarez. 
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15, DoñAVRRAGAALVAREzDAZA.f 
15 DoñA E l v i r a A l v a r e z DAZA.^Tuvíeron Señorío en Víllad.ijyCalzadilUi 
15 DoñA M a y o r A l v a r e z D a z a . ' comoconlla por el ]ibrodelBecci;ro,y las 
Prv«ba s tenemos por hermanas de D.AlvarNunezj perouó laberaos fus cafamiencos. 
. C A P I T U L O XíV. 
_ i 5 D O N RODRIGO A L V A R E Z DE A Z I K ^ 
mhomh e^  Señor de la Cafa de A %a* 
v H antes del falíccímlchtodc D . A l v a r NynEZ bk Áza /en-
tróla poffefsion de íu Cafa en D . Rodrigo fu primogenito,por-
que como aquel Rlcolionibfe ílguicrfe el partido de Don Alonfd 
de U Ctrdajy fe hicieífe vaífallo delRcy de Aragón el año 1 jp84 
'perdió por el mifmo hecho fus Eliádos patrimoniales ^ y el K t f 
Don Fernando i V . y fus tutores los dieron á.íü hijo con la tier-
rájfuckio.óacoílámientoqucél Ilcvavadela Corona^ JuÉfi-. 
cafie ef ío, porque luegoentro Don Rodrigo á gos^r los hono-
res de la ÉicaíiotóliTia, coafínnando los Prcvilegios Reales 3 fin que en ellos fe halle 
el notnbre de fu padre, háila que el año 1307. reftituido ya ala gracia del Rey • los 
bolvió arecüperar^^cbnfirmó como Ricohombre elPrevilegio que dejamos feñalado. 
Las confirmaciones de D. Rodrigó empiezan, para nueítró conocimiento^el año 
12 95?,porque en él á 11 .de Abril cftándo én Valladolid confirmó c 1 ReyD.Fernanr. 
doIV. el trueque deFrómértaiyFrlaSjáihftánciádePeroLopezdcPa dielláíuvaííalío, 
yenrre losGrá^^lCáíVéltlrtosdicé"^^^^ 
'ftem. M bien el año 1300.611 el Previlegió que el Rey D.Fernando iV.concedló en Valladb-
CondJeSan ¿olid 37 . de Mayo,áfá^ór de Juan Alfonfo deBenávidés , que eílampó Don Diego 
t i f t .p .m deyidania^y-enotrotambicnfedióen Valladolid el Martes 28.de Juníó,para Con-
Éfíf. 85.. nió fus Previlegios á Pancorbo,y en íá fegundacólüna dice: Doa Rodrigo Alvarez Ddzá 
del Apend. ~conf'Lo mifmo leemos en el Previlegió que el Rey dio en Burgos á 14. de Mayó dé 
de AÍmoni 1304- Para confi l far lo^ fueros de NágeráJ y citÓtro de 27. del miírao mes, yaño^ 
f r i m . d e j / * favor del Concejo de Sor ia , que yaandaimpreífo ; y ¿n otros del año figuienté 
turiasjag. 1305 ^ uyas confirmaciones imprimieron FriAíonfo Hernández , yeÍP.Sota. Pero 
608 . fW rc ios originales que copiamos deñe año j ay ottófccho en Valladolid .122 .de J ^ 
Um.dePta* nio,paradár a D.Bekran Yvañez deGüeváraSeñór deÓñáce los Monaílerlos de Oíi^ 
Jendaj ík i rundo , Yzarraga, Harriaja, Sorcafo , y Zaraoz i cu cambio dé los Collazos que 
w¿m 5 . /4| aqucl Ricohombre tenia en Alava.dice también: £>. Rodrigo Alvarez Váza conf. Y defs 
!51, í Pues cícfto no hallamos nias memotia deílé Señor eti dos trevilegios * poi'qUe cefsó 
primero por la reílitucion dé fu padre,y luego por fu fallecimiento. 
Conde Don . Fuccafado con DoñA M a r í a Pérez de AmbíA, hija dé D . Pedro PaezdeAnr 
Pedro , ú t . bía Señor deña Gafa en Galicia, y de Doña María Fernandez de Gundians fu muger^ 
h 5, Refiere efte cafamiento el Conde D i Pedro de Portugal, y afirma que nacieron d¿ ¿ l 
dos hijos áfaber: v j -% 
15 A l v a r RoDaícvEzÜAzÁRÍcoíioí iómbre, SeñordeftaCafa; 
^ r v e b a s 15 F e r n á n R o d r i g v e z DAZAjel qual rio falo eftá nombrado en c lNo tó i r i o del 
fag% 66%, Conde Don Pedro , fino Pellieér dice que íue Ricohombrej peío yo no e hallado 
confirmación fuya en los Previlegios* r 
,16 ]vANlS[vñEzDAZA,quctuvoSenoríóéñ VíÜada, Zurita de Vi l lada, V i H i " 
creces, y otros Lugares de las Behetrías; y parece hijo de Don Rodrigo Alvaríz, 
porque ellibro del Becerro tratando de Vilbcrcccs dice : Ejie ¿Jgar es fóUri4o de 
Aivur m i u í k c Rodriguez) deAza, t de F i r m é , ¿ Í fermn Alvares fa fvhriw^ W*f 
- " -de 
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'tátianNuHezüazaJLo qualno fcpucdc acomodar á otras perfonas dcfta familía.No á líe 
pado á nueílro conocimiento quien proceda deftos hijos de JuanNuñezj pero fegun el 
tiempo}no es irregular que fueííe hija de vno dcllos] VANADAZA,cuyafucclsion form5 
dos muy nobles lineas enValiadolid,ySegov¡a.Casó cita Señora enPeñafiel con Gard 
l.opezAguado^y ambos juntos fueron admitidos el año i455.pcrCofrades de la C o -
fradía de S.Felipe^y Santiago déPeñafiel,que es deeftatuto denoblezáiFlicronfushi-
jas:BÉATRiz A g v a d o DAZAjyDcñaAnaDazajque cafaron con dos hermanostlaDo-
naAxia con elDoól.SanchoGarcia delEfpinardclConíejo de losReyesCatolicos,yRegi 
¿ox deSegovia:y laBeatrizconDiego delEfpinar, hermano del dicho Poól.y hijos am-
bos deHernanGarcia delEfpinar,y deFranciícaiViexia fu mugcr,vccinos delEfpinar, A l 
dea entonces de Segoviat Beatriz Aguado Daza teftó en Avila á 2 .de] unió de 1527 .an* 
tcl/ícente delHierroEfcrivano, refiriendo fus padres^ y cafamiento,delqual tuvo á Pe-; 
ciroDaza sáUicente,a Sabina,y áDoña Andrefa delEípinar ,que casó en Avila conRodri-
00 Orejón.D.PedroDazafueArcediano delaIgleíiadcAvila,y en ella fundó laCapilla 
§e ía Piedad. Tuvo vn hijo, que fue el L ie. G e r ó n i m o D a z a , en quien con facultad 
Real fundó mayorazgo en 10.de Febrero de 15 3 3 .antcFranciícoTreviñoEfcrivano,y; 
defpues de fu íttééfsoa llamó la deDoña Andrefa fu hermana, y luego al hijo legundo 
del Doót.SanchoGarcia delEípinar,y Doña AhaDazafustios.DoñA A n d r e s a de l ; 
BspiNAR,yRodngo Orejonfu marido tuvieronáDoñAANADAZAORE)ON,qu« ca-
só con Andrés VazquezDavilajdefcendientc de laCafa dcNavalmorquendejy fus capi- , 
tulos fe otorgaron en Avila á 9ide Eyero de i 514. anteVicentc del Hierro Éfcrivano; 
nombrando en ellos los padres*y abuelos maternos deDoña Ana.Nació deíte matrimo 
jiioelGeneralSANCHoDAViLACaíkllanodePavia,ydeAmberes,MaeílrodeCampoge 
«eral delExcrcito quefclipell.embió átomarpoíreisiondcPortugal,yrauycdnocidopor 
fu gloria militar.Murió enLisboa clafio 1583^ yace enlaCapilla mayor delaParroquía 
tíeS.jiiandeAvila/undacioníy patronato íuyo.Casó cnFlandesconDoñaCatalinaGai 
lioJiijadelBaron deMala,como cfcriveFr^Luis deArizjy fue fu I i í joD.FernandoDa „ . - _ 
¡vi la Señor del mayorazgo de fu padre,Page de Felipe II.que casó primero conDoña ylJf 'cie^' i 
CatalinaDavila yToledo,hijadeD.LuisDavila yVlloaSeñor deSalobraleío,y deDoña Z'f^k 
CatalinaPiraentel,hermana del Señor deVillavidcfa,de c^uien tuvo á SanchoDavila,y, 1%*%^ 
&DoñaCatalinaDavila y Vlloa.Ybolvicndo ácafar conDoñaLuifa deGuevara,hijadeD^ 
remando deGuevara,y deDoñaLuIfaVclaj,tuvieron áD.Fernando, Doña Maria jDon 
tjuan Sancho Davila Cavallero de la Orden de Calatrava, y a D o n S a n c h o D a v i -
í a y G v e v a r a Cavallero de la Orden de Alcántara, que fe le defpUchó claño 153 6¿ 
y casó con Dona Francífcadel Pefo y Guevara, hija de Don Pedro del Pefo,y de Do-» 
FiáElvirade Guevara, naturales.de A v i l a , en quien tuvo a D o n S a n c h o D a v i l a 
(Y G v e v a r a Cavallero de laOrden deAlcantara, que recibió el año 165 1 .y de fu prU 
mera muger Doña N San Vítores déla Portilla ,hermanadel L Marques de la Ram-
bla, Vizconde de Cabril la, tuvo a D o n GERONiMoDAViLA,oy poficedof defuma-
yorazgo. Y de Doña Francifca Ortiz de Moneada fu vltima muger , hija de DonMel -
chor Ortiz deMoncada Cavallero de laOrden deSantlago,y deDoña PetroniladeGuz-
man, procreó Don Sancho vnahi ja , que aun no ácafado. Doúa A n a D a z a , y e l 
Doftoi- Sancho García de) Efpinar íu maiido , que quedan nombrados, tuvieron írtuí 
choshijoSjáfabertelLic.ANDRES López d e l Esp ina r , cuyos viínietos fueron D^ 
CarciLopezdeIEfpinarCorregidordeiViejico,yD.GutierrePanto)aCorregidoideChm 
chilla.yBae^a.DoñAlNESDELEspiNARmugerdeFrancifcoAnas.DoñAFRANCiscAmu 
gerdeAlvaro dcAreUas.FR.ANTONlo,qiicfueMongeGcronimo en^lMonallerio déla 
01medIlla.CATALiNA,MonjaenelConVcntodeRapariegos.Ana,Ifabel,yMaria,Mon 
jasen S.Antonio elRealdeSegovía,y FRANClSGoAGVADoDAZA,t^uecasó conDo-
ña Francifca de Buitrago,hija de Alonfo González deBuitrago,Dcpofitano de los bie-
nes confifeados delSantoOficÍo,yde]uanaOrtÍz fu muger,vccinos deSegovía. Fueron 
fus hijos: Andrés AguadoDaza,Clerigo,]uanDaza)que murió finfuccfsion,auucpe ca-
só con Doña Maria deVillafañe,LuisDaza,de quien luego dirémos,DoñaAna,y Doña 
MagdalenaDaza,que cafaron enSegovia:laptimera conGero nirao deVirues.ylafegun ' 
daconVafco deContrerasCavalleros de aquellaCIudad,yno tuvieron hijos,D.Felipa 
DazaMonjaenS.Antonío elRcaldeSegovia,D.MariaDazaReligioiadeN.S.delaVmil-
^addclamifvnaCiudadjD.Elcna^uenocasójy Diego AguadoDaza,quecnD.Geronima 
RttizdeCaftro fu muger tuvo aDiDiegoDazaFifcal deíConfejo deNavarra^Fr^ncifco 
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? £ d d d C o l m o de M o r f o r í . á Fr.Machco D . z a F o y l e Aguftino, y a D . P r f ^ 
« ; « t - en Dofla iTabel Bueno fu muger tuvo a DonaGcromma Daza. L v , s Da. 
S X W P » A g ^ w t ó enVatladold hafta x 3;de Judo de r 5 s6. 
| S t«.6& dcdavida,av¡endoíundado en aquella Cmdad el rmfmo ano el_Colé. 
X S-Señorade U Alínmpdon para doncella.- „ob es N o c - o y en Dona Ma-en 
ría 
refe 
, Vd¡ lqnezde Cueilar.oacural de Val ladoUd, tuvo a M i g v e l D a z a Patro-n dei 
r e L i d o C o k g i o delaAíTumpcion^Pt-ocurador pnera l d e V d l ^ 
Tue cafado can Doña Magdalena Angela de Velalco y de la Cueva, hi)a natural de 
&* * t m . H G ^ i e í a e VelaícoydelaCuevaCondedeSjruela.Senorde Roa yCervera, 
¿ ^ 2 * cávaJkrodelaOrden de Santiago ^ u e l a h u v o e n D o n a Fcanciíca, de Villammva, 
• ^ i ^ r nobie^atm-al de Cerverade RioPífuerga, Vi l la del Conde : y procrcaroni 
D Luis Da2.a y Velafco5á Doña Ana María Daza.muger de D. Alonfo Bonifaz, f 
m¡dre deD LuisManueljy deDoñaMariaBonifaz.áDoña LeonorDazá,que fue Co-
lU-alade laÁflufflpdon ^  caso conD.Jofeph de Andrade y Benavides5y ápoñaj^a^ 
rkDaza que murió doncella,Buerade matnínoniotuvoMiguel Daza enDoñal^^ 
Cabecás'iWer noble.áDoñaFrandfcaDazaihijanatura^que casó conD.JuanUeiat 
aeMedranoGavaUero mayorazgo de Soria,y fueron padres deD.FranciícoCayalk-
/ - i-ode iaOrden deGalamva.y Capitán de Cavailos en el Exercito dcCataluna el^íjd 
J555Í.V deFr.Juan ¥elazde Medrano,que fueCblegial de S.GabrieldiValiadótid. 
D I VIsDazÁ y VíelASCOjhijó mayor,fueCavallero delaOrden deSantiago,Fa*iTL 
liaVdel.Santo Of i c io . Patrón del Colegio de la Afíümpcion 3 y muy inclinado á!U 
Hii ior la de Eípatia í para cuyo conocimiento juntó vna muy numerofa,y feledal i-
foreria. Casó con Doña N i de l i b e r o , y tuvo a D . N . Daza , padre de Don Luis 
Daza Canónigo de Valkdol idjy a D . M e l c h o r D a z a y V e l a s c o Cavallerodc 
la Orden de Santíágo^Regidór de Valladolid^Gentilhombre de la boca del R ey., f 
Patrón del Colegio-de laAtíiímpcion^ciuc murió íin hijos cafado con Doña Feliciana 
Ú£ Quirósaberm^ná áe D i Manuel de Qiúrós Alcalde de Cafa, y C o r t e ^ de D.Felí-
pe de Quirós Canónigo de Toledo 3 todos hijos de Gabriel de (güiros „ y de D o i l 
feregona de Medina y Obregon vecinos de ValladolicU 
C A P I T U L O XV, 
s6 A L V A R R O D R I G V E M D A Z A RICO^ 
yÜ¿acre£e^i//a^pe^ue9pírmmu€éús Lugares 
NohlJeAtíb 
lib. z.caj). 
CvonJeDm 
Alonfo XI , 
ííip. 146'. 
255.288. 
iíRSffiüí 
L grado de primogénito de D j lod r igo Alvarez de Áza^y D o M 
María Pérez de Ambia^dió a efte Señor la íiicefsion de la Cafa 
de Aza,con aquellos honores , y dominios que la fangre, y el 
largo curfo d« los años?avÍan radicado en ella. Y el lamantuv# 
enelmifmolugar ^yelplendorque fe la dejaron fus abuelos» 
L a primera vez que le hallamos nombrado en losPreviiegios &s> 
en el año 1331- quande dando el Rey D . Alonfo X l , á la C iu-
dad de Ubeda la Vi l la de Queíada/e'defpachó en Sevillana 2 2» 
de EnerojPrevileglo rodado^que copia Argote de Molina^y en que tiene la Cafa de 
Azael grande honor de que le cónfirmeiá tjuatfó hijos füyos3 como Ricoshombres» 
á laber; Goncalo Nuñez Daza, Femm Jharéz déJzai Ñuño Nuñezde Aza., AtvÁr Rodríguez 
a¿ Azdy que es como los gradúa aquelinílrümento. Qnatroanos defpues fue vno de 
los RícoshombreSjque el Rey digió para que con el pendón jy vaiTallos deD.Pedro 
lu hijojhicieflen la guerraá Navarra^ los hombres de todos copiamos ya en el cap» 
IV.del lib.V.Hallófe el año 13 ^O.enla famofa batalla del lalado.y fue de los Rico* 
hombres que llevaion en ella la vanguardia.Sirvio al Rey en el porfiado íitio de A i -
gecira año 13 4.3 .como conlla por varios capítulos de íüCoroníquy molirofe tó eí-
tos grandes acaecimientos digno de fus iluilrcs afcendientes. 
Por 
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Por aquellos años mandó el Rey hacer aquella general dcfcnpcion de los Luga-
res de las Behetrías, de que fe formó el libro que JIamanBecciTo,como queda dicho 
en el cap.Vi l I .dc l I ib .V.Y por élconfta queAlvarRodriguexDazaeraSeñoríblaric-
00 ¿cVillaj/agut¡yVUUcrecesjY Señor cambien ik Víllazo^eqm^/cuderos^J^uimaniUa.Q^Q 
tenia divila, y naturaleza con los Señores deLara, con los Haros^con losManriques 
Ciíneros,y otros grandes Ricoshombres,en 37.Lugares de lasí5ehe¡:rias,porque er;« Prvbbas 
natural con ellos de Pineí cíey^/o,Ramif}uelayGalíeta,Ren^,Ca/hhídmeh, SumheloiTer- paJ 6 6 l k 
radosiFnenteJa(ceiBecenil)VíUafa{con3Ralea1Cafli'omocho:¡Rebol¡eraiCuehasdePuerta,yPorque~ ófo .éóx) 
ra.Y era devifero en Bosadilla delcamimyRioeraVaiU^era , Villa de mero^Torre i^dárne, Ce- 667 6*7y 
{ad'i.Cael^Madri^aldefcovar^ S Miguel de Paramo, Viliafeñor, Boniel y Palacios de Pam^Uega, 68 4* (585 
Sofínoí, las ^ uintanillas , Revenga , Villanmva del camino, Vlllagutlem, Villagúmez , Sama 6 87 58 §! 
Maña del Campo , ¿¿Mrager», Marmellar deyufo, Efpinofa , y Rio cerefo. Demás de lo qual, « 580. 
por medio de Doña Conftan^a de Villalobos fui rauger , tenia Señorío en el Lugar * 
de Tajadura , y divifa en los de Faleras, Trevielío, Pedro/a de Rio deVrk r , So[íhos,Mw 
tiles> y Zumel, 
AfsiíHó en Valladolíd el año 13 5 3 .á las bodas del Rey D.Pedro conDoña Blan-
ca de Borbon jy como S.M.pardeííe de aquella Ciudad al tercero d ia , dejando la 
nueva cípofa^ trocando en dolor toda la celebridad de las nupcias , fue Alvar R o -
dríguez vno de los Ricoshombres que con O.Juan Alfonfo Señor deAlburquerque, 
fueron en feguimienco deS. M . parafolicitarfubuelta. Y aísi dice Don Pedro Ló -
pez ác Iriyzva. ' los CavallerosáelReyyqueibañcmDonJuan Alfonfo^raneflos-.JuanRodrt- Coran i 
ptszdeCi/heros ^yfuan Rodríguez aeSandoval 3y A l v a k K o d r i g v e z D a z x ;, y Lope Re*¿ » • 
Rodríguez cié Villalobos y Fernán Ruiz Giron^c.Vero inutilizándole aquella, y otras dili- j ^ ¿¡ ^ 
genciasjque fe egecucaronpor los Grandes,aquel,y el año figuiente , trataron entre cap i * 
si de vniríe,para que la fuerza corrigieíTe los exceííbs del Rey. Y aviendofe acorda-
do los Infinites D.temando,y D.Juan dcAragon,DJEnriqucConde deTrallamara,y 
D.j uan Alfonfo Señor de Alburquerque, todos con Alvar Rodríguez D aza, y otros 
Ricoshombres/e apartaron de la Corte,y juntos en Cuenca de Tamariz,eícrivieron 
al Rey diverfas cartas,que manifeftavan los motivos de fu vnion.D.Pedro López de 
Ayala nombra los que fe fueron déla Corte con los Infantesde Aragón por ella r •> 
orden : Diego Pérez Sarmiento .Pedro González de Agüero,Fernán Pérez de AyaU, Fernán Go~ ^ r 6 n ' ^ } 
wezde Albornoz .Sancho Ruiz de Rojas,Ruy González di Caftañeda,Per Alvarez deOJJoriú3 A l - ecí'm(> '>-
V a r R o d r í g v e z DAZA>Juan Ramirezde Guzmanj Pedro Fernandez de VelafcojGonca- cat'2¿\r'^4 
lo C anillo,&c. Délas inilanciasqueettós Señores, y todos los-de lavnionhicicron al 
Rey para la reformación de fus coftumbres, y del goviemo,refultaron las viítas de 
Tejadillo cerca de Toro.dondeS.M.el mifmoaño 13 54. concurrió afsiüido de 50. 
Cavalleros: y los Infantes , y fus aliados llevaron otros 50. fiendo vno dellos A l - > 
var Rodríguez Daza. Defpues de lo qual , debió de durar poco la vida defte Señor, 
porque no hace la Coroníca memoria alguna fuya, ni la ofrecen los Previlegios, fi-
no en elano 1358. en que le vemos confirmar el Previlegio del Lugar de Ybros, NoíléAnd 
á favor de Día Sánchez de Quefada. Y aunque Argote de Molina copió Don J h a r Uk 2. cap' 
Fernandez Daza i debe leerfe i?c^/g«í2, como las Coronicas, y otros intlrumentos 504» 
Reales affeguran. 
Casó Alvar Rodríguez con DoñA C o n t a n z a de V iLLALOvos ,que tuvoSc - P r v e b a j 
ñorio,y dÍviíaenTajadura,Treviello,y losotrosLugares yaiefcridos,y eftámaílla- par, &6¿l¿ 
mada juana en la copia que tenemos del libro del Becerro. Fue hija efla Señora de 
D o n Rv y G i l de V i l l a l o b o s Ricohombre, Señor de eüa Cafa,y de Doña M a -
ría López de Haro fu muger, que tendrán mas larga membria en el libro figuiente: 
y en ella tuvo Alvar Rodríguez Daza á: 
17 F e r n á n R o d r í g v e z Daza Señor de la Gafa de Azáscuyo ferá ekapítulo 
figuiente^ ' ' : : • 
^7 A l v a r R o d r í g v e z D a z a , quefiguíóalReyDoü Pedro contrael Rey Don 
Enrique II. fu hermano,y por la muerte dé aquel Principe fe pafsó á Portugal, 
fegun veremos en la vida de fu hermano mayor. 
i ? ^OPERoDRiGVEzDAZASeñor de la tierra deNievaenPortugal,de que le hizo 
merced elReyD.fejnundo de aqucUaCorona,quando por muerte delRey D . Pc-
T m ' h Y 2 drp 
5 JO 
NmezCron. 
del Rey Don 
188.189. 
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P rvebas 
paé9 235. í 
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dro nretcndiofuceder cu losReynosde Caftnia^omovirnícto legitimo del Keyl> 
s l X l V . í e p a i s ó e f t e C a v a l k r o áfuReyno.yledK. la obediencia el ano x 365 
FftTvá en Portugal el de 1373 . q ^ " d o {c hlzo l l Paz.enísre el Rey ^ Pernando, y c 
R ^ Don Enrique l l .y en vno de fus capítulos fe elbpuló que efte Cavallero , y -
ármanos avian de 1er echados de Portugal.Relhtuyoíe deípues a la patna en ,tle 
e 
fus 
m-
57"' 
t i l 
Pruebas 
Argote No-
th ' í í í . I. 
no del Rey D luán l.y egecutó por fu férvido la vltima finesa perdiendo la vida «l 
año 1 ^8 / .en la Infeliz batalla de Aljubatrota. 
7 D o ñ A M a r í a de AzA,quecasóconOcHOA M a r t í n e z de A v e l l a n e d a Se 
ñor deíta Cafa , Fuente-Almegir 9y Peñaranda, hi)o de Diego López V . Señor de 
Avellaneda , y Fuente-Almegir, y de Doña María Ochoa fu muger ; meto de Lnp^ 
D i a z l V Seiíor de Avel laneda^ de Doña A l d o r á Diez de Fuente-Almegir, que 
nombraremos luego: vifnieto de DiegoLopezIILSeñor deAvellaneda5ydeDoñaTo 
.iadeGuzmamytetxeronlecodeD.LopeMartlnezíLSeñordelaCaadeAvell^ 
deDoñAHLviRAGoNZAtEZ DiAaA,quequedannombradosen e lcap .VUl . deílc 
libro Afirma eítafocefsion.y el matrimonio deOchoaMamnez deAvellaneda,yDo. 
ñaMaria de AzaO.]ofeph Pellicergomándolo de orrosEicntoresiy conviene en que 
fueron fus hijos Juan Gon?ale* Señor de Avel laneda^ Aza,y Lope Ochoa dé Aye. 
llaneda Señor deGumiel de Mercado, Valdefgueva^Vil lobebjque le dio clRey D. 
Enrique 11 por Previlegio rodado fecho en Medina del Campo á 26. de Mar 90 año 
1470 cuya merced confirmo el Rey D.3uanI.enSegoviaá29.deAgoíto de X407. 
á Die^o González de Avellaneda fu hijo legitimo heredero^uc fue ILSeñor deGu-
mieUlicohombre.y Guarda mayor del R e y ^ dejo fu Cafa á Doña Beatriz de Avc-
lianedafu hija,!!!.Señora de Gumiel^primera muger de D.Diégo Gómez de Sando-
val LConde de Ca l t ro^ de Denla,Adelantado mayor de Caít i l la, como queda cf-
crko'en elcap.iVé del lib* V i l L Y fueradefto procedieron de Lope Ochoá de Ave-
llaneda los Condes de Galtri l ipiJtAN G o n z á l e z de A v e l l a n e d a , hijo mayor 
de DoñaMarla de Aza/ue Señor de lasGafas dcAvellaneda^yFuente-Almegir.y de 
Peñaranda^ la Ochaya,y Cabdilló mayor de los Efcuderos dclReyD.juan I.ElRey 
D.Enrique i M e dio las Villas de Yzcar^y Montcjo, y le hizo merced de la Vi l la de 
Aza quando la confiícó á D.Fernan Rodríguez de Áza fu tío. Fernán Pérez de Guz-
man Señor de Batres3que le conoció .refiere íus virtudes jy difpoücion corporal,y fu 
íailecimlento de 6o.añosde edad en lO.deMayod© 14OP.Y de fu calidad dice: EÍ 
/dar de fu Unave II enCaJiillaviejaiáe parte defü madre fáe de Fuente-Jlmixir vn notallefolát 
deCazmllerúStf de A z A ^ u e / o n Rkoshombres.'Exi lo qualfe debe entender que eftc Cava -
Uero eítimó por vna mlíhia cofa las dos Cafas de Aza^y Fuente-Almegir, porque íi 
no.no podran fer los cafaraientoSGpmó I?elU(;er íosefcriveiCasó J uanGon^alez coa 
Doüa L e o n o r dé R o c a p v l l Señora dé ÁVánlllá ,7 Valdecañas, hija de D. Juan 
Diaz de Rocafull Señor delta Cafa en Efpana ^cuyos grandes progenitores eferivú 
mos al fin del cap.V.del lib.IIl.y deDoñaJuana de Luna fu muger,y fue fu hijo Pe** 
d r o Nváez de A v e l l a n e d a Señor de lasGafas de Avellaneda, Aza, y Fucnte-
Alraegir,y de PeñarandajYzc^íy Montejo , Alférez mayor de Caítilla halta el aña 
1415.en que falleció^aviendo ca.fadocon DoñA A l d o n z a de G v z m a n , hermana 
del Señor de Batres^que dejamos dicho hizo memoria de fu padre en fu libro de las 
S emblanzasjy que fue calado conDoñaMarqueía de Av?llaneda,hcrmana entera de 
PedroNuñez.En Doña Aidon^atuvqefte Señor a] v a n de A v e l l a n e d a U. del 
nombre^Señor de AvellanedajAzaíFuente-Almegir,Peñaranda, Yzcar, y Montejo, 
. Alférez mayor de Caftilla , que murió mozo daño 1420. recien cafado coU DoñA 
C o n s t a n z a d e ARELLANóíberinaná de JuanRamirez de Arellano Ricohombre, 
lll.Señor de los Cameros, Agüilar#Cervera,y Andaluz, como lo cfcrlvimos en elJ). 
II.del cap.X.del l ibroV.De cftavmori nació poftumaDoñAALDONz A de A v e l l a -
n e d a Señora de las Cafas de fu padre, á quien Alonfo de Falencia llama vna de íai 
mas hermojas.y masnohks mujeres deJíosReynosJcüQ primeramugerde D . D i e g o de Z v -
ñiGA i.Condede Miranda^crmanodeD.AlvatoI.Duquede AievalOjPlaíenchijy 
Bejai-jel miimo que defpues casó con Doña María de Sandoval Condefa viuda ce 
.TreviñOiComo en el cap.lV .del libro VIlLquedaeícrito;y dél^y de Doña Aldorta 
proceden los Condes de iVliranda,Duques de Peñaranda,y por hembra las mayores 
táfas de Eípaña,y muchas muy ilulhres de Ñapóles. 
C A -
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CAPITVLO XVL 
i 7 F E R N Á N RODIUGVEZ D E A Z A VLTI -
mo Señor de la Cafa cíe A%at 
Ertencció á efte Señor la Cafa de fu padre quando llego fu fal led-
| HccimientOjytuvo la deígradade perderlaiaunque no le adorna* 
ron fílenos virtudes que á fusgrandcií afcendicntcs. Fue fitfeliret-
mo ícrvidor del ReyD.Pedro,y quando aquelPrincipe perdió la 
vida ámanos deD.EnnqueII.ru hermano el año i$ó9 . noíolo 
no quiíb allanarfe á obedecer el nuevo Rey que coníidcrava de* 
negtídocon el fratricidio,y vfurpacion delaCoiona,í]no llevada 
de k defefperacion.íi de la necelsidad/e pafsó á Portugal, y re-
conoció Rey de CaÜiüa al Rey D.Fernando de aquella Corona,quc como nieto de la 
ileynaDoñaBeatriZjhijadel Rey D.Sancho IV.queriafer preferido á D.Enrique. 
Acompañaron en eilareíolucion a Fernán Rodríguez fus hermanos Alvar Rodri-
miez,y tope Rodríguez Daza:yDuarteNuñez nombra al primero,y vltímodellos en Cfmdelh}, 
la liíta que hace de los Señores Cañellanos que tomaron la voz dePortugal.El R eyD. D.FeTnmdfi 
Enrique pens5 luego en fatisfacerfe de la opofidon de D . Fernando, y entrando por / a 88,, 
Galicia enFortugal^toiiió áBraga,Miranda^Iltagan^a,VIñaes,y otras plazas3y retirófe 
quando el ReyD.Fernando márchava a oponerfe a fus triuníbs,acompañado de nuef-
tro FernanRodriguezdeAza.Por ello creyó D.Fernando íer inútil la vnion de fuExer-
cito,y dividiéndole en los confines de CaíHlla 3 eligió á Fernán Rodríguez para que 
fueflevnodelos fronteros en la Provincia de entre Tajo^yGuadiana^ afsídiceDuarte 
Nuñez: A eníveT-ajo,}Guaáima 'inhioporfronterosahsInfantes D.faan,? D. Dmisfush&r- CronJelRep 
manos ^  con eUos alMaeJlre ck Santiago y P. Fr.Aharo González Prior del Hofpttal, í e r n a n ^ • Pemandct, 
B.tiDRIGVE2DA2A, Fernán Goncaiet de Metra ¡Vafeo Gil de Carvallo,fuan de Baeza, Gonzalo £ IP £• 
Jnez Pimentel,Vajeo Martínez deSoufay otros muchos, Dos años defpues fe hizo la paz en-i 
tre Caüilla, y Portugal, capitulando elcafamicntode aquel Rey con la Infanta Doña; 
Leonoríhíja del Rey D.Enriqüe:pcrocomo la facilidad de D.Fernando no fe contu., 
vieííe á los ttatados,y cafandofe con Doña Leonor Tellez de Menefes, fubdíta fuya, 
íblicitaífé nuevas adherencias enlnglaterra contra D.Enrique : por cito bolvió aquel 
Principeá tomar contra él las armas el añoi 372 .yatravefando todo fuReyno, fe pufo 
fobreLisbpa áprincípios del año figuiente,ypor mar,ytierra la tenía en grande peligro 
de fer fuperada,fi élCárdenal deBoloñaLegado ApoftolicOjno reftablecieíTe la paz en-
tre los dos Principes, ajuftando con fus Plenipotenciarios en 19. de Mar^o de 1373. 
que el Rey de Portugal feriaarcúgo del Rey de Francia,y enemigo del de Inglaterra5y 
del Duque de Alencallre. Que en los primeros tresañosayndaiiacon dos Galeras lá 
Armada de Caflilla-.r que dentro de iQ.dias fomentes (áfsi Duarte Nuñez) ¿ ta confirmación 
de (apazjchaffe de fui Kejtnos las perfonas que ae Caftilla fepajfaronall 3 eí Conde P. Fernando de CronJeÍRek 
Caf roquero Jnezde PafadaiFernando Alfón/o de Zamorajos hijos de A l v a r o R O d r i g v e z p p^nanih 
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D r i g v e z T)Eh.zh.,FernanGutierYe¿Telh)DiegoAlfonjd deCarvajd^ViegoSanchezdelmra¡Pe* '' 
ánAlfmfoGironrfuan Aifonfo áeBaeza^&c.y otros haüa 2 8.dejándole facultad deponer-
los en falvo por mar,ó tierra.DeftosCavalleros,vnosfe pallaron á los dominios de In-
glaterra3yotros bolvieron con el tiempo áCaflillajComo le vio GonLopeRodriguezDa 
za,y con ]uan Aifonfo de BaeZa,que es á Señor de Ampudia,progenitordc los Mar-i 
quefes del Carpíorpero el Conde D.Fernando de Caílro, y nueilro Fernán Rodríguez 
Uaza nunca bolvieron á lapatria/y acabaron íus días en deí\ierro,con notable eftima-
don de fu fidelidad , como lo juftifíca la inferipcion que defde el año 1376.tiene 
el fepulcro del Condesiles dice:^«z yace D. Fernando Rui^de Caflro3 toda la lealtad de Ef- . , , 
/^ .LaCafadeFernanRodrigueidió el ReyD.£niiqueáJuanGon9alezdcAvellane- /¿¿ * 
dafn fobrino,como en el cap. antecedente queda eíc r i to; y en efta forma terraipó en , ' ', -
CaÜilla el poder, y la autoridad de la primer linea de la Cafa de Aza, quedantío ib- 0 * * 
lo á fu polleridad el nuevo lultre de averie perdido por la confervacion del plropio 
hono^y de la natural obligación. 
Casó Fernán Rodríguez qq Inglaterra con A l e s dh C l i v f o r t ^ á ^uien las ínf-
r m - h Y l í?rip,¿ 
> 
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cripciones fepukraks de fus defcendientes llaman Rica Dueña 1 ^ ^ aunque fin re. 
ferir íus padres,ni declararla roas hijos que a: rJ¿r*\* 
18 Jvan RODRIGVEZ DazaGuardamayordelRey ^yde fuConfqOi que r1Süe 
lainea* C A P I T U L O X V I L 
1 8 J V A N R O D R I G V E Z D A Z A A L C A T D E 
de Vrem ¿Guarda mayor del Rey Don Enrice IV.y 
de/uCon/ejo. 
Lviddfecoiielcurfo de pocos años5y con la fegura p^fícfsion de 
1 la Corona.aquelderaíFeao Con que los Reyes D . Enrique II. y 
D.jüan t miraron los pafeláifesdel Rey D . Pedro ,y fucionfc 
reüituyéndo poco apoco á Caílilla aquellas l incas, que ahu, 
yentódelláladefgraciade averfegüído vn partido /que aun-
; que mas jüfto no mereció la protección del Cielo , y adquirió 
el odio de toda la tierra. Afsi vemos que D.Pedro deCaftrOjhi-
10 del Conde DiFernando^y de la Condefa Doña Leonor En^ 
riemez fu fe-unda rnúger , bolvió a eños Reynos, y aunque no configuió la refíiuH 
clon de fu Cafa tuvo en eÜoS'el Itóno'r de la Ricahombría, que le aííe^uran las con-
íirraadoresde tóuchosPreVÜegios.Lo mifmofucedió áD',PédroAlfonfoGirOh,qu« 
cambien confirmáel aHói 38oÍD.]uanAlonfo deBaezaSeñor deAmpudiaíyBuüo4 
d - quien los Maróuefes del Carpió proceden, a Alonfo López de Tejeda Senoxdc 
Teiédá y Nava-Redohdájá Lope Rodríguez de Aza Señor de Nieva: y finalmente 
á luanRodW^ezDazajque aunque tardó mas que los otros en bolver a la patriaba 
halló en eliámenos eftimacion que alguno de los fcquaces de fu fortuna,. El tiempo 
en que eíle Cavállero bolvló á Caílilla no eraos defeubierto j pero debefe prefumir 
que hecha la paz con el Duque de Álencáftré él año 1388. y ajüftado elcaramiento 
de Dona Catalina íu hija con el Principe ÍXEnriquc^uedaron los afeaos de aquel 
Principe^y del Rey D.P edro íu fuegro en plena libertad de abandonar fu dcÜierro; 
V aun para fus efcrupulos fe deshizo enteramente el motiVo d e l , qüando con aquel 
matrimonio adquiría la fucefsion del Rey D.Enríque ll.nuevo derecho de retener la 
Corona. Hallamosle el año 1432^11 affegurado en la confianza del Rey D . Juan 
il.que quandoaquel Príncipe hizo prendef áD. Fernán Dalvarez de Toledo ¿dcT-
pues I. Conde de Alvaádice fu Coronicá: r i Pertidtt Alvares manáb llevar al CáJliUo fó 
Humeñaseí'quaíma&dhpémoieJ/e vn Cavalíerá quedecian ] van R o d r i g v e z D a z a . Y 
en quanto a fu rettituCion á éiios Reynos^DiJoleph Pellicer da á entender lo roifm© 
que inferimos quando eferíve queñueftro juah Rodríguez Daza fue Ricohombre, 
|r Guarda mayor de el Rey Don Ennque i í l .pero en ellos dos grados fecngái 
na notoriamente por fu antigua inclinación á la multiplicidad de perfonas 3 ya 
advertida en otra parte; pues la Ricahombría no ay Prcvilegio que la aflíegurcí 
y el pueílo de Guarda mayor que él concede por Ennque U L á nueftrojuáis 
Rodriguez9y por Don Enrique IV . á otro Juan Rodríguez fu hijo 5 no es ihás 
que vno , poíTeido folo por el padre, a quien le concedió el Rey D.juan II.quan-
do el año i42 9.pufo Caía al Principé D.Enrique fu híjo.Y afsífu Coronícaideípucs 
de áver referido que hizo fu Ayo a Pedro Fernandez deCordoVaíCónitador mayor, 
y Camarero á Alvar García de Villaquirán t Maeftrdala á Gohcalo de Callilicjo,, 
Maeuro a Fr.Lope de Barríentos jDonceles á Jüah, y Pedro btlgadíllo * Gómez? y 
Gonzalo de Avila,Atoiifo de CaftillejOj y Diego de Valcra,proi¡güe:C;«í?/-^ j v aN 
R o d r i g v e z D a z a Juan Ruiz de Tapia y Gon^ála Pérez de R ios3 Ndro de Tor quemada. Y 
que cílc Juan Rodríguez Daza fea el hijo de Ales de Clíüfort ,íe conoce por el epi-
tafiode D-Luis Daza fu hijOidonde leemos quefuc Guardamayor del Rey D.Enri-
que IV .y de fuCoiifejO.Y aunque Salázar deMendoza dice expreñamente que tuvo 
euc pueíío cerca del Principe D.Eniiquchijo del Rey D.Juan Les equivocación na* 
cídade la inferipcion lepulcral del milmo Juan Rodríguez Daza, que dice aver lulo 
CuanU mayor del Rey D.íinrhuefojo delRey Djí*a»tCu\ declarar primero,iuít'¿undo: cu 
f ^ * cu-
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tU70 cafo fe debe cftar por lo que dice la Coronica , y V™ ^  declaración que hace ütHi/f,sU 
el epitafio de D.l.uis Daza. Mayormente quando en el teítamento que el año i 38 5. ^iriqueHI 
otorgó el Rey Don Juan I. confla que el Principe D. Enrique fu hijo no tenia oficia- l * l #" 
jeS;>y le feñaia S.M.losíuyosmifmos. ' ™ * ' ' 
Casó Juan Rodríguez con Doóa M a r í a de S i l v a , que murió infelizmente en 
y alladolid á manos de vua on^a, que Pedro Daza fu hijo tenia en fu cafa el Viernes 
17. de Noviembre de 1441. Era eiía Señora de la mas alta fangre de Portugal , co-
mo hija de Diego Gómez de Silva,y dcDoñaleonor de Souía fu muger,hija,y here-
dera defernan Gon^alezde SoufaRicohombre ,Señor de ^or te l , VillalvajVillaR lv 
bia, las Alcazovas, Caftrodairo, Villaboim , Cacel la, y Segura , Alcayde mayor de 
Olívenla, y Serpa (vifnieto de Don Alonfo 111. Rey de Portugal ) y de Doña Tcrel a 
de Meira fu muger, herraanade D. Fernán González de Meira Maellre de Santiago 
en Portugal^ y Aya déla Reyna Doña Beatriz.Diego Gómez de Silva fue hijo de A l -
fonfo Gómez de Silva Ricohombre de Portugal, Señor de Celorico, de Baíto, Covi-
lian , y Fernancelle, Alcayde mayor de Coimbra 3y de Doña Beatriz de Souía lu , 
muger3 hija de Vafeo Martinez de Soufa Ricohombre ) Señor de Mortagoa, Pena- * 
Puiam,yGeaazD,ChanCÍller mayor jyEfcrivano de la puridad de los Reyes de P01 tu- r/,-/? 1 ,A 
fc . . -. tlt ?/.-r-^^ J_i 0„.-r>i,.^ Al^t,f^ TTf Avim^W* 1- . \ „ I.t^-=. »Jv- ' 7 í / ' . «« '4 
gre,y MencicSjmcuionernianü uy i * ivtyuawwHA j vAiNft íviamvül ^enoraoe jLa- i¡l A . ^ 7 
ra,yde Vizcaya. Toda eüaclarifsima aicendenciaconílapor el epitafiojqne fe pu- '^ g*^ 1 
fo á Doña Madd de Silva en fu Capilla de el Monaftcrio de San Pablo deValladolid, ^ * 5 Á 
donde leemos:Lesqnalesukhusfus ahuehsperolieroh lanatunle^a , e ¡os grandes hereítamien-
tos y que u-vian enlos Rynosáe Portugal per fet vicio del Rey Donjuán de Cafl i lU, y de (a Reyna 
Doña Bettrizfumiger: ¡a quaí dicha Doña MAria era heredera de todosquatro abolengos en les 
Rij/nosd* Portugal. Ko C( piamos entero elte epitafio por averie ya Imprefíb en la Hif-
toria delaCafade Suva: y afsiíolodiremos que DoñaMaria gozavacieriosmrs.de 
juro de heredad en Salamanca, y Zamora., y queaviendo dado a juanRodriguez Da-
za fu marido poder para tenar, el , por el teílamento que hizo en2.de Octubre de 
144P, dividió entre les hijos comunes aquella renta por iguales partes , con condi-
ción de que hafla que cafaíkn ninguno dellos pudieííe vender , ni dividir íu porciom 
fino que todo lo gozaííen pro indivifo, £1 año figuienre aca6ó elle Señor fus dias, fe- Prvebas 
gun parece por el epitafio, que fe le pufo yunto al de fu muger en la referida Capil la ?** ' 6 6 ^ 
de San Pablo de Valladolid, donde fe debe tomar la Era por año; pues el anteceden-
te 144^. le hallamos vivo, y la Era i450.corefponde el año 1412. en que fegunla 
edad de fus hijos fe debe prefumir que no aviacafado. YTiendo,como indubitable-
mente fue, íu fallecimiento el año 145 o. el m'iímo epitafio aílegura que no fucGuar-
da mayor del Rey D o n Enrique 111. fino de! quarto, pues le llama, Guarda mayor del 
muy excelente, y muí/ pderofo Principe de Cabilla DonEnrique ¡primogénito heredero hijo del muy 
e/clarecido Donjuán Rey de Cajlilla3 que era elfegundo que entonces Reynava. En cüa 
infcripcion,fcgun la copia Pellicer , eüán nombrados los padres, y abuelos de Juan 
Rodríguez, como los dejamos referidos; y en ella también conftan fus pcrdidas,y fu -;:, 
fidelidad,puesálcelosqualesperdieron/usheredamientos^m avianen elReynodeCaJtiUa^or, 
férvido del noble Rey Don Pearo Rey de Cafíilla3ypor/eir leales al ditho Rey. Y es muy deno-
tar laíemejan^a que en la fortuna, y en el eíplendor tuvieron lasCafas de Juan Ro-
dríguez Daza,y de Doña Maria lu muger, cuya vnion produjo quatro hijos á faber: 
'{19 P e r o D a z a Regidor de Valladolid ,cuya fucefsion diremos luego. 
&p Jvan Daza Alcayde de Roa, y del Alcafar de Segovia, que tuvo los defeen-, 
dientes que dirá e l ^ . figuiente. 
i ip A l f o n s o de S i l v a , de quien no fabemos mas que cftar nombrado en el teíla-
mento de fu padre. 
£9 D .Lv i s D a z a , que fue Canónigo de la Santa Iglcfia de ToledOjdelConfcjodel 
Rey D.Enrique IV . y íu Capellán mayor.En el libro antiguo dcCapellanias de U 
Iglcfia de Toledo felce que quando la On^a dio muerte a fu madre etlavapreñada 
de(leGavallero,y que abriéndola le íacaron vivo.Su padre le l lamaLvis deS t l va 
fen el teítamento ya citado, y dice que por quaato tenia voluntad de aprender le . Si 
fti**}ji Y 4 fcn 
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eliuro de Salamanca cierta cantidad, masqueárus he r^nos . El Bey 
r • tw v hiyo cicíouesde fu Confeio , y le dio el püelio de íu Capclhm 
Don Enrique ^ v ^ como Don Alunfo de Foníeca Obif. 
mayot e n q u e l e f i r v í ^ ^ ^ ^ 
po de Avi la , Don i caro ae ^ ^ / r , ^ D a b n o C Hír iL 
P rvebas 
fag. 582. 
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ña,dotandolas con tg^ |5©iJ i i rs i ' i , i c^um^i v w » ^ . ^ ^ . . ^ — - ^ n . v wau, 
dolé fepultura en la referida Capillajíelepufo en ella vnalargainícripcion5que r¿ 
ficre fus pueftos^üs padres,abuelos,y vifabuclos en la milma forma^y con las niif. 
mas circunlíancias, quá los epitafios de fus patíies.Y alli fe vé en varias partes el cí 
cudo de fus armas^on los quiero quarteles de Aza, Silva, Vil lalobos, y Porcugah 
;d PEDabOAZA^hi joraayorde Juan Rodríguez i y de Doña María de Silva , he-
redó parte del juro dé fu madre, y fue Regidor de ValladoUd. Falleció el día de San 
MigueldeSsticaibrede.i497. y parece quécasó con DortA B e a t r i z Nvñazos 
Gvímam, fegunlo que febles éiló advertimos en la Hitloria de la Cafa deSilva. Fue-
ron fus hijos: V _ -
a0 A l v a r o D a z a Regidor de Valladolid, que caso con DonA M a r í a db Cas-
tañeda Dama de la Rey na Católica, y Señora de Ormaza^hija ele Gonzalo 
Muñoz de Gaúañeda-, y de Doña María Carrillo fu muger, que fucedió en la Cafa 
de Ormaza á Juan Gárri l ld, y Doña Inés de Heneítrofa fus padres. Fue cita Seño-
ra Comendadora de Si Eufeniia de Gozollos déla Orden de Santiago: y de fu af-
cendencía hace memoria Fray Tpraás dé Herrera, aunque fm faber que huvielTe 
tafado.Eítavalo con Alvaro DazaCn 28. de Mayo de i484,porque efle diacedici 
ion juntos en el Concejo dé Villadiezma40. cargas de pan de renta,que gozavan 
íbbrc él.Demas de lo qüal fe prefentaron en el vltimo plcyto de Ormaza, efericu* 
ras que juftificah eíte matrimonioi. No tuvieron hi jos, y Doña María dejó la Cafa 
de Ormaza á Gonzalo Muñoz de Cáftañeda fu hermano Señor de lasCavañas, V i * 
llameriel. Diezma, y ViUávieco, de quien legítimanieDtc procede Doña Maríít 
' / Luifa Brondo de CaLtelvi y CarLañcdajoy Marqucfa de VUlafidrOjy Palmas,Con-
defa de Sumacarccr, y Señora de Ormaza. . 
¿o T r í s t a n Daza Señor de la fortaleza de Melgar de yufo junto á CaílroXeríz, 
que en diverfas memorias eftállamado hermano de Alvaro Daza Señor d c O r * 
maza. Siguió la CaG del Marques de Vlllenaí y del Maeílre de Santiago D. Juan 
Pacheco fu padre, y el año 1470. quañdo el Margues ajuftóla diferencia , que el 
Maeltre tenia con el Conde de OíTorno/obre el cumplimiento de 2 50. vafíallosi 
y 2 509. mrs. de jurój que ¿flava obligado á darle, fé pufo en tercería por elMar-
ques en poder de Trillan Daza la fortaleza deZafra,con ciertas condidones.Y co-
mo para leguridad de aquel contrato hicieíTecl Marques pleyto homenage en 
manos de Gonzalo de Villafuerte Comendador de Oreja en la Orden deSantiago, 
dice el inftrumcnto qu e el Conde le hizo en mmsé T r í s t a n Daza C a m l l m , }• 
homefijoáal£0. £1 año figuíente a 5. de Enero recibió elle Cavallero la fortaleza di: 
Zafra, y para tenerla con las condiciones eílipuladas ^ k o pleyto homenage , co -
mo Cavallero hombre hijodalgo,en manos de Fernando del Caftillo Camarera» 
del Maellre, y pufo en aquella carta el fello de fus armas, Uatoandoíe CavalteroM 
Ja Cafa del Marques di Vitlená , que es lo mifmb que tener aCóflatniento fuy o , en \;x 
forma que,dejamos dicho le recibían de los Giandcs todos losCavallcros íluftres. 
deftos Reynos. Lo que fobré lá reftítucion de la fortaleza de Zafra íucedió , que-
da efcrlto en el cap. 1. del lib* V i l . y afsi folo diremos que el Conde de Oliorno 
por carta delaño 1475. le alzó elpleyto homenage, que por aquella fue^J. le 
avia hechoi y fe lá mandó entregar al Marques de Villenallamándole: Triflañ pa» 
Zamiprmo.ElxúlCmQ ¿lúo 147 J . defendía elle Cavallero á Tmxi l lo por el i^ar-
ques de Villena contra los Reyes Católicos, como lo eferive Zur i ta, y es la v l t i -
fna memoria que hallamosfuya. No fabemo? con quien casó» uno que fue fu hijo 
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A l v a r o DA ¿ a" Cavallero ('e La Orden de Santiago , Señor de la fortaleza de Mcl-
oar.quc también íiguíó al Marques deVillfna,y el año 14.82. eíuivacon él en Cor -
cova quando aquel Grande vendiólas Salinas de Colillas á Üona L e o n o r de 
Acvúa CondcfacleParedeSjy dieeelínílrumento que hizoplcyto homenage en Jdv.Hi f l * 
manos de JharoDaza íjijo aeTttfijn Dazafiavalkro déla Ofdmds Santiago ^  heme jijo da(. par, 244. 
ftf^cglin lo elcrivimos en el cap. 111. dcl l ib .X. pagi 3 40. Vendió elle Cavaiiero la 
fortaleza de Melgar al De el. Andrés PimenteldelConrcjo de los Reyes Católicos, 
llamado e l D c d . Villalon; ycaíandoenSegoviaconDoñA íVíarIa de H v e d a , tu-
vieron á DoñaMenciaDaza íegunda muger deAntonArias deHerrera Señor de Hor-
moro3de qu'enay mucha fucefsionjyáDiEGoDAZA DERvEDA,quc!itigó íobreque 
padre no pudo vender laíbrtalezadeMelgar/iendoj'como eradle mayorazgo.Vivió ^riz^.paf 
enScgoviajyallicasóconDoñAALDONZADECONTRERAS.cuyohermanoDiegodc tedelahif* 
Contreras Señor deCobatillas^y mayorazgo de Aldeanueva.Regidor deSegovia/ue toria áeJvi 
padre deD.FranciícodeContrerasSeñordeCobatillas^ComcndadormayordeLeon, UfamUJe 
del Confejo de Eítddo,yPreíidente deCaíiilla.Diego3y Doña Aldorta cíe Contrerai; Contreras. 
fueronhljosdeJuaiidcContrcrasRcgidordcSegoviajqueconDoñalíabeldeCaccres 
Tu muger,fundó en 6.dejunio de 15^2 .el mayorazgodeAídcanueva,y CobatiilaSjy 
ínucha parte de fu afeendencia cílá ímptcfláenla HiilOriadc Avi la. Tuvieron Diego 
Daza,y Doña Aldon^aá]van R o d r i g v e z D a z a , Doña Francirca3Doña Maria, 
muger de Juan Ximenez de Lodeña vecino de Robledo, Doña Manuela ¿ y otros h i -
jos: y el Juan Rodríguez casó con DoñA L v i s A D E T o v A R , y procrearoná Doha 
A l d o n z a , que litigó el mayorazgo de Cobadllas, como parece por los arboles de 
aquel pleyto, y otra hija que no ¿ttá nombrada en ellos. 
20 Gaspar Daz A^tcrecro hijode Pedro DazajvivíóenSimáncaSjy no hallamos eferi-
tafuíuccísion. 
¿o D o í í a L é ó n ó r de S i l v a , que casó con J van de H e r r e r a Señor del Caüillejo, 
Guarda3y VaííallodclReyjydelaReynajy Regidor de ValiadoHd, hijode Alvaro 
de Herrera Señor de la Cala de Pina , Alcayde de Riofceo , y de Catalina Vázquez 
de Peí ea fu muger, cuyos padres fueron Juan de Perea Señor de Perca, y del Lugar 
de Jodar, Corregidor de Zamora, y Beatriz Gat cía de Villandrando. Elie matrimo-
nio eferive Diego Pernandéz de Mendoza, y coriiia por varias memorias de la Cala 
de Azaque nació vnicodél J o r g e DEHERRERAlI.Señor dclCaílil lcjo, Regidor de 
Vailadolid^ admitido en 11. de Setiembre dei 5 14. El qualjComo efenviraos al fin 
delcap.I.del l i b .V i l . casó con DoñA M a r í a de VivERO,hijade D.juandeVivero 
1.Vizconde de Altamira,Señor de Fueriíaldaña,Vivero,yCabe^ón,Contador mayor 
de Caüil]a,y déDoña Mariade Acuña fu muger,hcrmána de D¿Lope II. Conde de 
Buendia. Con cfta Señora fundó Jorge de Herrera el mayorazgo de fu Cafa , y hizo 
fu teuaroento en Valladolid á 2 2.cie Noviembre de 1 ^40. ante Juan de Santiitcvaa 
Efcrivano del numero, por el qual corííla qué procrearon eítosSeñores ájuan deHer-
rerall.del nomí)re,que heredó la Cafa á HernanGon^alez deHerrera, que murió fui 
íuceísioniyáDoñaMariadcAcuñajde quien luego diremos.Jvan ü e H e r r e r a 111. 
Señor de¡CaítillejO,yS.Cruz,fue vecIno,yRegidor de Valladolid, yen aquella Vi l la á 
/ 5 «de Enero de 15 41 .antejuán dcSantiftevanEfcrivano del numero,por si,y en nom-
bre dcD.Luis deHerrera fu hijo,ycomofü pádré,y legitimo adminiürador^renovó la 
eferitura en que Doña ifabel de Herrera Ábadcía del Monaílerio de S.Maria la Real 
de las Cuelgas de Valladolid,y las otras Monjas del dieron a cenfo, por tres vidas? á 
glande Herrera fu abuelo tres pares de cafas, que tenían juntaren la calle de Can-
tarranas de Valladolid,cOñ obligación de pagar por ellas encada vn ¿iño al Monaí-
terio i55o.mrs.yquatro pares de galíinas.Cuyacícritura feotorgo en 22.de D i -
ciembre de 1480 .ante Franciíco Sánchez de Collados Efcrivano de Camai a de los 1 
Reyes, y del numero de Valladolid: y debia fer la tercera vidala del dicho DonLuis 
deHerrera, porque Jorge deHerrera fu abuelo le dejó nombrado en ella por fu tef-
tamento ya citado. Casó Juan de Herrera con DoñA Isabe l de S a l a z a r 'í 
Gamboa ,hermana de Don Juan de Gamboa , y de Doña Mariade Saladar,mu-
Ser dcDoNlñ iGO M a n r i q v e , todos hijos dclvalcrofo Capitán Juan de Sala-
zar, que luc Embajador del Emperador MaximjliauQ l.cn Calt i l la, y es á quien por 
fui 
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fn etatura llamar on los Francefcs </ Petit Sakzar, y de Doña I fú fec l^ Gamboa fu 
muser ^Damade la lUyna Germana. De cuc matrimomo naao Don L v i s d s 
H f r r e r a I V . Señor del GaíUllcjo, y Saina Cruz , que íe metió Frayle dos veces 
en San Benito el Real de Valladolid , y ambas le facó rnpadre.En ValiadoUd á 3. 
de Agoño de 1 5 5 3 ^ t « Iñigo Coello Eícrlvano dio acen opor fu vida vnascaf.s 
en aauclla Vi l la a Hernando de Montalvan: y cafando conDonaCATALiNA de SAr 
mano hijadcluandeSamanoSeñordeMurmas^ubijana^Orbijana.Cavalkrüds 
la Orden de Santiago, Preftamcro mayor de Vizcaya, y Secretario de Carlos V, y 
M o e II en fu Confejo de las Indias, y de Doña Juana de CaLtre)on iu prinaera mu-
ser tuvieron vnica á DoñA C a t a l i n a de H e r r e r a V . Señora del Camilcjo, y 
1 Cmz por cuya muerte finhijos,heredó aquella Cafa D .Géron imo de H e r r S -
ha fu tio hijo de Juan de Herrera fu abuelo s y de vna manceba luya , con quien fe l 
casó pocas oras antes de fu muerte en Valladolid a3.de Setiembre de 15 44, Taii> 
bien murió eíleCavallero fin hijos^y pafsó el mayorazgo a los deícendientes deDo-
ñA M r r i a de AcvñA,hija de jorge á t HerreraIhSeñor del Cal t i l le j^y de Doña 
Maria de Vivero fu muger. Falleció eda Señora en Valladolid a i j . de Mayo de 
1521.eílandocafadacon A l v a r Pérez O s s o r i d Comendador de Orcheta en 
la Orden de Santiago,dc quien tuvo á D. Antonio,D,Lui$,y Dona Marina Oflbrio» 
todos con fucefsionjá Diego, y Gafpar Ofloriocl tullido ,Cavaileros ambos déla 
Orden de Santia^cy a D.Alvaro OQbrio Capitán de Infanteria^y de Cavallos lau-
cas Efpañolas en'Flandes,Teniente de MaeAro de Campo general del Egercito que 
entró ett Francia el año 15 94-y Govecnador de la Fera , que áiurio peleando va e-
rofamente á viíla de Landreli t\ día 1 .de Noviembre de 15 97' Caliendo á oponerfe 
con fu Compañía de langas á cinco de Corazasjquc iban a reconocer aquella plaza. 
D o n a M a r i n a casó conFelipe deOcampoCavallero delaOrdendeSantiago,Corre 
gídordeToroaño 1 5^2.hijodelosSeñoresdePino,yCarvajofa,y fue fu hijOjCn-
tre otfos,D.NuñoDocampo3padre deD.]uanQüIjadaDocampo Señor de Viüagar-
cia,y PinOjdeD* AlvaroComendador deCarrÍon,yCalatrava la vieja en la Orden de 
Calatrava^y de Doña María Señora de Villaraizar, que es abuela de p.Gafpar de 
iVillacisÍiI.CondedePeñañor,comoloefcrivimosenelcap.XI.dellibtXlV.Doí< 
A n t o n i o O s s o r i o de H e r r e r a ? SiLVA,hijo mayor de DoñaMaria de Acuña, 
vivió en Olmedo,y cafando con Doña Leonor de laCorte,natural de MojadoSjtu-
vo á D . D i e g o de H e r r e r a O s s o r i o y S i l v a V i l , Señor de S» Cruz , y Cafti^ 
llejoj en fucefsion de D.Geronimo de Herrera íutio. Casó con Doña Geionima de 
¡Toledo, hija del Dod.Geronimo dcPalacios del Confejo de S.M.y Lugarteniente 
de la Sumaria de Hapoles,y de Doña Mayor de Toledo iu muger, y fueron fus hi-
jos: Doña Mayor Ofíbrio, Doña Mariana Monja eñBclende Valladolid, y D.JoR* 
ge O s s o r i o de H e r r e r a y S i l v a VIH.Señor de Santa Cruz, y Cañillejo , Ca* 
vallero de la Orden de Calatrava, Corregidor de Ronda, y Marvella, Capitán de 
vna de lasCompañias de milicias de Valladolid, y Capitán de mar,y gueira del Ga* 
leonN. Señora de la Concepción, vno de los de la guarda de la Carrera de Indias. 
En cuyos puefloshizo muchos férvidos, y en eftos, y en fu Cafa le íucedió D. ] van 
O s s o r i o de H e r r e r a y S i l v a , que murió fin íucefsíon ,y pafsó fu mayorazgo 
a l a linea de D o n L v i s O s s o r i o fu tio, hijo de Doña Maria de Acuña fu tercera 
abuela, que yaíe le avia difputado: porque DoñA M a r í a de Agvda y H e r r e r a , 
hija dcfteCavaUero, litigó con Don Diego de Herrera Ofllorio , abuelo de D. jaan, 
quandopor muerte de D.Geronimo deHerrera,entró á gozar el mayorazgo deOif-
tillejo, y Santa Cruz.De Doña Mariafue hija DoñA ] v a n a de A c v h a y H e r r e -
r a , muger de Don Luis de Contreras Girón Cavallero de la Orden de iUcaacara, 
Regidor de Segovia, Corregidor de León , Burgos, y Falencia : y de fu matrimo-
nio nacló:D.] v a n de C o n t r e r a s G i r ó n y H e r r e r a Cavallero de la Orden 
de Calatrava, quefucedióáDon Juan OíTorio en el mayorazgo de Santa Cruz, y 
CaítillejOi y cafando con DoñA A n t o n i a X v a r e z de l a C o n c h a Señoradc 
Lozoya,hi jade Don Antonio Xuarczdela Concha, y Doña Francifca dePeñalofa 
y CoatrerasSeñoresdclaVilladeLozoyajtiivieronáD.LviSDECoNTRERAsGi-
RON y H e r r e r a i . Marques d^ Lozoya, Señor de S. CruZíCaíUlicio, y Torres de 
Rey-
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ReynofojCavallero de laOrdcn deCalatrava^Regídor dcSegovia3donde oy vive 
30 DoñA M a r í a de S i l v a , vl tmu hija de PedroOaza tuvo el nombre de fu abue-
la, y casó en Zamora con D4 D i e g o EÑRlQVEZjá quien varias memorias llainaa 
tío delCónde deAlvadeliíteiycrecmoslo fuecomo vldmo hijo deD.EnriqucEnri-
qUez,yDoña María de Guzman primeros Condes deAlva/egnn lo obfervamo?! en 
laHiáoiiade laCafadeSilva,donde folo tuvimos noticia de que procreaflen áDo* 
ña Frandíca Enriquez, muger de Alonfo Pérez Cornejo Cavallero mayorazgo de 
Valladolid, cuya linea fe eferívió alli. Y defpuesfabemosque también tue hija de 
Don Diego i y Doña María: DoñAÍvÍARiAENRlQyEZ de SiLVA,muger de L o -
pe de Vega PortocarteroMaeftrefala de Carlos V . y Alcaydeen Ínterin de Sí-
máhcas^híjo de otro Lope de Vega (que fue hertnaho legundo de Juan de Vega 
elviejo íV.Señor deGrajal)y deDoñaMariadeGuzman fu mugeti Deíie matrimo-
nio nacieron Lope de V e g a P o r t o C a r r e r o Prefidente, y Capitán general de 
]a Isla de S. Domingo % DiegoEnriquez de Vega Colegial del Mayor deCuenca, y 
Oydor de la Audiencia de Sevilla^ y Pedro de Silva y VegaCavalíero de laOrcien 
de S.jiíániEl primogénito casó corlDoñÁ M a r í a d e A r á g o n v VALENCiAjhi ja 
dcAlonfo de Valencia Cavallei-o de ja Orden de Calatrava, y de Doña María de 
Aragón fu miigcr,naturaí de Salamanca, y fueron fus hijos D* Antonio Enriquez 
de Aragón Cavalíero de la Orden deCalatrava, Doña Toda de Aragón Monja 
de la Orden de Santiago en Santifpiritus de Salamanca ay D o n J v a n de V e -
ga P o r t o c a r r b r o Cavallero déla Orden de Santiago, que heredó elraa* 
yorazgo dt fu padre 3 y parte de las Tercias del Obifpado de Zamora, y cafando 
con DoñA A n t o n i a de V o z m e d i a n o y A n d r a d e , hija de Alvaro de 
^Tozmediano Cavallero déla Orden de Santíagó^Señor de Caílil lejá, y de Doña 
Elenade Andrade fu mugerjtuvicronáD. A l v a r o db V e g a P o r t o c a r r e r q 
Señor de Caftilleja, Cavallero de la Orden de Santiago, que casó con Don a T e -
resa de P r a d a YSARMlENTO,hi jade Don Diego de Prada Señor de Vil lavie-
j a , Cavallero de la Orden de Santiago, y de Doña Ana de Cardohiga y Sarmien-
to fu mugeri y fon fus hijos Don Diego de Vega Portocarrero Chantre de la San-
ta Iglefiade Zamora i Don Lope Canónigo de lamifraalglefia,Doña jofephamu-
oer de Don AÍónfode Ui loa y Rivadeneíra Cavallero de la Orden de Santiago, 
y D . j v A N D E V e g a P o r t O c a r r e r o Señor de Caftilleja, y de las Tercias de 
Morales, Almeida, Torré de Frades, y Pela^as,que vive en Zamora, y c i , y fus 
dos hermanos,y f i padre,y tioD. Antonio Enriquez an fido Cofrades de laGofra*. 
día de San Ildefonfo,y S. Atilano de aquella Ciudad, que es de riguroíb eftatuto 
dcnobíe2a,Íimpiezá}yoficios.EílácafadoconDoñA Mar iAALTAMiRANo,h l j a 
deD.GeronimbAltamíranoOydor de laChancilleria deValladolid,y de DoñaFran-
cífea deNevátesSantoyo fu mügerjhermanadeD.AntoniodeSantoyoCavalleíode 
laOrden deSantiago,y deD.Sebaítian Cavallero de Calatrava, todos hijos deDon 
FrancifcoNcvares deSantoyoSeñor de las Villas de Caravañ), Valdelecha,y Oruf. 
co,y deDonalfabeldeMoxicayGuevarafumuger.TienenD.Juande Vega, y Do-
ña MariaAltamirano dos hijos,vn varón, que fe llama D. D i e g o , y Vna hembra. 
, 5 T v a n D a z a hijo fegundo de Juan Rodríguez D a z a , y Doña María de Silva/ucc-
J díó en parte de las rencas de fu madre, y tuvo las Alcaydiasde Madernelo,Roa, 
y del Alcafar de Segovia, ambas por los Marquefcs de Vi l lena, cuya cafa figuió, 
como fuslobrinos en tiempo del Rey D. Enrique I V . y primeros años del Rey nado ^ ^ O ^ * 
de los Católicos* Alonfo de Palencia le llama fobrino del Maeílre Don Juan Pache-£¿,£«^'#r 
cojpero no hallamos para ello otro modvo,que el de ellar cafado elteCavallero concaP'9i • 
Sobrina de aquel Grande hija de fu primahermana Doña Ginebra de Acuña. Tenia 
aun la Alcaydia de Maderuelo el año 147 5 .r como confta por inltrumento que va 
cnlasPruebas:y laseferiturasde fus defeendientes dicen que fue Governador del 
Condado de SantíUevandeGormáz, que pofleia Doña Juma de Luna primera mu- P r v e b a s 
gcrdcl II. Marques de Villena Don Diego López PaClreco, y que por eíte empico pag. 145. 
vi-
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L u b m tíemiSo en Wllon vna de las prindpilís^i l las de aquel E l laJo.YJ el año 
V ¿n S f a ü e c i d o , como conta por la minoraron de ios ¡uros,, que entonces lc 
i 48o . aviaíaiiecwo, r renemos vri ubr0 ongl,wl varlas vcccscitado, 
^ • ^ í ^ . ^ . ^ JOue Pfue Guarda mayor del Principe D.Enrique í V .yquc 
' M * * * r M í n d o l e con ^ ^ ^ ^ ^ 1 dotalon juntosfu entierro en laCapiüa mayor 
C ^ J M j f ^ S S p ^ ^ ^ ^ ^ ' . P - o e i t o n o pue e pertenecer aihijo 
r a U f a j . , f pT/rícniezDaxa v Doña María de Silva , pues por el teílamcnto de aquel 
elle S o de Doñajuana de Sandoval ferá de otra Unea. ^ 
C a ó Juan Daza con Don a M ^ i a Ossor io , , como confta por va rm memoaas 
OulComp. .. f / ^ a de Aza y lo afirtóa Güdieh aunque llamando Alvaro a Juan. Era herma-
úksGiro*. f / ^¿SeñoradeDonLu isde AcuñaObifpo deSegovia, ydeBurgos^y deAWar. 
W^Sih^™vh Manuaf l l müger, y nietos,pOr fu padre deGarciAlvarezOflono Senorde 
teto, i . / ^ . " ' ^ V v villaftuso (ha mano de ]uan Alvarez Olfono Ricohombre, Señor de V i ^ 
4 . ^ . 3 . ^ . i h obo^ vCaarovérde)y de Doña Catalina Rodríguez Sanchon fumuger: y porfu 
585. madreie D.SanchoManuel (hi)o de Donjuán Sánchez Manuel Conde de Carr ion, 
^ . B J t . Adelaí;f ád0 ffiayor de Murcia) y de Doña Ginebra de Acunalu muger, dcfpues Se-
fa$i, t$2 , ó0).a de Bullo y Rmila^hemlana entera de Alonfo Tel lezGiron Riconombre, Se-
ñorde Belmonte, cuyoshijos fueron: Don Juan Pacheco Maellre de Santiago J , 
Marques de VíUena, y Duque de Efcalona, y D . Pedro Girón Maeílre deCalatrava. 
Eíkmatri,monioíPor todas líneas i ^ ^ ^ ^ „ 
20 ALVAkoDAZACavallerodelaOrden deSantiago3que vivió en Omedo^y hendo 
yGa lve^ delCondaáo dePedrofaj deDonaJ uaná de Ardlano fu muger hermana 
fíárdyioMi Igj I. Conde de A^ul lar, y ya nonibrada en el §. III. del cap. X . del Ub.V .donde 
l i ; ^ . p 8 . ^ e*ror llamar g ¿va ro Daza Señor de la Fortaleza de iMelgar. Sobrevivió eáa 
Señora a fu níaiido, y hizo donación de los bienes de ambos al Monafterio de U 
Mejorada,refervando fbld lo qi'ae neeefsitó paca fundar en fu tnifuu Gafa el GoriH 
vento de Monjas de Santa Gruí: 4 , . 
,20 D . J v a n R o d r i g v e z D a z a Oblfpo de Oviedo, de Cartagena, y deCordo" 
Va, PreridentedeCáiUlla,yViiode los mas iluílres Prelados del tiempo de los 
Reyes Católicos, que fiarcin mucho de fu jüíHficadoil, y de fu prudencia. E l año 
i49 i .v iu td ,de orden de aquellos PrincipeSjla Chancilleriade Valiadolid , y tan 
feveramentói que quitó fus pueftosal PrefidenceDon Alonfode ValdiviefoObif4 
po de León, y á los ocho Oydores, que entonces avia en aquel Tribunal. E l año 
1498. le prefentaron tós Reyes á la Iglefia de Oviedo, quandofu Obiípo D. Juan 
Arias dei Vil lar fue promovido á la de Segovia;RigÍeado efta Iglefia tuvo prime-
ro la Prefidencia de la Chancilleria de Granada, y luego la del Coníejo deCaílilla, 
'Uiñmadt en clue &® nuevos creditds á fu excelente juicio. E l año 1503. entró a pteíldir la 
fu rc ia /o . Igleüa deCartagena,corao lo efcriveCafcalesrycon efta dignidad,y laPrefidencia 
l j , 0# ' ' del Gonfejo, le nombra Zurita varias veces. Fue nominado defpues a la Igleíla dá 
Cordova i y governó aquella Dioeefi con la vigilancia, y celo Chriftiano que la s 
otras. Siguió al Rey D . Felipe I. quando vino como Rey á Caftilla:y por fu mner-, 
fci Goncal. tc fe retinó á Cordova, f deíde alli procuró ferenar los fentimientos del Rey C a - , 
'teatro de las cólico en carta de 30.de Abri l de 1507iqUecopia Gi l González Davila,y aHegu-
\i2lefiast0m ra e^  juicio defte Prelado* Dotó en fu Iglellade Cordova ocho aníverfarios por fu 
| i . / ' . 3 1(5. alma, yfundó en aquella Ciudad el Monafterio de San Francifco de Paula , cuya 
\Mont.btli, eícritura dice Gi l González que fe otorgó en 18, de Febrero de 15 10. que tue el 
deS. Fran- mifmo en queá 2 i.de Mayo pafsó deLla vida. Fue fcpultado en aquellaSantaígle-, 
sifcodePáii fia,dondetiene epitafio que dice: A q v i y a c e í í l mv y m a g n i f i c o Seúor D o ^ 
¡alih.-'fol. Jvan Daza Obispo de C o r d o v a , P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o R e a l . Fa -
¿rc • l l e c i ó em 2 i . d e M a y q d e i5 io.Aúos.EndiícrentesEícr¡itorcsgcncalogi-
eos .' 
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eos leemos que cftc Prelado fue Virrey de Sici l ia; pero D.Roque Pirro omite eíla p¡froCronoí 
noticia en el cathalogo que hace délos Virreyes de aquella Isla. Puede fer que ef- ^ I0I> 
tando proveído en eüe empleo , no pallafle á egercerk. 
30 DoñA C o n s t a n z a Daza ,de quien leemos envn nobiliario m.s. que fue mager 
^ í t e , casó en Medina delCampocon C h r I T O v a L de B o s a d i l l a , hijo de Ja 
Cafa de los Señores deBobadillajque es iluüre entre codas las de los Cavalleros Caf-
relia noSé Dcíle matrimonio nació DofiA M a r í a d b B o b A d í l l a , que casó en Me-
dina coüJvan G v t I e r r e z de M o N t a l v o Señor dcla Villa de Serrada, Comen-
tado r deQcaña en la Orden de SantÍago,yGenníhoinbre de Carlos V . hijo de D ie -
go Rui?, de Moíitalvo Akayde de Monleon, Corregidor deToro,ySeñor deSerrada, 
cuyo mayorazgo fundó con Doña Leonor de Torres fu rauger,hi)a de Juan de To r-
resl í l . Señor de Alcovi l la. Nacieron deltem3trimonio:DIegoRuiz de Montalvo Se-
ñor dc'Serrada.Don Diego de Montalyo Abad de la Iglefia de Medina del Campo* 
v B a v t i s t a de MoNTALvcquecasóconDoñA Isabe l N i e t o , hija de Juan de 
Vargas Rejón, y deDoñalfabel VelaZquez, y fueron fus hijos: Ftay Juan deMon-
talvo Carmelita calzado , que murió eleóto Obifpo de Segovia, y D. A l o n s o db 
M o N t a l v o y N i e t o Regidor de Medina del Campo,quecasó con Doúa A n t o -
n ia A r i a s d e l C ASTiLLO,bija de Pedro Arias de Nevares, y de Doña Beatriz de 
lunayMonta lvo , de quien tuvo á Doña iíabel Monja en nüeftra Señora de Gracia 
de Madi igal, a Don Gregorio Cavallero de la Orden de San Juan , y á D i M íg v e l 
F r a n c i s c o de M o n t a l v o y L v n a Cavallero de la Orden de Calatrava , Gover-
nadordeTunja enlndias,cuyamugerfueDoñAl-RANCiscA de C a r v a j a l Sedeúo, 
hermana de Don Gerónimo de Carvajal Señor del Cid , Regidor de Salamanca , y 
Avila* y Alguacil mayor del Santo Oficio,de Don Bernardo de Carvajal Arcediano 
de AlvaenlaíglefiadeSalamanca^y Oficial del Santo Oficio , y de Doña Luifade 
Carvajal muger de íu primo hermano D.Gerónimo deVkoíia y Carvajal Señor del 
femndo mayorazgo de fu Cafa enValladolid,Regidor de aquella Ciudad,yAlguacil 
mayor deí'uChancilleria, cuyos hijos fonFrancifcoXavier de Vitoria de laCompañia 
dejesvs,Fredicador deS.M.D.Manuel deVitoria yCarvajal poíTeedor del mayoraz-
go de fu padre jyCavallero déla Orden deCalatrava,D.Diego Prebendado déla San^ 
ta !<• lefia de Sevil la,yDonMiguel de Vitoria Canónigo de Avi la . Doña Fíancifca de 
Carvajal, y íus hermanos, fueron hijos de Diego de Carvajal Regidor de Salaman-
ca, Ccnfuítor del Santo Oficio de la Inquiíicion de Llerena (cuyo abuelo Francifco 
de Carvajal AÍcay de de Fermofelle, nombramos en el cap. V l l l . de l lib. VIII. pag* 
,i72.)ydeDoñaFelicianaSedeñoyEnriquez fu muger* Tuvieron Don Miguel de 
Montalvo, y Doña Franciíca á D . Pedro Manuel de Montalvo, oy Beneficiado de 
RSeñoradclaantiguadeMedinadelCampo,yáD.DiECo d e M o n t a l v o y L v -
n a , que fue Capitán de Cavallos, y cafando en Santa Fe del nuevo Reyno de Gra -
nada con Dcúa Tomasa d e P a s t r a n a y C a b r e r a , hija de Don Sebaílian de 
Patlrana Veedor, y Contador mayor del nuevo Reyno de Granada, y de Doña Ana 
deCabrera y Prctel,tuvieroná D. M í g v e l S a l v a d o r de M o n t a l v o , que oy 
poílec la Cafa de fu padre* D i e g o R v i z de MoNTALVO^ i j omayo tde DoñaMa-* 
ria de Bobadilla, fue Señor de Serrada, y Corregidor de Segovla , y en DoñA L e o -
n o r B e l t r an íu muger, tuvo á J v a n G v t i e r r e z dé M O n t a l v o Señor de Ser-
rada, que case conDoñ a A n a DESiLVA,hermanadéD.Jiian,yD.ChriílovaldeSilva 
Cavalleros de Santiago, y Calatrava, y fue fu hijo D o n Díego R v j z d é M o n t a ^ -
voSeñordeSerrada,cuyamuger DoñA A n t o n i a de l a Qv a d r a V I . Señora de 
íiñade Valdefgueva ,tuVo poí padres á D . Antonio de la Quadray Avellaneda V . 
Señor de Pina, y á Doña Mariade Efpinofa fü mügp: y de los dos fue hijo D i J v a n 
A n t o n i o d e M o n t a l v o Y d e l a Q v a d r a Señor deSerrada,yPiña,qi!e casó con 
I^oñaTereíade Aliprando y Mercada, y tuvieron a D . D i e g o R v i z dé M o N t a l ^ 
vo y De l a Q v a d r a , oy Señor de Serrada, Píña, y Javares de los Oteros, Regidor 
de Medina del C ampo , que casó en Madrid con DoñABERNARDA de Ov íeDo, 
hermana de Don Luis Cavallero de la Orden de Santiago^ de D.Francifco dcOvie-
do Cavallero de la Orden de Alcántara, oy Capellán de honor de S.Mfy Ion íus h i -
j'ís D.Luis de Moutalvo,y DoñA M a r í a MAGDALENA,mugerdcDéDlcgo d c M o i i ' 
tal-
) 
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talvo Bellofillo, de quien tiene a D o n Bernarnarcrmo, y Doña Tercia de Montalvo. 
20 GARCiNvñEzDAZA, que por varias probanzas de la nobleza de íusdeícendientes 
Ccmfta aver fido hijo de ]uan Daza, y nieto de Juan Rodríguez Daza, y de Doña M v 
ri 1 deSilva,creo que fue natural.afsi porque laBeatriz Nunez de Guzmau , que le fe< 
ñalan por madre, no fue muger de Juan Daza, como porque en efta linea no huvo m 
fus primeras generaciones el efplendor que en las otras, que fe formaron de los hijos 
de fuan Rodríguez D a ^ a , y Dona Maria de Silva. Vivió Garci Nuncz en Aillon ,3, 
alli otorgó fu teílamento á y.de Mar^o de ^yS.an te JuanMartinezdeSiguei^ajpe-
ro no faSecíó luegOjporque el año figuiente fue Regidor de aquella VilJa.En el téiU* 
mentó 'dice que fu padre tuvo á Roa por el Rey D . Enrique l V^ y que vendió ciertas 
viñas á Pedro Daza fu tk^vecino de Valladolid. Manda^ decir Miflas por las almas de 
de'fus padres,y por las de Juan Rodríguez D a z a , y Doña María d e Silva fus abiieios 
en San Pablo de Valladolid 9 donde eltavan fepultados. Casó con L e o n o r Sanz 
D a z a , que en otras partes eftá nombrada del Caílíllo, y vna eferkura de Alvaro Da-
za fu nieto dice que fue hijade Juan Daza,y Beatrizde Zuñiga vecinos de Herrar 
snental. De eftavnion nacieron : Alvaro Daza, Alonfo Daza, y Beatriz Daza, cuyos 
• etlados ignoramos» ' -
21 A l v a r o Daz a hijo mayor; fue mejorado por fu padre en el quinto de fus blenes3 
y viviendOjComo e l , en Ail loni fue Alcalde ordinario por el eftado de los hijosdalgo 
el ano 1481. y Regidor el de í f í ' ^ . / t s&p en aquella Vi l la á 10. de Abr i l de 15:29. 
ante Pedro Martínez Calache Efcrivano, y en eíleínñrúraento declara íus padres, y 
eftar cafado con Isabel FernaísIDbz de S o t o , por cuyo ceüamento fecho á 20* 
de Julio de 15 2 I .coníl i lo mifmo.Fue Ifabelnatural de Peñafiel ,y hija de otralfabcl 
Sauz deSoto,que es folo lo que fe defeubre de fu afcendencia.Produjo elle matrimo-
nio feis hijos*, áfaber : el Bachiller Diego D a z a Cura de Eílevan Vela.quc tefíóen 
Ai i loná r5.de Abri l de 15:2^.57 dejó íü hacienda por mayorazgo á Alvaro Daza fu 
íobrino, hijo de Alejo fu hermano. Fundó vna Capellanía en Santa Maria de Riaza^ 
donde fe mandó fepukar ,y que pufieflen en fu fepulcro vna lofa quatro dedos levan-. 
tada del fuelo. A l e j ó D a z a , qu efigue la fucefsion, A l v a r o D a z a 3 de quienna 
fefabe, M a r í a Nvüez,, que ella nombrada en elteñamento de Diego fu hermano, 
CATALÍNADAZA,cuyahijafueAnadel Vallc^llamada por Diego fut ió al mayo-
razgo defpues de los hijos de fu fobrino, y L e o n o r DAZA3quecasóconAntoniod^ 
C^iiemacia, cuyo hijo Antonio de Quemada teíló en Aii loná 2 3. de Noviembre de, 
1451. ante Luis deLigos Efcrivano , y nombrando fus abuelos maternos , deja 
por heredero al Licenciado Alvaro Dazaj á quien, y a, Alejo Daza fu tiojencarga el 
cumplimiento tie lu difpoficion* 
^2 A l e j o D a z a , hijo fégundó de x\lvaro3füe teftamentarlo del Bachiller Diego ÜwM 
fuherraano el año 15 sp.y enlosde 15 37. y 1^40. tuvo el oficio de Regidor pore! 
éftado noble de Aillon.Casó enCerezo con InesD iez de l a M a t a ^ o u quien yac^ 
enS.ijuan de Aii lon i y procrearon al Licenciado Alvaro Daza , de quien luego diré-, 
mos, y á D i e g o D a z a , que defpues de fu hermano eüá llamado al mayorazgo del 
Bachiller Diego Daza fu tío. Casó con Isabe l RoDRiGVEz ,y fueron ius hijos,Do-
áa Inhs D a z a muger de Gonzalo Ramírez vecino de Madrid, de quien bolveronos 
á hacer memoria, DoñA A n a Daz a , que casó con el Licenciado Gabriel Veas Be-
ilon Oydor de Sevilla, y Alcalde de Cafa, y Corte, y A l e ] o N v h e z D a z a Sargen-
to mayor del partido de Alcaraz, y Campo de Mont ie l , que falleciendo en Aiilon k 
7 . de Noviembre de 1615. fue fepulcado en la Parroquial de S. Juan de aquella V i -
l la. Avia hecho fu teílamento en el Lugar de Francos jurifdicion de e l la , ante Fran-
cifeo del Vareo Efcrivano del numero de Ail lon,y en él nombra á fus hermanas, pa-
dres, y abuelos »y funda vna memoria para cafar huérfanas, dejando el patronato de 
cl laáDon Antonio Daza fu primo, al Alcalde de los híjofdalgo, y al Abad delCa^ 
bildo de Ai i lon. ® Í J 
¡23 El Ucenciado A l v a R O D a z A,hÍjo mayor de Alejo, fue Abogado,y poííscdor dai 
rnayorazgodelBachilkr DiegoDazafutío.Tuvo en Ai i lon el ofíciode Regidor ucl 
€ilado_nobleelanoi559.fmembargo deque aquella Vil la le avia empadronado 
cuezanos antes con Pedco de Guzman ,Francifco de Sevilla , Antonio Bclloidlo el 
vic-
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viejo, Jvan de LARAjJuan del Vado , Diego de Vera, Diego Paycon , y Antonio 
Sanche^ de Vadil lo, todos hijofdalgo vecinos de Ail lon.Por ello acudió AlvaroDa-
xaa lídgar fu nobleza en la Chaneilleria de Val ladol id, donde en 13. dé Junio de 
j ^ 5 i i obtuvo fentencia, declarándole hijodalgo, en polTefsion de padre 3 y abuelo* 
El Flfcal del Rey alegó que fupadre era adulterino ávido en Vna manceba jeftándo 
s 
e 
on 
como hijodalgo, y nunca le tepartio las contribuciones de los hombres pecheros, 
como años deípues articuló D.Antonio fu hijo.Falledó enAillon á 23. de Mar^ode 
j^y^.yfuefepultado con fus padres^ abuelos en laParroquial deS.Juan de aquella 
Villa,en cuya Capilla mayor ,¿1 lado del Evangelio, vimos el año 1591. vn arco de 
fabrica antigua, con vn bulto de hombre echado, todo de piedra: encima del bulto 
ayletras que dicemEsxE e n t i e r r o es de l o s SEñoREs e l L i c e n c i a d o A l v a -
RoNvñEzDAZA,YDóñA A n t o n i a deSepv lbeda s v m v g e r , y de svs h e r e -
d e r o s . Sobre el arco fe vé vn efeudo de armas con el Abito de Santiago : y dentro 
del e ftá dividido de alto abajo con vna efpada empuñada por vna mano: y todo el ef 
cudo atravefadocon vna vandaique tiene en cada eftremo vn dragante. A l lado dief 
tro de la efpada ay trece rocles,y al fihíeftro víi caílilloay los colores no fe declaran, 
por íer el efeudo de piedra. Debajo del dice : D e x t e r a d o m i n i f a c i t v i r t v -
i e m - . D e x t e r a d o m i n i EXALTAViTME.AÍpiedeftearco ay vna piedra leban-
tada del fuelo como vna tercia, y en ella eftá efculpído el efeudo de arriba, con fo-* 
lo la diferencia de no tener Abito, y que el lado diellro j que en aquel tiene los róe-
les, tiene en eñe la Cruz de la Caía de Aza,con quatro calderas en los huecos : y los 
róeles cftán con el Caílillo al lado finieílro. Y mas arriba deíte eícudo dice : A q v i 
YACEN SEPVLTADOS LOS SEllORES EL LICENCIADO ALVARO NvñEzDAZA,Y, 
DoñA A n t o n i a de Sepv lbeda sv m v g e r , h i j o s , y d e s c e n d i e n t e s . F a -
LLESCIÓ LA SEÚORA Año I 5 5 I. EL SfiÓOR LICENCIADO Año DE I576. MANDO 
poner es ta p i e d r a D. A n t o n i o Nyüez D a z a , y DoñA A n a de S e v i l l a B e , 
i l o í I LLO sv mvger Año 1613. Que es vnodelos nobles entierros queay en 
, Ail lon, que comoLugar de mucha,y antigua nobleza ios tiene muy autorizados.Do-" 
• ñA A n t o n i a d e S e p v l b e d A , que por cfte fepulcro, y muchas eferituras, coníia 
aver ildo muger del Licenciado Alvaro Daza, fue natural de la Vi l la de Sepulbeda, 
• y hermana de Antonio de Sepulbeda , de quien es quinto nieto Don Antonio Igna-
cio Miñanoy SepulbedaCavallerodelaOrdendeCalatrava, Gentilhombre déla 
boca del Rey, y Regidor de Segovia, y de ÁguedaBautiíta de Sepulbeda, cuyo vif-
. nieto es D. Antonio Ruíz de Morales AÍgüacil mayor,y Regidor perpetuo de Scpul-* 
beda.Todos tres fueron hijos de Martin Fernandez de Sepulbeda, y de Ifabel de Pe-
ñaranda, que yacen en la Iglefia de Santiago de Sepulbeda, y procedieron de las fa-
milias nobles ,y antiguas de aquella V i l la . Nacieron detle matrimonio DoñA xMa-
NvELA^Doña Antonia, y Doña María Daza, que no cafaron, y eflán nombradas en 
variosiníirumentos: G e r ó n i m o D a z a , quehizo fu teüamento en Caílillejoá 4* 
de Julio de i 5 8 3. ante Andrés Fernandez,y nombra fus padres, y hermanos: el L i -
cenciado D i e g o D a z a , a quien GerOnirílo dejó fus bienes: Cosme D a z a , que ya 
aviamuerto quandoteíló fupadre : el Licenciado A l v a r o N v ó e z D a z a Prior de 
Argamaüllade la Orden de San Juan-.D. A n t o n i o ,• que heredó la Cafa i el D o d . 
Jvan D a z a Colegial delMayor del Ar^obifpo en Salamanca ¿Canónigo Magiílral 
de lalgleíiadc Calaiiorrai y Abad de San Bartolomé^ y Canónigo de la Iglefiadei 
^urgo cíeOfma, que es de eflatuto. E l ano i<5i^. füeteítamemario de Alejo NüñeZ 
Daza fu primor Sargento mayor de Alcaraz, y el de 1623 . hizo íu teüamentó á 15. 
de Nov;iembre en el Burgo, ante Alonío de Cárdenas Efcrivano de allí, en que nora-
t a fivs padres, y abuelos paternos, y materno s , y funda mayorazgo de 2y. ducados 
^ t)ovi ] uan Daza fu fobfinO, hijo íegundo de Don Antonio fu hermano i y de Doña 
Ana de Sevilla fu jnuger:y en falta de fu fucefslon quiere que fe agregue al mayorax-í 
§0 de fus padres: y A g v s t i n D a z a , de cuyo eítado no hallamos noticia. 
H D. A n t o n i o Nvñf i^ Daza^ que por falta de iucefsion de fus herraanoí njayores, 
h(rt 
f 
bcre 
por el 
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4¿ u rafa v mayorazgode fuspadrcs,fne Alcalde de la tíerhiandad en Alllori 
o c i a d o ^ b l e T / e n 3 de Abr i l de x 60 x. falio en la Chanchería deMedina d d 
0r !n l l olevto dé fu hidalguía , y articuló íu afcendenaas como aqiu v a puefla. 
ampoalFicy deiui io capituló íu cafamientoen Ail lon ,0011 D o h a A n a dk 
el mirm^aTnT0 ' 7 ; L ^ J h i a de Bartolomé Fernandez de Sevi l la^ de Doña Luifa de 
S e v i l l a 13el f „mú«cr , cuyos padres fueron N . . . . de Quincoces , y Doña 
Ana * c ^ j Francifco Fcrnande?, faco ejecutoria de fu noblezacontrala Vil la 
Orozco i ^ i 6 1 * por clia COnfta que fue hijo de Francifco deSevilla,y dcLui-
f ^ f u t S l b mugerl y nieto de Pedro de Sevilla A lcaydedek fortaleza d8 
T? fno v de María Baraona fu muger 5 todos hijofdalgo. El Licenciado Alvaro 
Mnñerbaza y el D o a o r Juan Dazasque concunieron con fu hermano^ efta 
r. rn lacion fe obligaron á darle 2 00. ducados de renta anual: y Bartolomé Fernaa-
á Í de Sevilla, dice que fu hija llevava al matrimonio yoy . mrs. de la dotación de f* 
río Don Fernando BellofilloObiípo de Lugo3queesel tundador del Colegio qUe 
1 L i n d e Lugo en Alcalá de Nares, y que el Arcediano Don Lope deBelloñllo fu 
tío la mandó para fu dote aooB. mrs. Fuera defto,pofley ó Dona Ana el mayorazgo 
de fu padre: y afsi Don Antonio fu marido en el tellamento^ue otorgó en Aillon \ 
26 de Marco de 1617. ante Francifco del Vareo Eícrivano del numero, la mando 
rettituir fus bienes dótales > y de mayorazgo, y la nombró tutora de fus hijos. Falle* 
ció Don Antonio en la mífma Vil la dos días defpues, y fue fepultado con fus padres 
en la Cap illa mayor de San Juan.Nacíeron deíle matrimonio Don Alvaro^quc figue 
la linea D. B a r t o l o m é C e b r i a n D a z a , que fe bautizó en San Juan de Aillon á 
29 de Setiembre de 1505.y murió niño. D . JvANNvñfiz D a z a , que fe bautizó 
en S. Juan de Ai l lon a 2 2. de Agoílo de 1607. y murió ñendo Colegial del Colegio 
de Ofma: por lo qual fe vaió al mayorazgo principal elquc le avia fundado el Doí t 
Juan Daza fu tío. 
%i D.ALVARoNvñEzDAZA hijo mayor/ue bautizado enS.JuandeAillon elMiercoles 
4.de Diciembre de i5o2.yaviendo heredado el de i ^ i y . e l mayorazgo de fu padre, 
fe opufo lue^o al pleyto de fu hidalgia. Fue condenado en la primer fentencia,dad¡| 
en Val ladol ida25.de Diciembre de 1623,y en la fegunda pronunciada a 20* d i 
Febrero de 16 2 5. por los Alcaldes de hijofdalgo > pero el Pfefidentc, y Oydores dfi 
aquella ChanciUeria,por fentencia de io.ded¿lubre de 1528* revocaron aquellas,1 
y le declararon hijodalgo en poílefsion , y propiedad , de que fe le defpachó exe-í 
cuto ría el año figuíente á 2 5. de Setiembre. Fue Regidor del eftado noble de Ailloa 
enlósanos 1630 .1532^ i 534 .y Fiel delmifmo eftadoen los de 1533. y 1535.: 
Felipe IV . le hizo merced del Abito de Cavallero de la Orden de Santiago, y echasf' 
y aprobadas fus pruebas, le recibió en la Parroquia de Santiago de Madrid á 14. de 
Mar^ode 1537.de mano del Lic.JuanFloresOfíbrio de QuiñonesCaptllan de S.M. 
de la dicha Orden, avíendole antes armado Cavallero Don Luis Méndez deHaio 
Cavaliero de Santiago, Gentilhombre de la Cámara del Rey , y deípues fu primer 
MinIitro,y Cavaüeiizo mayor. Marques del Carpió, Conde Duque de Olivares, y 
DuquedeMontoro. Hizo Don Alvaro fu teftamento en Madrid a 5. de Setiembre 
de 1659* ante Francifco de AriltizavalEfcrivano Real: y en 9. de Abrilde 1535. fe 
iavia capitulado ante Juan de Bejar Efcrivanodel numero, para cafar con Doúa C a -
í t a l i n a Ramírez M a r a ü o n , hija de Don Gonzalo Ramirez,fu primo fegundo, y 
dcDoñalfabelMarañon íü rauger,hermána de Doña MariaMarañon,que con D.Jti'V1 
Ortiz de Ángulo fu mar ido, Sumiller de la Cava de los Reyes Felipe 111. y 1V. y 1u 
Montero de Cámara, tuvo á Don Juan Ortiz de Ángulo Cavallero de la Orden de 
Calatrava, áDoña Paula Monja en las Calatravas deMadrid,á Doña Ana María rau-
gerde Don Marcos Ruíz de Azcona Montero de Camarades. M . y áDoña Ma-
nuela Ortiz de Angiilo,que fue de la Cámara de la Reyna Doñalfabel}y primera mu-
ger de Don Jofeph Pacheco y ZapataCavallero de laÓrdende Santiago,de la Cama-
rade Felipe IV . Apofentador mayor dePalacio,Sccretario deCaraara del R e y , y ^ 
laReyna, delosquales aymuy noble fuccfsion. También fue Doña ifabeí medio 
germana de Doña AguíHna Marañon de la Cámara de la Rcyna Doña Ilab?l a y nm-
0 * gei: 
s^ 
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gcr de Don Juan del Canillo Gavallerode la Orden de Santiago , de la Gamara do 
Felipe IV. y fu Secretario del Rcgiftro general de mercedes,padres de Don Baltafar 
del Caíl i l lcy abuelos de Don'juanllídro del Gallillo , ambos Cavalleros déla mif-
i ra Orden , de la Cámara de S. M . y Regidores de Madrid. Y las dos primeras fue-» 
ron hijas de Domingo Marañon Stñor delta Caía ,y Solar en el Lugar de Cornejo,' 
Pcípcnícro mayor de Felipe IV.que ganó execucoria de fu nobleza en pollcfsion, y, 
propiedad el año i5o8.contra la Vi l la de Torrcjon de Vehfcojy de Doña Ana M a -
n í Mimbreño fu primera muger^hija de María de Man^anedo.y de Martin de Acc-
vedo Mimbreño fu marido, cuyo hermano Diego Mimbreño Alcaydedc Gafaíbla, 
ganó executoria de fu nobleza contra la Vi l la de Torrcjon de Velafco en Vallado-
lid el año 15 63 .Don Gonzalo Ramírez fuegro de Don Alvar Nuñez Daza 5 fue hijo 
de Gonzalo Ramírez, y de Doña Inés Daza fu muger,hermana del Sargento mayor 
Alejo Nuñez Daza,como ya queda dichosy de Doña Ana Daza muger del L ie . G a -
briel Veas Vellón,Alcalde de Caía^CortCjlaqualfuc la qucafsiítidade Dofia i fa-
bcl Marañon, y de Domingo Marañon,niadre,y abuelo de Doña Catalina , capitulo 
eñe cafamiento con D.Alvaro.Del nació vnico: 
26 D .N ico lás F r a n c i s c o D a z a y M a r a h o n , que vio la primer luz en Madrid Í 
2.de Diciembre de 1642^recibid elbautiTmo en S.Cruz de aqucllaViUacl día 24 
del miímo mes.Heredó la Caía de fu padre,y hizo fu continua havitacion en Ail lon 
donde á y.de Mavo de 1662. íc capituló ante Francífco de Zurita Fícrivano , para-
ca 
Uoldlo Señor del mayorazgo de Bellofillo,)' Patrón de la Capilia defta familia en S . 
Francifco de Ail lon,y dei Colegio de Lugo en Aka lá , y de Doña ifabclde Salinas 
del Yerro fu muger,hermana de D. Pedro Fernandez de Salinas Alguacil mayor , y 
Alférez mayor de Sepulbeda.Tclló D.Nicolás en Aillon á 2 5.de Abril de 167 8.an-
te Juan de Rodrigo Fícrivano,v nombrando á fu padre,y á los de fumuger/e man-
da fepultarcon ellaen S.Franciíco de Aillon.FDcron.fus hijos D. D i e g o M a r t í n 
Daza,que murió r iño.D.ANTONiojoSEPHDAZA ,que fucedíó en la Caía de fu 
padre/ue Colegial del Colegio de Lugo, y murió fin cafar, D . M a n v e l JoísEph, 
que }cheredó.D.ALVARo,que r\3.dd,y murió el ano 167 2. Doúa Isabel , que es 
CarmelitadefcalzaenelMonaíterio de Calahorra, y Doda C a t a l i n a j osepha 
DA7A,que cftá cafada en Aillon defde el año 169? .con D, Diego Btrmudez Bello-
ílllo poseedor de vno de los mayorazgos delObífpo de Lugo,y es fu tercera muger» 
27 D.M an v e l Joseph DAZA3oy pofleedor de los mayorazgcsdeitaCafa en Ai l lon, 
nació allí el primer dia del ano i5<5p.Recibió el xAviro de Ca vallero deCalatrava en 
el Monalieríodela Concepción de Madrid,el Savado 18. dcAgoftodc l í p i . d c 
mano de Frey Diego Muri l lodcChaves,CapellandeS.M.de la dichaOrdcn^vien-
dole yo antes armado Gavallero , y echo fus pruebas. Eftava ya cafado con DoñA 
Mar ía de UciEDA,hermana de D. Juan de Ucieda Regidor de Segovia, y folo 
avian procreado á D . N i c o l a s DAZA,que murió de vn ano» 
Ohtdcfcnos Jprincipio cufie capitu'o decir queJuanRcdviguízDaza¿uyafucefsionfe eferive enel.fue 
Señor de las rentasReales de taVilla dejuvera,)/ tuvo la tenencia,y ju f í ida della y ciefuCa¡IiMo3fegUtt 
parecepor Ceaula del Rey D.Juan JLdada enVaüadoüdJ 2S.de O&uhrtdt 14.19.)/refret'dada de 
Saucho Romero en que S. M.cohcede aquella tenencia,y ventas a Alvaro de Luna fu Doncel, como la 
«via terido htífl a alli ]v k n R o d r i g v e z D a z a el mozo, j u guarda', y manda tklos vecimsde 
aquelkVilla que de alU adelante no acudieren con los pechos ¡y derechos della al dicho JuanRodrigue«, 
fino h Mvaro de Luna.T de aquí nuevameme/dcamos que huvo otrajuan Rodríguez Daza.para c(*~ 
JAcftfermi* llamaron elmúzobefte Cavallero^ero no fe áefcuke elparentefco que entre ñ tuvieron^ 
, 
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D o n Fernán Gome» Il.Sefior de Alborno«,hijo de 
D.Gomes García Señor de Roa,y Ay l lon . 
"—» 
DonAlvarFernandcz UKSc&or deAlbornoz,y deMoya. 
mLtmm, . • * * * 
¡í 2 ^ OoaGarciAlvarealV.Señor de Albornoz. Doña Mari» García Señora deToimtin. 
1*3 OAIvar García R-icohombrcV. 
Señor de Albornoi>y Tonalva,. 
1 
^ 
D. G i l Cardenal Ar^obífpo Don Feraan Goraez Comendador tnayvr 
de Toledo. 
r l 4 Gomeas Gar- »oña D.Alvar Don» Dofi. Doña 
. i . . . Vio-. García el Vrra— Mana, Terefa, 
CíadeAiisor- lante „oro se- eaSe- Señora Señera 
nos V i . Se- ñor de Acra de Vi- deYUuc 
ñor de Albor- Vtiel.Be- dCa- Uoda. ca. 
teta , y redes. 
noz. 
—A». 
Tragacetc 
\ l S D.|uan Vlí.Señorde García Alvarez , ' 
A l W n o a . ilegitimo. 
r — A _ , i . - * — ^ 
í j d Dos&MariaVÍIÍ.Se- Doña Beatriz Se-
góla de Albornos, ñor» de Cañete. 
Condefa de Caigas» 
|T iaeo , 
deMontalvan* 
I 
Gonzalo DofiaCa DofiaVrra- DoSaTe- oarct/vt-
Fernán— MhnaPer ca Fernán- lefaO». vafe» á« 
¿cideAl nandec, der señora raez. Alborno 
bornoz, «^"««s» | 
bucnMx 
GstciAl 
varse. 
• 
i 
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C A P I T U L O XVIIL 
xo D O N F E R N A N G O M B Z D E A Z A > 
Ricohombre 11 .Señor de Alborno^. 
S tan grande la confufion con que los Nobiliarios Caüella-
nos refieren las fuceísiones de las ancianas familias, y efpc-
dalinentedeiasqucfc extinguieron , que pocas cofas ay en 
ellos que no eftén fugetas á la duda, ó no fe incluyan en la im-
pofsibilidad.Por cuyacaufa nos dará efte capitulo lamifma fa-
tiga que ocaíionaron los primeros deíle libro: y aun ferá mas 
crecida por la precifion de eferivir fucintamente en el toda vna 
gun familia, con el fin de no dilatar mas efte largo afiünto. Fue la Cafa de A l -
b o r n o z vna de las mas iiuftres, y mas poderofas. l ineas, que produjo la de Aza, 
porque con la poífefsion de grandes citados , celebró ilufíriísimas alian^as,procr€Ó 
infignes varones, y fe hízopor las virtudes de ellos tan feñalada éntrelas primeras 
familias de E{paña4que tuvo demás el grande origen paraíer vna de ellas. Nacieron 
en ella algunos Ricosliombres,vn Mayordomo mayor del Rey , tresCoperos ma-
yores , dos Cardenales de la Santa Iglefia , vno Ar^obifpo de Toledo , y otro de 
Taranto, vno Legado, y General de la Iglefia, otro Govcrnador de Milán , y Con -
fejero de Eüado:vn Vicario general de las armas del patrimonio de S.Pedro,vnCo 
inendador mayor de Aragón en la Orden de Santiago , muchos Comendadores, y 
Cavallerosde las otras Ordenes militares. Y finalmente quantas grandes calida-
des fe hallan en las familias de mayor efplendor de CauillajVerémos folo en eíla ge-
perofa rama de la Cafa de Aza. 
Que la Caía de Albornoz fe feparaífc de la de Aza en hijo fegundo de D.Gómez m ^ ifiej 
¡García Señor de R o a , y Aza 3 lo afieguran conformes AloníbTelIez de Menefes, ^ ^ ^ 
Pedro Gerónimo de Ponte, Diego Fernandez de Mendoza, Juan Pablo Mártir R i - pme erpe^ 
20, D. Jofeph Pellicer, D . Antonio Suatez de Alarcon, D. Juan Baños de Velafco, i0 ^ n o ^ 
y todos los que eferivieron de los iinages Caftellanos. Pero en el nombre deíle h i - ¿¿^  ¿g j¿¿, 
|o , y en las primeras fucefsiones, todos fe confundieron, y deslumbraron,de fuerte, Mend.enfo 
que es precifo apartarnos de todos. Y refpedo de que los libros impreífos por la / / ¿ . ^ / / ¿ ^ 
multiplicidad de fus exemplares dilatan, y ettienden mas eflasconfuliones,ferá pre- ^ ¡ ^ m f ^ 
ciíbhazernos cargo de lo que entendieron Juan Pablo Mártir R i z o , y D. JuanBa- deCuenca/l 
fios,para que comprobada fu equivocación nos quede el camino limpio de los 2<íi , 
abrojos que juntaron otros, y eftendieron ellos. Dice Rizo que el Conde D.Garcia, pe¡fiejj¿ti] 
que murió con el Infante D. Sancho en la batalla de Ve les , casó con la Infanta Do- ^ /4 ^ ^ 
na Elvira, hija del Rey D. Alonfo V i . y tuvo á D. Gómez García, que casó con Do- del señorea 
ña Tercia Alvarez de Afturias, hija de Alonfo Alvarez de Allurias, y ambos fueron j(arCí 
Señores de Inieüa, y fus Aldeas , y de U t i e l , y Requena , y padres de Doña María €^(dCt jf 
García Señora de Albornoz, que casó con D. Alvaro de las Marinas, que otros Ua- j i a rc j i ^z 
mande Moya. Elle Cavallero dice.que por claufuladefu capitulación matrimonial ^ j j 
lomó el apellido, y armas de A lbornoz^ tuvo á D.Fernan Pérez de Albornoz , pa- Baños mem, 
dre de Garci Alvarez, y abuelo del Cardenal D . Gi l Ar^obifpo de Toledo. Muchas ^ ^arqt 
deftas cofas fon indignas de reparo,pues ya queda virto en el cap. lU. que el Conde ^ Eflepa 
^onGarcia,que murió en la de Veles , no casó con hija del Rey Don Alonfo V i . ^ v 
finocon Doña Eva Pérez de Trava. Tambieníe vio en loscap. V . y V i l . que el 
^on Gómez García, que da por hijo al Condeno fue fino fu nieto : y que no casó 
con Doña Terefa Alvarez de AUurias ; finoconDoñaMaiia García Señora de Roai 
ni tuvo tal hija Doña María García que cafalíc con Don Alvaro de Moya. Con 
que todo eílo queda en el ayre , y ageno por todas razones de eltimadon. Dcfpnes 
deefto Don Juan Baños de Velafco, que con los fufragios de Don Jofeph Pellí-
cer,y Don Antonio Suarezde Alarcon/c eícusó deltos primeros errores, convierte 
T í w . j . Z z ea 
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5 i j ^ n nomez García, y de la Señora deRoa; 
e n q M l a O r a d e A l b o ™ o . p ™ c e d e ^ ^ 
¿ l a f a c a p o t v n D . G : l G o „ , « l u h 1 ^ ^ ^ ^ f i ^ i f , Aiva,.ez deAftu. 
JeSor d e U t i c l , y ^ ^ ^ l 1 " - ' ' v ^Icmc-ca, ¿teta» Cañete, y Poyatos, a quien u-
r¡as Señora de Aíbotooz. V " ? . ^ 1 ^ J , ^ Wos.tieoe pofhiia de D, l'cdro A l -
guiendo en parte a vn Inppm m d 1R D.Sancho elbrabo.y deDona Sancha 
^.e.deAlU.r iasMayordomo ^ - ^ ^ y m á b D o í l M U M n K Z ¿ ¡en 
. Rodríguez deLara. iX eitc o d Müya _ ,., maUecupMo a fu 
e l ln fameD. Manue " » con u fc^j ^ . ^ ^ ^ ^ s 
mugergranpar tede lEa.dodeAbon q ^ 
Emperador D . Alonfo V U . con el Rey g ^ ^ ^ pere7 ^  Albor_ 
c o n ^ e . r e c o n R ^ e o ^ d D A - ^ 
noz.padre de D.Gatct Awaiez palabras poco menos dcf. 
Valdeolivas.cuyo hi,o fue ^ ^ ^ ¿ c ü C 0Jcz , que íolo por el Patro. 
aciertos que l<="as;P°rfe ' " ^ " f a es conüante que fe le hurto á laCaía deMan-- ^ h a c e h i i o c U X G o - f ^ ^ s c o n a a q ^ 
aquehnñru«ento ue .p ^ ^ ^ ^ o ^pat ton i ro lc0 jpo„uy? 
que hace fu h!l«> e n°r™ Gomez G¡i!y Como á efte le da por muger a DonaTerefa 
fuerca debicta ' ^ . H f ^ S Jvarei?fiendo contante que la h ,a que elle 
Alvarez de A ™ ' las'h ' ' t sauchaRodriguez de Lata fu muger.fe llamó Doña T e . 
graciofo dei a « r r a ^ " " ' 1 Aiva,.ezJcon D.Alvaro de Moyasy que efte recupe-
^ S d S S ^ ^ o r d i a s d e i E m p e r a d ^ D . A l o n í o V U . ^ 
rafe delfuJs=^'1 p°ePsefl A!bornOZ QS del territorio de Cuenca, y aquella Ciudad 
e l t U y d e A r a g o ^ 
' 1 1 ? ? ^ r^bT, orearaíúefeperdiefle.defdeelaño i i i . -alde r.iy.enque 
clE. ado d f , f ^ \ 0 X d e l Emperador con él Rey fu padraftro! Si Vdel. Moya,. 
t f ' « £ m ^ S í M ^ p i t ó t ó i . a Don Alvar Gatea 
B e t e t a . y i m e i w , i u como feñala cílos Señoríos a Do-
da m m m l Cavallero los tugares de Salmerón, y Valdeoltvas. fiendo conf-
PavHBAS " ^ ^ ^ r a r o n en fu C a f a n t e el aña i j T t . c n q u e l o s c o m p r o M.cerGo. 
f « - S 5.2- S ^ c T r c i a de Albornoz fu nieto al Marques d4 Villenaí Los otros reparos que elle 
I S W o fe debe atender á lo que eferiven él.y Rizo, y los que los lubm.mftra-
• r o S o r i d a delcafamiento dé Alvaro de Moya, que Ion Mene es, Padtlla, Poiv 
U S Fernandez deMendoza.copiando vnos de otros aquellos queutos.o ha-
blílasdevieias,finadvertir la equivocación quecometen ,quando lena ando el 
Uido de Albornoz/tno los qutdiceh proceden de aquel D.AlvaroMauno.t o ^ 
verdaderamente no fe pudo decir que laCafa de Albornoz proceoui de la de Aza, 
finodcladeMariñoi • . , ,. „ . . a-iki». 
Refutadas ya, y defvanecidiséllas primeras generaciones de la linea de Am 
nozdlepadcafo de affegurar que fefepuró ella familia de la ttoncrd de Aza Í B ^ -
F e r n á n GoMEZ,que I m eferivimos en el cap. V I L deíte Ubro fue h.,o qu . « 
de D Gómez G a r c . a Señor de Aza, Ay l lo„ ,y Roa,Ricohombre,y Alférez n - y ^ 
del Rey D.Alonlo V U L y deDoñA M a r í a G a r c í a lu rauget,Senora d e R c ^ . 
elle Ricohombre fe hallaffe el año 1177 -en !a conqmlla de Cuenca , lo | " ' ' ; ' ; -
conPrevilcoloReaLexpedido en aquella Ciudad , ¡ 1 » * ^ * * * ? * • V no f » ; " l 0 " 
duda que e°n ella,y en lu territorio fuerou-heredadas luego las Ordenes mdn.nes y 
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los Grandes, pues para todo efto quedan citados PrevIIegios, tampoco cabe duda 
cnqueDXíomezGarcKaparticipaíredelrepartimientoiyesmuy naturalinfercnciala 
deque le toe ó en el Ja Aldea de Albornoz, aoradefpobladajy íiemprepofleidapor 
jos defeendientes Tuyos, que formaron de fu Señorío el apellido. Que eílos vengan 
Je nueOro DJernan Gómez, lo aíkgura la dreunftanda dc hallar en fu linea repe-
piego Fcc nandez de Mendoza en eüas palabras: Z^m áe las Provincias de(le Re^ no es la r n ' & 4 p 
¿eCuenca ^ypor quantoelmas amiguolinagedeallies eldehLüO&noT. ¡esnecejjario contar born?2^  
/^/««¿¿íw^w-Y empiézale defdela muger deAlvaro deMoya}tin declarar fu nombre. 
Rellanos aorajuítíficar que D.Fernán Gómez fuefiehÍ)o de D. Gómez Garda: y 
líbranos de toda duda la donacion^queelConde D o n F e r n a n d o NVñEz de L a -
RAjylaCondeíaDoñA M a y o r fu muger hicieron ala Orden de Santiago del Caí- pRVEBA$ 
tillo de Caravanchiel, y de las heredades de Elcalante, y Trafmiera en Uclés ^ 5 • ^ 
de las Nonas de Mar^o del at"o 1203 .la qual i'cwccQ'.^uiprafentesfüertínt^vidermtfé1 ^ * ' 
éudkrunt fum,RodericusPetrifilmComtisPetriconfímat.VEK'NANDvsGoMEZ yfilius 
Gómez G a r s i ^ de R o a c o n f r m a t ^ ^ no icio es de notar íü afsiílencia en Veles 
tan cerca de Albornoz^y deCuenca,fíno qut confirme aquella donación defpucs de 
D. Rodrigo Pérez Mannque,hijo del Conde D, Pedro Manrique Señor de Molina, 
jVizeonde deNarbonatporque ambos rubferivieron aquel ad:o,comoparientcs délos 
"donadores: íiendo D.Rodrigo Pérez íbbrino delConde D.Femando, hijo de fu pri-
mo hermano: y D.Fernan Gómez íbbrino de ia Condeía Doña Mayor, que fue her-
mana de fu padre,como queda juliificado.-y también fobrino del mifmo Conde,por 
que efte Señor era primo hermano de D.Gomez Garda fu padre. 
No fe acaban con díalas memorias de D.Fernan Gómez , pues el año 1217. fa-
bemos que ettava con el Rey D.Enrique h en Talavera, y que como alli a 3 .de Fe- ty™1' 7o* 
brero diefle S.M.á Toledo el Previlegio de fus Aldeas, le confirmó elle Señor con ^ ¿t**** 
los demás Grandes Caftellanos, pues dice en él: D. FerrmdusGomez tonf. Dando afsi ^ Marean^ 
Hueva feguridad á la obfervacion que hicimos en el cap. X l í . de que la Rica^ 
hombría era común á los hijos de la Cafa de Aza,como vnida iníeparablcmentede 
fu nacimiento. Deípuesdetodoeftono fabrémos decir con quien caso D.Fernan 
; Gomez/ino que fue fu hijo: 
ü i D. A l v a r F e r n a n d e z ill.Señor de AlbornozjAlcaydejó Señor en M o y a , que 
es el mifmo á quien los Autores ya nombrados liaman D. Alvaro d c M o y a ^ juzgan 
que fue Cavallero gallego, procedido de la Cafa de las Mariñas,ti de la de Marino, 
óMarin,que concita variedad lo elcriven.Queno fueflede vna,ni otra, parece por 
todo lo que ella eferito de ambas, en que no tiene memoria alga na, y era deícuydo 
niuye[lraño,que niel Conde D.Pedro , que tan largamente eferivió délos Mari- CondeD.Pt 
ñosjni los Nobiliarios que defpues íc an hecho de Gal ic ia, íe acordalíen de vn hijo drotit.j 3* 
tan ibftre, y progenitor de familia tan grande, como la de Albornoz. Las armas de 
efia Cafa hacen nueva repugnancia a la dependencia con Marinas , MarineSjó M a -
rinos: poique haciendo los Albornoces vna banda verde en campo de oro}losMa-; 
riños,y Marines traen ondas acules en campo deplata jylasMariñ as vna ellrella^y tres 
vandas de oro. C o n que no ay ni lamas leve aluíion en eftas divifas. Y aunque eflo 
mifmo fe puede reparar en la diferencia de las Armas de Azas, y Albornoces; no es 
igualmente fuerte el argumento: porque la dependencia de ellas dos Cafas no con-
fiíie en la íimple alkrdon de v r ^ ó otro genealógica, fino en vna conforme in-
controvertible inteligencia de todos. Con que fe debe fuponer que la Cafa de Al-i 
bornoz tuvo motivo para trocar las antiguas armas de A z a , y eligió voluntaria-
mente la vanda que vía. Yüde ello fuellen necefíariosexemplares, hartos que-
dan en ella obra: pues los de Aza , y Fuente-Almegir , fiendo vna miíma cofa4 
diferenciaron en parte fus efeudos: y aun los Azas mifmos vemos que vnos traen la 
Cruz con conchas,y otros lin ellas: vnos traen calderas en los guccos delaüruz,! 
í r os l a orlan con ellas,y algunos añadíerün al efeudo otra fegunda orla de alpas 
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rojas en campo ck plata» Pero en términos mas precifos , ninguno dudará que lo« 
Narbonas, Molinas, y Manriques fean de vna mifraa hm i l i a , y las armas fon total-
mente diverías^ n ^ , 4 -r J ** J 
En D . Alvar Fernandez empieza el Cardenal D. Francilco de Mendoza la Cafa 
EnjuNohil, de Alborno?}diciend o della: Preténüefe quepocedendeV>. Gómez G a r c í a , (¡ue f ^ 
ttf> deAlhor •entimpi)delReyV.Alonfoiquegano aCuencaiperodeflo no á}ccmprúhacion.Eiprimerodejlere-
ndZ' mmkeqHee hallado es A l v a r o de A l b o r n o z , ^ / t f ^ a ^ / w 1270. años delanati. 
vtdadde Chiflo, reymndo enCaftiüa D.Jlon/b el Sabio, Vwihmucho tiempo jorque alcanfuíos 
Reyes D, Sancho j D.Hermnao,}' las turnias del Rey D. Aloifo X l . é 'c Dicen tnuchosfumarhs 
que efte Cavaüerofe llamava Alvaro de Moyaj que caso con Doña María Gama Señora de AL 
iornoz,Defiotanihienno a/cowfreUcion; lasefcriíuraslenomkan Alvaro de Alhornoz. Yfu^ 
pueito que vn varón tan grande como el CardenaUque tanto í upo , y con tan gran 
juicio eferivió de las familias deEfpañajy que debió conocer mas la de Albornoz^é-
mo natural de Cüenca,refiere eícriturasen que D.Alvaro eílá llamado Albornoz, y 
noMoyajni Mariñojrazonablemente fe a de entender que él era Señor de Albornoz, 
' y que no entró por cafamlento en la poífefsion de aquellaCafa.Sicndo quiméricojy 
deípredable el dircurfo que hacen Rizo^y Baños,de .que por la pofíbfsion de la Cara 
tomó el nombre^y armas de fu muger: pues en aquel tiempo nofe hallara en Caftilla 
cofa femejantejm avía mayorazgos que violcntaflen a eílo. Dice bien el Cardenal, 
que no ay "comprobación para que Alvaro de Albornoz defccndieífe de D. Comeas 
García:porque comprobación dice inttrumento indefedible : y aqui no ay mas que 
inferencia probable.Pero fiendo,por los añosjy por la continuada poflefsion del Ef-
tado,natural cofa que DiFcrnan Gómez heredaffe a Albornoz de D.Gómez Garcia 
íu p adre cambien lo es que D.Alvaro Señor de Albornoz fucedieífe en aquel lugar 
á L).FernanGomez:.y nadaáyqucle repugne la calidad de hijo fayo.DiccfeUmbiea 
que fe llamó de Moya /porque conquirtó, fegun vnos ) 6 fue defcendier.te , fegim 
otros, de ios conqniüadores de aquella V7illa. Y como el averia él conqu'ulado no 
puede fer jorque ia conquiíta es del mifmó tiempo que la de Cuenca, avrémos de 
entender que deícendió de los conquiftadores : pues es regular que como O. Gbi 
mez Garcia íh abuelo fe halló en la conquifta de Cuenca, fe hallafle también en la 
de Moya,Demás de lo qual,preíumímüs que D.Alvaro tuvo la Alcaydia, ó Señoiio 
deMoya por el Infante D.Manuel, de cuya Cafa dicen todos los eferitores citados 
, que fue.El Señorío deMoya eíluvo por honor en variosRic£)shombres,pues por ef-
crituras delArchivo deVclés confta que el año 1222 .era deDkjuanGon^aiez,elquc 
luego fueMaeftre deCalatrava.El año 12 24.era Señor deMoya D,AlonfoTellez:y 
el de 123 5 .D.TelloAlfonfoiambos delaCafa deMenefes.Elaño 12 3 p.eraScñor de 
MoyaD.DíegoGon^alczvElde 1242 el Infante D.Alonfo Señor de Mol ina: yelde 
12 5 9.D.PedroGuzman :defpues del qual creemos que tuvo aquel honor el Infanta 
D.Manucl,y quepor éljüdefpuesdeél jpor beneficio delRey ,le tuvo D.Alvaro 
de Albornoz, que por efto le nombran comunmente los Eferitores citados Don 
•Alvaro de Moya. Que el Infante D.Manueltuvieffe dominio en Moya, ó en fu ticr-
"ra,confta por eícritura que aquel Prindpejy la Infanta Doña Conílan^a fu primeri 
muger otorgaron en Sevilla Sábado 8 .de Enero del año 1261. llamandoíe él fipM 
Rey D Fernando ¡y de la Rejna Doña Beatrizi y ella/;á delRey D.Jaimes yy de la ReynaDoU 
Tolant, en que por remifsion de fus pecados,y por honra de la Orden de Santiago, f 
gran devocion,y amor que la tenian,y efpecialmente por honra > y grande amiíla d 
que con el Maeílre D.Pelay Pérez 'tenian9bfrecen fus cuerpossy íus almas a D ios , y 
a Saeta Maria.y á la dicha Orden^y "hacenfe Confreires3y Familiares della. Prome-
ten que íohcitanan el bien.y provecho de laOrden,y apartarían fu daño,y menofea-
bo. Que fi huvieffen de tomarAbito,feria el de Santiago.V no ótro.Que efcoiziau ÍU 
fepuitura,y de íus hijos,y de todo fu linage cnVclés:y para hacer allívnaCapilla^ 
tener en ella quarroCapellanes que digariMifías por ellos,y por fus difunios oíreceri 
.. 
a laOrden 2 5 ü-mrs.Para íeguridad de todo efto, juraron,y hicieron voto en manos 
delMaeítre.y en preíencia dclCabildo^omendadorcs^ Priores. Y luego el Maef-
tre p41 day Perez,con coníentimiento^y voluntad de D. Pedro Ponz Comendador 
*nayor de Segura en Caüilla.y de D .Gon^ lvo Roiz CoiQeudado!; mayor de Alian-
gejlos da fac ukad para hacef 
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l a re ferkk Cap i l la en Uc les , y ponercn cl laquacro Capellanes para (Icmpre jamás. 
y dcm.ñs deuo,por conocimiento de íer los Infantes G onfreires , y Familiares de la 
Orden, los dan en Encomienda para todos los dias de fus vidas: Él mejiro CaJIiale de 
faro ¡con Vétia, y con Aldeas,)) (acamda de Alarconyji lapre(fa,j>l4 cañada de Moya,y ios Mo~ 
¡¿nos) que fin en ejios Logares ¿on todos los derechos, que nos y avernos 3y ddemos Aijer-Jacado ende 
eiillezmo, que es de la Igkfia, y de ¡os Clérigos de Veles ^ c . que íbn fus mil'mas palabras : y 
las que alíeguran ai InFantc Señorío en M o y a , ó en fu t ierra, el qual pudo tener por él 
nueítro D o n Alvaro de A lbo rnoz . 
Fue muy larga la vida delte Cava l le ro , pues vivía el año r 3 27, con muy anciana 
edad, como dice el Cardenal Mendoza, advirtíendonos, que fue nombrado enton-
ces por el Rey D o n A lonfo X I . para que con otro Cavai lero del Rey de Aragón de-
claraflc,y amojonafle losterminosde vno,y otro Reyno por la parte deMoya.Dcf te 
deslinddrmentocitaelCardenalefcntura^-eíierenlePontejyAlaicünjyüélhacememo 
ríaZurita diciendo -.Efíe año enprimipio delhuvo grandes d!/en(ídnessy¡)ele£is entre tos vecinos de r \ * , 
¡a Vi'ia de Moya delReymdeCaJlillaylosLugares délas fronteras deíReyno ueAragonfobre los termh f r ' ^ ^ 
0s: f pvocurofe por pane del Rey deCaft Uta ¡por evitar todo genero de contención.quejedeclarajj'en.y A ' . 
dcsíindajfen los mojones, y je mmhrajje vn Cavallen de cada pane, para que afsifliejje & la l im i - ' ejire*p 
tacion: yel nomkbpor lafuya vn Cava llerofu vasal lo , quefe liamava A l v a.ko DE A l b o r . - . m ' 2* 
KOZ.Yaunque hace repugnancia que dcfde el año 12 ¡ j .crique puümos la v ldma me p' ^ ' 76." 
mcria de D.Fernan Gómez fu padre.haua eíla,que también es la vldma de D .A iva ro , Jmf ,U t 
pafíaficn n o . años; no es invencible eílaoporicion : pues D o n A lva ro era ya detan n , / ^ * 
anciana edad , y la de fu padre predfaíi iente era moderada , quando el año 12 17 . .¿ 'af¿'^!'ir¿ 
confirmó, pues ei ano 1 1 9 1 . vivía D o n GomezGarda deRoa,cuyo quarto hijo fue. ¿ * ^ ' P ^ 
Yaísí pudo D ; reman Gómez viv i r muchos años mas: y es de p re lami r , que el de 2 3 1 ' 
1,217. y algunos defpues no nació D.Alvaro» 
Sobrefn caíamiento no aypordonde repugparjquelc cc lebraf leconDoñAMARiA 
G a r c í a , porque ío 'o tiene opoílcion el que efta Señorameíic la heredera de la C a í 
fa de Albornoz. Y afsi la ten JrÍMnos por fu íSUgeíj y por hijos íhyos á: 
t i l D . G a r c í a A l v a r e z d e A l b o r n o z I V . Señor de A l b o r n o z , que continua 
lafucefsion. 
[12 Doda M a r i a G a r c í a de A l b o r n o z í que ¿asó eon D . L o p e R v í z p e Cas-? 
TiLBLANQyESeñordeTorraon,Cuervo,Traniacai.Hel,Cafcante,y o t rosLugares; 
hijo de D . G i l RuizdeCaf t i lb lanque Señor de Tonnon .Cuervo , Tramacai t ie l , 
Cafcante,Balacloch,Sot,yChera,ydeDoñaTodaRuizdeAzagra fu muger. A f i rma 
elle matrimonio Don Antonio Suarez de Aíarcon, y que nacieron de l : D* Raml * RélJeAUf 
roRuiz deCaltilblanqueSeñor de laCaíá de fu padre,que no tuvo h i j os^DoñaTo lij,. 3. *¿¿ 
da Ruiz,que caso en la Gafa deHeredia, y aunque no declara con quieiijlas Teñas 2 3 1 . 
que da, hacen entender que fue fu marido Mo len Blaico Fernandez de Hcred ia 
Señor de la Baronía de Foyos , juíücia de Aragón , porque de elle fueron hijos 
losoueíeñalaá Doña T o d a , á íaber: Mofen Blafco Fernandez de Heredla Señor 
de Foyos, progenitor de ios Señores de Botorr i ta, Don Garc i Fernandez de H e -
redia Ar<¿obÍfpo de Zaragoza , y Doña Terela Fernandez de Hered ia , que casó 
con Mofen G i l R u i z de L iho r i Señor de Cafcante, Governador de Aragoo,y C a -
marlengo del Rey Don Fernando I. cuyos deleendientes ion los Condes dcFuen-
tes , Marquefes de M o r a , los Condes de Caf te i f lork , los Señores de A n d i l l a , 
y los Barones de Becni , cuya Caía íevn ió a la del Almirante de A ragón . Demá? 
de aquellos dos hi jos, tüVo Doña Mar ia García de A lbo rnoz a Don G i l Ru i z de 
Caít i iblanqueSeñordela V i l l a , y Caíti l lodeVeguiUas délas truGhas,queen D o -
ña Sendina V i vas de L iho r i fumüger tuvo á Lope Ru iz de Caítilbianquc H.Sefior 
de Vegoi i las,dequien,y de DoñaTercfa Sánchez fu muger nacieron<í A l va ro l l u i z 
I l l .Señordelas Veguil las,que murió fia ÍUGcísior\,yDüñaElviraRuiz deCaft i lblan-
que I V .Señora de Veguil las,que con Fernán Ruiz de A la rcon fu marido Señor de 
aquellaCaíí^esprogenitoradetodaK" .arailia deAlarcoa.deque ayl ibr.pait icular. 
fo D o n G a r c i A l v a r e z de A l b o r n o z I V . Señor A l b o r n o z , V ñ a , Va ldcmeca , 
el Aldeguela , el Oyó de Cuenca , Cañizares , Mezqu i tas , Va le ra , y otros muchos 
Lugares , fucedió en la Ca fa de D o n A lvaro fu padre ei año 1327. aunque para 
• 
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aozarla tanpoco.que acabo fus dlaSdi8.deSetÍembrCdclanofiguie11tei3I8.Ars¡ 
S lee en el epitat'o.que le pufo á fu fepulcroen la .nGgne Cap. h.que ,Kne ft ta l» 
en la Santa isleúa de Cuenca.y como le cop.a,, R.7,o;y banos.d.ce: 
de r u e L , D R E N A N Pekí Z,V NIETO DEl). ALV ARO.FvE EV.NCAVaLLEEO, v DS 
1 ' , l i 9. ™ VIDA, Y SIEV1Ó BIEN LO.SEnOEES QVE OVO, Y AYVDO BIEN A SVS 
M 3 . « . ^ o s ^ t o v o . e s i e m p e e c o n D i o s e n t o d o s s v s p e c h o s . e D i o s ^ 
U M a r m . m o MVCHA. HEECEDES Y ENTRE todas l as o t e a s mercedes f i z ó l e 
de E / l L , VNA EN MVCHOS FECHOS DE PELIGRO , EN QVE SE ACERTÓ QVENVNCA 
fol.Á: FVB VENCIDO. V FINO XV1I1. DÍAS DE SETIEMBRE ERA M . C C C L X V I . 
Deviófe de efeulpir ella ¡nlhipcion anos defpuesdel fallec.miento de D . Garci A l -
varez (bpuefto que vemos en él trocados los nombres de lu padre, y abuelo i plles 
debiendo decir que era tójo de D.Alvato.y nieto de D.Ferhan Gomezi le llama hi¡0 
de-D fxrnan Pérez y nieto de D.Alvaro. Deloqual tomaron ocafionPadilla.Rizo. 
vBaños.pira introducir en la linea vn D.Fernan I'ercz.queno huvo, y áqnien Me-
neíes como conociendo el D.Fqtíian GcmeX verdadero pnnapio dcliaC 
ma: ¿. Fernán Gómez dé Aihméz. Pero ni para Fernán P e r e z c a ernanGom 
mmi . aire ü m féeut idad.ni pudo fer con vno ni otro patroninúco: pues íi el padr 
e^ ay me-
re 
fueD Alvaro preciiamentc fe avia de llamar Alvarez el hijo,icpueíto que cnlu tiem-
po eííavan los patroíúmicos en la rigurofa obíervancia que emos reparado tantas 
veces. El Cardenal Mendo3.a}y Pedro Gerónimo dePonre excluyen con acierto efte 
D FcinanPercz,aunque le hallaron mencionado en el epitafio^ nombrado porDic-
eo* Fernandez de Mendoza 1 3 . ^ / ^ ( í ^ / á : y es infalible que ellos dos gravifsimos 
Ifcritores fe movieron por ia fuerza del patronímico^ por la falta de memorias del 
tal D.Fernan Pérez. . r * , « r 
Gasó Garcí Aivarez con Doda T e r e s a de L v n a, que fue de la mas alta íangre 
'Mariana j de Aragor^como hermana dé D.Xinteno Arcobifpo de Toledo^de D.Pedro Marti, 
líki6,capt nez de Luna Ricohombre}Setíor de Almo,nacid}y Pola3y de 1). Juan Martínez Rico-
'5. hombre}Senor deMediana/nlueca,yGotor3padre del PapaBenedído X t l I . y vhV 
ZÍSeñor del buelo del Condeiiable D.Alvaro de Luna Maeíbe de Santiago. Fuera dellos ^uvo 
Garra/cal, Doña Tereía dos iíuilres hermanas^ íaber:Doña Gracia de Luna,muger de D. Si-
CafadeLw raon de .vloncada^ranSenefcaí de Cataluña,? Doña María, muger de D. Tomás 
na. cornel RicohombréjSeñor de AljafarinaAlEinien,yAltamira.Y todos fueron hijos 
Pellk, mf% de D.Pedro Martínez de Luna Ricohombre de {angre,Señor de Almonacid,y Pola,, 
de Sarm,f. y de Doña Violante de Alagon lu mugenhermana deD.Artal Vl.Señor de Saftago, 
77. y Fína^'ilfereZ mayor de Aragonsprogénitor de los Condes de Saílago,y de Aran-
Mandejar, da. Eüe matrimonio,y la aícendenciá de Dona Terefá de Luna eferíven el Señor deí 
Hijt. ide la Carraícal en fu libro de la Caía de Luna, D.jofeph PelHce^el Marques de Monde-
€afa deMo jar,y todos losque con acierto trátande aquella grandeCaíajpero el epícafíoque eíta 
eaáatom.i Señora tiene en la Capilla de fas defceildientes en la Iglefía deCuenca la equivoca 
B.6.cap,2 la íiiiacion,liamandoia hija de D.Gomez deLurta,para que no fuefle folo el agravia-
do fu marido, pues dice : AQVI YACE DoñA TERESA DE LVNA , Q^E DlOS PER-
DONE, FIJA DE D.GOMEZ DE LvNA, MVGER C^VE ÍVE DED.GaRCIA ALVÁREZ, 
KhúBiJÍ. Q V^E DIOS PERDONE , E MADRE D e D o N GíL ARZOBISPO DE TOLEDO. FINÓ 
de Cuenca, xV I I I .d ias de M a y o E R a de M . C C C L X I I . Afsi le copianRÍ2!o s y Baños, con 
pag. 121 é p0Ca diferencia entre si» y aísi fe hace evidencia de que quien % m ó eítas inferíp-
üañosmem, ciones fue mal informado de los padres de D. Garci Aivarez de Albornoz, y Doña 
del Marqu. Tercia de Luna: pues áél le hdee hijo ele D* Fernando ^ que fue fu abuelo, y á ella 
úe EJte^a, hija de D . G o m e z , de quien fegürt el Señof del Catvafcal eravifnieta. Procrearon 
•f'6l\ Garci Aivarez, y Doña Terefa áí 
13 D . A l v a r G a r c í a de AL&ORNOzRicohombre, V.Señor de Albornoz, que 
continúala fuCefsioni 
13 D j e r n a n Gómez de A l b o r n o z Señor de Vil loriajMerino, y Arcos,Go-
mendador mayor de Montalvan en laOrdcn deSantiago,yGeneral de la fro ntera. 
tleRequeria3cuyaíucefsion fe elcriviráen el ^ .Uí . 
.13 D . G i l A l v a r e z de A l b o r n o z , que primero fue Arcediano deCalatrava en 
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b lg le f i ade To ledo ,de lCon fe jode l Rey D . A l o n f o X I . y fu Capellán mayor /e -
iiüñ Diego Fcrnanciezde Mendozaeícr ive. Eneílosempleos hizo tan íeñal id ipleos hízo tan fcñalsdos 
fc rvk ios á aquelPdncipe}qüe quando elaño 1338 .íupo enSevilla queD.X imeno 
deLuna Arvobirpo deToledo avia fallecidojquiíb q n e D . G i l fucedieae en aquella 
grande dignidad á fu t io , y fe interpufo tan eíiGazaicnte con el ti abüdo de T o l e - Crort. deD. 
d o ^ u e le hizo elegir Ar^ob i fpo , fin embargo de que D. Vafeo Dean de aqueil a Jknfo X I . 
Igicí ia tenia el fufragio de todos los eleólor es. Elaño nguiente acompañó el A r - cap, i g 8 . 
^ub i fpüa iRey en la entrada que hizo á los Moros en ÍXonda , y en labatal la en 198 .254 . 
que tr iunfó de fus hucftes.Elaño 13 40.fe halló enla famofa batalla delSalado;yel 2 6 3 . 2 7 a . 
de i342.concL in iócn lasCor tesdc i iu rgosdondefere fo¡v ióe l f i t iodeAlgec i ra , 306 . 
en clqu^l deíde fus principios acompañó alRcy.haita que le erabióS.M.por fuEm 
bajador á Felipe V I . Rey de Francia, para que le afsiílicílecon algún empre^ido 
capaz depoder Continuar aquella grande emprefa.YelArcobifpo manejó tan acer 
tadamente fu legacia^que configuíó en lugar del emprcíüdo 5 oy florines g rado-
fos .E l mifmoaño 1350. en que el Rey murió fobreGibra l tar , fue D . G i l creado Mañana s 
Cardenal del titulo de S.Clemente, y luego Obiípo de Sabina : porque cania Jo Íil>> 16.cap, 
de procurar in utilmente corregir los exceílos del govierno, y de la crueldad del 5 . 1 0 . 1 8 . 
ReyD.Pedro reílgnó elAr^obiípadó deToledo^yfepafsó á laCorte delPapa^Fue 
elcótüLegado de la S.lgleüa enIralia3donde recuperando cort las armas la Marca 
de A n c o n a , reúi tuyó á fu antiguo vigor el patrimonio deS.Pedro,laLi imofamen-
te perdido por la larga aufenda de los Pondfices* Falleció en V i te ibo á 24 .de 
A g o u o d e 1 3 6 7 ^ aunque fue depoütado fu cuerpo en elMonaileriüdcS.Francil CronJelRey 
codeAaSjdelpues le trasladaron álaCapíl la deS. l ldefonfo uefu Ig lenadeTole- D.Pedr.año 
do^dondedcícanla. Fundó por íuteítamento eliníigne Coleg io delosEípañoles 1 0 ^ ^ . 3 8 
deBoloniajy dejó á la ig le i iade To ledo el Cau i l l o deParacuelloSj que avia c o m -
prado del R e y DonAlonío X I . por 12oy .mrs. Mandó a D. A lvar García íu her-
mano 6[). florines paí a cafar fus h i jas , y á iviieer Gómez fu íobrino la V i l la del 
Oyó de Cuenca , cañizares, Una,el Aldeguela^yValdemcca,como lo heredo de 
fus padres^y fue mejorado por el los, y las Cafas de la denefía, V i l i o r a , Baliel ie-
roi.. Vi l lar de Ola l la , la O lmeda , y Alcoíea,y la V illa de Te jas ,Va iera de fufo,, y 
"J / fde yufo, Mezquitas, Par r i l l a , y Vak ida lob re . Y a Alvar G a r d a de A lbornoz c i 
mozo, hermano de Micer Gómez, dejó los Lugares de Nahar ros , Xuares , í k r -
banas,y las Aldeas de Huete. D e la vida detle varón efc larecido, iniigne honor 
de la nación Efpañola, ay l ibro particular, doñee aunque no eitán íuñciciKtniea 
te ponderadas íus glorias , fe conocen muchas ; y fe aílegura por los Efcritores 
todos aver i ldo vno de los mas recomendables Prelados que á tenido la Iglcna. 
[$3 D o n A l v a r G a r c í a Dé A l b o r n o z ; , hi jo mayor de D o n Garc iA l va rcz ,y D o -
ña Terefa de Luna j ftie V^ Señor de A lbo rnoz , V t i e l j To r ra l va , Beteta,TraguCcte, 
Inieí la, M o y a , Vi l lafecáj V i l lar de Ola l la , Sácedoíi,y otros muchos LugareSjCo-
peromayo i d e l R t y D . Pedro , Mayordomo mayor del Rey D .Enr ique i l . y vno 
de los mas poderoíós G i andes de lu t iempo. Parece que avia ya fuceciido en la C a -
ía de fu padre el año 1325?. quando elPrincipe D. Juan Manue l , que eílava en rom-
pimiento con el Rey D* A lon lo X I . fe atrevió áfit larle á Huete,mieiitras S M \ efta-' CoronJeD, 
>•' Vafobre fu V i l l a de t fca lona. f eftanáo D^JuanconJubuefle cerca delíuete ( dice Juan AíonfoXl. 
i ' Nüñez de VÍl lay hnfPero López cis Ayala vaffalloáel Rey y f u Adelantado enelReyno deMur c<*l>- 67 * J . 
tía) conlcsConcejos (¡ende.j> A h Y h K G k K C i h ^ VernanGómez ,fijes ^ G a r c í a A l v a - S1^» 
^•E 2 D E A l b O R N O Z, f ^ el Concejo de Cuenca ,)i otros Cavalleros "úaffallos áei Rey , que mo-
ravan en ejjas comarcas , rohavan , y tomavande la tierra dé Donjuán todo loque podían, ¿re, 
^eque reíultó que aqueiPrincípeno contínuafíe fu intento. Defpucsdef to, í i rv ió 
í i lRey en muchas de fus grandes empreflas , y clpeeialmente en la feliz batalla del 
falado , y e n lag lor io faconquiua de A l g e d r a , d o n d e a c l , y á fu hermano D o n 
Femando los nombra la Coron iea : Alvar Garda , y Feruan Gómez de Albornoz , herma-
vos áel Ar¡obífpo de Toledo, Y debió á aquel gran Principe tantaconí ian^t, que le en -
tregó á D o n Sancho fu hi jo Conde de A lburquerque, para que le criafe , y le h izo 
merced, para fierapre jamas, de las Vi l las de Torra lva , y Tragacete , tierra de 
Cuenca» con fus Caí i i l los , términos, y va i la l los , cuyo Prcv'iícgiO le conl i rmó el 
Rey 
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p m d e u . ^ ^ Heddfpofiríc con aquella Princefii reprelentando al Rey , ]a 
m,oé> ^ ^ f ^ ^ ^ l a n o ^53.%íslaioála celindad deü. b o d ^ ^ 
^ . r J . ^ y ^ ^ a ¿on Pedro ¿opez de Ayala qnando refiere fu ida áFrancia ie llamad 
4.^.3.9 c^^ero t>ivia mta cUdaddt'Guencá, que era homíremy honrado. El miímo año le di6 
y an0 5 el Rey el pueílo dePa Copero mayor,quando le quitó á Juan Rodríguez de Eiedor. 
W/'2 3' Señoi de Sorobermud. Pero como S. M . entregado luego á íus paísiones, arrubaíR 
entcra'nenteelorden del govierno5fue Don Alvar García vnó de los que íe confe. 
deraroa con los Infantes de Aragón slos hermanos del Rey .y elSenor de Alburqner. 
que para folicitar fu moderación, y quehicicne v idacunk Keyna fu muger. Per 
cifo V i año 1354.. dejó la Corre.y fe entró en Moncealcgrs con otros de los aliados 
pero la neceísidadde incluir en tan juila opinión a Cuenca , le hizo luego paliar -, 
aquella Ciudad, donde acudió el R e / e l ano íiguiente pararedudrla.^ Y deípues dj 
eít-u- áfc viíiá 15. días., y conocer que por fu fortaleza, y por la autoridad queD. A l -
var García, y D.Fernán Gómez íu hermano tenián en ella , no la pedia ocupar : ^ 
tfía razon{ dice Don Pedro López de Ayala) j W % / « ^eft/iaconeflosCavalíeros^cy 
Crm-JelRey ej}avan en ia Cmhd de Cuma ¡que nojidejjenntcrra defdejlla, f que el te) a o emrtffh entonces 
V .Pedroaño eng¡ía^  ni tomajfi 0tro apoderamlentofobre la Ciudad. E l año íiguiente 13 )6. tomó el Rey 
6,cap. 11. jac¡aja¿jeXor(>,dondearsliidade muchos de ios aliados, eiia^.1 'a leynafuma-
año j.cag.2 ¿VQ y con orari crueldad dio muerte ialganosR!Coshombres,y Cavalle¡-os,y prendió 
á Doña luanaMaivael íli cunada,muger del CondeDon Enrique fu hermano^ por cu-
fom.zJ ik cipe.Yafsieicrive Don PedtoLopez, que el , y Don Fernán Gómez iiincr mano; 
o,cap,i,y¡ tomaron áDonSandio3hemuno deIRey,y no oíTando permanecer enCaílilla/epar-
faron ambos a Aragón, donde también tuvo Pon Alvaro diferentes Lilgares.EKeyj 
Don Pedro IV . de aquella Corona los admitió muy voluntariamente: y como »de* 
clarándole luepo la guerra el R e y , necefsitaííe de la afsklencia de los Señorea 
Caftcllanos, que avia apartado de si la crueldad de fu foberano , quiío que Don A l -
varo, y Don Fernando paíMen á Francia para folídrar que Don Enrique Conde de 
GmnJeD. Traftamara, que eftava en aquella Corte,vinieíl'eá la fuya. Ynofo ioeí to coníiguie-
PedroañoS. ron losdoshcrraanos,íino que fe Vnieílen Con el Conde, Don Gonzalo Mefia Có-
«•^.i. mendador mayor de CaíUlla,y GómezCarrÍllo,que fervianal Rey de Francia. De 
cuya diligencia nació, que agregandofe al Conde Don Enrique quanros por neccisi-
dadfeapartavandelReyfuhermanOjdifpufieíle el animo á arrojar del folio Caito 
llano,qiiÍen tan tiránicamente le adminUtrava. Déície entonces figuló la Caía de A l -
bornoz á D.Enrique , y eftaval). Alvaro con el el año 13 5 5.en clExercico del Rey* 
ZuritaiAn. deAragon quando aquel Principe ofreció aldeCaitilla la batalla cerca deBorja.Pefo 
tom.i .Uk como el Legado Apoftolico la embarazaííe, y inclinafle á los Reyes á lá concordia, 
p.cap.i 1 ,^ nombraron ambos diputados para conferirla, y ajullarla con el Legado,íiendo nuei-
¿ U ^ o . t roDonAlvaro vnode loselegldos por el Rey de Aragón. El año 1363. quando 
aquel Principe, y el Conde de Traftamara, fe convinieron en Moti lón á 6. de o & v 
bre, poniendo cada vno en rehenes áfu hijo mayor, Don Alvar Garcías, y fu hemu-
no recibieron el Caftillode Opol en Rofellon para tener en él al Infante Don Alon^ 
fohijo del Rey.Demás de cítos hizo otros grandes férvidos á Don Enríqücy aquel 
Principe quando fe llamó Rey en Calahorra el año 13 5 5. dio á Don Alvaro el gran 
pueítodefuMayorodomo mayor, al miímo tiempo que el de Alférez mayor, fo" 
lo igual fuyo en ellos Reynos, le confirió al Conde Don Sancho fu hermano , Icg"11 
PrTEBAS confia de los muchos Previlegios que fe expidieron luego , y vnó va entero en las 
1 ^ l 1 - Pruebas.Pafsó inmediatamente áAragon para tí aer á Caítilla á la Reyna Doña Jua-
na 
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na Manueljcomo lo egeCuto: y defta jornada hace mención Zurlta.El año 13 ^ 7 .eítu-
vo cerca del Rey en la batalla de Nagera,y quedó en ella pníionero en poder de los 
Inglefes, como no Tolo conlta por la Goronica del Rey D. Pedro/ino por vna clau- CoronJefr, 
fula del cettamento del Cardenal Don Gil fu hermano , que embió defde Viterbo al Pedro , am 
Abad deValladolidrucommenfal para folicitar íú libertad.Teníala ya en 2 2.deAbriI iZ .ca l . 4 . 
tleiafio 13 69 ' porque eftc día en Sevilla expidió el Rey Previlegio rodado , haden 12. 
dolé merced de la Vi l la de Vtiel^fus Aldeas, tcrminos.pechosjderechos^uüicia, y Zmita.An, 
jurifdtción civil,y criminal, para fiempre jamás.El Previlegio copiamos defuongi- tom.z'lih. 
nal en el Archivo de la Cafadel Infantado^ dice: Comjcündo á vos D. A l v a r C a r - 9. cap 62 '. 
CÍA DEALBOKV¡OZnM/írovaj(ral¡o}y nuepo Mayordomo Mayor guanta teahadjporidades..y MemorJel 
Jtanfa en vos fallamos fiempre en los mejiros Conjejos $ qUamo afán ^trabajo oviefies , y to- MarquesAe 
ma (les andando con nttfcoenmeflro férvido s entonto quanto andudiemos fuera de los mejiros Efieo.f.óó 
Reynos de Cafiüla, y de León , y defines que entramos en ellos, & por vos dar galardón defia 
lealtad i y fianza que fiempre fallamos en vos , & del afán •> y trabajo que paffafies defde \que Cron, A¿U 
j0desmeQrovajfallo)yenl*meflramerceá)é'c\Ytci la rueda dclteinílrumento confirma ^ ¿ r j -" 
D*AlvarGarcia,comoxMayordümo mayor,allado dcD.TellúCofídedeyhcaya,Jlferezma K ' a , 
jtordelRe^qncerahermanodeSiM.Elmiímoaño pafsóconD.PcdroGon^alczSeñords fcjf¿fi 
Mendoza jyHita,áfocorrer la Vi l la deRequena, íltiadapor ios Aragoneíes,que cita- « /?¿ V 
van apoderados déla forraleza:yno folo deshicieron algunas tropas defmandadasjpe u ' . 
roíitiandoelCaíUUoleocuparonéElaño fíguiente i370*porPrevilegiodadoenMe- Ca^'7' 
dina del Campo á 16,de Abri l le concedió el Rey^ para fiempre jamás , cien efcüfa-
dos de todo pecho, moneda, rervÍcio,y martiniega; excepto moneda forera: y dice 
que le hace etlamerced por los muchos, altos , buenos , y feñaJados férvidos que :Memor.de¡ 
del avia recibido¿El mifmo año en Alcalá de Penares á 20.de junio defpacho el Rey Marquesde 
otro Previlegio confir mando á Don Alvar García la venta, que del Lugar de Beteta, Üfity f*67, 
fu torre, términos , y jurifdicion le avia hecho Doña Leonor fu madre : Por quanto nos 
fuimospo r verdad, e fomos certificados de ciertafabidmia en comuh lafazon que vos el dicho D. 
A l v a r G a r c i a fuifles comufeo en meflr o férvido a la batalla que n os ovimos con elP rincipe ¿ t 
Gales, que vos que dejaftes,e teniaáes en laCibáadáeBurgos^n vuefl rapofacia Jas cartas ferecab-
dos originales de la dicha compraron otras cofas de lo vuefiroi e vos fueron tomadas , e robadas, i 
Je m dieron con todo lo otro que y teniadesdjpues de lancha pelea ^  e nunca los podifieis aver J 
robrar, porque fueron quemactos , e rotos , &c. Y dcfpues dice S. M . de los méritos, y fer-
vicios de Don Alvaro, cali lo mifmo que en el Previlegio de Utiel. Falleció elle iluí-
tre varón en 28^ de Julio del año 1374* y aviendole fepultado en fu Capilla de la 
Iglefia de Cuenca, fe le pufo allí el fíguiente epitafio. 
A q v i yace D . A l v a r G a r c i a de A l b o r n o z , h j o d e D ó n G a r c í A l -
V a r e z d e A l b o r n o z , q v e D i o s p e r d o n e , M a y o r d o m o q v e f v e d e l 
R e y D . EÍSíRIQyE,Y f v e b v e n i C a v a l l e r o , y s i r v i ó m v y b i e n , y l e a l - kteoHií.de 
mente a l R e y D o n A l f o n s o , qve D i o s p e r d o n e . Y o t r o s í s i r v i ó cuenca p ^ 
M V Y B I E N A L R E y D o n E n R I Q V E , EN EL QYAL CAVALLÉRO H O N R A D O I 2 0 
'NVNCA OVOMÉNGVA EN EL SV SERVICIO. Y DEJÓ DE SI M V C H A S , Y B V E -
NASFAZAÚAS . Y F I N Ó A X X V í U . DIASDE JvLJ.O ERA DE M . C C C C . X I I . 
Eftainfcripcion que copió Rizo maspuntualmente que Baños, convence la equivo-
cación que come tió Salazar de Mendoza, quando poniéndole entre los Ricoshora- ^ ^ Cai 
bresdel Rey D. Enrique IL y refíriendocon acierto fu filiación , acciones, y hijos, M9$,c,i 1 
dice que murió en la batalla de Aljubarrota,qiie fucedíó onze añosdefpues,y en que 
no murió alguno deitaCaíarporqueD. AlvarGarcia deAlbornoz el mozo fue muerto P 1 1 ^ 8 ^ 
en la batalla de Trancofo. Tres días antes á 25. de Julio de 1374. avia nueílro Don ^ * 2^6 ' 
Alvar García ororgado fu testamento, en que confta eftava cafado con DoñATERE-
SARoDaiGVEZjáquiendejapOríu vidalas SalinasdeMonteagudo, y por las al-
mas de ambos, y las de fus padres, manda fundar dos Capellanías perpetuas en fu 
Capilla de la Igleíla de Cuenca. Avia ya lallecidd eña Señora el año 1385. como 
confía por el teítamento de Don Alvar García fu hijo fegundo : y de fu afcendencia 
lolo podremos decir que vno s la tienen por hi)a de ÜOn Rodrigo Alvarcz de Al lu - UiíJeSií* 
Has Señor de Noroña, y otros de Ruy Paezde Sotomayor Ricohombre, Jufticia ma- i / l \ t jp 
yo rddReyDonSancho lV .quccs loqueen la Hiíloria d c U C a f a de Silva eferí- ^ j . ' a / j 
vi-
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i í veto aora mas maduramente cónfidcrado, hallamüs iTOpofsiblela p.Imcra 
Vimos, rero a?»»"»**; „ , : ^ i , V.;;., ^ Rmv P-ítex-deStoíomAonr A. -
PRVEBA 
•fag. 6 8 1 . ^ T ^ ^ T A L n - n o z , porque tuvo otros dos mammomos , y íucelsion de am-
í yar Garda de ^ ^ [ ^ v M l ib. y . Rizo^y Pellicer,que cafan á D . A l . 
bos como ^ ^ i ^ a ^ t a Manuel. Señora del Infantadchermana de la Reyn. 
Rizo nt j l . var García ^ T ^ o n l ^ ^ ^ mal informados^como dePellicer lo f e ^ . 
253. m o s e n l f ^ ^ VardenalMendoza, y Monfo Tellez de MenefeS llaman DoñaTe. 
é D ^ h * / . reía f f ^ " ^ " ^ ^ ^ teniaconla Gafade Lunasle dir-
20. puucuc u 7 conoce otra dependencia que la de ÍÜ madre, d i -
* Í j l V Í l u Z j r , A v k hecho Don Alvar García fu principal mayorazgo en Gomcí 
£ . t t f W,o nTyor ' o n T a ^ a del Rey Don Monfo XI y en vUa de aquel Principe, po-
tom,z.up. iu iu)u uuty Albornoz, y Torralva, y las Lafas de Cuenca ; y acrecen-
j , íe la concedió el Rey Don Enrique, ó la enmienda que por ella le hiaefle , y las Ca^ 
M c m r M S 0 S ^ C ¿ V M ^ c a - ; Arrancacepas, Sacedon , Vil lar de Olal la,y Metrilera. 
EJie^o élcoiT] óen 4 i e i R e y n o , manda que íi fe cobranen lean para el cieno Gómez. 
Y por otra daufula dice -. ItenmmáohM.v ^ o mfijo la Villa de Ottel, con fus términos, $ 
f L n l a mamatko, n ^ ™rcedai ^ m i M o r ^ P ^ ^ 7 ^ ' T ^ K T ^ T 
yorad*J para adelame : ; dogelafegmá que me la el Rey dio con fus Prevtlegm 9 o la enmiend* 
qmetReyKcier por ella. Itenmandoal dicho A l v a r o mofijo el mi Logar éBeteta .con tocias 
derqueDon Aívarotuvo en Cainlla.Fueron ílishijos^ de Dona Tercia Rodríguez: 
14 M i c e r Gómez de A l b o r n o z Señor de Albornoz, Moya,y Torralya,y de 
las Villas del Infantado, Duque de Afcuii,y VicarioGeneral de la Igleüa, de quien 
luego diremos. - , , . . , 
14 D. A l v a r G a r c í a de A l b o r n o z el mozo Señor de Vtiel , Betcta, Poyatos*' 
Tragacete, Naharros5y Xuares,Copero mayor dslosReyesD. FmiquelI.yD.Juan 
I. el qua^y MicerGomez fu hermano mayor,en Soria á 2 2 .deJunioEi a 1313 .que 
es año 137 5.pidieron alRey D.Enrique 11.que por quanto D.Alvar García fu pa-
dre en el mayorazgo que fundó paracl,no deelaroáquien defpucs de fu vida avian 
de pertenecer las V illas deVtieljyBetetatylosdoseftavanconvenidoSjen que def-
puesde los días de Alvaro iucedieflen en aquel mayorazgo fu hijo , y nieto varo-
nes mayores leRitimos, y los defeendientes dellos por linea derecha mafeulina: y. 
que en defecto de defeendientes fuyos varones^le huviefle MicerGomez fu her-
mano , y fas defeendientes varones: y a falta dellos, el pariente varón mas cer-
cano, defeendienre de linea mafeulina de Don Alvar García fu padre, fe firvieífe 
S.M.de aprobarlo,)' confirmarlo afsijmandando que íe guardafle, y obfervaííe cñ 
todo t iempo.YS.M.lo tuvo por bien,yqui{o queaísiíépradicafle por Previlegio 
del dicho dia, en que expreíla los hace efta merced: Parandomientes á los muchos, 
grandes y altos férvidos 3l>uenos,yfenala(los que ¿/^/V^D.AlvarG a r c i a vueflro padre nos 
fizoenfwv'úajvos nosfacedesde cada dia, &£• El raífmo empleo de Copero mayor, 
queD. AlvarGarciafirvió enlaCaíadelRcyD.Enriquell.tuvo en ladelRcyD-Jua11 
Cr tekMtt I«fuhijo,yá ambos fírvió en fus guerras haftael año 1385. en que á principios de 
P t u m i ^ 'LO ^  vn^en Ciudad-Rodrigo con el Ar^obifpo de Toledo , Juan Rodi ÍgueZ 
' f ( g* deCaílañedaSeñorde las Ormazas , y Pedro Suarezde Toledo Señor deCa-
n 1" ' * fa-Rubios, y aviendo hecho entrada en Portugal,y quemado , y deftruido las co" 
marcasde Viíco,y Celorico,bolvian cargados de dcfpojos , quando encontran-
do cerca de Trancofo tropas Portugueías,las combatieron tan infelizmente , qUw 
fueron rotos ,y deshechos por ellas , quedando muertos en el combate nuellro 
Don Alvar Garda, los Señores de Ormaza, y Caía-Kubios.y otros muchos. 1 res 
anos 
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^oslantes avian otorgado fu teftamento enZamora elDomingo 22 .dejunio dei 380.; 
por téítifnOfÚO deJuanSanchezNotario publkopor elRey,ycnado deD.Gon9aloübU' 
p(>,.lcCala!u.)rra,anre elmirmoObifpOjyotros teítígos.Mandófe lepukaren laCatedral 
cicCucnai en laCapilla deD.GarciJharez de Alíornoz mi abuelo¿x Jas efpaldas de D. x\lvar 
Gar'-ia fu padrejpeto que íi elcuerpodcMicerGomez í"u hermanomayor fuere traído, 
yfepulcado en aqnelLu^ar que clclegü:en eliecafopor larnayoriadeMicerGoínez, 
ordena quelliíepultura fe trasladaííé alas efpaldas de la dejDoña Tercia fu madre. 
Mandacumplir lo que fakafle de los teltamentos de fus padres,y le tocaíle á él.Y por 
las almas de aquellos Señores,y la luya dotatrcsGapellanias perpetuas en la referida 
Capilla deGuencajárazon de 6oo.mrs.de renta cada vna: para loqual manda vender 
fu heredad deChillaron,yque lo que faltaíTe fe fuplieírede los3U.nirs.y40.cah¡ces de 
fal,que avía heredado para üempre en lasSalinasdeTragaceteren loqual dettina tam-
bien500.mrs.de renía,para que en cada vn año perpetuamente fuefle obligadalalglc 
fia dcCuenca á llevar añal de pan,y vino jy hacer cumplimiento fus prebendado s y la 
Clerecía de laCiudad^y los Frayles deS.Francifco por fu alma,ylas deíuspadres,yaf-
cendientes que yacen en la dicha Capilla. Deja i g . mrs. á los Frayles de S.Francifco 
deCuenca parareparar el Palaeio jCamara^y portales que D. Garci Alvarezfu abue-
lo los hizo , y alli quiere que fe digan cien Miflas por el alma de E l v i r a A l v a r e z 
que fue fu muger. Hace varios legados á Igleílas , y Monafterios, y ruega á DoñA 
MARiAÍürauger, y a fu hermana M a r i A l v a r e z jque velaflen en fu nombre vna 
noche en Santa María de la Fuenfanta , con vna lampara de plata que dejaba á 
aquel Monailerio. Deja a Doña María fu muger todo el mueble de fu Caía, y lo que 
cumplido fu teftamento fobrare de la venta de fus ganados, y frutos: y la mandaren 
tkulrlos 150[j.mrs.quecon ella recibió en dote, y que entre tanto tenga fu Vi l la de 
VtieUpor quanto eftava obligada al dicho dote, con Ucencia , y mandamiento del 
Rey Don Enrique II. Hace diverfas mandas a fus hermanas, y fobrinos, como dire-
mos quando de ellos fe trate: y a criados, y dependientes fuyos deja cafas, tierra $, 
y mrs. Refiere el mayorazgo deUtíel,yBeteta , que le fundó fu padre , y confirmó 
eUley:y llama á él fus deícendientcs de ambos fexos,prefiriendo el mayor al menor, 
y el varonía la hembra.En falta de íu fucefsíon quiere que le heredeD.j va n fufobrl-
no,hijo deMicerGomezfu hermano difunto,yfus defeendíentes por la miima orden, 
yluego el pariente mas cercano fuyo con tal: J^nt qmlquierOme¿muger que ejle dicho wa 
praágooviere, u heredare> que tome la voz , y el apellido mió , y áe mi íinage , y las mis armas. 
Manda al dicho Don Juan fu fobrino los Lugares de Poyatos, y Tragacete,y la ren -
ta defus Salinas, y la dehefla de Belvalle, las Cafas de la Olmeda de la Cueüa , Bu-
cieras,y Centenera, y le nombra íu heredero, y por futeliamentarioconDoña M a -
ría fu muger, Mari Alvarez fu hermana , Don Alvaro Obifpo de Cuenca, Fr¿ ] uan 
González de Huete Frayle Francifco, y Juan Fernandez del Olmeda.Abrióíe eüe tef-
tamento en Cuenca el Lunes 19. de Julio del año 1385 ¿ por autoridad de Juan A l -
varez de Lefa, y Juan García de Barbalimpia Alcaldes de la dichaCiudad por ell lcy: 
(fiando pre/etttes{iiísiákc)DoñA,M.hKlk fija del Conde Don Teñóle muger que fue del dicho 
A l v a r G a r c í a de A l b o r n o z , ^ D.J v a n de A l b o r n o z fijo legitimo de M i c e r 
Gómez DEALBORNOz^DoñACosTANZA db,W i l l e n a } muger legitima que fue del di 
choMicer Gómez, ji madre del dichoD.Juan^enprefencia de Juan Garda aeTitosE/crivano puhli-
(o en U dicha Cihciad, ¿re. por quanto avian venido nuevas de que el dicho Alvar Gar-
cía avia íido muerto con otros Cavalleros , y Eícuderos en la pelea que ovktón con 
ios Portogalefcs dentro en Portogal , á cerca del Troncofo. Por elle inlliumento 
confta que Doha M a r í a fue hija del Conde DonTel lo Señor de Lara , y de Vizca-
ya,hermano del Rey Don Enrique II. y á nueftro juicio diferente de la otra hija deí-
te Principe, que casó con Juan Hurtado de Mendoza Señor de Morón . Alma^an , y 
Gormaz,Ayo,y Mayordomo mayor delReyD.Enrique 111. como en el capi tu loXui , 
de l l ib .XVUI. eferivimos. No tuvo Don Alvaro en ella Señorajiii en DoñA i l v i r a 
ALVAREZjque fue fu primera muger hijas algunos : por loqual (ucedió en fu ma-
yorazgo^ en rodos fus bienes, Don] lum de Albornoz fu fobrino. Tampoco dejó 
fucefsíon fuera de matrimonio , pues no la declara : y afsi fe juUiika que recibieron 
error LVizo,Baños,y Pcllicer,en íacarde el la linea del Cardenal D . G i l DE A l b o r - , 
n o z 11. del nombre,que tiene otro Oiigen,cürao defpues diremos. 
14 t>Or 
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DEA.LBORNOZ,hijamayordeD.AlvarGarciaJynombríidaencflcill 
, aunque otros la tienen por hija tercera, caso 
Ll.del noiiibrCjSeñor ele las Baronías de Yllue, 
i r 
D. Alvar García fu hermano 
cajy Gotor 
t i l la. Señor 
c - r de Mediana y iSíeguiUas(h€rroano de Dona TercfadeLunamuger de D.Garci 
AWarez Señor de Albornos) y de Doña Comefina deCalamandram fu muger.AvIa 
r ^ ¡ . . r ^ D luán Martlnezde Luna con Dona Tercia Ximenezde V r rea , hija 
? n L í^an R i i h o m b r e , Señor de Viota, y el Bayo, y de Doña S M a de Anglefo. 
u 1 nn en tuvo á Don ] uan Martínez de Luna IV . del nombre, Rícokorabre, Se-
T A qYllueca Y Gotor , Camarero mayor del Rey Don Endque I lUiendo Princi-
ne'vDro-enkor délos CondesdeMorata,y delosSenores de E^mí l la que ambas 
r .Lnoraron en U Cafa de Lara^orao c-ueda efenro en el cap. I.del hb .X l . y cap0 
l Y d ^ l l i b V U Fallecieron D.J uan Mamnez,y DoñaTerefade Albornoz fu fegunda 
fnfjefarm M ^ c h é añ'o de 138 ^ t ó 12 .• de Setlembre.y ella no p e r n o s en que día: por-
¿ 8 2 . ^ o o r vn letrero que copian Pellice^y Baños de laCapilIa deS.PedroMarur deCa-
Memt.del ? ^ J ü á folo conAaque murió en aquel año. Locierto es que vivía en 22 de j m Í ^ 
M a r i d e ¿Táü ' g z . como parece por el testamento de Don Alvar G arcia de A lbo rno^ t 
E/tepS-74 rnnrn n-o-ado aquel d ía , donde leemos eítaclauíula : ten mando* Don.A Teresü 
^ ü h r m m a ^ e r de D. J v a n M a r t í n e z de L v n a lo*LugaresqutD, A l v a r G a r -
c ía mi padre me díjh, que ivlaen Aragonjmas la Cafa j hereda que yo he enSotos^yUCaJaé 
Nahanos ylaCa/aykfedat^eyoc&mprl enCampo Rohm termino de Requína, Nacieron 
deílematrimonrt) tres iUutres hijos a Caber: Don Alvaro, D.Pedrode Luna Ar?obif-
de Toledo, Primado délas EÍpañas^D.Rodrigo de Luna Caftellan de Ampoft3si 
v Prior de San ]uan en CaLlilla, y León, cuyos hijos, y de María de Tordefülas/uc-
ron Don luán de Luna Prior de S.Juan, D. Rodrigo de Luna Arpb i fpo de Santia-i 
00 Doñaluanade Luna,qucen 14. de Setiembre de 1442. renunció para defpues 
de fus días en el Condeftable O . Alvaro de Luna fu tío, y en fu íucefsion legítima los 
400 florines de juro, que tenia fituados en ciertas rentas de Cuenca, 7 Doña Leo-! 
ñor de Luna muger de Don Alonfo de Cárdenas vltirao Maeítre de Santiago , coa 
quien es afcendiente de grandes Cafas. D . A l v a r o de L v n a hijo raayor,fue Señor 
de Alfl iro, Jubera, Cornago, y Cañete, Ricohombre de fangre en Aragón , y 0 * 
pero mayor del Rey Don Enriquel l l .de Caftilla,el qual fue nombrado fucellor de 
la Cafa de Albornoz por Don Juanfuprimoh'ermano V I . Señor de aquella Cafa en 
defedo de fu fucefsion, como adelante diremos: y es prueba evidente de que Doña 
Tercia de fu madre fue la hija mayor de Don Alvar García V . Señor de Albornor. 
Casó con Don a T e r e s a de M e n d o z a , hija de Juan Hurtado de Mend oza Señor 
de MendiviUAlmazan , Morón, y Gormaz, Alférez mayor dé Caft i l la, Ayo , y M a -
Vordomo mayor del Rey Don Enrique III. y de Doña María de CaitiUa fu muger, 
hijadel Conde D.Tel lo;pero no tuvieron hiios. Y durante elle matrimonio huvo 
Don Alvaro en Doña Juana Martínez a D. A l v a r o de L v n a 1. Conde de Santif-
tevande Gormaz, y de Alburquerque, Condeftable de Caft i l la, Maeftre déla 
Orden de Santiago» Señor de las Ciudades de Ofma , y Tmxi l lo , y de las Villas de 
Alburquerque, Ariona,Aragala, laCobdefera, Sepulveda, Cuellar, Montemayor, 
A i l lon , Maderueló, Ciña, Betcta, Alvadelifte,juvcra,Cornago,Efcalomi, Arenas^. 
Martín de Valdeígkfias , Alamin,Mentnda, el Prado , la Torre de Eítevan Am-
bran,Ladrada,Langa., Rejas, Maqueda,S.Silveare , CaíUldcvayuela, la Figuera, 
Montalvan v Vil lanuevadelaTorre , Frefno , CalUlnucvo , Ledeíma ,Cihuela, 
Deza, Alcoasar , R iaza , Barahoaa,Cuerba, Portillo , Campifavalos , Cien Mo l i -
nos 
iZttrita Ah, 
tom. i j i b , 
p.cap.qS, 
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nos > Albcndiego , los Condemios , Colmen ar, y otros muchos Lugares , Camare-
ro mayor de la Cámara de los paños 3 Notario mayor de Cailílla ,Govcrnadoi' 
de Ja perí'ona, y cafa del Principe Don Enrique , Alcayde de Alfaro } Clavijo, Prie-
go, Alcalá iaRcal,y Tal ivcra, Alcalde mayor entre Chriluanos^y Moros de IpSQmf-
padosdeCordova, y Jaen,gran Valido del Rey Donjuán 11. y vno de los mayores 
Principes que en todas edades conoció Efpaña.Su filiación conlía por tres legitima-
ciones: la primera del Rey Don Juan II.a 20 de !#ayo de 1423. y las otras dos con-
cedidas el año i445.porelmi lmo Principe, y por el Papa Eugenio IV . para que pu-
dieííc entrar en la Orde«i de Santiago, y hacer profeísion en ella. En todas las quaies 
eíiá referido el cafamiento de íu padre, y llamada fu madre DoñAJVANA M a r t í -
nez-con que íe conoce qüanto erraron los que la nombranMariadcCañete,óiVÍana 
Fernandez de]arava,hija dePedroFernandezdeJaraVaAkayde deCañete3y dcMaria 
deVrazandiroplnion que íiguenRades3SalazardeMendoza,yelScñordelCarraícai3r(? RadísCrojn 
bre loqual añadió voluntaria,yalegremsntePellicer en la linea de losManueles, áPe- deSamiag. 
droFernandez de Jarava vna afcendenciaReal delconocida fiempre por losEfcricores, cap,^4.. 
yporlasefcritiiras. DefusaccioneSjy muerte,quc llegó el año 145 3.queda hecha Salaz.Cro», 
larga memoria en varias partes deíla obra.Con que lolo podremos añadir que Doiía del Carden. 
M a r í a fu prima,VIII.Señora de Albornoz , y del Infantado, lo declaró en 15. de MenaozM* 
Mar^-o del año i432.íuceflbrdeíüsCafas, yEífados, cumpliéndola voluntad deD. i'Cap. 19, 
Juan fu padre en la forma que adelante diremos : y luego que aquella Señora falle- / '•7o' 
ció,entró el Condeftable en la poflefsion de fus bienes,y añadió á fus tirulos el de Se- & Señor del 
f.or del Infantado. Notuvo hijos de Doúa E l v i r a P o r t o c a R R E R O fu fyútñ&áGarraftMm 
muger, hija de Martin Fernandez Portocarrero Señor de Moguer , y Villanuevadel dá laCa/aáó 
FrefnOj y de Doña Leonor Cabera de Baca, con la qual íe casó enSevüla en fu nom- Lma* 
bre el Sabadop. de Mar^o de i420.TeI lo deGuzmanDonceldelRey. Y en clmes P^dn/orm, 
de Enero del año 143 1. bolvióá cafar con DoñA jvana P i m e n t e l , hija ácDondeSarm.foL 
Rodrigo AlonfoPimentel, y Doña LeonorEnriquezfegundos Condesde Benaven- 82 , 
te, en quien procreó á Don ]uande Luna II. CondedeSaníilkvan,y de Aiburquet-
que, y á DoñA M a r í a de L v n a Señora de Alamin, Mentr ida, el Prado , la Torre, 
S. Martin, Arenas,CaLlildevayuela,la HigLiera,y otras Villas,de que fu madre la fun-
dó mayoraz^OjCon facultad de ios Reyes Católicos ,en Guadalajara a 27.de Julio 
de 1484, ante Juan Alfon de Madrid Efc!Ívano,eífando ya cafada c o n D J ñ i c o L o -
pez de MENDOZAlI.Duquedel lnfantado, III. Marques de SantiUana,Conde del 
Real,y de Saldaña, Señor de las Caías de Mendoza, y de la Vega, y de Hita, Buitra» 
go, los nueve Valles de Alfurias de Santillana , y las Hermandades en Álava, de cu-
ya vnion proceden los Duques deMnfantado,y los Marquefes de Montesclaros,am-
bas Cafas con mayorazgo de la de Luna. Fuera de matrimonio tuvo el Condenable 
otros dos hijos, áfaber: D . P e d r o de L v n a Señor de FucntidueDa^Copero mayor 
del Rey Don Juan II. ydefuConíejo, progenitor de los Condes de Fucntiducña: y 
Doda M a r í a de L v n a muger de Juan de Luna íu primo, Alcayde de Alíaro ,y de 
Clavijo, Guarda mayor del Rey, y hijo de Juan Hurtado de Mendoza íu Mayordo-
mo mayor, y Señor de Morón, y Gormaz: y para los dos , y íus dcfcendientcs fundó 
9I Condeftable enEfcalonaá 22.dejunio de i440.el mayorazgo de las Villas deju-
vcra,yComago,y déla martiniega,y heredades deAlfaro^que hafla oy permanece en 
fuíucefsíon.D.jvAN dbLvna hijo vnico,varon legitimo delCondetlable,fue l i . C o n 
de deSantíñevan3ydeAlburquerque,Señor del Infantado,y Ciudad deOlma,Condef-
table, y Notario mayor de Cauilla , C opero mayor del Rey Don Juan 11. C hanciller 
mayor del Sello de la puridad , Camarero mayor de la Cámara de los paños , y A l -
guacil mayor de Toledo. Eítos eüados, y empleos, y todos los grandes dominios de 
lu padre, en que avia de fucederle,íe perdieron por la confifeacion que fe egecutó al 
tiempo de fu priíion, y muerte.Deípues délo qual,por vna concordia que elRey D o n 
Juan l l .hizocn Elcalonaá 30.de Junio de 145 3. con laCondeía Doña Juana Pimen-
tel fu viuda,y elCondeD.juan fu hijo, quedaron á aquellaPrincefa lasVil lasdeMon* 
talvan^aPuebla, Ladrada, Alamin, Arenan, Colmcnar,S.Maitin, la Torre, la Higue-
ra delasDueúas, elPrado, Mcutrida,yCaftÍldevayucla,lasAldeas de Valdetietar,y íus 
Alijarcs,y otrasmuchas heredades,y dcrechos:y alCondc,cl Eüado del Infantado., la, . 
Ciudad deOíraa,yelCündado dciantiilcvanjCon lasViiias,yFc}tuvkziude I.BUevao, 
Aillon* 
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A n i o n M a d c r u e l o 3 R i a 2 a , C a f t i l n o v o , F r e f ^ ^ 
raon i T o d o locraal le t r a í d o elMaeftre fu padrc^cíUtccnaadclRey^cl ano 1445 
cuando tomó el Ab i to deSant ia^o. y hizo proíeísion en aquella Oraen; pero folofe 
InútvXoCoúede Santi(ievan>ySeñor M l r t f a n t a á o A i u o ^ ^ en Boccguillas á 
i de Febrero de 145 6.ante A lvar González Eícrivano publico de Sepulveda, y por 
eftar muy agravado de enfermedad , dio poder á la Condcía fu madre, y al Señor de 
Fuendduena fu hermano,para añad i r ^ menguar í i id i ípo í iaon 3 en que la cofamas 
pr incbar,es,quc porque Doña Leonor fu mugerjuja del Conde D.A ivaroDef tunu 
ga ci lava preñada.queria que el hijo3o hi ja que panene,heredaíle todos íus bienes. 
Y fi el tal poltumo no naciefle v ivo ,ó muríefíe antes de la edad de pnbsrtad^nft i tu-
ve por íus vnivcríales herederos á la Condcfa DoñajuanaPimcntel fu ñmdrc,y áDo-
na María de Lunafü hermana.La CondefaDoñA L e o n o r DEZvñiGAÍuehi jadc 
l>: A lvaro i .Duquc de A rcva lo^PMe iK ia j y Bc ja r .Condc de L e d c f m a , y de D o n * 
L e o n o r . MANRíQVEru primera mugcr,como queda eferico en el cap. 11. del libro 
V l l l .y delta Señora nació poñuraaDoñA ] v a n a d e L v n a Ü I . Condefa deSantiC 
tevaii deGorraázjScñoradel lnlancado,orma jRiazajMaderuelOjylas otrasVillas5quc 
casó el año 1^69- con D . D i e g o L ó p e z P a c h e c o II. Marques deyi l lcna,Duque 
deEÍcalona, Conde deXiquenajMayordomo mayordelosReyesCatolicoSjyCavaílc 
j-o de lTo i fon j los quales Tacaron del mayorazgo delCondei lable D .A lva ro el eílado 
d e l Infantado}áraberiAlcocer}Salmeron,ValdeoUvas,lapuentedcS.Pedro,yclVi-
i lar dcLaciron3con facu l taddc lReyD.Enr ique lV .y en 2 0.deSetiembre de 1470. le 
trocaron conS .M .po r l aC iudadde Alcaraz para queaísipiulleüc hacer merceddél, 
como lahizo3áD,DiegoHurtado deMendoza 11. Marques de Santi l lana, Conde del 
Rea l deManYai iarcSjparaqmenlosReycsCatol icos erigieron enDucado perpetuo el 
año 147 5 .las referidas VÍUas,y territorios que componen el Infantado. Vor cuyoms 
d i o recayendo luego enlaCaía deMendoza la fangre legltiam^losdercchos^y bienc^ 
dc lCon f tab l cD .A lva ro deLuna /e conlerva ellnfantado en defeendientes dclaCafaí 
de AlbornciZ. L a Coadefa L)aña ] uaná de Luna no tuvo mas hijo que a D.Juan Pa-, 
checo de L u n a I V . Conde de Santiucvanjque murió fin fucefsion;üa embargo de íq 
qual,retienen los Duques de Eícalona e lCondado de Santiíievan. 
fc-k DoñA M a r í a í V l v a r e z d e A l b o r n o z Señora de V i l l o n a , mitad de V a U 
tablado , y tercera parte del Lugar de Ciruelos ,fegunda hi ja de D . A l v a r García^ 
e l l a mencionada el año 1382. en varias clauíulas delteftaraentodc D . Alvar G a i ^ 
cía el mozo íu hermano , y vnade ellas dice : Itenmando¿mi hermana M a r í a A lva- í 
r e z las cafas demorada } qüeyolenla Judería de CnencA^er o que quiero qu* Don k Mar I j í í 
mi mugier more , y fea tenedora aellas en tanto que en Cuenca qui/tere tjlar ,}' morar, líen man-i 
dolé mas ¡k la dicha mi hermana Marta Alvarez la cafa de la Melgofa ¿en el molino que yo y e ^ 
U cafa de Mohorte) e la caja de las Lomas ¿y la cafa de Envuidams) con \a deheffa de la Fuenca~ 
líente,g cm el Olmedielía de las fiertegas^la mi dehejfa de Valfalohreconjusderechos. Casóef-
taSeñoraconD. jVAN A l f o n s o d é l a C e r d a Ricohombre, Señor de Punhete,y; 
Sardoa l , Mayordomo mayor del Rey D . Ferdando 1. de Aragón íiendo íofinte^cü • 
y a afeendencia, y fucefsion dejamos eferitaen el cap. V l í l . d c l l i b . I l l . ^ . i U . 
14 DoñA V r r a c a G ó m e z d e A l b o r n o z , tercera hijade D . AívarGarcia.espor 
quien íc continuó la fucefsion de la Cafa de A lbo rnoz , como referirá el $ . nguicatc. 
14 DoñA V i o l a n t e d e A l b o r n o z vl t ima hija, casó c o n D . B o i L hijo mayor deD. 
P e d r o B o i l Ricohombre, Señor de Huete, y deBoi l , , que fue Capitán general deVa-
lencia, y gran fervidor del R e y D.Enr ique II. cuyos Previlegio s confirma, y de D o -
MemórJel ña Cata l ina D iaz fu muger. Aviafe ya efeduado elle matrimonio el año 13 74.como 
Marquesde conílapor claufula del teitamento de D . A l va r García Señor de A lbornoz quedfce: 
EJtep.f ' jq. Mandoquefi D.Pero Bu¿(,j> D. R v i i , ¡afijoquifierencomprar heredades ¿n el ReymaeCaftiH» 
Dormermt* oponer isoy.mrs.quemontaelcjt/amentoj/as arrasdemtfija V I O L A N T E S yoder demis 
de Zuma a teflamentarios .porque fe compren de ellos hereda des para la dhha mi fija en el Reyno cíe Ca/li l la, í 
¡asCron. de g„c¿0}a ¿ f o tjUos los mrs, ^ ue m(>ntaren ¿ / ^ j y iAS otras ^ ^ ^ ^ ¿ ^ Don Pero ^ ¿ ¡ j , p, 
D.Ped.Lop. Sliti} tomaro„ fo fa mis heredades que yo he entierra de Huete, o dando ellos aquellos Lucres que 
de A)alap. dUgaronidar garlas dichas 5 509 . mrs. ootroslu^restan hmnos.mwdo que le dmafu muger. 
,410- Mur ió D o n Bu i l , y MoiVcn Luis lu hermano ¿;i U batalla de Al jubarrota año 138?. 
• 
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como coníh por la Hirtorh del Rey D. Juan I.que fac de! Marques de Santillana,y 
la cita Zurita en fus notasry cafi lo miímo diceDuartc Nuñez de León. Y tienefe por, 
cierto que no quedó fucefsion deílc matrimonio. 
t¿ MtcER í tombz Ga rc ía de ALBORNOz,pnmogenitode D.Alvar Garcia3fue UI . 
Señor de Albornoz3Toiralva3y Moya,y l.Señor de las Villas de Alcocer,Salmeron}y 
Va;deo!ivas,que llaman el Iníantado de Hucte,las quales le vendida y en fu nomb re ^ 
1). Alvar García íu padrc3D.AlFonío de Aragón Marques de Vil lena, Conde deRiva^ 
gorza,7 de DeniajCon Ucencia del Rey D.Enriquell.eUño i37 i .po r 3oy.fl< riñes de 
oro , para fatisfacer con ellos el precio que para darle libertad ícñaló el Principe de 
Giiies,cuyo prilionero quedó en labatalla de Nagera.Eíta venta conlintió , y aprobó 
en 2 2 -de Setiembre del Jmiímo año la Rcyna Dona Juana Manuel, cediendo á Micer p \ 
Gorrcz todo el derecho que pudieíle tener á aquellas Vil las, como heredera del Prin- RVEBA$ 
. cipe D. ]uan Manuel fu padre^cuyas fueron : y deíde elle tiempo fe coníerva el í n f a n ^ ^ ' ^ 2 * 
tado en deícendientesde la Caía de Albornoz,que nuncaantesle poíreyó. £1 Card?> 
nal D. Gil llevó á Micer Gómez á ltaUa,para que mandando el Exercito de la Iglcña, 
le aísiliieííe á Ja recuperación de fu patrimoniory lo mucho que fe fatigó en aquel em-
pleo refieren Juan Cines de Sepulveda, y Baltafar Porteño en las Hiltorias delCarde-' 
naby íe juuiíka con averie eíPontifíce concedido por diez años las renta,ydoimnio de 
AículiCiudad delaiV(arca,con eititulo deDuque de ella.Deípues de averperfeccionado 
la recuperación del patrimonio de S.Pedro íueGeneraldelExetcito deJuanaReyna de MemofJel 
Napoles,como parece porclaufula de fu teilamentOjquecopiaD.juanBariosiy aunque ¡^atcjf ¿fc 
cite Autor dice que tuvo la dignidad de Comendador mayor de Montalvan,y vnTie- £fiepa AL 
cenazgo de la Orden de Santiago,para cuyafegüridad cita á Rades, es equivocación, -0m 
porque aquella d gnidad icio la tuvo D.Fernán Gómez fu cío, como conlta por Geró-
nimo Zurita. V aunque en la impreísionde Rades dice {o[o:D.Gútnezáe Albornoz Cometida- _ , _ 
dor mayor de Montaban.Juce^ porque omitió la prenla el nombre propio ternanoo , y . 
pruebafe con no aver inítrumento, ¡ñ memoi ia alguna que áGomezGarcia le atribuya c 1 * ' 
el titulo de Don;fino el de Micer,que adquirió con fu larga.rcíidencia enltalia.EiCar- 5 *-'* 5. » 
denal fu tío por fu teitamento del año 13 54.que imprimió ]uan Ginés de Sepulveda, 
le mandó las Vülas del Oyode Cuenca,Cañizaves^VñajeV Aldeguela,y Vaidemeca, y 
ias Cafas de la deheífajViilorajBalleñeros,Villar de 0\aUa5la 01meda,Alccica, Villar 
deTejas^aleradefufo.ydeyuíó^Mezquitas^^arrUlajyValdefalobreíConloqualjycon 
lasCalas de lUvagorda,Villafeca5Arrancacepas,Sacedon,y Metnlera,y las faunas de 
Monta^udo eme le dejó fu padre,tuvo muy grande eüado.El año i375.eüavaenEípa 
«a,qnando a iníl:am:iafuya,ydcD.AlvarGarciaíu hermanojaprobóEnrique il.elcon'-
trato que ambos hicieron fobre la fucefsion del mayorazgo deVdeUyBetetajya referi-
do.Pero bolviófeá 1 alia,y tuvoen ella el gradodeSenador deRoma,y el granpucíto 
de Vicario general de:*la lgleda,como conítapor Bula delPontificeGregorio Xi.expe-
didadelano 137S. Y alia falleció defde efte alano 1382. pues por el teitamento deD. 
Alvar García íu hermano parece que ya era difunto.En íu teilamenco fecho en Afcuii 
a4.de Diciembre de r ^ . j^Sq mandó fepultar en la Capilla de íns abuelos de la Igletia Hifloria de 
dcCuencajpero aunque fue traido fu cadaber áEfpaña para eíle íin,yace en elMonaíle Cuencagag,. 
rio de las Monjas de Santa Clara de fu Vi l la de Alcocer,como eícrive Rizo. 253. 
FuecafadoconDoñACoNSTANZADEViLLENA Señora deCarcelen.yMontealegre, 
hermanadeD,PedroManuelComendador mayor deAlcantara,ydeD.SanchoManuel, 
que el año 1 3 jy.quiíb paílarfe alfervicio delRcyD.PcdroiV.deAragon.y ofreció po- JnaoM.z, 
ner en rehenes áfu madre,yvna hermanafuya,yque defpues que fehuviefléhecho valla Ií¿>,^,c,B* 
lío de aquelPrindpedc entregaría la Uil la,yCail i l lo deUillena,como lo efcriveZurita. 
Todos tres fueronhijos deD.SanchoManuclRicohombreAdelantado deMurcia,Señor 
deCarcelen,yMontealegre,que confirmó variosPrevilegiosdelRcyD.AlonfoXl.yvno Híf i , ¿¡gs; 
del año 1543 .imprimioÉr.Tomás dcHerrcra,y deDoñaMaria deCaílañeda íu rauger, j^uji in de 
cuyo caíamiento juíHlica la Coronicadel Rey D.PedrOjquando tratando del MaeUre s^lam.pav, 
de Alcántara D.DiegoGutierrez deC evallos díCc:TeiMaeJIre dejo en^uintana con fu com~ j p. 
paña ai Comendador mayor de Alcántara,que decían L). P E R o M a N v E L ¡que fue nieto áe D Juan Cron.delRei 
Mamte(,que era primo del dicho Maeflre aerarte de Cajlañeáa, D. Sancho Manuel fue medio D.Fedr.am 
hermano de la Rcyna Dona Juana Manuel, como hijo, aunque ilcgitimo,de D. Juan ^, cat>ti$% 
i o m . \ , y A a M a -
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, « • • ^ r Vnienahi io del Infante D.Manuel,y nieto cíe S Fernando: y ^ e 
D . S a n c h o , y D o n a C o n f t n ^ 
«alegre, conílafor ^ n u ack «. ^ f Confejo fu Guarda mayor de U Ciuüad 
Mendoza Montero tnayor ^ R f / / ^ ^ Rivera va(íaUo del Rey , vecino de Cuenca 
de Cuenca, y f " t i e r r ; ' ^ ^ con clCauillo^lajurirdidon,ylos ppchp.,yé* 
r u s L u g a r e s d ^ C a r c e e n y M o ^ 
Vena C n j i ^ a de VtUena, y L m s t m ^ inltrumento.Y Fernando 
f ^ n d e ! | f ^ ^ ^ « ^ ¿e San P c d - dC PalmíCheS'COn íllS tó 
^ i n o s , rt^^Sr» en toda fu vida las V iUas del Infantado, y las 
dan. Po ieyo P f ^ ^ ^ ^ como conüa por claufula del ceftamento deD0tl 
cafas de javalera, ^ ^ ^ ^ ^ ^ 8 9 . en que la nombró por fu teíiamenta-
Juande ^ « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ h L partición de los bienes de fu hi.oen-
ria.Y aunera viva ^ ^ ^ l ^ ^ ^ l Vi l la de Salmerón á la Condcfa de 
rre fus nietas: por la q ^ ^ ^ aGome DoñaConihln^Vn folo hijo que fue: 
15 n r A R r i A l v a r e z d b A l b o r n o z , que fue ávido ^ a de matrimonio, cíU 
D^ ,Garc i A l v a r e z d d fti d ^ ^ d o eclefialHco el ano 13 8 2 ,en que D. 
. S rXde'X^^^^^ 
t r l R r i ALVAREZ miMno..fijode iVllGER Gómez m hermano ^ .ms.par a ubres m 
^ ^ ^ ^ B ^ a - m n o d c b i a d e l e r l o porqueDon 
fuan fu hemiano en el tegmento que entonces otorgo, diípone que acabada fu fur 
nano por e!*Halpidopor merced a mi Sénor Merque je ^ e r a memUar délosfervtem^e los * 
ALBORNOZ LermhlosRyes.don*' elviene^ael^e^ge ios quiera confirmar .poniendo** 
fu merced epUna^eaviendofuicia en l i f * mercéd.queío non querrá dejar perder ¿que lequer-
rÁconftrJrtosJichosmavoradzos: Icquallepiuopor mercedque lo etquieraafsemplir, ooyue 
ellelimgede k ^ o ^ o z n o j e p e r e z c a . Mascomo Donjuán tuvo fuceísion,queymo 
muchos años dcfpues, no llegó elle calo : y Ga ra Alvarez debió de tomar el eítado 
para que efíáva difpucílo, porque no ay otra memoria del en los wArumcntos que 
defi iCafaemoSv^oenlosArchÍvosdel lntantado,ydeCanete. 
;í5 D Ivan de Albornoz,fucedióenteiarnenteen todos los bienes defta Cafa, ytue 
VILSeñor de Aibornoz,Moya,Vtiel,Torralva, Bcteta, el Infantado, PoyatosTraga-
ccte,Uña, Valdemeca,Rivagorda,y las otras heredades ,deheíras, y tierras refenaas. 
Tuvo también el puel»o de Copero mayor del Rey D. Juan I. fucediendo en e l , como 
fc*ü j * cnelmayorazgodeVtiel,yBetetaáD.AlvarGarciaelmozofutio :yeftuvo prefentc 
W & &i>. cn Cuer¿a ei a^0 M 8 5 .con Doña Conitan^a de Villena íu raadre,a la abertura de! teí-
En r i p l I L tameilt0 de aqUel Señor.Casócon DonA C o n s t a n z a de C a s t i l l a , hija de D. Te-
llo Conde de Vizcaya,y Cailañeda Señor de Lara.hermano entero del lleyD.Ennquc 
I l .quc lahuvo en Elvira Martinczde Lezcano ,como queda eícrito al fin delcap-UÍ. 
del lib. V L y en el cap.XlU.del l i b . X V l l . Otorgó D,]uan íu teflamcnto eílando grave-
mente enfermo en la Fuentedel Maeftre á 28 de Odubre de 1389. ante Juan Fernán-
dezde Cañete EfcrÍvano,enprefencia de D. Lorenzo Suarez de Figueroa iMaeÜre de 
Santíago:y avíale hecho antes en íil Vil la de Alcocer,go7ando perfeda falud. I lairaíe 
cnc l D o n j v a n de A l b o r n o z ^ W . s M i c e r Gómez de A l b o r n o z ^ ^ í ' w e ^ " 
dont, Capero mayor Oel Re/, Mándale lepultar en vna Capilla que quería fe hicielie en la 
Iglefiade Cuenca,donde folo fe enterraííen los gueiíosdefu padre , que Juan Fer-
nandez de Peñaranda avía traído deltalia,y que á los pies del dicho fu padre fe ponga 
fu cuerpo, üa que allí huvielle otros fcpulcros, pira que propiamente fueík llama-
da la Capilla de Micer Gómez i yon ella fe funden cinco Capellanías .lastres que fu 
padre ordenó cn fu celtamento , y las dos que él quería nuevamenre inükuir: y 
las dota todas.Quierc que los teítamentosde fu padre , de D. Alvar García el mozo 
fu tio,y de Don Alvar GarcíajV Doña Terefa fus abuelos/e acabaííen de cumplir,fi al-
go faltaíle , y íc cantatíeu las Capellanías epe ellos mandaron en fu Capil la, Hace 
mu* 
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niuchas nyindas á Iglefias,/ Monafteríos:y luego dice, que íi Dios le diere hijo va-
ron,aquel aya todos fus mayorazgos.áfaberíAlbornoZjla VüladeMoya^ fu tierra, 
yfiel^Keteta^Torralvajy k C afa deRivagcrda,con todo el heredamiento que él te-
nia en tierra deMoyajy en rermino deUricl,yRequena;y que luego lucedan en ellos 
los defceadientes legítimos de aquel fu hijo,regularmente , prc firiendo el mayor al 
n!Cnor,y el varón á la hembra.En cafo de heredar hembra ellos mayorazgos, quiere 
que en fu fuccísion fe guarden los grados de la generación mafculina,exckiycndo ai 
que no tomare elapcllido,y ai mas de Albornoz.Dice que por quanto Doña Conf-
tanca íu muger era en cinta^íi parkíTe varon^hcredaíTe fus mayorazgos^ fi hembra, 
fneedieífe en ellosDoñaMaria fu hija^quedando para la fegunda los Lugares de Va l -
denieca}y Vña^y lOu.florinesparafucafámiento.En defedodeíufuceísion, llama 
á la de fus Cafas á Garci Alvarez de Albornoz fu hermano en la claufula que queda 
copiada. Tf ie l dicho G a r c i A l v a r e z mihermano{2Xú alce) finar e fin aver fijos legitL 
wos herederos ¡mando que aj/aj herede los dichos mayoradgos A l v a r o de L v n a wt primo, e 
dendeen aliante los fus fijostb fijas kgitimos herederos jomandoUs armas ¿apellido de Albornoz. 
Lo qual vino á íuceder en el Condeitable D.Alvaro de Lunajquecomo emos referí 
do/ue hijo defte Alvaro de Luna.Quicre que Doña Conftan^a fu madre aya por fu 
vida los Lugares de Alcocer,Salmeron,y Vaklol ivas^ las heredades dejavalera. M i 
lJana3y Burbanós;pero que defpues de fus días los partan igualmente fus herederos. 
A Doña Confianza fu muger manda todos los muebles de fu Cafa, y para fu mante-
nimientOjla renta de Tonalva,y los Lugares de Poy3tos,yTragacete3y lasCafas de 
Rívagorda^y Arrancaccpas,mientras no calare.Nombra por fus teiiamcntarios á fu 
Señor D.Pedro Ar^obifpo deSevilla,yáfu Señor D.Alvaro Obifpo de Cuenca^ á 
fu Señora,y madre Doña Conftan^a.y a Doña Confianza íu nuiger s y á Micer R o -
dri^oMexia^y á Gonzalo Fernandez de Albornoz: y debió de morir luego, porque 
daño figuiente 1390.a í?.deFebrero,fe facó copia autorizada deíle iníunmento en 
Cuenca,á inüancia de Rodrigo Mexia Cavallero vecino de dicha Ciudad.teítamen-
tariodeD. Juan de Albornoz difunto. Doña Conüai^a deCaüilla permaneció en 
víiidedad3 crió fus hijas, adminiuró fus bienes, y las dio jiluftres .matrimonios, 
gozando fiemprelasrentas^LugaresqueD.Juan la mandó.Mas no íabemos íi vivió 
defpues del año 1407. en que hallamos fu nombreeainltrumento que fe citará deí-
pues. Fueron fus hijas: 
¡16 DoñAMARiAVllLSeñoradeAlbornoZjMoya,UtieljTorraIva,Beteta,el Infan-
tado,yRivagorda, Condefa de Cangas,y Tineo,cuyas memorias diremos luego. 
115 DoüaBea t r i z de A l b o r n o z , que nació defpues del fallecimiento de fu pa-
dre,fue Señora de Vña,Valderaeca,Carcelen,Monteakgi ejPoyatos^ragacete, 
laCañada,elOyo,laCafadelCardenal,y los heredamientos de V alera de fuío,y de 
yufo,Balleñeros,y Moya,quelatocaron en la partición de los bienes de fu pa-
í}re,yabuela;y elaño i403.en9.tleAgoiloeílava ya calada con D i e g o F v r t a -
do de M e n d o z a fu primo hermano l.Señor de las Villas de Cañete,y la Olme-
da de la Cuefta,Guardamayor de Cuenca,y fu t¡erra,Montei o mayor del Rey, y 
de fu Confejo,y fu Alcayde delCaftillo de Cuenca ,hijo vltimodejuan Furtado 
deMendoza l.Señor de Almazan,ySeñor deMoronjGormaz^MendivilJaRivera, 
los Huetos,yMartioda,Ricohombre,Alferez mayor del Rey D.Juan 1. A y o , M a -
yordomo mayor ,y Val ido del Rey D.Enrique l i l . y vno de íustutoresjyRegido-
res de fus Reynos,y de DoñaMaria de Caüilia fu muger,Señora de la Olmeda de 
la Cueíia,y hija del Conde D.Tello Señor de Lara,y de Vizcaya.Nació vnico de 
eíte matrimonio L v i s F v r t a d o de A l b o r n o z , q u e fucedió en todos los Luga-
res^ bienes de íu madre,aunque no en laCafa de Albornoz,que no poííeyó aque Rizo B i f i . 
lia Señora^como figuiendo á Rizo,y Bañosjeícrivimos con error en las Averten- de Cuenca, 
cías Milloricas:pues por la eferitura ya citada del cambio de Carcelen, y Monte- cap, 218. 
alegre por S.Pedro de PalmkheSjConlta que ya elle Cavallero era difunto el año 'Baños mem. 
1431 .y luego veremos que Doña Maria fu tia VI1 LScüoi a de Albornoz, vivia ei del Matq. 
año 1439. Murió Luis Hurtado fin cafar;y por eíto fucedió en todas íus VüUs, y ^ Efiepa$ 
heredamientos Diego Hurtado fu padreique con Doña Terefade Guzman fu ie~ / ¿ L j i . 
gunda muger^a nombrada en el ^ . l l .dcl cap. X IL deíte libro, los v¡i)culó el año ¿dv. Hijt± 
J442.en fu fucefsion,queeslaque queda cfcritaenloscap.ü.yXVl.dcll ib.VUl. P*gt%%% 
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-x* D o n * M a r í a d e ALBORNOZjh i j a mayor /uced ió en los mayorazgos de D.]ilian 
íu padrc3y fue VULSeñoradc las Vi l las deA!bomo7.sMoya>Vrie!,TciiaIva;Ectc:r.i 
c! i n fan rado^R ivago rda^ de otr.-s grandes heredamieiitos, que íc bre lu altí; 1:;u i ! 
cu 
': » con u..x cnor 
d e ' 
i f Araeo!i3y tue el v l t ímo varón ae ia une;i uc xjuicciwikí, v«w,w w**™ v v.^ui na. Tuvo 
f « i » . 3 . l p , &_ j _ a ^ óí^í»^ ^ i^ A r i onn ¿tiiifi murió en la batalla de A l tubanom a» „ ; 
P r i e s a s 
rZm¡té A®* 
miento laconl l i tuyeron vna tíe las mas poderoías hei ederas qnehuvo enCaíVilla 
fu ríempo.Casó con D l N R i Q y E d e A r a g ó n Conde de C a n g a s , y T ineü.Seí^ 
; Y r i e i l a , y Macftre de la Orden de Calatiava5que ei a Pr incipe de la Caía Rea} ¿ 
.. cros^ ítíé i d l li a de Barce lona^omo obfervó.Zurita. Tuv^ 
por padres á D . Pedro de Aragón , que murió en la batalla de Al jubarrota el año 
13 85.y a Doña juana hija de M Reynade 
PortusaUporquecasó derpuescon el Infante D.Dion is Señor de Alvadetormes ,e.l 
qual temó e l t i tu lo de Rey de Portugal contra el Rey D . Juan 1. de aquella <:or0íla 
fu medio hermano3que era hijo baftardo de l Rey D.Pedro l .dc quien el Infante fue 
iegirímo,avido en ia infantaDoña Inés deCaíiro fu fegunda.muger.D.PedrodeAra 
gonfue hi jofegundo de D . A l o n l o de Aragón Marques de Vü l cna , D u q u ^ Rcahie 
C a n d i a ^ o n d í de R i v a g o r ^ y c l e Denia^LC ondeílable a^OaíUlIajVno de losPi ] ,^ 
cipes que pretendieron la Corona de Aragón por muerte del Rey D . Ma i tin (como 
Mjo del Infmre D,Pedro C o n d e de Ampur ias, Rjvagor^a , y Frades , y de juana de 
F o x . y nieto de D.Jayme 11. Rey de A r a g ó n , y de la R eyna DoñáBlanca de Ñapo* 
les lu primera oiugerjy de Doiía Violante de Árenos íu muger. Av ia fc ya celebrado 
cite matrimonio enp .de Ago í lode l año 1403.porque e ík día en Burgos.ante juaü 
Con^a lez de Piñan Eícrivano del Rey ,e l Conde D.EnriquejV Diego Fu i tado íucu-
iñadojy pr?mosSeñor de Cañete, en nombre de fus mugeres , fe acordaron fobre la 
part ic ión de los bienes de fu fuegro ^declarando los que eran de mayorazgo » y los 
í juefédebiai i dividir entre Doña María j y Doña Beatriz fus hijas. D k e n queD« 
C a r c i Aivarez de A lbo rnoz hizo mayorazgo de Torralva,, A lbor noz , y Cafa de R i -
va^orda^áque D .A lva r García de A lbornoz el viejo,fu hIjosañadió la V i l l a d e M o -
ya^y Jas heredades que aviaen fu termino. Y demás de í to , hizo otro mayorazgo en 
A l v a r García el mozo^íu hijo^de las Vil las de Utiel ay Por ra lva , en e lqua l fucedlo 
D o n j u á n de A lbo rnoz , hijo de Micer Gómez, fobrino del dicho Alvar García. Por 
¿uyacaufa Jeclaravan llanamente que A lbornoz , Tor ra lva , Moya, \7 t ie l ,Be te taay 
Rivagofda eran mayorazgo,y que parafierapre fe avía de tener por t a l , y gozarle 
Doña Maria^con todos los heredamientos declarados en las eferituras de fusfunda-
cíones.Que para eüo no embarazafle la donación que de Betcta hizo al dicho C o n -
de,y áfu rauger,DoñaConíUn^afuraadre , y fueg ra . Q i iepo r quanto Doña Conf -
ianza muger de Micer Goracz,abi ielade laCondeík,hizo donación á ellajy á fu ma-
j Ido,del Lugar de Salmeron,querian que le gozaífen mientras aquellaSeñora vivief-
fe;y defpues quedaííe l ibre,y deferabargado p ara partirle entre la Condefa ,y Doña 
Beatr iz fu hermana.Que fi Alcocer,Valdol ivas,Salmerón , Poyatos , y Tragacete^ 
fe fupIciTequb fueron de Mayorazgo antes de D.Juan ,que afsife guardatíe; y f ino , 
fe paríleíren igualmente defpues de los días de Doña Conüan^a , que los debía so* 
zar mientras vivíeile. Y que por quanto los Lugares de U ñ a , y Valdemeca no eran 
de raayorazgOjy ÍX Juan los mandó á Doña Beatriz fu hi ja , los huvieíle lue"o con 
los 1 ou.f lo i ines que también la mandó. Hallaronfe prefentcs al otorgamiento deíla 
fiferítura el honrado, y fabio varón D o n J uan Al fonío de Mad r i d D o d . in vtroque 
iur is^eledo de Palencía, Oidor de la Audiencia del Rey , Blafco Gómez de Segovia 
L i e . en Leyes , Juan Fernandez de Valera Caval lero vecino de Cuenca , y j -m A l -
fonfo de Hucte Bachiller en decretos, hijo de Diego Ferraiz. Y en la cabera del tíi^ 
D . A n r i q v e J j o 4e D.Pedro J d e la RepiaDoña Juana de Ponogal , enieto de Don Jlfmfú 
Conde de D m a , por 4 > e for nombre de la noble Señora Do ñ a M a RIA Conde/ >. / u muge* \ f j * 
legitimadAy.]vAU DñAlEOKNOZ^deíaoíraparteDlEGOtVKTADO DE M E N D O Z A , 
Jijo deJuanFunadoúe Mendoza Mayordomo de M.S.elRe/jor si)por nombre de ioñhh&hT&lZ 
Jumuger,fija legitima deldUhoD.] v a n D E A l b o r n o z , ^ . ! )cípucs deloqual,enL,uen-' 
cae lMai tes l y - d e M a y o d c i ^ y . / ^ / j r ^ ^ w ^ á D o ñ A M A R i A d b A l b o r n o z - ^ ^ 
D . j V A N D E A l b o r n o z finado queDiosperdotte.vecinadeladichaCihdad deCuenca,efia,Jopre 
/ente ta honrada Seño* ^  U ü ú A L. o n s r a N ^  a/« madre .fija del Conde D.Tello, e muger dei dicho 
D • 
1 
, 
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p.JtiMile Alhomoz^x^tnih eíla efcrítura al honrado Pedro Díaz de Arcas, Alcal-
de ordinario-de Cuenca por el Rey , ante Gonzalo Martínez Elcrivano dd aquella 
CiiKÜd.v pidiendo copia dellajfe le mandó d:ir. 
/\viendo FaHccido el año i404.D.GoncaIo Nuñezde Gozman Maeílrede Cala-
rravajqiñfo ei Rey D.Enrique ll l.que el Conde de Cangas iu primo hermano le íu-
cedicüe ei"' aquella dignidad , y no íolo períuadió á la elección caíi todas las perlbT 
ñas de laOrdeiuperopara quitar el impedimento de fer calado eiCondCjíe introdujo 
entre éUyDoñaMana íu muger pleito de divoi cíojalegando que elConde era impo-
tente ;por impedimento pcrpctiio,y natural. Por ella caula fe declaró nulo.elmatri- RafasCmL 
monio,y renunciandoD.EnriqueenlaCoronafuCondado deCangaSjyTineo^cmó ^ caíatr. 
clAvkodeCalatrauajy fueelcdoiVlaeiirede aquellaOrden.Opuüeronfe á elladec- cap~ ~# 
don al^nnosComendadortíS^yCavalíeros^que dieron fus votos alComendador ma-
yorD.Lui5 deGuzmanjhijo deiMaeilre difuntojpero pallando elRey áCalatrava^de-
]b á D. Enrique enteramente apoderado del MaeÜrazgo 3 y D. Luis fu competido* 
fepaísó á Aragón, y fe quejó á la Sede Apoítolica de la violencia que iaOrdcn avia 
padecido en eitc cafo. Defpaes que D. Enrique gozó en quietud el Maetlrazgo^bol-
Víó á comunicar á Doña Maria íii muger, y hizo con ella vida maridable ¿ manífeí-
tando aísi, que por el deíeo de lograr el Maeftrazgo íe fingió , y probó con teíti-
eos la impotencia: por lo qual, luego que el año 1407. falleció el Rey Don Enri-
que i Ü • congregó la Orden Capitulo, general, en que fe declaró vaco el Maeílraz-
so , y fue nuevamente eícÓto Don LuisdeGuzman. Eíle íiiceílo dividió entre los 
dos Maciires las fortalezas, y las perfonas de la Orden de Caiatrava, porque halla 
que el Romano Pontirice dcclarallé qual de los dos era legítimamente ele¿to , cada 
vnofiguió á quien mas le convino, halla queelaño 1414. por fentencia del C a p i -
tulo general del Ciítcr, a quien la Sede Apoítolica cometió ella caufa,fu-e aprobada 
Ja elección de D.Luis de Guzman. Afsi quedó D. Enrique fin el Maeílrazgo , y fin el 
Condado de Cangas, y Tineo ,porque folo pudoconfeguir eníu recomptnfa la 
V i l la de Ynieita, con cuyo Señorió, y ilárñandoíe como jfiempre tio del R e y , con-
firmó los Previlegios Reales haila el día 1 ^. de Diciembre del año 1434. enque 
falleció en Vladridcon 50.de edad,avierido buelto á vivir maridablemente conDo-
na Adaria de Albornoz, porque el Ponrifíce dio por nula la fentencia de fu dibordo, 
fue cite Principe fepultado en la Capilla mayor dehVlonallerio deS.FráncifCodc Adv.Hift i 
Madrid : y es aquel á quien el Pueblo llama Marques de VUlena , y de quien fe / ' . S o . / S z , 
cuentan grandes maravillas, porque verdaderamente fue ínílgne en el conocimien- L l l r . áe la 
to de las lenguas,Hiíloria, Poeíia , y varias ciencias , efpecialmente de la Aíirolo- Semhí. cap, 
gia jGeomeíria^y Nigrornancia ,dequeefcnvió muchos libros infelizmente en- 28. 
tregados al fuego de orden del Rey Don Juan II. por coiaíejo del Obifpo de Segó- Cron, de P ; 
via Don Lope de Barrientos, que fegun eferive Fernán Gómez de Ciudad-Real, no Juun II.mo 
los entendía. 34.í:.2 48 , 
DoñaMaria de Albornoz debió en fus fatigas fingulares finezas al CondeflablcD. Cent, epifl, 
Alvaro deLuna fu primo fegundory movida de ellas^y del derecho que aquelGran- epijioí.óó, 
de tenia a la fucefsion de fusCafas,por aver preferido fu 1'neaD.Jiian fu padre á las fag* i o j . 
de los otros defeendientes de fu linage,ganó facultad del ReyD.juan ll.pai a decla-
rarle herederp de la Cafa de Albornoz,aun en vida del Principe D. Enrique de Ara-
gón fu marido. Y por eferitura que otorgó en fu Vi l la de Alcocer á is.deMar^ode 
143 2.ante Gonzalo Garda de OcañaEfcrivano de Cámara del R e y , le hizo dona- • 
don entre vivos,de las Villas de Albornoz, Torralva, Betcta, Cafa de Ribagorda, 
SalmeronjAlcocer^dc todos los heredamientos que tenia entieiradeMüya,Utiel, 
yRec|uena,y delSeñorio,ypropiedaddeIlas,paraquelosgozaílenderdelucgo.,ypa- ' 
ra fiempre el,y íus defcendientess;omando el apellido,y armas de Albornoz.Retie-
ne folo en si el vfufruto de las dichas Vi[las,yLugai es,el qual quando llegalle fu í^-
llecimicnto fin fucefsion legitima,quería que fevnidTe ,y incorporaíle con la pro, 
piedad c i^ie dcfde luego le davaipero que li el Cohdeíiable muíieílb antes que eüa 
bolvieílela propiedad á confoiidarfecon cldcrecho vtil,y ellapudielíe difponei 1L 
bremente de dichos bienes.Y relpcólo de que en eí.e inflrumento no hace mención 
^ • S - Aa5 at. 
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fauna de fu marido parece que aun no fe avian buelto | ynir ^ f us primeras palabras 
^ c m los motivos déla donación d í c i e n d o : C ^ / p ^ W f í * * *tvdomar,toj ejhpuhí^ 
r /ÍHa v CondedeSam Ejievan.mi/eñor^ mi ptmo.Pcrtntemfin,ándemecm la f o f i n m ^ 
! c a d M M c h DjohaudeAlhmozmi /mor jmipadre jporque esmivolumad queelakh 
aZconuef tahíempr i™ 
Vii ladeSdmeronj los otrosLugaresque de yufoferan mmhrados.Por ende¿mlimicta.yakori. 
d dcwevoheáeN.S.elRey D.Johm.queVios mantenga J * r a facer,j porgar hqueenejfaC^. 
v iüendorefceUryporqüeesmivoíuma^^ 
> r ú e n t e la m e m o m de fu iinage,hizo otra eícrirura en el O 
¡aU' i á 6 de Ivlat^o de i43^.aníe, juan G a r d a de Coca^y Lope García deCorcoles 
JEÍcáva«¿s.en quediípufo laí^paraciondiciendo: Por ^ « / ^ D c h a M a r i a d e A l * 
BORNO Z h * de D.J v AN DE A L B O R N O Z fiM Dios aja, reemofeiendo las muchas ayudas., 
vhuenas obras que yo IrejciUdo SJ? refeih decadavn aiademifenor primo D. A l v a r o oe 
1 V n A Condeftabíe de C a f i i l l a , / Conde de S. EJlevan. E afsimifmo recom/ciendo elgan debh 
¿ue el dicho D.Juan mi gadre tenia con A l v a r o DE t v ^ h f u primo .padre del dido/eím 
Condeft ahfe. E en como en fu teftamento}ypoftrimera volantad, eldiáo D.Ji*an de Alhornoz mi 
padreordenhy mando,entre otras cofas, que fik fu iinageae A l b o r n o z a^ /V /7? defendien-
tes m linea.krecha, que los fus bienes que ios oviejfe, .y heredare ei dicho Alvaro di Luna^aáré 
deUichofenor Condeftabíe, ths queMdefiendieJfen. E veymdo que la Cafa, y apellido de A l -
B O R N O z , ^ %j defendientes Mapot linea derecha.por voluntad deDiosfe á apurado ¡ l non 
queda va J a h o yola dicha Dona MarUde Mhomoz^ é que yo no tengo f j o , nifija , quedefpm 
% mis dias ayayyheteáe la Cafa de Albornoz, i las mis Villas,y Cajlilíos , y fortalezas. E que-, 
üenaocomplir la volmtud del dicho Donjuán de Albornczmi padre .^ 
pmuue fue res mi voimtad que e( dichofeñorCondefable, y los-defendientesdel ,defpues de mis 
dias, aya la dicha miCaJade Albornoz ,jf las dichas mis Villas, Caflillos , y fortalezas, yo fice 
Jonacim pura, yfmple, que es dicha entre vivos ¿déla ptopiedat, /Señoría al dichofeñor Condef 
tabletércJlQñete las condiciones de la donadon3yluego dice que porqnantoD.juan 
fu p r imerH jo legitimo avia de heredar el mayorazgo de fu padre 3 y tomar las ar-
mas de L u n a , era fu voluntad, que por muerte de l Conde l tab le , ora fuefleantes, o 
defpues de la fuya,heredalTe laCafa deA lbornozc l h i jo fegundo legit imo de aquei 
Grande , tomando el ape l l ido , y armas de A l b o r n o z . Pero que fiel Condeíta-
ble no huvieí ieotro hijo?tenia por bien que heredafle todo lo fufodicho Don Pe» 
dro de Luna íü hi jo, con las mÍrmascondkiones,y con que ninguno dellos cobraOc 
mientras ella víviefíe las rentas de fus Vi l las , ni puíleíle juftkias , ni Alcaydcs en 
ellas. En fuerza deíla donación fe llamó clCondeííable b'eñor del Infantado, y el 
año 1442 . en que falleció Doña Mar ia de A l b o r n o z , tomó quieta , y pacifica poí-
fefsion de rodos lusbienes,yincluyó en fu mayorazgo elEihido dei ínfantadcquc co 
mo dejamos dicho permanece en fus defcendientes.Pcro las Vi l las de rorra lva,y B e - ' 
tetapaüaron brevemente á otra l inea,como aora diremos, 
. .> •• j ,- i • 
§. II. 
D O B a V r r a c a G í o m e z .de A l b o r n o z Señora de P o r t i l l a , Va ldcfnd ios, 
Navahermoía,y tercia parte del Lugar de Ciruelos,tercera hija de D. A l v a r 
G a r c í a el viejo V . Señor de A lbo rnoz , M o y a , U t i e l , Tor ra lva ,y Bereta, Mayor -
domo mayor del Rey Don Enrique II. y de Doña Terefa Rodr igue/ fu imvgcr, eíia-
vacaíad ie laño 1382. con G ó m e z C a r r i l l o Señor de Oceutcjo,y Paredcs,Al -
caldc mayor de ios hijofdalgo de Calül la, que rambicn fue granícrvidor del Rey! J . 
E n , 
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Enrique II. y Ayo del Rey Don Juan II. Juftifícaflc la vnion por el teaamento que 
aquel ano otorgó D. Alvar Garda de Albornoz Señor de VtíeJ, y Betcta.en que k -
en\os: MandoámttwmanaVKKACA. Gómezm»gerde Gómez C a r r i l l o UCafad* 
Havajetmofa, y la Cafa delAláehueU,y la Cafa de Valdejudios, y la Cafa del C¿mfd!o,y de Tina-
jas ¡e la Caja de VillafencieÜa, con la heredat de Villanchón. Era Gómez Carrillo hijo de Pe-
dro Carrillo Señor de Nogales, Cavallero déla Vanda, Mayordomo mayor del Rey 
D. Enrique II. íiendo Conde, y vno delosmasvaleroíbsCavalleros del tiempo del 
I leyD. A lon foXl .que leh izo merced el año i440.por Carta dada en Sevilla á 4, 
de Setiembre,de la Cafaba Villa,de Nogales^n tierra de Badajoz, R i e n d o : Fot f a -
cer bien,y merced á w/ P E D R o C A R RI e L l O nuefifo vajfaúo, por muc he férvido que nos ave-
des fecho ¿facedesde cada diajfeñaladameme porque ave dése fiado nmygrand tiempo en Tari-
f a en nmftroferoicio en efla guerra que havetnos con los Adoros^  y eflades oy dia^amofvos la Ca-
f a que dicen de Nogales y que es en termino de Badajoz, con todas (as heredades que a ella penen fm 
dn de aver , ^ .Señala S.M.Íus linderos, y dice que la compró de Lorenzo Vázquez de 
la Vtmtfeca, que es en Portugal. Tresañosdefpuesen elRealdeíobre Algecini a 28, 
deSetienibrtíErai38i.anteJuan Sánchez, y Juan Mate Eícrivanos públicos de 
Sevilla,llamandore Pedro Carri l lo criado del Rey,empeñó por cinco años cumpli-
d o s ^ cinco eíqnilmos al<jados,y cogidos en razon,la fu Cafa de Nogales cerca del 
Almendral,termÍno de Badajóz,á D.Enrique Enriquez Jufticia mayor de la Cafa del 
Rey^por JO0.mrs.de la moneda vfual de á diez dineros el maravcdi ,^^(afs i dice) 
de vas recibo aqui en el Realdefobr e AÍgecira ¡fara efe me/ler en que agora eflo en férvido de 
V ios ^  del Rey N.S.fohre la cerca déla dicha Villa áe Jlgecira. Y finalmente , en el referido 
Kealdefobre AÍgecira a 28. de Enero de la Era 1382. ante Juan Mate Efcrivano 
publico de Sevilla,llamándole criado del K e y ^ fijo de Gómez Carrillo yvefíáió almif-
mo D.Enrique,para él,y para Doña Urraca fu muger,la dicha Cafa de Nogales, por r 
'40g.mrs.de la miíma monedaron la carga de lo que fobre ella le debia.Eüos iniüu. Cor^'deD* 
inen tos permanecen en el Archivo de ios Duques de Fcria,cuyos dueños íe fubro- 'aña 
garonenlosdeiechos de D.Enrique Enriqucz,paralas Villas deViilalva,yNoga]es, 4, C a ? ' ^ 
que ya fon de aquel Ducado:y con ellos fe juaifíca loque efcrivenD. Pedio López Zunta^ni 
de Ayala,y Gerónimo Zurita de los íervícios de Pedro Carr i l lo, á quien dio muerte tom'7" '^ ' 
el miímo Rey D.Enrique il.porque fe dijo que comunicava á Doña Juana de Caíti- 'b.ca$i&!$ * 
lia íu hermana, ieparada entonces del Conde D.Fernando de Caüro,con la qual di- ^ f ^ ff 
ce Salazar de Mendoza quería cafar cite Cavallero. Tuvieron Gómez Carr i l lo , y C a ^ a í i ^ 
l3ona Urraca Gómez de Albornoz tres hijos,á faber: 3 - ^ H * 
;i5 A l v a r o C a r r i l l o Señor de Ocente)o,que continua la fucefsion. 
^5 D . A l o n s o C a r r i l l o Arcediano de Alcaráz en la Iglcfia de To ledo, Abad 
de Alfaro,Atcediano de Cuenca,Adminiftrador perpetuo de la Igleíia de Oíma, Chacón v iU 
Cardenal de la S.íglefia del titulo de S.Euftachio, Obifpo de Siguetea, y Lega- Pontiflih. 
dode laS. íglefiacnBolonia,y en Aviñonjquefuevnode los iluitres Prelados t .pag.Z^ 
de fu tiempo, y falleció en Bafilea el año 1 4 3 4 . 0 ^ general dolor detodalaigle- GilGon¡al. 
fia,congregadaentoncespara el Concilio gcneral,donde era Legado del Pomin- tom, 1. del 
ce.Fue depolitado íu cuerpo en la Igleíiade los quatro coronados deRoma^don- Theatro de 
de tiene epitaíio:y deípues fe trasladó á la Capilla mayor de fu Iglcfia de Siguen - latlglejtas, 
9i,donde delcanla.Refíerefu muerte la Coronica del Rey D.Juan ILen ellas na- pÁg. 169. 
labras: E/lando el Rey aqui en Medina fue certifica áo como elCárdenal deS. Eftacio D o n Cwon.deD, 
A l o n s o C A R R i L L O » ^ G o M k z C a r r i l l o de C v E ^ C k , que avia feidoAfoJuanlI.añ» 
delRey Djuanserafallefddo en laCihdadde Bafilea en Alemana , eflando allí congregado el 3 4. f.243 
Sacro Concilio general FuemuygranddMeneQe tiembla muerte defleCauenal, porque " 
era hotnhre muy notableyjtgran letrado ,yfervia mucho al Reyjjofienia a todos los Cajleüanos 
que en aqueüas partes iban. Huvo el Rey dejufalíefcmientagranfenümieMo,} viftihfetor el 
denegro ,.v a/si mefmo la Repa,? elPmcipe y tocios hsGr andes que en la Coruefavan^xcs 
años antes avía otorgado íu teñamento en Roma , en que dejó el vfufruto de to-
dos fusbÍenes,Lugares,Vi)las, y P01 ralezas á Doña Tercia Carrillo fu hernruvi 
para los chas de fu vida,y defpues dellos,quiío que paílalkn por mayorazgo á Go M m w M 
mczCar r i lo íu íobr ino^o deAlvaro íulKrmano,y;\fusdefcendÍcntes:yendefcc Mévqmsd* 
todeilosJlamoaGomezCarrüIo^tambieniufobrino^ñjodeladichafuhermara. ^ f i ^ M S 
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D o ñ A T E R E ^ C A R R i L L O d e AxBCíkNOZ Señora de rarcc1es,Port i l la, Va lde-
iudios, Val tablado,y Lugar de C i r u e l o s ^ u e casó con L o p e V a z q v e z db A c v -
ñASsñoí 'dcBucndi ia, Azaf lon5y V¡ana,c le lConl€ jodel Key Don Juan II. her. 
mano entero de D . Mart in Vázquez de Acuña 1. Conde de V a l e n c i a , cuyos aL 
candientes quedan elcvitos en eJ cap . lX .de l l i b .V I l l .HeredoeÜa Señora losb i t -
oes del Cardena l í u h m n a n o , y por el t cl lamento que ella,y lu mando otorga roa 
en Port i l la á 3,de Agoí lo del año 1446 .ante Diego García de Ylleícas Eícrivano, 
fundaron iosdosmayorazgosdeBuend ia ^yAzañon enque incluyeron iosb ie ! 
nesdeambos.y eftán nombrados los padres3y hermanos de eüa Señora. Preten-
d ió íucederDoñaTcrefa en laCafa deAlbornoz,que entonces pofleiael C o n d c l i a , 
b ie D .A lva ro de Luna ía fobrino: y afsi pufo aquel derecho en e l mayorazgo de 
Buendia d i c i e n d o : O w / ^ l 4 e c h a DoñATER&Shfiígoy ^ordeno,} eftahkzco mayorazgo 
MáichVEDKO DEAcvñA DE A l b o r n o z M 0 maywkgmmú, be todo e ldencho^ 
ú he), me pertenece ¿genemeer debe en qualquier mmera3de todas lasVillas ¿Logares) kenes^ 
e tafas) kuda.miemos,que fueron,} fincaron deT>, G a r c i A l v a r e z d e A l b o r n o z , 
a ^ ^ j ^ D . A L V A R G A R C l A d e A l b o r n o z fu f jo , mi ^guelo.ede/fuesAeWíiCRVL 
Gómez de A l b o r n o z / « / / í » , hermanoáemiJeñora mi madre, edejpues demíprime 
D . ] vA i t d e A l b o r n o z / u fijo y e áefpuesúeDGñA M a r í a d e A l b o r n o z mi /o* 
h iña f u fija \ muger que fue de D. 'ENRIQUE DE V i L L E N A , ttdús de fumo s> que Dios aya3 
Las quales dichas Villas % £ tugares y i heredamientos, l bienesJon: las Villas ae Moya) Vt iel t 
s 'Lrnaha,, e Beteta confius Alquerías s I la Ca/ade Rivagor da , e el Lugar, } henúamiemo dt 
A m O R n o z ) los otros heredamientos) hienes de la Villa de Moja , e ^ / /V/ jc f - f . Tuvie-
ron eííos Señores cinco hijoSjá f abenDoN P e d r o d e A c v ñ A d e A l b o r n o z I. 
Conde de Buendia, Señor de Dueñas, Paredes, Tar iego , y otros Lugares , Guar -
da mayor del Rey 3 y de fu Confe jo , que es progenitor de los Condes de Buen-
d i a , como queda eferko en e leap. í i l .del l ib . X . y capAJ .de l l i b . X I . D . A l o n s o 
C a r r i l l o Protonotar io Apof io l ico,Adminiñrador perpetuo de la Ig leí iadeSi-
g u e n p , Ar^ob i ípo de T o l e d o , Primado de las Eípañas3Chanciller mayor deCaf-
t i i la ,aquel varón infigne que tan grande autoridad tuvo en eftosReynos , y $!dc 
quien procedieron los Marquefes de Falces, L o p e d e A c v h a Señor de Azañon, 
V i a n a , y Por t i l la , Duque de Huete , Comendador de Mer ida en la OrdendeSan-
t iago, que tieneiluítrirsiraosdefcendientes, Gómez C a r r i l l o d e AcvñA Se^ 
ñor de Mandayona, y M iedes , Camarero de l Rey D o n Juan II.progenitor de los 
Marquefes de Taracena, y Don a L e o n o r d e AcvñA,quefue primera muger de 
D . j v a n d e S i l v a 1. Conde de Ci fuentes, Alférez mayor de Ca f t i l l a , Señor de 
BardencejMontemayor jV i i la luengajy o t rasV i l l as^o ta r l o mayor del Rey no de 
T o l e d o , y M a y o r d o m o mayor de l aReyna Doña Mar i a , cuy a grande fucefsioa 
eícrivimos en la Hiftoria de fu Ca fa . 
1 j A l v a r o C a r r i l l o pr imogénitodeDoñaUrracaGomezdeAlbornoz,fueSeñor de 
Ocente jo, y Cañamares, A lca lde mayor de los hijofdalgo de Caft i l la , y Mayordo-
mo mayor de la Infanta Doña Cata l ina , t f t á nombrado en los teftamentos del Car -
denal de S,Euííachio,y de la Señora déBuendia fus hermanos , y tiene memoria ea 
otros muchosinarumcntos.CasoconDoñAT'ERESA d e l a V e g a Señora de la V i l l a 
deCervera,Merindad,dePernÍa,yCampó de fufo,que fuehermana entera deD.Iñigo 
López de Mendoza I. Marques de Santi l lana, Conde del R e a l , y medio hermana de 
Doña A ldon^a 1. Condefa de Gallañeda, Señorade^gui lar : por lo qual queda d i -
cho en el cap. l l .de l l ib .VI .aver fido eftaSeñor 1 hija de l ) . D iego Pintado deiMcndo^a 
AlmiranteMayor deCalHlla,Señor de Mendoza, yfus hermandades, Hi ta.Buirrago, 
e lRea l deMan9anares,Lievana,Pemia,Tendi l la,yotras grandes tierras,Mayordünio 
mayor del R e y , A lcayde de Tar i fa , M o l i n a , Agreda , Vozraediano,y Guadalaiara, 
y de Dona Leonor de la V e g a í u fegunda muger , Señora de la V e g a , Ca i l r i l l o , 
G u a r d o , V i í l a f i rga , S. Mar t in , V i l l o l d o , los nueve Val les de Afturias deSanullana, 
y l- ionor deiviiengo^cuyos afcendientestienen al l i alguna mcmoria,ylos delAlmiran-
te en el cap. I .del l ib . V I H . Te i tó Doña Terefa,euando enfeima,en T i tos Aldea de 
Cuenca a 4 . de junio de 1414. ante Juan Fernandez de AlcantudEfcr ivano, y en las 
primeras palabras de aqueiiuiLmmento fe )Liúiíka fu f i l i ac ión , / cafamiento^pues d t-
ce 
i n j i J e D , 
fmníLañs 
& $ . de U 
'eáfAckStív. 
tom^ x j í h . 
'%*cap, io. 
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;:C0;w;0 Don a Teresa déla VegAjT^^^W^ííD. Diego Fvrtado ,f«í 
fon las Señoras Cuneros : la vna^mnger del Adelantado D . Pedro Manr ique i.Señor 
cleTreviño,y la o t ra , de Garci laf lo Señor de laVéga.Hace muchas mandas á Monaí-
terioS, Iglef ias, y cr iados. Qi i iere que Cervera , Pernm, y Campó de fufo fean para 
G ó m e z , y Leonor fus h i j os , y de fu marido. Declara que aquel la dio en arras 
5 y . florines, y la mitad dellos le remÍte,dejandole el vfufruto de la otra por íiis dias3 
con que luego fe dividieñe entrefus h i j os , á los quales intliruye por vniverfales b o 
rederos de todos fus b ienes, y por fus teftamentaríos a fu n u d r e , marido, y F r . D o -
íningodeVaUloFrayledeS.FrancifcodeCarrioniDosañosdefpuesenV'ailadolidelSa 
bado 19- ^e Setiembre de 1415 . era ya difunta , porque éite dia A lvaro Car r i l l o íu 
iTiaridoJlamandofe Mayordomo mayor de la Infante Doña Ca ta l i na , otorgó ante 
D iego Al fonfo de Dueñas Eícrivano,vna eferitura , en que conociendo fer excefivas 
las mandas que fu mugér le h izo , íe contentó con vna quarta parte del legado de ios 
2 [}5 oo.f lor ines,yrenimdó todo lo demás á fus hijos,entregandolos á laSeñoraDoña 
Leonor fu abuela, por quanto los quería tener, y cr iar .Y por otra eferitura fecha en 
el mifmo d ia , y ante el mifmo Efcr ivano, A l va ro Car r i l l o , y Doña Leonor fu fue^ra 
teftamentarios de D o ñ a Terefa, dividieron entre fi él cumplimiento de fu difpofsi-
c lon , tomando Doña Leonor lo quedee l la tocava cumplir en CaíUUa, porque d ice 
comayco,eL\o es,habito enCarr ion,yMontaña de ALturias deSanti l lana;y Alvaro loque 
le debia egecutar allende los puertos,porquehaciafu morada end ienca .Para eítofe 
dan el vno al otro cumplido poder: y la eferitura empieza: Sepan quantos e(la carta vie-
r í« , í - í»«^DoñA L e o n o r de l a V e g a mugeráei Almirante D o w D i e g o F v r t a d o 
d e M e n d o z a , ¿/o A l v a r o C a r r i l l o , ^ áe G ó m e z C a r r i l l o Mayordomma* 
por quefo ds U Infante DoñaCat aliña, otorgamos j cono/cemos, que per quanto nos losfohe dichos 
y Frev Demingo deVaáitTo Ruemos dejado por egecutores deüoñk T e r e s a d e l a V e g a , que 
Dios perdone .f i ja de mi la dicha Doña Leonor, e muger de mi el dicho Alvaro Carrillo para cum~ 
^r/«í<?/?<2w^í?,d'í.No parece que duró defpues mucho ia v ida de l t eCava i l e ro , á 
quien íolo fe le conocen los hijos ya nombrados, á fabér: 
16 G ó m e z C a r r i l l o de A l b o r n o z I l l . de lnombre3 Señor de Ócentejo^ A l -
bornoz, Tor ra lva , y Betetai que figue lafucefs ion^ 
16 D o ñ a L e o n o r L a s s o C a r r i l l o Señora de C2rvera,y Mer indad dePern ia 
que casócon F e r n a n d o d e V e l a s c ó Señor d e S i r u e l a , Camarero del Rey ' 
D . Juan II. y de fu C o n f e j o , que fue hermano entero de D . Pedro Fernandez de 
Velafco í. Conde de Haro , Camarero mayor del R e y , cuyo cafamiento, y mayo-
razgo quedan referidos en el cap. II. del l ib . V I I I . Capitulófe efíe matr imo-
nio entre Doña Leonor Señora de la V e g a , abuela de Doña Leonor^ y DoñaMa-
1 ia de Solier Señora de Vi l la lpando , Siruela > y G a n d n l , madre de Fernando de 
Velaíco , en Vi l lamuera á 28 . de Junio de 1426 . ante Juan Fernandez de V i -
llalpando , y Juan González de Cardón Efcrivanos , aísignando entre otras co-
fas , en dote á Doña Leono r , la Mer indad de Pe rn ia .Como todo conüa por otra 
eferitura que Fernando de Velafco otorgó el mifmo dia , y ante los miímos Eí -
crivanos, que empieza: Sepan quantos ejle puhiico injlrumentó vierencomoyo F e r r a n -
d o DE y ELhSCO,f jo de ^ V A ^ D E V E L A S C O . q u e Dios perdone c^on Ucencia, f>akoriaad 
de m Señora mi madre DoñA M a r í a d e S o l i e r muger del dicho fuan deVelafco , mi 
Señoree mi padre>e me la d^e otorga a/si como mi curadora, fac.Otorgo 'é conejeo por ejís pu-
hlico inflrumentoque por quanto oy dia de\a fecha delvos D o ñ \ L e o n o r db l a V e g a 
muger del Almirante D . D i e g o F v r t a d o d e M e n d o z a , que Diosdl fantooaYayf^ 
que eftadesprefente, prometiftes, eoterga/les de me dar en cafamiento, e en dote . fyor nomhe 
dedotecon D o h a L e o n o r L a s a miefpoJa,vueílra nieta) ^ara ella,ciertos v a J a U o s ^ 
Y cumpliendo con las condiciones expreíladas en aquel contrato , fe obl iga i reí * 
.Utuir los dichos vaüallos, y bienes en los cafes que en él fedeclaran: fiara cuya f e 
guridad le jura áDios,y SantaMaria fu madre,y a vna feúal deCruz ,y alas pahbr i s 
délos Santos Evangelios,y ^ c r ^ r ^ o h o m c o a g e ^ ^ | f ^ 4 ^ ^ ^ ^ ras 
cu 
» 
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en manos ckMenR^ríguez de Coronado Efcudero fijodalgo, que es de foUr cono/ctch, 
de no ir,ra paffar contra él en tiempo alguno .Donde íena cola earaña vef falo Ha 
inado Eícudcro fijodalgo a perfona de la primer nobleza de CaÜilla,qual era Fer. 
nando de Velafco, fino readvirtklíe que entonces no le Uamava Cavallero , lino 
el que avia recibido orden de Cavalleria,y fe contcntavan los nobles , aunque de 
t a t i t o -rado^con los tkulosde Elcudero, 0 Doncel: que en Francia fe llamav an 
por Ja miima razón Domkellus en latin >y Damofieu en Francés. Tuvieron Fernando 
Tic V e l a i W Doña Leonor Laño á D.Jvan de V e l a s g o I. Conde de Siruela, 
Señor de Cervera,progenitorde aquella C a l a , P e d r o de V e l a s c o Capitán 
de hombres de armas, que caso DoOA Isabe l M a n r i q v e , hija de Don Juan H. 
Conde de CaHañeda, como eferivimos en elcap. U l . de l l i b .V I . y quefonfus 
defeendientes los Marquefes de Salinas, y los Condes de Fueníalida, A r n a o de 
VEL*sco,quctÍenei luf t re fuceísion en los Señores de Villavaquerin, y Mar-
quefes de Viliaviciofa . D o n Lvis de V e l a s c o Obifpo de León ,DoñA M a -
r í a de V e l a s c o muger de Martin FernandezPorcocarreroVl.Señor de Palma, 
como queda ciento en el cap, IX. de l l ib .XU. y Doña Tcrcía,DoñaLeonor,Her-
nando de Velafco, y Gome?. Carril lo, que nombra Pedro Gerónimo de Ponte, y 
no fabemos que eflado tuvieron. 
? Gomeü C a r r i l l o de A l b o r n o z UL delnombre , fue Señor deOcenteio , A l -
bornoz, Torralva, Beteta.Rívagorda, Paredes, Cañamares, Llanas , y otros Luga-
res, Alcalde mayor délos hijofdalgo de Caüilla, Maeílrtfala de los Reyes Don juau 
11. y DonEnnqueIV.de fu Confefo , y fu Alcalde entregador mayor de lasMeltas,, 
y Cañadas de íus Reynos.Llamaronle el feo por la poca gracia defus facciones: y tie-
ne en la Hiuoria del Rey Don Juan II. muy frequente memoria. Fue en cuyopodco 
cftuvoen Roa,y Fuentidueñalosaños 1437. y 1438. el Adelantado D o n P e d r o 
MANRiQyE,que era fu tio,primo hermano de fu madre,como en fu vida dejamos ef 
critory el quepor el fallecimiento deDoñAMARiA de ALBORNOzfu primafegunda, 
VíII.Señorade Albornoz,y del Infantado, obtuvo los mayorazgos de Albornoz, 
Torralva, Beteta, y Rivagorda, ó porque el Condenable D. Alvaro de Luna, tam-
bién primo fegundo fuyo¡convino en cederle aquellos Lugares .reteniendo el Hilado 
dellnfantado, ó porque por la muerte, ó confifeacion de bienes de aquel Grande, fe 
los adjudicó el Rey en contemplación de fus derechos. Por efta caufa añadió el ape-
llido de Albornoz al de Carnllo,y ya los vfava juntos en 24. de Mayo,y 20. de Ju-
nio del año 1442. como confta por la confirmación que el Rey le dio de la primera 
merced de fu Lugar de Ocentejo,hecha por la Reyna Doña Mat ia,viuda del Rey D . 
SancholV.cn 26.de Mar^o del año 1297. áAlfonfo,y Rodrigo RuizCarril lo her-
manos; aunque al mifmo tiempo fe Uamava elCondeftable Señor de la Cafa de A l -
bornoz, y del Infantado,como parece por poflefsiones que en 2 i.y 2 4.de Noviem-
bre,y 7.deDkiembrede i442.íe tomaron enfu nombre de los bienes que enBurba-
nos 3Sacedon ,y javalera , Aldeas de Guete ,tuvo Doña Maria de Albornoz d i -
funta. El Cardenal de San Euílachio fundó á Gómez Carrillo mayorazgo de todos 
fus bienes, paradefpues de los dias de Doña Terefa fu hermana. Señora de Buendia, 
la qual voluntariamente le renunció parte de dichosbienes, áfaber: la mitad de C a -
ñamares, y las caías, y heredades de la Aldea de Titos, ya llamada la Frontera. C o -
mo todo coníla por eferitura que otorgó Doña Terefa en fu Vi l la de Portilla ¿ 2 3 . 
dejulio de i446.enque refiriendo el mayorazgo delCardenalfu hermano,y laexclu-
lion que hizo de fu goce a Gómez Carril lo, fi vendieíTe los bienes d e l , dice que elle 
Cavallero av ia enagenado las cafas, y heredades de Titos , y por ello perdido todos 
los bienes del Cardenal,que en fuerza de ladifpofsicionde aquel Prelado recalan en 
ella ,y los acetava5pidiendo tettimonio dello á Diego Garda de Yllefcas Hfcrivano 
del Rey, que prefente ellava. Antes deílo afsiílíó Gómez Cani l lo ala particÍon,que 
el año 14} 2. fe hizo de los bienes de Doña Leonorde la Vega fu abuela,en que a c!, 
y a Doña Leonor LaiTo íu hermana. Señora de Siruela,tocaron ciertos bienes.Y fue-
ra dcftas,riene otras muchas memorias en varios inltrumentos del Archivo del Infan-
tado. Hizo fu teftamento en 11. de Agolto de 1457. ante Alónfo González d e C i -
fuentes Efcriv ano, en eí qual declara íus padrc::»calamiento,y hijos ,y los dejacntre 
otros 
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otros bienes jlos que le debía el muy magnífico Señor fu Señor tío elMarques deSan-
ríüana por la herencia de Dona Leonor de la Uega fu abuela. 
Fue cafado con DoñA T e r e s a de T o l e d o , a cuyo dote, y arras obli"ó fus L u -
gar^sde Cañamares, y Llanas, como en el referido teílamcnto refiere. Iraeíia Se-
ñera hermana de Don Garci AlVarez de Toledo I. Duque de A lva , Marques de C o -
ria, Conde de Salvatierra, y ambos hijos de D . Fernán Dalvarez de Toledo I.Con-
de de Alva,Señor de Valdecorneja,Adelantado de Cazorla , y de la Condcía Doña 
María Carriiló fu muger, cuyos aícendicntes quedan elcricos al fin del cap. V i l í . 
del iib. V.Nacieron deile matrimonio üeté híjos,á íaber: 
i 7 J van de A l b o r n o z , quefue Señor de Albornoz, Torralva, Bcteta, y la Caía 
de Rivagorda, de que le declaró fu padre vniberfal heredero en fu teílamento. 
Tuvo reñidas diferencias con Pedro íu hermano , de que le fefuko la niuctteíin 
dejar fucersíon. 
j j P e d r o C a r r i l l o de A l b o r n o z Señor de Albornez, Torralva, y Bcteta 
que continuó la linea. 
i y ALvARoCARRiLLOSeñorde Paredes, quepor la muerte de Juan fuhermano 
mayor pretendió fer preferido á Pedro , para la fucefsion de fu Cafa j aunque no 
obtuvo. Dicen el Cardenal Mendoza,y Aponte,quefuc padre deD.GOMEzCAR-
RlLLoSeñorde Albornoz, y de D.x^ lvaro. 
i 7 lñicoLoPEzCARRiLLODEMENDOzASeñordeMeílogo,yCoftadeVaIls,Vír-
rey,yCapíran general de Cerdeña,que íalleció en el fitiodeGranadael año i 191. 
y fue llevado áfepultar á laCapilladeS.lldefoníb delaSantaigleíiadeToledoique 
es ladel Cardenal D. G i l de Albornoz ^ y allí en el fegutido arco de la mano iz -
quierda fe lee vna inferipcion que dice: A q v i YACED.lñiGO López C a r r i l l o 
de M e n d o z a V i s o - R e y de CERDEñA, s o b r i n o d e l C a r d e n a l D. G i l de 
A l b o r n o z , y h e r m a n o d e l Ob ispo. F a l l e c i ó Año de 1491. en e l 
R e a l de G r a n a d a . Y al pie tiene Vneícudo de marmol dividido en quatro 
quarteles: primero , y quarto de Cani l lo , fegundo de Mendoza de la Veoa,y ter-
cero de Albornoz. Fue cafado con DoñA M a r g a r i t a de V í l l e n a Dama de ia Gariv.tom. 
Rey na Católica, hija de Martin de Tovar Señor de Cevico déla Torre,y Carace- j.defusohr 
na, que fe perdió por feguir al Rey Don Aloníb V . de Portugal, y de Doña Leo- mímpr, 
ñor de Víllena fu muger, hermana de Rodrigo Alfohfo de MeloConde deOIiven-
ca, y hija de Martin Aloníb de Meló Alcayde mayor de Olívenla, Guardamayor 
del mifmo Rey D*Aloníb U.y Señor deFerreyrajy deDoñaMargarita Coutiño de 
Víllena fu muger.YMartin deTovarfue hijo dejuanSeñor deCevÍco,yCaracena, 
Guarda mayor del RcyD.Enríque IV . y de Doña María deToledo fu mu»er,her-
mana entera del I. Duque de Alva,y de Doña Tercia Señora de Albornoz , por 
cuya linea era IñígoLopez primo hermano de Martin deTovar fu fuegro. Fueron 
fus hijos, DoñAlERESACARRiLLo de MENDozA,mugdr de D.Gomcz Davila I. 
MarquesdeUelada,yprogenitoracon eldelos aemásSeñoresde aquellaCaía,yD. 
GoMEzCARRiLLoDEMENDozASeñordeOcehtejOjyÚakablado^uecomoef-
crive Gudiel, casó con DoñAMARiNA GiRON^ii jade Aloníb Tellez Girón (her-
mano del Señor de Piqueras) y de Doña Guiomar de Sandovat, y fueron fus h i . G, - f i ' 
jos: D o n A l o n s o Canónigo delalgleüa de Cuenca j y D o n A l v a r o C a r . ^ o í l 2 ' ' ^ 
RILLO de A l b o r n o z Señor de Ocentejoj y Valtablado, que casó el año 1559. ComP'ae¡0* 
con DoñA M a r í a de SALAZAR,y vivia el año 1577; Huvo en eíla Señora a Do- Gironss' . 
úa M a r í a C a r r i l l o , queno tuvo hi)os,aunquecasó conJuan Alvarez de T o -
ledo l ü . Señor de Cervera, y Uillanuevaj y á D. Jvan C a r r i l l o de A l b o r -
n o z Señor deOcentejo, Ualtablado, y Paredes, quecasócon DoñAMARl^ZA-
PATA,hermana de Don Gerónimo Uvalter Zapata Señor de Daralcalde, v V ive-
ros, Cavallero de la Orden de Santiago, Mayordomo de los Archiduques AI bcr-
to^'Doñallabe^CondesdeFlandes.yfueíuhijoD.ALVÁRoCARRlLLODEAL-
BORNOzSeñor de(Xe:itejo,Cavallero delaOrdcn deAlcancaru^ue vivia el ano 
lórp.comoeícr iveHaro. Ll Regente Vico en laKiítoria de Ccrdeña, aunque H a r n m ^ 
errando el nombre al Virrey Iñigo López Carrillo , pues le llama Alvaro, leda » 2^6. 
otro hijo llamado D . M i g v e l CARRíLLo,a quienfu padre dejo las eticontiadas 
de 
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Ae Coña de Valls, y Mci logo, que compró en Cerdeña á Doña Francifca 3 y ^ 
ña Elvira Henriqucz.hijas del Almirante de Sicilia.- Elle Cavalkro caso con D o . 
ñAANA Simo 111. Señora de la Baronía de Monteleon , hija del Kegente Bcrnat 
Simó Señor de ¡a Baronía de Monteleon en Cerdena., y huidadoc de lu muyoraz. 
Eo-v tuvieron á DoñApRANCiscACARRiLLO, que casó cnCerdenacn laCafade 
Zapata con fucefsion, áDoñAÍSABEL CARRiLLomugcr deD.Geronimode Le-
da IL Señor de lai ncontradadeCoíia de Valls,padres de D. Franciíco de Leday 
Can-n io l .CondedeBonorba.yáD. Sebas t i an C a r r i l l o de A l b o r n o z 
III. Señor de las Baronías de Meilogo, Cofta de Valls }y Montclcon.y de las V i -
Has de Yteri, Vri3y Torralva}qiie el año 1570. vendió cinco paites de laBaronia 
de Monteleon áÁguti indeRocaMam, y el año 1578. ia Encontrada de Cofta 
de Valls á Don Gerónimo de Leda}padre de íu cuñado. Casó efte Cavallcro con 
DoñAEEATRizCoMPRAT,y tuvieron á D . J v a n C a r r i l l o d e A l b o r n o z IV . 
Señor de Meilogo, Y te r i , V r i , y Torralva , que casó en Valencia con Don a H i . 
p o l i t a A r t e s y G a r R ó z , hya de D. Gafpar Artes, y Carroz^ y de Doña Leo-
nor Mei-cader,en quien mvo á D . Ignac io V.Señor deMeiiogOjYtcr^y Vri.quc 
raurlóünrucersíonjy áDoñATHEODORACARRlLLO DÉx'iLBORNOzLMarqiic-
fa de Torrulva, V L Señora de Mellogo, Yteri,Un3 BonanarOjy Buruta, que viu» 
da de Don Fernando Azcon Cavallero de la Orden de Santiago, Colegial delMa-
yor 5ÍeI Ar^obiípo, Vííitador, y Regente de ia Audiencia de Cerdeña^ y delCon-
fejo Coiateral de Ñapóles, bolvió a eaíar coa D. Benito de Irel lcs, Qaaña, y \ J i -
llaamil, Cavaliero de la Orden de Santiago,-del.Confejo , y Cámara de CaliiUa,y 
fue fu hija vnica Doúa Josepha T r e l l e s C a r r i l l o de A l b o r n o z Marque* 
fa de Torralva, que casó con Don Lope de Miranda i í . Marques de Ualdecar^a-
na, y de ambos es hijo el Marques D . S a n c h o de M i r a n d a , oy Señor délas 
Cafas de fu s padres. 
17 M í c e r Gómez CARRiLLOjquItitoíiijodeGorneZíy deDonaTcrefadeTo-j 
ledo, fue Canónigo de la igleíia de Cuenca. 
M7 D. A l o n s o C a r r i l l o de A l b o r n o z hijo fexco3fue Canónigo de Toledo,' 
Uiritador,y Reformador de la Orden de N . P.San Benito en Eípaña,Obifpod€ 
Catania en Sicilia, Pi endenté de la Chancillcria de Ciudad-Real, y vltimamcntc 
Obifpo de Avila halla 14. de Junio del año 15 14. cuque pafsó á mejor vida. Ya-
feat.'delas ce en el primer arco de mano izquierda de ia Capilla del Cardenal Don G i l en ia 
]JvLáe Efp, ígleiía de Toledo, donde denc epitafio s que eUampó ya Gi l Gon(¿ak;zDavila ,y; 
&• JF* por eñonofeponeaciuii. 
'288. i j ^ ^ ^ a L e o n o r C a r r i l l o fu hermana,caso con D i e g o de A l a r c o n S c -
ñor de Valverde, Talayuelas, Veguillas de las Truchas, y Hontecillas , Doncel 
'ReldeAíarc del HeyD.Enrique IV , pdmogenito de Lope de Alarcon, y Doña Conftan^a Bar. 
Uh, 3 ,í>ag. ba Señores de Valverde,y no tuvieron fucefsion. 
297. 17 P e d r o C a r r i , l i ' 0 d e A l b o r n o z , hijo íegundo de Gómez Car r i l l o^ DoñaTc-
Gariv.tom. ^ de Toledo, fue Señor de Albornoz, Torralva, Bcteta, Rivagorda , Cañamares, 
Z.de/usér Paredes^centejo^LianaSjAlcalde maytfi délos hijcfdalgo,MaeüreíaladclosKeyes 
m impr. D.Enriquel V.y losCatolicos,y vno delosGenerales de las tropas que pallaron áBre-
taña el ^ ño i45>o. Vivió en continuos pleycos con fus hermanos , y no obLtante e-lc 
'Zurita tom: graVe embaraV0 hIz« muy continuosfervicios á ios Reyes Católicos en la guerra de 
6\ Uh. 1; Gi;an^d'1 :y quando para ella acudía al llamamiento general que hicieron aquellos 
£-¿. i i "• r , J d P e s ela^0 HS^'h izofuteí tamentoeni j .deMayodé^anteJuan^ardadei 
Alférez Notario. Defpues otorgó vn codicilio el año 1493. ante Alonfo de Pareja 
ma*» ,}, ^tarl?\yei';eLl:eañomuri6'yfueíepultadoenfuCapil ladelaCaía de Albornos 
CuelclZ a IS a í C-UenCaí dondet ie^ «P^afio que copian R i zo , y Baños. 
o ^ CasoconDonA M e n c i a DEMENDOZA^iermanadcD.Iñigo I.MarquesdeMon-
Wem dA ^a^Co"ce i l eT ie "d ;11^ Capitán general del Reyno de Granada , y Embalador fci 
m L t ^ ü m a ? ^ e Sard^a lDonD icgo Hurtado deMendoza Arc;obífpo de Sevilla,todos 
Tflet M ^ t ' ^ ^0peZ de Mendoza h Coade de r « 0 ^ 8 , Señor de las B;» onia s 
Nupa^ol . de Robres,y San Garren,, Capitán General del lleyno de Granada , Alaiyde d . ía 
* * • Alhambra, y c^ DcnaElvira de quiñones fu niu-ei A' como el Conde D.Iñigo íbef-
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fehiio de Don Iñigo López de Mendoza I. Marques d e Santillana, Conde del Real 
hermano de Dona Terefade la Vega^buela de Pedro Carr i l lo, eílavan elle CaVa-
Jj.ro^y íumuger en tercero grado deconílihguinidad canónica. U\Ü maírimonio 
toniíá por las eícnturas citadas, y por vna caí ta délos Reyes Católicos, que vimos 
0n\..:inaIcneIArchivodeMondeiarJqiiedice;EL R e y . e l a R e y n a . C ^ . ^ t ^ ^ 
tiflre Embaidor,y del mefty o Conjejo: Yafabeiscomo en ejfa Coreé de Roma penden ciertos píey 
tos erare VEDKoL^KKlLLOvucJhocuñaáo jK tv^oC^KiLLofu hermano ^ eporL va 
Jaks de la calidad, que fon los bichos olepos, y la cahfa de Áonde dependen \ í no feria honeflo quede 
nuflr a parte/e ovieffe defahíar en ellos JaUoUejur a ¡as partesfé^ut,fu jufticia. Por ende man-
damofvcs que de rmejhaparte sy como nuejlroEmbajador no entendáis enlos dichos pUvtos De 
Urdovahi^.áe MayodeU.anos. Y o e l Rey' . Y o l a KEYUA.PcrmandaJoaetRey '¡de 
la Repa, Feman Daharez, Y el íobre eferito. Por el Rey >} la Reyna. AlCondedeTendiUa l 
Pariente3eju EmUjaáor, e delJuConfejo. Sobrevivió Doña Mencia de Mendoza áíu ma 
rido, y quati o años delpues que él murió3comotütora de íushijos^juüólos plevios" 
que con él avian tenido fus hermanos, dando a Alvaro Carril lo laVll la dcParedes y 
la deOcentejo á ios hijos de Iñigo López de Mendoza: lo qual aprobaron los Reyes 
Católicos cnBurgosá 13. de Febrero de 1 ^ y . F u e r o n fus hijos; 
18 L v i s C a r r i l l o de A l b o r n o z Señor de Albornoz ^ o r r a l v a , y Beteta 
18 DoñA Isabel de M e n d o z a , quecasócon D. P e d r o M a n r i ^ v e deL*a ra 
Señor de Genevilla, y Cabredo, Capitán general de Rofiellon, y Cerdania^y Ma-
yordomo de la Emperatriz, hijo de D. Pedro I. Duque de iNagera,y de Doñalnés 
de Mendoza y Delgadillo. YlaiíuÜrefuceísionque tienen,quedaeíciitaddJeel 
cap.X.dcl l ib . IX. 
18 DoñA T e r e s a CARRiLLO,quecasóconD. L v i s d e Z v ú i g a y d é l a C e r -
da Señor de Villona,hi)odcDon franciíco deZuñiga y de la Cerda Señor de V i -
lloría, que tefíó en Bejar el año 15 2 1. y íu afcendencia queda eícrita en el lib III 
cap.Vl I I .^ . III. y de Doña Beatriz de f onfeca fu muger germana de Don \nro * 
nio de Fonfeca Comendador mayor de Caüilia en la Orden de Santiago Señor 
de C o c a , y Alaejos, Contador mayor de Caüilia , y Mayordomo mjyorde la 
Reyna Dona Juana üendo Princeía. Fue extcril eíte matrimonio, y D. Luis deZu -
ñiga en el teüamento que hizo en Coca e laño i 5 H-dice qiie por q-ninto enten-
día que Villoría no era de mayorazgo, la vinculava en los deícendientes de Don 
Diego fu hermano que es el Abad de Pan aecs, Señor de Huelamo.de quien pro-
ceüen losMarquefesdeBaides. - * 
f^era de matrimonio tuvo PedroCarrilIo á: 
i ? Gómez C a r r i l l o de A l b o r n o z Theforero , y Canónigo de la I"lcfia 
de Cuenca, que puíoenellaelepitaíiodefu padre, y áGoNZALoCARRULO, 
G a r c i L a . s o de l a VEGA,y Fr. FRANCisco,quefue Rcligiofo : y lostres pr i . 
meros eftan nombrados en el telLamcnto de íu padre , mandando dar á cada v .o 
loog.mrs. para que eltudiaficn. 
•18 L v i s C a r _ r i l l o de A l b o r n o z , f u c e d i ó enlaCafade Pedro Carrillo fu pa-
dre, y fue Señor de Albornoz, T01 ralva, Beteta, Cafa de Rivagorda , y otros Lu^a -
res y tierras Alcalde mayor de los hijofdalgo,y vno de los mas íeñalados Cavaik 
ros de Cauííla en íu tiempo. Tuyo el partido de Caí los V . en las comunidades co 
mofe refiere en laHuuuia de aqu^ 
de os Señores de Calas iluilres, para las vltimas Cortes generales de Toledo y fe V.uh.b.%, 
hallo en ellas.CasoconDonAlNESDEBARRiBNTO$MANRiovESef,oiadeValdeca 8. 
bras, y Serramljos, hija de D.Pedro deBarrientos Señor deValdecabras^en anillo;; 
y Fuenrelfaz, y de Dona Mana Manrique íumuger.que fue hija de los Señores^ 
Gánete como qued a efento al fin del cap. VI I . del Jib. X l l l . y k % cap. l L á ^ 
V II. Avia calado antes eüa Señora con Luis Furtado de MendozaSeñor de la Fr< n,* 
íera,yBeamud,lutio,mediohermanodefu madre , cuya fepnndamuPcr fue 
quien tuvo a D o ñ a ^ ^ 
^enoi de la Frontera, lu entcnado3hi)o de Lu isFunado^ deDoñaMari 1 deHaro v í 
Carava.al iu pñmeramuger, Luis Carri l lo, y Doña I n c L e b " ^ , ^ ^ 
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, ^ - i , j 1 r-,f,r!, AISornozdéla Igleíiíi de Cuenca, 7 aHiyacca 
'MetnorJel 
Maiq* de 
Efle%a,fol, 
42 . mo eiC!ivimo^l..«n'«6; t - Cárdenas Señor de Colmenar , Cormnda* 
d a p u e s c o n D o N G v T ^ 
foi&^^m^Elchc: ^ trlrrdel R7no dc 
go i . uuquc uu í v ^ , n v , , , „ ; „ n^ukrn He Velafco fu muser, de uuien 
crieos en ^ i ^ n YT .leílib X l l recavó, y permanece la Caía de Albornoz; ya f l l S ^ S S S f ^ ^ á o de A l b o r n o z Señor de C o l -
K i r i tSUv ^ n a ^ y N o b l e j a s , Alcalde mayor de ios hiiofJalgo de CaíUlla que muao ea 
W Í e S U ¡ 1 E l madre el dia 7 -deOdubre de 15 7 ^ V ^ f ^ & b ^ ^ L ^ 
T . I ' é L EÍavacaíadoconDoñA ínes o e Z v h i g a Senorade V d lona ^ Huelamo,quc 
* l * 6 H d fpuescasoelano 157S.conDonSanchodelaCcrda l . Marquesde Lagur.a, 
de Camerovicjo, Comendador déla Moraiqa, y Ccc avm en la Oulen deAkan-
tara, del Coníejo de Eilado,y Mayordomo mayor de la Reyna y erahi)a deDon 
Die io deZuñiga Marques de Huelamo9Senor deUiUona At>ad de Parraces,her. 
mano, v fuccílor de Don Luis Señor de Uil loria, cuyo caíamiento con Don a T e -
r e s a C a r r i l l o , dejamos eferito. Tuvieron eftos tenores iolas dos nijas, a lar-
ber • DoñA M e n c i a , que murió ánfuceísion, aunque caso primero con D. Juaü 
Zapata Comendador de Guadakanalcnla Orden dcSantiago^nmogemto délos 
primeros Condes de Barajas: y defpues con D. Iñigo de Cárdenas Zapata Seiior 
de Lueches, Alférez mayor de Madrid, Comendador de Socobos.Gentilhombre 
de labocadelRey, y Mayordomo del Principe jy Doóa Lvísa de Cárdenas 
C a r r i l l o deALBORNOzSeñoradeAlbomoZjTorralvajlkteta^olmenarjNo-
blejas,Villoría.yHuelatno3en cuyos mayorazgos fe nuraeravan mas de3 o0. duca-
dos de renta anual. Ella Señora eítuvo capitulada el año 15 57. con Don Rodrigo 
de Silva y Mendoza IL Duque de Pailrana: el de 157 1. con Ruy Gómez dc Sil-
va fu hermano. Comendador de Bexix,y Caftel de Cálleles en la Orden de Cala-
trava, l . Marques de la Elifeda, y vltimaraente por tratado de 24. de Junio dc 
1577. casó con D o n D i e g o de S i l v a y M e n d o z a Duque de Francavila, C o -
mendador de Herrera en la Orden de Alcántara, hermano del mifmo Duque de 
Pailrana. Vivieron juntoshafta fines del año 1579. en que introducido pleyto úc 
nulidad fe fepararon, y por fentencias de la facra Rota, de que fe libraron egeor 
toriales en 8. de Juniode 15 90.fe declaró invalido el matrimonio. Por elto bol-
vio á cafar Doña Luifa el año figuientecon D . P e d r o Ramírez de A r e l l a n o 
V I . de Aguilar, Señor de los Cameros, Andaluz, Arellano, Nalda, y C trvera: f 
viuda del, casó tercera vez con C a r l o s F i l i b e r t o Des te Marques de S.Mar-
tin,y de Burgo-Mañero , Principe del Sacro Imperio, Cavallero del Toyíon dc 
o ro , General de los hombres de armas del Eílado de Milán , de los Cdnfcj os dc 
Hitado, y Guerra de Felipe I U . y Cavallerizo mayor del Infante Cardenal fu her-
mano. Durante efte matrimonio falleció Doña Luifa fm hijos, y el vulgo cortefa-
no,aplicado fiempreá chiítes,la llamó por fus tres matrimonios laMarqueja de £$*' 
Conde/a de aquel,)/ Duque/a del otro.? 01 (\x muerte fe fepararon las tresCaías que poí-
feiary los mayorazgos de Albornoz, y Carri l lo, paliaron a DoñA S a n c h a de 
M e n d o z a fuptimahermana,hijadeíutiaDoña3uanade Cárdenas, y hatta oy 
permanecen en lu fueefsion, como queda eferito. 
19 DoñA A n a C a r r i l l o de AlBORNOz^iijafegunda^fe capituló al miímodenv 
poquefu hermanaparacafar conD. H v r t a d o de MENDOZA,entoncesprimo-
ge-
1 
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amito de la Cafo de Cañete , y dcfpues II. Marques de ella. Para que fe pudiefle 
eíeauareita vníon Adriano V I . Pontíñcc Aiaximo dilpensó en Zaragoza á 19. 
cíe M'-}0 de 15 2 2. el tercero grado de confanguinidad que lo impedia; pero cefsó el 
trarado por-aufa que ignoramos, y L)oña Ana casódeípues con D o n F r a n c i s c o 
J oPfiZDE Zvúiga V.Señordeüaides, Moradi l lo ,Coveta,y otios Lugares, C a -
va!¡e!odclaOrdendeSantÍ.igo,hijode D. Diego IV. Señor de Baides,yCoveta, 
v _ < -
y Je Doña Catalina de Arellano y Mendoza fu muger, hermana del h l . Conde de 
Apuilar, ambos nombrados en el cap. X . del lib. V . ^ . V . fue fu hija vnica Don a 
A n a C a r r i l l o dbZ vñiG a, muger de Ü.PcdroGomcz deMendoza Señor dePioz, 
Aun^on, y los Yclaraos, Cavaliero de la Orden de Santiago ¡, antecetlores ambos de 
los Marquefes de Villamaina. 
l9 DoñAJ vana C a r r i l l o db A lbo rnoz ,h i j a te rce ra , casó con D . F e r n a n d o 
C a r r i l l o de M e n d o z a V l l i . Conde de Priego, Señor de Efcavas, Cañaveras, y 
Cauilnuevo, i mba)ador á Portugal, Afsittente, y Capitán general de Sevilla , Ma-
yordomo mayor de Donjuán deAuítria, y Mayordomo de Felipe II. hijo de D.Luis 
V i l . Conde de Priego, y de Doña Eítefania de Vi l la-Real fu muger.Falleció c lCon-
de D.Fernando á6ncsdeMar9ode i575>.y tuvo en elia Señora á D. Luis IX. C o n -
de de Priego, Capitán de vna Compañía de las guardas viejas,yCapitan de la guar-
da de D. Juan de Auüria, que murió íin cafar el año 15 80. a D^ Fernando,que fue de 
la Compañía de Jesvs, á Don Antonio Chantre, y Canónigo de Cuenca, a DoñaEf-
refania Dama de la Reyna Doña Ana, que citando cafada con D. Alonfo de Cárde-
nas Il l.Conde de la Puebla del Maetíre.murió fmfucefsion en Llerena por Oólubrc 
de 1580.y á D . P e d r o C a r r i l l o de M e n d o z a X . Conde de Priego ^ Afsif-
tenre de Sevilla, y Mayordomo de la Reyna Doña Margarita , que falleció en 2. de 
Diciembre de 1619^ casó tres veces: la primera con Dona M a r í a ZapATA,hija de 
los primerosCondesdeBarajas,de qukntuvo á DoñAjvana Xí.Condcfa dePriego, 
Marquefade Gelves, que murió fmfucefsion j á DoñA M a r í a Señora deGuelago, 
también fin íuce('sIon,y á DoñA A n t o n i a X l l . Condela de Priego^de quien,y 
Don Rafael Garcés de Marcilla fu marido. Barón de San Croché, Señor de Gaibiel, 
y de lasPortalezasde Llopardo, y Picaba, proceden haíta oy los Condes de Priego. 
Segunda vez casó el Conde D.Pedro en Madrid a26 .de Noviembre de 15 92. con 
DoñA J v a n a C o r t b s , hija de D.Mart in Cortés, y Doña Ana de Arellano te-
gundos Viarquefes del Valle de Guaxaca, y tuvieron á Doña Eítefania V . Marque-
fa del Val le , Duqucfa de Terranova, Princefa de Caftelbelfran , cuya grande íucef-
ñon fe refirió ya en el f . V l í M cap.X. del l ib. V . y en el cap.XlV.del l i b .X lV , Y c 
tercero matrimonio delCondeD.Pedro,que fue exteril,Ic celebró conDoñAMariaI 
d e l a C v e v a y M e n d o z a hermana del Cardenal Don Alonfo de la Cueva I. Mar -
ques deVedmar, delConlejode Eílado,y Obifpo de Malaga,fegun queda eícrito en 
elcap.Xl.dcl l ib. lX. 
L llt 
13 F ^ Y Fe rnán Gómez de A l b o r n o z Señorde Villoria,Merino,yArcos,General de 
1 - / la frontera de Requena, Comendador mayor de Montalvan , que es lamayor de 
Aragón en la Orden de Santiago,yTrecc de aqucUaOrden,hi)0 íegundo de D.Gaici A i - Coron.de®. 
varez de Albornoz,y DoñaTerela de Luna quartosSeñorcs de Albornoz, fue vn exce Alonfo Xí , 
lente Cavaliero entiempo de los Rey es D. Alonío Xi .yD.Pedro.Ya dejamos dicho que ¿".67.105. 
«I año i329.ácompañóá D.Alvaro fu hermano en la opoískion deDon Juan M a - / 3 1 3 . 
nuel. Dos años defpuesfe halló en Burgos ala celebre coronación del Rey l3. Alonfo 
X l .y fue vaodc los que S. M . armó Cavalleros eldia figüicnte. EraGeneralde ia fron-
tera de Requena el año 13 37.quando el ReyD.Pedro lU.deAragon ocupó lastierras de ^n'"e^ra^ 
la Reyna Doña Leonor fu madraílra , hermana del Rey ,por loqual le hizo guerra tom'% •'*''* 
I^ on Pedro de Exericá , á quien el Rey mandó que ayudatle D.FernanGomez^comoá 7'í'd/,'34» 
defenfor de la caula de fu hermana. Y al tiempo que Don Pedro prendió al Vizconde 
de Cabrera, al Governador de Valencia, y otros mininros del Rey de Aragón , dice 
Zurita que en ello intervino Don Fernán Gómez , y le llama Adelantado de Reque-
na,que es; lo mifmo que General. Dcfpues íirvió á S .M . en el porfiado litio de Algedra: 
y el 
/ 
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y el ano i352. fuevno de losCavallcros que afsiaicron al tratado de paz , quC 
'MJeArag cntre ,asCoronas ac CalaUa , y Aragón, fe ajuftó en ternunodeTarazona el Jueves 
um. i .db . leoc lubrccomoloefcr ive Zurita. El año 1354- Ce confederó conIaRcyna,y 
8 . ^ . 4 9 . lnfantes de Aragón, y los hermanos del Rey D. Pedro , quando todos fe vnieroná 
felicitar con la ^e r^a que aquel Principe cordgiefie fus delordenes , y hkicOevida 
con la Rey na Dona Blanca fu muger 3pat«i lo quul partieron todos de la Corte , y fe 
entraron en Montcalegre plaza del Señor de Alburquerque. En erta ocafion le nom-
CronMRey bra entrc Gtros Señores CaaellanosDcn Pedro López de Ayala:y fenecida, aunque 
V.Pedyoam ^uiadamenteaquella julta eaipreffa/sbolvio áCuenca elaño 1 3 5 5 ^ ^ í u h e r -
^,eap. 24. mano Q m ^ivar0) guarnecieron las íüercasde aquella Ciudad, y la tuvieron tan en 
añoó , c . i i . ^ deVOCionj qUe aunque el tley eituvo á íu vifta 15. dias »no halló medió para ocu-
4g*7.¿. 9 . paria3yhuvode contentarfe con capitular, que los dos hetmanes no le hicieíTen 
_ . . guerra defde ella. Pafsdfc á Aragón con fu hermano , y con Don Sancho Conde de 
Zuma An. AlburquerquejCluanti0 rUpicr0n el excefivo rigor con que el año 1 3 jé.obrc el Rey 
tom. i ,-(&* en |a recuperación de Toro: y en cfta ocafion diceZuiita:r FERNANGoMEz/>me»-
p.cap, 1.5. ¿¡tifor^gy enia Encmienáa mayor de Montaivh, «n vida de Fernán Ruiz de Tahujle 3 y tuvo 
1 b"50, aquella Encomienda. Con la qual ,y con la dignidad de Trece de Santiago k nombra 
Crón deSan Radesj aunque iaprenía le omltióel nombre propio. Pafsó luego a Francia con fu 
. ^ z6 hermano a folicitar que elConde Don Endquepaflafieáfervir al Rey D. PedrolV. 
faf-i de Aragón en la guerra de Caüilla : y bolviendo felizmente de aquella jornada jh i -
< */•'•' zo grandes houifidades en Caílilla delde íus Caüillosde Merino, y ArcoSjhaftaque 
el Rey fe pufofobre ellos el año £358. y los tomó por combate. E l año 1363. reci-
bió también con fu hermano el Calüllo de Opól , para guardar en él al Infante Don 
Alonío de Aragón, en feguridad del contrato,',que entonces hizo el Rey Don Pedro 
I V . fu padre con D, Enrique Conde de Traüamara , como refiere Zurita. Bolvió a 
Canilla el año 13 66, y recuperó fus bienes , quando el Conde fue aclamado Rey : y 
OonJelRey el año íiguiente'quando la Reyna.Doña Juan a Manuel pafsó de Burgos áGuadalaja-
D.Pedfúaño ra, la acompañó Don Fernando, pues dice D.Pedro López de Ayalacrz»^^»/4JR¿>'-
ift.cap.u naelln/anteDonfuan, y D . G o u E z M a n r i q v e Ar^ohi/pcdeToledo^y D, Gómez ObiffodA 
^ 3 8 . Falencia ^ Pero González de Mendoza , ; F e r n a n G o m e z d e ALBORNOZ Comendador, 
áe Momalvan déla Orden de Santiago,y otros Cavalíeros Cajlellanos^y Vr ame/es.IX miímo año 
, i357.muriól>uhermanoelCardenalDonGUde Albornoz, como con grandes ala-
Ei/JeíCar. ^ p ^ s fUyas fe \CQ en ^  mifma Coronica del Rey D , Pedro, y aquel PreLdo nom-
- ?*&' bra á D.Fernan Gómez varias veces en fu teftamento.Que es toda la razón que acra 
[l%**pi%$ encontramos en la Hiíioria de las memorias defte iluílre Cavaílero. Vivía aun el año 
1372. porque en él por eferkura fecha ante Martin López de Lerbes Eícrivano pu-
blico de Cuenca, hizo donación purai,y Ubre á Ruy Diaz de Guermeces , á quien 
nombra Mayordomo de N.Señor el Rey } y Pariente nueflro} de toda la heredad que le 
pertenecía en Guermeces, cafas, y íbl ares, labrado , y por labrar, cnatencion délos 
muchos , y agradables placeres , y honrofos que halla alli le avia hecho. Eftáefte 
míltrumento en vn pergamino, que guarda Don Gafpardc Mcdrano Señor de la 
Vi l la de Guermeces, Cavallerizo del Rey , que es defeendiente de eíle Ruy Díaz; 
pero eftá tan tan mal tratado, que folo con trabajo fe puede leer eílo. Su principio 
dice :NosD. Fernán Gcmez deAthornoz Comendador mayor de .Moualvan , y la firma : Um 
Don Femand Gómez, 
Su cafamienro no eflá eferito en los Nobiliarios j pero creemos que fue cafado, 
porque lo indica la eltimacion con que eftán tratados fus hijos en los iníhumento» 
/- útóA de mirmafamiUa- Y no tcnia por ^ profefsion en la Orden de Santiago i r u p ^ r 
l ^ R e y D . Pechona 
Y ^ o a n o e lanoi3 54 eracafadoelMaeítredeSantiagoD. ]uanGarda de Villagera : Tdeh 
3 ^ap. 20, fues acá todos os Maeflres de Santiago cafaron : ca dicen quefegunfu Ordeu, y la fu reglaje lo 
^ ^ « r . Los hijos de D.Fernan Gómez fueron- >' J * >i 
14 GoNzALoFERNANDEzDEALBORNozSeñordeFrefneda^Arcos^uyafi-
hacion conua por e teftamento que el ano 13 8 2. otorgó D. Alvar Qarcia de A l -
F ^ í n y r i e i r u P ' ^ hermano,en que k?mos : A ^ i G o n z a l o 
rERWANDEZDEALBORNOz/;^í!D.F£P.NANÜGoMEZWmW(iC^^FW7;í-
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gia^i'aCafa de Arcos, knn era vivo el año r 3 89 .en qucD.juan deAlbornoz fu fobríno V i l . 
S¿ñor de Albornoz,le nombró por íu teílamentariojComo queda dichospero no íabemos 
cnciiado que tuvo. 
14 Gar .c i A l v a r é z de A l b o r n o z , p o r quien fccontlnuó la rucefsion. 
14 B l a s c o F e r n a n d e z de A l b o r n o z , á quien llevó a Italia el Cardenal D .G i l fu t io, 
para íervíríe de fu valor en la recuperación de la Marca deAncona. En aquella guerra 
mandó eüeCavallcro varias veces él £xerc¡toEcleüaíiico:y ya fenccidajle higo fu t ioGo-
v«rnador de la RomanÍa3quando palsó á poner en libertad la Ciudad de Afsis, que avian 
ocupado ios dePerufa.Y de eftá forma fon muchas las memorias que deíteCatallero trae 
Juan Cines de Scpulvcda en la Hiftoria del Cardenal. 
.J4 F e r n a n D a l v á r e z de A l b o r n o z Abad de ValladolÍd,que también íiguióatCarde-
nal fu tío en Italíajyfbe elegido para fu teltámentario el año 13 (54.11amandole fu fobríno, 
creemos que fuehíjo de Ü.Eernan Gómez j porque ho ay otro en laCafa deAlbornoz á 
, quien prohijarle. ^ 
ja DoñACATALíÑA F e r n a n d e z de A l b o r n o z , que efla nombrada en el teüamcnto 
delCardenaiD.Gil,con todas las leñas que fe pueden defear de legitimidad fin declarar-
laques d ice :D^á C a t a l i n a mi/obrina hija del dichoD .$ ZKN fiNDoGoMEzCvmendadorcit Hiflor, tk 
Montaívan^mi hermano ^ ^.fiorines para fu caj amiento^ ruego al dicho Rever.Padre^ Señov D.Lopé CardenaíD, 
Ar^ohifyoUeZaragoza^ue el tome efte cargo de c ajarla conquien a elle pa reciere,y que del dinero que mé ®"$%* 183. 
dehe pague los dichos 5 jj .florines .T (t lo queDios no quiera fucedie re que ella muer a antes de recibir mu "fem, de el 
ridotU de qualquier mattera3qu¿ en efeBo no fe c ajareis mi voluntad que el dichv íegadt lelos 5 n JhrtT Maques d& 
nes deba holver Á mi heredero vniverJalinfrafcriío.WidiS no fabemos con quien casó* EjlepafoK 
,14 DoñA T e r e s a Gómez de Albornoz,áqüienD.AlonfoFernandezdcToledoArce* 62 ' 
diano deToledo,yD.Fernán Alvarez deAlbornoz Abad de Valladolidjque con poder del 
CardenalD.Gil otorgaron el año 13 68ifu codicílio^nandaron 413.florines de oro para fu 
dote.-ylaclaufula délos dos mil dcllosáiCQ-Jten.delmi/mo modo f^irmadec/aramos^ordenamos, 
y queremos ^ orfer ajsi la intención de l Señt/r D, Gii>q ue la noble Señora DcííaTeresaGomez, hija, 
del mawi/jcoCavaüeroD.FTLKNAH Gómez DE A l b o r n o z íobrina del dicho Cardenal D . G i l * 
t s i 
aya para fu cafamiento,y efeffiv mmte deba aver de los bienes del dicho D. Gil 2 ^ .florines de oro por 
dote.Pao tampoco tenemos noticia del eftado que tomó* 
14 D o i i a U r r a c a F e r n a n d e z DEALBORNoz,que casó conSanchoGarc ía d e X a -
RAVASeñor deFuentesbucnasjelCampillo^fortalezadcEnguidanoSjfue tan;bicnhijadG 
D.FernanGomeZjComolo afíegura con la conformidad delpatronimico confüs hermanos 
la circunftancia de fer fus defeendientes deudos delaCafa de Albornoz. Y afsi hallamos en 
clteílameiito yacitado dcD.AIvarGardaelmozo,Señor deÜtiel,vnaclaufulaqus dice: 
Mando ^ P i f g o d e X a r a v a mifobrino la caja3y heredat que y o he en laParriella'.pero/íeldic h§ 
Diego muriere(in averfijo, hjija legítimos, que torne la dicha cafa ái mi heredero. Y el parentefeo 
folofe puede juuifícar üendoeíteCavallero hijo de Doña V/ri'aca,queeraprimahermana 
deD.Alvaro.Fueron hijos deil:aSeñora,ydeíumarido,demásdelDiEGo DEXARAVA,ya 
refendo:SANCHO DEXARAVASeñordeValdecabrasJasMajadas^fortalezadeEnguida-
uoS jD .A lva rGarc iá d e X e r a v a YÁLBORNOzMaellrefcueladelalglcíiadeCucnca, 
F e r n a n d o DEXARAVA.cuyafucefsionignoramoSjPEDRÓ DfiXARAiVA.que le mata-
ron en Toriía,DoñA ¡Viaria A l v a r e z de A l b o r n o z j i n u g e r dcLopcRuiz deAntcza-
na,yDoñÁlLVlRAGARCiA d e X a r a v a y ALBORNoz,quecasó con Fernando deRibe-
, raSeñordelVillarejodelaPcñuela,Anguix,yCabrejas,elqueclaño í43 i . t rocófu Vi l la ^ 1 * * tm* 
^eS.Pedro de Palmiches por las de Carcelén,yMontealegrc,conDiegoFuitadü de Men« i . /«8 i i 
doza I.Señor dcCañete,como queda eícrito.Defte matrimonio nacieron, enti e otros hU 
jos.queiK? dejaron fiícefsionjDonA V i o l a n t e DElllBERAScñora dclVillare)o,Cabrc-
)as,y ValmelerOjquecaSóconEíievanCoelloScñordeMontalvOjclHkOjyVillardcCañas, 
yíon fus defeendientes losSeñores dcMontalvo,y losCondes de laVentofa^DoÚAM a ¡i 
^vesa de Ribera,que casó conMoíenAlfoníbCarrillodcAlaicon,hermanodeLopeSe ^e'acim ^ 
ñor dcValvcrde3yfu fucefsion,annque dimínuta,eñá en lastUlacionesdclaCaía de Alare. ^ÍArcsn^ 
^ ^ a r c i A l v a r e z DEALBORNOz,hijodelComendadormayor,esporqaicn creemos que ^ ' F ' 2 6 ? ' 
^continuó fu fucersion varonil. V^via el año 1382. en que D. Alvar Garda Se ñor de 
^ ' d j f u primo hermano , le nombra en fute[lamcnrodidcndo;/Vf4/i¿^áGARGt A l v a r e z 
t)EALBORNOz,/;'í?¿/<'D.rERNANDGoMEZ DE A l b o r n o z w/í/í» 3 y .w/ . líen mandoáGak 
C i a A l v a r e z mifobrino ,fijo ^ «f G A R CIA L V a r e z w/ primo Ja cafa ,y heredat deBm baños j la cafa 
Guanos-yerofi«idicho GarciAlvarez muriejfe (jn fijo¡bfija legítimos, tornen las dichas cafas al mió 
*•».$. lib fa 
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r AR c T M v a r e z d é A l b o r n o z Scñorde Eurbanos.y Xuarros que ¡e manéófo tío. 
1 ^ O c e m o s que murió lin lucelsioa j o r q u e aquellos heredamientos bo lv ie r .n al heredcro 
t de AlbotuoZ5y Doña María fu hija Condeía de Cangas 
v . U ^ m A l v a u e z d e A L B O R N O Z ^ e h i z o i a l m e a d e l a l a v e r a . -
c Í L m á l v a r f z DEALBORNoZídiccnD0oíephPcllker,yD.]uandeBanos/ÍSuaen 
Frí m k Í Í D o r n o z , q u e fue hij9 ^ g i t i m o d e D . A lva rGarc ia el mozo^Senor dcUt le í^Bcteta, 
v dcDoñaConílancaGaitánípero íiendo evidente ^ue aqueiCaval lero no de)o fuceísion ai-
I n n a como con fu tc l lamcnto queda luft if icado.hacen agravio a cita l inea en darla Vna i lc . 
Ik imidad.qne noíc le comprueba.Mayormente íiendo regular por el patronímico ytiemp0 
oue no fuefle fino hijo deGarc iA lvarez fu pr imo h e r m a n ó l e quien fabemos que huvo deL 
c e n d e n d a . A eí toíe l légala opoficLm^uelosEícritoresrienencnelp^^^^^^^ 
T llavera-pues aunque todos erradamente la íacan de hijo fuera de mammomo deD.Alvar 
Garc ia AlonfoTcllezde:ViC!Teíes,vilizo le nombran C?//GW;í.Conquees evidente que nin-
guno hallo fe«oridad3ni aun para elnoíiibre.Pero puesFrias deAlbornoZ^que era dcfcendieii 
n Tuvo le llama] uanAlvaTez,y no ay mftiHimentos que digan io contrar lo,el lo íe deberá fc-
guir Casó efteCavalicro coaDonA] v ANACA5iMLLO}dcqu icn fo lod icenPe l l i ce r ,y f r i sdc 
A lbornoz fuchi ja deJiíanGamllo^Dona^Viayor deGuzman,y nietadelaCafadelosSeñofes 
dePr ie^ojncro cftas feñas noshacen prefumir que esla mifmaDoñajuana que casó antescoa 
RarairoNañez dcGuzntanSeñor deBurujón,hija dejuanCavriiloSeñordeTotancs^yde 
Inés deGuzman fu primera mugcr.y nieta deAlonfoCarr i l lo Señor deTotancs, Cavailerizo 
m a y o r d e l K c y D . Fernandol.de Aragón j f iendoInfante^deDoñajuanaPalomequelumuger, 
V i u d o del laSenora3convienenlos dosEfcritores nombradosque tomóJuanAlvarez c lAbko 
de A lcán ta ra^ tuvo en aqucl laOrden laEncomienda de las Cafas de Calatrava , y la Alcai-. 
d ia de la Fuente de Alcamarado qualtambieti eferive Rades .Tuvo eíle Cavai lero en Doñ^ 
Juana Carr i l lo fu muger c inco hiios,á faber: 
i S GíLGoMEaDEALBORNOZ,quef igue la fucefs ¡on. 
15 A l o n s o de A l b o r n o z Comendador de Caraquc l en la Orden deCalatrava por los 
años 148o.como efcr iveRades,el qual antes de entrar en laOrden avia cafado c o n D o M 
M a r í a DEPALADiNAS, fobr ina d e D . A l o n f o de Paladinas Obi fpo de Ciudad-Rodrigo, ' 
que fundó enRoma elHofpi ta l de losEípaáoles,yfue hijo de ambos R o d r i g o d e A l t 
b o r n o zSecrc tar iodc l R c y M e l i p e I .Contador general de Nueva-Efpaña^y Governa-
do rdeaque lReyno c l a n o i 5 2 2.corao efcr ivcBernalDiaz delCaíUUo.CasóconDoñaCa 
talína deLoayfa.ytuvieroTí muchos hijos,que heredaron el repartimiento de fu padre ca 
Nuev'a-Efpaña,y hic ieron al l i i lultresUneas.que aun permanecen. 
16 F e r n a n d o de ALBO'RNO¿jáquien e lAr^obi fpo dcTo ledo l lamafobrino en la eferi-
tura que otorgó en Alcalá á i ^ d c j u l i o de 145 o.para hacerle donación délas cafas,7hc-
redades que le dejó enMurciaDoñaTercfaCarri l lo de A lbornoz fu madreSeñoradeBuen-
d ia . Por el lo creyó FrancifcoCafcales-en vn tratado de laCaía dcFontes,que era eíleCa 
val lero de laCaía deBuendia;pero no lo pruebajyPelliccCjy Frías deAlbornoz le alTegu-, 
raneíla filiacion.Casó efteCayal leroenOrigúelacon DoñAJVANARocA y R o c a f v i í , 
h i jade]ayme Roca Baile general deValencia (oficio que tuvo también JüanRccafupa-
dre)ydeDonaifabel deRocaful l5hi jadeD.Guil ienLSeñor deAibatera,yde fu mugerDoói 
Cata l ina dePedrofa/obr inadeD.Fernando de PedrofaObifpo deCartaoena. Y elle Don 
Gui l len I.Señor deAlbatera3fue hijo dcD.RamonSeñor de Aban i l l a , Bonete, y Vi l lar de 
Saz,y nieto deD.Gui l len Señor deAbani l la jque nombramos en el cap.V .del iib.lII.p^D* 
17 i .donde fe hallará la grande afcendencia de l aCa fa de Llocaful l . Tuv ie ron Fernandc) 
de A lborno2,y Doña Juana Roca á Doha I s a b e l de A l b o r n o z , que caso en Murcia 
conMofenjuanFontes. juntos fundaron ci mayorazgo defuCara,yprocrearon entre otros 
hijos,quc murieron rmfuceísion3áD.I$ABELFoNTES d e A l b o r n o z , m u g e r d e G o n c a l o 
de Avilés,coi-no queda eferito pag.7,58. del rom. 2 .y que fon fus delcendientes losCou-
d e s d c A l b i t e r a . y áCHRiSTOVAL F o n t b s d e A l b o r n o z R e g i d o r , y Alférez mayor 
de Murc ia ^que con D o n a Á n a d e A v i l e s , hermana de fucuñado tuvo á Juan U.del 
nombre, N o f r e , y Chr i i iovaUrodostrescon litiea , y a F e r n a n d o d e A l b o r n o z , q " c 
con Doña Juana Ríquclme y A i i o u i z fumuger tuvo á D o n A n t o n i o db A l b o r ' 
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NmR^MórdeMurclíííDoñACONSTANZAinugeídeOíPcdrodeRocafulI.yDd* 
ña C a t a l i n a de A lbornoz .Jv -A^boNTESOB A l b o r n o s ill.deinombrejca* 
5?) con DoñA iLORKNCíA PE G v e v a r a , hijatle Pedro Hurtado de iVicndoza »j( 
de Doña Luiía Carril)o,y nieta de Diego Hurtado de Mendoza y Anonlz Reg i -
dor de M u i d a , y de Doña Leonor deGuevara , hermana de D. Carlos Señor dé 
Monteagudo,y CeutJ,yfueioníüshijosD.Ni4..padredeD.ChtikovalFontesdé 
Albornoz Cavallero de la Orden de SantiagOjDoñA A n a muger deD.Geronímoi 
Guticrrezde Anaya,Patron de la Capil la de la Anunciación de S.Martia de Ma-
drid ,padres de D*Geronímo Gutiérrez de AnayaCavallero de laOrdeii dcSantia-
gcwDoñA L v i s a muger de D.Diego Hiquelme de ComonteSjDoñAJVAÑA mugeí 
de D.fadriqucKiqueime con íucelsior,y D.pBDROiboNTEs de A l b o r n o z S¿* 
ñor deüe mayora7go,y de parte de la V i l la de Geud3Familiar delí>;Ofício,eJ qual 
con Doúa Josepha Tomas íu muger, un o áD. ]van i o n t e s de A l b o r n o z 
Cavallero oe la Orden de Alcántara^ á D.Antonio.NoFREF o n t e s d e a l b o r - • 
NOZ,hijo fegundo de Chriftoval^y nieto de Dona líabel de Albornoz,fue Alférez 
mayor de Murcia el año 15 d<5.y cafando con Co6a I sabe l F a g a n R i q v e l m e , 
tuvieron entre otros á D . A l o n s o Cavallero de la Orden de S.juan,á Doña Cía * 
ra muger de D. Juan de Saavedra Fajardo Regidor de Murcia^, y á D. í ALTaSar. 
I o n t e s DEALBCRNOz,qi!e viuc*fue Cavallero dcS.Juan dejui;icia7yccn Do Ia 
PETRONiLARiqyf iLME de A viLESÍu muger, procreo a, DonGon^alo , D.Alon-
• fo,y D.Fabricio Cavalleros de S.Juan deJuíl:icia,D,Nofie^D.BernardOjD.Chrif-
tovaUD.FrancifcOjDoñaMariajy D . M a t i a s F o n t e s d e A l b o r n o ^ Cavaiiero 
de laOrden deSantiago,Señor del mayorazgo de la Alguazajmarido de Doba C.a« 
t a l i n a de A v i l e s y F a j a r d o , y padre con ella de D.Baltafar i oncesdeAlbor-
noz ,ydeDoña Laura. C h r i s t o v a l F o n t e s de A l b o r n o z bije tercero ce 
Chriitoval}y nietodeDoña líabel de Albornoz,casó con Doña Lcandra Ru izde 
Otalorajy tuvieron áD.ANTONio F o n t e s de A l b o r n o z , q u e caso con DoñA 
J v a n a DB.VlEND02A,hija dePedro deUerattcguí Señor délas falinas deHontalvi-
HajydeDoñaMenciadeMendozajy procrearon a D . F e d r c F o n t e s De A ibOr^ , 
>joz,queconboñAJVANARiQyELMErumuger>tuvoáD.DiegoJD.Sancho3D.Í,é 
- drojD.RafaeljDoñaMarcelajD.Chril lovalFrayleFranciíco^D.Antonio F o n * 
íes DEALBORNOzCavallerodelaOrdendeSantiago^RegidordeJViurciajquecasó 
con DoñACLAVDJA C a r r i l l o M a n v e l , hija de D. AmbrofioCarri l lo , y de 
Doña Florencia Marín y Roda,y fue fu hijo D . P e d r o C a R í l l o F o n t e S D e A l -
b o r n o z Regidor de MurcÍa,FMniliar dclS.OfícÍo,yCavaliero de laOrden ékfct* 
canrara}quetom6^n Madrid el año léSy.y deDoñaLuifa Blcnbengudfu muger 
tuvo á D.Antonio, y Doña Clauaia Fontes de Albornoz. *• 
J (5DonA B e a t r i z de A l b o r n o z .de quien Caícalesdice fue hermana de Fer-
nando de Albornoz, casó en Murcia con A l o n s o F a j a r d o Señor del Paiomaij 
pero no cícrive íufucefsíon. 
16 DoñA C a t a l i n a de A l b o r n o z , a quien fcñala la mlíma filiación ,casócon 
J v a n de A y a l a Regidor de Murda,Señorde Campos,y Albudeitc, y fue fu hija 
Doña Menda de Ayala,muger de Gómez C a n illo Señor de Cotillas, y padres d e 
Juan Pcrcz Calvi l lo Señor de Cot i l las, que litigo en la Chandlleriade Granada 
el Condado de rr¡ego,pretcndicndole pertenecía por fer dé agnación rigurofa. 
i<5Gil Gómez de A l b o r n o z , h i j o mayor de )uan A lvarcz , y Doña juana Carri lJo, 
fguíócomofu hermano Fernando la Caía del Ar^obiípo de Toledo D , Alonfo Car -
rillo,y tuvo por él la Alcaidía deTalavera.Con ^íté empleo havitó en aquella Villaí 
y casó en cllacon DoñA C o n s t a n z a R o d r i g v e z de F r í a s , hija del D o d o r 
Juan Rodríguez de Frias Colegial del mayor de San Eaitolomé de Salamanca , y 
del Confcjodel Rey D.juauU.cuyaCoronica lellama Jvan R o d r i g v e z d e A r e -
NAs,porfcrnarui-aLdeaquclla Vi l la , y hermano de Bartolomé Rodríguez de Frias ^orún-^^ 
Cavallero,de quien proceden todos lósele etle apellido en Arenas , Oropela , Sa- JuanlLaño 
lamanca, y Plaicncia, continuando rodos el eíplendor de fu origen con muchos 45-^ / " ^S 
rrtí-yorazgüs, ahitos de las Ordenes militares , y otros ados luüroíbs de Igleíias, 
Colegios , y familiaturas i y el principal mayorazgo luyo poíléc oy Don A n -
tonio de Frias Salazar y Mendoza CavallerQ Uq U Orden deSAUtiago t Aicaydc 
Ttfw.3. Bb 2 d« 
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de Arcnas,yPatronde\Monalleiio debs Recoletas Aguainas de aquella V í l l a ^ 
7s k p d ^ o "ieto5 por varonía, del dicho Bartolomé Rodnguez de Irías. L a muger 
?c l L a o r Juan Roddguez de Arenas fue de laCafa dcGaytan y Señorac«U 
dchcffadela Oliva en l l a v e r a ,cuyosdueños , Con el apellido de GaytanproCc, 
PéUmm* l n d e f t e matrimonio, como Pellicer, y D. Franaíco Rurr deVergarab alkgurai,: 
AP+jH**- M;cneie$,y Rizo llaman Señor de la Oliva al padre de Doña Comíanla Rodríguez 
r» rwá*ia4 ^e Fría^ 4"Uvo en eüa Se ñora G i l Gómez de Albornoz ai 
Z ^ 2 - 17 D i e ^ o de A l b o r n o z Alcayde de Talavera. 
,7 ]van de ALBORNOZ^i ief iae Inquifidor del Tribunal de Muraa . 
T7 Bar to lomé©eAlbornozCava l le rode laOrdendeSannago,dcqu ienfu^ 
ron hijos D . G i l de A l b o r n o z Capellán mayor delReal Monaüerio délas deP 
m f iMCé- calcas de Madrid,y Bartolomé de Albornoz» celebre J uriíconfulto, que publicó 
k m Wkp, el año 167 3 .v n excelente libro de contratos. Y delta lineadice Pelhcer defeeru 
m p ^ Cuí ' dio Frías de Albornoz.quc eferivió de la Caía de A lbo rnez^ otras iluiires íami-
**,/»* I j é » liasde£fpúña. A* 1 , ^ , 
17 D i e g o de A l b o r n o z , hijo mayor, fue, como fu padre ,Alcaydc de Talayera, 
donde viviapor el año 1506. Casó con DonA... . de A l b o r n o z , p a r i e n -
táfuyaiporquefegun Pellicer delcendiadelComendador ma^or D.Fernán Gómez 
de Albornoz Fue hermanodefta Señora D.ALOÑSO d e A l b o r n o z Señordelma-
'MmJeD, yorazgo deMalumbrejáquien el año 15 2^.eferivió clObifpoD^Fr.Antonio dcGue-
'AUnfú Ver- var a la ¿oce ¿¿ fus cpiaolas^or cuyo contexto fe conoce que eí a Cav alle.ro de mu-
ditief.22. cjia eftimacion JEüeraatrim^niojy aun á Diego de AlbornoZjOmiten Alcnfó Tellez 
nflftd. é ¿g fvienefesjy LUzo,paüando de Gi l Gofítézde Albornoz á Rodrigo,de quien luego 
Guev. tem* dircínosjpero como Pellicer liga en efta íucefsion lo que dejó efcritoFrias deAlbor-
X'l'jo* üoz,que por eontemporaneoiy tan cercano deudo delta linea , no pudo ignorar fus 
gencraciones,parece precifo acomodarfe con íu noticia, y aflegurar con él que de 
Diego de Albornoz,y fu muger fueron Jiljoü 
18 R o d r i g o de A lbornoz ,quetendrá luego fu memoria» 
18 B e r n a r d í n o deAlbornoz,quepaíTando áNueva-Efpiñael ano i jxp. fue 
Capitán cú ia conquilta de aquel ReynOj,Regidorj, y Alguacil mayor de México, 
1 Alcayde de íu fbrtaieza,y Teforem de la haciejida Real. Casó con DoÚa Isabe l 
V a z q v e z DEBALBOAjhermana del Capitán Bernardino Vázquez de TapiaTc-
forero general deNueva-Erpaña^prncrt^ en ella áDíEGO de ALBORMoz.que 
dejé fucefsionen aquel Reyno,yáDoñA M a g d a l e n a DE ALB0RN02,quefue 
muger de Francifco Verdugo de Batáa^prlmet Alguacil mayor de la Inquifidoa 
de Mexico,y de ambos nacieron Doña ^argarita,de quien luego diremos Don 
AL0Nso,que murió fin fuceísion, D.FRANClsCÓ DE Bazan y A l b o r n o z Ca-
nonigode laSantaIglcfladeTlaxcala,tnquiíidor deNueva-Efpaña^ D. A n t o n i o 
V e r d v g o d e B a z a n yALBORNozCaval lerodelaOrden deSantiago3AlguaciÍ 
mayor de la inquilicion de Mexico.quc Con Doña MaríadeCaftro fu muger, hija 
natura]ddCondedeLemos,tuvo áD.RopRlGO deBazaN YCAsTRO,dclqual, 
y de Doña Juana de Vargas fu tercera muger ,nacióDoñAj os epha de B a z a n , 
que casó en Madridá 5.de Mar90 de i625.con D. LuisBermüdcz de Trcjo Se-
ñor de Grimaldo,Almofra§ue,y la Corchuela,Cavallero delaOrden deSantiago, 
y feparada dél,bolvió á calar en Ñapóles con el Principe de Sanz.Conde de Caf-
trollano. DuñA M a r g a r i t a de A l b o r n o z YBAZANjiijadeDoñaMagdalcna 
casó con D.Lope de Monfalve yArmendarizCavallero de laOrden deSantiago, y 
fíaro tom. fueron íus hijos D.Francifco deMoníalve yAlbornozCavallcrode laOrdeíi de A l -
a .p . j 05 . cantara,D.Ftrnando,que fe hizo Clerigo,y Doña Magdalena de Monialve, mu' 
gerde D.Alonfo Antonio de Monfalve Cavallero delaOrdcndeSantiago^.Con-
de Beniajar,Alcalde mayor de Sevilla. 
18 R o d r i g o de ALBORNoz,h i jomayoi deDiego,fucedióenfüCafa,y fuecafado 
con DoñA j vana de CASTRO.como refieren Menefcs,y R k o , y conna por la Ge-
nealogía del Abito de fu nieto,que cita Pellicer. Los padres deíU Señora no eiun 
averiguados:y aísi lolo podemos decir que fueron fus hijos: 
19 A n t o n i o d e A l b o r n o z ,que continua la íucclsiom 
19 B e r n a r d i n o de A l b o r n o z , que palsó a Portugal firvicndo á la Plincefa 
Do-
/ 
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DoSa Juan3.>madr9 d d Rey D.Sebaílún, y alE tuvo el abito de Chriíto.» Enco* 
mwBda en aquella Orden. • ' • " » / "-'«-u» 
n.d.cu a Ca r i * t V.perdm gran parte del roüro.Osó c o n D o L G v ^ M a R db< j ! 
T K O . h f deicl .pedeOunnelde Madr iga l^de Doña Mcnciade Cadre, y n ieUd¡ 
EbgO de Cunnel de Madnga l . y de Doña ¿atalina Fern.ndce de Cepeda / vedno , 
de Talavcra,). emparentados con las mas principales Cafas de aquella V i iú .Nsc ie ! 
rondcfteniatnmomüleishijos.áfabcn " H " " ' * vina.iNaue. 
jo fRANCiSCODEALBORNOzComendador deAlmagro.de qt1¡ínlueSodirémoSi 
ao B a r t o l o m é DE AEEORN0Z)qU!; casáWu Doñalfabel ^e M e t e f o v u™ 
dor de Gaeta5y á DoñaMaria.y ^ ¿ u ^ S ^ f ^ ' ^ ^ 
50 R o d r i g o de AiBORNOzCanonigodelaSanta lg lef iadeToledoi 
JO.DcnAjiíANADECASTRO.qUCCasÓCOl-D.JvANDEiOLIS 
so D^ca M e n c i a de CAbTRO.ancfue Monja. 
ao DonA A n t o n i a de A l b o r n o z , que casó con D . M A f j V E L E N M r t v . z D i 
CUNEROS Señor de Mazudas.hijo de D.Carlos Lnriquez de C i r n e S D o . 
fia Ana de Cauros Señores de Mazuelas.y fueron fus hijos D. Carlos D Pcd, o 
Dona d,c1a)yDona i -e l1pa,D.CARLOSENR,^EzDU',SNeRoVfue¿rfod; 
Mazuelas.y cafando en Salamanca con Doña Aníonia Vázquez de (¿roñado v 
Anaya.tuvo a Dona Mannelafinriquez.muger deD. Antonio d e o L ^ . P - * 
«a Manatnnquez deQfneros SeñoradeMaznelas.que caló c o n D . M a n S r c n -
íe Manr que y Aragón .Vizconde de Amaya.SeñordeMelgar.yPeones A f c e z 
mayor deburgos.cuya luce smn queda derita en el cap.X.del I b . X V l I v fc £a! ^ « ^ 
l laraen las Advertencias H.ftorkas. Doña F e l i p a E n r i o v e z t * c \ l . P ' t . H U 
y tuvieron a D.Juan de Chaveni Barón de Purrov, v C a v a l l e r n T l A T I ' 
Santiago.y Capitán déla guarda d d Cardenal D x á d e A m ó n o z t t , óue'm 
r ió en el litio deValencia del Pó.y ^ ^ m ^ C ^ Z ^ T é T ^ 
que caso con D . uan de Aibizu Cavallero de la Orden de Alranr,. w • T 
Cavallos en el txercito de Lombardia.cnyo h i j ^ M a t atde A l h i t . ' ^ / h ' " d ' 
lucia ^ casó con Doña Catalina de Villamavor.hermana deD r v ' • ! t - í * 
mayor I.Marqnes dcVillamayor.Cavallero ¿ S ^ í f " ^ f ? dcV'11^ 
d e n ^ U x t ^ ^ ^ m ^ l ^ C ^ M ^ ^ T ^ " " r ^ " l a 0 r -
Cavallero dola Orden de Q ^ ^ i ú ^ I u Q ^ l f ^ ^ f ^ ' 
fejodeGuerra,DoñaLorenca.yDoñaCatalínaXA„L„i * c lCon 
«o F r a n c i s c o de A l b o r n o z * io m r v n T f ^ r i ^ ? f ?,',UC m a n0 anc *kdo ' 
!amanca,delConfejo t X ^ o S i l c ^ ' f ^ W * ' 0 v Í c d o t ó * * • 
« l a Orden de Cabtrava.y vlimame e d d Con? ^ r ^ f T ' y de A,magro 
A s o f t o d e r 6 o ^ e ^ q u e ¿ L c 6 T c o " Z o ^ ^ 
Orden.y por provif i ín librada en v X d o d ^ de S ^ t la,Co"tadui¡a dc & 
^ difponedorcs acudicllcn áDlegoC n e ^ d e s á r l ^ ^ 
«maenCalatrava,conlos l o o - d s - q u e r b l í o l t i • ?0'T,enClad0r,"ay0rdcCar-
1*deileCoraendadordifnntoXo l e l e a r ' ^ ' ' p 0 ; l a S T ' c ' C 3 V i U o ' ? a " , n í - * " * * » 
itJj 
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, D.Mcndo Rodríguez de Lcdcfma fu Comendador, y Etn&u 
«c ^ ^ ; - - .. - nromovido á la de las Caías de Cordova: y con eüaEncomien-
^ f c S t ó a ^ n c i í c o de Albornoz en el Capitulo general que daño . . o o . 
4 O O 
de n ^ - v a c ^ q u e u ^ ^ ^ ^ ¡ s fe  :  cü^onú^ 
Lie trandíco de Albornoz en el Capítulo general que el anov 1600 
. . t l í 1 rm/o Difinidor seneralfue. Eíiuvo eaiadocon Don^ Fe l i pa 
a i 
ChacM v i ' 
$a Pera, 
Baílice, 
" % " " ¿* fnhrina del Cardenal D.Diego de Efpmoía OUÍpo de Siguen^ , In, 
tím Bift. de EfINOS A7^í ; ¡4dencc de CaíHlla.Vivia eüa Señora en Septiembre de 1606. 
¿ Ote*** W [ ü á ™ . * f % S \ { c a Polo,v de Doña Cecil ia Ortizde Chaves y Eípinoía, prima 
hermanade C a ^ e ^ a l ^ ^ ^ ^ c^^^^^^^ ^ 0rdende SantIag0 > Gov€fnador 
3 ^ 1^Provincias de Tucuman,y losCollaguas en elPeríi^yBaron de SantaOor-
che por^ver cafado con Dcda F r a n c i s c a C a l c e s de H e r e d i a Señora de 
aqueHa Caía % quien . ni de DoñA j a c o v a M a n r i q v e de L a r a Íü fegunda 
m ^ G Í ^ A ^ R N O Z , q u e f b e C o l e s i a l d C l M a y o r d e O y i e d o 3 O i c i o r d e V ^ 
lladolld.y CranadaRegente del Confejo de Navarra,y eo menn V irrey s y C a -
pkao emeral de aquel Re.yno .Arcediano de Valpueíla en la ¡g efia ac Burgos, 
del Confejo de la General .lnqmíkion,y vltimamente Cardenal de la Santa Igle-
íia por creación de Urbano Viü.fccha en 3o.de Agoüo de 16 27. en memoria 
de los erandes méritos del otro Cardenal D.Gi l de Albor npz.que tan recomen-
dablesfueron ala Iglefia.Con efta dignidad firvió á Eelipe I V . en los gradosde 
fu Embajador en Roma,7 Plenipotenciario.para la Paz general en Italja, Luego 
tuvo el Arcobifpado de Taranto3el govierno dclEíladodeMilan}yCapitania ge-
neralde fu Excrcko 5y el honor deConfejerode Eftado: y ileno de méritos , y 
Pradosfal iccioenRomaáip.deDieiembrede 1649* Yace en elMonaíterio 
de N.Scñora de la Encarnación de Talavera de Religioías Recoletas del Ciflér, 
fundación de la Cafa de Albornoz.y patronato del Cardenal 
a ! D , A n t o n i o de A l b o r n o z Canónigo de la Santa Iglefiade Toledo. 
a i DoñA G v i o m a r de A l b o r n o z , quecasó en Salamanca con D . A n t o n i o 
de F ig v e r o a Señor de Monleon,y fue fu hija Doña Francifca Maria de Figue-
roa^muger de D.Rodrigo Diez y Quefada Cavallero de laOrdcn de Santiago,de 
quien nació fo loDJgnacio de Queíada Capitán de la Milicia de Salamancaíque 
murió fin fucefsion en el fitio de Olívenla. 
31 DoñA C e c i l i a de ALBORNOZiquc murió fintomar eftado:y Doda M a r í a , 
y Doda C a t a l i n a .que murieron 'nlSas* 
21 DoñAjvANADE ALBORNOZ^qu^e^tlaño ÍÓl5.COnD,ALONSO Verdv-
g o de l a C v e v a Y SoTOMAyoSl C á ^ A r o déla Orden de Santiago 3 Capitán 
perpetuode la gente de guerra deCam^tta.}y XX í V.de Sevilla, hijo de Sancho 
y erdugo Eifcal de la Chancilleria de Cratiada * y de Doña juana de la Cueva fu 
muger. Nacióvnico defte matrimonioD. A l o n s o V e r d v g o de A l b o r n o z 
I.Conde de TorrepalmajCavallero de la Orden de Alcántara ^ Capitán perpetuo 
de la gente de guerra deCarmona.,Corrcgidor deGranada,y de Jaén, y Capitán 
de las guardas del Cardenal D,Gi l fu t io/iendo Govemadordeívülan 3quecasG 
el año i653,conDoñA M a r í a A n t o n i a de VRsvAfufobrina, hijade D. Pc-
drode Vrfua y Arizmendi I.Conde de Gerena,Vizconde de VrfuajCapitan ge-
neral de la Armada de Galeones}del Conlejo de Guerra de S . M , y Cavallero de 
la Orden de Santiago,y de Doña Adriana de Egucs y Beauraónt fu muger>prima 
hermana deD.A lonfo . Produjo efíe matrimonio á D.Pedro V e r d v c o de A l -
EORNOZ,oy i l .Conde de Torrepalma,Cavallero de la Orden de Alcantara^ue 
casó enGranadapor Diciembre de 1684.CQnDoñA Isabel M a r í a de C a s t i -
LLAjhija fegunda de D.Sancho de Caftilla Señor de G o r , el Bo lodu i , y Herrera 
de ValdecañaSiy de Doña Ifabel Laflo de Caftilla fu muger, ambos deícendícn-
tcSjpor varonía , del Rey D.Pedro. Tienen muchos hijos, cuyos nombres igno-
. ramos. 
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El Condo Don Oarc i , G,rcís H . áel BambtíiStí,ot ¿t Al4> 
1 
r*?? «&•»«•» •pi«**»Ví 
9 
9 jL).PedroNufieaRicohombre,Scñor deFuente 
- Aimexir . 
í 
f*** ¿M*/*)* 
$ UonMuño D.DiegoPerea Ricohombre D.Garcis DoñaElviral^t^Señora 
Pérez. Señor üe Fuente Aimcxir. pcreZi de Sed a. 
. i 
Cara»riiaaNwñeai CmÍieí0 ad T*k¥0 > y dé a «raya 
Gonzalo Fsínandea5 
de Fueoie Almc-3iir, 
rk„ *J^^^9a^a.imm^á^i : 
f10 D . G o n ^ a ^ Díaz Señor de Fuente 
A l m e x u j u í h u a mayor deGaftiila 
i t 
í f t>bn Diego Gordales S«ñor de 
Fuente Almexir , 
{ 
11 Doña Aldot^a Díaz Señor» de 
F a e ^ A l m e ^ y A v e í l a n * * . 
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JlmexirtySE/ievande Gorman 
Es taños folo para fenecer las lineas,qucfotmaron los bijosde 
el Conde D . G a r c i a G a r g e s Sefior de A z a , y de la Infanta 
DoñA E l v i r a fu mugcr,efcr¡vir lafuccísion que tuvieron por 
D^ Ñuño Gardaz Señor de fuente A lmcx i r , que fue vno de 
fus'hijos.comofe advirtió en la tabla genealógica , que eüaal 
principio deficUbrOjaunquc por olvido falta fu nombre en el 
cap . l l l . que trata de aquellos Principes. Que futfle D . Ñuño 
hijo del Conde , no folo loaíieouraclpatronimko, y lo dk th 
i l / ^ . ^ ve PelUcer^aunque con las equivocadones yaixparad^ 
m í ae M i parentefeo que todos los Efcritores conocen a D . Pedro Nuncz M * ^ D Nuno, 
con los Condes de Lara D. Manrique, y D.Nuno Pérez, como de vna imltfia va-
ronía. Pero aun mayor feguridad hace lo que de Juan González de Avellaneda Se-
ñor dé Aveliancda,Eucnte Alnnexir,y A2a,efcrive el Señor de Barres dicierdo : Éf 
panedejfumadrefueáeFumteJlmíxir.vnnotahkjolar ¿eCat-aíleresy dejiza,quejanRktf~ 
homkesX fiend^lainadrede Juan GonzálezDoñaMaria de Áza , que íolo por h 
varoniárenia parenteícoconlalineadc Fuente Almcxir jprcdfamtnte fe á de en-
tender q i i e d Señor deBatrestuvopor vnlinage,divididoentios lincas , á los de 
A z a ^ dePuenre Ak iex i r . Acftofeañadeclnuevo tellhnonlo de la confornúdad 
de las armas de anibas Cafas: a faberjCruz de Calatrava,.con cinco veneras rojas 
en campo de oro: y orla de ocho calderas negras en campo de plata, como la pinta 
Arcóte deMolina^afíegurando al mifmo tiempo, que de D. PedroKuñczdc Fuente 
Almexir dejeenjieren los Stñoresde Aza^Tifcar^ Fuenít j/íltuexir^nyasCafas^ndmieroHvhu 
das ¿orno efcriveFeman Perezde Gttzmaneñ el Mar de H//?^fÍAr,qucfon fus palabras. 
D. jofephPel l icerdice^ueD.NuñoGarciaznofolofue Señor del Valle de 
Fuente Almexir,fiTíode la Vi l la de S.Eftcvan de Gorma z , la quai debió de tener 
en feudo. Y fuera deílo, conña por eferituras > que fe citarán luego, que tuvo mu-
chos bienes en Melgar de Ferran Mentakz. Efcrlve el miímo Autorque fue cafado 
con Doña Terefa Fernandez de Travaí pero losinflrumentos folo la nombran Do-
ñA T e r e s a F b r n ahdez , fegun Radesios desfruta. L o qual, y el no eftar conoci-
da eüa hija en la Cafa de T rava , nos hace dudar que fuefle de ella* Mayormente 
quando ,fegun el patronímico, avia de fer hija del Conde D. Fernán Pérez de Tra-
va, vnicodeíte nombre en aqudla familia, el qual es pofterior en el tiempo á Don 
Ñuño 'GarcÍaz.y quando no lo füeííe, fabemos que no tuvo mas que vna hija defte 
nombre en laReyna Doña Terefa fu íegunda muger,Señorade Portugal,la qual ca-
só con el Conde D..Nvño Pérez de L a r a , como coninftrumentos queda juíli-
ficado en e lcap.Lde i l i b . X V l . Tuvieron D.Nuño Garciaz,y DoñaTerefaFernán^ 
dez dos hijos , áfaber: 
8 D. P e d r o JS(vüez r icohombre, Señor de Fuente Almcgir , que continuará k 
fucefsion^ 
8 Don F e r n á n Nvúez , que con defeo de fervir á Dios en la mil ic ia, tomo el 
Abitode la Orden del Templo en fu Convento de San Juan del Otero, cerca de 
Soria, de donde fe pafsó ala Orden de Calatrava , governandola el Maeltrc Don 
Fernando Efcaza.Etta mudanza de Religión ocallonó larga diferencia éntrelos 
dosMacitres de Calatrava , y del Templo: porque efte que fe llaraava Don Frey 
Hermindo , queria que los bienes de D. Frey Fernán Nuñez pertenecían á fu Or-
den, por aver echo en ella profefsion; y el de Calatrava pretendía que tocavan a 
laluya, refpcClo de averie paliado a ella.y fallecido con fu Abico.ElPontificc Ale-
xandro i l l . cometió la determinación al Obifpo de Oíma, y al Abad de S. Pedro 
de Cárdena, como parece por vn reícripto, queelU en el Archivo del Monaítcrio 
de S. Felices de Monjas de la Orden de Calatrava, por el qual dice ei referido Fr. 
Fran* 
M&U.deJn 
éa lucia.iíb. 
( i t ca j í . y i . 
Crm^deCa-
latrav^eap» 
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Francífco Rades, que también conñafer ios bienes , porque fe contendia en ter-? 
nano déla Vi l la de Melgar de terran Menta l , y que los avia heredado el dicho 
t r. D .Fernán Nuñez de Ñuño Ganes de Fuente Almexirfupadre,f de Doña Tere/aPernan -
^s/»fw^r¿;. Conquefc julliíkaelcaíamientode aquellos Señores. De ede D. Corde€al' 
Fernán Nuñez fue predíárnentehijoGoNZALOFEkNANDEz deFventeA lme* . caPtX1fjí% 
xiR^qucelaño i 2 27.íehallóenlavltimaconquiÜadejBaezaíyfue vnode los l 6 ' 
300. Cavallerosdelinagc que S. Fernando, heredo en los terminosde aquella j i r 
C¡udad}y la de Vbedaj conio/iguiendo la memoria del repammientodo eferívi n'deJaen 
luosyaenclcap.Vl l I .dcef te l ibro* , r . • p4|. l l 9 a 
S D . P e d r o NvñEZ3hijomayor,íuell.SenordeFuenteAlmexIr,y.S.Eftevan deGor-
máz. Ricohombre de Cartilla ,y llamado Principe de O f n u , ó porque tuvo el do^ .•/ g' 
minio de aquella Ciudad^ ó por aver Gdo el principal de fus havitadores. Sobre Id líb'1'caf''> 
qual á de recaerpreciíamente aquel titulo de Principe, deíconocido entonces en Ef-
paña, y íolo permitido dcfpucs á los primogénitos de los Reyes. Que D. Pedro N u -
ñez fuelle Ricohombre, lo afirma Salazar de Mendoza , y cohíiá por vn Privilegio, 
en que el Emperador D . Alonfo VI I . en Sepulveda á 5 * de las Nonas de Mar«~o de 1 
año 1141 .hizo merced áDomingoPerez de Segovia de vná ferna,cerca de la puente 
dePedraza.entre cuyos confirmadores leculares leemos: Petrñs NunezdeFonteAlmeigir Hi.fdeSeg. 
¿otf/íegun lecopÍanDicgodcColmenares,y Pellicerjoblervando particularmente caP'l5'Pag 
el primcroellaconfirmacion,y llamando á D . PedroNuñez : 4$*einobleCavaUerosque 128' caP* 
Uro ai niño Rej D. AlonJo.Y deCpucs le nombra aquel celebre Caflelíano, quando en el año 17 f •.! 42 • 
1159. iefiere,como de orden de los Condes de Lara facó efeondidamente de Soria Mem- ¿ í * 
a l n i ñ o R e y D í A l o d b V l ü . y fe encerró con élenSan Ettevan de Gormáz ,para C d / á ^ í í -
librarle de la opreíion, que con el pretexto de fu tutoría le labrava el Rey Don Íht~íovi*/*%7\ 
nando i l . de León fu tio. Lascircuítancias deltefuceífo efcrivimosya en el cap.I.del 
l ib. l í l .pag.12 i . y enütraspartes,y foncomunesen todos losÉfcrirores Caítella-
nos, dequealli quedan citados muchos. Y en el cap. I. del lib. X V I Ü . pag. 252, 
queda advertido^ue D.Pedro Nuñez tuvo acofíamiento del Conde D¿ R o d r i g o 
G o n z á l e z DELARA,yleacompañóenfuvltima jornada de Jcrufalen, con aque-
lla fineza, y amor que fe lee en el libro del Conde Lucanor,por quien lo refiere A r - Cond.Luc*: 
gotede Molina^ ^ . 3 . 
Casó Don Pedro Nunez con Doúa E l v i r a G o n z á l e z de L a r A , hermatiade NoU.éAnd 
los Condes D.Pedro, y Don Rodrigo González, y hija del Conde Don Goncalo ^ . i . f . 5 1. 
Nuñcz Señor de Lara^ y de Doña Godo González Salvadores fu mugcr,como lo ef-
crivimos ya al fin de el cap.XI. del fégündo libro. Fueron fus hijos; 
9 D .Hvño Pérez III. Señorde FuenteAlmexic, que murió fin hijos íegitímos, 
como Pellícercícrive. ^ , , 
'$. D . D i e g o Pérez IV.Scñof cíe Fuente AÍmcxir,quecontinualafucefsion. Cotl ^ W . 
9 D . C a r c j a Pé rez , de quien eferive el mifmo Don Jofeph Pcllicer ,qiieeílava jT/' 
cafado el año 1 2 04. con hermana de Don Gonzalo Pérez Señor deTorquemada, ' 
y no tuvo hijos. Hallófe prefente el año 118 2. á la donación que el Conde Don 
Fernando de Lara, íufobrino,hizo ala Orden de Calatrava3de la Villadc Vi l lau-
vUlo,y fue vuo de los tettigos de ella, como fe vé en las Pruebas. Prvebas 
9 DonAELvlRAPEREZ,qúecasóconD.FóRTVN López Señor de Soria,y S.Ef- paz 6 2 l 
fevan de Gormáz, que pobló la Ciudad de Sor ia , y fue Ricohombre de Caílllla, 
como confta por muchos Previlegios , en que confirmó como tal: y vno dcllos es 
el de la donación de Calatrava, que imprimió Rades , donde defpucs de copiar CronJeCal, 
aquel Efcritor fi,! nombre ¿Ico,-.Fue el que poUtiSi Soria,} (atuvo enfeudo. Salazar de cap.t.f.6. 
Mendoza, y Pcllicer afi«-n\an elle matrimonio,y que nacieron del:, Lope Fomincz Di».decJ, 
de Soria Ricohombre, padre de Don Fortun López de Soria , que dio á la Orden Ub.i.é*. 5*. 
de Calatrava la Iglefia de San Salvador de Soria , y fue recibido por familiar de Cron.dJcal 
aquella Orden, como eferive Rades: Doña Leonor Fortunez muger de D. G a r - cab, i i J»L 
CÍA G a r c e s d b A z a Ricohombre, Señor de Montejo, Peñafid,y CaíklSana- ¿ \ 
cin,como en el cap. V I . de eue libro queda eferito : y Doña Aldorca Fortun, 
que fue Señora de Fuente Almexiiscomo luego diremos. 
S> Don Diego P e r b z , hijo íegundo de Don Pedro Nuñcz , fue I V . Scñüt de ¡Fuente 
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Alnrexir, V de muchos tugares en Camp de Efpina, y tuvo como fli padre la á lgu l 
d idde Ricohombre: por lo qual le pulo Sálazar de Mendoza entre los del Rey Don 
, , . , Alonfo V I H . didendo. D i e g o Pérez de F v e n t e A l m e x i R Señor cktfa Ca/a, 
fágátíM* ^ ^ ^ L éí en Camp te t/pina ,fm Ricvhmé sy confrmb k toncordta entre ¿(Convento 
%*C£gi I Os 
Armildez fu muger, hermana de Don Pedro Armildez Señor de Pantoja, los quales 
fundaron para la Orden de nuellro Padre San Benito el Monaíkrio de Tortoles , y 
el ano i W ¿ i hkieronciertasdonaciones á 11 Orden de Calatrava. Nació vnko 
fi 
PeU. msm. el ano 11.94 
ieíCendJe dcHematrimonio: . , . n. . * „-, /1M, 
M w ^ / 1 0 D ; G o n z a l o D íaz \J.SeñordeMenteAlmcxir^aftrciamayor deCaftiü 
54. po de San Fernando^omo coilfta por vna fentenba que le dio el ano 1 z a p a r a ü* 
mkar tos terrainosj entre Oíhia, y Gormáz: noticia, que aun tiendo de fu venerado 
Peilícer,omitió Don Diego de Vídania en el Catálogo que hizo de los que tuvieron 
'Memor i d ía dignidad de juilicia mayor. Casó eíte Cavallero con üoúa A l d o n z a F o r t v m 
€mde ¿ X DE S o r i a fu prima hermana , ^uc como queda dicho i'ftje luja de D. Fortun López 
tífievm P Ricohombre , Señor de Soria \ y Sanriaevan de Gormáz j y de Dona Hlvira Pew, 
7 3 , rez de Fuente Almcxir. Afirmaeite mitrinaonio^DonJoreph Pellicer , y que dé él 
fue hijo: 
a i D i e g o G o n e a i e z DEFvEÑTfi A l m e x I r V I . SenordeFuenteAlmexir, Cava-
llero de brande prudencia, y autoridad, en tiempo del ReyDonAlonroclSabio,que 
- fe rirvió del en fuConrejo,v en machas ocaííones de fuma importancia, t i año 127 o« 
quando elínfantéDon Felipe, el Señor de Lara ,y los otros Ricoshombres aliados, 
expreflaronal Rey en Burgosíuspreteníiones» y fin contentarfe con la juila fatisfa-
cion que S. M . losdió,feíálieron fiempre vnidos déla Corte j fue Diego Gon^a-í 
lez vno de los que deñínó elRey para que íolicitaíTen fia quictud.Y afsi dice la Coro-
C$fd»,deT>* nicadeiíe Principe: TelRejícuidando> que amesqm de atlipartiejfenjospodriantirarde aquel 
]AUnfú X , alborozoen que andavañtemkháeñosÁ DonFrayTello Miniflrode los Frayks menores áeCaJÍU 
sap,2%.fok Ma, y áGarcíjfufre,j>aDiEGO G o n z á l e z de F v e n t e A l m e x í r , y mandóles que há-
¿6* Uaffen con ellos, érc Peto aunque todos cumplieron la voluntad del Rey , y procura-
ron eficazmente la quietud del Reynoj los Ricoshombres cííavan tan empeñados en 
fu reroludon,que nada baíto á reducirlos al antiguo foísiego, fegun en la vida de Dv 
Nvño G o n z á l e z de L a r a el bueno,queda largamente eícrito. Casó Diego 
t Goncalez con Doúa M a r q u e s a de V i l l a l o b o s , hija d^e Don Ruy Gi l de Vi i la-
Memorm lobos Ricohombre, Señor de aquella Cafa, que emos de efci ivir en el fíguicnteli-
M) j ? í ^ro, ^ ^e C)o"<l M w h Diaz de Haro fu muger, y deite matrimonio , que también cí-
Míram.fo¿ crive Pellicer, fue hija vnica: 
.5*4' 12 Doím A l d o n z a Díaz de F v e n t e A l m e x i r V i l . Señora de Fuente Almexir, de 
la Viílade la Ochaya, y de los otros bienes de fus padres, que casó con Lope Díaz 
de A v e l l a n e d a 1V.Señor de AveIlaneda,hIjodeDiego López IILSeñor de A v e -
lllaiieda3 y de Doña Toda de Guzmán, y nietode Lope Martínez 11. Señor de Ave -
Salaz, áig, llaneda, y de Doña Elvira González de Aza fu muger , que ya quedan nombrados 
i d . 2 , c , i u en varias parres defte libro. Fue hijo de Lope Diaz , y Doña A ldon^a, D i e g o L o -
l e z de A v e l l a n e d a V , Señor de Avellaneda, y de Fuente Almexir, y la Ochaya, 
que casó con DoñA M a r í a O c h o a Señora de Peñaranda: y en todos fus Euados, 
fuccdiófühijo O c h o a M a r t í n e z de A v e l l a n e d a , que como efcrivimt>s en el 
cap.XV.casó con Doña Maria de Aza, y tuvieron á Jvan G o n z a l e í de A v e l l a -
n e d a V I L Señor de Avellanedas A z a ^ Fuente Almexir,de quien en el libro de las 
Semblanzas fe efcnve,quclumadre/«í?¿/¡? F v e n t e A l m e x i r svn notable/alarde Cs-
valleros,} de h z h , que fon Rkoshombtes. Haciendo a nueitro entender teftimouio de fer 
vna mifma cofa los dos linages de Aza , y Fuente Almexir. Que Ochoa Martínez de 
Avellaneda iu padre fueHe Señor folariego de Fuente Almexi i , fe juuiíiLa por el l i -
bro dclBcccrro, donde hallamos eíla clauíula: EJle Lugar de Fuente Alm«sdr-S}é Fuent-
Caliente ¿Kivaluu). Suntervas). atrás de S. MarU (Aldea;, de Fuente AiaicxiO/^/^r/V---
2, 
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ta d a l ^ MoñaJtirkdeFMmCaíímte É 2 defijot He Juan • Maninm ie lekja , ) 0 j p M i 
OCHO a MARTÍNEZ V i K h V & ^ ^ * ® h - J afijos dsGon^ahTamzdeAmayaJmvnCon* 
cejo,t?echanvnaca[,e$a»érc* Argoix de Molina refiriendo eilaciaüíiiki, cícrive la fu* NohUtAná 
ccklon deOchoa Martínez: y D:Joícph Pellicer (que también la copia ) la efcrivió /^4l¡ í í* i , 
con mucho acierto en el memorial s por U, grandeza de primera claííe del Conde 
de Miranda , donde fe verá á quan grandes farailías pertenece la fangre de B v e n -
t e A l m e x i r * 
Ei Monalterio de Fuencálientc, de quien eüa claufula hazc mención, es de Mon-
jas aítercieníes^y íegun DonFr*Ángel Manrique/ue fundado cerca del año 1176* á ñ & f i w * 
por Doña Vrraca de Avellaneda anteceíbra de los Condes de Miranda. L o miímo tom' 3 «M* 
dice Don jorephPelUcerjteniendoáeíta Señora por muger de Don Martin López 38» 
de Haro, de los quales deduce la Cafa de Avellaneda j pero eíto tiene dos inVenci-
bies opoudones: la primera, porque no ay inílrumento que afiance el apellido % ma* M s m o f ' ^ 
yormente en tiempo que eran muy pocas las familias que los renian,y que la deAv e* €ond-^Mi-
ilaneda no aviaialído de V i zcaya , donde es fu folar.Lafegunda.porque á laCafa de rmdaf-') 3 
Avellaneda no fe conoce en lo antiguo dominación alguna en Fuente Aimcxir3y fus c*¡ad*Mé 
Aldeas;pues de todo era dueño D.Diego Perez^ hijo de DonPedroNuñez,y lo avian Uanedaf'l" 
fido fu padre,y abuelo. C o n que fi Doñs Vrraca fue fundadora del Monalterio , co~ 
moD.Fr.Angeidicequefecreia^avrádeferella Señora hija de la Cafa de Fuente 
Almexir, y fe deberá entender que dio a las Monjas laparte queáella tocava en la 
V i l la , y fus Aldeas,, quedando lo demás á fu hermano , de quien los Condes de m i -
randa proceden, por hembra, como queda eferito. Pereció el año 1550. al rigor del 
fuego el Monalterio , y íu Archivo , por lo qual dice Don Fray Ángel , que no ay 
noticia cierta de fa fundacÍon:y aunque emos villo varios infírumentos pei tenecien-
t c s á é l , ninguno Ja declara. E l Rey Don Fernando I V . por íu Prcvilegio fecho eu 
Valladolidá 20. deAbr i l del año 1312. por hacer bien ^  y merced a la Abadefa, 
Monjas, y Convento de Santa Mariade Fuencalicnte,iasdió para íiempre jamás 
los pechos, y derechos que a S.M.pertenecían en el fu Lugar de Fuente Almexir, y 
las dio también la jurifdicion d e l , a íaber: Qi-ie pudieífen nombrar Alcaldes, y M e -
rino encada vn año,los quales , y no otros , conocieffen de los pleitos civiles, y, 
criminales del dicho Lugar , y fus términos, y que pudieífen tener cepo, cadena, y 
forca,para egecutar la íu juíticia en los malhechores. Todo eíto confirmó el ReyD* 
AloníoXI.porPrevilegio rodado fecho en Burgos, Lunes 14.de Abr i l Era 1354* 
años, qu c es el año 13 2 6. y lo confirmaron defpues todos fus fuceírores,haíla elRey. 
Don Felipe II. como ccnüa por los Previlegios que vimos originales en el Archivo 
del Duque de Nagera^ Pero fiernpi e quedaron á los Señores de Fuente Almexir, y á 
los defcendientesíuyos de la Caía de Avellaneda tantos heredarnientos,y bienes en 
aquellaV illa,y fu Valle,que fobre ellos,y fobre la jurifdicion huvo entre eílosCava-
lleros,y elMona'ucí lo largos pleitos,ydiferencias,haÜa el año 15 18,en queDoñaFlvi 
ra de MenüozaAbadefa de aquella C a f ^ y las otra's Monjas de e l la , con licencia de 
Doña Tercia de Ayala Abadelá de Santa Maria la Real délas HuelgaSjCerca de 
Burgo s.Supcrlüía del de f uencaliente3que fe la dio en 19. de Junio de aquel año, fe 
conectaron ton Beinardino de Avellaneda Señor de las Villas de Valbcrde, Alco« 
villa, y A k o v a , por medió de Don Luis de Medina Arcediano de Ofraa 3 juez to-
mado 3y efeogido poi el Monaftcrio,y de Don Martin de Acuña i vecino de Aran» 
dajuez comado,y efeogido por el Señor dcV alberde^ando á eftt por los vaífallos. 
Señoril , juriíoicion , hacienda , y hercdamientos,y porzy . mrs. de juro que tenia, 
y tuvieron fus afeendiences en la V i l l a , y Valle de Fuente Almexir, el Lugar de Ra -
vanera, que era del Monaíl;erio,y fu jurifdicion, y rentas,y 21J. maravedís de juro, y 
los heredamientos de Arandilla , y Hinojar. Defpues fuerrasladado elle Monalle* 
rio a la Villa.de Aranda, y la Abadela , y Monjas de él, en Aranda á 20. de Agof* 
to de 15 8 5 . ante Gabriel Pérez Efcrivano del Numero , vendieron la Vi l la de Fuen -
te Almexir al Doctor Gafpar López de Durango del Coníejo dcCaídl la, hijo de 
Ruiz López , y de Inés López de Durango, Vecinos de Sepulveda , y nieto de )i,aní 
López de Avuios, y de Inés Alvarcz íu muger, vecinos de Pudcna, Aldea de Sepul-
ve* 
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^eda Miofdalgo notoiios.Eftc Gafpar López de Durango caso en Tordelagnna coa 
DoñaMariaBcrnaldo deQuirós, de quien tuvo,entre otros^l Licenciado Mekhoc 
de Durango Oydoí déla Chaneilleríade Yalladolíd , Señor de Fuente Alrnexir ,jr 
Cartíolema, que casó el año 1568. con Dona Pctromtó de Salcedo fuíobrina ,hija 
dePedroBernaldode Salcedo ( fu primo hermano) y Doña Petronila de Eer^oía 
vecinos de Tordelaguna , y fue h hija Dona Petronila dtDurango Señora de Fuen* 
te Almexir , y Caftroferna, que taso con Don LuisFclipc de Guevara Cavailero de 
la Orden de Santiago, Gentilhombre de la boca del R e y , y Veedor general de fus 
Exerckosen Flandes,á quien no temciido hijos dejó por heredero* t i le Cáva la 
ro fundó mayorazgo de las Vil las de Fuente Almexir , y Caílroferna en fus defeca^ 
dientes , y aviendofe acabado el año 1695^11 Don joíeph Fajardo dcGueva-
rafu nieto, V.Marques de Lfpinarúo,fi)ce<iio en citas Villas , y otros muchos 
bienes D o n B e l t r a n M a n v e l Vélese de G v b v a r a Duque de Nageia, enea* 
lidad de hijo fecundo de la Cafa de Cñate , aquien Don Luis Felipe iíamó en d c 
feaodcCufuGcí«ion,fegunquedacíc£Íi;ocii el ^ U i . del capitulo I V . ddl ibro 
xvin. 
• 
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l a Caía de Manganéelo en fus tres lineas, qutJQit'. 
• 
Los Señores de Mañane cío. 
Los Señores de Villalobos. 
Los Señores de Alcalá. 
IjaCZ/tÍA de AldrÁfiOñm 
. . . . • 
. . • 
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• • • 
• 
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D Alvar Fernandez Sdkjr en parte ¿e Ai2a}hijo de D.terñán González Señor de A z a . 
J. ^ 
Don Ñuño Alvares Señor en parte de A z a , RicohoHibre de Caftilla. 
1 
. ^ ^ A » » * * * * • • — — • <—Jlii» • • — l » wiwil^»i' —Mina »-"^«M , 
7 D.Gomez Nuñez Ricohombre, Carci Muñ^z Señor deAza, Gon9alo JPsdro Nuñez Señof so AzaTy 
Señor en parte d c A z a . Ricchombrc. Nu'ñez. Maiañon. # f 
\ 
P D,Gonzalo Gomc& ei quefac tauerto Garda Gomes.Señor en Ax,a Diego GomeX Ricohombre , Señor 
en A t a , Ricohombre. de la Vega. 
í ~ * ~ ~ * J \ ^ * l ~ ^ m m ^ m ^ ~ ~ ^ ' ~ ^ ~ ' ' *¿*ms*m*m.—•**:*-***** r. , •• ^ r — - — « A - , » ^ 
S El Conde Don Gómez Gon§alss, Señor de Man- Doña Elvira Gm&áez >Scñora de Guz.- R u i Diaj, íeñord* 
^anedo, mán^ la Vega. 
1 I 
LS'W D . Manrique Go - D.GiiGomeí, D.Juaa DañaeiviraióMahaK Don Gonzalo Go- Gonzalo R u k Se-
tne&SeñordeMan- Ricohombre, Gomex. da Gofiaez, Señora d« mes,, R ic^hom- ÉordelaVega. 
§anedo,Ricohóbfe Señor de Igar» Gutman. . bre^ i ^ 
F * D . G i l Manrique Don Ru i Manrique Don Fernando Don Gome«, Manrique K u D . Pedro Laífo de 
Señor de Manqa^ Ricohombre. Manrique Rico- cohombre , Maeftre de Cala- la Vcí»a Almirante 
nedeRkohome» # isombíc. trava, ée Caftilla, 
1 
».« DonAlyaro Don Mas- Pon R«i DonQo DooOil Don Gonf «lo ©oña ©oña Dtoña D « n i^-.,^;r , ^ c £ ^ i l 
CU, Síñor Tiqu. Gil, Gi l . se- tnexGil Al.«dde GÜAdcIan». Te.efa imi-! S w l * ^ i L a ^ S e f i o r d e 
de Man^a- Merinoma ñordeVi Uicohó VaWW» domay«r * | Señora lia. " :«" "'•«• J a V e g a , Adelatad® 
ned0* yordeLeon Ualobos, b » , t W; S*«H ^««.«íj mayor de Caftilla. 
3^ fei V . , G^cTT.^ 
fior an «ombre W dea 
m e á 9 Vcga Ade,aiUado 
de Caftil la. 
d — - ^ » 
GarciLaíTo l í l .deí 
nombf e , Señor de 
1^  \ T ^ ~ . 
m 
la V fga . 
t| «rj DoñaLeonor Seño-
,J radelaVcga,Agai-
la^yMcndoca, 
CA-
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CAPITVLO 1. 
Manzaj 
N K DO» 
Fiar de Lis 
de oíata m 
5 DOJÜALVARFERUAÜDEZ SEÑOR B N c*'*t***uí< 
jparte de Aza* 
a n conformes todos los Eícrltorcs de familias, en que Cand.D.Pe* 
la Cafa de Man9anedo,iluñre entre todas las mas ve- ^ "*'• i S . 
nerablesdeCalLÍlla,procededeladeAza, 6 tiene el P r v e b a s 
miüno origen que el la; pero confundidos todos con W ^ T i -
las obícuiidades de la antigüedad ,íe feparan en las APont' eJ}* 
primeras generaciónes/dc talíucrte , que es cafi \m. * * * t í . tie, 
poísible acordarlos. El Conde D.Pedro de Portugal de Ojjmo. 
quiere que procedieflelaCafa dcMtofancdo delCon ^Rvebas 
c¡e D . Pedro de Palencia,á quicnArgote de Mol ina , TH* 670. 
Pedro Gerónimo de Ponte , y el Doétor Sálazar de Lav' "<"• 4 
Mendoza , que le íiguen,tlenenpor hijo de lConde ' 'V -K - i o? 
Fernán Goncalez. ]uan Bautirta Lavaña fe contenta con referir eita opinión , fin de- de/Co»d*0* 
chrarfe en apoyarla.D.juan deTrillo corwiniene también en e.tOjCon la novedad de p*¿r9' 
hazer á eíie Conde de Palcncia viínieto, y no hijo delCondeFernanGDr^alez.Alon- r'¿lfa c¿tfc 
fo TellezdeMenefes empieza también la Cafa de Man<jmedo en Va Don Pedro; pe * ^ ^ ñ a ^ í r , 
ro da á entender que es o t ro , pues dice: j^ae vina con el Rey Don Sancho ae Navuna a P a - & • \ 6 • 
/í«¿7á. Alvaro Ferreira de Vera dicü ,que la lineade Mamjancdofe feparó de la de M^ujJnc, 
Aza en los hijos de D. Garcia Garcés Señor de Aza , y Montejo , y de Doña Leonor ^ «*#.*&• 
Fortuñez fu muger já los quales tiene por padres del Conde Don Gómez de M a n - ^ 0l0)io, 
^anedo. Y el Doft . Salazai de Mendoza figue vna vez al Conde Don Pedro en ha- A¡v' Ferr' 
cer al de Palencia progenitor de los Mar^anedosj y otra dice que proceden deNuño not -a^0^ 
Hernande^jhijo tercero delCondeFernaiiGon^alez.Con que de variedad tan pran- D - P ^ c o U 
de, folo puede facarfe en limpio que todos conocieron á efte ancianilimo linag^ pov d3 4-
linca de nueüros Condes foberanos de Cauilla: y afsi que tiene elmiímo origen que Salaz'Crff' 
las C afas de La ra , y A z a . de ios Ponte 
Para eltablecer entre Autores de tan grande autoridad nuef t rod idamen/eparan-^ ' 6 7 ' 
do de ellos mifmos lo vicioío, y impofsible , y tomando lo cierto , y vtil s es preciío 
decir que los que íacaneítafamilia del Conde D . Pedro de Palencia, dejan lu prin-
cipio enclayrc, porque el Conde D.Feman González lio tuvo tal hijo, fegun queda 
guiñeado en el cap. II.del lib. II. Y aunque en la memoria dolos íepulcros del 
Monauerio de San Pedro de Arlan(jafc halla el de elle Conde,y de dos hijos fuyos 
C o n f i ó Nuñez, y Fernán Gon^alcziya en el cap. I. del l ib, X l X . advertimos , qu e 
no merece eílimacion alguna aquella memoria, afsi por fer incierta la filiación deíl e TeptsCmn, 
Conde, como porque h tuvieíle hijos no podían llamaríe Nuñcz , y Goncaiez , como de S\ Benit, 
alhfc dice;ünoPerez.haciendo apellido del nombre proprb defu padre,que es loque tom. s .pag. 
cnHpana fe Hamo patrommico.Y aunqueMencfcsno le dá aquella filiacten.yYepes. %78. 
yTrillo conocicridolafklfa.póncn altalCohdc dePalencia dos generaciones mas aba- Tri lh, Caí. 
jo corno en ei primer capitulo del libro antecedente fe di jomo ay prueba alguna que de Canav^ 
tíe íegmwau a que cite íea progenitor de los Man^auedos^ ay la invencible opofi - ni/ /¿/. 
cion 
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donde no hallar en aquefta familia peí íbna algunacon el patronímico Pere7,debicti 
dolé precifamente tener fi en la lineaderecha huvieíTé ávido quien íe liamaíí^Pedro. 
Por lo que toca á A iv i ro Ferreira , que fepara la Cafa de Man^ancdo en hijo de 
D García Garcés de Aaa Señor de Montejo, poco cuidado es meneller para maní-
feáar fu grande equivocacion:pues las memorias deD.Garcia empiezan eUño i r 65 . 
y el Conde D. Gómez de Man^anedo á quien tiene por hijofuyo^vivia Gienta,y c i n -
antecedente figlo eítavan eftablecidas de padre ahi jo. Y buena prueba esdeefto 
la ^ránde conformidad que fe halla en los efeudos dejas Cafas de Aza , y Fuente A l -
mexir, aunque eíta fe apartó de aquella muchos años antes q^ ue Alvaro Ferreira 
fepara k de Man^anedo. Pero en quanto al origen, que Salazar de Mendoza la atri-
buye en Ñuño Fernandez ,hijo del Conde Fernán González, no ay necefsídad de 
detenernos; pues escomíante que aquel Principe no tuvo talhijo ,legun con grande 
numero de inílrumentos fuyos fe jultificó ya en ellegundo capitulo dell i b . l l . Y aun 
espqísibíe que enelCronico de lósPonces^donde fe lee cfta equivocación de tan gra-
ve Efcrkor fuefle error de la prenía, que pufo Ñuño, donde debiera Peéó ; pues afs| 
Dio Uh 2 lella!nó ^ ^ s en íu libí"0 de las diinictadcsde CaftilIa ^ figtüendo ¿como otrds mu^ 
. " ; * * chos al Conde Don Pedro de Portugal. . / • , A ' A , 
Supueita ya la equivocación indekótible del entroncamiento de la Cala de Man-
^añedb , lleoa el cafo de exprefla! los medios de que nos íervimos para aflegutarlc 
en Don Alvar Fernandez., hijo de D . Fernán González Señor de A z a , y nieto de D . 
Gonzalo Fernandez Conde de Lara^ Señor, y poblador de Azá,quefue el primogé-
nito del oran Conde D» Fernán González. Nueüro principal fundamento coníifte en 
el dominio hereditario, que la Cafa de Man^anedo confervó en A z a : pues fiendo 
cierto que D. Gonzalo Fernandez pobló aquella Vi l la , y Don Fernán González fu 
hijo retuvo el Señorío de ella,precifamente ícfeparó enhijofuyolalinea ,quc def-
pues fe llamó de Man9anedo, fin que en otro de los Señores de 1 a Cafa de Aza aya 
feñal alguna para inferir la feparadon, como en el curfo de fus fuccísiones queda vif-
to. Qiieefte hijo de Don Fernán González fe llamaífe D . A l v a r F e r n ande z,fe fa-
ca'de dos principios índefedibles, pues no pudiendo dudarfe que el inmediato Se-
ñor de Aza , que por el tiempo, y dominio cítá aífegurado fer nieto de Don Fernán 
Gon^aiez/ellamó D*Nvño ALVAREZ,no admite duda que el padre de efte fue D* 
A l v a r o , y que vsó el patroíiimico F e r n a n d e z , c o m o hijo de D. Fernán Gon9a-
lez. ?ara no convenir cneílo^feráraeneücr negartodas iasreglas a que para la anti-
güedad fe ciñeron los mas puntuales Efcritores, en ios quaies hallamos, que quando, 
como aquí fucede, faltan efecituras, que afiancen las filiaciones, íe enlazan, y esla-
bonan por los patronimkos,con tal feguridadíque fi defpues fe defeubren los initru-
jnentos, no firven masque de fortificar fu advertencia. 
flcafamientode Don Alvar Fernandez, no ay por donde conocerle , pues aun 
noloeftáíuperfona por tantos como hicieron memoria de la familia, que empe-
zó en él . Por eíta caufa folo podremos decir,figuiendo las reglas ya fenaladas, que 
fue hijo fuyo: 
é D.Nvño A l v a r e z S«ñor enparte de A z a , Ricohombre de Caílilla, cuyo ferá el 
capitulo íiguiente, 
- ' 
i 
•• 
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6 D O N N V Ñ O A L V A R E Z R I C O H O M B R E , 
Señor enpartedsAza, 
A conformidad de los años, y la poíTeísíon dd Señorío deAza , 
allcguran la filiación de efte Ricohombre , con toda la firme-
za que encolas tan antiguas fea tenido haíia aquí por bailan-
te: mayormente no aviendo en fu familia otro á quien poder-
lacon algún fundamento atribuir, fino á Don Alvar Fernan-
dez, que dejamos dicho aver fidofu padre. Tuvo Don Ñuño 
la dignidad de Ricohombre, como todos los de fu. Cafa , y co-
nociendoíela Saladar de Mendoza ,le nombra entre los Gran-
des que florecieron en eJ Reynado de Don Fernando I, diciendo; Ñuño Alvarez fue 
SeñordelaVilhdeAzaenelOhtrpadodeOfmA tfotar de efteapellido. Empiecan fus me-
morias, en nuelho conocimiento, el ano de l Señor 1043. porque en éi íe halló 
prefente á la fonación que los Reyes Don Femando i. y Doña Sancha hicieron 
al MonaíUtio de San Ifidro de Dueñas, como parece por la copia que nos dio Fr. f - - - " " » 
Antonio de Yepcs: y a otras dos donaciones que hicieron el Sábado 14.délas K a - **&* 6 6 l * 
leudas de Abril de í 043 .y 1045 .alMonaiterio deSantaJuliana}yJas traeFr.Francifco 
delaSota confírmadasde el y de otro de fu mifmo nombre, pues dice en ambas :Z)¿>- Cron. áeS. 
na Mmo Alvarez co'nf. Alio Nuao Alvarez confirmat. Y que vno de cftos fea el Señor de Benito tom¿ 
Aza ,conda por vn Previlegio de Don Ramiro I. Rey de Aragón 3 en que el año ^-efcr .z^ 
1047 .dio a S. Iñigo Abad de Oña el Lugar de Rubena , en cuyas confirmaciones PrincdeAf 
deipuesde los Prelados, y Grandes Aragonefes.Telee: De Carelianos , Ñuño Alvarez turiasjagí 
AowhAnpeenCarazo }otroNvf\Q A l v a k e z dominante ^^« . i .Que estodoloquepaní ^48.550. 
nueílro caío produce el Padre Sota delk imlrumentOjy lo que baila para dar íe^u-
ridad a quanto en el cap.antecedente queda efcrito.Sin que íeaneceflario detener- frinc deAC 
liosaora ábuícar lacaufa , porque D.Nuño feguia, fiendo Cafteilano,la Corte de turia's parí 
Aragón : pues ya queda Wito^ue erafufícicntc motivo tener dominios en vno , y 528 
otro Reyno. 
En el ano i o 5 2 . confirmó Don Nuno Alvarez el Previlegio que en 12. de las 
Kalendasde Mayo dieron los Reyes DonFernando I. y Doña Sancha á San García 
Abad de San Pedro de Ar lan^a, en el qual , íegun le efiampó Yepesí 3 la fegunda 
confirmación ákQ-.NuñoAlvare^conf.Y aisi fubferivió también el año 1075 .ei Previ- r^es>c^^ 
legio en que el Rey Don Alonío V I trasladó a Burgos la I^lefia Caihcdral de Oca ^¿.Benito 
que eítava en Valpueíla 3 cuyas memorias trae dilatadas Don Fray Prudencio de tom'I '&'* 
Sandoval,y elPadre Sota exive algunas. Todos ellos inftrumcntos íirven pa- 3 I* 
raaiíegurar la exiftenciade Don Ñuño Alvarez , y fu filiación ; pero como no aya Saf}íi' " m 
alguno que fe dilate a darnos luz de íu cafamiento, no podemos entrar en la fatiga Reyes > f0^ 
deaveriguarlcyfolo añadiremos que fueron fus hijos: 45-
7 D.Gomez Nvóez Ricohombre,Señor en parte de Aza,AÍcayde de Talavera Pritlc^e^fi 
por quien fe continua la fucelsion. * turiasjag* 
7 G a r g i Nvhez Señor en parte de A z a , que también fue Ricohombre , y como 5 21 * 
talle nombra Salazar de Mendoza entre los delReyD.Alonfo Vl.añadiepdo con 
malos fundamentos que fue padre deD.Balferras G.arcia,Don Garda,y Don Go-
me*, Garcés , que todos fueron Señores de Aza . En ello figuió aquel Eferitor 
alguna memoria íuelta ¿ que apreció poco , pues no tornando íobre si la aoti- PR VItR 4 c 
cía Jaexpreí faconlaprecaucion^»: y es cierto que no dicen bien , pues tal * 1 < l 
DonBal íerrasnoleáavidoenlaCaladeAza, y l osonosDonGarcu y D o n 3 ' 
Gomezíondediverfilmca,comoen los capitul.VI.y U l L d e l libro antecedente 
le elcnvió.iNo íabemos cleüado que tomó Garci Kuñcz.ó íi dcjóíuccísion; pero 
lera muy ilullre qualquicra que le le allegure. 
7 G o n z a l o Nvúez , que elaño 1077. fe halíó prefente ala donación que Doña ' 
T m * ce 1 ¡2 
Fmi .deS. 
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, .k - ^ .^Orfa leshizodelMonafter iode Santa María de aquel lugar 
Legunda Muñoz de OrL les h^o aiceSandoval que fueron fiadores 
a San ^ ' ¿ ^ ^ Lara, y Sénior Gonzalo Muñoz .que 
es elle C a v a l l e r o ' P ^ l f ^  Goncalo , y Doña Le-iuncia , pues él fe obligo 4 
de aver algún p * ^ 
i T o ' d e T s t » ' P o r ^ á eLt0S folosífeconcedía aquel 
í ^ o N vñEZ Ricohombre,Señor en Aza, y en Marañon de quien como def-
7 S e S t o principióla l i n e a r e por el dominiode Maranon tomo aquel 
apel l ido^ fue muy ilutee. 
CAPITULO Ilí. ; 
7 D O M G Ó M E Z N V N E Z R I C O H O M B R E 
Señor en A^aiA/cayde deTa/avera* 
Or el fallecimiento de Don Ñuño Alvarez quedó íu Cafa en D^ 
Gómez Nuñez fu primogénito ^ u e eselraifmo á quien erra-; 
damente llama RüyGonsalez Pedro Gerónimo de Ponte ^in-
troduciendo en la linea de Man^anedo perfoná que no pudo 
aver, y que defeonoció el Conde D* Pedro, aunque la trató tan 
mal, como queda vl i lú. Saladar de Mendozacayó en la mifma 
equivocación jquando nombrando á eíle Señor entre losRicof-
hombresde la Reyna Dona Urraca, dice : Ruy Gon^ale^Senioriti 
P rvebas Aza deqmendefcendieronlosüeMmcaneáoJehdlhenlaco^mJiaaerokáo yfue vnodc 
i¡tg\ 6 iQ . ¡osdeJ/hréasdeTra/mierayquevmeron^UCorigre^acmúePrelados.y Rtcoshomes, que hi-
zo la Rema, Tuvo por hijo h Don Gonzalo Gómez, i quien matáronlos vajfallos úefu fatári por-
que iosmahr4tava^dice elCondé Don Pedroque ¡orefte hecho quedaronfoluriegos. Defde efle 
Don Gonzalo Gómez, que murió defpeñado en Aza, es muy conocida la fucefsion, x 
porque todos los Eícritores convienen en que fuefu hijo el Conde DonGomezGon-
cale/ de Man^anedo; pero de él arriba no áy cofa que rto tenga raíl opoficiones con-
tfa el Conde Don Pedro, Menefes, Aponte, y los que fin refpeáto á los patroní-
micos quieren que el Conde D.PedrodePalencia engendrafle áD.FernanGon^alez* 
y elle áRuy González jpadre deD.GoiKjalo Goraez:pues no fe puede dudar que el'' 
biio del Conde D.Pedro de Palcnda,filehuvieíre avido/ellamariaD.FernanPerez, 
ni que f« hijo de eñe fe nombraría D.Ruy Fernandez,y el deik fe abría de llamarD. 
GoncaloRuiz.Y fupuefto que ninguno los nombra afs^ni produce inftrumcntoque 
afiance las fucefsiones que eícríven, abremos de entender que todas fonfupueítasí 
al miímo tiempo que en la linea que eferivimos el hijo de Don Fernán González 
Señor de Aza , fe llama Don Alvar Fernandez: fu hi)o de elle, Ñuño Alvarez , y fu 
nieto Gómez Nuñez, obfervando todos la regla inviolable de los pacronimi-
cos , que íiendo vniverfal en todas las familias Callel lanas, no pudo excep-
tuar ella. 
Es derroque el Ruy González,que Salazar de Mendoza nombra,flfsiüÍó al Con-
cil io, ó Congregación que hizo la Reyna Doña Urraca en Oviedo el año 11 r 5. y le 
hallamos en el Catalogo que de todos los Ricoshombres,y Cavallcros qne allí con-
currierron imprimió elPadreSota;pero allí no ay feóa alguna de que efte fea clSeñor 
de Aza,porque folo áicciRodericusGuacii/ahiJín declararle fimilia,ni dominio.Mas le 
* guro esque el progenitor de laCafadcMan^.inedo,le hallaüe en la conquUta deTo-
lcdo,porque cíiaCiudadfe iindióameyD.AloníoVi.elanoio85.ácuyoticmpo viene 
me-
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n1c¡or la memoria de D.GomczNuñez3que c! año 1115, en que fnceáió d Concil io 
¿c Oviedo. Luego que To ledo /e entregó tam!)Jen talayera , plaza iniporcanüifsi- a ^ o Ohir 
ma del mi lmoKeyno, y doce leguas mas abanada que fu capital acia la parce de p9t f J ~ 
£ilremadura,que los Moros clomÍnavan.Sutenencia,v el goviernode aqueilaFron- * 
ter;i pudo dar luego el Rey á Don Gómez Nuñcz , el qual aun tenia ambas cofas el 
año 1118. quando el Emperador Don Alonfo V l i . a 4 . d e las K a l , de Diciembre r \ 
concedió .aLMonaílcrio de San Clemente de Toledo la viña , que fue del Moro T t ^ s * C ^ . 
Ihenguhul en Azeca. El Prcvilegio eílampó Yepcs, y en é^deípuesde los Prelados, á * * f m m 
falte: EgoComesGalecU PetrusPrueláconfirmo. EgoGoterBermmzcohf.E*(> Gomez ^ - ^ ^ - 24. 
j h M t s deTaiavera conf. Ey> Pelagms Suarez Altaidus de Toledo confirmo, &c . Que es vna ^ ^ 
prueba evidente deh autoridad deftcSeñor,pues no folo confirma como aicohom-
bre/ino p-xcedeal Alcayde de Toledo, pucílo de la grande autoridad que ponde-
u Salazarde Mendoza ,aunque olvidando cfteDonPelayoSuarez en ci Cacalo- Viga áéCtf 
go que hizo de los que tuvieron aquella Alcaidía. tiSalib.2¿ 
No íabemos cí nombre, ni familia de la muger de Don Gomez NuTiez j pero <*/>.$• ' 
jos Eícritores, y los patronimicos, y herencia, fe conforman en que íiacícron de 
ju matrimonio: 
8 D . G o n z a l o Gómez, por quien profiguc la línea. 
g G a r c i Gómez Ricohombre, Señor en Aza , á quien Salazar de Mendoza llama 
Señor cnRoa diciendo que fue délos de A z a f ó l o puede fer en eíla linea,porque no 
cabe en el tiempo que fueííe déla primera^onde íblohallamosáD.Gomez García p 
Señor de Aza,y Roa,Alfcí'cz mayürdeCaftiila, de quien nopudo fer hijo , pues rRvrE8A£ 
floreció muchos años antes qnecl.Confírmó en eiraes deSetiembre del año 1 1 3 5 . ^ * 6 6 ^ : 
vn Previlcgio, en que el EmperadorD.Álonfo V I L aprobó las donaciones de fus 
íifcendicntes alMonallerio de S.Milían,y refiercndob.Fr .Prudencio de Sandovai 
fus confirmadores ,dice fue vno dellos: Gama Gomez de Aza , que fue vkgta» Ca valle- v a b 
ro. El año 1148. concurrió con el Conde D. Manrique deLara á la donación que Z l L ^ f l 
húoáDon Gonzalo de Maranon de las Caías,y heredades de Toledo; y es Viía Va 
prueba inconteltable de fu parentefeo con la Caía de Lara , pues todos' los que * 
intervinieron «n aquel acío eran parientes del Conde Don Manrique, como en • 
cí miímo ÍCi.julHfica. El año fíguiente eftava en Burgos con el Emperador Prvebasj 
quando fu Mageftad concedió fueros á Ui lhnueva, Aldea de ci Monalleiio W 8 * 
de Ualvancra, porque Sandoval fenece las confirmaciones de aquel Previleoio 
. con fu nombre , llamándole Garci Gomez de Afcia. Garfia Gómez ic nombra en el 
Prcvilegio que expidió el Emperador en los Idus de Diciembre del año 115 o i ***** 
para dar á la Iglefia de Segovia, y á Don Juan fu Obifpo, el Caíiillo de Ccrvera,' R^W' ^ L 
y le trae entero Colmenares: Y afsi ella nombrado dos años deípucs en el Pfcy¿ 197,207m 
leg.io.que fe hizo para dará Don Galindo las Aldeas cíe Vaílaga , y Hueva : y en 2o8••,'20^ 
los años 115 4 . 115 5. y 115; 6. le refiere otras muchas confirmaciones Don Fray ColmM-P' 
Prudencio de Sandoval en fu Hiítoria de Joscinco Reyes, fin que defpucs halle- ^ Seí<>v^i 
mosmasmemomiuya,nidefufLicefsion.Verdadcsqueeiaño 1 ^S. teniahi jos, ^ g ' l ^ t 
porque la donación ya referida a D.Gori^alo de Marañon,)i<)mbi ando a fu fobri' JPmaic: % 
no D.Gomez Goncalez de Mancanedo,y a él dice: ér/uosfilm,- pero no fiíbemos jiiarcJf&' 
Como fe llamaron,ni la fuccfsion que tuvieron; 2 <>• 
S DiAGoMKzScñordelaCaíadclaVegacnlásAaurias deSantillana .fue R i -
cohombre del Emperador Don Aloníb UII. y como tal le nombra entre los fu-
yos Saladar de Mendoza.Su filiación feapoya en los buenos principios del pairo- mín cleC< 
nimico, tiempo, y naturaleza: y figuiendolos el í'adre Sota, laatiibuye a la Cá fl( lal i^ a» 
fadcMan9anedo,aunqueendiveríhperfona3pueshaccáefteRicühombre h i ' ^ " ^ 
jo del Conde Don Gomez Gon^Uezde Man?anedó. Para que no fucile fino da 
lu abuelo Don Gómez Nunez , que confirma halla el año n i 8 . favorece la 
conformidad de los años, la igualdad ddaá fncefsiüncs , y lacircuníi inci ide ia 
diveríidad de las armas: pues teniéndolas ya hereditarias el Conde D.Gomez, f l i ^ é 
como ea Don G i l Go.nez fu h^o fe juíl iheará, no cabe que fi D i , Gome. ^ . 671 . 
Señor de la V e ^ t u e U c también Íu;o íuyo, ddamparalíc tanto la memoria de fu 
ron>'l4 C e a 1L 
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ti i¿ü n,,e e n l u c í ^ la flor de L is de plata en campo aíul.quevfava la Cafade 
S c a n l d o omíflepor avmas el efeudo fin-ple de 0,0. q.e en lo anu?„o tra.a la 
Mancancuu,L r obraron fus hros en la batalla ¿el Salado 
C / a d e l a V ^ D c D i a G c n c . fuehijo l lvY DIA2 
fymslMC añadieron E ^ J ^ 1 ' ^ 3 cnie rcíkre íu filiación en v ^ ce venta 
Ú M d ! . d é l a V E G A S e n o i d . a c a C a U ^ ^ e . ^ ^ M a i i r ^ c V ^ esel hijo de la Cafa de 
¿rgúMok que otorgo el ^  V ^ ^ ^ a e í l i e de Calatrava.Y lo núímo dice.cn otro baru -/ ^ í . ^ . ^ ^ d o ^ d e f p u ^ M á Don Marcos Abad ^  Sanra Maria 
. 3 3 . ^ ^ 0 ^ 0 0 ^ ^ ^ ^ ^ 
l ^ ' n • v . I / w n ñ ^ v el Palacio de los Lares , por 50. maravedís. De eíte Cavallero nació 
S T ^ ^ Í ^ ^ ^ ^ Á c H C ^ la Vega y grandes hereda. 
é f o P' inicntos en la Montaña3qUe el año 1 a 5 5 • intervino en la confeda adon q«e el Se„ 
9 ' L d e V k c a y a h I z o c o n e l R e y D o n J a y t n e l . d e Aragón, como lo efenve Zoru 
X i m á l takFuchi)0;yruceflótdeGoncáloRmzDo_NPEDRoLASSoDELAVEGAScnor 
gm tom. 1. de la Vega , Almirante mayor de la Man el ano 12 69. en du en "o pernos ñ el 
Uk * . cap, nuevo apellido de Laílo , tan frequente , y eftimado defpues en CaíUlla fe oca^ 
5 2. íiono por nombre póífeo , que antiguamente fe llamava Alema , o por aver fuce^ 
didoáfu madreen aquella Cafa. Hijo fuyo fue R v y P e r e z d e l a VEGAíque fi. 
euióal ínfente Don Felipe , y a los Ricos hombres en las diferencias que tuvie-
ron con el Rey Don Alonfo el Sabio: y el año 1271. le embiaron los confedera-
dos con Sancho de Vela fco, para que en nombre luyo declarafien al Rey 3 que 
fin atender a la concordia fe bolvianá fus tierras , como yá queda efento en la 
Crm.deD. pag.ios.deftetouio. De efteRuy Pere^ entiende Salazar de Mendoza que fue 
Jímío X . hiioGARCí LASS06ELA VEGASeñotdelaVega.iViiral.Rio ^Cobreces^r i ía , 
€M,2 2, Biernoles, Cieza3 Lucio > Rebolleda, la Torre de Mormojon, y otros grandes hc-
redamientos,Chanciller mayor del Rey Don AlonfoXL|urt icLl mayor de lu C a -
fa, y íu gran Val ido, Adelantado mayor de CaíHíla,y Alcayde del Alcafar deAvi-
U i pero Argote de Molina no quiere que fueffe hijo de Ruy Pérez , fino hermanq 
fuyo,y hiiodelAlmÍrante,yafsilo éntendemos.Fue muertoGarciLaflb infelizmente 
en Soria el añoi 3 29. aviendo celebrado dos matrimonios :elprimero conDoÓA. 
P rvebas }vana DECASTAñHDA:yelfegundoconDoñATERÉ^A DESoTOMAYOR,vÍudade 
fag, 681. D.Pedro. Manrique tí.del nombre, iV.Señor^de Aniüfco* éomo queda cfcHto en el 
cap. V.dei l ib .V.y quefolo tuvo en ella áDoñAELViRALASSO,mngeí deRuy^Gon-
^alez de Caftañeda Ricohombre, Señor de las Ormazas, y Sedaño. Del primer ma-í 
trimoniotuvoGarci Laífoá GONZALO R v i z DE l a V e g a I. Señor de ios V a -
lles de Cayon , Camargo, Villafcufa , Carr iedo, Cabezón, y Reodn, cuyafuceC 
fion quedó en la Caía de Villegas, áGvTiERRE Pérez de l a V e g a Señor de 
Liencresjá P e d r o Laxso de l a V e g a Ballcílcro mayor del Rey DonAlonfoXI . 
Governador.yAlcayde deSegovia.á Doóa M a r í a Señora de laTorre de Mormo-
jon, muger de Gutierre GoncalezQuijada Señor dcVillanuevade losCavalleros, y 
• áDoñA U r r a c a LASso,raüger de Pedro Ruiz Carril lo Señor de Vil laquiran, 
P rvebas vafeones, y Revenga. Todo lo qualconfta por la partición que el año 1338. fe 
/ . 44.5:5;. j ^ q ¿e ]os biQUQs ¿e Garci Laflo , y que fue fu hijo mayor, y de Doña juana de 
CaftañedaGARCl Lasso de l a V e g a II. del nombre , Señor de la Vega^Rojas, 
Santivañez, Rebolledo, y Lucio, y de los Uallesde Ailurias de Santillana, que ad-
quirió de los herederos de fu hermano,Adelantado mayor de Cafl i l la, Juüicia ma-
yor de la Cafa del Rey Don Alonfo X l .y Mayordomo mayor de Don Fernando íu 
Cron.de T>. hi jo, el qualfue muerto enBurgos,de orden delRey Don Pedro,el año 135» .Casó 
Pedro 3 año primero con Doúa U r r a c a R o d r i g v e z de Rojas Señora de Trifa,hija de Don 
2 .cap.6. Juan Rodríguez de Rojas I. Señor de Poza , Pedrajas , y Fermoíllla , Adelantado 
CroK.áe D. mayor de Call i l la, y Jufticia mayor de la Cafa del R e y , y de Doña Urraca Ivañez 
Pedro, año de Guevara fu muger:y no dejándole hi)os,bolvió á cafar con DoñA L e o n o r de 
1 8 . ^ . 1 2 CornaDOjhijadeGon^aloRodriguezdeCornadoSeñordeAzuaga,Alcalde mayor 
P rvebas deCordova,yAyodelReyD.Pedro,y deDoñaElviraAriasfu muger, en quien tuvo 
/ .90 .129. áGARCl Lasso de l a V e g a Ul .de l nombre^SeñordelaVega^-delosnueveVa-
403.406. llesdeAtluiias deSantillana,que murió en la batalladeNagera el año 1367.el!ando 
6 7 7 . , ca-
y 
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caíalo con Don a M enc ía dk C i s n b u o s Señora de Caftrino>GuarclojyV¡lloldo> 
cuyos aíccndientes quedan cientos al fin del cap.XI.del l ib .V.Ycn e! cap.l l.dcl iib. 
VI.íc advirtió yacjue fuefuhija vnicaDcñALEONOR de LAVEGAScñoradc la Cafa 
déla Vega,y de los nueve Valles ,y otras grandes tierras, que casó primero con D , 
IvaN Señor deAguilar,yC aftañedajhijo del Conde D.Tcl lo,ytuvo del áDoñ a A l * 
DONZASeñora dcAguilar,muger dcD.GARClFfiRNANDEzMANRíqvEl.Conde de 
(^ftañcda.Y cafandodeípues con U . D i e g o H v r t a d o de M e n d o z a Señor de 
JvlendozajHita.BuitragOjReal de Manzanares, Lievana,Pernia, y Hermandades en 
Álava,Almirante mayor de la JVlar,y Mayordomo mayor del Rey, tuvo a D. I ñ i a o 
j^opez de M e n d o z a LMarqucsdeSandllana^ondedelRealjSeñor de Mendo. 
^a}y déla Vcga,en cuyos defeendientes los Duques del Infinitado permanece cita 
Caía» 
CAPITULO IU. 
8 D O N G O N Z A L O GÓMEZ. . 
O n t i n vose lafuccfsion deílaCafa por efteSenor,que f u ^ pri-
mogénito de D.Gomez Nuñez, y eftá conocido por tal ae los 
Efcrítores todos. Fue de condición tan terrible,que haciéndole 
intolerable a los mifmos vaíTallos fuy os de Aza , los pufo en tal 
defefpeiacion,queíin acordarle del reípedoquele debian,yíin 
que el furor los dejaíle temer el rigor de las leyes^ le precipitai-
ron dcfde vnas rocas,donde perdió infelizmente la vida.&lCon 
deD.Pedro,que refiere el fuceflb,parece queleeÜimóporScñor Tit. i8 . / ^ 
defuCafa^ues dke-.De/peñaronleenJ^a/us/oíariegos^uepor ejftcjuedarondefpuesjtmprefti 107, 
getos. Pero Salacar de Mendoza creyó que aun no aviaheredado,porque viviafu pa-
dre:y afsi dice: <^uele mataron losvajfallosde/upaure.porque los maítratava: y efto tiene 
mas verofimilítud, refpedo de la falta de noticias que ay en los inítrum^ntos de efte ^ vbbaS 
Señor.Por eílo entendemos que D. Goncalo no llegó a heredar ; y es muy natural f%* ^79^ 
cofa,que los rigores, y violencias, que le ccalionaron la muerte 5 fuellen efc(íto de 
fus pocos años. Difcordan también el Conde Don Pedro , y Saladar de Mendoza 
en el caftigo de losvaílallosdc Aza : porque clGonde los llama folariegos, y dice 
que fu crimen los hizo mas fugetos; y Saladar no los llama fino vafiallos, y quiere 
que quedaíkn folariegos por caíligo de fu atrocidad. Sobre cuya diferencia es me-
nefter fuponer,que los moradores de Aza íiempre fueron folariegos para los defeen-
dientesdcD.Gon^alo Fernandez, poblador de aquella Vi l la : pues como talesfe 
dividieron entre el l os , fin que aya memoria de aver fido nunca de Eehetria , ni te-
ner razón alguna para ferio j fegun loque de ellas diferencias de vaílallos eferivimos 
en elcap.VHI/ del l ib .V . Con que no pudieron quedar folariegos en calligo de fu 
delito, ni tampoco es dable que quedafícn mas fugetos por el: puesdevaílallos fo-
lariegos,no puede deelinarfe fino á efelavos; y ello no lo pel-mitió nunca la libertad 
de la nación* Y afsi folo fe podrá entender que quedaron mas fugetos > fuponiendo 
que el Rey los gravó con alguna nueva contribución para íus Señores , en que fe 
confervalle perpetua memoria del delito, fiendo efte el mas apacible modo de caf-
tigar vn pueblo, que aunque ciego,y furiofo cometió la execrable maldad de quitar 
la vida al hijo deluSeñor,nopodia elSoberanofugctarlctodo al rigor dclis ley es,un 
incurrir en vna efpecie de barbaridad cruelifsima,que manchando fu fama agraviaP 
íc mucho la razón: pues en los movimientos populares,niconcurren indiülijtaraen-' 
te toefes los moradores , ni fuele tener la culpa uno el que conmueve los otros. 
Tampoco declaran cftos Eícritores, ni Aponte, Lavaña, y los otros citados, co-
mo fe Uamava la muger de D.Gon^alo Gómez, ni emos hallado inílrumento que la 
nombre: con que folo podremos decir con ellos quefueron fus hijos: 
9 B lCondeD.GoMEZ G o n z á l e z de MANZANEDoSeñorcn A z a , y otras mu* 
chas ticrraSjMayoríiomo mayor del Rey D.Sancho U l . 
T í w . j , Ce 3 ^ D o -
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áeíConaede 
Miranda 9 
rrofesfiliú 
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Conde D.Pe 
KaáesCron, 
de Caíatr, 
« Ví^aElv i raGoNZALEZ/quecasódosveces:vnaconDoNALVARRvizDB 
9 G v zman RicohombrcSeñor de la Cafa de Guzman en Gamp de Roa hijo del 
Conde D.Rodrigo NuñeZ,que el año í 08 5, murió peleando en la batalla de Sa-
rnl ias V de Doña Vrraca Díea fu mugerry de elle Conde D . Rodrigo íue herma, 
S ^ Ximena Nunez 5 en quien el Rey D. Alonfb Vl.huvo a la Rey na Doña 
Terera Señora de Portugal 3 que cafando primero con el Conde D.Enrique de 
Bordona tuvo áD. Alonío Ennqiiez I.Rey de Portugal:y de fu fegundo matrimo-
nio con el Conde D . Fernán Pérez de Trava procreó á DonATfiRESA F e r n a n -
dez muaerdelCondeD.NvñoPEREZDE L a r a , c o m o queda eferito en e l 
c a o l deflib.^. V I . E l cafamiento de Doña Elvira González, y Don Alvar Ruiz 
de Guzman léeícriveSalacar de Ú k W M , y de afnbós nació Don R uy Nuñez 
de Guzman RicohombrejSeñorÜc Guzman, cuyo matrimonio con Dona Godo 
GoncalezdeLara3ylagránderucefsiohquetuvi^onquedaefcrito en el cap. 
X I del Ub-lLtonformándonos^unqüeconrepugnanciajConlasnUacionesque 
de la Cafa de Guzman eftampó Don jofeph Pellicer.Eite quiere que el Infante 
Don Nüño;hijo de Don Ordoño Í.Rey de L c o n , fuepádre del Conde Don R o -
drigo NuííezVquehizo vn CafUllo en vna Vi l la de Gundemaro fu fuegro .De eae 
fuehiióelCondeDonNuñoRodrlguez^qucVivlaelaño t o^o . y en Doña X i -
menaíu mugef jhija del Infante Don Ordono * tuvo al Conde Don Rodrigo N u -
ñez que murió el año i 08 5.en la batalla de Sacralias, y fue padre deíle Don A l -
varRuiz deGuzman.Haítá aqui lleva regularmente las lacéfsionesipero en llamar 
á fu hijoD.RuyNuñcz/in retpeólo alfatrónlmlcOíy en dar á algunos hijos los míf 
mos nombres de fus padrcs;como fe vé en el memorial del Conde de Miranda, 
tiene tal deformidad sque foló puede tblerárfe por el defeco deinftrumentos» 
E l otro matrimonió de Doña Elvira Gón^alet, quefeguh el tiempo parece el 
primero,dice el Conde Don Pedro qué fue con elCónde D o n F r v e l a R o d r i -
g vez DE T a ASTAMARjliijo de Don Rodrigo Frojáz el bueno. Señor del Conda-
do de Trañamara,que fue hermano del Conde D.Pedro Frojafcdeltrava.De efta 
vnion dice que nacieron D.Rodrigo Frueláz de Traftamára j quefirvíó á S.Fer-
nando en la conquifta de Scvilla,y es progenitor de la Gafa dePerey ra,DoñaMa-
ria Frucláz fecunda muger de D.Rodrigo Fernandez Ricóhombre,Scñor de Gátt 
brera,y Ribefá-Alamádo el feo de Valdoraa,quc él año 12 27.tenia enfeudo áAf -
torgajMayórgaiy Bcnavénte $ el año 12 ^ o.era Alférez mayor del Rey D. A lon-
fo déiéon^ytémalos mifmos feudos,y laCiudad dcOviédo*Fuc fubija vnicaDo-
:ñaIncsB.uiz,4üe casó ták D.RodrigóAlonfoSeñor de Ali|erAdelantado inayoc 
delafrontera,medio héríúáíK) dé $.lFerriando,y fon íus deícendiéntes lósCondes 
de Lemos, y toda la Gafaré Caftró.Doña Elvira Frueláz.hermana de DoñaMa-
ria^asó con Gonzalo Dia2;Sénot por fus proezas el 
Gidjy de ambos procedió la Cafa de Goés,áridaliá,yíluítre en Portugal, 
CAPItVLÓ V. 
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Señor de Man(¿amdo,y Aga, Mayordomo mayor del Rey 
Don Sancho IIL 
|OpAS lasconfuílonescon que háfta áqiú emosbatallado en eíla 
l inea, fenecen en el Conde D . Gómez González, porque no 
íolo ay défde fu perfona toda la luz que necefsita la puntuali-
dad de la Hiítoria, pero tiene fu familia apellido propio , que 
nos libra de mendigar inferencias , 7 íuperar dificultades pa-
ra el féguro conocimiento de fus generaciones. Fue á quieis 
dióCaUilla el renombre de Man^anedo , porque edificó va 
Caüillo en la Merindad de Trafmiera , á quien quizá por h 
abundancia de Manzanos que avia en aquel territorio llamó M a n Z a n e d O . Y á f& 
de entonces quedó €í\q por cognombre úq efta iluarefamilia ? fin que halla allí íc le 
co-
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conozca alguno, porque no tiene fundamento la noticia que refieren el Conde D.Pc 
di-0,y Argote3 de que el apellido de D.Gomez era antes Campó/upueílo que no ay 
¡nflrumento alguno , ni Autor antiguo que fe le atribuya. 
Ernpiczanfus memorias con vn irrefragable teílimonio de la grande autoridad de 
fuCafa:puesquando el Conde D.Pedro González de Lara folicitava declarar íu 
matrimonio con la Reyna Doña Urraca^y apoderarfe enteramente de fus Reynos 
fue D.Gomez vno de los pocos Grandes que fe le opuíieron; y formando tropas en P s - V E S ^ 
nombre del Infante D.Alonfo3hijo de la Reyna,le fitíaron^y prendieron en el Caíli M - 6 1 ^ 
Mo de Mondón como por autoridad del Arvobifpo D.Rodrigo, y de todos nueílroi 
Eíentores,queda referido en elcap.XlI.del libro Xl.pag.p4.Empeñaronfe defpues ^ 
deíto losGrandes aliados^y la m¿jor parte de la nobleza, en que la Reyna avia de ce-
der el govierno al Infante fu hijo,en quien aun en vida de íu madre deíeavan ver el 
cetro.Y como aquella Princcfarchufaífe complacerlos tan en fu perjuicio , tuvieron 
oííadia para finarla en las torres de León, juzgando que la violencia s y faíta de ref-
pe¿loáíu Soberano era tolerable^or el bien vniveríal de los pueblos, que los mo-
via.Hurtóíela Reyna al furor de los coligados,y como dice S a n d o v a h ^ ^ w , - Cincolíevtt 
eeder contra D.Gomez DE M a n z a n e d o , ^ ejtava mujpoderofo ^ f u f l empacón Jucha f o l . U ? . ' 
Cavalkria la parte del Infante D.Aíon/ojen/ando averie a fus manos 3te cercb con tan foco cuida* 
do de sítfue ella ¡¡ueáo cercada délos contrarios. El íbeorro que el Conde D.Pedro de Tra-
va,y la Reyna Doña Terefa,hermana de la Reyna,condugeron promptamente á D^ 
Gomez,le aumentó las tropas de modo,que trocándole el teatro , quedó litiador eí 
que ellava fítiadojpero la Reyna recibió también focorro de fus apafsionados con 
que pudo retirai fe,dejando á losGrandes tan empeñados en fu refolucion,que lela- P r v e b as 
marón Rey á D . Alonío,con afsiítencia del Obifpo de Santiago D . Diego Gelmirez Pag- 611 
que autorizó el adto.Sucedió todo ello el año 1112 .quando preciíamente eítava D * ' / ' 
Gómez en edad juvenil: y aunque refieren los Hiitoriadorcs que la operación f ¡ 
hizo por el vniverfalconlentimienro de muchos Ricoshombres de todas las Provin 
cias del Reyno, folo nombran al Conde D.Pedro de Trava, D . Gutierre Fernandez 
de Caftrojy D.Gomez de Man9anedo,como los mas prindpales,y poderofos 
Concordáronle defpues los dos Reyes, madre, y hijo , y R e d a r o n juntos, con 
que cefiaron las hoítiiidades de la guerraj pero Don Gómez no debió de qued¡r en 
gracia de la Reyna , y por eíto, retirado de la Cor te , falta fu nombre en las confír 
maciones de los Previlegios. Y aun carecemos de memoria Tuya haíta el año r í 27" 
en que,con el Emperador Don Alonfo V l l . y muchos Grandes, fue teñido de lado 
nación qne los Condes Don Rodrigo Gómez , y Doña Elvira fu muger hicieron al a ^ % ^ 
MonaíieriodeOñadefu Vi l la de Vi l laverde, donde dice Sandoval&que cftá fol*i6%* 
brado Gómez González. Y es el mifmo que antes llama la Hiftoria DonGomez deMan" 
cañedo , íin que para efto haga opoficíon la diftancia de los años; pues Don G u -
tierre Fernandez de Cai t ro , que fue compañero de Don Oomcz en elempeñod-
exaltar al folio al Infante Don Aloníb, tiene continua memoria en los Prcvilee* ** 
de todos eííos años , y profigue en los mifmos que defpues vivió Don Gómez Ver-
dad es que el Padre Moret no figue la quenta que por Sandoval obfervamos* pues ^ ¿^av : 
la aclamación del Rey Don Alonío contra fu madre, que queda pueita en el año t m - 1 ' l ¿ ^ 
n i z . l a f e ñ a l a t r e c e d e f p u e s e l d e i i i j . y e n e l d e 1127. nombra á DonGomez ¡ J - M i O 
de Man^anedo , como favorecido del Rey , y enemigo del Conde Don Pedro Gon- -^ 122-
^alez de Lara. Y l i efto íucífe afsi,mas contormidad nos ofrecía el tiempo 
En el año 1148. avia algunos que lasaiemiftades de Don Gómez Goncaicz 
deMan^ancdo con la Cafa de L a r a , íe avian ya acabado por medio del mar ' 
nio que elle Señor celebró con hija mayor del Conde Don Manrique á t l J ^ 
norde Molina Y afsi quando aquel Principe d ioáDon Gonzalo d e M a r a ^ Phvhbas 
cafase heredades de 1 ojedo, concurrieron en el atto Don Gómez , y í ns hiios e l Í W 8. 
mo queda dicho en el primer capitulo del l ib .UL donde anotamos también ¿na i o t 
firmacion íuyadelano 1149. Quatroaños defpues el.de u n b dio el Fmr 1 ^f^^H 
d Monafterio de San Salvador de BueQo áPelayo Pcrez, y entre X ^ ^ T • dd ^ 
confirmaron dice: GomtzGon\alvezconf.^t cuyasfeñaslc conodüac^M, ! , * ^ w . . 
^ .Antonio Suarez de Alarcon. ^ " ^ ^ a c u todamente enelUh'>-
*'*-*' Ce4 m fg. iv; 
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Fizóle merced el Rey D .Sandio el defeado del pucílo de fu Mayordomo mayoí 
lue-o que fucedió en laGorona de Caltilla al Emperador fu padre ,y ya le hallamos 
CincoReyesi cQ°é l ¿ el Previlcgio que aquel Principe expidió en ¿8 .de Odubre de 1157. para 
/o/. 213. j^a ia ia lef iadcAf torga elMonaíteriodeS.Millan deLára.Y en otro fecho a3.de Iv)s 
Idus delulio del año 115 8.paradarláVilla deNavares alalglefia de Segovia, y á D . 
HiJtJe Se- Gu;1iellTÍO fu Obifpo,porque en la copia que trae Colmenares dice: GcmzGon$alviZ 
Z0vh ' ?"%' táakrcmm R^sconfXcon eftc empleo fue íirvipndo alRey á la concordia que cnNa 
1 * i ' I43 xama ajüuó el miírao año 1158xon el Principe de Aragón f u t i ó , y le nOmbraZun-
, * / - ta Pero va el ano 1161. avia páflado la Mayordorllia á D. Pedro Garcia de Lerma, 
Jn.deAra- q-¿ec;on|nna con ella vnPrevUe§io que dio e lRcyD.AlonfoVI I I . I la miíma íglefia 
gontom. 1. H^ Sé^ovia}y0íGomezf0i0 tiene alli la calidad deRicohombre, pues íubfcnbe: % 
Itb. 2. cap. - ^ G o ^ a ! v i — ^ ia caufa dettá máÜáBifá fue que con la muerte^ de el Rey , fu-
i í 7 ' cedida el vltirao diade Ágoüodei idt í . fcneció también la jutiídicion de los oficia-
les delReyno^ydeláCafá :ylos tutores del nuevoSoberano corifitieron aquellosem-
j picosa otras perfonas.be lámilmaforma confirmo D*Gomez González otros qua-
JpenMcede l X Q ^ Í \ £ m % Ú t \ & é $ : ^ 
Alarcon eje fiastieS¿g0vid)y Burgos en iosañoi i 155* 11<5 .^ 1 i 6 8 . y 116^. los qüáleseílam-
' 7•18*19 paron d.Antonio Suárcz de|larcon3y Diego deColraenares,y vnO! va en lasPrue-
Colm.hijt. ^ g Y e l año 1 i54,fe halló prefeñte á la donación qué la Condcfá Dona Herme-
áeSegovta, íen¿áru ii ieg-a;viudaderGondeD.ManriquedeLai-a,^ Vi l la de Madr i -
^ * I46* gaiáláigléfiadeBurgoSjyíueVnodelosteíl igosdclla. . , r 
1 r v e b as m |^eQ,e e| a-¿) -169ahallamos novedad en las confirmaciones de DiObmez 5 por-
¿)4|,io. qUeaviéndole el Rey D.Áloi i fo Vl l l .concedido ladignidad deCondéjCOn losgo-
viernos de Cámpó,y Átlürlas de Sántillanáiéílá llamado Conde en todos los inílru-
mentos que tienénfu nOmbre.AfsiVernos en loS t^revilegios en queelRey dio á C a -
latr^valoS derechos de las requás ,,'y ciertas eflempciones á S.Ifidro de Dueñas el 
año 1169 .ytfe los que el riguicíitc expidió ¡.dando á la Igleíia de Burgos el Monaftc-
TJftndice de rio de S Juaii de Ortega , y al Monatterio de Ona el de S.Emctcrio deGuevarajque 
Marcan efe, défp wes d d Conde D.A lvar Pérez de Lara dice: C ornes Contezwn/, Y el territorio, 6 
10.11.29 Proviitcia que governavajeílá exprefiado en la donación que el año 1172. hizo Do-
35. ña Mariá de Almenara á la urden de Calatráva, pues tomo tantas veces eraos co* 
píadosdice que Réyháva DiAlonfo}hi)o del ReyD.SaríchojCÓnfuimugcrDoñaLeo-
E/í-r.2 2.de ñor en Tolec!o3en Caíiillá,y en el kcynodefupáíírc: el Conde D.Nuño cnCaftilla, 
eUpend. de el C onde D.Pedro én Tráfcrra ^ y efi iroledbsy el Conde D.Gdmcz en Campó, y en 
jíiarcon. Afturias ,y en Caítilla.Eíte vltimo gbvit í l io \t tonoció Saladar de Mendoza, quan-
d o eferive.£J Conde D.Gotnézfué dé imé^Mm^méé)^ pé iuvo a CajliUa l a vieja : ay mucha 
P r v e b a s memoria del s y de f u muger Doña tm i l i é sji>i(kj%í h i j kénvna ivnátion del Rey a l Co*-
pag. 670. ^ # ^ . y « # T # & i ^ ¿eíla ef-
critura el Padre Süta,erá fallecido el ano í Vf % k en que precifamentc tenia muchos, 
fi el de 11 12 Solicitó tan vígorófamente la aclamacióndelEmpcradorD.AlonfoVlL 
Y aunque elTucéüó rtó fea de aquel año, fino del de 1 1 2 ^ como entiende Moret, 
fiempre fe áde cóníiderar álCoiideD.Gomez de muy crecidos años quandofalkció, 
íue cafadocon DcñA M a v ó r MAÑRiQVlj f í i ja mayor del Conde D.Manr ique 
de Lara Señor de Molina,y Mefa. Alférez mayor del Emperador D.AlonfoVIÍ .Tu-
tor del Rey D.Alohfo VU I . y Regente de fus Rcynos,y deDoñaErmefenda Vizcon-
defa de Narbona. E l mátrimortio,y el nombre defta Señora afirman Aponte, Mene-
E« lasdign. ^SandováhSalázar de Mendoza,lavaña,y otros muchos cfcrítoresi pero en eferi-
ñ t . xé . 46 t u r a ^ referiremos luego,noéifá llamada MayOr,fmo Emiliamor cuya caufa vna 
o vez la llamaSalazái deMendoza Doña Mayor , y otra Doña Emilia. Natural cofa es 
Cron. de los quetuvieüe aiíibos nombres, pues es comíante que la Rcyna Doña Ñuña, muger 
foncesjol. d d Rey ^ Fernandol. tuvo los de Nuña, y Mayor , y con ambos feparados , y 
6 1 , juntos efta nombrada en varios inftrumentos. Lo -qualTe halla también en la 
Condelade Urgel Doña Belafquka , muger de Armengol II. del nombre . 0 ^ 
de de Urge l , y Marques ^ quien el mirmoconfictía ambos nombres el año 1033. 
en la donación que hizo de la Vi l la llamada Laguna Subirana,al Monailerio de 
oan Saturnino de V r g é l , pues dice í Zrmergaudus grana Dei Comes , fimul cum m ^ J 
mea-
• 
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ma Belifchita, yus vocantCotftmtía&c. Y efta Prínccfa fe llama dcípucs foIoConaan- MafchiCp: 
5a en otros muchos inftrumentos qne eílán imprcífosen la Marca HifpjLnka. Ya ef- efer, 21 f, 
pava viuda Doña Mayor, ó Doña Emilia el año 117 3 .en que clRcy D. Alonío V i l l . dd A m d t 
Ja dio facultad p r a que confus hijos^yhijas pudlcüedonar al Monaftetio de Oña,cl 
deSantoTorivio deLicvana,de queS.M.avia hecho merced al Conde D. Gómez y á 
clla.En virtud de lo qüal fe hizo la donación el miímo año:y el Monailerio de Sanco 
Torívio es fugeto dcfde entonces al de Oña^y vn Santuario de gran devoción entre t 
todeis los que tiene la Orden de N . P. San Benito »por la iileííimable reliquia 'de vn *** ? T 
brazo de la Sacratifsima Cruz , que guarda entre otras muchas. E l Padre Sota refi ^ S-Bem* 
rÍendü efta cícritura da al Conde D. Gómez el patronímico Diez á que no tuvo iii t0m'5 ' f 
püdotencr, pues no íe halla en fu linea el nombre éitfgoj que avia de caufarle.-y afsi- M I * 
Salazar dcMendoza3que también hace memoria de eüa donacion,no le lUma fino el P r VBB A s 
^onde D.Gómez, como fe á viílo. Procrearon lo í Condes Don Gómez j y Doña ^ ' 6 l * ' 
jViayor íeis hijoSjá faber: 
IO D.MANRiQVfi Gómez Ricohombre,Señor de Man^anedojque tendrá defpues 
lu memoria, 
no D . G o n z á l o Gómez Ricohombre de Caftilla, que el año 1 i S 5 . fue teñido del 
inñrumento que otorgaron Doña Vrraca,y Doña Tcrefa Martínez hermanas, pa-
ra confirmar a la Orden de Cálatrava la donación que la avia hecho Doña San-
d ia Martínez fu hermana. Dicen que la efcrituiafe hizo en Burgos el día del 
Apoftol Santiago , y refiere los teíligos en eíla forma : Buius n i teftes Gmdizalvus 
Gómez fiíitts Comitts Gómez , !« ;« / W á & Fuero Meñnus Regís in tota Cafiella ¿fí y 
luego nombra el Mayordomo del R e y , y otras perfonas de calidad .á todos los 
quales prefiere el nombre de Don Gonzalo. El año 1191 . fue teítigocon D . P e -
dro Ruiz de Guzman, y otros Caval lcros^e la donación que Don Rodrigo G u -
tiérrez Mayordomo mayor del Rey, y Doña Ximena fu íegunda muger, hicie-
ron a la Orden de Cálatrava de todo el Caftillo de Donas, y la mitad de fus here. EScrit' *7 -
dades,declarañdo, que la otra mitad era de los hijos que DonRodrido avia pro- ^ ^ ^ • ' 
creado en Dona Maria de Guzman fu primera mugen de lo qual fe debe prefumir {isAlarc' 
que D. Gonzalo, y Don Pedro Ruiz de Guzman firvieron de teftigos, como pa-
rientes de los donadores. Que eik Señor fueííe R icohombre, conlla por vn Previ-
kg io del Rey D. Alonfo VlH.fecho en Valladolid á 8.de las Kalendas de Setiem-
bre Era 1234. qué es ano 1 ipdí.én que da facultad á la Orden de Santiago ,para 
que pueda comprar quadringentas morabetinadas de heredad en Vallado)id el 
qual eíla confirmado del, y de Don G i l Gómez fu hermano , pues entre los ot'ros 
grandes dice; Gonzalvus Gomezconf.EgidinsGomezmf.YtS toda la noticia quetc^ 
nemos de Don Gonzalo. 
' lo P^Jy^GoMEz^queef tá incnc ionadocnc lEpi ta f iodc l fepukríH queenla 
Capil la de la Magdalena del Mohaílcrio de S. Maria la Real de Asuilar de Cam-
po del Orden del P.emofte, tiene Don Juan Pérez fu hijo : y fegunle copiaGero- ~ , , 
n imoGudieldice:ENLA t e r c e r a y a z D o n J v a n P e r e z ^ ^ o d e J v a n G o - ^ ^ ^ 
MEZ i N I E T O DEL C o M D E D O N GÓMEZ , Y DE LA CONDESA DoÚA EmILÍ A ' ^ ^ * • 
Y aunqucel patronímico Pérez,que debiera fer Ivañez,hace alguna repug-
nancia l la puntualidad de efta inferipcion , en lo demás no tenemos motivo 
alguno para dudarla. 
ío11D:GnaGoiíEZ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ g h a ^ R o y c o r t o ^ u t a ^ b c y o l I a ^ Ví^ ^ J2í 
JladeParacuellos,cuyafil iaciontonocieronelCondeD.Pedro,ArgotedeMd 
SalazardeMendoza,yotros.FueCavaIlero degrande v a l o r . y a u ^ ^ ^ 
largas memorias en los l revilegios Rea es, que comtrmo en calidad deRi o lom- ^ Cr0n' 
bre, defde el ano 1188. Vno de 11. á . las K a l . de Enero deüé año3en que r L ^ S ' * " f * 
DonAlonfo V l l l . d i o alaOrdendeGalatravavnos barrios )üntoá o i i n t a ^ 1] a ^ ^ ^ 
deRivofreínos, dice entre los otros c o h f i r m a d o r e s ^ ^ ( 7 j ^ ^ / D c |a X - V * 
forma eíla nombrado ela«o fíguicnteehel Previlcgio cuque el Rey j ' V^ tii/ÍJeSs' 
Ilanueva al •Monaíterlo de Balvanera: y cn el que el i ño n o n L u 7 P ^ P a h 
tas Aldeas i Segovía , y le copia Colmenares: y en e Iqac íc ¡ ^ 6 d ñ Ü t*' l6*' 
d a n d o á D o a E e r n a n R u u d e A - U V i l l a d e C ; ; ^ : ^ 
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cnPetralata:y ot ro cnquc hizo merced de laV i i l a deParacuellos álaOrdcn deSaa 
c m c i i ^ a i y ^ r o n f ; r m ó la donación de ciertos derechos a To ledo en íu 
S ^ l ^ d S ^ de, V iUagarc iaa D o n T d P o e . : y U 
P -r • ritoXel Rev dio a l a Orden de Sant iago, para que pudicílc compraren 
S o í i d quadringentas morabednadas deheredad.Todos losqualesFrevilcgios 
eílán vaimpreííos}ó mencionados,)en todos üíce: Egidlus ( ? ^ 2 ^ / . y aunqueaF 
otras muchas confirmaciones fuy as, bailarán eüas para juílif icarle la cal idad d c R i 
cohombre. Sirv ió con graa valor a San Fernando e n fus conquiüas , que por eíla 
le hizo merced delCaLti l lo aamadoYgharsó Vyar.porPreyí legio rodado fecho en 
Va l i ado l i dá q.deFebreroEra 1 2 8 0 . que es año 1242. c l qua l v imosen d A r c h v 
vo de Ve les , y dice: Fació cartam Jonationis^conceJHoms.confimiatimis.&JiaUlmm 
tó¿OMINO EgIDIO QOU.ICI] dileéiome*perpetuo ,ér¿rrevocahímr valmramácm 
émmvobisé-coaceaoCapÜHm ,quod vocatm Fiar c m ommhus terminis . é r p e n i m m ^ 
íms ^ . C o n f í r m a n l e los Pre lados, y Grandes de C a n i l l a , ^ L c o n , y éntrelos d e 
C a i u l l a d k e t E ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ / q u e esfufobr ino hi)o d e l u hermano mayor . A n -
tes de efto ganó D o n G i l á ios Moros en la fierra de Segura otros tresCaííi i losJla-
raados Royco r to , G u t a , y Aveyo l la 8y los pertrechó, y mantuvo á íu coi la ^ ím 
embarco de eftar tan abantados á la írontera de Granada , halla el año 1243 , cu 
que hanandoíe íin h i jos, y cfpeeialifam-amcnte devoto á la Orden de Santiago k 
hizo firaple donación de aquellos quatro CaíUUos, y de los pertrechos, y bienes, 
que en ellos tenia. E l Maeure Don Pelay Pérez Cor rea , D , Garc ia L o r e n z o , C o -
mendador de V d e s , y el Capítulo de aquella Orden,pagaronki devoción de D o n 
G i l Gomez> dándole paratodaíu vida la V i l l a , y Caí l i l lo de ParacuelloSjConíus 
Aldeas y términos, y lo que la Orden avia en Segovia;con tanque defpuesdefus 
dias quedaflé l ibre, y franco parael la. De todo eLto fe hizieron dos cat tasiguales 
en Murc ia , el vl t ímo dia de Mayo del año referido . 1 2 4 3 . y quedando con vna D ^ 
G i l , y cono t ra la O rden , petraanece en e lArchivodeVciésla que váen las P r u c -
basjdonde de los quatros leilos de cera que tenia pendicntes,á faber del Maeíl.r«s 
Comendador de Vclés,Capitulo, y D o n GÍ lGomcz, íb lo permanece efte conwim 
í l o r de L i s en medio,y o r la de letras que dicen S. D . G i l G ó m e z . Otra memor ia 
hallamos fuy a del miírao año en las capitulaciones de Doña juana» nieta de U 
Condefa Doña E l lo Pc rezde Caf t ro ,con D o n Gonza lo Yañez de L i m a , donde 
fe eüipuió que ios 2U500»mr5' Slue efte Ricohombre ailgnó en arras á fu muger^ 
los entrcgaííe á D o n G i l Gómez en cierto termino. E l Conde D o n P e d r o , A r g o t c 
de Mo l i na , y Salazar de Mendoza dicen^ que etle Señor fal leció fin hi jos; mas 11® 
declaran el año en queeí lo fue. 
10 DoñA I nés G ó m e z , que e l año 1208. liaraandofe hija del C o n d e D.Gomcz» 
vendió al Monal ter io de Santa M a r i a de Agui lar de Campó la quarca parte deíis 
herencia en Melgare jo , V i l la fendino, y V i l l a f i l ospo r 2^300 . mrs.Alfonf isíyes 
l a vnica noticia que hallamos de el la Señora. 
!<> DoñA E l v i r a G ó m e z , q u e c a s ó c o n D . P e d r o R v i z d e G v z m a n R i c o h o m -
bre, Señor de la C a f a , y Eüado de Guzman, que tuve en honor áLara, y Agu i la r 
y fue Mayordomo mayor del Rey D o n A lon fo VII I . hafl,-1 el año 1195 . m "Wr 
mur ió peleando en la batalla de Alarcos, Su filiación queda ya eferita en e l cap» 
X I . de lÜb. I i . pag. 88 . porque Doña Godo González de Lara fu madre fue g e r -
mana del C o n d e DonPedro González Lara.Y al l i ,y en el cap. inmediato advera-
mos,que D 0 R u y Nuñezde Guzmanfu padre fue hijo de D . A l v a r Ruiz de G u z -
man R icohombre , Señor de Guzman, y de Doña Elv i ra González fu muger, her -
manadel Conde D . Gómez González de Man^ansdo. E l matrimonio de D . P e -
dro R u i z , y de Doña Elv i ra Gómez, le eícriven conformes el Conde Don Pedro , 
Ambro l l o de Mora les , A i gote de Mo l i na , Salazar de Mendoza, ! ) .Fr . Prudencio 
deSandoval3Fr.Hernando de lGai lU lo ,D.PedrodeBr ico ,y quantoshaa eferkode 
laCala deGuzman;pero losmülnosSandava^y Salazar deMendoza deícubi icron 
dci: 
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ficrpuesvn niílrumento 5c|ne vmx el nombre de himuger de D. Pedro Rníz: y Sa-
Ui'r ai' dice : Por vn Previlegio m Oña, en que 11, ^  J j nrnger le Mero» la fu Viíía de Nuez jaré - PtflMoHifí 
loísph Pellicer produciendo parte de aquella donación, que empieza : Ego D. JPetruí ^^g-^Cali 
\oiZ(leGttzm¿in)é' vxoi mea Dona M^fakh^ esfecliáenlosldus de Setiembre de laEra ht'. i .c.to. 
laxi.quecorrefpondealaño 1193. Enójale D. jofeph contraSálazar de Mendo-
za3 porque no entendió áíü modo eile inltrumento; y aísi dice,que citándole, ^ wV«- Memor. úeí 
da fer del ano 1193. dafegundo cafamiento h Dm Pedro Ruk con Doña t lv i rá Gómez de Man^a- CodedeMi* 
necio, }> del por hijohD. Nuíio Perez,queelaño 1207. era délos mas feñalados Cavalleros del rándaf./LO* 
Reyno. Ve e/le genero es cafi túo lo que eferhe de la Cafa de Guzman. Que no p udiera dec irle 
mas, fiSalazarhuvicra fabricado el matrimonio de Dcma Elvira apoyado 300. años 
antes por genealogías muy aprobadas, corno el dice,6 íi Pelüeer cíHwieííe abroque-
lado ¿011 vn inftrumento, que con evidencia aflegurafíefer lamuger de Don Pedro 
Ruiz de Güzman de otra familia que la de Man^anedo,á quien la atribuyen todos, 
fuera de que Salazar no dio aD.Pedro íegundo matrimonio; fino fe le dudó, hallan-
do vna vc¿ llamada á fu muger Doña Mofalda, y otras Doña Blvira.Y pues vn autor 
tan grave no fe atrevió á juzgar eftadificultad i y la eferitura no declara mas que el 
nombre M o f a l d a , bien pudiera Don jofeph guardar el refpefto de la eferitura ^y 
de los Efcritores,y apartarfe de eítos folo en el nombre, que es lo cierto,y en lo que 
debió contenerfe, para no agraviar las dos grandes Cafas de Guzaaan , y Man^anc-
dojquitando á éftá vna tan iluftrc hija,y negando á a quella la filiación que conoce á 
íuabueía.Para que lamuger de Don Pedro Ruízfe llamaífe Doña Mahalda Gómez 
deMancanedo, no ay dificultad alguna: y aísifolo quedará la equivocionen el nom-
bre propioj pero también es pofsible que tuviefíe ambos nombres, pues como que-
da dicho ay muchos exemplos.Y por vltimo,para negar tan ábfolutamente vnu filia-
ción eítablecida, es meneííer documento claro, y íeguro, que notoriamente perfua-
lia los errores de los antiguos: lo qual no fe defeubre en aquella efcritura,con que D . 
"Jofeph fe creyó elColon de las ignoradas grandezas,que fu raifma ancianía ocultó á 
la Cafa de Guzman, y él no bailó a defeubdr. Mas grave dificultad qu e las referidas 
pudiera hacer para ette matrimonio el eltrecho parentefeojque tenían los contra-
yentes í pues Doña Elvira i ó Mahalda Gómez de Man^anedo , era tia de Do n 
Pedro Ruiz fu marido, prima hermana de Don Ruy Nuñcz de Guzman íu padre,por 
lalinea de Man^anedo i y por la d cLara,era fu fobrina , porque fu madre fue nieta, 
del Conde D. Pedro González deLara , y D. Pedro Ruiz fue nieto de Doña Godo 
González de Lara, hermana del Conde Don Pedro: con que por ella parte cftaván 
en teicero con quarto grado de confanguinidad, y por aquella en fegundo con ter-
cero grado. Pero cftos impedimentos repetidos diípcnfava la Sede Apoítolica fin 
dificultad, y no puede ckidarfe que precedería eíla gracia al matrimonio. De él pro-
cedieron D. Ñuño Pérez, Don Pedro Ru iz , Doña Terefa Pérez»y Doña María Pe -
rezde Guzman, todos los quales eftán nombrados en eferitura del primer día deMa 'é 
yo del año 1212. que eftampó Pellicer. Don Ñuño Pérez es progenícor de los Mar •* JM¿m)% ¿ / 
quefes de Tora l , de Montealegre, y de la Algava, de los Condes de Orgaz,Senorcs Clidedehi,. 
de Gibraleon , y de los Duques de Medina-Sidonia, y fus ramas, como fe eferivió 'randaKá.®-, 
alfín del cap.VII I .del l ib.V. Don Pedro Ruiz,óD. Fernán Perez(que es lo regular, 
y que como tal íigue Salazar de Mehdoíc.a)casó en Toledo con Doña Luna i hija de 
DonEftevan Y lian ¿y formólas lineas de los Señores deCafa-RübíoSjLayOs^atieSjy 
Orgaz, y de los Condes de T e v a , y Villaverde , de cuyas filiaciones fe formó la ta -
bla genealógica con que fenece el cap. V l l l . de l l ib. V . y fe continuaron en el ^ . II. 
delcap.XH.dcl l ib.XlX.DelaDoña Tcrefa Pérez fe ignora el cftado : y lomiím© 
íucedecon Doña María Pérez de Guzman fu hermana. :i 
• 
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C APITVLO VI 
xo D O N MAMRIQVB GÓMEZ R ICOHOM-
íre. Señor de Man^anedo, 
v i s i e r o n los Condes D, Gómez González de Mancanedo, y 
Doña Mayor Mamique de Lara, que cfte fu primer hijo tuvief-
fc el nombre del Conde Don Manrique deLarafu padrc}yfuc-
grOj cuya autoridad fue en la vida tan recomendable , como b 
fon hafta oyfus iluftres memorias. Y quando parala filiación 
de D o n Manrique Gómez noeftuvieflen concordes todos los 
Efcritores, baítava efta circunftanGia para aílegurarfela, y bacer 
evidente la de (ü raadrc,yfu cafaraienco con c lCondeD.Gomez. 
Salazar de Mendoza dice, que Don Manriquetuvo la dignidad de Ricohombre 
en tiempo del1 RcyD.Alonío Vlí l .pero no le hallamos nombrado entre los fuyos, i 
caufa de aver feguido la Corte del Rey DonFcrnando II. de León /como lo advier-
te Pedro Gerónimo de Ponte, affegurando que eílánconfirmados de él muchos Pre-
lucJenehL ^ ^ ^ y efpecialmente vno del año 1180. en que el Rey dio el Burgo de Ponte* 
tit. deOjfi~, V&^2L a| ^ ¡^obifpo de Santiago. De fus confit maciones no podemos dar otra nott, 
ri0' cía, porque entre largo numero de Previlegios que tenemos de los Reyes D.Alonfo 
VI I I . y Don Enrique L de Can i l la :D. Fernando U . y D.Alonfo vltimo de Lcoa 
no hallamos en alguno fu nombre. 
Fuecafadocon Doúa M a y o r , de G v z Man,hermana dcDoñaToda^mugcrdc 
Pi l lkMem ^ o n Alvaj: Ru*z ^ r á " Merino mayor de CaíUlla,y de Doña Maria de Guzman,priri 
de el Conde mcramugerdcD. Rodrigo Gutierrea Ricohombre , Señor de Boróx, Caftilio de 
deMhmáa Dueñas, y Medeno, Mayordomo mayor del R c y D o n Alonfo VI I I . Eílas tres Se-
^ , ^ ñoras fueron hijas de Don Alvar Ruiz de Guzman Ricohombre, Señor de Guzman^ 
y Manfilla, y de Doña Vrraca Rodríguez de Cauro fu raugee , hermana de D . Fer-< 
nan Ruíz de Caílro Ricohombre, Señor del Infantado de León , cuñado , y Mayor-
domo mayor del Rey Don Fernando II. como lo eferivimos al fin del cap. I .dcl l ib. 
I V , A D. Alvar Rulz tiene el Conde Don Pedro por hijo de D.Pedro RuizdcGuz.. 
man, el Mayordomo mayor,de quien no fue fino hermano m ayor , como confta por 
k ¿r r 'ñ muchos Previlegios en que confirma, prefiriéndole fiempre : y vn o dado h. Segovia 
, p - J ' cl a"0 I iS4 'd ice: Jharus RodericideGumanconf. PetrHsRoderid de Guzman fratereias 
V i l p 1X2 £mf' C^L1C esPoí:^on^e Conocí" Sandovalla equivocación del Conde D. Pedro,yd© 
f f l 3 3 jos qUe ie íiguen. Lo mifmo confta poK la don ación que el año 1168. hizo á la Igíe-
Eíerit 10 ^ dc Bur§os Rodl iS0 González del Palacio de Cara veo, y otras heredades, porque 
Jel Jpend la confirman n™chos Grandes ¡ y defpues de los Condes D . Alvaro , y D. Ñuño de 
ek Aíarc ' •Lara, y Don Gon9al0 dc Mü^ñon dice : Alvarus Roderidde Manxilla conf. Petrm Ri>d*~-
SotaPrL f id eGnfFirmndüs Koúridffater eius conf. Fuera de lo qual, ay vna eferitura en el A r -
wkAfi M ¡ chivo dcBurgos'en qucD.Alvaro Ruiz de Manfella,con lus hermanos, y hermauasi 
586.584*. Don Pedr? a"iZj D'F^nan^iz,DoñaVrraca,Doña Sancha, Doña María, y Doña 
T TcrefaRuiz,dán áPedroDomingucz fu criado por fus fervlcios todo el heredamien-
to que tenían en elLugar déla Vega deSan Miguel.Y los tre s hermanos varones fue-
ron teftigos el año 1164. déla donación que la Condefa DoñAHERMESENDA VíO-
P r v s b a s dadtí lCondeD.MANRiQVEDELARA,hÍ2oálaIdcr iadc Burgos de U Vi l la dc 
iegundolib.bin cuyas 
moriastienc Don Alvar Ruiz vn dilatadifsimo numero en muchos dc los Previkgios 
qnceíhiraparon Diego de Colmenares , Don Antonio Suarezde Alarcon,y el Pa-
dre Sota. Fue eite el tercero matrimonio que la linea de Man9anedo celebro en la 
Caía dc Guzman: por los quales,y por la Caíadc Lara tenían Don Manrique G o -
me i 
I!1 
C 
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l e ^ynonaM. i yo rdeGuzman fu nuigcr, duplica cío parcntcfco.Por Man^inedo 
;rii cutScñoi pjimohermano de Don Ruy Nuñe?. de Gimnan, abuelo paterno de 
.u rnuger ,qa<5 esíegundo con c]uarto grado. V por Lara Venía á fer D. Manrique, 
fobrinodefumuger, porque la Condda üonA I ím i l i a fu madre , como nieta del 
Conde D. P e d r o G o n z á l e z de LARAjeraprimaíegundadeDoñaMayor.cuya 
abuela fue Don a G o d o G o n z a l e z de I ARAhtrmanadelrefcvido Cóndé D.Pe-
tiro. Procrearon Don Manrique,y Doña Mayor quatro iluílreshijoSjá faber: 
11 D, G i l M a n r i q v e Ricohombre, Señor de Mantanedp,^ Villalobos, y délos 
honores de Toro , y Mayorga, cuyas memorias dirá el capitulo íiguiente. 
u D o n Gómez M a n r i q v e Ricohombre, Señor de muchos Lugares, ytier-
^ s q u e heredo de íu padre , y que compró el año 1129. en ValdeYg'uña de j X 7 , z * 
fu pariente Ruy Diazde la Vega Señor de aquella Cafa $como Argoícde Molina da!uaa>lté'' 
jocícrive.Elaño 12 ^ o.vendióá D.Marcos Abad de Santa Mariade Aguilar}y 2-caP'161 
áfuConvento,elfolardeSobfepeñapor 33.mrs.piecio que hace feguridadálo RVEBAS 
que tantas veces emos dicho de eñe genero de ventas, que eran puros a d o s d e ^ ' 672> 
piedad conÍOSMonaLlerios.El año 123<5. fírvióáSan Fernando enlaconquiíta 
cieCordova,yfue vnodelosRicoshombreSjquetuvieronen ella repartimiento, p 
Tomó defpucs el abito de Calatrava, y tuvo en aquella Orden la Encomienda de * R ^ AS 
Guadaler^a, fiendo Maeüre Don Gonzalo Yañezde Noboa. Fue elc¿lo Macílre %] ^ ' 
de Calatrava el año 1240. por muerte del Maeílre Don Martin K u h > te- 1 p ] 0 ^ 
ricndoparaeñola mayor parte de los votos, y confirmación del Gardenal Don ^ Ca£tr* 
Juan Legado Apoítolico. Revalidó luego la hermandad qücíu Orcíen tenia con la ^ ^ 8,20 
de Santiago deide el año 12 2 1. y paífando con fus Cavall cros á íervir en la guer- ^ 21 ' 
ra queS. Fernando hacia a los Moros, tomó por fuerza el Gall i l lo de Alcaudete, Ar 1 ,., 
que entonces quedó álaOrden, como Hades, y Argote de Molina lo elcriven.El ^ 
año 1241. le hizo donación , y áfuO:-den,Oon Martin Fernandez de Caaro,dcl l'eaP'lQ$ 
heredamiento dcTejonar,cuyoinltrumento le llama F ^ ^ D . ^ w ^ MjeflredaCaU* 
í m ^ . Yafsieftá nombrado el miímo año cnla eferituraen que el Infante Don ^RVEBAS 
Fernando de Portugal Señor de Serpa, aprobó la donación de Tardajos , V i l l a - ^ * ^ A ? 
fruelá, y los Butrones que Doña Sancha Fernandez de Lara fu muger avia hecho 
á la Igleíla de Burgos. Era tal la moderación defu animo, que como al tiempo de P rvebaS 
fu elección la redamaflen algunas perfonas de lá drdex3,que dieronfus votos al í a l * 625» 
Comendador mayor D. Fernando Ordoñe?, que era muy favorecido del Rey , y 
los hacia fombra para negarle laobediencia, condeícendió a muy leves infancias 
que S. M . le hizo, y para quitar el ciíma que la Orden padecía, renunció el Mael -
trazgo el año 1242.0011 dos folos de prudente , y Religiofd govierno. Remune-
rófele afto tan piadoíb con dejarle la Encomienda mayor,excepdon abfoluta del 
futuro Maeftre ^ y facultad para vivir en la Cafa fuerte de Alvil los en tierra de 
Campos.Con lo qualafcendíó a la Süla Magiñral el Comendador mayor D. Fer-
nando Ordoñez, y paflraildoDonGomez áfu voluntario retiro deAlvillos/alleció 
tan prello,que ya el año i 243. no vivía, pues la Encomienda mayo r avia paflado 
a Don Alvar Fernandez de Catiro. Hace memoria del D . G i l Gómez de Roa fu 
fobrino, nieto de D o n Gi l fu hermano, en la donación que el año 1271. hizo al 
Monaílerio de Caleruega, y como queda referido en el cap.X. del lib.anteceden-
te dice que le crió. Rades le llama:/t/o namdi dé Don Manrique Gomez.y nieto delCcn-
de D. Gómez dé Man^anedo'-, pero fe erró en lo natural: afsi porque el Conde D. P c-
dro,á quien todos íiguen,no dicen tal cofa, eomO porque en el repartimienre de 
Cordovaprefiereá los otros dos hermanos fuyo$,cl\imados liempre por legíti-
mos. Nofabemos íi el Maeftre fue cafado antes de entrar en la Orden j pero Don * 
Fr.Prudencio de Sandovalcita vnámemoria d¿l año r 236.en que D . R o d r i g o ^ ' ^ d 
GoMEzeílál lamadohijodeD.GomézManríqi ie,y no ay otro mas que ene de mJQVl1 
quien en aquel tiempo pueda fer hijo .DefpUeS llama Conde áeíleDcn Rodripo * * h 420* 
Gomez,y dice,queél,y laCondcfa Doña Maria íu müger fueron bicnhcchoi es cic ^ ' Z ™ " 
la Igldiacie Burgos Era 1280. que es añoti 242. Én fuerza de lo qual poden;os 
entender que el Maeftre fue cafado , y tuvo á cílc Conde Den Rocii í^q Gomczi 
pe. 
P r u e b a s 
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 filiAfta acial aciertaSandoval5no le fuceclc afsi en aeclr queD.RodrigoP.odd 
C u a r i aue te hijo de eftos Condes D ; Rodrigo G o ^ , V Dona Mana: por 
aue no folofeopone el fegundo p^romcnico Manrique,que ningunaCafa.uno la 
^ c L r a á X d o por apellido; pero Don L W a g o aedriguez nene padres cono, 
c idoscoir .ofcefcr iv ióyaenelcap.I .del l ib.y^ . . . . 
n R o n e r o M a n r i c l v e Ricohombre, Señor de muchos heredamientos en 
1 ValdeYguña!que hko la Unca que coníervó el apellido de Manfancdo^ íe e f e ^ 
\ / D . f ' e S ; M A N R i Q V E , q a e t a m W f u e Ricohombre,y como talhereda-
do en el repartimiento de Cordova, en cuya co'.iquifta ürvio a S. Fernando , y es 
toda la noticia que tenemos Tuya. 
C A P I T V L O VIL 
D . GIL M A M R I Q V E R I C O H O M B R E , 5H. 
mr de Manganéelo ^ y Vil lMos, y de los honores de 
Toro y^ Mayorga. 
ÍLfallecimiento deD.ManriqueGomsz deMan^anedo dejófueafa 
áD.Gilíu primogénito,que fíguió como él iaCortedcLeon,afsi 
por la devoción que tuvo á aqucUosRcyes,como por aver cafa-
do conDoñATERESAFERNANDEZ heredera de la Cafa de V i -
llalobos. El Rey D, Aionfo IX. padre de SanFernando le dio los 
honores de Toro,y Mayorga, con que ya le hallamos á 12. de 
Febrero del año 1220. porque en elPrevüegio que fe expidió 
eík diapara dar i la Orden de Santiago la Vi l la de Caltrotoraf^ 
dice entre los confirmadores: t>omno GnMMrtyiietene»íeTamiim,¿'AÍdjorícam>é' Vi* 
Hampos confX en otra donación del mlfmo año que citaSalazar d e M e n d o z a d i c e : ^ 
nente Tmriimié' Máymcam. ^ 
2' E l año 1226. fe halló D^Gilprefenteala efcritüra en que Don Aionfo Tellez Srf 
ñordeMcncfeSjyfumugerDoñaTerefa Sanche^, por remifsion de fus pecados die-
ron á la Orden de^antiago la heredad llamada L o m g a en termino de Taiávera, é 
ciertas tierras, y viñas, paraquefundaíTenen aquella V i l la vnHofpital pata tedlmlr; 
cautivos de lacierra délos Sarracenos: contal condício n.que íi por el curfo del tiem-
po toda la tierra de los Moros bolvicíTeal poder de los Chriit ianos, firva aqucllíi 
fundación al vfo, y fubüdío de los pobres. Hizofe elle inftrumento en Toledo á 7. 
de las Kalendas de Mayo de la Era 12^4. y fenece: Teflesqui vidtirm , & aaiiermt d* 
éreilíerum.Don Pedro Uhanesde Portogal, D . G i L M a l r r i c ¡FerranGarda , fidiGarcÍA 
FerrmdeZ) Obieco Garda , Alfonjo Garda, Vm Pedro GottzahezComendador ma?Jor do Vdh¿ 
Don Garda GomihezDarattzOj Gonzalo RolzCruzado^^GaYmelClérigo Capellán de SanSti 
JoíoU éHofphal de la Merced* 
Por la muerte delRcyD.Alonfo,que fucedio el añoi 2 30.bolvieron á vniríf lasCo^ 
roñas deCaftillajyLeon enS.Fernando fu hijo mayor,á quien no folodióD.Gil laobe 
dienciaj pero leürvio inmediatamente en la guerra de los Moros, porque S . M . lue-
go que tomó poíTefsion de fus nuevos Reynós,y fe vio en Sabugal con elRey dePor-
tugal,quifo que elínfanteD. Aionfo /uherroano,defpuesSeñordeMolina, afsiílido de 
D.AlvarPerez deCaílroSeñordei Infa. ntado, y denuearo D.GilMannque,pafraflea 
con grandcExercito áAndalucia.De lo que oh raron eftos Generales le formaron en 
SaCoronica delRey los capítulos X V I U . X l X . j X X . e n que leemos3que corriendo,/ 
talando los Rey nos de Jaén, Cordova, y Sevilla^tomaron á Palma jy á la villa de X s -
réz combatieron con Abenhut Rey de Sevilla, y rompicron,y delt rozaron fu Exerci-
í(>,con inmortal gloria de fu ardimiento, y de las armas Caftellanas, Y en ella bata-
lla dice el Ar^ohilpo Don Rodrigo: ^ / w f / m ^ A m í ^ / ^ / ^ / ^ / á j p , G i l M a n -
R I Q v H, y Tello Al fon/o^ Ruy Goncalez ,7 otros muchos Cavalleros, hadendo fenzlad&s golpes 
afsi de lan¡a) como del e/pada^ de las porras,&£A 
An 
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Antes que D o n G i l paflafle con el Kxercíco ck-I R e y á la f rortera conf i rmó va-
ríos Previlcgios rodados : vno de los qualcs , qt/e e^ fecho en Salamanca en 8. de 
Abr i l del año 12 3 i . para aprobar el cambio quw de los hcrcdamieDtos de Amuíco , 
y A z a avia hecho la Orden de Santiago con D . Ga rc i Fernandc? de Vülamayorj, d i -
ce entre losGrandesCaiiellanos:£^/W/«jJ'/íi«r/Vlr(?fl,/,£l miímo año,yá mediado Mayo , 
fue cetligo de la donación,que DonaTereía Guíicrrez viuda de D . R u y Martínez de 
Arcos,7 Tus hijos hicieron a la Orden de Santiago , pues fenece diciendo ; Hitias rei „ 
/mtte/ íesD, Garda Ferrandez, D . G l L M a l r i c H j DonRoy Gonfalezdi Valverae, ¿re. Y RVEBaS 
de aquí adelante es muy íi equente íü memoria en losPrevi lcgios. V n o del año 12 3 2 . ^ ' ^ 2 ' 
c i taSandoval , atribuyéndole por él el honor de R icohombre. E l año 1234.61^11- # , * ^ D 
do el Rey en Atienda a 2 5 . d e ju l io confirmó a la Ordende Santiago el P r e v i k g i o J l ^ / ^ t 
de Montanches, y en él d ice: EgíáiusMalñd conf. £1 año 1235. paísó con el Rey á ¿ ¿ / 
Eüremadura , y fe halló enlaconquií ta de M a g a c c l a , eomoíeíaca de tres Prevüc- 2'70 
gios de S . M . vno fecho en Talayera á 2 5. de M a r ^ o , para dar a la Orden de Sant ia-
go heredad Inficiente para diez yuntas de bueyes a año > y vez en Medc l i i n , y otras 
cohspor Cus fcrv idos^ymaiemeHteíákc) porque RodrigáCotnencJaciar de Montanches, y los 
Cavaiiercsm/trv/tronenlaconquijlade Mec/eíiMitn.ottoPiQViicglo fecho en To ledo á .CliV.> «WS-llV/ V Ll J,VJIk.U.U A 
i z . d c Abr i l E ra 1173, año en que Magacela fue tomada, rec ivcel Rey de D.JuanOb¡fT 
po de Ofmafu amado Chanci l ler el Cani l lo de Xando l i c l la , y le dá en cambio la V i -
lla de M a n i , que fe decia Chicrana. Y en eí tercero dado en Maiagoná primero de 
Mayo , concedes . M . a la Orden de Santiago, y a Don Pedro González fu Mae l l re 
la V i l la de Torres cerca de Segura, con íii Ca i t i l l o , montes , y términos : y en todos 
ellos dice; tpdtus Maírici conf'.Con q u - no fe puede dudar queíc hallaria en todas las 
facciones que diariamente ofrecía el curfo de la guerra; 
Sabemos que fe halló también e l año liguientc 1236 . en lafamoía conquina de 
Cordova , porque é l , y fus hermanos D o n Gómez, D . Rodr igo , y D . Fernando fue-
rade los Ricoshombres que lograron repartimiento e ! ella : y etto folo leconcedió P a v e s a s 
álos conqu'uladores. Fuera de que Don G i l fegnia henipre al R e y , legun nos lo afle- t a í * 6 2 4 ; 
guran los Previlegiosdeiieaño: vno fecho en To ledo a i 7 . de Octubre , para dar á 
la Orden de Santiago heredad en terminode Andujarparádoccyuntasde bueyesá 
año, y vez cnCabe^agorda,y otras cofas : y otro en que S . M . dio a Urraca Pérez l a SotaPrí,lc' 
heredad de Vi l layerno tierra de Burgos, tienen íu nombre entre los coníirmadorcs. ded/ l . p4g, 
Y el Obiípo Sandoval v io otro en que también le halló nombrado,) ' es notabie la n.o- 6 o 6 ' 
vedad que le hace, pues eícrive: Era 1274. halio a Egidio Manrique,)' dice el Conde D.Pe- u.f. 
éo que es del limge deManfattedo,/ nofe en quefefunda.Sin acordarfe de que pocas o)as an~ J¡ \ J ' 
tes,efcrivienciofucaían!Ícnto,ylu íucelsionje avia l lamado DonGil Manrique Cavalté- . " 
rofemladu ¡nieto aeDonGomezae Man^anedojhijode D.Manrique Gómez. f .420.7 ^ . 
De el año 12 3 7 . tenemos dos Prcvi legios de San Fernando conel nombre de D . 2^0* 
G i l : vno á favor de la ígleüa de Burgos lobre la V i l l a de Tudc la , eítampado ya por 
el Padre Sota:y otro que imprimió el PadreYepes fecho enBurgosá p -deEncroá fa - ^ r i n ' ^ ^ A 
vordel Monaüeriode Valbanera : y en ambos dice : Egidius Mahiciconf. Y lo miímo ? a * ' 6^4* 
leemos en otro Previ legio fecho en To ledo á 29 . de Enero del año 1238 . en que el Cororl'¿eS* 
Rey dá á la Orden de Santiago las viñas , huerto , ho rno , y cafas que la aíígnaron en ^enit' í/?r« 
Cordova los repartidores. Afsi también confirmó el año 1239 . el P rev i kg io que ^ l ' ^ ^ ' n 
en San Eüevan de Gormázjá 20.-de Junio expidió e lReyíobre los términos de S e - ^ tom' l , 
govia, y M a d r i d , el qual anda imprello por Diego de Colmenares. Col.hift. de 
• En el referido año 12 3 9. fe halla vna infigné memoria de la piedad de D . G i l M a i v Ssíov¥al • 
riqucJ y Doña Terefa Fernandez fu muger: pues deleando fer hermanos de la Or.-en I " ' 
de Calat rava,y recibir fepultura en íü iacro Co i i vcn to , fe acordaron con el Maem e 
í^ ^ Marr inRuiz ,e lComcndador , mayor D ; Fernando Ordoñcz , y todo el Cap i tu lo 
en ella forma. Que la Orden admitía por íüs familiares en lo d p i r k u a l , y temporai á 
^Qn G i l , ya fu muger, recibiendo de ambos por el quinto de lus bienes 39 . m; s. en 
Va ldcYi inqu i l lo ,y la Caía de Quintanalar .Qivedefpucs de la .nuertede U . G i l que . 
^ajicn a la Orden las lorigas de fu cuerpo , y las afmasdc lüsC avallos. Que ii Uo~. I' 
J?a Feíclaíalleeieíkantes que D o n G i l , y el quificllc entrar én Kc l ip jon , no pud ic i - P<*í**mt>ll 
fe fer fmo en la de Calatrava. Y que íuccdieuau lo contrario por vivir Doña Terc ia 
R.VK'JAS 
mas 
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«má tm m i r i i o aicOeluego obligada á tomar el abito de la Orden .fin poder re* 
S S S p l a d f e A " » ' " dieron M a Orden , y tuva-flen d.cüa. 
K i ,Ylmno ,1 - Tus fallecimientos fuellen ambos fcpoltadcs en Calatrava, donde 
^ L r r ie t fc .^enrecompenfade todo edo dieUe 1* Orden áedes Seño. 
e l M a a t r e o u e ^ , Saii NicoUs d(.iaNonna ,y ^ , ^ 0 aVl l „ 
r ' I o o í u i T y nent Ocha, y vnacafacon d^z yugadas de bueyes de Toledo, 
S l T C ^ d b e^Ldc r íe en el c L p o de Calatrava. Pero que oto . y o que davan 
4 h Oríen io gozarTen, guardando los tueros que ella ay.a dado a !us Logares. Sa„ 
V U one elaivo orefente a elle contrato , le oollgo a hacerle guardar a los hi-
^ h t n X D ^ i U y Dona T^ fá : y fueron tcuigos deél D Ped.o Iva. 
ñVz Maeftre de Alcántara, Suero Ivanez, ]nan Fernandez Cantor de Calatrava Juan 
p'erez de Cancna, Pedro Rodriguez de Orbaneja, Cayalleros, y otros fceulares que 
nombra la eferitura, la qual fe hizo en Valladohd en el mes de Odubre, día de S.M- _ 
mon.yjudasEra i zyé.RefierenlaRaaes y f 
^ « ^ . y - . Nicolás déla Nonna,UanianS.NiGolasde. 
P r v ebas^ Eltava D. Gi l en Valladolidcoa San t-ernando el ano i 242. quando S. M. expi 
Pdi. 670, d ioá.deFebreroelPrev i leg ioyaarado.enquedioelCaf t i l lode V y a r a D . G d 
Gómez fu tío, y le confirmó en la forma que los antecedentes. Y también acompa-
ñavááS.M.enBurgos3quandoá 2i-. de Agoítodclmiímo año dio á la Orden de 
Samíagola Vüla de Segura^ en cuyo Previlegio que vimos en el Archivo de Veles, 
dice: Etidiüs Malndcon/. Otro Previiegio del año íiguiente 1243. en quehallamos fu 
NdUeAn , iiombr^cftarnpÓArg0teae Molina, y es para conceder á Baeza las Villas de Bíl-
Uh. i.cap. ches jBa'-QSj y o£ras#j3efpUes de lo qual,aunque creemos que vivió algún tiempo, 
106. jol. no|ia,||amos'¿asC()nfírraacionesruyas:yli§uieudo la eferitura ya mencionada con' 
119* la Orden de Calatrava, creemos que él, y íu muger yacen en el facroConvcnto^ 
DoñATE8.ESAFERNANDEZ,quedejamosdichofuefu muger,y heredera de la Ca-
fa de Villalobos, fue de la mas alta calidad de Efpaña: pues aquella andanifsima fa-
milia derivada de los Oíforios, a íldo fiemprc de las mas reverenciadas entre todaí 
nueftranobleza. Efcriven conformes todos los Efcritores}que vn afcendiente deDo-
ñaTereía fe hailó en la faraofa batalla de Clavijo con el Rey Don Ramiro : por lo 
qualqueriendo aquel Principe fer admitido por Canónigo de la Iglcfia de León le 
concedió el mifmo honor, y halla oy le tienen los Marquefes de Aílorga , en quica 
recayó el Señorío de Villalobos en la forma que defpues diremos: y vn Coro fe lla-
ma delRey,y otro delMarques.£s también prerrogativa de aqudlosSeñores llevar el 
Eítandaíte,que dicen fe halló en aquella batalla, todos los dias de la Affumpciondc 
nueüra Señora,en que la íglefia}y laCiudad de León celebran con procefsion folcm-
SalazJtgn. ne cada vn año el triunfo de Clavijo. Los padres de Doña Tercia Fernandez fac-
^ i*J,"I0* ron Don Fernán Rodríguez de Cauro el Callcllano, Ricohombt e , Señor del Infara-
Ga-re^'fer tado de León, y de los honores de Afturias, y Toro, y Doña Tercia Oílbrio fu pri-
rer,hijf. de meraraUgef5 hija del Conde Don Olíorio, que en los años »149. y 50. era Señor ea 
SamugoUb Villalobos. Novedad que haüa oy no eílá eícrita por alguno de los que nos prece-
$'caS' lz» dieron, y que fe funda fobre los fírraiísimos cimientos del patronímico , y derecho 
\ de la Cafii de Vil lalobos. Aponte, Mcnefcs , Saiazar de Mendoza, Sandóval, PellÍH 
Mem. deel cel J ^ qnantos eferivicron de aquella Cafa dicen , que Doña Tercia muger de 
^y ' ^ ^ nueih-o Don G i l Manrique, fue hija de Ruy Pérez de Villalobos Ricohombre, f 
Ricas £19 ^necliefue hijo de Pedro Arlas (que vnos llaman Oflbdo , y otros Saavedra ) ytie 
DoñaTercfa, ó Sancha Oflorio primera muger de Don Fernán Ruiz de Caílro; y en 
eíla forma quieren que la Caía de Villalobos recayelle en ¡a de Man^anedo, Nofo-
tros debemos apartarnos de edo, por dos cofas: la primera, porque li el í'ucgro de 
Don G i l Manrique fe JhimaíTe Ruy Pérez,no podriafu muper llamar fe Doña Terefa 
Fernandez, como indubitablemente fe llamó; fino Doña Tercfa Ruiz, Y la fegunda, 
porque elfeudo, ó Señorío de Villalobos no era hereditario en aquel tiempo, y afsí 
le veremos en perfonas de diverfas familias: y por cícr knra, qu e en el pleyro de Af-
torgapreíentó el Señor de Villacis, conihi que Don Fernán Gutiérrez , y Doña Ma-
fia Pérez fu muger, fe hicieron confrades, y familiares de la Orden del Hoíp iuil, y \% 
áic-
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dieron quantn hcrrdadtcnfan en VHIdobos.con fus derechos, y pertcnencm L 
ías, íolarcs, huertos, vinas, afBoIes, tierras cultas, y incultas v hv , „ . - i 
tes. y Reales. Y aunque no e í U u W a d a lafecha ^ ^ ^ 
f „ con iu .«ugerDoñaBerenguela «Leon.Conque'es d c Z i Z T l o Z u G i l 
Mannque, y u muger Demás de lo qual. es reparable que el Ruy S i V i l te -
obos , de qmen hacen h.a a Doña Terc l i , no ¿l,cmos \ u t ( ¿ t o S S i f a í l V la-
lobos, pues fus confirmaciones noledeclaran el Señorío de l a u e l h V n L i i 
dolc falo Rodena Pelri¡ leVUM»pm >comok vé Ll^vS^I 'ií " ' . 
que vá en las Pruebas. Y en vna efcrltura en q„e G^nca o L T h , ! ? ' r ? ' ' ' 4 - F R T " A Í 
?oAcharu hermano, venden A la Orden de S ^ t i a g o f á D ; ^ ^ ^ ™ - 6 i l ' 
fu Mael l re, la heredad que los pertenecía en P o z - L I, v ^ i d " ? 
Elvira Sánchez fu abuncula. en el mes de Mayo de la E™ [ & k t ñ i ' f - " ^ 
el Rey Don Fernando, que esel de . . 88. dfee ^ C n ^ t Z " 3 1 ^ 
/ f l u r i a s e l R e y D o n A l f o n f o . S u t ^ eius ¿ m i w / W n f á Z f M ^ 
vna del ano 119$..dice M fr* m m . S m n a ^ m . Y en la otra de el año i r o f f e 
ce: y é r i c v P ^ « « „ » M * * m Y en otra de el año t a o9 . dice .- RÍd* i i . ¡ W l 
n i l M c , u m m , U g h * , & ¿Jluua,. Sm que alguna de eftas, n! otras , de que tán f 
b,en tenemos copra con fu nombre, le declare el Señorío de Vi l labbo?. A l v ^ o 
Ferrcyrade Vera, que conoció/enmpofsible que Doña Tercia Fern : ! , ^ , , w , > , 
denuefiroDon G i l M a n r ! q u = , f u e l k f u h i j a , d , V Í q u e U , ¡ ^ ^ ^ ^ ^ * " " , " 
pero no produce prueba alguna para efto.y tiene contra si la alkrcioñ que hace e C T 
Conde Don Pedro deque eíte Don Fernán Rulzde Vl l l j lnh™ i ™ , , f S u - i „ 
Ruy Fernancle. el feo 3e Valdor.a) aunque esó con ^ ^ ^ ^ ^ 
na del Conde Don Mardn G i l , M e c i ó l K ^ c o n que S f e ^ ^ ^ ^ 
Terefa. Fuera de que fi la fangre de los antiguos Señores de Villalobos entró en la 
Cafa de Man^anedo por Dona Tercia , como todos entienden 5 no feria afsí f ? £ 
padre fuefle de la Cafa de Cabrera,y folo Señor de Villalobo s él c o r m í l l ' 
M * o para que el Conde Don Ped/o le dieífe aquel l ^ ^ S ^ 
por fangre no le tocava. Y fiendo innegable queDoña TerafaOííorio hiia del r ™ 
de Don Ollorio Señor de Vil lalobos, caso c | ¡ Don Fernán a u i r d ' ¿ L 1C f 
te-llano y feparada ^  bolvio a cafar con Don Pedro Arias 3 que el año 1,57 e ¡ 
Mayordomo mayor del Rey Don Fernando l l .de León, como parece oor t í P 
Vilegio en que elle Principe dio á Pedro Martine. el Realengo de San Juan de V i -
llarfarno^y que de elle matrimonio nació, como el Ar^obifpo Don RodnV0 V I 
dos los Hiftonadores ahrman. R uy Pérez de Villalobos, de quien no pudo f é / h t * f ^ Toh 
nueftra Dona Terefa: precifamente lo a de fer del primer matrimonio de DoñaTe l f ' 7 ' ' ' 2 2 -
refaOlTorio con Don Fernán Ruiz dcCaltro: y afsi viene a quedar nieta d d f J LaC'<>»& 
Fernán Ruiz s esfuerza nueftras inferencias : porque en vn Prevüegio del R e y D ^ 
FcrnandoII. fechoenCaccresa8.delasK:i lendas de Marco del áñn r J 
- - . . - „ . . "ü^s M^ív-v^i» vu j i gduuü i pasar e ld jchn tnirtV>?rt r 
al M a e a r c , y . U a O r d e n , d l c e e n t r e l o s o t r o s c U r m a l ^ e s . ^ l r C V / r l ' 
M r , < ¡ m u , U i „J f iur i jsem/.Yen c a o Prcvileglo que el milmo Principe ex 
pidió en Salamanca 3 4 . de las Nonas de Mayo del año l i g , pan d , K A 
den de Santiago el Valle de Orma, y Vi l lafaf i la, dice delpue de l o í ffl í 
^ F j ^ u . M i C j í ^ u n ^ r m o . Ycnvna 'e fc r .u r /de a t, a° C 
es ano 1518,4. ™ que el milmo Don Fernán Rodrlcue/ A ( -T.! 1 : ^ 
núímo nos dic i otra eicritura del propio a t T e n Úc C t o f t " T " ^ , L o Tom 1 ^ ^on^a io , y Gómez Michae-
Ddf pls 
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41-8 , -n -nFcrnanRuize lCaf tc l lanc toda la heredad 
fo hermanes . ^ « " ^ o l o s p e r c e ^ c i a de parte de fu madre y que Don Fe.nan-
qúe en elcampo de Toro os p " ^ ^ ^ ^ y cllcs lo c ^ c M m y apro-
bavan . dice : F * * f * ^ f S Hb. V Ut. y en el cap. 1. del Ub. X V111. le-
fucefsion que »>fin ^ ' " f ' l Ciftéllano .hiciere difonancia por el tiempo ella 
Salamos i Don Eernan R » 1 " ' ^ ^ j la dificultad vna eícritura del Archivo 
nueva hüa Señora de f ^ ^ ^ ^ ^ e n t e s . í s fecha en Zamora a 5 .de Julio 
de Veles , "VaSf f " , ^ f t ' « ^ S ^ h ^ n ^ f í U ^ n ^ M r k i C ^ . 
del año . ,21 -y en a i - ' ~ " " a ¿ e l . „ s de Santiago la heredad que el dreholu padre 
« p e d i a a l M a e f t r e » J ¿ a Y ^ ¿ ,a0tden i j gctava , fobre lo 
tenia en ^ ^ 0 £ l f ^ Z ^ i M Obüpo . F. Dean , y Juan Arcediano de 
qual el Pont.ficc no'"bro P"'JFUC¿cande Avila fe comprometieron ambas partes, 
Zamora , en los quales ' V c " . . atri2able . pena de quinientos áureos: y 
obligándole i eftar por u dctc rt''"' 0 " f l ^ aSpor ¿ l Suero Cornea fu. hi|o. Los 
DoiTa Sancha fe ob igó a ^ ¿ ^ i e ' ¿ ^ c e d i a n o de Zamora . vfando de fu 
dichos arbitros a f ^ ^ f ^ ^ h ¡ j o anuncien á la Orden todo * & . 
techo que tenían, o crcwn ,-^rros niazos 2 <?o. maravedís de monc-
? t f ^ ^ S o ^ ^ ^ d a ^ d i . denuncióle eftafenten. 
c u en el ^ ^ ~ 2 Í c * fer hija de Don Fernán Ruiz efta Dona Sancha , como n g o s : y p o r e l i a í e , u ^ ^ a d M de q g ^ h , 
ya efcnvimos y | ^ | ^ f ^ , ^ J Doña TereraFernandeZ Señora deMan-
^ t ^ ± b ^ materno,aunque 
Í & ^ Í ^ Í ^ la goz'o nueftro Don Gi l Manrique; fino que fe 
L X 1 y DoPn Alonfo ,como feudo , ó honor déla Corona , en h forma que 
a 'oza o X q u e a n t e s hallamos con el Señorío della Y también nene algmu 
M S U e f t í t ó r f ó deque elhonor ,6tenendaaeToro le dio aquel Pr ina-
p e t o o n G i l , en coníideradon de averie tenido Don Fernán lluiz f ' ^ S ^ . Pe 
m fi nada de eñó convenciere; a lo menos no fe podra negar que Dona Tereía 
Fer a dez efta mateftimada por hijade auy Pérez de Villalobos. Podr^fe repara* 
o a dií^ultad fobre lafiliacion de Doña Terc ia , ocafionada^del eftrecho pá-
r e n l o que Don Gi i Manrique tendría con aquella Señora s fi fuelle meta deDon 
Rodt ígo Fernandez de Caftro , de quien él por fu linea materna era vifmeto, fegua 
queda dicho. Pero ellos grados fon muy regularesen oscafamientos de femejan-
tesfamiiias , y no es dudable que fe ganaría difpenfacion de el parenteícoque cftos 
Señores cenian enfegundo con tercero grado de confangüinidad.TuVo cnDonaTe-
reía Don Gil Man» ique los hijos figuientes; . 
12 D o n A l v a r o G i l Ricohombre, Señor de í ^ a n é d o , cuyas memorias di^ 
rá el capitulo figulente, 
PiznJeCar 12 Dom M a n r i q v e G i l Ricohombre 3 Adelantado mayor Jy Merino mayor 
tilla ib 1. de León, y de Acturias, que eftá nombrado con eftas dos dignidades en el ^ a 
c 18 J/Í.2 talogoque de ambas hizo Salazar de M e n d o s Y aunque tenemos razones pa-
cap 14 ra prefumir que las dos fon vna fola: el argumento no es para eñe lugar, y legw-
¿fpin'hifl. remos por aoralo recibido. Sirvió efte Señor a San Fernando en la famolacon-
deSevf.j. quina de Sevilla , por lo qualtuvo repartimiento en aquella Ciudad en el ter-
Ortiz Am. mino de Gelumus, ó Portogalefa,pues la eferitura del 1 epartimiento dice : # V ' 
pa? 61). MANRIQVE QiL/efentaarant¡adastochoyugadas. Cuya cantidad,dice D.DiegoOi-
¿ Lufit. tiz de Zuñiga era la que comunmente fe dava a los Ricoshombres. En la^Mo-
tom 4J.I5 narquiaLulitanaelta atribuido ello ávn hijo de Don Gi l Vázquez de Sobe! o-
c¿t> 14 f a , y de Doña Sancha González de Orvaneja fu fegunda muger , fin adveitir 
CondeDPe que el Conde Don Pedro no le llama coa fe-midad Don Manrique j u n o 
¿o tit 2 5 Don Manrique ,6 Enrique G i l : y es mas natural cofa que fe llamaik Enrique, 
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puesquantosanvfadocnErpaña el nombre Manrique deícendleron del Conde 
Don Manrique de Lara i y á Don Gil Vázquez de Sobcrofa 3 y á íu mu^er no fe 
deícubre fangre de aquel Principe. Fuera de que ni antes, ni dcípues líalia Fray 
Aritonio Branden otra memoria defte Don Enrique Gi l de Sobcroía, á quien lia 
nía Mandquc : y es regular, que ü no huvicííe fallecido preíto, y fin hijos co-
mo el Conde Don Pedro dice , las huvieíTe en Portugal, y en Caílíl la, como de 
nucftroDon Manrique íe hallan, t l a ñ o 1278.teniadpuelto de Merino mayen-
de León , y de Aílurias,como parece por Previlegio del Rey Don Alonío X . ^ I m M f l , 
dado aSegovia^y copiado de la Hiñoria de .aquella Ciudad. El año íiaUlentc ^Hov ia> 
! 279. confirmó el Previlegio en que c\ miímo Principe dio á la Orden de Cala- M " 2 3d»i 
trava la Vi l la de Caztal la: y aunque la prenfa copió erradamente Don 4 m m 
el Merino mayor en tierra áe León , en Jjiurias conf% mD dice el original fino ¡ Don Man- Ps-VSB ASÍ 
riqueGil.Y afsifc lee en otros tres Previlegiosdel miímo año: vno para dar la here- />'40* 6$ ^ 
dad de Faraya á la Orden de Santa Maña de Efpaña: otro para darla las' Villas 6%0t 
de Alcalá , y Medina-Sidonia: y otr'o que concédelas Villas de Gaton , Molie-* 
l ias,yCaíir i l lode Villavega áDonajuana Goinez dcMancanedo, viuda del 
Infante Don Lu i s , en todos los qualcs, como juftifican las Pruebas, dice : Don 
Manrique Gil Merino mayor en tierra de León, y en Ajlurias conf. Y lo m i l ko leemos 
enotroPreviieg¡ofcchoenToledoá24.(1ez^brildeIaño 1281. en que elRey 
da á la Orden de Santiago la V i l l a , y Caili l lo deCieza. No íabemos el tiempo 
fijo en que Don Manrique falleció ; pero escomíante que ya era difunto el año 
12 8 5 .porque falta íu nombre en los Previlegios Reales al mifmo tiempo que ha-
llamos en ellos a fus hei manos menores. 
' t i D .Rvy G i l de V iLLALOBosRkohombre, Señor de Vi l la lobos, y otras mu-
chas tierras,cuya grande luceísion diremos luego. 
12 D o n G o n z a l o G i l de V i l l a l o b o s Ricohombre , Adelantado mayor de 
I c ó n , que tiene muchas memorias en los Previlegios de íu tiempo ^hal lándole p r i t*» 
enlaconquiftadeSevil la, tuvo repartimiento de fefenta arañadas, y feis yu- J v w 
gadas, comoconfta por el inlhumento de e l , que imprimió Don Pablo de Eípi- H ' 
ncía. t i Rey Don AlonloX. ledióelpuef to de Adelantado mayor de León, 2'tArt'SoU 
con que Salazar de Mendoza le halló en el año 1260. pero ya en el antecedente V- rr 
la tenia el primer dia de Julio s porque en el Previlegio que el Rey dio elle dia, ** ' 
cícuíando los paniaguados , y ugeros, y pafiqres de todas las perfonas de la Igle' C ^ ' l ^ % 
fia de Segovia ^dice entre los confirmadores -.Don Gomaho Gil Jdelantado mayor áe r „ ; » 
León conf. Y en el miímo año , por el mes de Oó^ubte • fe halló prefente á la ef- Colm'HlP¿ 
entura que Doña Milia Ruiz Manrique , muger de Don Fernán García de V i l la - Se^via> 
mayor otorgóáfavordelaOrdeíade Santiago,dondediceque aquella S e ñ o r a ^ * " ^ 
por mayorfirmiciumbre rogh a Don Pedro Guzman Adelantado major de Cajliüa ,7 i D o M n 
G o k z a l o G i l Meiantadomayor entienade León , que puftejfin allíJus Jeitos. Casó P rvebas 
Don Gonzalo con D o a a M a y o r A l o n s o deMenes f .s ,que^iudadélVbol- ^ * 667* 
vio á cafar con ellnfante Don Alonfo Señor de Molina ,hemuino de San Fer-
nando , y fue madre de la gran Rcyna Doña Maria , y abuela del Rey Don Fer- La'vañ'not' 
nando IV .Era hija eftaSeñora deDon AloníóTellezde Mencfcs , llamado de ¿!aP'l0% 
Cordova , Ricohombre , Señor de Menefes, San Román , Montealcgre, Tiedra delCon(leD-\ 
y otras Villassy deDoñaMaria Yañez de Lima íu muger, pero no tuvo fuccísion Pe^0' 
de D.Gon^alory no fabrémos decir del otra cofa. RelJeAiar 
12 D o n G o m e z G i l de V i l l a l o b o s Ricohombre, que tiene muy continuadas C0WA&6$ 
memorias en tiempo del Rey Don A lonfoX. defde el año n 76". en que cuando 
en Amiago á 2 3 .de Noviembre hizo donación á Dcñaikrenguela de todo el de 
recho que tenia en los íolares de Maílr, queriendo que no quedafle en él,ni en fus Prvebas 
herederos razón alguna para pedirlos. Defpues de eílo^onfírmó muchos Previ- ?*& 6 n * 
legios Reales, y del ano 1279. hallamos quatro: el vno concediendo h Vi l la 
de Caztalla á la Orden de Calatravados dos en el Archivo de Uclés.vno fecho en 
to.de Diciembre para dar a la Orden de Santa Maria de Efpaña el Cailil lo v V i 
lia de Medina-Sidonia, y otro del vltimo diade Diciembrcdando á la miímaOr"-
rm'^ Da* den 
P R V E B A S 
frff» 6 7 0 . 
vJn.de Sev. 
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den la Alquería de Faraya : y c lquar to , que efta en el Arch ivo ^ 1 Infantado 3 es 
a i r a r o n syMoIieU 
Radej Cron, 
de Calatr, 
eap.21.f iL 
44. 
Córon.áeD. 
Alonfo. X» 
cap.$9. 
Corm AfX>, 
Aíonfo X , 
cap, ' ] i . 
12 
ron aquel r r e v i l e g i o , í u b i a i v i o Don ^ ^ ^ - - - . - t - - ., . - - " * " • 
de A<?oüo del año^i 2 8 4 . confkmatk el Rey D o n Sa . cho V . fus Previ leg.os a Se-
v i l la en vno que e f tampóDon D i e o o O r m d e Zuniga f a l l a m o s allí e lnombrede 
D o n Gon-ez , y aun la íegür idaddc íu f i l i ac icn , p u e s d i c e : ^ « - R ^ G i l de VihaUos 
^ « / . ^ « ^ w ^ ^ / V / ^ ^ w ^ ^ / . Y eneaami fmaformaconf i rman ambos hcmia-
nos onos dos Prev ikg ios que el R e y expidió en Sevi l la el ano 1285 .e! primero ei 
Martes 20 . de Nov iembre , dando á la Orden de SannagOicn cambio de i e b r i l l a , 
e lCaü i l l o l lamado Ca f i é l : y «slfegundo el Doí i í ingb a f . de l mi lmo m e s , para 
dar a l a referida Orden la V i l l a de Orceraien cambio de loque tema e n A m u i c o , 
y fu Mageílad lo avia donado á D o n Fernán Pérez e l e d o de Sigucn^a, N o íabe-
m o s e k a f a m i e n t o d c D o n G o m e z G i l ; pero tenemos por hijo íuyo áFrcy R v y 
G o m e z d b V i l l a l o b o s Comendador de Zuri ta en la Orden de C a l a t r a v a , de 
quien hace m emoria Rades en tiempo del R e y D.A lon fo X . 
D o n G i l G ó m e z d e V i l l a l o b o s , que hie A b a d de la Iglefía de Va l lado-
l id , y vn Caval lero de excelente valor , como lo moftró el año 1 2 7 5 . en que ca-
minando con muchas tropas a vn l r feccn D o n Ñuño González de L a r a e l bueno, 
halló ya perdida la batalla de Ec i ja ¿ con m uerte de D o n Ñ u ñ o , y grande terror de 
toda iahon te ra . Pero D . G i l í f i n défalemaríe en íemt jante peligro3fe entró Ja mif-
m a n o c l 
-
r, 
Zur i ta > 
O n i z A m , 
de Sevilla, 
fag, 128. 
Ortiz A m , 
Theatr.lgi, 
deBadajhz, 
f ag .25 . 
Conde Don 
Pedro ¿t i t , 
: l 8 . 
c h e e n E c i i a , y la previno tan advert idamente, que pudo refluir e l aílal-
to g e n e r a l , que con el orgul lo de ia viteria le dio el dia liguiente A b e n luzaf 
R e y de Marruecos. Acompañó al Rey D o n Sancho I V . f icndo Infante, en Ja en-
trada que hizo á los Mo ros de Granada el año 1 2 80 . y eflando en Alcalá la R c a i 
e l Sábado viípera de San Juan wandb el IvjanU Don Sancho a Gonzalo Ruiz Girón Maejlrs 
de la Cavaílerta ae la Orden de Santiago ¡y k D o n G i l G ó m e z d e V i l l a l o b o s 
AhadáeValladolici sj/aPernantnrí<¡uez ^y dioles gran compaña de Concejos quefuej/en coa 
ellos aguardar losherveros } y ú los que ihanpor leña ¡y por p a v a para tlKealy que fon pala-
bras de la C o r on icade i R e y . Y confecutivamenre re f iere, que defpues de aver 
cumplido fti encargo e l JVlaeílre de Santiago , déícubrió junto á M o c l i n v a 
trozo de Enemigos, que ayudados de fu ardor , le in t rodugeron en vna embof-
c a d a , donde cafi todos los Caval ls ros de fu O r d e n , y otros muchos , perdieron 
las v idas , y é l fai iómortí i lmcnte her ido. Nuef l ro A b a d D o n G i l avia ya fallecí-. 
do , ó paíiado a otra dignidad el año 1283 . porque cu lafentencia que el D o m i n -
go S . de Noviembre de l pronunció el R e y , privando de la fucefsion de fus R e y -
nos al Infante D o n S a n c h o , fe hal ló prefente Pelay P c r e z A b a d de V a l l a d o -
l id J como io efcclven Z u r i t a , y Or t i z . Y el año 1 2 8 5 . era A b a d de Va i lado l id 
Don Gómez Garc ia , fegun fe lee en el cap. II. de la C o r o n i c a del Rey D o n San-
cho í V .Creemos que aícendió D o n G i l á la Iglefía de Badajoz , porque en el Pre" 
vi legio de 24 . de A b r i l del año 13 8 1 . en que el Rey d io á la Oí den de Santiae© 
la V i l l a de G i e ^ a , fe lee que la Iglefía de Badajoz eflaVa vaca. Y en otro P r e v i -
legio que el R e y D.Sancho 1 V .d ió á Sevil la en 1 o. de Agoí lo del año 1284 dice 
^ 'DonGi lOb iJpó de Badajo iconf , \ t n x m á i o s Prev ikg ios del año íiguicnte de 
que tenemos copia , k le añade clempleo de Notar io mayor de l a G a m a r a d d 
R e y . Y alsi lo ac, virt ió también G i l G o i ^ a k z Dav i l a , aunque fín detenerle á averi-
guar la fan i hadcLc Prelado. 
12 D< ñ* i M i L i A G i L D E V i L L A L O B O ^ q u e e f t á nombrada por todos los Efer i to-
res de ¡inages no (abemos ei eítado que tuvo , aunque el ¿onde D o n Pedro dice 
que muño Un hi^os. ^ 
12 DoñA 1 o d a G i l de V i l l a l o b o s , que tiene la mifma m e m o r i a , y falta el c o -
nonmienco de fu eítado. * 
"R^luIrT0'^^11"10305 CaSÓ ConDoN G o M ^ González oe 
K o A R i c o n o m b r e ) S c ü o r d e R o a , y A 2 a j y p a l t e de A m u f c o , como queda e í ! 
c r i -
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crito en el capitulo IX . del libro antecedente ? con la grande fuccfslon que 
tuvieron, 
12 Don a S a n c h a G i l , que fegun inñerc Don jofeph PcllicerjCasó con D o n R A-
jwon de R o c a f v l l Adelantado mayor del Rcyno de Murcia , hijo de Don Gui -
llen Señor de Miravalles, y Adelantado de Murcia, y nieto de Arnaldo de Roca-
full já quien la Reyna Doña Maria de Aragón fu prlmahermana llamó á la íucef-
fion de la Cafa de Montpeller en falta de fus deícendicntes. La afcendencía de la 
Cafa de Rocafull queda eferita al fin del cap. V . del lib. III. y la feguridad de efte 
niatrimonio coníiftc en la comunidad de Señónos, y diviíiis, que los defeendien-
tes del tuvieron con los Señores de Villalobos en diverfos Lugares de las Behe-
trLs , de que Pellicei hizo memoria, y alguna vá en las Pruebas. Fue hijo de Don 
Ramón , y Doña Sancha Gi l D o n G v i l j l e n de R o c a f v l l I í . del nombre, Se-
ñor de Abani l la , cuya grande autoridad en ellos Reynos fe afían^acon e lado 
de honor que egecutó el año 1315. en hs Cortes de Burgos, llamando en duelo 
hDon Juan Manuel Principe de Villena a nieto jcuñadojyfuegrode todoslosRe-
yes de Lfpaña, y veneradifsimo por fu poder, y ardor militar. Antes de eito íe 
pafsó alfervicio del Rey de Francia el año 12p 2» y por eíla caula el Rey Don Jay-
mc II. de Aragón le tomó el Eíladoque tenia en Valencia. Teftó Don Guillen en 
14. de Enero de í 3 3 1. y en Doña Bei enguela López, vna de fus dos mugeres,, tu-
• vo a.ÜONjvAN D íaz DfiRoCAFVLLSeñor de Abani l la,y de muchos Lugares 
en las Behetrías, cuya hija DoñA L e o n o r Señora de Avani l la , casó con }van 
G o n z á l e z de A v e l l a n e d a Señorde Avellaneda, Aza,Fuente A lmex i r , Y z -
car ,xMonteio, y Peñaranda jComo queda eícrito en t i cap. X V . del lib. X i X . E l 
otro matrimonio de Don Guillen Señor de Abani l la , fue con Doña Berenguela 
García ,y de ambos nació D o n Ramón de R o c a f v l l Señor de Bonete, Vil lar 
de Saz ., y Abanilla , que fue vaífallo del Infante Don Fernando de Aragón , Mar-
ques de Tor to ía , y vno de los cincuenta Cavalleros que le acompañaron el año 
1354. en las villas de Tejadillo. Fuehijode Don Ramón D o n G v i l l e n de R o -
c a f v l l I. Señor de Alvatera,que lellevó en dote Doña Catalina de Pedrofa iu 
muger ,fobrinade Don temando de Pedrofa Obifpo de Cartagena , y de los dos 
nació D o n Ramón de R o c a f v l l II. Señor deAlbatera ,que cnDoñaTerc-
fa Sánchez fu muger tuvo á Don Guillen 111. Señorde Albatera ,íeptimo abuelo3 
por varonia,de Don Guillen de Rocafull, y Rocaberti, oy II. Ccmdc de Albatera, 
y de Peralada, Vizcondede Rocabem,y Marques de Anglefola, Comendador de 
BetsracnlaOrdendeCalatrava,ydeDoñaJuanadcRocafull,y Rocaberti fuherma-
na,Condefa viuda de Aranda sy áDon Pedro de RocafulUque hizo las lineas de los 
Seaoies de Ayacor,y Alfarraci,* 
. ' 
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12 D O N A L V A R O GIL RICOHOMBRE, 
Señor de Aíancanedo. 
Eredó eíte Señor toda la autoridad de fu iluílre padre, con !a 
poflefslon déla Caía de Man^anedo : y diferenciófe de fus 
hermanos menores en no víar como ellos el apellido de V i -
llalobos , pues no hallamos inllrumento alguno qne íc le de-
clare. Aun antes quefucediefle en fu Cafa tuvo el honor de la 
Rícahombria , como nos lo aflegura vn Prcvilcgio que el Rey-
Don Alonfo X . ílendo Infante concedió en Toledo a 15. de 
Diciembre del año 1 243. dando a la Orden de Sanriago, 
yalMieí l reDonPelay PeiezíCorrea la Vi l la de Galera , cerca de Vfcar, por los 
muchos , y favorables fervicios que le hicieron en la Conquiila de Cíi¡nchclla,y' 
dcütrosCaílillos dclia.Copiamos cite ¡nlttumenco en clAcchivodeVclés,yfenecc: 
r^.3. Ddj Jiíti 
• 
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U n t m m dout 'mís fm fai fa iftis Á a f k l W cuné Vomiño fepediáo ^ u á J t o U t u m ^ 
rnanmtihs: Donas Fernandus Infans fratev Domini Infantis Alphonfi Jupraá¿ít} Dormms 
Roderkm Gonfalvi Girón, Vom. Gundifahus Cónchenos fyijcopm f r * f m aderot, Lupus 
Lttpi , Dominus PécrusNúnij di Guzman , Vom. Petrusde Guzman , Vom. Nunms Guilel-
J d e Guzman , Dom. lohames Garfia films Domni Garfi* Vernandi, Dom. Hodeñcus Lu. 
pide Mendoza, Dom. A^honfus Gar/i* deCampos, D o m . A l v a r G i l ÍUIVS D o m . G i l 
M a l r r í c , Dom. Petrus Lauremij de Gandir 3 Dom. Gundifaívus Remigij , Dom. Alva-
rus Didaci de Aftmias fiílus Ordoni Alvari , Dom. Gomecim Pérez Corrigia, Dom. Sancius 
Sandj cíe Máznelos, Petrus DominidmensloMni Vkemtaríj fcrípjit hum Pravilepum Dt-
mim Infanteppedi&oprtcipienu. L o qual no folo firve para probar la filiación , y el 
grado de Don Alvar Gi l } fmo pata conocer los que acompañaron al Iníaoíx en h 
conquiüa de Chinchilla, de que fin dudabolvia quando concedió elle Previleglo. 
Elañoriguientei2 44.parsóDonAlvaro firviendo al Infante álaconquiíU 
UnJeAra- ¿^ aeyno de Murc ia , y fe hallo en los fitios de Muía , Lorca ¿ y Cartagena , co-
gon UL 3 . mo no folo ío afíeguran Zurita, y Cafcalcss fino coníta por vn Previlegio, en que 
f ^ . 4 1 . ¿1 infante en Murcia á 15. dé Abri l de aquel año dio la V i l l a , y Caftillo de EÜa á 
m/ioñade Don Guillen Alemán j y á fus defcendientes, cuyos confirmadores ion cafi los 
Mmáafoh mifinos del antecedente j y el penúltimo Ahartts Egidíj filim Doni Egid^ MalricL 
!líf* , . Creemos que iaciicunftancia de declarar áDon Alvaro e lpadrc, es porque ami 
Prvébá^ vivia aquel Señor; yaffegurafe ello ¿porqueya el año 1246. en que avia falle-
taí* ^73* cido , cefsó aquel modo de confirmar. Y afsi en el Previlegio qué San femando 
expidió en |aén á 2. de A b r i l , confirmando á la Orden de Santiago, y al Maefíré 
Don Pelay Pérez las cafas , tierras , y heredades que tenían en Moya j dice entre 
los otros Grandes: AúarfásEgidijconjirmdl;, Y l b m i f m o Icemos en el Pxevilegió 
que el miíl-no Principe concedió fobre Sefi l laá 20.de Enero de 1248. dando á 
la Orden de Santiago el corti jo, y la torre de Silvar, y caías en Carmona.,. 
Por eíte Previlegio fe infiere que Don Alvato iba firviendo al Rey quando fu 
Exercito ocupo a Carraóna; y que luego fe hallaííe también en el celebre fítio de 
Sevilla 3 fe juftifica no folo por eíte , fino por otro Previlegio que fu Magfeftad ex-
pidió allí el dia 22. de Mayo de la Era i28 6Vque es el mifmo año I2 4l>. En él 
quifo el Rey 3 que quando tomáfl e á Monteraolin, JE Moger 3 Alquería de Niebla, 
Fuellen déla Orden de Santiago, en lugar de Canti l lana, que antes la avia dado, 
y fe la renunció. EftePrevilegfo, y el antetenente dicen fer hechos: *« exen-huprof-
peSthíiiaé.Cón que hallamos a los Señores de efta Caía 3 intereííados en todas 
las grandes cohquiltasque San Fernando a y B o n Alonfo X . hicieron en Andalu« 
c iá , y Murcia, pues ya queda vlílo que t>on G i l Maníique, y fus hermanos con-
currieron en la de Cordová. 
Hallaváfe Don Alvaro con San Fernando en Sevilla , quando en 18. de N o -
viembre del año 1248, juzgó fu Mageftadél pleyto que la Orden de Santiago 
tenia con fu Vi l la de Ocana ,y ordenó que la Tor re , el Caft i l lo, y la Vi l la fuef-
ien fiempre de la Orden. De ello fe libró Previlegio rodado , que confirmaron 
Prelados , y Grandes ,fegun la cóítutóbre , y entre los Caílellanos dice : AlvarUs 
_ Egidtj cdnf. Y alli eftava también quando fu Mageítad á ¿.de Enero del año 1251. 
m j í Je S4* aisigao repartimiento en Sevilla á Don Ramón Obifpo de Segovia , cuyo Prcvi-
g*v¿aypag. legio rodado eílampó Colmenares, y en él dice tzmhha:Atvams Eghii jmf. Y fien-
,208. «o^^a la vltima confirmación que hallamos fuya, cceemos que falleció luego , y 
le tottifica efta credulidad, viendo que en el repartimiento que dos años dcfpucs 
publico el Rey Don Alonfo X . áfiívor detodos los conquiftadores de Sevil la, nO 
tiene memoria alguna D.Alvaro^eniendo tantas en la conquifta, y canto derecha 
para que fe premiaflén fus fatigas. / 
E l Conde Don Pedro, y todos losEfcrítorcs antiguos olvidaron el m t ó m o -
nio-, y fuceísion de D o n Aívaro G i l j pero Don jofeph Pellicer eferive que fue 
M e m o r M íu mager DoaA T o D a G i r ó n Señora de Brizuela , hija de Don Fernán Alvarez 
ConaedeMt Giroa Ricohombre , Señor deBdzuela, y de DoñX T e r e s a R v i z de L a r a lu 
tanaajol. mtJger.cuyosafcendientes eferivimos conefte matrimoDioencl i i b . X V I U . defí 
4 3 . clcap.IIl.Fueíu hija vnxca: 
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eíhi Señora con Dom Nvno G v í l l b n de Gvzivían Ricohombre ,quc confír-
ma los dos Pievilcgios de los años 1243 4 y 1244.citados ert süe capitulo y fue 
hijo de Don Guillen P c i c i de Girzmaff, y Doña María González Girón como ío 
efcrivimos en loscap.íl.y I l í . del l ib.X Vi l i .Tuvieron D.NuñoiV Doña TerePiá 
D . ^ l v a r Pérez de GvzMAtf.Ricohombre.Señorde Fucntcs,BnZuela y Man-
canedcqüe el ano 1180. tema díkrenGiaeonD.Goníalo Gómez dcMancanedo 
íobre el patronato delMonafterio de Vega^fe ajuftaron el miTmo año.De eít e Se * 
ñor, y de Dona Urraca íü mu§er ,hija%ó legitima del Rey Don Alonío X nació 
DoM Í^edro NvñEZ dé G v z m a n Ricohombre jScñof de Olverai Fiientcs 
Brizuela^yMan^anedo^dcquiónjydeDoflAMARiA De l a C e r d a íumuser 
nombrados en el §. i l L d e l capé V I H . del lib. III. nació D o n A l v a r Pérez Db 
Gvzjvíán Ricohombre,Señor deBrizücía, Olvcrajjr Manganedo^ que casó 
conDoñAÜRRAGA A l f o n s o de P o r t v g a l , hija d¿ Don Juan Alonfo de 
Portugal, y nieta del Rey DonDionis * y fueron fus hijos D o n P e d r o N v -
íiez Señor de Fuentes 3 y Almonte , y de Ofgaz, por fu cafamiento, que es el 
p rogen i to rde losCondesdcOrgaz}y fusramas,DoNALVARPEREZDEGvz-
man Ricohombre jScñordeOlvera, qué no tuvo fuceísion , aunque caso coa 
Dona AldoncaCófoncl, D o n A l o n s o Pérez Señor deGibraleon , y Olvc-
r a , Ricohombre j y Alguacil mayor de Sevilla ,cuyo cafamiento diremos en el 
capitulo f]guiente3yDoñATERESAALVAREZ que casó conDonFernan Gon-
jalez de Aguilar Ricohombre, vkimo Señor de Aguilar de la frontera Puente 
Don Gon9alo,y otras Villas» 
' 
I 
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LOS SEñORES DE VILLALOBOS 
í i 
D o n R u y G i l Señor de Vi l la lobo^hi jo de Don G i l Manrique Señor de Man^anedo. 
I 
li 3 Don G i l D.Fcrtú DoñaMa Doña Te Ru i z de Ru izCo- yo r Seño refaSeño 
V i l l a l o - médador ra deEf- radeVa l 
bos. mayor de cobar. denebro. 
León. 
I 
-A. 
D .Lope R o Dona Con A D o ñ a Doña Mar. 
ariguez de tái^a Seño- Inés Se- quefa Seno 
Vi l la iobos, tadeAza. 
Ricohom-v 1 
bre. 
ñora de ra deFuen-
Caílañe teAlmexir. 
da. 
•—I 
S T n R u y O i l Don Andrés Doña Tere^ Don Rodr i - DoñaMa DcnaMat 
Ricohombre G i l Obrero fa Señora de go Pérez de yor . 3 qWg* 
Señor de V i - de C a l a m - Salazar. Vil lalobos, 
va. Ricohombre i. 
H Don G i l DoñaMa R u i z . ri«» 
m 
llalobos. 
I 
D o n Fer-
nán Ruiz» 
R icoh om* 
bte,Señor 
de Villalo-' 
bos. 
I 
D . Fernán Rodr i - Doña Don Fernán Rodríguez, deVi l la lo-
gueEdeVilíalobo&' Bláca. bos Maeílre de Alcántara. 
, 
D o n Ruy 
G i l de V i -
llalobos R i 
cohombre. 
JL 
Doña María 
Señora de Fe 
rreyra. 
DonJuanRo DonFernanRo Lope R o d n -
driguez de dríguez. de V i - guezdeV iHa-
Vi l la lobos, llaiotos Rico-, lobos. 
Ricohombre hombre. 
GarciFernande&dfi 
Vi l la loboí, 
1 
..A.,. -X . 
I 
Ruy Lopes, de VillalobosComendado; 
demofpital de Toledo. 
. . • • : . 
DoñaMaria. 
• • -
V 
• 
, 
lili 
. 
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CAPITULO IX. 
x 2 D . R V r G IL D E V I L L A L O B O S R I C O H O M * 
key Señor deVillalobos y Autillo ^ muchos Lugares h 
las Behetrías. 
|A antigua memoria de los Señores de Vil lalobos , fue can reco-
mendable para D . G l L M a n r i q v e , y DoñaTerefa Fernán, 
dezSeñores de Man^anedo , quede todos fus hi jos,folo el 
primogénito fe exceptuó de vfar aquel apeludo.Yaunque las v ir-
tudes de cada vno de ellos pudo añadirle claridad , y cuima-
cion, ninguno fe la dio can crecida, como D.Ruy G i l , quef^e 
el fegundo en el nacimiento, y principio de vna linea tan luílro-
fa,y can fecunda, que en toda fu duración fe conlervó i^ual en 
honores,y en aliancas á las mayores de Caítilla. Debieron de tocar á D. Ruy G i l 
muchos de los heredamientos, que fü madre tuvo en el Rey no de León : y con ellos 
poOeyó en las Behetrías de Caítilla tanto numero de vaílallos, diviías* y naturale-
zas, que fuera de los Señores de Lara. y de Vizcaya, ninguno de los Ricoshombres 
fue mas heredado en ellas, como fe juaneará quando tratemos de fusdefeendientes. 
Gozó como fus hermanos , tios , y abuelos los honores de la Ricahombría de 
fangre í pero primero hallamos íu nombre en las eferituras ,que en los Previlegios, 
porque no aviendo fido de aquellos Grandes, que diíguftadosdel Rey D. A'oi i ío X * 
ie paííaton á Granada el año 1271. fe halló con S. M . en la . C o i tes de Almagro', 
quando á ruego de los desintereíiádos remitió los fervicios ,y otras coías que origi-
naron la diferencia. Y delpues de la Rtyna , Infantes, y Maeíircs de las Ordenes, es 
Don Ruy Gil vno de los primeros Grandes que nombra el imtrumento ,que de'lto Prvebas 
(e hizo, y relHiiuyó á Canil la íu perdida quietud. *--4 520^ 
Dos años defpues empieza a verle fu nombre en los Previlegios , porque en vno 
en que el Rey confirmó los iuyos a Plafencia, en 18.de Junio dé 1 2 7 3 / y eltáco-
piado en la Hiíloria de aquella Giudad,hallamos ya fu confirmación.Y el año 12 74 mCJeVlar 
eaavaDonRuyGilconelReyenBurgosá 14.deju l io ,quandohizo mercedáD. J ' I 2 
Bretón, de los Lugares de Chincoyar, y F lebl i , que antes dio por fu vida á Sancho a% 
Martínez de Jodar. Y defpues le acompañava cambien en Cifuences,quando elVier-
nes 2 4. de Agoito tomó S . M . el CáttíHo de Oropela, para reedificarle , y quilo que 
fueflen libres de codo pecho losquepoblaüen alrededor de cl.Ellos Previlegios que 
copiamos de fus originales en los Archivos de Oropefa, y Veles , cieñen las confír- ^ 
mariones acoftumbradas: y la quartacoluna, que toca á los Ricoshombres Leoneícs 
feneceaísij X>phRoyGilúeViUMos conf. en lamifmaforma, que el Previleaio ya cita-
do de Plafencia.Conquc íe aüegura nueírra inferencia, de que eile Seño?heredó los 
bienes de fu madreen el Reyno de León-, pues de otrafbniu/ iendo todo Caftella-
no^onfirmariaenlafegundacoluna. Y afsi también confirmo el año 1278. vn Pre-
vilegioconcedido va Segovía, que eaampó Colmenares. 
En el año 127 9. confirmó ÍX Ruy Gil,con fus hermanos,los quatroPreviIegIos,quc €o\m. hif i . 
dejamos cuidos de laVil la de Caztalia a la O ^ ^ 
na-Sidoma a la Orden deS.Mana de E f p a m ^ de Gaton,y Molieüas á lalntanta Do- i . o 
naJuanaGomezdeMan^anedo.Yen elaño 128 1 .confirmó de la mifma fuerte elPre- * 
v i l eg iode lamekeddeCiezaá laM 
que el Infante D.Sancho tomo en ü el govierno deilos Rey nos, por el recelo deque * ! 6X1 i 
c Rey fu padre no los dejaüe o alguna parte de ellos,álos Principes de laCerda ts ^  3 
mecos fue Don Ruy Gi l vno de los Grandes que hicieron en Valladolid hermandad 7 
y confederación para defender los ¡ntereiles de aquel Principe. Defpues de lo aual 
cn lami ínuVi l laá 15. dejulio delmiínmañoD.Ruy G i l p o s i . y p o r f u s ^ 
Pedro M.n loz Maeñrc de la Orden de Santiago, p í r s i , y por las pe fo„a de elU 
h1c i c ronnuevacon fcde i :adon ,y lK r imndadpar t i c tu la r ,oby4aado íL l „ 
y 
. 
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vhomenacre 1 ayudarle Vnosáotros,contra todoslos que quebraflen la hermandací 
general. De eLlo hicierou dos carcas de vn cenor, para cada parce la íuya : y la qu Q 
P r V2B as toct á la Orden de Sanciago permanece en fu Archivo de Uclés.y tiene pendiente vn 
pat, 6 1 * . íélíodecera, en qué fevén dos lobos ^orUdclc t ras^uefup l iendolasquat ro que 
faltan por eftar roto el fello dicen: S . de Rv y G í l d e V i l l a l o b o s . 
No debió de entrar D. Ruy Gi l muy voluntariamente en etta confede ración, 
porque el año üguiénte le hallamos aísiaiendoal Rey en Sevilla, quando S. M.el 
Mierccles primero día de Setiembfe confirmo á aquella gran Ciudad fus Previle-
oíos, diciendo defpues de fu confirmación en él que para efto fe expidió:r<^a¿te.f^ 
OrúzAnJe g^ ^ ¿ m i e t m envercMcljen leahacl.que lo confiman/óhe/tos.Nombta los InfantesD.Jay-
Sevillapag* ^ ^ Qon ju¡;lnfus ^ijos , muchos Prelados, j luego D.Juan Alonfode Haro, Don 
12 7* Gutierre Suarezde Meneíes > y Ñuño Fernandez de Valdenebro,á quien figue quel'-
tro Don Ruy G i l diciendo: D .Roy Gi l de Villalobos conf. y figuenle defpues otros mu-
chos. Pero fin embargo déla opoficion deftos Grandes,y del desheredamiento que 
el Rey hizo contra el Infante Don Sancho, Dios avia elegido á aquel Principe para 
que ocupaífe el folió Caltellano, ycaf i fin contradicioii íubió á el el ano 1284. en 
que fu padre íalleció á 21. de Abr i l . Seguíale ya Don Ruy G i l , quando én Sevilla á 
10.de Agoilo confirmó a aquella Iglelia fus Previlegios, envno que copió D, D ie -
go Orriz, y ¿ontiene entre los Grandes Caftcllanos á D* Ruy G i l de Villalobos , y 
JínJeSev, Don Gómez Gi l fu hermano. En la mifmaforma Confirmaron ambos tres Pievilegios 
pag. i-¡6. que elaño figlñente 128 5» concedió el Rey en Sevilla á favor de la OrdendeSan-
tÍago,en 19. de Noviembreidandola á Valde-Ricote ^ e n i o . e l Caltíllo llamado 
N M M « Caüel, y en 2 5 * del mi imo mes la Uillá de Orceraj y otro en Badajoz el Lunes 1 o, 
cm\ t i Jó í de Diciembre del propio año, en qile la hizo donación de loa Gáftillos de Beger, 
11¿, Medina,y AkaláiDel año 1288. trae Argote de Molina vn Previleglo concedido á 
Baéza,en que confirman los dos hermanos Don IVüy G i l , y D . Gómez G i l . Y en el 
1 LatK mt. i miíino año á 1 o. de Diciembre confirmó el Rey á Treviño los fueros, y la excepción 
hkMg* 108 &£ Porí azg0 :7 eü ^os ^os Previlegios que para elío fe hicieron dice : Don Ru¡> Gil de 
delCmtkD. ViÜaiobosconf. Faltando ya el nombre dé D» Gómez Gil fu hermano,que fin duda avia 
Pedro. muerto. Siguióle luego nueftro Don Ruy Gil,aporque ceüanfus memorias en los 
ReLdeAlart PtevilegÍos5y en laHiltoxia: y quizá por efto d iceLavaña,^^w<?wm^/4w 1289, 
ü k 2.pag. Fuecaíadücon DoñA M a r í a de HaroSeñorade Autillo,hijade D.Lope Ruiz 
ií>o. ' ^e Baro elchico Señor de la Guardia, y Bailen , Cabdillo mayor del Obifpado de 
Prvébas Jacn3cüya filiacióneícrivimos al fin del cap. I. del lib. IV . y de DoñaBerenguela 
pag. 6 j o . Gon^alczGirón fu muger. Señora de Autil lo , que cambien era defeendiente de la 
SandovMJ. Cafa de Lara, porque Don Gon(íaJoGon9alez Girón fu padre, que fueRicohoñr 
de D.AÍonfo brc,y la huvo en Doña Tereía Arias fu muger,, es vno de los hijos que Don Gon^a-
V I ly 271 !« Ru« Giró" Ricohombre, Señor de aquella Cafa , y Mayordomo mayor del Rcv, 
PelliMem. tuvo en Doúa S a n c h a R o d r i g v e z de L a r a fufegunda muger , como queda ef-
del Marq. crito en el cap.Ii.dell ib.XVIII.Elcafamientode Don Ruy Gi l de Vil lalobos, ef-
demhasfil. criven conformes el Conde Don Pedro, Aponte j Menefes, Sandoval, Salazar d« 
10. y 28. Mendoza, Brito, y Pellicer: y de él nacieron los hijos figuientes: 
momem, 13 0 - G l L R o d r I O v e z de V i l l a l o b o s , de quien luego diremos. 
deelMarq. 13 D ' Lc>PE R o D R i c v E z de V i l l a l o b o s Ricohombre,que hizo la grande linea 
de Penalva ^ e eí'criviremos quando la de fu hermano fenezca» 
fil.-j, í3 D . R v y GiLDÉ VlLLALOBOSlI.delnombre iquefucRicohombre , y elaíio 
Cronje D. 1290. vno de losque el Rey embió enopoíicion de Don JuanNunez l l .del nom-
Sanéo IV, bre, áeñor de Lara, y Albarracin . y perdieroncon él la batalla de Chinchilla y 
£ap,7, defdeel ano 12 5? 2. confirmo ios Previlegios Realescon Don Lope Rodriüuez'lu 
P rvebas hermano, como diremos en fu vida. El ano x 2 <?8. era patrón de la ¿lefia de San 
/•4V43. tí-Tfue^lÍneSíyeni^dcÍ)Ídembredéljuntocon^ 
Vnlaloboslu hermano , y D . Garci Fernandez Manrique Señor de Amutco , dio 
licencia para la elccciondel AbadOonMciitin. Las acciones dcite Ricohombre el-
tañconlundidasconlasdcDonRuy Gi l fu fobnno ,111)0 de D. G i l íu hermano 
mayor; pero fin embargo entendemos que es aquel que el año 1295. eíLava vni-
do con U. Alonío de la Cerda, y el infante D. Juan, para dividir entre eitos Prín-
C l ' 
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¿ípesíosReynosdc Cáíl i l la, y L c o n , porque en eftc tiempo el otro Don Ruy G i l C * m J , * g 
abda de íer de poca edad^y la Coronica nombra juncos á Lope Rodríguez , y Ruy F m n d . V 
G i l de Villalobos, como los Prevllegios, aunque íin declarar que cranhennanos mp Sk 
Por huir de eíla indiípenfable confulsioni dejaremos las otras memorias de DonRuv 
Gil para los capítulos de fu hermano, y fobr ino^ atíra diremos que fue cafado con 
0oñATERESASANCHEz#hijadelReyDoüSanchoíV. yde Doúa xMariadeMe-
hefcsSenorade VcerorloqualfucradcalTegurarlo con el Conde D. Pedro todos 
los Efcrkores de familias,coníla por el epitafio del Señor de Fcrrcira fu yerno que 
referiremos luego. El Conde Don Pedro dice, que la madre de Doña Tcrefafuc v na 
dueña de Burcba; pero Salazar de Mendoza afirma que la huvo el Rey en Doña 
María de Vcero, y debió de ver inílrumento para no feguir al Conde. Ambos con - D^JeCaf: 
vienen enqueefta Señora tubo otro matrimonio con Don Juan Alonfo deMenefes ^ *3,<r* 2* 
Conde de Barcelós, Señor de Alburqucrquc , y Alférez mayor de Portugal con 
quien procreó á Doña Terefa, rauger de Don Alonfo Sánchez, hijo del Rey D¿ D i o -
Bisdc Portugaliyá Doña Violante muger del Conde D . Martin G i l Alférez ma-
yor del mifmo Rey D. Dionis. Qual deítos matrimonios fucífe primero no emos ave-
riguado: y folo podemos decir, que de Don Ruy Gi l de Villalobos , y Doña Terefa 
Sánchez nació DoñÁ M a r í a R o d r i g vez de V i l l a l o b o s , que casó con Lope 
íernandez Pacheco Señor de Ferreirade Aves ^ Ricohombre de Portugal , Valido 
del Rey D. Alonfo I V . fu Embajador en Roma ^  Chanciller mayor de la^Reyna Do¿ 
ñaBeatriz}y Mayordomo mayor delíley Don Pedro I.Eítc Cavallerofalleció en 22. 
de Diciembre del año 13 48.y recibiendo fepültura en la Capil la de S.Cofme,y San 
Damián de la Iglefia de Lisboa, fe le pufo allí epitafio que eílampó Alvaro Fctrey- u^ famt l ' 
ra,y dice que fu inuger fe Uamava Doña Brafila Sánchez de Villalobos,hija delRey de Portuí' 
D.Sancho de CaAilla.Pero efte error de nombre, y filiacion.es muy conocido , y le ^ ^ ^ M 
repararon D . Antonio de Lima,D.Pedro de Brico,Alvaro Ferreyra,y D.Jofeph Pe- A¡v' Ferr' 
Ilicer : pues Brafila es nombre eítrañifsimo en Caailla^y fi Doña María fue Vi l la lo- ' notas * laí 
hos, fcgun dice , no puede fer hija del Rey D. Sancho , y ávrá de fer precifamente ?*¿I o 8 - / 
fuñiera, como aquellos Efcritorcsaííeguran.Tubieron Lope Fernandez Pacheco y 2 9 7 - ^ ^ 
Doña María Rodríguez de Villalobos, a Doña G v i o m a r , muger de D. Juan A lón- ConD-Pg^ 
foTel ld de Menefcs Conde de Barcelós, y de Ouren, Mayordomo mayor, y Alfe- 5|7^ w ^ • 
rez mayor de los Reyes Don Pedro í. y D . Fernando de Portugal, de quien proce- ******<&£ 
den todos los Menefcs de la linea de Vi l la-Real, y la Cafa de los Duques de Braman- ^ Pg,1^va 
^a: y áüoñA Isabel de FERREYRA,quecasóconDon AlfonPerezde Guzmán R i - ^ / ' 7 * 
cohombre. Señor de Gibraleon , y O lvera , Alguacil mayor de Sevilla : y de ambos Pelli'm*™* 
nació el Almirante Don Alvar Pérez de Guzmán Señor de Gibraleon, y Palos, Ade- <** el C<nt<^ 
lantado mayor de CaíHlla, y Alguacil mayor de Sevi l la, de cuyas hijas Doña HaLel deMira»<t* 
Señora de Gibraleon, Condefa de Plaíencia, es afcendiente délos Duques de Bejar fo1 ' *6 ' 
y Doña juana Señora de Palos, es progcnkdra de los Duques de Patirana y d -
los Condes de Cabra. *•,•;., 
¡ i j d - F b r n a n R o d r í g v e z d k V i l l a l o b o s , quepor el tiempo.y patronímico te 
nemos por hijo de D.Ruy G i l , entró áfervirá Dios en la Orden de Sanria-o y fue RaésCm» 
Comendador mayor de Leon,y Trece,en tiempo del Maeílre D. Alonío Mclcndez dtSantiTi 
de Guzman,que murió el año 1342. 1 «w^g* 
23 DoñA T e r e s a R o d r i q v e z dé V i l l a l o b o s , á q u i e n el Conde D.Pedro tuvo C ' } ^ ' ^ ' 
por hija de D.Ruy Gi l el legundo, casó con D. F e r n A n D a l v a r e z de L a r a Ri 
cohorabre,Senor de Valdetiebro,hijo del Conde D.Alvar Nuñez de Lara tutor del 
Key D.Enrique I.y Regente de íus Reynos^omo lo dejamos eferito en el cao Xíí 
del l ib .XVI . Que Doña Terefa fucile hija de D.Ruy G i l de V i l l a l o L s eíprinfao y 
«olopudieacferdelícsundo.qucdayaefcdtoconfufucersíon quando le trató de 
m mando.y por aora no tenemos que añadir. 
í j DoñAlNEsRoDRiGVEZDE V i l l a l o b o s , omitida fíemprc por los Nobiliarios 
que emos vi(to,caso con ü . F e d r o Díaz de Castañeda Ricohombre iMfoháHf l 
m y or de la Mar,Seno, de la Cala de Cauañeda,y íus h e r c d a m i c n S ^ Z n . 
G ^ e z d e Cairancda Ricohombre,y de Doña M*yor Alvarcz de a S s / E I ¿ o n ! ^ ^ 
¿c D.Pedros por él todos lo . Efcmorcs, dicen, que D. Pedro D i a z ^ 
Ma, 
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eftas noticias jáifcur rimo s nue viudo D . Pedro de Dona Mayor fu pnmeía mugcif, UesRodr iguez^uyo hermanoD.Lcpe ca;;ó luego conDo„ 
Í^D^Nuño Di?z dé Caltañeda tienen en el M o n a n f n u u c o u i . t a . - ^ ^ «. ^ wc 
AoUiiar3á quien d k i on los dos hermanos quantos bienes tenían en k Provincia éc 
Lfevana Eftán lostresíepulcros juntos^eldeDonalnes cnmcdio.Ll p r i m e r o t ^ 
nc eftainferipcion: C o M i t hoc mmmenmm regala Magnifims^rudens, & f i m *micusi€&, 
iuserlt curamhlsdefenderéma. A q v i yace N v ñ o DlA2 de CASTAnEDAERA_i , 3 I . 
Antonio Perezde Cantón hizoejlos iucllios. En el fegundo fepulcro, que es de Dona Inés 
felee t Nata de clarofanguineftihlatafacet hicJgnes mmulata. Adontsfecunda^a) mHh,fr& 
áens a ctimme munáa Era 13 09. Y en el tercero fep ulero dice : A p i yace Don Peáro D M 
deCafiañeda) marido dehakhaSenora Dona Inh Rodriguezde Fi/labh.u Que es en la t n m z 
que cooía eftos Epitafios, la memoria que de ellos,y de varios inttruraento^ de San-
ta María !a Real, nos hizo Tacar el R. P. M. Fray Manuel de Mando y Serna.CaHfi-
cador del S, Oficio, 7 Generalde la Orden del Premofte 3 deudo, y amigo nueíbro, 
23 Ó o ó a C o n s t a n z a d e V i l l a l o b o s ,tambienhija de Don Ruy G i l , casócoa 
A l v a r . R o d r í g v e z D a z a Ricohombre, Señor detta Cd.iXcomo ya queda eferit® 
en el cap. X V . del l ib. antecedente. 
23 DoñAMAYoaRoDRicsvEZ de V i l l a l o b o s , q u e e n ^genealogía antignatle 
los Villalobos, quecita, y fígue Don jofeph Pell icer, eílá llamada hermana de Don 
féfíic.Cafa Lope Rodríguez, y D, Ruy G i l de Villalobos el fegundo , casó con R v y F e r n a h -
de. Cabeza dez deEsgovaí i Señor de eíla Cafa, hijo de Fernán Ruiz de Efcovar , y de D o i a 
de tacafií, Sancha Díaz de Cadaneda fu muger, hermana del Almirante D. Pedro Diaz de Cafw 
77- tañedanombrado arriba.El Conde de Mora,y Don jofeph Pellicer efcrivenla i lnC 
ConLdeMo tre, y larga pofteridad que tiene efte matrimonio; y ya emos dicho varias vcccs,qas¡ 
raái f Jetos la CafadeEÍcovares vnade las mas antiguas, y masluítrofasde Campos. 
Toledosjol. 13 Doóa iVÍARQyssA de V i l l a l o b o s , que fegun efcriveD. Jofeph Pellicer,FueH¡al 
¡ 17^ de D.Ruy Gil ,casóeonDiego Gonzá lez de F v e n t e A l m e x i r V I . Señorác 
Mentor, áei Fuente Almexir, como en el cap. X l X . del l ib. antecedente dejamos eferito , y qiiQ 
Cún.deML fue hija de ambos DonA A l d o n z a Díaz VlLSeñoradeFuerateAlmexiisqueinaof-
rand^f. 5 4. poro aquella Cafa en larde Avellaneda.Defpues de lo qual hallamos en vn libro ra.s. 
delaCafa de losSeñores deGnmaldo,yen vn árbol que el año 1 (517 .hizo della en ©fe-
fequio delCardenalTrej o, AlonfoLopezdeHarOjqueBcrmudoGiitiei rez dcGrimáiíáai 
l l I .SeñordelCaft i l lo,y Vil la de Grimaldocerca de Plafencia , casó en el l lna^các 
. FuenteAlmexir,como íe verifica por el fepulcro deD.NicolásBermudez dcGriiiuM® 
arLdeVe- ^ y ^ obiípo de Plaíencia,que eftava al lado del Altar de nueílra Señora delPerd«»m 
na/que Gen. Colateral delAkar mayor de la ígíefia mayor vieja de Plafencia, y tenia las armas éc 
e ia Cafa GrÍmaldo,yFuenteAlmexir.Y pues eftePreladoera Obifpoelaño i35o.y lofuclhaf-
rmaU ca ej ^ 0 1^62% como pray Alonfo Mernandez, y G i l Gon9aleZ/Davihieferiven, m ^ 
intíPaf tUral COÍa eS, C1Ue fueíire nie,:0 <ie Dicg0 Gon<íalez Señor de Fuente Almexir. G o m -
tj.aei laj* z a l o B e r m v d e z de G r i m a l d o hermano mayor del Obifpo,y IV. SeñordcGri-
T^'47*//1 raalíio»tielos que fe conocen , fe halló el año 1340, en la batalla del Salado cía 
eat. ecej. fervic¡0 del Rey Don A lon foX I . y tuvo vnka á Doúa U r r a c a BERMVDEzroffi 
m.i.pag. qRIMALDO y . Señora de Grimaldo , muger de Pedro de Trcjo Señor del C d * 
é 7- tillo,y Vi l la de Almofrague,áquÍen también hace Haro deícendiente por hembra J e 
la Cafa de Uillalobos dt;fde el año 1171 .pero ll es dcrto}no puede íer en la linea qsc 
eferivimos. Y para fatisfacer á la Cafa de Grimaldo la omífsion de no detenernos i 
r€*ím hi/t aver.iSliar eüa afcendencia, y otras que tiene de la Cafa de Villalobos , ítígcrir&*»« 
deSeqoviá aClU1 ^ PrinciPalcs Knc4s4 Tenemos por cierto que Pedro deícendia de l )on R a f 
t n 220^ Garci'1 Trei0 Merino mayor de Galicia , que el año 1259. confirma vn Previlc^io 
* * ' del Rey D. Alonío X . á la iglefia de Segovia; cofa que no repararon los que rraraai 
dcftaíamilia.Elcafamiento de Pedio dcTrcjo}y Doña Urraca Bcimudez de Grimii l-
do 
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¿o cfci ivc Carlos de Venafqiie en fuHIftona de la Cafa de Grimaldo , figuicndo vn a. 
cartadelCardenalTrejo jque halló en el Archivo de Monaco, y condetic caíl lo 
mifmoqueel l ibrodelaCaradeTreioquefeguimos. Tuvieron Pedro de Trejo , Y 
Doña Vrracaá G o n z a l o B e r m v d e z d e T r e j o V I . Señor de Grimaldo , A i m o -
-- _ i., r — ^ u . ^ \ „ /. ^ „ : — .1 t í „ . . r \ „ „ T : — ; « - . ; - i t „ . , k / i ^ j : — :S±\rf i __ i.. 
de Plafencia, y de fus Lugares de Grimaldo , y la Corchuela, en Previlegio rodado 
de que copla lo mas principal Fray Alonfo Hernández. Deíle Cavallero , y de Doña fj¿rjfip¡ar 
Maria de Ovando fu muger, fue hijo G v t i e r r e G o n z á l e z de T r e j o V i l . ^ paf f 'm 
ñor de Grimaldo, Almofrague, y la Corchuela, que en Plafencia á i o.de Febrero de 
143 i . ante Ñuño Alfonfo Efci ivanó del numero, fundó mayorazgo regular de aque-
llas Vi l las, declarando que por mayorazgo las huvo también de Gonzalo Bermudez 
fupádre.CasóconDoñA V i o l a n t e d é l a CERDA,hijadeFernanGutierezdeVal-
vef de Señor de Caftellanos , Alcayde de Alburquerquc , y de Doña Mahálda de ¡a 
Cerda,ytuvicronáPBDRoBERMVDEZDETrejo V l i l . SeñordeGrimaldo ,quc 
niurió fin fucefsion legitima, aunque casó con Doña Eftefania Gon^alezdeCarvajal, 
á L v i s B e r m v d e z T r e j o IX. Señorde Grimaldo, á H e r n a n d o de T r e j o C o -
mendador delaHinojofaenla Orden de Santiago,quedejó iluftre fucefsion,áFRAN 
c i s c o progenitor de los Marquefes de la Rofa , a Doúa B e a t r i z , que casó con 
el DodlorGarci López de Carvajal l . Señor de Tonejon el Rub io , del Confcjo del 1 
Rey Don Juan 11. y áDoñA M a r í a de l a CERDA,quefuemiigei de Pedro Ro![,cu-
yosdefcendientes,qíiefonnobiliísimosen Eürcmadura,víaionlos dos apellidos de 
Ro l ,y laCerdadefde eftematrimonio. L v i s B e r m v d e z DETREJoh i jo íegundo, Mem.áeD* 
heredó la Cafa de Grimaldo el año 1468.por muerte de fu hermano, y casó dos ve- ¿h.dcVlL 
ees: la primera con Isabel DE\JiLLALOBOS,hijadeDiego de Villalobos Cavallero /0/.172, 
delaOrdendeSantiagOjyCorrcgidordePlafenciajde quien tuvoáGoNZALoX.Scñor 
deGrimaído,y áALVARO DETREJoCavallero delaOrden deSantiago,que con DoñA 
T e r e s a N vñEZDEViLLALOBOS fu muger,fue padre deüoñalfabel, muger de Ruy 
Go;^alez deCarvajalSeñor deitaGafa enPlafencia. Viudo deífabel deViilalobos,bol 
víóácaíar LuisBermudezdeTrejocon I n e s G o n z a l e z DECARVAJAL,hermanade 
Ettcfania fu cuñada,y hija de DiegoGon^alezdeCarvajalSeñor deilaCafa enPlafen-
cia, y de juana Garcia de V i l oa , y procrearon á Gómez de TREJO,quedejófucer-
l ion, P e d r o de T r e j o , quecasó con Inés de Carvaja l , hija de Ruy Diaz deBue-
§6 Alcayde de lafortaleza de Plafencia,- y fue fu hija' Doña Eftefania de Trejo y de la! WfúePlaf* 
Cerda, muger del Coronel Chriítoval de Vil lalva Cavallero de la Orden de Santia- pag. i j 6 í 
go,coniluitrefuceísion,áLvis de l a C e r d a , que dejó hijos , áDoñA B e a t r i z 
DETREJo,que casóconDia Gómez deAlmaráz , y á Doúa S a r r a de C a r v a j a l , 
muger deMartin de Camargo,Cavallerosde Plafencia. G o n z a l o B e r m v d e z de 
T r e j o I Í . del norabre,hijo mayor,fue X . Señor de Grimaldo, Almofrague,ylaCoi-
chucla,y casóconDoñA C a t a l i n a DEToRo,hi jádccl Contador Pedro Mar-
tínez ;de Toro , y de Ana González de la Torre fu muger',• hermana del Bachi-
ller Pedro González de la Torre Oydor de Val ladolk l , y Corregidor de Pla-
fencia. Nació vnico deílc matrimonio Lv is B e r m v d e z de T r e j o 11. del nombre, 
X I . Señorde Gr imaldo, Almofrague, y la Corchuela, que casó con DoñA F r a n -
c i s c a de S a n d e , hijáde Juan de Sandell.- Señor de Váihondo , y de Terefadc 
Vlloafu muger, abuelos del celebre Don Alvaro de Sande [.Marques de la Piovcrav ¿ jy , p j^-
Fueronfus hijos D . G v t i e r r e XII . Señor de Grimaldo , D . N v f l o de Sande ^* * * ' 
Tcforero de la Iglefia de Badajoz, y Dean de Cor ia , DoñA M a r í a de T r e j o ' , que ? * * * * * * 
casó con Pedro FcrnandezPaniagua de Loai f i Señor déla Vi l la de Santa Cruz de las 
Cebollas, y DoñA A l d o n z a de Sande , qüémüríó fin hijos , aunque casó en C a -
vecescon A lon lodcUl loa . D . G v t i e r r e B e r m v d e z de T r e j o 11.del nombre, 
XII. Señor de Grimaldo, Almofrague , y l a Corchuela, casó con DoñA B e a t r i z 
De T r e j o , hija de Prancifco de Trejo, de la linea de la Rofa , y de Doña Elvira de 
l/allejo y Trejo fu primera muger, nieta del Comendador de la Hinojofa Hernan-
do de Trejo nombrado arriba , y fue lu hijo vnico D. Lv ís Be rmvdez de T r e j O 
l ü . del nombre, XUi.Scáor de Giimaldo , que en D o i u E l v i r a de C a r v a j a l íu 
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mi^c r , hija de Diego de Carvajal Senpr de Valero, y de Doña Elvira de C o ntreras 
Cmvo áb.FelipcXiV.SeñDrdcGnmaldo,áDoñaElviraStñoradela011va,y á Doña 
Beatriz.ÉlD. Fe l i pe ^ IV .Scny r de Grimaldo, Almofrague ,y la Corchuela ,fütí 
rArhddeks ^^ 
Veras, fiL Patrón de la Magdalena de Valladolid, y de Doña María del Barco Cu muger. De ef-
H - ta vr.ion nacieron Don Pedro^ D . Luis de Trejo Cavalleros de la Orden dcSamia-
go .D .Pedromur ion iño , /D . L d s , cjuefue XV.Señor deGrimaldOjCasócn j .dc 
Ma'rcode i625 .con Doña JoíephaBazán j^ Caílro jdefpues Princefa de Sanz3de 
quieníe aparro íinruccísion,como queda eícrito en el cap.vkimodel Ub.ancecedente 
pa^.398. ydefpuestuvoen DoñaFrancifcade Ahedojinugernoblejá Don Luis de 
TrejOjhijo natural, Cavallero de la Orden de Santiago, que caso con la Vizcondda 
deSan Miguel. Por falca de íucefsioalegitimadep. Felipe X l V . Señor de Giimaldo 
pertenecióTuCafaa lalincadeDoñAELviRA d e T r e - o fu hcjniana^^uecasóccr.D. 
Miguel de Vargas y Camargo LlI.Señoi: d¿ las Uillas de laOUva.y Piaíen^ucla , C o -
mendador de Caltilleja delaCuefta en la Orden deSanmgo,y tuvo á Don a In es de 
V a r g a s y CAMAiíGOLCondeía de la Ol iva, que falleció en aquella Vi l la á 8 ^dc 
Wi fJe fh f Margo de \ 6 i 6 . eilando viudadefde 21 .de Odusbre de í 62 1. de D o n R o d r i g o 
\*g* í5>4. C a l d e r ó n 1. Marques deSiete Igleñas, Señor de las Uillas de Rueda , y Scfragaj 
Comendador de Ocaña en la Orden de Santiago, Capitán de la Guarda Alemana de 
Felipe III. y Alguacil mayor de la Chandikr ia de Valladol id, de quien tuvo á Don 
Juan Calderón de Uargas Comendador de Val laga, y Almoguera en la Orden de 
Calatrava, ! D. Miguel Calderón Prior de Vbernia , y Bailiodelasnuevc Villas de 
Campos en la Orden deSan Juan, á Doña Antonia Maria muger de D . Alvaro de 
Monroy^yáD. F r a n c i s c o C a l o e r o n d e V a r g a s yT r e j o 11.Conde de laOli-i 
va» Señor de Siete Igleíias, Cavailcrode la Orden de Alcántara, Alcayde de los A l -
cázares de la Ciudad de Santa Fe , y Vi l la del Pinar , y X V l . Señor de las Vi l iasdc 
Grimaldo, Almofrague, y la Corchuela, en fucefsion deD.LuisdeTrejo íu tio,quan-s 
' do falleció en Madrid el priirer ciade Abr i l de 1641. Fue el Conde Cavallero de 
Uultres virtudes, y aplicadiísimo á todaeipecie de buenas letras , 7 con eípecialldadí 
. ala Hii loria, y Genealogía tfpañola, en que hizo muchas, y muy erudidas obíerva-
ciones.Gasó enTruxulocon DonA C a t a l i n t a de Cárdenas , hija de Don Pedro 
Mella de Chaves Cavallero de la Orden de Alcántara, Page de Felipe IV. y de Do -
ña Ifabel Arias Maldonado fu muger,SeñoradelMaderaljy tuv ieronáD.Rodr igo 
C a l d e r ó n DEVARGASYTREjo ty l lLConde delaOUvajXVIl.Señcr deCrimaido 
Plafeu^uela, laCorchuela, y Siete lglcfias,y a Don RodrigoManuelCalderon ySo-
tomayor, que poüee vn rnayorazgo de laCafade Sotomayor,y casóenTruxillo coi! 
Doñajuana de Herrera hija de D.BlásManuel de Herrera y Loaifa Señor de Marta; 
y de Doña Juana Maria Pacheco Portocarrcro fu muger. El Conde casó en Madriá 
coaDoñA B a l t a s a k a d e l o s H e r r e r o s , hija de Don Alonfo de los Herreros, 
Cavallero de laOrden deSantiago,Secretario de S.M.y Oficial mayor de la Secreta-
ria de Gnerra,y deDoña Elena Cantarero y Chaves, fu muger, y tienen hijo/, 
F r a n c i s c o de T r e j o , quarto hijo de Gutierre González de Trejo V i l . Stvm 
de Grimaldo, y de Doña Violantedela Cerda ,fue Alcayde de Llcrena, y poreilo 
An.deArag f]gui5 la Cara del Maeílre Don Alvaro de Luna, como Zurita lo refiere.Casó conS«-
trnn.^Ub. v i l l a L o p e z de C a r v a j a l hermana de las mugeresdeíushermanos5Pedro,yLuis 
l ó o ^ . p . 5 n deGt. imal j0iyh. ja deDiegoGon^alezde CarvajalSeñor defla Cafacíi 
Plaícncia.y de Dona Catalina González íu primera muger , y tuvieron á Fernando, 
tranciíco, Alonfo, y Alvaro de Trejo. F e r n a n d o de T r e j o hijo nwyor , fue C a -
vallero de laOrden deSantiago,y cafado con DoñA Be a t r i z B r a bo de L agvn as, 
quedice el libro de la Cafa de Tre)o era paricnta de los Duques de Bejar, y \ nueftro 
jmao esk mifmaque antes casó con elDuquel).Diego deZuñiga, que es el Señor de 
1 U ' 
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nacieron Frandrco,y Fernando: á los qualcs mqoro fu padre en el tercio , ¿m in i o 
T n bienes F r a n c i s c o DETREJO , á quien toco la mejora del tercio , fuci le-
• / de Plücncia^ llamado allí el Oival lcro.C^so dos veces: la primera con U o -
- ^ i i a d ¡ í v l o n r o y , hi)ade Fabián de Monroy Señor de Monroy , y l a s á i s - tíarotom.i 
w J S i v de Doña Luüa de la Peña y Saavedra fu muger, en quien Tolo tuvo á A i u pag, 196 , 
L í e T r c i o vMonroy.Y casó fegunda vez con íu primaOonA E l v i r A e e V a l l e -
t0nHi de Pedro de Trejo Alcayde de Zalamea, y de Doña Elvira de Alvarado , y 
J- de Hernando de Trejo Comendador de la Hinojofa (hermano entero de íit 
T ^ e l o ^ V de Elvira González de Vallejo fu muger. De eíle matrimonio nacieron 
H f r n A n d o de TREJo,aquien llamaron el pelón, DoñABEATRiz}muger de D . 
Gutierre 11. del nombre 3 X U . Señorde Grimaldo , DoñA T e r e s a ^ u c casocon 
Díc-oLopezdelaMc^.áqmenmatóAntoniodeTrejofucunado.yDonAlSABEL 
W n o é k y inüituyó la Capellanía que llaman délos Nietos A n t o n i o d e T r e -
?o YMoNROYhí,oLyor ,eraCamareroíecreto del P a p a P ^ l y 
L a eclenaaica,qnando mudando ImeaecasoenPlafenaaconDonAERANC^ 
Í OESAMDEhijadePedroFcrnandezPamaguade Loaifa Señor delaVi l ade Santa 
Cruz de las Cebollas , y de Doña Maria de'Trejo íu muger, hermana de D. Gutier-
r ¡ X l l Señor de Grimaldo. Produjo eíta vnion á D. F r a n c i s c o l . Marques déla 
Roía áD P e d r o TeforerodelaIgleüadeBadajóz,ColegÍaldelMayordel Ar^o-
biíno'en Salamanca.Oydor del Confejo de Navarra, Capellán mayor del Real M o -
nallerio de a s J . f c - d f i s d ^ u i r i i ^ A b a d de S. llldro deLeon á F r . A n t o N í o de 
TREioUicarioGeneraldelaOrdea Serafica,Co.nurario general de Indias^biípode J l 
Ca.cUenaelaño td i8.yEmba)adordeFeUpelV.enRoma,quefallecio e l n n o i ó ^ j . ^ o- 3 5-
v á D o n G a b r i e l d e T r e i o y P a n i a g v a Cavallerode la Orden de Alcántara, 
Colegial del Mayor del Ar^obifpo, Arcediano de Calatrava en l ^ g eüa de 1 oledo 
• Abad del Burgo hondo , Hfcal, y Oydor de la ChanciUeria d i \ aliado id , y Fi cal 
' del Coníejo deOrdenes,Confejero de ]aSuPremaInquihaon,y de Ca ul l^Capellan 
mayor de las Defcalcas Reales,Comitlario general de la Santa Cruzada, Presbytero Ht/.tkPíaf 
Cardenal de la S.Igleíia del titulo de S.bíereo , Aqu}leo,yPancracio Ar^obiípo pag. 323. 
de Salerno, Preíidentedel Coníej o de CalUlla en lugar de el Comendador mayor Vhmaedtc 
D HanGÍ fcodeConcreras ,por t i tu lo fechoenMadr ida27.deMarSodei627.0b i l -^ / ' / ^ 
-pode Malaaa.y del Coafejo de Eaado,vno de los mas daros varones de íu tiempo, pag. 811 . 
L N F R A N c i s c o D E T R E . o Y M o N R o Y , e l m a y o r d e e a o s i l u i l r e s h e n n a n o s , t u e 
Cavallero de ia Orden de Calatrava, Capitán de Infantería en las Galeras deElpana 
Corregidor de Burgos,Corregídor,yCap¡tan á guerra de Malaga, y por loque en eí-
tos empleos nrvló a ia Corona, le dio Felipe IV e ano 1627 . e l titulo de Marques 
de la Rola, Vi l la Tuya, vna legua dillante de Madrid, que oy fe llama,y íe llamava an-
tes,Chamartin,ydefpuesvendieronfusheixderosáDonJuandeGongora Marques 
de Alinodovar, Preüdente de Hacienda, por cuya muerte fe veiuiío a los Duques 
delínfantado,queoy lapofleen. Elle fue el primer titulo que en Calhlla logro la C a -
fa de Treio,y el Marques fe hizo tan digno de aqucl,yonoshonores,que Felipe I V . 
por cédula fecha en Madrid a 2 3. de Mar^ode 16 2 9.refrendada cleGeronimoUillu-
nueva, le hizo merced delpuelto de Mayordomo del Infante Don Caí los lúhetma-
no, para que entralíe á fervirle luego que íe le pufieüe caía: lo qual dice S. M . que le 
' concede por fus férvidos, y los del Cardenal D . Gabriel de Trejo íu hermano Pré-
ndente de fu Coníejo. Casó el Marquescon DoñA I s a b e l d e a v r e g v í y S . l a -
2AR,hi)a mayor deGeronimodejaureguí(hermano de Miguel Martínez de J.uut- Ht/J*P}aft 
g u i X X l V de Sevilla,y i.Señor de las Villas de Gandul,y Marchcnilla) y de Do pa£. 4 3 . / 
la i fabelM.ir t inezdeSalazarfumuga , hermana de Don Juan Martínez de Salazar i 7 6 . 
Arcediano de Plafencia, que fundó mayorazgo el año 1608. Produio eitc mitnnio-
nio^cntre otros hi)osv rieron niños, áD.GABiilBL DE T r e j o Y M o n r o v 11. 
Marquesde la Roía, Colegial del Mayor de San Bartolomé de Salamanca ,y Arce - Coíeg, vieje 
dianodeBeiar en la Iglefade Plafencia, a DoñA ^AaBL.quc casócon O jnan A n - pa*. 337 
tonio de Uillalva, y Manuel CaVailcro de la Orden de Santiago,Kegidor de Pialen-
cía, y Patrón de la Capilla mayor del MonaiLerio de San Udefonlo de aquella C i u -
dad, á DoñA L RANüisGAMonja cu las Dclcalzas de Madrid, á DoñA M a r í a Mon -
Barotmi.i 
^ . 8 3 . 
H i j l . de U 
Ca/adeSíí-
vaióm. I. 
ÍU.3.C.14. 
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jaenlaEncamacIondelamifraaVni^yáDoñA A n g e l a d e T r h j o y M o n r o y 
IIL Marqucfade la Roía, que viuda fue Dueña de honor de la Rcyua Doña María-
na de Aul l r ia. Casó eíla Señara con D . F e r n a n d o d é l a CERDAComendadord ' 
lasCafas deCordovaen la Orden de Santiago, Gentilhombre de la Cámara y Ca 
pitan de la Guarda del Infante Cardenal, Gentilhombre de la Boca de Felipe l l l \ t 
Confejo de Guerra de Felipe IV . y Mayordomo de la Reyna Doña Mariana deAuf 
t r ia , que fue hijo de Don Fernando de la Cerda Comendador de Eeníayan J 
Efparrag..fa de Lares en'a Orden de Alcántara, y Gentilhombre de la Cnmarade 
Felipe l i . que falleció en Toledo a 3. d$; Octubre de 1579. y le huvo de Doña An 
González de Ibarra doncella noble, hija de ] uan López de ibarra, y de Ana Goncá-
lez fu mwger, vecinos de la Vi l la de Fíparragofa de Lares, donde Doña Anatcftoca 
30. dcOdi ibrede i6o3.ant.AlonfodeCarmona£lcrivano,declarando áD.Fernan-
do por fu hijo natural, y del dicho Don Fcmandode la Cerda: y afsi lo eferive Haro" 
en la Cafa de Medina-C eli, porque D. Fernando Comendador de Benfay an y jPf-
parragofa , íuehijoíegundode Donjuán de la Cerda II. Duque de Medina-Ccü 
Conde del Puerto de S . M^ria, y de la Duqueía DoñaMaria de Silva fu primera mu* 
ger, como en la Híitoria de la Cafa de Silva eferivimos. Falleció D. Fernando de la 
Cerda en Madrid el d ia ro .de ju l io de 1665.con muy crecida edad , y tuvo en la 
Marqueía Dona Angela de Trejo. que fue fu fegunda muger, á D. Pedro de la Cer-
da Colegial del Mayor del Ar^obiípo, y Sumiller de Cortina del R e y , á D. Luis de 
la Celda Cavalíero de la Orden de Calatrava, y Gentilhombre de la Boca del Rev z 
Don j o í e p h / e h Cerda, también Colegial del Ar^obifpo, y oy de la Compañl/dc 
Jesvs a Dona Ifabclde la Cerda que no tuvo íucefsion, aunque casó con Don A m 
tomo de la Cerda Gómez de Ciudad-Real Seño r de las Villas de Pioz,el Pozo AtaoJ 
2on, y los Yelamos, á Doña Geronima,Doña Maria Tomafa^ Doña TerefaMonias 
de la Orden de Sant iagos fu Monafterio de M¿á id, á Sor Angela Maria delSamif-
fimo Sacramento, que vive Religiofa en el Real Monañerio de las Dcícalcas de M* i 
dnd,y a D.Ferna_nd6 de l a C e r d a y TREJo,quenacIÓ primeroquefus hermas 
nosen Vi tonae ano i ^ c . y eslU.MarquesdelaRofa.Comendadorde las Caía, 
de Cordova en la Orden de Santiago, del Confejo fupremo de Italia 3 y M a v o r d í 
mo de a Reyna, Eüa cafado con Don a ] v a n a D e n t i y C a s t e l i , hija de Don l í 
centepenuDuquedeP€raino,delConfejo fupremo de Italia v de Doña a L Ü 
Calteli fu muger, ambos de familias iluftres de^ le rmo , y es ^ é vnico D ^ 
n a n d o r í c e n t e de l a C e r d a v T R E j o C a v a l l e r o d e l a O r d e a d e ^ ™ 
nació en Morataa-aj , de Enero de 1680. y aun no á cafado. ^ g < W ^ 
CAPITUL 
13 D. GIL R O D R I G V E Z D E VILLALOBOS. 
pdoslos Nobiliarios troncan, y abreblan las lineas de la Gafadle 
Villalobos, porquedefeonociendo etiehijo á D Ruy Gi l L del 
nombre, continúan fu principal Íucefsion por D. Lope Rodd-
güe2íque fueíu ht)o fegundo5y afsi ellán tan confuiaSP,que c t f 
U ^ T u Z ^ ' " ^ ' ^ ^ v i r t i o l o entre todos e l D o d ; L ' 
»oñaMariade ^ ^ ^ ^ X ^ ^ f í ^ ^ ^ 
Hiaor ia, y falta fu noníbíe I los Prev g os ! ^ í ^ W ^ T f T ^ 
m tenido tierra de la Corona, no pudo confirmarlos P 1 • ^  4 % ^ ^ íü ^ 
currió Don Gil RodnVuezcon í n . . ^ A r " ? ' ' 0 l efla miíma caiira ™> c™~ 
ciondeEfca,an t q f e c ^ ^ ^ W * de la pobla-
vna copia íimpie depila, en p ^ t dd ' ^ t d c S ^ ' ' ^ VlmOS 
- a : nirencmos d o c u m e n L e v i d e n t ^ t ^ ^ ^ b S ^ ! 
¡¿es 
HBAS 
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gcrdecfleSeñor.pnesSalazarfolodicc.tratancíodcD.Riiy G i l c l l.Vue fu hijoüm 
ftiJÁiiisrfUtMttrib en vida dc/rtpadre, dcjandovn hilo ¡que fe líame DonRuy Gil Señor de laCa* f ^ , Í 
jadsVillalohs. Y todos los d¿¿áis:, ó pallan de Don Ruy Gi l el 1. á D. Ruy G i l d l i l . deD-At™/9 
ó hacen á eítc hijo de D i Lope Rodrignezjque fue í|l tio. Sin embargo parece que fu F n P ' 2 7 * i 
nuigcr fe llamó Don a M a r i a,porque en el Prcvilcgioquc el Rey D.Alonfo XI.dio ffi**'®*'* 
en i6 .de Febrero de 13^8. á los Fray les deSan Aguiiin deCordováTa{signando- ^ ' J ^ i 
los fitio para fabricar nuevo Monañerio3 porque S.M .tomó el antiguo para hacer 10^ v-11* 
vn Alcázarjdiccque dá /asca/as quefuerondeBemalMatheos , Ide Mari Pernatidezfutm-
ger^elas cafas que futren ae D o n CjIL ¿^sfe Doúa M a r i a / ^ rnuger^c.Y pues ya queda &$> ¿k S* 
iuftifícado que D. Gi l Manrique fu abuelo tuvo repartimiento en Cordova,y la mu- ^guftin M 
ger de aquel Señor no fe llamó Doña María, fino Doña Terefa 3 regular cofa es que Salamanca 
/iicedicflc en aquellas Cafas D, G i lRu lz fu nieto, y que efíasfuefien las que adqui- t a í& l% 
ridas de fus herederos diefle el Rey á los Fraylcs Aguílinos.Tuvo D . G i l Ruiz íblos 
doshijos,quc fueron: 
14 D.Rv y G i l de V i l l a l o b o s l l l .de l nombrejRIcohombrejSeñor de laCafa de 
Viilalobos,cuyas memorias dirá el cap.figuiente. 
14 D.ANDREsGtLDEUlLALLOBOS,quefeconfagróáDios enlaOrden d e C a - . . 
iatrava,y tuvo en ella la dignidad de ObFcro,que aunque es la vltima de ía Orden Ccro t t ^^ 
prefiere á todos losCoraendadoi eSjyCavalleros de ella.Rades le nombra Con eüa £***&*&& 
dignidad porlosaños 1 3 3 0 ^ expreflar fu filiaciónspero dicela el patroniraico.Y caP'26'/o¡. 
aunque Pelliccr le hace hijo de D.GU Carees de Aza;no tiene funekmento algu- 52 ' 
noques él fe llamó Villaiobos.-y afsilo reparamos en el cap.Vl.del l ib .X lX.pag, M w r - M 
323 .donde fe eferivió la linea á que fin razón atribuye cite D.Andrés G i l . Con^e ^ M i 
randajolio 
CAPITULO XI. 
14 D . R V T G I L D E V I L L A L O B O S I I I D E L 
nombre¡Rícohomíre,Señor cíe laCafa deVillalobos, Autillo Quintana-HañeiEtere/oyy otros Lugares. 
'9 
¡AssANcafi tóelos ios Eferkores de linages defde Don Ruy Gi l 
de Villalobos L del nombre, á D . Ruy G i l el III. de quien ao-
ra emos de eferivir ,porque le confundieron con el fegundo, 
por la comodidad de ios años, y pomo eüar defeubierto en-
tonces el cafamiento de aquel Don Ruy Gi l ILdelnombre^quc 
lediítingue enteramente defuíobriao. Casó aquel, como de-
jamos dicho, con Doña Tercia hija del Rey Don Sancho IV. y 
Don Ruy G i l el I IL fue marido de DoñaTerefa Alvare?, deAf-
turlas, fegnn generalmente eferiven todos. Pero cjuando no huvietle eíla clara dife-
renciaba advierten losPrevilegios Reales, en que hailamo^que á D . Ruy Gi l el II* 
llaman hermano de D.Lope Rodríguez ele Vil lalobos, y omiten «Üadecbracion ©n p , VEfiA4 
t>.Ruy G i l el III. Sobre cuyos fupueítos, y fobre la autoridad de Salazar de Mcndo- ^ 
za, que llama dos veces á eíte Señor hijo de D.Gil R/^paüaremos á expieílar las me_ ^ * 70é 
«norias que tenemos por fuyas. 
Las confirmaciones de los Previlegíos corren confecutivas defde el año 1292. 
halla el de 1307^011 los nombres de Don Lope Rodríguez de Vi l lalobos, y Don 
Ruy Gi l fu hermano ,fin que en todos los Previlcgios,quc para efto produciremos 
en la vida de Don Lope.aja otro Ricohombre alguno de la linea de Villalobos. Pe-
ro defde el año 1308 .fon de otro modo las confirraaciones^porque faltando en ellas 
ÍXLope Rodiigucz,coníirmaíoloD.Ruy Gii,que es ánucílru juízio el 111. dclnorn.. 
^re.AísI lo hallamos en vnPrevilegip dclReyD.FcrnandolV.fccho en Burgos á 4.d* 
JulioEra 134<5.paraconfirmar alHofpkal delEmpcrador lasVillas deAíccs,y Rabe 
en el qual en la quarta colima álcQ'.D.RuyGildeVihaldosctínf.Y aunque pudiera prcln-
^irfe que era el 11. del noinbtc) queda dcfvanccida clia prefumpcion s advirtiendo 
Tííw.j, Ee qtóe 
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ue aquel Señor confirmó fiempre en lacolüna fegundá con fu hermario5pcrqiie fus 
,;nin^íeincluían en el teriittiriode Caftillá:y eñe D . G i l roconíi ima fmo enh dottiiniosíeincluían en ei ternttinode t.altilia-.y eiie u . ^ n roconín a lino enla 
coluna deLeonjComoD.Ruy G i l i.del nombre fuabuelb^quienparfer hijo dcíupj i 
moecoito fucédió eh las tierras,y vsfiallos que tenia en el Rcynb dcLcon.Y pues j,a 
feífbequé por razón del Reyno^n que eran heredados IcsRicoshcmbresJe les je, 
putavaporCaucllanoS,oLeortefes,nopuede dejar de cílimarreeírerepáro,paraco, 
nbcér que eílc Don Ruy G i l , que :cOdíiríTiá año 1308* es diverfó del que eohfírmó 
í5e lá mumi forma confiÉrnoDon Ruy G i l el ULelPrevilegio que fe bízo en r .cíc 
Jumó del año r 3 iO*para dar á Villalar á DoñaBatazaihija deDoñaLaícara Infanta 
de Greda.Y elañJfigüíente i311 .en Valladolidá8.de Junio confirmó el Rey ios 
PrevilegiósqUcS.Fbrnando fu viíabuelo aviacoiicedido al eüadoeclefiaííícojy e«ila 
coluna de Caftilía dice: D.Rojt Gi l de Villalobos conf. D .Rodrigo Pérez Ú» VilíaUos cmf. üe 
quecambien íacamosque D.Ruy Giles el terceró,püespfefíéreTu nOmbrcá D .Ro -
drigo Perez,que comohijo de D.Lope Rodnguez,herraano mayor de D^Rüy Gi l el 
íegundo,k debía preferir .Tres años derpües,ert 1 .deAgofl:odei3 i^ /ehai ldD.Ruy 
G i l en la concordia que tomaron ertPalá¿ueltís íáKéynalloñáMariaay loslnfaatesD. 
P r y b b a s featdiyD.juánJobrelatüconádellXeyD.AldnfoXl.yfuévnodelósRícdshombrcs 
fag, ^47 . qlte};iefcr|tUra nombra pbftéííigóSáAncas,!^* de Julio del mifmo año'cbnfimóei 
Prévileglóen, que el&ey dio áD.SitüónObifpo dcSiguen^a.y afusfuceííoresjami-
tad délos pechos que debiaiíeontribuir áS.M JoS vaíialios defu dígnidad^yde fulglc 
íia.Sin que en eitos dos a¿íos¿bncurrabtró Ricohombre de la Cafa de Villalobos. 
En el año 13 18.hallamos el nombre dcOe Señor en el Previlegio que cl'Reydló 
en las Cortes de Valladoiíd el Lunes 24.de Jul ioj para confirmar a Paúcorbo otro 
del Rey D.Aloníb VIU.porque en la colünádé los lUcoshombresLeoneresempíézá 
¿•Pedro Fernandez de CaíhOjprof ig^ 
eonfoj)j¿Voscohf.tiÁoi)írtgdPerezde Villalobos confM en otro dadbeñ Váiíádblidá 1 J^de Agüito 
aro tit, 1 o. P ^ a confirmar vil Previlegio de los Clérigos parroquiales de Bu^bSíháÜamos ellas 
d t m m Ú , mráttas confírmaciones.Y lo propio fe lee en otro Previlegio que el Rey dio en Va-
Az . f . t t4 Ílacídlld a i 5 . deFebrerdde13zd.coníirmandoálaIglcíiadeBurgos todosTiisPrev 
Páv*!IaS VilegiosiDerde aqui'adelante falta el nombre de D. Ruy G i l en los Previlegíos 3 y le 
*m ^*0si íobííkuye eí de D.Pernan Rodríguez dé Villalobos,cjuefue fu hijo: conque precira-
^ ^ C ^ ^ , mente lea de encender que D.Ruy Gilfdllecib¿íte año; y con cípecialidadqUándd 
deÁlcaata- ís hiítbria ño nos dice que fe paflaííé á otro Reynb,ni hace memoria algunade éK 
rácap.i í i ^ae ca^^0efté Señor coaDónATERESA A l o n s o ' ü e Astv r iASih i jadeD.A lba" 
Pelli.Ca/a C0 AlVarezde AíUlrias Ricohorabrejy de Doña María Rodríguez de'Lara fu mügeré 
deCabecade llamada dé lUbas,que Como efcriVimos en el cap* IX. del líbi X V I . fue hija de D . 
Vacajlzó RoDRiGd ALv a r e z db L a r a Ricohombrc,Señor da Alcalá^y Tai i iár i i ^  y de Do^-
Saíd^Úi^ ñu Sancha Día* de Ciíueutes. Y de la grande aíceridehcia de D . Alodíb Alvarez dé 
lib. 3. cap. Aflurias fe dij o algo a i el cají. X l * del mifaio libro X V i . Tuvieron Don Ruy G i l , f 
4J-á#s DoñaTercfa A!f;.>nfo'áí 
Garivjom í J D .Fernán Rodr ígvez de V i l l a l o b o s Ricohombre, Señor de Villalobos^ 
4 , de fus Merino mayor de León, y Aílurias. 
ebr.aoimp. i j D®ú G l ^ Rodí i igvez de V i l l a l o b o s , que dice Saladar dé Mendoza fué 
MenefLuc funple. 
áetioUezk, 15 í*oók M a r U R ó 0 r . í v g 8 Z de ViLLALÓBóS,CüyáilIacionaííegüran ílaács, 
Harstom.i Salasar de M jado?,a, y Pellicer, y fu nombre, y pacronimicOjGarivayjHaró^e-
H l -a? t» néfes, Sandoval, el Cardenal (vlénd^a, v quantos eícrivierbn de cíla faraíiia , c i -
Sand.hi/Í. so con D . P e d r o ALVAREzOsSORioRIcohombrei Señor dé aquella Cara5Fucn-
deD.Alonfo tes de Llopel, y otros Lugares, Adelantado mayor del Reyrto de León, y iqu ica 
Vn.p.266 hizó «ia^r eI R e / Don Pedroéü Villanubla el año r 3 50. Era Don Pedro Alva-
j,17tm rez defeendiente por Varonía de los Condes Don Otíorio * y Doña Téreíli Se-
CardMen- ñores 'de Villalobos, abuelos de la muger de DoñGilManrique Señor dcMan^a-. 
dozath. <u nedo:porqueaquellosSeñores,demá5deDoñaTereía Olíodo priincra mu^er dcD. 
ÚJfaih. FernanRuizdéCaitro elCaileiiaao.tuVieron áD.GoNZALoOssoRiOxylayordo-
^ , . 1 1 1 0 
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momayor del Bey D.Fernando U.deXconjy Señor también de Vi l la lobos, ácuyo? 
vecinos dio,con fu hermana Doña Conftan§aOlIorío,cl fuero que cita impí clío en U 
aditcíondehncmoriaidelhecho deípleytodcAílorgajdonde declara fus pudres,y es 
ftíchocnlas Kal.de Diciembre del año 1173. De D.Con^alo fue hijo R o d r i g o 
G o n z á l e z CssoíUo Eicohombrcjcuyohi jcy de Dona Mayor Alvareque Auu-
rias fue A l v a r i<.ODRiGVEzOssoRio,queteniaaLeon,y benavente en los años 
1143.y 1 i44,De cite fueron hijos Ñuño,)' Rodrigo AlvííezOílorio. iNtino ti vo á 
P .A lvar NuñczOfiorio Conde de Traítamara , Señor de Vi l la lobos, y R o d r i g o 
fue Mayordomo mayor del luíante D.juan Rey titular de Leün,y calando con Do-
Íja I L v I r a N vfiEZjhijade D. Ñuño Obifpo de Aüorga, procrearon entre otros á 
JvaN A l v a r e z O s s o r i o Merino mayor de Leon,y de Aüurias,al qual,y ¿ DcnA 
M a r I a I e r n a n d e z DELIEDMAfu mugerjclRey D.f-crnandoiV.cn i.deDiciem 
bi e del año 1300.hizo merced de los vaflallos que tenia en Fuentes de Ropel. Por 
cuyo inlirumento coníiaquc eUa Señora fue hija de Fernán Ru i i dcBiedmaSeñoi de AnJeJam 
levar jCotos^y PenaguilajAyodel infante D.iel ipCjy Mci ino n.ayor deCal ic ia, y p M , s a ? . 
de Marina Paez fu muger,progcnitoresde la C aíade BiedfDaíÉjpe gozanlos Condes heULn.ík 
de Monte-Rey. Y eílo le a de enmendar en las Advtitencias Hiítoricas , donde fi- AiáHvhfa9 
guiendoEfcritorespor dcfeilodeeícrituras^hicimosá Juan Alvarez Oncrio caíaco 
ConDoñaTerefade Guzman. De Juan Alvarez}y detona María Fernandez deBied-
ma nació D.Pcoro Alvarez Olloriojmarido de Lona Mfti iaRodriguez de Villalobos. 
Muchos de losAutores que refieren cíie caíamicnto entienden que heredóDcñíMa- ^?rwfK*m 
íía la Cafa de Vil lalobos quando faltó la l'uceltion de D. Fernán Rodríguez fu her- . ' _ ^ * 
manoiperofe yerran^orque aquel Filado bolvióalaCorona,yelReyD.Enrique II. 
en ^.deMaiííodel año i3ó8.hizo merced déla A l v a r P é r e z O s s o r i o ,hí jo de 
Doña Maria Rodriguez,que es a quien el cap.2 2 .del librp de lasSeniblan<,as llama 
hombre Je gran Jalar : y Don Pedro López de Ayala dice: ja^ í^ f í íC^wl / í rc^ í w^rr^ ^ Coren.títV, 
León ^ muy yoderojoen aquellatierra ^  mas abajo le l l ima Señor de Villalobos,y rialos,y J1***!*'**» 
Valderas.Soníusdelcenc.ientes ios MarqueresdeAüorga,aeValüunquilio,ydcC e- Z^^ f - i i 
rralvo,los Condes de Altanura,y Villanueva de Caneáoslos Señores üe Abarca} y 
por hembr a, toda la primer nobleza de Efpaña. 
CAPITULO XÍL 
15 D O N F E R N Á N R O D R I G V E Z D E V I L L A * 
/oíosKicohomíre9Señor deVi¿/aio¡?os,AutU!o> Riopañero? 
(¿uintana-Hahe^ otros Lugares> Merino major de 
León y y / .J imias. 
\mos figuiendopara lasfuccfsiones de ía Cafa de Villalobos la 
luz que nos dan las confirmaciones de los Previlegios Reales, 
íobre cuya induvítable autoridad caminaron feguros quantos 
con puntual conocimiento délas períonas feíirvieron de fus 
noticias. Y como convengan vniformeneiitc los tícrkores ea 
que D.Fernán Rodríguez de Villalobos fueífe hijo de D. Ruy 
I G i l , y de Doña Tercia Alonfo de Auurias,y las coníirmadones 
de D.Ruy G i l UegueiijComo dejamos d k h o , baila el día 26. de 
febrero de 1 325.yen cite miímo.aunque en otrodiitinto Prcvilegio,empicccácon-
firmar DiFernan Rodriguez en el lugar que antes tenia fu padre , debemos fuponcr 
que aquel Señor falleció en Valladolid el referido día 26. de Febrero, pues en elíe-
ttfce la memoria del padre.y tiene principio la del hijo. Alsiconi la por ei Prcvile-
gio fecho enValladolid aquel diajen que el ReyD.Alonlo Xi.conñrmó otrosá la-Vi 
Ha deOrope(a,donde delpues dcD.JuanDiaz deCifuentes dice enla quarta coluna:D. 
Fernán Rodríguez deVilhi¡ol>osconf. D.Rohigo P erezdaVillalobosconf. Sin que alli ciR- nom-
brado otro Ricohombre de fu íanaillAjnUe nombren otros dos PrcyUegios que el 
f m ^ tt% Re/ 
• 
3 
• 
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ves 2 2 de Mayo, para confirmar a Fancorbo otro mvticgiQ ae; mumo t\cy u, pU. 
dre: en losquales,y en la propia coluna deLeqn confirman D.Rodrigo Peiez.y D. 
Fernán Rodriguez de Villalobos. , „ ., . i t, L 
Dos años defpues confirmaron los milmos Señores el Previlegio que el Rey djo 
en Cordovaá 16.de Febrero Era 1365. áfavor del Monaíterio de San Aguflin de 
m . á e S . aquella C iudad , y le copia Fr. Thomás de Herrera. Yporque vayan continuadas 
J*a/ l ia di p¿r añoslasmemonasdeD.FernanRodnguc^hallamosqueclde í329.íucvnodc 
s h a d m a los Ricoshombres que paffaron con el ReVdefde Burgosa Tarazona, quando S . M . 
pa¿S 4. llevó á la infanta Doña Leonor íu hermar>i, para que calafle con el ReyDon Alón-
fo IV de Araron : en cuya ocafion le llama Juan Nuñez de Villalan : Don Fernán Ra-
emaJeD. drhue'z Señor ^ Villalobos.Y como allí el Lunes 5.de Febrero fe acordaffen los dosRe» 
jilonfe X I . yes para hacer la guerra al de Granada,dice Zurita que D.FernanRodngucz fue vno 
cap.Sí./oh de los Grandes Caftellanos que juraron aquella concord ia ,^ hicieron pleyto ho-
4 7 . menaje de obfervarla en manos de D. jayme Señor de Exerica,, que era Princ^p e de 
Z»rita An. lafangre de Aragón. 
$om.2. lih. En el año 1 3 3 2 - ^ ^ ^ Don Fernan Rodríguez en la celebre Cotonacion del 
7 . « / . y . Rey en Burgos, y fue armado Cavallero por S . M . como fe lee en el cap. 104.de fu 
Coronica, que refiere folo los Ricos hombrejs, y le nombra primero que á Don Ruy 
Pérez de Villalobos rutlo,como conociéndole laprimogenitura. Y no folo alli eftá 
mencionado Don Fernán Ruiz, fino en el Previiegb que expidió el Rey en Valla-
dol ida 2 9. de Octubre del raifmo año, para dar ala Ciudad de Burgos laVi l lade 
Muño/uCaí l i l lo, y A ldeav^^«^^«^^£ , í ) r ^4» í r / í / 2 í í J^ aoraytomamos en ladL 
d a Ciudad (que fon fus palabras) y en la quarta coluna de el d ice: Dan Rodrigo Pérez 
áe Villalobos conf. Don Femand Rodriguez de Villaloks conf. Lo mifmo leemos en vn Previ-
BifíJéSan jgg^^jgfedefpachóelaño figuiente i3 33.áfavor del Monafterio deS. Aguília 
Jguftin de ¿g (jor(|oVaj y anda impreflo por Fr.Thomás de Herrera. Y igual confirmación tie-
Salamanca ^ ^ orros ^ Pfevilegios que el Rey dio: vno en Herrera a 2^.deAgofto de 1334-
f0g$ 6» pai.a canfirmar al Obiípo, y Cabildo de la Igleíia de Burgos la exempcion de mone-
da: y otro en Burgos a 12. de Setiembre, revalidando el qqe dentro de fus tutorías 
Nobt.de n* conce¿j¿^|osQerigOS parroquiales de aquella Ciudad. Y afsi también confirmo 
Saiuaa t , ^ ^ ^ ^ ^ Noviembre de 13 3 5. el Previlegio en que el Rey dio el Caftillo de Tifcar 
'i.eapTS» ^ ^ C i u d a d de Ubeda, de que eftarapólo mas cíkncial Argote de Molina. 
fa .zoo, acompañó Don Fernando al Rey el año referido 13 33. en la jornada que hiz» 
Coron.áeD, paraiocorreráGibraltarjy es Vno de los Ricoshombres que dice la Coronica en-
jilonfo Xt . tfafo11 con s - ^ ' en Sevilla el dia 8. de Junio. Defpues ürvió á S. M . en el peligróla 
eap.177.' ^ ^ t lu^P,^0^G^ráltar*Y daño 1335. quifo el Rey que con el Pendón de Don 
* Pedro fu bijo fuefie á hacer la guerra á Navarra, en cuya ocafion, ya otras veces re-
parada para los Mandques,y los Azas, hace la Coronica diítincion de los Ricoshom 
CóronJeV. kres' 'Á ios Cavalleros de la mefnada, y á Don Fernán Rodriguez nombra el fegun-
AhnfoXL ^ o c ^ o s Ricoshombres ; y por ella le da el mifmo lugar Zurita. Puíbfe el Rey 
eap 146, ' ^^ lo^oa ' l -mQ i33^'í<>bfe Le rma , plaza de Donjuán Nuñez de Lara i V . del 
Zurita J n . nombre , que fe entró en ella para defenderla : y como la guarnición fueíle muy 
>„«, -, tíl numerofa, y con continuas falidasfatigaffe los fitiadores . dice la Coronica en el 
j . cap . iA . caP* 16o' (:lue 1Umo el Reylos RlC£>shombres que vivían en aquella comarca, y que 
* le acudieron luego nueftro Don Fernán Rodriguez, y Don Juan García,y DonGar-
ci Fernandez Manrique. Y el año 1338. quando por la mediación de los Embaja-
dores del Pontífice, y del Rey de Francia fe hizo tregua con Portugal , mandó el 
CoronJeD. RCy qUe Don Fernán Rodriguez paífafle á ver firmar el tratado al Rey Don Aloníb 
AlonfoXI. i v . d e Portugal,ó dilatarle jComo dice fuCoronica;y afsi lo egccutó.OeípuesdeÜo, 
cap. 18p. acompañó al Rey en la entrada que hizo á los Moros d« Ronda , y la Coronica le 
19S. llama también alli DanFernan Rodrigue-? Señor de VillaloLos. 
turné Nw £1 año 13 3 9. hallamos nombrado a Don Fernando en vn Previlegio que el Rey 
nezCron.de dio en ivladrid el primer dia de Diciembre, copiando, y confirmando otros dos del 
Part./. 15 6 Rey Don Sancho fu abuelo, y del Rey Don Aloafo fu vifabucio , a favor de la Villa 
de 
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¿c Pancorbo. Y la coluna de los Ricoshombres de León fenece : Don Rodrigo Pérez fó 
Villalobos con/.DonFernam RodríguezileViVabíosconf,Y aklQÍi&n los nombres de ambos 
en todos los PrcvÜcgios ya referidos: aunque fin guardar regularidad en la prefe* 
rencia, porque vnas veces cita nombrado primero Don femando, y otras Don Ro* 
drigo. Ycomo el añoílguiente 1340. fídatíe á Tarifa Albohaccn Rey de Marrue-
cos , y paflafí'c el Rey con grueííb Exercito á focorrer la plaza ,fue Don Fernán R o - c o m éP¿ 
drignez Vnode los Grandes que le acompañaron, y con cuya afsiftencia venció la j/ef]r¿ X L 
ínCtgne batalla del Salado, de que ya dimos mas razón en otras partes. E l mi lino úp zá6* 
año 1^40. enCordova á 15.de 0<au%e fe libróPrevilegio3 confirmando ala O r - a í l 
den de Santiago laremilsion que el Rey Don Femando I V . la avia hecho de las 
acémilas que debian dar fus vaíMosalRcy: y en e l le , como en los antecedentes 
confirman juntos Don Rodrigo Pérez , 7 Don Fernán Ruiz de Villalobos. Afsi co-
mo en otrosdosPrevilegiosqueíc expidieron cnMadridá 8.deEnero de 1 341.pa-
ra dar á Gon9alo Ruiz de la Vega los Valles de Carr iedo, Vil lafcufa, Gayón, C a -
margo, Cabezón, y otros. Y el año 13 4 2 . confirmó de la mifma fuerte elPrevile-
gio en que el Rey aprobó los fueros de Nagera: y el de 1343. otro á favor del/vio- rri/i A * 
natleí io de San Agullin de Dueñas,que eílampó f r. Thomás de Herrera, y es fecho IJto 
en Algeciraa27.de Febrero, y en él vemos que tenia Don Fernán Rodríguez el ^ f a * 
puefto de Merino mayor de León , y de Al lur ias, por que fe le expreíla aquella amanea 
confirmación. ^ ^ • 2 0 -
En eít e tiempo eílava el Rey con todas fus fuerzas fobre Algecira , plaza de fuma 
confideracion, y como las fatigas del litio minoraílcn mucho el Exercito , acudió 
Don Fernán Rodríguez con fus tropas , y el Rey le mandó que las apoüaíle donde 
ya eítava Don Juan de la Cerda fu cuñado Señor de Gibraleon. Y porque de todo > 
lo que fucedió en aquel porfiadifsimo litio hicimos memoria en el cap. I V . del l ib. CorortodeT>¿ 
V . y en e l X U . d e l l ib. X V I L folo repetiremos aqui que fe acabó con gloria in- ^onf0 * & 
mortaldelRey ,ydefusfubditos elSabado 27. de Mar^o de 1344. Ln eftemifmo ¿aP' 2 ^ A 
año, ellando en Sevilla á 25 * de Mayo dio el Rey el Alcafar de Maniflc en Al«eci- 294 '30U 
raá Don G i l Bocanegra Almirante mayor de la Mar. Y luego jeltando en Segovia 3o8-313*! 
a29.de Setiembre dio S. M . á Iñigo López de Orozco Señor de Efcaraillajo's pe- 31 ^ S a 5^ 
chos de aquel Lugar; y en los Previlegios que para eftofe hicieron leemos defpues 
de la confirmación de Don Rodrigo Pérez de Villalobos: Don Fernán Rodfiguez de VL 
Habbos Merino mayor de tierra de León, y de Jfluriasconf. Y lo milmo dice otro Previle-
gio fecho en Segoviaáó.dc Oftubre de aquel año, para conceder fueros áCabra. 
A efte año, ó los f lu ientes, correfponde la Confirmación que el Rey concedió 
en Avi lad 30.deJunio aD.FernanRodriguez del Señorío de fu Vi l la de Auti l lo obr 
--,„» a^\^—i~i:=.r,k tí*\\\*m*vz ~aa~.~A:. a j « , v j ^u í - ca/adeCd¿ 
curtir, porque aquel año , y aunelfíguiente á8. de Enero no cenia DonFernanRc-
driguez la dignidadde Merino mayor de León , pues en ios Previlegios ya citados 
de elle dia vemos que la tenia Don Ruy Pérez de Biedma. Defpues de eüo folo fá-
bemos de Don Fernando que juntio con Doña Inés de la Cerda fu Í|iuger en V i l la - P 
lobosá20.deSetiembredelaEra 1385. que es año 1348. dotaron d Monaftaio p ^ ^ ^ 
de Santa Clara de aquella Vi l la en quarenta y cinco cargas de pan de renta que te- * 
nian en San Eltevan de Mo la r , y Uillanueva de la Seca. Y creemos que murió luel 
g o , porque en los Previlegios del año i3 5o.conlta que la dignidad de Merino ó 
Adelantado mayor de León , y Allurias avia pallado a Don Juan Rodríguez de Cií-
ñeros, que confirmacon ella. 
Don a Inés de l a C e r d a , con quien ette Señor casó j fue Princcfa de laCa f i ^ m I * i * 
de Canilla , como hija de Don Alonfo Rey titular de Caílílla , y León y de Doñli A^m> 
Mahalda de Narbona. Y Don Alonfo fue hijo mayor del Infante Don Fernand Harotom'1 
que l lamaronde laCerdaCpr imogen i todeU^eyD.A lonroXOyde la ln fan t i l ^^^^^ 2 7 ^ 
Blanca,hijadc S.LuisRey deFrancia.Todo ello queda mas lar.oamence a í b l m ^ - i Saníiov*1 > 
cap.Um.del Ub.III.y cu e lcap^SS.de l^ Coronica del R .yD.A lon íoX I cía a fe kaí iesC^ 
Tm '3 - E e * * ';'¿'¿lema-
fau- ra, cap.^n 
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Prvebas 
CéfadeCa-
h^aúeVa. 
cafol. 82. 
onrado eftc matrimonio a pues tratando del fitio de Algccira dice: T ^ ^ ^ / / ^ 
? ^ ^ y D o n F e r n á n R o d r i g v e z J ^ r «< F /V^ /w 3^orqmü</aeel RkdelaMid, 
toíavannmums -.JaívolosvaJJdlcsdeUsnominas ^ m ^ - v a n endernúrae la Vtllavicja <n 
las h/ i idat el Rey Don Aljmjo de Cajliüa, j de León , mavdo a ejle Den Ftrmn Rodríguez i m 
to /J ienUVe"a cerca de Don Jmnfufijo de Den Jijón , anfi que oviejjtn el Rio aeU M i d 
MreMhsaZsjerquefuefcnemerraáostosdelaCwdadsaV 
ERA CASADO CON HERMANA DE ESTEDON JVAN , J el Rey ftewfU tgudavalosjus 
Ricoshmkes, y Uj/us fijofualgo en los Reales, que los que eran parientes }y amigos /acia mucha 
por los pofir Je enfuño, jorque Je ayubajfen mejor. Tcomo quier que ejlos Don Fernán Rodrigue^ 
y Don fuan traianmufhuenascomfañasde cava)lo,y depie3 mandlquepofatfen con eíiosaigmm 
^ / ^ C ^ / V i , ^ ^ Y q u e c a e D o n ] aanfcahijo de D.AlonfG de la Cerda Rey titular 
de Caü i ik , confía por e lcap. i 17.7 otrosdelaCoronicadelRey. 
Sobrevivió Doña Incsde la Cerda a lu marido9íe§un cciiíla por el libro delJBe* 
cerro : y en 16.de Mar^ode 1 355. y 25.de Setiembre de 1359. llamandoíe viu-
da del,añadió dotación al Monaílerio de Santa Clarade Villalobos, t i Licenciada 
Fuenmayor en fus memorias , que produjo Pellicer como propias , dice que cita Se-
ñ o r a ^ Don Fernán Rodríguez inftltuyeron mayorazgo de íus bienes para fus hijos, 
con7al,que á falta de ellos jfe díeífen por fus almas: y que aviendo eílo fucedido m 
vida de Doña Inés; excepto Doña Blanca fu hija , que aunque vivia no e/lava para ca-
far porfir joluda, aquella Princefa cumpliendo la voluntad de fu marido , y fuya , los 
dio al dicho Monafierio de Santa Clara. N o dice el Licenciado Fuenmayor en que 
año feexecucó efto3yprecifamenteá defcrmuchosdefpues del de 135?. como de 
Jo que luego anotaremos ie juíUfica. Tuvieron Don Fernán Rodriguez^y Doña Inés 
de la Cerda, fuera de algunos hijos que fallecieron de corta edad, á: 
16 D . F e r n a n R o d r i g v e z de V i l l a l o b o s Ricohombre, Señor de la Cafadc 
Viilalobos,cuyo ferá el primer capitulo. 
16 D o d a B l a n c a R o d r i g v e z d e Vi l la lobos,quefegunlaefer icura q u e d a 
el Lie.Fuenmayor, fue valdada,y murió fmcafar, 
CAPITULO XIII. 
i é D O N F E R N Á N R O D R I G V E Z D E V I L L A -
JoíosILdeí nombre, Señor de la CafadeVii/a!oíos>Ru;o-
hombre de CafiiHa* 
• 
Prvebas 
A fuccfsion de eíleSeñor3bafta oy olvidada por quantos eferivíe-
ron de fu familia, fe juflifica con tal evidencia, que folo pucdeis 
tener difeulpa en la conformidad del nombre con lu padre, y esa 
la celeridad con que caminan fiempre los que tratan de colas 
generales. L a principal prueba de la dilUncion coníilie en va-
rias partidas del libro dei Becerro,que la dejan indubitable; 
puesquando en él fe trata de los Lugares de Fontoria de fufo, f 
de yufo dice: Anpor devi/erosa Don Ñuño ¡ & Don Pedro , e tres fijéis 
ae Rodrigo PerezdeVidJohos > e a F e r n á n R o d r i g v e z J jode Fernán Rodríguez dsVi-
üalohos, ¿re, Defpues, tratando del lugar de TovilJa, leemos: Es/olartegode F e r n a n -
d o R o d r i gve z ^ ' ^ de Fernán Rodríguez dt Villalobos. Y en el Lugar de Gocedo dice: 
Esfolariegodela muger quefuedeFernauaoRodríguezdeVUMosj^Fernando R o d r i -
g v e z / / ^ . Y en Sedaño dice: EsfolariegodeDoñK Inés , muger que fue de Fernando 
Rodríguez de ViUilobos, e deJufijo Fernando Rodríguez. Y dcípues, tratando de Sauradillo 
de R u i l o l e e m o s t ^ L » ^ ^ ^ ^ F e r n á n R o d r i g v e z .filo de Fernán Rodríguez de 
Villalobos yídeDotXK lUES f u madre jorque büomprara eluichoFernan Roariguez/u áéé* 
de: 
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iíJuM'FemándetcleSAndoval. Demás de eftas partidas^ aflcguran la filiación de Don 
Fernán Uodrigucz , las que tratan de los Lugares de Camie l de M u ^ a , Miñón, p 
Ackores , Sotragero , Rioferas , Riocereío, y Uillanueva de ios Aíhos, defor- l RVE^A$J 
rnaqucnopuededudarfe que Don Fernán Rodríguez fuelle hijo legídnio de Don ^<?0 J 4 
Fernán Rodríguez , y Doña loes de la Cerda. Y quefuefíe Señor de íu Caía, fe com- o t J l 
prueba con verle pofleedordetodolo que fu padre gozó de vaíralioSjdivilaSjyna- 6 ^ ' 6 % 9 i 
turalezas en los Lugares de las SthetrUs j fuera del Lugar de Aut i lío , con que fe 
quedó fu madre, pues tratando del el libro del Becerro á\ct : Es folariego de Don a illVE1*AS 
INÉS, ttíi%ét qttefueáeFernanüo RoárigundeViHalohes. M s i hallamos que era Don i c r - ^ 1 * ^ t * 
liando Señor de Ormazuela 3 iUopañei o, Etere'ío de Lbro, la Caya, Matapoiquera, ^ ' f P A í ¿ 
Renofiella , Tajadura .Ormaraía, Melgar de FerrauMsntal, Santa Maria Telayo, 6^6'J'-fi& 
Cobice del Campo, Fontoria de fu lo, y de y ufo , Pcfquera, Mafia, San Hélices, 
Tovilla , San Andrés de Mata-Radio ,Tab lada, Gccedo , Sedaño , Connavara, 
Daniellos , Sauradillo de Rui fo , Sanw Polonia, Gredicllo de Sedaño , Vil lanucva 
de la Puente, Treviello, Rioíeras, y Tudanca, y que era natural .y debifero en otros 
muchos Lugares con los nietos de D. Lope Rodríguez de Vi l lalobos, y muchos de 
los mayores Ricoshombresde Caírilla. 
Empe§ófe á hacer cüe libro del Becerro de orden del Rey Don Alonfo X I . y 
no pudiendo perfecdonarfe en fu vida , parece que fe acabó el año 1352. como 
Pelliccríupone.Ypuesenettetiempoeraya fuíiecido Don Fernán Rodríguez de tofiifcé* 
.Villalobos, marido de Doña Inés de la Cerda, y gozava íü eftado D o n Fcr nan Ro- hfadeVtcd 
driguezhijo de ambos,precifamente an de fcr luyas las memorias que hallamos cu / 4^7,7^ 
Jos Previlegios del Rey Don Pedro. Del año 13 5 1. emos viíto quatra : vno dado en 
las Cortes de Uaíladolid á 8. de Noviembre, para confirmar los de los Reyes paíía^ 
dos áPancorbo: otro en las dichas Cortesa 2 5. del miímo mes, á favor de la mip 
ma Vi l la : otro también en ellas á 4.de Diciembre, para confirmar d de los Clérigos 
parroquiales de Burgos; y otroenelmifmo Lugar á^.de Diciembre, con firmando 
al Almirante D. Gi l Bocanegra la merced de Palma : y en todos quatro en la coluna 
ácLeonákz'.D.FewaHRodrigueiíkViHalólos conf.h'm que en ellos aya otroRicohombre 
de fu familia con quien íepueua equivocar. El año íiguiente i35 2itambien en V a -
lladolid á 15. de Enero confirmó el Rey los fueros de Nagera, y la quarta eoluna 
tiene afsimifmo el nombre deD.FernanRodrigucz.Ycomo clRey enScvilla a20.de 
Noviembre de i^óQ.conñvm^Q, el mayorazgo dePa lma,y Fuentel-Alarao ^que 
avia fundado el Almirante D.Gi l Bocanegra, también en elle Previlegio cfta nom-
brado D. Fernando, pues dice como ín los otros:£.Fmía«Ktf¿s átViüalohosconfX aun 
íedilatadiez años mas fu vida,porq"e el Rey D. Enrique ü.cn Medinadel Campo 
á20.deMar9odci370.conf i rmóal Hoipital del Emperador el Previkgiode las 
Villas de Arcos,y Rabe,y en la fegundacoluna icemos: P.JimRááriguez de VilUlo- m 
hos ton/. D.Fernán Raiz de Villalobos conf* Y lo mifmo í'e halla en el Prcvilegio de 15. de m ^ ! 
Abri l del mifmo año, en que el Rey aprobó á D, Alvar Ga rciu de Albornoz la mer- E i h ^ f d 
ced de Torralva, y Tragacete. Pero íi fedifeurriere que eíke D .Fernán Ruiz es her- 69 * * * A 
mano,ó hijo de aquel D.Juan Rodríguez, lo defyanecerá vn Prcvilagio del Rey fe-
cho en Medina del Campo á 11.de Abril del miímo año j en que S. M . da mil flori-
nes de renta anual en las de la Aduana de Sevilla á D. Thomás Pinél de Vilanova, 
Copiárnosle de fu original en el Archivo de los Duques de Feria , y en la feízundá 
coluna dice: Donjuán Rodriguezde Villaíohosconf, Don Ferram Rodríguez de Vülalo^s conf. 
DorFenant Ruizáe Vilialohosconf, Con que queda vn Don Fernán Rodriguez para ca*-
da Uneaty el no etlar puerto el nueitro en la coluna deLeor^es reparo poco comide-
rabie \ afsi porque ya no lólia aver en eílo grande cuidado, como porque íi h caufa 
de confirmar cüos Señores en aquella coluna era el Señorío de Villalobos que ct0-
Zavan ; ya (abemos que no le tenían. Y aun puede prefmnirfc queeílc Don Fer-
nán Rodríguez U. del nombre, nunca le tuvo , pues el Rey Don Enrique 1L en 
de Mar^o de 1 368.hizo merced a Alvar Pérez Oüorio de Villalobos 5con todo fu 
valle, Santiftcvan del Molar , Uillanueva de la Sera, Vil larin , Muelles , Fallor-
na , Saludes, Ferreras > Ferrólo ,9üincaniilU de Val de Vi l lalobos, Valdonquillo" 
€áfa deCa-
kca deBa-
'tiift. dePk 
femiaspag, 
4 3 . 
FellLmem. 
55.76.94 
Memor. di 
ZJiíoaJol. 
1 2 0 . 
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v Vil la-Obifpo , con todo lo demás perteneciente al Cordado de Vi l la lcbcs. 
\ l \ \ o efenvió en fus memorias el L ie. Fuenmayor, de qmen lo temo Pelhcer pa. 
^ o ^ e n c e r el error de S a t o 
tien< 
di 
imuchas veces^' la fundación del Convento de SantaClara lo aüegura j perono 
nit • cito fea de entender que le tuvieron todos fus aícendientes , porque íolo en D* ' 
C i i Manrique fe podrá juülficar. Y aun en tiempo de efte tenia la Orden de San Juan 
n-ute en el Señorío de Villalobos defdé que D. Fernán Gutiérrez, y Dona Marina 
Pérez fu muger fe la donaron, como qjAeda dicho p a g . ^ ó . Xfla miína porción tu-
vo defpues d Infante D . Juan , hi jodel Rey l>. Alonío \ . el qual en el tellamento 
rueh¿oen S e r v i a a 3 1. de Enero del año 1319. manda que la cafa tuerte de V i -
liaiobosfe buelva á la Orden de S. Juam Defpues de efto,defeancio D.Alvar Nuñez 
Oílorio Conde de Traílamara, gran Valido del R ey D . Alonío X I . tener él Seno-
l io de Vil lalobos, dio al Prior de S.Juan D . Fernán Rodríguez de Valbucna codos 
ios bienes que tenia en el Valle de Sarome, Caftro Huno, Frefno, Paradinas, Cuen-
ca yBamba:y clPrior le dio en cambio elCaílillo deSiPedrodelaXarce^laCafade 
Víliaiobos.precediendo paraeftoBulla delPontificeJuanXXLconcedida en Aviñon 
á 15 .de lasKal.dejulio ,año XLde fu Pontificado,que correlpondé al ano 15 27. Eñe 
iníirúmento íe preíentó en el pleyto delaCafadcAllorgá,yert virtud dclfueO.Aivar 
Nune¿ Señor de Villalobos, hafta que por fu mueite,y confifeacion de bienes bolvió 
aquelSeñorio á la Corona. Entonces le debió de dar el Rey D. Alonío Xl.áD.Fernan 
Rodríguez de Vilialobos,y Doña Inés de la Cerda fu muger,por fus dias:y comofe-
neckioslos de eíla Princefaíbolviefíe Villalobos ala Corona , lp concedió el Rey 
Don Enrique ÍL á Alvar Pérez Oíforío, por juro de heredad, y hafta oy eüá en fus 
defeendientes. . i -
Delcafamientode nueftro D.Fernán Rodriguezdc Villalobos no hallamos notL 
daalguna,iunque la ay de fu fucefsíon.Si casó.no creemos que tuvo hijos de matri-
monio;pero fuera del procí eó á; 
17 MAHALDADELAeERDA,mugerdeFERNAisíGvTlERB.EZ d e U a l b e r d e Se-
ñor de la Torre, y deheífa de Cailellanos, Alcayde de Alburquerque ,Cavallero 
de anciíma, y iluitre familia. Efcriven elle cafamíento Fr.Alonfo Hernández , Haro, 
Pellicer, el Conde de la Olíva,D. Iñigo de Arguello, y el Autor del libro de la Cafa 
deTre)o5y eftos dos vkinaos dicen,qué Mahalda fue hija de Don Fernán R o -
dríguez , y Doña Inés de la Cerda, equivocandofe en la conformidad de los nom-
bres de padre sy hijo. Que no fueífe eíla Señorahi)a.de Doña Inés,es conílante,puGS 
no la heredó, y aun el Señorío de Autillo fabemos que bolvió por fu muerte á la C o -
rona,y el Rey D.EnriqueII.hizo merced del en 5. de Diciembre de 1367. a Alvar 
Rodríguez de Efcovar, cuyos defeendientes le gozan oy. Y íiendo precifo que fueííc 
nieta de aquella Prlaceía por el apellido de la Cerda que vsó,yque retienen aun 
fus defeendientes, íolo puede fer íiendo hija de D . Fernán Rodríguez de Villalobos 
fu hijo; con que convenimos con los que dan efte nombre al padre de Mahalda. 
Fueron fus hijas, y de Fernán Gutiérrez de Valverde : U i o l a n t e G v t i e r R E Z 
de l a Cerda ,muger de GutierreGon^alezdcTrejo Vil.Señor de Gnmaido,A}1-
mofrague, y la Corchuela, cuyo hijo fegundo Luis Vil l .Señorde Grimaldo , íe 11a-
niava antes de heredar Luis de la Cerda, y fu Iluftre fucefsion , y la de fus hermanos 
quedaeícrkaenel cap. lX.deftel ibro.Mari G v t i e r r e z de VALVERDEjtambíen 
hija de Mahalda,casó con GonzaloPorcallo Alcaydí: de Alburquerque ,Vaiiallo 
delLley3hijodeD.VafcoPoicalloComendador mayor deAvis,yAJcayde mayordcVÍ 
lUviciofa.Tei.lo ella Señora enCaceres el año 1464=yfueron fus hijosVafcoPorcallo 
de laCerda, cuyos defeendientes efcrivióD.Joíeph Pellicer en el memorial de D. A l -
varo de UUoa. Leonor Gutiérrez de Valverde, que casó con Gonzalo de Caceres, / 
fon fus derceddicntes los Señores de Torre de Ar^az^y otros Cavalleros deEtlrema-
dura.Iíabel de luCerda^que fue muger dcGarcia GulílO Señor deCafacorchada, y de 
ambos deleicnde la Cafa de los Golñues, que l lnnin de arriba , cuya fucefsion íe lce 
en 
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en el referido memorial de D , Alvaro de Ulloai. Y Beatriz Moran, que casó con L o -
rcr>(¿o de Ul loa Señor de Malgarrida 3 y ion fus defeendientes los otros Señores de 
Maigarrida, los del Gaicana y otros iiuiírcs Cavalleros de CaccreS.De ral fuer re,que 
todalaantigua-noble/ade aquella Vi l la deíciende de Fernán Gutiérrez de Va i -
verde,/ /vlahalda de la Cerda. 
C A F i T V L O X l ü . 
t^ D . L O P E R O D R 1 G V E Z D E V I L L A L O B O S 
Ricohombre, Señor de Matamoñ/iapoyos, Re/iociatE/~ 
fmo/a y MaJJa>SotOy Sari Manin de Helines>y 
otros Lugares* 
jEnec idaya la fucefs iondeD.Rv izGiLDE V i l l a l o b o s prímd 
genito de D. RV y G i l I. del nombre, y de Doña María de Ha-
ro íu muger, debemos eferivir la de Don LopeRodríguezfu h i -
jo fegundo ,á quien cafi todos losEfcritores tienen por el mayor, 
á caula de aver deíconocido el que tuvo aquella calidad. Por ef-
te medio cayeron en el error de fácar deDonLop é las dos linea s 
de la Cafa de Villalobos i masmo Tolo las diftinguen el libro del 
Becerro^y los PrevilegiosRealesjpero quitan toda dudaíosinf-
trumentos, y los patronimicosó Con lo qual caminaréinos mas defcaníadaincnte de 
aquiadelante. . . • .N , 
El nombre Lope nuevo en fu familia fe dióáefteSeñor en memoria de fu abuelo 
materno Don LopeRuiz de Haro:y heredando áfus padres en la mayor parte de los 
vaüállos quetenian en las Behetrías de Caüilla,fue vno de los mas ricos,y mas aten-
didos Rieoshombres de fu tiempo. Mandóle el Rey Don Sancho IV . el año 13 90. Coron.deD¿ 
que con otros Ricoshombres , y O. Ruy G i l fu hermano, paíklle á detener las fan- Sancho IV* 
grientas facciones que lograva en la ManchaD.juanNuñez Señor deLara. Y aunque M/'7* 
lo egecutó con grande ardiraiento3tuvieron las tropas delRey la deígracia de que D . 
JuanNuñez las deshicieífe en la batalladeChinchilla, como en otra pa rte eferivimos. 
Y fm embargo de que alli, figuiendo la Coronica,le nombramos D.Lope Gutíeirez j 
es error que la miíniaCoronica enmienda dcfpues varias veces.Sus confirmaciones^ 
las de D. Ruy Gil fu hermano ILdel nombre einpiezan, y acaban á vn miímo tiem-
po en los Previlegios, y poco defpues que murió fu padre: pues en el que el Rey D. 
Sancho IV . etiBurgosá lo'.de Febrero de 1291. confirmó á la Infanta Doña Juana 
Gómez de Mam¿anedo ía compra de Auílil lo}y Bribíefcajdice en la fegunda colun a, 
que toca á los RícoshombresCaAcllanosí t>oa Lope Rodríguez de Villalobosconf. Ú, Rof 
Giljohermdndconf. Y lo mifmo leemos en otro Previlegio en que el Key á 10, deMar-
90del año tiguiente 1293 «hizo exeniptos de portazgo á los Vecinos de Pancorbo: 
y en otros dos del ano 1295 • vno en que el Rey Don Sancho en Alcalá á 2 o.dc Ene-
ro da la Torre de Ceptim á la Orden de S antiago: y otro en que el Rey D. Fernando 
I V . fu hijo en Valladolíd a 3 .de Agoito concede á la mifma Orden que renga veinte -
J udios pecheros en Caltrotoraf. 
La muerte del Rey Don Sancho,que fucedió aquel año, pufo los interelfes de fus 
hijos en la vlt imi necefsidad, porque vniendofe D, Alonfo de laCerda con el infa ri-
te Don ]uan, y con D. Juan Nuñez Señor de la Caía de LapaVy otros Ricoslpmbres 
pallaron a dividir la Monarchia entre aquellos dos Pí incipes :y afsignando á D.Alon * 
íblosRcynos de Call i l la , Toledo .Cordova , y ívlurcia,de]avan al Infante los de ^oronJeD. 
León, Galicia, y Sevilla. Favorecía ella divifion la Reyna Doña Violante, madre , y VernandojV 
abuela de los Principes, y como dice laCoronica ; trañcónelLs páralos ayudar aacaíar <". 1./.5 ^ 8 ; 
ejlo el Rey Don Dionis de Portttgal> y el Rey D. faymes de Aragón, y el Rey deGranada:y délos R i . 
coshomssdelaüerrayugerancon eüosjmejtos:i)¿r0DiazdeCaJíafÍgda,LOí?&L\QúKlGVZZ.y 
. R v r 
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R v T GIL DE V l L L A LOB OS, fíernan m » de Saldaña, D. Hernán Rodríguez A&Cafiri,, y Qtrct 
muchos. Pero la eran Reyna Doña Maru3abucla, y rutora del Rey , á quien guardava 
Dios para la defenía de fu nieto, fe fue previniendo de forma,qne aunque los R e y ^ 
de A r L o n , Sidlia,Portugal,y Granada, le declararon la guerra,y el Señor deLara, 
y los pJcoshombres ya nombrados, renunciaron fu iogecion para el miímo e f e ^ 
no produjo aquella grande tormenta alguno délos dañoíbs efeótos que ofrecía. Sin 
embarco de eíto, tuvieron fangriento cgercicio las armas, y nueñro Don Lope R0„ 
df lsucz ocupo con ellas el Caüiilo de Tariego, al tiempo miímo que el InfanícDoQ 
juaíi tomó á Aíludillo? Paredes, y Dueñas, D. Alonfo fu hijo a Manf i l la^ Donjuán 
Cmn leV . Nuñez de Lara a Palen9uela, E l año fíguíente 1196, entro en CaíUlla D. Alonlbdc 
Maeítre de Santiago» y los Señores de Caftañeda, y Saldana : y aunque el Rey de 
Portugal entró también armado en Caüilia, y quifo f i tk í al Rey en Valladolidj em. 
: barazófelo la fidelidad de Don j uan Nuñez de L a r a , y huvo de retirarfe fin opera- • 
cion conilderable. Con eftosbyenosfuceffos fueron bolviendo á fu deber losRicoC 
hombres: y aunque no fabemos el tiempo en que D,LopeRodngue2,yD,RuyGil fu 
hermano,fe reconciliaron con el Rey, y Zurita dice, fueron de los que perieveraron 
&¿**g mas en la opinión contraria, ya los hallamos en fu gracia el año 1298. porque los 
. 1. Uh. ¿^7 y ^ Garci Fernandez Manrique Señor de Amufco, como Patronos del Monaf-. 
5.^>,<>, m(0 ¿ s.Martin de Helinesdieronlicencia cljueves i4,deDiciembre|para que los 
Canónigos de aquella Caía paffiurená hacer elección de fu Abad, Y fino huvieíTea 
buelto al fervicio d d Rey, y por eíte medio recuperado fus tierras , y derechos, n© 
P r v s b a s podrían vfar de aquel patr<>natos nielObifpode Burgos admitiriala elección,como • 
f»f, 42/ lo hiz(> en v9'rde Febrero del año fíguiente.Fuera délo qual hallamos vna entera 1^-
"* gurldad de fu reílablecimiento en elPrcvilegio5enqueeiRey en Valladoüd a 1 r, Ac 
Abri l de i2^f .coáf i rmó á Pedro López de Padilla el cambio de Fromeüa , porque 
en la fegunda coluna del fe hallan los nombres de los dos hermanos^pues díce;i3.L^ 
RodHgMezúeVillaldosconf.DonRofGilfobermanocQn/X lo miímo vemos en el Previlegi® 
queiedefpachóenBurgosá20.deMayo de aquel año para confirmarlos de las 
Clérigos parroquiales de aquella Ciudad. 
Defpues de eito^ílempre permanecieton los dos hermanos en el fervicio del K&fs 
como porfusPrevilegiosfsjuílifica: pues en 28. de Junio de 1300. confirmaron el 
que fe dio para la exeerapcion de pechosá los vecinos deOropcfa £1 de 13 o i.el que 
fe libró en Burgos a 7. de Diciembre para confirmar á ía Orden de Santiago la mi-
tad de los fervicios de fu tierra. El de 1302. fe halló Don Lope en lasCortes de Biíir-
gos, y no folo confirmó como Don Ruy G i l fu hermano los Previle^ios concedíd.as 
en ella, pero en ellos refiere el Rey algunos de los Principe5,Prelados,yGVandes,í|iíic 
le acompaaaron,y nombrad D.Lope Rodriguezentre ¡os otros, como fe vé en dos 
Ps ive ias P^'i legiosconccdidoíáTreviñojy áPancorboá 27. de Juliode aquel año : eípri-
. 2e mero de los quales eftaraparaos en las Pruebas. Y del raifmo año tcncinas otros tres 
' * * • Previkglo^ confirmados de los dos hermanos: vno en Pakncáaá23. deApotlo €m 
que confirma el Rey a la Igleíla de Burgos la donación que el Emperador ÍX Alonif® 
V i l . la hizo de las Iglefias de Santa María de Saíamon. S . Leocadia de Valdcguua, 
San Chriíloval de Barcena, y otras. Otro concedido eo Se^ovia a2 .de Noviembre 
para dar por fu vida a Don ] uan Oübrez Maeítre dcSantiago la mitad de los fervidos 
de los Lugares de fu Orden: y el vltimo fecho en Valladolíd á 18 .dcNoviembre pa-
ra remitir á ía Orden de Santiago las acemilas,quc debía dar áfuMageltad poriosL's-
gares quereuiaen las Dioceíis de Toledo, y Cuenca: en todx?s los ouales dice coma» 
an ibat D. Lope Rodríguez de Vhlalohosconf.D. Roy Gilfo hermanoemf. En el año 1 a 04. con-
firmaron dq la mifma fuerte ambos hermanos el Prevüegio fecho en Burgos á i & M * 
Mayo paraseonnrmar losfuerosde Nagera: y otro en que en Agreda a 6. de Abollo 
dio el Rey á Pedro López de Padilla la jurirdicion , y rentas de Padilla. Y para que 
acabemos con la relación de las confirmaciones,haliauíos tres del año 1 ^oy. vno ¿1» 
el Previlegio que fe expidió en Cueilar á 1. de Aorilpara confirniar^otro del Monaf-
te-
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tcrío de San Andrés de Erpinareda, y le cñarapo Yep es. Otro en el Prcvllcgio que 
el Rey dio en las Cortes de Medina del Canlpo á 8.de Junio, áfavor dclos Lugar es Cr6n''*eS* 
de Eílremadura, y anda impreílo en la Hiüoria de Plaícncia.Y la tercera ea el píevi- Benit' t m * 
legio fecho en Valladolid á í 2. de Junio , en que el Rey dio á D. Bcltran Ibañez de 6'e/cr'12'' 
Guevara Señor de Oñate, íosMonallerios deOfirundo, Yzarraga , y otros en Gui- ^Mpendice 
puzcoa, por los Collazos que Don Belti an tenia en diveríbs Lu¿áréS de Álava. Y fí - H¿^' as^á 
nalmente en el año 1307. confirmaron D . Lope Rodríguez, y Don Ruy G i l fu her*í***íé>W* 
mano, el Prevílegio que el Rey dio en el Real de Otero de fumos a 2 . d e Noviem'i x ' * 
bre,aprobando al Concejo de Treviño , lacxempdon de portazgo. Y eíta es la vi -
tima memoria que conocemos á ambos hermanos. 
En el año antecedente 1305. Don Lope Rodríguez , y Don a B e r e n g v e L a de 
C a s t a h e d a fu muger, hicieron donación al Monafterio de Sanca María de A^uilar 
de la Orden del PremoHe,dc la parte que en S. Olalla de Lon , y fu honor,av?a he-
redado DoñaBerenguela de Don Pedro Díaz de Caftañeda fu padre, Doña Mayor D 
fu madre, y Ñuño Díaz fu tío. Por eñe ínftrumcnto no lolo fe juíUíica el cafamienro P r VEBAS 
de Don Lope Rodríguez, fino los padres de fu muger, que fueron délos de mayoi* ^ ' 674 ' 
calidad, y reprefentacion de Caílilla; pues como ya queda advertido en el fecundo 
cafamiento de D.Pedro Díaz con hermana dó nueftro Don Lope , demás de íer Se-
ñor de la ilulke Cafa de Caftañeda, tuvo los honor es de Ricohombre de Caflilla y 
Almirante mayor de la Mar. Y Doña Mayor Alonfo de Celada fu primera muger,no 
folo fue nieta por fu madre del Infante D . Alonío Señor de Molina , fino hija de D . 
AJonfo García de Villamayor Señor de Celada, y Sífamort, Adelantado mayor de 
Murcia, que fue hijo de Don Garc i Fernandez Scñof" de Villamayor , Mayordomo 
mayor de los Reyes Doña Berenguela, y San Fernando^ El matrimonio de D .Lopc 
Rodríguez, y Doña Berenguela, le eferiven conformes todos los híobiliarios, y á lo 
menos fe avia ya celebrado treinta años antes de laeferífura referida, porque por 
otfaque váen las Pruebas, coníta que Don Gómez G i l de Villalobos, tio de D . L o - Prvebas 
pe Rodriguez,por ruego de Doña Berenguela íe apartó de los derechos que avia cnpag. 674. 
los Colares de Mafia, y los cedió a aquella Señora, para que hicicílc de ellos á fu V 0 - / 6 7 8 . 
lüntad. Y para que no quede duda, en que eíta Doña Berenguela es la Caílañeda 
hallamos en el libro del Becerro, que aquel Lugar Mafia era íolariego de la Cafa de 
Villalobos. Tuvieron D . Lope Rodríguez, y Doña Berenguela quatro híjos,áfaber: 
14 D . R o d r i g o Pérez de V i l l a l o b o s Ricohombre, Señoi de Matamorííca, 
Poyos, y otros muchos Lugares, cuyas memorias dirá el cap.figtiientc. 
14 DoÚa T e r e s a de ViLLALOBOSyque casó con D. Lope de H a r o Ricohom-
bre, Señor de Orduña,Valmafeda, y Vil lalva de L o f a , Mayordomo mayor del 
Rey D.Fernando I V . fu primo hermano, y hijo de D . Diego López de Haro Se -
ñor de Vizcaya, Orduña, Valmafeda, Vil lalvadc L o f a , y Miranda, Adelantado 
mayor de la Frontera, Mayordomo mayor, y Alférez mayor del Rey D. Fernan-
do i U . y de la Infanta Doña Violante de Caílilla fu muger ,hermana del RcyD.^ 
Sancho I V . Elle gran matrimonio fe juftifica por efcrki.ra fecha en las GuelCTasde 
Bu gosa22.deSetiembre de i344.enqueDoñaTereía l l a m a n d o í e w w ^ r ^ / ^ 
de, '. LOPE DE HARO J j a de Don Lope RaáriguezdcVillalobos ,yáeDoña BgrengueU fo pR-VEBRS> 
Ctf//4«^>w«5ír, confíente el empeñamíento que Rodrigo Peres, de V i l l a l o b o s ^ ' ^ ^ 
fu nermano hizo áGarciLaflbde la Vega de todas las heredades que los dos he-
redaron de fus padres en las AftUrias de SantiUana , de Pie de concha adelante. Y 
de nuevo empeña lo fobre dicho, excepto íodeEfcalante.al dicho Garci Laíío* y 
en fu nombre á Diego Gómez de Caílañeda, fijo deDicgoGomez,y á Fernán San 
chez fijo de Garci González Barahona,pop 4ü.l.rars. En el libro del Becerro tícn¿ 
DonaTerefamuchas memorias , y efpceialmente quándo trata deí Lugar de Ref-' 
tocia, donde dice : Blofdariego es de Lope Rodríguez de ViüaUos , l de DoÚa T e r h s a PrVeb as 
/«»<«. E lCondeDon Pedro dice, que D.LopcdeHaro murió linh¡)os:y de nueí pa? 616 
tra Dona Tereía, fin conocer lucafamÍento,.cfcrive que fue Monja; pucdeíeprel * 
fumir de verla otorgar la eferítura referida en elMonaíleriod* lasGuclgas dcBur ' 
S,os, doadedcfpucs debió de tomar el abito del Cúter.-
Oo A 
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11 DoSaMaI^esa. VdeVillalobos.diceelCondeDon Pcdroqueftteroa 
Frvebas 
\ 
rZétt4 An, 
tam. i , lih. 
%•€» 102, 
Csroa.deiy. 
* £ . 104. 
Frvebas 
Monjas, aunque no declara en que Monalleno. 
CAPITVLO XU. 
4 D . R O D R I G O PÉREZ D E V I L L A L O B O S 
Ricohombre, Señor fa /aGaya 9 Matamori/ca,Fojos, 
Refiom* > Arfera , San Martin á He/mes ,y 
otros Lugares. 
O r el fallecimiento d e D . Lope Rodríguez de Villalobos , per-
teneció fu Cafa á D. Rodrigo Peí ez ib primogénito, en quica 
no vemos obfervado el patronímico a porque ya en el tiempo 
de el Rey D . Alunío X I . en que el vívió , avia cefiado el cíub 
inviolable de moílrar cada vno en fu nombre fu f i l iación, que 
es de lo que fervian los patronímicos. La necclsidad que antes 
avia en lastamilias para efie cuidado,remedió el cüablccimicn-
to de las armas, y de los apellidos, con que fe fue perdiendocl 
vfo 1 igurofo de Í05 patronímicos > y queílando á cada vno laíacultad de alterarlos^ 
© mantenerlos, ay exemplos de todo, 
Aunque,como queda dicho,fenecicron paranueílroconocimiento en el dñoi 307J 
k s confirmaciones de Don Lope Rodríguez de Vil lalobos, no empiezan las de Doa 
Rodrigo fu hijo hafta el año 1311. en vn Previlegio, en que á 8. de junio aprobó el 
JXey D, Fernando IV.los Previlcgios del eñado ecleriaflico3donde en la fegunda co-
luna, dcfpues de D. Ruy G i l de Villalobos 1IL del nombre dice: D. Rodrigo PereeM 
Villábyes conf.DQÍáz cite no hallamos otro Previlegio con fu nombre haüa el aa® 
13 18. en que el Rey confirmó vno de fu padre áPancorbo en Valladolid el Jueves 
2 2. de Mayo, donde también confirma D.Rodrigo Pérez. Y porque las otras niía-
chasconñrmadoncs que ay Tuyas hafta el año 1344.qLiedan referidas en el cap.XIL 
omitiremos repetidas aqui, paüando aoraá las memorias que de Don Rodrigo nos 
ofrece la H i l kma. 
El año 1312.cn que por muerte del Rey D.Fernando IV . llevo á Avila al nuev# 
Rey DonAíonfoXI. DoñaBatazafu A y a , y l c entregó á D . Sancho Sánchez Obíf-
po de aquella Iglefia^pafso allí nueftro D . Rodrigo con las tropas de fu Caía.Y corn® 
defpuesde averfe convenido losProcuradores de lasCiudades,y Villas, en quclapcir 
fona del Rey no fe entregaflé a las Reynas,!ufantes, o Rkoshombres,'haíta que por 
Cortes íe refolvieffc quien avia de cuidar de fu crianza, deíconSafen los Procurado -
res de las tropasde D . Rodrigo, por influencia del Seraor de Lara,fc refolvió que f i , 
lictíen de Avi la, y afsi dice Zurita: Teftando ea aquella dudadlos hijos de Lope R o d r I -
g v e z de V i l l a l o b o s , ^ dií Don Arias (et a Cifneros) con/us Gompañias ksmandaronfá-
tir: U qualfe procuro fir injíancia ds D.Juan Muñes, 
Defpuesde eilo,fabemosque Don Rodrigo Pérez fue vno délos 19, Ricoshonv 
bresque el año 13 3 2. afsirtieron en Burgos á la folemne coronación del R e y ^ que 
S. M.k armo Cavallero, como á los otros, A todos los nombrafu Coronica,y on e l 
vndecimo lugar a O. Rodrigo Pérez , como enmendando fus equivocaciones lo ef-
c r j v imosene lcap . IV .de l f l i b .V .pag.sop . Defpues hallarnos que Don Rodr i -
go Pérez erajDenó a GarciLaífo déla Vega Señor de aquella Cafa ,quantas hereda-
desjemaenlasAftunas de Santillana de Pie de-Conchaarriba , como fu hermana 
Dona Tercfa lo refiere en eferkura del año 1344. que nombra los padres de ambos. 
Poco deípues acabo la vida de elle Señor, porque en el libro del Becerro que empe-
zó por elte tiempo, y acabo, legua queda advertido, el año 1 3 ^ . caá nombrado 
co-
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como difunto/eñalando áfus hijos la poífefsion de fus vaflalIos,ydc lasdivifas^y na-
tmjJezasque tuvo en las Behctiias. 
Su cafamiento no ella efcrito por alguno' de los Eícritores qué le nombran j pero, 
ya advertimos en el cap. l l f . del l ib. V . que fu muger fue hija de D. G ^ r c i Fer~ 
N a n d e z Manr i c^ve Ricohombre, ül.Scñorde AmUÍco, Av ia , Pina, Amayuelas" 
y Sotopalacios, y de Doña Tereía de Zuñiga fu muger. L a juíiificacion deíla alian! 
^a fe faca,no folo del nombre Garci Fernandez que tuvo vn hijo de ella , y es nuevo 
en la Cafa de Víilaíobos.fmo de hallar á los hijos de Don Rodrigo Pcré¿ heredados 
con los otros nietos de D.Garci Fernandez Manrique fu abuelo, en muchos Lu^au 
res de las Behetrías, como fe ve en Renedo de quien dice: Esfolariego , efon íasdosZr-
tes de Garci Fernandez Manrique, e la tercia parte que es aora de los fijos de Rodrigo Pérez de V i . ^ R v E B A s 
llaloks. £11 el Lugar de Lerones dice lo raifmo. En Quintanílía mediáéislá dice i Son ^ ' 6 8 5 ^ 
naturales Don Ñuño,y Garcia Fernandez Manrique, e Gómez Manrique Ar<¡ol>ifpede Santiaté e É^ *6^9* 
Jijes dé Rodrigo Pérez de Villalobos. En'Eka.l&da.ólc&.EsfolariegodeGarci Fernandez Man-
tiqué, edé Lope Rodriguezfijo de Rodrigo Pérez,} de GarciaFernandez.En Doblo de afpera di-
ce: Es Behetría3 e anpor S'eñor a Garci Fernandez Manrique, e fon naturales dé ella los Manri-
ques, efijos de Rodrigo Pere^ de Villalobos. Fuera de ias quales partidas zf otras muchas 
en que eílánheredadoslós hijos deD.Rodrigo Pérez deVillalobos conD.GarciFer-
nandez Manrique, fin quetenga parte alguna D. Fernán Rodríguez de Villalobos: 
porque como efte Ricohombre no eftava en tan eílrecho parentefeo con los Manri-
ques,folo eftá nombrado en drverfos Uigarescon ellos , y con otros muchos Ricof-
horabreSjComo que defeendian todos del antiguo conquiílador de aquel Lugar.Pe-
ro entre Don Garci Fernandez Manrique, y los hijos de D. Rodrigo Pérez de V i -
llalobosj era otra la razón ,y no puede íer íino á caufa de fu madre:pues de otra fuer-
te participaría D . Fernán Rodríguez del feñorio,© naturaleza de losLu^uresfobre-
dichos,como era participe délos otros. Y el que no teniendo por fufkiente efta 
prueba ,prefumierequelavniondelos dominios de D. Garci FernandezMíinriqnc 
y los hijos de Don Rodrigo Perez/ue por compra de vna de las dos partes , abrá de" 
fefponder á la circuftancia de llamarfe Garci Fernandez vn hijo de Don Rodrigo fin 
^ue en fus afcendíentes aya alguno porquien pudicíle tomar aquel nombre , fino D. 
Garci Fernandez Manrique, á quien ettimamos abuelo materno fuyo. Tuvieron D . 
Rodrigo Pérez de Villalobos, y fu muger cinco hijos,áfaber: 
15 D . J v a n R o d r i g v e z de V i l l a l o b o s Rieohombre^Señor de Matamorifca, 
Poyos, Reílocia, y otros muchos Li.gares ,de quien tratará el primer capitulo. ' 
í 5 D . F e r n á n R o d r i g v e z de V i l l a l o b o s , que también fue Ricohombre, y 
como tal confirmó defpues de D . Juan fu hermano el Previlegio del año 1270*á 
favor de Don Tomás Pinél de Vilánova,que queda referido en el cap.XllI,Su fi-
liación confia por el libro del Becerro , donde tratando del Lugar de Sorr'agáro 
ókc:Jnpor devi/eros á D. Ñuño, e a Don Pedro fijo de D. Diego, e Garda Fernandez ManrH 
qmfeLope Rodríguez, e tEKNAN R v i z ,fijos de Lope Rodríguez deVil/aUos, ¿-c Antes P rvbbas 
íirvió al Rey D.Pedro en la guerra de Aragón, y era el año 1359^110 deíosCa- pa?, é88-
pitanes de la Frontera de Agredáiquando teniendo noiicia que el Conde dcTraf-
Éamara avia entrado en CaítiUa con tropas de Aragón, falicron todos en fu ó'pofia 
to , y perdieron con él la batalla de Araviana el Domingo 22.de Setiembre de 
aquel año, con muerte de muchos Cavalleros,yprífion de nueitro D.Fernán 11 uiz 
y de otros,puesZurita tkx'wf.^PuedatontamhieriprefosJmgúLopezde Qro««tFERNAi} 
R o d r i g v e z DEVltLMOEOSjuanGomzdéBaéabon.EurtadoDiazde Mendoza,yD¿a Zurita An* 
SanchezdePorras,muyvaierojos,yprincqalesCáüallerosdelaVanda,queera íadevifadelaOr^ tcm'2' ***• 
den delaCavaUeria ,que elReyD. Álonjo deCaftilU.paare delReyD. Pedro avia in(íHuido dando]a 9 * * * ? > 2 5 ' 
«los mas/enaladosCavaüeros de todos fus Reynos, y mas probados enfudíquiera egercÍcío,y he 
(hosde armas , y entodogenero deCavaüeria. Y es to do lo que de Don Fernán Rodrí-
guez podemos decir. 
t i D.Lope L I o d r i g v e z de V i l l a l o b o s II. del nombre. Señor de Poflerü Caf 
triello la Gaya, Reílocia. S Martin de Hclines,Efcalada, y otros Lugares de la's 
Bebetnas^-uyas memorias diriá el cap .XVI I , 
15; D . G a r c ! F e r n a n d e z de V i l l a l o b o s Ricohombre, que tuvo cínorabre de 
\ 
P r v e b a s 
fag. 6 7 5 . 
y fydentet 
guientes. 
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rfb r n2 t£ rno9yesvnode losc resh i i osde Don Rodr igo Pérez , que tantas 
memo as tienen en l ibro d c l B c c a ro;por donde c o n t u v e o a S c n o , íolancgo enR c 
nasmorias i ^ .-r , i,, v n u u r a l , V dcvifcro en otro gran numero de L u g a i e s . 
nedo , Lerones,y t < - ü oa y n ^ y ^ « ^ i ^ ^ ^ . « s de aa' 
fu abuelo 
Ndt je/ in , 
l i k z c i o q . 
P r v e b a s 
G , ¿ L n Roárímz d^ l ^ l ohos . } h Upe RoUrigusz, i a Ffrnaa m z , e ^ a r c i r e r n a n -
2 S ¿e Rodrlzo Pérez de Vilta'ohos, U GarciFemandezManripe.) á'var RoariguezData. 
? f i Z , n V ^ r d Fernandez e lhonor d e R i c o h o m b r e ^ o m o f u . h c r m a n o s ^ alcendicn-
0 ^ n e hallamos confirmando con D o n Juan Rodríguez iu hcrmano,ei Prcv i le-
te-Si y Í S S Pedro en Sevil la a 14. de A b r i l de 13 5 S.dió la V i l l a de Vb ros 
^ n ^ W n r h e z de Q lefada, entre cuyas conflrrnauones , com o las c o i 10 Argote d e 
M V U n a d i c e : D . C ? ^ decir con quien cas6 
6 ™ ^ o R ^ v E ^ r ^ L ^ L O B O ^ qua^ 
:5r ^n-^-lo .nnnueUndcciarar íu nombre , en el l ibro d e l B e c e r r o ^ o r q u e t m a n -
d T í e ^ 
r0 ,. n n l - J . ) Jláár RodrkuezDaza, eGarcía Ft'mnaez Manrique , e A Qy ATRO H l ^ 
Prvebas 
f*& 690. 
Prvebas 
í *g - 677. 
. 
Prvebas 
677,675. 
6S5 //-
nlmico R o G t i g i e z ^ c n i a f ^ r iapai t ic jaüc i i .u i . ' , i i ruc i i tv jc . i t j C K ^ i c i t c . i v ^ . ^ « / w 
devihrm á 0 M u m ) á D . P ^ ^ fo'í de D Diego ,1 D.Te\io porju m g e t ) f es fijes deRodñgoPe* 
rezdeViHalobos^ R o d r i g o R o d r i g v e z DE V i l l a l o b o s , eGarciFernandez Mamt~ 
ue S e Y e n e l L u ^ a r a e V i v a r efta también llamado aísi. Pero deipues de todo cuq 
" ^ .1 ,~,r. r, ^ ^ r i ñ ruvo fucefsion. no labemos íi casójO tuvo íuceísion, 
. C A P I T V L O XVL 
15 D J V A X R O D R I G V E Z D E V I L L A L O B O S 
Ricohombre, Señor de Matamori/ca, Poyos 3 Soto» 
Matador quera, ^  oír^j- muchos Lugares de 
las Behetrías* 
pn t inuo fe por eñe Señor la primer linea de D . Rodr igo Pérez ác 
' V i l la lobos fu padre,y para mayor feguridad de fu aícendenca 
materna, creemos que e l nombre J uanjnuevo én la Cafa de V i -
l la!obos,l€ le impuíb por devoción de D o n Juan García Manr i -
que AdeJantado mayor de Caíti l la, que fue hermano de íu n u -
dre, y vno de los mas ilui.tres Ricoshombresde fu t iempo.En c* 
l ibro del Becerro nunca eüá declarado el nombre deD.JUanRo-
driguez, aunque conf i rmavaya los Previ legios Reales, quando 
aquel l ibro fe acabó: y f iemprefele nombra ené lcon fushermanos . í ^ / ^y^ ^ ^ í , ^ " 
goPerezdeViáihhos, fin declarar los nombres de cada Vno , f inoquando tenían leóo-
r io , naturaleza, ó divi iafeparado del otro. Pero como Don Juan nopoííeyeííe ío lo 
alguno de aquellos derechos , f iempreeilá incluido en aquella generalidad : y por 
ella conña queera Señor íblaricgo en Matamori fca, Poyos , L o n del R o y o , Eípino-
fa. Soto , Riopañcro, Santa María de Valdcprado, S. Vítores, Sonai lejo, Formigue-
rade VaUep iado,Candenofa . , Matapoiqueta,, Tajadura, V i lbeÜre, MaíVa ^ T a b b ' 
da« 
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da^onnAvara.DaniclloSjAbcddjRenedOiyLeroiles^rtatiiral.ydcvireró.éri otro ere 
cido numero deLugdre^de tal ÍUétte^ciuc podía coiíjpedr en eílo con codos los mas 
heredados Ricoshoilibres deCall i l la.Y creemos que con eüc conocimiento eferive 
déiPedroGeronimo dcPontc^que FucgranSeñorendRepnado dé D.PeUri. La primera eoil Jffi'&wkb 
fírmacíonque halla-mosde D.juanRodriguezesde i 5id<íEiieroclc 1552. en queeí *M*dtOJfi£ 
Rey D i e d r o aprobó los fueros de Nagera por Previlegio rodado^ en cuya fecunda ^ 
cbhnááiCz:D.JuanRodríguezdeCífnerosconf.Y afsidicceri el Previlegio ya referido del 
año i358.eaqueelReyhi iomcrced deYbrosáDiaSanehezdeC^iefáda.Deípues no tyM'Áfdiii 
hallamos fu nombre haita el año 1166.<zn quede la miíma fuerte confirmó elPrcvíle ^«2^. 104 
giodelamerceddeTrevirtOique váenlasPruebas.Dos Previle«ios?en que también p RV£bas 
confirmó el año 13 6'7.efíamparonArgotedeMoliná,y Diego dcColmenarcSiY el í i- PH'Si» 
guíente 1368. liallamosfü nombre en el Previlegio que el ^cydíófobre Toledo á MtWitíksu 
29.ác julios hácieníío mercad del Condado de Medina-Ccíí á Üon Berna! de Bear- caP- i i * i 
nc. ^ el año figuícntc confirmó también e l PrcvilegiOí que S. M . libró en Burgos k f f i * H h 
15. de Dkiembre aprobando la donación de Medina-Celíi que áDoña Ifabel de la Hi/JeSeg* 
Cerda fu prima i avia hecho el Conde Don Bcrnal de Bearne fu marido j y el Pre- ía${ *%')' 
VílegíoenqueíüMagetladenSevillaá z u á é Abr i l dio la V i l la de Vtiel á D. A l -
var García de Albornozfu Mayordomo mayor. En el año 13 70. confirmó con Don 
Fernán l\uiz fu hermano , y Don Fernán Rüizfi i fobrlnó el Previlegio ya referido 
áfavorde DonTomásPinél de Vilanova. E n e l d e ^ y i . confirmó ott o Previle- Noh. l i l . i . 
g i o , que imprimió Argote de Molina , y es á favor de Pero Ruiz de Torres. D e l - cap- \ 244 
puesde efto hallamos fu nombre entre los de los Grandes, que en los años 1379. y fil^^, 
I38o.confírmaronlasaprobacionesdclos mayorazgosique hicieron Don Pedro 
González de NÍendoza, y Doña Aldonca de Ayala Señores de Mendoza , y H i t a , y P r vebas 
lamerceddeNavarrctequeváen las Pruebas. El año 1383. confirmó el Previleoio ^4i« 234« 
en que eí Rey D . Juan I. hizo merced de Valdenebro áPedro Nuñezde Cuzman. Y 
el mifmo año fue vno de los Grandes Caftellanos que jui aron los Capítulos del ma- ®**rtéU*'> 
frimonio del Rey Don Juan I. con la Réyna Doña Beatriz jhija 3 y heredera del Rey ^ezCron'^ 
Don Fernando de Portugal. Y en los años figuientes van de la forma referida con- ^ J D-Fe^ 
tinuadas fus confirmaciones haftael de 1398. en que el Rey Don Enrique i l h e i i naH¿o ifok 
Olmedo á 2^. de Mayo confirmó la merced de Nloncealegre, y Menefes al Conde 335* 
D. Enrique Manuel:, en cuyo Previkgio,que es eí vltimo que emos villo con fu nom-
bre, dice como en los otros: Donjuán Rodríguez de Vil¡abl>os conf. Sin que en tanto nu-
mero dePreviíegíoSjComo en 47.años continuos confirmóíhallémos variación algu-
na, ni en el patronímico, ni en el lugar de la confirmación. 
Dé! cafamiento de eíte Señor no dan los Nobiliarios razón algnna, ó porq ue no le 
tuvo, ó porqué fue exteril,como Éades áflegura;pero cílc EferÍtor,y todos los de fa-
milias afirman q'^ e fue fu hijo ilegitimo: 
\ 6 D .Fernán R o d r i g v e z de V i l l a l o b o s Clavero de la Orden cíe Calamu ¿-^¿ i 
vajquefiendodemuyancianaedadjíuecledoMaeílTede la Orden de Alean- ñ j y ,0n'. 
tara el año 13P4' por muerte del MaeCire Don Martin Yañczde laBarbuda^' def- •- í^ nt'L 
de entonces confirmó los Previlegios Reales, en que leemos : Don FeVnm Rodríguez c ' f X 
tie Villalobos Maefire de Alcántara con/Sixvib al Rey Don Enrique ILÍ. en el fitio que i ^ f f * 
pufo áBadajoz el ReyD.JuanI.de Portugal, y defpues entró en Poitugaí con ías g ^ ' ^ 
tropas de laDrden } y ocupó dos Caft i l losi que por falta dcfocoiro no pudo * ^ " 7 2 • 
mantener. Alabueltalefitiarori losPortuguefes en fu Vi l la de Valencia j pero m 
halláronle tan prevenido, qué íin Confeguir algún adéíantamienro 's huvieron de ^ ¡v j / t 
dejar el Intento poracudiral íitio de Badajoz, donde avia mucha necefsidad de / r ' $ 
fu refuerzo. Falleció el Maefire el año 1408. COmo la COronica del Rey l ) . juatí ^ I ^ * 
tí;, refiere; y fucediólc en la dignidad Maeílral el Infante D.Sancho, hijo dc lRcy 'V . . ? . ! ' 
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Plfcarfo dé 
Cirí? dC I X de la Fuente del Maeftre en la Orden de Sanriago , y fue fu hijo te Comediador d la t uen e ^ # 
| S ^ | ^ K l > s Señores de CaMlleio en Caceres , y mucha noblez. 
^ t t S ^ ^ - ^ ^ S ^ M i U ^ n C o r r e a . y t ^ ^ 
300í f ^ ^ B L A N c r D . Vi l la lobos. ]van de V i l l a lobos pofieyolos kenes 
L e M e i W u s padres en Guadalupe, y otros Lugarcs.y en Don a Isabel Fe -
? ipe fu n u-e procreo a la muger deGon9alo dcZunigaCavalkro deSevil la^ue 
na eceel ? oPdeD.Gon9alo de ZuñigaObiípodejacn:y fi es aísi/c 11 W u m u » 
P S ^ u . ^ L i a Cerda v áSiMON^EViLiAiOf iós^uccasoconDonAlsA-
l l a lobos pakó áNueva Efpañacon laPlaza deOydor de laAud^ncudeMexico, 
v derpuetuvo la dePrefideate deGuatimala con el puello de Governador y C a -
^ k a ^ e n e r a l de aquellas Provincias,donde murió. Fue cafado con Dcha U a ^ 
m n r D Díeeode Vülalobos.queheredólaCafadefupadre.aDonAMA^ 
V rLALOBOS quccasóconD.GeronimoZapataOflonoComendadordelosHor-
l s enlaOrden deAlcantara,y CotTegldor deCordova meco de laCafa de Bara-
tas a DoñAIsabel oEViLLALOBOS,cuyoeftado no refiereHaro^y aDonaFRAH. 
. . , , , c i s c a V e l a z q v e z de V i l l a l o b o s , que casó con Don Gerónimo Vvalter. 
# ^ Z pata 0 ^ 1 ^ de la Orden de Sanda^^ de las Villas de D a r a l c ^ d e y 
Viveros, Patrón del Convento deCoftaminogla de Madnd^May ordomo d c ) ^ 
chidaque Alberto, Veedor geneíal de los Exerdtos de Flandes y del Con íe^ 
de Gwrra ,y aunque tuvieron muchos h i jos, todos murieron ím íucelsion. h o n 
D i e g o de V i l l a l o b o s y B e n a v i d e s hermano de eüas Señoras,fuepoílecr 
dor delmayorazgo de Fus padres , y Corregidor de Malaga.^ ntes í lmp en Flan-
des con los grados de Capitán de lnfanteria,y de ian^asEípañolas,y efcnvio vnoS 
comentarios de lo que allifucedio en futiempo-Casó conDonAANTONlA d e C a -
l a t a y v d t ZANOGVERAjhermana deD.LuisI l .Conde del Ral , y hi;a de D . A n -
tonio de Calatayud y Toledo V l í . Señor de la Vi l la del Provencio , y d e D o f a 
Mar ia de Zanoguera fu muger Señora de Cata-Roja , en quien tuvo á Don Siraoa 
de Villalobos,D.Antonio,DeMiguelGeronImo,y DoñAANAMARGARiTA de V i " 
LLALOBOsXegunda muger deD.juan Luis Gaytan de AyalaCondedel Sacrolm' 
perio,Cavallero de la Orden de Calatrava, hijo de D. FernandoGaytan de Aya l% 
y de Doña Marianade Guzman» hermana del 1. Marques de Tora l . Dellc matil-
monio nació Don Juan Gaytan de Ayala Conde del Sacro Imperio,que caso cosa 
Doña Antonia de Acuña, hermana de D.Diego Fernando 111.Conde de Requena* 
Señor deTabladiüo, y Pajares,y esfu hijo mayor Don Juan Francifco Gaytandfi 
Acuña Conde del Sacro Imperio, corno queda eferito en el ^ . V . del cap- V I . <M 
l i b .X l I . pag . 579. 
F&VZSAS 1<s RvY G o n z á l e z de V i l l a l obos , t amb ién hijo natural deDjuanRodrigue^ 
pa?. 571 . como lo afirma Salazar de Mendoza,fuepadre de ] v a n R o d r i g v e z d e V í l l a t 
LOBOsComendador de laOlivaen laOrden de Santiago3de quien en las pruebas 
para que fus defeendientes entraOen en lasürdencs militares , fe juñificó que ci^ a 
íobiino delMaeílreD.FeinanRodiiguez de Villalobos. EUeCavalkro debió de 
fer defpuesComendador deMedina de lasTorres, porque en vna eferitura k d r í 
enVillanuevadeVarcarrota á} .deO^ubredc 1415. en qucG omczisiiarc?. dcFi-
gue-
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gncroal. Señor de FcrLl,pIdid I Alfon Sánchez de Badajoz Alcalde mavor de Ba« 
cii józ.tenedorqneaviahdodelCaíl i l lo de Villanucva dcBarcarrora que mies 
í le avia entregado aqttel Caílillo , le díeíle fus pertrechos , y b^ifflefttGéVkb/dHa 
fueron reUigos Eftevan Fernandez del Lago vecino dcMedina de lasTorrcs &§*& 
£i Ahareí ífeudero de fmn Rodríguez de Villatoht Comendador del M o t m r j L " 
tina. De Juan Rodríguez fue v i fn ic to^or varonía,Sebast ian Zambrana d s 
VíLLALOBOS,que vivió en Don Benito, Lugar dclCondado deMedeliin,y en Do" 
ña Tercia Mata Maldonado íu muger tuvo á F e r n a n d o Zambrana de V i l l a 
tOBOS,que nació en D.Benito^y cafando en Merida con DonA L e o n o r Gómez 
CoRDBRoJ i i j adeChr i l l ova lX imenezCorde ro^de Beatriz Gómez naturales 
del A r royo , junfdicion deMenda.tuvieron áD.DiEGoZAMBRANA de V i l l a l o -
sosObifpo de laConcepcion deChile,y áD.SEBASxian Zambrana d e V i l l a l o 
bos Cavallcro de la Orden de Calatrava, de los Confejos de Ordenes y Caítilla 
cuyos cafamicntos, y iluftrcfuccfeión eícrivimos en el cap. IX. dell ib. X V I U v eií 
las pruebas de íu Abi to, y losdefushijos fe juaifícófer quarto nieto varón deí re-
ferido Juan Rodríguez de Villalobos Comendador de la O l i va : y el llamar allí á 
Sebaüian Zambrana fu abuelo, nietodel Comendador, fue errordela prenfa, por 
que no f ie lino viínlcto. Deícendiente del mifmo Comendador crcemoí que' fue 
I s a b h l R o d r i g v e z de V i l l a l o b o s vecina de Medina de las Torres, Vi l la de 
la Orden de Santiago en Eüremadura ,que allí eílando viuda de D i e g o P i n e i . 
DEViLANOVAhizo/uteítamentoáao.dejuniode H^y .anre Jjande XcrézEf-
crivano,nendoteitigo entre otros el Comendador Rodrigo de Manjarrcs. Man-
dafe enterrar con fu Señora en la ¡glcfu de Santa María del camino de aquella V i -
l la, donde manda decir ciertas miHas por fu a lma, y las de Diego Pincl,y L o r e n -
z o de V i l l a l o b o s íu marido, y hijo. Y mejorando en el quinto de'ius bienes 
a lsABEL^ODRiGVEZ de V i l l a l o b o s íuhi ja, nombrapor fus tcilamentarios á 
AloníodeVi i lakoos fu hijo , y a Juan Sánchez Amo. A l o n s o de V i l l a l o -
bos vivió en Xercz cerca dcyBadajóz , y allí a3 .de Agofto de 1 ^ 9 . ants Juan 
Pérez de las Galeas Ekrivano publico , dio poder áJvAN R o d r i g v e z de V i -
l l a l o b o s íu hijo , para vender el tercio de las tiei ras de la Dueña, que tenía ter-
mino de la V i l la de Rivera de la Orden de Santiago, linde con tierras del C o -
mendaaor Rodrigo de Manjarrcs, y de Arias de Villalobos , y otros. En virtud 
de cuyo poder vendió Juan Rodríguez las dichas tierras el miímo año por u c r r 
JaravedisaDonGomez SuarezdeFigueroa Conde de Feria, y en el Archivo 
de aquella Cala reconocimos eílasefcríturas. E I A r i a s d b V i l l a l o b o s , nom. 
brado en ellas, parece el mifmo que fiendo vecino , y Regidor de Badajoz, casó 
por el ano 15 20. con DonA E l v i r a de F i g v e r o a , viuda de Garda de Aívara-
doComendador del Montijo en la Orden de Santiago, y hermanade Doñalfa-
De SuarezdeFigueroa muger de íu primo hermano Juan de Silva Señor dcla 
heredad del Roítro hijo de Juan de Silva Señor del Roftro , y de Doña ílabei 
dcfigueroa , que fue hija deGomezSuarezde Figucroacl ronco. Señor de la 
.1 orre d d Águila (hermano mayor de Garci LaíTo de b V e g a , IV.Señor délos 
Arcos 5Latres , y Cuerva , Comendador mayor de León ) y de Doña Ifabel de 
Molqucra : y nieto de GomezSuarezdc Eigueroa el fordo , Señor del Roílro , y 
*uentedomcndo, y de Doña Leonor de Figueroa y Silva fu muger, hija de V a í 
co Fernandez de Si lva, y Doña Mencia de Vargas Señores de la Humera. Doña 
Uvira dengueroa, muger de Arias cic Villalobos , y Doña Ifabel íu hermana, 
m ; / " 0 ^ ^ Ibcrn,anSancheZ deBí ldaÍ^ . llamado el Cavallero , Señor de la 
S 7 ^ ' ^ d a m w m o s del Roílro, y Gimonetc , ydevna quarta parte de ^en tcd mendo d DotiaLeonor deUargas ru . ^ peEnJn Sa[v 
ambn^  T ^ ^ ^ ^ ^ f dcFÍ8Ueroa el te^m T* nombramos, 
S e r ^ t í Alonfo1Srhcz ^Badajoz Señor del Roüro, y el Gimonete 
líSt dc ^ l l a " ^ v a de Barcarrota, y Alcalde mayor deBadajoz ,y de DoñI 
de ot o A ln ' í ^ ^ f 1 * ' " 1 ^ ; 0 1Crmanadc D - L o r e ^ 0 ^ P n d e de Feria,y nietos 
niay r i ?" 0 '^í" dc Bat aj"2 ^ n o r del Roítro ' y P ^ Zai-ajip , Alcalde 
^ S n n V ^ ^ " ^ ^ dc Orellaní fu muger ,hija de Pedro Alfon^y Juana 
^laíegundosSenorcsdcOrdlanaUvieja.PorcíU ¿ac ión dc losafcíndien. 
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, r. K, FWiVadc Ei^ueroa , que aclara lo que de ella eferiv !mos en el !ib. IV . 
t e S ^ m / U x o r i a dcTaCaádeSUva , ^ 
cap. V U . d e la ^ X L ^ ^ añadiremos que fueron fus hi josHEaNAN SaN-
yÍ"altrrG7.raSüenfumadrefundó Aora^go del quiutode fus bienes. 
CHEÍ l . . n o oué otorgó a i i .deDiciembre de 15 30. y Doña C a t a l i n a de 
por el tefta™f " " X e n B°daióZ el dia de Santa Catalina del año 15 28.5 heredan-A g v í l a r . j e n a a o en ^ ^ c o n G 4 B R i E L db S j W 4 SeñordclRon 
do los " a S f ^ ^ o n e ' Ue era fu primo hermano, como hijo de Doña Ifabci 
de F ' g » « ° ^ u ' a : "e ,as^conDoña Mencia de Vargas y Si lva. hija de los Seño-
resdesantag > Gabr.cldeSllv DonAE lv IRAD£F i , 
ü r n F F i g v e r ó a ,quC casó conDon Francifco dcSilvaSenor de San Fagundo. 
Rexidor de Xerez delosCavallet-os ^fonfasdefcéndienteslos Señores dC la H i -
guera, y de San Fagundo, los de la Pulgofa,y ios de Cheles. / 
CAPITULO XUII. 
t $ D O N L O P E R O D R I G V E Z D E V I L L A * 
idos IlJelnombn, Stñorde Reftocia, Fofteril, U 
Mata*Celadá>y otros Lugares de ias 
Behemas. 
|VeDA dicho en el cap. X V . que cftc SeHot fue el tercero h ^ 
que procrearon DONRobRíGO Pérez de V í l l a l o b o s R í -
cohombre, Señor de la G a y a , Mataraorifca , Rcílocia, Aríe-
r a , y San Martin deHel incSjy Doda . . . M a n r í q v ® 
fu muger: y juftificafe por tantas partidas del libro del Be-
cer ro , que no queda la menor razón de dudar. En el Lugar 
IPraebas H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i i de Tajadura dice: Es iBehttria ¡ees de L o t e R o d r i g v e z , ^ * -
fag. 677. p deRddrigéPerét áeViHahbos. L o miímo leemos en el Lugar 
6%%.6%6, de Baldajoz , y en los de Sotragero , Riocerefo , y Efcalada : y en el ¡Lugar d« 
^88*«58p. Reftociadice : Eíofolaríego ^ « í í ^ ^ L o p e R o d r i g v e z de V i l l a l o b o s , í ^ í > « « 
Terefafu tUtc[\xc es la que en inítrumento que dejamos referido fe llama hermana de 
P rvebas Rodrigo Pérez de Vil lalobos. Y fuera de eílas partidas ^confia por otras que Lope 
par, 674.* Rodríguez era Señor folanego de Reftocia, Pofteril, la Mata, Celada,Caltriello M 
* Gaya,Mataporquera, Arfera, Palacios,Eglias, S.Martin de Helines,Pcdrofa de R » 
dcUrber jQuintanaguSi y Porquera:y que con fus hermanos, y con los Manriques, 
y otros Grandes , era Señor natural, y devifero de mucho numero de Lugares de 
las mifraasBehetrías. En la Coronica del Rey Don Pedro confta que fe halló Doffl 
Lope Rodríguez el año 13 5 3. en las bodas del Rey Don Pedro, y que quando DoA 
JuanAlonfo Señor de Alburquerque , con diótamen de las Reynas Doña Blancas 
Doña María, y Doña Leonor, refolvió ir en feguimiento del Rey , que inopinada, 
y imprudentemente fe retiró de fu nueva efpofa, y de la Co r te , dice la Coroniou 
CronMlRey E losCavalieros del Rey que ihan con Donjnan Alfonfo&ran eftos :Juan Rocírignez de Cijnerest 
l)oitPedr0)yjHíinRodriguezáeSaridovalsy Alvar RodriguezDaza yf L o p e RoDRiqvEZ DE VILLA-* 
A.eap.iK. l o b o s ¡jFerHartRuizGiron ,jf JlfonJaTetlezGíron y (^c. Y de llamarle Cavallero del 
Rey , y nombrarle antes de muchos délos mayores RLcoshombres ,prefumimos 
que 
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que tenia como Tus hermanos,, y afccndicntcs los honores de la Ricahombría. Sin 
embargo de que Don Lope acompañó á Don Juan Alfonfo para hacer al Rcv 
la reverente inílancia de quebolviefíe á los brazos de Tu efpofa, dcshiciendo sí 
vnivcrfal fentimiento de íus fubditos , no quifo i n d u k k en ía- «Manca: que aquel 
Grande hizo con los Infantes de Aragón , y los hermanos del R e y , á fin de que lo 
graííc la violencia loque no podía el ruego. Y afsi vemos que quando eIRcv ylos alia 
dos fe vieron en Tejadillo el año figuiente 13 54- ovando cada partido dncuenra 
Cavalleros3 fue Don Lope Rodríguez vno de los que fe incluyeron por elRev en ef c*™tt*'é 
te numero. Pero defpucs de ello , no hallamos noticiaruya, ó poique diígufíado ^ P ^ , , 
del nguroío animo del Rey, dejo la C o r t e ^ porque fe ie acabó la vida **<> 5 • tifa 
FuccafadoconDoñAlNEsGARClADEToLED 33. 
c! cap. II. del l ib. XI I . fue hija de Diego García de Toledo II. del nombre III Se-
ñor de Mejorada, Al i ja 3 Magan, y Cervera, Adelantado de Xeréz, y Alguadl má 
yor de Toledo, que teftó el año 1353.7 deDoñaConftanca Fernandez &dc Tole-' 
do fu muger,hermana de Don Vafeo Ar^obifpo de Toledo', cuyos afcendientes ef 
cr iv imosalf índelcap.Vm.del l ib. V . Efte matrimonio coníla por las eícrituras 
que fe prefentaron en los pleytos de la Cafa de Mejorada, y le efciive el Padre H i 
güera en fu libro de las familias de Toledo.De él creemos que nacieron: 
1 6 R v y L o p e z de VlLLALOBOS^uetomó elAvito deSantíago entiempodclRev 
D.EnriquelI.y tuvo en aquellaOrden laEncoraienda delHofpitaldcToledo en cu 
ya provifion íepuede prefumir que le ayudaría la conveniencia de vivir en aque-
lla Ciudad con los deudos de fu madre, que fueron de los de mayor autoridad' 
y íupoficion que huvoenCaüil laenfu tiempo. E l Rey le dio también el pueí- Cm.éSéi 
to de Mayordomo del Príncipe Don Juan fu hijo , defpues Rey I. de eftc nom- % * , cap, 
bre 3 y con e l , y con la encomienda le nombra Rades, íin decirnos üfae cafado 37. / : % u 
o tuvo fucetsion. ' » ' * * 1 
16 G a r c i L o p e z d e V i l l a l o b o s ,queviviócnPlafeneIa,fegunnosdiceEfte, 
van de Garivay, debió de paliar a Eltremadura, ó porque heredó de fus padres 
algunos bienes en aquella Provincia, ó por la comodidad derefidir en ella el * ^ 4 « * 
Maeftre de AlcantaraDon Fernán Rodríguez de Villalobos fu primo hermano Sus4r4Stta 
E l t iempo^ el patronímico nos inducen atenerle por hijo de Don Lope Rodri- ^ ^ ^ 
guez, y por progenitor de Jos Cavalleros Villalobos de Plafencia, aunque Haro ^ Tr*£** 
en elarboldelaCaladeTrejo^ell ibrodeaqueüafamil ia^uierenqueladeVil la * " " * • 
lobos eftc enPlafencia defde fu fundación año 1177. empezando en vn Diego de 
Villalobossde quien no ay memoria alguna eieita,y ellos quieren fuelle fu primer 
Alcalde mayor. Menor antigüedad balta a los Villalobos en Eftremadura pa-
ra que acierte Fray Alonfo Hernández quando efciive de el los*£/^ ¡ i n a ^ ^ Y l - ^ d e P t é 
l l a l o b o s es muy antiguo en Pía/encu , de^ual fe cree fue S e v i l l a López , muerde M ^ M í 
Dugo González de Carvajal, padres de todos los de ejíafamilia en Eftremadwa, T por vn l *5* 
lucilfo que ay enSanJuan de grande antigüedad, <¡m mus/Ira la grandeza en aquel tiempo 
dei que U hizo codeado de las armas de e/hlinage. Pues el fcpulcro puede íer de eííc 
Garcí López de Vi l la lobos, que vivió en tiempo del Rey Don Enrique II. y es 
bailante diftancía para que fe tenga por muy antiguo. Nofemds comprobado la 
fucefsíon continuada de Garci López de Vi l la lobos, aunque ert la Hiítoiia de 
Plafencia, y en varios papeles genealogícostiene muchas memorias; y afsi nos Hi^'clepl4 
contentaremos con decir con Garivay , Fray Alonfo Hernández, y Don lofenh ^ncia^aí ' 
Pcllicer,que fue hija fuya; J ' r 102^13^ 
17 S e v i l l a López de ViLLALOBOS,que es cafi abuela vniverfal de toda la anti-
gua nobleza de Eítremadura.Casó ella Señora con D i e g o G o n z á l e z de C a r Gariv'i<'fít» 
vaj a l l l .del nombre,Señor de eüa Caía en Plafencia^ueGarívay dice fe ivecín 4* 
do en aquellaCiudad por eüe matrímoniojyHaro^Pellicer quieren masprobable Ham<,w- X 
mente que fu viíabuelo DiegoGon^alcz de Carvajalfueüe el primero de fu Caía pag' 5 9 ^ 
que vivió en clla.Oponeníc también en la relación de las lincas.ych la primoaeb'l ^ ^ mm-
tura dellas.-porqueGarivay elo ¡ve,que la mayor es la delosMarqucíes de lodar é t ) ' ^ l ^ ro 
Pelhccr atribuye la mayoría ala dcPiaicncia.Pcro eíte ar^umenco no esdcnucllro ^ ^ " M 
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aííumpto-.yafsl le dejaremos áquien con mayor conocimiento de cauíapueda ju/g i u 
le.Yporno dilatarnos en la relaciondelosdcfccndientesdeSevillaLopezcleVIllalo-
boSjpondrémos los mas principales en las tablas üguicntes^londe fe ven? que tienen 
ían^re deílaSeñora losSeñores deCardela,y deGrimaldo^csMarquefes delV alie de 
GuaxacajdeOranijdeGuadalca^arjdeMonroy^eOrellanajdcSotraga^deS.Cruz^ie 
laRoía deS.Vicente,de Charela,de Tenebron^deMoSjdeAravacajdcCardeñola^ie 
Fuentel-SoljdelaVega deS.Maria,los CondesdeTorrejonjdelaEnjaradardclaOUva, 
deÍPuerto,de Alcaudete,y Oropefa , de Villafranca de GaytansdeAlva dcYeltes^dc 
Baños, de Teva, de Montellano, los Vizcondes de SalinaSjy de Mendinueta Jos St-
ñores de Valero,de Alcollari i^de Malgarrida, de la Ol iva, del Madei al, de Carmo*. 
nil la, dePlafcn^uela , de Víllavieja ,deOrel lanala nueva , y otros C avalictcsíruy 
iluftres'de Eítremadurasy por ia Cafa del Valle cafi toda la primer nobleza de 
Caíulla. Pero entre todo efte efquadron éc nobilifs.imos deícendientes, esn-.iiy 
dichofa efta Señora, por inclLÜrfe en ellos grandes 9 y efclarecidos Prelados : pu es 
m a fue nietoTuyo D o n ]vaM de C a r v a j a l Cardenal de Sant Ángel ,ObUpo dcSa-
mjf.dePía b.na ^ (le porto, y de Plafenda , Legado de la Santa Igleüa en Ungria , y Bohemia, 
jimia.fag. (3ovej.nají)r ¿je Roma,y vno de los masfabios , eelofos , y exemplares Prelados de 
102.155. fu tien]p0.Revifnieto de hueílra Sevilla López fue D . B e r n a r d i n o de Carva ja í l 
Obifpo de Aíl:orga,de BadajÓ2,de Cartagena,de SÍguen^a,y de Plaíencia,Cardenal 
del titulo de Santa Cruz en jerufalenjAr^obilpo de RofanOíPatriarca dcAlejandiiá, 
Nuncio enEfpaña,Legado enAlemania,y excelente en todo genero de virtud. Tam-
bién fue tercero nieto fuyo D .Jvan S v a r e z de C a r v a j a l Obifpo deLugo 3Co-
mifaiio general de la Santa Cruzadaj I. Señor de Peñalver, y Altiondiga 3 cuya C a -
ía recayó en los Marquefes de Orani. Quartos nietos fueron de la miíma Señora D . 
;¿ G a r c í a de L o a y s a G i r ü n Ar^obifpo de Toledo,Primado delasEfpañas,Chan-
chillermayor deCaflilla^ydelConfejodeEílado 9 y D . G v T l E R R E de C a r v a j a l 
Obifpo de Plafencia, fundador de k inf igne Capi l la que llaman del Obifpo en S .An-
drés de Madrid.Y vn grado roas remoto eftuvieron con ella elCardenalD.G a b r i e l 
d e T r e j o YPANlA<5VAObifpodeMalaga,y PrefidentedcCaft i l la.yíu hermano 
F r .ANTONio Obifpo de Cartagen2,y D . P e d r o de C a r v a j a l Dean de Toledo, 
Obifpo deCoria,yD.ALVARO DeC a rva j a l íuhermano,Colegial deiMayor deOvic 
do enSak manca,Abad deSantaLeocadia,Arcediano dePlafencia,Capcllan mayor,y 
Limoínero mayor del Rey D.Felipe 111 .También fue defeendiente fuyo elCardenal 
mlídeFía D . S i m o n c e l o DE C a r v a j ALjCorao Fr.AlonfoHcrnandez refiercY como por cfta 
/mc¿'a3pag, 1Il}e.a^u«r0n Sraníieslos defeendientes de efta Señora, afsi también los tiene en lo 
hcfc ' iiiili£ar,y en lo político: pudiendo dcchfcque por fu medio fe dilato la fangre de la 
Cafa de VillaloboSjtanto como portodasks otrashijas que huvocn ella. 
, 
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, Sevilla López de Villalobos casó con Diego Gorctle» de Carvajal il.del npmbfe Sx ñor ^e^a Cafa tn Plafenciaa 
•"^M*1-'' mmfmam » • - ¡ wfc i mi — • • m —i i—i—» « - ^ # \ i * « 
píef ib Ooií^alea de Carv.)j-ií l i l . ue í DOmbt<ti>ti>or 
de lU Carajcaió t con Cata l ina Oon^aiea deür tUa-
na: i . con Juana Garc i > * hija Je Ü í t g a Gaic i» de 
U l l oa Comenda lor de Alcucíca, y de Te rc ia ü o n -
ca!ez£ír« lero: ?.con i ^oña le re fa K c d n g u e z . 
«A- .— 
JVlencia Go i ^a ie» 
Secotade Oí cl la-
m'Á la nueva. 
A 
Vafeo de 
Carvaja l . 
maído. G r n n a l d . 
J luy González i . U * ñ a l í r x. tóH i . Sevil la j . A l v a 
deCarvajal ca- te fan ia ia- G o n ^ a - casó con ro í cí ' i 
soconDoña i í i fó c c n P e - lezcásó irranciíco rero de 
be lRodr iguez d t o d e T r e co L u i s dcT rc j o , la Jgle 
dcYang-i»» fue jo V i i l . S c I X . S . he.mano 
de ip ' imerma- ñ> rdeGr \ de G r i - d e l S . d c 
t r imor io . maído. 
^—.A, . * • — -
P i C g o G o n ^ v l e a á e C a r - Hernando. 
v-ajal iV.fcc!nombre,Se- J ^ " ^ Iuaa# 
ñor deíla Caía enPlalen- Anc^nm, paarc 
cia.casocon OonaElv i ra át\\<M.j»hue. 
d - 'Va l leJo . fa . jadcHer - ^Ulfdede Fer: 
nso io de Tre jo Comed- mofellcdc qjicn 
proceden los se-
ñores Jei C i d , 
Martin de Car-
vaiat. 
dador de laHino jo fa . y 
de E lv i ra González de 
Vál lelo. 
K u y González t í . del nom- Goníjaio 
bre,Señor de la Cafa deCar- d e C a -
vajal de Plafencia , cts^ con vajal C o -
Doñaff'aLel hi ja de A lva ro medidor 
deT re jo Caval lero dcSan- delo&Bl-
t isgo.v de Dor iáTercí i N u - gcs. 
ñezd' - V i ' l a l obo í i 
l A . . " ' ' " "•% 
U u g o G o o ^ a i c z de Carva- A l v a r o 
)a! V . d e l nombr» Señor d« de Tre jo 
ella Ca 'a , casó con Doña Cavalle» 
ConltarKja,hermana de D o n ro d e A I -
G a r c i i de Loajfa A i ^ob i f po cantara, 
de T o l e d o , 
García 
le Car 
va,al el 
na caso 
coGon liar ca 
SO C O U Colu d e ua d e 
Piafen 
cía. 
Larnar- evnu 
A i o n i o Doña Dona D o n a t a 
de C a r . calina de 
vaja lca-c a i u 
c o n g o C&iO c o n 
con G u eacnz 
dcLepe cierre de 
Carava 
Doña Sarra d c C a i -
v<ij.(i casó con Juan 
de ' i a mayo* 
I 
. - A 
l>i go Ko. 
di iguCi cu-
ya h'ia Oo-
ña Sevilla 
L o p e í fue 
i .mugerdc 
Alor.foRuiz 
de<.amarga 
fin ("ucefi 
C'ccilia 
I.miigfr 
d íQ j rc 'a 
dcVAiJas 
I. Sen >r 
de Torre 
de Ca -
nos. 
» 
María le 
l).!u.in P o n a D Ro Fran 
decar v e n - á a a a cifeo 
vajal, cí ca de( ar de1: a Carvajal 
Carde soeqn va aU rava- caiieor^ 
Cataü 
nac í -
ió con 
A l o n -
fo D u -
ran d é 
M e n -
doza^ 
~ T i 
L o n a ¿Via 
r i a d c T r e 
jo « ca»6 
conVJar-
tifi N i e -
ta.' 
G u c i a üc 
Bargas C a r -
vajal l í . Se-
ñor de T o r -
re deCaños, 
p r o g e n u o r 
de los de-
más* 
naiobif "edr'o í\ri.e 
po ,ie Su res d aa> 
Piafen- de Vi de 'la 
cía. líalo . tencia 
bos. 
( — . - A - j 
D o ñ a C a t A -
ima Gonzá-
lez de Car -
vajal , casa 
c o n Pedro 
Suarez A l -
calde mayor-
de Ta laye-
ra. 
;al ca O i e go 
so en Ftrnan« 
Boni- de íPan^ 
Ua. iagua^ 
t .—Á.—^  
Gauí i l P t n -
iAgua , casó 
con Doña M a -
r i» de Loa i - ! 
f¿ , heranana 
de D o n j u a a 
O 6 ifpo d c 
Mondoáedo . 
D iego Mieco casu 
coa Doña Juana 
de Soüs , hija de 
C b illovatdcíJolis 
y de Doña M a r u 
de V i l la lobos. 
\ a i e o uc Ca iava-
jai cas^ con l /o -
ña t ranoíca Üo-
c^ntgra, y fu / u -
ceísion tiae l a 
H i r t o r a de P l a -
fencia pag z i ! • 
i 
Oarci Sua'ezde 
Carvajal l i . S« . 
ñor dePtña lver , 
Cavállcí o de latí 
tiagOiCJió i.con 
Dona wa» la .vla-
nuei deHeredia, 
S .ú t lO iHuionts . 
D jumi ^uarez de 
CarvajalObifpode 
L u ¿ o , i. ^eñot de 
lena lver , casó con 
Doña A na, hija de 
1 i egoG i i on . y de 
E>cñajvlariadtSe/e 
Doña Me 
ciá caí-ó 
conPedro 
G i i oí) de 
Loa ifa . del 
ConlcjoRe 
»', ' ermano 
dtlUí U; .,1-
D <• ñ» D o n D >iia!fa-
M a ría García bel ca^i' 
ca^o có detoa! Con «o.iri 
luaHur ría, Ar goJeCa 
ta iodc ^-obií-
Sa'Ce-- po de 
Ru y Gon^álet de D . P e 
Carvajal Ul¿ del d o ,. 
nombre, Stñorde 
efta Cafa,casócort 
Doña María N i e -
to de Solis fu p r ¡ -
w a , h'ja de D i g f í 
Í^Ji to, y de Doña 
Juana dcSolis y V i 
IL lobós. 
r - ~ — ^ . — ~ m 
D o n 
varo. 
(orerO 
maior 
D . M a r -
t in N i e -
to CcJc -
g i a i d e 
Ov iedo , 
Chantre 
de Cor ia 
D o n Gan- .a 
I V . S c ñ j f d e 
Peñalver, ca 
só con Doña 
Francjlca ce 
San ioval y 
R i b c i a . 
D o n D i e ^ o Ertevan de 
Carvajal V i .del nombra» 
Comendador de Ca l l r o -
verdejCasócon DoñaEÍ1 
perañ^a^hija de DonFer -
nando G i rón 111. Señor 
de Cárdela , y de Doña 
l'abel de Mendoza. 
Di/naConí-
tan^a casó 
con D . G o n 
^ a I 6 d e 
C a r v ajal, 
Cavai le r o 
de Alcatara 
fin fucelsió 
-K r 
do 
L ' i a n t . h o 
Hur tado 
de Salcc-
d o caso 
con D o -
na Juana 
d e i¿a-
biefea. 
( 
Tole 
da. 
rran?a.Se 
"*>'• defta 
Cafiaenpa 
corbo. 
D o ¿a 
C óftaa 
fataso 
cóDie -
goGó-
c alez 
de ' ar 
vajal. 
Pedro bernande» 
PaniaguadcLoai" ' 
fa Señor de Santa 
Cruz^casóconDo 
ña María d e T T C 
j o , h i j a d t L u i » l X 
S^ño-deG'imaldo 
. — _ ^ _ ' — ; - - ^ 
Z) o ú a 
Francif-
£ ) . G » D C a r 
briel S. c ia©e 
de S.>fj a<> de 
Cavali . Piafen 
de ca l . eia. 
casó có 
D.Leo- D o n 
norv er Luis, 
du^o. 
ca de S i 
de ca-ib 
co» A a -
tooiode 
Trejo, 
-1. 
D o n R o d r i g o Ignacio D o n l e 
IV .de l nombre,béñor de droCava 
la Gafa de Carva ja l , C a - ileí odcS. 
Valiere de Santiago,casó t iago. 
«on Doña A n a Pizarro D o n F e r -
«e Aragíín.padrf í de D . namío 
Miguc lAnfanos VJÍ.Sc- D^ñaMa 
fiOrdcCardeU. „ a . 
D o n G a i c i a i r a n -
cifer V ; Sí ñor dé 
Peñalver , casó' 
conDoña Juana de 
Mendoza , hi j í de 
D o n Francilco 11. 
Marques deAlma-
zan . 
r — - ^ - • — ^ 
Dona F ianc i fca , 
VI.Señara de Pe-
ñalver , casócow 
D o n Fadrique de 
Silv;i Marques d« 
Almenará. 
|1J ernao 
do Qnon 
Bailio uel 
Santo »«-
(Juicro, I. 
Marques 
de So'i'a 
gí. d« «l 
< ófe jod* 
t í l a d o . 
D 1 uan 
ó i i ó Ca 
Valle r o 
de « n 
eiago ca 
i i ten' 
Í ) o ñ a 
M tríade 
Matvacai 
D o u S a r i -
ch'o d e C a 
r i an f iG ' i 
r o n C a v a 
H é r o d s 
S a n t i a g o 
casó <'on 
D o ñ a A -
g u í e m a d e 
C a í v a c c a , 
D . Rodii 
go de C ar-
•á'^a í.viar 
qutsde A 
rava^a caso 
<on Doña" 
María d e 
D. Ant inío, 
Sé^Of de í , 
C r u i Cava-
Itero de Ca-
lanava. cas^ 
con Doña vía 
ñutía dc2u 
ñiga hi)a ,|e 
1). tranc (:o 
I!j Marqnej 
dc taides, 
i 
D G a 
briel 
c aso 
c o n 
Z>ljña 
A n a 
Liana 
de Ve 
laico' 
/c . 
D.F.á 
Cifco , 
C i v a 
1 I e ro 
de Al 
< anta 
i a, dfl 
C Ble 
jo y a 
mará. 
£>/0cdro S. 
dC s .4 . ' » • 
val!. d e C * . 
h fava .Mar 
qi.ss de Lan 
^sioce.casi 
con Oo/JuTe 
re{a de •». val» 
hi;a acD.I-'e 
i ro l V S . d e 
l e ro i.oro, 
/U 
D o n D . I-i i 
Gabri ciícoda 
cí de T r e j o , 
T re ' o í .Mar -
Car - ques de 
denal l a R o ' a 
con D , 
I fabe l 
de S a -
ladar, 
•""""'—-^ —^V» ~ _ _ 
D G a - D o ñ a 
b f i e l A n g e l a 
Anbro l i J . M a r 
l io Pan 
iagua, 
Cava » 
1 I e ro 
cieSan-
í í í igo. 
D o n San 
cho G i -
t o n , 11, 
ques 
.ha -dtS 
fia. 
D.ijSa A^uf 
cínal 1. viar 
^ucTii d f 
Áiiyaca1, 
•.n-.ú c o a 
D A lu i j 
Gaytan , 
U * CoidB 
de v i l la . . 
franca. 
D A i i t o m o 
l . M a T c j u e i d e 
Santa C r u z , 
G ^ i K T r . í ' d o r 
de Oran ca* 
¿o con Doña 
Beatria «i* 
Llcovar , 
H3 
quefade 
la Roía 
casó có 
Fernan-
i lo de la 
C c j d a , 
Don Fe v 
ñ ' o d o , ^ 
I V . M a r 
ques de 
la R o f a , 
i Men 
4^ 4 
O ^ U a o a de U S i é r r a l e l laman la nueva. 
4 
Garcí López de Car -
vajal I Señor d e l or-
cen Dona Bcatnz 
B n m u d e ^ ü c l r c j o 
hi ja d e G u ó e f e V i l 
f e ñ o r d í G . i m a l d o . 
1-,anciíco de c a r -
vajal U . ^ n o r de 
TorreJDn.casoco 
D o n a A ! d « ^ a t i e 
Sanáe, hermana 
de Juan 11. Señor 
¿e V a i h o n d o . 
é * , 
- García L o p e x I'I-
> ..señor ^ e T o n e i o n 
Emba lador S V o r -
tU2a! ,ca ó c r n i U o -
- ^ H a n c i f . a . h . i a 
¿e Kr<lr igo i 'e 
V a l de Habano S e -
ío r cSeNahar ros . y 
¿e B á a » K e a t n r 
d e G u z m a n . 
I ^ — » 
k Frat ic i fso , W . 
S e t f o r d e T o n e 
jon ca^b <.iin )o 
i d le r .nor deSa 
laza r , n i ja «le 
G o n c a t o d o a -
l a / a r . y Doña 
M a n a de Ca r -
va ia t . 
^ A .^ 
r . C a r c i L o . 
•7 p e i V . s e ñ o r 
de Tor re jon 
ea io con D o 
«a p a t a l m a 
M a r ique h i 
i a d c D . G a r 
e i a l l f . c o n 
d e déOfo t -
• ó . 
I 
de Carvajal , 
D e a n de l ' la-
íeacia. 
Sarra de Ca rva -
jal casó con Her 
nanüo de C u a -
treras el v ie jo , 
con mucha íucáf 
fion» 
Doña Grac ia de 
Carvajal caso có 
fernan Pérez da 
U l l o a Señor de 
Maigar t ida . 
G o m e s 
vaja l 
G o n - Sevi l la López de 
Carva ja l , Señora 
de V a l e r o . 
G 
a; ava-
de C a r -
B 
A lva ro de C 
jal Señor de Sa l ina^ 
y S o h r i n c s ^ a i o c o t i 
Doña Leonor de 1* 
"í Orre» 
Doña.V2=nciaca-
sdconFernadQ de 
M o n r o y e! bezu-
do Señor de ¡Vio-
rov , padres de 
Fabián Señor ás 
M o n r o y . 
Gut ierre d t -Cai -
vajal caso coa 
Doña Cataüa* , 
hs j i de Gonzalo 
deCamargo3yde 
Doña María de 
Carva ja l . 
—A-, 
laurea 
%q de 
U l i o a , 
Señor 
d e M a l 
garrí-' 
da. 
j u a a 
de Car 
vajai. 
M s o c i a Fe-
tez casocó 
D i e g a Gar-
cía deUI ioa 
HLSeñorde 
Mediacacha 
l íonF.er 
nardi t io. 
C a r d e -
nal O b í f 
podeP la 
fencia-
iH^náeSan-
déCayaja'. 
t - .^bcon Do 
ñ * L e o n o r , 
h i ja de loan 
de Sajv«dra 
y de C a t a -
Una d e V l l o a 
O o ñ a 
Seat r iz , 
ca fócoa 
C h n f t o 
v a l V i -
r a r r o Se 
ñor de 
A l c o l l » -
t i o . 
Gonea^o 
de C a r -
va ja l se 
ñor d e l 
m a y o r a l 
g o , t a s o 
con u o -
ña G u i o 
mar d e 
Suva. 
, ^ ~~~-~- . J L -
D o ñ a M a -
ría . c a s 6 
con O o s -
éalo de Sa 
U z a r , p a -
d r e s d c D o 
ñaLeonof 
Í V . S é ñ a -
ra de l o -
i re jon . 
Doña Inés 
de c a r v a -
j a l , casi f 
Son F raa» 
c i f t ó d e 
Vi i rgas de 
s I Con fé -
j o , y C a -
inara . 
u i é g o de 
C i r v a f a l , 
éásb con 
D o / 5 a F e -
l i p a d e v í -
Ualobos y 
V a i g a s , 
con f uce r 
f ien. 
p . P t a n c i f 
coArced'-a 
no de P U -
fenc ia . 
p o n E s r -
i iardino , 
T t f o r e r o 
de P ia len 
c ía . 
D o ñ a M a 
t ;nacasb 
t on t-er-
nandode 
M o n r o y 
h i j o de 
f a b í a n . 
B e a t i r , n a r di 
ca o c p n n o . A r -
-^an-
chodePg no d e 
redesCa 
cía. A -
de San-
S .dcV t 
t u a n r f e C a r v a 
ja l y S a m l c c a 
sb con Doña 
j fabel de F í 
r u e r o a ^ i j a d e 
fuan t é Gat e 
F c s , y l¡<:,ña 
Mar ía E e c e -
i r s -
O u t i e 
f t í de 
C a r v a 
l a i c a 
Sri coi i 
D . E e a 
t r i i de 
Sasvc 
d r a . 
1 
Fr í c i f -
co d e 
C a r v a 
jal c a -
so coa 
D o ña 
E i ena 
de í-oá 
feca, 
JW, 
M e n - Pedro d c C a i v a -
cjaGó jalÁlcsi ide de¿c 
^ a í e z gura,ca:.í> cóD, 
deCar Beatr iz IVlaido-
vajal. naoojy cóDoña 
M a r i a d e M a y o 
ra igo. 
^_„J^ ^ 
Doña l íabt ] cas.o ton Pe 
dre G i l ele V i l l s l l o b o s , 
hi jo de .Ardíes, de V i -
líalcboE i y de Juana 
ísúñez .h i ja de Juan de 
.Almsíaz , y t u v i t i c n a 
Doña M a ia , muger de 
Chiiftcvalde Solis. 
LJiegodcCarvajai 
il.ScñorceSa!lnag 
tasó cen PcñaEl , 
VHa}hija de Pedro 
S u a r c a d e l c l e ro 
Señor de Gaivee. 
r—^—^ 
A m o n i o U L $¿n 
ñor de Sálicas cs^ 
so con Doña T e -
reía de Mends 
hermana ¿e 
Mar<juc$ 
•e te . 
D C U -
t i e í r e 
da C a r 
v a j a l , 
O b i l p * 
de l i a 
fenci». 
p i e g o 
de V a r -
gas C a -
V a l i e r o 
de San 
t i3go ,ca 
i ó t ó ü , 
A n a de 
C a b r e r a 
I r a c i l 
co d e 
Camar 
g o ca-
só con 
¡ ) q ña 
M a i i a 
de Soco 
mayor 
Iban de 
Vargas. 
Stpo rde 
la O l i v a 
caso con 
fu fobr i 
n 
Iné; 
n a 
O . Anco 
« io s . d« 
M o n r o y . 
caso fou 
Do^ jaMa-
l i a h i j a d e 
D.Sancho 
d e C o t d o -
vaS .de C a 
fapáíin». 
8 
J jon F r a a -
cifeo l C o n 
de de T o r -
i c j o n , c a s o 
con Doña 
I r a n c i f l a 
de M e n J o -
Ka . h i j a de 
D o n l u á n . 
311. Conde 
de M o b u -
g u d o . 
I on C a r t i 
l o p t » de 
t a i v a i a l , 
I V . d t l l i ó -
t r e caíb có 
D f ñaCafa-
líína de C a r 
va ja l > H i :a 
v n u a d e D . 
G c n í a i o d e 
Caí va a l , y 
de í l t i a t o 
í i a l a r i a . 
* f v 1 . G o n c a l o 
de "1er, e^ 
jnn . taso 
con I cña 
M a m a de 
H o j í í h i a 
de D . l r s u 
c . U o 1. C ó 
•le de M o 
i-i, v "í- fia 
f t i t e f a i íB . 
D o n a M a -
ría caso «. 
con n . G o n 
calo de C a r 
v a j a l , i . có 
p o a A l v a 
ro P í i a i r o 
Señor de l 
C o l l a r í n , 
D .Fernádo 
S íño r d e 
M o m o y , p a 
dre ds L>. 
Anton io Se 
ñor d c M o n 
roy . y de 
p , sand io 
Marquesde 
Caftañeda. 
Doña L t o 
ñor . c a s o 
co» G o n -
^a lo G ó -
m e z de 
C a r v a j a l , 
h i jo d e G e 
r o m m o d e 
C a r v a j a l , 
y D o ña 
luana de 
M e n d o z a 
y V e r a . 
G e r o -
n i m o 
de C a r 
v a j a l , 
que ele 
ne f u -
cefs ion 
D . G o n ^ a 
lo de C a r -
va ja i casb 
con Doña 
Mar ía her 
Fraria de l 
1. Conúe 
de To r re -
j o n . 
P o n a i j a 
nade sal-
va y Cai-
v a j a l c a t a 
i o n D i m 
A n tOOiO 
N i e t a de 
s i l v a . 
D . F a d r í -
q u e C a V a -
Uero de 
SAnt iago, 
tt.%b t r f l í 
Doña ftn-
(oni«Man 
riqae üe-
^radeví 
Datoqui té 
y fu fu .e f . 
queda e n 
e l l i b . V l . 
p o ñ a i n e s 
de Camar 
g o , tasfc 
t on íu cío 
m í deVar 
gas Stwot1 
de U Ü l i -
V» . 
D iw i^ue! 
1 I . ; é ñ o r 
da la O H -
va . cas 5 
con Dcña 
E l v i t » de 
T r c j o h i j a 
deD.Lu,s 
Se^Oi de 
O t i m a l d o 
Doña C a -
t a l i n a ca 
sb con D , 
A n t on¡0 
de M e n d 0 
» a V i r r f „ 
del Pera. 
I 
O n o r t o , l V . 
Señor de Sal i -
nas , casó cen 
D c ñ a M a n a h i 
jadeD.Fernan 
do deSi iva Se-
ñor delCorraf . 
D o n Juan de 
Carvajal .Se-
ñor de la E n -
jarada , casó 
conDoñaLu i 
fajhija de Pe-
dro R o l de la 
C e r d a . y d e D . 
ifabeidelaPeña. 
DoñaBea 
í r i ^ . N i e -
to deó'il-
vacaíóco 
D . A n t o -
n ioNieío 
de ¿Uva, 
^ . d e A l v a 
de Ye l te t 
D . D i e g o S . 
de Aleo 1 la 
r in ta'-b có 
l o f n Fran-
c i f cadeOre 
Usna / h i j a 
Je D o n A l -
varo l i e H i -
no io fa , S e -
ñor de T o -
z u e l o . 
J j o n G a r -
t ia P i z a r r a 
j^adre d e 
2)on A l v a -
10 C a v a l i e 
ro de C a l a -
crava , y 
abuelo d e 
p o n G o n -
i{<lo Anco 
n i o C a v a -
ro de San-
cia g o . 
D G t f o n i 
m o P i n i -
co caso có 
p n ñ a Ita 
be l , h i ja 
de l P o c -
cor V i l l a -
lobos , y 
de Doña 
Juana de 
V i ü a l o -
b o s . I 
— » 
D o ñ a L e o 
nur M a n , 
r ique ca 
sb con fu 
ande O re 
llana de 
To r res , 
Señor de 
OreUaha 
la nueva . 
Doñalnes 
C o ndeíá 
de la O l i -
va,casucó 
D . R o d n 
go Calde-
l O f í i . M a r -
<}ñesde>S'ie 
telglcílas. 
D o n 
G o n -
zalo, 
Cava 
l lero 
d e A l 
canta 
i a . 
D o n Bernardi-
no de Carva-
jal casó conDo 
ña líabel , hija 
de D o n A l o n -
fo de Perero;, y 
de Doña L e o -
nor de ¿aave-
dra. 
D.Franci fco C a l 
deron H . Códe de 
Ja O l i v a , casó con 
D.Cf taHnahi jade 
D.Pedro Meíla de 
Chaves.ydeD.I/á-
bel A r i a s Ma ldo -
donado S cñores 
del Madera ! . 
, A 
i ) . A l D o f i L e a D o ñ a A n t u -
v a i o , c r u V - n ia V > o n -
1 1 1 . r o n d t f a d e l a d e T o -
C o n l e J e T o n e r 'e ion caso 
d c T o . j o n ^ a s u t on 2) n e 
r r t j o n c o n U i n ¿ c Vaneo 
Se im F e b x le ja Señor J e 
ca'.ai , s i l v a N i e M^ce jon . 
en 1 7 . t n , y - j . yadres de 
^ i ayo fin l u c e . P . A l v a r o . 
1 6 7 J . (ion año o y V l . C ó " * 
i t f 7 í - d e r o r r e j o B 
D . C h r i f -
cov 1 P Í -
zar ro c a -
só con U . 
Luc í * P i -
z a i r o de 
V u l a l o . 
b o s , p a -
dres d e 
P . A l ó n . 
f o S . d t A l 
co l ln r ín . 
D . Ped ro 
Señor de 
O r e l l a n a 
caso con 
.-Oona F e 
l ic iana de 
C c r v a a -
r e s , pa 
d resde l ) . 
lua ' i A n -
toríio de 
U i c l i a u a 
D o n Tuan 
I. c o n d e 
d é l a E n -
jarada.pa 
d r e d e o o 
ñ a l f a b t l 
Conde fa 
^ Monte 
hermofo. 
^-^v—v 
D o ^ a M a -
ría , casó 
con 2)on 
Pedro de 
Ovando , 
M a r ques 
de C a m a -
r e n a . 
D o n K o 
dr igo , 
oy III. 
C o nde 
de laGi i 
va , y S. 
de G r i -
ma ldo . 
DonR.0 
d r i g o 
Manue l 
Calder ó 
Señor de 
el mayo-
ra«gode 
Sotu ma-
yor . 
DoñaF.an 
cifea casó 
con D o n 
A lon fo de 
Cordova » 
y Vciaíco, 
í l Conde 
de Á lcáu-
det2. 
D o n Fran-
c i f e o , I V . 
Conde de 
Aka 'udete , 
casóconDo 
ña A n a P i -
mentel I1J 
M a rqueía 
deViana. 
^ J ^ ~ ~ , 
D o ñ a A n 
tonia ca-
só c o n 
D . Juan 
de Zuñ i -
ga» M a r -
ques del 
V i l / a r . 
( ^ 1 
D o ñ a A n a 
M o n i c a , V . 
CódefadeAl 
caudete , ca-
só D.Duat te 
V i l l . C o n d e 
dcOropeia.y 
csruhijoelCó 
d c D .Manuel 
D o n Fer-
nando V . 
Señor de 
¿"aliñas "f-
fin íucef-
fion ano 
t j S j . 
D . D i e -
g o de 
C o r d o -
va casó 
ton D o 
ña Inés 
de A l a -
g o n . 
DoñaFran 
cifea casó 
cóD.Fran-
ciíco d e 
G a m i c a , 
Señor de 
V a l d e T o -
rres, y S i -
l í l los . 
Leo-
nor de Guicv 
man,casó tó 
Pedro ¿ua. 
rez de Toíj 
ledo. 
« Ato—í 
Francifco d« 
Carvajal V i 
¿•eñor de S * 
l inas ^ cas» 
c o n DoÉa 
Andrea d a 
Momema- . 
y o r , 
D o n Fran-
d feo V l f . 
¿eñor de Sé, 
l i nas , caiA 
Doña Ger-
mana de L u 
na,hi)adeD. 
L u i s deLoaí 
faS.de Oaetta.í 
¿)on L u i s , 
V l l L S e n o C 
de Salinas» 
casó con D » 
ñaírab,eí,W 
ja ^e lo* 
Condes de 
Ivaticn*» 
DonAr.conio 
SeñordeVa l 
deco r res ,Ca 
50 con D o -
ñ a T e r c f a 
C h u m a c e . -
ro , padres 
de D o n M a -
d i e o l . M a r -
q«es de V a l 
deco r res . rS -S - t sn 
15 
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5 
i!?naM::x 
? A r e i i ^ ¡a vie)a.c«aó con 
í ; , ! l tá, ía de D o n G u t i e r r e 
J t á e i f ^ d e A l c á n t a r a , 
a A . , •• i 
O f e i l a n « c a s ó c o n L > o n a M a 
^ a ae K a u a o n a . 
í 
. - - A . -
7 R o d r i g o V i . S s á o r d . 
' Orel lan3,caso c o n D o -
Á a T e r c f a h i j s d e F r a n -
c i f c o d e M j n e r e s e i í a n -
to , Señor d^: e l ta C a f a 
€ D , T a l a v c r a , v d c D o ñ a 
M a r i a d e T o l e d o , J, ^ 
M s n c i a A l ó 
^o caso c o n 
K o d i i g o de 
M o n r o y , 5 . 
de i v l o n r o y . 
, A . 
F c r a a a d o d h e z ú 
d o S de M o m o / , 
caso t o n D M e n -
c i a h e r a w u d i P f á 
c i l c o ü e C a r v a i a l , 
U . S d e T o r r e j o n . 
. A - . _ » , - _ _ 
Fabián S e -
/ í a r d c M Ó 
toy . caso 
con Doña 
X u n e n a G o n K s : 
c i k ó c o n D i e g o 
G ; u c i a , Señor 
de e l M a y ó t a l -
Rod 
D i e g o M e n c i a de O i c ' 
Goh-- llüoa caf,¿ COn ufa 
S a ' e z v a n R e n g c l d e T a -
C a r r a í - p í a ; 
c d . 
— J L . 
, , , — . 1 
i . o « n ^ o G a í m d c a de C a r v a j a l , d e i 
C o n ' e j o . y L á m a r a j C a s ó c o n D o ñ a B e a ' 
t r i a D a v i i a . 
• 
de M o j í ' . 
r o j ' , caso 
c o n D o . 
ña M a r i j 
C o r tes . 
, , Jkm* 
o e r n a r d u de T a p u D o ñ a K a b e i A n t o m o 
Cató co D o ñ a A n g e c a i ó c o n D . G a ü n d e « 
í a h i j a d e i - r a n c i r c o F r a n c i í c o d e C o m e n i f a 
S o l a n o , y de D o ñ a C o r d o v á , 
M a r í a de ¿ o t o m a - V i l , S . de 
Uoi ía Mar ina 
casó con la¿tl 
J e Ve ra C o 
meni ador de 
C t f i f á c U t U . y F ranc i l ca 
de ambos v ie d e l a P e f t a 
nen los Seño padres de 
íes de l i 'aJa . Perná!^»^. 
z u d o . d e M ó r o y . 
M a r r í n C o r G o n ^ a í a á e T a 
t é s d e v t o n - piáScñor d e l J U 
roy :ca i6 có (ensuc ia , c a s * 
.Doñaca ta - con D o ñ a M a -
l i n a P i z a i r o r ia de P a r e d e s , 
h i j a d e H e r h i ja de D . San-
nan San - cho .y de p o n a 
c h c i l ' u a - Bea t r i z d e C s r 
r i o . v a j a l . 
r ' ' 
D o n A n t o 
n i o V I H , 
Señor de 
G u a d a l c a -
l a r , cuy» 
Tucef i ion 
t¡neda en 
e 1 libro 
X I I . 
G u a d a l c a / a r , 
D o n Lu i s A l 
guac i l m a -
yor de L i m a 
de f iu ien d e f 
c i code l a 
M a r q u e f a d c 
B a l d e s . 
d o r de l a 
M a g d a i c -
M a r -
r i n D a 
vüa. 
n a . 
' " — " ' — ^ 
D i e g o d e C a r 
v a j a l C a v a l l e -
r o . de S a n t i a -
go.cas^ con i5o« 
jgaBcatri i i ievar-
gas Señora del 
Puerco.yvalhóda 
A 
D e n D i e -
g o de Va r -
gas c a s i 
f o n D o -
l ía Eca - ¿a L u i f a 
t r Í 2A ;a r ro de Bargas 
quin. 
Doña Frá 
cifea caso 
con N i «'> 
C cia ae 
Chaves . 
S t ñ r r de 
1 a Cafa 
de la O» 
dena , con 
fucci 'sion. 
D o ñ a M » 
r ia c a * o 
con D i e -
go G a r -
cía d e P a 
r e J e s C a 
va l ie r o 
de >an-
t i ag^ .có 
füLtlsion 
• luán de 
ürel'.ana. 
V i l - Se. 
. íe r <l e 
Ore l lma, 
caso con 
J)oña Ma-
l la hiia de 
Don uai 
Itrtcrcar-
l e r o , I I ; 
Conde ue 
tedeum, 
f—A-
, D.Rodri-
$ V V I H . 
. señor de 
Orellána, 
taso cera 
EoSal í i -
bel de A -
gw'lsr, í i i 
jadeGd'ir 
{ í l o R u i i 
d e l a V e . : 
gaCo^é-
dadorde ' 
lobon. 
l O ^ o n Doña Koñá Doña tf- ' uan D o n 
luán M a - ' 8 e a - M . n - AífonCo G r £ . 
W n r i a , t r i » . cía ca d e O r e - gorl<> 
"' jos cas® c a s o s o c ó l lana ca a e 0 -
a n n c o n c o n D F c r s6 con 
«HS D o n D o n nan • D o ft'a 
G o - - Halco ,16r,a i T a h e l , 
m e z deS i l ¿ase h i ja ae 
de V i va se ñ o r Lu is de 
gnÉ- ñ o r (fe la" C h a v e s 
roa. délo» Gran ' 5> e ñ or 
L e a - j a , d e l a C a l 
l es . ^ada . 
P e d r o Sua-ez de T o 
k d o c a s i p r imero có 
Doña ¡uaná de A r a . 
gon , h i ; a de l C o r o -
né! M v a r o P Ü a r r o y 
f e ^ u n d a v e i c o n i riña" 
I iabel de Ca rva> f . 
h i j a de r h n f t o v a l 
P i z a i r o Señor d e A l -
c o i l a n r . 
D o n F e r -
nán Cor tés 
I. Viarqucs 
de l V a l l e , 
caso c o n 
Doña l u a -
na . h i j a de 
Don C a r -
los I I . C o n . 
d e d e A g u i -
l á t . 
D o ñ e a r . D . J u a n , Señor 
cía de C a r . . T i \ 
vajal casa «e l P u e r t o , ca66 
con Do c o n D o ñ a C a t a -
l ina; de C o r d o v a 
hija de fu tía ia 
Señdrá de Gua-
dalca^ar. 
^V i 
< - - * - . . 
D o n D o ñ a D . E í t c v a n d e X a D.Dicgodc D i ü í = C 
a _ ; . c _ - - _ . . n i . Vor™,. r » n * ^ 
de b a r g a * ñ o r d e p u e r C ( , 
caso c o n c a s ó c o n D o ñ a 
.JV 
L u i s 
de P a -
redes , 
de e l 
C o n f e 
joL\.eal 
A n g e p ia Señor a c F l a - Vargas Co-
l a r a - f c n ^ l a . c a s ó co ^ . ^ 
s ó c e n D o ñ a T e r c i a h i - va Urodes, 
ü . P e j a d c D . P e d t o d e tiago.padrt 
até dé Ovando^ dcDo ^ ¡ " t 
ñ a M a n a d e O v a n 
do. 1 
D i e g o Se-
D ó ñ a ü e r T e r e r a d e C a f -
n á r d i n a t r o h i j a de D . 
L o a i f a 
S . de 
M a r t a 
Cala t i .y de 
D . F iañc i f 
co C a v a l l e -
r o d c A l c a c . 
Z a r n b r a -
n a d e V i -
l l a i o b o s . 
R o d r i g o C ó d e 
de A j t a m i r a . 
DoúaCa 
tal 'Bacá 
fo ton 
C h r i / l o 
va l »le J 
M a y o r a l 
goí icñor 
de l M a . 
yoúí^o. 
D , O í 
b i e l d e 
O r e l i r -
na caso 
c o n d o -
na M a -
r ia P i -
z á r r o , 
h i j a de 
Cré '^o 
r i » L ó -
p e z . 
D. Fernán 
do Poi to • 
Carrero ca 
f.b ron ü o 
ña María, 
h i ja d e 
Iu«n OíT.) 
r i o C o r r é . 
dnJo t da 
Dos b a r -
r ios . 
n D o f a i . D . U o i . Doña 
Mar iana d r i g o S c - M a r i a n a 
casocon n ir de O de T o l e . 
D . G r e - rc l iana ca do , casó 
gor iude so c o í i D o c o n D i e . 
O r e l l a ña Leonor goGarc i a 
na h i j o d 'Paredes ae C h a -
de D o n h i ;a d e D . v e s . 
G a b r i e l S a n c h o , / 
de D o ñ a 
B e at r i z 
de C a r v a 
j a ! . 
D.Vlar t in 
I I . M a r -
ques de ! 
Va l le c a -
só ron D o 
ñaAna le 
A re l lano 
h i j a d c D . 
P e d r o I V 
C o n d e de 
A g u i l a r . 
Doña loa Dona 
ca>o C.lSÓ 
Fernando 
Quiñones 
I I . D u q u e V , C o r d e 
Luna . 
..A.. 
D o ñ a M a r i a S c D o ñ a M . i r i a ' 
ñ o r a d c P U f e n de B a r g a s , 
« j u d a , casó có c a i b c o n D . 
D o n M i g u e l 
de E r a f o , p a -
d r ü de p o n 
Erevan Señor 
de P l a f c n ^ u e - n o & d e l V i z 
rella-
na. 
D o ñ a 
María . 
casó có 
D , Lu i s 
de c h a -
ves s e -
ñor de 
los T o -
z o s 
D o n P e d r o 
A l f on ío l l , 
Ma rquesde 
Oie l lanatca 
s o con D o -
}í¡i M a r í a , 
hi ja de D o n 
A n t o n i o de 
M c n c f e s Se 
ñor de A l -
c o n c h e l . 
D o ñ a are a 
le Orel la M e n c i a , 
nayFicruc casó con 
roa Señor 
Je Orel la 
feca Se 
D.Gomez 
ObiCpoile cfta C a -
í I 
D o ñ a 
A n g e -
lacasó 
c o n D . 
I u i s , 
l í M a r 
q u e s 
d e F r o 
m e í t a . 
I 
D o ña 
A n a , 
c a s ó 
c o n D 
P e d r o 
V l i . 
C o n - -
de de 
P r i e -
G a f p a r d e 
P i á d o y C a f 
t d i a . a h í l e -
l e s n-ater-
c o n d e d c 
M t n d i n u e -
fa. 
D o n J u a n 
I . C o n d e d e 
e l P u e r t o , 
caso có D o 
ña M a r i a o g 
he rmana d e 
e l 1 . C o n d e 
d e H a m a -
neL 
Doña C a 
t a i i n a V l 
C o n d e f a 
d c L u n a , 
c í í o xcon 
D F e r n a 
d o M a r -
ques de 
T a r i f a , 
c a s a c ó 
D . J o a n D o á a 
A i o n f o , A n { ¡ G j -
V i l í . C ó ron< 
de L e n a -
v e n t e . 
D o ñ a 
J u a n a , 
casó c ó 
D o n P e 
d r o l V . 
M a r - -
Catafi -
" ^ í í iSÓ 
c o n D . 
P e d r o , 
J í í . t. u 
q W s d c que dJS 
P r i e g o . C l l u n a . 
D . C a t a 
ina ca -
só con 
D , luán 
Anton io 
de C h a -
ves , S.1 
de l o s 
T o t o s . 
D . P e d r o 
d e F o n l e -
C É i I , M a r 
ques de 
O r e l l a n * 
W i n f u -
cef&itm. 
D . I u á A n 
t o n i o , S» 
de los T o 
•i os, cas ó 
con Doña 
C a t a l i n a , 
h i ja d e D . 
lU. l l lA ló 
f o d c O i e -
I l m a . 
D . J u i i Señor d c l o s T o 
z o s . y K o a n e s , casó có 
D o ñ a A n a l í abe i de 
M e r u l o / a . h e r n r í i n a de 
el Conde de l i 'C l l f uU f i y 
t u m c i o i i á Doña Uióí M . l ' 
r U c o i i d c r a . k H i c a l . y aD.-
Pcc iomlaüóv ieraJcCtccéte 
" . R o d r i g o 
p 'ác i fcon i 
^arquesde 
Qre l lan ! . 
cáTJ.Aldár 
í»» hija1 da 
D o n D i e g o 
^hacon 1 jx 
C ó d e d c C a 
f a K u b i o s , 
D . D . . . 
goíICó 
t ic de e l 
e r í o , 
« l i o fu 
t K j n b i e 
i í 8 1 . 
- J \ ^ 
D . C a r l o s 
de V a r -
gas casó 
c o n D o ñ a 
M a n a d e 
C o t d o v a 
í i i j a d e e l 
C o d e d e 
M a c e da» 
DoñaHftefa D o n A n t o -
nia y . M a r . n i o I X . C o n 
i d con 1 í | " c fHe lv? de de l íe 
» . L e o 
ñor 
ü.iJiesrode 
navcnce. ca 
c iTcodc " " v " ; a ' - ' t " : s ó c o n D o -
C h a v e s AraS,onjrDu ña M a n a 
que de T e - u o n c t <1 e 
r ranova . Lci)n> 
Se ñ or 
de V i . 
Havie-
j a . 
D . P e d r o 
M a r q u e s 
deXica iá 
casó con 
DoñaAna 
1'ore oca r 
r e r o . 
D P e d r o 
Nicolás 
d e ü r e . 
l l ana . 
i>. G o n 
^ a l o . D . 
va l le ros 
i 9 C a l , 
D . A l o r f o V 
Marquesde 
l ' r i c g c c o n 
Doña l úa -
na l ín r iquc í . 
h i j a de fu 
t i o ; e l M a i -
q n c s d e T a -
n f a . 
D . j u n n l V , 
D u q u e el e 
O f i u n a casó 
c o n D e ña 
I l a b d de San 
d o v a l 
i^oñ» [ n i , . 
Marqueta de 
Tor ren iayo r 
Doña Mar ía . 
M a r q u e í a d s 
D o ñ a j u a D . J u a n 
n a D u q u c A 1 c^nfo 
la de T e - X C o n d : 
r r a n o v a . de i k n a -
v e n t c . 
y 
Dü i í a iV ia 
r ia L u i f a 
D u j u e i ü 
de A l c a -
i á . y M e ^ 
d i n a - C e ^ 
l í . 
D . L u i s " 
V L . V I a V . 
qtJes de 
P r i e g o . 
Ff4 
l.> G a f -
fe'f i V . 
D u q ae 
d¿oiru« 
áii. 
D o ñ a . J o f e -
pba i i i . C o n 
tíeíadeiPuer 
t ó , casó c o n 
D o n P e d r o 
Sai m i e n t o » 
i V . C ó d e d . e 
G ' n c o m a r ¥ 
— ^ ^ 
D r ñ a M a n í i -
n a de la E n -
cat nac ión V , 
Conde ía d d 
P u e r t o . y H u 
inanes . 
3 Se* 
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• 
ro 
l Confejo de! Rey D . Jusn U , 
A l v a r o P k a T r o hi jo d i l p n -
mer matr imonio , caso con 
M a r i i Xitnc«ear4« Paredes 
hi ja da SanchoXimeoe?.Del 
g a d i ü o j f deMar iaX imenea 
d<iVarf;as. 
i . juana Sánchez, 
caso con G a r c i * da 
paredes» 
DiegoPi-íarro ca-
cti tí 
Sancho P i -
sarro el ds 
« l Gúijoo 
s ó p T i m e f á 
;Dcñá . . • 
Qa i j ada .y fegun-
da vez con Ifabel 
G a rda DavaloS. 
% Chr i f t ' ova lP i - Lope Píaarro hi jo 
garroSe^orde de ¡afegundajCa-
•Alco l lar in .h i - so con Doña j u a -
jo de la pr ime ná tfü Loayía.hi ja 
ja jCatóconDo & Gonza lo de Fu 
ÜaBeawiz hija redes , y de Doña. 
deGut ier re dé V io lan te de L o a y 
Carva ja l , y de fa. 
DowaCaíalina 
deCamargó. 
; a« 
t ranc i feo Pi&.a" 
Tr'o cas5 con h i -
ja d e D i e g o G o n 
^alez de T o f 
res . 
C h r i a o -
va l P i za 
i r o el ca 
b e z n d o , 
casó con 
hija de 
A 1 varo 
C a l d e -
rora. 
l . M a r i a A l t o n l b d e 
Vargas caso conDie 
eo A l v a r e z Davala 
bcúor del Va l le de 
la Pavona*. 
:—a-—, -^ 
DoñaTcrcradeVar-
„aS Señora del V a -
jie i caso con Juan 
¿c g t acamonte Se-
ñorde^ueí1"1^1» 
b o « a A l D i e g o Sewor 
i . D iego Gi.ni¡alea 
de Ca jva js l Señor 
cié Va le to ,Arc íd ia -
no dePla lenc-U. 
Doñs Grac ia de Ca: Cita 
sócon j u a i Q i y t a n scaór tic ¡^ 
OUv- i cu ' í ala-era. 
4 o n ^ ca 
%6 c o n 
G a r c i l v a 
n e z d e 
M o x i c a » 
del C o n -
fejo d e 
Caí t i l la . 
de Fuenteifol 
de quien pro 
teden aque-
llo» Marque-
íes, y los C o n 
des de Ba* 
»os. 
I 
p i e g o P i -
aar to S e -
ñor de A l 
co l lar ín ca 
isb c o i D o 
SaÉeatrÍE 
d e M o n -
io.y , h i ja 
de Fabián 
Señor de 
M o n r o y > 
f de Do-
iiaFranciC táíina*) 
ca de la 
- . A ¿ 
G u t i e r r e 
áe C a r v a 
j a i . 
Be inar l i -
no J e Car 
va ja l . 
G a r c i L o -
p e í . 
C h r i f t o - ^ 
v a l . 
G a b r i e l . 
Doña C S i 
D owa Ifa 
b e l d e C a r 
va ja l f c -
gúda mu 
g e r d e P e 
dro Sua 
r e z d e T o 
ledo . jr 
©re l lana 
E l C o r o -
nc l f t l v ^ ro 
P i t a r r o C a 
va l l e ío de 
Sant iago, 
cas b coa 
Do)5j !ua« 
na de A r a 
g o i ) , h i j a 
de A n t o -
nio P i c o -
l o m i n i , í . 
D u q u e dfe 
A mal í - . 
A l v a 
r o P i 
z a r o 
D o ñ a 
Inés de 
T o r r e s , 
casocon 
l a a n de 
O r e l U -
n a S e ^ o r 
de O r e -
l iana l a 
Hueva . 
A n t o mo 
Fernádes 
de M o x i -
ea , caso 
cois 23ona 
M a n a D a . 
v i l a , h i a 
de los s e 
notes da 
L o r i a a a , 
Doña E l 
v i r a s e -
ñora de 
Gr imá l -
do j i n a 
dre dfe 
Doña E l 
v i r a S é . 
ñora de 
la O h v a 
r - . . A _ 
Sancho d t 
Carvajal Se-
ñor d i Va le -
ro caió coa 
Doña inca 
Calderón. 
DiegodeCar 
vajal Stnoz 
deValerojCa 
io conDc«a 
Elv i ra , iaij.i 
de Alvaro de 
ConcrtTaí,y 
de Do.-íaJ ua 
«a Carn i ío 
deM^ndoía 
D o n Alón Doñafnés 
Pedro G o n i j a l e i 
G a i t a n ca jb enn 
Dona -¡ay«>rt!«V3r 
oas.h i j» á t f fánci l 
codeVargas de lCó 
ré jo .yCaí i ia ra jydS 
l í o i i a Inés de C a -
n n i g O j l i n i"ucc;fion 
i f c o G ó Doña M n , ; T " ^ P r a 
c.i\f.7. Coyían 
á t M t -n . l o i a 
Scr .c r i le la 
O l i v a , casb 
con l.M/r'ii !-!-
v i ra i e i\y.t, 
la 
« u n a M a n j o ^ 
- y í l a 
dador 
Ct,i i-ea, 
5 „ . * A 
D q « 2 G ^ a 
c i a , c a i ó 
t o n A n t o -
n i o d i - M e -
n ; Tes, h e r -
mano de G u 
t i e n e de \ ! c 
ne lcs ,h i jos i le 
Berí¡ac«¡node 
M c n c f c s , yde 
KcaT. 
¡ J o a n A s i 
ge la casó 
t o n D o n 
Ik'fflardU-
no de M e 
n e f e . s , h i -
jo de G i i t i e 
r r« de i\:£-
neff is, v de 
Do j ja luana 
d c M ó t a l v a 
de 
«a i *s nes 
; Ayalaca, 
A ) ' a i a , C q . 
m e« da d cí 
deMora* 
Doj ja G r a c i a 
de v l l o a . 
DoñaMa poüa 
riana de A n a se^o 
rade 
Aleo 
l ima 
Iv o n a 
luanada 
Aragón 
primera 
m uger 
dePedro 
Sí íarezdc 
t o l e d o * 
Chr i f tova l Piza-
rro á'eñor d e A l 
co l la r in , casó T o l e d o , 
c o a Doña A n a casó con 
de Aragón , h i - D i e g o 
ÜadelCnmenda- Garciade 
dor A l va ro P i - Chaves, 
zar ro . 
D ,A lvá ro P i t a r - D . ^ed roMe f i a 
rodé A r a g o n é s - deChavescasó 
ñorde A lco l l a r i n conDoñaCata Orel lana 
casó conDoñaMa l i nadeCarde- casó con 
ría hermana del ñas,hija de juá D . L e o -
I .Conde de T o r - de Chayes de ñor, hi ja 
f e j o n j y yaque- S o t o n i a y o r , y d e D . 5 á 
da eferita fu íucef Doñálfábél de chodePa 
fion, - Cardena5. redeS, 
D.PedroSe 
D G a ' C i Pedro , 
S e ñor den a! a n c ' á i 
de ¡Vloxi de Ore 
F r a n . ca . caso 
caso co 
D o ñ a ar M 
M a ria 
fo de C a r 
va ja l , S e -
ñor de v a 
íetOjCava 
l l e r o de 
Alcántara 
caso con 
i ) o ñ a vía-
n a D a v a -
les y R i -
b e r a , 
í 
-A. 
caso con 
G o n z a l o 
de M o ! i -
roy . S e -
¿jor de la 
Taheña, 
t ) . G « n e -
t re de M e 
n e f e s C a v a 
Uero de A l 
cantara.ca 
sfocon D o 
ña l u a n a . 
h i j a d e M o 
ien Rtabin 
de Braca-
Eionte Se-
ñor de F u 
enc-s l fe i . 
D o n luán 
G a y r a n d e 
JVScncf«s, 
Señot de 
la O l i v a , 
caso c o n 
Doña M a -
n a de M-é 
'doüa, h i ja 
de Don A l 
varo d e L u 
na . 
-A. 
D . ^uán Doña ffalsel 
casoconiuaa 
Gaytaa S s , 
ñor de Suw 
l a raba jo , , ^ 
l u i e a v ü , 
•nen los Coa 
des de - V i -
Hafiaaca , j ¡ 
CifuenttSj ' 
X)on D . N i c O Doña E l 
D i e . las C a -
góse va l le ro 
>{or deSát ia 
d e go caso 
Va le cóDoña 
D o n R o 
dr igo de 
íuandeOre 
llana de T o 
t res Señor 
de O r e l l a -
na, caso có 
Doña L e o -
nor hi;.ad¿ 
P . A l v a r o 
P i z a r r o Se 
ñor i e A l -
collaviav 
- i 
Doña M a r i a -
na de M o x i ' 
ca casó con 
D . C h i i i t o v a l 
de Porrea i . 
Conde d e 
Caí l ronuei -
v o . 
viracas 6 
en L i m a 
c ó D . R d 
dr igo de 
M édo iá 
r o C a Pr t ro f t i y B a e í a , 
va l le l a , h i ;a C a v a l l e 
r o d é d e D . R o ro d e C a 
A l c a d r i g o d c l a t i a v a . 
ía ra . G u í m á 
D c ñ n 
lorda- . 
D .Be rna r 
d i n o d e i l é 
nefes Z a -
pata C a v a 
i l e ro de 
San t i ago , 
caso ton 
l i o n a L e o 
nór de C a 
ravajAl , 
D o ñ a G r a -
c ia Ben i ta 
casb c o n 
D o n F e r -
nando Sua-
r c i d e T o -
l e d o , 
d e A y 
la . casb 
con fu lo 
b r i naDo 
ña Inés 
de A y a -
l a , h i j a 
de fuhet 
mano D . 
Bernar -j 
d i ñ o , 
l 
D.Ró 
d r i go 
d e C a r na c a -
v a j a l , ;© con 
'Señor Tu p r i -
•de V a - mo D . 
l e r o C a Lu i sde 
V a l l e - ' M e n - -
ro de d o z a , 
Sant ia 
D . L a i s de U . Ou' t ier 
M c n d o i a re U . Vi '4 
y C a va ja l conde de 
O v a i i e r o Sal inas, í, 
d e C a l a t r a Conde de 
va , caso Fencalada 
cen fu ¡pri casb coi» 
ma Doña Doña M:i 
i o r d a n a ría luana 
ele C a i V a dcüc toma 
j»l'. yor. 
D . Hi le 
van Sua 
rez de 
To ledo 
C a v a l l e 
ro de s. 
tújfo. 
* 0 D o n Pedro Mef ia de D o n Pedro 
Chaves , del A v i t o de A l f on íb If. 
A l c á n t a r a , casó con Marques de 
Doña i f abe lA r i asMa l - O re l l ana . 
donado ¿"cñora da el 
Made ra l . 1 
.JL. 
D o n B e r -
na rd i no , 
I. C o n -
de deVi« 
M a l v a , ca 
só cenDo 
ría Fr»n-
ci iea de 
C o r d o v a 
^ 
D<¡n¡íer-
na r i imo , 
u . cW-
d e d e v i 
iiaiví).,ca 
sbcóLJo-
f í * I •jiía 
O f l o r i o > 
S c ño ra 
de Abar -
ca ' 
2)ó ña 
M s i e ñ a 
ra de v i " 
llafo&CDj 
DoñaMí 
ria S eñe ,^ 
ra d e l * 
Torre. 
i) a ña 
!n¿s M»-
,ria{,¿jkfa 
deBor'nM» 
rjaCon(Í4 
ü dé M»" 
ceda. 
D.CataU-
m Se»»» 
de polwi ' 
ran;a' 
.J^. 
D . P e dro Se-
ño r d c l M a d i 
r a l , ca.-o con 
D o ñ a M a r i a 
E a r r a n t e s . h i 
j a de D . F e r -
nando ¿eOre 
l lana í i z ' r r o 
y D o ñ a M a i i a 
barraníes Se 
ño ra de U 
C u m b r e . 
D o n 
P e -
d r o 
M e -
£a. 
D o ñ a 
C a t a l i -
na de -
C á r d e -
nas caso 
con D . 
F t a n c i f 
co C a l -
dero U 
C-on¿a 
de l a 
d i v a . 
ñor de Ore 
llana , casó 
conD .Fe l i -
c iana , hija 
deDGsrc i a 
tleCervátes 
~ ^ V i 
D . l o f e p h 
Marques 
de Qu i f t i 
t ana . 
D o n R o -
dr igoF ia 
c i f co I IL 
Marques 
deOre l la 
na. 
D . l u a n A n - bofiaAn 
*« • n»;- tonia ca t o m o Jtseja 
rano Cava 
Uero de A l 
cantara. 
D . G a r c I a B c j a -
rano y O r e l l a -
na C a v a i l c r o 
ric Cn i , u ; . ,Ya . 
sb con 
D . Ga f -
pa rdeMC 
l o , I t . 
Marques 
de V i l l t f 
cas. 
í ) o ñ a F rá 
ct tcaCóde 
fa d e C a f -
t r onuevo 
c a s b c ó D . 
G a r d a N i 
ñ o l . C o n 
dedeV i l l á 
vmbro fa . 
Doña M a -
ria P e t r o n i -
la U I . C o n -
defa de V i -
Havmbrofa.y 
Caf t rcnnevo 
Marque ta de 
M c n t e a l c g r e 
y i le ssnei-
l U n . 
Doña 
L e o -
n o r , 
M a r -
queía 
cIcmó 
toy . 
Doña T e r c i a , 
l í .Condcfa de 
Foncalada.eíta 
viuda deD.t 'er 
nando deTole-
do G.iytan Se-
ñor de l aO l i va 
D . Ferr.a 
d o d e l o -
k< ioGa i -
tan S. de 
la O l i v a , 
casó con 
Dowa T e 
refa d e 
M t nefes 
I I . C o n -
defa de 
Fcnca la -
da , fín fu 
ce l s i on . 
D o fia 
T e r e f a 
S e n ora 
de la O H 
va , casb 
«on P . A a 
tonio dír 
V i l ' a l v a , 
y TOlcdtí 
n Frác i f © o ^ 
t u i l í 
¿mtb 
¿e I» 
tf-
ca l l '»C'ó 
defadev i 
Ua lva .ca 
so có D» 
.V;aR-ueI , 
«Marques 
t1e.Agu:la 
fcci-.ie-
ü o n j o f e p h ^ 
i /uá ig-^ IV.' 
C o n d e d e V 
D o n W ? * 
deZüñ'£a'. 
tC': 
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LOS SEñORES DE A L •i n 
. 
i Ú X o d ñ g o Manrique, hijo tercero de D.Mánriqm; Gome^ Señor de Man^hcclo. 
í a Don Gómez Rui» de Mar^anedo Ricohombre Señorde Val* Don Fernán Ruiz de Mancaneda E • ! ? 
delaguna. hombre. S • C O * 
í 
.¡JV,' «wiii nnnimii i imtii ••»»«. 
12 Don Gonzalo Gómez de Manfanedo Don GarciGoroesdeMan^anedo L a Infanta Dnña í „ a ^ / - " ^ 
1 ^ acohombre Señor de Valdeiaguna. Comendador de Montemchn. de M a n a d o . 
mm tmmaáutim mmlmmmémmáH 
24. ^ . ^ V González de Mansanedo p.GomezGonsaleadeMan^nedo DoñaMarid Doña M c n c u S e ñ o r a 
« ^ Ricohombre Señor de Alcalá. Comendador mayor de Leoo. Caftri l lo. *ü0 
1 j 
í f j i S 0 7 ^ ? ^ * ^ m a n R u i a Alvar GomezRuk Doña Leo- Donjuán Rodnguez de Ci lnem! 
O deMansanedoCo- d e M a n ^ a - Ru iz . de Mañane* ñor Gonía- R¡cohombre Señor d e O t o l L i 
mendador deMon- bede. d o . , Mí. Guardo. «= v.ok»10 , j,; 
temolin. 
j 
fra'Mr'~r^*Mww"' * • ? * * * * * •<** • '""" ***** —^—^--^ ^ 
^ ^ DonRuyGonsalepde Don Gonzalo G o - DoñaTereradeCifneros Se. Doña Menciade CifnerosSesoradQ 
Cifneros Ricohombre, mes Ricohombre. ñ Q t ^ A i m k o ^ T ^ i á Q , C a a r U l c y de VÍIÍa Vega, 
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HISTORIA D E L A C A S A 
CAPITULO XUI1L 
D O N R O D R T G O M A N K I Q V E R I C O E O M -
hrc, Stmr ¿le Val de Laguna ,j del rep nrtimutito de 
Cordova3Cava/¡ero,yXnide/a Orden 
de Santiago. 
I n ^ u n a d e l a s s r a n d e s U n c a s q u e f o r f f o l a fecundidad de h 
Caía de M a n 9anedoJfuperó en honores, efíades, y alian 
cásala que tuvo principio en D o n R o d r i g o M a n i u 
o v E t e r c é i o hijo de D o n M a n r i q u e C o m e z Ríco-
hombre,Señor de Man^anedb}y ce LcñaMayor Rulz de 
Guzman fu muger : porque no Tolo prcdüjc muy valero-
rosRÍGOshombresáconfervó grandes eftados , mantuvo 
fuceísivamente el apellido de ívlancj-ancdo, y eüablectó el 
mayoraEgo de Caí l r l l lo de U i i l avcga a que hafla oy per-
manece en íos Duques del Infantado fus deícendiemes 5 pero la mas notable prer-
rogativa % a es aver tenido vnah i j a j que ca fandocon el Infante Don L i l i s . h l -
Jo de Sari Fernando l fue nuera 3y cuñadade nueftros Reyes 5 de l de Inglaterra , y 
de otros grandes Principes : Tiendo aísi la Cafa de Man^anedo s la que íb lo Con las 
de L a r a , Haro 3 Caí i ro 3 y Menefes > logro el honor de cafar fus hijas con los Iti-
íantesdeCáíti l iá* . ; «« ' i r i í j 
Q u e D.RodngoManr iquc tuvieííe la calidad de R l c o h o m b r e ^ o Tolo lo podíamos 
inferir de fu nacimiento, y de averia gozado todos fus hermanos, tios , y afcettdien-
rcs3íino iu aífegura con indcfedib le teüimonio e l repartimiento de Cordovaa por-
que aviendo acompañado á San Fernando el año 1236 . en la conquiitá de aquel 
R e y n o le heredó S . M , en e l , como á los demás Ricoshombresfus conquií ládores, 
fcgunconf táporBula del Pontífice Inocencio I V . expedida catorce años defpues, 
en la qual eftán nombrado! Dúü Fernán Ruizde MM^nédé, Gi l Mairique , Gomek M d r i * 
qm ^RodrígéMalrtquétyFimméMálrtqué ¡kgnnmoixzsfQiXtcs reparamos. Sin em-
bargó no emos hallado Prevllégio alguno en que D o n Rodr igo co: íirrae , porque 
aunque tenemos muchó$d§ fudempo, áo eftariaprefente áíncor iccís ioni y y á f e í a í 
be que no fe eferivian en aquellos inílrümentosa fino los nombres de los Grandes , 
que feguían la Cor te , hafta que el Rey D o n A lon íb X . ordenó , que fin embargo 
de fu aufencia fe nombraüen en ellos todos los fubdkos ¿ que de aquella calidad 
avia en fusReynOái 
Falleció por ellos años D o n a M a r í A H v i z d e L a r a ,muger de D o n Rodr igo 
Manr ique , y teniendo el grande devoción a la Orden de Santiago ¿fe coníagió a 
D i o s en e l l a , para emplearfe continuamente en la guerra de los i n í i d e s , aisi 
parafaíisfacerfugeDCroráihclir iácion ^como para cumpl i rá vñ tiempt")con aq«ci 
i n í l i t u to fag rado , y g lor io fo . Scguia las trojpas de la Orden en el Exerd to de 
San Fernando, qúando S0 M . f i t i ó á j a e n el año 1246 . y como al l i dlcfle la O r -
den fueros a íu V i l l a de Segura de la S i e r r a , eílá nombrado D o n Rodr igo entre 
las primeras perfonasyque para conceder aquel Prcviiegío concurrieron en el C a p i-
tu ío , pues dice: Nos Don Pelay Pere^por la gracia de D m Maejlrede la Orden dé IdCavotíe* 
r ia de Santiago^ en vm con Don Pedro Pérez Comendador de Segura , / con Don FwtaA López Co • 
mendauor de la Frontera^ c o n D o n i ^ O Y M a l r i q v e , ¿ « « D O n G i l G ó m e z }econüon 
Jfua» PerezComeníhijoydeOreya, e re Y ACiiba.:/ic¿>ala carra Lunes i z .d ias andados de? 
mes JeFekeré iúUkdftidddéjfaenEra i z S ^ . C u y o m í í n m í c ñ i o n o Tolo nos aiíeguraV 
que Don Rodr igo tenia el avito de San t iago , y dignidad preheminente en d í a . 
pues prefiere fu nombre ácati todos los Comendadores de aquel Capitulo , d e q u e 
fe debe entender que era vno de los trece; pero también advierte; que D o n G i l G o -
niez de Man^ancdo íu tio , hermano de D o n Manrique Goirieí fu padre , av ia a iU 
jgltfmo tomado el avito , defpues de aver dado á U O r d e n f u s C a i t i l i o s d e Yghar , 
1 1 
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R oy Cor to, G uta, y Aveyolla, y recibido de ellos por fus días la Vlüíyv Canillo d© 
pr.rícncllos, como dejamos eíci ito. Y Radcs le conoció en la Orden, Cjiíando en el 
cao. X X Í l I . de laCoronica de Santiago le nombra : VonGií Gómez Conmdaéf déla 
Túr/eáeZa/rdi Trect. 
Dos años deípues ferviá Don Rodrigo al Rey, y q la Religión en el famofó fítio 
de Sevilla, cprnoeonüa por la donación que allí á iS.deSencmbrede 1248. hizo 
la Orden á Don Fernán Yañez de Lima.dandolc para toda fu vida la heredad de C a -
bcfonte-C-obierca. Yiasprimera palabras dicen .-70 Aw Pelaj, Pérez por la gracia de Dios 
Maejlre de la Ováen ^  la CavaUeria Je SamUgo.con otorgamiento', y con placer di Don Mar fié 
lopezComevdador mayor ¿el Regno de Leon,j de DonGomahfl Pérez Comendador de Portugal,? P^vatíAC 
cmVonGu'm\morahezfoComendadordeMonumhes, ycan Dom R v y M a n r i o v e \ y m t á Z * 619¿ 
^üjFreces, <¡merm na O/lede Shilia.éc.Luego feñala Ja daca en laEra 1286. Yfenc-
cediciendo: Efiacanafuefecha ig.aiasandadosdelmsdeSetiemhono deSiviliá. 
No fabemos lo que defpues de cito duró la vida de Don Rodrigo Manrique^ af-
i l ió lo podremos añadir 3 que fu mugerDoñA M a r í a R v i z de L a r a /ueh i /a de 
D o n R o d r i g o R o d r i g v e z de L a r a II. del nombre. Ricohombre, Señor dePc-
nalva, Quintanilla , Letones, Renedo , y Trafpinedo 3 y de Doña Inés Pérez fu mu-
ger,qne fundaron el año 1215. el Monaíkrio de nucíha Señora de Vega de la O r -
den del Cilter, cuyo patronato quedó a Dona Alaria Ruiz , y á Doña Tcrefa Ruiz fu 
hermana Señora de Brúñela, y permaneció en fus defeendientes, fiendo efta vnafe-
gurifsitna prueba del cafamiento de Don Rodíigo Mañn*qíie, y Doña María Ruiz de 
Lara, como lo dejamos eferito en el cap. III. del i ib. X V l l I . Erah eftos Señores páj» 
tientes en quarto grado , y en quarto con quinto grado de confanguinidad , ambos 
por la Cafo de Lara: en quarto porque Doña Mayor de Guzman^madre de DonRo-
drigo Manrique era nieta de DorÍA G o d o Gonzá lez de LARASeñoradeGuzman,: 
como en el cap, Vl.deílelibroleefcnvióo Yen quinto , porque como ya emos vi l lo 
«ra Don Rodrigo rocero nieto del Conde D o n P e d r o G o n z á l e z de L a r a , cu-
yohijo el Conde D o n M a n r i q v e ,fue padredcla Condefa DoñA M a y o r , de 
quien nació Don M a n r i q v e Gómez Señor de Man^ancdo , padre de Don 
Rodrigo: y Doña María Ruizerapor fu padre nieta de D o n R o d r i g o R ó d ' r i -
gvez aícohombre , Señor de Penalva, hijo del C o n d e D o N R o d r i g o Gonza» 
l e z de Lara,hermano délos dichos Conde D. Pedro Gon<¿alez,y Doña Godo Se-
ñora de Guzman.Lfíos grados de confanguinidad, que en aquel tiempo impedían l a 
vnionsdUpcnsó la benignidad de la Sede Apofiolica, y per eíle medio fe vnió la prL 
mera ve? la bngre^de los tres hermanos, los Condes D .Pedro^ D. Rodrigo Gcnca-
iezde Lara, y Doña Godo Goncalez Señora de Guzman, con el nuevo eíplendor de 
ía linca de la Cafa Real de Caílilla, pues ya vimos en el l ib. XV1Í Í . que ía vífabucla 
de Doña Mat ia Ruiz de Lara, fue la Infanta Doña Sancha hija del ReyD.AlonfoVI . 
Emperador de Elpaña. Tuvieron Doa Rodrigo Manrique , y D cña María Ruiz dos 
hijos, áfabef: 
I2 D . F e r n a n R v i z de ManzanedoR icohombre ,cuya filiación eferive Sala-
zar de Mendü2a,y cuya primogenitura fe infiere de la antelación que tienen fus 
memorias a las de fu hermano ,pues ya elaño i 2 35.fabemósqueíe halló c n k 
conquiüa deCordova,y que tuvo repartimiento en aqucllaCiudad,comofu padre-
y tíos.Luego fue teíligo de la venta deParedes deNava,que hizoD.AívarPcrez de P r v e b a i 
Caitro aDonaMenciaLopez deHaro,la qüal fe otorgó el año t i jB.CegWH efer iv i -«^ 62 
mos en el cap. V .del l ib.XULDefpues acompañó al ReyD, AlonfoX.ficndo Infan. g 21 670 
re en la conquííla de Murcia, como lo aíkguran Zurit a, y Cafcales. Y cftando en ttvdta An-
aquella Cmdad a 15 .de Abri l de 12 44.confirmó el Previlcgio en que el Infante ¿.3 . éJ< 
dio elCaaillo de EllaáD.Guillen Alcman,y fu nombre prefiere a todos losRfcof a,i ' 
hombres,fuera de los Maeílrcs de Santíago,y del Templo , y de D.^on^alo Ra" C a f c M i n 
migio , f i ^ ac ides ácíXosáK^-.FerrandusRodericiManzanedo conf. Dos años def- /e M u r J a 
pues ferviaá San Fernando en el fitio de Jaén , y quando S. Mv allí á 2. de Abr i l M 19 
Erai^Sf.conf irmóálaOrdendeSantiagovyá fíi Maelíre Don Pelay Pérez bs 1 rve 'ea 
Calas,y heredades que tenían en M o y a , bailamos que vno de los Grandes que í é é t é ñ -
lubícru ici:on aq,uel Pievilcgio es': Fenandw Komhi , Hallófc dclpu es eu el litio 
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d e S c v i l k , ' / allí conf irmo d« lamifmá forma dos Prevücgios , que el Rey dio en 
20 . de Ene ro , y 22 • de Mayo de 1 2 4 ? . a la Orden de San t iagos ! prtir.cro ccncc-
diendoia la torre, y el cort i jo llamado Si lvar , y cafas en Caí mona: y cl fcgundo á 
Moncemol ln,y Moguer en cambio de Candl lana.Y luego en 18.ee Diciembre t f . 
tando ya rendida la P laza, y quatro días antes que San Fernando entraílc t r iun. 
fanteén e l l a , concedióel Infante D o n A l o n l o vna Igkf ia enel LUal de Murc iaá 
l a O r d e n d e S a n juandejeru ía lcn j C u y o P r e v i l e g i o c c r i i í m ó D e n Fernán Ri i jz 
con otfos Señores, y á codos llama D o n Diego Or t i z : Ricos Ornes todos ae lastimera 
esfera, que fe hallaron en ejla eonquifta. Y refpeao de que delpucs de eílo no ha -
liamo's memoria de euc Señor, ni la hácc de él el repartimiento de Sevil la , puede 
difeurrirfe que fal lecioluego , 7 rmiucefsion , pues no fe la conoce alguno délos 
Efcr i tores. 
11 D . G o M E i K v i z d e M a n z a n e d c í R icohon ib iw , Señor de VáldcLaguna ^ u e 
continua iaíucefsion. 
Salazar de Mendoza ,y Pellicef, figuienclo la reladoñ que hace Rades de la eferhura qut Dtn 
Vírnan Garda , / Doña EmUa/t» muger, hija áé Don Ra/ Manrique, otorgaron ¿favor de l a O r -
dende Santiago> entiendenqáe efie Don Rup Manrique es ManfaneJoy/afsí £M á Don GomezRuh 
¿fia hermana Doña Emi l ia, J%ui no lo fuejffe ftno hija de Don Rodrigó Pérez Manrique Señor de 
Arm/soquedajuJlijícaUo en el cap.Ldellib.P'i, 
CAPÍTVLO XIX. 
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O lc l fa l i ec l ra i ch todc D o n Fernán ^uíz d e M a n ^ a n c d o , recayé 
la Ca fa de íus padres erí D o n Gómez Ru iz fu hermano , q u c i a 
confervó con los miímos honores* efplcndor 4 y auccridad» 
quetüvleron íus progenitores : y aun puede decir fe j que l o 
augmentó todo con los nuevos repimimiertos d c C o r d o v a , 
y Sevi l la»y con el honor de cafar a Doña Juana fu h í j i con el 
InfafiteDon Luís j fegundohi jo dcl fegundo matrinl&trimonio 
de San Femando*) ahiíkaííe que fucedió á fu hermano .porque 
no empiezan fos mcníotiaS, halla que faltan las de D o n Fernando , y afsi Vemos avd 
en el Prev i leg ia , crl que San Fernando dio á Sevil la el fuero de T o l e d o , que es 
fecho en Sevi l la á 1 5 * de junio de 12 5 o . ho ¿onfírma D o n Fernán R ü i ^ , y confirma 
en fu lugar D.Gómez: pues entre los Grandes Caüellanos úkt-.GméciasRoáerki c&nfi 
Y afsi dice también en las confirmaciones de otro Prevl legio que Sanf ernando c o n -
cedió en Sevil la á 6. de Enero de 125 h á f a v o r d e DOnRamonOb i fpodeSegov ia j y 
eítá entero en laHuioriadeaquellaCiüdád.YconfeCLith'ameiite hallamos que av i c i ^ 
do fe rv idoD.FcrnanRuiz en aquellafáil lofaconquiüa,no tiene memoria enfu repar-
timlenro,que fe hizo c laño t 25 a.yD.Gomezlat ícne, pucscomo fe ve en lasPrucbas 
dice en é h ^ G ó m e z R v i z M a n z a n e d o cien Arañadas fe diez fugadas en Bofcocar 1 año, 
e vez. Decuyac laufu la hace también memoüaD.D iegoOr t i z . Y por ella ¡c nombré 
Ga i i vay ent re losCaval lerosfecu laresdc mucha quenca, que fe hallaron en el üd >. 
Qi ie D o n Gómez fuelTe vno de los conquii ladores de Sevil la , y de ios 
quedclde fu principio travajaron masen é l , comía por el fuceJo que del año 
1247 ; r cne re laCoron i cadeSan Fernando, donde Icemos .que refuclto el R . y i 
paílar fu quartel a T ibiada: Il>a (afsi dict;) ai vn lado déla huefie vn Cavaf eroquefsUmtv* 
G o m e z R v i z M a n z a n e d o y con ¿a gente Ue Madrid, y por aquel lado dieron los M iros en la 
huellecongran denuidoypuftáronks enmuhoejírecho^mataren d>s.:aval/e*os ¡fdscavallos.Mas 
a/fialosChrillianoslosdtetontal p r i f a ^ contantoesfair^oReliaron >queío$ vttncteron 3y l levi-
rsn 
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f&i én áfcafíce hafía cérea áe Sevilla, y mataron muchos Moros , y ganaron delios muchos Caflillos, 
u (tfíifue GOME 2 Rv Kz 3 f íósfuyosbien andantes j vengados úcldaño que avian recibido. Lo 
liual copia D.DiegoOrriz, fin mas diferencia que llamar á D.GomczRuizRkoOme. An'de Sev* 
En el año 1253. cftando el Rey D.Alonfo X . en Sevilla áó,de Diciembre , arn- $*&'&_ 
folió los fueros de aquella Ciudad en Previle^ío rodado que eflamparon Don Pablo 
de EÍpinoía, y D .Diego Ort iz, y fue D. Gómez vno de los que le coníirmaron3pues 
dice en el: Don GomezRuizconf.Úchm'úma. inerte conñtmó otro Previiegio de 32. HiftJtSeg*, 
de junio de aquel año, que copia Diego de ColmenarcSjy es á favor de Don Ramón pag* 212, 
ObifpodeScgovíary otro de 2 5.deiVlayo 1254.611 que el Rey dio á Ubeda las A l - NélJeAn, 
deasdeCabra,y Santiftevanjy letrae Argote deMoliná.Peroparanoir tanmolef- tib.z.c. i , 
tamente como hafta aquí, refiriendo por años las confirmaciones de los Ricoshom - HiJí.aeSeo. 
bres de quien emos tratado, referimos folo para DonGomez las que eftán impreífas, pag. 220. 
omitiendo otros muchos Ptevilegios que tenemos,en que anualmente fe continua fu Hif i . de S. 
inemoria.Tienela el año 12 5 p.en elPrevilegio que el Rey concedió en Toledo el pri Jgaftin <k 
nier día dejulio áfavor delaIgIefiadeSegovia,y como le copia el miímoColmenarcs, SaUmancai 
dice entre los Grandes CaftellanosrD.G'íw^R^cí)»/. Y afsi también confirmó otro fag. 185. 
Previiegio que el Rey concedió en Toledo el Sábado vltimo dia de Enero de 1260 é Hijloria de 
al Monafteriode SahGinésde Cartagena de la Orden de S . Aguflin,elqual eñam- M u r c f , ^ 
póFray TomásdeHerrera. Y en lósanos 12 65. y 59. confirmó también del mifmo 46.^50. 
modo tres Previlegíos, que el Rey dio á la Ciudad de Murcia , y eftán referidos c n Eift. de Si 
fu Hiftoria por FrancifcoCafcales. Y otro Previiegio del año i265.dadoen Sevilla Doming. 1. 
a4.de Junio áfavor délas Monjas Dominicasde Caleruega, tiene lamifma confir- qanelib.i. 
macion, y le eñampó Fray Hernando deJ Caftillo : por cuya puntualidad gozamos ¿ag. 435* 
también impreífo el Previiegio en que el Rey dio la poííefsiondelMonafteiio deCa- 438. 
leruega á las Monjas,que es fecho en Burgos á 25. de Julio de 1270. y dice como 
en los otros: Don Gómez Roiz conf. 
Enelaño i273.eftai3doelRey enScgoviaá iS .de junío confirmó el Previie-
gio de iafundacion de Plafencia, y éntrelos Grandes Caílellanosque fubferivieron HifJePláf 
aquel nuevo Previiegio dice: D. Gómez Raiz Manr{anedoconf. como le copia Fr. Alonío «a?, 11 . 
Hernández, fiendo efta laprimera vez que eftc genero de inítrumentos Reales le de - Hif.deSet. 
claran el apellido. Y también fe le exprefla la confirmación del Previiegio , que en «^t 220* 
áy.deSeticmbrede i278 .d ióe lRey álosLugaresdelObifpo , y Cabildo de Se-
govia, y le imprimió Colmenares. Defpues de cftono hallamos en los Previlcgios P r v e b a s 
mención alguda de D. Gómez: con que es predio que fallecicííe a fines de eíte año, paa, 6 i g t 
ó principios del figuiente: pues en Previiegio de 2 á.deAbril de él a favor de ialnfan ^  
ta Doña Juana Gómez de Mai^anedo. eítá llamada hija de Gómez Ruiz Maníjane-
do,y falta el nombre de efteGrande entre los otros muchos que confirman.Yno pue-
de deciríe que efto fue por no etlar prefente á la conc efsion , pues ya fe íabe que e n 
íu tiempo íc alteró aquel antiguo eftilo, y confirtnavan ios Prev ilegios Reales to cío s 
los Grandes que vivian* 
Vendió Don Gómez Ruiz á Gómez Diazde Víllagefa todos los heredamientos 
quetcniacn Vega de DoñaLimpia, y Bobadilla del Camino,con folariegos , valla- Prvebas 
Uos, y caías por 4$ . mrs. buenos, y derechos de los dineros prietos de cinco íueid os fa&' 670' 
cadamaravecii, como dice Salazar de Mendoza conílapor vimcfcríturadel Archí- 67 ) ' 
vo de Veles. Quando eftuvimos en él no hallamos cftaefcritura , y aísinoíabemos 
fu fechaj pero copiamos otra del año 1 ¿7 5. cu que fe refiere ella venta, llamando le 
D, Gómez Roiz Marí^ aneda. Y eíle heredamiento bolvió prefto á fu Cafa por dote de 
Doña Sancha ivañezde Guzman fu nuera, como veremos en el cap.XXL 
No dicen Aponte, Salazar, ni los otros Efcritores que hablan de D. Gómez Ru iz Mem S;fl % 
con quien fue cafado; pero Don Jofeph PellicerjCkando eferitura del año 1280. d i - conjeMi-
cc que fue fu muger Don a M a r I a , fin declarar fu patronímico , ni familia ,y de ca - 'ranc{i f ¿ 
mioo fe equivocó dos veces: vna en la filiación de Don Gomez,á quien hace hij o de 
D.í iodrigo Rodríguez, y Doña Inés, fundadores del Monafteriode Vega, que fus-
lon fus abuelos maternos: y otra en llamar á cftaDoña Inés fitmez de Mmane do, no wi. 
brandóle ella Doña Inh Pérez en la mifma fundación del Monafterio de Vcga,quc pu-
blico D. Fr. Augel Manrique, y va cu las Pruebas^ en el fuero de C>iiiutanilla,inc n 
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donado ya en el cap» III. del Ub. XVI I1 . Al l í fe difeurrió ya febre eflas dos equivo, 
caciones, y aora folo podremos oponer á D. Jofeph contra la errada filiación que da 
á D . Gómez R u i z , que Aponte , el Cardenal Mendoza , Menefes, Salazar de Men-
doza, y Don Juan de Tr i l lo le confieLían hijo deD.RodngoMannquc,y nieto deDs 
Manrique Gómez Señor de Man^anedo: y el miímo D. joicph Pelliccr lo entendió 
afsi quando llamó Doña Emilia Ruiz de Man^anedo á la muger de DonFernan Gar-
cía de Villamayor, teniéndola por hija de O. Rodrigo Manrique , como Salazar de 
Mendozaj pero ya queda provado que no lo fue.Yacen D . Gómez Ruiz,y DoñaMa-
tiafu muger en elMonafterio de N.Señora de Vega: yfueron fus hijos: 
13 D . G o n z a l o Gómez d e M a n z a n e d o Ricohombre, Señor de ValdeYguña, 
cuyo ferá el cap. X X I . 
13 D . G a r g i Gómez de Manzanedo» que fue Comendador de Montemolín, 
y XI11. de Santiago en tiempo del Rey D* Sancho W . y con ambas dignidades le 
nombra Radesde Andrade. • ^ . 
13 La Infanta Do i i aJvana Gómez DBMANZANEDoSeñoradcGaconiMoHellas^ 
Caítrillo de Villavega, Aftudiiío,y Bribicfcajde quien tratará el cap.figuicntCí 
CAPITVLO XX. 
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13 L J I M F A Ñ T A D O N A J V A N A G O M E Z D E 
JÜanganec/o Señora deGatonsMo/ieilas, HerrinyCaJiri-
ikdt ViUwtga) AjiuáUk^Bnbiefca^ 
Onderófe ya en otra parte quanto acredita la calidad de vnafami 
lia verla legitima, y derechamente aliada á la del Soberano del 
pais en que nadó:y poco a reparamos que efía grande circimf-i 
tancia áíido enCaltilla tanlímitada aunpara fus mas elevados l i * 
nages^quedefde queconoccmosReyes en ella^olofefabe que la 
lografien laCafa deLara muchas veces9tres la deHaro,vna lade 
Menefes, y otra la de Caftro.A eñe corto numero fe debe agre* 
gar la Caía de Man^anedo por medio de Doña Juana Gómez,! 
quien casó Don Gómez Ruiz fu padre con el infante D. L v i s Señor de Marchena,' 
2uheros, Zuferet, y Efcañuela, hijo fegundo de San Fernando Rey de 0aftil!a,LcoÍ¿ 
Galicia, Sevilla, Cordova, Murcia,y Jaen9y de la Rey na Doña J uaná fu fegunda mu-
ger Condefa de Ponthieu , Monftreul,y Aumala,que fue hija de Simón de Dammar-
dn(hljo de Alberico Il.del nombre,Conde deDammartin)yde MariaCondeíli dcPon-
thieu, y Monítreul. Don Jofeph Pelliccr, á quien figue D. Diego Ort iz /c equiv^c© 
mucho en atribuir cfta grande hija a la Cafa de Villamayor, diciendo que fueron fus 
padres Don Rodrigo García de Villamayor ,y Doña juana Gómez de Koa , perfo-
nas que nunca huvo en el mundo. Para efta novedad quifo introducir otra entonces 
tan nueva, qual es que Doña Juana tomafle el patronímico de fu madrey porque no 
quedaílc fin apoyo fu voluntario hallazgo, cita vna eferiturafecha en 2 7.de j unió dfl 
1303. enqueDoña]uana,llamandofe muger que fue del látante OonLuis,hacc cier-
ta donación al Monalteriode Vil lcna, y á la Abadefa Doúa Urraca fu da. La efed-
tura ferá cierta, aunque no laemos viftojpero lo incierto es que en ella tenga apeili* 
do Doña Juana, porque en fíete instrumentos fuyos, que referiremos luego, folo eltá 
Wz.mx&^-'OomJuixnafljade Gómez Roiz Man^amdo) b DoñaJohanaGomu ^uger que fue ¿id 
Infante DonLois , fm que fe le dé el apellido de Vil lamayor, que no la pertenecía , fi 
acafo no fue fu madre de aquella gran familia , pues Don Garci Fernandez Señor de 
Villamayor, Mayordomo mayor de San Fernando, y Doña Mayor Arias fu muger 
tuvieron hij a lbmadaMar¡a,como dejamos dicho^que fe llamó la madre de lalutanta 
Doña juana. 
Del Infante Don Luís ay muchas memorias en los Previlegios de los Reyes S aa 
Fernando, y D , Alonib X.fu padre, y hermano,haita el año 126?.y laRcynafu ma-
dre 
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drc le nombfá en U clonación, que en el Ejercito cerca dt Sevilla á 20.de Mayo del 
año 12 48. hiiO á la Orden de Calacrava de vnas Cafas en Carraoaájla Aldea deLu -
chena , el cortijo, y la torre deAbenovbil,la prefa de los molinos de Rcmollena con 
fu torré , y cortijo, veinte arañadas de Viña en el fitio llamado Chircíe , y quatro 
arancadas de guerra cerca de la Vi l la. Copiamos eíteinftrumcnto d c l C a j o n X . de l 
Archivo del Santo Convento de Calatrava, y fus primeras palabras dicen : Conmcida 
cofa fea h todo* quantos eftaCarta -vieren, como yo Dofí A J OHAnná/w (a grada de Dios Reyn* 
deCaílilla, de Taledojde León,de GalllciaydeCoraóvaJe Murcia,)/ dejaenjnvnojon miosfijos 
Don Fernando j D.LoIS ^0,y otorga bvosD. Ferrant Ordonez Masftro de ía Orden de Calatra -
vasy htodotvueflros/keforés .y h los Fraynsdejfa mifma Orden, losqmfon, y los que defpues 
vernktiycafásenla Villa de Gamona, quales convienen ¿Ornes de Orden , frc. Tiene pendiente 
de vna cinta defeda roja vn fello de cera verde, en el qual, aunque maltratado,fe ve 
de la vna parte vna dama con corona ¿n la cabeca^ y feis ñores de L is repartidas, 
tres a cada lado del cuerpo, y de tal forma, que la vna viene aquedar en la mano de -
recha. La orla que tiene de letras, no puede léerfe enteramente, pero dice. lOH A N -
N A C A S T E L L E E T L E G I . A l otro lado fevéndosCalt i l los, y dos Leones 
aqu¡*rtelados,aunque fin líneas que los dividan.-y la orla de letras d i c e : S l G l L L V . . . . Prue¿af 
j O H A N , . . . . L L E i L E G l O . D e la mifma echura^y feñales es elle lello que el qu c ^ ^ ffJ¿ 
de la Reynacílampo Andrés Duchefnei pero efteeílá mas entero. ^ ^ ^ 
Enelañoi262.eñavacl lnfanteDonLuisenSevi l laa3o. de Noviembre quan-
do hizo donación a D.Garc i Martínez fu Amo, que fue Notario mayor de Andalu- 5 s ' ' 
cía, de vna cafa de molinos en el Rio de Guadaira , que fue de D.PedroPerez Chan- A na Uj dt 
ciller de la Reyna Doña Juana fu madre, como lo refiere D.Diego Ortiz de Zuniga, $ & & * $ * 
El año 1269. aviendo ya muerto el Infante Don Fernando fu hermano mayordomo ^^^ 
el titulo de heredero mayor del Condado de Ponthieu , como conlU por donacio n 
fuya, fecha en Toledo á 2 5. de Julio en que dio a la Orden de Calatrava vn folar pa-
ra hacer cafas en Marchena, y en Truxit diez yugadas de heredad á año, y vez : y en 
Ochagon quarro arañadas de huerta, y ocho de viñas. Copiamos también eíte inf-
trumento delCajonXILdelArchivo deCalatrava,y ay en él vn íello de cera pendien-
te de vna cinta ro ja, y dorada 5 peroran mal tratado, que folo fe conoce déla vna 
parte vnCaVallerofobrevncavalloGon la efpada en l á m a n o s de la otra vnefeu-
do a qLiarteles,delos quales íolo eftá entero el vno que es vnCaílillo. Las prim eras p a 
J a b r a s d i c e n : ^ ^ » ^ ^ ^ / ^ ^ ^ w^í» , comoyo Infante D . L o i s fijo deÍRe/Don Fer-
rando,? heredero mapr del Condado ae Pontis, do ¿la Orden de Calatrava for muchofervicb, que 
ficieronal Rey D,Ferrando mió padre, y ú m> yprfaborqmyo he de les facer hien,} ayuda, enU 
tniVida de Marchena vnfolar para facer cafas encahodelarrabJ, frc. Pero también eíte 
Principe,como fu herraano,falleci6 antes que la Keyna fu madre^or cuya razón he-
redó de aquellaPrinccfaelCondadodePonthieu la Reyna Dona Leonor íu hija,mu^ 
ger de £duardo I. Rey de Inglaterra. 
Tuvo la Reyna Doña Juana muy grande eftado en Caílilla, porque á Rey fu ma-
rido la iba heredando en fus conquiftas: y como ellas fueron tan dilatadas crecieron 
mucho los bienes deílaPrincefa. Sacárnoslo de vna eferirura, que en Calatrava h 
nueva, eítando en el Cabildo general el Viernes 15. de Mayo de la Era 1290. qu« 
es año 13 5 2. otorgaron a íufaVor Don Frey Fenant Ordofiez Maeürc déla Cava-
Hería de la Orden de Calatrava, en vno con D. Gómez González Comendador ma^ 
yor , y con Don Frey Ofpínel Clavero mayor, y con todo el Convento de la Orden, 
confeüando que tenían de aquellaPfinccfa en guarda veinte y ícisPrevilegios con fe* 
líos de plomo, y de cera, delos*qualeslos ocho eran plomados, y del Rey :cl vno d el 
heredamiento de Carraona, el otro de Luc , Zuferos, y Zuferet, otro de Fclin , otro 
de Marchena, otro de la heredad de Jaén con b torre de Montijar , otro de la here-
dad de Cordova, que fue de la Reyna DoñaBerengucla, otro de la heredad de A i ro -
na, y el otro de los Baños de CordoVa, que fueron del Dean. Los otros fíete Previk^ 
gios eran aísimifmoplomados , y del Infante Don Alfonfo fijo deí Rey, de los qua-
les en los tres confentia en los heredamientos que el Rey ladiój el quarto era de F e -
l in, el quinto de H i lo , y Medinatea , el fexto de Marchena , y el feptimo de Hiío > el 
que tenia clMaellrc de Alcántara.Los otros Ticte Prcvilcgios eran d d Apc i to l ko , y 
pío-
' 
•--._ 
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p lomados , y los tres reftances que tenían fcllos de cera» eran del conclerfo que la 
Rcyna hizo con D o n Al fonfo hi jo del R e y , v n o en Sevi l la , o t ro en Pozuelo de Don 
G i l , y otro en ]aen,Y todos fe obligaron á entregarlos á eíia Princeía quando los p i . 
dieííe, ó pOr íu muerte á quien ordenaíTe. Demás d e lo qua l , tuvo la Reyna en el re-
¡ R f f í r Partimiento de Sevi l la el grande heredamiento que refiere la efci itura de é l . 
j P - , ' De cftos bienes d io la Reyna al Infante D o n Lu i s fu hijo á Marchena , el he-
r?» rC(JamiCnto de C o r d o v a , y Zuheros , Zuhered , el heredamiento de A r j o n a , y la 
f i f* 3« ^ ^ ¿q Efcañnela, de rodó lo qua l , excepto Marchena , hizo donación el Infante á 
Doña juana Gómez fu muger: y el la Princefaj y D o n Lu i s ,y Doña Berenguela, fus 
hijos lo gozavan, quando fe acordaron con el Infante D o n Fernando primogénito 
Pb i vebas d e l R e y D o n Alonío X.. en venderfelo por 2 0 0 0 . m is .de la moneda nueva no e m -
t&S' 67&• blanqueada. En íatisfacion delta cantidad d i o el Infante lasUiHasdeMol ie l ias j G a -
{ ¡mMs/er ton,Hcrrin,yCaí.i :r iüo deU i l l avega ,cone i monte de V a l d e S . M a r i a D iocef isde P a -
6 Z 6 , i cnc ia , y las rentas , y derechos de ellas , apreciado todo en 1 2 5 0 . mrs. Y dcfpues 
del fallecimiento del infante D o n Fernando,ío conf i rmó el Rey fu padre en Previ le-
g io rodado fecho en To ledo elMiercoles 2 6 , de Ab r i l de 1379'Cnyas mas tíTcncialcs 
palabrasfon: Damos,yetorgamosá vos DofÍA J o h a n a fija de G o m e z U O l z M a n z a -
í M e d o , / í D o n L o i s vuef i ro f í jo^dei ln fme D. L o i s auefluhermano, Gaton, /Mol ie -
liaSifHsrrm^CaitrieldeVilíavtga ¡¿«n e¡ monte qne dicen de Val de Sama Marta en precio dg 
1250 . mrs, de ía moneda nueva, que no es emblanqueada ^  afsi como el Ufante BonFerrandonuef. 
Pt-VSBAS #^ f jo ovo dado a vos D o m L o i S elfihredkho,? h\}(&K B E R E N G V E L L A vmjlra herma. 
gag. 6 1 9 . * * . £ • efias Lugares otorgamos ¿vos Doña Johana sj>ávos Den Loispofenvuej l ravidi , ental 
manera, quefi vos Don Lots venderedes vuefira madre de dtas, que e/los Logares fuhredichos} que 
finquen kvosforjm o de heremt, Ef ipor ventura vos murirfedesfinfijo legitimo ¡y heredero s que, 
finquen i quien h debiere á ver. E los 7 5 o.mrs.que fincan para complimiento de los 2 \}.mrs.que v w 
el Infame D.Ferranao avie a dar en quenta del heredamiento que aviadis h aver, otorgamos de vo» 
los mandar poner en logar do yo (os abades hien ¡¡araios^c. 
Para fatisfacer eítosy 50. mrs. parece que dio E l Rey á Doña Juana Gómez , 7 á 
fúh i j o la mitad de la V i l l a deBr ib iefca, porque la hallamos con el Señorío de ella íin 
faber que por lu patr imonio la pcrteneciaífe. P o r el faiiecimíento de fas hijos , q'ue 
l legó en la menor cdad/ucedióeftaPimcefa en todos losLugares referidos: y el año 
12p2.Ios vendió álaReynaDoñaMaria,mugerdeIReyD.SanchoIV.por50[ j .mrs.En 
fatisfaciondefte precio la dio la Reyna para en toda fu vida la V i l l a de Aí tud i l lo con 
el Señorío, vaífallos, rentas, y términos, y lá eferitnra es como fe fíguc: Sepanquamos 
efíacartavíeren,como yeDoVíA MhKlApor/agraciade D¿osReynae¡eCafiie//aff> de Leim do i 
vos DoñA j o h a n a Gómez muger quefuéfi es del Ufante D o n L o i s , la mi VhU de Afltt* 
dielU, contodo elSemñoqueyoy he ^ y cómodos los vajfkllost y contadas las rentas., con cafas , con 
términos 3 y con viñas ^mmontes, cm/uentes, con molinos, con entradas .con fallidas ty con todas 
fus pertenencias Men, YcompUdamientre^fsi comoUyo he, | debo baver. T domsla qm la avades 
para en u h s vuefiros dias por los cinquenta veces mil mrs.de la moneda nueva blanca me mefhfi 
Señor el Rey Don Sancho mandb facer afiete freídossy medio cada maravedí, que vos /o avia U * r 
por la compra que yofizde vos por la vuefira meataddeBirviefa, que es en Burueba en el Obifp*-
M e Burgos^por Gaton, y por Moliellas,y pur tierrin, quejón en Carnes en el Oh i fam áÁ>a~ 
Uñeta, y por Caflrielde Villaveg* con el mome que dicen deí Valdi Santa Mar ía, qasls en tierr4 
de Avta en elObifpadode Falencia. Y dáosla bien, y co^Uament re^ fs i como fohredicho es au e 
ia ayades en toda vuefira vida: y dc?uesde vueflros dias,quefinquMre y quita h m i & c . Doña 
„Tr?Tr //e'a,/yf "f? ei Íníirumento # ! « * '' m cana fue fecha en el Mo-
na fieto de Santa M a n a l , Real de Burgos, en ios Palacios de nuefiroSeñor el Rey nemes mmer» 
dtaae Febrero Era de mthCCC v treinta a m .Dehofontefligos que la vieron, 1 o ^ o l L j m ' 
J ! ^ ^ ^ . ^ ^ ! ^ ^ ^ ? ^ ¿Coria.fGomez EanesAueéLde 
icolh,Pedroa 
'dra^oy Perú 
1 . • • ' • ~ ' ~." s * - - ••-—'".*<.ud faralá .Feryan (rtitiitr" 
W m * torg». Maejhe^mo AkMd, Cervuos «¡¡ ia mlfm,Eglf / t , ) Z Z J " ¡ » 
VO 
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Muño, Pérez Efcrivaao de U KeyHáj del hfaMe Don FerMHcJó. Tú Perrán Per ex. Eferhmófi* 
hftdkhú, (¡ue e p h l ejla ¿afta3j/Jm «n ella míofigno > en tejlimónio deUH*Í iO/sicemú nuef. 
traSeñor el Rej manda, 
Ddpuesdeelto ,ÍaReyha i por otra efcritura fecha ante el rnífmo Fernán íeresí 
Eícrivano pubiieode Burgos en los PalaciosReaks deS.Matía laReal elMiercoles 5 . 
dé tebrero del mifmo año/iendo t^Üigos DiFerran Pere¿ el gran Comendadorj D * 
AlFonÍD Obifpo de CoríajDjAlvar Gomtz Obiípo de Moiidodedo, f Pedro G a r d l 
Capellán del Rey^vendió aDoñaJohana Gome^mUgerquefüeJlei del Infante D, Lóh( afsi 
dice) todas lasrenías^y iosdcrechosqueS.M* aviaiydebiaaverenlafu mitad de 
BiibieÍGa,qüe della cornptOjy en Gatonjívioliellas^Herrin, ^ Caílriel de VilJaVega, 
con eí monte de S.Maria: y le lo Vendepor 5oij.mrs.y vn manto en robraídequefe 
coníielía pagada,para que por todos losdias de fu vida tuvielíe por S. M . eítos L u -
gar es,y fuéíie Señora delioSípero que al fin de fus días bolvíeílén libres Jy quitos á 
S.M.cxcepto lalgleüa de S»Andíés de Gatoñ}y eí heredamiento que fue dcGonca-
lo Abad ,lo qual avia dado Doña j uaná á L0ren90 López de Nava^y i Mari Ruiz fu 
]miger¿ Y eito hecho,elReyD4Sancho IVéIóconhrmó,y aprobó á ruego delaRey-
iía,y á pedimento de Doña Juana Gómez 3 por Previlegío rodado fecho en Burdos 
a ro.de Febrero Era i ^ o * eriel año que elRey D.JaymeJ di Aragúri ^  úeSkilia casoenU 
Villa de Soria don la ReynaOoña IfabelJtjaáURéj/ DonSanchó el/okeMcl/Oique fon palabras 
delte Previlegío > el qual copiamos del Archivo de los Duques del Infantado, y ef-
tán incluías en él las dos eferituras antecedentes. Debióíe de moderar defpues efte 
conrrato5porquelabemosque no tuvo fuerza en lo tocante áGaítrillo de UiÜave-
ga,puesdÍípufo dcllolá Infanta.comodecoiafuya, libre, y no fugeta a reílicucion,-
Afsi conila por efcikura que otorgó en Carrion el Miércoles 21. de julio de la Era 
1343. qiie es añ© 1 ^05 .en que hace donación pura^y libre por juro de heredadjpa-
ra iiempre jamás,a Doña Mencla fu fobrina,hijade Dt Gonzalo Gómez de Man^a-
nedoíu hermariOíde U Caía fuerte de Cailr i l lo de Uillavegá j con los vaílallos que 
alli,y en Vülavegatenia^y confusderechoSjtcrminoSjCafas^tierras, viñas, molinos, 
campOs,ínontes,fuences, y rios, para que hicieííe dello, y en ello toda fu voluntad, 
como de cofa fuya propiaéY pide por merced al Rey D. Fernando fu Señor, que la 
obligue a eítar, y pallar por ÜftM donación , y que defienda en ella á Doña Mencia. 
Las primeras palabras dicen: Como yo Doúa J o h a n a GotAZz^muger que fue del Infante PrVEBAÍ 
D . L o i S , de hna voluntad,)'por ellondeUí),y por elgram amor que e con vu/co^ ^orlacrianca f * Í * 6 7 0 / 
jueenvos crie ¡doendonadioavos DoñAiVÍENClA mifobrina^ja deCoNZALQ Gómez que es 680 
mió hermano Ja mi Cafafüerteque p he enCaflrieüo de Villavéga^c* Y del pergamino pen-
de vnfeilo deceracci iorladelctras,quedicen:S.DE DoñA J o a n A j M O g i e r d e l 
I n f a n t e D.Lo is ,y en el centro fe vé vn efeudo áquarteles .* i . y 4. vn Calti l lo: y 
2. y 3. tres fajas: las quales fon las armas que vsó el Infante fu marido , y las tniia 
eíla princeía,ítígunel eitilodcaquellaedad,tantas veces reparado. De eilefcllole 
laca que el Infante aquarteló con las armas de Caidlla , las de Dammaitin, que fon Hifl.deBaf 
Como oy las pinta Andrés Ouchefne 3 eícüdo fajado de plata, y azul jdefeispie- pa£{%^ 
zasj coavoa orla limpie cíe goles ; mas en efte efeudo no ay orla , y las piezas 
foníietc , aunque no fibrcmos decir íi en é l , ó en los que copió Duchefne cílá 
clyerroé 
Defde ella vltiraa memoria de la Infanta Doña Juana Gómez no tenemos docu-
mento por donde averiguar el tiempo en que falleció : ni de fu fepukro podremos 
decir» lino que es natural cola fe mandaíle íepultar con fus padres en t i Monailerio 
de nuciítra Señora de Vega , donde en la Capilla mayor, y junto á los pilares de 
ella, fe coníervan ocho tumbas de piedra artifíeiofamcnte labrada , elevadas como 
vna vara del íuelo,y allí dicen los Monges que yacen los fundadores de aquella C a -
fa, vn hljony nieto fuyo,y otros dekcndientes. Procrearon ella Princela,y el Infante 
D.Luis fu marido doshijos^á fiber: 
4 Dom L v i s Señor de Marthena , Brivlefca , Gaton * Molieílas, Henin $ y Caí* 
trillo de Uillavega ,que eíH mencionado en las eícrituras ya rcílridas ,y mu-
rió de corta edad-pus: lo qual heitídó íy madre vnas V i l l as , a caula de U dona- . 
riom.i* Gg Üoai 
/ 
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donqucél l r i fantefui^arído la avia hecho de ellas ^ y las otras bolvicron a l a 
Corona . i , « : i 
ri4 DoñABERENGVELa DÉ C a s t i l l a ,que tuVo d ncmbrc de kReyna dcCaÜilla 
" fu vifabüc^madre de S.Eernandc.yavia fallecido riña el añoi zys.como fe faca 
de la aiéraoria quetiene en clPrevilegio en que elReyD.AnonfoX.íutio confia 
móáfumadre^herínano iasVillasde G % m ¿ M o \ M u , ñ á t h # Caürillo. 
C A P I T V L O XXL 
i | D O N G O N Z A L O GOIáEZ D E MJlst* 
cañedo R kohotíén, Sefwrck Val de Laguna, £e-
roñes, Jfoihoro/a^Smtiíian, fi!k¿la$ 
i \ 
ALLECid>í:bíno dejamos dkhb, Don GómezKuíz de Mar^ane,* 
do él áñb n j p . y recayó fu CafajbicneSjy honores en D.Gon* 
^alo Gómez fu hijo mayor, cuyas memorias empiezan eiaño fc 
guíente 1280. En él tenia diferencia con Don Alvar Pérez de 
Guzman Señor de Brizuela, y Man^anedo afobi c el patronato 
á ú Monaüeriode nucüra Señora de Vega , cuyos fundadores 
Don Rodrigo Rodríguez de Larajy Doña Incs Pérez , vifabuc-
lós de Don Gonzalo Gómez» eran también afcendienres dé 
aquel Ricohombre aporque Doña TerefaRuiz fu hija casó á como eferiviraos en t\ 
IH.cap.del l ib. X V l í l . con Don Fernand Alvarez Gicon Señor de Brizuela, y tu-
vieron á Doña t o d a Girón Señora de Brizuelajiliuger de D o n A l v a r o G i l SeñoiJ 
He Man^anedd^uyahija vnica DoñA T e r e s a A l v a r e z casó, fegun queda eferito 
en ¿l cap* VIII.defte libro con Don Ñuño Guillen de Guzman, y fueron padres del 
Don Alvar Pérez, que como tercero nieto de los referidos DonRodrigoRodriguez,' 
^ ^ ^ y D o i í a l n e s Pérez .pretendíala protección de aquel Mdiiafl:erio,que DonGon^a-
io,quc 
donde; 
fémíMMite Goniez dtcia fer vnicamente íuya, Acordaronfe por efeí itura del mifmo año,  
:re Don Jofeph Pellicer;y puede creerfe que envnacontienda, nd 
él interés de ambas partes coníittia en mantener la pia memoria de los comunes af-, 
cendíentes , feria el acuerdo quedar vna , y otra con aquel cuydado > dividiendo 
gualmente las cargas,y los honores del pacronato,que ya por el deiculdo de fus 1c-
gitiraos dueños ettá en la familia de Santos^que pretende tener linea de la Cafa dé 
Man^anedo/ 
Tuvo Don Gonzalo Gómez el grado de Ricohombre, cómo fus afcendientes , f 
tomo cofa que era infeparable de fu nacimiento: y afsi hallamos grande numero dé 
. _ Previlegioscon fu nombre.Vno que dio el Rey Don Sancho I V . á Sevilla el jueves 
m J í M i 10.de Agoílo de 1284. y le eftampó Don Diego Ortiz, dice entre ios Grandes CaP 
1*2. i$6é tdhnos: DmGottfalvGomez Manfanedocon/. De elañoüguiente tenemos quatro del 
mifmo Rey,con igual confirmación, y todos a favor de la Orden de Santiago ; los 
tres primerosfechos en Sevilla el Lunes 19. de Noviembre, el Martes 20. y el Do-
mingo 2 5 .del dicho mesj- dándola las Villas de Val de Ricote, Caí té l , y Orceraí y 
cnelquartofdchoenBadajózel Lunes 10.de Diciembre, la da los CalUlios de 
Beger , Medina, y Alcalá. En el año figuiente 1286. confirmó otro Previlccío efe 
M / ^ « C l R e ? f c c h o . e l L u n e S 8 -d^u l i o á^vordeBaeza^lqualandamipreí lb p o r A r . 
d é t L i d §(?t?detMoliina- Eno"0sdosPrevilegioseXpcdidosenBurgos el Viernes 10. de 
a téP 21 * Dlclcmt;re de 1288- Para confirmar á Treviño fus fueros, y la exempcion de por-
/" • tazgo, hallamos de U railma fuerte fu nombre entre ios confirmadores. Y aísi 
confirmo también el ano íiguiente el Previlegio que el Rey dio en Burgos á 
15?. de Mar^o , Era 1327. aprobando al Hofpital de el Emperador las Villas 
de Arcos , iUbc . y Vil laudro , en todos los qualcs d ice: Don Gonzalo &>•* 
mes 
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mez Man$med* ^i»/*y deaqui adelante noay en los Prevíleglos que emos vííto 
memona luya. 
Fue D.Gon^alo dotado de fingular valor jy prudencia, y por eño apreció mucHo 
fu cortfejo el R.ey D.Sancho IV.á quien parece que íiguió en las difei «ncias con el 
Rey Tu padre»porque no eftá nombrado entre losGrandes que aquclPrincipe dice el 
ano 128 2.que guardaron con él fe ,y lealtad.PedroGeronimo deAponte eferive que j * m cwa 
quenteitiente en el Confejodel Rey, donde eítava en Alfaro,quando refuelto S. M , ^¿J" 
\ privar al Conde D.Lope fu cuñadojSeñor de Vizcaya,de la abfoluta governacion 
de fus I\cynosadicc laCoronica que fe conferia en preíenciadelRey/obre íi era mas cronJeDm 
conveniente la vníon con ei Rey de Franciajque con el deAragonjeÜando alli el í n - Sánelo ÍV 
fante D. )uan,el Conde D.Lope,y D. Diego López de Haro,llamado de Campos ty Can 5 ^ 0 . 
ajandoayporetRey {(oníüs^zhbr^b) D.^hn/o^ermano^URej/nayDJuanJlonJoéHa' ¿ S " 
w y G o n z a l o Gómez de M a n z a n e ó o s otros ticosOmesy Cavalkros, y el Ar^o-* 
biípo de Toledo, los Obifpos de Palencia,Ofma, CaIahorra,y Tuy , el Dean de Sc-
villa,y el Abaddc Valladolid.Y qucavicndofeS.M.falidodelConfejo,bolvioápo- J , 
co rato,y diciendo al Infante^ al Conde que quería detenerlos hafta que le reítitu-
yeffcn las plazas qi^e tenian de la C o r o n a , el Conde , y el Infante fe levantaron, y: 
echando mano a lo^ cuchillos que llevavan , eíle hirió ¿ G o n z a l o G ^ M e z M a n z a -
N E D O ^ aSanchoMariinez de UyvajelUs/ufrieronloporque era hermanoáelRey.?eto corno, 
clConde fe acerca^ al Rey con el cuchillo en la mano, los Cavaileros de S . M . fe la 
cortaron de vnacuchillada,y luego le quitaron la vida.No la perdióD.Gon9alo Gó-
mez por la herida cjue alli recibió jpues el año figuience le hallamos v i vo , y confir-
inando el Previlegio de Arcos,y Rabe ya citadojpero de las refultas della, ó de otra 
cnfermedad,fallecióprefto,cümoíeíaca de la falta de noticias que ay fuyas en lü 
Hmoria,y en los Previlegios. 
Fue cafado con DoaA S a n c h a IvaHez de G v z m a n Señora de Vega deDoñ<| 
Limpia,y Bobadilla del camino,hija de D.Juan Pérez de Guzman Ricohombre, Sfc-
ñor de Gumiel de M ercado. Vega, Doña Limpia,y otros Lugares,y de DoñaMaria 
Ramírez de Cifuentes fu muger,Señora de Aviados,que fue hija del Conde D. R a -
miro FroÍáz,y deDoñATERESA de L a r a fu primera muger,cuya ñliacion no eraos 
podido averiguar .D.Juan Pérez fue hijo de D . Pedro Nuñez de Guzman Ricohom- p* v * * A< 
bre,Señor delta Cafa,y de Doña Urraca García deViilamayor,vna de lashijasdeD* * ^ 
Garci Fernandez Señor de Villamayor, Mayordomo mayor de S. Fernando. Viv ia ¿ | * ^ V 4 
D.Juan Pérez de Guzman el año 128 5. y tenia diferencia con el Obifpo , y Cabildo 6 6 ^ ' 6 6 ^ 
de Burgos,iobre la mala vecindad que lüs vaflallos de Aguilera hacían á los de G u -
miel de Mercado,vaflallos de D.Juan ^erez: y el Rey D . Sancho 1Y. mandó que fe 
guardaífe la fentencia que el^Rey fu padre avia dado fobre aquel cafo. Antes defto, 
enRoa,á 8.de Agoílodelaño I275.dice D.Juan Pérez que avia adquirido de Gó-
mez Diaz de Villagera los heredamientos de Vega de Doña Limpia,yBobadilla del 
camino,que aquel Cavallero compró de O.Gomcz Ruiz deMan^anedo: y hace do-
nación pura,y libre dellos á Doña Sancha Ivañcz fu hija.Celcbróíe entonces, ó po-
co dcfpues, el cafamiento deftaSeñora,y nueitro D.Goníjalo Gómez, y él empeñó J^rvabas 
el Lugar de Vega de Doña Limpia á la Infanta Doña Juana Gómez fu hermana: por *a¿ 67 
lo1 qual,en eferítura que otorgó en Carríon el Martes primer díadcOaubre del año L * ^ / g ^ 
1281 .fatisfizo q Doña Sancha con los Lugares que expreflan eftos términos: ToD, 
GONZAXO GOMEzfijo de D.GOMEZ ROIZ MANZANEDO, ^¿á W/DoñASANCHA 
Ívadezmimuger%todoquamoyoejdehohaver enLeroHes3Polvorofa,yt!nArmeilasdeNuñoPe~ PRVEBAS 
rez.eenSánúlíanyenPitiella.centodosquantosderechosfoy hejdebohaber,todovosdo&tefiospag, 611¿ 
Logares quefohredichosjon J vos du en entrego por Vega de Doña Limpia } qm emperne i Don a f t t l i i 68 ^ 
Joana GoMHz»í^¿»-»ítí»ií,^«<?ííWíf//M,c^<r.Copiamoseíla eferítura en el Archivo 
deUclés,yno tienefello alguno;peroen vna copia que ayíuyaen elTumbo moderno 
de aquclATchivo,dice que pendía della vn fcllo de cera,enque avía léñales de lobos 
t #» , j , Ggá, yquan 
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vauartcroncscttquaaro.yorladeletras^uecleaan^.DÉGoNZALoGoMEz.Pero 
como noayarazmi alguna ^ ara que ¿ftc S¿nor vfalTe los lobos por armas, b.irrunca 
P^vebas mosqucrietinftrumentotuvorcllo,noleencendió bienclquc hko aquelhrcU; 
1 RVE/A* r}on Vs i noraue las armas antiguas de laCafadeMancanedono eran lino la flor de 
^ Lbreaunrevéen^reUodeDonGUGomezSef iordeYghar^iermanodcD.Man. 
H t i T m riqaeGomeZruvÍlabuelo,como porque losqaclasreíierea íolo fe aparcan deaquel 
2 S / 2 4 Í fello enaquarcelarlasfloresdeLis^ueesfetiildefeguadoryarsiatriDuyen quatro 
" I% * ñores de Usáefta linca. ''^ „ 
t>oñaSancha Ivañezfobreviviomuchos anos alu mando , porque en elcntura 
que otoro¿ en Carr ionád.de Mayo de 1325. l lamandoferoIoDf l^ i 'W^ de Quz. 
man muger me fué de Don GonzaüoGomez Man^medoy por la falud de íu alma s y reraif-
fionde fus pecados, hizo perpecuá,y libredonácíon á k Orden de Santiago de quan 
to la pertenecía en Santíllan de la Vega de Saldaña, y en fu termino, afsi en la V e -
ga, como en laloma, csáfaber: cafas fuerte s,y llanas, vaíMos3ticrras5prados} paf-
¿os, montes,fuentes, ríos, arboles, fueros, derechos, penas , calumnias , y oraecL 
rRVFHAS ílos: y quiere que ninguno de fus herederos vaya contra eíto, pena de fu maldición. 
Rades, y Salazar de Mendoza hacen memoria de otra donación de Doña Sancha á 
Im 'esó i i M miíma Orden de Santiago , en que dic e que Don Gonzalo Gómez fu 'marido !a 
dio en arras a Santiílan, y Líroncsry porque las palabras de Rades fe copiarán aba« 
k io /o lo debdrémosdecir aqui quedecílaSeñofai y de Don Gon9alo nacieron qua-
í ^ ^ 5 U hijos,áfaberi 
fag* 670. . D RvT, G o n z á l e z De M a n z A n e d o RkohombrcSeñor deAlcalá delosGan 
[•' ^ules;yPeñaferrada,de quien luego trataremos. ^ 
j á D o U Gómez Gonzá lez de M a N Z a n e d o ,que tomo elavkode Santiago, 
y tuvo en aquella Ordeií primero la Encomienda de Montanches, y luego la ma-
yor de ía Provincia de León,comd Frey Francifco Radés afirma,dÍckndo con «f-
gafafCrcúi tacaufa: ¿y enet Archivó deVclh vnaefmiuYdpor donde conjla quéeJleCavallerofuehi-
deSmiaw jo de Don Gm¡aU Gómez áe Mañane do ¡y de Doña Sancha Tanezfu muger $ nieto de Don Gú» 
¿ap* \ i * A ,nez Rtii¿ ^ Man¡anedo. E i la éjaitúra de como Doña Sancha fu madre dio al Maeflre Don 
40* Gani Fernandez para efla Orden la heredad déSamiUan de la Vega f)>e¡ Lugar de Lirones, 
mire Saldaña^ Cantón, que íé avia dado en arras el dicho Duñ Gonzalo Gómez fu maride. 
. También (>or otra ejeritura confia que efie Comendador mayor tuvo vn hermano llamado Dos 
RujtGonfaíez de Mancanedo^ue tuvo/u Cafa enSevil/a.ji era Señor dé AÍahers j/ de la Peña" 
ferrada 3é c. Defcendieron eflos Cavallem delCondeDonGomez>quepobih aMancanedo en tiem 
po del Rey Do» Alonftí eíotiam, úequien hace mención el Ar$obifpo Don Rodrigo ¡ytamhien U 
General de E/paña. Y al margen notó: Manganedo,apellido antiguo de Cavalleros.Lo qual 
explicó mas propia, ó mas exprefsivamcnte el Obifpo D.Fray Prudencio de San-
iUfiorUáé doval,quanio tratando del cafamienÉode D.Pedío Ruizde Guzman en cllaCafa. 
tioii Alonfo dic e que era vn linage de los may ores de Caftilíá* 
fr//.^.334 j ^ üo i iaMenCIa de M a n z a n e d o Señora de Caftrilío , Vi l lavega, Vega de 
Doña Limpa, y otros Lugares,cuyas memorias,y íucefsion referirá el cap.XXIV-
j j DoñA M a r í a DEMANZANEDO,quecasócon R v y Díaz de l\oJAS,hermano 
de Don Juan Rodríguez de Rojas Ricohombre, I. Señor de Poza , Adelantado 
mayor de CaftiUa,yJüíUcia mayor de la Cafa del Rey ,cuya afcendencia cícri-
vimos al fin del cap. X l L del lib. V . Nació defte matrimonio Rv y Díaz de Ro~ 
PftVEgAS ]as Señor de la Bel lota, y Formiella, Alguacil mayor de Sevil la, que en el año 
fa* . 673. 13 ^ i n t e r v i n o en la confirmación que los h i jos , y nietos de Doña Sancha de 
J«<? «683 Guzman fu abuela, hicieron á las donaciones de aquella Señora á laOrden dcSan-
tiago. E l Rey Don Fernando i V . le hizo merced de los Lugares de la Bellota, y 
Formiella,fin advertir que eran de la Orden de Calatrava, por lo qual fe que j 6 á 
S . M .e l Maeílrc Don GarciLopeí del agravio que fu Orden recibía, y gaup 
carta para que Sancho Sánchez de Velafeo Adelantado mayor en Caí i l l a , fe 
los rcidtuyeüc con los otros Lugares queRuyDiaz icnia de aquellaFncomicnda, 
pues con derecho no fe los pudo dar. Ruy Díaz pareció luego ante el R e y , pi-
diendo que fe le conicrvaílc en la tenencia de aquellos Lugares, halla que fuclíe 
t Oído, 
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o K ^ y c n n q u c S . M . conietíó aquella caufaáDon Pedro tope? de Fnentccha fu 
Alcíikíesy fu Notario uiaytír en Caíülla,no acudid Ruy Diaz áaiegar fus derechos^ 
por loqnal el Rey, por Previlegio fecho en Burgos á 7. de Agoíto del año 1305. 
que tiene ÍU fello de plomo pendiente, mandó bolver á laOrdcn los dichos Lugar ers, 
con los frutos de rodo el tiempo que Ruy Díaz los tuvo. Las primeras palabras deta 
iníirumento dicen i Sepan quaatosejla Carta viereni coma ame toiiD. Vernmd) ,por tap ieU 
de Dios, ReydeVúft'UA.&c, ¿paredoD. Garda Looez Mae/ir t de teCavaÜttm de la Orden (fe 
Calatravaj tíílme querella :porsi,y por la dicha Ordefi/ncjueueda^M la BcÜota , j Fomii-¿ía% 
feyendofuyasy deju Ordmqueyo que diera mi can a a l i v t ó t A z D£ R o j A Sjehino de Da» 
JoanRodtigHUi encimo gelas entregajjen. Et por e/ias miséd'rfas que enefta raza» tk mané 
dartfuegefasenttegdmioñ todasjuspmkendss^onjeyenaó elAíaeJhe^ilaOrdcnllamada^ M * * 
wcidas/olreelloyérc. Emoscopiado eílas palabras para juüifícar quanro íe erró Pelli- J / n . , ' 
cer quando refiere el cafamienro de Doña Maria de Man|ancdo,y Ruy Díaz de R e * J í ^ 
Jas3 en decir que fue hijo fuyo Don Juan Rodríguez i . Scfior de Poza 5 Adelantado ¿ u*ata*i 
1 ^^ rvvtt- 1 ! 11 .1 rs „ • ._v. n i mm. F77 
Coroa.deth 
niayor de Caüilla, que es el que aqui llama d Rey ció defte Ruy Diaz : con que fue 
cuñado* y no hijode Doña Maria de Man^anedo. Y que Ru^ 'Diaz fueíTe íobriho 
de Don Juan Rodríguez, lo dic« también la Coronica del Rey DonAlonfo Xí.qüan- ^ ¡ ^ v t 
óo refiriendo los t avalleros que S. M . armó el año 13 3 t. en fu coronación, le l ia. 
ma: Zají Diazy prime de Lope Diaz de Rojas, que es el i l . Señor de Foza^ i jo de D. Juan C q \ ^ 
B^odrigoez. Y Don Diego Ortiz afirma que eñe Ruy Diaz es el mifmo de quien' tra- ¿ V ; • / * , 
tamos. Era Ruy Diaz de Rojas Alguacil mayor deSeviila el año 13 20.comoD.Die- t ^ M * 
go Ortiz lo refiere^aunque equivocado en la relación de vna eferiturade 27.de M a - * *' 
yo de 13 21. que eltá en el Archivo de las Monjas de Santa Inés de Sevilla , donde v ^ -
dice coníla que lamadrc de eñe Cavallero fe llamó Doña Catalina j fiendo cierto j * 
que fu nombre fue Doña Maria de Man^anedo , como lo afirman Rades, y Salazar ^ ' 1 ^ * ' 
¿e Mendoza, y cónica por la eferitura ya citada del año 13 27, á favor de la Orden * ^ 
de Santiago^ También fe equivoca Don Diego Ortiz en los nombres délos fue* 
gros de Ruy Diazquando los nombra Fernán Martínez de Biedma, y Doña Mariá 
Ayos del infante Don Felipe: puesfegun dejamos eferito en el cap. X l . deíle libro> 
les Ayos de aquel Principe fueron Fernán Ruiz de BiedmaSeñor de Tevarj Cotos j 
yPenaguila, y Marina Paezíumuger.Eítos.íegun parece por muchos inílrumentos ^ r t ^ » ^ 
del Archivo de los Condes de Monte-Rey, y por otro que ya queda mencionado jy ^ * I4** 
citan los Anales de jaén tuvieren á Don Alvaro Obiípo de Mondoñedo,á Doña M a 
ria Fernandez Señora de Fuentes de Ropel , muger deD. Juan Alvarez Oüorio Señor •¿nbefat* 
de aquella Cafa3 Merino mayor de León, y de Aílurias, a Ruy Paez de Biedma Se- Í*Í% 24a i 
ñor de Aguiar da m o a , Salar, Cil lero de Layas , San Pedro de L c y r o a , y de las Fe* 
Ügrefias de San Salvador de Rio de Frcjo,y San Martmo de Avavides, Merino .ma. 
yor de León, Adelantado mayor de Galicia, Copero mayor del Infante D . Pedro, y 
Mayordomo mayor del Rey Don Alonfo X I . por DonPedro de Cailro,del qual pro-
cedieron los otros Señores de la Cafa de Biedma, que oy gozan losCondes dcMon-
te-Rey, fus defcendientes.á Alonfo González de Biedma, Alguacil mayor de Sevilla 
el año 13 18.de cuya íuccfsion tratamos en el cap.XlL j^U.dc i Ub.XIX.yáElviraFer-
nandez de Biedma, que casó con nueftro Ruy Diaz de Rojas, como el mifmo Ortiz 
afítgura, y que fueron fus hijos, Ruy Diaz de Rojas, y Doña Aldonja de Rojas, d« 
los qualcsno adviertelafuccfsion^nUacmosaveriguado. 
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CAPIT 
D> R V T G O N Z Á L E Z D E A 1 A N Z A N E L O 
RicohomketSeñor cíe Aíctilade los Gandul es >) de la 
Feñaferrada, 
• . • * • • • • • 
EREDmQftic£en^r laCafa de D o n G o n z a l o G o m e 2 C e M a n -
zANED.oíapadre en el año 1285?. fegunloque délas confír-
macíoiiesdelos rrevilcgios fe mfieteípero 00 h¿Jlamos en 
ellasjfu nombre hafta io,deFcbreró de 12 palenque el Rey D . 
Sancho IV^ apiobóías vehtas de Aftudillo,y Bríbkíca.refeiL 
das en el ca|).XX ¡porqué en aquclPrevilegio , y en el lugar 
mirmoenqüéantcsconfirmavacomo Ricohombre Caíkllano 
Don Gon^uloGomez dice í t>. Roy González Man^anedoconf^Q 
la miíiiia forma confirmó el año figuíente el PrevilegiofechoenBurgosá lo.deMar-
co parahacer libres de portazgó á;los vecinos de PancOíbO,donde hallamos la no-
vedadde tener variado el patroninaico , llamándole D ^ ^ Ó * ^ ^ Man^neáo. Pero 
éfto náciá de que como én aquellos inftrumentos no efcriviánfüS nombres íosGran-
des mifmos fino el Oficial de la Chancilleria del Rey que formava d Previlégio ; ef-
te le díó el patronímico de rapadresc6nio teniéndole por hereditario j teípedode 
que íeaun queda ya reparado i no tenian los patronímicos aquella regularidad, y 
foerca^para que fe eftablecieron. Y eíto es tan cierto, que erí eícrküra del mifmo D. 
Ruy Goncalez, que citaremos dcfpucs, eftá llamado vnas veces Ruy Gíon^llez, y 
otrasRuyGomeztylomiímoíucedeenlaCoronicadel Rey Doi i Álonfó X I . Sin 
embargo de Idqóal.es reparable que de muy largo numero de Previlegios que coa-
firmo eíté Señor en cincuenta y dos años continuos,caíi todos le llaman Ruy Gon-
calez, y ion poqmísiníos en los que ei l l nombrado Ruy Gómez* 
Enelaño 129?* en Alcalá á a 0. dé Enero dio e lRey Don Sancho IV . la Tor-
fcdeCebtimálaOddcn deSárttíagOí y eíitrelos Grandes Caítellanos dice: DonRú^ . 
Goncahez Man^anedo cónf, Y lo míímo fe lee eii el PreVilegio de 3. de Ágofto de aquel 
año, en que el R.ey Don Femando IV.confírmdíus Previlegios áBaeza ^ y eílá ira-
preflb por Argote de Molina. Y en otro del mifmo día, en ¿jue S. M . concedió á la 
Orden de Santiago que huvieffe veinte judies pecheros en Caílrotoraf. Mas en otro 
Previlegío q u e S . M . concedió á Murcia el míímo día , eftá llamado Dtf;(J?«/GW<« 
Maficaaeclo,como le copió Francifco Cafcales, y aísile nombra también el Previle-
gío en que el Rey confirmó los deOropefa en Valladolid á 28.de Junio del año 
13 00. En el año 13 o 1. en Burgos á 7. de Diciembre concedió el Rey á la Orden de 
Santiago la ratead de los fervicios de fu tierra; 7 eti claño íiguienteá 27. de Julio 
confirmó ílis Previlegiosá Pancorbo.yá 18.deNóvlembrc remitió á la dicha Or-
den de Santiago las aceraüas que le debía dar de los Lugares que tenía en las Dio-
Ceíis de T o l e d o ^ Cuenca: y en 2 .del miíliio mes avia hecho merced al MaeílreDotí 
Juan Oílbrezdelaotra mitad de ios dicho sferVÍciosporfu vida ,611 recompeníade 
fu Mayordomia mayor que le quitó para darla á Don Juan NuñezdeLara 3y en to-
dos quatro dice: Don Roy González Manganéelo conf. Pero Don Roy Gómez eüá llama-
do ene! Previiegio en que el Rey confirmó losfuyos áTreviño elaño 1302. y vá 
enlas Pruebas. Lo míímo dice en otro Previlegío que dio S . M . en primero deAbr i l 
del año 1305.3! Monaílerio de San Andrés dcEfpinareda,regun le cllampó el Pa-
dre Ytpes. Mas en el Previlegío que íe deípachó en las Cortes de Medina delCam-
poaS^dcjnniode aquel año , a £wor délos Concejos deEilremadura , y íc halla 
Uijl.de Fia en los Annalesde Plafencia, ettá llamado: Don Roy González Man<¡anedü3 para que va-
fenci* P*£* ya aís^ conunuado el defcuydo de los parronimicos. 
^ J# ^ Son tantos losPrevilcgios que délos añosfiguicntes tenemos confirmados deílc Se 
ñor3qu^í'eria muy moleiLolracei relación detodos.Contentarcmonoscon decir que 
en elios ella íiemprc nombradoD.Roy Gotiplez^y noGomez:yparaquc noíc echen 
me-
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menos los imprclfos, ferá juflo decir que Fr.Thomas de Herrera eftámpó tres de los 
anas 1328, t n w i ^ . ^ s d e l o s a ñ o s 1331. y i33^£racArgote de Molina: ^ * '& 
vnoddde^si.copioD^godeColmenarcs.-ydosdclosañosi.o. v i 2 2 6 re ^ « / ^ ^ 
íkre el Padre Sota. Con lo quaUdeíembarazados deíla pcfada3aunque en parte ore" ^ « ^ 
aía narración de confirmacion€Sipaííarcmos á dar noticia de las otras memoria, de' H * * ; Ú * 
Doulvuyíaon^alez u^ 84.785. 
Kizoctte Señor fu continua havkacion en Sevilla^ caufa^de los Señoríos de Al N ^ ^ 
cala.y Penafcrrada.que poficia en aquel Reyno:y el año 13 2 o.en que por la muene ^ 2 • '*& 
delosinhntcsD.juan^yD.Pedrodiípucavanelln&nte D.Felipe v D t Z Z T ^3-/75. 
tmcl latutonade Rey D. Alonío Xlfíe ligaron la.Ciudades d r ^ L i u t n ^ o ^ ' k * 
ádumir a alguno fin confemimiento general de todas ; Don Ruy Goncalez nc i ^ ^ 4 
mé> a D }uanManuel.difpufoquefealteraffela concordIa,y poí medio d c i n ^ Q ^ ** f r 
mmez Abogado,vcclno de Sevilia,fiie llamado D. Juan a aquella Ciudad i recibí ^ Pr**¿ 
úo por tutor en Cordova. En eíto fueron de la opinión de D.Ruy Goncalez vPcñl déAfi™-?¿ 
ManaAlonroCoroncl^iudade D. Alonfo Pertízdc Guzmanelbueno^v Don luán *<&&<& • 
Alonío de Guzmaníu hijo^eñor de S. Lucar | mas los Cavalleí o. SeviUanos aue 
deíeavan coníervar el acuerdo, íe opuficron á citos Señores^ declarados en vancL 
llamaron,)' recibieron al Infante D. Felipcobligando á D. Ruy Goncalez v al Se-
íior de S. L ucar a dejar la Ciudad. Afsi lo refiere la Coronica del R e / en 'eíhs oa 
U h r ^ e InfanteDonFelipemnofe paraSevilía^^ueeneJle timpo ejUvan ÁeLenidos 
VrnnAhvffdtQumtnj VoñaMaria Jlon/o/umadrei)fKvyGoiaez Manzanedo cm & ' * & & 
ksdeSevttla.ynoios acogianenU Ciudad dentro Y de ella jornada del infante rdbiró el ^ > ^ 
foísicgode Sevílla,acordando los vandos, y caftigando con priilon, y confífeacion **!*%** 
de b,encs al Abogado Juan Ximenez , de cuya hacienda dio alguna parte el infante 
a Ruy Méndez de SotomayorcnSeviilaa27.de Marco de 1 32! . y d Previleoia 
que para eflo libro el Rey, y fe conferva en el Archivo de aquella Santa I-iefia di 
ce: nyu t me dijeron que Juan Ximenez Ahogado ^ cinc que fue de Sevilla ,fuer a f« l ^ f , c¡n Ortii Am. 
iíqnalalkmo^defaffofiegohuvodeemrarDJuanManuelenlaCmdadde Carava dem* 
j m Úiof, i j i muy dejervidos, l de que nacieron muchos danos enla mi tierra ¿-c * * * 
Defde efte al año 13 27. no nos dice ía Hiítoria nada de Don RuV Goncalez 
pero en eite ano acompañó ai Rey Don Alomo Xí. en el litio de Qivera donde f f 
biendo qu. el terror de fu vecindad , obligava á los Moros de Ayamonte á embiar 
a Róndalas mueoles , y las perfona^inútiles , para clefenderfe del litio oué r ^ h 
v a m £ / ^ ^ ^ (dice fu Coronica) ^ / ^ / / á el pendón i } el Concejo ds s l i l i t T L ^ ' ^ . 
M d e elos a Don Rvr González de Manzanero , , / w t S c ^ / T r v f 
ftllaronquelarequaqueleselMorodijeraqmeranfaliáosiMCaplhvibanfe ¡ J í R ' / AlmJoXÍ* 
ylosChülianostomaronlarequa ^emhitronla alRey .ydijeronqmerahieníiLdelm v * 
fonerel^ndond^eviüa h las ^  enas de Ronda .yficieronlo afsi. Ella temeraria refolucinn 
proaujo mtcliz eteélo porque embeüido Don Ruy Gon9alezpor todos los Moro' 
de donaa, tuc joto % del pues de porfiada defenfa , con perdida de muchos de los 
que le acompanavan, y del pendón de Sevilla, y íu Alférez. Y fuera m^or el daño 
lUleganco Don uan Ar^obiípo de Seviila.con algunas tropas no dmivieirc / l 
curiode ios Inheles^arñque alentados losfugitivos Sevillanos,bolvieíTen d roíírn 
yrecüparaííena vivafacr^a fu pendón. Eüovltimoque la Coronica omite T k / 
queDonKuyCon9dezíirvioenciatiodsO:vera,conlieíraelRey en d I W ? 
gio q«e a r 2. de Setiembre de 13 3 5 • conceda á Sevilla para la faca del pan- á l X 
dKequehaceaque l l amerced :£«^^ . ^«^ / , ^ J ^v : / ? i / m U ^ l i S OriUAnM 
mehtrardeosenge^ D o n % G o N 2 A L E Z f™™ te/^ ' 
^ • ; / ^ ^ 
de R^ífr'ÍV 3 ?•• ^  SrÍlla ' í J-dc Jl,nl0 Doíl ^  G o " ^ > V Ruy ¿ L 
4^ Rojas fu íobrino^ujo de Ruy Diaz de Ro)as>y de DoñaMa. ia deM¡úca./do oor 
Mencu de Man^anedo^hcrmaua, como Doña Maria3deDoa Ruy G o n c a i L ^ o b j l 
. 
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- r o n atener por firmeza f ^ 
V abuela hizo al Maeftre D. Garci t ernandeZ3y á u Orden de Santiago de los Luga„ 
y aouciaui^u Lirones. Deíapódeianle de todo el derecho , propie-
P r e s a s í e s d . S a n . ^ ^ ^ ^ 
? a " í 6 8 3 1 e S S Í : " ^ y pidiendo 
C T d a h . d r d e ^ U darían dios otra ta l , y tanbuenaen t .ara c,cCan-Fos C a -
V=ro le los dos fellos que tenia efte inftrmrcnto.y es el ir. ln^CjUemaUop.aco por 
„ ,;™ 1¿ nimcipó i lUdes de Andrada, y Salazar de Mendoza Euzo cqmv* car a c l -
tomi. ^ r d o s ^ v s E d i t o r e s en el pr incipa/dondn.o de l ) . Ruy G c r . a K z ^ le 11a-
K % » toS* * ^ « ^ * fe f « ^ " ^ . d i e j e n d o el ínürurento cl. ta y c - . ^ t.-,n en 
P rvebaS epilación de San Marcos* . . „ • • »>» • . ,, ¿ 
J . ^ o . Caso D.Ruy Goncabzcon D o n . B e r e n g v e I a P o n c e de M e n d o z a Señora 
de Mendozi^en elRsyno de Sev i l la^ hijavnica de D. Ponce RuizdcMencloza^uc 
PR vsbas íe hailó CO[1 otrosRicoshombres en las Cortes de Almagro el ano f 27 3 y mimo m 
pag. 630. Xeréz de la Frontera el año 12^ .dec la rando alRey Don Sarcho lV . loque en iW 
defervkio trazavan el Infante D.juan fu hemiano,v el Señor de Vizcaya y de L c n a 
On iz , An. Leonor fu mu^er , con quien eftá fepultado en la Capilla üe S. Pedro de la Sigleña 
deStviüa. de S e v i l l a ^ era colateral de la Capilla de los Reyes Don Ponce Ruiz era hi;o 
M i 141 . de D .auy López de Mendoza Ricohombre de fangre 11 Almirante de Caí. i lb, 
265.27 6 Conqulilador de Sevilla, donde áíl i heredamiento pnío el Rey por nombre Mendo-
z a ^ vno de los que hicieron el repartimiento de aquella gran Ciudad el ano i 2 5 £. 
y de Doña Mariade la \regáfuraugcf,quc yacen también en la referida Capilla de 
T, s S, Pedro. Los que hacen calado á D*Ruy González con Dona Sancha de Guzman, 
1 RVEB A je equivocan con íu padre , y los que le dan fegundo matrimonio con Doña Tei efa, 
$ag. 671. cl.ecmosquet(jmbiefjleeclu'lvoGanconfuhijo,fegun dirá el cap. íiguiente : yaora 
entendemos que en Doña BcrenguelaPonce tuvo eíte Señor los hijos íiguientes: 
15 D . L I v y G o n z a l e z DE MANZ ANEDO Comendador de Montemolin en la Or-
den de Santiago^e quien luego haremos memoria. 
i j F e r n á n R v i z de MANZANEDO^qucdicen Salazar de Mendoza, y Donjuán 
de Tri i io perdió íu Caía,porque ílgüió át Rey Ü.Pcdro contra el Rey D . Enr i-
quelI.yrepafsdconAlvato.yGonieERuizíushermanosá Portugal. De ellos d i -
eeSalazar que ay defeendienres en Sevilla^ Coria,yenlaCbmarcade Valladolid. 
15 A l v a r R v i z deiVÍanz ANEDo,que tuvo la miíma fortuna que fu hermano, 
i j Gómez R v i z de M a n z a n e d o , que dice D i Juan de Tri l lo v i v ióen laV i lU 
de Alcántara , y fue padre de G a r c i Pérez de M a n z a n e d o , de cuyo cala-
• r , r mientoconDoñAMARiADÉPARBDES nació G a r c i Pé rez dbManzanEdíS 
CafadeCa- ^ del nombrejquecas5con DoñA Isabel R o d r i g v e z de Moscoso ry que fue 
naveralsf> fü hijoelLic.GARCí Pérez de ManzaNEDO l í i . d e l nombre, Regente déla 
^ , * Audiencia de Galícia.Etlas filiaciones efcrlvió D.juan de Tril lo/iguiendo las me-
morias que tienen los defeendientes de eftá linea , cuyosinfti-umentos no han lle-
gado ánueftras manos 5 pero de aquí adelante íabemos que el L ie. Garci Pérez 
de Man^ancdocasó con Doña A n a de aMENCHACA,hermana deDoñalfabelde 
Uiliobela,muger de Rodrigo Alvarez de Valcarcel Señor de Dóneos , cuya hija 
vnicafue Doña Francifca deVaícarcel Señora de Doncos,que con D.GarciAlva-
rez de Toledo fu primer marido , II. Señor de Vi l loría, Comendador de Mon-
Reai en la Orden de Santiago , y nieto de los primeros Duques de Alva , es ter-
cera abuela de Doñ i Inés Francifcajoy VU.Condeía de Monte-Rey,y Fuentes,y 
deíus hermanas laDuqueíade Veraguas,y la Marquefade la Bañeza. También 
fue hermana de Doña Añade Menchaca,Doña Catalina de Villovela , inügcr del 
Dod.Mart in Vazquezdc Arce del Confejo Rea l , y madre de Rodrigo Vázquez 
de Arce Colegial del Mayor de Santa CniZiClavero de Alcántara, Prcíidente de 
Caífilla,^ Señor de la Vi l la del Carpio.Y todas tres hermanas fueron hijas del 
DoCtjnan Martínez de ViUübela,ydeDoffaAna deMenchacafu muger^de cuyos 
her-
> 
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hermanos Juan Sánchez de Mcnchaca,y Doña Elena defciendcn losCondcs dcGra-
l'ál, y de Peñaflor. Tuvieron el Licenciado Garci Í?erez de Man^ahedo, y Doña Ana 
deMcnchaca,alLic.GARCí Pérez d s M a n z a n e d o IV . del nombre ^ que fue 
Oydorde la Chanciileria de Granada, y casó en fu patria Madrigal Con Don a A n a 
G i r ó n d e S o t o , á quien la genealogía del aviro de fu nieto llama D;.'ma de laEm-
peratu, lin declarar de qual; perofabemos que erahijadeChriÜovaldeSoto.ydeDo-
ñaCataüna Aires G i ion . Fueron íus hijos Doña Ana de Menchaca , muocr de Dpn 
Pedro Solis Portocarrero^cuya íüccfsion jque toca á los Condes de Monte herraoíb, 
queda eferita 'alíindel cap. X i . del l ib. VIL-y en el cap. X l V . d e él: y Don Juan , y 
D.Diego de Menchaca. Elle casó en Madrigal con Doña Beatriz de Bracamente^ 
hcnnáná de Alvaro de Bracamonte Cavallero de San Juan de JlUticia , y tuvieron á 
DdñáAnaMaria deMenchaca, muger deternandoNieto deTrejoCavallero dePlafen-
cia.cón quien procreó á D.BaltaíaiNictdde Trejo CáVallerode S.juan.,y deípues de 
AÍcantarajquetieneíucersionjy á Don Martin Gafpar Nieto tambienCavallerodc 
deláOrdendeAlcantara.D.]vAN de M e n c h a c a M a n z a n e d o I i í j o mayor jiiació 
en Madrigal, fue Alguacil mayor de la Inquiticion de Granada , y casó allí con Do-
ñÁ M a r i a n a DEOBREGONYpERALTASeñorá del mayorazgode fus padres,Álonfo 
JLopezdeObregonXXl V.deGranada,yDüñaDamiana de Obregony Peraltafu n^u-
ger,y prima hermana. Deíle matrimonio nacicron:DoñA Damiana de M e n c h a c a 
Monja de la Orden de Santiago en el Monafieriode Madrede Dios de Granada 
Doha A n a G i r ó n de M e n c h a c a jqueviivdade Don Luis de Cordova Regidor 
de Guadix, casó con D. Francilco López de Zuñiga 11. Marques de Baídeá, f i ó l o 
del primer matrimonio tuvoíucefsíon,y D .Garc ía d e M e n c h a c a G i r ó n Cava-
Jlero de laOrdendeCalatravajque recibió el añoi635.ycaso primera vez en Malaga 
conDüñaAnaMariadeYllefcasContadorjhijadejuanContadordeBaensRe^idor de 
MaIaga,ydeDoñalfabeldex^lbOjyprocrearoiiáD.jvANCavallerodelaOrdt-íideSan 
tiágo,ya DoñAMARlANADE MENCHACA3quccasó primero conD.FranGifcodeBcr-
langa Fajardo Patrón del ivionaíkrio de Santo Domingo de Malaga , y deípues Con 
D . Diego Fernando de Árgote Señor de Cabriñana , y Vi l la Rubia , Cavallero de la 
Orden deSantiagOjy Mayordom ó de laRcyna,y fu íucefsion queda eferita en eí cap. 
VI Í l .de l l ih .XV.D. }vAN deMenchacaíiíCccüó en los mayorazgos de fus padres, 
yílieCavallero de laOrden cieSantíagü,yFamiliar delSantcOficio.Gasóclandeídria-
menre en Granada con Doña Margai ka de Ribera, con quien luego figuió pleyto de 
nulidad; y bolvióá cafar con DotÍA M a r i a n a de R i b e r a fu fobrina , hija de Don 
Gafpar de Ribera Cavallero de la Orden de Santiago, y de Doña Leonor de Córdo-
valu muger, que fue hija del primer matrimonio de fu tía la Marquefá de Baldes. 
Fueron fus hijos D.J van de M e n c h a c a y R i b e r a , que heredó,DoñAM a r i a P o -
LONiA,que casó primero con Don Porcel ,y defpuescon D...., de 
Flineuroía Cavallero de Écija, y DoñA L e o n o r íegundamager de Don Sebaítian 
Antonio de Gadea y Oviedo Cavallero de Granada, , 
Í5 Dóüa L e o n o r G o n z á l e z jáquieneftimamoshljade D,RuyGon§:alez}yde 
DoñaBerenguelaPonce, casó con D o n S a n c h o M a n v e l Adelantado de Mi rcia • CáfcMfH 
Alcaydc de Lorca, y Ricohombre , que fue hermane de Don Juan Manuel Principe M m c ' f ° 
de Villena , y hijo no legitimo del infinite Don Manuel Señor de Efcalona. La R i - 5» i . / 2 2 8 
ca hombría, confía por el Previlegió de Efcamilla año ¿344. en que Don Sancho 
contirmócon los Grandes Caítellanos : y del Adelantamiento en lugaí de Don 
Fernando M.u.uel Señor de Vilícna año 13 39. hace memoria Cálcales llamándo-
le ^ r/MáíJo ¿/é D<?» J ^ w Má/j^/. Por ella dependencia debió de empeñarfe Don Ruy 
González de Man^anedo, en que Don Juan Manuel fuefíc reconocido tutor del ^ UC^' 
Rey Don Alonfo X I . en Sevilla i y que Doña Leonor fucile hija de Doña Berencru¿_ g í ' r j r 
laPonce,fealVeguradeverquefushi)osfcíepultaronen la Capilla de San PeSrn ^/P2"0'-^' 
\ 
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norGoñcalex ; f hermanas fuyas Don a L e o n o r M a n v e í , inuger de Fernán 
Martine?, de Guevara X X I V . de Sevi l la, y Akayde de fus Atarazanas , cuya hija 
Doña Leonor de Guevara casó con Fernán Yañez de Mendoza Alcalde mayor 
de Sevi l la, de quien fon defeendientes por hembra los Señores deToni jos en SevL 
l la jos Señores de Lancaño,y Marqucfes de Qinntanaen Ga l ida , y los Marquefes de 
V i l l a García, que en memoria defta alianza prefieren el apellido de Mendoza al de 
Camaño aquees fu varonía. Y DoñA S a n c h a M a n v e l , que casó con Fernando 
DiaÉ de Mendoza Alcalde mayor de Sev i l la , y tuvieron a Leonor Sánchez de 
Mcñdoaa , muger de Martin Fernandez Geron Señor de Mer l ina, y Torre de Gua-
d lamar jXX lV . y Alcalde mayor deSevilla5y Alcaydedefus Atarazanas, cuya fu-
cefsion'comprehende toda la nobleza de aquella Ciudad , y mucha parte de elU 
eferivio Argotede Molina en la genealogiatdc los Manueles ,que pufo al principio» 
del librol del Conde Lucanor; aunque equivocado en facar cuas lineas del Do» 
Sancho Manuel Señor de Carcelen , hijo de Don Juan Principe de VHiena í no üen-
do fino hermano fnyo el Don Sancho Manuel í padre del Dean de Sevilla 3 que es 
di í lmto del otro D , Pedro Manuel Comendador mayor de Akantara , de quien, 
y de fushermanos tratamos en el c a p . X V i ü . del l ib. X I X . pag. 379.Hermanos deí 
Dean,y de eftas Señoras fueron DítFernaa Sánchez Manuel Obifpo de Ca lahor ra^ 
D o n juáii Sánchez Manuel Conde de Carrion , Adelantado mayor de Murcia , 4 
quien la lleyna Doña Juana Manuel llama fu primo en carta del año 1369.que ef-
tampo Cafcalesjy convence á los que le tienen por nieto de Don Juan Manuel j, no 
3* aviendo íido íino'íbbiino fuyo,y afsí primo hermano de la Rcyna. Y del Obifpo juf-
tífica lo miímo el Previlegioenqueel Reyen Se^oviaáap. de Agollo de 1407, 
confirmó á Diego Goncalez de Avellaneda la merced de Gumiel de Mercado, 
donde leemos : DoaFermn Sánchez Manueltio del Rey yOkfpo áe Calahorra con/, L a grao., 
deeftimacion queeílos Señores tuvieron en CaítÍlla,nos haceprefumir quefueí-, 
fen también hijos de Doña Leonor. González , como el Dean de Sevi l la; aunque 
clRey D.Enrique Í ILen carta fuya,que coplaCafcalcSíllama alCondefobrino deFer^ 
nan Alfonfo de Saavedra Comend ador de Zleza; pues pudo fer mas dutanteeüe pa^ 
rentefeojó tener otto origen. Si el Conde tuvo efta madre, bien grandes abuelos 
cendran por elia íus defeendientes, que fon los Marqlitfes de Cerralvo, los Señores 
de Abarca, y ios Condes de Priego, de Salvatierra, y de Gondomar por los medios 
que apuntamos en el tom. 1. pag. 2 06. eCcrmeado el Gaíamienco del Conde en 1« 
CafadeXericá, 
C APÍTVLOXXIÍÍ. 
• 
• 
. 
15 D . R V Y GONZÁLEZ D E MAMZAÑEDO 
ILdelmmíre. Señor de Mendoza enSevii/a, Comenda-
dor de Momemolin en U Orden de Santiago. 
o 
IIOMolatineaqueefcrivimosá raasde tres figlos ,y medio que fe 
exdngulójUn quefusinítrumentos, ni aun fus bienes permanez* 
can por fangre en otra, no es muy reparable que aya en ella a l " 
guna confm'ion: mayormente quando fuelen padecerla otras fa-
milias que antenido la fuerte de continuarfe de padres á hijos. 
Todos losEfcrkores llegan eftalinGahaLlaD.llvYGoNZALEzDS 
M a n z a n e d o Señor de Alcalá: y D.Diego Ordz de Zañiga, 
. que por los inllruraentos de Sevilla dcfcubriófu cafamientoco n 
DonABBRENGVELAPoNCEDE Mendoza^cequivocó en darle fegundo matri-
monio con vna Señora llamada Doña Terefa , y en atribuirle la Encomienda de 
Momemolin en la Orden de Santiago. Pero eltas dos noticias repugnantes al pa^ 
di e, nos hacen inferir que huvo dos Don Ruy González de Man<¿cUiedo , padre , y 
hi-
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hijo, y que no pudicndo pertenecer al padre,Ton ncccíTanamente del hijo. Que L?. 
Ruy González Señor de Alcalá no tuvieíle Encomienda en la Orden de Santiago , fe 
jmti f icadequelaCoronicadelRey Don Alonfo XLno fe laconoce quando había 
de él , ni Radcs hace memoria de tal Comendador." y aunque Don Diego Ortiz tefi-
riendo por la Coronica el íkio de Olbera ic llama Comendador de Monte Mol in , és 
porque halló defpues vn Don Ruy Gonzálezd e Man^anedo con aquella Encomien-
da, y creyó que erael miímo. E l Señor de Alcaláconfirmó los Prcvilcolos Reales 
haüa eí año 1344. como eníu vida fe juítiñeó, y eíto folo baítava para la diíiinciom 
p ues no íe hallará exemplo de que Grande alguno confervalíe los honores de lu dig-
nidad, quando por íervir á Dios fe entravan en las Ordenes militares, haña que en 
tiempo de los Reyes D.Juan i í . j D.Enrique IV . lograron fus títulos los Condes de 
Oílomo, de Paredes, y de Coruña/iendo Comendadores de la Orden de Santiago, 
y retuvieron no obllante íus Encomiendas, fin que antes de efto aya Cofa femejantc 
en las Ordenes militares. Pero como defpues entraron losMaeftrazgos en la Coro - / 
na, y fe difpcnsó alas Ordenes de Calatrava , y Alcántara, la prohibición de cafar, 
moderando en conjugal la callidad abíbluta que profeñavanjIosReyes remuneraron 
los férvidos de los Grandes con las Encomiendas , y cftos perdieron el reparo que 
antes tenian de fer por ellas fubditos de los Maeftres. Por eíto entendemos, que efte 
Comendador de Montemolm es hijo de Don Ruy González Señor de Alcalá , y de 
Doña BerenguelaPonce de Mendoza : y juílifícafle por lo mifmo que Don Diego 
Ortiz eferivequando refiriendo los íepuicros de la Capilla de San Pedro de la íglcíia 
de Sevilla nombra los padres, y abuelos de Doña Bercnguela Ponce , que fue rnuger An.deSev: 
(afsi dice) ^ D o n R v z G o n z á l e z MáNzanédo ¡elqualjiendootra vez cafado con pag. 26$, 
vm Señora//amada DoÓA T e r e s A á 1 o. de Julio de 1338. doto ejla Cabilla en favor del Ar~ 
zohiJpoDonfuan.yMDeanyyCabiido^c, Pues mas natural cofa es que perteneciendo 
aquella Capilla al hijo de Doña Berenguela Ponce, fuelle él quien la dotafle que no 
fu padre, ya viudo, y íin tener fepuitados en ella fus aíceadientes,quc dejaron Cap i -
lla propia en el MonaÜerio de San Franciíco de la mifma Ciudad. Afs i lo eferive el 
iriiimo Don Diego Ortiz quando tratando de las Capillas, y entierros que avía en él 
dice; En particular vnaCapila propia los M A N Z A N E DO sfamiüd defüe los tiempos diía ¿onqttif- An,áe Sewi 
i a de Sevilla .hafta los delRey Don Pedro muy poder oja <?« <?/,>«. D. R v y G Q N Z A L E Z M a N z a - pag, 29$ ; 
n edo Comendador de Montemo/in syDoñA TEKüShfummer.eneí año 1339. le hicieron 
joy ejta caüja michas donaciones, • . ' : . ' " . 
De la relación de ellas eícritu ras nace vna dificultad no defpredable,á íliber : co* 
md Don Ruv González podia tener la Encomienda citando cafado : pues los Cava-
íleros de Santiago fe abúenian del matrimonio aun fin tener prohibición , bada que 
eligiendo Maeíire el año 1354.3 Don Juan Garciade Villagera,queera cafado , fc 
reparo én que lá privación que halla alli huvofne voluntaria:/¿/é//)«í?j-4í:á(dicc D.Pe- ' • . , . , . 
droLopez ázAyÁh)todoslosAíaeJhes aeSantiago cafaron ch dicen que/egunfuOrdenjla/M Re {:ororl' de el 
gia s que ío pueden facer. Y mnopc no puede dudarle, que fiel Maeilreno fe calava, ^ ^ ' . < * ' 
no le cafada elCavallero,tódaviapara juitífícarque efta regla lo comprchendiatodo, afi!}S ^ - ^ o ; 
dice Rades en ¡a vida del Maeflre Don Vaíco RodrigueZ de Cornado: D. Gonzalo Ro-
dríguez ae Cor ñauo hermano del Maejire^uvo por fas diis laVil/a i y Ca/iillo de Aztiagí , quefe Coro», de 
la dio el Maeflre fin tener avito de ejla Orden: defpues de muerta fu muger tomo el avito, y fue Co- Santiago tt 
mendador mayor de León.H 2l\ findel cap. IV. del l i b . X V l I . mencionamos efefitura del 32 / ^ 42 . 
año 1348. en que Gonzalo Rodríguez de Cornado,-fiendo cafado con Doña Elvira 
Arias,folo fe llama Alcalde mayor de Cordova, y Ayo del Infante Don Pedro, Y e n 
vna eferitura que copiamos del Archivo de Veles,que es fecha en Mcrída á i?.deMa-
yo Era de 1369. año de 133 1. ante Ruy López Notario publico de Merida , ie 
aüegura lo imlmo que afirma RaJes, pues dice: Sepan quantos ejla carta vieren } como yo 
G o n z a l o R o d r i g v e z v e Q o ^ hDQpor bien j merced que vos V y ajeo Rodúqueiporla 
gracia deOioi Mmjk*e de /aOrden ue laCavalleria deSantiago y ¡osOmes bonos de la diihaOtden fe" 
de(hs ami^a^hvi R a i'i RI a S mi muger .^áLEONOR mi fija,que agora es ¡en nos dar el vuefiro 
Lugar de Azuaga para en todos los dias de mi vidé , y Ué ¡a dicha mi mugir , y mi fija , /}?m qu e 
mas comtf.ldamente Je contien en vna cana que .nos diejles de la dicha merced qxe nos fecíejles eú 
ejla tazón. Otorga, £ conozco que p , f la U i M m muger 3 y mi fija que reparemos , / adobemos él 
m 
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ranTara k O r d e a , q u a n d o defpues de fus días les k a reauuido el dicho L t r g a r ^ 
V u n S d c b u e y e s aliáadas,y enderezadas, soo.obe jas panderas y 8o puercosde 
S a n c a . Pufo en ella carta fu fcl lo de cera colgaüoíque ya fe perdió ) y fue, on teh, 
Tos de é l laGoncalo Duran vecino de Me r i da , Yague Sanch, D iego Gome^Pa fqua i 
Sánchez, Domingo Salvador de Vakncue la , y Pafqual García ve emo de Lereua .Pc . 
ro aun quedando con evidencia probado qu e el año i 3 3 9 . no fe caíavan e Maeit re, 
I c Z t v o s deSant iago^f t imamos la verdad de D o n D í c g o O m z d e Zuniga en tal 
I r a d o , q u e para que D o n Ruy G a n ó l e / H i e n d o cafado con Dona T e r c i a , pudieü* 
tener laEncomienda deMontcmol in,abremos de acudir ,0 a diípeníacion de Ja Sede 
A o o f t o l k a c n c u y o a r b i t r i o c ü a v a t p d o ^ ó á q u e l a O r d e n d i ó ün a v k o a D o n R u y 
G o n c a l e E k V i U a d e M o n t e m o l i n , y que como era antigua Encomienda le l laman 
Comendador de e l la aquellos i t i f t rumentos, no Tiendo fino t e n e d o r ^ vfuíruc, 
^ ^ D e f p u T s d e todo efto, no fabemos, ni hada donde, l lego la v ida de D . R uy G o n * 
calez ni ü tuvofucersion enDoña Terefa fu muger:pero lo que no tiene duda es que 
en el fe perdió laCafa de fus padres, ó porque falleciendo fin hijos bolv 10 á ia C o r o -
n a , o porque incurr iendo, como tantos juftos,cn la indignación del Rey Don Pedro 
fe íaconaícó aquel Principe j terminando afsi v m d e las m a s i l u l r e s , y rnas podero-
fas lineas del gran l in age deMan9anedo,y laque entre todas tuvo el cuydadodecoa 
íervar fu apeUido, y fus armas con tan grueííbs E f t a i o s , y tan altos cafamientos. 
' UoemosftididecoMUiUsfiUÉcimesqitÉtHvkroitett eflaCáfa m Señoras Hamahs a m U s 
E m i l i a d e M a n 2 A N E D O ^ « í w /á»^ mSevHlarfiiemntaHficttnditpoJteribxdipenofoU 
'fe m t y e en ellatoda ia noblezA de aquel R.eyrto,/ifíamck de U mas Uu/lre de Caj l i l la. Y rejpec-
to de que tenemos por cierto y qus amhasfüéróH áe ejln linea, a/sir i r f u vecindad en Sevi l la , cem» 
perqué no a/ otraCafa deManfanedo de quien en el tiempo que vivieron y adiej/h tomar el apeil ihi 
pondremos aqmalptnameworiadefufucefmn, para que no la echen menos fus dejeendientess j 
pdra que el qué hatíare documentojeguro entronquefusflUatlms, 
E m i l i a d e hAANZAWEDO, queviviben el Reinado de DonSanrbo IV. caso enSevilUcé* 
. a ^ ] v a,N F E11N a N D E z D E M e N D o z A Señor de machos Vaffa ;hs en Elict/e, Camas , Támam, -
tírttz díjé, Q^jUDgj^ ^Tulhará ¿y Torres de Guadiamar, hijo mayor déPernanTaaezde Mendoza Stmr 
de los Ortt~ ^ 1^ ^ ^ ^ ^ barrio de los Ciprefés en aquella Ciu dad, y dei repa^tmiento que tuvo erlfu conquif* 
z e s f i q . ! * í(¡j jVAN F e r n a n d e z d e M e n d o z a fupadre. Procrearon Juan Femm-iez de Menkza , £ 
-. . . Emi lh de Manf anejo á A L O N S O F e r n a n d e z DE M e n d o z a Arcediano de Xerez., Cam~ 
' j Ü i * ' U * ^ ^ S e v i l J a , y Provífór^^i-arhzeiteral de a q u e l J r ^ i j p a y ^ o ñ A E u i L l A DE M e m -
* vozh,mugerde{joni¡a\oSanchezdeTronmesSeñordéFregínalifOoñii M a y o r d e M e n -
* 6 ' / / • j}oz(iyquefucedia én la Cafa de Ju padre quando la catoáqUeCávailero con Don Firnindo M a ~ 
theos de Luna Señor di la A'vava, Rom-tvina, v el Vado de las E/íacas, hijo de Don J u m Mtthe 
de Luna S*ñor de Vil lalva, Nogales, Peñaflor, Guelva, L alizar, y el Vado te ¡as Efíacas, A'mir an-
te de Cafíilla, Camarero mayor ^y Valido del Rey Don Sancho IV. y de Dona Ef l f .m ia Rodriiusz 
di Zevalíosfu muveryqae dfpuesfofue de Don Anrique Anriquez, hijo naturald 1 Infante D. £«-
''lnf.de Sar- rique el Senador ¡hijo de San Fernando. T el Almirante no fue hijo m Don Fernando de luna , f, 
m e t o f . j ó Doña y uaná de Ver a, como efcrivePeilicer: fino de Fernán Matlms Aícddemayor di Sevilla , / » 
Or t i z tAn . ¿onqui (l ador ¿y de Cordova, y heredadoen fus términos ,v de Doña Várela f u muoer, que y-acmenía 
pag.$ 1.32 CapilU de San Mateo de la Igle^ad.1. Sevilla ^  como (tguiendo inflnmcntos afirma Don Diego Or~ 
j 1. 6 5 . tiz.Camulofeyara efle matrimonio, que (os hijos que precedieren de e!fe ¿lama/fen Mendoza ,re-
204.2.34. tenienñolasarmiíde Lma-.y eflosfmronentre f í ^ í A l o n s o F e r n a n d e z d e M e n d o -
Coron.deD. z a AhadJ¿ X í ^ , F e r n á n IvaÓez d e M e n d o z a X XlV.de SeviUa,yt(nedor de fus? re~ 
A h n f o X l , vikgiosaño 1335 .^ ] v a n F e r n a n d e z de M e n d o z a Alcalhe mayor de Sívñla^Señor de 
tap. 117» la mitaddd Vifo, Emlaja lor del Rpy Den Alonfo X h h Francia , y Inglaterra, el qua), y D o n 
Ortiz c i i f ' L e o n o r A l o n s o d e S a a v e d r a / « muger acrecentaron las dotaciones de la referida GÜ0 
A 
Guevara, Mjaae teman can inez uí (juevara A á IV. de Sevilla , y de Doña Leonor Mamclde-
jamosyaejcrito,y lafu:efsion que tiimn por Doña Mayor di Mendoza f u hija', muger de Pajo Qo* 
mez 
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m i déSotomAyor Señor de Lmtaño j Jgu im ana ¡afeen i i eme de/las dosCafasy de la de los Marque-
fes áe Villa Garda: y por DonA M a r í a d e W e ñ D ó Z A tamben fu bi ja, muger de Pedro Fer» 
fitífídez de MarmolejoSeñor delorrijos .y Alcalá ¿é Juana Ona , X X t f . y Procurador maj/orde 
Sevilla, fon de/ceridientesfUjfoslos Señores di Tonijos , y los Condes de la Go mera fj> Margue/es 
deMalagon. DoñACoNSTAMZA DÉ MENÚótkherm^ade/J r^o ijpó,casoenQaliciacon 
Garci Diaz Mefia Señor de la Cafa,y tierra de Mefia , cuya ilujlrejucejsionya extinta eferivib G a f a ^ a ' ' 
Don pfephPtllicer, copiando a l Licenciado Fuenmayor. DIEGO F E R N A N D E Z De M e n d o - ve^adeBa* 
Z a 'JA mhienfu hermano .fue Alcalde mayor de Sevilla J Señor Áe $me ae Cajíiüeja de Talhara, c a ^ ' 104 * 
Torres deGuadiamarpillanueva, y otros Lugares y enlloñk F r a n c i s C a P o r T o C a r r e r o 0 r t i V m ' 
fftmu%er,delalJneade Moce/onftuvoaD¿egode Mendoza, P e d k q F e k U ü n ü e z Arcedid- & P 290° 
nodeTraJtamaraen la Iglefa de Santiago , y Chantre deSeviUa , DoñA I s a b e l d e M e n - 292 '337* 
DO Z A , muger de Diega le Tovar X X l V . de Sevilla ) nieto del Almirante Don Fernán Sánchez de 
Tovar Señor de Berlanga , / J v A N F E R N A N D E Z DE M e n d o z a X X / r . y Alcalde mayor de 
Sevilla ¡Señor de Torres de Guadiamar s que en DonA L e o n o r C e k q n Jumuger) hija de 
Martin FernandezCeron Señor de Merlina, Alcalde mayor de Sevilla s y de Doña Leonor Sánchez 
de Mendoza ¡tuvo entre otros a L o w . DE M e n d o z a Señor de Torres de Guadiamar) Arma-
dor mavor délas FlotasReales,^ Teniente de Adelantado déla frontera el año 1 ^ 2 , cuyos defeen-
dientes fon los Cavaüeros Mendozas de Sevilla, J v a n F e r n a n d e z d e M e n d o z a tamhie «, 
hermane del Arfobifpó de S antiagojue Ahad mayor de San Salvador de Sevi l la, dignidad de le - R a ^ s C r ^ ' 
gos,y muyeomido enlaHifíoria del Rey Donjuán IL caso con DonA Ines M e l g a r e j o , ^eSamiago 
y tuvieren h]v A i * DÉ M e n d o z a Comendador del Horcajo en laOrden de Santiago^ quien ar- c " ^ 2 ' / ' 5 $ 
tnh Cavallero el Rey DonFemando / . de Aragonfiendo Infame , á D o ñ A L E O N O R DE M e m - 0 n i z * ^ 
D O Z A primera muger de Lopi Sánchez de V i lo a Señor deV,üoa , y Monten ofjs como queda efe vi- fa&* 337 • 
toenelcap. X I I . del l i h . i r . y ^ R v y D Í a z DE M.ENDOZ A el Calvo Señor de P domares ¡Pe-
tope y Benidorme,XXIV. deSevnia,Camareromayor¡vGuard<i mayor deiReyD.JuanlI.deAragony, 
Navarra, cuyos éfcendientesfon los Señores de Pelope,y Benidoime, 
L a otra Señor ¿ i E m i L I A D e M a n z a n d o , cuyafiliacionfe ignora , no es menos dichofa que 
efldenlos defeendientes¡puesctfando¡comoDon DiegoOrtizefcrive,con G a r c i G v t í e r r e z 
T E L L O elrnozoAlguacilmiyor deSevilla el dño' 1 $6% .es progenitor a de U famil ia deTello ¡vna 
de las mas nobles¡ antiguas, y dilatadas de Andilücid. A j ia que Don Diego Ortiz efcrivio.feemen-
Áia que efla fámiüd era rama de la de Menefes ; donde él nomhre Télló ¡y el patronimico Te Hez ^rt^z ^na» 
fueron tan frequenter¡peroaquelCavallero verdadero iluftrador de la nobleza Sevillana , averiguo k i * l70¿ 
por infrumentos que no dífeiéndefino de Don Femm Gutiertez Almirante mayor de la mar por el I ^ 5 •. 
Rey DonAlonfo X . el año i z y z . alqual }y Ü Doña Juliana f u muger y a Alénfo Gutierrezyjuan 
Gutiérrez fus hermanos,y á Pedro, A fon, y Garci Gutiérrez fusfobrhos, aquel Principe én Zamo-
va& 11 , de Junio del mijmo año hizo merced de grandes heredamientos én la Alquería de Nonas 
Ufmino de Sevilla, como Je refiere en efcriiUr a de ¿o.-de Junio de 1323 . <?« que Confianza Fer-
nandez, nieta del Almirante ty de Doña Juliana ¡ y muger de Alvar Martínez Alcalde de la Adua-
na, vendió aquellos kredamismos a Don Lope Gutiérrez Alcalde mayor de Sevilla, Era )d di/unto 
el Almirante en i .de OBuhre de 129 z . y fueron fus hijos, y de DoñaJuliana^Ruy Gutiérrez Te- Ortiz , A n . 
¡lo, Don Fernando Gutiérrez Ar^ohifo de Sevi l la, y Notario mayor de Andalucía', que faüicio el pag, \ j o . 
Mo 1323. Dona Juana, y Doña Mayor Monjas en Santa Clara deSéviüa ¡ y Doña María Tello 2 1 ^ . 2 1 7 * 
Señora de Fuentet Álamo ¡que casü conDiegoFemandez deMedinaAlcalde ma^or de Sevilla y Tefore- 2 56.5 7 4 ! 
ro mayor di Andalucía, fjonfus defendientes los Señores de la Memhrillajos Condes d i laRikra y Crcñ. deü] 
todos los ae la familia de Medind, que es vna de las mas i lu f res de Sevilla. Ruy Gutierre* Telío Pedro año 
hermano delAr^ohifpd, era Alcalde mayor de Sevilla e l a ñ a i ^ i o . y por eferitura que cita Don 8. c a p \ . 
Diego Ortiz del ano 1314. confia quefue cafado c o h L e o n o k V a e z ¡conquienyace enlaCa- ,Oniz AH 
f i l i a de San Bernardo déla Iglefia de Sevilla,y en quien tuvo d Ruv Gutierre* Tello el mozo , Doa pao. \ 7 * \ 
Fernando Gutiérrez Tello Arcediano, y Canónigo deSevilla,y Vicario general del Ar,$ol>ifpófu tio¿ Ten el d i fe ' 
Metida Tello,que caso y era viudn el año i 3 s' 8.<?» que ayudo mucho la fundación del Monafier io de losOrti'z 
de Hue/tr a Señora del Carmen, Leonor Monja en SanClememe,)'Garci GutíenezTelldác a m e / - 1 5. 2 1 
tit<i{áiceDon Diego Ortiz) procedióílülulb-e línage en Sevi l la. £ / G a r g í G v t í e r r e z 7 2 . 
Tí tLofueAlguaci lmayor de Sevilla el año 1 f $ 8 \ i m a refiere la Coránica del Rey Dm Peuro, Düa.Nmez 
y íüegoju Embajador h Portugal para tratar vna eftrecha con federación con el R. ey Don Pedro L de Cor orneas dé 
aquella Corona. Caso fw I s A B E L O R TI z , hija de Juan Or t iz , progenitor de fia noble fa /tilia e n Portug, i w 
Sevi l la, dt cuyo matrimmúpafea hijo Garci GutienezTello el mozo Alguacil mayor de Sevi l la, fo l , 181 * 
ion 
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c ^ a a m e a í h n m p a ^ m n i a ^ M a ^ a t t e S . m j a d e a m h s f u e ^ A ^ G w T l E ^ K ^ z T e l l o . 
citecasbun Inés M a r t í n e z d e M e d i n a , hijade Nicolás Mareines. de Medina Señor de 
CofléllejadeTaíhara, X X I V . deSevida¡,TeJoreromayor de Andaíucia , f C matar mayar dé 
Jemas delKey Do» Juan II. y de Dona Beatriz López de las Roelas f u muger }y de/le manimo. 
l i a nacih G A R C l T E L L o X X / r . / Alcaide mayor de la tierra de Sevilla , que tefih en SevilU 
ame Martin Rodríguez Efcrivam a z i . dejuño del ario 14X5 .yfue cafado ím Ooñ a M a r 1 /v 
VeS^DOVM. ih í jamayorde Al0nfl)Gon$alezdeMedin* XXlV.yTeforero mayor delaCaft 
r sük .mn t ¿¿¡a m m ^ deSevilla , Alcaycíeae Lebrijajenorde la Torre déla M emhr illa ^ Torres deGua* 
ddCondJe diamar y dt vvfa Mayor de SanJoval/u muger. Defde e/le matrimomo efcrivib Don Melchor i t 
U Kíheraf. r€ves lafmefsion de la Cafa d? Tello en el excelente libro que formo de la Cafa de Sandova[, por « | 
I i . 
\ 
t í l s T E t L O CavaderadelaOrdendeS¿Miago>y delConfejo deUsOrdenes > A l o n s o T e -
l l o demien no hemosfucefsionJOohKWwoK DESANDOVAltmugerdeM4rtinFernande^ 
Cerón Señor dsCafiiileja deTalhara^Torre át Guadtamar , Alealaemayor de Sevilla ,yJkay¿e 
defusAlcúcaves^ Atarazanas ¿ayos defendientes fon losContesde Arenales , ^ la mucha nobkza. 
de Andalucía , que efcrivib Agote enell ihn ael ConJe Lucanor. DoñA Inés d e S a n d o -
, V a l que casb con P ed'o Mexia^y tuvieron ¿Sancho Mexi a fundador del Monaflerh d e M m * 
SiondeSeviila de la Orden de Santo Domingo, DoñA B e a t r i z T e l l o D e S a n d o v a l , * » * -
* k de Dm Luis de Guzman , hijo Je D. Pedro Nmezde GuzmanSemr de Torrijot, con quien t»-
%o Í Don P edro de Guzman el de Cafahenga, Donjuán Teho Cavallero de Sanjuan ,y Doñajua-
na de Guzman, mnitr de Donjuán 7 tilo el mezo. Los quatro primeros hijos de Garci Te/lo,/ Da~ 
ña Mar ia de Sandovaijepararon laslineasdeflafamiUa: y porque h todas tvea lafangre áe E m i -
l i a de Man^aneáovifahueUdeftos Cavatleros Jaremos memoria decada vna. 
1 v a n G v TIE R R E z T 1 l l o ¿//"tf mayor, fue Alcalde mayor de Sevilla, y cafado ¡aprime* 
tavezconXymK L E O N O R d e F v e n t e s yiv.i.Q,KW]0¡hijadePedr*Melgarejo X X W . f . 
fielexecuterde Sevilla, y de Doña Juana Ortizfu muger ¡Señora de Torres de Gmdiamár, f d t 
(a tercera parte de CafiiUeja deTalhara.Paraefle matrimonióle mejoraron fus padres por eferhn^ 
tafecha en Sevilla á i o . d e Julio i í 147 5. / dlt procedió vnica D o n a M a r í a O r t u d x 
teifcÜe los S h w d q v m , muger ae Donjuán de Guzman Señor de Cafaluenga, Alférez mayor de Seviltd ¿le 
Ortizes 3f, myaftícefsion haremos memoria en la linea áe Villmueva.Viudo defta Señora hólvib h cafar J u á * 
¿ ó . p i i S , GutjerresconDoñtiM.KKifi de G v z u \ N hija de Don PedroNmezdeGuzman A/guacH ma-
mr deSeviliaihijo de Don Alonfo Pérez de Guzman Ricohombre, Señor de Orgaz , 1 Sarta Olalla, 
y de Doña Sancha Pome de León) y de Doña Beatriz Fernandez Marmolejo Senara de TorriJoj,q«g 
heredo de fus padres Peúro Fernandez Mar mole/o , y Doña Mar ia de Mendoza , nombrados ya en 
efíe capitulo. JuanGmierrezTeilo ¡y Doña Mar ia de Guzman,fundaron mayorazgo el año 1 5 0 4 . 
jprocrearon^ G a r c i T e l l o d e G v z m a n Cavallero de Santiago, que murió fin h i j os^m-
quecasbconDoña Ana Melgarejo ¡hVr. H e r n a n d o T e l l o Monge Gerónimo , y Prior M 
Gmádlupey ¿$KM*CViCoTjlLLoXXir.deSevilla)yTeforero mayor defuCafade la moneda» 
EfíeCavalkrocasbconDoñKhEQtfOKDECASTlLLA,hija dePedroSuarez deCaflilla, X X W * 
deSevillayTeforero delaCafa deUContratacion{hermanodeÍSemr dePinto) ycleDoñaLeomrdeBoíaM 
llafu muger fíomo queda efcritoalfín del cap.III.y en el ca^.XX.áelUb.X.yfueronfus hijos-.JuaaG» 
tierrezTelloIILdel nombre,? E D K o S v a k e z T ELLO,que t iene l ineayO.Franc isco .quema 
*ibfin cafar'OoñbMhKlK d e G v zmak,que caso enCordova conD.JuanM&nueldeLandoSeñor 
de lasCuevas fiavaüefo de laOrdendeCaiatrava.cuya iluflrefucefshn eflaefcritaenelConkLuca' 
«or^DoñALEON o r d e C a s t i l l A ,^«5 caso conD. AlonfohCardenas Jñjo tercero deD.Alonfo 
l.Conde\de la PuebladaMaeQre. Vuera de matrimonio tuvo VranclfcoTeilob LuisTell^Maldona-
do Colegial del Mayor de San Bartolomé, delConfejo Real , Pre/tdente de Valladolid ^yObifpo (te 
Segovia. Pedro Suarez Tello hijofegundo, caso con Doña Ifabel Deza^hija deChriJíovalTelio el be 
'Ar evalo-. y fueron] us hij os, DonFranctfcoTello de Guzman Cavallero de la Orden de Santiago 3 
Contador de la Cafa de ¿a Contratación, que muribjtn hijos, aunque casbeon Doña Ana, hija deD. 
Diego de Portugal, Don PedroTello Genératele la flota de Tierra-firme , que tamíien murió ftn 
yucefjion,vDonJuan,yDoñaBeatriz3quenocafaron.]v\HGvTlEKKEZ T e l L O / / / . det 
nombre, hijo mayor de Vranctfco,fue Cavaúero de la Orden de Santiago,Teforero de la Cafa de la 
Contratación de Sevilla / . Afer tz mayor perpetuo A* aq ueúa Ciudad,y Corregidor de Toledo. Ca -
s i 
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th tm í>i)U ÍMlJñ MkmifM) hila dé fím léis dé ú timan 7f*k ské? é id dtmw 3 v is ttofa 
Leúnw Manftqti^ kij*>y hematiA de ha Cmcíés S Pareéis, Homo ea map. F í . tbl Uh[ X , mm 
¿¿efíYiUiyfmrlk demc-ohijatquifmrM Monjas, tuvieron á D i Jb'RANCíSGó T e Ú o / / . t j ' l 
norúbreiAlfere^mapr de SeoiUa.CamiUro ddaOrdsn deSmciago^m tedbtb el año 1567 , 
t t f o m d deía'.afa deUContratadon^Gcvernador^Gapitan general deMllpinas Jende mtsrib 
fía hijdstaunqttefae cafado con Doña ] v a n \ ú k M e d i u a > hija vnica de J u a n A&n/ó de 
Medina Cavalterv de ía Orden de Santiago,y de Dona Beatrí^ Tello de Sandoval t j i a D ú H 
J v a n T E L L O DE G v z m a M M delnomi>re> Vavallerode la Orden de ealatrava , qué cas¡> 
én m p i n a s con Ddia Margarita de Figi4eroa>naturaldeManUa,hija deEftevan Rodríguez & 
ngaeroaAddamado de laFrovindads Mindanao,naturaldeTangery de Dona JnaBrkeñoJU 
muger,natural de Arevalo^y tu-viem ¿ ] v k n G y r i E R R E z T e L L O d e G v z m a n t M b -
DINA V.delnomhrejeñot dda Meml>rilU>j Cafas deTello, y Medina de San Asd r l f P ro * 
vmialdeíaBérmañdadenSevÍlla}y€avalkr0 delaOrden áeCalatrava>que en DoñA I s a b e l 
M k ñ A K x V l C m T É L Ó DEhECA/umuger^ermanadeDonMigael MañaraCavallero déla 
Orden de la Calatrava , tan conocido en Sevilla por f u cal idad, riqueza , / v ir tud > tuvo i 
D o n ] V a n T e l l o d e M e d i n a y G v z m a n P V . d t l r u m f a í / / . Marques de Paradas, O r t h ^ s 
prfumager DoñA M a r í a F r a n c i s c a d e V i l l e g a s , t i ja de £). Femando de Villega] p0tt 3 S V 
I. Marquej de Paradas,;/ de Doña Antonia de Gavióla, en quienprocrehM). ]vÁnGvr iEK* > 
K e z T u l l o 11 [.Marquesde Paradas, que murió (¡ncafáf ,y ¿ U i D i e g o T e l l o d b 
V i l l e c a s oj) I f , Marques de Paradas ^cafado con f u prima DoñA I s a b e l T e l l o d e 
P o r . T V G A L , ? ^ " iUlmosdfpues,y hXyihk I s a b e l mugerde D . f u M Baltafar FederhuS. 
Conde ie Vilíameva.Ca'oalkro di la Ordm de Santiago, del Confejo de Guetra , y elsft0 (%&± 
vernadorui PanarüL 
G a r C I T e l l o hijofegundode Garci tello>y D o H M A r i a de Sandóval ,fue Sehr de V i * 
líanueva de l^alhaena, de que fundo tnayora^go,y caso con DoñA B e a t r i z B a r b a ,¿ / / j dg. 
huy B a r h Marnulejo XXíV. de Sevi l la,y Señor del mayorana de Jlmgndllayy dt DoñaAn* 
de Santéllanfií tmger. Fueron fus hijos^ G a r c i T E L L O , que/ucedib en la gafa , j v a n G v i 
t í e r r e z T e l l o d e S a n d o v a l , ^ ^ / / » ^ , D o n F r a n g i s c o T e l l o d e S a n -
d ó v a l Canónigo doéioral de Sevilla , Inquifidor de Toledo, Prejtdente de Granada , y Valla* 
dolidydel Con/ejo de las Indias,]/ Ohifpo de O f m y Pla(enda,que murió d mo 15 80* D o 6 a ' 
M a r í a d e S a n d ó v a l , que casi con Don donfode Guarnan Seior de Torralv4,y DoñA 
A n a T E L L < í , w ^ r de Pedro Orti^MelgarejoyCuya/ucef loa legitima ^ ^ . G a r g i T e - * 
LLO DE S A N D O v a l bijo mayor, fue Señor de Villanueva de VaÍíasna,y cafando con DoñA n - >>-, 
j V a n a DE G v z m a Ñ , hija de Donjuán de Guarnan Señor de Qafaluenga, Alférez mayor de I í G f t 
Sevi l la, que llamaron el Procurador, y de Doña Ma r i a Orti^de Sandóval f u muger, hermana f í • * 
de Frandfco Tello ty nombrada arriba ,tuvlerona D o h a ü b a t r I z T e l l o ¿muger de J u a n ^ ^ 6 * 
Alonfode Medina, Cavalíero deltOrdende Santiago, que quedan nombrados, í G a r g í T s -
l l o de S a n d ó v a l ühddnombreySeñorde Villanueva,quecasb con Doyía C a t a l i n a 
DE S a n d ó v a l . h i j i I í G a r d Tello Comendador de Torres ,y Cañamares , que nombrar}* 
fnotdfpns. Nacieron de¡le matrimonio Don Francifco Tello , Doña Mayor Monja en Sama 
M a r i a de Grac i t , Doña Frandfca Monja en la Concepción de San Juan de S e v i l l a ^ G a r c í 
T e l l o DE S a n d ó v a l IV,del nombre, que como primogénito íucedií) en d mayara? go de VI* 
llanueva,y caso en E d j a con DoñA B e a t r i z d e H e n b s T r o s a , hi ja de Donjuán Fer* 
nande^de Eeneftrofa V I H . Señor deTurullote , y de Doña Mayor Enrique^ de Cabrera , e» ®*fc» de Id . 
quien tuvo Á G a r d Tello V, del nombre. Señor de Villanueva, Donjuán, D. Alon/ofDoña Cata- 0ri*z' fil* 
Una, DoñA M a r i a n a , que caso en Edjacon Don Chr i foval Fe ixde Eslava X X l V . y Pro* l * $ , 
curador de Cortes de Cordova ( padres d& Gard Tello de Eslava Señor de Villanueva de Va l . 
buena, Cavadera de la Orden de Calatrava, que caso primera ve? con Doña Mar iana T í * 
^o, y tuvo hijos, y de D. Alonfo de Eslava y Gw^man Cavallero de Santiago) otra Doña Ca~ 
Calina muger de Don Baltajar de Porras X X W . d e Sevilla , y Doña Mar ta Monja en Santa Á f í ' 
M a r i a de Grada en aquella C i u d a d . ] v A N G v r i E K K E Z V e l l o d b S a n d ó v a l 3 ^ r ^ ; 
fegundo de Garci Tello Señor de Villanueva yDoña Btatr i^ Barba, caso primero conDoñaA^A / * / ' r i 
DE M e d i n a Y C A S T R O , hija de Franc'i/co de Medina Nancibay Señor de Cafhtjon , ;? "« - ^ i r * v n * 
liana, XX IV . de Sevi l la, Alcapde.y Capitán generalde M M l a , y de Doña Lucrecia de C a/ho fife f f * 
yPiñosfufegunda muger,en quien tuvo Á D o n a B e a t r i z d e C a s t r o , muger de D J u a n Orti'ze / / 
m Cabrera,} a Pona Beíítd^,Doña Lucrecia,y Doña Catalina Monjas en Madre de Dios de I fi ^ 
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SeviUá- Segunda ve? caso Juan Gutierre^cori DoñA L v í s a d e C a s t r o , hermana 
Á D o n h ^ h K l ^ m M e f de D.Chri jUvalde Mofcofo J Córdoba Señor déla E jud la } dd 
ÜM/eJo de CajUlla, m fue efsien ^ a D i Í R A N C l s C D T E L L O b E .^aNDOvaL Ca valk, 0 
de la Orden de Santiago, Familiar del Same Cficio de Sevilla¿h quien lUwá*on el de Quelhart 
que caso confii prima hermana V o ñ A h v c K E C t k d e L a s ' i k o , l i j a de Lias de fyiminú 
Señor de Caílrejon y Ju l i ana , X X l V . d e Sevilla^hermanü entero de f u wadre)y de Doña Mag^ 
daleM fcoti fu muver. Produjo ejlé matrimonio a Garctlello dé Sdndoval Ca vatler o de la Orden 
dé CalaUu a, Don Luis Tellode Sandoval, Don F r a n u f c o ^ ] s k n G v t í e r r e z T e l l o Dg 
S a n d o v a L j quétomoélfH&yof de fus hermanos heredóla C afa de fus padres > y fue Cavallerú 
de la Orden de SantiagoiMüéflró de Campe delTercio de las Mi l ic ias de Sevi l la,} cafado con. 
DoñA iSABÉt DE Í"ORtVGALy« tiá^hijadé Don Diego de Portugdl {hermanode p, A ^ a . 
H ÍLCMeáeGelées)}deDóña¡fabelBólLFúe*oníus hijos>Doüa Lucrecia,Doña I f a ^ l ^ D , 
í R a n c i s c o T e L l ó DÉPoRtvGAL ÍUMarquesde Sauceda Cavallefo de la Ordende A * 
cantaraMafíro djJampode la milicia deSeviilayXXlV.deaqueUjCiudad.quecasbconDcñA 
' - : M a r í a D e G v z m a n y SAAVEDKA,h. i jad* Don juan l . Marques de Mofcofojde Dona 
L u i f i de Nevé Ramh-ezfu muger,y es f u hija vnica DoñA I s A b s l T e l l o d s P o r t v g a l 
JMarqtiefade Parabasí . „ 
F e r n a n d o T e L l o , ^ / o tercero de GárciTello ,yD¿>ña Marta de Sanáoval, fue del 
, ^ Confejo i y t 'amdra de Cajl i l laxy laReyna Doña Juana en 5 . ^ Enero de 1508 . le hl'Té 
Condt Lii-, werced'dela eferivania del Jfsifiente , Jueces ,y Alcaldet de Refidencia de Sevil la. Caso tm 
tanor ¡foL ^ 0 ^ h iSa B¿L d é HeñESTROSAí / ^ de Alonfú Sanche^de tienejhofd, y de Dona Catalina 
:4o»' Garril lofu muger ¡hermana de Diego Cerón Alcalde mayor de Sevilla:} fueron fus hijos. JVan 
G v T t E R " R E z r E i L Ó V ^ é k ^ i y , DoñA M a r í a DE S a n d o v a l , w « ^ r de Donjuán 
Hanado de Mendoza Alguacil mayor de Sevil la, hermanó de Don Avaro Señor de Nanclares > 
Vreliámero mayor de Vt^caya^eon iluftre ftícefsion,y DoñA C o n s t a n z a C a r r i l l o . - ^ 
caso con Gafpar Úúnñio de Solis X X l V , de Sevilla i cuya Cafa eferivimos alfin del cap, X I . del 
/ /¿ . n / . JVAÑ G v t i E R R E Z T E L L O facedíb afupadre en laefcrivania dd juzgado de Se-
v i l la por merced de la Reyna Doña Juana fecha en 18* de Agsjls de 1513 .y fue Cavaüiro de la 
Orden de Santiago, Señor dé Lerena,y X X l V , y Procurador de Cortes d¿ Sevilla elaño 1544. 
Caso coñ\}QñhLEOÚÚ&t>ECviíAAn,la qual en i^JeDiciemhrede 15 5 %fhiqo partición 
de los bienes de fu marido y era hija de Pedi'oNuñe^deGu^man^ DoñaCataíina Ponce de León y 
Taverayf nieta de Luis deGupnan Ricohombre^ II.Señar de la Algava,y de Doña InesPonce de 
Leonfu muger^nomhrados en el cap.Xl l .del l ib i .X lX.pag.^^.Fue muy fecundo éfle iluflre wa-
irimonio'.pues nacieron de el, 1 * D . F e r n AÑDoTELLOCát^i/íTíi de laOrdsn deAÍcantara,Ca-
pitan deC avallas tancas enÑdpo]es,y a quien fu padre vinculo por el térdoyquinto de fus bienes^ 
elheredamiénió deLereñá en él Aljarafe. Nócasoipéro en mugeres nobles tUvohD.Chriflovalre' 
lio,y á Doña Leonor de Gnenian.El D.Chrifioval,queftie ávido en Doña tnesManrique ,naturat dé , 
Sevil/a3casoaiÍ¿ con DoÚa t r a n c i s c a DE V a l l a d o U Ü , h i j a de Gerónimo deValiadolid, 
j ide DoñaMsncta diMjdína naturales de Burgos y tuvieron á D.AtóNSÓ T e l L O DE G v Z -
.. . í UAnCaphan deInfMteria,XXiy.deSeéiüa,yCavallero de laQfden déCátatrava,puraque prefeA' 
v y t % 1 > t f e * % p ^ ^ O R T I Z M a L D O N A D O Señórd 
delosOrti^. fó-j-oryes dé Úuaaiamar,hija de D .Pedro Om¿, Maldonado X X W . dé UviÜa , Señor dé torrea 
J o l A 9 • deGuadiamar ¡y de D oña M a riana Ponte de León f u mugér, y j a efu hija mica DoñA F r a N -
C I S C a T e l l O Señor d de torres ,y áe ¡os mayorazgos de Pilas, Almanta,y Almncillá 3 que mu-
vio cafada con fu tió D, Ermemgiído Maldonado D avila ^ ed io hermano de f u aluelo materno,/ 
í«wVr¿>»^ D . M E L C H O R M a L D O N A D O DE S A A V E D R A M o r de Torres deGuadiamar, 
que caso con Doña Ifabel Maldonado y Carvajal,} tenia fucefsion el año 16 J O . 2 . D . PEDRO» 
T E L L O yque heredbpor muerte de f u hermano. 3 . D o n j v A N T E L t o ^ U e m u r i h en eíCuzco,, 
4 . D . F R A N C I S C O T e l l o Oydor de México ^ Colegial del Mayor del Ax^obifpo enSalamanca, , 
donde cajo con Doña Jofepha Maldonado de Arau^o ,y tuvieron ¿í D . JVAN T e l l o DE G v z -
M a N que caso con Doña Francifca de Val des,natural de Mexicojdja de Alonfo de Valdh Familiar 
delSamo Oficio,yde Doña Luifa de Cervantes j fue fu hijo D . F r a n c i s c o T e l l o d Í G v z -
MAN 5 natural de México,que el año 16^1.recibió clavito deCavallerode Alrant/irá,y diopará 
Jks pruebas efl a Genealogía . ^ . D . G a r C i T e l l o Cavallero de San Juan de Ju/ i ic ia. 6'. D O M 
KoUKlGOTELLODE'OyziAAK^'ontendaúerde Akolea tBailiodé Negroponte 3 del Santo 
\ SepuU 
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G v z m A n X X l F . y Efcfhano mayor del Juzgado deSeviUa^ue en DoñaLeonordeRíkra/u mum^na-
tur al de aqu ella Ciudad, tuvo a D. Diego! ello. 8. D o ñ a IS A B E L D e G v z M a N^« í casi conD, lu is fa 
CordovaDofícel¡Señor deS alares ¡Algarroho,)/ Benejcahra^yjonfus de/cendtemes los Condes dePriego. g , 
DoñA C a t a l i n a I 'ONCE d e L z o n ¡que caso primero cvn elLiCyFernandoDiaz de Rivaueneyra del 
ConfejoReal.v defpues conD.FranciJco AeZmigaCavallero¿leUOrdenüeSantiago,(infuceJsion. i o . D ó 
DaC a T a l i n a C a r r i l l O í ^ w w í ^ í ' hijos ¡aunque íásoen Madr id con D . Fed> o Zapata P once de 
León Señor de ¡asVillasde Darakalde.j/Bikros,? x i .DoñA M a g d a l e n a d e S a n d o v a l Mon-
Ja ^  Priora de N.S .deGraczadeSeviíía.D.V E D R O T ELLO DE G v ZMA~N ¡bijo/egundo /ue Señor de} 
heredamiento de Lerena,Cavalítt o de la Orden de Santiago y Alcalde mapr de Sevilla ¡y Efcrivano mayor 
d¿lJuzgado aellaJiizo aíU tejiamentoceiraaoa ^,deNoviemhrede 1613 . <?»que declarajuspadres%y 
hermanos t}>/us dos ca/amiemos'.el primero con DoñA M a r i a n a P o n c e d e L e o N j quelelleví, en 
dote \6\],ds.y era hija de Fraui/ioDuartede MendieoaSeñor deBenazuza,FaBor jJuezdelaCafa de 
¡a Ccotratacion.XXíVjeSebilla .y Proveedor general de las Armadas y deDoña InhTavera y Cerón fu 
muger.El/cgundo matrimonio de D.Fedrofüe con Doña Francifca de Sanáovalfu prma¡ hija de D J u a n 
Tavera Cavallero de la Orden de Santiago, y de Doña IJúbelDezay Teúoi de quien (oh tuvo <á D o n a „ 
L e o n o r M a r i a T e l l o veQvZUhW¡muger áeD,Per4fandeKiheray Caft i l íal í ,Condekla 
Tone.Cavalkro de la Orden de Santiago«Gentilhmhte de la Cámara delRef,padresdeDoña t/ahelEnri- ** *,7'T• 
quez deSandovalyde D. Per Afan.De la primera muger tuvo D.Pedro Tello a DoñA MARIANA T e -
LLO DE Qsizmmü Señora deLerenaj de la Akaldia mayor de Sevilla 9f EJciivania de f u Juzgado, 
que caso ccnD.Melchor deTeves áelConfejo y Cámara de CaftiÜa,hijo deGafpar deTeves Cavallero 
de la Orden de Chrifio .Cavdlerizo mayor de ¡a Prime/a de P m u g a l , y de Doña Ana ae Brtto, y fueron 
fus hilos Doña Antonia de Teves,muger de D, Francifco Tflfa de Guzmm, cuya hija Doña Francifca caso 
csn D. Antonio Ordoñez del Aguña , ^ 0 . G a s p a r d e T e v e s T e l l o d e G v z m a n / . Marques 
de la Fiante .Conde de Benazuza,Cavallero de la Orden áeSantiago,Aíemilero mayor de Felipe IV. Gen~ 
tñhombre de/u Cámara .Alcalde ma}or)yEfcrivanc mayor del Juzgado de Sevilla Joh re que el.y f uma-
are íitigaron contra mueüa Ciudad y el Fifcal del Rey,y en aquel pkyioje prolaron todas (as Jiliacionei 
defta linea, Fuetamhien Embajador en Benecia¡Franciay Alemania ¡delConfejo¡y Cámara de Indias ¡y 
délos d^Eftad.o .y Guerra\y aviendo cafado dos veces, iafegundafin fucejsion con DoñA A n a P o r -
TOC a r r e r o Marquefa viuda de Efpmardo \ y k primera con DoñA V r s o l a de C o r d O v a 
que falleció el año 164.2 y era hija de D.Antonio fernandez.de Cordova I.Marques deFalen^uela,/de OrtfedtlMí 
Doña Ana Mar ia deCordovay Offorbfufegunda muger ¡ tuvoh D . G a s p a r DE T e ves T e l l o / / . tat* 4 ^ 7 ' 
Marques de la Fuente ¡Conde de Benazuza ¡Gentilhombre déla Cámara del Emperador ¡y Embajador en 
Francia¡que murió fin hijos cafado con Doña Luifa OJjorio , que oy vite , y es hija de bsfegmdosCondes 
dWiHaha y aDoña Inés Mar ia deTevesDama de laReyn 'iDoñaIfaheisque caso con elMarques deFlorencia 
Cavallero Mitanh¡de quien tuvo a l Mar que sD.Gerónimo deFlorencia ¡queJuce dio er efiasCafaspor muer 
tedsfutio¡AD Gajpar,^D.Atnbrofo^DjuandeTeves^uefueMfnmodeliiReynayesCanonigodeSevil'a^ 
y aVoñaTerre/a deTeves,que/íendoDama de hReyna madre murió enPa'acio a á.deOófuhrede 1684. 
E l Doff. NICOLÁS T e LLO ,hijo quarto de Garci Tello,y de DoñaMariadeSandovalfue Cavallero 
de laOrdendc Smiago.y del Confejo délas Ordenes ¡y caso con DoDA ÍSABEL XyEzKyhjamafordeGo-
mezlelígComine de laCafaReal¡Alférez mayor deArevale¡yAlguacilmayev de (alnquificion deSevilla^ 
deDoñaAnaDeza fu muger,hermana de D.Fr DiegoDezaAr^obifpode Seviltaylnqui^dorgeneraLynie^ 
ta deGon^aloTelkCavallero de la mifma famil ia ¡y aeDoñalJahelRuiz dtVillalpandoju muger. Nacieron 
é j i a vnionD. ü i e g o D E z AColegial dtl Mayor dtlAr^obi/po¡Ohif^o (¡¿Canaria ¡Coria yjaen¡que mu~ 
rihenSevidaá 13.deSetiembre^r579.NlCOLAsTELLoCavaHerodelaOrdeñüíeAlcántara,quemU- "fíLiL j m 
f ihfn hijos: DoñA M a r í a que no los tuvo¡aunque caso conAndrhdeRiberaSeñor áelaViUadÉFueniesde t . 
yaldopero,DoñAANA¡queno(asvyGÁKCllLELLO,áquienllamaronnar¿ces¡quefueXXlVy Procu*. ^ *"' ' 
rador deCones deSevilla ¡Corregidor deCordova y Comendador deTorres ¡yCammares en la Orden de San-
Hago hafía el año i s j i . e n q u e falleció avien do cafado ííwDoñAFRANCISCADESAKDOVAL, hija 
deFrancifco PerezMelgarejoX XIV .deSevilla.y deDoñaCatulina de Sandoval.Puc/onfus hijos, D.Juan^ 
^ heredo íaCafa de fu a adre ¡ l y . V K h ^ C l c o T ELLO D e S á n d o v ALCavallero de la Orden de San-
tiago y Alcaide mayor deSevilla ¡que enDonaJuana.de Medinaf'u muger ¡que de/pues lo/lie de D.PrándfL 
coTelhSeñurdeftaCafa , Governador de Filipinas ¡ folo tuvo hGMKCl TELLO¡quemtírioniño ¡ Doñ& 
•Is a b e l D E z A ^ quecash conD Juan TaveraCavallero de la Ordende Santiago, y fue hija de ambos Do -
naFrancifca de Sandovalftgmda muger deD.PedroTeilo d^Guzman Señor de Lerena, como queda dicho, 
DoñA C a t a l i n a d e M a n d o v a l , muger deGarciTello deSandoval Señor ñeVillanueva de 
Üalbuena . DoñA C e r o n í M A T e l l o , que no cash , Doña Ana Tello ¡ y l)oí»A M a r í a , que 
casoejn Hernán Tello de Guzman C omendador de Villoría en la Orden de Santiago , Veedor de lasguar~ 
d u de Caflilfa , Governadot de Orto 3 Alférez mayor de A r e v a k , y Fundador del Colegio de la 
Tow-h , l l h C m -
( 
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'compañía de Jefas de ala ¡que era primo hermano de f u f abre ¡cerno hijodeJuanTellcJfírez trayct 
deArevaloj Alguacil mayor de la Inqiiijtcion deSevilU^jerwatio entero deV.IjdetDíztfualuela) 
y de DoñaMmia ae guiñones i Valder alano f u muger. Murió Bernan 7 ello en^.^e OWuináé 
15 7 ! -yf0* no tener hijos .heredofu mayorazgo D.Baltafar le/lo ¿e SMmar.fuyt l r i rw ( h/j, fá 
f u hermana Doña Ana 1 ello y Veza,y de Francifco aeS.Romany Jrellano) ayo hei toe.m m o a 
D j u a n Tello de S.Román Alguacil mayor de la Inquiftcicn de Loguño.es vijchuelode £> .Fm?***. 
doTélló Señor de la Caja,y mayo razgo delCardenal EJpinofa en Mar tin Mmwz.y ae D Juan 7V-
llo j Veía.que deípuesdefcr Colegial del Mayor de Ovkao es Alcalde del crimen de la Chanciller 14 
deV'al¡aaoliLD.]vAN T E L L O DE Sh^-DOY AL }hijc mayor de Garci Tello Jue nueHo enCd 
délas Armas áeSevi l la j casoenValladolidconDoüA M a r í a S a r m i e n t o . / ^ deD.AritO" 
niode Ribera Sarmiento Camlkrode la Orden de'?amiago [hijo de los Señores de Fuentes)y deD* 
ña Mar ta de J^uiñones fu muger,Señora de P r m m f a , Vejie matrimonio ntcil vnica Doña. 
F ra ís i c i sca T e l l o d e S a n d o v a l Y R i b e r A j ^ ^ í - ^ ^ b D.GardSuarez de VafimfM 
IV.Señor áe las Villas de Peñaher y AIhondiga,Caballero de la Orden de CaUtraza.cuyo hijarr.é* 
j /orD.Garda Prmcifco V,Señor de Peñcherjuvo en Doña Juana de Mendoza f u muger.hija <k&m 
FrancifcoHmtado de Mendoza 11. Marques deAlmá^an>CondedeMoni£'gudo)üt)cñaJnííFranclfcé 
Wtf l , de la SuarezdeCarvajal Vl.Señora dePeñalveryAlhondiga^quecasoconD.FadriqueaeSihayMendozas 
Cafa ñeSiL Marques de Almenara Comendador di Cieza en la Orden de Santiago ¿Gentilhcmhre de laCamaré 
va i i k 11 ¿ delReyprimogénito delosMarquefes deOranijfufucefsionefcrivimos en laBifltde íaCafi deSihaé 
Haro, tom. 
i . p . 4 2 5 . 
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ñora de Ca/lriiio de V'tllavegayy de la Cafa deCi/ñeros. 
X t i n g v i d o s ya,como dejamos viLto3el poder,noinbre,y autori-
dad de laCafa deMan^anedo /o lo nos refiá referir de ella las me 
moriaSjy l íneadeDoñaMénciá^üecomo en el c a p . X X U í e ad-
v i r t ió fue la primer hi ja d c D . G o N Z / V L o G o M E z d e M a n z a n S 
d o l\ icohombre}SeñordeValdelaguna,Lerones3y Polvoi:ofa4f 
de DoñA S a n c h a I v a d e z d e G v z M A N Í u m u g c r : y por quien 
no íb lo fé conferva fin alguna duda fií fangre en toda la grande-
za de Eípaña/mo permanece hereditariamente el eñádo de Caf t r i l lo de Vi l lavega 
en los Duques del Infantado/us principales deícendientcs.Crió á cílaSeñora la i n -
fanta ÜÓñAjv a n a G ó m e z DEMANZÁNEDofu t ia jhermanádefupadre : y c o m a 
aquellaPrincefa perdiefíecan prcí ló fushi jos, la criangájy laconfartguinidád incl ina-
ron todo fu amor a D o ñ a Menciá,paraquelácorif l : Í tuyefíefu heredera, y lacafaíífi 
con D. A r i a s G o n z á l e z d e C i s n e r o s Ricohombre de fangre , Señor de lá Gafa 
de Ci fneros,y de Ralea,Por9ajReboUera,Vil láhan,y otros muchos Lugares de las 
Behetrías,en que fue vnd de los Grandes mas heredados^omO fe juftifica por el l i -
bro del Bece r ro ;La C a f a de Ci fneros fue tan antigua j y tan efelárecida eri Gañilla» 
que fe precia de defcenderdel la la de Giron,nünca inferior á alguna de las mayo-
res.Y que fean de vn mifmó orÍgen,es mdi fputab le^ fs l porque e i C o h d e D i G o n f ala 
íT//?. de ta Pelaez,de quien proceden,era Señof de Cíínetos por e l año 1131 .como porque D-
CafadeSil- Rodr igo González de Cifiíeros fu quarto nieto.Ricohombre^Señor delaCafa d e G i -
va tom. i . ron^y M a y o r d o m o mayor de S.Fernando jfue también Señor de Cifnerosscomo R a -
lit '.z.cap. desefcr ive.y comoconí tapor e fer i turafechaenSegoviae l jueves 10.de O d u b r c 
5 . ^ . 7 4 1 . de 12 58.en que pareciendo ante el R e y D.AlonfoX.OoñaBerenguela López , hija 
RadesCron. de D .Lope D i a z de H a r o Señor de V izcaya,yDoñaVrracaAi fonfode L e o i ^ y viuda 
de Santiago deD.Rodr igo González Giron5fe querelló de que Ruy González , y G o n z a l o R u i z , 
/ * / . 29 . y hi jos de Gonza lo González G i r o i ^ y Gonza lo R u i z j i i j o de D . G o n ^ i l o Ru iz G i r ó n , 
34* lacmbarazavanla pofíefsion de lasCafuSjyheredamientospertenecientes a las Cafas 
deDerruñadajyS.Roman^uela avian vend idoGon^a loGarc ia deEl l rada}yDiagoOr 
donezmanfef loresdeD.Rodr igo,con otorgamientodeD.GomezGoncaleZjyD.Pedid 
G u z m a n ^ o r si,y como perlonerodefus tias,hermanas de ldkhoü .Rodr igo .Ya la dí-
chaCa la deS.Román dijoque tocavanre//^yíí/dw^«íí? ^ r ¿ / / ^ « £ r 3 y c J é C ^ ^ ^ £ / / ^ ^ ^ 
N E R o s , / ^ Vilianemar^é de Villafalcon,y de Villaoráony Desluen^Ayyde Cobieilas,y ae Ano~ 
yo,? de Pohlacionyy de Sivigo y de Vaneceiayy de Villafatint^ de Moratinos, y de S . Martindela 
Pítentef(]uz fon íus palabras.Y aunque llamados poi; e l Rey los dichos Ruy González, 
y 
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y G o n ^ h Ruiz Girón, Micron, que ellos Lugares^ los ofroí „ „ , n«S u 
la pella no pertenecieron i Dcrruhada.v S.Roamn C d l S f f f - ' ^ " 8 ^ 
trarlo y co.o el Rey H^ galíe alo.riridosCava 1 X 0 , 0 é r ^ T ^ i ^ r ' 
libreslos dichos Lugarcs.ellos lo hicieron afsi v S M l o a n r l ' ' ^ r a de,afen 
á í )oñaBcrcng, ,e la .Enac)cr i turacopian""s t íArcHvW?vS'^ " í ^ 1 ^ 
el Doa.GcronimoGudic l o u c l a e l L , n A r . f i f r i " 'doniJe,avl5antes 
los nombres de los L«gar í S o L la L „ t " " 1™ n ^ ^ " ^  P " n ^ « « ' " 
linea de Giron.ay la teírio^éba d é S ™ ^ ^ ^ ^ áe Cifnet0s £" ^ 
marón el apellido.De lu linea gozamos I feSén rJ h"^ ' " losGlr0',".<ie que to ffiw , m . 
la d e C i f n e U a f t a r a decir a ^ i q u ' D . R v T G 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Cafa fue vno de los mas leñalados Ricoshombres de ¿aídn^'™EIlOSÍ>CnrclcUa 
Alonfo X.cuyaCoronicale nombra , ycuvoT revne l s r " „ f i 'emp0 del Key D-
Pruebas.y en las Hiaorias de S e g o v i ^ P a f i l a h X el ^ " " ' ' " c ' " 0 'C Vé ' * ' " P l l V E E " 
.a por elcriturasque fe llamó Do^ í e Í v ^ S ^ Z 7 / f ^ ^ ^ . c o n l - , % , . 6 j t 
daña.y otros de l l dcIosCamcros:y 1. qt e ^ t k eduda es on'ed ' ^ t% ^  670-
D.SmoNObi fpo de Siguenca.DcñA Wana 1 o W v . , ' q ^ ' ^ ^ m " c m a W ^ S f 
de D.Fernan Rlrhde Saldañá áicohoTb e j e t r d e s X ñ 1 ^ 
Cafillla.y D . A r i a s G o n z a i h z de C n n L T n T í a " ' > t á o m 3 y o ' ú e ' 3 o -
y es el n i r ido de nneflra Doña Menci¡ de M a n c á n e d f 0 * * * ^ ^ P ? ^ " " - ^ - A 
mento queda referido en la vida de aouelIaPrinceía v T S ]• ' Clly?lnft^,'-
gó hizo Doña Mencia otro,™ que fe temlfíZ^Zr ^ dU * " ^  k ol:or-
«e en que fu da aya por fus dús la dich Ca a d e G a t ló r ^ ^ » " • / " « v i e -
re que en cafo de fallecer fin hijos, he'cde lo lu'od In í t f a!l0S-DefpUeS ^  H y m M 
las otra, c o f a , A m ^ n , l o d o a l f i j ^ m v L J ü T Á ^ t r ^ C*J1,",'°- " " ^ 
vn fello de cerapcueliente.en o - av vn =(rn^ ^ '^ '•Tlene cf tc¡" tomento 
deletras.quedlcen^BEro^rD^rMBtrytaXrr'35'^0^ ' como dejamos dichonas armasde la Cafa de C fnero n^ 1 ^ " « . q u e " » , 
«ora hace por a. mas.noíabcmos por d o n ^ í p ™ ! " " ' S ^ 8 ^ ^ Se. 
eranvna.oquatro flores d e l i s . c o U q u c d a X t ó d o P a S d C M a " f a n e d o 
Uos anos dcfpues,en Canion.cl lueves r 3 d^ Ak^'i c 1. . 
Gon?alcz,y DoñaMenciafu teftaménm ™ n 'E r? r3«•h'c!cron D- A™S 
la facultad de difponer al tiempo de fu ¿üerte para bl^n 1 r T " t ^ l e rcreIVÓ 
guno defus linages vaya contra e f l a d i f p S 
heredafle al otro:ypara mayo, firmeza n i d e ñ T f í s ^ ?pSar 5 Ü ^ 
«o confienta que f ^pa r i enL vayan . ^ t n c ó n t a día H r v l T " ' h T ^ * ^ ^ 4-
devntenorpart idasporabc p a r a q u e c - d a í n ^ - ^ ' V / íredc"odoscaitas ^ " « 8 4 
del o.ro:y folo vna permanece ^  el A Í c h l ^ d ^ r r ^ ^ fcllada " ^ 
fue ladeDAr ias.ó ladeDoñ M ¿ h pc™fe , r ^ ^ n0 rabcnlos fi 
5'Ó.E1 eflilo de partir los inflrun^n os fo r a b c nn ^ T * d e c l a r a r l o foca. 
guales en perg'anfino.pcniendo enm io dellos 1 ' k S c M ' 0 5 ' ^ " & M \ ^ 
' "vano queria.y luego fe cortavan , ya en vna I ,ea " I v abec;dan0 ,'!uc «' Ef-
^ arponeara que quando llegaíle é c t o d . ? * r ' " fo1 ma de onda ' « 
<l"eguar/ava/i juntaflecon e o n „ ' V r d ' / , ^ ^ V ' 1 - 1 .Pa«f f "'feumento 
S9'«doSlrt¡yWi(jOSiEne(| ^ en oVhallado h l m?'1 í 0S Carafter" 
'«s Archives que eraos viüo IvnH d , ; ? haUa,d?, a,gonumero de eferáurasen todos 
Hha Con, 
. 
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Confirmo D.Arlas González muchos PrevUeglos del Rey D . Fcrnaniío IV.en c;U 
lidad de Ricohombre de fangr^de los quales dos del ano igos-e l lan imprefios cu 
los Anales de Plafencia.yen laCoronicade S.Benito:, y vno del miín o año er que 
ñ l * , e lRey d i ó á D . Beltrán de Guevara Señor de Onate^iertosMonalk^os de C]uiri:2. 
coa por los collazos de Alava,dicecomo en l o s o t r o s - . D . ^ ^ C F ^ p ^ ^ C ^ í t w r ^ / . 
Y aísi ay otras muchas confirmaciones íuyassque feria inunl referir. Partee que era 
rMJt?(af, 
Cron. áeS. 
Bemtotm. \ alsi ay otras m u c i u t ^ u M n . — ' - • f ^ ' l ^ r . - r • i l J n. 
T e h 12. ya muerto el ano I3 I2.porque quando en Avi la fe difpoma que la períona del Rey 
' D Agonfo XI.no fe entregaüe alas Reynas,nanlantes3halta que en Cortes le reíol-
a j ¿ viéfle quien avia de cuidar de fu crianza , dice Zurita , que eüavan alli los hijos de 
A n M A r a - L ¿ p e f t o d r k u k de Villalobos,)' de D. Arias^con fus tropas , y que los obligaron á 
n ^ ¡ a l ' falir de laCiudad.Mas no íabemos el tiempo en que falleció eíte Señor^liDoüaMcn-
' t A Í cia fu muger.Fueron fus hijost ,' , a m, 
15 D.JvANRODRlGVE2DECiSNES.osRicohombre,SenordeCaílnllo,yGuat'-
do.quefucedióáíus padres. . 
15 D ? G o n z a l o Gómez DECiSNEaose lmayor jR icohombrcSenordeS. Ro -
mán de Entr epeñas^cuyo ferá el ^ . V * 
^. 11. 
I 5 f ° ^0N lvAÑH.OD! i lGVEz de C i s n e r o s Ricohombre, Señor de la Cafa de Cif-
L J ncros^ de las Villas de Calbi l lo, Guardo.VidueinajLeroneSjRajea^or^y 
ilebollera,Adelantado mayor de Leon,y de Allurias^Guarda mayor del cuerpo del 
Rey , es el hijo de D . Arias, que el año 13 iz.tienemeraoria en los Anales de Ara-
gón'aunque fin n o m b m l c i y el que el año 1327. eüá nombrado en la eferku-
ra en que D.Ruy Gon9alezde Man^anedo futio,Scñor de Alcalá,y Ruy Diaz deRo 
jas fu primo confirmaron á la Orden de Santiago la donación de Santillan de la Vé-
ga,v Lefones,que la avia hecho Doña Sancha de Guzmanfu madre,yabuela.ElRe7 
P r v e b a ^ D.A lon foXLpor carta fecha en Valladoüd á 18. de Julio del año i^35*le afsigno 
fag, ó f i , ú t f f i ¿lela Corona diciendo : Kecehimos avos J o h a n R o d r í g v e z de C i s n e r o s 
que es 68 3 mf l fa vajfallótfmemojvos que tengadesde nos en quantia para eA (ada ano por meftraf$i~ 
d'ida Soy.wí.y fe los fitua.Eite inllruraento eferito en pergamino,ycon fello de pío 
mo pendiente,fe guarda en elAíchivo de la Cafa del Infantado j y por .1 eme jantes 
afsi^naciones de tierra tenian nueftros antiguos Reyes armados á fus Grandes para 
quelos firvieífen enla guerra.El Rey D.Pedro por Previlegio fecho én lasCortes de 
Valladolid á 2 5 .de Oólubre del año 13 51 .refrendado de Martin Martinez,dlce ,que 
/ por quanto avia declarado traidor á ]uan Eftevanez de Callellaaos , y confiícadoie 
\osh\exiQS}por facer mucho bien yy mucha merced hvos]oiiKrt R o d r í g v e z de C iSne* 
r o s mió vajjaííoj mió Merino mayor en tierra, de Leon^de Afturias , pof muchos férvidos ,> 
l>aenos,j granados rfuefeci/tes al Rey D.Alfon mió i>adre,que Dios perdone ,/f t í i f les ,y facedes 
k mi de cada dia,dovos la Caja de BiduérHa con eli Aldea ¡y con todos los otros heredamientos qm i 
la dichaCafapertenefcen&c.DQ.áz.xa. quefeladá con tierras,montes,prados,paílos,rio5, 
pechos >derechos,y jurifdicion civil,y criminal,esícepto moneda forera, alcaválas * y 
tierras:y fúndale de todo mayorazgo perpetuo, en que íucedan fus hijos legítimos 
varones,y los varones legítimos defcendientesdellos, y en fu defeco las hembras; 
pero que fi fe acabare íufucefsion legitima jbu el va álaCorona.Ordena,que ninguna 
perfona le vaya contra eíla merced >yá ]vaisi G a r c í a Manr icíveTu Adelantado 
mayor enCaftilla,y á los Adelantados,)/ Merinos,que por elanduviefi'en en fusMe-
rindadcs,que no fe lo confientan,de tal fuerte,que para ficmpre fea firme , y fegura 
eña gracia. E l mifmo Rey le dio defpues el oficio de Guarda mayor de fu cuerpo, y 
en Toro a 3. de Diciembre del año 1354. le hizo merced de la Vi l la de Guamo j 
p . y fu Cafa fuerte, términos , y Lugares, rentas ,y jurifdicion c i v i l , y criminal^ fun-
dándole de ella otro femejante mayorazgo , como el de Biduerna : y manda a 
^ ' 1 1 ' G a r c i F e r n a n d e z M a n r i q v e fu Adelantado mayor en CaLulla,y á los que 
luees ' adelante ¡ofuellen, que le defiendan, y amparen en eíla merced , debajo decietta 
pena. Los vecinos de fu Vi l la de Caftrillo intentaron antes eximirle de fu juriiJt-
cion ^bolviendofeá la Corona, para lo qual fe querellaron al Rey DonAlonfo %lt 
de que los tenia pot Éttec^a^y fm dcrechoipero üendo citado D.JuanRodrÍguez,juf--
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•tifieo con mftfnmcntos, anteclei'tos Alcaldes d e l R - y , que elínfanceDoii Fer-
nimio dio aquella V i l la , y otras á Doña Juana Goitic^viuda dei infante DonLuis 
y 9 fus hij'osjen lugar de ios heredamiencosque el Infante avia dado á Doña luana 
en Cordova/Zuhcros , Zuhered * y Elcapuel i , y que Doña Juana hizo donación de 
Caünllo á Dona Mencia fu fobrina, hija de Gonzalo Gómez de xVlancanedo fu her-
jnano,paracll^y fus herederos,lo quál confirmó el Rey DíFernando y qbcclaDó 
í iaMencialohuvoeldkho D.Juan RodngueEfu hijo»Con viítadélo qual k>s A l 
caldcs juzgaron,que Callr i l lo erahcredadluya^ que la debían aver él y fus def 
caidkntes^oríiemprejamñs.y el Rey lo tuvo por b ien , y dio 3 ^ re lac iona PuVEBaJÍ c a u l a , f t U ^ r e v i l e g i o ^ E n k ^ ; 
CoromcadelRey D.Pedro nene D.Juan Rodríguez muchas memorias, que corrd» m * * Ú * s 
ponden a la grandeza de fu linagc,y de fu Cafa: y del dice Salazar deMendoza.que CronJeDo® 
por el gran tenorio que tuvo en las Behetrías íe intereísó mucho , en que no íc def- **&<> > m 
hiciefien^omo inflado de muchos Ricoshombres lo quería el Rey. £n los Previlc« A - ^ t ' Í A 
gios fon iguales las memorias defte Señor: en dos del año 13 3 i .que andan imoreí- ^ 5 • ^ M 
fósenla Nobleza de Andalucía^ HirtoriadeSegovía^íce en lafegunda coluna-i). 3 * . * & & ! 
Jmn KoMgMz de Cifnetos conf. Lo mifmo hallamos en otro del 3001335 .áfavor de la €aP-3 • 
Ciudad de Ubeda.impreflo también por Argote deMolina,cl qual cítambó también DignJlh. |1 
otro Previlegio del ano 13 5 8.á favor de Dia Sánchez de Quefada a en que confirma ^ - 4 . 
de la miíma fuerte.Y afsí otro del año 1343 .a favor del MonaUerio deS. Aguftíndc Wfi.déSei 
Duenas3que imprimió Fr.Thoraás de Heriera:y de los m.s.que tenemos confirmó el P & W X * 
año ,i339.losPrevilegiosde Pancorbo:elde i34i.IosdosPiTvilegios de los Valles 2^T-
de Afturias de Santillana á Gonzalo Ruiz de la Uegax-l de 13 44,105 fueros dcCabra s KohUe M 
y la merced de los pechos de Eícamilla á Iñigo López de Orozco Señor de la mifma Ú M * &K 
Vii la:e!de iS^i.lasdosconíirmacionesdelosPrevilegiosdcPancorbojenlasqua-- 2 - / IP3*' 
les ay íolo la diferencia de que fe l lama;DJ^« Zodrigu^zdeafnetos Aáeímtaáomápr de ¿oo.p 3a 
turra de Leony ^ ^ « ^ j . E m p l e o q u e leduro tan poco,qüe ya no le tenia en 15.de H i^éSaé 
Enero de 13 5 a.porque en el PreviJegio en que eicedia aprobó el Rey £>. Pedro'los ¿ikft*» ¿k 
fueros de N^gcra^confirma D.Juan Rodríguez/in mas dignidad quefunombrery D. Sálamanc* 
Pedro Nuñez de Guzmanfeilama Adelantado mayor de tierra de León , y de Aftu- ^ | é i ^ . 
rias.No fabemos el tiempo en que D,Juan Rodríguezfaiieció,ni hallamos noticia fu 
ya defpuesde la confirmación referida del año 1 ^ % m i cafado conDoñAMENCiA 
de PADíLLA^hijajyhercderade Pedro López de Padilla Señor de laUilla de Padilla 
de yufo jumda mayor de laCafadel Rey D.Fernando ÍV4 y de DoñaTercfaíu mu~ 
ger Señora de Fromeíla,hija de D.juan Díaz Señor de Fromefta,y deRequena. A fa-
vor de Pedro López expidió el Rey D.Fernando lU.dos Previlegios, vno en i ' i . de 
Abr i l de 12 99.confirmandole la Vi l la de Fronicíta,y las otras que el Rey D.AIonfo 
V l l l . d i ó aD.Armengolpo i ia Villa,yCaiáIlodeFndas:yotro en <5.de A^oíto de 
i304.hac!endole merccd,y á fus fuceírores,de la juriídicíon,y pechos de Padiellade 
yuiü,en la Merindad de Caítroxeríz: y en todo eüo debió de íucederle Doña Men-
cía fu hija, porque los Previlegios permanecen originales en el Archivo de los D u -
ques del Infantado fus defcendient.es» Chcunftanciaque juílihea fu matriraomo 
ya conocido porGeronimo^ k . ^ • - . ., . „ 
de Alarconjquando coj" 
Luear deFuenteoyuclo 
7erefA,(¡i4eparecefm dela/amliadeCaheza deBaca: porque halla que era Señora foláricsa , 4 ' 
de aquel Lugar con el Maeilre de Santiago^uy Díaz Cabera de Baca, y otros de RelJ*flat> 
aquellafamiliajfiendoaísique ello no induce áquefueíTeCabccade Baca l a r a u m ^ ^ 2o 
deD.Juan Rodríguez^ quien yerra el nombre.-pues ya cmosvitlo en otras partidas ^ I 7 ^ 
del libro del Becerro,que muchos Lugares de lasBehet rías eran folariegos de perfo-
nasdedíver{oslinages,Sobreíoqualesdeconfiderarque el mifmo Fuentcoyuclo 
tuc de la Caía de PadiUa,y por ella entró en la de Cabeza dcBaca,porquc MariGar-
cia Señora de Fuenteoyuelo,mi]ger de Pedro Fernandez Cabeza deBaca Señor de 
Macudiel, y Villahamete , eítímanfus defeendientes que era de la Caía de Padilla 
Tuvieron D.Juan Rodríguez de Cíiheros,y Doña Mcncia de Padilla quatro iluílres 
niios/alaber: 1 
. 
/ 
\ 
• 
\ 
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16. D.Rvy G o n z a l & z d e C i s n e r o s í I . d e l nombrejiicohombre,Señor delaCá-
fá de Cifnerosjque tendrá memoria en el ^.figuieme., 
i ó D.GON2ALG» Gómez dsC ísne ros elmozo Llicohombre.Señor de laCsfa de 
Ciíneros^y deCaltrilto,Guard9jVi4uevnasy las otrasVÍUas deíü hermano eh que 
ie heredó por fu lalrá de fucelslon legitima.El año 1367 .confirmaron juntos dPre 
feileMcí ¿n que el Rey D.Enrique U.fundó ciertasCapelianias en Uilgleua deSego_ 
via^y fcc'un le (:dpió.Colmenáre§,dice:D.RuyGón^aíezáeCifneros con/.D.G^akGm^ 
'Íek/u hermam ccwf.Peto el patfonimiCotíoncález es error déla prenla,ü de laChau 
dlieria,pqrqueélfe ilaniS DíGon^alo Goiiíez^en memoria deD.GoNZALoGb, . 
'iíE'i ¿eIVÍAnzánedó fu viíabuelojy afsile nombran todos los otrosPrevilegios, 
y ercriíurástypíPedtd López de Ayala haze lo miímo quar.do refiere que el mií-
Cran. de D. feo áñd i 3 P¡\St hallo en labatallá de Nagera.El ano 1369.confirmó el Previlc. 
Fédra, añé | p eil que el Reydió' á jiián Rodríguez de Biezma á Vil^a de B.ey^y Sotobermud: 
[i 8¿ ^/ .4¿ y otro en que S.M.aprotío láiiónacion que de fu Condado de Medíha-Celi hizo 
á Doña ííVóel de la Cerda el Góndc D.Bcrnál de Bearne fu marUo3 dónde vemos 
Híillnguidbs á eilie D, Gonp ló Gómez | del otro D. Gonzalo Gomez íu tío , lia-
1 ínádo el nia^or aporque en la fegUndá coluna dice: D.Genfdlo Gómez de Ct/neros conf. 
y en lá qüana:D.(?tfap^&£'w^^C^^íJer«4|'£ír (;<?r_/\£l año 137 1 • en que D.Ruy 
"MdLé ÁA González fu Hermano mayor íaUecio}elitro en la |oílefsio!i de la Cafa de Ciínc-
Áalstéá Uk ^os:y también confirmó en él el Previlégio que á favor de Pedro Rii iz deTorres 
eliámpó Argóte de Molina: y aunque eñá ílaraado t>, Gonzalo Gómez de Afuero, es 
error de la prénfajy ño el vnico que 'tiene áqivel Previlcgio, pues aun la data eilá 
trrádájfeñaíáhdolaErá i469spof decir 1409.Poco dcfpuesfalleció elleSeñor fui 
hijos^y dividieronfu^ bienes Doña Tercfa , y Doña Mencia íus hermanas ^ como 
PkvEBAá DbñaMenciaíorefiere eníuteftamento \\3Lm^náo\cGon^ahGvme^el}r.ozo/uhermam, 
$i£l$téé t6 Doña T e r e s a dé CisNERO^Señorade ViÍloldo3y Redecilla delcamino3que; 
heredó la mitad de los bienes de D, Gonzalo Gómez fu Hermano 3 y casó con D^ 
P e d r o MáNRíQv^EllLdel nombre, VLSeñorde Ámüfco jOvierna jSotopala-
cioSjTreviiiOíViliosladajLumbrerasjÓrBgofajÁmayuelaSjy Calaba^anoSjRico-
hombresAdelan£adü mayor de Caíiiilajy Merino mayor de Guipúzcoa. Queda 
efcijto elle matrimonio en el cap.Xí.del lib.U.yque notuvieron alguna fuceílon, 
¡16 DoñAMENClA de C í s n e r q s Señorade la Cafa de CifnerosaCaürillo, Guar-
tio9Villoldo,Fuenteoyuelo, Viliahamete, y otros muchos Lu§aies,que heredó á 
íus hermanos D.Goi^aloGomeZjyDoñaTerefajy tendrá fu mempüá én el ÍM¡.é 
2 . ca^ 124 
O n Rv¥ G o n z á l e z de C i s n e r o s ILdel nombre, primogénito de D011Í 
juan Rodnguez,y Doña Mencia de Padilla,fueRicohombrc,Scñor déla C a -
P Ívebas ^a deCifiieros3y de las Villas deCaibillo¿GuardÓ,Villahamete,Biduérna3Lerones,y 
fa*.j 1. otras:yel año 1 sóókonfirmó tonD.Gon^aloGomez fu tio3y los otrosGrandesCaiic 
twnMRey ilanós el Previlcgio dé Treviño que va en bs Pruebas, E l de 13 67. fe halló¿oii el 
¿W ^ k n > Rey D.Enricjue U0eri la batalla deNagera3en que también le acompañó fu hermano 
DcGon^aloGoraez.El miímo año confirmó eÍPtevilegióínie c ¿iftGiS.cap, UoC l ií m .hl u  n  fi o l ievilegioqO.  elRey dióáJnanGon^a 
4 , . le^dc Priegode Efcabiásjy anda impreílo por Argote de Molina:y otro Previlcgio, 
NoMJe Aa ¿n ¿íue SI M.fundó ciertas Capellanías en la igleíia de Segovia, y íu confirmación; 
tialactalib. Y ia de íu Hermano quedan yá copiadas ¿íegün le eftampóDicgo de Coímenares, 
V.}ap. 1 í 2 £n ^ a^0 *3ó^- coviíirmó los dos Prevllcgios de la merced de Utíel , y delCoíi-
Hijl.de Se- dádo ^ Medína-CelioY en el de 1370. confirmó la merced de los i y . florines de 
govia.pag, rema á Don ThomásPinél deVüanoVa. EláñoTiguiente ürvió al Rey en el f í -
185. tiode Carmoná ¿donde fue muerto por los defeníores i ¿orno cohfta por fu epi-
kélacion. de íafios'qUe cim D.AntónioSuarezdeÁlarcon3y íe juüificá con no eftar nombrado en 
¿í/dr¿mpag las confirmaciones de íos Previlégios íiguientesi N o íe fabequeftieíiecafad©,/ 
d j ó . *cgun D.ün Antonio de Alarcon tuvo vn hijo , de quien procedió la Cafa del Car-
denal Cifneros,queeLhi variamente tferita ,porque otros la facan de Don Gonzalo 
lícímailQdcííe D.Ruy González, y otros no U entroucau. Sifué hijo ^como es mas 
pro-
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iDixihable^eD.RuyGoncal^/ellamóJVANXiMEistEi DÉCisisíERds3padredeToRí 
v i oX ímenbz DiCisNHROSjquecasóconMAau üEVAtONAjytuvicronáGarda 
áAlvaro, que fue €kngó}á Alonfo Ximenez^y á M a r i a de C i s n e r o s > muger de ¿fwrGmd 
JuanSanchcjí de Vi lb-Rod^padres dcD. García deViüa-RoelScñor de la Vil la de S, devita^rá. 
Martin de la Fuenrc,Comendadür de Carrizofa en la Orden de Santiago, Adelanta- h^rañeif-
do de Cazorla^y Governador de Orán3que casó tres veces,kpi iniera conDoñajua- ('1 %tf*t$i¿ 
na Xiracneade Cifnerosfu íbbrina3de quien tuvo áDoña María de Vil la íloel yCif- ^.1», 
ncrosspriftiera nuiger de Sancho Brabo de Lagunas Comendador de la Peraleda en 
la Orden de Akantarada íegunda con DoñaEeatrízde L u j a n t e quien no íe fajbc fu-
cefsion.-y laterceraconDoñaMcncia deQuiñones,hijadcDs AíonloPeiez de Vivero 
II. Vizconde de Alramira , y de DoñaElvira de Bazánfufegundamugerjde ouicii 
tuvo á D.Juan de Vi l la-RoelCaval lerode la Orden de Santiago j Veedor general 
de las Galeras de EípañajSiícendiente de los Marquefcs de Cortes de Gracna; á De 
Álonfo de Vi l la .Roel Cavallero de Santiago,quaito abuelo deD.Chriíloval deCha 
ves Vi l ia-Rocl y Orozco Cavallero de laOrden deCalatravajOy dclConícjo de las 
Ordenes,)'3 Doña Elvira de Villa-Roel^muger de D.Martin de Bcnavidcs Señor de 
Almuñan,y Cañena3de quien defeienden los otros Señores de Aln)uñan¿los míímos 
Mar qnefes de Cortes,y otros grandes Cavalleros de Andalucía. 
G a r c í a X i m e n e z de CisNEROs3hijo mayor de Tor iv io , dicen que casó con 
Doña María de Tovar^de quien tuvo áFr.GARCl A Prior de S.Benito eÍReal deVa-
lladolid3y Abad de Monferrate,y á Doáa M a r í a de C i s n e r o s , que de AJonfo d@ 
Mofcoíb íu marido huvo á DoíIa JVANA,primera muger deD.Garcia deVi l la-Roci 
Adelantado de Cazorla,y madre de Doóa M a r í a d e ' V i l l a - R o e l Y Cisnsro&» 
que pofleyó muchos bienes en aquella Ui l la ^ y el patronato de la Capilla cte Santa 
Catalina del Monaüerio de S.Franciíco de Saagun,y casó con Sancho Bravo de L a -
gunas Comendador de la Peralada en la Orden de Alcántara, Gentilhombre de la 
Cafa de Carlos V . de fu Coníejo de Guerra,Ueedor general de fus ExercítoSíV A r -
mada s,Patron de la Capilla de Sanca Catalina en la Parroquial de S.Uicente de Se-
villa,y de laCapelianiajy memorias que en el Monafteriode la SS.Trinidad deValla* 
dolid infíkuyó por fu teftamento Doña Beatriz Bravo, muger que fue del Duque D. 
DiegoLopezdeZuñiga3que eraíu tia^ermanadefu madre.EileCavaliero es elque de 
regundo matrimonio casócoaDoñaBrazaidaManrique de la l/ega,como eferivimos 
en el cap.IU.del l ibVl.p.5 j i . y f u c hijo deGarciSanchezdeAlfaroPatro.ndelaCapi-* 
lia de S.Catalina en S.Vicente de Sevilla^y deDoñaAldara Brabo deLagunasiu mu» 
ger,hermana de la referida Duquefa Doña Beatriz Brabo,y de Sancho Brabo deLa-
gunas Cavalierq de la Orden deSantiago. Tuvieron Sancho Brabo5yDoñaMaña de 
Vi l la-Roel y Ciíheros áLvis.BRABO de L a ^ v n a s Señor de lá Caía de fus padres. 
Comendador de losHornos enlaOrdendcAlcantarajVifitadordclosPrefidiosdc la 
Cofta^de Andalucia,Comiírario general de la lnfanteria3queíefQrmava el año 1573 
y á quien Felipe II.cometió el miímo año que tomaífe a! Almiraníc D.LuisEnriquez 
el jiuamento, y pleyto homenage que debia hacer al Principe D.Fernando , jurado 
entonces herederodeílosReynos en lasCortes deMadrid,á que aquelGrande no pu 
do alsilb'r.Murió Luis Brabo en Cifneros á 13 .de O^ubre de 15 81. cíbndo cafado 
con DoSa Isabe l db AcvñAjhi jade D.Pedro de Acuña (primogénito deD.'^edro 
H.Señor deVilIaviudas,y deDoñaLeonor deZuñiga y Cartilla) y deDoñaFelipaNi-
ñodeCaílro fu muger ,quefuehijadeD.AlonfoNmodcCatiroMenno mayor deValla 
dolidjyMaeLtrefaladeCarlosV.ydeDoñaBriandaManriquchermanadelMarifcalD.Fa 
driquedeLaraSeiiordeFuenteguinaldo,y Villatoqüite,yanombra"dos en elcap.XlLdc 
ei l ib.Ví.p.^yp.La iluítre afcendcnciadeDoñalfabeldcAcuñafe refirió enlos cap. IX. 
dell ib. V U L I I L d e l lib.X.y V.dcl l ib.XLLit igó cÜaSeñoralaCafa,yCondado dcBucii 
dia,yella,yfushijos fucrongrandesblenhechorcs delMonaUeriodeS.Catalina deCifnc 
ros déla Orden de S.DomÍngo:y por eferitura fecha en aquella Vi l la el Jueves l o l l e 
Marco de 15 95 •ameGon^alo deCervantesEfcrivano ddiiumero^omacon el patroria 
to delaCapilla mayordel,paraíiemprcjamás,obligandofe elPrior,yFrayles áhacer en 
cada vn año ciertas memorias por las almas deLiiisBrabo,y d e l R r Cardenal D. Fr. 
FraucifcoXimcnez deCifncrosAr^obífpo dcTolcdo/u deudo , y pariente. Tuvieroa 
Elh4 Luis Tom.i. 
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luisBrabo,yDonairabel dc^cuna^D.SanchOjque los hered^D.PedrOjb . juan,^ 
García, Don Luls,Ootía ]uaná de Acuña Monja de la Orden de Santiago en él Mo-
narterio dcSantaCruz de Valladolid^yDoña Felipa de CáftroManrique,que casó con 
D. Dic^o de QLiiñonéS Cávallero de lá Orden de Alcántara Gencühombre de la Bo-
ca del Archiduque AlBcrío, y primogénito de Lázaro de Quiñones Señor de Sena, 
AlFereznláyot-déLédií: yaunque tuvieron íucefsioníá acabo ya; D. P e d r o dk 
ACvñA hijo fegüridó, fue Comendador de San Juan de Bárbaloscn la Orden de S. 
juan^ Governadof de las Galeras de Efpaña^Governadorjy Capitán general dé Car-
tagena de las indias, y luego Governador, y Capitán general de las Fi l ip inas^ Pre-
fíderitó de fu Audiencia, en cuyo empleo conquiíló la Isla de Tcrrenate.y arroja de 
glla á los Olandefes que la avian ocupado.Dejó doskijos ,que fe llamaron D0 Pedro 
deAcuña,yDoña Ana Brabo,cuycls eñádos nofabemos.D.Jvan B r a b o de Acvha 
hijo tercero, fue Colegial pdrciomftá del Máyot d e S . Udefonfo de Alcalá, Canó-
nigo de T o l e d o Vifitádor general de aquel Ar^obifpádo, Cariiarero del Archidu. 
queAlSeí"l<),y fu Sumiller de cortina. D . G A R C i A B R A B d de AóvñA .hijoquarto, 
fué Comendador de la Olibá en la Orden de Santiago ; Cápítan de Infantería, y de 
Cavallos en Portugal , Jornada de Aragón , y Exercito de Flandes , Corregidor de 
Granada, Adminiftrador de los Almojarifazgos de Sevilla, del Coníejo de Guerra, 
Caüellano de Müáti, y GoVernadot en ínterin de aquelEítadojdonde falleció fin h -
jos en IldeiVíai^b átiój joautl^uecasócondoñáLuifa deSantoyo,hijamayor deS.e 
baíliánde Saritoyo Señor de las Villas déGárávana,ValdeIecha,yOiuícó,Secretari o 
deCamará deFelipe l l .y deDoñaMana Ramírez de Amayáfü muger, D . L v ü B r a -
isó de Aé vúa hijo quinto, fue Cávallero de la Orden de Calatravá, Corregidor de 
Logroño, Veedor general de lá gente de guerra de Portugal, y allí del Conféjo de 
Hacienda ,Governador de Cádiz, Gentilhombre de la Cámara del Infante Carde-
nal , Eiiliajádor de Felipe l l í . en Venecia, de fu Coufejo de Guerra , Virrey , y Ca -
pitán general deiHéynó déNávárrá,y General deGuipuzcoa,que eftando eled:bCoii 
fejero de E M d o ; imurió en Pamplona él vlumó dia del año 1533. Casó primero 
conDoñAMARiA DBZvBÍAV^afi ^ Yk l vÉ Señora delaCafádeZubIaarrc,eil quien 
tuvo áDoñA Isabe l BRAeótilfiAeVñA fegündamügeir ded.jüafldcAcuñayPortu-
gal l .Conde deRcqUenái Vílg§ndid(á Bafríó, Señor dé Pajares, Comendador d é 
Pozuelo én la Orden dé CálátráVa | f Capitán dcHdmbres de armas de las guardas 
de Caílilla,padrcl de Don Antoftío Máhüél dé Acuña II» Conde de Requena, que 
'ibi/ci e&hl tñntio ímcafát. Segunda vez cas5 Don tula COú DoñA IvIárí a de Cardona víu-
Orthesfoll dádeAguft inAlvarezdéTdedddélCdñréja de & M * y hija no legitima de Don 
^ g , y " Chriilováldé Cardona 1L Marques dé Güádálcftéj Almirante de Aragón, y de D o -
ña Ana López, natural de láParrillaiéti quién folo tuyo á D . F r a n c i s c o B í I á S o 
de CARtíoÑA Cávallero dé la Orden de Gálatfává,qüé muríó firviendo enFlaiidcs, 
como fu padre Ití declara ert fu teftamentóáDjSANcttc* B r a b o de Agvha , hijo raa 
yor de Luis, y Doñalfabel de Acüñá,fité Señor dé la Üillá de LédigüSi y mayoraz-
go de Cifneros,que le fundaron fus padfés én l ^ d e Febrero de 15 8 i . Patrortde la 
Capil la ínáyoir del Monafterio de Santa Catalina de Gifnéros s y de las de Santa C a -
talina de S. Franclfco de Saagun, y S.Uicéntc de Sevilla ¿ Coitiendador de Quinta-
na,Difihidüriy UifitadOr general de la Orden dé Alcántara jCapitan dé Cavallos l i -
geros dé las guardas de CalHIlá^y pritiier Adelantado de Terrcnaté, porque Felipe 
III. le concedió cfte titulo pbt el gran férvido que en la conquilta de aquel Reyno 
recibió de D; Pedro de Acuña fü hermano. Falleció el año 1617^ aviendo calado 
f í imcro con DoñA A n a B r a b o de ARZESeñorade la Vi l la de Mol in de la Torre, 
y delaCapilládc S.juanBautiíla,ySantaCatalina de IaIgléfiadeSiguen9á,y de otra 
quefundó enlaColegialdcBerlangaD.JuandeOrtegaBrabo de Lagunas fu do , 
Obifpo de Cbhál Fue hija éña Señora de Juan Antonio Brabo de Lagunas y Arce i y 
Be Doña IfabfcldéLiáano Señores dé aquel mayorazgo, y patronatos : y vjudo de 
ella casó D . Sáhchoféguhda vez con DoñA M a r í a Las so de C ó r d o v A^iuda de 
13. Juan de CaíHlla y Torres Cávallero de la Orden de Calatravá, y XXIVid¿ Jaén, 
ymádreconéldeDoñaMarianadeCordovaCondefadcSaldafia, Era eUa Señora 
liijade D.Jorge de Cordova Cávallero de la Orden de Calatravá (hermano de Ir. 
Gaf-
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tíaípar de Coraova del Confejo de Eñado, y ConfcílQr de Felipe III.) y de Doña 
Marina de Valen^ueU íü muger Guardamayor de la Rcyna de Francia Doña Ana 
Maurida de Auíb ia. Inie extcríl efie matrimonió;y del primero nacieron OoFiaAna 
B r a b o Monja de la Oí den de Santiago en Santa Crus de Valladolid , D. M i g v e l 
B r a b o de AcvñA Cavallero de la Orden deCalatrava^PagedeFelipe I lLde quifcn 
ayíuccísion,aunqueilegitima,yD.LvjiBRABOARGE de L a g v n a s l í . de l nom-» 
brc,que íue d pr imogénito^ aísiScñor de tedigos,Mol in de la Torre, y raayoraz^ 
godcCi fneros^ fus patronatos, I L Adelantado de TerrenateCavallcro de la Or-
den de Alcántara^ Capitán de la Compañía de las guardas que tuvo fu padre.Caso 
dos vezes, ía primera el ano 1614. con DoñA M a r í a A l f o n s a de Z a r a t e y L v -
y a n d o Señora de la Cafa3y Torre de Zarate en Marquina, Ualle de ¿aya , y de Ja, 
Caía^yRuedaá de Baizavaby fus mayorazgos5y del patronato de las Capillas de el 
notr.bf e deJefus, Santa Ana , N.Señora la blanca^y S.Andrés de la Igleüa deSanMi-
gucl de Uitüria,híjá vnica de Juan Ortiz de Luyando Mcndieta Señor de la Cafa de 
Luyando en Ayo,y deDoñaMariade Zaratefu primera muger, Señora de ¡a Cafa 
de Zarate de Marquina,que es el íblar primitivo de toda la familia de Zarate. V iudo 
deíla Señora casóD.LuisBraboconDoñAMARUDsGARONDo^riraafegundade 
Doña María Al fonfa, hermana de D^Martin deGarondo Cavallero de la Orden de 
Santiago^ hijos arabos de Martin de Garondosy de Doña Maria de Luyando fu mu-
gen pero no tuvieron hijos: y del primer matrimonio nacieron D . J v a n F r a n c i s -
c o B r a b o de AcvñA y Z a r a t e III. Adelantado de Terrenate, Señor de lasUUlas 
de Ledigos, y Mol in de laTorre,y de laGafá de Zaratejmayorazgos de Cifneros,y 
Lizano}y Patronato s de todas eñas Cafas3que murió íin íucefsion el año 1669. D* 
M a n v e l B r a b o de AcvñA y A r c e I U . Adelantado de Terrenate, Señor de Led i -
gos, y Molin,y de la Cafa de Zarate,que falleció en 2 5. de Odubre de 1671 .dejan* 
do tres hijos naturales, quefuecon D . Manuel, Don Jofeph,y Doña Luifa Brabo de 
/.cuna.Y Doña Isabe l B r a b o de AcvñA3que casó el año 1537. con D.Fernando 
de Prado Enriqucz I. Vizconde de Prado,Señor de Valdetuejar,Renedo, y Lugares 
de la Guzpeña, Regidor de León, Cavallero de la Orden de Santiago^ Gcntilhorn-; 
bre de U Boca de el Rey , Alférez mayor de Saagun , y Capitán de hombres de ar-
mas de \ i i guardas de Caíltlla. Fue fu hijo vnlcó D . F e r n a n d o de P r a d o I V . del 
nombre, íLUizcoríde}y I.Marques de Prado,Señor de las Cafas de Prado}y Zarate, 
yac Ualdetuejar,Rencdo,y Lugares de la Guzpená,Alferez mayor de Saagun,Re-
gidor de León,Cavallero de la Orden de Sandago,Gentilbombre de la Cámara del 
Key / i n exerc¡do,Cápitan de vnade las Compañías de las guardas que el año 15711 
heredó á fu tío Don Manuel Brabo, y fue V . Adelantado de Terrenate , Señoc 
de las Villas de Ledigos,y Mol id déla Torrc,y de los mayorazgos de Cifneros,Za-
u i c , y Lizano,y íus muchos pacronaCos. Falleció en Renedo por Ab r i l de 1688. ef* 
tahdo cafadodefde 2 j . dcMar fode i 58 i . con Dqúa A n a M a r í a de L v n a P o r -
t o c a r r e r o Dama de la Reyna Doña Mariana de Auílria ,que le fobrevivió haita 
el Domingo 4,de Setiembre de Í689.7 era hija del Conde D.Antoñio deLunaPor-
tóeaírero Señor de las Vil las del Currafeal, y Caílroximeno (hijo de los fegundos 
Condesdcl Montijo,yFuentidueña) y d^pona Juana Mafcareñas II. Condefa de 
Obedos.Sonfus h i j osD .Fe rnando V^deínombre,I I . Marques de Prado , Ade-
lantado de Teirenate;Señor de lasGafas dePrado,yZaratc,y de lasViUasjmayoraz-
razgos ,y patronatos referidos,Capitan de hombres de armas de las guardas, y D o n 
Jvan de rRADO,que aun no an tomado eíladó,, < 
A l o n s o X i m e n e z de CiSNERoSjhijo fegundodeTorivio,y deMarla deVayona, 
nieto de ]uan,y yifníeto de D.Ruy González Ricohorabfe*Señor de la Cafade C i f -
neros,vivió en Tordelaguna,y casó allicon Marina déla TGrre,hijade]ordan Sán-
chez de Aüudil lo,y de juana Gutiérrez de la Torre fu muger. Deeite matrimonio 
nacieron juan,y Bernardino Ximenez de Cifneros, y el Bachiller G o n z a l o X i m e * 
nbz de CíSNEROSjquc flcndo comm'enfaldelCardenalD.PedroGon^alcz deMen 
doza,y fu Proviüor en el Obilpádo de Siguen^a^omó el Abito de S. Francifco , coií 
que mudó eínombre en elde aquel feraíicoPatriarca,yconque rcíplandeció tanto ei* 
iodo genero de vin;ud,quc la ¡kcym ^ato^ca le digió par^ fu ConfcOor #j luego 1* 
/ 
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^ r C o n a J u i ó á Oran , y Mazalquivk áiu cona.Eaiñcó en íu Igleíiade Toledo h 
C a p m r S a r a v e ^ d o n d e ' y en otras muchas fabricas co n que la ilullro fe vén repc-
d d S los ¿ S o s de fus armas. Fundó en fu Vi l la de Alcalá de Nares el mhgne C ^ 
Ifcptó dcS íldefonro5y augmentó mucho aquella Univeríidad, cuyo patronato dejó 
^ C M ^ S o j A t ^ H ^ de Toledo .al Duque df l Infantado, como Se-
ñor de h Cafa de Gi fncros^ á D .Benito de Cifncros fu fobnoo.Y finalmente acabó 
fueycelaite vidaenAfanda deDuero á S.deDiciembre de 15 17*7 yace en aCapil|a 
de fu Colegio de S.lldefoíifo.De fusheroyeasacciones^ dcíus virtudes chnüianas 
troi-s fu erudición la Uüáre memoria de Varón tan grande , acreditando que los que 
fe elevaronáaquelgradojen nigunPaisfoneíh-angeros.jVANXiMENEZ de C i s n e -
kos^erraaBodelCardenaljCasóconDoñA L e o n o r . Z a p a t a , hija de Juan Zapata 
líi.Se'ñor de Barajas j y la Alameda, yde.Doña María de Lujan fu mnger, y fueron 
fas hijos Don a ]vana mugei; de D. Alonío Suarez de Mendoza 111. Conde de C o -
rüña,VÍ2condc de Torija,DoñA M a r í a muger de fu primo hermano Juan Zapata 
OObrio V.Señor de Barájasela Alameda,y D . B s n i t o X i m e n i z de C isnéros 
Cabal lero de la Orden de SantiagOjGcntilhombrc de la boca de Carlos V . Señor de 
clmay orátgo dei Cardenal íu tío,)' vno de los Patronos que nombró para f.t Co le -
gio,y Vniverfidad de Alcalá. Casó efte Gavaílero con Doña Petronila de Mendo-
za,hija de D» Juan Señor de Beleña (hermano entero de D.Iñigo II. Duque del In-
fantado) y de Doña Beatriz de Zuñiga y Toledo fu primera muger , Señora de C u -
bas,y Griñon-.y fueron fus hijos D.Francifco de Cifnero3,y D . P e d r o G o n z á l e z 
"de MENDOZAjqueen Doña Mayor de Olivares íli muger tuvo áD.Franc isco db 
M e n d o z a y CiSNEROSjque casó en el Períicon DoñaTeréfa Coftilla, hija dcPc-
dro Coftilla Regidor del Cuzco,y de Doóa InésdeVargas ,y fue hijo de ambos D. 
A n t o n i o de M e n d o z a y C i s n e r o s Marques de S* Juan de Buenavifta, Cava* 
llero de la Orden de Santiago3y Regidor dei Cuzco. D . F r a n c i s c o de C i s n e r q s 
hij o mayor,fuc Señor del mayorazgo de fu padre^y Patrón del Colegio de S. Ilde-
fonfojcasó con DoñAMARiA de C a s t r o Dama de la Enap.erarriz Doña Ifabel, 
hermana de Doñalfabelde SaaCondefa de Elda, y ambas hij as de Antonio Suzarte 
de Mclo (hijo de los Señores de Arroyólos) y dcDoñaGuiomar de Saa fu muger. De 
cílc matrimonio nacieron D , Diego)y D, Antonio de CifnerosMeninos deFelipe l í . 
y Don a L v i s a d s C a s t r o , q u e ílendoDamade la Piinccfa de Portugal casó coa 
Don Gonzalo Chacón Comendador de Almodovar, y Alférez mayor de la Orden 
de Calacravaj Gentilhombre de la Camarade el Príncipe Don Caí los, y her-
mano del Cardenal D. Bernardo de Sandoval y Hojas Ai^obifpo de Toledo.Murió 
elle Cavallero el año 1 5 7 8 ^ la batalla de Alcazar,y Doña Luiía boivió á cafar e-íi 
Tortugal con Fernán de Silva Comendador de Rediña en la Orden de Chriíto. Dom 
íí>'/? deSií* ^)IEGO DE C i s n e r o s hijo mayor/ue Señor del mayoraxgo de fu padre , y calado 
vJtom. 2. con Do"A ^a^-1 A DE ^ vzivtAN , cuya afcendenda éferívimos en la Hiüoria de la 
íi¡> e.'cap. Cafa de Silva,y tuvieron vnica a Don a A n a DECisNEROS,muger de fupriraoher-
a o . / i í S manoD'FRANCISCoDEClSNEROSvCASTROCaval lerodelaOi-dendcSantiago, 
uñu i J i h . h i jodefut ioD.Antonio,ydeDañaMariadetUofumu^cr. Naciódetla vn i cnD . 
jiSap'ó. ' DíEGODEClSNEROsSeñorde^niyol'a^go,yPatrond2lColegiodeS.Udefonfo,que 
Haro'tom.i ^ e Menil10 delaReynaDoñaIf.ibel5pr¡mera mugerdeFelipe IV.y cafando conDo-
* « . 168. ñA T e r e s a de MoTEZVMA.hi jadeD. PedroI.Condede Mote2ama,Vizconde de 
Tula,Senor de la Pcza>Cavallero de la Orden de Santiago 5y de Doña Geronima del 
CaiUllo Porres y Salazarfumuger,tuvieron á DoñA Isabel de C i s n e r o s muger 
dcD.JorgeFajardo y Salido Cavallero de laOrden de Saatiago,y áDoDA G e r o n i -
MAMARIA de CiSNSROSjquc comoprimogsnitaheredó«1 mayorazgo, y fuepri-
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írcramu^er de D.Fclix de Silva Nieto Conde de Torrejon ^y de Guaro, Patrón de 
feaütu Domingo de Ciudad- llodrÍgO;,Cavallcro de la Orden de Alcántara, Gover- HiJl.deSlU 
naüci de aquella p lazas de Cádiz,y islas de Canana,4ísíítenre,y MaeÜro de Cam vá tom. 2. 
yo general de Sevilla,)' fu tierra,y GoVernador,y Capitán general de Oran,yMaz.aU l ih 7. cap. 
quivii,donde niuiió,aviendo tenido en ella Señora a D . A n t o n i o de S i l v a N i e - 26,p.2 15 
t o y C isNEROSjOy MaroiuesxieTenebrónsCavaHero de la Orden de AÍcantara,Pa 
ti un del Colegio ínáyor de S.Ildefonfo.y del Monaiierio de Santo Domingo deCiu 
dad-Rodi igo,que casó en Burgos con íu fobnüa DoñaMai ia Bibiana deTorquema-
iUi y Ürbina Señora de Olmos, y Pinedillo, áDonA M a r í a d,e S i l v a l que murió 
fin fuceísioñ,¿Üándo viuda de D.Alonfo de Fonfeca3hermano,y heredero del Mar -
quesdeS.ViceníeaSeriordelCubo,yáDoñA T e r e s a M a r í a de S i l v a ,que casó 
primero Con D,' Fernando de Solorcano Enriquez de Ciíheros Señor de Campo-Re-
dondo,iierra de Álva,y Ca(a de Terán,Cavallero de la Orden de Alcántara , fin íü -
ccfsioíiry oy es muger de D, Gafpar de Oca Sarmiento Señor de Cclme , dhvallero 
de laOrden deSantiago,yA.lguacil mayor delaInquificiondeMurcia>ytÍenen quatro 
§* IV. 
D O ñ A M e n c i a de CisNEROS.fegunda hija de D. Juan Rodríguez de Clfncros 
Señor de CaílrUlojGuardOjy Eiduerna}y de DonaMencia dePadilla,es quien 
recogió todas las caías,y derechos de fus padjes,y abuelos/ucediendo primero pon 
mitad en los bienes de D.Gon^alo Gómez el mozo fu hermano, y defpues en ios de 
DonaTerefafu hermana Señora 4c Treviño>Arsiíuc VI.Señora de.C^tnl lojde Vf . 
liavxgajde Guardo,Biduerna,VilÍoldo,Padilla,Fuenteoyuelo3Uillaharaete,Ve^^^^^ 
Üoña LimpÍ2,Renedp de la VegajSantillanjAlvalá, Arenillas de Ñuño Pérez, Santa 
Cruz del Monte, ViUatirga5él Alfoz de Gama,y otros muchos Lugares de las Behe-
trías, con la reprefencadon,y mayoría de las tres iluilrcs Cafas de Ciíneros^an^a» 
iiedo de Valdelaguíia,y Padilla. Casó con G á r g i Lasso de l a V e g a l i l . dc i nom-
bfé,S¿nor dé la Cafa de la Vega,y de los Valles deGatrÍedo,Villafcufa,Cayon,Ca-
margo^'abe^onjRcocinjCiezajCabuerniga^cedajPenagoSjPielagos 3y la Mafon, 
del Puerto de Royfenada,Honor de MÍcngOj Alfoz deLoredo,lVlonaíteiio deOrejo, 
Cobreces,OruDa,y otros tantos Lugares en las Aíturias de Sanúllana, que fin duda 
era el mas poderofo Señor de la Montana.Por el l in^ge^a eferivimos en el cap J í í . 
deíte librosque la Caía de la Vega fe íeparó de la de Man^anedp en D i aGome zSe-
ñor de la Vega,fu quinto abuelo5hermano de D . G o n z a l o GoMEz,quc fue muer-
to por los vaiíaliós dé fu padre en Aza,defpues de avecprocreado al Conde D.Gó-
mez González de Man^anedo.Y alUíamblen.anotanlos,aunque ligeramente slas fi-
liaciones de Día Gome^hafta GarciLaflo IILdel nombrejCn que íe verá quan gran-
des ellados, puertos jy alian9as tuvo aquella linea. Falleció Garci Laflb en la batalla 
deNagera fu\ iendo al Rey D.Enrique ll.elaño t 367.como lo refiercD.PedroLo-
péz de Ayala:y afsi los tt es Señores que huvo de fu nombre en la Cafa de la \ /ega, 
todos muí ieron á yerrosclpriraero delgracíadamente en Soria el año í 5 2 p.el fegun-
do Con mas infelicidadjen Burgos.por el cruel animo del ReyD,Pedro,elaño 13.5 r. 
y efte en la batalla de Nagera^Deípues de viuda recayeron en Doña Mencia las ca-
ías?y bienes de fus hermanos > y teniendo la fuerte de vivir ^uarenta y quatro años 
mas ípe fu mando,permaneció ficmpre enviudez, aplicadachriftiana , y prudente- - ,,. 
mente á la confervacion de íus vaÜallos,y ala educación,yeftado de fu hija}y nietos, Prvéba^ 
E lano i3874iamandoiehÍjadeD.JuanRodriguezdeCirñeros ,y viuda de Garci ?*£• 677 * 
Lai lo de la Vega,hizo dejación á Doña Aldon^a fu nieta Señora de Aguílar, de las f«* a 6 2 j 
Merindadcsde Lievana5PernÍa,yCampo defufo.El año 1395 .concersó elcaíamicn 
lo de Doña Aldon^a fu nieta Señora de AguÍlar,con D.Garci Fernández Manrique Prvebas 
Y el año i4;o8.ajuicó los calamicntos del 1. Marques de Santillana , y de Doña E l - par. 725. 
viraLalfa fus nietos,con hijos de el Maellre DonLor.eníj-o Suarez de Fí^ueroa. 
á izd teílamentoeu íuUil ladeCartri l lo e l M a i t e s i 3 . de Diciembre de 1418. y 
mándandofe fcpultar en la Capil la que en S.trancjico de Carrion avian hecho fu ^ r v e e a s 
hermeina Doña Tcrcfa^y clla,quicrc que lele haga allí vna ícpulcura con íus arTOas,y f*g%9v* 
ixti 
• 
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otra femcjante para D. Gonzalo Gómez el mozo fu hermano,cuyo teíkmento rtláffi 
da cumplir por mitad con DoñaTercfa fu hermana , pues ambas avian dividí''o áf*i 
'fus bienes. Qil icreque en la iglefíade SantaMariade la Vega fe funde vnaCapclla-
nía por fu alma,y la de Garci Lafío fu marido.Hace diveiTas mandas a fus nietos, y 
vifniecos,y á DÓíía M a r í a de CísneróS fu fobrina , que es la Señora de Campo-
Redoñdo^iaúdá fus paños de efcarlaca;y t i llamar fobrina á eüa Señora , íiendo íu 
prima hermana/e debe atribuir a la menor edad. Viv ia aun el Mkrcoks 3. de Se-
tiembre de 1421. en que Martin Sanzde Oña íu criado,y Procurador, prdentoan-
P r v e b a s te la juüiciade Caníon vn Albaládel Reyspara que fe le dieílen tantos autorizados 
pag. 677. decl jperoyaci i 16.de junio de 1622.era difunta.Fuc fu hija Vnka: 
qtíe esóS-j i j Don a L e o n o r de tA V e g a Señora de las Cafas déla UegajyCifneroSjy de !os 
nueve Valles de Aíturias de SaptÍllana,VlI.Señora de CaflrillOjGuardOj V i l lo ldo, 
UillafirgajS,Martin del MbntejRebollfedbjAlfozdeGamajLerones^enedo, Alba-
lájSandUainLiencrcSjComillasXobrecefe, Oriífia.cl Honor de Micngo, las Torres 
dé S.Martinjy Santander,Santa Cruz del Monte,ArenillaSíy otras tan grandes tier-
ras, y vaflalios, que no huvo en fu tiempo mas rica heredera en Caüiila. Tuvo dos 
matrimonios proporcionados áfu grandeza de íangre, 7 eílado ; el primero fue con 
D.Jvan T e l l e z Ricohombre,Scáor de Agiiilar,y Caílañeda , y de las Merindades 
•de LieyanaaPerniajY Campó de fuíbiCaüillo de Uiefpcres,y tierra de Peñamcllera, 
hijoraayOr de D.TelloCondedeUizcaya,y Caílañeda,Señor deLara,yAguilar5lKr 
mano entero dciReyD.Enrique I l .Elqual porPrevi'.egio de iS.deFebrcfo de 1371. 
hi¿o merced á D.Juan fu fobrino , para é l , y fus defeendientes legítimos de ambos 
rexos,por via de mayorazgo,de la Vi l la de Aguilar de Campo,fu fortaleza , y Al fo-
ces ,y de las tierras de Lievanai Pcrnia, la Foxeda, Campó de fufo, el Alfoz de Bri-
ciajS.iMartiu de Aio,y el Condado deCaíí:añeda,con fus Monaílcrios , vaílallos, y 
^ perecnenciasry elReyD*]uan 1.1oconfirmóenBurgosá 12.deAgoüo delaño 1479. 
> llámandolciD Juan náe/tro primo,fija deiConde D.Tello nueJtretío.MurlbcftcVú^ 
ZM* . 3 • año 138 5.peleando valerofamcnte en labatallade Aljuvarrotajaviendoprocreado 
en Doña Leonor folos doshijos,á faber: 
;i8 D í ] van lI.delnombre,lI.Señorde AguilarjCaílañcdajLicvanajPerniajyCam-
pó de fufo,que falleció en pupilar edad , y por efta caufa bolvieron á la Corona 
Caítañcda,Lievaha,?€rnia,y Campó:y el Rey D.Enrique III. hizo merced délos 
tres vltimos eüados al Almirante D.Diego Hurtado de Mendoza Señor de la Ve-
ga,en Prcvilegio que ella imprefib en el memorial del hecho del pleyto dcLieva-
na,y es fecho el año 1395*761 titulo con que permanecen halla oy en los defeen-
dientes de aquel Grande* 
18 DqñA A l d o n z a Señora de AgüilaísBrlciajSanta Gadea, Peñamekra, Viefpe-
reSjVillalumbrofo, Villatoquke,San Martin del Monte , y Vi l laurga, á quien fu 
abuela Doña Mencla de Cifneros capituló el año 1395. para que caí;tífe con O* 
Í r -véeá^ G a r c i F e r n a n d e z M a n r i q v b RÍcohombresSeñor de Eftar.VillanucvajySan 
$>*£• 7 2 5 h Martin de Helinessdefpuesl.CondedeCaftañeda,SeñordeGali[leo,Cea,yFuen-
reguinaldojMayordomo mayor del Infante D. Enrique de Aragon,yCapitan ge* 
neral de la frontera de Xercz.Eíle matrimonio, y la grande fuccíion que produjo 
en las lineas de los Marquefcs de Aguilar,y S.Vicente,y de losCondes de Offor-
no,y Montehermofo,queda efcritodefdc eleap.lLdel l ib. V I . 
L a fegunda vez casó Doña Leonor de la Vega, por difpoücion del Rey Don Juan L 
PrvebaS • con D . D i e g o F v r t a d o de M e n d o z a Señor de Mendoza,Hita, Buitrago , Her^ 
^ag.90.97 mandades en AlavajTórdehümos^l Real desantañares ,Tcndilla,Lievana,Pernia, 
;2 30.405. Campó de fufo,Robredarcas,Foncca,NoVés,Colmenar,Cardofo, el Vado, y otras 
muchastlerras,Ricohombre, Alcaide de Tarifa, Molina, Agreda, Vozmediano , y 
Guadalajara,Ahuirante mayor delaMar,Alfere2 mayor,y Mayordomo mayor del 
Rc7,y antes cuñado dcSuVl.porque avia cafado por capitulación fecha el año 1375 • 
con DoñaMariaíuheí-mana,SeñoradeCogolludo,y Loranca, hija no legitima del 
Rey D.Enrique 11. la qual k dejó pceito viudo, y con dos hijos, á íaber; U. Pedro 
González de Mcndoza,que murió niño , y Doña Aldonca de Mendoza Condcia de 
T;aitamara,y Duqueía de Arjona,quü tiene muchas memoiias en ios cap. II. y IVÍ 
ád 
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del llb. V IH . porque ii iftkuyó heredero Tuyo al Adelamado D i e d r o MaNRIQVE 
fu primo hermanoUllLScñor de Amulco/rrevíño.y Navarrete* Celebrófe elle fe-
gundo macrimonio de Doña Leonor de la Vega el arto 1387^01110 DoñaMéncla de Prvebaí 
Cííneroslu madre lo dice en cícritura de 25* de Febrero , y deíde entonces le lia- ptg, 677, 
iiió el Almirante fu marido Serior de la Vega.prefíiiendo aquel á los Otros grandes ames 087 
eihidos que gozava por los mayorazgos que le fundaron D.PedroGon^alez deMen* y 2^39. 
áozi Rícohombre^Señor de Mondosa^Hka^uitragd^y el Real de Manzanares, Ma-
yordomo mayor delRey^y DoñaAIdon^a de Ayala íus padres,Falleció elAlmirante 
porjullo del año 1404.y entonces fe dio aquella dignidad áD^AlanfoEnriquezSeñür 
dd.VlediiUdeLliofecOiCaítroverdejyAguilardeCampoSjiVdelantadomayordeteon, 
que era fu cuñado , Como marido de DoñA J v a n a DE MendozaTu hermanajantes 
Señora de Amuíco.yTVeviño: J^  deíde aquel tiempo han gozado/lis defeendientes 
la dignidad de Almirante deCaltilla i y León. Doña Leonor vivió haüa el mes de 
Agoltodelaño ^ ^ i . f e g u n conftaporlas particiones de fus bienes,y tuvodeüafe-
gundavnion los hijos figuientes: 
mofierira, Roblegordo, Foncea, mirad de Mondcjar, LorancaíEfpínófa^ otras es 6%~ \ 
muchas Villas,Capitán general de la Frontera de Granada^no de los mas pode-
dorofoS,y excelentes Grandes que conoció CaUilla eti fu tierúpo , y que c.qú fin-i 
guiar eílimacion de aqüell-a edad fupo vnir á vna inügne experiencia militar vn j . -. 
igual conocimiento de las buenas letraSjíiendovniverfalprotedor de ambas pro- Iua>i^Me 
feístones,y alabadiísimo en eftas,y otras eminentes virtudes por Juan de Mena, y ***>?*, c<>' 
Hernando del Pulgar. Pariente mayor dellinage, y íolar deCevalios fe llama él r'¡'í*"**' 
mifmo en vna petición que el año 1444.^20 al Rey D^ Juan ILfobre lamerecd \u%*r >m 
- - los ciar.var que en el Valle de Toran^ó avia hecho á D; J v a n II. Conde deCaítañeda:y fu é- l<"" r' 
ra della nlayoriá gozava las de las Cafas de MéndozajOrozcojCiíneros^Padilh^y ^ 'LO* 
Man^anedo de Valdelaguna,con cuya circunílancla^y con la Opulencia délos eí- . . 
, fádos,y réntasela magnanimidad en repartirlas, fueron'tan veneradas fus exee- Ke]'dt^ar 
lentes qualidadés^ue íiendo igual á los mas jáoderofos Grandes , fuperó á todos cm * 2' 
en la opinión,y en el aplaufo de los buenos.Falleció álosfefenta y (cinco años de ^ * t77 ' 
íu iluftre vida en 2 5.deMar90 dé i458.aviendo cafado el de 1412. con Do-
ha CAtALí^A S v a r e z ' D e F i g v e r o a ¡fu prímátercerá,hija d e D . Lorenzo 
Suarezde Figueroa Maeftre de la Orden de Santiago, y de Doña Mariade Oroz-
co fu íegunda muger,Señorá de LícamilíaiSahtá 01alla,Pintd,y Tori ja.La diípeír 
facion deüe parsíntefcOfConcedió el PontifieeBenediéto X l l L (entonces obede-
cido en Cauilla por íuceííor de S.Pedro) en Perpífian á 18.de las Kalcnd¿ de D i -
ciembre año i5.defu Pontificado,quc corrcfponddal dd 1408. La Marqucíafue 
Señora de Tamajon,Serraciñes}Frefno,Dagan9o,M0naüerio,y el Campnio, co-
mo contta por la partición que por fu muerte fehizo de fusbienes elaño 145 6.en-
tre fus hijos.Ellos fueron: D . D í e g o í H v r t a d o d e M e n d o z a l .Duquedel in-
fantadojl.Marques de Santillana.Cünde del R eal,y de Saldaña , Scñot de G u a -
dalajara^y délas Caías déla UegajMéndozajy Cifneros,cuyos defeendientes fon 
los otros Duques del Infantadojlos Marquefes de MonEefdaros,dcValmediapos 
y dé la Vala Siciliana,los Vizcondes de Valona i y los Señores de Beleña ¡ y por 
hembrajtodos los grandes Señores de Efpaña. D . P e d r o Lasso de M e n d o z a 
Señor de Valhermofo,y de la mitad de Mondejar, que murió en vida de fus pa-
dres cafado con Doña juana Carri l lo Señora de la otra mitad dd Mondejar , en 
quien tuvo a Doña Marina Condefa de Tend¡lla,y á Doña Catalina,que casó pri-
mero con D.Luis de Ja Cerda!.Duque de Medina-Ccl i , y delpucs con D. Pedro 
de CallillajCuyos defeendieníes prefieren eí de Laíío á fu apellido de Caíl i l la, y 
quedanefcritospag»697.deltom.2.D. Iñ iGoLqpEX de M e n d o z a I.Conde 
deTcndil la, Jáaron de S.Garren,Scñor deCampilío,Fuentclviejo,yalconere,Rc« 
tuerta,Yehraos,Almuña,Mcco,y Aran^uequejCapitan general de las fronteras 
tic Granada,/ Agreda^Notario mayor de Andalucia,y Embajador de obedien-
cia 
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cía al Papa,quc hizo la grande linca de los Marquefes de Mondejar j que tienentan-
tas.ytaníluares r a m a s . D . L o r e n z o S v a r e z de M e n d o z a LCondedeCoruña 
Vizconde dcTorija,ScñordeDagan^ü,yCovcña,ComendadordeMohcrnando,yXlil' 
deSantiagOjCuyoS deícendienres ion losCondes deCoruña3y los Marqucies de Bele-
ña.D.PEDRoGoNZALEZ DEMENDOZAOb¡rpodeCalahorra,y deSigiienp3Arco-
bifpode Sevilla, y de To ledo, Cardenal de la Santa Iglcíia del tkuJo de Santa Crut 
en jeruíalen,infigne entre los mayores Héroes delu t iempo, y progeiútor délas 
grandes lineas de Los Marquefes del Cénete, y Aéraenara ,y de los Principes de Me* 
Í Íbo,yCondesde Calve. D o n j v a n H v r t a d o de M e n d o z a Señor del C o l -
nienar,Cardofo, el Vado de las Bitacas, Ledanca, Cutanilia , Carrafcoía } y Frcfno 
en Torete, de quien procedieron los Señores del Colmenar , Cafa que entró en la 
de Monterdaros, y los Señores de Freíno,, Marquefes de Valmediano. D. H v r t a * 
acabó, y laño legitima toca a los Señores de las Cuajaras, y Puerto déla Herradu-
ra. Doóa M e n c i a de M e n d o z a , que casó con Don Pedro Fernandez deUelafeo 
l í . Conde de Haco, Señor de la Ciudad de Frías, y de Bnbieíca, Medina de Pomar 
Cuenca de Campos, Villalpando, 7 Valles de Sova,Rueíga,y VillaverdejCondeaa* 
ble de Caílilla, Camarero mpyor del Rey , y fon fus defcendlentes los Duques de 
Frías. Don a L e o n o r d e l a V e g a y M e n d o z a , rauger de DonGaítondela Cer-
da I V . Conde de Medina-Celí, Señor del Puerto de Santa María, Gogol ludo, De* 
2a,yEnciío, progenitores de los Duquesde Medína-Celí, de los Marquefes de Ja 
Laguna , y de la Rofa, de los Condes de Baños, y de los Señores de Pioz^Miedes y 
Mandayona. Y DoñA M a r u de M e n d o z a Condeía de los Molares, quecasó con 
Per Afán de Ribera Adelantado, y Notario mayor de Andalucía, Señor de las Villas 
de Efpsra, Coroni l , Cañete, Bornos, y Torre de Alaqui,y fon fus delcendientesios 
Duquesde Alcalá. 
18 G o n z a l o R v i z de l a V e g a Ul I I . Señor de CaftrilIo,de Villavega,Tordchu-
mos, Guardosy Arenillas de Ñuño Pcrez,cn todo lo qual quilo Doña Leonor fu toa-
PrVEBAS dre que lafucedicñe , y de que le hizo libre donación fu hermano Don íáigo López 
fag. 677. el año 143 2. Fue también Señor de Valhenofo,Tarilonte, Barcena, Vega de Ría 
iMes$%1 tos, .yUi l iarur ,y del Confejo del Rey Don Juan II. á quien iba áfervircon Doq 
¡nigo López fu hermano en la frontera de Jaén, quando hizo fu teflamemo en Car 
n o n a 2 2 . d e M a r i d e Hay .an te Fernán García de Caftrillo Notario publico 
L l a m a í T e / y W ^ ^ ^ r ^ ^ D ^ t>iegoVmtadoáeMendozayy m m ^ que le feplilten ea 
SanFranciícode Car r íon^ la Cabilla áemifenorami madre DoÚa L e o n o r d é l a 
y E G A , ^ í ) ^ ^ : y alli funda ciertas Capellanías. Q i i i e ^ los bienes que te-
ma de Pedro de Arguello,hijo del Comendador Gonzalo Suarez de ArgueHo J o s 
quales dio d Rey al Adelantado P e d r o M a n r i q v e , de quien él los hu?o . ^ d o 
famente,fe dejen a dicho Arguello o alhijode Juan de Arguello, fobríno deldidrc 
Pedro: y que afsmufmo fe de a uan de Prado la heredad de' Cornon,que h\ ^ a v a 
en virtud de la merced que lehuodel la el Adelantado Pedro M a n g u e . D U ^ 
Villas de Caftnilo, V i lUvega , Tordehumos, Guardo . y todos los otros v ^ Z l 
Lugares,fortaezaS y bienes que tenía, á Doña Leonorde Mendoza fu h i ? a V d c 
Dona Mencia de Toledo fu mugenbolvíendofeDrimfrn^ * L q ñ / I ^ a ^ ( l c 
pvas. y gananems que n.z.cron juntos. Y fi Dof i i Leonor m u L e an esde o s Z ¡ 
anos, o defpues fin dqar lucefsion, quiere que herede todos U v Z ^ l l t Z L 
do.lu.o mayorde lingo Lope2íu hcrmano.y en fu defeílo T C r ^ . ^ t , 
dkho Iñigo L o F e z . a l q u a h i o m b r a p o r r u t é f i C u t a r i o ' l n Y l t 0- T ^ ' * * 
el Licenciado luán Goícalcz de Va ldenebr faan ¿ ^ ' u T e ^ T " f $ " * 
otros. A M e n c i a d e l a U E G A f u l f i j a j m u „ c r d c " c ' ^ e A Y „ ^ 
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tkja el ^ " ^a r tíe Tari'íonteGon quáncotcnla en las Guzpcñas ^ y las Cafas de Car-
r iJnála Varguillaíy qüant()lláy fumugcrGomptairoháloshijosdel Condeítáblcí 
ponR. iy Lopex Davales cd Garrion , Vülaíavariego , ValdáViá , y las Güzpeñasí 
Fuera de ellas dos hijas [legitimas Doña Leonor á y Dona Mendaz tuvo Gon$úú 
Ruiái jcítandocaíado.áDiegoFvíi ' tad© d é l a VEGÁiá quien Icgkímoei Rey 
pa J aan Í L por fu iníUncíaj pero como Doña Leonor ib hija íegitima i repreferitaí-
^ 'quela íegilíniación eraeníü perjuicÍo¿ la revocó S, M¿ por cédula fecha en V a * 
lládolid á 15. de Mal^ode 1447. refrendada de Pedro Feriíandez de Lorca fu Se-
cretario. Y fin embargo de ellOiquandoeljiño í^ózíCc capituló el cafamiento é* 
la lnfanta Doña Mencía dé la VegaX.Senora de Cáltrilloí y GuaMo^on Don Pe^ 
dro de Mendoza,hÍjo fegundo del Duque del Infantado^ afsígnaron á Diego Furta-4 
^olá C a f a de Barcenas y otros vaíIallos¿ que ya le avia entregado el Marques de 
Sannllanafutió: y élfuedefpuesGovernador'del Marqueíado de Vil lena pov los 
aeyes Católicos ¿ y Cavallero de mucha íiipoficion. Casó Con DoñA F r a n c i s c a 
ENRiQVEZ5hÍjade juandsTovarSeñordeBeíama^áhjydeDoñaGonftan^aEn-
í'iquez Señora detierra de la Rey na, y tuvieron a G o n z a l o R v i z de lA V e g a Se-
ñor de Barcena, Cavallero de la Orden de Santiago , que en el capitulo IU . del libé 
VUefcrivimos casócon DofiA A l d o n z a Man r i c ^ve , hi jadeDonGarcial .Mar-
quesdé Aguilaf, Conde de Caüañeda, y la fucefsion que tienen, á Pedro de Tovar^ 
Diego Hurtado de Mendoza Señor de Albulos , Juan Hurtado i Doña Frahcífca de 
Mendoza, rauger de Don Pedro Enriquez de Cifneros V . Señor de Campo Re-
dondo, y A lva , Doña juana muger de jorge de Colmenares Señor de Tablares,^ 
Cafa de Palentines, Doña Ana muger de Juan de VelafcoSeñorde la Gafa fuerte de' 
Lezana, y Doña Conílan^a que fue Monja. Doóa Menc ía T e l l e z de T o l e d o , 
muger de Goncáío Ruiz, que Garívay dice fue hija de Gonzalo Gomoz de Toledo, 
era Dama niuy favorecida de la Reyna Doña Maria^y Señora de los Lugares de 
Valdehenbfo , V i l l mtodrigo j RofaleS á y Aviñante cerca de Garrion , y en la M c -
rindád de Saldaña, los quales compró de Pedro López Davalos Adelantado mayor 
ce Murcia, Diego López , y Doña Leonor Davalos , muger de Men Rodríguez^ de 
Bcnavidts Señor de Santiftevan del Puerto, Cabdiílo mayor del Obifpado de jaén, 
hijos todos dé Don Ruy LopezDavalosCondeítable que íucdeCaftilla,ydeDoñaMa-
ria Guticrcz de Fuentechafu primera muger, Cuyos fueron los dichos Lugares, po r 
eferitura fecha en Valladolid á 17. de Enero de í42 5.quelallaman^«^//4,^¿:rWa 
de nuejlra Señora la Keynd áe ^/¿//á.Eaava defpofada conRodrigo de Bobadilia,hijo de 
Juan Fernandez Señor de Bobadilb,.vecino de Medina del Campo,quando Gonzalo 
Ruiz fe aficionó de aquella Señora, y fin guño de DoñaLeonor iu madre fe casó coa 
ella en prefencia de losReyesD.JuánlI.yDoñáMaria el mifmo año í 42 5 .Y aunque la 
Rey na Doña Mariaganó difpenfacionApofíolícadelos primeros fponíales, reclamó 
Doña Leonorde la Vega diciendo, que aquella gracia íe avia hecho con íinieílra 
relación, porque Doña Mencía ertava legitímamente cafada: y por efta caufa, quan-
áo Gonzalo Ruizfalleció el año 1456. ocupó íus Villas el Marques de Santillanafu 
hermano j pretendiendo que Doña Leonor* muger de Don Diego de Sandoval Sfi* 
ñor deValdenebro,no era legitima:y duró ellapretenfion en la Cafa del Infantado, 
halla que la Infanta DoñaMencia de la Vega,hi|a de Don Diego de Sandoval,y nie* 
ta de Gonzalo Ruiz, y de Doña Mencia de Toledo, incorporó fus V i l l as , y bienes 
en el hiayorazgo délas Cafas de Mendoza, y de la V e g a , como diremos en el §. ü-
guiente¿ L a Reyna dio en dote á Doña Mencia 15y. florines de oro , y para fu reíU-
tucion obligó Gon9alo Ruiz fu Vi l la de Tordehumos, por efcrltura íecha en Va l la -
dolid á 1 i de junio de 142 5 *ante Pedro Gon^aJez el pollo de UalladolidEfcrivan o • 
y Notario público. Añosdefpues emplearon Gonzalo Huiz 1 y Doña Mencia 3009 * 
mrs. delle dote en lacoinpra que hicieron á Fetnando de Vclafco 5 y Doña Leonor 
dclaVegaíu muger,de los Lugaresde AlvaláíSantillad sy otrosde las Mcrindades 
de Baños, Calkre)on, y la Guzpeña, que era todo de la dicha Doña Leonor: y el por 
eferitura fecha en Carrion á i 3. de Seti^rilbre de 1445. ante Fernán Garcia Pachef« 
tre el 111090 Efcrivano,confcfsó que aquel dinero era del dote de Doña Mencia fu 
' mugerí Peio todos cüosbiencí bolvieron juntos Goa,Callnllo,:Tordehumos^Guar« 
s. 
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do a la Cafa del Infantado, por el mayorazgo que la Infanta Doña Mcncla de U 
Vega fu nieta, fundó dellos el año 1514. 
18 DoñA E l v i r a L a s s o de M e n d o z a Señora deRevolledo, Alfoz de Gama, P i -
nedo de laUegí, Uillahan de fufo y c^ e yuíb, Vega de Doña Limpia, Caía de U g o -
ñera, Salaz-ar, Sotefgudo , los barrios de Orcejon, Pala^uebs, Ruiparaifo , Alvaiá, 
y de!asMei-indadcsdeMuñeca,Caarejon,ylaGuEpeña,todo lo qual le le adjudicó el 
año i 4 3 7 x n la partición délos bienes deDoñaLeonor fu madre,que fe hizo en Valla 
dol ida 18.de junio anteFernanGutierrezdeCampoEfcrivano.Casó por contrato de 
el año i4o8.llevandoendote 15g.florines de oro,conGoMEZ S v a r e z Dsi i gve -
r o a I. Señor Feria.Vil lalva, Zafra,la ParraíNogaleSaOliva^ Valencia,delConfe-
jo del Rey Don ] uan ILy Mayordomo mayor de la Reyna Doña Catalina fu madre3 
que era medio hermano de la Marquefa deSantUlanafu cuñada^ hijo deD.Lorenco 
Suarez de Figueroa Maeííre de Santiago, y de Doña líabel Mefiafu primera muger. 
Teñó Gómez Suarez en Pala^ueloSjLugar déla Duqueía deArjoua fu cuñada, el 
primer día de Setiembre de S42p.ypor eíte inílrumento, y elreüamento de Doña 
Elvirafu muger,que va en las Pruebas,coníla que fueion fus hijos , D. L o r e n z o 
P r v e b a s S v a r e z de F i g v e r o a I. Conde de Feria, Señor de Zafra, V i l la lva , la Parra, No -
fag, 402. gateSjOlivajyValencia, progenitor de los Duques de Fer ia , Marquefes de Priego, 
como con fu cafamiento queda sferito en el §. II. del cap. X V i . del l ib. Y . P e d r o 
xSvar ez. de M e n d o z a Señor de Santurde, le s Arcos, Torre del Águila , y de mu-
chos Lugares, que le dio fu madre en las Mer&4iídes de Saldaña, Cañillavicja, y 
Mena, que es progenitor de los Condes de los Arcos, y de Añover ,losqualespre-
' fierenafuapeilidodeFigueroa, e ldeLaf lbde laVega. G a r c i I a s s o d e l a V e -
ga Comendador de Monti^on en la Orden de Santiago, que murió a manos délos 
Moros el año 1456. y tiene muyiluíiresdefcendientesenEcija. D. G o m e z S v a -
r e z de F i g v e r o a Obiípo de Badajoz ,DoñA M e n c i a de F i g v e r o a Señorada 
;Vega de Doña Limpia, Alvalá, y Santilían, primera muger de D. R o d r i g o M a n -
r i q v e L Conde de Paredes, Condettable de Cani l la , Maeürc de la Orden de San-
tiago, cuya grandefuceísionfe refiere en el l lb, X . DoñAlsA b e l DEF!GVEROA,que 
fue Monja en el Monaílerío de Santa Clara de Zafra» DoñA L e o n o r de l a Vega9 
que cita declarada en el teltamento de fu padre, pero íii madre no hace memoria de 
cí!aenelfüyo,conqueíe conoce que murió antes que le otorgaíTe , DoñA Bea -
t r i z de F i g v e r o a Señora de Revoliedo,Salazar,Sotofgudo,Pala9uelos,yRulpa-
rayfo5que comoquedaeferito en elcap.VIl.deUib.XILcasó conD.FADRiQVEMAN 
r i q v e de C a s t i l l a Señor de Saños^lHito^Mengibar ? Cazali l la, Torrecampo,v 
Viilanueva, Alcayde deEci ja,y fu Alcalde mayor, y Alguacil mayor, del Coníejo 
del Rey, y Comendador de Azuaga en la Orden de Santiago, DoñA E l v i r a Lasso 
de FicvEROASeñora délos Donadlos de la Cañada el M o r o , y elcordjo déla 
Keyna, que casó conTeilodeAguiiar Alcayde , Alcalde mayor , 7 Akuac i l mayor 
deFcij;v,dondeayiluftrcfuceís|onfuya9DoñATERESADEFiGV£ROA,quefüeMon-
ja en el Monaüerio de Santa Clara de Zaf ra , y DoñA A l d o n z a de l a V e g a de 
P . vW«A. T R dlaV- P3rerad.a Doñ? ^ ^ r a qiiando teftó íu Padre ' y á ¥ ^ ciió la Conde-
x rvebas íadeCaítanedafu na, caso elano 1 444.con D.Juan Manuel Señor de Cangas , f 
m - *9.' T ineo, y Belmonte de Campos, Guarda mayor del Rey Don Enrique IV". y fu Em-
bajador a Francia. Llevó en dote ella Señora el Alfoz de Gama, ios.barrios de Orce-
Jon, y otros bienes: y Ja grande fuceísion que tiene fe hallará al fía del cap IX- del 
libro U l l l . r* 
lB DoñATERESADELAVFGA^lumahijadel Almirante , y de Doña Leonor de 
la Uega^ue Señora de la Menndad de Pernia,que la aísiguó en dote fu madre quan-
do la caso con A l v a r o C a r r i l l o Señor de Ocentejo, y Cañamares, Alcalde ma-
yor de los hijoídalso de CaHil la, y Mayordomo mayor de la Intanra D<ma C m * k 
na, cuya aíccnKkiKia ckrnimos en e l / . II. del cap .XVílLdel l ib .X lX . donde fe re-
l a * 129. ^üel!üStCnCT)S?tr0STCh0^el0sArchiV0s^nnantadoyFe.iaquclac^ 
W ^ ban:peroqucdandoyaefcnta,iolorepedrémoSaquiquenackron^lcDoñaTcrefa, 
G o m e í C a r r i l l o de A l b o r n o z Señor de A lbornoz , Torra iva, Beteta, R iva . 
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goaljjOcenteiOjParcdc^yCammarcsjAkakiettififorcícíoshijorclalgocíeCaftilla, 
y A lca lde cnrrcgador mayor de las mel.las.,y cañadas deftos Hcynos, cuyos dcfcen-
dientesfon los Marqueíes de Almuña3y de Torra lva i y por l iembra, los Marqueíes 
de Velada,Bedniar,y Va l le de Gi iaxaca,y los Condes de Priego. Y DoñA L e o n o r 
L a s so C a r r i l l o Señora de Ce ivc ra ,y Pernia,á quien crio fu abuela DoííaLeonor 
de ía Vega^y la casó el año 1426x011 Fernando de Velafco Señor de Sirue}u,Cama 
rero del Rey D.Juan l l . y de íu ConfejOjy de ambos proceden los Condes de Sirue» 
la,y de Fneníalida,,y los Marqueíes de Saiinas:y por hembra, ios Condes de Palmaa 
de Alcaudete, de Sandíievan del Puerto5y de las AmayueJas,Ios Marqucfes de Fro* 
mefta.dc Java lqu in to^e Santa C r u z , y deICarp io ,y muchos de los mayores Señor 
res de eílos Reynos, 
D O n G o n z a l o Gómez d e C i s n e r o s , hijo fegundo d e t ) . A r i a s G o n z á -
l e z Señor de Cilneros^y de Don a M E N C I A D E M A N Z A N E D O j t l l V O e i n o n r 
híCiY patronímico de fu abuelo materno ,ún embargo de lo qual eítá defeonocida 
fu í i l íac io í iporquantosanefcr i todee i tagraníami l ia . T u v o la dignidad de R i c o -
hombre de íangre3Cemo ¿onlla por el Previ legio ya citado del año 1369 . en que e l 
Rev conf i rmó a Doñal fabelde la Cerda la donación de lCondado d e M e d i n a - C e l i , 
donde fegun queda advertido dice: Don Gcncalo Gcmezds Cifnerosel mayor f ^ l l a m a n - -
doie el mayor,á diferencia de D o n GoncaloGomezíu robrinoáhijo de DonJuanRo-
driguez de Ciíneros fu hermanojel qual (S/lá nombrado el mozo en los imtrumentos 
y a citados. Y confirma Don Gonza lo Gómez con los Ricoshombres de Lcon ,po r -
que fus tierras debían de incluirfe en los limites de aquella Corona» Antes de efto 
confirmó el año i $ S 6 * ú Previlegio déla merced de Trev iño , que va en las P rue -
bas : y conócele que es él , y no Don Gonzalo Gómez fu íbbrino , porque eftáfu P r v e S a s 
confirmación íeparada de la de D o n Ruy Gonca lezdeC i fne ros , hermano mayor í^*?**» 
de aquel G rande : y fifueflen los dos hermanos los que aquel Prev i leg io nom-
bra , íe lo declararía ,como en el Previ legio de el año íiguiente ? que eltampó C o l -
menares, í 1 
E l Rey D o n Enrique Í I . por Alvalá fecho a l , de junio de la Era 1417. que es 
año 1369, h izomercedáDonGon^a la íJomezdc lCaf t i l l o de San Román d e E a -
trepeñas , cuyo inllrumento , que, p e r ^ n e c e en el A rch ivo de los Duques de el In-
fantado ,,dice : Nos eí Rey. Porfacerbien , y merced a v o s G o m f , L Ó G o u n z D e C i s -
NEROS nue(troVaJfa).lo 3 y por férvidos que msfecifl es .j/facedes , domo/vos elCaftillodeSan 
Reman demr epeña , con todas fus pertenencias , para que fea vuefírú, Ubre ,y quito por Juro de 
herédate e de mejiros herederos,para vender^ empeñar,/ enagenar.yparafacerael,benelátodd 
vueftra vo luntadle.Y delpues de la da,ta,dke: Pero que tenemos por bien que efla merced 
que vos fe a gitar dad* entoáo\Jalvo quel cucho faf l i l lo^or quanto espenahrava queíonanpodades 
latrar/d^iérar. 
Casó eue Señor conDoñA V r r a c a d e ( j v z m a n Señora de Nínches, y Villa», 
f rechos, hija de D o n Pedro Nuñez de Guzman Ricohombre , Señor de V i l la f rc -
ehoSjFuentes^í inonte.y Maa^anedojy de D o a a A l d o n ^ a d e T o l e d o fu muger j iU^ J • 
Señora dcQrgaz^que fuehi ja, y beredv^ade Mar t in Fernandez de To ledo l Í LScño r 
deOrgaz,Víñuclas,yTorrejon, Akah íe mayor de T o l e d o , A y o del Rey D . Pedro, 
^Chancil ler mayor dc l íc l lo de lapund^ i i ,yNotar io mayor dcAndalucia^iombrados 
pag. 18p. del tomo 1. y en otras partes.^ Eílava ya viuda efta Señora en 1 o. de Fe-. 
brero de el año 1371- quando en Va l lado l id , ante Gonzalo Fernandez de León 
Efcr ivano publ ico, otorgó vna eferkura , que dice : Sepan qnantose/a Carta de donación 
vierencomoyoDovth. U r r a c a d e G v z m a n ¡mugev quefky ^ G o n z a l o G ó m e z d e 
.CISNEROS, ^w Diasperúone , otorgo ,)> conozco , que de mi propia , y clara 'Voluntad, do en 
pura ^^ libre donación a vos D o i i a M a r í a DE C i s n e r o s mi fija , y fija de el dicho Gonca* 
lo Gómez., todo quinto yo heredo, / herede de ¡a compr á ^«á J o H a N R O D R i g v e z D e (j 1 s-
NUROS mí fijo fizo de todos los bienes ukGon^alo.Gutierrez áe Mazu^as , a/si en la Vil la 
deSatdáña . & en todos fus términos , ¿¡ en toda ¡a Merindad de Saldaua , convkne a f a -
her, afsi cafas, como cafares , y f ia res} poblados 3j/ por poblar ,} tierras , j» grados ty hmr~ 
• 
• 
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to^y huertas ¿on arboles,confrutotyjtn frute j molinos, y moíinares> corrientes, y non corrí eme* t 
toJoquantoaguariegajSole/calienta/egundqueUichojoHANlXoDRiGVVZio comprbj loyo 
deíherede&fegunmas larga ment fe contiene for liínaddevnacártaouhlka que loelahhojohn 
Rodriguezhovt comprado^ yo a/si b dh en don ación a vos ia dicha DoÓa bÁAKlhmifija .Ipor 
muchos cargos deconciencia que yo de vos tengo de los bienes quefüeron y fincaron deídichoQo^. 
z a l o G o m e z vuefiropadre,quefogaJte}y ex^endi^c Peimancceeíle inürumento en 
el Archivo del Infantado, donde también hallamos otro fecho en Valladolid el Do -
mingo 24. de Noviembíe de í 393 ^  ante Ruy Sánchez de Prado Efciivano publicó, 
en que Doña Urraca de Guzmanifijade Don í^edro Miiñezdc Guzroan, dá poder 
á Alvar Alfon deGineftofo tenedor del Alcázar de fu Vi l la deVillafrechos,para íjifc 
en íu nombré pudíeííe vender a qualquier períona la fu Cafa de Nenthcs, entre Tor-
dehumos,y ViUáefpéríContodaíuheredadjViñaSjprados^paüós,); fblaies. En vir-
tud At lo qualiAÍVár Alfonfo vendió la dicha Cafa á Don Diego Furrado de Mendo-
za Señor de la Vega,Álmirante mayoí de Caftilla 3 por 7Ü50O; maravedís^ en Car-
rion el Miércoles 2 y.de Noviembre del mifmo ano ,ante Juan Sánchez Eíciivanodc 
el Rey. Y por eíle inílíruracntó, y jos qué citaremos luego coníla que tuvieron Don 
Gonzalo Gomczsy Doña Vrraca íos hijos ítguicni: es: 
16 J v a n R o d r i g v e z de C i s n e r o s I Í . Señor de Sdn Román de EntrepeñaSjCjne 
compró de Gonzalo Gutiérrez de Manuelas nuichos bienes en Saldáña , y Luga-
res dé fü Merindad, como él inftrumehto dé arriba lo refiere. Sobrevivió tan po-
co tiempo ala padre , que ya era difunto cti 10.de Febrero de 1371.y por ho 
aver tenido hijos le heredó Doña Urraca de Guimari íu madre i como ella kí 
confíefla, 
16 DoñA M a r í a DECisNEROSlíI.Señoradé San Román dé Eritrepenás, y de 
Gampo Redondo , Alva , y los Cárdanos j cuyas memorias í y linea dirá e l / ^ 
figuicntei 
16 Doúa Inés de CiüMEROsSeñofa deÜillafrechos,quehefedóderu madre,ca-
sócodDiEGoGoNZALEZ de A v e l l a n e d a Ricohombre, Señor de Gumielde 
Mercado, Valdefgucva,y Villovela,Guarda mayor del Rey Don Juan 11. hijo de 
Uautom.l LópeOchoa de Ávellanedajá quien el Rey Don Enrique Í I . en Medina del Cara-
pag, 161» po ¿26.de Mar^o de 1370.hizo merced de Gumielde Mercado, Valdefguevaí 
Villovela^y todas las heredades,yvaílallos queDoñaJüana déGaílf ó avia en Áme-
los , y en Arango de mie l , y de Doña Juana Delgadillo fu ituiger Señora de W% 
UanuevajSilaneSjy Vcntofa.La ñliacion de Lope Ochoa queda eícrita en cícáp. 
XV.de l í lb .X IX .ya l f inde lcap . IV .de l l i b .Y l I I . y ladeDoña Incs de Cifue-
ros íu nueráí no folo fe juñífica por la herencia de yi l lafrcchos, pero la conocié 
Crm. de U Salazar de Mendoza en el Cíonico de la Cafa de Sandoval, aunque fe equivoca 
CaJadeSan en tener a Don Gonzalo Gómez de Ciíneros fu padre, por el hijo de Don Juan 
dov&(telogio RodrigueZjque conltá murió firt fu¿efsioñ;TuvieronDlegoGoncalez de Ayeilané-
i5.alf ir tr da,y DoñaInésde Cifnerosvnahija vnica,quefueDoóa B e a t r i z dé A v e l l a -
n e d a . á quien el Rey D.Juan íí.por Previlegió rodado fecho en Alcalá á 1 s. de 
Febrero del ano 1408 .confirmó la merced de Gumiel de Mercado ,llamandoia 
fija legitima heredera del dicho Diego González de Avellaneda. Y que fueífe fu madre 
Doña Inés de Cifneros, confta por eferitura de 2, de Margo de 14 ro. que eltá 
^ ? l ia Prerentada en el Pleyto dc Lerma » y dice : Sepm quamos efla tarta de vago vieren, 
H T ^ Í Z como!0 DoñA B e a t r i z de A v e l l a n e d a ^ de D i e g o G o n z á l e z de A v e -
TJLm* LLANEDA ' í « % ^ í « ^ delMarifcal^i tGo de S a n d o v a l m ; / ^ s / kimarid*. 
•V * 7 ^ ^ ^ ¡ K y ^ P- rae l negocio de tufo eferito .conoto > y otorgo que recivi ,y L ^ a d t d e 
*It¿s*l 
i9alczdeBaezaEícnvano , que dice '.Sepan quamos efiaCartavim*, 
^ ^ ^ ^ a ^ e p o r q u a n t o a l t i e m ^ q u e y é c a s í c o n D o ü ^ E ^ ^ i z D ^ v l L L ^ E D i i 
mi 
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wiimier m fueren dados en dots,} cafanúento con la ákha mi muger j a Villa de Vi/Jd/t'gdo/^ 
que es en la Diocejís de Lson, cenfu ttma% l terfninos} ejurifdicion. Otrsfi ¿a Vilia de Gttníleí 
de Mercado,, que es en la Diocejis de O/ww, con \os Lugares áe Fafde/gueva i que fon eflos; San-' 
tivañez, Bahahnj Mozón, y Soúlloj Pmillas^ y Terradillos J Villoveía, ( Vütatuelda } y 14 
Torre de Cahiacla s conjus heredades y e mas 70^35. mrs. de la moneda vieja , fituatíos en lút 
Martiniegas de la Mct indad de Samo Domingo üe Silosi e mas treinta langas viejas d 1 g 5 oo« 
tnrs. cada lan^a, l mis 2^5 00. doblas vaíadis dejufle fefo ,y valor 5 e mas ciertas mantas dé 
pared, e atfomhrasy eotto ajuar, quefuetodo ejlimadoen i^ooMohlasdeor&CaJlelianas déla 
vanda. Los quales dichos Lugares, e va/fallos, emaravedisdejuro ,y doblas sf ajuar }j> todo lo 
otrofufodicho, que a/si me fue dado en dote, ecafamiento con la dicha mi muger, me fue dado,y en* 
tregadoporjfuan DelgadiUoy Alvaro Viaz de laPeña, tutores, aguardadores que fueron de \a di* 
<ha mi muger $or qmnto la dicha mimugerlosovo,yheredode D i e g o G o n z á l e z de A v e -
l l a n e d a / » ^ ^ , / deDoñb Inés deCisneros /wwW^jé r í - .Yporquan to Ics 
dichos Juan Delgadillo , y Alvaro Díaz de la Peña le pedían carta de pago db lo íu -
íbdicho^felada^y fe obliga á tener en pie los dichos bienes , para rcüituhlos á la V 
dicha fu muger j ó áfus herederos. Cuyos inftrumentos convencen la ceguedad -
con que Don Jofeph Pdlicer 3 fin atender áSandoval, Haro , y los Efcrkores anti- ¡ ^ m ^ fá 
guos , eferivió en el memorial de la Grandeza deiConde de Santiítevan, y en la G e - g ^ ^ ^ j . 
nealogia de la Cafa de Avellaneda , que Doña Beatriz deAvellaneda fue hija deDo- til}evanfoU 
ña juana de Acitorcs. D o n D i e g o de S a n d o v a l T u marido, que quando cafaron , 0 
era Señor de ía Cala de Sandoval }y Mariícal del Infante Don Fernando, defpues Q¡Mái Ju 
B.ey de Aragón ? fue luego Adelantado mayor de Gaílilla 3 Conde de Caüroxcrizj A u ' j . 
y de Denla , Señor de las Vil las de Lerma , Ceaj Gumiel de Yzán, Almanía 9 Porti- f i 
l i o , Oflorno , Saldaña, Maderuelo, y Valdenebro, y de las Ciudades -de Borja ea ' 
Araron , Balaguer en Cataluña , Agofta en Sici l ia, Chanciller mayor del fello á t 
Ja puridad, Mayordomo mayor de la Rey na Doña María, y del Rey Don Juan-de 
Navarra, y vno de los Grandes de mayor autoridad , y poder de fu tiempo. El Rey 
Don Juan 11. en Zamora a 5. de Julio de 14.27.dio facultad al Conde para hacer 
de fus bienes vno.,"1© mas mayorazgos: y él, vfando de ella en la miíma Ciudad á 
8. delmifmo mes, y año, ante Pedro González de Lcon Eícrivano de Cámara del 
Key , conconíentimiento déla Condefa Doña Beauizde Avellaneda fu muger, inf-
tkuyó tres mayorazgos : vno del Condado de Caílroxeriz , y Vil las de Portillo^ 
Saldaña , Cea, Lerma , y Oílorno , y las i[}.doblas de oro Caüellanas que tenía de 
renta por juro de heredad en laUil la de Laredo, para Don Fernando de Sandoval 
fu hijo mayor: otro de las Villas de Gumiel de Yzán , y de Mercado , Vi l la Rielda, 
VjUovela, Terradillos, Pinillos, Cavañas, Santivañez,Bahabon,Oquillas,y A lco-
cer , y de los 7^995, mrs« de moneda vieja que tenían en la Merindad de SantoDo-
mingo de Silos,y 1 ^ oo.mrs.que tenia por juro de heredad en la heredad , y vaíTa-
l losdc Vülanuevade los navos ,que quedarondeíCondcltablc Don Ruy López 
Davaíos, para Don Diego de Sandoval fu hijo fegundo: y el tercero , de las Uilías 
de Villafrechos,y Valdenebro^ los lsg20o.mrs.qucteniade juro en Jas Martinie-
gas de Campos^araí).Pedro de Sandovalfu hijo tercero,queriendo que cada vno 
de ellos hüvíefíe efias Villas,y bienes por mayorazgo,cn que fucedieíTen para í icnu 
pre jamás íus hijos varones legitÍmos,prefíriendo el mayor al m.r or .En caso de fa« 
llecer D.Fernando fin hijos varones^uiere queherede fu mayorazgo Don Díeoosy 
que fi á efte fuccdieíTe lo mifmo,herede Don Fernando,y en falta de todos los otros 
treshijos legítimos que el Conde tuvieflery íi fuere folo vno,los huvícíTe todos con* 
folídandofe en vn cu erpo,para que de alli adelante los tuvieíle vna íola perfona. En 
defeco de todos fusdefeendientes varones,llama lashijas legitínrasjporla mifma or 
dcn,tomando el que con ella cafare el apellido,yarmas deSandoval.yno en óera ma 
ncra:ydefpues llama al pariente mas cercano fuyo.LaCondeíaDoñaikatriz loaron* 
fiente,yapruebalosdíchos mayorazgos, y fus claufulas , diciendo: PorquantolasFil/as, 
y Lugares de Villafrechos y Gomielde Mercadoyfus tierras y VílIavelay^V(l¡aRieUa,vTerradL 
l(os,yPinillos,yCavañasiySantivañezy'Bahahon^yOqui¡lAs,y los 7^99 5 wrs.de moneda vieja dé 
ft/iri de heredad de las Martiniegas de S. Domingo de Silosfutron de DlSGQ GoN Z ALE z DK 
A v e l l a n e d a mipadre,yde\>oñhl^&% deCisneroü mi madre,queDios aya j dm i vinie-
rom'l' IU, ron 
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bíréncia ele aciuíllosyh mt tlacese confiento en los dichos mapradgos&cXeto eüa dlfp^a 
F e r ^ n a n d o V e S a n d o v a l y Ro jas U.Conde de Cauro ^Adelantado mayor de 
Caftilla cuyo cafamiento con Doña j uaná Manrique,hermana del I. Conde de Tre-
vino queda eferito en el cap. l l . del l ib. V I H . y que proceden déllos Duques de 
Lerma y Vceda^los Marques de Denia,y Vil lami^any por hembra 3todos ios gran-
des Señores de Efpaña, D o n D i e g o de S a n d o v a l Señor de C e a , Viilafrechosjy 
V a i d e n e b r o ^ u a r d a ^ VaíTallodelRey, y fu Chanciller mayor del Sello déla 
pundad,DóN P e d r o de S a n d o v a l Señor de las Vil las de Bahabon , OquI!!as,y 
C i l k rue lo , que vendió en 5. de Febrero de ^ S ' S . c o n Doña Menciade Soler fu 
mu^er jáDmiJuanTel lezGirónI l .Conde de Vrcña,y es progenitor délos Mar-
quSes de Ontlveros, D o n ]yAN de S a n d o v a l Señor deAyora, y parte de Hüeíía, 
y Muñefa, que casó con Doña Inés de Leiva , y fue fu hija Doña Beatriz de Sando* 
val , rau^er del Infante Don Juan deGranada, DonA M a r í a de S a n d o v a l , que 
casó prírnero con D.D iegoGoMEZ M a n r i q u e I. Conde de Trev iño, Adelanta-
do, y Notario mayor del Reyno de León, y deípues con Don Diego de Zuñiga I. 
Co'nde de Miranda , corao fe eferívió en el cap. IV. del l ib. VIII . y del primer ma-
tr imonio procede toda la Cafa de Nagera: y Doi ia Inés de S a n d o v a l , que no ca -
só, y fue Señora en parte de Guraiel de Yzan hafta el dia 4. de Octubre de 1452 .en 
que lo vendió por 5 g .doblas á Don Aloníb TeUeSGirón I. Conde de Ureña. D o n 
D ie íso de S a n d o v a l , hijo fegundojcasó el año de i44o.conDoñALEONOR Dé 
l a V e g a , hija, y heredera de Gonzalo Ruizde laVega Señor de Caftrillo , y Guar-
do , del Confejo del Rey (hermano delí . Marques deSauúllana) y de Doña Mend;s 
Tellez de Toledo fu mugen y entonces elConde fu padre por eferitura fecha en V a-
lladolid a 13. de junio del dicho ano,ante JuanRodriguez de MonroyEfcrivano pu-
bl ico, le hizo donación propter nupcias de las Uillas de Cea, Üillafrechos, y Ualde-
; nebro, para que defpues de fus días las huvíelfenel ,ylusfueeírores parafiemprc 
|amás libeemente. Y Gonzalo Ruíz de la Vega en la raifma eferitura ofrece en doteá 
fu hija 6500. mrs.y en cafo de que Dios le dieffe hijo varón de Doña Mencia deTo-
ledo fu rauger, ft de otro legitimo matrimonióle obligó á dejar a la dicha fu hija pa-
ra defpues de fus días fu V i l l a de Caitr i l lo, y Uillavega, y S.Cruz,y Arenillas,y Bar-
cena,^ S. Marina, y que la pagaría todo el dote que el recibió Con Doña Meada fu 
madre,y que los hijos baftardos que tcnia,ó tuvieffe, no los legitiraariü, ni aria legi-
timar,ni les daría cofa alguna de las Villas,y vaffallos que tenia, para que todo que-
daífe ala dicha Doña Leonor , de forma, que en defeco de otros hijos legítimos 
fuefíe fu vniverfal heredera. Y" por otra eferitura del mifmo dia,ante el proprioEfcrl-
vano, el Conde,y fu hijo afsignaron áDoñaLeonOr 2 50g.mrs.de arras,obligando a 
la fegyridad dellas la V i l la deValdencbro.Defpues dio el Conde a D.Die^o á Uilla* 
frechos, las Baronías de Hueíía, iMuñefa, Blefa, y Segura en Aragón, y ef Lu^ar de 
Vil la-Rilda en lajurifdkion de Saldaña;perode todo eílofuc defpoífeido por fus ex-
celTós, y mal govierno: y eftando prefo de orden de los Reyes Católicos en la for-
. talezadeIPardo,enfenii6,ymurióenellaelaño i49 i .av iendocn29.de jun iodé l 
F l . VKB AS otorgado fu teltamento en que fe llama, BMiego Gomezde Sandoval de Rojas/ ele Gitzma» 
pag. 314. c ^ m / ^ ^ « í ^ , j u l H f i c a n d o con eftos tres apellidos toda la afcendencia que en 
eftc $. le le eferive. En eíte inílrumento declara por fus hijos vaftardos á D. Diego, 
D.Juan, Doña Leonor , Doña María, y otra cafada con Juan de Val ledl lo ,quc 
puede fer la Doña Añade Sandoval, que por elpleyto de la In fanta Doña Men-
cia de la Vega , coníla fue también fu hija, y rauger de Don Carlos Enriquez de 
Ciíneros Señor de Máznelas. L a Doña María de Sandoval, que fue ávida en Do-
fia Inés Enriquez de la Carra, casó con Ramiro de Guarnan Señor de Villaximeaa,y 
tuvo de D.Pedro l.Duque de Nageralu primo hermano , los hijos que nombramos 
al fin del cap.VLdclhb.UUI.Quando fe celebró el matrimonio entrcD.Dieso , y 
Don iLsonor de laVegafumuger^D tuvieron noticia de fer parientes en quarto gráf-
ido de conUnguimdad, y de que tenían otros impedimentos de afinidadípero avifa-
dos 
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josdcrpuesdélaconrumadoniparccfó Don Diego ante Don Aloíifo de Segura^ 
Obifpo de Mondoñcdo , Embajador , y Nuncio de el Pontífice Nicolao V . en Éíba 
na, para que lo dJfpenl«0fl en virtud de la auto) idad Apoilolicajque exctcia: y clltí 
Prelado en TordeiiÜas á 14. de junio de 1454. cometió eíla caufa á Don Pedro 
Abad de el Monaíkrio de San Facundo de Saagun de la Orden de NuellroPadrc San 
Benito Dioceíis de León , para quejuiUficando la relación difpcnfaíle. E l Abad re-
cibió información, en que halló que algunas perfonas afirmavan eftar Don Diego 
con DoñaLconor de la Vega fu muger en quarto grado de coníanguinidad, ó de afi-
nidad * y abíolviendoad tautelam a eítos Señores, difpensó en aquel impedhnen^ 
to j fi era cierto, declaró legitimo fu matrimonio, y lafucefsion que délproeedief-
(c -. y expidió paraefto fus letras íelladas con íu fello en Valladolid á i r . de A^oito 
t]e i454.teÜíriGadasdeDiegoRangelClerigodelaDiocefis de Cuenca, Ntftario 
Apoftolico. Elpdrentefcoqueocaíionóeüaduda3cra cierto j aunque no dentro 
del quarto grado, porque mirando cuydadofamentc la aícendcndadeDon Die* 
go, y Doña Leonor , folo hallamos que eñe Señor , y Gonzalo Ruiz de b Vega fu 
fuegro > fuclTen primos terceros, que es quarto grado de coníanguinidad: y aísi 
Don Diego > y Doña Leonor eítavan en quarto con quinto grado. Y porque codo 
firve para dar feguridad á la linea que aqui eferivimos, y no reparó otro d« lo |qu« 
nos preeedicron,la declarad Árbol íiguicnte. 
i 
Doni jasn R o - t O o n i Mencia rDoña Leonor 
ilrigueadeCif- ! de Ciínerojca. J de la Vega 
f leros cnsócon % só con Garcí *^ soconelAi 
Doña Mencia í L.aíTa Í 1 I . del / cante DonDie-
t),A 
I 
>n r rGon9alo K u i z t 
a c a - J de la Vega S e - J Don* Lecnof 
lmi-< ñor de Calh i - 'S de h Vega Se* 
f c t  i - i UocasoconDo 
dcPaJiüa. f nombre, Señor j go Hurtado de f ñaMenc ia lc -
(^delaVega, ^¡Mendoza. ^ i lezdeTolcdo, ^ 
I ñora de Cal l r i . 
i 11». 
nat 1 • 
Oo5aieZ^ Primer grado. Segundo grado Tercero grado ^uartograág. 
«ic Cil'ne 
ros. rDoña In¿í. de rOcña Beatri? C 
I Don Gonzalo í Cíi'neros casó | dcAvellaneda, ! Don Diego de 
Güir.eíde Cif- • conDugoGon 1 caso con Don | .Sandova) , i'c* 
"ofros caso con J Sa!ez de Ave J Diego Gon-. t?^ ñor de Va ld** 
Doña Urraca } U«ncda,ícñor í a^Sandoval i. « neb.o. 
FucMja vmcadeeílos Señores la InfantaDoñAMENClADELaVeoA Seno.» 
fa de Caílr i l lo, Guardo, Tordehumos, Villavega, Tanlonte,Santa Cruz del Mon^ 
te , Alvaiá, Santillan , y otros Lugares en las Mcrindadcs de Baños, Caíirejon j y 
ra muger* Las capitulaciones de eíle matrimonio hicieron el Duque , y Don Die-
go en 20. de Mar^o de 1462. aun no fiendo DoñaMencja de edad para con-
tracrleiperocelebiófequandolatuvo,y fue excedí, y de corta duración, por; 
Don Pedro falleció en íu mas florida edad. Doña Mencia bolvló á cafa? 
x.una,y aeijonajuanajtnriqucz uc\ju¿uirtu, v iviciou poco cuuiormes cnos^cuores 
ydchechofeíepararonelaño 1484. poniendo plcyto de diboició ante elCbiípo 
de León D o n IñlGO M a n r i q V E ^  quedefpueSjen virtud de comiísionApoílolica, 
feneció por ícntencia que pronunciaron en Palencia a 31 . de Agoílo de 1485. D» 
G 
.v. Í i . . r „ — „ ••f-?»**
«encalo Zapata Dcan,y D.juan Sánchez de Callro Abad de San SalvadOMrCáhO* 
nigo de Palencia,Provirores,yOíiciales generales de aquella Igleíia^Obilpado^por 
D. Diego Furtado de Mendoza Obilpo de Palencia.Conde de Pernia, Oidor, y l'rc-
Tom.i, Ü i í idca-
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fidente en e lConfe jo del Rey ,7 de la Reyna^oS quales dieron por nulo el matr imo-
nio á cauía de l quarto grado de coníanguin idad^o diípenfado , en que eíiavan D . 
Bernardino y Doña M e n c i a , porque D o n Enr ique Conde de Á l vadc l i t k v i budode 
DonBernard ino, fue hijo de Doña juanade M e n d o z a , muger de Don Alonío E n d -
quez v hermana del Almirante de Calül la D o n Diego Hurtado 3 de quien fue hijo 
Gonca lo R u i z de la Vega3abuelo de Doña M e n c i a : con que los abuelos fueron pr i -
m o s ^ i j o s d e hermanos.Dieron lie encía á c a d a p i t e para que libremente íe pudief-
fe cafar, y ambos lo egecutaron: D o n Bernardino con Doña I fabe lOí io i io ,h i jade 
D^A lva ' ro l .Marquesde A t t o r g a , y Doña Menc ia con D o n j v a n H v ^ r t a d o de 
M e n d o z a fu primo fegundo , que fue hi jo del Cardenal D o n Pedro González de 
Mendoza Ar^ob i fpo de To ledo , y de Doña Inés de Tova r . También fue exteril cíie 
como los otros matrimoníos^y vltimaraente casó Doña Menc ia con el Infante D o n 
F e r n a n d o d e G R A N A D A ^ i j o d e M u l e y A b u l Hacen Rey de Granada,y hermano 
d d i l c y MahomadBoabde l i , que perdió aquella C o r o n a . Poreíle matrimonio fue 
llamada infanta Doña Menc ia , y aun defpues de la muerte del Infante , que fucedió 
en Burdos por Mar§o del ano 15 12. retuvo efte t i tu lo ,y la non bran con el los inf-
rrumentos. Por fu defedo de fucefsion quifo que fus V i l las , y tierras bo lv ie íkn á la 
Ca fade donde fe avían defraembrado , y las dejó por fu teltamento cerrado , fecho 
en Udl ladol id á 2 i .de Ago i ío de 15 14.a D o n Diego Hur tado de Mendoza l i L D u -
qué del InfantadOjMarquesdeSant i l lanajy C o n d e del Rea^que era fu fobr ino ,h i -
jo del Duque D o n Iñigo fu pr imo íegundo}y fu cuñado, para que y n i d e y agregado 
á fus mayorazgos de M e n d o z a ^ de la Vegaj le heredaííenfus hijos , y defeendien-
tesmayoresiegit iraoSjGomoáíi icedído. 
6 Y*%®^A M a r í a d e C i s n e r o s , hija mayor de D . Goncalo Gómez de Cifneros el 
¡ L j f mayor,y de Doña Vrraca de G u z m a n , fue i l l .Señora de S.Román de Entre-
peñas,y de los bienes que Juan Rodríguez fu hermano compró en Saldañajy íuMe-
ríndad á Gonza lo Gutiérrez de Mazuelas,cüraoconüapor la donación que de ellos 
le h izo el año 1 37 í .DoñaUrraca deGuzman fu madre,y queda referida en el j M n -
teccden tcE ; Rey D.Enr ique III. la mandó librar Previ lcgíode la merced de S . l l o -
maueiaño 1 3 9 3 . como parece por A l v ala que fe guarda en el Arch ivo del Infan-
t a d o , ? es como fe figue: Y o b l R e y . Mamoa losms Chancilleres que ejlan h la td lade 
tos mis Sellos,que veades vn AhalíidelRey Don Enrique mi ahuelo^y otra del Rey D j u a n m i $éL 
árejmiSeñor3que Dtosperdone , enque fe contiene que fizo mercetá G o n z a l o G ó m e z De 
C isUEKOsdelCaJlilloúeSanRmmdemrepeñas , con todo lo quelepertem/ce,} confirmedes d 
ákho J h a l a j edes Cartas, y Previllejosfelladás con mi Sello las que meneflerfueren en ef is 
ra^on^ara que aya el dicho Cafl ilíoáe S.Román de Entrepemsjon todo lo que lepenene/ce, Do^; 
ñA M a r í a de C i s m e r o s ^ / ^ í ^ G o n z a e o Gómez. El ihadkíasaichsCdruí$ 
f Previllejosct la dicha Doña Marta ¡para que ella aya el dicho CafiiUo.consodolo que k perteMf. 
ce .por juro de hereáatjara i i^parafus herederos Jegund que el dicho Gonzalo Gómez fu pad^e t§ 
ovoenfuviaa-.otro^fegun4quekovo]yANKQDV.lQvv.zDVíL\%nEKOsfijodeidkhoGo»^ 
¡alo Gomezj hermano de la dicha Doña MariajJTomifmo enfuvida.E nonfagades endi a l , «íi 
dejedes áe lo a/si facer >p complir ¡aunque vos ott as Cartas ^  Alvalaes mios en contrario,de f e fea s 
mofrado* en que ayafec ho merceddelloÁ otraperfom.nipor otra razón al^ma : ca mi mercev 3 f 
m l m u t t i que io non aya ctraperfona alguna falvo ladicha DonaMarta^or quanto ES.FI) a l e -
g i t i m a r m a y o r d e l d i c h o G o n z a l o G o m e z , y h e r m a n a m a y o r db ' l d i -
c h o J v a n I I o d r I G v e z . E ^ í lelibredes^dedes ?rev.iÜejoyCürtas,]ds menmri ler 
ovier en ejía razon fgundfufo dicho. Vecho cinco diasdelmes de M ^ o , ano del n l f miento Js 
N,SalvadorJefuChriflode i%9l.años. YoJohnMart inezCamiUerlaf iz^r ivir por mandad» 
deN.SeñorelRey Y o E L i k E Y . r 
EuavayacafadaenaSeñoraconD.PEDRoSeñordeCampoRedondo^ lva.Tava 
nera,Caraano,( .ardanuelo.Tablares.y otros muchos Lugares deValdavia .'hijo del 
C o n d e D o n T e l l o , Señor deLa ra^ Vizcaya,Caftañcda, y Agu i la r , y nieto del Rey 
D . 
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D. AlonfoXí. Afsi coníta por inílruitiento del Archivo del Infantado jCtí que íc refiere 
que en ValligeraelLunes6.de Enero del año i394íA.lfonFernandeEdeVaIverde,y 
Juan de AvüayCriadosde D.PedrOjfijo del Conde D.Tcllo3 procuradores de fu Se-
ñora Doña Maria de Cifneros3niugcrdel dichoD.PediOjCUyo poder moílraron,re-
quñieron a Sancho González de Eítrada^noradorde la dicha OaíadcValligera^que 
pues íabia que la dicha Señora heredava la quaita parte de los bienes que finca-
ron de Fernando Duque íu fobr ino difunto,dc los quales eran las Cafas de Vall igc* 
raJQiñntana,y SalinasJlos vaíkllosdeCkarrofajy Vi l la Ovctajy lasMongasdcfeant'-
dovul3y otros muchos vaílallos,y Caía^ fuertes en Treviñon, y otras partes í y guir*. 
naldasde oro,y de aljófar ,con piedras de gran precio, y bagilla de phtzs y paños de 
oro^defedaídc ürgojy de lana,con peñas griícs.y vcrasjy otros bienes: de los qua» 
les le avia requerido varias veces que le dieífe la dicha quarta parte, y nunca lo avia 
querido hacer. Por lo qual nuevamente le requerían entregaüe los dichos bienes 9y 
fus frutos , con proteítacion que hadan de cobrarlos de él con los daños. A lo cual 
rcfpondió el dicho Sancho Gon^alez.quc ya otras veces avia reípondido que con-
feílava la herencia á la dicha Doña Maria5y eílava pretto á entregarla, como de vna, 
y otra parte íe nombraííe vno}u dos homes buenos que fupieflcn,yvieíícn las dichas 
heredades,Cabssy vaíia!)os3y dieíícn á cada parte lo que le tocava. Y de como ello 
|)aísó,los dichos Aifon Fernandez,y Juan de Avila lo pidieron por teftimonio á A l -
fon Muñoz de Camargo Efciivano del Rey. En el año 1408. hallamos muchos inf-
trumentos,cn que conUa,que Doña iMaria de Cifneros fue teílamentaria de fu her-
mana Doña Conuan^a Cabeza de Bacajfuegta de Pedro Carrillo de Toledo , junto 
con Fr .Diego de Vi l la Real Frayle de S.Francifco de Guadalajara, y con Juan Qui« 
jada.Y el año i 409 i cn Aivadelos Cárdanos a 31.de Mayo , ante García Gutiér-
rez Efcrivaiio publico por Don Pedro en toda fu tierra, el dicho Fr. Diego sy Doña 
María de Cifneros ilamandofe tóuger ds Don Peéofyo delCenJeDonTeMo^úcicton qnen-
tadelosbienes,qiiede iadkha Doña Coníko^a avian recibido en Guadalaíara. 
De que preciínmcntefacaraos que Doña Vrracade Guzman , madre de elia Señora, 
tuvo íegu ndo matrimonio en la Cafa deCabeza deBaca j que nació de él cita Doña 
Coní lanp , fuegrade Pedro Carrillo de Toledo, quetambien pudo fer madre del 
Fernando Duque Señor de Valligera>ciiyaheredera fue Doña María deClfiíeros en 
11 quartapaite,como íu parienta mas cercana. Pero los inftrumentos darán á eitas no 
ticias la luz que aora no podemos.Que DonPedro, marido de ella Señora, f-ucíFe hi-
jo del Conde Don Tello,coníia por el teílamento d-e aquel Principe , que dejamos 
lefcrido en el cap.Xlü.del l i b . X V U . Y por vn inílrumento que cj aiclio DonPedro, 
lktmandofc-^/£? delCsncie D.Tslio,otorgo en Burgos á 2 3.dc Diciembre de í 391. ante 
Domingo juan de HerreraElcrivano,confta que el Rey D.Juan I. fu primo herma-
nojlc hizo merced, por juro de heredad, de AlvajCampo Red0ndo,Cardaño,yCar 
clañuelOjLugares de tierra de Guardo^lerindad de Saldaña, los quales vende con 
fustermitios,juílicia.pechos3yderechos,parafiemprejamás,áDiegoFurtadodcMen 
doza Señor de la Vega^or í 25. mrs. de la moneda vlual de á diez dineros el mara-
vedi,de que le conficífapagacio.Cuya venta parece que fue cautelofa , nofolo por 
la coitedad del precio,íino porque D.Diego Furtado en Segovia á 13. de Junio de! 
año figuiente 1392- anee Alfon Martincz Efcrivano , vendió ios mifmos Lugares 
por zoy. mrs. á Doña^Maria de Cifncros,rauger de Don Pedro, fijo del Conde Don 
TcUo,de quien ios avia comprado. En virtud de lo qual, cüa Señora en Alva á 18. 
de Agoílo de í 393. eüando juntos los Concejos,y Alcaldes, y omes buenos de A l -
va,y Campo Kcdondo,tomóparasilapoflcfsÍonde los dichos Lugares A lva , Cam-
po Redondojy los Cardaños,y fue recibida por Seiiora dellos. Y luego en Val lado-
l i d , cuando alliej R e y , el Martes 2. de Mat^o del año 1417.ante DiegoFetuan-
dez de Cordova Elcrivano, Pedro Sánchez de Ángulo, en nombre de Doña María 
de Cifneros,muger de D.Pedro, fijo del Conde D. Tello , preíentó citas eferit iras 
aEltevan Méndez , y le dijo , que por quanto avia llegado á íu noticia ,quc que-
ría pedir execution en ios referidos Lugares, por ciertas quantias de tomas que de-
cía que el dicho Don Pedro avia hecho , le requería que no hickíle cal execucíon en 
dichos Lugares, por quanto no eran de el dicho DonPedro3íino de ella,y los bienes 
• 
• 
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de la muger no eran obligados alas deudas,5delitos dehnarido y lo pidió por ceP 
timonTo.Eítastomasdebierondenacerdelas diferencias que D . Pedro tuvo con 
. D Garci Fernandez Manrique I.Conde deCaaaneda^defde el ano 1 3 ^ . 1 de 1405 
íobTe algunos Lugares de Behetria,y Encomienda en Valdavaa , cuya relación l uu -
mo en elcap.Il.del Hb.Vl I .Y como el Conde3á caufa de Dona Aldonca le nuige. 9 
Z e t a hija L Doña Leonor Señora de la Vega,nmger del Almirante D.DiegoH;^ 
tado^ftuvo fíempre en defgracia de aquella Senora,de aquí nacerla que d Señor de 
CampoRedondo fuefle protegido délos delaUega.yque para librar íus bienes de fa-
tisfacer las hoídlidades quehizo enlosdefu emulólos vendieaeen conhan^i alAlm^ 
ranf^décuyaCafafueron riemprefusfutóírores.Eftánombrada ettaSeno^ en eí tef 
tamento de Doña Mencía de Cifneros Señora de Caftrillo,Guardo ,y de laCaíli de la 
P r v e b As y e afio g .poi-que Uaniandoláya/^^^ Doña Mana de Cijneroí la deja hsfus fa . 
£*&' ^ l ^ á r / á W . También tiene, memoria claño 1437.cn el tellamento de Gonzalo 
Ruizde la Vega Señor de CaftrilÍo,yGuardo,aonde leemos ella claufula : Manáoal 
dicho Monaílerio deS.¥randfco (es el de Carrion) demás de lo fufodicho 2 y 5 00. mrs.porqm 
rmwev h Dios por eü anima dé mi Señoraúi DortA M a r í a de C i s n e R o s , ^ r cargo ¿¡ueck 
' ella tengo. De que Tacamos que ya avia fallecido. Fueron fu hijos , y de D. Pedro íu 
I7l D I v a n E n r i o v e ^ de C u n e r o s lí.Señoí-de Campo Redondo. 
17 poñA....¿.........ENRiQyEZ de C i s n e r o s , que casó con R v y Pérez De 
RlBERÁ'Akaydede Peñafiel,Cavallero dé la,Cafa delReyD.Fernando I.deAra 
goii,yfueron íus hijos Lope de Ribera,yDoñACATALíNAENRÍQVEZ de R ibe -
• r a íegunda muger deD.juan Manrique ll.Conded^Caüafíeda, Señor de Agui -
lar.Chanclller mayor de CaLiilla,con quien tiene tan grandes defceíidientes, co-
: rao los Marquefes de Aguila^de S.ykente5de Aílorga^dé Va l de Rábano, de la 
T ó r r e l e la Guardia}de jodarjy de Mortara Jos Condes de faredes^ieAyala.de 
FuenfaridkídcEícalante^deSalinasjdeOñateídcAguilarjdeSantífteVan de Gor-
maz, de Villardortpardo,y otras muchas,y muy iluilres Cafas de Caílilla* 
¿x D.]van E n r i q v e z dE CiSNEROsIbSeñor de Campo Redondo3AlvaiCardaño, 
Cardañuelo^S. Román de Entiepeñas}y losotrosLugares delasCafas de lus padres, 
efta nombrado en vn poder qne en Valladolid el Viernes 15* de Mayo de 1415* 
"' otorgó Doña María fu madrea Pedro Sánchez de Ángulo, para que la defendieílc 
de todos fií s pIeytoS,porque dice que fueron tefdgosj^» Fernandez deViUaJandino Ca^ 
peltandeU dichd Señora DoñA MARÍA DE CISNEROS,? JlfonGarcia, y Pedro Üémundez 
d!eCanmal'e/ctíderósdeÚ.]vAHfípdelosdíchosD.Pedro,j>DoñaMaria. Él año 1414. eí-
tando en Aguilar de Campó eí Jueves 20,de Setiembre , ante Garcia Gutiérrez de 
ValverdcEícrivano publico dePaleiicia, áquien G a r c i F e r n a n d e z M a n r i c ^ s 
vSeñor de la dicha Vi l la adió liceneia para dar fe de lo que ante clpalTaífe , eÜando 
preíente Sancho González de ÉÜrada,parcfció D.Jftían de Cifneros, jijo de D .Pedros d i -
jo al dicho Sancho González, que bien fabia como fu madre, y feñora Doña Maru 
de Cifneros fu muger del dichoD.Pedro fu padre,avía heredado de derecho ¡a quar-
ta parte de los bienes^vaífalk^Caías fuertes,y UanaSjque fincaron de FernandoDn 
quejcomo fu parienta propinqua: y que por hazerle honra, y gracia le avia dejado 
defde aquel tiempo la dicha Señora que gozafle aquella parte, y fe raanruviefle con 
ella,haíta tanto que fuefle fu voluntad de pedirfela. Y que aora,en nombre de dicha 
Señora Doña Mariafu raadrejCuyópoder cenia,le requería dejalTe, y defembargaíte 
los dichos bienesjvaflallosjy Cafas.Sancho Gon^akz refpondip , c^ ue todo eito crá 
derto}yque defde luego dejava libremente los dichos bienes^aíTalios^ Cafas^para 
que Doña María los entralVe,y tomafíe como fuyosry que por deícargar fu concien-
cia declarava, que aunque avia vendido algunos dellos.avia íldo fin recibir mis.al-
gunos^ por fuer9a,fin eilar en fu libre poderío.De todo lo qual quifoD.Juan que íc 
lediefle teLtiinonio,yel dicho Efcrivano fe le dio en vn pergarnmo,que í e guarda en 
Uarojom. el Archivodel Infantado,yjuaifica nuevamente la filiación deftaCavallero. Haro, 
l.fag. i z * que no conoció por hijo del C.ondeD.Tello^D.Pedro I.Scñor deCampollédondo, 
dice que lotuc eite D.Juan^que indubitablemente era fu nieto,y eferive que casó en 
León conDofiA Isabel de C^viúoNBS^e quien no reíiere padres.Fucron fus hijos: 
18 D . 
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18 D» F e d r ó E n r i q v k z d e C í s n e r o S 111. Señordc Campo Redondo* 1 
i S D o n C a r l o s Lní i ioveSc db L í snéRQSI .Seño r de Maa ie laS ique él c o m -
p i ó en tierra de Saldañajy de Vi l la lbetOi y Sierras de M i r a n d a ^ Mírandi l la, auc 
íe dejaron fus padres junto á C a m p o Redohdo jde todo lo ciüal fundó mayoraz-
go.Era Cor reg ido r de l a s q u a t r o U n i a s d e l á C o l i a d c l a M a t e l á ñ o 15024 y casó 
p r imeroco í i UoñA M a R I a DESALDAñA j dequ ien t u v o á D o n Juan Rpdrif 'üeZ 
de Ci lneros^ql ie le heredó. Casó fegnnda vezconDot ÍA A n A t)E S á n d o v a í . , 
medio hermana de la in fan ta Doña JViencia dé la V e g a Señora de Ca íb i i l o , y 
Guardo^ que la dotó en 13O0.mrs. como coníU por eícricura del Arch ivo del I n -
fantado.En eíla Señora tuvo á D.PHf iUPEjqüé murió fin fuccfsion, aunque caáó 
con Doña Mar ina Enr iquez de Luna Señora de U i l laverdede A rcayos ,á D . P e -
d ro , que falleció fin hi jos, y á Fray Gregoüo R e l i g i o f ó D ó m i n k o . E l D O N J V A N 
K o d r i g v e z DEClsNEROShi jomayoí - , fue Señor dé Mazue las^y Vi l la lbeto* 
C a s ó c o n D o ñ A i N E S D E V i L L A R O E L j d e quien tuvo entre otros á D . C A r L o S 
E n r i q v e z DECíSNEROSl lLSeñordeMazuelaSí V i l la lbeto ^y Sierran de M i -
hinda^y Mirandi i la ,que en DoñAANA dé Q v l R O S f u m U g e r j procreó á D ^ M A -
n v e l E n r i q v e z de C lbNEROsIV .Se í io rdeMazue las j y V i l l a l b e t o , que casó 
con D o n a A n t o n i a d e A l b o r n o z , heíraana del L icenciado Francifco de A l -
bornoz Comendador de Almagro en la Orden de Calat raVa, y fu fucefsioh queda 
eferita en la pag. 3 9 9 . deíle t o m e q u e es por lo que no fe repite aqui.V" íólo ano -
taremos, que en el árbol del p ley to , que oy íe figue por lá Cafa de C a m p o R e - , 
dondo,eí tá e í leDoh Car los L Señor de Mazue las , l lamado hi jo de D . Pedro 
fu hermano; pero como otras memoüas refieran fu filiacion,comoaquire eferivej 
no nos atrevemos á alterarla. 
18 DkPEDRoENRíQyE¿ DEClsNEROsl i i jomayor3 fue ^ÍI.Señor deCampoRedondo 
A l v a , y los Cárdanos. Su filiación fe juí l i f icaráluegoj pero de fu cafamientofolo p o -
demos decir que en vna denealogía de la Cafa de los R íos , fe dice que Doña tInés 
Enr iquez fbhija tuvo por madre a DoñA I s a b e l V a c a d e C a s t r o i con que eíla 
feria íamüger de D o n Ped ro . Quedará aquieüa not ic ia, para que la alíeguien , ó 
defvanezcan los inLlrumentos: y aora dirémoSj que fueron hijos de D.Pedro ; 
19 D.j \ 'AN E n r i q v e z d b C i s n e r o s I U . Señor de C a m p o Redondo. 
19 D . P e d r o , D , G A B R i E L , y D o N G a s í a r de GisÑERosácuyos eUadosígno-
ramos^ 
19 DoñA E l e n a ENRiOyEZ/c juccasócon Juan dé los Ríos Señor cleítá Cafa en 
Naveda,y Paracuellos, Lugares de la Montaña, y fus defeendiences vnieron por 
eilceafamiento el apell ido de Enr iquez a ide losHios^ yhaftá oy los vfan juntos. 
19 D o n j v a n E n r i q v e z d E ^ C i s n e r o s í L del nombre, fucedió en la Ca laá D o n 
Pedro fu padre , y f u e I V . Señor de C a m p o Redondo , y tierra de A l v a . C'- iófeenla 
Cafa del I. Marques de Santil lana D o n Iñigo López de M e n d o z a , y tenia 7 0 . años 
cérea del de 1530. en que declaró ert e lp leyto quefobre L ievana , y P e r n i a íeguia M e m r j e l 
el Marques de Agui lar contra el Duque del Infantado. A l l i í e l lamó Don Juan Knr i - ^ h o de el 
quezáe Cífnéros Señor de Campo Redonda ^ y frenúo examinado, díce: O / ^ ^ a V Muchas ve- Plevto dé 
(etal dicho D . P e d r o E ^ K t Q V ^ z / u f adré, y a l Margues D. ImgúLopezae Mendoza^uelé Uevan4 f* 
crio énfu cam ara f a j l a que mmio ^ue je t tmquef l dicho Donjüarifijó del Conde D.Telio, .avU 7 V 8 ^« 
mueno en ¡a batalla de A l jaban rota \ que a-úta pajfadcreqtre elRep déCaftilla ,j/ el Rey de Portugal. T 
anfitnefynofe acüevda que a los dichos Marques Don Iñigo. Lope^, j> a l dicho D. P E D r o E n R I-
QVEz/upadre, ofo decir/artas veces que decianqM alaichotiem^o que el dicho Don Juan , (ij.<í 
del Conde D. Tello, avia muerto en la dicha batalla de Aljuharrota , que no avia dejado otra fijo ' ' 
nifija legítimos , fino h ¡a dicha Doña Aldorá ( es la I. .Condefa de Caliañeda ) Tanfi-
mejmtdijo, que fiel dicho DónJuanotrofi'jo.,ofjaslegitimasdejar4 al tiempo quefalkfeto ¡qm ef-
te teflivolo huviera oiao,porque como dicho aje crio , y vivihjíendo pequeño con el dicho Marques 
Don Iñigo López de Mendoza: y porque el dicho D . P E D R O E N RI Qv E z/rt padre fuejobrivo d t 
la dicha Doña Aldorá, fijo de br irnos, fijos de hermanos : /w^*? D. j v A N E N RI q v E Z ^«í ' / í 
Áefte tefti^o fue primo.hijo de hermano de la dicha Doña A l done a: y í)0r qu¿ fu yiMuela, dejle teí~ 
tigo,padre de/u abuelo, tambien/ue hijo ihtdicha Conde Don tello, y hermano del dicho D. Juan 
C o n qu e fe aíleguca toda la línea,que haíta aqu i eferivimos dcfde Don Pedro l . Se -
ñoií 
a 
Hará t m . 
%l¿ HISTORIA DE L A CASA 
ñor de Campo R e d o n d o ^ DoñaMariade Cifncros. Casó Donjuán /egun efcrlye 
mro tom. Alonf0 LopezdeHarcconDoñA M a r í a de C u n e r o s Señora délas Villas de 
l.pag.12. valfurbio vValcubero, y fueron fus hijos: 
l o D P e d r o Enr i c^vez de C u n e r o s U . Señor de Campo Redondo, A lvaros 
Cárdanos Valíurbk^y Valcubero/quecasocon DonApRAÑClSGA d e M e n d o -
za híia de*Dic^o Hurtado de Mendoza Señor deBarcena,Governador del Mar-
quefado de ViUena^y de Doña Franciíca Enriquez de Tovar íu muger, que que-
l n nombrados en el ^.IV.pero murió fin hilos. 
20 D A n t o n i o E n r i q v e z de C i s n e r o I V i . Señor de Campo Redondo, 
20 E l ' u c D. I v a n E n r i c ^ e z de C i s n e r o s , que fue vecino de Nogales , y l ld-
oó con Don Juan fu fobdno UíU Señor de Campo Redondo, fobre que debía di 
vidir con el los bienes de aquella Cafa 5 pero fue condenado en la Chanciller i 
de Valladolid,como el dicho Don Juan V i l . Señor de Campo Redondo lo dice, 
el año 15 74.en la fundación de fu mayorazgo, . r , r i 
20 Don M i l l a n E n r i q v e z de C u n e r o s , de quien folo labe los que le nomn 
b r a H a r o . ^ , , •• 1 t^ t r ,.v 
20 D , A n t o n i o E n r i q v e z d b C u n e r o s ,legando mjode D.juan,íucedio en 
la C afa á Don Pedro fu hermano, y fue V i . Señor de Campo Redondo , A!va , los 
Cárdanos , Valfurbio 5y Vakubero. Casó con Dqúa L v u a de Zvúiga , hija de 
Iñi^o López de Zuñiga Patrón de la Capil la antigua de SanDiego de Alcalá,y muy 
heredado en Pozuelo de Torres ,y de Doña Y ornar Daviia fu mugef , como lo jüf-
rrlven Haro v Vellicer: v ambos refieren la aicendencia de Doña Luifa , que era 
mtóñ muy ilultre. Fueron lushijos; , , ^ , , 
Pellémm. 21 d .Jvan E n r i q v e z V i l . Scnordc Campo Redondo. 
d íaCafadé s i O.f ELíPatNRiQ^BZ D§L UNEROS,de quien nodiceHaro masque el Hombre* 
y f i í s / d . I v a n E n r i q ^ s z DE C u n e r o s l l l . de l nombre,fue VI I . Señor de Campo 
rfneímm'. ' Redondo, Alva,Cardaño de arriba ,y de abajo , Valfurbio , Valcubero, Miranda^ 
ieíCond de Mirandilla, y Puertos de Lormaz , Vakabe 9 y Hozpedroío, de todo lo qual fundo 
nuevo mayorazgo en 9. de Diciembre de 1574.por fu teüamento fecho ante Fran-
cifeo Rodríguez Gallego E f c d v a n o , / ^ » , / ^ ^ manexa (aísi &í<¿€)ycom<} lo k reddd 
tiuJireSeñor D . ANTONloENRIQVEZ DBClSNEROS^yí«íjr}g fadrt ¡y ello heredo M 
UufireSem D . P e d r o E n r i q v Ez de C i s n e r o S ?»/ tio.fu hermano nupr, y ellos lo h.e~ 
redaron del tluJlreSeñorD.]Vhn£vs*lQVEZ d r Q u k e k o s mtfeñor dmlo tét% quees 
el I V.Señoi de Campo Redondo, que en la depoücion que ya copiamos s declara 
íu afee, denciahafta el Conde Don Tel lo. En todo quiere que fuceda Doña Francií-
CaEnriquezdeCifneros fu hija mayor, rauger del ilullre Señor Don Aloai'o de Zu -
ñiga, y fus hijos, y defcendienteslegitimos, prefiriendo el mayor al menor, 7 el v a -
ron á lahembrajcon obligación de traer, y vfar en primer lugar el apellido , y armas 
de Enriquez de Cifneros,feguníe capituló quando los dichos Doña Franciíca, 9 D. 
Alonfo cafaron. En defedo de fu íucelsion llama á Doña Juana Enriquez de C i inc-
rosfuhijafegunda,/ ¿cavada la defeendenda (fon íus palabras ) de todos íes fufidkhos,? 
fus hijos j hijas ¡egitimos^amopw ¡mejjor en e\ dicho mayorazgo d ik f i f i fdm Semr D o M 
L v u F e r n a n d e z ManRIQVE Marquesde Aguiíar^CondedeCaftaneciafhandllerma^^ 
¿elCon/ejodeS. M . áeEftaúo.yGuerratComoÁpárteme ijifeñormayor mh , yett ¡os Señorea 
que an [ido en la dicha Caja de Campo Redondo y hfu hijofegmáo \yjus hijos mayores de varm en 
varón, prejiriendojtempre elvaronúla hemhrá^c.Czsb ciíc Cavallero con DonA Isa-
b e l de P e r a l t a , hija del Lic.PeialtadeSegovia,quefue delConfejo de CaítiÜ-a: 
Haré um, y de ambos nacieron: 
1 . ^ . 1 2 . 22 DoñA F r a n c i s c a E n r i q v e z de CuNERosUIILSeñoradeCarapoRedon-
do, Alva, y las otras Uil las, queaunquecasó con Don Alonío de Zunigi no tu-
vo fucefsion. r 
22 DoñALviSAENRiQyEZDEZvñiGA,qiteeílánombradaporHaro,yya avia 
fallecido quando teliólupaciie. * ' 
Mirmáaf. 
30 
22 Doúa] vana E n r i q v e z IX. Señora de Campe Redondo. 
,32 DoñAjvANAENRlQVEZDECUNERos^hijafegundadcDonJ uanjfuccdíócnfu 
C a -
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Cafa por muerte de DoñaFrancifca fu hermana rnayor^yfücíX.ScñoradcCampoRc 
dondo,AÍva,los Cárdanos, Valíurbio, y l/alcabero. Casódos veces * como íu pa-
dre lo refiere en íu teihunento ya citado i la primera con Jvan db M u r y T e r a ^ 
Señor de la Caffi, y íolar de Tcranen clUal ledeCabucrniga : y iaíegundacon el 
L ie . Juan D i n vecino de Potes Vi l la de la Provincia de Lícvanaj En elle matrimo-
monio vivía quando relió fu padre, y tenia del primero a: 
23 D. J van E n r i q v e z de T e r a n X . Señor de Campo Redondo. 
23 D . P e d r o E n r i q v e z de PERALTA,llamado al mayorazgodefu abuelo en fal-
ta de linea de íu hermano* 
23 DoñA F i lena de ZvñiGA, también llamado al mayorazgo por fu abuelo , dice 
. el árbol del plcyto de Campo Redondo, que casó con el Licenciado Diego Díaz, 
de quien tuvo a Doña Antonia Emiquez , muger de AÍonlo de la Canal padres 
de Don Antonio Enríquez de la Canal, que casó con Doña María Bulnés , y fue 
fu hijoD.Sebaftian Enriquez^que en Doña María Berdcja fu muger , tuvoá Don 
Erancifco, yáDoña Ana Enriquez de la Canal, muger de Don Anfonio Prellizo, 
que ellálitigandc la Caía de Campo Redondo. 
23 D o n j v a n E n r i q v e z de C i s n e r o s T e r a n y P e r a l t a hijo mayor fue X . Se-
ñor de Campo Redondo, A lva , Valíurbio, Ualcabado, y los Cárdanos, y de la C a -
fa, y folar de Teran, y mayorazgo de Carrafcal de Gumiel. Eítá nombrado en ei te f-
tamento del Señor de Campo Redondo fu abuelo: y casó en Madrid con DoñA C a - -
t a l i n a N e v a r e s de SANTOYO,hÍ]adeSebaltiande Santoyo Señor de las V i -
llas de Caravana, Ualdelécha ,yOrufco, Secretario de Cámara de Felipe i l . y de 
Doña María Ramírez de Amayafu muger Eueron fus hijos; 
24 D o n J v a n E n r i q v e z d e C i s n e r o s y T e r a n X i . Señor de Campo Redon-
do,AlvaíValfarbiOíVakabero , Caía de Teran, y mayorazgo de Cairafcai3C a-
val lerodelaOrdendc AleatitátáytmcfelcdcfpaChdcn 8. de AgoÜo de 1633 . y 
por lagenealogíaqueprefentóparaél,y featacon el mayorazgo del V i l . Señor 
de Campo Redondo íu viíabueío, quedan enlazadas, y feguras todas las hUacio-
nes de la Cafa de Campo Redondo. Tuvo vna hija vnica,quefue DoñA C a t a -
l i n a E n r i q v h z X I I . Señora de Campo Redondo,primera muger de Don San-
cho de Tovar Enriquez de Caítilia X . Señor de tierra de la Reyna, BocadeGucr-
gano, Siero,y Villamarrin, Cavallero de k O r d e n de Santiago,y Gentilhombre 
delabocadslKey.MiirióeíiaSeñorade parto fin dejar ruceísion,por lo qual b o l -
vio ácafar DonSancho con Doña Águeda deGañas ySilva,de quién tuvo aD.Fer -
nando deTovarEnríquez dcCalii l la I.Marques de V;alverde,de cuya grande ca l i -
dadjy eícogída erudición genealógica eraos hecho repetidas memorias* 
24 D o n D i e g o E n r i q v e z de C i s n e r o s , q u e fue Colegial-delMayor de 
SantaCiuzdeValladolídíycasócon DoñA.IsABEL M a r í a P e r e i r a d e S o -
l o r z a n o , hermana de Don Eernando de Soíorzano Cavallero de la Orden de 
Santiago, Don Juan Colegial del Mayor del Ar^obifpo , y Cavallero de Cala-
trava, y Don Gabriel también Cavallero de Calatrava, todos hijos del Do&or 
Don Juan de Solorzano Pereira Cavallero déla Orden de Santiago , de los C o n -
fejos de Caüilla, y Indias, y J unta de Guerra dellas/mfigne pot fus elencos, y de 
Doña Clara Paniagua de Loaiía y Trejo fu mger , que fue hija de Don Gabriel 
Paniagua de Loaiía Cavallero de la Orden de Calatrava, Señor de la V i l l a de 
Santa Cruz de las Cevollas, cuya afeendencia queda eferita yag; 463. deííe to -
mo, y de Doña Leonor Alvarez Verdugo fu muger. Murió Don Diego poco def-
puesque celebróefle matrimonio , y nació vnica de e l : DoDA T e r e s a E n r i -
q v e z d e T e r a n YCTsNERos,aquien elaño i646.íediólatenüta de la Cafa 
de Campo Redondo, y calando con Don Fernando de Solorzano Peí eirá fu tio 
Cavallero de la Orden de Santiago , tuvieron á D o n F e r n a n d o de SdLOR.-
z a n o E n r i q u e z d e C i s n e r o s XlY.ScñordeCampoB.edondo,Alva, Carda-
ño, y Valíurbio, Cavallero de la Ordénele Alcántara, que murió íin fuceísjon ,£ a -
fado con DoñA T e r ^ í a M a r í a de S i l v a N i e t o , hermana del Marques de 
Tencbron,y nombrada yaalhndel^.ULdeltecapkulo.y á Doi ia J o s k p h a H n -
, í^iq^EZ de So lorzano,quehc icdaudoáfu hcimano fue X V . Señora tlcla» 
Vi-
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fa de Teran , y Villas de Campo Redondo, Alva5 Valfurbio, y Valcubcro , Cafa d^  
mayorazgo de Mier, y murió finhíjos aprincipios ücl ano 1 6 8 y u n q u e caso dos 
vccL:lapniP.eraconDonFraiKÍfcodebalaaarCavallcro^hOracn oe Alean. 
d a ñ o i é85 .conDcn JofephdeOrtegaColegraldclMayordeS Udcfo. o .de l 
Confejo de S . M . en el íupremü de las Indias.Por cüoíe empezó a litigar el pley-
todctenutadc laCafade Campo Redondo . entre Don ]uan Órenle ¿imqucz 
Señor de Manuelas, Doña Ana Enriquez de la Canal/muger d e D o n Antonio 
Prc l l i zo , y Donjuán Antonio Calderón; pero avn no eítá determinado. 
•34. DoñAlvANA E n r i q v e z de C u n e r o s , quetuvo aprobadas f P ! ^ f 
paratomar clavito debantiago en el Mcnaíterio de Santa Cruz de Vaj ladol id, 
vdeípucs casó con Don Sebaftian Zambí ana de Villalobos C a vallero de !a O r . 
den de Calatrava , de iosConfejos de Ordenes,y Catüila, cuya tercera mugee 
fue. y de quien no tuvo hijos. 
£ . DoñA M a r í a E n r i q v e z déCJSNEROS,quccl ano i ^ y . c n que íehme-
ron fus pruebas, de orden del Confejo de las Ordcncs,paraler Monja de Santia-
go en Santa Cruz de Valíadolid, tenia diez y íeis años de edad 9 y Dona juana 
fu hermana diez y fíete, como Don Juan íu hermano lo afirmó en fu petición al 
Confejo. Tomó eüa Señora el avito, y falleció con el* 
. 
í-0§ 
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LOS SEñORES DE L A GASA t>E MARAáON. 
^ Dotí Pcdfó Nañez Ricohombre, Scñdr de f\M ^ y de Marañon, hijo 
Don Ñuño AIvai-ez3Señorde Aza* 
ir 
1 
Don Roárígo Peicz de Marañon Ricohombre t Senos cu Bribjeíca^y Aza» 
I 
»*m» i - l i I i>i %< 
r . • 
o E l Conde Don Gonzalo Ruix de Marañon S eñor en Azaj Alférez maytír 
de Caftilía. 
1 
. - A 
Doña María de Ma-
rañen. 
ÍO DonPedroGoa 
^alez deMara-
ñon Ricohom-
bre , Señor de 
Aza. 
Don Fernando Don Gómez DonNuñoGon Don Rodrigo Doña Inés Seño» 
Goncalez de Goncalez de «^ alez. González, ia de Montps-
Marañon Maef Marañon R k o Uer. 
tre de Santia- hombre. 
go. 
. J ^ 
r — — • — ^ 
j j Don Gil Pérez de Marañon Ricohombre, Don Goncalo Perca de Mará Doña laes Perea Señora sa 
Señor de Aza. Hon< 
1 
A3í3í 
' 
. • 
\ 
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C A P I T U L O %XÜ< 
7 D O N P E D R O N V N E Z R I C O H O M B R E 
ñor en A %a$ del Honor de Marañon. 
A r a terminar eftelibro,y perfeccionar fegun nueftr as fuerzas ,1a 
wran fábrica de cita vaftifsima obrajfolo nos falta la línea de la 
Caía antigua de M Afc. AñON tan grande* y can efclarecida, que 
¿ íus generaciones permanecieíTcn hafta oy con el poder, y d ~ 
plcndorquelaconíieflanlas Hil\orias}y los inftrumcntos m 
líos daña menos que hacer que la primera. Pero como e lwc-
dio día de fus lucimientosnO paííe del añoi 242 .pi-ocürarcmos 
ceñir á eüe capitulo todas las notIcias,que recogió nuefíto cui-
dado para no defraudar á la Cafa de Mai^anedo, y afsi a las de Aza , y de Lara, k 
gloria de aver producido vna tan escelente linea. Verdad es , que como fu miíraa 
tnciania, y fu corta duración la h in tenido deícotidcido el origen por losElcricores^ 
nos a de collar alguna fatiga cllablecerícle , introduciéndonos necefíanámente m 
los preciíbs argumentos, y peladas inferencias, con que todos procuraron fundar 
lo que no ¿J l í teon^ trabajado, ó evidente. Pero riueftro deftajo es eíle, y el que U 
canfare de las tinieblas de la antigüedad , podrá libremente omitirlas, pues nada «s 
mas fácil que dejar la lección que no agrada, ó que Tiendo inn ecefíana no enfeña. 
Dejamos ya adverildo en el cap. í l .deí lel ibro , que Don Pedro Núñex de Mará-
Son fue eivitimo hijo quetuvo Don Ñuño Alvarez Señor en parte de A z a ^ y que 
procede del la familia que hizo apellido del Señorío de Maíañori; Que ella filiacioii 
fea ciertafe faca de la conformidad del tiempo , de la regularidad, y fuerza del pa« 
^ T ^ C ^ T tronimico,yde la participación delSesíorio deAza:pero fobre éfto hallaremos en las 
dEarcel/ma fucefsionesfiguientesvna tan grande vnion , y dependencia de farigíe con la Cafa 
L de Lara, que hace entender eran á ambas comunes los afcendientes. Tuvo Don Pe-
* * ' / ¡ dro Nuñez el dominio de Marañon en honor, ó tenencia , como íe concedían gen4-. 
i 4 - 3 * 1 ' ra[raenccelltiemp0(ieiRiey Don A l o n f o U i . pero no fe le dio aquel Principe, por-
CíncoRe it ^úc áüüqué ?1 ano 1075. pretendiendo fuceder en la Corona de Navarra al Rey O. 
fol 1 0 / r lancho, el de Peñalén,ocupo las Provincias de Rioja, Bureba, Álava, Vizcaya , f, 
'lasfkn- cntrc otras P^zas ^a^c lVíarañon,y las retuvo toda fu vida,haUamos que en los añas 
. 108 8. y 109 5. era Señor en Marañon Lope López, como coníla por iníVruraentos 
i que cita Don Fray Prudencio deSandoval. Y defpucsfabcmos , que el año 1110, 
vno defpues de la muerte del Rey era Señor de T o v i a , y de Marañon Garci López • 
de quien traen largas memoriasYepeSjSandoyaUy Morct. Pero en el año 112<5, vc-
' raos que Don Pedro Nuáez tenia elSeñorio de Marañon por el Rey D . Alonfode 
* Aragonelbatallador, que como marido déla Reyna Doña Urraca era R e y d e d i f -
' c i l la , y poffeia todos los dominios de aquella Corona: Y entendemos que le tenia 
por él, porque citando ya íeparados los Reyes,y en guerra abierta algunos fubdit ®? 
de la Corona de Caftilla con el Rey Don Alonfo,feguia D . Pedro Nuñez á eílePrin-
cipe}quaadoporelmesdeAgoftodeidichoaño 1116. cftavaen vn Caílillo nucvcí 
Sandov.fun ««íf ^ f a m , que es la Vi l la de Haro en la Rioja , donde Don Diego López de Haro 
enS.Mlllan Señor de Uizcaza, fe avia fortificado. L a eferitura en que efto confta refieren con 
/ S o ^ 82. h-'bc diFercnciaSandoval, y Moret, y ambos le nombran Don Pedro NunezdeMaranm* 
Sandov.cí* Ninguno dudara que los nombres iVf/^,y Ñuño fon vna mifma cofa, y que afsi lo foa 
(oReps/ól. los patronímicos Muñoz^Níuñe^jpero para que aqui no aya razón alguna de dudar, 
124. hallamos que el año figuiente 1117.>a vn gran Previiegio quelaReynaDoña Vrra* 
iV í í r ^^« . ca»yel^cyDonAlonl,oUiI^uhiÍ0»coaceclíeroneldia22.dcEn£roah 
tom.2.pag. de San,:a Mlll'iade Nagera,coníirm6 eitc Señor con los otros Grandes, Uanundoíe 
100. ^ 0 Pe'iro N!tñez ' y alli conñraia también Garci Nuñea, que era hermano luyo , y a 
Cinco Revés quienSalazar de Mendop i'ama Señor en A2a,caavj en el cap. U. deie libro re-
fiblii. paramos.Y el no ilamarfe aqui Pedro Nuñez de Marañon, es porque aviendofe paf-
i i i -
m 
d a c S M 
Tepes efer 
.^S.dehom 
úé la Coion 
deS.Benito 
Moret An, 
tom^.pag. 
85 . 86,y 
87. 
\ 
DELARA LIB.XX. /ti 
Caúo alrcrvkio de laReym Doña Urraca perdióaquei dominiojó honorjque retu-
vo fícinprccl Rey de Aragón con las ProvinGÍas que elReyDon Alohíb Ví.fuíüe-
gro, ocupó por muerte de Rey DiSánehó el d¿ Peñalen.como Mortst lo aíicgüra. Motó 'M 
Derpuesdeeíto^no ay en íosinítrumentosde aquel tíeínpO memoria alguna de Di t m ^ k 
PedrpNuñ«2,ni podremos decir con quien caso.porque como defemejantes hoti- & 
cías, fültí dan luz las donaciones hechas á losMonaílerios,y eüás^ni fe han viUo^ií 
publicado de todos.,es infinito lo que en ellasfeocultacbn gran perjuicio de la H i f 
toriáiydelluftrédclas ancianasfamiliaS*Poréítofolopodemos decir quedeD. 
Pedro Nuñez fue hijo: \ 
8 ÍXRoDlUGoPERíbScñor enBribiefca i y de paite de Aza.que fígue ía íucei^ 
fíon¿ 
% ü. 
S t^\oNRoDRiGoPjíREZ©EMARAfíoNRÍcohombrcJSenorenBrIbieícaaydé 
l - / p a r t e dcAza/ucedio en losbicnes patrimoniales deD.PedroNuñezfupadreí 
y cómoclSeñoriodeMarañon, qFAé era perfonal no le fue íucefsible i retuvo la 
memoria de el en vfarle por a^ellido/cguri en el mífllío tíempofucedióá otras 
grandes faniilias,de que hó es menor repetir los exempíos ,pues en varias partes 
de efta obra queda viiío que en las deLaraiHarOiyGaítro nd huvo Otra razón pp> 
raradicaríeaqudldsápélliaos3quelapoíkrsionperíbriaíque fus Señores tuvie-
ron de las Villas dé Lara> Haro, y Caitroxerlz , y pafsó luego a otros dueños. Y á 
cfte modo tuvieron principio todos los otros grandes apellidos, ó por los hono-
res temporales, dominios hereditarios, ó naturalezas. E l Señorío, ó tenencia de 
Marañon^que recuperó elReyD.Alonío deAragori el batallador3parala Corona 
deNavarra >como antes fiicj hallamos defdeel año i í 3 5, al de 1147 .enD.Mirt in 
Sánchez , y D . Ramiro Sánchez j qué fegun Moret fueron hijos del Conde Don 
Sancho Sánchez, y nictosdé DonSartcho¿ hefmano natural deí Rey D. Sincho 
de Peñalen. Y fidealguno dcftosGrandeSíódé los antiguos Señcres de Mará- Mofn '&* 
ñon, que ni vnos, ni otros eran dé la CafadeAza i vinieren los CávallerOs.que cñ M Hw&é 
Eípinoíli de los Monteros, y en otros Lugares dé la Montaña de Burgos retienen ^ A ^ - M * 
el apellido de Marañen, no tendrán que émbídiar origen áotra qualduier grande 172'l9o¿ 
familia.Y es de creer que proceden de éílosvltimos Señores deMarañon,aÍ! por- ¿90^03# 
que en ellos es tradición que paGaroii dé Navarra j cómo porque íasarmasque / 2 Í 7 - ' 
Vlan3aíaberVncaílillo,ytresflores de l is , lavna debajo,7 lasdosa los lados 
del camlloí fondirtihtas de lasque vso la linea del Conde Don Goncald de Ma 
ranon, cuya nieta Doña InésPerez hacia lobos por armas,como deípucs veremos' 
, Que Don Rodrigo Pérezfueííehijo dé D. PedrONuñezlodice el patronímico* 
lo aüegurá laíuceísion hereditaria en el Señoriode A z a ^ y c o i l la conformidad 
delosanpsíoaíian^lacircünítanciadcqaéélaño £127. daaflmiadecon otros 
la donación que el Conde Don Rodrigo Goíl^alez de Lara , hizo de la hd edid 
de Arce a la Iglefia de Santa Juliana: pues ya queda varías veces advertido ¡ que 
én fcmejantesinílrumentos^ran regularmente teüigos, y confirmadores los pa Prveba? 
Tientes de los quedonavan,yen efteIccmosRaíierkusFetrizcmJírmaf.ydparencéfeo pa? 6 í x* 
le debe atribuir á fer eíle Señor de la miímá varonía que eí Conde \ pues no efta 
dcícubieiia entre ellos otra dependencia. Saíazar de Mendoza pufoá Don R 
drigO Pérez entré los Ricoshombres del Rey D.Alonfo V I . y deípues refiere vni ny. n 
t é k ^ f EJÍremadura. En que no reparó que ellos títulos no Ion del Rev D Alnn ' T'> ' f ' ^ 
fo V h uno del oótavo, que los tiene aísi en todos íus Previlcgios; y fu abudoT>" 
Alonfo V I . ó íe llama en iosfuyos Emperador de toda E/paña, Ó feñala cntr-' 
íus Reynosilos de León, y Galkia,qué gozava^y nunca tuvo Don Alonfo V i í 
Sin embargo deloqual, entendemosque aquelinllruitíento no esdd tiemno 1 ' 
D011 Alonlo U l . ni del de Don Alonfo W l . V i n o del feprimo. como t S ^ 
udodelano 1127 en que leemos: ^ ¿ « ^ « ^ A ^ h n / ^ ntpth Ad^honíus L i ! 
^ W « ¿ ^ 5 # « T ^ ^ / ^ ^ ^ ^ J i á . n ^ fi^ elta m e m o r S c 
Mendoza, para conocer a Don Rodrigo Pcre2 el Scñ^io, é í^nor de 
lar*-
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Anisa 
bien w 
que procreó iegitimamente a: 
9 H C o n d e D . G o n z a l o IV 
hcreíiamientosde 
DcñA M a r í a d 
v i z D E M A R A ñ o N Señor en A z a . B u g e d o , } ' dé los 
,e MARAñoN, que por el apellido , y confotmiüad de los t iem-
del C o n d e , casó fegun figuiendo el l ibro antiguo c k n v e L a -
'Monarquía 
tu f t . tom. 
4,. cap'14-
1 1 9 ' / 1 * t 
Monarquía 
Lufit. tom. 
q j i b . 15. 
j 8 . 1 1 . y. 
1 6 , 
r - TS p p r a v n C V R B O D E G A L I C I A IVJCU iUJ íuu i ^ j ^u^w^ . v , , . , ^ v ^ , * » j » . 
vana,con U . \ E ^ ™ P .ev l kg ios celEmperador Don Alonfo V I L y algunos 
y.11 ^ ^  I í I V o v íaTo 115 7 co nfii ma ladonacion que el Conde D . M U 
citaremos luego y e ia^o 57 ^ ^ ^ n ^ hi joSjDsGon9alo Pe laez ,Do -
^ L ^ ' p L z l u ' r d e D . Gonza lo Gon9alezde Pa lme i ra , y D c i u S a H -
ha M a r í a P a E ^ ^ ^ ' q MenpaW el Bofiño Ricohombre de C a i U l l a , y ckf . 
G H A ^ i U e ^ S ^ ^ S I l o n f o S ¡ n o r a e i C o n c e j o d e A l b a r e n g a , y de ambos tuvo 
pues con D Q n ' f e f ^ * ^ ftt€5vion é n l ^ t res ik f t rc^ familias de A c e v e d o , A l -
^ ^ T ^ ^ M ^ ^ o PBLAHzfue l lamado d e T o r o ó o , po r . 
berganu, y ^ f W ^ * G a l i c i a , y cafando con Doña X imcna Pelaez 
f C m V : r ^ t d ^ r d ¿ z l l í e r e z m a y o r de León ^ P o r t u g a l , quet ienc 
h e r m a t u d e D . l e a o í c ^ ^ ^ r ^ ^ D o n F e r n a n d o l I . d e L e ó n , fecho en Xerca 
n lcmor iaenvaPrcv i le y ^ , ^ m k 
^ V a U í X ^ ^ c h c n a i y O n d . a n a , y < e l Caai l lo llamado Mons 
t a v o r oues á i m P e m s PeUgi] de Por ta lS igmfer Regts m f i r m t , tuvo a D* S v e r 
G o h - ' a L e z . q u e f u e muerto en G a y a , y de)oh i jos ,y a D o n A t L v I R A G o n z a -
S e c t o r , Don Garc laMcndcz^deSou i . Ricohcmbre de Portugal5quefa. 
^ H ó T l año 12 ^ 7 . Y yace con ella Señora en el ClaiUtro del M o n a u m o de A l -
, j ^ ^ U r W n e n s t a f i o s Q u e e L i á n copiados en laNionarquiaLufitana.Fue-
^ M S ^ ^ S a l o García de Soufa, D . Men G a r d a Señor de 
p í? tóv is»DonÍuan García Señor de Alegrete5D. Peinan García UicohombreSe-
nor de la tierra de M a y a , que numó fin hijos , D o n Pedto García j que tampoco 
los tuvo y Doña María García de Sou ia , que dice el l ibro antiguo f u e m n g e r d e 
D o n G i l Sánchez, hi jo i legit imo del Rey D . Sancho I. de Pomigah pero F r , A n -
tonio Brando n no lo entiendeaisí. £1 C o n d c D . G o N Z A L O G a r c í a d h S o v s a 
h i io mayor, fue Alférez mayor del R e y D.Alonío l l l . de PomvgaUporqmentuvo 
las tierras de N e i v a , y Barrofo, y cafado con fu h i ja i legitima Dona Leonor A U 
fonío Señora de San Eí levan.Pedrogam^ Al fodra.como parece por fus capítulos 
matrimoniales otorgados en Samaren á 1 i . d c M a y o d e 1273.pero no tuvieron 
h i jos. D . M e n G a r c í a de Sov&a h i jo fegundo, fue Ricohombre de Poríugal,7 
Señor de Pnnoyas,y calando con DoñA T e r e s a A n e z d e L i m a , hi jadcD.Juan 
Fernandez el bueno de Lima,Ricohorabie,Señor de la Caía de L i m a , y ^ Doña 
María PaezRi'oeira Señora de Poufade la , Parada , y V i l a d f Conde , tuvieron á 
Doña María, y a Doña Con l lan^a Méndez de S o d a , DoñA M a r í a casóconDoí i 
Lo renco Suaiez de Valladares Ricohombre de Por tuga l , Señor deTangí l ,Fron-
tero mayor de entre D u e r o , y M iño , y fue fu hija vnica Doúa Inés L o r e n z o 
db V a l l a d a r e s , que casó con D o n Martín Al tonfo Ch ichor ro , hijo i legit imo 
del Rey DonAlonfo l l í .de P o r t u g a l ^ fon fus defeendíentes los Señores deMor -
tagoa, Gouvea , Poufa, y Bayaon, los Alcaydcs mayores de T o m a r , ios Coii'-ie'S 
de Prado, Marquefes délas M i n a s ^ t o d o s los Soufas jque á dii i incion de los de 
Arronches fon llamados Chichorros. DoñACoNSTANZA MENDE7.,hi ja (cgunda 
de D.Men García de Soufa,heredó la Cafa del Conde D. Gonzalo García fu t i o ,y 
casócon D. Pedro Anez de Portel Ricohombre de Portugal. , A l c r / d c mayor d e 
.Le i t i a , y el año 137 i .Governador de la Provincia deTrasloímon es , con quien 
h u v o a D o ñ A B l a n c a P é r e z , muger de D o n Pedro C o n d e de Barce los ,h i jo 
del Rey D o n D ion i sdc Po r tuga l , y autor del mas antiguo libro de l inagcs que 
¿conferva enElpaña , y á DoñA M a r í a P^e z R i b e í r a , que casó con Do O 
A l ó n -
DE L A R A L I B , X X . . $xj 
Alonfo Dionís Ricohombre, Señor de h Puebla de Salvador A f t t s , y Mayordomo 
mayor de laReyoa Santa líabel fu cuñada, también ^ no w¡ri fr to dcík«y&Qa 
Alonío 111. que quaxiciohuo ellos dos cafamientos de fus hijos con las dos pri-
mas hermanas Dona Inés Lorenzo de Valladares 9 y Doña MariaPaez Riveyra. 
quifo que íu fuceísion víaíie el apellido de Soll ispara que no fe olvidaíle 4 por de* 
fe^to de varones, aquellaCafa^erdaderamente efelarecida entre todas las mas an.-
c¡anas,y mas elevadas de Eípaua.De ios hijos queDonAlonfoDionis^DoñaMat ia 
Paez Rivtyra procrearon proceden en UUtUla los Señores de Aldea dei Rio en 
Cordova ,y los Iortocarreios3y Silvasde Toro, Señores en parte de las Tercias 
delObirpado de Zamora) cuyos mayorazgos gozan el Conde de Requena , y ei ¿ r 1 
Marques de CaíWlo ) y en Portugal, los Condes de Miranda , Mamueícs de **mJj t f i * 
Arronches. D o n j v a n G a r c i a de SovsA,h i jo tercerode DoñaElvkaGonca" 4 ' tmJ¿k 
lezdeTorono,y aisi viínieto deDoñaMariadeMarañon,fueRicohombredePor» 1^eaP'!H 
tugal^Senor deAlegiete,y del honor deLamego que gozava el año 12 jo.Caso con 9 * * 6¿ 
DonaUrracaternandeZíhijadeD.FernanPerezPelcgrin^deDoñaUrracaVazquez 
de Bragan^afuíegunda muger, y fueron fus hijos D o n E s t e v a n A n e z de S o v -
sa , primer marido de la Condeía Doña Leonor Señora de San Eílevan, Alfodra , y 
Pcdrogam , hija del Rey Don Alonfo l U M e Portuííal, DoñA A l d a r a A n e z de 
SovSA,nmgerde Don üomez González Girón Ricohombre de Gaüilla, como Jo 
eícrivimos en el cap. V . del l i b .XV ih porque fueron fuegrosdeDoN Nvno G o n -
z á l e z de L a r a el menor , y Doi ia E l v i r a A n e z de Sovsa , que casó también 
en Camila coa Don Gutierre Suarezdc Meneíes Ricohombre, Señor de la Olla y 
Dosbarrios ^ tuv ieron áDonTeiGutkr iezjuhicia mayor de Canil la Ricohora. 
bre , yteüamentano del Rey Don Alonfo X . y a Doña Urraca Gutiérrez de Mene-
íes , que casó con Don Fernán Pérez Ponce Ricohombrej rcllamentario, y fideíi^ 
fimo fervidor del Rey Don Alonfo X . fu primo hermano. Adelantado mayor de 
la FronEera, y Ayo del Rey Don Fernando 117. y ambos fon progenitores de toda 
la grande Cafa de los Duques de Arcos , y por ella de la primer grandeza de Ef-
pana. La dilatada pofteridad que por la C afa de Souía tiene Doña María de Mará, 
ñon,fehaliará puntualmente eícrítaquandoíalgaáluzla admirable Hiitoria que 
de toda aquella darilsima familia tiene formada la excelente erudición del Padre 
I-ray Gerónimo de SoufaLeüor jubilado déla Orden Seranea, fu Procurador ge-
neral en la Curia Romana, y Galificadoi de la Suprema,como ya queda advertido 
cn lapag. i i j . dee í le ton iOí 
9 
v 
Ü L C o n d e D ó N G o n z a l o R v i z de M a r a h o n Ricohombre,Señor en Áza 
A - , Bugedo Villafruela,y Torde Ga!indo,y pofleedor de otros grandes hereda. 
mienros en Toledo •, y Talayera , Alférez mayor del emperador Don Alonfo V i l 
delRey Don Sanchol i l . y del Rey Don Alonío V I H . y vno de los Grandes de' 
mayor autoridad, y efplendor de Cani l la, fucedió en la Caía deDonRoárK , 
Perezlu padre , y q^e fuelle fu hijo , loaííegurafu patronímico s en que es d ¡ no-
tar, que aunque dilatado numero deinftrumentos no fe le expresan 5 todavía av 
alguno que le nombra con é l , para que conozcamos fu filiación. Eíle es el Previ-
legioenquelos Emperadores Don AÍonfo V l l . y Doña R i c a , con fus hijos los 
Reyes Don Sancho ,y Don Fernando , Doña Conflan§aReyna de Francia v Do -
na SanchaReyna deNavarra,dieron el año 115 2 .el Monaíierio aeS/AgüAíri deHcif 
rera,y fu hacienda al deSantaMai ia deAguilar deCampó.donde dice el Padre Sota 
confirtoam*/^^^ s 
De los quales . Almarko , Ñuño Pérez, y Alvar Pérez , fon los tres hermanos « - ^ . . - - -r— hermanos 
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Ta aui^re S ^ d r S l ^ Yque |c.o,1?a.o Rui. ^  ci Maiaño„ fe 
var kuiz es c i . e miírao año ¿ió el Emperador con [m 
k t s D C s l n d o y Don Fernando fus hijos , las Aldcasde Vallaga , y Guc-Reyes Don Sancbo , y ^ Conde Don ^ ^ ^ ^ Gabícfa ^ ^ ^ . ^ 
va a Don ^ a ^ 0 ' ^ . f t á c D Manrique.,y D. Ñuño Perezdc Lara fu hermano 
I f f l * a L n ^ i e ^ P "onimico de Rui¿y a fs i¿e fu padre fe UamaOeRcdngo.AnK. 
de X hallamos varias memorias de Don Gonzalo, y refenremos las prmapales 
por no düatar mucho con todas eñe capitulo. E l año i Ho.conrun iocon e Con-
de Don RcdmoGon9a le2 de Lara a la donación que hizo al Monahenodc San 
Pedrode Ar laScadela VUladeGormeces ay esvnadelasmas evidentes pruebas 
P rvebas defuparentercepues dize : E ^ R o d e r I C v s C . ^ , ^ ^ mjmgumlus meis 
M a r i ó n ,D.Mmo .D.Rcdrigo 3DtJharo ^ c . y fenece diciendo : E*o Rodencus 
Comes fimul ctm parentihus meis fcriptumfieri iufimuí ..poprid mnU rohravmus, ^ tejes 
adrdorandumtMdlmus, De que debe entenderíe, que afsi el Conde , como Don 
Goncalo de Marañon , y los ot ros, eran coherederos de aquella V i l l a , y que á to-
dos pertenecía , pues la dan igualmente. Ocho años deípues, a 10. de Mayo con-
firmó vn Previlegio del Emperador, á favor del Monaltcrio de Santa María de 
'Smfoa* cm fegfgfáx j como Sandaval afirma : y á 5. de las Idus de Noviembre ,el Conde Don 
6oReyes,fok Manrique de Lara 5con fus hermanos, y parientes , dio a Don Goncalo de Mara-
W * ñon las Caías de Toledo scon fu heredad , tierras , viñas , prados, y molinos, pa-
ra que todo lo ^ozaík en fus días, y defpues del / u s hijos, y defeendíentes , per-
pctuamence.Y^aunque no declara que era pariente íuyo , puede dHcurriríe que 
eftaciicunftáncíamotivó la donación, afsi porque no exprelTa cania alguna, co-
mo por que íaconfanguinidad no neceísita de nuevo teñimonio defpues de la ef-
critura referida de Gormeces. Y para que no fea aquella fola laque trate á Don 
Gonzalo dé Marañon ,como pariente de las Cafas eje La ra , y Aza , hallamos que 
Prvebas en el año de 1159. eítuvo prefente ála donación que D.García Carees de Aza 
pag, 622. hizo á la Igieüa de Burgos de la Albergaría deTardajos, y la confirmo con clCon-
623 . de Don Manrique de Lara , y otros. Y defpues fabemos, que en el teftamento 
que el año n 68. hizo Don Rodrigo González, en queda a lalglefia de Burgos 
Awnd. de el Palacio de Carabeo , y todas las heredades, y dívifas que tenia en Acicores, y 
Us Reí. úe Cañizar confirmaron , y dieron fuerza, á la donación los Señores de L a r a , y de 
^ i ^ r f . ^ r .Guzman , y nueílro Don Gonza lo , pues díce : Comes Ahufm conf. Comes Nunnus 
10. ftfe/IGvNDlZALVUS DE M A R A ñ o N f ^ ^ / ü ^ w / Roderid de Manfillaconf, Petras Re-
derkiconf. FerrandusRoderidfrater eiusconf. Y íiendo la referida Vi l la de Ackores 
PrvebaS lamifraaenqueelaño iisy.poíTeiamuchaparteelConde Don Rodrigo Gon-
p ^ Ó57> ^alez de L a r a , parece ?que Sera de fu familia 1 y dividida entre los defeendíentes 
de ella; por cuya razón feria también intereflado nueftro Don Gonzalo de Ma-
rañon. 
Avia ya efte Señor afeendido del empleo de Alférez mayor del Rey Don San* 
cho el deleado, al de Alférez mayor del Emperador fu padre, con que le halla-
mos en los Previlegios de los años 115 5. y 11 ? ¿. que quedan referidos en el to-
CmoReyes n.10 i .pag. 119, Pero con la muerte de aquel gran Principe, que llegó el aiío 
folio 208. 1157. ceísó en él la dignidad, y quedándole folo la de Ricohombre , confirma 
210.213. con eiiaei miímo año 1157. á 20. deOó^ubre la donación de San Mlllan de La-
ra ala Iglefiade Altorga : y el año 1158. la danacion de Calatrava, que copia 
Cron.deCa- i \3¿^ j refiere Mo ie t , y eíUimpreffacn algunos de Iqs libros de las Difiníciones 
latravacap fe nuettra Orden. Con cfta ocafion dizcRades , que Don Gonzalo fue Navarro , y 
z.fol.6. hereáado enTalaven .y en otras partes y pero en fer Navarro fe engañó , como que-
Moret An. &x vitt0. y aun también parece que recibió engaño el doótor Salazar de Mendoza 
tom.z.pag. en creer que el apellido fe le ocaüonó el nacimiento , ó dominio que él tuvo en 
2 4^* Ma-
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Marañen , pues dice enere los Rícoshombres del Rey Don Sancho : E/Coadé D o n n v y r /? 
G o n z a l o DE Ma r adon ,?&/& natural de vn Lugar de efle nmhe , enm CaJHlla y r f T 
Jragm,y porquetuvoenfeüáo/uCaJíiiio }j> Soñarlo ^ oñthulo áe Conde .como (e tuvieren al- ^ 'Ca^9-
gumsdéfu apellido, Dible el Emperador , padre del Ref s muchas Cafas, y heredamientos efpe- f ^ 
(taimente en Talawra syfa tierra , de las qualesdleroná la Orden deCalatrdva l l ¡y L mu-
j^k Don a M a y o R * E« muchos Previlegios del Emperador Don Ahnfo confirmo con titulo de fk 
Alférez mayor. Porque Tiendo confiante que Marañen bolvíó á la Corona de NaVar -
radcfde que muriendo el Rey Don Alonfo VI . entró en la Monarquía Caílelhna' 
fu yerno el Rey Don A ionio el batallador y cuyos íucefibres le retuvieron s como 
queda dicho ,110 fe puede dar que aquel feudo le tuvieGepor ellos nueftroDo'i 
Gonzalo , que fiempre vivió en Caítil la, y no ílrvió á otro que fu Soberano. Y 
afsi, ni él fue Señor de Marañon, ni pudo nacer alli3 fino esquefueedió eíloeláño 
11 i á . en queíu abuelo teniaaquelfeudo. 
N o podemos deícubrir el motivo con que Don Gonzalo réíidia en Portugal 
el año 1162. pues en él intervino con el Rey Don Alonfo Enriquez , los Infantes 
fushüos, y los Grandes, y Prelados Portuguefes , en elado en que fe hizo al M o -
nafterio de Santa Cruz de Coímbra exempto de la jurifdicion de losObifposde M o ^ r d U 
aqudlalgkí]a,comolo refiere Fray Antonio Brandon, nombrándole entre los Wtt.tom^ 
GrandcsGonfalodeMaranho. Don Nicolás de Santa María, en laCoronica de los Í * ^ * , ' l 9 í 
CanonigosReglaresdeSanAguftin dice, que elle adío fe hizo en 20. de Marco, f W ' 4 $ $ f i 
mas como no exprcíla todos los Grandes que fe hallaron prcíentes a é l , omite el 200i 
nombre de Don Gonzalo , y otros muchos. Puedefe inferir qut elle Señor fe ha- C™**. de los, 
llava entonces en Portugal con el motivodevifitaráfu hermanaDoñaMariadeMa- Caf** Re&' 
ranen , ó áfus fobrinos: porque no conocemos caufa mas notable que ocaüonafle a 't*rt* && 
aquella jornada-i 9 ' cap. 6% 
En el año 1166: fehalíó Don Gonzalo prtfente ala donación que el RcyDon PaS' 20I,•. 
Alonfo V I H . hizo á la Orden delCíítér del Monaíledo de S.Andrés deBalbeni,y ei-
rá nombrado entre íosGrandes5pues áhciGonfalvusde Maranmconf.X lo mlfmo lee-
mos en elPrcviiegio deChilíon3y"ei Alraaden,que es del añoi 168 .yvá en las Pruc- P r vebas 
bas. Afsi confirmó también tresPrevilegios del mifmoPrincipe el año í i d ^ v n o en pa*. S i o • 
que dio á la Iglefia de Burgos la Villa de Quintanilla: otro ala Orden de Gaíatra- <:>, 
va los derechos de las recuas que iban j y venían de Cordova á Ubeda: y el terce- ¿^ndice de. 
ro al Monalkerio de San lí idrode Dueñas , dando exempcion de la j ufticla Ordi- álarcmefa 
nana , y de pedidos , y impoísidones á fus Lugares, y Cafas. Reílituyóle defpues ^4 .19 .2^ 
el Rey fu antigua dignidad de Alférez mayor en lugar de Don Rodrigo GonCa- 35-
lez,que aun lateniaenlas Kalendas deMar^o de lañon^z . fegun confia por 
Previlegio de efte día, én que el Rey dio á la Orden de Calatrava las olivas de T a -
lavera, donde Don Rodrigo confirma como Alférez mayor, y Don Goncalode 
Maranon como Ricohombre, Pero ya hallamos á cite con el pueílo de Alférez ma-
yor á 4. de las Kalendas de Julio de 117 3. en las confirmaciones del Previlegio ert a * Vi ' J< 
que el Rey concedió á la Orden de Calatrava quafquier Cattillo que ella pudieíle j ! ÍCi f 
. adquirir de los Sarracenos, porque en él dice ; Gondizahus de Mar añone Jferiz Re n B J c : 
gis conf L o mifmo fe lee en otro Previlegio en que el Rey dio á 14. de las KalerT ^ 1 3 * > 
das de Octubre del mifmo año el folar de.San Pedro de Apreda á Goncafo Mu fenáiceíi* 
ñoz ,y áDoñaGontroda fumuger: pero defde efte día a l d e b s IdusdeEnerJ 7 ¿ T " ^ 
del año figuiente 1174. le avia el Rey concedido la dignidad de Conde porque J u*'eJc 
con ella , y la dignidad de Alferesi mayor confirmó aquel día el Previlegio eú oué 43 ^  ^ 
el Rey dio la Vi l la de Veles ala Orden de Santiago: y con la dignidad de Conde 43* ^ 
cita nombrado en la donación que Don Pedro Gutiérrez , y Don Tel Pérez I Se 
ñor de Menefes, hicieron a la Ordende Calatrava á 11. de las Kalendas de Mar-
90 de elmiímo año , de la quatta parte de Ocaña : y en otra donación que' íiide ' 
ron á la miíma Orden Pedro Martínez de Palencia, y Doña Sancha fu mu" 
ger :y en elPrcviiegio de í*. de las Kalendas de A b r i l , en que el Rev mh* ir.Á l ^ 
firmó la donación de Eípifdo, que refiere Colmenares. Y aun átíúiiká Z i mJi:M€Á 
tuvo juntasen todafu vida citas dos dignidades; porque en el Previlegio qu¡ Y * * * * * * 
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ños, dice: C ' . « ' < J » » * / ^ « * ^ M r r / " ' K **$"""?•> mX. " ' 'W u 
. d=l¡ño i .77.fecho enCuenca.quando fotcapta.enqueelRcy Iw ídoen a q « la 
C i u d a d i l l o r d c a deSa.mago. Y en aefcruura eo que t .PcdroMarnnez v uS 
í ,endiclon ala Orden de Calatravavná heredad en Aimon a 3. de !as 
S e n S e A b r í l d e r a ñ o i i 7 8 . ^ l e e : 2 ? ^ m ( ? ^ W ^ Mayordm* in tila Corte d* 
RexAldephonfus, Alférez Comes Gon^alvus de Marañen sMerinnsLop Díaz de Fuero ,¿-0. 
Pero poco defpuesfolleció, porque falta fu nombre en los InftrLiraentos.- y yací 
año 118 i.confta que era difunto. 
Eftuvocafado conláCondelaDonA M a y o r , de quien no conocemos pa-
dres niafcendencia,nifusinarumencosdeGlaranvno,niorro. Con efta Seño, 
rafundóelañoliya.elMonaftenodenueilraSenoradeBugedo para la Ordeü 
del Ciftér, cerca dé la Vi l la dePancorbo, en la Merindad de Bureba, Dioceíls de 
Burdos y le dotaron inficientemente de fus rentas: con lo qual.y con las donacio-
nes que defpues hicieron á aquella Cafa Don Pedro González (u hijo , y Don G i l 
Pérez fu nieto Juera vnade las mas acomodadas de Catíilla , fi la injuria deltiera. 
wi Ú W k po y lafaltadeaplícacion de los Prelados no huviefien concurrido a extenuarla 
AtMCtj t* ¿e^erte)queoyesvna(l4; ias menores de la Orden* Don Fray Ángel Manrique 
Mm.2,cap, ^ produce ia efditurá de ella fundación , aunque la refiere , y la ¡uílifica por la 
P W M S I hjzo d¡ez años defpues ia Condefa Doña Mayor del Monafterio de Aza , para! 
Monjasde la mlfma Orden, donde dice: Demhde ejio.ordeno , que efte MonaQerio fea 
fempre fujeto > y obedezca al Monafterio de Santa Marta de Bugero i que el Conde D o n 
G o n z a l o de M a r aÜon mi marido , y yo fundamos^ dennejlras heredades ¡y hienes, 
feguñmeftrasfuerzasdotam9s*E&e\ni\v\imcntozMin^o entero Don Fray Ángel , y 
por él confia , que queriendo ia Condefa dedicará Dios en la Orden del C i l le ra 
Pii%'EBAS Doña Inésfuhija,fundó para eflo en laVilladeAza vnMonallerío de Monjas íujeto 
pag, 577. aldeBugedOjyledotódequantoteniaenAza la vieja, en el Valle deFaceveSjen 
m u s 6S7 San Felices, en Tor de Galindo , Zuri ta, y Fontangas, dándole mas las Cafas, y 
Serna de Sepulveda, y la heredad d eCamarena , que el Rey Don Alonfo fu Se-
ñor la dio en Guadalajara* Señaladamente da en la Vi l la de Aza veinte y tres 
alanzadas de viña: quiere que en fu termino rompa , y labre el Monafterio quan -
tatierra pudieren arar diez y feis yuntas de bueyes, á año , y vez : y le afsigna 
para cada vn año perpetuamente en fus rentas de Aza cien cahizes, por mitad, 
- ' l trigo, y cebada, y cien menchales. Fuera de cílo > da al Monafterio todas las ye-
guas, vacas, y o vejas, que entonces tenia : y quiere , que fi alguno de fus def-
cendientes fuere contra ella fu difpoficion, y fiendo amoneftado ,no recompen-
fate losdaños, áfatisfacion de los Abades deBugeto * y Sacramenia , las Monjas 
,. apelen alRey;y quarenta días defpues déla apelación,fea transferido elMon ilterio 
en el dominio R e a l , y quede en fu protección. Hallaronfe preíentes á efleadoFer-
nan Gon^aleZjPedroGon^alez^lodrígoGon^alez, Ñuño Gon^alez,yGomez Gon-
^alez.hijos de la Condefa, y le aprobaron, y connrmaron , como también Doña 
inésfuhija ,laqualconfieüa,quecon eíta donación la avian pagado fu madre , y 
hermanos de fus legitimas paterna , y materna. Con que fe reconoce ,que aunque 
ia Condefa habla de Aza como de heredad fuya , no era fino de fu marido, y h i -
jos. La eferkurafe hizo en Aza , delante de lalgleíia de Santa M a n a , en el mes de 
Enero del año 1182. eítando prefentes Fortunato Abad de Bugeto, y Antonio 
Prior de aquella Caí a. Y aunque en ella , el tercero, y elquartohijo de la C o n -
defa eílánllamados^/¿mVí?por Roderico , yDomicio por Gomicio , es equivoca-
ción del copiador, como luego nos dirán otros inltrumentos. En efta forma fe hi-
zo la fundación de el Monafterio de A z a , cuya permanencia tue tan corran por 
la injuria del tiempo, ó por ia larga dhtancia que entre si tenían las polfeí-
üones jVnasíituadas en el territorio de Caft i l la, y otras en el de León ,qucál(?s 
cinquenta anos ya aquella Cafa eflava defierta , y ia heredad de Aza la vieja3que 
era vna délas principales porciones de la dotación era delMonafterio deBugedo^co 
mo 
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mo parece por Bula del Pontífice Gregorio IX, dada en Pemíja á 10» de las K a -
Jendasdc Julio del año 1235. en que entre las otras Granjas de aquella Cafa la ^ ' ^ i f l * 
confirma las de Ravofa s Aciavcteri, y Valdeíakc. Pero no fífbc dczir Don Fray tom^'cañ 
Ángel Manrique fi fe extinguió el Monaíkrio , ó fí fue trasladado á otro. Los hijos 5 • M 2 Se 
quefeconocen a los Condes D.Gon^alOjy Doña Mayor/oj í : 
j o D o n F e r n á n G o n z á l e z de M a r a ó o n , á quien 0én Fray Ángel Manri-
que tiene por el mayor de lushcnnaHos, porque los prefiere en ia funoacion del 
Monaftcriode Aza. Huliófcelano 1202. en la concordia que el Rey Don Alon-
fo V I L hizo entre la Orden de Santiago, y el Concejo de Ocaña, Cobre la Vi l la 
dcFonrigula jy fueteüigo deb eícnturaqueíeformóde ella. No eftá alli de- pR-VE8aJ 
clarado íi tenia el Abito déla Orden de Santiago; pero parecelo , afsi porque P - 6 ! ^ ^ 
prefiere fu nombre á los Comendadores de Vciés , y de Ocaña , como porque es6%%* 
el año 1206. fue eleíto Maeftre de aquella grande Orden en tiempo que fe con-
fíderava mucho la ancianía, y el mérito, para fer colocado en tan grande dig-
nidad. En el mes de Abri l del año üguiente fellama: Don Fernanda GonfatezátMara* Raéiúoñi 
ñon, por U gracia de Diess Maeftre déla Camlleria de Santiago en la eícriturade deSmtia?» 
población^ fuero de la Vi l la d@ Mon Real. Yc lm i ímoaño, y el ílguiente fir- d b . i í ^ C í 
vio al Rey en la guerra que hizo al Rey Don Sancho el Sabio de Navarra, y %u " 
fe halló en las conquiílas de Ayvar , Miranda , Marañon, San Vicente, y de las 
Provindás de Álava , y Guipúzcoa. Combidado defpues de la comodidad dé-
la guerra que el P^ey Don Pedro i L de Aragón hazia a los Moros de Valen-
c i a , juntó las tropas de fu Orden ,y entrando por Albarraciná las comarcas de 
Valencia.s y Murcia, tomó aviva fuerza los CaÜiilos de Javaloyas, Villarquea-
da , y Fontancr : y agregandofe luego al Exercito de Aragón, que fe pufo fobre 
Monta-van, no folo íirvió mucho en la prefencia del Rey Tpcro precifado aquel 
ri incipeápaflar álaopohcion del Exercko de los Moros , que para divertir; 
aquel golpe fe introducía en Aragón , quedó al MaeÜre el cuydado del f i t io, 7 
le perfeccionó entrando áMontalvánpor afl'ako. En fatisfacion de fus fatigas 
dio el B ey Don Pedro al Maetlre , y a fu Orden la V i l l a j y CaÜillo de Montal-
ván , con fus términos, y Aldeas ^ por Previlegio del año 1210. y de todo fe 
formó luego la Encomienda que le llama la mayor de Montalvan , porque fu 
Comendador tiene fobre los otros Comendadores de la Corona de Aragón la. I 
preferencia, y derechos que los Comendadores mayores deCaft i l la , y León 
en fus Provincias. Pocos dias defpues falleció el Maeftre á los quatro añosdefu 
Prelacia , y fue fepultado ,como Rades afirma , en elHofpitaide fu Orden en 
,Alarcon,Villa de la Mancha. 
10 D o n P e d r o G o n z á l e z de MarahonRicohombre, Señor de aquellaCafa¿ 
que tendrá defpues íu memoria. • '• 
10 D o n R o d r i g o G o n z á l e z de M a r a d o n , que eftá mal nombrado ^éf /Vw 
en !a cfciitura de la fundación del Monaílerio de Aza año 118 2 .y es toda la no-
ticia qiií;(tencmos fuya. 
10 DoNNvñoGoNZALEZ de MARAñoNiqnetambienconfirmó con fus her-
manos la fundación del Monafterio de Aza , y aun vivia el año 12 2 7. en que con 
Don Pedro González fu hermano , Uamandofe hijos del Conde Don Gonzalo P R - ^ ^ a s 
de Marañon , vendió al Monafterio de Sarita Maria de Aguilar la heredad del M T ^ t y 1 * 
Conde Don Garciade Grañon enCaílrillo deLUopifuerga,yZar<jofa,Y pues cfte es6$$* 
Conde de Grañon es el Señor de Aza,como en el cap. 111. del libro X I X . queda 
advertido, aqui fe halla nueva razón de la dependencia de la Cafa de M*arañon 
con la de Aza , pues Don Ñuño, y fu hermano poíkian bienes que fueron de 
aquel Grande. 
10 D o n Gómez Gonzá lez De MaraÚon Ricohombre., que afsiílió á fu ma-
dre , y hermanos el año 1182. en la fundación del Monafterio de A z a , donde Ü&é fy j f 
por Gomicius eftá mal llamado Domiciusi pero en las confirmaciones de los Pre- ^ - 2 •'•IO 
vilegios Reales, que Salazar de Mendoza anotó , de los años 1207. y 1209.íc / ' M * * 
voK\bx&GomezGon¡*ílez.dsMarañon. Nofabemosii casó, ni ladefeendenciaque 
tiene. i 
TíW-3-, / K K i 10 D, 
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xo DonA Inés G o n z á l e z de M a r a ó o n SeñoradcMontpeller,y depairede 
A z a ^ u y o fcrá eí v lumo§.de erte capitulo. 
10 
'Jnjeldft, 
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M a r AñoN/cgundohijo del Gondd D. Goncalo, O n P e d r o G o n z á l e z de 
MonaÜer¡odeAza:yíinem'aarg( , , , . . - „ « n 
legiosRealcshaítaelañoi ipó.enqueelReyD. Aloitlo V l l l . d i o a D.Tcüo Pe-
l ez fB amado los bienes de los vezinos de Villagarcia^que entregaron laVil la ala.e/ 
de Leonjencuyo iníliumento^yá muchas vezesmencionado^dize: PetrüsGon^Ahid: 
Maranmneconf. Tres años defpues confirmó de la mifma fuecce el Previlegio en qas 
el Rey dXo á la Orden del Cúter el Monaílerio de Sanca María la Real cerca de Éur-
CTos,y ella impreffo por D. Fr./Vngel Manrique.El año 1200 i fueteíligo de la dona-
ción que DonA S a n c h a R o d r i g v e z DELARA,mugerde D.Gonzalo LluizGiron» 
hizo al Monaílerio de S, Andrés de Valveni,y va en las Pruebas.Y en los años 1202. 
y 1203.confirmó con los ocrosGrandesCaílellanos losPrevilegios en que el ReyD . 
Alonfo Víí l .d ió áArloto deMar^an laVilladeFoutanas, y á la Ciudad de Toledoel 
Melón del tngo,yc!ertos derechos4fobre el que alli fe vendielle,y en ambos leemos: 
Petrits Gon^ahide Mar añone conf. Los quales^ó otros Previlegíos vio Salazar de Men-
doza,para nombrarle entrelosRícoshombresdeíu tiempOeDefpuesde eílOjno halla 
mos íü nombre en los PrcvilegioSjá caufajquizájde que difguftado de la Corre,y del 
"oviemojvivió en fus tierras quanto duró elReyuado deD.Alonl'o V i l l . y aunenel 
de D.Enrique I. fu hijo folo faberaos, que el año 12 17 .fe halló con S . M . en el fitio 
de AudÜGjComo queda eferito pag.81 .de efte tomo. Por muerte deíte Principe re-
cayó la Corona en Doña Berenguela fu hermana mayóla quien parece que no obe-
deció voluntariamente D.Pedro,pues vnido con D.Pedro de Guevara , Don Pedro 
González de MoliaaiD.Pedro Díaz de Haro, D, Rodrigo Diaz Señor dclosCame-
ros, Alvar Gon^alez,y Rodrigo González de Orvaneja, O. Garda Ordoñez de Roa, 
y Gutierre Gomezde Herrera defendió que los Reynosde Caftilla pertenecían á la 
Infanta Doña Blanca,tercera hermana del Rey,y raugerde Luis U i l l . Rey de Fran-
c ia^n fuerza de los capítulos de fu matrimonio.Para ello eferivieron á aquellosPrín-
cipes las cartas que refieren Cafan,los Santas Martas^y Autevil, y fobre que dücur-
rimos en la pag.51 .delle tomo:pero la grandeza del cmpeño,yla devilidad delosque 
le contrageron,baftandoá labrar fu ruina,no produjo mas que elefcandalo del in-
juílo intento, defpreciadojó no admitido por los raifmos Principes Inrereüádos. Eí 
caltigo de Don Pedro González , y de fus aliados , no refiere la Hiüoria j pero co-
nocefe de no hallará alguno de elios nombrado en losPrevilegios de los años í i -
guientes al de 12 2 2 .en que creemos que eílo fucedió. N o obílantc permaneció D. 
Pedro González enCaftilla: y el año 12 27. fabemos que con fu hermano Don Ñ u -
ño Goncalez vendió al Mónafterío de Santa María de Aguilar la heredad que cu 
Carr i l lo de Riopifuerga,yZuritafue del Conde Don Garda de Grañon. Y aun v i -
vía el año 12 31. porque en él, á 8. de Mayo,fue teítigo , con otros Grandes, de Ja 
permuta que hízieron la Orden de Santiago, y Don Garcí Fernandez de Villama-
yor i y Doña Mayor Arias fu muger, de las heredades de Amuíco , y Aza. En eíta 
acavanjparanuellroconocimientOjfusmemoriaSjy como no elle eferito fu cafamien-
to,ni hallemos documento que nos le advierta , folofabremos dezir que fueron fus 
hijos; 
D o n G i l Pérez de MARAñoN Ricohombre , Señor de A z a , y Villafruelá, 
y delrepammientodcCordova,quc fe hallóelaño 1235.60 la conqniíla de 
aquella Ciudad, y fue heredado en día como Ricohombre por San Fernando, 
íegun comía por la memoria que íe conferva de aquel repartimiento. Def-
pucs de el to, lúe teLtígo de la eícritura en que Don Alvar Pérez de Caíl 
tro vendió i i i Vi l la de Paredes á Doña Mencia López de Haro. Y final-
11 
men-
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mcnreá 3. de Setiembre del año í 2 42.por efemura fecha en Efcoviella^que empie-
za: r<? T>m GjtiPérUt é Métafa»* Ijo Dma Inh PetyUfa tnrmma¡dieron á laí glefia dsKui'-
{?os,y al Obifpo D.juaii Ghandilcf de S.Fernando jquantos vaííállos teñían enVílla- Pftr*e.74* 
fruclájque esotra nueva íeñal de la dependencia de la Cafa deMarañon con la de fatdpenák* 
Lara5pues ya queda vifto que el Conde D.Fcrnandode Lara,y la InfantaDoña San- dftMar** 
cha Fcrnande?. lu hija tuvieron Señorío en Viüafruelá* Pero defpucs de eito no te-
nemos noEicsa alguna deíte Señorvni de fu poílerídad* 
11 D . G o n z a i . o Pérez de M.ARAñoN,qucfueteftigo con D. Gi l Pérez fu hermano 
de laventa de Paredes de Nava á Doña Mencia López deHaro:y es toda la noticia 
que tenemos (üya. 
11 DoúaÍnbs Pérez be I ^a raáon Señora en parte deAzajVilíafruelá,Tor dcGa-
iindo/Nebscda^aftncldeSoleranajy otros Lugares,queelaño 1242.dio con Don Prvebas 
G i l íu hermano á lalglelia deBurgos los vafallos deUillafruelájeftando ya cafada con j>ag. 6%$A 
D . R a m o n B k r e n g v e r d e A g e r . Defpues parece que recogió toda laherencia 
de fus padresiy que hallandofe fin hijos jhizo donación de fus bienes a la Orden de 
Santiago. E l contrato íc otorgó en el Capitulo general de ladicha Orden a 17, de 
Noviembre del año 12 5 6.y l lamandofe: !)^ Ignes Pedrez^jija de D, Pedro Goü^alvezde 
iV/á^Mow^áalMaeílreD.PelayPereZjy áíuOrden,paraíiunpre,quantasheredades 
avia,y debía aver de fu patnmonio,y de fus hermanos,y de compras, y ganancias en Prvebaí 
Aza,Áranda,Tor de Galindo,NebredajCaftrielo de Sola-Arana, Eccbrcros,Malu- f * í * ^19^ 
cajUra.QjjintanieladeCocoSjS.Pedro de la Villa,Quintanieladel A g u a , y en los t m & $ * % 
términos de ellos Lugares,con entradas CalidasJmontes>fuentesJpall:osJy aguas,por 
29. mrs.que luego avia de recibir en dinero, 5oo.-mis. que avia de gozar de renca 
deporvidaen la Marzadga de Moratiella }y 2^. mrs. que defpues de fu muerte 
aviandepagar áquien ordenalíe. Retiene por toda fu vida ellas heredades para 
gozarlas en nombre de la Orden: y íi aeaío tuviefle hijOjó hija de ÍU marido , quiere 
que hereden eftosbienes,bolviendo á la Orden todo lo que de ella huvierc recibí-, 
do; pero que íi fus hijos muriefien fin tenerlos> quedaflen á la Orden dichas hereda-
des. El Macitre,y la Orden acetaron todo ei lo,y hazíendo dos cartas partidas por 
a b c. para cada parce la íuya, las íellaron todos en prefencia de muchos teüigos fe-, 
cuiarcs¡¡y Cavalleros de la Orden. Permanecen los tres fellos de cera pendientes de 
cüe inlírumento:y el de Doña InéSjque eflá entre los del Maefire, y del Capitulo j 
tiene vn Caítillocon orla de ocho lobos,y letras,quedizcn.........NNES Pérez d i 
MARANO........Ypuesel ellilo de aquella edad,era,regun queda probado en el cap* 
VHÍ.del l ib. I ILycapitulosI.delosl ibJV^yV.ycap.Vl l I .ddl ib.XVlI .p.^p.cap.XI 
del mlfmo l i b .XVI Í .p . i p i .que las Señoras cafadas víabana elefeudodearmasdefus 
nsaridos orlándole con las fuyas, de aqui fe faca que las del linage de Marañon eran 
Iobos,yque elcaíHíloqueeftá en el centro del fello pertenecía áD.Ramón Bercn-
guer de k%tx fu marídoé Defpues deíto, fituo la Orden á Doña Inés los 600. mrs. de 
renta vitalicia en las Salinas de Beiinehon Lugar fuyo, tres leguas diiiantc de Veles, 
ordenando á Pedro Gon^alezComendador de lasdiebas Salinas ,quela acudielíe 
con ellos el diadelaAflümpciondeN.Scñoradecada vn año.Y comoíehallaOcnpre *>R-VEBAS 
fenres á efte aílo el Infante Don Fernando primo genito del Rey D. Alonfo X . y ei ^ 6 69Q'' 
Infante Don Sancho de Aragón Ar^obifpo de Toledo, eftos Principes pulieron fus 
fellos en las dos eícrituras partidas por abe . queparaeflo fe formaron , y también 
las fcllaron Doña Inés, el Maeflrc, y el Capítulo} pero ninguno de los cinco fellos 
permanece. QLietuviefie efecto la donación de Doña Inés por la falta de fn fucef-
íion^felníieredequeno fehalla memoria alguna de el la , y deque guardándole 
cftos inltrumentos en el Archivo de Veles,esfeñal evidente de que la Orden obtu-
vo aquellos bienes, y conferva por título de ellos la donación. Y aísi fe acabó, fegú n 
nueftra inteligencia, ella grande linea,que íiendo Iguala todas las de fu or igen, íolo 
la hizo inferior el breve numero de fus generaciones. 
/ 
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D O ñ A Inés G o n z á l e z de MARAnoN,hija del Conde D.Goncalo Rula d c M ^ 
rañon y déla Condefa Doña Mayor^efcava el año 1182. k r M o r ^ de ia 
Orden del Cillér.y para eüo fundó fu madre el Monaüerio de Aza , dotsneele de 
aquellos bienes,quepertenecian á eüa Señora por fus iegirimas paterna, y maurra, 
de que ella fe dio por íatisfecha en la miíma eícrirura de furdacion. Den Fr. Ángel 
rAn,dmfi, Manfique,quando la retíere,enciende que tomo el A b i t o ^ que veinte años defpiies 
t m * \ * m - era-pr}ora del Monafterio de Ai-arpero no aviendoinílruraento que lo aílegure, nos 
128. queda razón de dudar íiDoña Inés continuó en el propoüto de íerílcl!gioíá}porquc 
eltiempo,y las feñas convienen en que fue aquella Doña Inés hija de vn Ricohom-
bre de Gaíiillajque el año 1187. casó con G v i l l e l m o V . d e l nombre, VlLSetlor ce 
1 lylontpeller.El Rey D.jayme de Aragon,refiriendo en fu Coronica eíle cafamicüío, 
C m m & l f djzejt,ue D¿ña in^s era Caftellma-.y Zurita añadió, que hija de vnRkokmhre d¿ CaftilU* 
D, fayme, ^ 2unque por eílas noticias folas escafiimpofsible adivinar los nombres de fus pa^ 
' a M ' dresjcomo previno la grande advertencia del Marques de Mondcj.tr, en vn tratado 
Zmta Jn, y ^ ^ log Se^or¿s ¿c Montpell£r,que para fer digna obra de íu erudición »no 
m. 2. éaf. ticncnvds defedo que no eüar acabadajtodavia parece que con elía pequeña luz fe 
ó 5 ' piiedé,y fe d^be entrar en fu averiguación.Mayormente fiendo cofa muy importan-
te áia Caía de Marañoiiiaisipor los grandes nietos queDoña Inés tiene,como por-
que Í efta íiiiacion pudieíl'e atTegurarfe,conocériamos la calidad de la Condefa Do-
ña Mayor,madr€ de Doña Inés, pues no folo Pedro Gar icUy los hermanos Santa 
Martasllaman áDoñalnes prima del Rey D.AlonfoILde Aragón : pero el mifrao 
r . .-• Principe lo confieílaquando en honor de fu matrimonio hizo la donación figuiencc: 
/ i ^ M L* Ta^fa'fof0*^gr*c¿a ^D¿osi Rtyd*¡os ¿rdgoMfi* SÓ c.doy h ti G v i l h E K U O Señor de 
^ , MóntpeLierj atumugerlii'&smi^rima.y kcadavnodevofotros,por vuefl:ra'üida)toioelhonor 
^ M ^ Pr^s>&c' Y no defcubricndofe en el Conde D. Goncalo dependencia alguna 
/ ,/• n i * con la Cafa de Barcelo:u,precifamence procedía elle parentefeo por íaCondeíaDo-
na Mayor fu rauger.CVie Dona Inés no entralíe en Religión,o no permanecieOe en 
& «3 •/ <s» el|a}puede iaferirfe de la falta de noticias que ay en vn Monafterlo que fe inílituyó 
5 •' principaimente por fu devoción,y con fus propios bienes: y c ío tiene alguna fegu-
ridadjnoíoio con la corta permanencia de aquella Caía,{mo porque aviendofe ex-
tinguido,ótrasladado,folo quedó al Monellerio de Bugedo,á quien obedecía,el he 
redamiento de Azaj y los otros de Valdefacebcs:S.Feliccs,Tor de Galiudo, Zurita, 
Fontang3s,Camarena,y lasCafas,y Serna de Sepulvedamo íabemos a donde fue-
ron:y es de creer jque no permaneciendo,ó no entrandoDoña Inés en ia Orden del 
Cillér,los go2aria,como bieneshereditarios,y en efta calidad paííarian á fus hijos. 
/Demás de ellojes muy de confiderar que el cafamiento queDona Inés Pérez de Ma-
rañen, fobrina de Doña lnés,hijade D.Gil fu hermano jCelebró en Cátaluña,vecina 
á Montpeller,pudo ocafionarfe de la refidencia que fu tía tuvo en aquellaProvincia 
y en Lenguadoc. Y también es reparable lo repetido que en la Cafa de Maraóon 
hallamos el nombre Inés, tan poco frequente entonces en CaÜiUa , que de las Cal is 
magnates es rara la que le vsó,como en las tablas que de algunas quedan hechas fe 
reconoce. Con que íiendo invíitado el nombre, y hallándole en eua SetWa Marra* 
ñon por inílrurainto cinco años anterior al cafamiento del Señor de Monrpellcr ,y 
conviniéndola enteramente las feñas de fer CallelUna,y hija de vn Ricohombre de 
Callilla,parecequeen vnacoíáobícura,y nunca Ínveíligada,ay fuficiente motiva pa 
ranueílra prefumpcionjy para dejarla aquí prevenidajá tin de que otro mejor í:)f)r-
mado la apoye enteramente,© la defvanezca.GviLLELMO V.del nombrc,Senor de 
Monrpeller,no folo era hijo de Guillermo IV .del nombre,Señor dcMonrpeí!er}y de 
la Duquefa Matilde fu muger,hl)a de Hugo ll.del nombre5Duque de Boraoñi [v de 
Vefckthifl, 
deCataUib, 
Matilde deTurena:pero tenía tan grandes cLlados,y rentas,qL]e por el principal a¡.lc-
Q$t2i^sx\^i\o\}c[c\Qi^ue Monipellervdiamasciue todoelReyno deJra^j/i. Y fuera de 
3 . ^ . 4 . eílo gozava todas las prerrogativas de Soberano , porque no dependía lino de la 
Igleüa deMagalonajllamavaíe por/agracia de Dios, Señor deMo>:tpeIhr,bdñj. moneda en 
aquella Ciudad, egercialaabfoluta jurifdicion en fus fubditos, imponíalos tallas, 
con-
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concedíalos PreviIe§ios, y hazia la guerra, y la paz ,por folo fu arbitrio 3fiend o 
el,y fus progenitores de Jos mas recomendables Principes de Lenguadoc s dcfdc 
que el año 975- logró Guido fu quinto abuelo el feudo de Montpeller deía lo le-
íiade Magalona. Avia calado Guillelmo otras dos vezes: la primera el año 1 1 ^ . 
con la Emperatriz Eudoxia, hija mayor de Manuel Comneno Emperador de Conf-
tantinopla,ydeBenha de Sultzbac fu primera muger,de quien tuvoálaReyna 
Doúa M a r í a de A r a g ó n Señora de Monrpeller, quecasócon el Rey D o n P e -
d r o III. y fue madre del Rey D o n J a y m e i. Apartofe voluntariamente G u i l Cat'l M . 
llclmo de Eudoxia, y coala licencia de aquel figlo fe caso con Matilde de M e L del C t i d e 
go r , hermana deErmeícoda Condeíade Melgor , y de ToIofa,y hija de Ber- rolofoj ib. 
nardo Pelet Señor de A l c i t , y de Beatriz Condeíá de Meigor. Pero faltándole h i - 2 . cap, c . 
jos varones de ella Señora, bolvió a cafar con nueftra Doña Inés , viviendo aun fu />. 222. r 
pnmeramuger:yen Abri l del año i x 8 7 . por eícritura que trae Dacheri . y en que enlasmem. 
fe llama: Guilkrmoporlagracia de Dios Señor áe Mmpel/er.h dio en dote la decima par- delengua-
te de todos fus bienes, y el Rey Don Alonfo 11. de Aragón los hizo la donación re- doc} Hb. 4# 
ferida, del honor de Prades. Reclamó laEmperatrizEudoxia del agravio que recibía fag, 6*> 6, 
eneilos matrimonios: y teniéndolos por inválidos el Obífpo de Magalona, y el D a c h M h 
Ar^obiípo de Narbona, excomulgaron á Gui lk lmo.Y aunqUela autoridad del Rey legáom.io. 
de Aragón templó cí rigor EclefiaíUco^nunca Guillelmo pudo confeguir que el Pon- fag, 541 . 
tiíice Inocencio 111. legicimafle los hijos que tenia en, Doña Inés, como feconoce de 
vnade fus decretales. Falleció eíkPrincipe daño 12 1 j . aviendo ototgadoíu tef- OrJericTt* 
tamento,que eílampó Dacheri, en que fe llama: G v i l l e l m v s Deigratia Momi/pefu* in ' * 
lanidominus^husqtiondamMíTHiLmiDucijr*^ y deja á Doña Inés fu muger quanto J , r ^ / 
al tiempo de iu caíamiento la concedió,y alimentos fuficientes para que ella,y fus hi - mm , 0 
]osfemantuvierienblen,y honoriñcamente,y porfusdias á Caftronucvo /caí l i l lo ü l t s ü t A 
de Montferrano , Balnea, Leídám , y otras cofas. A G v i l l e l m o ,hijo mayor de J ! ' ^ 1, 
ambos,dejalas Villas de Montpclíer, S.ParagorIo,San Poncio, Cornonfeco^Mon- L '*< 
tebaceqo, Fronrimano, Miravál, Piniano,San George,Muroveteri, y Moyolano y f ^ 5 ^ 
los CaUíilos de Paiude, Montferrario, Caílronuevo, Cal l r is , Luoiano , Omelacio, 
Poyeto,Popiano,MonteArnaído,Vindeimiano,yTrefgano. A T h o m a s fu hi jo 
feguntio, dejael Caílillo de Paolano, y losderechos que tenia en la Ciudad de Tór-
tola. Quiere que Ramón fu hijo tercero fea Monge delMonafteriode la gran Sel 
va , y B e r n a r d o G v U L E L M O , h i j o quarto. Canónigo deGirona , y d e L a o d i . 
cea, G v i o o f u hijo quinto, quiere quefea Mongedel Monaílerio de C lun i , y B v r -
g v n d i o n hijo lexto. Canónigo de Podio. A Maria íu hija , Condeíade Comenee 
deja 200. marcos dep la ta , ya Inés, y ADELAistambien íus hijas, feñala parafus 
caíannenros cien marcos de piara a cada vna, y los hornamentos nupciales. Si Gui 
llclmo, fu hijo mayorfalleciereíin hijos, quiere que le fubftituya en el dominio de 
Montpeller Tomas hijo fegundo, y a efte,el tercero, y afsi los nombra todos. Y á ca -
bada toiia lu fucefsion, llama a Ramón Gaucelin fu fobrino ,.Señor de Luné l , y en 
oefeuo deju linca,a Ramón de Rocafull, y defpues de é l , y de fus herederos, á Be-
rengarlo Guillelmo,rambien fu fobrino.Defpues de lo qual. no hallamos noticia al 
gunade Dona Inés: y espoíible que bolviefle á fu antigua inclinación de ferReli-io 
ía, y que tomando el avito en íu Monaíterio de Aza , fueífe Priora d e l , como D Fr 
Ángel Manrique entendió.G v i l l e l m o V h del nombre, fu hijo mayor, y e„ cúvó 
favor avia rermneudo fus dcredios Maria fu her mana ,quando daño i l 9 l J X 
con Bernardo Conde de Comenge, fue reconocido Señor de Montpeller y admi -
tido,como tal al homenage delObiípo deMagalona,luego que íéüeció fu padre- oá 
r o defpoíky ole preito Maria íu hermana, ya cafada con el Rey Don Pedro de A r a " O. .* . 
gon, porque aviendo nacido en vida de la primera muger de fu padre,no tenia t ' V T 
calidad de legitimo. Quedóle folo el Señoríode Peoylbai mas elRey Don Pedro ¿ 0 ^ 1 ' ^ ' 
cuñado, por inlírumento techo en Tolofa áp.de las Kalendas de Febrero dcUñr. 
1212 le dio en feudo perpetuo parafus fucefloresáMontpdier,Paolano,yOme¡ado 
y el íe hizo íubdito, y vaíallo íuyo. Sin e.nbargo, quedo a laReyna fu hermana U f ! 
tado que la perteneca, y por u derecho entró en la Caía lleai de Aragón haíta a L 
cnlapoüdsiondélo.ReyesdeMallorca leocuparunlos Reycsdc F r a n c i a t ó é 
QuU 
^ r . de Va!, 
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5 3 Mt t « t i fiíO^rt* v tamnccofabetroscUe fus hermanes los tuvküc r j r c ra 
^ ^ S r ó G v u S ^ * ^ ej f no de Clos.y fic.icrdc l ,Cs (eR„ t 
d e U . BERNARDO Condado de Pallas, y c a s c c c i r o oc)Mr,osdi(bo en la 
de Aragón, tuvo e n f e u d o ^ 
Pooce Vgo 111 oel - ^ eu'tKhdcSantaMaria^üando allí firvicn-
ger.Mur ioD.Bet^aic.oela o 3/ de Valencia i y fueron fushi-
josDon ^ " ^ ^ l 1 ld o S b r c del año U ^ y yace en la Capilla de S, W Valenciaa 7 ' de ^ ^ . ^ . Do6a 
1 m0 C 't? ™ oue c a s ^ FernandezdeVergua Ricohombre d . A r a . 
364. g0"- 7 B r ^ X v fue Ricohombre, 5eñorde Alcole^Ca.lelfoi ik.Rafals, Gueüo, 
ZMriu An Cafa de fu ^ f ^ ^ S ^ m ^ de jacá , Vncaílillo, y Roda, y de los Con-
um. 1.UL ^ f T p á ' H S o S , V Mayordomo mayo, de Aragon.Elaño t Í 6 ^ p r C . 
^ m é ^ S S ^ ^ ^ u p r L o hermanó le relUtuyc-Oe a M o . t p e í l i jy 
^ . , los bienes de Guillen V ÍK del nombre, hermano de fu padre , y co n eílos, y otros 
Z m t a J n . moúvos fe par0 de lá parte de los Ricoshombres, que eilavan quejofos de lRcy , 
t m - i J i * . rinembarao^eíervnodefusmasintimosíavorecidos,comocn carias partes aíTc-
l ' ^ ' 6 6 ' gUra Zurka. Vivió dcfpues en los Reynados de Don Pedro U U D . Alonío III, y D. 
I ' í v l / ; fayme IL Tiendo üempre vno de ios paderoíos Grandes de la Corona de Aragón, 
fin cuya intervención, y ün cuyo coníejo no íe hizo en mas de fclenta anos cofa im-
portante albkn del cftadoí ni á la autoridad del Soberano. Otorgó íu teílamentoen 
Tortoia a 4. de Setiembre de 1300. pero ni las memorias que emos vítlo del, niZu-
rita, ni los otros Eícritores Aragonefes, eferiven con quien caso.No ay duda en que 
fueron fus hijos legítimos Don Gombal de Entérica IL Señor deAlcolea, D . B e ^ -
n a r o o C v i l l e n ^ d e E n T e n z a , á quien en falta de fu hermatio mayor dejó fu pa-
dre fus eftados, y íe nombra Zurita en el año 1289. DoN.. .^ que el año 1275. 
ZmítaAn. mUnó a manos de los Moros en la batalla de Luxen syDoñA T e r e s a de ¿nteí í í -
$om. 1. Ub* ZA,que casó con Don Juan Ximenez de Virea Ricohombre, Señor de Aícalarén , y-
3 . ^ . 1 0 0 Monta§udo, que murió el año 13 10. bolviendo del ficio de Almería, donde füc Ge-
fól.4. eap* neraldeelExercito de Aragón. Deambosfue hija vnica Doña Toda Ximenez de 
l O ó M . y , Vrrea Señora de Alcalatén, que á principios del año 1309. casó con Don Artal de 
f ^ . S j . Alagon Señor de Saftago, y Pina, Alférez mayor de Aragón , cuyos hijos dividic^ 
ron las dos Cafas: porque Don Blafco de Alagon , el primogénito ,fac VI I . Sefbc 
Saílago, y Pina ,y progenitor de los Condes de Saftago, y Fonciara ,de los Mar-
quefesdeCalanda,OrÍLtan,y Vi l lafor ,yde los Barones de Hoz,y Aljafarln. Y D . 
Juan Ximenez de Vrrea, que fue el fegundo,fucedió en el eftado , y apellido de fa 
madre, y hizo la grande linea de los Condes de Aranda , Vizcondes de Rueda , y 
Viota. D, G o m S a l de ENTENZA,hi jo mayor de DonBernardoGuilkn:fue ÍLSe-
ñor de Alcolea, Calteifoliit, Rafals, Gueflb , Figueruela , Enet, y el heredamiento 
'Jn tom 1 cie Ralbaaro,con elCaftillo que allí labró fu padre:y del diceZurita el año 1502. £/-
»./* * ' tavamgaarda.j/defín/aáeías/fonterascielReynocoMraCafííilaD.GQMBALúEENT&NZA, 
•5* O4» qUeeradeiOSprinci¡)alesRicoshombresMReynoy)/fmhijodeD. B e r n a r d o G v i l l e n de 
EN t en z a , ^  ^ r4 Señor de diverfas Villas, y Cafttilos en Aragón,y tenia en Navarra las Vilias 
de Mazqui^Curadiy Gorrita, y la mayor parte de Azagra) y en Cafiilla la Viüa ¿e Vareya: y fhe 
^adrede DoñA T e r e s a de E n t e n z a , que caso coneiln/ante Don Aicnfo, que face dib enel 
Reyno Á eí Rey Don Jafmejupadre. Puede fer que ellas grandes pollcfsiones que gozava 
en Navarra,y no íe defcubrená fu padre, le tocaflen por fu linea materna.Teáó cílc 
Señor á4.deloíIdusdeAbril del año 1308^ eftuvocaíado conDoñACoNSTANZA 
DEAMTiLLO>j,queie llamoCondcfa de Vrgel,y avia calado antes enCaftillaconD. 
Enrique Pérez de Arana Ricohombre, Señor de Priego, y Gorgogi, Rcpoüero ma-
•ZamaAn. yordel Rey Don Alonío X . como queda eferitopag. 44.de elle tomo,y que fue hi-
tom. 2. lih, ja de Don Sancho de Antillon Ricohombre, y Mayordomo mayor de Aragón , Se-
ó.cap. i j . ñor de la Baroniade Antillon.y de S.Mitier, Hizana, y Avizanda , y de Doña Leo-
nor de Vrgel,hermatade Acmengol vltimo Qondc de Urgel ,y Uizconde de Ager, 
que 
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qná Edlecióen Inl iodelaño 1314. Fueron fus hijas Doua V r r a c a d e E n t e n -
z a , müger de AniAlívogtírCondcciePailaSjque murió íirthijos jy DoñA T e r e s a DE 
ENTENiiAíqucíac la míyor,y áísiCoadcfa dcUrgcliVizcoildefáde Age ir, Senara 
de laCiüdad de Balaguei-jBaronia deAndllón^VillasdeCallélfollitjRafáls^Man^átaó-
ra,Chiva,Cheitaigar, heredatnicnto de Balbaftro } y otras grandes tíerrasi, En eíta 
Princefa fe acabóla Cafa de Montpeíler, aunque no ia varónia> porqu e Don Gom-
bal tuvo dos hijos naturales: G V i l l e n D e t íMTENZA>á quien fu padre clejó los íeu« 
dosqueteniaen el Condado de Rívagot(jai y murió fin hijos » y P o n c e V g o 4 pa-
dre de Don Bernardo Guillen de Entonga Señor del heredamiento de Balbai iro, y 
de M A n v E l de E n t e n z a jhijo natural, queheredólos blcnesde fu hermano , y 
fue Señor de muchos Lugares, y muy íeñaládo Cavalíero en el Coníejó del Rey D , 
Pedro l V , D , B e r n a r d o G v í l l e n tuvo ilegítimos áGviLLEN, ya Antón dcEn-
ten^a, por cuyos fallecimientos heredó Manuel íu t iojelqüaldejó codos fus bienes 
á DoñA T e r e s a de E n t e n z a , hija del feferídó Guillen, que cafando conÓ.Lopc 
de Gurrea Señor del honor deGurrea, es afcendisntede los Marquefes de Navar-
res^CáílrOjCofcofuelajjr CanizaresjdelosCondes del V i l l a r , y de toda la Cafa 
deGurrea eil Aragon,cuya fangre,por medio de las DuquefasdeMcdina-Sidonia,y 
GandiajnietasdeUleyCatolico,pertenece ácaH toda la primer grandeza de Efpaña, 
Ydemásdeeíloshijos^uvoD.GombaláOoñArERESAGoMBALDEENTENZAiquc 
casóconD.BerenguerCarrózSeúor de las Villas dePalma,Sétimo,Sinay,y btras,Go 
vernador general de loslleynos de Cerdeña,y Córcega, hijo del AlmiraflcfeDíFran- Zuwfd' t* 
césCawózipero ya el año 13^2. avia muerto fin hijos, como lo afirmaZurita>y que tom-zJtpfi 
la heredó la Condefa de Pallas íuhcrmana.DoñATERE ja de E n t b n z a Conde- &*fe*Tf' i 
fadeÜrgcl, y Señora de los grandesEíladosdeEncen<ja, y Antillon ,casó en Ler i - i ^ ' T - ^ h 
da a lo.deNoviembrede 13 i4.con el Infante D.ALON$o,defpuesRey de Aragón^ I^ 4 
y Valencia,yCondcdeBarcclona,hijofcgundo de losReyesD.Jaymelí.yDoñaBlan-
cadeNapoles , y falleció en, Zaragoca á 28.de Odubre del año 13 27.cinco dias an-
tes que íu marido hcredaííe iaCorona deAragon,donde es clquartodelosReyesdc 
fu nombí e,y fue fepulcada en clMonaílerio de SanFrancifco de la miíma Ciudad.De 
fus hijos,que fueron íiete,folo los tres tienen fuceísion,y afsi no nombraremos roais, 
D.PEDRO,quenació en 5.dc Setiembre de i 3 59.fueRey de Aragon,de Val.encia,y 
Mallorca,IV. del nombre^ padre de Doña Leonor primera mugerdclRey D.Juan 
I.deCafl:i iIa,cuyapoíleridadquedaeícritadefdcel§.II.delcap.XVll.dellib,XVlI. 
DoñaConítan^a casócon Don jayme Rey deMallorca Conde dcRofcllonjCcrda-
nia, Uallcipir, y Col ibre, Señor de Montpeller,Vizconde de OmeladeSiy Carlades, 
con quien procreó al Infante D o n jayme, que fe llamó Rey de Mal lorca, y murió 
fin fuceísion en Soria el año i3(55.aviendocafadocori Juana I.del nombre Reyna 
de Ñapóles, Condeía de Provenga, y á la infanta Doña Ifabel ,que casó en 4 . de 
Setiembre de 1378. con Juan Paleólogo Marques de Monferrato, y de ambos pro-
cede aquella Cafa. Y D.J ayme, que nació el tercero de fus hermanos, y fue Conde 
de Vrgél ,y Vizconde de Agér ,en fuerza de la díípofsidon del Conde Armengol 
vltimo, que quifo íc féparafle fu Cafa en el hijo fegundo de Doña Terefa de Entcn-
9a fu fobrina,y que el poíleedor de ellafe IbmafíbCondc de Urgél,y tragefleíus ar* 
mas fin mezcla. Defpues íucedióal Infante DonSancho ^ fu vltimo hermano, en las Zariiatom» 
Baronías de Enten^a, y Antillon}que le dejó fu madre, con todos los Lugares que 2.//¿.<5.f« 
fueron de D .Gomba l de Enten^afu padre , D o n Sanchode Antillon fu abuelo j y I 7 - /7J . 
Valles de Antil lon fu tio. Fue el Infante D. Jayme Governador, y Procurador gene-
ral de la Corona de Aragón, y firviócon grande amor al Rey Don Pedro fu herma-
no, haílaque el año 1347. aviendo aquel Principe privado inhumanamenre de fus 
domíniosalRey D.JaymedeMalloicafucuñado^ecelóqueclInfantejdefiprovnn-
dofemejante violencia/cinclinavaáfavorecer á aquel defgracíadoRey3que fobre fer 
marido de fu hermana,era Principe de íu mifma Cafa. Por eüo le cobró tan grande 
odio, que nofolo le quiró lasGovernadon general, que como inmediato íuceílor de 
la Corona egeiria, pero intentó que contra las antiguas leyes de la fuceísion, Id pre-
árieílen íushíjasen ella. Por ello empezaron los diígullosenrrc el Rey, y el Infan-
te, y fe formo aquella parcialidad, que llamada vniun por los Aragoncícs,y Valc i l -
ci*-
• 
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danos, pufo ambos Reynos en los vkiraospclígrüsj pero el Infante falleció en Bar-
celona el mifmo año 13 47 -y con tal celeddad.quc le creyó que el Rey le hizo daí 
'ÁH.tm.2. vcneno,coroobadvierteZuiita.FueíepultadoenelMonalleno de San Francilca 
l¿U,c. iS. de la mifma Ciudad, v avia calado por capitulación del ano f 3 36, con DonA C e . 
M.7.c.27. c i l i a DfiíCoMENGE,que el año 1340. fucedió al Conde Juan fu hermano en el 
f U J i z - Condado de Comen-e, y Uizccndado de Tureaa, cuya poflcísion la embarazo Fe-
cap 71. Upe V I . Rey de Francia, adjudicándola a Pedro Ramón deComengelu primo herí 
Juf iehMf, mano, en virtud de ciertos derechos que alegavapara aquellafucelsion, y fue moti* 
(kiaCafade vo que tuvo muy aventurada la paz entre las dos Coronas de Aragón , 7 Francia. 
Turtna, Dona Cecilia}y el Conde Juan fu hermano/ueron hijosde Bernardo V I . del nom* 
bre. Conde de Comenge, Vizconde de Turena , que murió el año 13 3J . y de Ma~ 
thea de la isla fu muger s hija de Bernardo Jordán IV . del nombre , Señor de laísla 
Jordán, y de Margarita de Fox, hermana de Gaílon Conde de F o x , y de Bigorra, 
Vizconde de Bearne, y de Gavardán, y Señor de Moncada.Nació dsüe matrimonio 
D . P e d r o Conde de Vrgél , Vizconde de Agér,Señor de Balagucr,y de las Baronia^ 
de Enteriza,y Antillon3y gran parte delMarqucíado deCámarafa,Lugarteniente ge-
neral del Rey r)oti Pedro IV, futió en Valencia clano 1355. y el de 1395. Capí-
tan general del Exercito de Aragón, que defendió aquella Corona al Rey D» Mar-
. t in, CQi^i-^qnlen intentava ocuparla Matheo Conde de Fox, cerno marido de la In-
Zmta An, fanta¿pQt|a juana de Aragón, hija mayor del Rey Don Juan I.Traslad 6 los cuerpos 
iíb.&.cap* deí i ispadr^a lá l^baa da nueftraSeñora de Almata de fu Ciudaddc Balagucr , y 
íMfsisR? s falleGiendo^nelCaLtillo de ella por Junio de 1 408. fe mandó fepultar con aquellos 
c.eo.ySU princrpes.ipUeca(adu con Don a M a r g a r i t a de MoNFERRAToSeñorade laCiu-
dad de Aque en Lombardia, que era fu fobrina, como hija de Juan Paleólogo Mar -
ques de Monferrato (nieto del Emperador Andronico Paleólogo el viejo) yde la 
Infanta Doña Ifabeí de Mallorca,que dejamos dicho fue hijadeD.Jayme vltimoRey 
de Mallorca, y de la Reyaa DoñaConílan^ade Aragón, hermana del Infante Don 
Jaymcfu padre. Era Doña Margarita Princeía de notable valor, fobrsvivió á fu ünáH 
,, r ido, y gozó por viud.edad,dote,ó arras JasBaronlas de Enten^ajy Anti l lon, por las 
qualesjuróelaño 14.12. al íley Don Fernando I. de Aragón. Fueron fushi josD. 
Jayme II.del nombre,Conde deUrgél.D. Tadeo,que murió antes que fu padre, y 
yace con el. D o n Jvan de A r a g ó n Barón de Enteriza, Villas de Alcolea de C i n -
ca, Albalatillo, Huerto, y todos los Lugares que fu padre tenia en Aragón ^ al qual 
"Zavkat.té fe entiende que hizo matar con veneno el Conde fu hermano^por la ambición de * he-
l ik io . ra f , redar eíle Eílado ,fegun eferive Zurita. DoñA L e o n o r , que no casó, y cedió todos 
86.89. t. fus bienes al Conde fu hermano. DoñA C e c i l i a , a quien dejó capitulada fu padre 
aunque de linea mas remota. No casóOoñaGecilia^y vivia aun el año 1448. en q«K 
fe concertó con el Rey Don Alonfo V . fu fobrino , fobre las pretenfiones qua tenia 
alosbÍenesdeíuspadres.DoñABEATRiz,queeUñoi4i4,faliódeBalaguerconDo-
ñaCecília fu hermana,ylaCondefa fu madre quando aquella plaza fe rindió alRey D . 
Fernando Lcomo loefcriveZurita. V DoñA Isabel de ARAGON,quefueRelig¡oía. 
D o n j a y m e l í .de lnombre^ondc de Vrgé l , Vizconde de Ager , Señor de Bala-
guer^Enten^j Antillon,no folo fucedió áfu padre,y hermano en ellos Eíladosjpcro 
del primero diccZuríta que heredó vn granteforo.ElRey D.Martin fu cuñado le creó 
Condefl:abledeAragon,y le dio los oficiosde Procurador^ Governador generalde 
aquelReyno fiemprepolleidospor los herederos de la.Corona:y como el año 1409. 
fallcaerte aquel Principe fin fucefsion legitima , luego manifeftó fus intentos de fb. 
cederle, como el mas inmediato Principe, varón de la Cafa Real. Y aunque el Rey 
no quilo, ni aun en la v¡tima ora de fu vida , declarar fuceflbr t el derecho del C o n -
de eituvo tan eltimado, que íi fu inadvertencia , y temeridad , y los exccííos de fus 
parciales nole huviciVen .grangeadocaf! vniberfü odio, fe podiaefperar a fuspre-
tenuones tavoroble luceíloporla aclamación de los pueblos. Mas como el Conde 
ícvieilepreciíadoa luSetarl¿álostcrminosdcjuíUcia,yreprcrcn£ar fus derechos 
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a los nueve Barones del Parlamenro de Cafpc , donde el MartcS28< de Jnniode 
1412 ,fuc declarado Kcy el Infante Don Fernando dé GáftlUa Señor de Laras i nieto 
dei Rey D.Pedro IV.ElGonde, autiqne preftó jurartienco defídelidad al nuevo t U y 
por fus ProcuradoyeSi no quífo defp ucs obedecerle jy con fus füehjasiy algunas tro-
pas auxiliares le hizo la guerra defde fus Hilados,haíla que íitiado por el nuevo Rey 
eaBalaguer.huvodereudirfeádircredonel vltimo día de Octubre de 1414. Fue 
llevado prefo al CaíHllo de Lérida, donde en 29.de Noviembre delmifmo año de^. 
claró q\ Rey que avia incurrido en el delito de lefaMageftad , le confifeo íus cíla-
dos,bienes,y tierras,y en confideradon de fu nacÍmiento,y de los ruedos de lalnfan 
taDoñalfabelíu niuger,íe conmutó en cárcel perpetúala pena capital que merecía. 
De allí fue tranfportado áCaÜilIa:y finalmente,deípues de crece añ os dedetencion ía. 
llecióen el Caílillo de Xativa,del Reyno de Valencia, el primer diadéjuniodelaño 
1433.Aviacafado en elRealdeValencia eldia deS.Pedi'odelaño^oy.con lalnfan- Zu^tatoni» 
taDoñA ÍSABEL,hÍja de fu rio elRey D*Pedro IV.de Aragon,y de laReyna Doña Si- 3 • ^ « 14* 
vila de Forcia fu vltiraa muger, y tuvieronquatro hijos, áfaber: Doña Ifabel i Doña ^ - S I«^» 
LeonorjDoñajuana, y Doña Catalina, de las quales Doúa C a t a l i n a murió fin 15tCaP'30 
cafar, aunque el año 143 1. tratava el Rey Don Alonfo V . que ella , y vna her- üb.io.cap* 
mana íuya cafaíkn con el Rey de Chipre , y fu primo genito, Doüa L e o n o r ca-" ^4 i 
sói.aunque fin guilofuyo ,con RAMONUnsiNoGorídede Nola,Palatino, ydeSar-
no, Principe de Saierno, Duque de Amalíi,Maeftie)uñicier de Ñapóles, Pariente 
mayor de la Cafa Urano; mas no fabemos que tuvieflen hijos. DoñA Isabel db Ztíritat^> 
A r a g ó n , hija mayor, quería fu padre que caíafie con el Infante D . Enrique Maef- ^ • H * ^ * 
tre. deSanriago, y el Rey Don Fernando I. de Aragón fu padre Venia en ello , y en 3^ ' 4 ° » ^ 
dar al Infante ci titulo de Duque deMontblanc; pero la rebelión delCoude ,defva- ^7" 
necio el tratado, y eftaPrínrefa casó en Setiembre de 1428.con el Infante D . Pe-
d r o Duque de Coimbra, Regente de Portugal, hijo de los Reyes Don Juan I.yDo- Zl4r"aAn-
ñaPhelipa de LencaLlro,de quien tuvo á D.Pedro CondcftabledePortugal,quepor t0m' ^ 
los derechos del Conde fu abuelo fue aclamado Rey de Aragón en Cataluña , quan- 12%Cm 10* 
do aquellos naturales fe apartaron de la obediencia del Rey Don Juan II. fu Sobera-
no , y concite titulo murió infelizmente en Barcelona el año 1466. íln dejar fucef-
í ion.D. jayme Cardenal del titulo de San Euftachio,yAi^obifpo de LisboajD.juan 
Duque de Coimbra, Regente de Chipre, que eftando cafado con Garlota,hija,y he-
redera de Juan II. del nombre,Rey de Chipre, murió fin hijos. DoñaBeatriz,aue ca-
só con Aldolfo Señor de Ravefteyn, Cavallero del Toyfon,hermano del Duque de 
Clevcs, y fu fucefsion fe acabó prello, y Doiía ifabel, que nació primero , y cafando 
daño 1441. con Don Alonfo V . Rey de Portugal, y del Algarbe , fu primo herma-
no, tuvieron a Don luán II. Rey de Portugal, anteceflbr de los Duquesde Aveiro 
y Abrantes,y fusramas. Doúa Jvana db A r a g ó n , hija tercera del Conde,fue Se-
ñora de Caftellon de Fai fania , y casó por voluntad del Rey D. Alonfo V.con JvívN Ztiritat. 3. 
Conde de Fox, y de Bigorra, Principe de Bearnc,Uizconde de Marfan,deCaUdbó, ^ • í 4 . ^ / > . 
y deGavardan,cuya tercera mugerfue}y de quien quedó viuda^ y íin hijos el año de' 3 t •^« 15 * 
1436 .ocho mefes defpues de fu matrimonio.Segunda vez casó eüa Princefa.en junio Ca^ 3 o. 
de 144 5 .con D*j VAN R a m o n F o l c h , defpuesíV. Conde deCardonajyPrades,Uiz-
conde de Vil lamur, Barón de Enten^hi jo deD*Juan Ramón III. Condede Cardol 
na, y de Doña juana Condefade Prades,y Baronefa de Enten^a fu muger j viínieta 
legitima del Infante Don Pedro Conde de Rivagor^a, y Prades, hermano del Rey-
Don Alonfo l\7. de Aragomy nieto de Don Juan Ramón II. Condede Cardona cu J 
ya afcendencia eíciivlraos ai fin delcap. V i l . del l ib .XUI, y de Doña jeanade Ara -
gón, hija de Don Alonfo Duque Real de Gandía, que fue hijo del miímo Infante D 
Pcdio.TuvíeronelConde,y Doña Juana áD.J van RamoN F O l c h U . Conde v 
1. Duque de Cardona, Conde de Prades, Marques de Pallar9,Condeltab!c,y A lm i -
rante de Aragón, y Lugarteniente general del Rey Católico, que enDoña'Aldon-" 
9aEnriquezíumuger,hermana de la Reyna Doña Juanade Aragón , tuvocnrr¡ 
otros a D d n F e r n a n d o 11. Duque de Cardona,cuyo caiamiento conDonAb r a n -
c i s c a MANRiQVE.h i jadeDonPedroL Duque de Nagera, queda eferito pagina 
i47.del tom. 2. con parte de íu grande fucefsion, y á DoñA ] vana db C a r d o n a , 
hm 4 
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mtígcf & D o n A n t o n i o I l .Duque deNagcra, de quien como fe Vé aefde el cap, 
y i l l . de lUb .VUl . fon delcendientes los oíros Duques de Nagera, y los de Maqu.,-
da, los Condes de Paredes, de Aguilar, y de la Moaclova, y Ips Marqaefes de ían-
ta Gruz, de ViUafor, de Aguilafuente^y de Mortara. 
LAS OMISSIONES QUE HASTA A O R A SE 
A N R E P A R A D O E N ESTE T O M O . 
,lapa^72.efcrmmosqueDúnATERESARODRÍGVÉz d e V í l l a l o b o s , 
mugcrde D. F e r n a n d o A L v a Í e z de L a r a Señor de Valdencbro ,00 
. pudo fer hija de Don Ruy Gi l de Villalobos II. del nombre .y deDtma 
Terefaíumuger,hija del Rey D. Sancho IV .cortib félee en el Nobiliario áú C o n . 
de Don Pedro, porque la dittancia de los años, no folo lo repugna ^pero lo impof. 
fibilita. Lo miíroo fe repitió en lapag.437- f^ atrevernos á quitar á -etta Señora la 
filiación de vno de los Señores Villalobos, llamados D . Ruy Gil,pero aora mas ma-
duramente confiderado,hallamos mas regularidacL en que fuefie hija de aquel Don 
RuyPcrezde Villalobos Ricohombre, Señor de los honores dé Toro 5Earemadu-
ra, León, y Afturias,de quien tantas memorias anotamos en laspag. ^ z 6 , y ^ 2 j i 
Llévanos a ello la conformidad de los años: pues eftc Señor confirma defde el ano 
1188. al de 1214. y Don Fernán Alvarez de Lara, eftá nombrado en inftruméntos 
de los años 1228.7 123!$. en cuyo tiempo es natural que folohuviefle nacido D . 
R^iy G i l de Uillalobos 1. del nombre, de quien le tuvimos por yerno. E l patronimi-
eo Rodríguez, que Doña Terefa vs5, tanto firve para fer hija defte DoRRuy GiI,co-
modelo t roDon Ruy Pérez: pero el tiempo Conviene mas conque 10 fea de D o n 
Ruy Ferez, que como dejamos viílo vivió también en Caftilla, y confirmó los Pre-
vilegios del Rey D. Enrique I. Y aunque ni vno, ni otro podemos refolver, que dará" 
aqui efta advertencia, para quien mas conocimiento tuviere ; y añadiremos 3 que l a 
muger de Don Ruy Pérez de Villalobos fue Doúa S a n c h a Peuez , hija de D. Pe-
dro GarciaSeñorde Agoncillo, y Lodoía,quefuehijode D.GatciaBermudez > y 
nieto de Don Bermudo de Azagra^á quien el Rey D» Alonfo V I L hizo merced de 
1 Agoncil lo,y Lodofaj como todo conftápor inrtruraento del ano 1 ipOs que impri-
mió Don Jofeph Pcllicer. Que íe llamafie Doña Sancha Perez^ ío comprueba vna ef-
Memor.M criEura que íu marido otorgó en las K a l . de Mayo del ano 1198. y fegun eílá copia-
^ ^ f ^ ^ da en el tumbo antiguo del Archivo deVclésdke: / « D ^ t ó í <?¿?IIóderigvsPe-
Riv.f, 11. TKÍvohischavtfsmávxorisme* Shnct&Vt'ÍKlfMiocartam ¿rvarumvejlrarum hif&pti* 
tmm valmram.Do ^  concedo vohis pro veftrammittfe anarurntotam míam h4rec¡itaternsqmiñ 
,h4kotvelhaberedebeoinVihaprnominataCnt-LtiVkLKNT Jéii»ikfá L a v r o c o fé*M 
Siu parte vkcmfue eam invenire¡iótúeritis¡qu* mihipsnkeantt&cYpor orroirtílrumen-
to del miímo tumbo, conLla que Don Rodrigo Pérez, y Doña Sancha Pérez fu mu-
gef, en las K a l . de Abri l del año 1207. por amor de Dios ^ remed io de fus almas 
hacen donación perpetua á Don Fernán González Maeftre de la milicia deSantiago, 
y a MelenRodriguezCoraendador mayor,y á los Cavalleí os de ella^de toda la here-
dad que avian, ó debían aver en Ceílavalent, y Lauree, afsi lo que avia dado D.Row 
drigo por arrasa Doña Sancha s como lo que ambos avian comprado. Y el Macürc^ 
y la Orden, en íatisfacion defto, los dan quanta heredad tenían en Maganefes de 
Polvorela, para que la goza0en p or fus d ias^ defpües de ellos bolvieííe a la Orden 
libremente. 
Pag. 281. H n . i ^ . nombramos áD.DiEGO DE ZvñiGA y CoNTRERAsCavallei. 
ro de ia Orden deSantuago,por hijo tercero de Don Alonfo de Zuñiga y Lara Señor 
deOrtizucla,ydeDoñaGeronimadeGontreras fu muger , y ignoraáios fu caía-
micnto, y fuccfsion, que ya nos conüa. La filiación derte Cavallero fe juítificapor la 
genealogia3que de ílis padresjy abaelos,que fon los nombrados ,pieientó en el C o i v 
íejo de las Ordenes, para las pruebas del avito de Santiago , de que le hizo merced 
Felipe i V . por cédula dada en Mondón á 5. de Mar^o de 1626. y fele deípachó en 
3. de Abr i l del miimo ano. Antes avia üdo Regidor de la Ciudad de Toledo , don-
de 
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dccasoConDoñAEvGENiA C a r r i l l o t)E T o l e d o , hi ja, y heredera de D . Luis ' 
CarUlo Margruit, y deDoñA A4aria de L a r a íü muger ^ natural de Ocaña ,\os 
quaks fallecieron en Toledo el año 16 .4 . y eílah repultados en el Coro delaS 
Monjas de San Clemenre el Rea! de aquella Ciudad,Sdpjíkjfp de los afcendientesd e 
Don Luis, dieron íus hijos l>. Luis ; y Don Diego de Zuniga, D. Pedro , á quien 
fu abuelo ert el teílairsenro que otorgo en Toledo á 12, de Junio de 1(514. tlosdias 
antes de fu rnuertejmandó que fe llamaíle Margarit, como íus afcendientes, y Doña 
Elena que casó con D^Fernandodc Arcarafo^ tiene fuceísíon.DvOiEGO de Zvñ í -
G A, hijo fegundo/ue Coimüario gcnetaldelí Cavalieria de Cataluña , yC^ivalleró 
de la Orden de Santiago, que recibió el año t66o> y falleció fin hijos. D4 Lvst db 
Zvúiga y CARRlLoíubentiaiiomayor.fue Señor del mayorazgo de fu abuelo^CV 
vallero de la Orden de Santiago, que fe le defpachó en 12. de J unió de r ¿6o. con í^ i 
genealogía referida. Tenia ya el puetto de^Maeltro de Campo de Infanteria Efpaño-
la en elExerdto de Plandes,y luegofueGovernador de FoinoSjV cafando con D o * 
nA í M a r g a r í t a FraNCIsGa Dé O r O z C O Y C o R N O l s , hija délos Vizcondes d<2 
Vefges-SanVvinoc, procrearon a D. D Iegq de ZvñiGAs que vive cafado, y fin 
rucefsÍon5á D.TÉODORO D^ZvñíGA^que es Capitán de Infanteria en Flandes^ D4 
Luis de Zuñiga, que murió íirviendo el mifmopueíto , á DoñA T e r e s a Mon ja , y á 
DoñA M a r í a de Zvúíga ^uecasócon D. NuñoSalidode Ribera Cavallerodela 
Orden de Santiago , Patrón de la Capilla mayor delMonafterio de Santa Clara de 
Uheda, Sargento general de batalla en los Ejércitos del Rey > y Governador de 
Neoport s hijo de D. Francifco SaÜdo X X I V . de Ubeda, y de Doña Maria de Efca-. 
ianreíu muger, y nieto de Don Bernardíno Salido, j de Doñax^na de Godoy , natu-
rales de Ubeda. Son hijas deíle matrimonio Dona Catalina Tcrefa Salido, mu-
ger de D.Antonio Ventura deTorres y Bíedma,yDoñAiVlARlANA S a l i d o de Zvñi -
GA}que como primogénita es Señora del mayorazgo de fu padre,yeítácafada con 
Don Juan Antonio deCarvailido Cavallero de la Orden deCalatrava , Señor de las 
Villas de Melezna , y Cadafrefnas , y Cafa deCarvail ido, Regidor de Madr id , de 
quien tiene á Don Diego Antonio, y Doña juana Maria de Carvalíido, y Salido. 
Pag,3 14. fe olvidó la vitima Üneáj como íe advirtió pag.402 4 y debe decir. 
7 O.Nvño GARCÍAzSeñordeFuenteAlmexiré 
Pag. 3 í 9. elcriviendo el cafamiento de D. Pedro García de Lerma conDoñaSan-
Cha, hija del Conde Don Poncc de Minerva, fe olvidó referir la efcritüra que le jiíf-
tifíca , y noíolo aviamos vilio fus claufulas en los Anales del Ciftér , í inoenia 
HiiioriadeSan Aguíliu de Salamanca* Yes vnadonacion que elaño 1199. hizo al 4**CtJ,uná 
Monaüerjo deCarrízo Gonzalo Pérez Abad de Uiil lüS,hijo de aquellos Señores, V ^ . ^ S . 
en que fellama -.Filius PETRI G a r c í a . #* SanffU Fomij, nepoiComitis Pontij ,¿rCo* HerMJl.de 
mtijjle Dompn* StephanU,avorum meoritm veftigijs inh^enuo . dono , & concedo vohis Ahba- S. Águjliu 
tijfa Domm Tarajt* de Carrizo, & Conventui eiufutü lod , quantum hako , vel hahere déeú de Salaman 
in Vega áe Infanzones,& Fa&a cartaapudCañizo Vt. Kat. Oftob. Era MJCXXXf / I f . ca o, 109* 
Pag. 3 3 H. tratando de Juan Ramírez de Guzman I. Señor de Teva , y Árdales, 
Mariícai de Caftilla, y Embajador á Portu gal,olvidamos que tuvo la grande calidad 
dcRIcohorabre,avÍcndoíelayajuílÍfícadoenlas Pruebas: pues pag. 411 . de ellas 
fe hallará el Previlegio que el año 1478. expidiéronlos Reyes Católicos , confir-
mando á las Condeías de Cabra la merced dclbrial, y ropa exterior, que las Reynas 
de Caüilia vinieren el dia primero dePafqua deRefurreccion de cada vri año,en que 
fenece la vitima coluna diciendo : JuandeGuzmn Señor deTeva ¡vaJfahodelRey 3 v di 
la Reyfia confirma, 
A l fin de la pag. 368. y principio de la 3^9. omitió la prenfa eík<í palibras : Lot 
úhfacultadpara hazer, fin las quales queda cortada la narración , y fupliendo las dirá 
elMaeJlreDon Pela)iPerezconconfemimentosyvo¡umadde D.PedroPonz Comenáidor mayor 
áeSeguraen CajliÜa.y de DonGcn<¡aívo Roiz Comendador mayor deAlfange, losdáfacultacip a* 
, ra hacerla referida Capilla en ZJclh^&c, 
Pag. 3 9 5. elcriviendo los hijos de Don Fernán Gómez de Albornoz Comenda-
dor mayor de Montalvan, olvidamos vno tan venerable, como los que mas lo fu e-
ron 
• 
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ron en aquella lluftrifsima familia, y no conocimos a otro la dignidad de At^obirFo 
de Sevilla. E l primerofueD. P e d r o Gómez de A l b o r n o z Obifpo dcL,sboa, 
Arcobiípo de Sevilla , y Cardenal de ia Santa Igl.fiadcl ntulo de San 1 r.^ecus 3 cu-
y as menorías craen Gi l G o n ^ l e . Davila, y Don^O^goOrnz de Zuniga , f i j a n d o 
fu filiación; pero cHulvocandorc ambos en c l n c ^ p o d c í u Prelacm , y de fu falle-
cimiento. yS hallamos noúciadcfte Prelado enlosuulrumcntosde la ^ f a ú z M -
borno2,PorcraeD.juanVÍLSeñorde ella cncl teílamentoquecncl-go az 
OdlubredeisSp.dejaporprimer ejecutor defu diípohcion á / ^ J ^ r D.Pedro Ar.. 
^ / > ^ ^ m ^ . Pero no nos atrevimos por efto a dezir que era Albornoz, aunque 
loprefumiaios.,comocambien de D.AL^AROObifpodeCuenca^eqincnhaceigual 
memoria y en quien ay parala preíumpcion la nuevacircuílancia del nombre A l -
varo í tan ír^qaente en los delta familia. Pero^obfervando dclpues el olvido 
que para Don Pedro padecimos, no teniendo prefente lo que del eícrivkron C i ] 
GonzakE5yD.DiegoOrnz,cspreciro fe-^uir eftos Eicritores , y enmendarlos. D L 
«. i cen ambos que fs liamó D. Pedro Gómez Alvarezde Albornoz ; pero no producen ÍdíItu -
J t a m de ^ ^ _ ^ declare Sos dos pacroni-mcos, ni espofsible que los VÍafíe juntos, co. 
ios Igi.tom. ^ ^ coii el cu¡jfo dc t.ancas gei-¡er.1¿iones, queda juuificado en efta obra : demás que 
•i.pag. 57. prancií-(:o ¿ í f c ^ t o citado por Orcis,no le llama ílno D.Pedro Gómez, que es como fe 
Qjuz Jm. ^ . ^ ^^ |iaftTárg PafsóD.Pedro á kalía llamado deiCardcnalD.Gil fu rio,que le hizo 
ikSévt l ,^ €ítüdi.ar enSoloni;liy en aquella V niverüdad tuvo laCathedra de Decretales, hafta 
2 2 5 ° " que el Pontífice Urbano V . le did en 4. de Junio de 13 67. el Obifpado de Lisboa: y 
% 5.1.»2 3 3 • no püa0 fcr ei de 13 65? .comoGilGon^alez dice,no porque ya el de 13 67¿uefie elec-
to Arcobiípo de Sevilla , como Don Diego Ortiz aflegura , porque eílo lo contra-
dicen los Previlegios Reales, diciendo en los años 1 3 5 7 ^ 6 8 . y principios de 69. 
que ia igieliade Sevilla eftava vaca, fino porque en 20. de Odubre de 1369. le ha* 
llamos ya preíidiendo aquella Igleíia, pues en el Previlegio en que eñe dia dio Enri-
que IL á |uan Rodríguez de Diezma á Ui l la de Rey ,Soto Bennud, y otros Lugares 
• álcci Don PedroJrfotf/lo de Sevilla con/, y en otro de 11.de Abril del año 1370. ea 
que elmifmo Principe aísigna á Don Tomás Pinél de Uilanova 1 y, florines de oro 
de renta, dice fobre la rueda. Dan Pedro Ar^ ohífpo de Sevilla , MaeJI.ro en Theologia conf. 
Y aunque el odio del Rey Don Pedro á la Caía de Albornoz le c mbara^aííe , como 
Ortiz quiere, lapoflefsion de fu dignidad,no baftaria cito, á que el Rey Don Enrique 
IL que tanto favoreció aquella familia, dejafle de expr«farfela en tantos Previle-
gios,Gorao ay íuyos defde el año 1367. en que era obedecidojComo verdaderoíley 
deCaílilla. E l Pontífice GregorioXI. en Aviñon a 8.de Junio de 1371. creó áDon 
PedroGomezPresbyteroCardenal del titulo deS.PraxedisjComo lo tfcrivenPr. Alan 
Chiconvtt* foChacon,yFrandícoBafcheto,engañandofe elprimero4en afirmar que murió en Av i 
Pmftf^ag. ñon á 26.de Julio de 1374ípero acertando elfegundo,en decir que era1 natural de 
750'/75 ^ Cuenca,y entonces Obifpo de Sevilla,porqueconftantemente lo era,aunque le duro 
S^w^z/ 'poco.-pues en vnPrevilegio en que Enrique Il.á 15^ de Diziembre de 1371. ^)robd 
Fontif, iadoiuc ionjqueelCondeDoaBemaldeBearnehizodefu Condado de Medina» 
Celim, á Doña Ifabelde la Cerda fu muger , confta que avia ref inado ya aquella 
Pre lac ia^ íuccdidole en ella fu hermano D. F e r n a n d o de A l b o r n o z , porque 
en el lugar deftinado a los Prelados Sevillanos dice: Den Fernando Ar^obifpo de Sevilla 
conf. D.Diego Ortizeícrive, que lamuertedel Cardenal, ó la reíignacionde fu ígle-
fia,füe inmediataá la purpura , y acierta en lo vltimo: pues por el Previlegio referi-
do, y otros que él produce,confta que defde el año 1371. al de 1377x1^ Ar ^obif-
po deSevilla D . F e r n a n d o A l v a r e z de A l b o r n o z , anees Abad de Vaiiado-
Íid,y4:eLlamentariodelCardcnalDonGilfutio. Entiende D.Diego que elle Pie-
lado fue primo hermano del Cardenal scomo hijo de Dpn Alvar Garda de Albor-
'Ortiz/An. noz Señor de Albornoz, Uciel, Moya.Torralva , y Beteta , Mayordomo mayor del 
áeSevil.p. ^ey JD« Enrique Í I . pero creemos, que entendió mal: afsi porque todos los h.¡)os de 
224.235. aqnel Grande eftán nombrados en fu teilameuto, y no lo ella ei.te,comoporque nia-
227.238. gunode los teitamentosde los otros Señores de Alborno*,, ya mencionados, hace 
/ 239, jnemüriadél,y no espolsibleqae ca l l^knfu nombre, íi tuvieiie con ellos tan cer-
cano 
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cano parentefco.Por efto le ceñemos por hijo del Cbmwáirdor tnayorD.FeruanGo* 
mea ,y alsi hermano del Cardenal: y de los íuceíloS de fu Prelacia hace puntual me-
moria D^Dieoo Ortk3crpedaimente de los cítatutos queá ^ i ¿de Oétubrc de í 2 7 ^ 
hizo con íii Iglefia^para que él^y los Prebendados contribuyeílen ,ícgun el numero 
de fus rentasjpara los ornamentos de cllajcn los qtialCs dice que pende e l fc l lodd 
Arcobiípoconeleícudoderusarmasjquefonlavandade los Albornoces. El año 
1375 .concedió á la Igleíia para fus reparos las penas de íos matrimonios 3 y ík r i l c -
gios.y los tercios que le tocavan en los teftamentos.El año figuiente cita nombrado 
en la eferituraen que Doña María Coronel adjudicó ciertos bienes á ÍU MonaUerio 
deS.ínésdeSevilla.Eldci377.confirmólosPrcvilegiosReales:yaunqueáDsDicga 
Ortiz parece que falleció eil el , porque eri todo el año figuiente dice refieren loS inf-
trumentosque la Iglefia de Sevilla eílaVa vacantejnó coneuerdan con efto los Pre-
vilegios qiie emóS villo originales : porque en vno del Rey D i Juan I. fecho en las 
Corres de Burgos á 18.de Agoítode I370.para confirmar áBekrán Pinci la mer-
ced de Vil!alva3que el Rey fu padre hizo á Tomás Pinél fu padre. Y en el Previlegió 
de 2 .de Febrero de 13 So^en que el Rey dio á Navarrete a. Diego Gómez Manrique P&VEiAS 
dice:D.r^«4«d£í^rp^í^ i ,¿^/ /¿w«^ Y afsi hallamos fu nombre en otros muchos pa»t 234» 
Previlegios de ellos años 3 con que preciíamente an de eflar mal copiados los que 
con confirmación del Ar^obifpo D. Pedro cita Ortiz del Año de 13 79. 
Por eifaliecimiento de Don Fernando entienden G i l Gor^alez^y Don Diego 
Oi i iz , que fucedió en fu dignidad Don Pedro GómezBarrofo ,antes Obifpode 
Siguenija jCoimbra syL isboai pero feparanfe G i l González,y Or t i z , en que Thtátr, á& 
aquel le tiene por el antiguo Cardenal de S.Pra3:«dis,hijo df FernandoPerez Barro- Us^gle/jom 
fo^y de Doña Mencia deJ)otomayor:y eíie,por otro de fu mifmo nombre j hijo dé 2. ^ . 5 8, 
Fernán Pcrez Barrofo Señor de Parlan Calabazas^ de Doña Mayor fu mugeríMas Oriiz Ann* 
engañaronfe ambosiGil GoncaleZjporqüe el Cardenal de S.Práxedis es mucho mas. /*£• 24r» 
aDtiguo5pues fu mifmo epitafio feñala fu fin el año i345.yOrt izen afirmar queeíltí 244.24(5», 
nuevo Prelado no íue Cardenal^y era Barroío:porque es conícante fer el mifmo D. 
Pedro Gómez de Albornoz,que antes conoció Ar^obifpo deSevilla.juftificafe todo 
eíto por el tetlamento ya citado de D.juan Vil.Señor de Albornoz, que aun el año 
l ^SgAcnomhta/iiSeñor D.Fedrojyfobi/podeSevilta: y porque deíde la muerte del 
Ar^obifpo D.Fernandoihaíta aquel año,nohuvo nueva vacante en la Sede Sevilla-
na.Elaño i^So.parccequebolvió á.ocuparía el Cardenal D. Pedro Gómez de A l -
bornoz: porque en los de 81.82 .y8 3 .refiere D^Dicgo Ortiz que eüava en Sevilla , y, 
entendía en quietar las enemistades que prevalecían entre fu mas poderofa aoblesíaV 
y en acudir á las grandes necefsidádes qiie ocaüonó en fu territorio la pefíe. Del año 
i 385.refiere operacionesfuyas en la miímaCiUd , y píuebá que era vno de los del 
Coníejo del Rey^ porque en fus provifiones firma: Pmw Archiepijccpus Hi/iaíen¡is¿ 
Del de 1385. anota fu confirmación eti los Prevílegios Reales: y del figuiente trac 
noticia que nos declara el nombre de fu madrc,que no fupimos en la pag.5 94. pues 
dice: Dio hfulglefiaefie año prefeaíjibr os jorMmemos de mucho precio ¡áot ando en ella con j g . 
mys.dejuro en el Almojarifazgo^ la Capilla deS, Seha/lianiS en que eftavm entenadas DoñA ^Á 'deSeiK 
MhYOK/umadre^/ukrnfanaDoñiTERESK.jueávknwnido enJu compañiasy faHeci- $*&* 2%lé. 
do aqai amhas^  como lo verifica elinjíruniento dé dotación^ otros papeles,Y queD.FeríianGo-, 
mrz de Albcrnoz,padré del CardenaUtuvieflehija llamada Doña Terefajquedajuf^ 
tifícado pag. 3 95 .por claufula del codicilio del Cardenal D4Gil fu tio ;con que fe ha-
lla eíb nueva comprobación de que el Ar^obiípo no fue Barrofo/ino Albornoz. E n 
clmiímo año 1387^ 2 5 *de Noviembre confirmó efte Prelado el PrevilcgJo en que 
el Rey dio la Vi l la de Alhama de los Baños a Alfonfo Yañez Fajardo: y el figuiente 
firma las proviíiones Reales,como vno de los Confejerosdel Rey. Bl año í 389. ha^ 
llamos que DP]uan fu fobrino, Vil.Señor de AibornoZjle deja por fu f eílamentario: 
y finalmente falleció el de 13 po.enVmbretcá 1 tde Julio, como lo refiere D.Diego ' j j c 
Ortiz,aunque figuiendo fu equivocación de que no era Cardenal, y de que era déla o* 
familia Barrofo.Fue llevado áícpultar junto al Ar^obifpo D. Remondo en el Coro ^ * 2 
de fulglefu^que en los meíes deAbril^Agoílo le canta aniverfarios^ le eonferva la 
memoria de aver fido vao de íus mas benignosjy benéficos Prelados» Servirán e/tas 
1 
Lt i c ias para dar MaCafa deAlborn^ 
berá añadir al principio delcap. 18 ^ u c no folo tuvo en í u?hi)os dosA^c biípcs á ^ c 
vJllajpero que losCardenaks que produjo hieron tresna laberíD.CitAtVAREz oe 
ALBORNOzdel titulo dcS.CkmentCiD.PEDR0G0MÉZbEALB0RNÜZUdcicS. 
Práxedis, y D . G i l de A l b o r n o z Ar^obilpo deTarai to. Y dcir; . ^ . c u razón ya 
Garw.enfu eDÍ[lolavnaloflaae marmol con vneícudo grande de las Armas de Albornoz.cnU 
uí>.m. s.ae ^ , ,. 
n*if*fí*e qualdice: 
jqmpos. i p#ALONS0 de a l b o r n o z C a p e l l á n mayo r , e C a n ó n i g o en es ta 
S a n t a I g l e s i a . Finó 17.DE A b r i l 1507. 
A l iado de la epiftola ay en la mifm a Capil la otra lofia blanca kcon dos efeudosi 
quarceles: primero,y quarto vna vanda: y fegundo^ y tercero de elcaques 3 que ion 
Armas de A lbo rnoz^ Xarava,y las letras dicen: 
&EPVLfyRA DELVENERAfeLE V a r ó n D . A l v a r o X a r a v a de A l b o r -
n o z M a e s t r e s C v e l a de C v e n c A j C a p e l l a n m a y o r , C a n ü n i g o db 
e s t a S a n t a Ig les ia , qve D ios aya , p a r i e n t e p r o p i n c o de es te 
, SiEñOR C a r d e n a l . Finó a i o . d e Se t iembre Año 
í l parenteíco ds D. A l varo con el Cardenal^/fu íiliacíon,quedan eferitos p a g ^ p j . 
En la pag.425-cfcrivimos, que Ddúa T e r e s a F e r n a n d e z } muger deD. G i l 
M a n r i q v e Señor deMan^anedojfuehijade D.Fcrnan RuizdeCaüro el Caílella» 
XíOíRicohombrejSeñor del ínftihtado de Leon^y de Doña Tercia Oílorio fu prime-
ra mugerjiijadcl Conde D.Oííorio Señor de Vil lalobos/in hacernos cargo <le que 
en lapag. 8. aviamos dudado la certidumbre del caíamiento de la hija del Conde 
D . Ollbrio con D.Fernán Ruiz. Y aunque refpeélo de íef poltcrior la relación de 
los padres de Doña Terefa Fernandez/e podría conocer que nos aviamos reforma-
dojtodavispára no caurarconfufion debemos decir que D, Fernán Ruiz casó tres 
veces: la primera con Doña Terefa Oííorio,como íiguiendo al Ar^obifpo D.RodrL 
gOjy íaCoronicagenéral,10 afirman todos losEÍcriiores.LafegundajCon la infanta 
Doña Eitefania , hija del Emperador D.Alonfo V I L Y la tercera ,con Doña Mad-a 
Yeñcguez/egun j uíUíkamos con inílrumentos en las pag* 2 5 5 .y 2 5 7 * 
Pag.44i.crcriv¡endo los hijos deD.Francifco deTrejo yMonroy I.Marques de la 
Rofa,y de Doña líabel de ]aufeguiy Salazarfumuger.olvídamos el mayor, que íuí; 
D . A n t o n i o de T r e j o y M o n r o y Cavallcro de la Orden de Santiago, de que le 
hizo merced el Rey D.Felipe IV.en Madrid á8.deO¿lubrede i628.y prefentó pa-
ra fus pruebas la genealogía que allí le cícrivimos* 
OMISSIONES DEL T O M O I. 
Ag.¿ t< eferivimos que ninguno de nucílrosEfcritorcs conoció el Jlnage deDo 
óaVrráca3mugerdelGondeD.Sancho deCaÜilla:yes evidentemiranrando á 
los antiguosjpero elPadrePedro Abarca,iluftre hijo de laCompañiadeJeíus, 
le intentó declarar eníus AnalesdeAragon tom-1 .f.po.dondefiguiendo los anti" nos 
monumentos delMonalkrio deAlao, afirma que fue hija cfta Princefa de Ramón y 
GarfendisCondes de Ribagor^a, y Sobrabe,por los años^25.y que por muerte de 
laCondeíaTeuda, o Zita fu hermana, heredó aquellos cftados , ycon el Conde D 
Sancho fu marido los dio en govierno, ó tenencia aGuillclmo fufobrino,hiio i l e - i ¿ 
mo del Conde Yíarno , también íu hermano. Ya aviamos obfervado eftas noticias, 
quandoeltomoprimerofeeftampójpero funovedad nes las hizo omitir, dejando 
las coías en el eftado que los antiguos Efcritores, cuya falta de conocimiento no fe 
iluílra con documento indefectible. Anotárnoslas, no obUante,aqui para que no 
le cenen menos; mas no nos atrevemos a feguir , ni refutar las me.noria de A lao , 
lobre cuya puntualidad caminó el Padre Abarca, folo por la narración que le hicie-
ron de eilas los que tan peco las repararon ocularmente. 
Pag* 
S4« 
Pag.^PB •reParancío el error que cometió Pedro Gerónimo de Ponte en deducir 
laCaláMANRiQyEde los antiguos Vizcondes de Narbona,íe olvidó anotar lo que 
en compiobaciou del cícrivió el Doótor GcroniinoGudiel,y va copiado en lasPrue-
bas)pag.72 4. 
Pag.3 27- eferiviendo el fallecimiento del Ar^obilpo de ToledoD.GomezManri-
que jeíci ivimos por G i l González de Avila que fue íepukado en el Coro de los Bene 
ticiados de aquella Santa %ldia:y aviendola viílo muy de efpaclo eíte año 1698.ha 
llamos que fe debe dar alguna mas luz á efta noticia. A l pie del Altar que tiene en el 
Coro principal vna Imagen de N.Señora^que llaman Santa María laBhtnca>6ttán fe-
pultados,debajo de tres loOas iguáleseos tres Prelados D.Gon^alo Barrólo,D.VaD 
co Pernandez de 1 oledo.y D.Gómez Manrique^ la loíla deD.Gon^aío eít'aenme-
dio de las dos.Las Armas eílan tan gaftadas}qucíolo íe conoce el efeudo deLara en 
el de D.Gomez con el íbmbrcro,y borlas : y en ellas íe lee íolo : Gomecius Manrique. 
Gmdifálvus B arro/o, Bla/cus a Toledo, 
Pag.44i.eüallamadaDoña Inés de Mendoza lamuger de Pedro de Avendaño 
IV.Señor de Vil la-Real de Álava, figuiendo algunas memorias de mano 1 pero lla-
mófeDon a L e o n o r DEMENDOZA^como nos lo avifa la puntualiísima erudición de 
D.jofephTomásde Sarria Paternina yLíquexCavallero de laOrden de Santiago,Sc-
ñordela Vi l la deErenchum}citando la eícric uta que íe otorgó en Vi l la-Rcal á 13^ 
de Setiembre de ¡484. para caíac á fu nieta DoñaLeonor deAvendaño conJuanLo-
pez de GamboaSeñor de 01alIo¿ 
Pagi49^y497.reercrivióqueénlosaños 1429.7 Hso.af leguróel Rey D o n 
Juan II. a D . G a r c i F e r n a n d e z M a n r i q v e la merced del Condado de Gaüañc-
da, y le dio titulo de Conde de el. Los ínítrumentos con que fe aflegyra fe hallarán 
pag. 7 2 5. de las pruebas, y f« verá por ellos, que la dignidad de Conde á t Caítañc-
da es perpetuaporjurodeheredad,de lamiímaformaque las otras antiguas de la, 
Cafa de Lara. 
dei 
nidad de Burgos la C a p i _ . , ^ . ^ .___r 3 J r^  1 
ella vn famoíb retablo de talla.Enmedio hizo conftruir vn excelente íepulcro de pie-
dra, primorofamente labrado, donde fe dice que yacen fus padres 2 y cu la circunfe-
rencia de la Capilla dice en caracteres bien corpulentos: E s t a C a p i l l a mando 
h a c e r e l m v y í l v s t r e , y R e v e r e n d i s s i m o Se í ío rDon F r a y B e r n a r d o 
M a n r i q v e Obispo de M a l a g a , d e s v e n a memor i a , h i j o d e l 1 l vs t r i ss i - j 
m o S e ú o r D o n G a r c i F e r n a n d e z MANRiqyEMARQyESDEAGy iLAR,CoN-
de DECASTAñEDA.AñoDE 1567.Y pues bolvernos áhablar deftePrelado/crára-
ton dezir,que en 4.de Mayo de 1541 .tomó poíTefskm de la Iglefia de Malaga en fu-
cefsion del Patriarca D. Ceíar Riario j que falleció en 26.de Enero del mifmo aúoj 
Efcrivelo afsi el Padre Martin de Roa en fu erudico libro de la Hii loria de Malaga, 
fol.(57 .donde leemos: jú les qiiatro Ae Mayo ddmifmo año fe dib la pjjefsion a D . Fr. B e r -
NARDO M a n r i q v e Religiojo delfagraáo Orden del gioriofo Santo Domingo ¡donde avia teni-
do oficio de Provincial: varón tan celo/o del bien de fu Iglefia, del Cutio divino , afsijlencim , vir* 
tud,yioabíescoflumbresdefuCahildo¡quantomuejírantosefiatütos reformados ¡puefio/ enotu 
den,y acrecentados defpues de los primeros ,que dejb ordenados Diedro de Toledo, y Je guardan en ; 
ejia Ig\ efia. Governola veinte y tres años y murib ev ella h los 2 y.de Setiembre ¿f 15 £4. 
Pag.54o.tratando de D o n A l o s o M a n r i q v e , hijo de Don Luis l í . Marques 
de Aguilar, olvidamos en fu vltima memoria todas las que cupieron en fus pocos 
años,yelLugar en que falleció.Sabefepor teftimonio de ran gran varon,coraoD.Juan 
Manrique Señor de San Leonatdo,Ontoria3yRavanera,Claverode Calatrava V i r -
rey deNapoles,General de la ArtÍllerÍadeEfpafra,del Confcjo deEítado, y Mayor-
domo mayor déla Rcyna.Efte Señor, hallándole íepukado en lugar no corrcfpoíl- Carl.deEüg 
diente áíu alto nacimiento,le hizo trasladar eiaño 1558. ala Capilla mayor de el Nap,S*er, 
HofpitaldeSantiago de losEfpañolesde Napoles,donde delante del Altar mayor tom.i.pagi 
fe le pufo e n vn marmol la inferip cion ílguience; j 3 4^ 
rm>ii LU Al-. 
v 
5 A L P H O N S O M A N R l C O L A Q y i L A R l s M A R C H I O N I S n L . l u V E N I P R ^ T A N -
T I S S . Q y i D V M R E l M l L l T . E T G L O R l ^ S T V D I O P L A G A R E T J A v L a R e G . 
r e l i c t a i n q v a e r a t C a r o l o V . I m p e r M a ^ . c a r v s . N e a p . a C . i l 
OBGESSVM A D ^ E N I T . VBI FERRO STRENVC DIMICANS MORBO I N F E U ^ 
I O A r N E E R S ^ T l C V S L A Í A P . N A I A R E N S l V M D v C I S F I L . N E A P . I N R . G 
P r o r b x p o s v i t , e t i i l i v s o s s a a l i b i i n d i g n c SEPVLTA , LOCO , ET 
LAPIDE H O N E S T A V I X M . D . L V I U . 
PáS 5 i 2 . q u a n d o r c t r a t a d e D o ñ A M A R i A M A N R i Q V E Señora de Cara-RublOS} 
t i j a délos primeros Condes de Ofíbrno , fe olv idó decir , que la Cap i l l a que fundo 
en el Monafterio de la Tr in idad de Burgos eílá dentro de la reja de la Capi l la ^ 
V o r ^ e s d e l a a d v o c a d o n d e S . G r e g o r i o P a p a . 
Pae 5^o .En la vida de D . G a r d FemandezMannque U L C o n d e dcOüorno3refe-
rimos que tenia á vn mifmo tiempo la Pref idenda de la Orden de Santiago , y la dei 
Confeíode las Indias,y citamosinftrumento del ano 15 3 i -<-Vf o juíahca. Antesdc 
cfto las tenia y ahuesen 7.de M a y o d e i ^ ^ o . l e Hamacar los V.Prei idente dc ICon-
fejo de lasOrdenes.y las Indias,en la Cédula en que le hizo merced para él,yíus f u . 
ce ib res perpetuamcntejdelastintas.y colores deNae^a-Efpana3Pi-ovincia deGua-
í lmaia iCabo de la B e l a ^ Gol to de Venezuela,en las Indias de l Ma r O c c e a n o , que 
fesun las leyes de fus Reynos}percenedan á S .M.y las primeras palabras dice n : Por 
¿rh im/mevcec íhvúsD.GKViC lK M . ^ ^ K ^ U Conde de Úforno^nueJltoPreJtásmedelCon 
fejo de las Ordenes ,y Us InMas.acat indo los muchos> e buenos, y continuos férvidos que nos aveis 
hechor hacéis de cada dia,yefperamos nos haréis de aqui adelante quejón dignos de mucho premio, 
M remunéradon.Yconfiderando afsimifmo que hajla agora nos, ninuejha Corona Real no avernos 
avido.ni alprefenteavernos enla dicha Mueva.Efpaña,y Provincia áeGuatimalayCahodelaBt-
Iaff> Golfo deVenezMela rentayni provecho alguno de (as dichas timas \>y colores, Eporque de aqui 
adelante vos teníais cargo, e cuidado de hacer,} labrar) grangear J beneficiar las dichas tintas, ¿ 
colores en la dicha Ñueva-Efaafia,yenias dichas Provincias, e dar para ello la orden quewnven. 
ga , p r manera^ue con las dichas timas ¿coiorfsfeJaque elfruto que fe efper a ,)> que vosreci-
hüismefced ynuejbas rentas Je an aprovechadas-, por laprejente vos hacemos mercea , y donación 
fura^erjeéía^irrevúcahle^queesdichaentrevivos^dravos^paravuejlrosherederes) Jweffo. 
res ¿pava aquel¡b aquellos que de vos, o de elloshuvieun titulo,0 cattja par a agora,eparaJiempre 
jam&s,de todos Je quálefquier mineros,} veneros de lasdichastimas, } colores, que hajia aira e/i¿» 
mfeubiertas), halladas ¿ fe defculrierenjhaUwen de aqui adelante en la ákha Nueva- E fpam^ 
en todas las CiudadessVñlas,y Lugares,1 partes aellas,y 'en las dichas Provincias de Guatímala ,y 
ípaboaelaBeUiyGolfb deVenezuelagaraquevosávueJlros herederos¿jücejjores,y aqud.otque 
Uos que de vos,o áe ellos ovieren eaufay no otr& alguno, podáis labrar ygozaf ,e coger ,y hacer vtB~ 
der,y grangear,y heneficiw lasdichastimasje colcresy las guiar,egajlav Je contratar. ContardOf 
quedetodolo que de las dichac t intas^ colores en qualquier manera Je cobrar e,b rentare,o valiere, 
por via de arrendamiento, o encabezamiento, ofatona}henotra quatquier manera, quitadas im 
iojlasygaflos de ello, ajáis de dar$ deis a nos,)) a los Reyes nueJirosJuce[fores la quinta qane M 
dlasifer%etuamente,p)ma(¿etnprejamhJé'c.lL%^\&)h{t efía Cédula en Madrid^eí iaf i rma-
da la Reynajtefrendada de Juan deSamano}y firmada también del DodJ íek rán , y 
e l L icenciado de la C o r t c . Y aunque diciendo Preíidente del Confejo de Ordenes no 
quedancKceptuadaslasdos Ordenes de Calatrava5y Alcántara;tampoco fon c o m -
pTehendidas, mayormente quandofabemos que avia al mifmo tiempo otro Prenden 
te para ellas,y el C o n d e deOíTorno mifmo declara para lo que al l i prcíidia en el ma-
yorazgo que el año 1544 . fundó a D . A lonfo Manr ique fu hijo fegundo, y fe re-
ferirá luego. 
Pag.67 2.fe h izore ladon del mayorazgo que en Va l lado l id vlt imo diu de Febrero 
de 1544.ante Juan López dePorresEfcr ivano/ l indaron losConcies dcOlíorno c n D . 
AlonfoManr ique fuhi)ofegundo,ypor no aver v i í lo aquelinftrumento no íe pudo hd 
cerpunrualmente fu memoria.Llamanfe en él D o n G a r c í a F e r n a n d e z M a n -
KlQVKCondedeOfformJelConfejodelEjtadode S . M . yfuPreftdente deíaOrden deSantla-
go^ComendadordeMontRealJtyo DoñA M a r í a ü k L s n k Condeja dcQ/Jornof/imuger.húcs 
an h facultad que los Rcy«p.CarloS,y Doña Juana los concedieron en l í A l f t ó l 
y vfando della.ha.cn mayorargo en D.Alonfo Manrique fu hijo felundo de , 1 , , ' 
mrs de .uro perpetuo^ue la Cohdcía tenía fituados en el Arwblfoado ¿ ' S n ^ ' 
ObifpadodeCadi. do45 tf.ms deituo que l a C o n d e f a D o ñ X o N Z . O H v " " ^ 
abüeladelCondcd^oalCondeU.PEDRoM.NR.^vEfuhi jo.pormavoraWo ft' 
tuadosen lasakavalasde Palencia.Beccrrn.F.echi l l^yEfpinUde V Ü U . G o ^ l o " 
y los Reyes dieron alConde D.Garcia facultad para venderlos vcomn t ^ r9 ' 
cedido el Lugar del ArquiHo.quc fubrogaron i d / ^ J ^ X ^ ^ * 
aqueLugarleeftava.eiorporeaartancS^trdeXr/í 
que el d.cho ,uro los rogó pudeflen en fu mayorazgo el dicho L u g ^ e i w i T o 
y fus alcavalas, adjudicando i D . Alonfo el dicho j u L p o r t a n t o S l í , a j e ' 
d io Lugar^y fus alcavalas.quedcn obligados á D . Alonfo al faneandento de d ,-h„ 
)uro:y que fi eldicho D.Pedro.ó losfuceílores de fu m a y o r a J o ^ S áD A on 
fojo,, dichos 45u.>nrs.de juro.por el mifino cafo buelva el d i c i C a r T o A t o X 
yaíusfuccDoies.Ponenmaseuefte mayorazgo tág . mrs. de ju.o que tenían te 
dosenciertastaiusdelaVilladeBeccrriUqué fueron de Maria d e h T o r r e v T 
añade Valladolid,y ellos los compraron^ a U r s . d e j u r o que éfcoideheredó =: 
lo falvado de la Ciudad de Falencia de Doúa Jvana E n r i o v b z fu n im " 
Jenciaen la calle de S.Lazaroiy 42u.mrs.de cenfo que tóava l i b r « d V ^ d t S 
y obligación de reparos ,fcbrc los Motinosde Gigondo en ei R io < k f w S . . ^ 
no de Grijota Inclíiyen afsimilmo en él la mitad d§e todos los m i n e r o ™ ^ 
las tmus.y colores defcubiertbs;y qué adelante fe defeubrieren en NueVa EíbaS-, „ 
en las Provincias de Guatimala.Cabo de la Ee la , y Golfo de Venérela d 7 u ' ? 
losavian hecho merced fus Magedadcs durante Á. matrimoidlyTa 0 " a n t d ^ o 
poravan en el mayorazgo que hacían enD.PEDR oMANRiQya fu hijo mayor Refeí 
vanfe por fus días el víufruto de todos los dichos bienes.y díTpues de edos oúieren 
que los aya.y poflia por mayorazgo el dicho D. A lon fo ' y defpues del fú tíZ 
p n d o Icgidmo.y de legitimo matrimonio nacido.que íeilame M a n r i q v'e r ¿ J S 
las armas de Mannque.y Luna.como ellos las traían. Defpues del d ichnhhór S 
do.quicren que fea elle mayorazgo para el hijo mayor vaíon d e l d i c h o h i j o f e S o " 
y en defcfto de varon.para la hembta.Uamandofe fiempre Manrique v t u v e n d o t " 
dichasarmas. Si D.Alonfo no tuviere mas que vn hijo, quieren que e l n ^ 
pafli HU hija mayor.yálosdefcendientcsllla.conia'Sifma o b l g a t n d f ^ úo.y anuasT en cafo de tener folas dos hijas/ca para la fegunda en la m l f * ! ^ 
S i m h * , vn foto hijo^petmitenque p u j a heredar ede J ^ — ^ t T o f 
feedorde mayorazgo delaSeñora Doña lNEkDESoL,Siugerddd¡hoDAtoPn 
10 y que lo goze por fu vida.dividiendofe defpues en elhijo . ó tójaSudo t - ^ 
mifmo fe entienda fiempre que por falta de dos hijos beredallé S S ^ f l t i 
dichos dos mayorazgos.como también fi el deSolis por falta de linea del h!iñ 
de los dichosD.Alonfo,y Doña Inés^tecayeDe en dhijofegundo ófu ' d X n d ^ " 
tes que han de pofleer efte. Declaran , que la caufa porque no llaman al h i 
dek lkhoD. Alonfo, es por p re fuponí que aquchá deheicda e"™v„ r l< rayOT 
Hernam Gómez oh sST.s .y Doña E e I t r i z M a N V E l fu m g r T S f J l ^ 
P e d r o de b o u s „ hijo.cuyafuceffora era la dicha feñoraDoñt ln¿ pe™ f w -
viniere en que el hijo o hija mayor ,10 pueda heredar el dicho mayo a i o de S r 
le emienda que u voluntad es llamar al hijo mayor fiempre que Z S ^ n ^ S 
íc acabare toda lalucefsion del dicho D.Alonfo, quieren que el e m á v l . f \ ' 
a D PedroMaiuíqne Ib hijomayor.y alfuceflor d e l m ^ g o l e " u d h^^^ ^^  
ande con los bienes en él contenidos.y debajo de los mifmofviniulo y l ian. ^ 
os.Dicen, que li en algún tiempo el dicho D.Alonfo.ó fus faTZZV„T"T 
Gonde,que no adndte !a reprefentacíon Jlamandoal h,m fa™^^ ,0n';ne 
L1 Í ftÍHí 
<4-4- , i — « . ^ ^ n "Pedro fu hermano mayor algunosbic 
nespor eftedercch^qn ' "¿¿ode aq-eldcfaembraflcniy delpucsponen las clau-
fuUs regulares de k g " ^ ^ „ u & qU¿fea.En eftaforn.a l'ueton polk.dos aque 
valida enagenacion.poi q ™ " ! f ij bi de D . ¿Jorifo Mam ique.lialía que 
Pag.é87-n^ndo J J ^ ^ X m ^ c ü í U . Conde de Montebermolo, y U l . 
f e d e b e f , f fi^Sa&aDoña Mariana de Carvajal fun.nger .a Don 
de F " » ' ^ " ^ ^ ; ^ 1 ^ ANTONIO MANR.QVE de S o l . s v V . v e r o . Que 
PEDRO ANM I r í v B dWtund0>eSSeñordeUViUa delArquillo.yM 
^ ^ « ^ ^ S f f i d T i S » x¿98i enque le confirió S. M . aquel e.n. dom0deR=yaerd^pr.nap»s^a v H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
y G e n t f i h o m ^ d e l a C a ^ r ^ 
Í S T c í ^ S S S í de 1aOUva)y¿entilhon1bre de laCanara de S . M . 
u í I n M l i b IX pagina a 4 i . ( X e Don* M a r í a de , P r a d o MaNRiQVE 
^ ^ V A h e " ^ ^detorsáores^aso^elPalaciodeMadrid.conafsi f tenciade^ 
Revés d d í i - á ^ noviembre de 1697.<on D-Tonüs Lalfo de la Vega y Cerdo-
va Marqués de Miranda de Auta.primogenito del Ul .Conde de Fuertollano, nom-
bradopas.734-deltom.2. 
A D I C I O N E S D E L T O M O II. 
P A ^ . 2 4 8 . a l fin dice: Ddñajofe^ha Mar^uefa de Paredes y debe decir 3 Dona Jofc-
' pha Marquefa de Malpica. 
PacT.25O.quandofecratadeD.JosEPHMANRiQVEDELACERDAYG0N 
z a g a I V . Marques de la Laguna,fe debe añadir, que el l U y en el mes de juliode 
! 598.le dio la llave de Gentilhombre de fu Cámara con exercicio ,en elnúfmodia 
que á b o N P h e l i p e A n t o n i o S p i n o l a Duque del Seílo3 General de los honw 
bres de armas del Exercito de Milán primogénito del Marques de losBalbafcs^om-
bradolib,XLpag,502.yáD.MANVEL Gaspar de S a n d o v a l y G i r ó n Marques 
de Belraonte, Comendador mayor de Alcántara, primogénito de los Duques de 
Vzeda,ynombrado en ell ib.Xl.pag.4p8.pero la antigüedad fe concedió al Mar-
ques de la Laguna. 
P a g . a S i . f e d i c c q u c D . M E L C H O R D E L A C v E V A l V . M a r q u c s d e B e d m a r ^ e -
madifpenfacionApoítolica para cafar con fu fobrina Don a M a n v e l a de AcviÍA 
Marquefa de Senrar.Y debe añadirfe,que cafaron eítos Señores elMartes 1 p.deNo-
vierabre de 1697 .en laprefenclade nueílros Reyes,dando S.M.al Marques,encoa-
templacion defte matrimonióla llave de Gentilhombre de fu Cámara, con entrada, 
y vna vida mas en la Encomienda del Horcajo ^ e cuyos frutos gozava la Marquefa, 
y por la qual tomo el Marques D.Melchor el avico de Santiago.Luego le hizo S, M. 
merced del puefto de Governador de las armas de los Palies bajos, donde fus l e m -
ciosle avian hecho dignifsimo de aqueUy mayores empleos. 
Pag.955.nombramosáDoñAMANvELA de V a r g a s M a n r i q v e ,hija délos 
Marquefes de la Torre,qucaun no avia elegido eítado. Casófe defpues en Maááá 
año lópy.con D.]uan de Aranda y Guzman primogénito de D. Juan de Aranda y 
GuzmanIII.Marquesde¡Vlaenca,MayordomodelaReynaDoñaMarianadeAuiiiia, 
ydeDoñaAnaAntonia deAlmaguerEnriquez deLedeímafu muger,ynieto deD.juan 
de Aranday Valen^uelaCavallero de laOrden deSantiago,y deDoñaHípolita Arias 
y Guzmanfu muger il.Marquefa de Maen^a Dueña de honor de la Rey na madre^ 
hermana mayor de D.]uanAriasDavÍla,oy Vl.Conde dePuñonroÜro,Comcndadof 
de Valencia del Ventólo en la Orden de Santiago, Gentilhombre de la Cámara dei 
J^ey,con entrada, y antes Governador, y Capitán general de Ceuta, 7 de Galicia 
Pag.421. nombramos a D . P r a n c i s g o Conde de Rivadeo, y Belchitc, primo c,pruno-
S4S 
benito de los Duques de Hljar, pero falleció dcfpues en Madrid a 3 4 de Odubre de 
i^py.dcjando la futura fuccfsion de las grandes Cafas de fu padre áDoñAjvANA 
DE S i l v a fu hermana mayor , Marqucíade Orani. 
^ Pag.479.en que fe trata de D.Pedro M a n j u q v e de P a d i l l a , hermano del l i 
Conde de Santa Gadea , y Canónigo, y Obrero de lalglefu dcJToledo, debemos 
añadir ,que aviendofe hecho en fu tiempo los fadüolesdelCoró de aquella grande 
Iglefia/e ven en ellostres eícudosdearmas:el primero de la Igleíia, el fegundo de 
Sancho Buíio de Villegas Governador del Ar^obifpado: y cltercero de Don Pedro 
Manrique,que esa quarteies: primero de Lara :ftgundodeí:)adilla;tercerGdeCaí"; 
tilia Benaventer y quartode Enrique^.Conque vemos que eíte Señor víava potar-
roas dosquartosdefu padre,ydosdefumadre4 
P.ag.502.enqueferefieresIcafamicntodeDoñALoRENZADELACERDA con 
clCondeílabledeNapolcs,íehade advertir ^quedeípucs en el año 1697. falleció 
aquella Princefa fin dejar fucefsion; 
Pag.5 3 S.quando fe trata de las obras piadofas de GomezManrique Señor deVi -
líazopeque^olvidamos vna , que fe ebuíerva en la finta Igleíia de Toledo. A l l i en el 
poíle que divide las Capillas de losReyes viejos , y S.Lucia, fe ve vn Altar que tiene 
dos excelentes pinturas en tabla,vna debajo de o t r a^ ambas cubiertas con vnagran 
Corona dorada.La íuperior es deN.Señora con fuhijo en los brazosry en la fegunda 
eílan pintados^nmedioN.P.S.BenitOjáfuladodeiechoH.P.S.Bernardo.yalfinicítro 
S.Geronimo.Debajo de cada tabla zy tres eícudos: el primero de efea ques de oro3y 
rojo:el tercero es á quas teies.-primerojy quarto calderas con orla de armiñosjque eá 
Gnzman: y fegundo, y tercero vanda de oro en campo azul^con orla de armiños. Y 
enmedio de eílos dos eícudos eílá el del Duque de Benavente ¿ abuelo de Gómez 
Manrique, áíaber,cinco Leones,y quatro Caitillos. E l frontal es de piedra, y en él 
con letras fóticas fe lee: Es te A l t a r mandó F a c e r e l Seügr Gómez Manrx- ' 
qve .Y debajo ay otros tres efeudos de armaste los.tjualeSjel de enmedio es dclDu 
que deBe:iavente:y en los de los lados eftán las calderas deLaraeon fus eoloresípe-
ro cada aífatiebe ocho cabezas defierpes.LaígleíiadcToledo va en proceíion á eitc 
Altar en los dias de San Benito , San Bernardo, y San Gerónimo ; pero,aunque lo 
folicitaraos ,nofe pudo averiguar fi Gómez Manrique la dexó para eíio alguna d o -
tación. Y pues bolvemos a hacer memoria de eüe iluílre Cavallero , debemos ad-
vertir, que íobrefus grandes calidades, tuvo la circunítancia de fer vno de los infig-. 
nes Poetas Carelianos de fu íiglo,como lo acreditan fus obras , que andan impref-
íii« en el Cancionero general, entre las qualeseílá lleno de excelente erudición el 
llanto que eferivió á la muerte delMarqUes de Santillana fu tio,y grande eftimador, 
Pag.72 5. trabando de D4 Iñigo Manrique I.Señor de Frigilianai olvidamos decir 
quequando el año 15 i5.ofendidos los vecinos deMalaga de los exceflos que all ico 
metían los Juezes delAlmIrantazgo,no fob demolieron fu TribLinal,y los privaron 
de la jurifdieionípcro formaron tropas para coníervar aquella violencia , y rcfulkfé 
alExercito con que D.AntOnio de la Cueva Señor deLadrada¿marchavaá caítLear-
Jos de orden delosGoyernadores deCaíl:ílla:D.íñigo íin contentarfe con oponcríe á 
tanta teraeridad,fe aplicó á reprimirla con la fuci la, afsi quitándolos la comunica-
ción délas fortalezas délaAlcazavajyGibralfarOjde que eraAlcaydea comobatiendo 
defde ellas la Ciudad.Los vecinoá ya arrettados á mantenerfu rcíbliidon,refiítieron 
ofladamente las operaciones deD.lñigo,con igual daño de ambaspartes,hafla quelos 
Governadorcs,por no peider laCiudad,ylibrarfe délas nocivas tcfultas de aquel era 
peño.ordenaronáD.Antonio de laCueva que los admiticffeácapitulacioo,como fe 
h izepor eferitura otorgada en Antequera a 1 .de Diciembre de jc 5 1 ó.en que Ja C iu -
dad obtuvo quanto dcíeava,y la reraifsion de fu delito.Cuenta etk fuecllo el Padre 
Martin de Roa en el vltimo capitulodefu Hiítoria de Malaga. 
Pag.730.no fupimoíi la fucefsion de Doña Maria Manrique^ hijáde losprímeros 
Señores de Fngiiiana.y de D.Diegó de Rojas fu marido , hijo de los primeros Mar 
quefes de Poza;y aora fabemos qr.c elD.Diego fueGcntilhombre de la boca dcC-m 
losV.yquefuehi jodeambosD.DiEGODEaojAsMANRXQVE, que cerca del año 
15 7o.pedia a Felipe U,cl abito de Santiago para tomarle. 
5 4 p L 8o5 fedicequeDoñAMARiADELPATROCiNlo Prlnccfa de Barban^n ; 
Pag^os . lemcequc 1S1DRoTomas de C a r d o n a ViLMarqut- ce 
Guadalelte,AlmirantedeAra on.ye de Octubre de 16^7* Aunnuu t -
conalsillencia denueftros Reyes ,61 Lunes 14. ae wv* / 
^ P ^ T n n ^ d n f e n e c e n b s n ^ e m o n a s d e D . R o D R l G o M A N V E í a i X 
g l l i a l ^ . . . d e E n c o d e . ^ B . i c . i o en 
govkrno la Prudencia del Conlqo íupren.0 de Aragón en que oy e urve con el 
celo aplicadoow acierto que en los otros empleos que le ha c o c i d o . 
tagP.S 16 en que terminan las memorias del Conde de Aguilar D ínlGO DE l a 
CRVZ.fe debe añadir, que el Rey le incluyó en el numero de los doceGentunomorcs 
de fu ¿amararon ege/dcio , que eligió en 14* de Noviembre de 16^7 • y íaheroa 
íiombradosborefta orden: ^ ^ tV r^  1 
D . F e l i x F e r n a n d e z DECoRDovACARtoóNÁ YREQyESENSlX.Duque de 
Sefla, Soma5y Baena,Almirante de Ñapóles, Conde de Cabra, y de Palamos , cuya 
arcendenciaíehallaraenelUb.XlLdeídepag.634. 
D. jOACHiN PoNCE de L e ó n A l E N C a s t r e y Cárdenas VÍLDuquede Af -
cos,ydeTorreínovas^MarquesdeZara,ydeVilla-Garcia,CondedeCafareSjy de 
Bailen Comendador rnayoi: de Caílilla én la Orden de Calatrava, nombrado en el 
cap .XV l l Lde l l i b .V í l í . pag^H ' . ^ ' V " , ' • . * 
D* A n t o n i o F r a n c i s c o P i m e n t e l de QymoNES Conde dcLunaidequiea 
hiciuiQs memoria en ellíb.X.pag.42 2. 
D .F ranc í sco M a r í a DE P a v l a T e l l e z G i r ó n VLDuquedeOííuna,Mar-
ques de PeñafieljConde de Ureña,Notano mayor de € s 0 k s Clavero de Calatra-
vasinencionado en el l ib.Xi.pag.495i 
D . G i n e s F e r n a n d e z d e C á s t r ó P o r t v g a l y ANDRAbEXl.Conde deLemos, 
de ViÜaivajAndradejy Caltro,Marqi3es de Sarria, Duque de Taurifano , Cavallcro 
del Toilon,y luego Capitán general de las Galeras de Ñapóles. 
D . A n t o n i o M a r t i n de ToLEDO,pnmogenito del Duque de A l v a , de quisa 
hicimos memoria en el cap.Víl l .del Ub.ViLpag.653i 1 
D . M a n v e l de S i l v a M e n d o z a y S a n d o v a l Cavallero de la Orden de San-
tiago,con la futura de fu Encomienda mayor de Caíulla , hermano de Don j uan de 
Dios X . Duque del Infantado , de Paftrana , Lefma^íhemera, y Francavila, Prin-
cipe de Melitc),y de Ebol i j Marques de Santillánajde Arguello, Campó j Algecilla, 
Almenara,yCea,GbndedelR.ealdeManigánares,deSaldañaidelCid,ydelaChami!rcai 
D J ñ i c o de l a C r v z Manr íQve úe L a r a A r e l l a n o M e n d o z a y A l v a -
í U d o Xí .Conde de Aguilar , y de Vi l lamor, Marques de la Hinoj ofa, Señor de ios 
Camero s,Cavallero del Tolíon de OrOi 
D . L v i s DEToLErsójdefpuesprimerCávallerizodelRey^ijo tercerodeD. Fa-
drique de Toledo OflorioVll.Marquesda Vlllafranca,Duque de Fcrnandina , Prín-
cipe de Montalvan,dei Confcjo de Eñadój^ Prefidente del de Italia. 
D. C a r l o s Homódeí L k t i ú DE tA V e g a Marques de CaílekRodrigo , y de 
ÁlmpnacidvCondedeLuraiares^GrandedeEfpaña, antes Virrey de Valencia. 
D .D iego G a s p a r V e l e z de G v e v a r a Y T a s i s Marques de Guevara Cava-
líero de la Orden de Calatrava, primogénito del Conde de Olíate, nombrado p a ^ 
p6.y otras del tomo i l . 
D . A g v s t i n d e V e l a s c o y BRACAMONTE,Comen(Íacíof del Portezuelo e n k 
Orden dé Alcantara,primogenito de D.Pedro de Velafco yTovarMarques del Frcí-
no,y de Doña Antonia de Bracamente V . Condefa de Peñaranda. 
Pag.8 2 5.forman el cap.I l .dell ib.XV.las memorias, y fucefsion de D . A l o n s o 
MANRiQVE3que es en Sicilia aícendientede los Principes de Caríni: y la varicaad, 
y confuíion de D.Filadclfo Muñoz nos obligó á no decir nada indubitable. Deípues 
nos embió D.Andrea Jof^phCipcio libre Barón del S. I.Copero , y Coníejcrüde 
S .M .C .y Cavallero de eícogidifsima erudicion,vn papel que contiene muchasopo-
ficionesdelMunoz,fobrelaiiUacion,y linea de D.AloníbManrique;pero ni produce 
inllrumento algunoqaela)uditiquc,m pueden enl^aríe aquclLs noticias conlasque 
por 
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pm los Iníírumentas gozamos de h Cafa dcNagen»Di<:c cíleCavallcrOi queD»Alón 
fo nsc iii)odfilJ.Aiicoiiiail.Duque deíMagera,ycÍc laDuqucraDoñaJuanadtóCafiionaf 
pcrocoatraclíi.cíilo losceitaincntosdcaiilboSíCodioenelca.yilí.del l ib.VULpuedc 
obícrvarfcAíiadc que paiSoa5iciliaconcl pucitodeGeneral déla artillería de aquel 
ReynOjdcqucalcciKjió aldeGcnejaide laCavalleiiaiycitaparaeílo los inítrumehtoS 
qucgu.irda ei Principe de Carini íli dcícendiente : con que no fe le puede dudar eüá 
noticia.Dkc contra el Muñoz,,queü.Aionio nofueGovcrnadordelCondado deMo** 
dicajpcro conviene en lucalaniicntoconDoñAMARIA DBTocOjyenquefuefuhi ja 
vnkaüoñA L e o n o r M a n r i q v e ^nuger de D - P e D r ó d E I á G r v a Barón de 
Car in i , de quien preceden los Duques de Vi l la-Real, Principesca Carinú Lo nue-
vo delta relación es, que Don Alonio fue íepultado en la Igleíla dé Santa Maria de 
jesVsde Paleírao,de Frayies menores obícrvantesjdonde Doña María de Tocofu 
muger, le ei igió vn íumptuoío tunfblo de iliarmoh AHÍ citan a los lados del Altar de 
hUcíiraSeñora, losíepulcros de los BeatosMatheo j y Í3enedíd:o j Religióíos de 
aquella Orden , que en Sicilia llaman Zocolantes reíotmádoSi y debajo del del í k a -
to Benedicto , que cílá al lado finicüro j íe vé vna cama de marmol,en lá qual 
eüá den odilias íobre vna almoada la eftatua de Don Aloníb Manrique , armado , y 
con las mallos puertas, íi^nificando qué orava* Leenié en la cama dos Inrcripdones 
latinas; la íupciior que tiene á los lados dos efeudos de las armas de Lara i y Toco 
á quartclcsjíepuíoaltiempoqueeiíepuícfoíehizo ; yíünfei ior que tiene las ar-
m ¡s de ¡a Grúa, Lara, y Toco, la pufo el Principe de Carini. revifnicto deDonAlon^ 
foj quandoclaño i ó 34, reparó aquel mauíoleo , yambasíoncomoferiguen: 
• 
a lphon^vsmanr í c t í v se ram la ra de sangvine^egvm^ 
• cv i genvs, e tpa t r iam b o t i c a t e r r a t v l i t . 
Cha rvs ergó M a r i ^ T o c c h o de stemmate GraIvm, 
cv i genvs, atdve ídem sangví mis ex tad h o n o r . 
ípsameis i vs t i se rvemt ,qy^ pígnvs amoris 
óss1bvs, a iq^e vmbr ish^c monvmenta dedí t* 
I). 0. M . 
3 . Jhn/í Manriques fiüj Duct s Najerx mtiqaum tumulum dirmt. tsm¡)üí , at antiquió* 
tem beneficiaJux memoiiam deierenonpotuit, 
t>.Vtncentius de la Grúa,Toccho , & Manriques ^ Princeps Carenipronepotiseiusoffim 
cio/íss.filiuscolíatum in/uos heneficium nmokitus henemerenths, acfuo temporisinin* 
irías novo hoc marmore vindicavii, 
¿mof a/mis Cío. I j £XXlVé 
Pag. 833.1a vltima línea, llamada mal Doña jofepha deXarava á la mugerde D i 
Luis de [lojas y Sandoval; porque fu nombre es Doña Catalina. Debemos cita ad-
vertencia á Don Juan Luis López del Coníejo de S^ Mu en elíupreino de Ara^on^ 
iluítre en el conocimiento de todas buenas letras. 
Pag. 840. eferivímos que Don jacinto de Salazarjii jo de D.Francífco Señor de 
Nogales, y Caía de Quintana de Martin Galindez,Corregidor de Carrion,obtuvo 
cneipleytodetenuta,queílguic)col1DonBernavé• Antonio de Salazar Manrique 
íu hermano mayor,CariOnigode laSJg.leriadeToledojIa Caía deMardn Galindezi 
pero fue equivocación, porque lo que le adjudicó á D.Jacinto, fue la Vi l la de N o -
gales>fobre que era el litigio: y la Cafa, y Torre deQuintanade Martin Galindez^ 
la Capilla mayor de la %le lia de Santo Tomé de aquel Lugar , y otra Capilla en la 
mirma Iglefia quedó á Don Bernavé Antonio , y oy'lo polleecon los demás bienes 
que en fu teílamento de 20. de Agofto de 1529. vínculo Gutierre de Salazar fu 
quinto abuelo* Señor de la Cafa de Quintana ,cuyohijoí-ue Jorge de Salazar en 
quien en quella pag. empegamos la linea de los Señores de íuCaduiamandolc tam-
bién Señor de ella. Hizortos errar en ello Don joícph Peliícer; porque por el referi-
do imtrumento conita que cite Cavallero era difunto quando teiió fu padre,porcul 
yacauíahiao el mayorazgo en Miguel González de Salazar fu laijo mayor j, cuya 
muer-
54<* „ „ , , . , ^^./r.-^ ¡nnrmrnnnrnle?. dcSalazar fuhiio fegundo 5 4 r r,^rc?nn fe h?7o naffar a Gafpar González de Salazar fu hijo fegunde 
^ " e ^ r ^ o d ^ S n C a v c A L n i o ^ S c á o . d c U C a f . d c Q u i n c a n a d 
M p t " I f i l f a i v k n d o las hijas de Gabriel de Peralta, y Doña V iroria G r t e l d o 
! - l ± t ; T . Z ~ a . Doña Mariana de Peralta Monja deja Orden de C ^ m w 
Pag 847.fakódedrsqueD. Gaspar d e P e r a l t a Inquifidor de Toledo,fue 
Colegial dei Mayor delArcobifpo : y que tuvo dos hermanas cnreras,aiaber:DcnJi 
B e r n a r d i i 
do?y Don a 
fue del Coníqo . . . _ , , ^ . a i « ^ ^ 
io vCamara deCaítilla^avallero de la Orden de Calatrava}que tomo el ano 163 6* 
r a ^ 8 4 P . en el cap.XULque nombra algunas perfanasilmtres de la Cala Manri-
que falta dedr que D. R o d r i g o MAN!UQYE}que quizá es e! que forma en ía pag. 
828. e l c a p . l V . y D . A N T O N i o M a n r i q v e íu hijo fueron de los Cavalleros éc 
Sevilla, muelos Reyes Cacolicos llamaron el año 1500. para que períonalmcnre 
paílaGenáfervirios en ci levantamiento de las Alpujatra s3 cuya llüa incluyó D.Die-
go Orciz de Zuñiga en fus excelentes Anales de Sevilla, p3g.4i<5. 
D. L v i s M a n r i q u e , cuya filiación también ignoramos, casó én Sevilla con Do» 
ñA M a r í a Z a p a t a , hija de Juan de Ja Fuente Martélj tirado de aquella Ciudad 3 y 
de Doña Marina Zapata (u fegunda muger. Sobrevivió Doña María á fu marido, 7 
teniendo gran devoción á la Orden de la Merced,deícó que fe fundafíe en Sevillava 
Monafteripde Monjas de ella, para lo qual fe vnió con DoñaBeattíz de las Roelas* 
y DoñaFrancifca Martél, y proponiendo la fundación á Fr. Juan de Peñaranda Pro -
vincial de Andalucía, ganaron para ella Bula del Pontífice Sa!n Pió V . expedida cu 
Roma á i^-dcMayo de 1 £68.en virtud de la qual fe formó elMonaíkrío de nneilra 
Señora de laAdurapcioii en laGalle de lasArmas de Sevilla3dondeDoñaMaria tomó 
clavito; mas no pudoprofefíar por fu crecida edad , y enfermedades. A eílaSc-
fioradice Don Diego Ortiz en l'us Analespag.5 30.quefedebió mas efpedalmcn-
te la fundación, y áella nombra primero que á las otras la Bula de la erección > que 
eáampó Fr. Alonfo Ramón, Fue hija de D. Luis, y Doña Mar ia , Don a Acvsx iNá 
H*/t dé lá l^ANR'Qy2^01110 e^  mifrao Fr. Alonfo lo affegura, aunque lin declarar que íu ma-
nJj^jtJS ^ e era la fundadora del Monaílerio déla Aflumpcion, niconocerlo.vpues dice , que 
«w 2 Uh qu^ndo relueltaeíta Señora a tomar clavito en aquel Monaíicno, lo coraumeo coa 
11 % . fz 11* Pr«^llC0ni0 de Velafco fu ConfcíforieLledio la noticia á fus padres,y ellos convinie-* 
t i ó ' ron«Siem1loafsi,quequando Doña María Zapata difpufo la fundación de aquel 
Convento ya eftava viuda, y aísino tenia padte Doña Aguñina.En la Religión mu-
dó eíia Señora el apellido, llamándole Sor Agujíína Se la AJJumpcion; pero á caufa de 
fus penitentes mortificaciones, que ajaron mucho fu hermoínra, fue comunmente 
l l amada ;^ Aguftina de la Penitenciá.Dc fu ejemplar vida,y dicholó traníito,hace lar-
ga mención Fr.Alonfo Ramón en la Hiftoria general de íu Orden de la Merced. 
Dcfpucs de ello, fe debió advertir, que DoñA Isabel M a n r i q v e , cuya tüí i -
cionxgnoraraosjCasó con e l L i c . M a r c e l o de V i l l a l o b o s Oidor delaÁndiejí-
ciadcMexico,queconquiLtó,ypoblóáfu coftalalsla de la Margarita. ¥ que de 
ambos nació Doña M a n r i q v e , muger de Pedro Ortiz de Sandoval, cu -
ya hija fue Doña Marcela Manriqüe,queeltando cafada con Don Miguel de Lizana 
Governador,y Capitán general de la Isla de la Margarita,dló memorial á Felipe 1L 
elaíio ijSp.paraqueporlosíerviciosdeldichofuabuelohicieile merced afuma-
ndo de ya Avko de las Ordenes militares. 
En la pag.gso.antesde eferivir la Cafa de Fenollct debimos hacer capitulo parti-
cular de la linea de U Cafa Manrique,que vivió en Oteruelo.y oy havita en Madrid. 
Lafaltadefusinaruraentoslaquito entonces aquel logarj pcroavicndolos yavif-
to,laíatisfaremos en la forma poisible de aquel agravio. Ay en ella , fi no tanto ef. 
plcndoí como en las primeras de la Cafa de Laca,á lo menos vna poüefsion incon-
icfta-
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te íhb le jy continuada de fu aindana nobleza de fangre, con el goce de vn mayoraz-
go antigiio,aunque corro j y con todas las pruebas de abitos j lglefias ..y Inquificion 
que fe an hecho á las familias de mayor poder. Sus papeles , aunque cornprehenden 
los dos vltimos í iglos, no llegan á atar, y entroncar cita linea en las otras de la Caía 
de L a r A, contentAndofe con decir el fundador de fu mayorazgo el año 1535». que 
defeendia de la Cafa de los Condtis de Oübrnoj pero á nueitro entender procede de 
vn hijo i legit imo del 11. Conde de CaLtañeda, en la forma figuíente. 
19 G a r c í a MANRiQvrEGove lnador de C a r t e s , que como eícrivinlos al fin del cap. 
111. del l ibi V I . pag. 5 24 . fue hijo de D . j v a n II. Conde de Caílañeda , Chanci l ler 
mayor de Caftilla3Señor deAgui lar ,y de los Val les deToran^OíYgUña jBuelna, S ^ V i -
cente,y Rionanfai era de corta edad el año 1443 • porque la Gondefa DonaAldon^a 
deCaíHlla fu abuela,en elteítamento que entonces otorgó le llama hijo de lCondc fu 
hijo^y dclaTermona^y le manda iou.mrs.paráqueíecr ie ,y aprenda. Y expl ica efta 
manda quanto le eítimava, porque al otro fu nieto deí mífmo nombre j que defpues 
fue II. Marques de A g u i l a r , le fcñaló para el mlfmo efecto igual cantidad.El M a r -
ques fu hermano , en cuya cafa vivió García Manrique , le dio el Govierho» y A l -
caydia de Cartes, vna de las principales Ui l las de fu Hitado en la Montaña ; y tenía-
le en los años 1 4 8 7 ^ 1 4 8 8 . como coiif la por variasclaufulas del memorial del he-
cho del p ley to , que l lguieron los Marquefes de Agui lar con los Duques del Infan-
tado por las tierras de Lievana ^y Perníai E l cafamiento defte Cavai lero no ha l le -
gado a rtuellra nodciaj pero tenemos por cierto que fue hijo fUy o : 
20 E l C a p i t a n G o N Z A L o M A N R i Q V E A l c a y d e d e V e g a d e R ü y P o n c c y G o v e r n a -
dor de los Lugares de BuUi l lo , y V i l lanueva, por el l i l . Conde de Offorno D o n G a r -
cia Fernandez Manr ique, que por fu primer cafamiento dejamos dicho en el cap.III . 
de l l i b . V l l . f ueSeño tdeUegade fdee laño i 5 0 3 . C o n e í l c motivo v iv ió Gonza lo 
Manrique en aquella V i l l a , y adquirió en e l l a , y en Oteruelo, media legua díftantc, 
algunos bienes, rayces* Fundó en la Igleüa deSan Lorenzo de Oteruelo eí A l ta r 
del Santo Ch i í f to ,yá los pies del fue lepultado con E l e n a d e V A l b v e n a fu m u -
ger, y el patronato quedó a íusdefcendientes. N o fabemos la filiación de Elena de 
Valbuenaryafs i fo lopodrémosdecir jquelafarn i l iaés noble ^y anciana , y que de 
ella fue D .Fernan l lod r iguezdeVa lbucna Prior deS.juan en Caft i l la,y Mayordomo 
mayor del Rey D . A lonfo X I . N a c i e r o n defte matrimonio cinco hijos, áíaber: 
21 G a r c í a M A N R i Q y E , p o r qu ienfecont inua la fuce ls ion. I 
21 G o n z a l o M a n r i q v e , que fue Sacerdote, y vecino de Oteruelo,dondc ef tan-
d o c n f e r m o h i z o f u t e i t a m e n t o e n a ^ d e A b r i l d e ' 1539 . ante Sebaítian A z c o n a 
Efcr ivano publico de aquel Lugar . Llamaíle en él : Hijo legitimo delCapitaaGoNZA.-
LoMANKIQVEtyElenadeValbuendfu muger,vecinos defle de fjaLugar.Mznd&k fepuitar 
en la Parroquial de San Llórente de Oteruelo ¡ en U ndé dé id KpJíoU (afsi dice) 
a l pie de el Altar del Santo Chrifto , como en Altar, y Je¡ultma propria de mis padres, 
y mis hermanos.Qm^tc , que Gonca lo García fu pr imo, Clér igo , vecino de V e -
ga , fea vno de los cinco Sacerdotes que aísklan á fus honras. Mándale fus l ibros, 
y otras cofas: y en eflas, y en otras varias raandas,haze,fegun la eltrechcis de la 
t ierra, vna magnifica difpoficion.Dota tres aniveríiirios perpetuos en cada vn año 
en la referida íglefia de O t e r u e l o , ^ mi animaron fus palabras) / k r de mis padres 
y difuntos, eporladetilu/lre/eñorDoN G a r c í a F e r n a n d e z M a n r i c ^ v e Cmde de 
Ojjorm mijemr , y por las animts delos/eñores Condesde OJJbrno ¡us antepagados, } huetíos 
fucejífosdefusfucejjores, de cuyaCafa, aunque indignos defeenaemos yo, y los dichos mis oa^ 
ées,j>krmanos,&c. Para cumplir ellos aniveríarios vincúlalas Caías de fu mora -
da en Oteruelo, con fu cueba, y cubas, vna viña en termino de Vega a do dicen 1 as 
arenas de Eícobar,y vnatierra enOteruelo,cerca de laHermíta de S.ChriüovaL Y 
lücgoókc- .E mandones mi voluntad, que aj/attenga, y goce los didos bienes Á (a manera 
de virculo, concargo defiosdichos aniverJmos,y memor ias ,Sant iago M a n r i q v e mi 
fohrino, hijo myor de dicho G a r c í a M A N R i Q y B W i hermano, por todos ¡os dias de/u v i -
da: y de/pues de/us dias, fu hijo mayor varón havido, y procreado de legitimo matrimonio 1 
defiuesjuhijojegundomayor,y anfivayanfucediendo^Jucedanlos dejeendientes devarmeri 
varen mayor perpetuamente par ajiempre j é mü i da tal manera J ty* etqm huvitre de fuader 
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defcües las hembras, en cafo de acíbarfe todos los varones: y fi faltare del todo la 
uc l r " . . . ;, , . „ . . _ : „ „ « M-r.r i^n^nmeteaueava eftos bienes RodricoMam i-
dSnrésdelf ibel y María Manrique,también fusfcbrin as , hermanos delosíuio 
dichos con tal, que todos ayan de ferlegitimos , ávidos en legitimo matrimonio. 
Añade kie-o lasclaufulas regulares de enagenacioi^norobra por fus teüamentanos 
áG¿ncalo García fu primo, vecino de Vega.y Pedro de V i l leza, y por fu vmberíal 
heredero á Santiago Manrique íu íobrino, el qual , y fus deleendientes gozan haíta 
oyefte vinculo, como iremos viendo. J t w a . , A c -
21 DoñAlNBsMANRiQVE M o n j a ^ Priora del Monaíkno de nueftra Señora de 
Vc^aíde laOrdcndeN.P.S.Benl to^ iocef isdeLeon^ue eftá nombrada elaño 
15 7 9.en el teílamento de Gonzalo fu hermano en efta ciaufula: líen mando á ¿> Inés 
U K m i l Q l ^ mi hermana, Monja enelMona/leriüdeVega.otros dos ducados, fotque megue J 
VíOfpormianima.Era. j a Priora de aquella Cafa en 2 <$. de Agoílo de 1526.y como 
tal concurrid con laAbadcfa.yMonjaSiCn el ajufte que hizieroncon Don García Fer-
nandez Manrique I l i . Señor de las Amayuelas, fobre las legitimas de Doña Catali* 
na Manrique fu hermana, que era Religíofa de dieho ConventOjComo lo eícrivimos 
al fin del cap.H-clel l ib.XÍ II .confeílando no faber á que linea pertenecía cica Señora. 
21 Isabel M a n r i q v e . , 
21 M a r í a M a n r i q u e , reamadas por Goíicalo fu hermano, al vinculo ya referido, 
no faberaos con quien caíaron; pero de vna de eUaáparece deícendiente Bernavé 
Fernandez Manrique , vecino de Oteruelo^ hijo de Andrés Fernandez, y nieto de 
Francifco Fernandez, de los quales el dieho Andrés , y Bernavé fü hi jo, fe entraron 
en la viña de V e g a , que era del vinculo referido. Mas Bernavé por eferitura que 
otorgo en Cave^oná 2 3-.de Odubre de 1659*. ante Antonio González Efcrivano 
del numero > conociendo que no tenia j ufto titulo para gozarla, la cedió libremente 
en Juan Manrique Efcrivano mayor del Ayuntamiento de Madrid , como poíFecdor 
del vinculo de Gonzalo Manrique^ 
¡ai' G a r c í a M a n r i q v e , hijo mayor deí Capitán Gonzalo Manrique ^y de Elena de 
íValbuena, parece que tubo efte nombre, en memoria de García Mam-iqueGovema-
dor de Garres, á quien tenemos por fu abuelo paterno. Y esfüer^afe hueíha prefump-
elon j viendo que Gonzalo Manrique fu hermano, dice en fu tcíhiraento, que é l , y fus 
padres , y hermanos defeendian de la Cafa de los Condes de Oiíorno , que es la mif-
ma dejos Marquefes de Aguilar : pues ya queda vifto , que Donjuán i í . Conde de 
Caftaneda 5 padre de García Manrique Governador de Cartés , fue hermano mayor 
de Don García I. Conde de OíTorno : conque juílamente pudo decir Gonzalo Man-
rique s que deícendia de la Cafa de los Condes deOabrno. Vivió Garda Manrique 
cnOteruelo,y fue cafadoconMARiADEUfiGA,comorejull:ificó en el pieyto que 
fobre fu nobleza de fangre litigáronlos defeendientes de ambos cu la Ghancüleria de 
Valiadoíid, y mencionaremos luego, f ueronfus hijos: 
22 S a n t i a g o M a n r i q v e , que continua la fucefsion. 
.22 R o d r i g o M a n r i q u e , que no foio eftá llamado defpuds delaliríeadc fu her-
mano al vinculo de Gonzalo Manrique f u t i ó ; pero tiene particular memoria ea 
aquel teílamento, pues dice: Mandoá R o d r i g o M a n r i q v e mifokim&jodeQkv.-
c i a M a n r i q v e fnihermanodiezyfeisclitcafos.porqueruegaeaDiospormi anima. 
22 Sebas t i an M a n r i q v e , de quien folofabemos que le llamó Goncalo fu t ioá 
la íuceísion de fu vinculo en falta de las lineas de fus hermanos. 
32 S a n t i a g o M a n r i q v e primogénito de García, fue primer polTeedor delvincalo 
referido , y vivió como íu padre en Oteruelo , cafado con Ma r ía de A g v e h o . Aí-
fi comta por ciaufula del teftamento de Gonzalo Manrique fu tío , que dice : Mando á 
M a r í a de A g v e r o , ^ ^ ^ ^ / . ^ , S a n t i a g o M a n r i q v e diez ducados, pora ue 
ruegue a Dios por mi anima. Hizo íu teiíamento cílando enfermo en Oteruelo á 4. de 
Mar^o de 1560 anteSebaltian Azcona Efcrivano , íiendo vno de los tettigos fu her-
(nanoRodngoMaunque.Mandaícíepukarcoufuspadrcs, y antepagados en fu fe 
pul-
dcldiadcrushonraslallcve María f i g u r o f f 
que le pertenecía de la cala principal q u c S ^ T ^ ' ^ 
mero de Mülas por íu alma, las de fu* padres, y de fu tío G o n X M a n d q u e v nT 
2 ^ & c e r ^ ra^-B0 de 0Cerueio,que^ 
23 S a n t i a g o M a n r i o v e Í I . del nombre,que cendradefpucs fu memoria 23 F r a n c i s c o M a n r i q v b . . ^ ^ " m e m o r i a . 
23 M a n c i o M a n r i q v e . he losqua lcs folofabeinoslos nombres. 
2 ^ i l X NRI^B,qUeV^^ 
23 ~DoñAlsABELMANRiQyE,quecaso en Benavente con G o n z a l o R o d r í -
gvez P i n t o d e L ^ a s hijodalgo, vecino de aqudla V i l la , y perfonamuvorln 
apaí en ella, como fe,ulüficó en el pleyto del Marquefado de la Conqníík ElTa-
lamiente coníb por vanos inllrumentos, y eípecialmente por claufula d e l t í H 
n.ento de Santiago Manrique fu hermano, en que leemos: MandoaGoncaloMaTr¡ 
^emfdyim.hjüdels^ELMANRlQVEmhermana,wnger^GoNZMO R 0 Z 1 
WEzVm^vnaftaUadelas^etengoAaqueletmlíere^ 
de ella ymon los Licenciados Pedro Manrique , y Diego Manrique C l e r i e o s ^ 
Curas de vnos Lugares del Condado de Benavente, Francifco,que nació enBen -
vente el ano 1584^ murió fin fuceísio^Gon^alo Manrique 3 quefue Capitán 1 
Inñintena en el Exercuo de Flandes,Damiana Manrique , que vivió en Madrid 
con fu madre^eüa nombrada en el memorial del hecho del plevto d e l i C n n 
qui l lay DonAMicAELAMANRi^vE,quecasóelaño 1608.con Pedro de A U 
cantara, vecino , y Regidor de Tragillo , y tuvo con él á Manuel de Alcantari 
Antes de eíte matrimonio,y debajo de palabra de celebrarle con ella tuvo D n £ 
Micaela anuftad con D.Francifco Pizarro Señor de la Vil la de kZar ! a 7 ^ a . 
Alférez mayor de T rug i l l o^ ip de Hernando P l ^ S f e ^ J 
Santiago,Senor del mayorazgo de laZar9a(que el añex 5 2 2 .íundó en él el Cap?! 
tan Gonzalo Pizarro,de quien,y de Ifabel de Vargas fu muger fue hijo vnco va-
rón legitimo) y de Dona Franciíca Pizarro fu muger,y fobdua, ! .^ d a p a n c ^ 
7 bo T {A T ^ ^ MarClUeS de l0S ^ ^ m Atav líos, ¿avale 0 
de laOrden de Santiago,infigne conquiftador, Governador, y Capitán Genenl 
del Perú ,y de Dona Incs Huayllas Nufta,que fue hermana de Guaf ¿ y a ava 
}iva,vltimos Reyes del Perü,y hija de GuaynaCapac Inga ó Emoe S n f í 1 d 
ru,y de Coya Rabba Oello f ímuser ,y de rman 'a . S S d S ^ o P i a r" 
al tiempo que comunicó a Dona Micaela Manrique dos veces viudo v n . / n 
naFrancifcaSar^ento,hijade D.Juan A r i asP^ toca r re ro .C^nde d P ^ n " 
m U & Ü de Donajuana de Catiro y Rivadenevra ííi í^ann.u ^uuue ue * unon-
procreLoáDoñiFrancifcaPizarS^^^ h h V * . 
cafadaconDJuandeSol isy V a r g a s , T á a ^ 
d e l a C o n q u i a a X a v a l l e r o d e l a O ^ l c ; ^ ^ 
perpetuo de Trugillo,que casó con Doña Mariade Bobadm! J f ' " " ^ 
ronaD.Fernando ypoñafrancifca ^ ^ 1 ^ * Z ^ T * f ^ 
ques fu padre acabó fus dias el primero de Enero de t a . 7 r 1 , ^ el MaN 
D o ñ a l u a n a A p m n a P í z a r r o f ^ j a b a f t a ^ ^ 
gundamugerde D.Francifco Pizarrofupadre f l n o ñ ^ n r ^ ^ ^ ' ^ ^ 
do de Orcllana,y de Doña Mcnda de 0 ^ ^ ; ' ^ f M m i ^ deHernan-
nació D. Gonzalo PiZairo,quc tuurió fin cafar'Tu v n ^ ^ r ^ ^ *de W 1 ™ ^ 
na Micaela Manrique á Dona Eilcfania,y t o £ u £ m f ^ 5 0 ^ « ^ * -
,y 0 ^ iaCi 1 » « H que fueron Monjil 
Hdro, tom. 
ti 
•n 
\ 
^ A B . * ^ ^ / ^ " ^ ^ ^ 
¿55 .lit igó con d " f f " ° j X S t a fucallbra de fus Caías, la dic • 
enS-CláradeTrugüloja 
f.nüroporcionadosalimentes yoDtu ,u 
Casó eÜaSeñoiaenla 
feo proporc 
puerta 
A n t ó n c la Orden de ^an iafü ' ^ ^ « M h t V de Doña Beatriz 
idor de Valladolid, de Muraa , y B a d a ^ Y ^ a de León Santo Oficio,Cor regí 
11 
^ p o r q u e n a c i o e n O r n ^ e n n ^ ^ ^ 
o l la Orden de Sannago,Akaydc de O r ^ 
L F l .na deRabey BuLtamante,y m e t o ^ L ^ 1 ^ ^ ,m/romendador deEüepaen  e  üamante ^ ^ " ^ r C o d o y Comendador de ítepa 
ñaMannadeMomemayor y u in c ^ ^ ^ ^ ^ U o n u 
, .. , la Orden de Santiago, y X A i V . ^c Duque,y Marques de Cádiz , Conde 
P ^ / ^ d J r c o S í y Señor de M a r c h e ^ 
í ^ Marques de la C o n q u u r a ^ p r e e ^ ^ ^ ^ 
f u p n m o ^ m a n o , C o m ^ eiadelConfejode Caania y 
gialdel Mayor de Cuenca y C ' 0 ^ J C ^ l a vi l ladeilagaíquil la,y de DoñaFraneií-
l í j o de Hernando de ^ ^ L o r d'e la Zar.a . y h i j . 
c a P t o r o íu ^ ^ S S S o Í laOrden deSantlago,que la huvo antes de 
naturald^e1,1 ' ^ 4 a P ¿ i r o f u íobrina^nDoña ifabel de Mercado,natura de 
Medina del Campo,y ^ E Jdeldkho añ0 I546.D.Lms Antonio de Godoy, 
? P o n a . B e a X ^ X íaUÓ S P eyto D.Fernando de Ordlana Regidor de Trugi-
hijos :y inraf ^ f ^ ^ í f u h , F n L n át GrellanaPizarroCavallero de la Orden 
l io Señor ^ ^ ¿ S S Comendador de B.tera) y de 
n ^ S E ^ ^ ^ ^ ^ ^ elle Cavallero Calieron D Juan 
1 S S ^ I con elFircalEclefiaüico dclObifpado de Pkdenda, íobre las fun-
l i T S X ^ m o r i ^ ^ i P ^ Alvarolofeph í izarro de Carvaja Conde 
t T o ' r e t n % 5 o r de Alcolkrm,de cuya Cafa es filiación la de la Conquisa fe fue 
W i e n d o el pley to:y eftando fequeftrados los bienes de eftos may orazgos el Con -
^ S S i de 4 . d e M a r ^ del 649.declaróno aver lugar la tenuta en lo tocan 
e a l " 
D Francifco y HernandoPbarro fushijos.y DonaFrancifca Pizanofu meta j peto 
aciiudicó a o/Fernando Pizarro de Orellanala Alcaydia de la Fortaleza deTmgiilo, 
el Oficio de Alférez mayor de aquella Ciudad, y dos Regimientos de ella , y a Pon 
Francifco Fernando Pizarro,hijo de Doña Beatriz, el patronato de la Igkí ia Co le-
gial que fe aviade fundar en Trugillo,y los loou.mrs. de renta que avian de ir con 
l l Defpuesfallecio D.Fernando Pizarro de Orellana fin dejar fuceísion en Dona 
Ana Maria Barrantes Señora de la Cumbrc,fu primera muger,híjade D. Pedro Bar-
rantes,ni en Doña Tcrefa de Vclafco,hija de los fegundos Condes delaReviUa,que 
fuefufegundamuger,comoqu*daercrÍtoenelcap.XVI.del l i b . V U L pag. 218. 
y entonces fe dio nueva tenuta á D.Fernando Francifco Pizarro de la Akayd ia , A l -
ferazao.y Regimientos deTrugillo, con lo que fe avia adjudicado áaquelCavalkro. 
lalleció finalmcnteD.LuisAntonio deGodoy antes de terminar el Utigio;peroDüna 
Beatriz Jacinta fu muger,y fus hijos le continuaron,haíta que el Confejo por tentcn-
cia de tenuta pronunciada el año 1676. declaró pertenecerá eíta Señora el Mar-
quefado delaConquiaa,y los demás mayorazgos de fus afcendientes, cuya poílef-
íion le le dio luego, y la gozo harta 13 .de Febrero de 1690. en que palsó delta vida. 
Fueron fushijos,ydeD. Lu isAntoniOjD.FRANCiscotERNANDoPuARRODBCo-
s o x iii.MaiqaesdelaConquirtajAlcaydcjAlftíicz mayo^y Regidor de TrugiUo, 
que 
5 5 5 
cpc muñó fin cafaríDJ^DRoPlZARRO DfiGoDoVjqtic por muerte defu het-
uuiio es IV. Marques tic laConquiiUflyDofiA E l e n a P 1 2 a r r o d e G o D 0 V , c u c 
vive caíada cou L>. Antonio Fernandez de SomozaCavalkro de laOrdcn de Sa'n^ 
twgo» 5ccicuuo de &.M. y Oíiciai mayor de la Secretaria del Regiího de merced 
dcüjhijo de Uun Aioulo Fernandez Melero Secretario de S.M.y Oficial íegunck> 
de la ^c i cu í ' u de haado, parce del Norte,y de Dpña CacalinadcSoiDóza íü mli-
gc i : y ion íus hijos, Üon Picolas trancilco , Doña MaríaB ernarda^y Doña Lui fa 
Vicenta l'izano deioniozaique aunnoan caíado» 
23 S a n t i a g o MANRiQyE l l . delnombtcqueíue el fegundo hijo que procreároh 
' Santi«igü Mamique .y Maüa de Agüero >lirvió Vn tiempo á los Condes de Bcná* 
ventea Por dto caso cnaquellaViJiaá a^deOótubrede i572kcohCAtALÍNAAt-
VAREZ^iaturaldtCaílroGon^alOíhallandoleprefehtcsHabelMannqncíuheimana» 
yGon^aloRodiiguez Pintoiu cuñado. Duíante eüa Vnionife paísó á vivir áMadridá 
d.onde fue criadodelReyjyle le guardaionlasprehcminehciasdehijodalgOty aísiert 
3.dcEnero de 1003 de nombró aquellaVilla porFíel deJEílado noble delaPairochia 
deí).Cruz,yS.¿.ebaíüan.Allien i6.deDiciembre de t$£2»faílcdÓ CatalinaÁIvarcz^ 
queiecibioíepulturaeldia íiguiehte en S.Sebaílian de aquellaVillajy élá i ^ .deMa 
Vode i593.bolvióácararconiSABELRAMlREZ>naturarideMadrÍdjquelerobr£-
vivió,y no tuvo hijos.Falleció Santiago Manrique cnMadrid áS.dcEherodc i 6 i í » 
y fue íepultado en la miíma Parrochia de San Sebáfíian.Avia hecho fu teüamento en 
Madrid a31 .de Odubre de tóoók ante Juan Calvo Elcrivano Real ¿donde refiere 
íu naturaleza, fil iación, y cafamientos, y deja por fu vniverfal heredero á Juan 
Manrique íu hijo ,31 qual, y á Ilabel Ramírez fu mugerjnombra executoresde fu dif* 
poficion. Fueron fus hijos,y de Catalina Aívarez: 
24 Jvan Manr ic^ve II. del nombre, tercero poíTeedor del vínculo de Oteruelo. 
24 ANAMANRlQvrE,quefebautizóenSanNicolasdeBenaventeá 27. de Jnhió 
de 15 74» y murió íin cafar antes que fu padre, por cuya caula no la nombra fu 
tetlamento* 
;a4 Jvan ManrIc^ve II. del nombre, Fue tercero poseedor del vlncuío de Oterucío,1 
por muerte de j uan Manrique fu tío. Nació en Benavente , y recibió el Bautiímo eñ 
la Parroquial de S. Nicolás de aquella ViJla, el Martes 2 2. de Mayo de i 576. pero 
pallando con fus padres á Madrid, vivió allí cafado defde 20. de Febrero del año 
lóod.conDoñA A n a db BEJAR,como cotilla por elteítamento de fu padre, en qué 
lamandavnapinturadenudtfa Señora, que era de fu devocion¿LaVilla de Oterue-
l o ^ todos íus vecinos en concejo pleno el día i^deOólubre de 1616.refiriendo fec 
hijo de Santiago Manrique^y nieto de Santiago Manriqüejfobrino deGon^alo Man-
iique,y que poííeía el vinculo que el fufodicho fundó,y todos eran naturales,yorígi-
naríos de dichaVilIa^yeítavan en poílbfsíon inmemorial dehijofdalgodefangre,finquc 
jamás le huvieíTe repartido cofa alguna áfus afcendientes del apeliidoManriqüe,en lo 
que deben pagar loshombres buenüS,le recibió pof Vecino de dichaVhlajylc mandó 
íentar en íus padrones por hijodalgo:dc todo lóqual dio ceiilmonlo dos días defpues 
juande Celada Eícrlvano. Y por otro acuerdó que aquella Vi l la hizo en 24. de Se-
tiembre de 16 22 .por quantó el dicho J uan Manriqueí Santiago de Vaibuena,yGaf* 
par de Vega,fberon incluidos en el repartimiento délos gallos qUé elConccjo avia he-
cho el dicho año para los hombres de armas,y lóldadc>s,yellos fe agraviaron,porquc 
en cito no fe les guardavan las preheminencias de híjofdalgo, que como era notorio 
le guardaron á fus padreSíabüeloSjyafcendisntcs, mandó la Vi l la que los borraílen 
y tildaílen de dicho padron,y que de allí adelanté en tíetnpo alguno,pof fer hijoídaí-
gO GonoCidoSjnofe les repartielle en aquellóí nienlo que no debían pagar, y fe les 
dieííe por teílimonio,como lo egecutó el dicho Efcriv ano Juan de Celada en 2 í 4 d¿ 
Odubre de i óz í .Lh Vi l la de Madrid le guardó,como á fu padre, las preheríilncrt-* 
cías de hijodalgo de üiigre,porque el ¿iño.léoa.forteó con los otros nobles de aque 
Ha Vi l la la procuración de Uoi teí»: el de Í6Í4. . fue nombrado Alcalde de la Meíta, 
porclellado delosC;jval!eroshijofdalgo:y elde i63 5.bolvíó á entrar en fuerte dtí 
¿ielporla Parroquia de Sanca Cruz,y San Sebaüian.'de todo lo qual cmosviíto tef-
timonios.Falkcio en n .de Mayo de 103o. yfuefepultado en ci Monaílcijio de la 
CéüU 
TU- . - ^ 0 rt «j ^v -J^a Avia hecho elrbiítóo año Tu teílamcnto anccMa-
uoSanzde Vgarte ^ ^ ^ ^ e V ^ mes de M.rcodc 
hijos. DonA ANADEbE)ARru muger qiK dc BeiarhHodalo0 notorio, 
n 
Wadekrus.vrefplandecióenrantidad^'a^ascranh^asde A l o d o deBqar , y 
Ana tíiimí íú mu§er,y nietas de Alohíb Lanchero, y Marra Diez ÍU auiger ? to . 
fe S ^ S i m a L f Mariade Aller f ^ h i j . d e H e r n a ^ 
lena Moran.nicta de Juan de Ailer^y Inés Dia¿, y. Vifnkta de Hernando de Ailcí el 
viejo y de íncs Vcla2quez,codos vecinos,y nixturálesdeSimancas^orno conila poi-
muchosinammencos qus emos vlfto. Procrear oh Juan Manfique, j Doña Ana SxU 
vadordeBc|ariái ^ , , , . t i Jk i 
%k Jvañ MANRíávÉ l l i .de! nombre}IV.p5Cíéedbr del vinculo de Oteruelo* 
35 DoñA B e r n a r d a ManriCIVü .Monja déla Orden de SanGcroñimo en elMo* 
nafteiio de S.Pablo de Toledo. ^ . , .r 
^ 5 DoñA M a r í a MANRiQvE3qu£tom5 elAvitd de S.Gerónimo en el milmo M o -
' tiafterio^ por fu vir tud^ Religión la eligieron fus íuperiores para fandadora del 
Convento de N.Señora de los Remedios^jue tiene la orden enGuadalajara^on-
de füéíPriora, y á inftantia de las KeUsioks}fe íilió3y acabó fanícambflttt. 
25 DoSa JpSEPMA MAbfRíQvÉ5quecasó el año 16^6. con D. Ftancifco Fcrnan-
<kz de Montefdoca Familiar delSantoOficiojhijode Miguel Fernandez y Sali* 
nassy de Maria Rodríguez Tafcon vecinos de Madrid¿ Antes de la celebración de 
el matrimonio/e hlclcroti áDoñajofepha por el Santo Oficiólas pruebas de fu 
limpieza en los Lugares defus naturalezas, en virtud de ia genealogía que pre-
fentó de padres,y abuelos^como queda cícrita:y los Inquiíidores del Tribunal de 
Toledo las aprobaron por auto de 2 2 .de Mar^o de 1646.con que fe pudo efec-
tuaría vnionjquefue esteriU 
P f JVán M a n r i q v e iíLdelnoml>re,fucedio en él vínctiío de Óremelo,y fue quarto 
poffecdor del.BautizofeenS.SebaftiandeMadridcn9.de Odubre¿e 1614.y el 
año 1554. fue Fiel de Madrid jComo hijodalgo de fangre , por U Parroquia de San 
Salvador: y el de idéto.foíteó la procuración de Cortes póí üiclia Vil la , como vno 
de los Cavalleros hijofdalgo , parroquianos de Santa Cruz j y San Sebaitián. Tocó 
!a fuerte á G.Alorífo de la Encina,que quedó por Vno de ios Diputados de mllloíies 
delR.eyno:ycomOelaño lóyo . fc hallafle embarazado 3 bolvió á fottearfe aquel 
puefio entre los miímos parroquianos de Santa Cruz, y San Sebaftian ] y vno dellos 
fue Juan Manrique. De la mifma forma fue tratado en las Villas de Oteruelo , y Uc-* 
ga de Ruy Ponce3porque en efta nunca fe le repartió contribución a!guna,ni á fu pa-
dre,, y abuelo , por razón de las heredades que tuvieron en fu termino 9de oue eñ 
23.de junio de i 6 6 ^ d i ó tcüimomo]uan de Celada Éfcrivano. YenOterueloie 
eferivieron üempre en ios padrones de moneda forera/ervicio ordinariojy extraos 
diñar lo^ otros pechos, exceptuándole por fer hijodalgo de fangre ; de que dieron 
teftimoniosBlas FrancifcoRodríguez, y Francifco de la Vega Éfcrívanos de dicha 
V i l l a ^n ios años 166$.y 1670. La Vi l la de Madrid le nombró Éfcrivano mayor de 
fu Ayuntamiento para las aufencias,y enfermedades de D. Franciico Méndez Teíhi 
Secretario 4e S.M.y propietario de ia Efcrivania mayoraque aquella Vi l la debe pro 
yeer envno de loShijofdalgo fus naturales.Y defpues,por acuerdo de 17.de Mayo 
de i656.1e dio lafutufa del dicho Oficio para quando D. Francifco Méndez falle-
cicffe^y la juró dos dias dcfpues,y entró en la propiedad dclla á poco tiempo [ íir-
viendolacon tanta vigilancia^ aeicrto,que la Reyna MadreGovernadora' porti-
tulode iS.deEncro de 1658.refrendado del Secretario Bartolomé deLegaOa, le 
concedió el gtado de Secretario delRey^que juró en el Confejo a 11. de Abri l del 
dicho ano.Y falleciendo tres defpues el dia 23.de Abri l de i67 i.fue fepultado ca 
laGapil la deS.]uanBautiO:adelMonafteriodeN. Señora deConñantinopladela 
Pfdcp de Santa Clara.Avia hecho fu tcltamento cerrado en Madrid á 12 .de Abri l 
del 
del raifino aneante Juan de Sandoval Efcrivano del numcrOiquc Je abrió el miímo 
diade fu muerte tdc orden del Lie. D. Gafpar Paeade lia» nuevo Teniente de Cor-
regidw.LIamaíc en el Secretario del Rey,y Efcrivano mayor del Ayuntamiento de 
Madrid por el cílidodc los Caballeros hijordalgo; nombra íiis padres , y los L m a , 
res de íus nacimientos. Declara fu calamientOjy hijos^y á Don Diego ei mayor deja 
vinculada vna tapkeria de la Hiüoria de los iiete Infantes de Lara. Nombra por fus 
teftamentarios a íu muger,a Don Francilco Fernandez Montes de O c a , y Fiv Juan 
de Cauro íus cunados, al Contador Franciíco Centani, al Padre Diego Jacinto de 
Tevar R cdor del Noviciado de Madrid de la Compañía de Jefus, á D. Goncalo de 
losRics,y D.GeronimoCalanate Regidores de Madrid,y aiCorrcgidoiD.Francifco 
de Herrera Henriquez Vizconde de Pradeniila.DonA Lv isaí e r n a n d e z daCas-
TRo,mug€r de Juan Manrique^ con quien casó en Madrid daño ió^pJuc herma-
'na de D.i-iancifco Fernandez de Caílro Capcllandc ¿.M. en íu Real Capil la de la 
Iglefiade Cordovajy Capellán de la Capclianiaqucinüituyó el Obifpo de Tortofa 
íu tio,de Fr.Juan Fernandez de Caíiro3que fue Monge Gcron¡mo,yPr¡or de losMo-
naileriosde Valdebuíio,Benavente, San-Lucar deBarrameda ,y .SanJuandeOr-
tegajtodoshijosdc Francifco Fernandez de Caítro3quc el año 1617. entró en fuerte 
de Fiel de Madrid 3como hijodalgo parro quiano de S.juan^y S.Gil 3 y de Doña M a -
ría Tofiño fu íegunda muger.hija de J uan Garcia Tofiño a y de Elena de CatoaEgo* 
vecinos de Madrid.y procedidos de nobles iamilias. Franciíco Fernandez de Cauro 
fue hermano de Alonlo Fernandez de Caílro , que el año i J62 . entre en fuerte de 
Fiel de Madnd,como hijodalgo, por la Parroquia de San Andrés: y de é l , y deDo-
ña J-jara BauíiUa Donayrc íu muger nació Doña Gabriela ternandez de Gailro,mu-
ger de Don Pablo de Ángulo Abogado de los Reales Confejos, y madre con él de 
Don t-rancifeo de Ángulo Cavallero de la Orden de Santiago , Caítellano de Pam-
p lona^ Covernador de las armas del Rey no de Navarra 9Governador de Cartage-
najBadajóZjyGibraltar, General de íaArtilleria del Rey no de Cordova.y del Con -
fejo de Guerra,de Don Chriftováldc Ángulo y Caílro Capitán de Infantcria 3y d« 
CaVallos en el Fxercito de Cataluña, de Pr. Juan de Agulo de la Orden de la Mer-
ced,Leaor Jubilado de Teología,Predicador del Rey, Difinidor de la Provincia de 
Caílilla3y Examinador de la Nunciatura de Ffpaña, y de Doña Paula de Ángulo y, 
Caítro.Alonfo Fernandez^ FranciícoFernandezde Caíiro Fu hermano,íueron hijos 
de Juan Femandez,quc fue Fiel de Madrid el año 15 63.por la Parroquia deS. A n -
drés^ de líabeldeCailrolu muger.hijadcFrancifco deCaílro^aturaldc Carriónde 
los Condes,y de Juana Hernández fu muger,natural de Xetafe.-y hermana entera de 
Franciíco Gómez de Caftro, que casó con Juan Martínez deTena,vedno de Gua-
dlx,y Alcayde dclCaíiillo de la Peza en el rebelionde Jos MonTcos de Granada y 
procrearon a D X u i s de Tena Colegial del Mayor de San lidefonfo de Alcalá C a -
thcdratico de Prima de Theologia de aquella Vniveríidad,Ganonigo de Sar ] uíio v 
Paitor,Teforero de la Iglefiade Guadíx fu patria. Canónigo de eíci iruia de L í Je? 
üa de Toledo jLImofncro mayor de \% Reyna de Francia , y Obifpo de Tórtola el 
año l ó 16. queeílandonombrado Viíitador del Reynode Ceídtña,y Virrey V'Ca-
pitan general del mientrasdurava la vílitadel Virrey CondedeEni,falleció ¡vien-
do tenido en fu compañía, y dsiüencia a Franciíco Fernandez de Caíb o fu primo 
hermano, padre de Doña Luifa,el qual murió antes que el Obifpo. 
Durante el matrimonio de Juan Manrique,y Doña Luiía Fernandez de Caílro la 
Vi l la de Simancas, donde el tenía hacienda raíz, le inquietófu antkma poüefsion de 
hijodalgo de angre, repartiéndole en 5 .de Febrero de 156 3. quatro reales para el 
pecho llamado fervicio Real que los vecinos de aquellaVíila dlbian pagar en dicho 
ano,y íacaronprendaspor ellosá vn Arrendadoríuyo. Sobre eílo puío demanda 4 
Simancas ante los Alcaldes de hijoid.lgo de la Chancillcria de Valládolid en r 2 dm 
Mayo dehmlmoat^pors^yen nombre deD.Diego^.Juan.D.Manuel D T ni. D 
dcDonaLuilaFernandezdecaía-o lu m uger;y articulando fu aítendencia haíta ¿ r í 
pitanGomtaloMaimquc.y Elenade Valbuenafusquartosabucll ^ ^ ^ ^ 
7m'l' Mm 1 cíi 
prendas. Para e l t o í u a o n ciiacot. t i r r ívamcn^sy ,^ ^ Tinas 
d c S i m a n c a s . y M a d r i d ^ c l a s qua les , la primera hizo fus deícnüs con el Fi f . 
c a l : y aviendo Juan Manr ique probado fu l i n c a , y pof ldsion , y origen de no-
bleza de fangre con gran numero de teít igos, y inLlrumentos , los Aícaidcs de h i . 
jofdaloo ^porfentencia pronunciada en Val ladol id á 17. de Oólubre de 1664, 
declararon al dicho Juan Manr ique , y á fu padre , y abuelo por hijoídalgo de 
fangre en poflbfsion general. De euo apeló Juan Manrique ante el Preíidente , 
y Oidores», pretendiendo fe le hacia agravio en no declararle hi jodalgo i.iotorb 
de fangre en prop iedad: y e l l o s , por otra fentencia dada en Val ladol id á 9 , 
de ]un iode 1655.d ie ron por buena la primera fentencia, con t a l , que l a p o L 
fefslon general fe entendielíe en propiedad poíTefíbria deMicigants , fu padre, 
y abue lo , y deaveref tadoenpoüefs iondchi jo fdalgonotor ios de fangre en los 
Lugares donde vivieron , y tuvieron bienes raizes. Librófele executoria en V a -
l ladoi idá 2 9 , de M a y o de 1666. refrendadade Don Juan Nuñez de Prado Efc rú 
v a n o d e C a m a r a , y mayorde losh i jo fda lgode Caitüla , laqualobedeció la V i l l a 
de Simancas en 4 . de ]ulio del railrao a ñ o , y fe prefentó en Madr id á 3. de Se-
tiembre de l . Losh i j os de Juan M a n r i q u e , y Doña Lu i fa Fernandez de Ca,llro 
fneron: 
26 D . D i e g o F e l i p e M a n r i o v e Cava l le rode laOrdcn deSannagp,quintopof. 
feedor del vinculo de Oteruelo,como luego diremos. 
2(5 D o n j v a n F r a n c i s c o M a n r i q v e Canónigo de laSanta lg le f iadeToledo, 
y poífeedor de la Capellanía que in lütuyó el Obifpo de Tor tofa D . Lu is de T e -
na f u t i ó . 
26 D o n M a n v e l M A n r i q v ' e CavaKerode la Orden de Saritlago , que vive en 
Efquivias cafado con Doií a J o s e p h a T e r e s a Q v i j a d a d e - S a l a z a r , h i ja , y 
heredera de D o n A lon fo Qui jada de Salazar Caval lero de la Orden de Santia-
go , y muy heredado en Efquivias fu patr ia, y de Doña juana Fernandez fu rau-
ger ,n i ja , y heredera de Juan Fernandez Regidor de Madr id , y no tienen fu -
cefsion. 1 
26 D o n L v i s M A N R i Q y E , q u e f u e de la Compañía de Jcíus, y falleció en f u C o -
legio de Alcalá. 
26 D . J o s e p h MANRlQVE^quedefpues del fal lecimiento de fu padre fe confa^ró 
á D ios en la mifma Rel ig ión. 
26 D o S a A n a MANRiQVE,á quien casó fu padre con D o n A n t o n i o S v a r e z 
d e R i b e r a Abogadode losRea lesCon fe joS jh i j ode Francifco Suarez d e R i -
vera,natural de A l l a n t e n Ga lk la . y de DonaMargari ta de Munguiafu mu^er- y 
fon fus hi jos, D . i a d r o ^ D.Francífco Suarez Manr ique: <k los qtiales,el mayor 
esOficial fegundo d e E í t a d o ^ capitulado cohDoñajofephaFrancifcaCarril lo de 
la Cámara de la.Reyna Doña Mariana de Babiera,hija de D. luan Carr i l lo v de 
Doña V i to r ia de Vi lches fu muger. ^ 
26 DoñA C a t a x i n a M A N R l Q V E ^ q u e fiendo Monja profeíTa en la Concepción 
Geromma de Madr id fa l leao el ano 167i 1 .pocos días antes que fu padre 
26 D o u a L a v r e a n a M A N R i Q y E , q u e es Religiofa del mifmo Monaüer ío . 
^ D o n A P A V L A M A N R i Q y E , muger de Don juán Anton io de Vicuña Señor de 
íu C a l a en el Lugar de E M l ú z de la Provincia de Á l a v a , Abogado de los R e a -
les Confe)cs ,y Aííeflor de la Afemblea de la Orden de San Juan en Caüi l la h i -
jo de D. Juan de Vicuña ^na tura l , y Señor de dicha Cala /Sumi l le r de la C a -
ba de la Emperatriz Dona M a n a , y Cerero mayor de la Reyna Doña M a -
nana de Auftr ia,y de Dona Ana Molero fu muger , que fue de la Cámara de k 
^ f m a E m p e r a m z Son h1JOsde eüe matr imonioD.JríanAntonio deVicuúaMan-
nque Regidor de Madnd ,Dona Ana ,y Doña Francifca, todos trc. fiH eUado , y 
R e a T d e T o l c d ' o ! 1 ^ " ' ^ 1 1 ' " ^ 1 0 1 ^ tl1 d Mona ik l10 de Santo Domingo el 
26 D . 
• 6 DoN^""GoFBWBMANMqvE.hi jomayor.esCavf l l lem^í,^ i 5,J? 
tiago ,Ríg¡a„t pctp.tuo de Jvterid ,y quinto pofl«d0 i , ? ' * " l 5 ^ , • " , -
rüulo. Nau,o cu Madud ci pru.c, d!,' de May!, K t f « S l l l ^ -f* 0lC" 
a Parroquia de Sau ialvaoor a 8. dd ftifnid ,LS . E r f ^ f f i ', R ''• " ^ S 
Madrid, que uMuyo pejurode heredad , e n » , d Sct e X c j . T " ' ^ t 
t í í i u a í a . d e j m i o mib io d Avko de C vallero d« S a i ! L f 7 ^ ' * á& 
que le wmalle bol, Manuel lu hcn.ano. A calado dos vecevía^rim " í ' 
noviembre ce l666.con UoñA MaRIA M . n v b l / ^ m x e z ^ C ^ 
natural de Mad.id.hija de WegoBcuke .Ga i la rdo .na tSe ^ V 1 a d ; . 0 " ' 
panano de la Ciceu te A cantara . v de D.ñ-, r „ i • ; , , , . „ Vl'1;'deCam-
^er. MüiciSeifiSedera eh Madr idd^o ^ y v " ' n i e ' b" ^ ^ " r " " r 
año .678. con Doúa L v c u Da O u v a , narurl dVMad, W h i i a í r a " " 5 ' 
Oliva, y de Doña Manuela de 6ar, l'ed.o , nannale d s k S Vffla T f u i t 
halla aora no «en e iucelsion. Del primer matrimonio prcaeó á ' ^ " 
27 D.Jvan O r e g o r í o MANRiQyE.qnenacióen Madrid á iy.deNoviembrede 
idya.y eíte ano.oS8.tue nombrado de conformidad por la vmá de Madrid 
Procurador com.flano de millones ddReyno, como Caval lempatquia o 
laconr i l -1 d0111"qUCCntraUe^1UettCS?"d!chaVil13'V™^í^oZ 
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LOS CAPÍTULOS E N a U E SE DIVIDEN LOS 
cinco libros de cfte T o m o . 
L1B. X V L 
E L C o f t * D-NuñoPere^ de Lara Señor de LaraJAlfcrc7n)ayor de Caftnia,cap. i .p8g.?. 
DonaTerefa Nuñcz de L a r a Reyna de León,y de G a l a a . c a p . z . p . i 5. 
>oóa Sancha Nuóc* de Lata Condcía de Roflcl lon,y Cerdama,cap.3.p.20. 
S Conde DFernando N«rcZ d . Lara Señor de Caftroíceriz^lfertz mayor de C a f h l ^ c a p . ^ . a * 
D.A] /ar Fernandez de U r a Ricohombre ^ eáor de laCafadc Lara,cap. 5.p.3». 
Lalnfanta DoñaSancha Fernandez deLaraSe^oradcSerpa^ap.ó.p^y. 
D« iaTcrefa Fernandez de Lara Condeíade Ampur ias ,cap .7^38 . 
Eí Conde D.AUar Nu^ez de LaraStñor de L a r a ^ g e m c de CaltiUaiCap.JJ.p.f t . 
D .Rodr ieo Alvarez d« Lara Rlcohoiubte^Scñor de Alcaláacap.9.p.64. 
D.Fecnan Rodríguez de Lara Ricohombre,IKSeñor de Alcalá.cap. io .p .68 . 
Do5a Sancha Rodríguez de Lara Señora de Noroñajcap. 11 .p.70. 
D.Fernando Alvarez de Lara Ricohombre ,Señor de Valdcnebr^cap. 1 2 .p.y J . 
D.Nuño Fernandez de Lara Ricohombre Stáor de Valdenebro,y Faraya,cap.i i . p 4 4 ' 
LTB. XVíí. 
E L Conde D.Gon^alo Nuñe» de Lara .Señor de Belorado,y Brionesjcap.i .p.y^. 
L a Infanta Doña Terefa González de Lara Señora de M o l i n a ^ M e f a ^ a p . i . p . S j , 
Doña Leonor González de Lara Señora de la Ca la deGaftro,cap.3.p.88. 
D.Nuño González de Lara el buenojRicohombre5Stñor de Ja Cafa de Lara,cap.4.p.9 3 • 
D.Nuño González de Laraei menor,RicohorobrejSeñor del honor de EftellajCap. j . p . i i * * 
D.Juan Nuñez de Lara RicohombrejSeñor de la Cafa de Lara3cap.ó.p.i 17. 
D.Alvar Nuñez de Lara Ricohombre5Stñor de Lara,cap.7.p. 124. 
D. juan Nuñez de Lara Il.del nómbrele ñor de LaTa3Soberano de AIbaTraciíi,cap.8.p.i 3i« 
D.Juan Nuñez Ill.dcl nombre,Scñor de LarajSobtranodc Albarracinjy de Mol ina.cap^.p . i 53. 
D.Nuño González de Lara Ricohombre}y Alférez mayor de CaftillajCap.io.p^i 8 5. 
L a Infanta Daña Juana Nuñez de Lara Señora de 3a Cafa de LaraiCap.x i .p.188. 
D.juan Nuñez de Lara IV .de l nombreSeñor de Lara,y de V izcaya ,cap . i2 .p . i9 3. 
Doña Juana de Lara Stñora de LarajVizcayaay Aguilar,cap.i 3 p.211, 
L a infanta Doña ifabel dt Lara Señora de Elche, y Creviüenjcap. 14.P.214. 
D.Pedro Nuñez de Lara C o n je de MayorgajSeñordeCaftrovcrde,cap. i f . p . H ^ » 
Doña Blanca de Lara,y de la Cerda Priñcefa de TJ¡lIena,cap. 1 ó.p.zi 8. 
Doña Juana Manuel Reyna de Call¡lla,Señora de L a r a , / de Vízcayajcap.i 7.p.2a i». 
Doña María de Lara Condefa de Eü;ampes,y de Alcn^cnacap. 18.p.» 3 5 . 
L1B. xvm. 
E L Conde D.Rodr igo González de ta ra el francojSeñor de Lícvana,cap.i.p.24y. 
D.Rodr igo Rodríguez de Lara Ricohombre.Scñor de PtñalvaíCap.z.p.i f 8. 
D.Rodr igo Rodríguez de Lara U.del norobreíRicohoiDbrejStñordcPeñalvayCap^.p.aói. 
Las iíneas de los Sñorcs de Ontoriajy Viilamamílla,cap^.p.26<5. 
LalíneadeLara,quehabítótnScvílla>cap.5.p.2 8 7 . 
L a linea que toca á los Señores de Tonequebradilla,y AIpcra,cap.6.p i 8 8 . 
L a línea de los Señores de TorraIvo,cap. 7.P.29 3. 
La linea de Xcíéz de laFrontcra,cap.8.p.294. 
L a linca de Lara,que viv ió en Merida,cap,9.p.z9/í« 
Los Señores de Ferraofel le,cap.io.p.298. 
LosSeñoresde V a i t i e r r a j c a p . n . p ^ o o . C 
Losgrandes perfon ages que yfaron en Portugal el apellido de Lara,cflp.i 2.p.302. 
L1B. XIX. 
D O n Fernán González Señor de Aza.Ricohombre.cap. i .p.307. 
E l Conde D.GardaFernandcz Señor de Aza.y de Marañon.cap.a.p.io*. 
ElUcndeD.GarciaGarcésII.delnombre.SeñordeAZa,cap.3.p.3i,. * 
11 Conde D.Carcú Garcés^e ^ a m d e l nombre,Señor de la Cafa de A z a . c a p ^ . p . j 1 f. 
D. 
e c o 
D.García Garcés de Aza IV.del nombre^RícohombrejScñor de la Cafa de Ata,c«p,f .p.i 16, 
D.Gornctí Garfia St-ñOt ci<; Aza,)' JlíüalAlíeiez mayor de CaltillajCap.y.p.jiA. 
D.Goii)^aloGo,íncz Je Roa il¡yoh"aibic.Señor de Roa,)' AzajCap.S.p.j j^ 
D.Gonjcz Gün^aleí de R.ja Rkohonibrt.Scñor de Ro8,y A*za3eap.9.p. j a ^ 
D.Ga Goiiitz. ac Kba fliíbhombre^Seiíor de Roa;)' Az«,cap. 11 o.p. 331, 
JÍJ.Nuüu Gi l ae koaj^ap. í 1 .p.3 3%. 
D.Nunu Nuñi 2 Ua^a Kicbbpaibre,Sefibt de Villadá,tBjk 1 i.p.j 34. 
L'.Alvaí Nufíiz.DaKa Rituhou.bie,Scnoí deUCafadf Azajcapa 3 p.344, 
D.Lvodngo AlvaicüDír/a RicohoníbrCjStáor dtla Caíade AzaJcap.i4.p.34Ó< 
Alvar RodíiguczDaZa RicohotnbiCjSeñor déla Caíadc Aza^ap.if.p.5 4S, 
Fernán Rodríguez Viidyvlúam Siñor de laCafa de Azaítap.ió.p.j y i . 
Juan Rod:igutzUa¡aa Aicayde de UjCñajGuardaraayor del Rey capay .p .^ j , , 
i^J'ernan^'Oíccz de Aza Ricohombre,ILSeñor de Albornoíjcap.i 8.6.36y, 
LIB. XX. 
D O n Alvar Fernandez ¿"enor en parte de Azajcap. 1 .p.409. 
D.Nuño Alv.ircz Ricoh[ombre,Scñor en parte de AzaiCap.ai.p.^n^ 
l / ^ o m e z Nuñcz RicohombreaScñor en Aaa jcap^ .p^ i í , 
D.Goi^alo Gomczjcsp.4^31.41 f. 
i i i Conde D.Gocnt z González Señor de Man^artcdo,y Az3,cap. ^ .p.41 s-, 
D.ivLnriquc Gómez Ricohornbre^eñor deMan^anedo^ap.ó.p^t», 
D.Gd Manrique RicohombrCjScnor de Man9anedo>cap.7.p.424. 
D.AlvaroGii Ricohombce,Scnor deMan9anedo,cap.8.p.43i. 
D.Ruy G i l de Villalobos Ricohombre, Señor de Vülalobosjy Aut¡ilo,cap.9.p.43 f* 
D.Gi! Rodríguez de Vill3lobos>cap.io.pag.442. 
D.Ruy Gil de Viliaioboslll.del nombre,Ricohombrc,ScñordeV¡Iialobos,cap.x I.p.445», 
D.Fernan Rodríguez de Villalobos Señor de VilíaloboSjMcnno mayor deLeonjCap. iz .p^ f J 
D.í-'anan Roduguez de Villalobos II. del nombre, Ricohombrc,Senor de la CafadeVUUivb9*íC*£..i H 
pag.448. 
D.Lope Rodriguez de Villalobos Rícohombtejeñor de MataraorifcaJcap.i4.p.4fi^ 
D. Rodrigo Pérez de Villalobos FJcohombre,ScñordcMatamorifcaJcap.i f ,p.4f4» 
D.Uian Rodríguez de Villalobos Ricohombrc,Señor de lvlatamor{fca,cap.i6.p.45r6* 
D.Lope Rodriga*.2, de Villalobos II.dd nombre,Señor de ReftocíaiCap.i 7^,460, 
D.Rodfígo Manrique Ricohembre3Señor de Val de Lagunajcap. 18. p.468. 
DGomez Ruiz de Man^anedo R!cohombre,Señor de Val de Laguna^cap. 19.P.470.' 
1,3 Infanta Duna Juana Gómez de Manganedo Señora de Gatón,Bnbicíca,y Aítudillo, Cóp.aO, P.AyiJ 
D.Gon9aloGo[ñezdeMan9anedoRicohombre,ScñordeValdeLagunaJcap.2i.p.476. 
D.Ruy González de Man^ancdoRícohombre.Stñor de Alcalá,cap.iz.p.48o. 
D.RuyiGor^alez de Man^anedo U.del nombrCíScñor de Mendoza,cap.2 3.^484. 
Doña Mencia Gómez de Man^an^do Señora deCaftnno,V¡IIavega,y CifnerosícaP.i4.P.49i¿ 
D.Pedro Nuñe» Ricohonsbrc,Scñor de Aza,y de Marañon,cap.z f. p. y aofl 
-
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L O S E S C U D O S D E JSRMAS Q U E V 
eftampadoscn efteTomo. 
L a Vega..f6g-AA¿S*' 
A N 
Cerda,pa£. i 88. 
Cifneros:pag.z'yl. 
Corneljpag.i^f}. 
Ffirtc/uez. de Sevilla.pag-
Ei1etiX>pag, 235'. 
Froüz,,0 Cifomes,pa¿. 64 . 
Faente Aimeair,pag.^oi¡, 
88. 
Girón, pag. n a . 
Jarava^ag.S-^0' 
Leoii,pag.i').-¡)z.s>T). 
-MatJ^anedo j/^-4'-7.409.4<>7. 
MerJozAppAg*'] $• 
Aítermofí^ag SlG-y í 2 9 . 
Mar ino, o A<far'm ,p#g. 3 67* 
I Marinas,pag.^dy, 
Portugal Serpayag. 3 j • 
Portugal Manuel,pag. 185-, 
¡yillalohos ,pag,j'z . 434 . 
rVrgd,pag.24j. 
J lkrm^PAg-V** ' '1 '6! ' 
Slkpconfag' * 3 f . 
^ / ^ r M / , / " ^ . 38. 
^Ér^a» BarcelaM,pag.zo* 
Aragm C a f l i l l a ^ a g . l i ^ ' 
Jftí irUs,pag.jo. 
¿*za,pag.zo.'l<>S.'iOj. 
A z a g r a t f ü g ' i V ' J i 2 - ^ ' 
Caílro de Cahter*,p<tg$ 8 • 
Ca$ro de Liemos ¿pag* 2 1 <S. 
C h i l l a fyolma,pag.$?.iSh 
Cajliüd falencia+pag* 1 í J -
C a 0 * Haro,pag ,193 . 
CW^/á ¿guíiaripAg.i 11. 
Ca(lu!a,pAg.í 21.247, , 
ÍÑDÍCE DE LAS COSAS MAS NOTABLES DE ESTE T O M O . 
JUf t iñcac ion dei cafamíento de la Reyna Dowa Tcrefa de Portugal con ci Conde D. Fernando Pcrez 
d t íT rava ,p . i3 . 
Z m ' m k S o I la Orden deCala t rava j fue encomienda fuya^p.io. 
Qaantas veces ca!ó D . Fernando I I R e y de Lcon ,y conc^kn p.i f. i 6 . y 18. 
LaOrden deSdnñagofueHaaiadadelosCavaUerosde Caccres,y p o r q u e r a 7 . , 
E l tiempo en que muríó D.Fernando II.Rey de Leon,p. 1 y .y i 8. 
Orden d<° S.Ju Ban del PeTcyrojquandofe fiíjctó á !a deCalatrava^p. 1 y.y 19. 
La filiación de Doña Gátaíiftají'gunda muger de D.NuñoSanchcz Conde deRoíTcIlonjp.zj-. 
£ ! Rey D. Alonfo de León fue valTallo del Rey de Caíli l iajp.ió» 
Los Condes de Laraiüaímdos por excelencia Condes de Caftilla}p. 16.27.249. 
Eri lo? "revflegios Rodados fe hacia mcajoiia de los aótcsaiasftñaladoSjp^ 3 .265 . 
í osCondes de A.npuriás eran SoberanoSjy qué tftado tcnian^p 38. 
D u m Conítan^a de AntílJon fe l lamó Condeía de Urgél,yconquícncasóJp-44. 
Quando murió D.Alonfo V U L R e y deCaft i l laíp.y3. 
E l titulo dc.Procuradoj- delRey ,y del Rcyno v&lia tanto como tutor del R e y , y Regente delReyn©, 
E l matrimonio intentado por el Conde D . Alvaro dcILara cpn la Reyna Doña Mofaida d« Portugal es 
fabulofoJp.5-6. 
Caftroverde,quandofue déla Orden de Santiago,y quando laperdíóip.57.' 
Quando murió D.Enrique I.Rcy de Caílilla^p.i-y.y f 8. 
Doña Berengacla Reyna de Caftil!a;fue hija mayor del R e y D.Alonfo V l l L p . ^ 9 ; 
Quando nació el Infante D.Sancho, hijo del R e y D.Alonío V U L p . f 9. 
Los Condes de Lata no intentaron que Doñ^ Blanca Reyna de Francia Réynaflc en CafHilajp.ó r 
En Caftilla avia diftincion entre los Kicoshorobres por el podcr,y reprefentacion,p. 6 9 . 1 1 3 . ' 
Doña Inéslñigutz de Mendoza n^f i í t madre de D.Fernando Dean de SantiagOjni de la Señora de V « -
cay3,pagina7í. y 76. 
Juan de Marianajnjuftamente opuefto á los Señores déla Cafa de L a r a ^ p ^ ^ . 129.134.1 ?6 . 
E l ln f io tc D.AIonfo Señor de Mol ina no tuvo el quarto matrimonio que k dan algunos Efcritor es, p g 5-
Fue Señor de Moya,p , 368. 
L a ticrra,a rentas que los Reyes davan 3 fus Grandesjla perdian faliendo de fus Reynosjp.go. 
E l tiempo en que fe rindió á San Femando la Ciudad de jacn,p.9 y. 
Quando remitió Caftilla á Portugal el reconocimiento que la debíajp. 99. 
E l hijo del Ricohombre no tenia tierra de la Corona fn vida defupadre5p.i( Al gunos de los yerros que zy en la Coronica del Rey D.Sancho I V ^ i V o ' 
Los Señores de Albarracin fueron S.berauo^y por qué medio5p., 4(¿ 14 y. 
04.117. 
• ü -
5*í 
grado, p. I7o. 
E n 4ué dia fc* la celebre bac.,1. dcJ P d ^ f a l ? ^ ^ W ^ ^ ^ ^ ' ^ ' ' ' 3 ' 
Quando fe cmptza emre bargoS))vluitdo la d.lpuu de la prcfocncii, p a J e 
. a . p . g a H z . z i 7 . . . 8 . 2 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i a r en k s C o a e s p o . tc>daia noSte 
En lasCümidc iCaíU i laprc f l r iac lSa io rdeLaracnnombredc lanob leM- í I ft-'ü » r a-
"^lltrt^":801 COndC ^  U,S£!'n0 Caid COn 0,r0a!,re! ^  £0n ' ' C o ^ D ^ ' • b -
Fin con que el Príncipe D.Jtian xVíanuel eícrivip c] libro intitulado d Conde Lucanor D 
Aun en ticmpodc Garios V.tómavah el Avito dé Santiago las mugeres nobles caíadasTp z ' i l ' 
Monteros dehípinola^uéc^iidací d . b e n t c n t r ^ o ó . _ _ ' ^ 
L o s PortugueíciS (uícitaion la memoiia degr¿.ndebíaniilias ya cxtíntasjp.soz 
£1 Conde a.Manriqü6 de Lara^cuya vida eícrive el I.cap.dci l ib . l l í .mvó a Madrid p 3 1 ^ 
Seis Mayoidoiuos mayores del Rey O.Aionío VIII.p. 319. <r'3 7 ' 
L a Caía de L e . n u enBurgosjdequitin (ccrcrivcque p r o ^ c d e ^ ^ i p 
LosRicoshombresqueentravan en las Ordenes militares perdían las prerrogatiVasd- fu d , W ^ 4 
Mndofeíy fienda tratados como verdaderos Rc i ig io lo^p . jz . .y 48 " t ™ ™ ^ Iu * i , w M . tra-
Lasquatro íaüiilias prlnd^ales de Campos,p.3 3 5-
Capellanes mayores del Rey D.Enrique I V . p / ^ 4 . 
Algunos SefiOies de xMoya en ios aí.os ¡nnudiaecs á fa conquifta^p^fig 
^ s " T n " I « . ^ G:''"'i""ha'ÍanC0l"á"'á Umi,i"^'»0"!"*> m**.pagma 
L a madre i d C o n d d h b l e D.Alvaro de Luna no cu la que haüa aora fe eferivió p , 7 7 
D.E'.ír iquedeArago^á quien elPucblol lama MarquesdtVi l lcna.quitnfue,n i & F ^ k k í A , • o 
Las Perfonas de la príÍÍJer nobleza imoavian redbido orden de C ^ e í i a / f c ^ S S n T ^ ? ^ 
d e E í c u d á r o ^ D o n c é l ^ ^ S . "^ iecon tcn tavan con el t l tmo 
DcfJe q..uando íe cafaron IBs Cavalkrosde la Orden de Sant iago,p.394^ 48 fm 
La line« de Albornoz en Tala /era no es ilegitimajComo títa eícr i tep.3 9 6 • ' 
Quien fue la fundadora del Monaíterio de Fucnca]icntc,y cofas de aqu lia Cafa p ¿toe 
Princeías qué eq Ja antigüedad tuvieron dos nombres ^ y y a las dan los inítrumem!,; vno,V ya o t r o , pag. 
E l Doót.Pedro de Salazar de Mendoza defendido ds P e l l i c e r ^ i 1. • 
Juftificacion de los padres de D.AÍvár Rui.z S ^ o j t k G a z m z n l f . ^ ' z . 
D.Gomez^Manrique Macíirc deCalatrava^nofue hijo natural,p.42 3.* 
Prerrogativas,^ origen dt los antiguos Señores d? V i l l a l o b o s ^ ^ i c . 
Los padresde ^ " ^ i «reía de Villalobos Señora deManSanedo.no fon losque eft^n eferítos o ^ r 
Las dignidades de Mermo mayor .y A d e l a n t . d o ^ y o j p a r c c c n .na ^ U S ^ l * ' ^ 6 ' 
Algunos Mc i i no$ inayo rcsdeLeonJp .428 .4x9 .447 , r ' 
Los que tuvieron amiguamenje el Señoriode V¡ilalobo's,p.4z 6,44 ?. 4 f o. 
Calamiento de D.Lope de Haro Se«or de O r d u ^ y Valmafeda.p^í 3. ' 
Patronimicos, de qué ferv ia^y quando-deícaecid ín obfcrvancia.p^ f4 .480. 
Caías Cafteilanas.que cafaron con hijos legítimos de nuef l rcsReyes.p.47j 
Verdadero cafamiento del Infante D.Luis,hiJo de S.Fcrnando^p.lyz 
Losfellosque vfaron la Reyna D o ^ a Juana de Pontbieujy ellnfantc D.Luis fu hIjo,p.47, .7C 
Las V U l ^ y heredamicnWs que la Rey na Do«a Juana de Ponthíeu tuvo eoEfpaía p í 7 47 f ' Li : : ; r48 t JuanSanch"MaaueICo^ 
Inarumentospart idosporabc. como.y para qué fe h s c i a n i . A Q i , 
Modo de aÍMgnar tierra de h Corona los Reycs a ios Rico.hon.bres j poraqué^p .(JA 
^ ^ o ^ p X ^ " 0 " ^ 1 ^ - ^ ^ - ^ 
Los antiguos SeuoresdiMarañon de varias 1^35^ .309 . fzo .y < k ¿ 
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LAS f a m i l i a s que t ienen sucessicnes 
continuadas en efte Tomo. 
L O s Condes de Aropums.RoffcUcn.y P t i a f e H ^ ^ I ^ P ^ figmemcs. 
L a Cafa de Enterca de la inca de Montpel ler,p8g.43'44.y H t í -
Lus Vizcondes oc Cardona3pag.48.49.y j o . 
A!sano5S-ñ0resdeFip.c)ofa,pag 5ó.y 67 . _ 
Losv la^o^S tño íesdeNdoñade la l i neadeA f tunaS jp . yo . • • ^t v v i 
La focvisión que el infante D.Alonío Señor de Molina huvo de fu tercero matrimonio ^p fg . 7 1 . 7 cel 
fegtindo,pag,864 
La Caía á t Caftro.que tuvo varonía de la de Cabrera}pag.S«. 
Los Señores de Mbarrac in de la Cafa de AZagra3pag.i43-yfiguien«s- , , . ^ „ 
AliüftáS íucefsiones de la Cafa de Or t i z de Aragón 5tíe quien fe dice procede la de Core l la .p . 149« 
L ^ u c e fMon del Infante D Manuel Señor de V i l kna ih i j o de S.Fcrnundo,pag.z 1 S.y íiguienuS3y 379.. 
LosReyes dcCaft i l la^cfdeD.Enrique II hí.fta el Emperador Carlos V . ^ a x i . y l a d e A r a g e n ^ a g a ^ . 
L o s Reyes de Navarra jdefdc D .Car losn .pag .223 . i ^ o . 
L a Cgva de los Duques de Segorve;pag.a3i . 
líos Condes de Stampes,qixe procedieron de Ja linca de Ercux,pag. i3 ?. ^ 
Los Condes,y Duques de Alen^on de la Cafa de FrancÍaJpag.a36.y figuíentcs» 
Los Duques de Yendofme, deípucs Reyes de Francia,pag.z4z.y 243. 
Los Duque5deMantua3y deMonferrato,pag.244. 
Los Condesde XJrgtl,dcfde Arroengol íV.del nónibrc,p.2f4. 
SüccLiones antiguas d¿ la Cafa de Caílro/defdc el Conde D.Feman RuÍ2,pag.2 f 6 . 1 5 7 . 
L a Cafa de GÍíÓnjpag.z f 9- ^ o . 314. Elogios de ella íaroi l ia jpag.n f. 2 4 8 . 264 . 334, 
Muchas fuccfsiones de la Caía dt Guzroan.pag.260, 264. 300, 52o. 3 3 7 . 4 1 6 . 4 2 1 . 4 3 5 » 
Varones ilüftrcs de la Cafa de Cabeza de Bacajpag.2 64.y 26 j . 
Algunos Condes de Angoulefroc en Frflncia.pag.267. 
Algunas fucéfsioncsde laCafade Frías en Ocaña3pag.268. 
LosMarqoefes de Efpinardo de la linea de Guevara,pag.28o. 
L o s Señores de Archi l la enGuadala)ara.p3g. i8i . 
Los Marquefesde CaftroajónteJp.287. y 288. 
Los Señores de TorrciqücbradilIa,Ya Condes de Torra lva jpag. iS?. 
LosSsñorcsde Torre jon de Mendoza en ]aen,pag.290. 
Los Señores de MonteaU-gre^y afganos de Ccut i en Murcia3pag.292. 
Los Señores de las Salinas de Hontalvi l la,y V i l la de Alpcra,psg.2 92 . 
Algunas lineas ds la Cafa dá Vülavicencio en XeréK,y elogio de aquella fami l ia^ag.a j a , j ^ . 
Sucefsion de la Caía de Zambrana de Vil lalobos en Meridajpag. i 9 6 . 4 f 9 . 
Los Señores de Fermof€!le,y Santa María del Canjpo,pag.2 98 , 
Los Señores de !a Yi í íade Mar^aleSjpag.aj?. 
L o s Marqueíes de C¿ídtñofa3pag. 300» 
Los Señores de Sobradi l lo,pag;3oi . 
LosMarquefesdc Vil ía-Real.yDüquesdeCainiñajpag^oz.y 363; 
Algunas (ñcefsiones de la Cafa de Trava,pag.3o8. 
LosSrandesque tuvieron el Señorio,6 honor dcMarañon,pag.309.f zó.y f » i ; 
Las antiguas fneefsiones de la Cafa de Víl laraayor,y fu orígen,pag.310, 
Afcendenda de los Condes deBelálcaqaríya Duques de Bejar,pag. 32 5. 
L a Cafa de Firtés,y fu origen en la Real de Lconspag.3 30, 
L a Cafa de los Condes de Teva,yTustamas.pag.3 37.338. 
LosSeñoresdeaVelafco Nuñode la Veg3,pag.340. 
L a Cafa de los Marquefcs de la Algava,y todas fus ranaaSjpag. 340.341 .y figuíentcs. 
L a linea de! GeneralSancho Davi la 'CaftelIanodeAínbcrcsJpag.347. 
Los Señores de Avellaneda y Gumícl de M e r c a d o ^ 5 ? o . 4 0 4 . 
L a Cafa de los Señores de Caí l í l le jo^ Santa Cruz en Valladol¡d,pag.3f ^.y 356. 
Algunas fucefsionf s de los Señores de Pino^y Viila-García.pag. 356. 
— ' \ \ ' ' • v-gumasuc las irucnaSjp.iop. 
L a Cafa del Condtftaole D.Alvaro de Luna.defde fu quarto abuelo,?. 376.y 370. 
Lo^ant.guosS.ñorcstle Ocentqo,quc íucedieron en la Cafa de A lbo rnoz , t>Au .y figulentes. 
Las modernos Señores de Ocenteío>yValtíblado..p.38 9. 
LosSeñoresde la Encontrada de Mcy logo Marquefcs de TorraIva,p.389. y 590. 
Los 
5^ 3 
Los Condes de PríegOjdcfdc cí Conde D.Luis Carr i l lo de Mcndftza.p. 391, 
LaCaíadclCaidcnal D .G i l de AJbornoz Govcrnador deMiJán jp . j p í . 
Laíamil ia de Fontes dcAiboif iüZ t n M u i c i a j p . j y G . y 3«>y, 
Los Stñoícs de MazueJas.p, 3 5.9. Su orjg^rijp.515-. 
Los Barones de Purroy jp. 3 9 y. 
L o s Candes de i orr tpam.i ip.400, 
LosSchoresdcl 'uentt-Almegw de íasfamilías de DurangOjyGu€víira,p.405-^400. 
L a Cala de la Vcga/u origen,y lucchionc5^.41 }.y 5:01. 
Las primeras gentracionts dt i& Cala de G u z m a n ^ p ^ i 6. 
L a Cáía'de Hücafuil en t fpaña,p.431. 
L o s Señores de Crimaldc ^ Almcl j . ^ u ^ y la C o r t h u e l a j p ^ S . 
Los Condes de la Üiiva,p.44» .464 
L a linea de los Marqueíes de Ja Ko la ,p .440. 
Las lueeísionas antiguas de la Caía de 0110110^.444. y 4 4 <r. 
L a fue cisión de los Señores de Viilanueva,y el Roítro3dc la fatnilia de B a d a j á z ^ p ^ ^ . y 46Q. 
Sucdsioncs de la Cafa de Carvajal de Plaícriciajp,46i .y 4 6 3 . 
L o s Señores de Peñalvcr,y Albóndiga,p.40 3. 4 9 1 . 
LosScñores,y Marquefesde Santa Cruz de las Cebollas,p.46 3, 
Los Marquetas de Sofragajy Arabaca,p.4ó 3: 
Los Condes de Tone jon el Rubio5p.464, 
L o s Señores de Sobrinos Vizcondes de SalinaSjp.464. 
L o s Señores de M o n r o y , y Marquefcs de Caftañeda,p.4<j4.4<55'# 
L a Jinea del Conde de la £njaradj,p.4<34. 
Los Condes de Alcaudcce,p.464. 
Les Señores de Alcol lar inJp.4ó4.466. 
Los Síñüres>y Marquefcs de Ürcl]ana,p.46 f. 
Los Matqucfes del Valle de Guaxaca^^ó f. 
Los Señores de flafen^uela de la Cafa de Tapia^p^ó f. 
Los Condes del Puer to^p^ó j . 
Los Señores del Madtra l del linage de Chavesjp.40 6, 
L o s Señores de Orellana lanuev3,p.464. y 466 . 
Los Señores de Valero,p.406. 
Los Condes de CaftronuevOjy de Víllavinbrofa.p.46(í. 
Los Condes de Fcncalada,p.46 6. 
Los Señores de la Ol iva de las familias de Fnas,y GaytaO,p. 397 .466 , 
Los Condes de Vii lalva,p.46 6. 
L a linea de Menchata Man^anedo en Madrigal^y Granada^p^Sz.y 481* 
L a C¿fa de Mendoza de Sevilla}p.48ó. 
LaCaía deTel lodeScvi l Ia,y todasíusramaSjdcfdep^S/. 
Los Marquefcs de la Füente,p.491. 
L a Cafa de Ci fncroSjp.49i .Es filiación fuya la de Girón, ibíd. 
L a linea del Cardenal D.Fr.Francifco Ximcncz de Cifncro$,p.496. 
L a Cafa de Jos Señores de Ledigos Adelantados de Terrenatc,p.497, 
Los VizcondcSjy Marquefcs de Prado,p.49 9. 
Los Señores de Caftríllo,Guardo.y Barcena^ , 504.y foj;» 
Los Señores de San Rotean de Entrepemsjp. ^oy. 
Los Señores de Guroiel de Mercado,y de C8ftr i l lo ,y Guardo.p. yeS. $ i i » 
Los Señores de Campo-Rcdcndo,y A lva de los CardañoSjp. f 1 z . 
L a Cafa de Maraí on procedida de la de Azajp. f i ó . 
Algunas generaciones de la Cafa de Scufa,p.f 2a . 
Los vltinsos Condes de Urgc l de la Cafa Real de Aragón,p.f 33. 
L a lineade la Cafa Manrique,que habitó (nOteruelo,y Madnd ,p .y48 . 
Los Marquefes de la Conquitta de Ja Cafa de Pízar ro^ . 5^1 . 
.1 ••, 
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Í N D I C E D E LAS FAMILIAS QUE T I E N E 
mención en cfte T o m o . 
famicnto, y d e f c c n d i c n t c s . p s g ^ D ^ O W -
t,;n^a íu Hija, con quien casójibid. 
A n d r a d e . Juan Señor de !a Meirrama , y Dcga 
Mayor , fu hi ja jpag. ióp. 
Aponte .A lvar Mair t in^Comenckdcr de laFucra-
te del Macftre,y fucefssonfuya.psg^f 8. 
ARAGoN.Don Alonfo IV. Rey de Aragón , fas p a , 
dres, y hermanos^ag. ao.fu cafarrriento.pa*'. 
2 3 Don Alonfo fu h i jo^on quien casó^pag.z k; 
D.jMym'c I. Rey de. Aragón , de qukr. fue ;hs-
j o ^ a g . a i . D . Alonfo l í í . Rey de Aragón, fe 
primer cafamifniOjpag.44.DGn Fáfiriqüt R é f 
de Sicilia , y Doña ífabej fu h ^ f i g . - Q y . y 4 ! . 
EJ Infante D o n Ramón Bfrcfigucr Cén'íW. éa 
A??)piirias3pag. ?o. 22o.D.Juan fu nietcCondc 
de Ampurias , coo quien casó, ibid. El Infoite 
Don jayene Señor de Ex erica, cuyo hijo fue, y 
con quien casó, p jg . 1 $1 .E l Infante D.juanSe 
ñor de Elche, con quien casó , pag, z 1 4 . D0S1 
P e d r o l V . Rey de Aragón , y Doña Leonor fu-
hija Reyna de OPulís,pag.2z5-. y dtfde síü hí 
íucefsíon defta Pr/ncefa. Los Reyes de Ñapó-
les de la linea de Arsgon,pag. 225. E l infame 
DíEnriqUe Ma^ílre de Santiago, y fu fuceísíon^ 
pag. 2^ a. Don Alonfo I.Duque de ViüaheTmo-
fa, de quien fue hijojpag, 5 56, D. Alonfo M a r -
• ques de V¡llcna5pag.379.parte defufuceínoa, 
pag.382, 
A R A z v a i . Don Pedro Señor de Villafranca^ pa^.; 
I 4 f . 
ARiño.GalcéránSeñor deCavañ3s,fu cafaniiaitcs, 
pag.zóó. 
ARiAs .Antomo Scf.or dáHorrsorOjCon quien oca* 
A r t e s . D o n Gafpar Artés3y Doña íiípoIitaÍQ a i -
ja Señora de Meüogo.pag, 390. 
Arcóte.D.FernandüScñor de Cabriñan3,p.t^o, 
ARANA.Don Enrique PereESefior de Pr iegOjyO, 
Pedro fu fjíjo, fus cafamientos3pag.44. 
A r z e . Juan Señor de VíÜerias, con quien c.aíáj, 
pag.26 f. Rodrigo Vazquea Señor del Carf-ia,, 
! Préndente de Caftjíid;, íu íilíaeion, pag, 4H 2. 
ARELiÁNO.D.Pcdro V I . Conde de Aguilar.,cata 
: quienctísó,pag.3f)2.. . , . . 
ARGVE'i io..Gon9alo, Pedro, y Juan dcArgt jdtoj , 
.. p3g.fC4. , . i 
ARMAñAc»Juan I V . Conde de AmÁÍwc3fu edm-
miento,pag.22 3.]uan V . Conde de Armaóac, 
fu cafa'ivientojp,3ig.2 31 .fu fuctfsion 24 (. 
Asvrez.Eí Conde Don Pedro S fsar de y.díado-
lid , y DíWia Msna fu hija Condf-íad¿ V i g í í , 
pig.25-4. Dcíi.í M^yor fu hija,muger dei C/osa-
de D . Fernán Rtiiz de CaílrOjpag.iyy. 
A s t v R i a s . Üoq Aloiifo Alv^rez , con quien c a -
só , y fu fucí^ion , pag. 67. Duna ' fcr tCífe 
hija,p£(g^44. D o n Alvar Díaa tic A l i t u ia r , y 
CvSA.Ongendcííafam!lia3pag. 314- E?on 
Lopel I .Condc dtí Buendia, y la Stfiora de 
la Algava fu hija , pag. 343 • Lope I. StC:or de 
Buendiajíucafaraíento, y hi) >s,p. 3 ^ . D . P e -
dro Señor de Yülaviudas," alguna rüccfsion fu-
y a , pag,497. D o n Juan L Conde de Requena, 
pag,498. 
Acevhdo , de quien procede efta Cafa, psg.f 2 2, 
A c h a . D , Suero Achü , y Gonzalo Michaelís, 
f uhe r rMn j , p. ly.quíen fue fu tia p .427. 
á g v i l a r . Don Fernando Señor de Aguilar , con 
quien caso¿ pag. 43 3. Tei lo Alcalde mayor de 
Ecija^ucafatmentOjpag.fotí. 
A i A R c o N . F e r n s n R u i x Señor de efta Cafoj cpn 
quien casó^pag. 3(> 9. Diego Señor de Va l ve r -
de, fucafamiento , psg . 393. Alfonfo Carr i l lo 
de Alarcon, fucafarasento.psg.39 i» 
A t A o o N . D . Lope Garcés I, Señor de Akgon , y 
Doña Toda fu hija , pag. 144. Don A n a l V I , 
Seiíor deSaítigo.y Doña Violante fu.hctsBana 
Señora de AliT5oií3cid,pag.370. 
A í b i z v . D. jíiaa Barón de Parroy, y fus defetn-
d!cntes3pag.399. 
AtBRET.jaan R«y de Navarra ? fu cafamiento , y 
íucefsíon9p2g. 2 3 1 . 0 . Enrique fu h i jo . Rey 
titular de Navarra, fucafamiento, pag. 24 2. y , 
la Reyna juanafushi ja^g 243. 
AiENEOM.Carlos Conde de A l c i ó n , íucafamien-
to^y fucefssonípag.z 56. 
A i e n c AsTRE.LaReynaDoñaCatalina de CaftiUa, 
y fus padres, y abuelos, pag. 226,, E l Duque 
Juan fa padre,y fufegundo cafarnicnto, p.2 38, 
porque tomaron cfte apellido los Duques de 
Aveiro,pag. 502.D. Juan I. Duqu^ de Avc i ro , 
con quien casójpag^o^. 
AivAUEz.LopcAlvartzSeñordeMomurqHejdc 
quien fue h i jo , y n ie to , con quien casó jy que 
fucefsiün dene.pag. n U 
A l v a r a d o Girc iaCoaiendador de lMomiJo , fu 
. ca fa tn iento jpag^^ . 
AtvERGARiA^de quien viene efta Cafa , pag. $zz 
A lva r .ekga ,de quien procede,p3g.5'2 2» 
A l f a r o , Sancho Regidor de Jaén, p. 290. Garcí 
Sánchez de Alfaro , y los Señores de Ledigos, 
fuá defcendientcs.p.497. 
AMPVRiAs.Ponc ; TJgo Conde de Ampurias j fu 
cafaajiento,pag.38. y luego toda aquella Cafa. 
Ambia. D.Pedro Pac z Señor defta Cafa, y Doña 
M a m fu bija Señora de Aza, psg. 546. 
I n g l e s ó l a . D . G.ú.len Síñor de Belpuch, y D o -
ña Beatriz fu hija , Vizcondcfa de Cardona, 
pag yo. 
ANTii.i.üN.Don Sancho Señor de Ami l lon , fu ca-
fu rucffsion.pag.yo.Don Pedro Pacz de Af tu -
A t a i d ü . D.A.uonio U , Conde de la Caílañeíra, 
con quien casó,pag, 50 3. 
A v s t k i a , El K,;y O . K h p c Archiduque de Auf-
tr idJucaía.x.Knto.p.zzó, a f j i . ÉiJSojper«doc 
f 'cdencuíV. íucaíamienco^ag.aj,^. Los Hm~ 
peradorti Fernando 1. l i , y m , p . ^ 244>£1 
Archiduque Fernando Conde dt Tírol ibid. 
Av£i . i .ANEDA.DonLopcíLScaof de A /e l l i ne -
da , íu caíamicnco^g. 3 i 9 Lope Ochoa J.eñor 
de Garniel , y la Señora de io r i ja fu hija .pag. 
2 4 ' ' í í ^ ' O w h o a M a r i i n t z Señor de Avellane-
da, íucafamiento, afcendencia,y fuceísion, pag. 
35:0.404^ ^ .Bc rna rd inoSeño r de Va lver -
de,ío¡d.Diego GonzálezII. Señor de GunoiM, 
íu filiación, cafaraiento,y defccndientes^.joS. 
AyALA.Juan Señor de C e v o l h , con quien casó, 
pag. 343.]uan Señor de Albudeice/ucafatníen-
to, y fuccfsionjpag^py. 
A z a g r a . D c n P e d i o Ruiz Señor de Albarracin, 
pag . íz . 62. 144.253. 32 i .D .PedroFern3n -
cíezIII.Señor de Albarracin , pag. a i . Doña 
Terefade AzagraSeñora de A'birracinjy toda 
fu Cafa.pag. 14 3. Don Rodr igo Pérez d ; A z a -
gra Señor de EiUlla5pag. 25-9 DoñaTodaRuiz 
Señora deTorrnon,p2g.369. 
A z a . D . García Carees Señor de Azajpag.31.D0n 
G i l Gómez Señor de Aza,pag. i lo.toda la C a -
ía dtfde pag. 306. 
B 
ADAjoz.AlfonfoSanchezAIcaydedeVilhnueva 
diBarcarroca3p.45 9.fus hijoSjy fucefsion, ib , 
A tZA.DonAionío I V . Señor de Eftepar , fu ca -
famiento, y fuceísion. pag, 2 87. 
BARRANT£S}Francifco Señor de Ja Cumbre, pag. 
4 5 8 . 
Barba .Pedro Señor de Caftrofucrtc, con quien 
casó,pag.2úó. Ruy B a r b a X X I V . de Sevi l la, 
pag.489. 
B a r c e l o n a , b l Principe D o n RamonBcrenguer 
Conde de Barcelona,y fus hijos p. 20, D . S m -
cho fu hijo CondcdeRo fc l l on ,p .2 i . D . Ñ u -
ño Sánchez Conde de Rofel lon, p.¿ 2. Uvi f re-
do II,Conde de Barcelona , con quien casó, p. 
3 9 Mirón Conde de Barcelona, ¡bid. Don R a -
nwn Borre! , y D. Berenguet Ramón , Condes 
de Barcelona,p.40. 
BARRETo.Nuño Martinez Señor de efla Cafa J u 
cafamientOjy defcendientcs,p. 3 34. 
Z a r r i e n t o s . D . PedroSeñor de Valdecabras , * 
Doña Inés fu hija Señora de laFrontcra,y To r -
Ta!va.p.39i . 
BAViERA.tílevan Duque de Baviera, y dos hijos 
fuyos,pag. 240. 
BESALV.BírnardoTaylleferCon^edcBera!u.p.4i, 
BECiERES.Trcncavt!, y l logcr Vizcondes de Be-
cíeres,p.20.Bc^nardo Aton Vizc ndcd-B cic-
les, y Herracngaidafu-hi,a, Condcíadc Rofe-
11011^.40. 
Benav ides . Men Rodríguez I.Señor de Sísntifte-
van, fuspadres , y abuelos , y cafaffiiento , p. 
330. M^n Rodríguez S<ñor dcS^ntiíkyan^ton 
quicncasó^p.foy. 
EtRRio.Pedro X X I V . de jacn , fu cafamicnto,p, 
¿po.Don Juaníuhi jo, y Doña Juana Mariaíu 
n íe ta jpup i . 
BERDvoo.Francifco Alguacil mayor de la ínquifi-
cion de Mcxico , fu caramiemo, y íuccísion, p. 
3 98.Don Alonfo CapÍÉan de la Milicia de Car -
mona, fu cafamicnío.y fuccfsion>p.4ooí 
BEjARANOíAlvarGarciaSeñordí-OieJland la nueva 
fu íegundo cafamienío , y íucefMon del ^ , 4 6 4 . 
46 j . y 4 6 6 ^ allilosSíüiorcs de Ore lLna la 
nueva,que vieíien de fu primer matrimonio. 
B e a v m o n t . D o n LuisIí.V'Zcondc de Mendinue-
ta,fucafamíerito,y hijos,p.2 97 . 
BiGORRA.CentulloIÍI.Conde deBigo:ra , y fufú» 
ccfsionjp.2 2. 
B iedma. Rodrigo I^iguez Señor de Orto'anca, 
fu cafamiento,y luccfsion,p. 330. A'fon G o n -
zález de Biedma Alguacil Mayor de Sevilla, fus 
hijos,p. 336.Fernan Ruiz A y o del Infante D . 
Felipe, y Doña María fu hija,p. 44 y.fus hijos, 
p . 4 7 9 . 
BiBERo.Pcdro Señor de Bucianos, fu caíaroíento, 
p .zó ' j . 
BoRbon. Jaques Conde déla Marche , fus cafa-
m¡entos,p.22 3. C a r l o s l . Duque de Vendof-
nje,fu cafamiento,p.242.fushijos, y fufucef-
fion,p.243.> 
BoBADiLLA.Chiftoval de Bobadilla , fu cafamíen-
to , y fticefsionjp^j-i;. Juan Fernandez Señor 
de Bobadilla, y Rodr igo fu hi¡o3p.f Of. 
B o í l . D o n Pedro Señor de Huete}y D.Bo i l fu hi-
)o,p.378. 
B r a b o . SanchoBrabo de Lagunas, Alcaydc de 
Gibraleon,y !a Duquefa fu hija,p. 440. Sancho 
Brabo Comendador de la P..raleda,y loiSeño-
res de Ledigos,íus dcfcend:erites, p. 497 . Juaa 
Antonio Brabo de A rze ,p ,458 , 
jBrAcamonte.Diego Señor del Valle delaPabo-
najp.2 9 3. Juan Señor de Fucnt t l fo l , fu cafa-
miente,y hijos,p.4ó 6. A Ivaro de Bracamente 
CavalIetodeSan Juan , y Doña Beatriz.fu her 
mana ^ . 4 8 3 . * 
B r e t a í a . Francifco II Duque de Bretaña, con 
quien casó)p.2 3r .Juan V . Duque de Bretaña,/ 
¿a Duquefa de Alen^onfu híja,p.24o. 
c 
C a b e z a DEVACA,raUchas perfonas deftafamí 
, ^ ' f ^ } ^ Macft«dcSamú8oay 
Ja Señora de V.llada fu híja.p. 339. Dona ¿ í f . 
tanSa, íuegra de Pedro Carr i l lo de Toledo , p . 
C a b r e r a Doña Marqutf.Condefa d e A ™ ^ , 
p.47-DonBernardino Vizconde de c f f i . 
^bid.D. Alvaro V i z c o n d c d e A g e r . p . ^ S o n 
Pou-. 
' 
Poncc Vizconde de Cabrera , p. f o. D . Guerau 
Vizconde de Ager , Conde de V r g é l , íus pa-
dres, cafami^ntOi y hi)OS,p.88.y Sen 
CALATAYVD.DonLuís l I . Conded t l Rea l , y la 
Señora deAlpera fu hermana;p.295.fus padres, 
C a l d e r o n . D . Rodr igo Marques de Siete-Igle-
f ias ju cafamiento, y fucefsion,p.44o. 
C a m e r o s . D .D iego Ximenez Señor de l o s C a -
meros3 p.zó.y 6 3. D .S inon Ru iz Señor de los 
Cameros, con quien casó5p. 34 Don Ruy Diaz 
fu padre Señor de los Camtros , y fu cafamien-
CANAL.Alonfo de la C a n a l , fu cafamiento, y fu-
cefsíonjp.517. 
C a s t í l e l a n q v e . D . G i l Ru iz Señor de Torroon, 
VÍupoftersdad p»36 9. 
C a s t i l l o . D . Aliconio L Señor de Ferraofelle, 
fu cafamiento, afcendenóia, y fuccfs!on,p. 298. 
D . JuanCavallero de Santiago,fu cafamiento, 
yfucefsion»p.3<>^' 
CASTULEjo;D»F£rnando Señor de VülahaTtajp. 
250» • • ^ t 
CAstAñübA. Don Ñaño Díaz Almirante de Caí-
t i l la, con quien casó,p. 34. AlonfoSeñor de Or -
inaba, con quien casó, p. 342.. Gonzalo Señor 
O r a m a , y Gonzalo Muñoz Señor deCavañas, 
p.3 54.Ruy González Señor de las Ornabas, p. 
414, D . Pedro Dia® Almirante de Cattilla j fus 
caíamientos,p.457-4<rB-
CASTR.o.DonFernán Gutiérrez S?ñor de Lcrnos, 
con quien casó, p«75» D.Andrés fu hije^ Señor 
de Léenos, p. 76.Don Rodrigo Fernandez de 
Caftro,fucafemieritOsyfuctfMon,p.88.D.Pe-
dro Fernandez ú Caftellano, y fus hijos }y fu-
cefsion.p.88. Don Alvaro Conde de Ar royo-
Ios, y Doña Beatriz fu hija Condcfa de Mayor -
•ga,p.2 i7 .Don Fernán Ruiz el Caftellano, con 
qu iencasó ,p .2^ .426 .417 .vnah i ja fuya^ p* 
428 . E l Conde Don Fernán Ruiz de C a f t r o j u 
cafamiento, y h i jos,p.2^7.EiConde Don Fer-
nando de Caf t rO ip^ j 1 .Don Pedro fu h i jo , p, 
3^2. 
C a s t e l s a r r a c i s . p . Garc! Gutiérrez Señor de 
Caílelfarracin j fu afcendencía, y fucefsíon, p. 
325. fu C3faaiiento,p.3 3 i . 
C a s t i l l A . D o n AlonfoSánchez h.jo del Rey D . 
SanchoIV.con quien cas^,p.34.eIReyD.Alon« 
ío Ví I I . fu cafamiento, y hijos, p. 5 9. E l Infan-
te Don Alonfo Señor de Molina , y la fucefsion 
de fu terceromacrimonio,p. 7 1 . E l primero , y 
fegundo tnatrinnoniojp.Sf. 86.y 1 8 4 . ^ 6 Se-
ñor de Moya,p.3 ó 8 .£1 Infante Don Juan Señor 
de Valencia , y la fucefsion de fu fegundo raa-
trimonioJp.87.y 184. fu primer matrimonio, y 
fucefsion del.p. 1 ? 1.294. E l Infante Don FcIh 
pe, hijo de San Fernando, con quien casó, pag. 
91 . D. Alonfo el niñoSertor de Mo l ina , y Do-
ña Ifabel fu hija.p. 184,El Infante Don Manuel, 
p 18 7. 218. El Infante Don Enrique el fena-
dor, con quien casófp. 18 8. El Conde D . Tcl lo 
Se»or de Vizcaya, fu cafami n t o , p.211. fu íu-
/•• -^ «*«:•>.. 180. <o2.?i2.y fguíü-itc^ 
íozíü. \ i u ' u c e . - i u u ^ o ^ . . . - . - - | 
no Conde de Aibiuqutrque , fu taíamunto y 
f u c c i s i o n ^ ^ z ^ . El Kcy D V < f o , y las D u . 
quefas d e A l c n c í b c y Yorchfas h i ^s , pag. 
1 ;8 El Rey D. Alonfo V I . y la \ m m * Dona 
Sai)chaluhijaJp.2 5 2 . E l R . : y D . F e r n . n d o I . y 
fus hijoS5p,3 1 S - ^ n Diego, hijo del Rey Don 
Pedro.P.342X>.Santho Señor de Gor , p. 400, 
Eí Rey D. Sancho I V . y Doña Tcrefa fu h^a, 
p.437'.EIInfant.Don Luis Señor de M a r c e n a , 
fu c3Íamiento,y fuctísxon,p.472. 
Cárdenas ,D.B t rnard ino IL Duque de Maquc-
da,p.2 33. Don Rodrigo Señor de Cávela del 
Cavállojp. 297. D. Alonfo Matftre dcSantia-
go,con quien casó, 0.376. Don Gutierre Scéor 
de Colmenar, fu cafamiento, y fucefsion , pag. 
392. D. Alonfo 111. Conde de U Puebla »pag* 
3 93. D. Alonfo de Cárdenas, fu cafamiento,p, 
4 8 8 . 
C a r a v A j a l . Diego Regidor de Salamanca , U 
cafamiento, y hijos , p. 3^9. Garc i López 
i . Señor de T o r r c j o n ^ ; 9- y alü otrasperfo-
nasdeftafamilia.y p.440.DIcgo Gon^alezSe-
ñor de la Cafa de Carvajal de Plafcncia , fu c a -
faíLÍetstOjy afcendencía, p.451. toda fu fucef-
fion,p.4<)2. y figuicntes. Don GarcíaIV.Scñor 
de Penal ver,y íu fucefsIon,p.492. 
C a r d o n a . D.RamonlX.Vizccnde dcCardona,p, 
4 ^ 8 hijos5p.47. fus padres, esfamiento, y fu -
ccfsion>p.48. Doña Juana III.Duqoefa de C a r -
dona, y fus hijossp.2 3 3.D. Chr i f tova lU.Mar -
ques de Guadaieíle , y Do«a María fu hija, p» 
4 5 8 . 
C a r r i l l o . Gómez Carr i l lo Señor de O c c n t q o , 
fu afcendencía, cafamiento, y fucefsion , defdc 
p.384. Alfonío, y Rodrigo Señores de Oceu-
lejo , p.388. A lonfo, y Juan Señores de T o -
tanés,p.396.Gome2SeKorde Cot i l las,p. 397 . 
Pedro Ru iz Se«or de Villaquirán,p 4 1 4 . A k a -
to Carri l lo Señor de Ocentejo , fu cafamiento, 
y hi josjp.fóó. 
C e r v e r a . D , Guillen V . Barón de Cervera j i p . 
4 ? . 
Ce rve l í on . , D . Guil len de Cerve l l on , fu cafa-
miento,p.48. 
C e r d a . Don Fernando Mayordomo mayor c H 
R e y , f u cafamiento, filiación , y defeendencíaj 
p. 1 89. D . Luis I. Duque de Medina-Cell , í« 
primer cafamiento, y fucefsion,p.23 o. ¿o^. D . 
Juan AlonfoSeñor de Punhcte, fu caíamítmo, 
p.378, Don Sancho I. Marques de la Laguna, 
p. 3 92.D. Fernando déla Cerda Coincndador 
de Efparragofa, de quien fue h)jf>,p.442. Y íbJÍÍ 
los Marqutfes de la Rofa fus dtfcendícntcs. D . 
Alonfo Rey titular de Caftilla s y Doña Iné« ifa 
hija Señora de V¡llaIobos>p,447.D.Gattoii IV., 
Conde de Medina-Ccl^con quien casójy qukn 
viene dt,I,p.yo4. 
Ces-
^uspf.des.D. Pedro X X I V . Sevilla, y la Marqucfa 
tk- Carttcñofa íu hija.p.}" i . 
(TtKuN. Mai t in Fctnaridt.zÜ>.ñnr de Merl ina, con 
quien t a . 6 ^ . 4 X 4 . Maítm JPcitytQdes Scmt de 
X'ftrtillcj^ip.^^» \ 
ChamaYLLAKD.GuülelrooSeñor dcAnthtnayls, 
y ¡a Cúndela t lcAkrí^on lo hija^p.z^p. 
Chaves.Doi-j Frí>nciUü5tñurtkl mayorazgo de 
ios PkoSjp.zSó. Garó L o p i z IIL Marques de 
Cardtñolaj íu tafaíDÍemo, ) íut t ís iün,p. ^01 . 
Don Juan Svj|oi tk los l o z e s , y íuíuccisionjp. 
4o 5. Diego García de Chaves, y los Señores 
del MadtraJrusdeíc£ndientts,p.4óó. 
CHAVERRi.D.Juan Barón de Punoy^u caíaraien-
to,y íuceísioiíjp^ps». 
CiFVENTts . Dcña Sancha Señora de A'calá ^y fus 
padres, y abuelos, p.óó. Don Ramiro Diaz fu 
heimano, y fu {uccísionjp.73. 
O s n e r o s . D . Arias González Señor deCifncros, 
fu calamienio, padres, y f u c e í s i o i b p ^ i , y fi-
gctíentcs. 
C l a r a m o n t e . Triftan Conde de Cuper t inOjy 
Dcñ¿ Ifabclfu hija Rey na de Ñapóles, p. 229, 
C l e v í s . Francilco Duque de Ncvc¡S;fucaíaínien-
to,p.243. 
Cr- iv f o r t . a U s Señora deAzajp. 3 ^  1. 
Comencé. Bernardo III. Ccnde de Coracnge, y 
Petronila fu hijaCondcfade Bigorra jp .az. 
Cosío. ¿>on Alvaro 1, Sénior de Marzales, y íu fu-
cefsiün,p.299. 
C o r o n e l . D. AlonfoFernandezSe»f>r de Aguílar, 
fü cafamiento$p .336 . Dona Maria fu hija, pag. 
C o r o n a d o . Gonzalo Rodríguez Se»or deAzua -
gaifucafamiento,)' fuctísion,p.i 10,414.48f . 
Men Rodríguez de C o r o n a d o r a s 8 . 
C o R d o v a , DonAlonfoJ I . Sf»or de Aguílar, y 
Gonzalo Fernandez fu hijo, con quien cafaron, 
p. 111. D. Diego III. Marques de Gomares , fu 
cafamisnto, y fuccísion,p.2 3 3.D. Diego Señor 
de Salares, con quien casójp.zóó.Lon Antonio 
Sefíor dcTorrcqucbradilIa ,rus padres, cafa-
inícnto, y fucefsion,p.289. Don Sancho St»or 
de Cafapalma,p. 344. Don Ffanciíco Sewor de 
Gualca^ar, fu cafamiento, y híjos,p. 465'. D o n 
Luis Señor de Salares,fu cafamícnto,p. 4 9 1 . D . 
Anton io l . Marques deVslt n^ucla.y la Marquc-
fa de la Fuente fu hija.ibid. Fr.Gafpar de C o r -
dova Confeflbr de Felipe III. y D.Jorge fu her-
mano,y fufuceísion, p.498. 
C o r t e s . Don Martin U. Marques del Va l l e , y la 
Condcfade Priego fu hija.p, 35,3, 
C o r n e l . Don Pedro Señor de Exea , con quien 
casó, pag. 149. elogio , y armasde íu familia, 
íbid. Don Thoraás Señor de »Aljafar¡n. con 
quiefncasó,p.37o. 
C o r e í l a . de quien fe precia defeender cfta faml-
l ia ,p . i49. 
C o e l i o . Erevan Señor de Montá lvo , con quien 
casó.pag.39?. 
CovTi f io . Ruy V a z Señor de Ferrcira , con 
quien casóíp. 302. D o n Alvaro S-ñordc A l -
5^ 7 
mourol, y la Duqucfa de V i l la -Rea l fu h i j * , p. 
3 0 3 . D . Francilco 111. Conde dt Redondo, con 
quiuiea$óJp.338. 
CoNTRERAS.juan Señor deCaLfoIa,fu cafamien-
t o ^ hijps,p.268. Gerónimo de Ccntr t r f lsdel 
Ccníf jo Rt.al,fus padres, cafamiento , y fucef-
íiot),p.2 8 1. Juan l i ñ o t de Covari l ias, fu caía-
micnto, y íuctísion.p^ ?? . Don Luis de C o n -
ireras G n ó n , y íulutclsion haíia t i Marques 
de Lozoya,p. 3 56, 
C o l m e n a r e s . Jorge Señor de Tablares, con quien 
casb^p. jof . 
CoLAiTo .Rambo ldcCohde dcCok l to ,ccn quien 
casó3p.26ó. 
C r o y . Antonio Conde de Forcean, fu cafamicn-
to,y defcendientcs,p.2 39. 
Cveva .D.Chriííovai de la Cucva,p. l 92 D.Alon-
fo I. Marques de Vedroar,y Dcña María fu her. 
manaCondefadc Priego,p.39 3. 
C v r b o . DonPe layoCurbo de Galicia . fu cafa^ 
míento,y íucefsion,p. 522. 
D 
D A v a l o s . P e d r o López AdcUnrado deMur-
cia, con quien casó, p. 111. Doña Mariafu 
hija,p.343. Don Fernando Francifco IV. Mar -
ques d'-Pclcara,fu cafamicnto,p.244. D.Alón-
fo II. Señor de Archil la,fu cafamiento, y luccf-
fion,p.2 80. Don Di^go Señor de Ceuti,fu cafa-
roiínto, y alguna fucefsion,pag. 292.Hijos del 
Condenable D . R u y Lopez,ydeDoñaMariaGu 
tierrea de Fuentecha, fu primera mugerjp.íroy. 
D a v i l a . G í I G o n ^ l e z I. Señor de Cefpedola, 
conquián casó .pag. 343. E l Genen l Sancho 
Davi la, fus padres, y fuce{sion,pag. 347. D o n 
Gómez I. Marques de Velada , fu cX ra i eo to , 
p .389. 
D e n t i . Don Vicente Duque de PeraIno,y D o * 
ña Juana fu hija Marqucfa de la Roía,p.442. 
D e z a . D . F r . Diego Arcobifpo de Sevilla,y Doña 
Ana fu hermana , p. 4 9 1 . D . Gómez Enriquez 
Señor de Probaons,y fu fuccísion, p. 11 o. 
DoRiGA.DonAndrésSeñor def taCafa, fu cafa* 
míento,p.399, 
DvcívE.Fernando Señor de V i l bge ra , pag. 513, 
T ' 4 -
D v r a n g o . GafparSeñorde Fuente-AImcgir, p. 
4 0 f . y fufuceísion,p 406. 
D v a r t e , Francifco Señor de Bcnazuza , y fu fa -
ceísioníp.491 -
D íaz , D Gómez Díaz, y fushijos,p. 18. 
D i n a m a r c I c a . L o s Reyes Valdcmaro , I I . yHI . 
con quien cafaron,p. 37. 
E Niuqv i -z de S E V i i t a , dcqukn proceden, p. 18 9. Don Enrique Enriquez Señor de Noga -
les, y Doña ¥rraca íu oiugcr, p. 3 8 5 . 0 . ! * • 
í u 
rique, hi jo del Infante D o n Enrique scon quien 
c a s ó , p . 4 0 6 . ,' «% » 1 
E n R i Q v e z d e O s n e r o s . Don Manuel Señor de 
Mazuelas,fu cafaroiento , y fucefsicn , p. 399. 
Don Pedro S m o r d e Campo Recicndo , lujo 
del Conde D . Tej ió Señor ds Vizcaya , y toda 
fufucefsion p . f i t . y i ' ?» ien tes . 
ENRiQV'Ez.O.Fadriquc Almirante de Ca[i i , !a}y 
Ja Rey na de Aragón fu hija,?. 231.339- pona 
Francifca, y Doña Eivira , hijas dt l Alínirantc 
de Sicilia,p.3 90. 
ENTENzA.Dan Bcrenguer ds Encenqa , y Doña 
Juliana Tu hijaCondefa deAmpuriaSjyfucefsion 
fuya>p.43-
E a aso. Den Eílevan Sc^ar de Plalenguelajíus pa-
dfesi>p,46 «T. 
EREVx.Lu isdeFranc iaConJedc ErcuK,y e lCon-
de Carlos fu hijosy fu facefsionJp.z3f. 
Esp inosa . Él Cardenal Don Diego ÜJÍIpo de S i -
guen^?, y algunos deudos fuyosjp 400. 
Esp inar^ Sancho García deiConfe)oReaJ;y D i e -
go fu hermano, fuscaíatnientos, y fucefsion, p. 
347. 
E s t e . A l f on fo l í . Duque de Ferrará, P. Í44.Car-
los Marques Déftc^>.39*« 
Es tAVA.D .Chr i f t ova i Feh'x X X l V . d e Cotdova , 
fu cafanaientOjy fucefsion,P.4S9. 
E s c o v a r . Fernán Alvarex Se» jr de cftaCafa , fu 
caíamientOjp^ j f . fu fucefsion >p.3 3<S. Alvar 
Rodríguez de Efcovar/u cafaraienco, p3g.3 39. 
R u y Fernandez Señor de Efcovar afus padres, 
y caíaEniento,pag.438.AlvarRodrÍguez Señor 
de A u c i i l o j p ^ f o . 
E s t r a d A.Sancho González de Eft rada^ag, f i 3. 
f i 4 . 
I s c a i a n t e . Pedro Abn fo A k a y d c de Ureña, 
con quien casó?p.ió(». 
E s q v i v e í . Antonio Señ^r de la Serrcauela, ccfti 
quien casó.p.a 66. 
Estampes. Luis Conde de Eteux,y los Condes de 
Eftampes,que procedieron de él,p.z 35-. 
E u . Ráoul Conde de E u , y la Duquefa deAthenas 
fu hi ja}p.i36. 
E x e r i c a . E l Infante Don ]ayme , y D . Aíonfo 
Roger(unÍ,e£o,p.$'o*.de quien fue hijo el Infan-
tc^y con quien casó,?. 1 y 1. 
F 
F A j a r d o , Don juán I. Marques de Efpínar-
do , y fu faeeísíon,p.z8o. Alonfo Fajardo Se -
ñor de M u l a ^ fus defeendientes losSeñores de 
Montealegr?JpsZ9a1 D .G in^a lo I , Marqucsde 
San Leonardojibid. D.Francifco Señor dcPelo-
pe.íbid. AlonfoSeñor del Palomar,p.397. 
Fe rnandez . Don García Señor de Vil la-García, 
fu cafamícnto.p. 111. 
F e d e r i g v i . D. Juan Conde de Villanueya , con 
quien casó-p.489. 
f iGVEROA. D. Gómez Suarez Comendador ma-
yor de Leon,fu cafamientOjy fucef5Íon,p. 11 y 
P .Anton 'o Stfior de Monlecn}p. 40c . Go i r ca 
Suarez Señor de Torre del Aguüa .p.4* P-t l tc-
van Rodjiguc-z Adelantado del Nííhd»nao,y fü 
fuccfs¡cn5p.48 v-Don Lorenzo Ma-ürc de San-
tiago:.p. y o j . GómezSuareE! • S'.ñcr de Ft ría, 
fu cafamitnto,)' fucefsicn.p.íí 6. 
Fines Don Sancho Fernandez , hijo del Rey Dort 
Fesnando II, de Leon,prf>gcntior delta familia, 
p . i S . y i 9 . D D Í a S a n c h t z f u l i ) j ü I . Señor de 
Finés,)' íu fuc£fsion3p.3 30. 
FiNojosA.DoñaMaria DiazS-ñora de Priego, p. 
4 4 . D . Mart in Señor dcFino)ofa»p.>5 5'. 6 7 . D , 
Juan Díaz Señor de Finojofa,, de quien fue hijo, 
y que hijos tuvo3p.6 6 .D. Diego MartincE Se-
ñor de Finojofaju cñf¿nMenco,p.311. 
F i - o r i a n Juan Pérez Florian., y f ash i j os^sga t í ^ 
Fox . JuanConde de Fox, fu cafarr.ientoJpag.22^ 
Gafton íV.del nombre. Conde de Fox J u cíía« 
roíento,y íuctfsion.p.z 3 14 
FoNTECHA.Don Ped: o López Notarlo mayor de 
Caíli l la,p.479,Dona Msr ia Gutiérrez, primera 
muger del Condeftable D . Ruy López Dava-
les,7 fus hi jos,p. fOf. 
FoRxvñEz.Doña Leonor Señora de Montrfo , d« 
quien fue hija, pag. 321. fus hermónos , y D o a 
Fortun López Señor de Soria/u padre ^ . 3 0 5 » 
y 304 . 
Fontes . Juan Fontes fundador del mayorazgo de 
fu Cafa en Murc ia , fu cafamiento, y fucefsion, 
pag,396, 
Fonseca. Don Alonfo Señor de Vi l las buenas, fuf 
padres,y cafam/ento5p.z99.Lorenzo Vazquea 
Señor de Nogalcs,p.385. D. Antonio Señorde 
Coca,y Doña Beatriz fu hermana Señora de V i -
l loría,p, 391. 
F r i As.Antonio de Frías de Lara, fnspadres, y f a -
cefsion.pag.2o8. Juan Rodríguez de Frías de l 
Confejo Rcal jyfu cafa en Arenas , pag. 395. 
F R o l a z . D o d Diego Señor de Manlilla , de quica 
fue híjo,y con quien casó p.íó.D.RamíroDíaE 
fu hilo, fu cafamiento, y fuccfs¡CD,pag.73 Efbs-
van Pérez Frolaz Adelantado de León, ¡b id .D. 
Ramiro Señor de Maníilla,p.2 6o. 
FvENTEs.Pedro Señor de Fuentes.con quien casé, 
pag.3 38' 
Fven te A tMEem.Todo eíle línsge, p 4 o i . y ü -
guicntes. 
C 1 AvTAN.Pedro Gaytan, ]uan ds Torres « f 
3" Garc i López de Lara hermanos, y mudsa 
fucefsion fuya en Xeréz,p.2 94.Clemente C a y -
tan Secretario de Felipe II. y la Señora de F c t -
mofelleíu h i j a ^ ^ B . Dequíen vienen losSe-
ñores de la Ol iva en T2l3vcra,p,3 98. D« jtwn 
Conde dclSacro Iroperío,fu cafamisncojpadrcs, 
y fuceísíon}p.4j8.JuanSeñor de Buzarabajo, 
p .466. 
G a r c e s . D. Rafael Bdron de S.Croche,con quíea 
C4ió,p.393, 
J 
GALiNDo.Don Lorenzo Fernandez GaJindo , con 
quien casó,p. 343. 
G a s c a . Don Pedro Patrón de la Magdalena de 
Vfi l IadolÍJ,y laSeñoradi Gnaialduíuruja^p. 
440 . 
G a r o n d o . Martin de Garondo, íu cafamientOjy 
h i jos jp^yp. 
G i r ó n . Don Rodr igo González G i rón , nocasó 
conDonaMayürdcLara}p. i4.25-3. D . Pedro 
Ru iz Giren , íú cafanatrito , y tkU tnditntes, 
p.70. D e n Gonzalo Ruiz G i ion Muyordonio 
mayor delReyj fuscaíamitntoSjy alguna de 
fufuccísionjp.x i 5.2 í9.318.436.D.AlvarRuiz 
Girón fu hermanojy íuíuccísion, p. Z64. 422 . 
origen delta fam¡]¡a,p,314.D.Gon9aio R u i z G i -
ron,í,ucafara¡ento,p.333.DGon9aloRu¡zfuiiijo 
p#3 34 Alón oTelkz,y Doña Marina fu hija Se-
ñoradcOcentejo,p.389.DonFernan Alvartz 
Señor de B; i^ucla, y Doña Toda fu hija, Seño-
ra ds Man9ancdo>p.432.Pedro Girón dc lCon -
íejo Rea l , y fus deíccndienteS;p.4ó3.Don R o -
drigo Gon^akz G i rón , fu cafamicnto,p.49 2 .y 
allí otros de fu familia. 
G o n z a g a . Vcrpaíiano Duo^c de Savioneda^on 
quien casó ,p.2 3 3 .Federico I. Duque de M a n -
uia,fucaf?ni!entO;yfuccfs¡on,p.244. 
Gon t i nez . Nvño Señor de Montenegro,p. i 6. 
Goes. Gonzalo D¡azSeñor dt Ggcs, fu cafamien-
to ,p»4 ió . 
Gordon .Bernardo de Gordon , y fu mugerj pag. 
GoLFiN.GatciaSeñor deCsfaCorchada, fu cafa-
rnitnto,)'quien viene dél,p.450. 
GRrMAiDo.Dermudo Gutiérrez III. Señor dcGrí-
maldo,fu caíamiento}y fuceísion.p.458. 
G v t i e r r e z . D.Rodr igo Mayordomo mayor del 
Rey,p.8 .26,27. fus calamientos.p.419. 4 2 2 . 
D . G r o n i m o Gatierrez de Anaya , p.397. 
G v e v a r a . D o n Vela Ladron,SeñordeOñate^p. 
112.EI Conde Don Ladrón fundador del ma-
yorazgo de Oñate , el Conde Don Vela fu h i -
jo , D. Juan Velazfu nieto, y Doña Terefa Iva-
• ñcz fu vifnieta Señora de Albarracin}p. 146.D. 
Beltran Señor de EfcalantCjp.zóó.Don Ladrón 
Comendador de Vi l lamayor, fu cafamíento, y 
íuccfsion.p.zSo. Don Fernando de Guevara, p. 
147 . Don Carlos Señor de .Montagudo , y 
Doña Leonor fu hermana, pagina 397. D o n 
Luís Felipe Señor de Fuente-Almcgir , pag. 
4 0 o . Fernán Maninez X X l V . d c Sevilla , fu 
cafamiento,p.484.y alli,y pag.486,fus defeen-
dicntes. 
Gvzman.Don Pedro Nuñez Señor de Aviados, 
con quien casó,)' quien vient del , p. 71 . Don 
Mar t in Domingo I V . Marques de Montealc-
gre.ibid.Don Alvaro Señor de Lepe, con quien 
casó,p. 11» f }' alü Don Enrique 11. Conde de 
Niebla- Don Guillen Pérez S- ñor de Vecillajfu 
cafamieino,p.2 5'9«lus hijos 260. Bernardino 
Señor de Albudeite,p.2 92.Don Antonio Señor 
de Palacios de R io PifutgríKp. 297. Don P e -
(Jto CoKendador de Pozu Rubio , y los M a r -
quefes de Cardcñofa fus defeendíentes , p . 300. 
D o n PedroSeñordeGuzmanJucaíamícntUjp, 
3 r u S . Domingo de Guzma^dc quien fyé hijo, 
p .3 i o . Don Pedro Nuncz i>cnor de Guzman, 
lu calütciento, y ícparai-ion de las lincas de To -
ral, la AJgavaJ 'or i ja , y Teva,p.32í:.GartiFer-
nandez deGiizqan,con quien caió,p.3 36. ¡uan 
Raraítez Señor deVillaverdc Jus doscwííimicn-
tos,y íuccísiondeIlos,pag. 337. Don Ramiro 
Frolaz, Sefíor de Bclber .lu caídmientOjy fuoT-
í¡o!<íp.34o.Don Pedro Guxman Se"or de M a * 
ya,{>. 368. Ramiro Nuwcz Señor de Burujón, 
con quien casó,pag. 3 96.D.Aivar Ruiz d< G u z -
man,fu cafaraicnto,aíctiJdenciá3 y lucí-fsior', p . 
41 6.422 .Don Pedro Ruiz fu hermano,lucaía-
mientOíy defccndieniís,p.42o. La filiación de 
ambos,p»42 2.Don NunoGui l len, lucaiamien-
tó ,y fucefsion3p. 43 3. D. Alvar Fercz Señor de 
GibraIcon,con qui¿ncasó,p.437.DonJuan Pé-
rez Sewor de Gun&iel, fus padres, y caíarruento, 
y Dona Sancha íu h i ja ,p.47^.D.Luis , hijo de 
Don Pedro Señor de Torri jos , f u cafamiento, 
y fucelsíonjp^SS.Don Juan Señor dcCafaluen-
ga ibid.y 48 9.D.Pedro Señor de Torr i jos, de 
quien fae hijo,y con qnien casó, ibidt Don Luis 
IV.Señor de la Algava.p.489. D. AionfoSeíor 
de Torraiva, ibid. Luis II. Señor de la Alga va, 
y Pedro Nuñez fu hi jo, pag. 490 . Don Pedro 
Nuñez Señor de Vil lafrechos, y Fuentes;y D o * 
na Urraca fu hija.p. f 07 . 
H 
H A r o . E l Conde Don Lope Señor de V l z -
caya,DonDi»gosy la Reyna Doña Terefa 
l a s h i j o s . p . ^ . y ^ . D . L o p e S . ' ñ o r d e V ú c a y a , 
pag.22. Don Diego López M e r i n o M a y o r d e 
Caíl i l ía, fu cafam¡ento}y fucefsion,pag. 54. D . 
Juan Abn fo Señor de los Cameros , y Doña 
Mariafu hermana , Vizcondefa de Cardona, 
quien fueron, p.49. D.Diego López el bueno. 
Señor de Vizcaya , fus cafamimtos.y hijos , p. 
(52.83.147.Don Lope DiazSeñor de V i z c a y a , 
/ fu cafamÍcnto,y h i jos .p^y.^ó.y 260. El C o n l 
de Don Lope Señor de Vizcaya,fu cafamiento, 
y fucefsíonjp.Só.DonDi tgoLopez Señor de 
V i z c a y a . y Doña Conftan^a de Bcame íu mu-
ger,quc hijos tuvieron,p.8ó.9o.i2 3 . D . D¡eaQ 
Señor de Vizcaya.y Doña María fu hija.Scño™ 
de Lara.p . i84.Don Lope fu hijoSeñor de O r -
duña .p^y3 . Don Ruy López II. Señor déla 
Guardm,p.3 30.D.TCIÍ0 de H a r o j DoñaMen-
Ciafu hijáScñoradc VIllaverdeJp.3 38.D.JL0pc 
deHaro el chico , y Doña Maria fu h i j a , con 
quien c a f a r o n j p ^ ó . 
H a r c o v r t . Juan I lL Conde de Harcourt,fu ¿A* 
iamientojy lucefsÍonJp,2 39 . 
HENESTRosA.LmagedelosMarquefes de Pef ja. 
florsp.r) 8.1 , u. Don Juan VIII. Señor de T u r u ' 
l lo ie,y Doña B-atriz fu h i l^ 'p^S^.AfoMdSart* 
cUcz de H ¡icitrofa' fu cafamicnto,y a!g un fu. 
• ( 
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ccfsion,p.490' ^ , . - r 
H e r r e r a . Juan .Señor de lCaf t i l l cp , lu cala-
micnto.y fucefsioB,pag.3f f . 
H e r e d i a . BlafcoFetnandeeSeñor dcFo)ros, fu 
cafamicnto^y h i jos^p^e?. 
M 
I 
I A R A v A . S a n c h o Gaxcia Señor de Fuentes bue-
nas,fu cafam!ento3yh¡jos,p. 3 95". 
JAYB.EGvi.DoñalfabelMarquefa de iaRoia,yfu$ 
padres,p.44i . 
ÍYARRA.Juan Lopes d e l v a r r a j p ^ ^ a . 
I A v A i .Guido 5CV* Conde de LavaI,con quien 
¿j, casóiPvZ42. 
L a s s o & a i A VECA.Toda la Ca fa .pag^ i 3.Garci-
Laflo U L de¡ nombre Señor del« Vega ,fu ca -
famiemo,y fuctfsÍon3p.f o z . 
LezcanOí. Miguel Lop z Stnor de Lescano , c o a 
quien casó,p.z 1 y. 
I e r m a . L o que fe dice del origen defta f am iU ,p . 
^19.y allí Frandíco Martines de LcrraaSeñor 
de Viílabr an. 
León. Don Fera^ndo II. R e y de León, con quien 
casó,p.i f .D.AIonfofu hijo Rey de Leo^pag . 
34,fushi;oiJp.f<)i6á.7i:. y ala íafu.eísionde 
Don Fernando fu hi'io , Dean de Santiago. La 
de Den Pedro Alonfo, fu hijo Maeílrcde San-
liagOjp. 109. Don Sancho FernandeiK, hijo de 
D.Fernando ILRey de Lcon ,p . 110.D.Rodr i -
go AlonfoSeñor de Ai iger , fucafainiento,pag0 
4 1 6 . 
L e d a . D . Gerónimo Señor deCoíia de Vaíls , y 
«l Conde de Bonorba fa h i j o ^ . 5 90. 
LíMA^Don Juan Fernandez el bueno de Lima j fu 
cafamíento3y hijos, pag.9a. f » »• D o n Fernán 
Yañcz, y Doña Urraca fu h i j a^ . ^ 34. 
L i ú a n . D . Andrés de Linnian,p. 148. 
L i H o R i . G i ! Ruík Señor de Cafcance, fu cafatnicn-
to, y dcfcendientes,p.369. 
Inoren a : Antonio Conde de Bauderaont „ fu ca-
faínieníosy hijos,p-2 39. Federico fu hijo. D u -
que de Lorena,p. i^z.Henr iqac Duque de L o -
rena,con quien casó,p.244, 
L v n a .Don Pedro Señor de Alraonacid,p. ^ o . D . 
Fernán López Señor de Riela , con quien casó, 
y quien viene de éi ,p. i y o .Don Juan Martínez 
Señor de Yllueca, fu caíamícnto,p.2 ( • f .D .Pe-
dro Martínez Señor deAImonacid.,f|icafamien-
tOjy hijos,p. 570.Don Juan III. del nombre Se-
ñor de Yllueca, fu cafamíento }y fuccfsion . p. 
57 fí.El Almirante Don Juan Mathede Luna, y 
fu fuccfsion ^ . 4 8 6. 
l . vcAS.Don Miguel Lucas Condeftable de Caft í -
l l a , y vna hermana füya3p,289. 
LvrANDO.juan Or t i t Señor de Ja Cafa dcLuyan-
dode Ayo,p.4í>8. 
ALDONAoo.Don Alonfo Scfor át S r t r s * 
^ di l lo, fu afeendencia j caffiflilcnto > y í u -
ccísíon,pag.3oi.D. Gr tg t t io Patrón del C e * 
leglode LugoJp.3C3. 
M a n v e i . E I Infante Don M a n u e l , y fuctfsiün 
de fu primer mairiínonio,p. i b y.fufe gundo ca-
famíento, y la fucelsion que tuvo tléJ,pag.ai8, 
Fue Señor de M o y a , p. 368, Juan Menuel <ie 
Lando Señor de las Cuchas, p. 343. Dr>n JuaK 
Conde de Carrion^y D.Sancho fu hi jOip^ j g . 
Don Sancho Manuel Señor de Carecen , y fa9 
hijos5p. 379.Don Sancho Adcfentado de Mur-» 
cia fu cafamíento,)' hijos P.4S 3,D.JuanSeñor 
délas Cacvas /u eafamicntoj p.488. D. ju^n í. 
Señor de Belmonteju cafaraíc nto,p. j o ó . 
M a n z a n e d o , D o n Manrique GomízScÉCTxi® 
Man^anedojy fushijos.p. 263. María de M a a -
^ani?do,fu cafamíento,y fucefsion.p^í ^ .Todt 
Ja Gafa>pt4< 8.y Cguientes. 
Ma ra ¡ . on . Donaingo Señor defta Cafa cnCorne-» 
jo, fu cafamíento, yfucefsíonjp^áz.y 3ÍS3. 
M a r m o i e j o , Pedro Fernandez Señor de Tor ra-
jos, fu cafamieutOj y defeendíentes , p a g ^ S ^ , 
4SS. 
MARZANo.Mar ino I IL Duque de Sefla, con quíeíl 
casó.p.z2 9. 
Meneses. Don Tel Pérez I, Señor de Mencfc» t9¿ 
2 f . 2 7 . fu cafaroicnto. 3 ó.D.Sucro Señordcáa 
Oíl,a,p.2 9. D. Alonfo Señor de Menefes,y i » 
Infanta üoña Mayor fu hiia,pfc86.42 9.£).Ga-
ti«rre Señor de Ja ÓiTa, con quien casó;p. 11 f , 
D o n Pedro HI . Marques de V i l b - R e a l , f« «4-
íam:"cnto,y alguna fucefsion, p, 302. 303. D e n 
Luís Conde de T a r o c a ^ ^ c ^ . D , Gonzalo Y a -
ñcz Rapofo.fu caíaiTííentoi y fucefsíonjp.354, 
D o n Pedro General de Ceuta , fu cafamiíiití», 
p. 338.Don Alonfo Tellcx , y D. Tei in Aíotífo» 
fueron Sfñores de M o y a , P.368.D. AlonfoSe-
ñor de Menefcs , y Dcña Terefa Sánchez fa 
muger.p.424.D.Juan Alonfo Conde dcBarcé-
lós, fu ca(amiento,y h i jas^ .437, 
MERCADER.D.Baltafar Señor de Buñoljconoaien 
casó.p.289. 
MelgaREjo .Pcdro XXíV.de Sevilla ^ y / ^ña Leo-
nor fn hÍja,p.488.Francífco XXIV.dcSeviJiajiw 
4 9 1 . 
M e s i a . G a r d D isz Señor defta Cafa ,fu c d * ~ 
mknto ,p .266 .487 . Fernán Meíia.p.iGS.R.®, 
drigo IV . Señor de la Guardia , fu cafaluemo,, 
p.343-Pcdro M e f i a j u cafamíento,y fucefsion^ 
P 4 8 8 . 
MEDicisfFranG!fco Gran Duque de Tofcana,pag. 
244.EI gtan Ouq-ie Cofme , y Don Pedro ím 
hijo, fus cafamú ntos^. 304, 
M e d i n a . Dan AmbroGo Conde de Yufte , y fas 
hijos,p.2 84.fusp3dres)p.285,Aloriro Señor de 
la Mcmbri!Ia>p.343. Diego Señor de Puemd-
A lamo.p^gy .y quien viene dél .Níeoi i i M a r -
tinea Señor d¿ CaftiJIcjaJp.488. Aionfo Señor 
de 
de Ja Membr i l la / i i cafamicoto, y T)^ña María 
í i j h i j a . p ^ H ^ j u a n A J o n í c . d f M t d i n a . p ^ S o . 
Francílco bamr ckCflUrí ju ivb id . Luisdc &tík 
diaa'.u hijojp.490. 
MEDRANO.^.juj isVciaídcMcdríinü/ucafan.ícn 
' to5y hijüs;p 34K.D.Gafpar íñnof de Gucrtnc-
zcs3p ^ . D . A n d í é s lí.Coíide de Tonub ia , fu 
cafamienio,p.3s9, 
MEto . juanaConddade tu)p.23<»,Maítín Alón-
foSeñor t k F c m y r a j y dus íájosfuyos.p^gr,. 
M e n c h a c a . Juan banchez dt M.nchaca j v íus 
hermanas^p^Sj . 
Mendoza.Lope DiazSeñor ds Mendoza/ucafa-
íiiícnto,y fucefsionjp. 34.D.Iñigo Lcpez Señor 
d^Lodio, ) - fus hljoSíp.yf ¡bl ÁlmiranceD.Dic 
go Furtadojdequien fue hijo p. so^.cou quien 
c a s o . p . n o ^ S ó ^ i f . f o z f o S . y y ^ . D . l m g o 
fu hi jo l 'Marqucs de Santiilana, p a 1 í.fu cafa-
rn íen to j h i jos ,p .yo j . ü . Rodrigo!.Marques 
dei Zemte /u primer cafamicnto^p. 13o.D.Iñ i -
go IV . Duque del Infantado, con quien casó, p. 
a 3 3.D.Diego I.Principe deMeJico.fu frgundo 
raatrinonicp.i 5 3« D.Pedro Señor de S. Gar -
ren.ccnquien casó^p.zóíS.JuanHurtadoSfñor 
ds Torrequebradi¡laJp.289.y- allí roda fu fucef. 
í nn .K r/ Lopce Señor d-sl To r re jon^ fus def-
cen J i tn tes^ . j ¡jo.Diego IsScñor de Cañete/us 
matriinonios, p.338. 380. j S t J f a M Hurtado 
S ñor de M . - n d i v i l p ^ j y . 3 - 6 . y 58 Í.D.Iñigo 
l í Duque del Infantado.con quien casó.p.377. 
Jaan Hurtado Señor de M-)ron,y Juan de Luna 
fu hijo Siñor d i Cornsgojb id . D.DiegoI.Du-
que de! In fan t ido^^yg . fo^ .D . lñ fgo l .Condc 
déTtndlUa/us padí-eSsCafamienío^ h i j o s ^ a " . 
^ 9 0 . f 0 3 . Luis Furtado Señor de la Frontera, 
fus C3faa-a"entos,y fucef$ionJp.391 . Q . J ü m C o . 
mendadordcMeridi jCon quien casó.p.39z.D. 
Fernaudo VUI.Conde dePriego/u cafaroiento, 
, yfuccfsionsp.39 3.DKgo,y Pfdro Hurtado de 
Míndoza5p.397.ElAla)¡rantcD.Ru/Lopfzde 
Mendoza,y fu fuceísion,p.482.Fernán Ycñez, 
y Fernán Díaz de Mendoza Alcaldes mayores 
deSevÍílaJp.484.Toda Ja linea de Seviilajpag. 
48ó.D.Jnan Alguacil mayor de Seviila.fu cafa-
miento^^go.D.A lonfon i .CondedeCoroña 
fu cafamiento,p.foo. ÜJ^anStñordeBcIe^a, 
íbid.D.Lorcn^oI.Condc dcCoruña..p.ío4. D. , 
Pedro Señor de CaftrilJo.p. 5-1 j . 
M i ér . Juan S'-ñor de Ja Cafa de Terán , y toda fu 
fu 'cfs ion,p.5' i7. 
M i MBREño. Diego Alcayde de CafafoIa,y Martin 
fu herraano3y fu fucefsion^. 36 3. 
M i n e r v a . E ! Coade D.Ponce de Minerva,yDoña 
Sancha fu hija,p. 3 t p. 
M iRANDA.D .Lope ÍI.Marquesdc VaJdecar^ana, 
fucafam!ento,p.390, 
MouNA.D.A Ion foSa io r dcMcntfes/u cafaroien-
to,yfuctfsion,p.7i i . 
MoNcADA.D.Gaíton V l l .dc l nombre . Vizconde 
deBearni^fu cafamiento p. iz .Scnic f icdo l .Se-
ñor dt Moncadajde quíí n fue h!jo,p.4o.y 4 1 . 
D . Ramoo de Moneada .con quun casó p. 89. 
D.G^fton Vízcordc de Bcarne, y la Suiora de 
Tom.y 
17} 
Vizcaya fu hírmana, p a a j . DSí'monSnntfcól 
CauiuñajCon quien casó*: ,3 yo. 
MoNEÉR.RATo.Guílk'lmo VIl.-Marqncs dcMotífc-
rrato,y la Infant.! Doña M irguifafu hija^ pagi 
1 f 1 .GuiiJtílmo VilJ.Marquti de M o r f c m t o , p ; 
2 31 .otrocaíaínicntoíuyo.yfu poil:er¡d.Kl,p. 243 
MoNFoRTE.Qaidu Conde de BI2.0Í 'ñ \ y Sr/jioñ fu 
padre /5uquc de i>J,irboná,p.2 3. 
MoNRov,Z).Alvaro de MonroyJp,44o,FavÍ£«Se-
ñor d ; M >n! oy ,p.441. 
M o ^ s a l v e , D . M i g u e l LSeiior deVjiIaraanrílIa,fu 
cafaraicnto,y hijos p.2'84,D.Lopc deM-Jíifalfe, 
fu cafafnIfcnto,y fucefsionjp^pH. 
M o n t a l v o . Juan Gutiérrez Seiiot de Serrada^ fu 
caíaroiento.yfucefííon.p^ í¿). 
MoNTPELLER.Gaillelmo V.Señor de MonípclIcr> 
y fu íuceG.iorhp.43. y f 5o¡ 
M o n t e ALEGRE.juanlI.Scñoc de Morttí'alegrOifa 
cafan5ienr'',padres,y fuc£Íí.Ípn,p,2 9Z. 
M o a t a . D Crifto va!, y Dx^ránctícodt Moría .p. 19 f 
M o t e z v m a , D .Pcdro I .Cond jdcMotezuma, y 
Doña Terefa fu hija»con quien cafaron, p . foo ; 
A v a . D : quien procede f f t a ramn ia .p^ t ; 
D. Miguel de Nh va CdVaücro de San-i 
tiago.fuspadies j vna hcrra,ina,p.z86. 
N a v a r r a D.TheobaldoI.Rey deNavarra,yD3. 
«a Elida.y Doña Inés fus hijas ,p . 1 yo. y i f 1, 
D.Carlos III.Rey de Navarra^ias padres , C a . 
f3raienro,y fuccfsion,p.223.. 2 50.13 t. Carlos 
Conde de Síl^mp.s.hermano dcFciipc III.Rey" 
de Navarra,fu cafannicnto,yfucefsion, p/21 y 
E l Infante D.Pedro Conde dt Mortaing,fu c a -
fa iuemo.p 239. D.Sancho hermano del a c y 
D.Sanchode Pcñ .ién,y fuccfsion Tuya, p.f 21 
Niño.D.García í l .Conde de VilJavmbrofa , y fu, 
h i )as,p.466.aAlonfoMerino mayor deValla-
^ dohd.y Doña Felipa fu h i j a . p ^ ^ . 
í*iETb.'M»wiá Nicto,fu cifaraientojy fuccfsion,p. 
4ó 3.D, Antonio Señor de Alva de Yeltcs, paV 
4 H . f ^ r n a n Nieto de Trejo.fu cafamicnto , y 
hijas, p.483. D.Fclis Conde de Torrcjon , fu' 
primeresfamicntojy fuccfsion déLp. íoí .e l fe , 
gundo,p.4(;4. 
NoBOA.D.GnnqaloYañíz^con quien casó^yqulert 
viene déí}p.z664JuanAIonfo Comendador de 
*^f}**.*?**'ÍU f * * * * * * * $ fucef8ion5pag. 
zSS.ManaFernandezdeNoboa/ucafamiento, 
yíií(:¿'fsion4p/337. • 
O 
O B R E G O N . A I o n f o LopeZXXlV.díGranada,y 
Doña Mañana fu hi ja, p^S« >3 
OcA.D.Gafpar Señor de Ct ln re , S a f a m i e n t o , 
Ocampo LuisSí forde SobradI lb,y foá fuceíro_ 
res de fu Gafa,p. 301. Felipe Corregidor deTo-
ro3y los Señores de Pino fus defeendicntes, p. 
OaLEANsXms Duque de O r l e a n , , y pai.te ás f(| 
fucefS,on,p.MI.Fr8ncHCo Duque dcLongue^ 
viUcjíucaUruU 1)10^.242. 
N n O i u 
572-
Ordo^Ez.PedroSeñor de Quíntamlla, p.26. Don 
Diego O i d o ñ c z . p . i ^ . D.Diego Alguacil ma-
yor de Zamora,p. 3 4ü.DAnu,BÍoOrdü»cz del 
Aguibj fu cafamientOjp.491. 
Q r t i z . D . fuan Orr iz de Ángulo Cavaílcro deCa-
lat tava/uspddrcs, p.302. JuanOrt iz proge-
nitor deíla Cafa en S e v i i i a . p . ^ . U . P ^ d r o S c -
ñor de Torn.s de Guadiamar, p.490. D. G a r -
cía S.ñor de Zaragoza.y fuíucefsioOjp.^?. 
ORELLANA:Pedro Aifon H.Señor dcOídlana}p. 
45' 9 .toda fu fuceísion,p.4ó f i 
ORENSE.DJuanSeñor de MazudaSifuspadrcSjy 
CífaraientOjp.^oo. 399. 
O&stmio. Alvar Pc-ez Comendador de Orcheta, 
fu cafaítiienío y fucefsion, p.3f ó.Garei A l v a -
rez Sf ñ >r de Cortes.y alguna fuccísion fuyajp. 
3 fS .E i Conde D.O.'Pjrio Sewor de Vílialobos, 
y Doña Tsrefafu hiia,p.42 7. D.Pedro Alvarez 
Adelaatadode j^con.fu caíaímento , afeenden-
cIcncía,yTucersion>p.444-y 4 4 f . Al^ar Pérez 
S slor de Vilialp,b.QSjp.449. 
OvÍEDo.D1.|uan de O^Iedo,íucaCaa3Íento,y fucef-
fion.p. • í^ xDoñaBernarda Señora de Serrada, 
y fus hí'rmanos.p. 3 f 9.DÍ£'go deO/iedo el fan-
t o / u cafaímcncojy defcendkntes,p.4y8. 
.E l Comendador Pedro de la Plazuela 
P l a z v e l a 
P a c h e c o . b.JpfephCaFalíero de Santiago, fu 
cafaTO,; x$$$* ^ 'S 2 . D . DiegoIIVMaFqüesde V i 
líena,fupr.(Tt^r,(Faír'iT5onto,p.378.LfprFernan 
doSeaqrdcFgr^irajfu cafemíento^vhíjasip^^y 
PadílLjA. Podrí? J-opíZ Señor de Padilla, y Doña 
M'ínciafu hija^onquien cafaron jp.49 5". 
PAL iAs^p .Rpg^ r Bernardo Conde de PaUas > fu 
ctia,tnteptft..1||.,f% • ..... \ 
P a l a c i o s , Geroolaio Lugarteniente de laSuma-
,::r!adeNapo!e,s,p,5,f6r <-
PALoMEqvE.Tíí Qi'fcia ^ tñor de VíUaverde, fu 
. K-ÁAmurix®^ fqcefsio![i»p. 33 y.y '5.38.-
Pañi agv A.Pedro Señor dcS.Crüz,fu caíamiento, 
Pf4 5 9 «441 • Toda fu C3fa,p, 46 3 .D.Gabriel Se-
ñor dchanta Cru?,yDoñaCIaralu hijajp.f 17» 
P a r p o . Ped?*p,yí*eraandoPardo Señores d¿lVa-
líedeFuenteS,p.2 7, 
PeIjAEZ Ñuño Señar de C o r e l , p a 7. 
PERALTA.D.Guil len de Peraltí», con quien casd^ 
p.8 9slVíofen Picrres Cohdeftablc de Navarra, y 
|a Infanta Doña Ana fu hí ja/p.r 31 . D . Luis 11. 
Vizconde de Anabíte.fu cafaíniento,y hijos, p. 
301 .El Ltc.Pcralta,y Doáalfabclfu hija Seño-
ra de Carapo-Redondo,p y 16. 
P e r e a |uan Señor de Pefea,fu cafaraiento , y fu-
ce fs ion ,p .3^ . 
P e r e r o . Sancho FernandezPererOjfus afcendicn-
teSjycafamiento p.457. 
P e d r a d a . Antonio Patrón del Hcífpltal de Ví l la -
Caft¡n,y fus d:fcendiontes,p.28s'. 
PiMENTEL.D.llodrigoIÍ.Conde d.-:Bcnavcnte,y la 
Infanta Doña Beatriz fu hijajp.z^z.Doñajuana 
fu hijaCondefa deSinriftevan dtGormaZjpag. 
377.]iianSeñordeGra)al,conquÍ£ncflsd,p.2(j(í 
P i n e l . D.Tomas Señor deVi!la]va,p.449. D k g o 
Pinc^fucafamiencOjy fuccfsion, pa45-9. 
ñor de Marchcna,y Dc,ñ.Maua lu hij.Cv'nuc-
fade: Arroyo!oS,íustaíatmcntus^.2i7. 
P o r r a s . Pedro Güibcz S.ñor dei Vaiit ue i o r -
ras,p.2ol . • 1 a -
PoRCAiLO.D.VafccCcmcndador mayor deAyls 
\ fu fuceÍM'on,p.4f o. , „ . 
PoRTEL. r .Pedro Ancz Alcavdé «rayo» q t L u i a , 
CDnquúncasd,y quien v k n r c c i p . 5 i ^ j 
PoRTocARRERo.Mart in F^n^ndcz 111. b.noi de 
Mogu t r , con quien casó* p . ^ í . y 577« ) áÜi 
Deña Elvira íu hija } Conocía de ^ n i ^ l ^ a o . 
D.Gcrouimo Señor de ks Tercias de T o i o , y 
el Marques de Caftf iüo fu hijo,p.2 9 9. D . P e -
dro VUÍ.Conde deMedeiiiniíucaían.ieniOjyíu-
cefsien,p. 303.Fcrr,;?nLÍo Señor dt Moce jon , 
con quien C6sd,p. 3 3 8 Martín Fernandez Ví.Se 
ñor dt Pslma/ucafároicmóJp.388i 
PoRTVGAL.D.Alonfo l I .Rey de Ponugal, fus pa-
dres, cafaRiicnto, y hijos, p.3f . D c ñ i Mcfalda 
Reyna de Caítilia,p.f ?.E1 InfanitD.Alonfc^e-
ñorde Porta,egre,p.7i .8<'.87. 187. D.juan 
Alonfo Sí ñor de Menefesju íii)acion,cafálDÍca 
to,y hi jos,p.7i.D.Fernando R e y dcPcrtugal, 
y laRcynaDortEBeatriz fu h;ja,p.2 2 j .E i ln f&n-
te D.juan Condeftable de Portugai;p.2 26. D . 
Aionfo Conde deFaro,y la InfantaDrñí.Guio-
raar fu hija3p.2 3Z.D.Duarte Rey dePortugal, 
fu cafannientoíyhi)os,p.2 34.El Rey D.Alonfo 
III.íu cafainiento,p.26o.D.Teodofio V . Dtíquc 
de Bragan^a,p.303.D.AlonfoII. Condcdt V i -
miofojcon quien casójp^sS. D . Pedro I. Rey 
de Portugal,fu ftgundo cafamiento, p.382. D , 
Juan Alonfo hijo dd Rey D.Dionis ,p.4y3. De 
Diego de Portugal^,488.490. D.Martin Alon-
foChirhorroyyD.AlonfcDionis hijos d tD.Alon 
íb I I I .Rey de Portugal jfcinpíogeoitorcsde la 
familia deSoufa.p.522. 
P r a d o . D.Melchor dtPradoPatrpn de laConccp-
cion deCiudad-Real.y füfuecfsion,p.29ó.i5)7. 
Juan Nuñez Señor deViaria , eon quien casó, 
P-541; p* Fernando I. Vizconde de Prado , fu 
cafaraíento.y fuceíSfont,p.499. 
P r a d a . D.Diego Señar de Vüiavle ja^.3^7. 
P r o v e n z a . D. Berenguí r Ranaon , y D . Ramón 
Berenguer Condes t íeProven^a.p^o. 
P v i g m a r i n . D.Rodngo Se«or de Montcalegrc, 
p.292, 
Q X / a d r o s D.juan Arias deQuadros,y fus hi-
jas,)'fucefsion,p.i 10. 
^VADRA.D.AntonioStñor dcPma,yfufuc.p.3 Tp 
QvESADA.PcdroVH.Señor deGarciez,fufegun 
docafam¡ento,p.7 89. 
Qv i jada.Gut ier re I.Stñor dcVi!l3garcIa5yDoña 
Maria fu hermana Señora de EieoV£r,p.336. 
Gutierre Gon^altz Stñor de Vilanuevaa(u ca -
fani¡ento)p.4i4. Q v i -
QviRÓs.Gabrícl de Q u i r ^ f u cífarnicnto^ hijos, 
p.348. 
QviNcocES.Doña Luifa deQuíncoces/us padresj 
Cóían)ifnto,y fuctfs ion.p. jóx. 
QyiñoNES.D.AnícnioSei or Útt Caftellanosípag* 
399.D. ü iegn Cavallcro dt Alcántara , íu ca-
(amitnto,p.498. D. Btrnüidino II. Conde de 
Luna>íus padíes,y calamiemosjp.f 11. y 51 ^ ^ 
R 
R O c L E s . D . A k x a n d r o Conde de An&pes, y la 
Condefa dcYuftcfuhi ja,p.28s.í>.Gutier-
re Yl I .Stñor de Va l de"! ngueroSjp.344. 
R o c A F V i L . D . K o d r i g o Señor de Monteakgie,p. 
X9X.D.1uan Díaz Señor de Avan i l la , y /-Joña 
Leonor fa hi ja, p.3 50. D.Guíllcn Seuor de A i -
batcraJuspadrtSjy c a f a m k n t O j p ^ ó . D . P e -
dro de Rocafu l i , p.597. D-Ramon Adelantado 
de Murc ia^u caíarrjicnto.y l*uccfsicn,p.431. 
R o c a . Juan Bayle general de Valencia > íu caía-
mlcnto,)' fucefsionjp.3 96. 
R i e r o . Diego Fernandez Sí.ñor de Pobladura, 
conquien ca^ójy quien viene dél;p.2óG. 
Rio.D.FernandodelRiojroayosaígoenStgovia, 
fucafamiento,y fiicefbion,p.t86. 
Rios.D.Franciíco / .Conde deGaviajy bMarque-
fade Efpinardofuhi/o j p . 280. Juan Señor de 
efta Cafa en Naveda,con quien casó.p.j 1 5. 
R i q v e l m e . D.Diego3y D.Fsdrique Riquclme, y 
otras pe donas deíU familia enMurc ia jp^^y» 
R i b e r a . Payo Señor dtMalpicajíucafaiEieitto.p, 
338.Per Afán Señor de la Torre^p, 343, Fer-
nando Señcr dcCarcelén.p^So.fucaíamieRto, 
y hi5os,p. 39 f .D.Gafpar Cavallcro de Santia-
§ 0 ^ . 4 8 3-D.Per Afán / / . Conde de la T o n e , 
con quien casc^p^g 1. Andrés Se»or de Fuen-
tes,¡bid.P.Antonio de Ribera,p.492.Per Afán 
Adelantado de Andalucia ,fu ca5afnicnto,pag. 
í 04 .Ruy Pérez de Ribera Alcayde de Peña-
fiel/u cafamiento, hijos, y defeendicntes, pag. 
^14 . 
Rojas.D. juanRodr igueí /.Señor de Poza ,pag. 
344. 4 1 4 . 4 7 8 . y alli R u y Díaz fu hcrmano,y 
fu cafamiento^ fuccfsion. Lope Diaz //.Señor 
dcPoza5p.479-
RoL.Pedro R o l / a cafaraicntoíp.439. 
Rosse i l on .P .Sancho Conde de Roííellon,p.2o. 
E l CondeD.Nuño íu hi)0,p.2i.fue Ricohom-
bre de Caft¡lla,p. ?? Armcngo l , Seniofredo, y 
todos los Condes de Roffellon de la lineado 
Anípums,p.39.y 40. 
RoTVto.Úafpar Señor deSomotinjy fu fucefsion, 
p.290^ 
S 
S A a v h o r A.Fernán AlonfoComcndador d<Cic-
zaJp.4^4T).juanI.Marquesde Mofco ío , y 
$71 
D o «a María fu h i j a , Marquefa de Seuccda, p4 
490 . 
S a b k a n o . Guillelmo Conde de Folcarquicr* 
pag.21. 
SALctoo.Juan Hurtado de Salcedo J u cafamitn' 
to,y íuct(sion,pJ46 3. 
SAiDAnA.D.Rodr igo Rodríguez de Saldaba R i -
R i t ohcu i l r t j f ) ^ 33, E). Fcrnír Rui^^e» or de 
Saldüiia^y Doña Juana í un i j a . Señora de W o -
roña ;p .7 i . 4y3* 
S a b a z a r . Lope García de Salazar , p.i 1 3. otro 
Lope Gürcia Aicaydc de Buf to^ .xoo. D . Fer-
nando Ochoa Regidor de Av i la^u cafanuento, 
p.a 86.Juan Embajador delEirpcrador cnCaf-
t i l la.y fus b i j o s . p . 3 ^ . Leña María Señera de 
Ocentejo,p.389. D . Juan Martínez Arcediano 
dtPlafenciaJp.44i .DtFranciícoStñcr deCam-
p o R e d o n d o , p . j i 8 . 
Samano. Juan ScñordeMuril las, y Doña Catal i-
na fu hija Señora del Cat iü le jOjp^yó. 
S a n t a PAV.D.Galcerán Señor deBotcra/u cafa-
mientojp.yo. 
San M i l l a n . D . I g n a c i o Señor de Belagctuei, fu 
cafaatiento,y hijoSjp.zSó. 
S a n d o v a l . D . D i e g o I.Conde de C é f i r o , fu cafa-
miento, p .3 fc . 5c8.y luego toda íu fucefsion. 
Dcña Ana Señe ra de Mazuelasjp. 5 1 f, 
SANTOYo.D.Francifco Señor de Caravana , f u c a -
faa)iento,y hijos,p.357.Sibaf(Í£n Señor d t C a , 
ravaña,y Doña Lu'.fa íu hija,p.498 Doña C a -
talina fu hija Señora de Campo Redondo, pag^ 
, 1 7 . 
Sande. Juan Il.Se »or de Valhondo,p.43 9. 
SARRAZA,D.Suero Arias,eon quien easójp.34. 
S a b o y a . Carlos Eraaruel Duque deSaboya , y 
Margarita fu h i ja , Duquefa de Mantua , pag.' 
244 . 
S e p v l v e d a . Mart in Fernandez de Sepulvcda > y 
fush i jos ,p .36 i . 
S e r r a n o . Diego Serrano de Benavides, pag. 
4 f 8 , 
SEDEño. Alonfo Sedeño, fu cafamiento, y fuccf-; 
fion,p.28o. 
Sev ibba . Francifco Fernandez de Sev i l la , fu af-
cendencia,y fucefsion. p.302. 
SERNA.Fcrnan AJvarez de la Sema , fu cafamien-
to,p. 5104. 
S i l v a . Ruy Gómez I. Duque de Paftrana , pag. 
10. Origen de efta Cafa, pag.314.A!fonfo Se-
ñor de Celorico,^ y fufucefsionj p a g ^ ^ . D o -
ña Ana Señora de Serrada , y fus hermanos, 
pag. 3?9 . D o n Juan I.Conde de Cifucntcs, f j 
primer matr imonio, pag. 386. Don Diego 
Duque de Francavila , y el Duque de Pal ira-
na, y Marques de la Elifeda fus hermanos, pag., 
392. Vafeo Fernandez Señor de la H!g iur3 ,y 
fucefsion f u y a . p a g ^ ^ . Fernando Comenda-
dor de Rediña, p. yoo. 
S p i n o i a . D. Conrado Cavallero de Santiago, fu 
cafamientOjp,2S)8. 
Nn t si-
^ 
5 7 4 
S ic i l i a ,Fe l ipe Principe de Taranto, fu calamicn-
Eo3y hi jos,p.zzü. 
SiMó.Bernat S.nor de Montcleon , y quien viene 
déijp-390. 
Sotomayür , Garci Msndez Señor d t l Carp io/u 
cafamitnto, p.i 11. Ruy Mcndez deSotoma-
yor)p.48 i . Payo Gómez Se/»or de Lanunoj íu 
cafaíniento , y deícendieütes , p. 480.) ' 4 8 7 . 
Gómez de Sotomayor , con quitn caso , y 
quitn viene del , pag. aóó. D o n Diego Cava-
lleto de Santiago,fus padres,y abuelos,p 268* 
Sons . Chr i í lo/a lde Solís/u cafaroiento, y íucef-
íií.>o,p.463.y464. D . Pedro deSo i i s , fu cafa-
raiento,p*485. Galpar X X l V . d t Sevilla,fu ca-
íamícnto p.490. 
Sovíros A .D.Va fco , y D. G i l Vázquez de Sove-
roíajfus cafa miemos p.34-
Sevsa. D.Jüan García Stñor de Alégrete, fu ca-
faínieíítOjyhiidSjp.i 1 f.EIog¡osdel.tafamilia .p . 
11 ?. ^ a . y f 2 ^.yFernanGon^ai'zScñordePor 
..íél.y Vafeo Martines Señor deMorcagoa , fus 
cafamientosjy alguna faceí$ion,p,3 5-3,D.Gar-
cia Méndez deSoufa^con quien casó , y quien 
visnedéljp, y z i . 
SotoRxANo, D. Juan de Solor^ano Pereyra , fu 
cafamíenso^iíoSjy fuceísion,^. i 17. 
S¥2ARTE.An£onioSuzasteííucaf<i!DÍento,y hijas,, 
P-S-oo. 
T 
' A p i a . D . Antonio de Tapia y Monroy , fu 
_ cafanssentOj p.2 9 8. Eftevan Kengel de T a -
piadlos Señores de Plafen^uela fus defeendien-
ícsspag.46f. 
T a v i r a . E l Capitán Francifco deTav i ra , y f u fa -
cefsionjp.aSz-. 
T a v e r a . D.Juan T a v e r a ^ ^ p 1. 
TEtLO,Toda eftaCaía enSevillaJdefdcp.487.Go-
nie£ Tcl lo Aiferez mayor de Atcvalo , y íucef-
í ion faya jp^p i .y 4 9 2 . 
Teves, D,Gafpar LMarques de la Fuente, fu fe-
gundo cafamiento, p. 280. fus padres,y abue-
los,y fu afcendencia materna^p^p i . 
T o l e d o . D. FadriqucIV. Duque de A lva , fu p r i -
mer cafamiento,p.2 33.PedroSuare2Señor de 
G a l v t z / u cafamíenio,y defccndienteSjp^zá. 
357.PedroSuarezStñar de Villaraínaya/u ca -
famiento^^ 38.D.FernandoI.Conde de A l v a , 
fu cafamientojyhijosjp ^ . JuanSeñor deCer-
vera;ib¡d. Diego García IlI.Señor de M jorada, 
y Doña Inés fu h¡ia p.461. D.Garc ia l I . Señor 
de Viiloria,fu cafam¡ento,v quien viene del , p. 
482.0009310 Gómez de Toledo jyDoñaMen-
ciafu hija.Señora deCaf t r i l lo .yGuardo^.^of . 
Mar t in Fernandez IILSeñor de Orgaz,y Doña* 
Inés fu hijasp. l o j . v 
ToLosa . Ramón V i l . Conde de Tolofa , fu cafa-
mirnto^y hijas.p 23. 
Tov AR.Martin Señor de Cevico, fus padres, ca-
famicnto.y facefsion)p.389.DÍcgo XXíV.deSc 
vi l la^aien g|e,y con quien caso.p^Sj.JuaoSe 
f o rdeBe lamszan ,p . f o í . D. Sanche X S'fjor 
de Tierra dt la Rtyna,íus cafami\titos, ^,y 1 n w 
T o r o E l Ccntadoi Pidro Müítint?, de Toi \5, \ la 
S^ñoia de Gunia ldofu h!ja5p.43 9. 
Torq^vemada. D .Gon^ í ioPv i tzb iñorde Tór -
quenKüa,p.4t>3.y 4 ^ 4 . 
TüRRE.D.PtdroRuizdc laTcr rc , y D r ñ a Fran-
cifea tuhi)s Señora de Torra!vo.p.293. Ptd iw 
GonzálezOydor de Val ladol id, p.439. Mar i . 
na de la Torre, madre del Cardenal Ciíneros, 
de quien fue h¡ja,p.49 9. 
Tor res .Sancho Diaz Adelantado dcCazcr la ^p, 
342.Juan IH.Scwor de AlcoviiJajp.3 5:9. 
TRASTAMAR.D.Fruela Rodríguez, fu cafamicn-
to,y fucefsion;p,4ió. 
T r a v a . Í : ! Conde D.Fernan PcreK}y fus dos ma-
trimoníos>y el de Duna Tereía fu h¡ja,p, 12 Jes 
verdaderos abuelos ct i Contíe,y alguna aíct«-
denciafuyaJp.3o8.Ei Conde D.Pedro Fcrratr-
dez de Trava, y Doña Eva fu hija Condefa tie 
A z a , y L s r a ^ p . 316. E l Conde D.Bermudoíu 
híio,p.3i8, 
TRELEEs.D.BenitoTrelIesdelConfejojyCamara, 
fu primer cafamiento,y fucefsíon á é l ^ . - ^ o . 
T r e j o . D . L u i s Señor de Grímaldo, con quien ca-
só ^ . 3 9 8 , Pedro Señor de Almofrague, y de 
Grímaldo p.438cyluego toda fu defeendencia. 
D . R u y García Trejo M e i ino mayor de G a l i -
cíajbid. Gut ierre Vil.Señor de Grímaldo , fu 
cafamiento.p^jo.D.Francifco LMarques de Ja 
Roíaius padres y íuccf5Íon,p.46 3. 
T roncones . Gori9aio Sánchez Señor deFregenaL 
p/48<;. 
V 
V A l c a r c e l . Rodrigo Señor de Dóneos , fu 
cafamiento , y de Dcña Fjancifca fu hija, 
p .482. 
V a l e n c i a . De quien procede eílafainíJía,p.xs'i! 
Alonfo de Va lcnc ia .p^ 57. 
V a r g a s . Juan Señor de la Higuera,con quien ca -
so p. 111 .D.Gartía,hermano de D .Ju3r)JSc.ñc«• 
del Puer to /u cafamiento , y fucefsíon, p.apy. 
D.Migucl III. Sí ñor de Ja Olíva^íu cafamíenío^ 
y fucefsíon,p.440. 
V a l v e r d e . Fernando Señor de Caftcllanos, y ía 
Señora de Grímaldo fu hi ja, pag.43 9. fu cafa-
rniento,y fucefsion3p.4 f o . 
V a l l a d a r e s . D.Lorenzo Señor deTangi l jCa 
cafamiento^y dcfcendícntes,p. f 2 2 . 
V á r e l a . Payo Merino mayor de Galicia , coja 
quiencaso,p. 110. 
V v a l t e r . D.GeronimoS«ñordcDaraIcalde,y 
Doña María fu hermana. Señora de Ocenícjo, 
p . 389 .4^8 . 
V e g a , ó Lí f ib de la Vega. Garc i LaíTo de la V e -
ga,fu cafamicntojyfuccfsionj, p. i 10. Día Gó-
mez Señor de Ja Vega,y fu fuceísion,p.4 í 3. 
Veg A.Fernando I.,Se"or de Gr.-iía! , fu cafamien-
to,p. 336 . Juan iV.Senor de Gcaial , y Lope fu 
liermano,y los d¿Lcndientes deílea p- 3 í / • 
V i -
V e i asco. Sancho Sanchcz]ufticl« meyor dcCaf-
tUh j íon cjukn cetfc, p. i 8o. JLX D i fgo I . Mar» 
qaes de la-. Cüevss,!lu$padfts , y aítend ncia, 
p .z8 f . / í ^ g o D i a z d c Vclúíco.lucafaro.cnto, 
y hijos, p .3x i . Pernaifdol l i Síñor du iaRe» 
vifila3p.343.D.G¿b)ic!Conde di. SirucifljV vna 
hija níiturai fuya,p,44(>.Fímando Señor de Si-
ruelajíucsíanucnco, y hijos, p.387. yo^. f o j i 
D-Pcdiv I l .Conde de Haro^ton cjyicn efesó, p. 
yr^ . juan Señor de Lcz-ina p.yof. 
VENiGAS.Doñfí M m u Se -or? d Finojf)^, p.d?. 
Lorenzo "Vcnegas de Takvej-a , ibid. D. Pedro 
A loo lo Venegas,y Üoíia Sancha iu hija , p.70. 
DoñaTcrefsSeñora deAguiiar,p.i 11 .D.Suero 
Señor de S.Manin,con ^uien cí3íó,p.31H. 
Ves-a. Antonio de V e r a ^ D.GsroniíBoComcn-
diador de Zurita4).340. 
V e r g a r a , D . Juan IIL Marques de NavaHmor-
qutndejy la Señora de FcnnofelJe fu hija,pag. 
299. I 
Vbras tegv i .Pedro Alcaydc de Ayl lonjy los Se-
ñores deAlperafus ddcendientestp.29a*Pcdro 
SeóordclasSí!ínásdeHont«íviiia,p.397. 
V i s anco» Ju«n Lopíz Señor del aiayoíazgo de 
Valí icrra.fu caíaojitnto^ fuctí i ion, p. j o o . ü . 
BernavéComendador de ©osbarrios,¡bíd. 
ViHALOBos.D.í luy G i l de Vülalobos^con quien 
casdjpag.óy. Don Ruy Gi l I.dcl nombre, y el 
fegundodéi jP.yz.y 73 .404 , Juan Rodríguez 
Comendador de la Oiívfljp.z 90.Ruy Pérez de 
VillalobosStñor de Toro5Eltíem3dura,y M a -
yorga,p.427.Todaeft3Cafa,deídepag.434, 
Diego Corregidor de p]aícncÍ3,p.43 9. 
VuLAGOMEz.Diego Señor de SantaChriÜina, y 
fus hijos,p. 300. 
V u t ALVA.Don Diego Cavallero de Santiago, y 
Doña Geronima fu hija, pag.zSó. E l Coronel 
Chriílovál de Vili,«lva,fucaíamiento,p.439iD. 
Juan Antonio de Vi l lalvajp.441. 
V i t t a v i c e n c i o . Juan Nunee X X l V . d e Xeréz^y 
fu fucefsion, p.292. y alli muchas perfonas de 
eíla familia.D.Baitolonié Comendador dcBen-
fayanjibid.y 299. 
V i l t a maYOR.Origcn defta Cafa.p. 31 o.D.Alon-
fo García Señor de Cdada,p.43 ^! D.GarciFer-
nandez Señor de Viüamayor, y dos hijasfu-
yas.p,47»-y 477- ^ , , , . . 
ViNTiMiiLA.Guii íelrooConde de Vmumdla 3y 
Doña Bataza fuh i ja ,p . i79 ' 
ViLtovEíA.Juan Martínez de Víl lobela, fu cafa-
cnícnto.y hijas,p.482. 
V i l l a - KoE i - .D .Garcu Adelantado de Cazorlaj 
fusp3dres,cafamifntos,y fuceísion,p.497. 
V u l í g A s .D . Fernando^ Doña MariaMarqucfcs 
dePsradas,fu fucefsion,p.489. 
V i toRia .D.Gerón imo Regidor dcValladol¡d,ftt 
cafamícntOjy hijos,p.3 fp* 
5 7 5 
VL ioA.Lor rn f jO Señor dcMaJgarrida, fucafa-
mí<n|cup.4y 1. Lope Ssnchtz Stñor dt Ví!aa, 
^ 4 8 7 . 
V i vERo .D . luan I. Vizconde de AltaiTiira^y laSc-
ñoia del Caft i lhjo fu hija p. 35- f. 
V r r e a . Don Juan I l í . Conde dt AMnda3fu caía-
mis'mo,p.233, D.Juan Sífior 4 i Jbiota,y D o -
ra Tercia fu bija , S( ñora deYJiütca,p, 3 f á , I X 
Juan Se/;or de Akaiétcn, íu Cúí.nríientü, y fu* 
cefsion.p. 5'3i<, 
V r g i l . Arn;tr!goi iV .Condí de V r g c l j p e g ^ t . 
25'4.D.Aivaro Conde de V r g e l , y Dtña L e o -
nor íu hija,con quien cafaron;,p.44. Arnicngol 
V l I .Condc de Vrgc l , y Dcñs Mirsglíj fu hija, 
Vizcondefa de Cabrera.p.88. z f ^ , y alii qua* 
t roGondtsde V i g e l dei niiímo r.on>b»e. Ar»-
mengol l l .Ccnde de V i ge I p.418. 
V r s v a . D.Ptd to l .Condc de Gercna , y Ja C o n -
dtfa de Torrepalroa íu hi ja,p.40o. 
Vozmedi ANo,Alvaro Scrcr dcCaílillcjajy fu fu-
cefsion,. p. 3? 7. 
Z ' A m b r a n a . Den Pedro Alferce mayor de 
^ Alcsrázipa 84. E l Comendador Francií-
cu de Zambrana1 P.Z90. Don ¿"ebaltbn Z a m * 
brana de Villa'obosjfus cafamientosjafcenden-
cis^(uceísion5p.296. j j S . 
Z a p a t a . Don ]uan(íomend«dor de Guadalca-
nal3íus padres j cal8raientc,p.392. Dcfia M a -
ría fu hermena Condcfa de Priego p.3 9 3. Doq 
Gerónimo Comendador delo£Hornos,p.458. 
D.Pedro Señor de Darakside, fu caíamiento, 
^ . 4 9 1 . Juan Hl.Señor de Bareias^yjuan fu nic-
tOjV.Stñor de aquella V¡lia.,p.5roo. 
ZvñiGA. Don Lope O n i z V . Señor de Eftiañiga, 
pag. 147. D o n Diego Señor de Císla , con 
quitncasó ,pag. 266.Don Diego I. Conde de 
Miranda > íus ctfamientoSjpag^ 50. Pedro Se-
ñor de Baydes, y Doña Franeifca fu hija, pag^ 
3^8. Don Alvaro l.Duquc de Bcjar, y la C o n -
dtfa de ¿"antiftevanfu hija, pag.378. D . Fran-
cifeo^j Don Luis Señores de Villoría, pag. 3 91. 
D o n Diego I. M«rques de Huelarco, y Doña 
Inés fu hija , Ma rquefa de la Laguna , y fu fu-
cefsion, pag .39 i . Don Francífco V . Si ñor de 
Baydes , fus padres, cafausiento , y fucefsion, 
pag. 393. Gonzalo de Zuñiga , pag.4f 8. D o n 
Francífco II.Marqucs de Baydes ,fu cafamien-
t o , pag. 483. Iñigo López , y Doña Luifafu 
hija , Señora de Campo Redondo , pag, y 16. 
D o n Alonfo de Zuñiga Señor de Campo-Rc-
dondo,ib)d. 
Z v b i a v r r e , Doña María Señora defta Cafa ,{a, 
cafamicnto,y íuccísíoDíp. 498. 
y » . . 
» 
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I ~ \ k * . 6 , \ \ n . i . c¡ut en excelente. lee que enfu cxcdcníe. 
Fág. íoX\v.\.j\.puen\e, -te puente. 
p 3 . é 5 . 1 ^ ¡7- ^ . W . ^ : / - ^ lee FerrandeZ: y los clc.4 L.n. 27; D. f . r ^ I c c D.Fernandc. _ 
P ^ 1 7..¡«.48.y 49 . magnmimidadde mimo ice ra^rW ^ rf^^,o mi magtmmmtdad*. porgue io p n * 
mero ts notorio plconafmo» 
Pag. izAin.í.Cenga/ezi, lee González. 
P Sig.x 6. l i n . j . ?;<? hallamos i, lee no la hallamos. 
Pag. S5. Hn.i s.piettd^ee piedad. 
Pag. 3 x. lio. i 1 .y 1 2. efeanádoi lee efclasrecido. 
P á g ^ s . i in .9. /ViW/í?, leePrincefa. 
Pag.óf l ina 9 . / í ^ l e e tiendo. Lin.2,6. Ce^OTWjlee Coronica» 
Pijg.H*». iinea vkmja, añadas-, lee aliados. 
Pag.Hi i i i í .3. oí^íw-, lee ocaíjon* 
Pag,84.!ío,2ó. í?í/ lee R e y . Ü b . i 3. CoTípífeJef González. 
Pa'ü'.yí- iín.H./ífwrííJee íegur3,Lin.2 4.íí«o i24y.lc(5fiño 1245. 
Pag.»o í. i i n ^ i . Mertadtres .lee Mercadcres.Lm. ?o* redHclejiofas¿es redudendoios, 
Pag.t u8, l io. 11. e/fevkioike d fervicio. L i n ^ i J . mucriOi lee cuuerío. 
P.íg.109. íin.ó, mtlm,\c® tti i ia. 
Pag. i 1 o.iin f * Gon^é^ez^Mz González. 
Pag . i zó . Ijh. 1 0 . / « f e ^ j lee Infante. 
P a g a b a nn.4. Fífríí^rAjIee Peinando. 
Pag. 170* íín* z4¡. y Grandes Cavallerei , leeGrandes »y Cavalieros. L i n . 2(3. Gómez. Per ez. ^XzzQomt i , 
Paez,, 
Pag. i ^ 1 . iinJ2 9 ¿sowo/e/'oráVííJfe'comonofe tocava. 
Pag. 176, Jíí j^S. ¿V»or PUlamaj{ir¡hz Señor de Vil lamayor. 
P a g . i S i * J ín^y . RegencU. lee Regencia. •> 
Pag. s 84.:lífí.4 3. MMüMo mayoryU^ Mayordomo mayor* 
Pag. 1 99 . lin .2 7. c0j%imé>et i&t coftuffibf e» 
Pag.zo f . l /a .? . «ak, lee rodó's. 
P a g . z n ^ . Hn,3 i , 'Warciarte Murcí?. 
Pag. 2 2 f. ¡ín. 2 7, dolencias, lee dolencias. 
P a g . s G i . itn.4, l^diadonesyhe Víüadones. 
Pag,264, iíñ. 31. D,GnUíen Pérez, , lee Don Ñuño Gui l len. L in . 45-. Don Alvar Pertz. » lee i /on P c d m 
Muíiez, 
P:5g.2'>9 . ííftj *• ^ Maftro. lee dMaef t r í ) . 
Pag. 292. i in .40. Chñflüvalde la Cueva, lee Don Chnl loval de la Cucv&* 
P a g ^ p ^. Un.2. Smro, lee Suazo. 
P i g . 3 - 4 . i í n . i . EjparrajoJaMe £fparragofa. \ 
Pag. 31 o. im.3 2;; C^c f , lee Garc i . L in^ 4 7 . Dodrígo» lee Rodr igo . U n . f 2. Eernande^ kcFctnaadea, r 
Pjg.31 í . l i n . S . C F ^ l e ^ e - f a . o o 
Pág. 312 . ün.43. O r / í ^ lee García. 
Pag 3 (4^ v ldma linea j fsJta: 7 D o n N v n o G a r c i a z Señor de Fucntc-AIraegir. 
Pag. 3 2 t . lín. y 1. Don Ruiz., lee Don Ruy, ' -. ^ 
Pag.32 8. \m-^^.p0£ceptos lee precepto. 
Pag. 3 3 3. lin. i .fus defeendientes, leefus afcendientcs. L in. 31 . patrommo, lee patronimico* 
Pag.34o. Ifn.stf. D ^M» Oviedo, Ice D.juan de Oviedo. 
Pag.340 l in .44. Rkohohombre, lee Ricohombre. 
pag '?47- j'n- i7. /W¿«»Icefucefsion. 
Pag. 3 f ->. l in. 2 o. año 1470, lee año 1 370. 
Pag.3 y-S. l i n a y . / í / m a , lee María. 
í ae.372. un. ^ 3 . Aia'sorodomoi lee Mayoidomo. 
P3?-^ '7^- Iin--i7. rmyordqp, iec mayoradgo. 
Pag.378. l 'n.27.C0»/¿^/í, lee Condenable, 
Pag. 379. lín.^8^/í^J• rema. Ice las rentas. 
Pag.380. l in.34. Taracena, lee Caracena, 
•P^g'SPf* l in .41. ie^w^^ec Xarava. 
Pag. 3 9 5. lín. i o. V t M .Ice V M . W ? , 
p a g . j V * l»n-3 3- Gñt í t tá tohku Govcrnador. 
Pag..4ü4. la i . ' / . ^.C^j.Wojlec ¿> Gonzalo. 
p.4U9.hn. 3?. advenimos, ¡ce advertimos, 
P a g . 4 i 4 , l in. i .fhcede, kefucede. 
Pag.4ió.lín.25^/¿«^Wo,lee íiguif-ndo. 
P a ^ 4 ^ . l in.9. ^ ^ la m j k r i a , lee copiado en ¡a H i f t om . U n . t t L t L ú le* I* ^ 
P a g . 4 J i . i in .3?. excepciónykc txempcion. 
Pag.4í?.ln).ptnuitiroa3¿/ím,J<re dirá. 
pay .481 . l ina 4. Don Ruy Gon^ le^y Dom> k c Don Ruy GoncalczJDoña ^ 
Püg. foo. l in . iy .wígwí jecmngun. 3 j * ' . 
Pag. f ! 7. Ih i ; i . 5 ^ 0 > l e e B.ícubero. L i n a 8. r d M , » \ i% yalcubero. £ ^ y. & j ¿ je€ ^ j 
cu6err.l1n.44. w » ^ , lee aiuger. -w»',*»* rw 
P a g . j i o . lin^ 20. Wwnií/o, lee advertido. 
Pag.521. l i n . i j . como ames fae.kc cuyoanecs fue. 
Pag. j 2 y .Un. 1. ElCoudeykc el Conde. 
Pag.$2 6.1in.8. MérwnsJ&t Merinus. 
Pagi5 3o.!in. 32. Monefteriofct Monaftcrio. 
Pag.5 '3 f . l in . i f .?mr-^ i ,1ee Prínctfa. 
ÍNDICE DE LAS D I G N I D A D E S , Y OFICIOS 
de la Corona que tuvieron ios hijos de la Caía de 
Lara^yfus ramas. 
D.Juan Nuñez In.del nombre , Adelantado mí* 
y o r d e la Fronterajtoro^.p. 1 ^ . 
Carel L&ílo de la Vega Adelantado mayor de 
Cf i t i l l a , to ro .3 .p .4 i4 . 
Garci LaíTolí .dt inombre 5?ñordelaVcgaAde-' 
¡ k n u d o mayor de Ci íH l i^ ib id . 
D.Miní iqucGil dtMart^ancdi Adelínrado mayo^ 
de Leon,v AftürÍ£S.türo.3 P«42Ü. 
D . G o n ^ i b GÍJ de Vl lU lobos AdtJ¿nudo mayot 
deLcon í tom^ .p , 429 . 
• 
A d e l a n t a d o s M a t o r e s * 
D O n Pedro de Mol ina Adelantado de S o -
hrarbe3rom.i.pag.2 52« 
D. i lamon de Molina Adelantado de Zaragora, y 
Terut l j ib id. 
D . Juan García Manrique Adelantado mayor de 
Caít¡ l la, tom.i p .308. 
D.Garc i Fernandez Manrique V.Síf ior de Amof-
co,Adelantado mayor deCaít i i la j to. l .p ^ ^ 
D . PedroManriqueVÍ .Sí ñor dcAmulcojAdelanta-* 
do mayor de Cal t i l la , tom. i .p.403* 
D.Game» Manrique Adelantado mayor de Ca(U-
l la} tom. i4p.4 i4 . 
D . Diego Gómez Manrique Adelantado may or 
de CaíHna,tcnT.2.p.3. 
D.Ped io Manrique V l í I .Smor de Amufco, A d e -
lantado ra3yordeCaftilla,yLcon,tom.2.p.i i* 
D .D iego Manrique I Conde d e l revino jAdclan-
tado de Lecn,tom.2.p.5:ó. 
D.Pedro I,Duque de Nagera,Adelantado mayor 
de í x o n j t o m ^ . p ^ p . 
D.Antonio Manrique 111. Señor de Valdefcafay, 
Adelantado mayor de Caf t i l la^om. 2 ^ . 4 7 6 . 
D.Juan fu hijo IV.Scñor dtValdcícaray, Adelan-
tado mayor de Caftillajtom. 2.p 482 . 
D.Mattin de Padilla Manrique,!. Conde de S .Ga-
dea, Adelantado mayor de C3ÍlíHaíT.2.p.484. 
D.JiJanlí Coríd^ de Santa Gadea,Adelantado ma-
yor de Caftillajtom.2. p.489. 
D.Eugenio llí.Conde de SantaGadea.Adelantado 
mayor de Caíb' l la j to in. i .p^po. 
D.Ñuño González de Lora el bueno 3 Adelantado 
mayor de ia Froatcrai 1010.3^.9 3. 
Tora. 3 • 
A t C A Y D E S DE C lVDADES , V f lAzAS. 
C o n f i o Fernandez de Moi ina Aicaytiedc TIf-« 
car^oro. i .p .256. 
Iñigo de Mol ina Aljayded.e Q^efada, tom. 1. p. 
2^9 . r 
]u£n de bol ina Alcayde de Ybrosj tomo 1 na? 
i & i i t ° ' 
D.Alonfo de Molina St ñor de EarAicl, Alcayde 
deZafra.Eliables.y Peña-A¡c32ar,tora 1 p, 
279 . ' r 
D .Garc i Fernandez Manrique Señor de Amufco 
Alcayde de AlgecirQ.tom.i .p.^z. * 
D.Pedto Manrique Vi.Señor de Aniufco,, Alcay^ 
de de Logroño,y de Viana,tonj.i.p.403. 
D.Pcdro Manrique V I H . Señor de Atrmlco, A l -
cayde de Dava l i l l cy Vc l l i v io , tomo 2. pag. 
D.Diego Manrique J.Conde deTreviíío , Alcavde 
de Davali! lo,y Vellivio,tom.2.P.f ó 
^ n ^ n . 1 ' ? r T e > de N a ^ r a ' A i ; a y d e d . 
Davahl lo , Velü . í o , y Valmafcda. tom 2 
p .99. 
• 
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Don Felipe Manrique Alcayde del Alroadcn.tonu 
D.Antonio ILDuque de Nagera, Alcaydc de U a -
vai i l lo .yValmalcdaj tom.z.paóS.y luego to-
dos los poíTcedorcs de fu Cafa. 
D . Manrique- IV. Duque de Nagera , A lc i ydcde 
de las Torres de Leon,tom.2.p. i 9 ! • 
D.R"dr igoManr ique Señor de YbíQs .A lcaydc 
de Purchcna.tom.2,^.389. 
D.P^odr!gcMannqueAlcaydedeHii£fca>t.2/p437 
D . G J p a r MamiqueAlcaydc d e U c i é s ^ t . z . p ^ ^ . 
Gómez MartríqÜP S ñor de Vülazopeque.Alcay-
dedeHat fca .A^üa jyTo lcdo^om. 2 . p . ^ 1 . 
D.Fdr ique Manrique Sefior del HitOjAlcay de de 
Edia',tGro.2.p. 580.' 
G a r d Manrique Seflüí de lasAmayuelaSjI.Alcajr» 
de de Mílag3,to n. ii.p.(Í45'. 
D iñign Manrique l.Señor de Frlgilianaj Alcayde 
deM j i aga^ tom.z .p . y i i . 
D .Ga -da Msnriquc HI.AIcayde de Malaga , t o m , 
z.pag.y^ói 
DJñ?goMaftriqueIV-A!c3Ídfd:Malaga,t.2-p.740 
D.Rodrígo ILSenor dcFugil iana, V . Alcayde de 
Malaga 5tora.2.p. 7^0 . 
D.Rodr igo lV,Señ.A de Frígil-ana , V I . Alcayde 
' : dfcMala^a-jtom^.p.yóy. 
D. Iñ i^o I.Conde de Frigdíana, V I L Alcayde de 
MsIagajtoiTí.z.p.ySl. 
D.Nuño González de Lara el bueno, Alcayde de 
Sfvillajtom.^.p.p 5. 
D.JpanNuñez l i í .del nombre,Alcayde de Sevilja, 
tom^ .p . [.?3, 
JaanllodfiguezDdizaAlcavde dcUreña,t.^.pe3 <>£ 
Juan Daza Aícayde del Alcszár de Segoviajtotn. 
. 3.p.3.?7. 
JuanRodsiguezD zaA'caydedcJubera,t.3.p.36 3 
Btmai diño de AlbornozAicayde dcMcxico}tom. 
3 ^ . 3 9 8 . 
D . G jmez NuñcK Señor de A z a , Alcayde de T a * 
lavera,tom.5.p.4i 2. 
A l c a l d e s M a y o r e s . 
D . Marcos de Molina Seíor de Erobíd , Alraldfi 
mayor perpetuo de Mol ina j to tn . i .p .281. 
D. Juan Manrique de Luna Alcalde mayor deBur-
gos j to ra^ .p . j i í . 
Don Pedro Manrique dcLuna Alcaide mayor dé 
Burgos,tcni ,2.p.?! f. 
D . Fadriquc Manrique Alcalde mayor de Ecija* 
tom^.pag j fSo . 
A i g v a c u e s M a y o r e s . 
Don Iñigo de Molina Siñor de la / Ideguela, A l -
guacil reayorperpetuo deMolIna^tom.l.p^Hz 
y luego fu hijojnietojy vifnieto. 
D.Garcia Manrique V I1 . Conde de OÍTomo, A l -
guacil mayor perpecuodelaChancillerla deVa-
lladolid, tom.t , p .ó f4 . 
D.Fadrique Manrique Alguacil mayor de Eci ja, 
tona.2.p.5:80. 
A l f e r e z M a y o r . 
E l Conde D.Manrique de LaraAlferez mayor del 
Emperador D.AIorfo V l l . to jn . i .p. I09. 
D .Garci Fernandez M-..rriq.»v V . Señor de Amnf . 
cojAlferez mayor del luíante D. Alonfo t.ora. 
i . p . 3 3 i . 
D.Antonio Mamique Ccnde d( Mcra ta , Alfeicz 
mayor de Aragon,tonp.i.p.664. 
D.]uan de Padilla Manrique II. Cunde de Santa 
GaJea.Alf i-rcz mayor deCí.ftillajtom.x.p 489 
E l Conde D.Kuf.o Pérez de Lara Alférez m^yor 
deCa l i i l I ^ t om.^p .J - . 
E! Conde D.Fernsndo NuñeZ dcLaraAlft rez ma-
yor dt Cafti¡la;tom.3.p.24. 
E l Conde D.Alvar Nu«cz de Lara Aífcrez mayor 
d e C s í ^ i l l a a o m ^ . p . ^ i . 
D.Nuño González dtLarael mtRor.Al fcrcz ma-
yor deCüf t ' i i la j tom^.p 185-, 
D.Juím Nuñez Smor dcLara,ÍV.dcl nombrCjAl-
ferez mayor de Caft i i le j fcm. 3.p.i 9 3. 
D.NuñoSeñor de Lar¿ijA¡fcrcz mayor de C«íli«. 
l ia , tom.3.p .2 i9 . 
D.Garc ia Garcés de A9a AlfertZ mayor ds. Caf-
t i l la í tom^.p.3 i ó . 
D .G^mez García Señor de Aza , Alíerez cnayor 
d¿ Caftii la,tom.3 ^ ' . 324 . 
E ! Conde D, Gonzalo Ru iz dc Marañen Al f i rea 
mayor de C3ÍÍíl!a,tom.3.p.5'23• 
Juan Vázquez de Molina Señor de P a y o , Alférez 
mayor de U3edajtom.i .p.264. 
D.LuisManriqae Señor de Vi l la Ximcna , Alferca 
mayor dePalcn: iaJtom.2.p.7 i6.y defpuesdél 
fus defeendientes. 
A l m i r a n t e s . 
A lmer ico VIH.Vizconde de Narbona^I.Almiran-
te de Francia. tom. 1,p.2c i . 
D.Pedro Laíío de la Vega Almirante de Caft i l la, 
tom.3 .p .4 i4 . 
Aposen tado r M a y o r de l R e y . 
Pedro Manrique Il.Señor dcValdefcaray,tom.t« 
pag.470. 
A rzob ispos . 
t).Gomc«MannqutAr9obiípo de To ledo, / deSan-
t iago,toro. i .p.32i . 
D.Juan Garda Manrique Ar^obifpodc Santiago, 
El tétode Toledo,y de Braga,tom.i ^ , 3 4 9 . 
D.AlonfoManriqueAr^oblfpo dcBurgoSjt.i .p.ó7tf 
D.Iñigo Manrique Ar^obiípo dtSevillajt. z . p . ^ z . 
D.PcdroManriqueAr9obifpodeZaragoza>t.i.p.j4 
D.AntoníoManrique Ar^obífpo de T i ro , Patriar-
ca de las Indias.tom. i .p. 
D.Garcia Manrique de Luna d e d o Anjobifpo de 
Tarragonaj tom^.p. foS. 
D.Gi l Alvarez de AlbornozAr9obIfpo d tTo ledo, 
iom.3.p.37o. 
D.Fernán Alvarez de Albornoz AnjobiTpo de Sc^ 
vIlIa,tom.3.p.39?.y ¿18. 
D.GddeAlbornozAr^obíípodeTarantOtt. 3^ .400. 
D.Pedro Gómez de Abo rnoz Ar^oblfpo de S. v i -
v i l la, tom.3.p.?38. 
Ayos de Reyes , y Pr inc ipes . 
D. Pf dro V1IL Conde de Paredes , A y o de Felipe 
IV.tom.2.p.a34. 
Doña Inés Manrique Señora de Cartagena , A y a 
de Felipe Il.rom. 2.p. 344. 
E l Conde D.Garcia Garcés de Aza A y o del í n -
f.intc IXSancho,roni.3.p.3 1 y. 
D.Garcia Garcés de Aza Ayo del Rey D. A lon -
í o V l I L t o m , 3 . p . 3 i 6 . D o -
Doña M aria Manrique Marquefa de Cañctej A y a 
i k las Infantas, hijas de Felipe M.rom.i.p. Ó36. 
Do»* Luifa Manrique Enriqucia Condtía de P a t o 
des,Aya de la Rey na de Franda,roi i j .2.p. i4o. 
¡ B a r o n e s . 
Amalaríco de Narbona, Barón de Talairán» tom* 
i .pag.227. 
Ayujc t icodt Narbona Barón dePcrinhan^tom.r, 
p.228. 
Acnalar icolLBaron de Talaíránjibid. 
Amalaríco UI . Bi ron de TaJairán^om. 1 .p. i jo^ 
Avíucr icoBí ron dcTaIaiíán,ib¡d. 
Amalaríco iV.Baron de Talairánibíd. 
AmalarícoV. Barón de Talairán3toa).i.p.231. 
Juan de Narbona Barón de Talairánjibid. 
Juan l í .Barón de Talaírán.tom. 1 .p.232. 
Maximil iano deNarbonaBaron dtCkrmontjtoro* 
i .p .233. 
Ageíslao de Narbona Barón deBiraCjibid. 
Jaques, y Carlos Barones de Fimarconjhid. 
Don Felipe de Albornoz Barón dcS.Croché jtom# 
3.pag.4oo. 
B a l l e s t e r o M a y o r , 
Pedro LalTo de la Vega Alcayde d« Segoviaitonc. 
3-P-4I4 ' 
C h a n c i l l e r e s M a y o r e s . 
P o n GomeaManrique Ar^obifpo de Toledo , y 
de Santiago , Chanciller mayor de Caílil]a> y 
Leon i to ro . i ,p ,32 i . 
D.juan García Manrique Ar^obifpo de Santiago,; 
Chanciller mayor de Caíti l la, y Lecn^ tom. ! . 
p3g.349. ¡ 
D . Juan Manrique l í .Conde deCaftañ;da,Chan-
cíiler mayor de Cafti l iajtom. 1 .p.506. 
Don Garc i Fernandez Manrique I. Marques de 
Agui lar , tom. i .p .526. 
JD. Luís II. Marques de Aguílar , Chanciller ma-
y o r , t o m . i . p . f 3 f . 
D.Juan III. Marques de Agui lar. tom.i.pag. ^49 . 
D . Lu is IV . Marques de Aguijar, tom. i .p .5^4 . 
D . Bernardo V . Marques de Agui la^ tom. 1. pag. 
564. 
GarciLaíTo Señor de la Vega,1001.3^.414. 
C a m a r e r o s M a y o r e s , y Gen t i l eshombres 
de l a C á m a r a , 
Gui l lc lmo II. Vizconde deNarbona,Gran C h a m -
bellan de Francia,tom. i.p.2( 8. 
Dan Alonfó Manrique Señor del Arqui l lo,Gent i l -
hombre de laCaioaradeCarlovü tom.i.p. ' íST. 
Don ]ayme V i l . Da ¡ue de Nigeia.de Felipe I V . 
tom.z.pat;. ! i o . 
D . Pedro V I O . Conde de Paredes,dc Felipe m . 
tom.í.p.2 34' 
DonFranciíco Manrique Comendador de V i l U -
579 
Frínca, Gentilhombre de la Cama ra del P^ f , . 
cipe D.CarioSjtom.a.p.^^y. 
D . Eugenio III. Conde dt Santa Gadea s deFdip, . 
I lLtom, 2^.45,0. 
Don Jof. ph IV. Conde de las Amayuelas.de C a r -
los I l . tom. z .p .^ i 2. 
Don Rodr igo Manuel l í .Conde de t t i fat tm» ) de 
Felipt I V ' y CarlosI I . tom.2.p.8c6. 
Don tó'go de la C r u z X L Conde de Aguilar s ds 
Car los l í . tom.2.p.8 i44 
C a m a r e r a s M a y o r e s j Y D a m a s . 
Do»a María Manrique Camarera mayor de 'aEm-
p.ratr izDo«íaMaria,tom.2.p 179. 
Doña María Luifa X I . Condcfa de Paredes,de l a 
ReynaDrña Mariana de Au t t nX tom^ .p .249 . 
Dowa Inés Manrique Se wora de Cartagena Cama-
rera mayor de la Reyna Católica, t o m ^ . pa<t. 
344 . Y 0 
Doña María Manrique Duqucfa de Vi l lahermofa, 
Camarera mayor de la Emperatriz Doña M a -
r i a ^ o m . i . p . i p . 
Doña María de Prado Manrique Marqucfa de 
M¡randa,daraa de Ja Reyna Doña Mariana de 
Baviera jtom. 1 .p.fi 8 7. 
Doña FrancifcaManriqup dama de la ReynaDoña 
Marg,iríta,tom-2 p.232. 
Do ;a Luifa Manrique Condefa de Agu i la r , déla 
Reyna D o ñ i Margarí ta j tom.i .p.232. 
Dü»a ifabel Manrique M-rqueía de Mor tara, 
de la Reyna Drí í , j I<abd,tom.2.p.24i . 
Don ; María InésX. Condefa de Paredes , de l a 
Reyna Dcml fabe l , tom.2 .p .á43 ' 
D'j»aJiana Manrique Condeía de Valencia , de 
k Infanta Doñal^abel Clara tom,2.p.2ó3. 
Doña Magdalena Manrique Señora de Cartagena» 
de la KeynaCatolica tom.2.pag.34 i . 
Doña Ana Manriq.s? de Caft i l la, de l aReynaDo-
m Margar i ta , tom. i .p ,441. 
Doña Eftefanía Manr ique, ds la Reyna Doña 
Margarita,tom.2 p .441. 
Doña María Manrique dama de la Baipcratriat 
Doñalfabel?tom.2 p.730. 
Doña Francifca Manrique Condefa de Galvc , de 
la Reyna Doña Mariana de Auftrb , t om. 2 .p 
798 . _ r ' 
Doña Terefa María Manrique Princefa de Barban-
<;oQ5de la mifma Reyna,tom.z.p.Scu . 
Doña Catalina Manrique Marqu. ftj de Baldes 
dueña de honor de la Reyna Doña Ifabel, tora 
z . p a g ^ o z . • • 
Capellanes Mayores* 
Don Juan García Manrique A r ^ b l f p o de Santla-
go.Capdlan mayor del Rey , t om. , .p.349. 
E l Cardenal Don Pedro Manrique C a p c L ma-
yor de Jos Kcyes nuevos dcToledo. tom. , . p, 
a i m g o Manrique Arqobifpo de Sevilla . Capellán 
m a y o r d c l R c y . r o m ^ . p . ^ . t 
1 
• 
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D . Francifco Manrique Obifpo de S iguen^ , C a -
pellán mayor de la Cap i l laRea l de Granada, 
tom.z.pr i f o . 
Don Beraardino Manrique Capellán mayor de 
la Capilla Real de Granada)tofT).2.p.3ó4. 
Don Luís Manrique Capellán mayor,y Limofntro 
inayor de Felipe IL to iJ .2p .36 f . 
E i C a r d e m l D o n A l o n f o Manrique Capellán ma-
yor de Garlos V". totn.z.p.44<5. 
D.Luis Daza Capellán mayor del Rey Doh E n r i -
que IV. tom. ^.p. 3 f 3. 
C a p i t a n í s G e n s r a l e s . 
AmaJanco IIL Vkcondc de Narbona, General de 
los FiorentineSjíotn. 1 .p. i 94» 
E l mifína Vizconde General de la Armada de 
Francia, rom 1 .p. 19 f. 
A f m c t k o de Narbona Barón de TalaVrán,Gene-
ral de el Excrcico de el Vizconde de Naibona» 
íom. í .pag.s^o. 
D.Pedro Manrique V I . Señor de Amafco, G e n e -
ra! de! Exercito de Ga l i c ia , y de la Froniera, 
í íam,1^,403. 
Don Garc i Fernandez Manrique 1. Conde de Caí-
íañeda, Capitán general de la Frontera de X c * 
réz t o r a . i . p ^ S f . 
Don Juan Manrique II. Conde de Caftañeda . Ca-* 
pitan general de la Frontera de Jaén , tom. t i 
p a g . f ^ 
D.. GarciManrique III. Cond^ de OíTbrno, Capi -
tán general de Sevillajtom. 1 ,p.6¿z. 
E l Adelantado Dnn Pedro Manrique V Í I I . Señor 
de Aojufco, Cijpftín general de la Frcníeradc 
D. Pedro l . Duque de N^gcra ,Capitán general 
de las Fronteras de Aragón, Navarra , y Jaén, 
y delExercito de Navarra,to;n.2.p.59. 
Don Alvaro Manrique Cavallero de San ]uan,Gc-
neral de diverfasAraiadas en Indias itocn.z p» 
187 . 
Don Jorge Manrique V I . Duque de JShgera, G e -
neral as Oran , y de la Armada del Occeano, 
tom.a.p.zoS. 
D . ]u?.n Manrique Señor de San Leonardo Gene* 
ral de la guerra de Sena , y de la Arti l lería de 
Efpaña,torD.2 .p.2 52 . 
D o n Pedro Manrique Señor de GenevíHa , C a p i -
tán general de Roffcllon , tom.2.p.273. 
D.Rodr igo Manrique I. Conde de Paredes,Gene-
ral de muchos EKercitos,tom.2.p.28 3. 
D. Pedro fu hi joí l .Conde d ; Parede$,Generalde 
varios Exercito?1tom.2.p.3 3 i . 
D . R o Irigo Manrique General de la Arti l lería de 
Sici l ia,tom.z.p.^yt). 
D . Martin I. Conde de Santa Gadea, General del 
Mar Occcano, y de las Galeras de Efoaña.toaj. 
i .pag.484 • 
D o n Juan II. Conde de Santa G jdea^enera l de 
la*: Gi leras de Sic i l ia . tom.2^.489. 
D . Iñigo l . Señor de Frigiliana, General de las Ar -
madas del Medicerfaneo, y Co i la de Gran2daJ 
tbm.2 .p .72 i . 
Don Sabiniano ManriqueCspitah gf ncrsl de Fi l i-
pinas,10111.2^.776. 
D J ñ i g o I . Conde de FfigíHana, Supcrintendfníe 
general de las Fronteras d i Esdí; jóí,tcrr i ,2.D. 
7 8 ! . P 
D. Gafpar Francifco ManriqutGeneral de la Ar t i -
l ler ia,y MaeiírodtCampo genera! del E s t i » 
cito de M¡lin,tort?.2.p.795'. 
D.Rodrigo Maiíuel 11, Conde deFr!giliana,Gene-
ral déla Armada,y Capitán general cldOcccg-
no^y Cofias de Andalucíajíom.2.p,So5. 
D . Aionfo Manrique General de la Artil leria , y 
Cavalleria d£Sicil!a>rom.2.p.82j,,£ora.3. « ^ 
f 4 7 -
D o n Juan NuñfS: de EátáUi del norabre^General 
delasFronterasde Aragón, y Granada , K m * 
3 .P. Í31. 
m Conde D.Rodr igo Gon^alc?. de LaraGenera! 
de muchos Excrdtos, tom. 3 .p. 247. 
E l Conde D.G:.irciaGarcésS:ñor deAza.General 
del Exercíto ddReyD.A lon foV l . tom^.p . 3 1 ^ 
Goíbcz García V I . Señor de Alborno* . Gcoeíj,} 
del Exer t i iode la lgk f ia j tom^.p , 379. 
D'jnFírnanGome® de A lbornoz, General de Ja 
Frontera de Requena,tom, 3 ^ . 3 9 3 . 
E l Cardenal D.GÍ1 de Albornoz , Capitán general 
del Excrcito dcLorabardia, tom.3.^ ,400, 
CARDENAtES. 
D . Pedro Manrique Obifpo de Cotdova , toiu.s, ' 
pag.?4í . 
Don ÁloflíüManriqueAr^obiípo deSevüla^oma.; 
p.44<5. 
D . Gi iAivarezdeAlbcinoss Ar^obifpo détele-; 
do, tom.3^,370. 
D.GÍi de Albornoz Ar^oblfpo de Ta ra t i t o ^om^ . 
pag.400. 
D.Pedro Gome» de Albornoz Arcjobífpo de Sevi-
I¡a,íom.3.p,5'38. 
C a z a d o r e s M a y o r e s . 
D.Juan Manrique m . Marques de Agu¡lar,CaKa-
doy mayor de Carlos V . tom. 1 .p. y47 . 
D X n i s 1V. Marques de Agu i la r , Cazador mayor 
deFeiípeII . toní . i .p. f?4. 
C a v a l l e r o s dei, T o y s o n , 
• • 
D . AntonioÍ I . Duque de Nagera^tom. 2,p. i í S . 
D.Mannque de Lara H I . Duque de Nagcra,tom, 
t>. Iñigo de la C r u z X I . Conde de Agui lar, tvm. 
2 .P .814. 
Condes. 
D.Gon^alo Fernandez Conde de La ra ,Se ío rde 
A z a ^ o m . i . p . y r , 
E l Conde Don Nu..o G o n ^ l e z Señor du L a r a , 
tom. 
t o in . i . p .74 . 
t i CÍüimc o . G . n ^ a l o Nuñcz II. del nombre i Se-
t i O ndc b . r vu u ^ t ¡ s J ^ d c L ^ l L d d n o r a -
bn j ton ' . j .p .^s . 
E i C o n d . D ^ . ^ n e ^ o Nixt¿% i í l . d t i n0mbfe 
oe; oí d i LaiüVtoaivtip:^ J i 
t i Cí Ddc U c n p . a , . C . p ^ u z de Lara , t o n . 
i.p.<>o. 
EJCcnuc Den Manrique de L.aa Se, or dcMoJ i -
na, tf>n>.i.p.ii 9. 
E l C o r d . D . H ^ c M . ^ ; ^ Sc.cí üc Molina 
t o m . i . r . i - ^ , " " '> 
Gt- i l idmol lLV izcondcdc K¿Ibona, Conde de 
Gccfanoj iom. 1 .p.2 í 1. 
D.GarciFtrnandtz Mamique 1. Conde de Caíh 
n c d a . t o m . i . p. 485 . es utu.o ptrpUuQpar^ 
ÍKnprc j£ rnas ,p^4 i .d tJ icn) .3 . 
i J - J ^ n Manrique II. Conde de a í b ñ e d a ^ o m . 1 
Dür.Garci Fernandez Manr iquem. Conde de 
C. ÍUmda, I. Marques de A g u i i a ^ t c m , ! - , , 
f i ó . y tociosluSdcfc<nd¡frl£tsh6iuoy F S 
D. Gabnel Manrique: I. Conde de Oficrno ' tom 
t .p .599. 
D Pedro 1L Conde de O í T o r n c t o ^ i . p . 6 l 4 y 
dtípues tod.s los íucdloresde fu Cafa, p o t J G 
« cügnidad perpetua por juro de heredad. 
L>. Antonio iVianrique de Luna Conde de Mora 
ta, tom. i ,p.óó4. 
D.Alonío Manrique de Solk I, Conde de Monte 
heríBofo, y Fuenfaldaña, tom. t.n 684 
D. Diego Gómez MamiqucLCondede Tr ív íño 
tom.t.p.0, w> 
D.P.Úío JÍ.Condc de Trcv iño, I.Duque de Nase-
ra, tooi .z.p.pp. ?. o 
D.Anton io n i . Conde de T r c v ^ o , con perpetuí. 
tíadparatíktitulo^toní.i.p.iGS. 
D. Manrique de Lara III. Duque é* Ñagera3Con-
de de Vaknda y defpues de él todos los po l -
leedorcsde fuCafa^oro .z .p . ig i . r 
P 4 J w n Manrique Conde de T rev ino , t oa . z .p . 
D . Rodrigo Manrique I. Conde de Paredes tom. 
i .p .2«3 .y luego todos los fucdlcrts d e f u C a . 
la,porque es mulo perpetuo, 
i» . R.fael Manrique Conde del Burgo, tom. z . p. 
D Rodr igo Manrique Jí. Conde del Burgo rom' 
z . p . 387. >' allí Don J o r g ^ y D.Rod. igoCun 
des del Burgo. 0 
D . Martin dePadilla I.Corde deSant^Gadía V H 
Conde deBuendia3tort.2.|:.484. * 
D. Juan de Rdd la Manrique Conde dt Santa Ga-
dea .VH/ .CondedeCi fuen tes . t rn : ^ b ^ 
Don Bernardino Manrique I. < onde de Jas í'ma 
yuelas^onuz p.7f g.y luego Don Gareú, Dcñ 
Carlos, y D. Joíeph A r g e l , tcuos Ccnaes ac 
Jas Amayueias. 
C.Iñigo Manrique I. Conde de Frigílfana, tom t 
pag.781. 
I>. Rodr igo Manud U.Ccnde de Fr igúñma^ de 
5 ^ A g u í I ^ y V i i l a m o r ^ o m . z . p . S c S . 
D;Ifi,g0 Je ia Q u . Xi .Gonde . d e ^ u r i í ^ V i l ] , . 
Don Pedro NuñcZdc L r a C o r . d e d c M a y o r g a . 
D.Juan d e i o t o n a y o r I. Conde de Bddcadar 
f ? dC ÍU \:ía bsíta ^y ^ í.do Condes a d i é . 
i r " ^ ' V'zc«"desdela Puebla , Dnqmsde 
t f ; y í f e n d , e n « ^ a i t e ó Caía ios 
FtKblaí Valero, y Miravé], i 
Comendadores M A t o i u s y P r i o r e s . 
D,S!nÍHMtinn'qUe L ^ " ^ O í l b r n o , ^ 
menda^ r mayor de Cafti l ia, ^ i í . ^ ^ J 
D o * F S f l M3nritIUe l l ' ^ n d e de OOorno C o 
mendador r.ayor de Caai i ía^om. í ' ^ 
D.Manüd X Conde de P ^ d e s , CoJenda Jor 
n^ayor de Montalván.y de Bienvenida en San 
t i a g o ^ o m . z p ^ H . - e n a a n . 
D . Fern^p£.R2 d<: Aza p ^ ^ ^ ^ ^ ^ — 
C . F . rn.n Gome2 de Albornoz Comendador ma-
> - d e M o n t a . a n i y X m . d e S . n t i a g o J c o f f l ; . 
D.FernanRodr.guez de Villalobos Cbmcndador 
- a y o r d c L c o n ^ X í í L d e S a n t i a g o , ^ ^ . 0 ^ 
D ' ^ rZ.Gr0n9aleZde M ^ a n e d o Comendador mayor dcLcon,toro.3.p.478. "«aaor 
r> D i . C-ONDESTABLE. 
Don Rodngo M V n f ^ I. Conde de paredes 
C o n t a d o r e s M a y o r e s . 
-
>ivcycsCdtojitos,tO!ii.z.pag,569, 
D-J".nMa„r;queSefiordeSanLconard0)toini 
L? OQ 
éSL 
P o n RodrigóManuel «.Conde díFr!gil isn8,tcin. 
2,p.8o6. 
E l Caídenal D.Gi l de Albornoe Ar^obifpo d c T u -
ranto,toín.3.p.400' 
CCNSEJERCS DE GvERUA. 
D.Antonlo Manrique IH.Conde de Morata > tom. 
1.0.664. 
Don Guipar Francífco Maoriquestoni. i .p.79 í . 
Coperos M a y o r e s de Reyes . 
D . Alvar García Señor de Albornoz, del Rey D . 
Pcdio, to«í .5 .p.57i . 
D . Alvar Garc ia de Albornoz el mozo , de Uon 
'EnnquelLtom.5,p,374- , ^ T t 
D, ] Jan V IL Señor de Albornoz , de Don Juan í. 
totf i .^.p.}^0» 
CLAVEROS9CoMENBADOIlES,f t f tECES. 
Goncalo Sánchez de MolinaCoíKendador dtSan-
tivañez, y Alíere?! mayor de la Orden de A l -
cantara3£ono»i.p. ifs1-
Juan Vázquez de Mol ina Comendador de Gu«-
dalcanal, y X i U - deSandígo, com. i .p .264. 
D . G i l de Mol ina Comendador de Jas Cafas de 
Valencia en Ca!atrava3tom. 1 p.207. 
D.LuisIV.Marques de Agulhr , Comendador de 
Socuellamos, }' XOI . de Santiago, t o m . i . pag. 
5'i?4' 
D.Juan Luis V I Marques de AguílarjCoraenda-
doj-del OrcajoenSant iagOjtom.i .p ?(S6. 
D.Pedro Manrique Comendador de Bcnfa)'an en 
Alcantarajíom. 1 .p. 6 2 1. 
D . Garcia ÍH. Go^de de OÍTorno , Comendador 
de Ribera 9 y M o n - R e a l , y X H I . de Santiago, 
tom. i .p .ósz . 
D.Pedro I V . Conde de OíTornOíComendador de 
Ribera^yMon-Real , y XIII. de SantiagOiiom. 
i.p,640« 
D.Antonio Manrique 111. Conde de Morata , A d -
rniniftrador con goce de la Encomienda de las 
Cafas de Toledo en Calatrava > t o m . i . p.604. 
D.Antonio I V . Conde de Morata » Comendador 
deVíliafcufadeHaro enSantIago,tom.i.p.fióó. 
D o n AlonfoManrique Señor de lasGrañc ras ,Co* 
mendador de Rivera enSantiggo,tom. i .p.670. 
D . Juan Manrique Comendador de Montcroojin 
enSantiagOjtora. 1 .p.693. 
E l Comendador D.Alvaro Manriqucjtotn. z.pag* 
'149. 
D . Luis Manrique Comendador de las Cafas de 
Cordova cnCa!atrava,ibid. 
E l Comendador D. Francifco Manrique ,defpues 
Obífpo de Siguen^,tom. 2.p. 1 yo. 
De Felipe Manrique Comendador de Ballcfteros 
en Calatrava tom.z.p. i 51 . 
D . Claudio Manrique Comendador del juro de 
Badajoz,v ViMasbuenas, y Clavero de Alean-
ú r a , t o a a . ¿ . p . i ; i . 
D . Manrique de Lora I V .Du^ue de Kag t ra , C o . 
mendadoídeHérr t iacnCal6 i rava1tcn. .x .p, 
191. 
D.Juan Manrique Conde de T r t v i ño , Con.cnda-
dor dt Htr r t ra5ton) .z .p.20i . 
D.Enriqut Manrique V L C c n c t de Parctics , C o -
mendador de Moht inar .dotn Santiago , toro, 
J .p .227 . 
D.Aníonio V i l . Conde ele Paredes, Comendador 
de lasCalasdcPlaícnciaen Calat iaya^om. z . 
Don Pedro V i l L Conde de Paredes , Corncnda-
der de lai Caías de Plafcncia tn Cdátráva , f 
de ¡Porteaut lo > y la Megdalena en Aicanuia» 
t o m . i . p . i 3 4 ' 
D o n Juan MiamiqtH CcBitndídor de Q r a q i K L j 
C^ti l l íeías,y Claverodt Calatrava, ioíd.¿,p% 
¿52-. 
Don Antonio II. Señor de San Leonardo, Cernen^ 
dador da CaííiiferaSjtoni.x.p, 26 1. 
D o n Bsinaiüino Manrique Ct>mtndador d t H e r -
rera cnCalatravajtoro 2.p.2(jí5. 
D. Diego Manrique é* Mendoza Comendador de 
Mora en Santiago , tom. 2, p.275. 
D, Pedro II. Conde de Patedts , Comendador de 
Segura, y X l l l . de SantidgOjtom^.p.3 32 . 
D.Rodr igo 111. Conde de Paredes, Comendador 
deAlbambrajV la Solana en Séntiago,tom.2.p. 
5 f ó , 
Don Francifco Manrique Comendédoc de V i l l a -
Francajy Bienvenida^ X U I . de Santiago,toni, 
2 . P . 3 7 7 . < 
Don Rodrigo Manrique Comendador de Biedm® 
en Santiago3tom.2.p.382, 
D.Rodr igo Manrique Señor de Ybsos, ComeRda-
dor deYci ic , ) ' X I U . de SantiagOjtoiL.z.p^Sp, 
D.Diego Manrique Comendador de Yeí lc j to ra , 
2.P.392. 
D.Rodr igo Manrique Comendador de Manzana-
res en Calatrava . ibid. 
D.Jorge Manrique Comendador de Mont izon, f. 
X U L d e Santiago,tom.2.p.407. 
D o n Luis Manrique Comendador de Mont jzchjy 
Xl I I . tom.2.p.4 io ' 
D.Enrique Manrique Comendador de Carrizof» 
en Santiago,toro.2.p.42 3. 
D.Rodr igo Manrique Comendador de M. in^am-
res en Caiattava,y de Vi l la-Rubia en Saotiaga» 
tom.2.p.437. 
Don Pedro Mam ¡que Comendador de la Batun-
dera en Aicamarajtom.2.0.441. 
Don Gómez Manrique Comendador de Lopcra ea 
Calatravfl,tom. 2^.471;. 
Don Martin I.Conde de Santa Gadea, Comenda-
dor de Fuente Irooral, Lopc ra , y Caraquel tn 
Calatrava, y de Mayotga , y Zalamea en A l * 
can tar3,tom. 2 .p.484. 
D . Juan H. Conde de Santa Gadea , Comendador 
deZa!amea,tom,2.p.489. 
D. Eugenio III. Conde de Santa Gadea, Comen-
dador deZalamc8>tom.2,p.490. 
D o n Juan Manrique de Padilla Comíndador Je 
G u c 
Guelarro en SantíagcMorna.pr y i Jj. 
D.Facirique Manrique Comendüdcr deAzuaga en 
Santiago,tom.2 p.580. 
Gar t iMan i iqm Stñordt Jas AmayueJas, Comen-
daaor del Cor ta ! de Airoagutr en Santiago, 
tom.2.p.ó4í . 
Den G o m t z Manrique Comendador de Jas Cafas 
dcPJalent ia^oin.z.p.óój. 
D.Bcrnardinol í . Señorde lasAmayueJas,Comen-
dador de Jas tiendas en SancbgOj tum,2.pag 
669» 
D.Iwgo Manrique I.Señor de Frigil iana, C o m e n -
dador dtj Corra l deAlmaguer, tom.z. p. - ¡ i \ , 
D.Alonío Manrique Comendador de Ja Hinojofa 
en SantiagOjtotn.z.p. 849. 
Garci Fernandez Manrique Coracndadot de Ef-
íremfcra j y X í i í . de Santiago, ¡bid. 
Pr .Alvaro ManriqueComendador dcViUasbuenas 
en Alcantarajibid. 
D.Alonfojy D.juan Manrique Comendadores de 
Carrizola enSantiagOjtom.z.p.Sj-o. 
D.Juan Manrique Comendador de Aicoiea en C a -
l3crava,ibid. 
Don Luis de LaraComendador de PortomariniV 
Bamba en San Juan, tom.3^.208. 
D.juan de LaraComendador de S.Mart in de T r c -
vc joenS. iuanJtom.3.p.2 8 4 . 
D o n Pcdrode LaraComendadordeBai l loen San 
juanjib-d. 
Fernán G^rcia de LermaCorocndador de lasTien-
das,y X ü l . de SantiagOjtom.^.p. 31 9. 
D o n G a r a Gómez de Aza Comendador Je M a -
quéela en CalatravaJtom.3í.p.327. 
JuanAlvarez deAibornozComendadordelasCafas 
de Calatrava en Alcantara,tom. 3.p,395. 
Aionío de Albornoz Comendador de Caraquel en 
Calatrava,ibíd. 
Francifeo de A bornozComendador del Tcforo3y 
de Almagroen Calatrava.tom,3.p.399. 
Don Andrés Gi l Je Villalobos Obrero de CaJatra-
vaJtom.3.p.443. 
D» Fernán Rodríguez de Villalobos Clavero de 
Calatrava/.om. 3 ^ . 4 ^ 7 . 
Juan Rodríguez de Vil lalobos Comendador dé la 
O l iva e n S a n t i a g O j t o m ^ . p ^ g . 
Ruy López de Villalobos Comendador del Ho f -
pital de Toledo, tom.3.p.46r . 
D.Rodrígo Manrique X U í . de Santiago j t o m . j . 
p.408. 
D c n G a r c i Gomea de Mán^anedo Comendador 
de Montcmol in, y X l j j . de Santiago, tom. 3. 
p.472. 
Don Ruy González de Man^anedo Comendador 
de Montcmol in, toro.3.p.484. 
C o r r e g i d o r e s , y As i s ten tes . 
Diego Fernandez de Mol ina Señor de ]arafe,Cor-
regi jor de Jacn,tom.i .p.2f 9. 
D.I«igode Molina Corregidor de A lca raz .Ube-
da.y Bijrgos,r.om. 1^.282. 
Don Fadrique M-mrique Corregidor de Ufaeda, y 
- o . 
, Baezajtom.i.p.ygy, * ' 
D.Garda M.nnqu, Ui. Conde de OíTorno, A f s i 
tente de StviJ|a)tom.i.p.622. 
D.RodngoM.miqueL Conde de Paredes, Go 
v e r d o r , y juü¡c¡amayordcUbedajtünit2! 
I>. Fadrique Manrique ru llijo i Juftk.a 
ubeda,roiíj.2.p,3i8. 
^on Rodrigo Manrique Señor de Ybro s^or re -
gídor dtBaza,y Guadíx.tom.j.p.,^. 
Don Rodrigo ManriqueAfsiücnte de SeviJIa^om 
i-p.437-
D.Juan Manrique de Luna Corregidor de Cíien-
ca^y Salamanca.tom^.p.f 11. 
GómezManriqueScñor de VUlazopeque, Corre 
gidor de Avila,y Toledojtom.2.p J , [ ^ 
Garda Manrique Señor de las AmayueJas" Cor 
reidor de Cordova.y Maiaga^m. 2.p. J " 
Don IrIgo I. Señorde Frigiliana, Corregidor de 
Granad2,tom.2.p72i. F * * ? 
D.Pedro Manrique Corregidor de Bacza^om.i 
Alvaro Daza Corregidor de Ecija , tom.j.pag.* 
DVQVES. 
Aymerko IV.dc Lara, Duque de Narbona, tom. 
Don Gabriel Manrique I. Duque de Galifteo,toni 
I.p.f99. 
DonGarci Fernandez Manrique V i l . Conde de 
OíTorno, Duque de Galifteo.rom. 1. p. 6 f4 ; 
luego todos los pofleedores de fuCafa. í 
D.Pedro Manrique Duque de Nagera^om.z.pag. 
99. í o 
D.Antonío II. Duque de Nagera. 
D.Manrique deLaraIiI./3uque d¡Nagera 
D.Manrique de LaralV.Duquede Nagerá 
Doña Luifa Manrique V. DuquefadeNagera,y 
luego todos los poíreCdoses de fu Cafa L t a L 
es digmdad perpetua. V S 
Gomtz García de AJbornwDuque de Afcui^tom; 
3.P.379. 
Embajadores, 
D.Jaan Carda Manque A ^ t í í f o de Samiaeo 
p r o v e c e s fi^jadoaPor^a,.,^;3^ 
« ^ ^ ^ ^ 
F ? 2 ' 0rManrÍC,UeEmbajadüí ^ C a r l o s V 4 íranciajtom.z.p.^o. iU3 v-a 
D-Kod,iSOMa,1,i1l,tSt,-.w de Y t tos , EmbllU. 
1, •• 1 dor 
N 
5S4 
dora Portugal j torn.^p. 5 »•> , ^ ^ .3 
P^ñ lgo Manrique Oblípo de C o r d o v a , Emb.^a-
doráPortugal,tom.2.p.4<>6. 
P . J u s n Nuñez Señor de Lara,Emba)ador alCon-
P . Gi l Alvarez de Albornez Arccb.fpode To le -
do^Embajador á Francia. totr .^ .p^?1 •_ 
P.Alvar García Señor de Albornoz, Embajador a 
Franc¡a,toni.3.p.37a-
Gove rnado resdeReynos . y PROVECÍA'? 
E l Conde D.Nufto González de Lara Govcmador 
deAlava , tom. i .p .74 . , 
E l Conde P.Nuño NuñezGovernador de Álava, 
E l C ^ d e " a N u ñ o Gonqalez deLara H.del nom-
bre Governador de Afturi3s,y Mcnast . i .p So . 
E l Condei D.Gofi9aIo Nuñez dcLarani .del nom-
bre,Governadoí de Ofma,£cm. i.p.8 f. 
E l Conde D . Manrique de Lara Governador de 
CañIl ía3toro. i .p.to9. # , , , 
E l Conde D . Pedro Manrique Governador del 
R e y n c d e T o l e d o ^ o m a . p . ^ ? . 
]uan de Narbona I l .dcl nombre. Barón de Taíay-
rán.Governador de RoffeÜonjtom.i .p.2 3Z. 
D .Garc i FernandczManriqüe V . Señor de Aoauf-
'co.Governador de Aígec¡ra,tom. 1 .p. 3 3 2. 
DíGarcíaManriquenLCondedcOíTorno^cverna-
dor de la Provincia de L íon j t om. i . p .622 . 
D.PedroManriqueVIIÍ Señor deArnttfco..Gover^ 
nador de C£ftilla3y Lcon^om. 2 .p. 11. 
P.Rafae lManr iquc Conde del Burgo, Governa-
nador.y CafteHano de Cremona^ora.z .p .^Sf . 
D.Rodrigo Manrique Governador de la P rov in -
cia de León en Santiago^tom.2 p. 389. 
D.BernardinoI. Conde de lasAmayuelaSjGover-
nador deCajamarca en el Perüj tom^. P-yop. 
D.Migucl Manrique Governador dcTarantOiBjr-
letajAverfajy Rijoles, tom.2.p .7r4 . 
D.Iñigo Manrique I. Conde de FrigilianaíGover-
nador de C a d i z j t o m . 2 ^ . 7 8 1 . 
D.Nu»o González de Lara el bueno Governador 
de Caftillajy L c o n j t o m ^ . p ^ . 
E l Conde D.Rodr lgo González de Lara G o v e r -
nador del Rey no deTo l cdO j tom^ . p - a ^ y . 
Blafco Fernandez de Albornoz Governador de l a 
Romanía,toin.3.p.39y • 
P.Fel ipe de Albornoz Governador de laPro» 
vincia de Tucumán j tom^.p^oo . 
G v a r d a s M a y o r e s . 
D o n García Manrique V I L Conde de Of lbrno, 
Guarda mayor perpetuo de la Inquilicion de 
VaUadol idetom.i .p.ófó.y defputslosíuceffo-
res de fu Cafa. 
JuanRodr iguezDazaGuardalmayordelRey^.p. 
INQV'ISIDORES G e n e r a i - i s . 
E l Cardenal D. Alonfo Manrique Ar^obifpo de 
5cvil l3,tom.2.p.446. 
D.I»igoManriqut Ar^obifpo de Sev i l l a j r . i . p ^ fo . 
D.GeronímoManriqncOb¡fpodeAviia,t.X'p.45f 
D.lñigoManrlqucObifpo dcCordova , t í l ^ 646. 
J v s t i c i a M a y o r p e C a s t i l l a . 
D.Gon9a¡oDia2Y.Seí.ordeFuente.Alnifgír,t.3,p, 
4C4-
GarciLaíTo Señor de la V e g a ^ c m . 3 ^ 4 1 4 . 
Garci Laíioll.del nombre,Stñor de la Vega , ¡b id . 
M a e s t r e s de l a s Ordenes . 
D.Pedro Fernandez Fuñado Macftrc, y fundador 
de la Orden de Santiago,tom. 1 .p. 1 o y. 
D.Rodr igo Manrique 1. Conde de PsrcdtSjMacf-
trede SantiagOjtom.z p.283. 
D .Rodr igo García de A z a Macürc de Calatriava, 
toro.3 p.32 1. 
D.Gutieríe de Sotoroayor Maeílre de Akantarsj, 
tom.3.p.32 3. 
D.Juan Gon^aks de Roa Maeftre de Calatrava, 
te m. 34». 3 2 8. 
D.Güa,ezMar.riqiKM3cílredíCa]atrav£t.3.p.4i^ 
D.Fernán Rodríguez de Vülakbos Maí f t ie d« 
Alcántara.tom.3.p.457. 
D.Fernán Gcn^s lez de Marañen Maeftre de San* 
tiagOjtbm. 3 .^ .527. 
M a r i s c a l e s de C a s t u l a . 
D.Fadriquc Manríque< II. Señor de Fuenteguinal-
dOj tcm. i .p . fS f i . 
D JorgeManrique deValencialII.S' »or deFucnte: 
guinaldo, toro. 1. p. 590. y defpucs todos Jo$ 
poffeedores de fu Cafa hafta o y . 
M a r q v e s e s . 
Aymer icode Narbona Marques de Firmarcorií 
tom. i .p .232 . 
Bernardo de NarboneMarqucsdeFirmarconjibid, 
]uandcNarbonáMarquesdcFIrinarcon,t. i.p.233 
AmaIarico.| 
Francifco. yMarquefcs dcFirmarconjíbíd. 
H e d o r ( 
D.Dfego de Molina I.Marques dsEmbid.^ 
D.Iñigo ILMarques de Embid. k t ó r o . i * 
D.Diego deMolinallI.Marques deEmbid.f p .285 , 
D.GarciFernandczManriqueLMarquesdeAguUar 
t . i . p . f l ó . y todosfus defeendientes hafta oy . 
D.jofcph Manrique de Luna Marques de la V i -
lueñ3>tom.i.p.66f. 
D . Antonio fu hermano Marques de la Vilueña, 
tom. i .p .66¿. 
D.Rodr igo Manuel Manrique II. Conde de Frigt-
líana,Marques Ja Hinojoía,tom. 2.p.8o6. 
D.Iñigo de la Cruz XI . Conde deAguilar,Marques 
de la Hinojofa>tom.2.p. 814. 
M a y o r d o m o s M a y o r e s ^ de Semana. 
D.FcrnanPerezdeLarajllamadoFurtadoMayordo-
mo mayor del Rey D. Sancho III.y d d R e y D . 
AlonfoEnriqucz de Portugal tom. 1 .p. 102. 
D.Garci Fernandez Manrique I. Conde de Cafta-
ñeda,Mayordomo mayor del Infante D . E n r i -
que de Atíigon^tom. i . p .48? . 
D.Jayau VII.Duque dtNageraíMeyordomo ma-
yor 
yor de la Keyna, tom. i .p .3U0. 
£»J-iíin Manrique Señor de ^.Lu-onardo» M a y o r -
¿om¿ mayor de U l i e y m D u n * ííabd de la^az , 
t o i n . i . p . i f i . 
D. Rodr igo Miinrique Señor de Ybros}Mayordo-
mo ína/ur de la JUianta Doña juanajArchidu-
qatía de A u l t n a ^ o a i . z . p ^ ^ p . 
DJuanNuñez UI. dei nombr.. Mayordomo ma-
yor del Rey D.Fernando IV.tom.^.p. i f j . 
D.JuanNuhcziV.del nombre,Miyordouto mayor 
dcD.A lon lo Xl.toro.3,¿p.í 93. 
D . Nuao Señor de L a r a , Mayordom» mayor del 
Rey D . P c d r o . t o m ^ . p . i í 9. 
«D.l'edto Garda de Lerma Mayordomo mayor de 
D.Alonlo V l l l . tom. j .p , 319. 
D.Alvar García de Albornez Mayordomo mayor 
dc£nr iqucII . toni ,3.p. 37r¿ 
' E l Conde D.Gomez González de Man^anedoMa-
yordomo mayor deD.SanchcIILiom,3,p.4i 6. 
JD.Álonh Manrique Sewor del Arqui l lo , Mayor^-
domo d¿ Carlos Il.tom. t .p.£ 8 7. 
D.Claud io Manrique Clavcrode A'cantara , M a -
yordomo de laEmperatrizDoñaMiri 'M.a.p.i <r 1 
D.MaiHn.1 iX .Conae de Paredes, Mayordomo de 
la Reyna DoúalfabeLtom.z p.238. 
D. juan MaiuiqueScñor deS.Leonafdo, Mayor -
domo deCar losV.tom.z.p.z 52, 
D.Pedro Manrique Sánor de GcncviJlá Mayordo-
mo de laamperatriz DañaM^riaj tom.z.p.zv?. 
D.I igo l.Conde deFrigiliana, Mayordomo ce la 
Reyna PoñaMariana deAuftria.tora.z^p.yS u, 
MAESTRESALASjY Gent i l eshombres de l a 
B o c a . i 
D.AIonío Manrique Señor de Sagrejas , Maeftre-
iala de Carlos Y . tom, 1 .p.670. 
D-Bernardino Manrique l l .S.ñor de las Amayue-
l<s,Macll;feGiladelosReycsCacolicoS,t.i.p4669-
JD.lñigo M^nriquí l.Señór di Frigitiana, Matiítr«-
fala del PnncipíD.juan,y delaEmpsíatftZjDo-
ña l íab f l j tom. i p.721. .; -• -
D-Antonio díMolinaSeñor deEmbidsGentilliom,-
bre de la Boca de Felipe IV,tom,i .p.280,^ .^í 
D.Miguel Manrique déla Boca de Felipe ILtotM:, 
i . p .643 . 
D.GabrielManri^uedc laBoca dclPrincipe 0 j C a r -
Ios,toaJ.i.p.<S4i. , , , .» , 
D.Alvaro Manrique de Fel ipeTi.toin. i .p.t í44. 
D.Manrique de Lara de le Boca de Felipe I l . roai . 
z . p . i S í . A 
D.Francifco Manrique Comendador de Villafráft-
ca, déla Bocadc FelipeII.ton..2.p.p.,37y. 
D.Bernard ino lV.S ñorde las Amayuelas!,déla 
Boca de Felipe II.toro.2.p.692. 
D.Luis Manrique dé la Boca delManteCardenal, 
t om .z .p .S iS . 
M e r i n o s Mayores /? , ( 
D.Garcí Fernandez Maníiqut V .S i ñor de Amuf» 
co3Mcriño mayor de Caui]n,torffj .p.332. 
D.Pedro Manrique VI.Si Hot de Amufco, Merino 
mayor dcGuipuzcoa^tom.i .p.403. 
D.Mnnrique G i l de Man^ancdo Merino may „ rde 
Lcon^y AítiuiaSítom^.p.^.aH. 
D F t r o a n Kod i i guczSc .o r dt VilIalobo^Metsno 
mayor de Lcor^y AHui iasi tom.3.p.44y. 
N o t a Ríos M a y o r e s . 
D.Gómez ManriqucAr^obiípodt Toledo,) ' San* 
dugo,Notario may.d tCaü.yLtont . i .p , 311, 
D.juan García Manrique Ar^obiípo de SantiaPo, 
Notario mayor de Leon.totn.i .p. . 49 . 
D.Pedro Manrique VLI.Stñor de Amuíto , N o -
tario mayor de Lcon,tom.i.p. i t 1,. 
D . Diego Manrique I.Condc de i"rcviáo3Notario 
mayor de Lcon.tom.z.p. ^  6. 
D.Diego Manri- iueNotariomcyor de Lcon.toitT» 
z . p . y i . 
D. Pedro I. Duque de Nagcra , Notar lo mayor de 
Leon j tom.z .p^su 
Obispos. 
D.Pedro de Narbona Obífpo deUrgél j t . i ,p. 1 pá, 
AntonioPedro dcNarbon«Ojifpo deVabrcs^oro. 
r.p.252. 
Luis de Narbona Obifpode VabrcSíibid. 
D .Mannqu íOb i f podeLeon . t om. i . p . ^o . 
D.Diego de los Cobos y Molina Obifpo de AVi^ 
. la^y Jíen, tom. i .p.2<;4. 
D.Juan GirciüManri^ucübifpo deOrcnfejS'gucn-
Ba,y C3Ír í .bra. tom.i .p.349l 
D.Fr.Birnardo Manrique Obifpo deMalagaítom» 
i . p . f ^ í . t o m ^ . p . ^ i . ! 
E l CardenalD.Pedro Manrique Obifpo deCiudad-
R o d r i g ^ y de Cordova» tom. 1 .p . f4 f . 
D.Fr,GdrciaMan;iqu£ObifpodeViqueJt.i.p.5Ó2á 
D. Amonio Manrique deVaienciaCbifpo de Pam-
p iona , tom. i .p^Só . • 
Í). Iñigo ManriqutObiípo dcOvícdo^oríajyJaen^ 
tora 2 .p . f2 . i i 
D.Francifco Manrique Obifpo de Orcnfc jSald-» 
manca,y Síguenia,tom}2.p. 15:0. 
D.GeronimoMmriqu^ Obifpo deSalamanc!a,elcaó 
dcCordovaitom.2.p. 3$)<5. 
D . Alonfo Manrique Obifpo de B a d a j o z ^ deCor-. 
dova,tou¡.2.p.44ó. 
D.Geronittoo Manrique Obifpo de Gartag?na ^ y 
A v i l a . t o m ^ . p ^ y f . 
D.Iñigo Manrique Obifpo de Lcon.y d tCordova, 
tom.2,p,466. 
D.Juan Rodr iguczDa?a Obifpo de Ovicdo.CaV-
tagena,y Cürdova3tom.3.p.5j8, 
E l Cardenal D.Gil A lvarez de Albornoz Obifpo 
de Sabina,tom 3.p. 371, 
D .G i l Gbmez de Villalobos Abad de Valladolíd v 
Obifpo de Badajozjtom. 3.P.430. 
D . Pedro Gómez de Albornoz Obiípo de Lisboa 
tom.3p .s38 . . * 
D.Fr.AngclMannqueObifpodeBadajózta.p. 5 Í» 
Pres identes d e C o n s e j o s . y C h a n c u u i u a s 
D.GarciaMan.ique IILCondc de OflWno , f>rcfi 
denre de la Orden d e S w t l a g t y d c l C o f c l o d ¡ 
l as l ndm. t cm. ip .áz^ . 
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D.Iñigo Manrique Anjobjfpo dcSevilIajPrefidcn-
te dcCaf t i i l a j to tn . i .p . f i . 
P. Iñ igo M.mnque Obifpo dcCordova5Prcf idcn-
te de la Chancillería dcGranadaitom.z .p.46 6. 
P .Kodr igo MjnucJII .Conde de Fí igi l i^ra , G o -
vernadordelConfejodcAragonjtora.z.p.Saó. 
D.Juan Rodríguez i? jxs Obifpo dcGordova^Pre-
lid«ntc de CaftiJId^tom^p. J 5^ 
E l Cardenal D.GíI de AlbornoxRcgentc dc lCon-
f c j odcNava r ra i t o ín^ .p^oo . 
D . Juan Manrique Señor dcS.LconardOjPrcíldcn-
íe deJCapitülo general dcCalatravaít.z.p.z J 2 . 
R e p o s t e r o M a y o r . *' 
D.Diego GomczManri^uc Víí.Señor de Amufeo, 
io in.a.p.3. 
XV^ORS-SVÜLOS R e Y B S , T REGENTESIJg 
SVsRETfNOS,, 
E l Conde D-Matiriquc de Lara Tutar del- Rey D. 
Alonfo V í í l . y Regente de C ú l n h f t. i.p. 109. 
£ ] Conde D.Pedro Manrique ILSsñor de Mol ina , 
Tutor del Rey D.AIoníoVIl i .yRegentc de fus 
Reynos, tom. £ .p . i3 f . 
D.Juan García Manrique Ar^obirpode Santiago, 
Tutor dc lRcy D.Eur iquel lL} Gobernador de 
fus Reyoos, tom. 1 .p. 349. 
E iConde D.Naño Pcrcz de Lara Tutor del R e y 
D - A l o n f o V l H yRegentedc rusReynoSjt.3.p.j, 
E l Conde D.Alvar Nasez de Eara,Tutor del R l v . 
AEnrJqucí.y Regíate <^  fusR€yno.f,t.3.p. / i 
D.Ju^nNuñieSeñor de l ia ra , Tutor del Infante 
D.Aloníb de la Cetda,tom.3.p» 120. 
•' Soberanos. 
E l Conde D.Manriqas de Lara Soberana de M o -
lina, tom. <.p. i 09, '..:,..'•. : B r 
Aymerico IV.Dqque j ' y Sober^K^fe;}í |6bí)níu 
to ro . i .p . i 32-.. - -s :^%'íM§:i-''C,;"Ue' 
E l Conde D.Pedro Manrique & b e i ^ ^ | | c | | J 
na5ydeNarbonaí tom. l .p. I3 5•. ^ 4 ^ M ^ ; 
AymericoV.Vizconde , y Soberano de Narbonai 
toro. 10p. 1^-7. 
Amalarico i I. Vizconde, y Soberano dtNarbona, 
t o m . i . p . i 6 6 . 
Aymer ico VI .V izconde,y Soberano delSIarbona, 
tom. i .p .173 . 
Arcalarico III. Vizcondejy Soberano de Narbona, 
tom. 1.p. 194. 
Aymerico VH.V izccnde 3 y Soberano de Narbo-
nas toro . i .p . ipS. 
Aymer ico VHI.Vizconde, y Soberano de Narbo-; 
na.tofla.x.p 101. 
Guií l t lhio H.VizcondCj y Soberano de N.ubonaj 
tom.t .p.zoH. 
Guülclmo y.Vleconde.y Soberano de N a r b n o , 
Principt.yjuez frberanodt Aiborca;r» i .p. i i », 
D. Gonzalo Pe iezd tLü ía Scbtrar.odc Mciútá, 
tom. í p . a 36. 
Doña Mofalda Manrique Señora í o b m n s de M o . 
l ína>tort) . i .p.~4i ' 
D.Juan Nuñcz de Lara ¡ I . del nombre Soberana 
de Albarracinj tom^.p. 131. 
D.Juan Nuñcz L l . d í l norrbrc , Soberano de A l * 
banacin, ydcMolina>türo.3.p,xj-3. 
V i r r e y e s * 
D.Juan Manrique Í I I . Marques de Agu i la r^V i r í í j 
: deCataluñaj tom.i .p. 547. 
D.Antonio lí.Daquc de Nágcr a, V i r rey de Na» 
* varr3,tora.z.p. i ^ H . 
'D .Mam iqut de Lqra,IV.Duque deNagcrajVirref 
de Valenciajtom.2.p. 191, 
D.Mani iquc de Lara Conde de Valencia, V i r rey 
de Cataluña,tom. 2.p. zoo . 
D.Juan Manrique Señor de S.Leonardo, Vir rey á« 
Ñapóles, tom.2.p. 2 52. 
D.Rcdrígo MamseMLCondede Frigi l ianajVíírty 
de Valenciajtom.z.p.Soó, 
E l Cardenal D . G i i de Albornoz Governader de 
Mil in}ton;.3.pt40o. 
D.Pedro Manrique Obifpo de Tortofa, Virrey d« 
Cataluña,tonJ.i.p. i f . 
V izcondes* 
E l Conde D.Manríq;ue de Lara Vizconde de N a r -
bona, y todos fus defccndicntcs, de que va iií» 
ta en los SobcranoSjtom. 1 .p . 1 op , 
Aymer ico de N a r b o n a , Marques de Firmarcon, 
Visscondc de CofaranSitom. 1 .p.2 3a. 
Miguel de Narbona. 
Ayaaérscoife Narbona.! Viacondes dcS.GIrons, 
Hcd«s)t de Narbdaa. )" ib id. 
Amalarico d^Nar bona,' 
Bernardo dejNarbona Marques de Firnaarceoj, 
V i z c o n ^ l í e Cofarans,ibid. 
J u a a ^ a r q ^ s d e F i rmaicon, Vizconde de Cofa* 
rans,toro.i.p.2 33. 
B .A lonfo Manrique Conde de Montehcrtnofo» j 
Fuenfaldaña,Vi'/condcdeAltamir8)t.Kp.684l 
D.Marcos Manrique Conde de Montehcrmofo, y 
Fuenfaldañ3,Vizconde de Altaroira , t c m í i d 
s p.687. 
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